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Estamos convencidos de que los estudios de disponibilidad 
léxica son valiosos. Apenas hemos comenzado. Las 
proyecciones pedagógicas que ellos tienen son claras: si 
logramos establecer bases de datos, tendremos 
recomendaciones claras que hacer a nuestras autoridades 
educativas, autores de textos y maestros. 
 
M. Echeverría (1991: 77) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTOL I 
 
INTRODUCCIÓ 
 
 
 
 
 
6 El lèxic del valencià central: un estudi de disponibilitat lèxica 
 
La present investigació va començar els seus fonaments arran dels estudis de doctorat 
realitzats a la Universitat de València durant els anys 1995 i 1996, període que va 
propiciar el coneixement i estudi dels treballs que sobre lèxic disponible del castellà 
estaven realitzant companys i professors del departament de Filologia Espanyola1 que 
amb plena disposició i amabilitat em mostraren el camí teòric i metodològic cap a la 
construcció d’una bastida que fera possible el projecte en el cas valencià. Amb aquesta 
línia de treball s’ha creat el grup de treball LEXVAL (Lèxic de Valencia) al qual 
pertanc, i que està desenvolupant el projecte “Análisis léxico del castellano y del 
valenciano en la comunidad de habla bilingüe de Valencia” finançat per la Generalitat 
Valenciana. Fruit parcial de l’ajuda és la publicació al 2004 de La disponibilidad léxica 
de los estudiantes preuniversitarios valencianos: estudio de estratificación 
sociolingüística pels Doctors Gómez Molina i Gómez Devís. 
 
És clar que la condició personal de valencianoparlant i a més professor de l’assignatura 
de Valencià: llengua i literatura a l’Ensenyament Secundari ha afavorit la curiositat per 
establir la situació real i actual del lèxic valencià, i com no, ha facilitat durant cinc anys 
els interessos d’aquest treball per la població objecte d’estudi, els estudiants valencians 
de 2n de batxillerat de la província de València, els quals al llarg de la seua 
escolarització han passat per diversos programes d’ensenyament atenent a la realitat 
lingüística del País Valencià, cosa que explicarem amb detall més endavant. 
 
A grans trets, podríem establir l’objectiu general d’aquest treball d’investigació en la 
descripció quantitativa i qualitativa del lèxic disponible del valencià2 mitjançant la 
producció d’uns inventaris lèxics que mostren el grau de coneixement d’aquesta varietat 
lingüística dels nostres estudiants així com l’estratificació sociolectal d’aquests joves 
                                                 
1 En 1995, Gómez Devís aconsegueix una beca del Pla EVA (Estudis del Valencia Actual) subvencionada 
per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia que dona fruit en el treball inèdit Estudi descriptiu sobre 
Disponibilitat Léxica del Valencia en la ciutat de València i àrea metropolitana. Un any després, 
Terrádez Gurrea (1996) defensa la Tesi de Llicenciatura La disponibilidad léxica del español hablado de 
Valencia on analitza la disponibilitat des d’una perspectiva variacionista incloent-hi diverses variables 
extralingüístiques com edat, sexe, nivell sociocultural i llengua habitual. Finalment, Gómez Devís (2003) 
defensa la Tesi Doctoral La disponibilidad Léxica de los estudiantes preuniversitarios valencianos: 
reflexión metodológica, análisis sociolingüístico y aplicaciones, publicada en 2004 pel Servei de 
Publicacions de la Universitat de Valencia. 
2 Quan parlem de valencià ens referim a la varietat dialectal del català occidental parlada al País Valencià, 
i més concretament a la zona central d’aquest territori. 
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d’acord amb el referent teòric i metodològic de la sociolingüística variacionista. Atenent 
tant l’horitzó dels estudis actuals de lèxic disponible com els interessos particulars que 
mouen aquesta investigació, l’ hem organitzada de la següent manera: 
En el primer capítol introduïm els antecedents de l’objecte d’estudi, a continuació el 
marc geodemogràfic i sociolingüístic, el qual considerem necessari i  interessant donat 
que ens aporta informació valuosa del context social objecte de la investigació; per 
últim, formulem els objectius i hipòtesis inicials que donaren pas a la realització del 
present treball. 
 
El segon capítol presenta el marc teòric de la disponibilitat lèxica. En primer lloc 
s’exposa l’estat de la qüestió a partir de l’evolució en el concepte de lèxic disponible en 
la lexicoestadística; després les aplicacions més útils en aquesta mena de treballs per a 
finalment endinsar-se en els dos aspectes bàsics d’aquesta investigació en la comunitat 
bilingüe: variació sociolectal del repertori lèxic i els fenòmens de contacte lingüístic. 
 
La metodologia emprada per a la consecució dels objectius proposats en aquesta 
investigació té lloc al tercer capítol: la selecció de la mostra, l’obtenció del material 
lingüístic, els criteris d’edició del corpus, el tractament informàtic i estadístic de les 
dades recollides i, en especial, tot allò relacionat amb l’estàndard valencià i la 
classificació dels fenòmens de llengües en contacte. 
 
Un treball empíric com aquest exigeix que l’estudi lexicoestadístic i sociolingüístic 
ocupe el capítol més extens, el quart. Ací s’ofereixen les anàlisis exhaustives dels 
resultats tant des de la vessant quantitativa com qualitativa. Destaquen els càlculs i 
valoracions sobre: 
- els índexs de disponibilitat obtinguts en relació amb el nombre total de 
paraules i de vocables; la promitjana de respostes així com l’índex de 
cohesió i la densitat lèxica; 
- la incidència dels factors socials (sexe, col·legi, llengua habitual, sociolecte, 
lloc de residència, llengua materna, programa d’educació bilingüe i 
comunitat de parla) en la productivitat lèxica, l’homogeneïtat en les respostes 
i la significació estadística de les Mitjanes; 
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- la convergència conceptual dels repertoris lèxics a partir dels cinquanta 
primers vocables; i 
- la singularitat dels fenòmens de llengües en contacte a partir de la 
classificació proposada en el capítol anterior. 
 
El capítol cinqué exposa les conclusions generals des de diverses perspectives: 
lexicoestadística, sociolingüística i psicolingüística. Destaca, al mateix temps, els 
resultats més rellevants relacionats tant amb els objectius i hipòtesis formulades com la 
correlació de les variables dependents (centres d’interés) i variables independents 
(factors extralingüístics).  
 
El recull de totes les referències bibliogràfiques necessàries en la realització de la 
investigació té lloc al capítol sisé. La presentació dels inventaris editats d’acord amb 
l’índex de disponibilitat i ordre alfabètic de tots els centres d’interés ocupa l’últim 
capítol. Els annexos posteriors faciliten informació sobre el test de disponibilitat lèxica 
emprat en la recollida del corpus, ofereixen la mostra del tractament del corpus segons 
les instruccions del programa Lexidisp3, la base de dades elaborada per al programa 
SPSS4 així com la significació estadística de la Mitjana, obtinguda mitjançant la prova 
T (Levene’s test) i l’anàlisi factorial simple ANOVA. 
 
Finalment, volem assenyalar que el present treball participa dels plantejaments 
metodològics acordats en les trobades científiques internacionals celebrades a San 
Millán de la Cogolla (2003 i 2005) dins el Proyecto panhispánico sobre léxico 
disponible en español coordinat pel Dr. López Morales, malgrat que en determinades 
ocasions és necessària alguna modificació per tal de mantenir les particularitats de 
contacte lingüístic d’una comunitat bilingüe. 
 
                                                 
3 Lexidisp. Versió 1.02. És un programa informàtic i estadístic que calcula l’índex de disponibilitat léxica 
mitjançant una aplicació per a Windows des d’un ordinador PC compatible. Fou realitzat per Moreno 
Fernández i altres (1995). 
4 SPSS (Statisstycal Package for Social Sciencies). Versió 11.0 per a Windows. Aquest programa ens 
facilita un mètode d’anàlisi multivariable que mostra el grau de significació estadística dels resultats 
obtinguts, les correlacions que s’estableixen entre totes les variables (dependents i independents) així com 
el pes específic que determinades variables socials tenen en el comportament lèxic definitiu. Vegeu 
Etxebarría i altres (1995); Norusis (1995) i Martín i altres (1999). 
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1.1 Antecedents 
 
Els estudis de disponibilitat naixen al voltant de 1950 per part dels lingüistes francesos 
Michéa, Gougenheim, Rivenc i Sauvegeot. Les primeres investigacions atenen una raó 
pedagògica: establir el vocabulari de base per a l’ensenyament del francés com a 
llengua estrangera, tant per a habitants de les colònies com per als ciutadans d’alguns 
Estats on el francés era valorat com una llengua estrangera de prestigi (Gougenheim i 
altres L’elaboratione du français élémentaire, 1956). 
 
Aquests treballs inicials, elaborats per iniciativa de la UNESCO, consideraven la 
freqüència d’aparició com l’atribut essencial de la paraula, i per tant, indicaven que la 
importància d’una unitat lèxica es defineix per la suma d’actualitzacions en el discurs 
quotidià. Però açò plantejava un problema, i es que hi havia paraules molt conegudes 
pels parlants francesos que no apareixien en els llistats de freqüència o si bé apareixien, 
ho feien amb freqüència molt baixa (roi, lettre, metro, timbre,...); aleshores utilitzar 
exclusivament el paràmetre de freqüència no era suficient per a establir el repertori lèxic 
d’una llengua. Michéa (1950) ja havia establert la distinció entre paraules 'temàtiques' i 
paraules 'no temàtiques'; les primeres són, especialment, substantius i solen aparéixer en 
situacions concretes de comunicació i les segones apareixen amb certa regularitat i són 
elements gramaticals (articles, preposicions, verbs auxiliars...)5. Davant aquests resultats 
semblava evident que aquest procediment beneficiava a les paraules amb menor 
contingut semàntic i en posicions més allunyades apareixien els noms, els verbs i els 
adjectius. 
 
Per intentar salvar aquest escull es comença a treballar amb centres d’interés que 
funcionaven com estímuls per obtenir el cabal lèxic disponible; es tractava de proves 
d’associació controlada. La noció de disponibilitat s’argumenta de la següent manera: 
 
                                                 
5 Les mots ‘athématiques’ sont pour M. Michéa les mots que l’ont peut trouver à peu près régulièrement 
dans n’importe quel text [.....]. Au contraire les mots 'thématiques' sont liés à un theme ou à un genre de 
thèmes donnés. Ils désignent les êtres et les objets et ce sont, pour la plupart, des mots concrets. Leur 
présence dans les listes de fréquence dépend du choix des textes dépouillés. (Gougenheim i altres 1964: 
144). 
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Un mot disponible est un mot qui, sans être particulièrement fréquent, est 
cependant toujours prêt à être employé et se présence immédiatement et 
naturellement à l’esprit au moment où l’on en a besoin. C’est un mot qui, faisant 
partie d’associations d’idées usuelles, existe en puissance chez le sujet parlant, dès 
que ses associations entrent en jeu. (Michéa 1953: 340). 
 
Així, l’any 1964 quan es reedita L’élaboration du français élémentaire amb el títol de 
L’élaboration du français Fondamental (1r degrée), ja es té en compte la freqüència i la 
disponibilitat, el llenguatge oral (enregistrament de textos) i les variables geogràfiques, 
sociològiques i el sexe. Es conclou que la més rellevant és la sociològica (urbà front a 
rústic), després el sexe i per últim la diatòpica. Açò obligava a què a tots els subjectes 
se’ls aplicarà les mateixes tècniques associatives i Gougenheim i altres (1964: 152-153) 
determinen 16 centres d’interés que funcionen com a estímuls: 
01, Les parties  du corps 
02, Les vêtements –homme et femme- 
03, La maison –sans meubles- 
04, Les meubles de la maison 
05, Les aliments et boissons des repas 
06, Les objects placés sur la table pour les repas 
07, La cuisine et ses utensiles 
08, L’école, ses meubles et son matériel scolaire 
09, Le chauffage et l’éclairage 
10, La ville 
11, Le village ou le bourg 
12, Les moyens de transport 
13, Les travaux des champs et jardinage 
14, Les animaux 
15, Les jeux et distractions 
16, Les différents métiers 
 
Des d’aleshores els reajustaments epistemològics, teòrics i metodològics, comentats 
detalladament al capítol II, han estat constants i necessaris en l’evolució de la 
disponibilitat lèxica. Evidentment, tots ells han possibilitat la realització de diferents 
tipus d’estudis que comparteixen dues coses: la finalitat pedagògica i l’intent per 
descobrir quin és el món conceptual i cultural significatiu d’una determinada comunitat 
lingüística. Segons Azurmendi (1983: 187-195) es poden classificar en tres grups: 
- Establiment de lèxics bàsics. En aquesta mena de treballs s’observa que la 
disponibilitat lèxica no pot estar de banda donat que reflecteix millor l’ús oral i 
és més representativa de les realitats socials. A més comporta anàlisis menys 
costoses ja que els còrpora que necessita són més reduïts. 
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- Treballs teòrics on bé es tracta de trobar regularitats en el comportament de la 
disponibilitat, bé es pretén establir la validesa del mètode d’associació 
controlada, i d’altres que estudien les relacions entre els comportaments de la 
disponibilitat i la grandària de la mostra, així com la mesura de respostes 
òptimes. 
- Treballs que faciliten la comparació inter i intralingüística, on uns busquen la 
comparació i la distància interlingüística i d’altres estudien la comparació 
intralingüística amb l’anàlisi de les varietats geolingüístiques de la mateixa 
llengua. 
 
Quant al cas de l’espanyol hem de destacar els treballs pioners de López Morales (1973, 
1979, 1984, 1986, 1995a, 1999a), qui inicia i desenvolupa més tard el model de la 
investigació francesa en els escolars portorriquenys. Més endavant, Román (1985) i 
Butrón (1987, 1991) continuen la tasca al mateix país. I així, atenent les possibilitats i 
interessos d’aquesta mena d’investigacions6 s’amplien les zones d’estudi: 
- en Hispanoamèrica ens trobem a Mèxic (Canízal Arévalo, 1987, 1991; López Chávez, 
1993a, 1993b), Chile (Mena, 1986; Echeverría, 1987, 1991; Echeverría i Valencia, 
1999a, 1999b), República Dominicana (Alba, 1995a), Costa Rica (Murillo, 1993, 1998; 
Sánchez i Murillo, 1999, 2002) i les darreres incorporacions dels projectes en fase 
inicial de Colombia (Mª Clara Henríquez), Panamà (Margarita Vàzquez) i Cuba. 
- en l’Estat Espanyol s’inicien els estudis a Madrid (Benítez, 1992a, 1992b, 1992c, 
1994b, 1995b), País Basc (Azurmendi, 1983; Etxebarría, 1996, 1999), Castella-Lleó 
(Galloso, 1998, 2003; Bartol, 2001, 2002, 2003, 2004), Astúries (Carcedo, 1999d, 2001, 
2003), València (Gómez Devís, 2003; Gómez Molina i Gómez Devís, 2004), Andalusia 
(Almeria: Mateo García, 1994, 1998; Cadis: González, 1999, 2002; Córdova: Bellón, 
2003; Huelva: Prado i Galloso, e. p.), Castella-La Manxa (Hernández, 2004, 2005), 
Aragó (Arnal i altres, 2004), Ceuta (Ayora Esteban, e.p.), i Gran Canaria (Samper i 
altres, e. p.). A hores d’ara es troben gairebé en fase de publicació les investigacions 
                                                 
6 Actualment, el tret comú a totes elles és el propòsit per conéixer la norma léxica de l’espanyol a partir 
del lèxic disponible dels estudiants que encara no han començat la seua especialització universitària i que 
utilitza l’índex de disponibilitat com la mesura que considera al mateix temps la freqüència i l’ordre 
d’aparició. L’objectiu final és l’elaboració d’un diccionari general de lèxic disponible de l’espanyol, vàlid 
per a tot el món hispànic, que gràcies a l’aplicació d’una metodologia lexicoestadística contemplarà les 
semblances i diferències no sols lèxiques, sinò també culturals. 
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d’Alacant, Castelló, Lleida, Màlaga i en estadis inicials les referides a Barcelona, 
Granada, Jaén, Navarra i la Rioja7. 
 
Pel que fa al català no podem dir el mateix, únicament tenim l’estudi inèdit de Gómez 
Devís (1995) Estudi de la disponibilitat lèxica de València i la seua àrea metropolitana, 
el de Llopis Rodrigo (2004), també inèdit, La disponibilitat lèxica a València, becat per 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que serví de treball pilot per a la present 
investigació, i la investigació prou avançada de Serrano per al català de Lleida. 
 
 
1.2 Marc geodemogràfic i sociolingüístic 
 
Tenint en compte el títol proposat per a aquest treball, El lèxic del valencià central: un 
estudi de disponibilitat lèxica, i d’acord amb l’objectiu vertebrador de la investigació, la 
descripció quantitativa i qualitativa del lèxic disponible en els preuniversitaris de la 
província de València, és requisit imprescindible el tractament de les principals 
característiques del context social en què estem immersos com a membres d’una 
societat on els parlants comparteixen i/o utilitzen més d’una llengua8, en aquest cas: 
castellà i català. 
 
D’aquest marc geodemogràfic i sociolingüístic que serveix com a context assenyalarem 
els aspectes més rellevants al voltant del País Valencià, i en especial, de la província de 
València des de l’últim terç del segle XX. En paraules de Romero i altres (2001) el País 
Valencià és un dels territoris multiculturals més antics, amb una xarxa urbana que és 
garantia d’un creixement equilibrat i que afavoreix una major cohesió territorial. A més, 
Burriel i Salom (2001) assenyalen que en les dècades dels 60 i 70 del segle XX tingué 
lloc un fort creixement demogràfic, causat sobretot per la immigració castellana, amb 
l’aparició de grans contrasts territorials que han marcat l’evolució demogràfica a partir 
                                                 
7 Per obtenir més informació Samper, J. A., Bellón, J. J. i M. Samper (2003): “El Proyecto de estudio de la 
disponibilidad léxica en español”. In Ávila, R. i altres (ed.) (2003): Pautas y pistas en el análisis del 
léxico hispano(americano). 
8 En aquest sentit no cal recordar que l’objectiu de la disciplina sociolingüística és la descripció i 
l’explicació de la interrelació existent entre llengua i societat. 
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de 19809. Concretament, aquest procés expansiu tan singular que abraça 
industrialització i urbanització de la societat valenciana es produí a una zona reduïda de 
la província de València, l’àrea litoral, que de manera intencionada ha estat objecte 
d’estudi per a la nostra investigació: València ciutat, la seua àrea metropolitana (Horta 
Sud i Horta Nord) junt a Sagunt (Camp de Morvedre) i altres ciutats mitjanes com Llíria 
(Camp de Túria), Gandia (la Safor), Sueca (la Ribera), Xàtiva (la Costera) i Ontinyent 
(la Vall d’Albaida).  
 
Figura 1 
 
El resultat d’aquest procés d’expansió ha conformat una desigual distribució de la 
població a tot el territori, doncs el 60% dels valencians ocupen tan sols el 8% de la 
                                                 
9 De les 854.000 persones censades en aquest any, gairebé una de cada quatre havia nascut fora del País 
Valencia. 
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província de València10. Aquesta dinàmica sociodemogràfica ha motivat un nou model 
espacial manifestat en tres desenvolupaments territorials: 
a) Suburbanització: a partir dels anys 90 tant la ciutat de València com la seua 
àrea metropolitana (l’anell conformat pels municipis del seu entorn més 
pròxim) ha disminuït el nombre d’habitants; per contra, el segon anell 
configurat per les poblacions un poc més allunyades de la metropoli ha estat 
guanyant ciutadans gràcies a l’establiment de zones residencials, 
urbanitzacions i nous eixos de vies i transports. Així, l’expansió de l’àrea 
metropolitana abraça zones cada vegada més allunyades del cap i casal i 
aquesta preferència també es produeix a altres àrees urbanes menors com 
Xàtiva i Gandia. És a dir, es tracta d’una tendència reequilibradora perquè 
redueix el creixement de les ciutats i el dispersa al llarg del territori. 
b) Contraurbanització: lògicament és el procés resultant de la situació anterior. 
Si augmenta la capacitat d’atracció de municipis d’interior mitjans i xicotets, 
consolidant per tant una població d’entre 10.000 i 30.000 habitants, aquests 
es transformen en àrees de cohesió de les àrees urbanes massificades. 
c) Noves àrees emergents: es tracta principalment de localitats costaneres i 
nuclis rurals que resulten molt atractius per a esdevenir residència temporal o 
permanent. 
 
En relació a aquest nou model de distribució territorial presentem ara les 
localitats que han estat escollides com a objecte d’estudi en la nostra 
investigació. 
                                                 
10 La distribució de la població segons l’Anuari Estadístic de la Comunitat Valenciana de 1998 en la 
província de València és el següent: rural, 7’8%; semiurbà o intermig, 19’0%; i urbà, 73’2%. Les últimes 
informacions assenyalen que a la província de València, el 80% de la població resideix en la zona litoral. 
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Figura 2 
 
Paral·lelament al moviment geodemogràfic, l’ocupació econòmica dels valencians 
també ha sofert grans canvis; actualment, la major part de la població activa es troba al 
sector serveis, amb més d’un 60% i per contra, l’agricultura que durant anys fou una de 
les principals fonts econòmiques, arriba a hores d’ara escassament al 5%, la resta queda 
situada al sector industrial11. 
 
 
 
 
                                                 
11 Font: Comissió Europea (2001): Deuxiemme Rapport sur la Cohésion Économique et Sociale. Anexe 
statistique 
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En síntesi, els factors estructurals adés esmentats (procés demogràfic i canvis en l’espai 
urbà) són els promotors d’una heterogeneïtat poblacional on convergeixen grups de 
diferents orígens geogràfics, lingüístics i culturals amb actituds i interessos molt 
diversos, però alhora integrants en un únic territori, el País Valencià. 
 
D’altra banda, la situació sociolingüística mostra diferents etapes on diversos factors 
socials, polítics i econòmics han consolidat una orientació de predomini lingüístic del 
castellà. Centrant-nos al voltant de 1970, ja Fuster (1962), Ninyoles (1977), Cucó 
(1977) i Ros (1978) evidencien la conflictivitat i virulència d’una situació de 
bilingüisme diglòssic manifestada en una dualitat valorativa i instrumental junt amb un 
desequilibri real de les dues llengües en presència. Com també assenyalen estudis 
posteriors12, aquest conflicte lingüístic provocat per l’ús desequilibrat d’ambdues 
llengües té dues opcions, substitució versus normalització lingüística. Però aqueixa 
pugna cultural i lingüística, determinada per l’oposició valencià/castellà, presenta 
diferents graus de tensió segons les zones o comarques del País Valencià; i a més, 
coexisteix amb d’altra lluita motivada per l’oposició valencià/català que es troba 
localitzada majoritàriament a la província de València. 
 
En l’actualitat, la situació que va evolucionar favorablement cap a una posició de 
bilingüisme no diglòssic, torna a mantenir un cert desequilibri en l’ús funcional de les 
dues llengües amb clar predomini del castellà, llengua que és considerada apropiada en 
la comunicació d’intergrups malgrat que el percentatge de població valencianoparlant és 
                                                 
12 Ninyoles (1982), Pitarch (1983, 1989), Mollà i altres (1986), Ferrando (1988, 1990) i Gómez Molina 
(1991). 
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lleugerament més elevat al de castellanoparlants13. En relació a aquest predomini de la 
llengua castellana en les relacions interètniques o interpersonals, Ninyoles (1996: 101-
108) argumenta que el castellà és la llengua neutra, la no conflictiva, és a dir, la que 
serveix per a la comunicació intercultural. 
 
Pel que fa al grau de bilingüisme que presenten els parlants de la província no trobem 
gaire coincidència estadística als estudis consultats, encara que tots ells manifesten l’alt 
percentatge d’aquells que parlen castellà i entenen el valencià (bilingüisme passiu) 
situant-lo al voltant del 85%. Per a nosaltres és molt vàlida la gradació proposada en 
Gómez Molina i Gómez Devís (2004: 22): 
 
Según nuestros datos y considerando bilingüe aquella persona capaz de hablar las 
dos lenguas, el uso en el ámbito familiar es: valenciano 52.8%; castellano, 47.2%; 
en la conversación con amistades, el valenciano lo usan un 48.4% y el castellano, 
un 51.6%; y en el ámbito laboral, el uso del valenciano representa un 42.2%, 
mientras que al castellano le corresponde el 57.8%. En síntesis, dados los intereses 
comunicativos y el papel de los medios de comunicación valencianos, podemos 
considerar que la práctica totalidad de la población posee una competencia 
comunicativa que permite clasificarlos bien como monolingües activos en 
castellano y bilingües pasivos en valenciano (castellanohablantes), bien como 
bilingües activos (bilingües). 
 
Un altre aspecte interessant per descriure la situació sociolingüística al nostre domini 
són les comunitats de parla, donat que ens trobem amb àrees de bilingüisme actiu amb 
predomini del català, àrees de bilingüisme actiu amb predomini de castellà i àrees de 
bilingüisme passiu amb predomini del castellà. És evident, doncs, l’interés que presenta 
en l’estudi de la disponibilitat lèxica la ‘comunitat de parla’ com a unitat d’anàlisi 
caracteritzadora d’un context social i cultural determinat per les normes lingüístiques 
del comportament social, així com les pròpies restriccions comunicatives. En paraules 
de Gimeno (1990: 46-47): 
 
La noción de comunidad de habla especifica a un grupo –no necesariamente de la 
misma lengua- que se caracteriza por un conocimiento compartido de las 
restricciones comunicativas y de las normas de comportamiento social, y aparece 
                                                 
13 Segons Gómez Molina (1998) en el seu estudi sobre actituds lingüístiques realitzat a l’àrea 
metropolitana de València. Posteriorment, Gimeno i Gómez Molina (e. p.) “ Spanish & Catalan in the 
land of Valencia” constaten el desplaçament del vernacle valencià per l’estàndard castellà (àmbits 
familiar, econòmic i públic), fet que suposa una dinàmica de substitució lingüistica. 
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configurado por determinados comportamientos evaluativos y por la uniformidad 
de modelos abstractos de variación. Se trata –en último término- del 
establecimiento de un campo de acción donde la distribución de las variables 
lingüísticas sea un reflejo de hechos sociales, y se establezca una correlación entre 
la configuración de la variación sociolingüística y un área geográfica y social. 
 
 
1.3 Objectius i hipòtesis de treball 
 
Com ja hem indicat a la introducció, l’objectiu final d’aquest estudi és l’anàlisi 
quantitativa i qualitativa del lèxic disponible del valencià des d’una triple perspectiva, 
lexicoestadística, sociolingüística i psicolingüística, dels estudiants de 2n de batxillerat 
de la província de València; així facilitarem una mostra real de la situació actual del 
lèxic valencià i obtindrem informació molt valuosa que pot possibilitar l’aplicació 
pedagògica tant en la planificació lèxica com en els processos d’aprenentatge-
enriquiment del vocabulari al llarg de l’escolarització obligatòria. 
 
Per açò s’han formulat una sèrie d’objectius particulars que detallem a continuació: 
a) Conéixer el lèxic disponible de la comunitat de parla bilingüe a través de 
l’aplicació de la metodologia lexicoestadística i facilitar els estudis comparatius 
amb d’altres comunitats de parla en el futur. 
b) Esbrinar l’estratificació sociolectal de la disponibilitat lèxica tenint en compte la 
correlació entre determinades variables socials (sexe, nivell sociocultural, 
llengua materna, llengua habitual, tipus de centre, tipus de programa educatiu 
bilingüe, comunitat de parla i lloc de residència) i els repertoris obtinguts en 
cada centre d’interés. 
c) Analitzar el grau de convergència conceptual en les variables (sexe, tipus de 
centre, llengua habitual, lloc de residència i comunitat de parla) donat el caràcter 
discriminant que poden oferir alguna d’aquestes variables extralingüístiques en 
l’anàlisi psicolingüística dels cinquanta primers mots de cada camp associatiu. 
d) Proposar una classificació dels fenòmens de contacte lingüístic atenent el grau 
d’integració lingüística i social en la llengua receptora. 
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A l’hora de formular les hipòtesis de treball hem tingut presents les conclusions 
d’investigacions anteriors, el coneixement de la realitat educativa i la situació 
sociolingüística del País Valencià. Aquestes són: 
Primera. Els estudiants de centres d’ensenyament públic oferiran una millor 
disponibilitat lèxica. Des d’un punt de vista social existeixen diferències entre els 
centres escolars públics i privats, doncs l’actitud dels pares de cara a l’ensenyament de i 
en valencià als centres de caràcter públic té un cert tarannà de reivindicació de la 
llengua, com bé demostren les trobades d’escoles en valencià.  
Segona. Les dones obtindran millors promitjanes de respostes (productivitat lèxica) i 
una major homogeneïtat en les respostes (índex de cohesió) que els homes. Malgrat que 
la majoria dels estudis no han detectat diferències significatives quant el factor sexe, 
assenyalem que l’estudi realitzat per Gómez Molina i Gómez Devís (2004) en mostra a 
favor del sexe femení, mentre que el d’Hernández (2005) en mostra a favor dels homes. 
Tercera. La disponibilitat lèxica disminuirà en funció del nivell sociocultural dels 
parlants. A menor qualificació professional i acadèmica dels pares, menor nombre 
d’actualitzacions lèxiques per part dels fills i filles. 
Quarta. La variable llengua materna actuarà com a factor discriminant en relació a la 
productivitat lèxica, ja que el context social i familiar condiciona l’ús funcional de la 
llengua. 
Cinquena. Finalment, considerant la comunitat de parla bilingüe com una variable 
metodològica, plantegem que a menor competència comunicativa bilingüe (valencià) en 
la comunitat de parla, major transferència lingüística del castellà. 
20 El lèxic del valencià central: un estudi de disponibilitat lèxica 
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2.1. La disponibilitat lèxica: concepte i evolució. 
 
Com ja hem mencionat a la introducció, els iniciadors d’aquesta línia d’investigació 
foren els lingüistes francesos Michéa, Gougenheim, Rivenc i Sauvegeot (1956) qui 
basant-se exclusivament en l’índex de freqüència14 pretenien recollir el lèxic elemental 
o de base del francés. 
 
No obstant, els primers inconvenients sorgiren quan semblava clar que un mot freqüent 
fos una paraula usual, però diferents estudis experimentals posaven de manifest que hi 
havia una associació entre el lèxic i la situació comunicativa concreta, perquè paraules 
considerades elementals, molt conegudes i emprades pels nadius, no reflectien aquesta 
posició en els inventaris obtinguts. Així, el primer pas en l’evolució dels principis 
metodològics se centra a diferenciar mots freqüents, mots comuns i mots usuals. Es 
comprova que alguns termes comuns i fins i tot usuals no són freqüents. També 
s’observa que la poca freqüència d’alguns mots, substantius, verbs i adjectius, es deu al 
fet que la producció lèxica dels informants es veu condicionada pel tema i comença la 
idea de treballar amb proves associatives.  
 
És aleshores quan s’inicia la recollida del lèxic disponible d’una comunitat mitjançant 
l’aplicació de tècniques associatives controlades, les quals possibiliten que els individus 
actualitzen unitats lèxiques, principalment de caràcter paradigmàtic, a partir de 
determinats centres d’interés que actuen com a veritables estímuls verbals de situacions 
comunicatives concretes per als parlants. I així comença a germinar el concepte de 
disponibilitat; ço és, hi ha mots que tenen molt poca o nul·la probabilitat d’aparèixer si 
no és quan es tracta de determinats temes. Fou Michéa el primer lingüista que emprà el 
terme i el definí de la següent manera (1953: 342): 
 
En présence d’une situation donnée, les mots que viennent les premiers à 
l’esprit sont ceux qui sont liés tout spécialment à cette situation et la 
caracterissent... Un mot disponible est un mot qui, sans etre particulièrement 
                                                 
14 Michéa (1949) estableix l’índex de freqüència com la suma total d’ocasions en què apareix un mateix 
mot o unitat lèxica en el recompte del corpus. 
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fréquent, est cependant toujours pret à être employé, et se présente 
inmédiatement à l’esprit ou moment oú l’on en a besoin. 
 
Per aquests estudiosos s’ha de ressaltar l’aspecte de la disponibilitat com un element 
necessari en la recerca del cabal lèxic utilitzat en una situació comunicativa 
determinada; perquè la freqüència per si sola no és un índex vàlid d’ús i per aquest 
motiu, s’establiren dos tipus de vocabulari, el freqüent i el disponible15: 
 
Une combinación du vocabulaire de fréquence et du vocabulaire disponible nous 
donne le vocabulaire nécessaire. (Goungenheim i altres, 1964: 152). 
 
A més, gràcies a la lexicoestadística i motivat perquè els índexs de freqüència tenen 
relació amb el tipus de corpus seleccionat aparegueren els lèxics bàsics. Des 
d’aleshores, els investigadors es plantejaren quin seria el millor corpus per a l’anàlisi si 
el que es pretenia era que els recomptes foren més representatius; i consideraren que 
calia emprar corpus de diferents dominis. També tingueren en compte tant el grau de 
freqüència com l’aparició en les diferents àrees temàtiques; i així arribaren a la 
conclusió que la llengua escrita era la que millor possibilita la classificació, ja que 
permetia incloure cadascun dels dominis en un determinat gènere i facilitar la tasca de 
recol·lecció d’un univers homogeni i complet. 
 
Un treball interessant per tractar el cas en espanyol és el de García Hoz (1953, 1967). El 
corpus amb què maniobra el componen mig milió de mots característics del llenguatge 
oficial, informatiu, familiar i de cultura en general i queden distribuïts de la següent 
manera: 
- Vocabulari usual, és el conformat per 12.913 vocables que presenten una 
freqüència mitjana de 100. Es tracta del conjunt de paraules que empra qualsevol 
parlant i que el estudiants haurien de conéixer en acabar l’etapa escolar. 
- Vocabulari comú. A partir del conjunt de mots seleccionats per al vocabulari 
usual destria 2.171 lexies que han obtingut una freqüència superior a 40 i que es 
troben presents en els quatre móns escollits. Aquest és el vocabulari més 
                                                 
15 Aquest dos conceptes es troben lligats amb els de paraules temàtiques (substantius concrets molt 
relacionats amb un tema determinat) i  paraules no temàtiques (principalment paraules gramaticals 
presents en qualsevol text amb independència del tema a tractar). Vegeu Michéa (1950). 
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important, s’empra a totes les situacions quotidianes (familiars, laborals, en el 
carrer...) i és el que cal ensenyar a l’escola. 
- Vocabulari fonamental. En últim lloc selecciona els 210 vocables que més s’han 
repetit, amb una freqüència no inferior a 400 i que són els més coneguts pels 
escolars quan ingressen al col·legi. 
 
Posteriorment, Juilland i Chang-Rodríguez (1964) incorporen la idea de dispersió al 
concepte de freqüència. En l’estudi de l’univers lèxic, aquest queda dividit en diferents 
camps delimitats tant pel seu contingut com per les condicions formals que els 
caracteritzen i aquí la novetat: observa si una paraula té la mateixa o distinta freqüència 
en cadascun d’ells. Així apareix el concepte de 'rang o dispersió' que mostra el valor 
general del vocable ja que estableix llur omnipresència als diversos tipus de text que 
constitueixen el corpus. En síntesi, l’índex de dispersió mesura la distribució de la 
freqüència. La importància d’aquest concepte en el desenvolupament d’aquests treballs 
és remarcada per López Morales (1983: 211): 
 
La aparición de la dispersión en la escena léxico-estadística marcó un paso de 
avance en la disciplina: su función era determinar la estabilidad de la frecuencia a 
través de las categorías establecidas, gracias a lo cual los mundos léxicos, 
entidades homogéneas y diferenciadas entre sí, se convertían en las categorías 
representativas y básicas de cualquier ponderación. 
 
Els treballs de freqüència i disponibilitat seguiren les pautes metodològiques 
d’investigació establertes pels francesos, però amb certes modificacions en els estudis 
posteriors. L’any 1969, Dimitrijévic publicà un estudi sobre l’anglés d’Escòcia basat en 
onze centres d’interés16, però amb la novetat, respecte dels estudis anteriors de 
Gougenheim i altres que empraren el criteri de llistes tancades de vint mots en les seues 
enquestes, d’establir el criteri de llistes obertes amb un temps fix. A més plantejà la 
classificació d’unitats en diferents tipus, perquè les respostes podien constar de dos o 
més mots, idea que més tard ampliaran Nattiger i De Carrico (1992) per a 
                                                 
16 Els centres seleccionats foren: animals, el camp, la ciutat, entreteniment, jocs i professions, la ciència, 
mitjans de transport, política, parts de la casa, menjars i begudes, i la roba. 
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l’ensenyament del lèxic. Un aspecte important de la investigació escosesa17 és que 
introdueix l’apreciació del grau o nivell de maduresa dels enquestats.  
 
Un dels grans impulsors en les investigacions de disponibilitat en el cas francés fou 
Mackey (1971a) en adonar-se dels avantatges que oferien per a l’estudi de les 
peculiaritats culturals. Aquest autor, prenent com exemple l’obra de Gougenheim i 
altres (1964), pretén mesurar les divergències culturals entre una regió francòfona del 
Canadà (l’Acadie) i altres de França. Aquest interés per la comparació intralingüística 
(anàlisi de les varietats geolingüístiques de la mateixa llengua) i intercultural el portà a 
qüestionar que els 16 centres d’interés escollits pels seus predecesors englobaren 
necessàriament l’univers semàntic ja que els factors culturals, el nivell social o l’edat 
dels informants relativitzaven aquesta associació d’estímuls18. A més, per tal d’esbrinar 
el lèxic comú dels diferents centres d’interés tingué en consideració tres aspectes: la 
freqüència, la dispersió i la valència19. 
 
Per una altra banda, Njock (1979), i seguint les pautes marcades per Mackey, fa una 
investigació sobre deu centres d’interés20 i usa com a mesura de la força associativa el 
'rang associatiu mitjà' d’un mot per als enquestats, entenent el rang associatiu com la 
posició que ocupa la paraula per a cada informador. El valor d’aquest índex rau, en què 
a major importància o disponibilitat d’una paraula per a un individu, més ràpid la 
inclourà en la seua llista de respostes del centre d’interés. 
 
En aquest procés desenvolupador de la disponibilitat lèxica, Galisson (1971, 1979) 
qüestionà la metodologia de la disponibilitat lèxica i substituí el terme centres d’interés 
per 'temes predilectes', perquè entenia la predilecció com un domini d’experiència sobre 
el qual l’individu exercia preferentment la seua reflexió; així mateix, argumentà que 
mentre els centres d’interés només oferien un inventari detallat dels referents, els temes 
                                                 
17 Aquesta investigació es dugué a terme a Edimburg i la població objecte d’estudi fou l’alumnat de 
secundària dividit en Senior Secondary School i Junior Secondary School. 
18 Per a aquest autor és necessari incorporar 6 centres més als 16 ja establerts. Es tracta de L’église et la 
vie paroissiale, Les sports et l’equipement, Les outils, L’automobile et ses parties, Actions courantes i Les 
affaires. 
19 El concepte de valència fa referència a les paraules que tenen gran poder combinatori, és a dir, que 
poden incloure’s en diferents textos i que ell denomina d’extensió polivalent. 
20 Són: les parts del cos, aliments i necessitats, la roba, la casa sense mobles, el treball del camp, la cuina, 
l’escola, els mitjans de transport, la música i la dansa, i jocs i distraccions. 
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predilectes possibilitaven la investigació sistemàtica de vocables utilitzables en un 
discurs possible. Aquest autor assenyala que els treballs de disponibilitat de tipus 
'nominal' no són exactes quan la llengua té verbs, adjectius i adverbis disponibles a part 
dels noms. La disponibilitat que proposa busca tots els vocables directament o 
indirectament lligats a l’evocar un camp determinat de l’experiència. En altres paraules, 
revisà els conceptes del francés fonamental per adaptar-los a la 'competència 
comunicativa' de Hymes i proposà estudiar una disponibilitat basada en l’evocació de 
determinats camps de l’experiència i des d’una vessant que fóra tant temàtica com 
associativa. Segons ell, l’aprenent d’una llengua ha de posseir tres tipus de 
coneixements sobre el lèxic d’una llengua estrangera:  
- mots coocurrents, també coneguts com col·locacions, manifesten les relacions 
sintagmàtiques (bitllet d’anada i tornada; cotxe nou/ de segona mà); 
- correlats, es tracta de paraules de la mateixa categoria gramatical que poden 
intercanviar-se pel mot en qüestió (bitllet, entrada, bolet; tren, metro, tramvia); 
s’inclouen sinònims, antònims, hiperònims...; i 
- col·laterals, són termes de la mateixa família que la paraula escollida (amor, 
enamorar, amorós...) 
 
Però, malgrat totes les revisions i reajustaments metodològics exposats fins el moment, 
no podem obviar quant de trascendent fou el concepte de disponibilitat lèxica en el 
tractament dels estudis lexicoquàntics. López Morales (1996: 1) ho explica així: 
 
Lo que comenzó a vislumbrarse era que la lengua -toda lengua- poseía un amplio 
conjunto de palabras de contenido semántico muy concreto, que únicamente 
manejaba si lo permitía el tema del discurso. O dicho de otra forma: existe en el 
lexicón mental una serie de términos que no se actualizan a menos que no se 
necesiten para comunicar una información muy específica. 
 
Una vegada establerts els criteris de freqüència, dispersió, lèxic bàsic i fonamental, en 
els estudis quantitatius del lèxic, la gradació de la disponibilitat fou un altre escull en 
aquest llarg camí, puix cal introduir un índex de la força associativa en els estudis sobre 
la disponibilitat lèxica que tinga en compte el lloc d’aparició dels vocables en la 
distribució de la freqüència. Aquesta força associativa o rang associatiu haurà de 
relativitzar el valor de disponibilitat. 
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Front als treballs que assenyalaven l’equivalència entre l’índex de disponibilitat i la 
freqüència absoluta (Dimitrijévic, 1969) o freqüència relativa (Mackey, 1971a; López 
Morales, 1973), la fórmula emprada per Njock (1979) pren en consideració la posició 
que ocupa cada paraula en el llistat (l’anomenat rang associatiu) i aplica la hipòtesi que 
a major intensitat de disponibilitat d’una paraula per a un individu, més ràpid l’evoca. 
Així, sorgeix la necessitat d’establir un índex de disponibilitat que tinga en compte 
l’orde d’aparició de les unitats lèxiques disponibles en l’individu i en el col·lectiu. 
 
Aquesta nova concepció de la disponibilitat lèxica suposa un avanç important en 
l’estudi del lèxic, perquè té en compte tant la freqüència d’aparició i els centres 
d’interés com la posició que ocupen les paraules en l’actualització davant de cada 
estímul; així doncs, són més disponibles aquells mots que acudeixen primer a la 
memòria i que per tant, apareixen en els primers llocs dels inventaris. En resum, el 
poder discriminatori de l’índex de disponibilitat en els repertoris lèxics ve condicionat 
per dos aspectes: la freqüència i l’espontaneïtat. Aquesta mesura de la disponibilitat ha 
rebut el nom d’ 'índex de disponibilitat' . 
 
Però, per arribar al càlcul actual d’aquest índex han estat necessaris molts treballs 
anteriors; així en 1983, López Morales i Lorán proposen un mètode, a través d’una 
fórmula matemàtica, que quantifica la disponibilitat i considera la freqüència i, a més, té 
en compte l’ordre d’aparició de les paraules dites per l’informant. Posteriorment, l’any 
1986, un grups d’investigadors de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
troben algunes imprecisions en la anterior fórmula i proposen una nova per a calcular 
l’índex de disponibilitat (López Chávez i Strassburger Frías, 1987) prenent en 
consideració: la freqüència absoluta de cada paraula en cada posició i la freqüència 
absoluta acumulada de cada paraula, que resulta de sumar les diferents freqüències 
aconseguides en cada posició, el nombre d’informadors que participen en l’enquesta i el 
nombre de posicions en què fou actualitzada la paraula emesa: 
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on 
 n = màxima posició aconseguida en el centre d’interés; 
 i = el número de posició en qüestió; 
 j = l’índex de la paraula tractada; 
 e (exp) = número natural (2.718181818459045); 
 fji = freqüència absoluta de la paraula j en la posició i; 
 I1 = nombre d’informants que participaren en la enquesta; 
 D(Pj) = disponibilitat de la paraula j. 
 
La utilitat i avantatges d’aquesta fórmula són molts com apunten López Morales i 
García Marcos (1995); entre d’altres, destaquen que els vocables que integren els llistats 
no perden el seu sentit estadístic a mesura que s’allunyen de les primeres posicions, 
sense importar la llargària dels inventaris. 
 
Finalment, i per tal de completar totes les apreciacions metodològiques i conceptuals 
dels diferents estudis comentats anteriorment, hem optat per fer sinònims els termes de 
paraula, vocable i unitat lèxica en el moment de referir-nos a la unitat de mesura de la 
cadena gràfica o oral del corpus que analitzem. Des d’una perspectiva formal, tant 
paraula com vocable, tenen com a característica la facilitat per a ser identificades, 
aïllades i comptabilitzades com a elements integrants de qualsevol text; malgrat que en 
algunes ocasions la paraula pot referir-se al nombre d’ocurrències d’un vocable. Per 
altra banda, és interessant recordar que no totes les solucions actualitzades han de 
constar d’una sola paraula, i és en aquest cas quan el terme unitat lèxica21 assoleix la 
seua importància a l’hora d’establir la unitat mínima de significat en el lexicó mental de 
l’individu. En síntesi, sembla més adequat emprar aquesta última opció terminològica 
perquè es tracta d’unitats independents que permeten als usuaris de qualsevol llengua 
organitzar i processar la informació mitjançant la categorització en signes lingüístics 
que seran emmagatzemats com la unió d’una forma lèxica i un sentit simple, únic. 
 
                                                 
21 Nattinger i De Carrico (1992) recolzen la teoria de que l’actuació lingüística mostra que el vocabulari 
no sols emmagatzema lexemes individuals, sinó que també incorpora elements redundants com segments 
de frases o parts llargues d’enunciats. En el nostre repertori: cotxe, copa de vi, arrancar males herbes, etc. 
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2.2. Aplicacions de la disponibilitat lèxica 
 
Si bé López Morales (1996) presentà els vincles de la disponibilitat léxica amb altres 
disciplines com la Dialectologia, Psicolingüística, Etnolingüística, Sociolingüística i 
Lingüística Aplicada a l’ensenyament de llengües, una prova de la vitalitat de les 
aplicacions del lèxic disponible són els resultats dels informes i taules redones del II i 
III “Encuentro Internacional” sobre disponibilitat lèxica celebrat a San Millán de la 
Cogolla (abril 2003 i maig 2005) on a part de les disciplines relacionades abans, s’han 
incorporat altres perspectives: llengües en contacte, lexicografia i aplicacions 
informàtiques.  
 
En realitat es tracta d’elaborar una teoria integrada de la disponibilitat lèxica. D’acord 
amb els objectius específics d’aquest treball d’investigació, tractarem les quatre 
aplicacions més adients assumint la necessitat d’una perspectiva interdisciplinar: 
- a) aplicació sociolingüística, on estudiem el lèxic disponible en relació amb les 
variables socials per a establir una estratificació social dels membres de la 
comunitat; 
- b) aplicació psicolingüística en estudiar el grau de cohesió dels diferents centres 
d’interés així com la convergència conceptual; 
- c) mostrar el grau de transferències en aquesta situació de contacte lingüístic 
(fonamentalment, del castellà) en l’ús de la llengua nadiva (vernacle) amb la 
intenció de corregir aquesta desviació; 
- d) els resultats aconseguits en els repertoris lèxics resulten de vital importància i 
contribuiran al disseny d’una planificació de l’ensenyament-aprenentatge del 
lèxic del valencià, com ja s’apunta en el cas del castellà (López Morales, 1978, 
1984; López Chávez i Rodríguez, 1992; Etxebarría, 1999; Gómez Molina i 
Gómez Devís, 2004). 
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2.2.1. Sociolingüística 
 
Al llarg del segle XX sorgeixen al panorama lingüístic noves disciplines que intenten 
superar les limitacions de les teories estructuralistes i generativistes en el tractament de 
la parole i la performance22. Així, l’interés per l’estudi de la parla en el seu ús real dins 
una comunitat és compartit per la dialectologia, la etnolingüística, la pragmàtica o la 
sociolingüística; no obstant, allò que realment diferencia aquesta última perspectiva és 
l’evolució del tractament sistemàtic de la variació entés, no com un fet fortuït i extern al 
sistema, sinó en relació amb diversos factors socials i lingüístics que motiven la variació 
i el canvi lingüístic23. 
 
L’estudi del lèxic d’una llengua es pot dur a terme des de diverses perspectives, però si 
el que realment interessa és el tractament de la seua variació, cal optar per la vessant 
quantitativa ja que ofereix major utilitat en la descripció d’una comunitat. Aquest 
plantejament24 en les investigacions de disponibilitat lèxica sobre una determinada 
comunitat de parla ens reportarà una contribució molt valuosa, puix facilitarà la 
descripció de la norma lèxica reflectida en la matriu social de la comunitat en qüestió, 
mostrarà la incidència que diferents factors socials poden tenir en el lèxic disponible 
obtingut en cadascuna de les comunitats estudiades i possibilitarà futures comparacions 
interlingüístiques. 
 
Els avantatges que proporciona la perspectiva Sociolingüística en l’estudi de la variable 
lèxica són inqüestionables a l’hora de caracteritzar una comunitat de parla. No sols es 
tracta que anàlisis anteriors hagen demostrat certa regularitat entre una menor 
disponibilitat lèxica i nivells socioculturals baixos de l’espectre social (Butrón, 1989), 
fet que coincidiria amb els postulats de Bernstein (1971, 1975) en la ‘teoria del 
                                                 
22 Tant Saussure (1945) com Chomsky (1957) centren el seu objecte d’estudi en la langue o la 
competence i es dediquen a detallar les característiques de la llengua entenent-la com un sistema col·lectiu 
i homogeni, localitzat en el cervell d’un parlant-oient ideal. 
23 Aquesta nova òptica, encetada per l’anomenada sociolingüística estricta o sociolingüística 
variacionista, determina les pautes que regeixen la variació en les comunitats de parla i desenvolupa un 
nou model gramatical que incorpora la variació com un fenomen regular i sistemàtic. 
24 A les variables extralingüístiques tradicionals en sociolingüística (sexe, edat, llengua materna, llengua 
habitual i nivell sociocultural) és pertinent afegir-ne d’altres com tipus de centre (públic-privat), lloc de 
residència (urbà-rural) i programa d’educació bilingüe. 
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dèficit’25, o que certes tendències indiquen una superioritat del lèxic disponible en el 
medi urbà front al rural i de l’ensenyament privat sobre el públic, sinó per a establir una 
estratificació sociolingüística de la comunitat objecte d’estudi, producte de la variació i 
de la heterogeneïtat. La consecució d’aquesta estratificació parteix de l’anàlisi de la 
covariació entre els diversos factors socials i la disponibilitat lèxica dels membres de la 
comunitat de parla, doncs com ja hem apuntat abans la Sociolingüística intenta 
sistematitzar el fenomen de la variació. Ara bé, com que no es tracta de l’autèntica 
variació lèxica que es produeix en el discurs (oral i escrit) permet obviar aspectes com 
l’equivalència semàntica de les variants, valor referencial, registres, etc. 
 
En aquesta línia altra qüestió important i d’interés sociolingüístic per a la nostra 
investigació és el fet de tenir com a objecte d’estudi una comunitat amb dues llengües 
en contacte que presenta diferents graus de bilingüisme social segons determinades 
àrees geogràfiques i àmbits d’actuació comunicativa. En l’enquesta sobre actituds 
lingüístiques realitzada l’any 1985 per Mollà i altres (1989) es diferencia l’actuació 
comunicativa dins l’àmbit familiar entre sis grans zones del País Valencià (València, 
Castelló, Alacant, Alcoi-Gandia, Requena-Sogorb i Oriola) i resulta el següent: 
1) bilingüisme actiu, amb predomini de valencià: Alcoi-Gandia, Castelló i 
València; 
2) bilingüisme actiu, amb predomini del castellà: Alacant; i 
3) bilingüisme passiu, amb predomini de castellà: Oriola i Requena-Sogorb. 
I tenint em compte l’àmbit econòmic resulten dues zones: 
1) bilingüisme actiu, amb predomini del castellà: Alcoi-Gandia, Castelló i 
València; i 
2) bilingüisme passiu, amb predomini del castellà: Alacant, Oriola i Requena-
Sogorb. 
                                                 
25 Aquest autor defén la teoria que els sociolectes baixos es diferencien d’altres, superiors en l’espectre 
social, no sols perquè empren estructures lingüístiques diferents, sinó també per la presència/absència 
d’elements; ço és, el codi restringit dels estrats sociolingüístics baixos s’oposa per factors essencialment 
quantitatius al codi elaborat. Però com indica López Morales (1996) s’ha de tenir clar que les diferències 
entre la disponibilitat lèxica de dos o més estrats socials no impliquen dificultats cognitives de l’estrat que 
presenta menor quantitat de lèxic. 
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No obstant, l’aprofundiment en aquests aspectes té lloc als apartats dedicats a la 
disponibilitat lèxica en parlants bilingües (punt 2.2.3.) i classificació dels fenòmens de 
llengües en contacte (punt 3.3.2.). 
 
Des d’aquesta perspectiva és òbvia la necessitat d’aplicar algunes de les regles 
metodològiques bàsiques, especialment les relacionades amb els requisits exigits per a 
l’obtenció d’una mostra d’informants representativa i exhaustiva de l’univers específic 
que s’investiga, ja han estat apuntades per Moreno (1990: 77-90) i López Morales 
(1994: 41-60) en relació a les investigacions de disponibilitat lèxica. No obstant, 
existeixen fórmules elaborades per sociòlegs i experts en estadística (Kerlinger, 1979: 
90; Garret, 1980: 270) que ens ajuden a establir la magnitud de N, grandària de la 
mostra (nombre d’informants), en funció de certs valors o paràmetres ja preestablerts 
pels investigadors com el nivell de confiança desitjat per als resultats en el conjunt de la 
població, l’error d’estimació admisible... etc, tots ells necessaris per aconseguir un 
determinat nivell de significació estadística en els resultats de la investigació realitzada i 
que puguen extrapolar-se al conjunt de la població objecte d’estudi. 
 
Com a cloenda de les aportacions sociolingüístiques en l’estudi de la disponibilitat 
lèxica destaquem que el paradigma descriptiu-interpretatiu aplicat demostrarà, d’una 
banda que els fenòmens quantitatius no constitueixen detalls menors del comportament 
lingüístic, ja que ens proporcionaran informació sobre el descobriment dels patrons de 
covariació, els quals romanen inaccessibles per a la introspecció; i d’altra, que els 
procediments estadístics emprats en l’anàlisi de la correlació entre les dades lèxiques i 
les variables d’índole extralingüística, són neutres respecte a l’origen de la variabilitat 
de les dades i proporcionen resultats amb la màxima objectivitat possible. 
 
 
2.2.2. Psicolingüística 
 
Des dels inicis, les investigacions de disponibilitat lèxica han anat desenvolupant-se cap 
al tractament del lèxic disponible com una realitat al mateix temps psicològica i 
lingüística. Hom ha entés que l’acció d’actualitzar paraules disponibles és una tasca 
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cognitiva complexa que comporta l’engegament de diverses estratègies lingüístiques i 
psicològiques que necessàriament han d’estudiar-se per a comprendre i valorar què és el 
lèxic disponible; i també que l’obtenció dels índexs que tenen a veure amb la vinculació 
categorial de les paraules ha de ponderar no sols el nombre de vegades que apareix una 
paraula als llistats de les enquestes, sinó també l’ordre d’aparició en aquests. 
 
Així, la producció del lèxic disponible ja no consisteix en un recompte de les unitats 
lèxiques produïdes per un grup de parlants, sinó que manifesta la manera en què els 
parlants d’una llengua codifiquen el món que els envolta i com l’emmagatzemen i són 
capaços de reconstruir-lo des d’un estímul verbal. 
 
El vocabulario disponible responde a las necesidades o a las curiosidades que 
varían según las circunstancias, la profesión, la edad; sus elementos parecen 
fijarse en la memoria más bien en virtud de la solidez de las estructuras mentales 
de las que hace parte, el interés y el orden material, intelectual o afectivo que 
merced a su débil e irregular frecuencia. (Michéa, 1953, apud Carcedo 1998a: 15-
16) 
 
Per tant, d’entre els vincles que poden establir-se entre la disponibilitat i la 
Psicolingüística en destaquem tres: 
- la resposta a ¿què significa ser disponible?; ¿per què unes paraules són més 
disponibles que altres? 
- la importància dels índexs de cohesió obtinguts per al coneixement de 
l’estructura del lexicó mental (centres compactes o difusos); i 
- l’estudi de la fluència o ac tualització lèxica per tal de descobrir quines relacions 
associatives s’activen en el procés d’accés i selecció del ‘lèxic disponible’ en la 
memòria semàntica d’un parlant qualsevol. 
 
En el primer cas, aquesta disciplina compta amb teories que estudien diferents models 
d’arquitectura funcional mental i donen resposta als processos de codificació, 
categorització, emmagatzematge de formes i de conceptes, i d’accés a aqueixos 
magatzems per a la producció lèxica. 
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En el segon cas, les teories associacionistes de la Psicolingüística utilitzen els índexs de 
cohesió26 (Echeverría, 1991) que contribueixen a descobrir si el centre d’interés és 
tancat (compacte) o obert (difús) en mesurar el grau de coincidència en les respostes 
dels subjectes enquestats per a un mateix estímul. Per als psicolingüistes seran els 
centres més compactes els més rellevants, puix ratifiquen que col·lectivament existeix 
una relació específica entre unes paraules i altres, així com llur ordre d’aparició. També 
Hernández (2005) analitza com són les categories semàntiques o centres d’interés amb 
els quals es treballa la disponibilitat lèxica i destaca les diferències categorials entre ells 
segons els dominis cognitius que activen cadascun; així trobem exemples de categoria 
ben definida com 'Parts del cos humà', de categories radials com 'El camp', 'La ciutat', i 
d’organització al voltant d’un prototip com 'Els mobles'. 
 
Una altra magnitud creada per descobrir el major o menor grau de coincidència en les 
respostes dels informants és la densitat lèxica. Aquesta consisteix en la divisió del 
nombre total de paraules produïdes en cada centre d’interés (token) entre el nombre de 
paraules diferents (type). La relació entre paraules diferents i paraules totals indica si 
existeix un grau de repetició alt o baix en les paraules que analitzem. 
 
És clar que a l’hora de realitzar estudis comparatius entre treballs d’aquesta índole 
ambdós valors (densitat i cohesió) estan influïts pel nombre d’informants que intervenen 
en la investigació; no obstant, com que l’aplicació de la densitat lèxica sí que roman 
relacionada directament amb el total de subjectes d’enquestats, necessitarà que els 
diversos treballs de la comparació siguen gairebé equivalents en el conjunt d’informants 
que integren la mostra. 
 
I en el tercer cas, els tipus de relacions associatives (pel significant, pel significat, 
hiperonímia, sinonímia, derivació, encadenament, etc.) ja han estat estudiades per 
Aitchinson (1994) i algunes investigacions panhispàniques les han analitzades 
(Echeverría i Valencia 1999: 258-302; Galloso, 2003: 133-286). 
                                                 
26 Aquest índex s’obté dividint la promitjana de respostes per subjecte en cada centre d’interés entre el 
nombre de mots diferents tabulats en aqueix centre; és a dir, calcula la coincidència entre les respostes 
dels informants en un mateix camp associatiu. Aquest valor assenyala quins centres són més tancats o 
compactes (valor cap a 1) i quins són  més oberts o dispersos perquè les respostes són més variades i 
heterogènies (valor cap a 0). 
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En el nostre cas, i en relació al comportament psicològic desenvolupat pels parlants 
durant l’actualització del lèxic disponible associat amb els centres o situacions 
predeterminades ens interessem, principalment, per esbrinar si el lexicó mental presenta 
una convergència conceptual similar o divergent entre els diferents estrats d’una 
mateixa variable sociològica. En altres paraules, a partir de la comparació dels 
cinquanta primers vocables dels repertoris lèxics intentarem descobrir la compatibilitat 
global de cada camp associatiu en les variables sexe, tipus de centre, llengua habitual, 
nivell sociocultural, lloc de residència i comunitat de parla. 
 
A més a més, les diferents teories sobre el processament del lèxic en parlants bilingües 
han establert una clara distinció entre els dos magatzems lingüístics: el magatzem dels 
conceptes i el magatzem de les formes. Cada teoria ha postulat un sistema de relacions 
entre les llengües en contacte L1 (llengua materna) i L2 (llengua apresa). Els models 
tradicionals assumeixen que les representacions lèxiques formals són funcionalment 
independents per a cada llengua, mentre que les representacions conceptuals són 
comunes. 
 
Prendrem com a model l’esquema de Kroll i Steward (1994) que detalla les relacions 
entre la forma i el significat interllengües. 
 
Connexions lèxiques 
 
 
 
 
Connexions  
Conceptuals 
 
      
 
L1 
 
 
L2 
 
CONCEPTES 
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Una mostra de l’interés que desperta els nivells de processament lingüístic en la prova 
de disponibilitat lèxica d’informants bilingües, és referendada per les paraules de 
Sánchez-Casas (1999: 598-599): 
 
El léxico, además de incluir los rasgos específicos que identifican cada lengua, 
proporciona un puente de unión entre forma y significado [...]. Por lo tanto, 
entender cómo se representan y organizan los distintos tipos de información en el 
léxico mental es esencial para cualquier modelo que pretenda dar cuenta de la 
producción y comprensión del lenguaje. En segundo lugar, el interés también 
creciente por el estudio de la memoria léxica en el bilingüe, dentro de la 
Psicolingüística. En el caso del bilingüe [...] adquiere una importancia 
fundamental determinar en qué nivel las distintas lenguas comparten 
representaciones y/o en qué niveles las representaciones están conectadas entre sí. 
 
 
 
2.2.3. La disponibilitat lèxica en els parlants bilingües. 
 
En les situacions on conviuen dues o més llengües en contacte, com és el cas del País 
Valencià, es donen habitualment en la interacció comunicativa dels parlants diversos 
fenòmens catalogats com interferències, canvi de codi, calc, préstec, i fins i tot formes 
híbrides. Turell (1995) ha estudiat i classificat tots els factors que afecten al contacte 
lingüístic, ja siguen socials, lingüístics, psicolingüístics i sociolingüístics. En la mateixa 
línia Gimeno i Gimeno (2003) analitzen la situació sociolingüística de llengües en 
contacte i conclouen: 
 
La situación sociolingüística de contacto entre lenguas plantea tres procesos 
(convergencia, no convergencia y divergencia), y nos sugiere que los grupos 
sociales están modificando continuamente su variedad para reducir, mantener o 
acentuar las diferencias lingüísticas (y sociales) en función de su percepción del 
contexto de interacción. Gimeno i Gimeno (2003:101)) 
 
En general, el contacte lingüístic entre dos o més sistemes (o subsistemes) en el 
repertori lèxic d’una comunitat de parla pot produir algun d’aquests fenòmens: 
a) transferència (influència d’una llengua sobre l’altra) i canvi de codi (ús 
alternatiu de dues varietats en un mateix enunciat);  
b) amalgama o reestructuració lingüística de dues varietats particulars en una nova 
gramàtica; i  
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c) substitució lingüística, abandonament d’una varietat particular en benefici de 
l’altra, com ja apuntà Weinreich (1968). 
 
Lògicament, l’estudi descriptiu d’aquests fenòmens lèxics de variació interlingüística és 
de vital importància per a la planificació política i lingüística (García Marcos, 1993) i 
per a l’ensenyament de llengües: materna, segona o estrangera (Moreno, 1994; Carcedo, 
2000a). Així doncs, presentarem ara amb detall, l’evolució epistemològica de la 
conceptualització i classificació dels fenòmens de contacte lingüístic més rellevants. 
 
 
2.2.3.1. Transferència: concepte i tipus 
 
En l’àmbit català davant la necessitat d’un terme que englobe tots els fenòmens que es 
produeixen quan hi ha contacte lingüístic, Payrató (1985) proposa el terme interferència 
(transferència per a Clyne, 1967; Silva-Corvalán, 1994) perquè pot donar compte de 
fenòmens de substitució i reorganització que van més enllà de la noció tradicional de 
préstec. La defineix en un sentit ampli, com un canvi lingüístic que pot ser una 
innovació, una pèrdua o una substitució, que té lloc en una llengua A i que és motivat 
per la influència d’una llengua B. Aquest autor entén la interferència com el canvi 
lingüístic (una substitució, una innovació o una pèrdua) que ha tingut lloc en una 
determinada llengua i que ha estat motivat directament per la influència d’una segona 
llengua. Per a aquest autor, hi ha tres variables que delimiten el terme i que el poden 
restringir:  
a) interferència com a procés o com a element, 
b) interferència en la llengua (si l’afecta com a sistema) o en la parla (si l’afecta com 
procés = bilingüisme), i  
c) interferència entre llengües o interferència entre variants dialectals o registres d’una 
mateixa llengua. 
 
Al mateix temps però, Baetens (1982) fa una distinció entre transferència positiva i 
transferència negativa. La primera es donaria quan els préstecs d’altra llengua serveixen 
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per enriquir el cabal lèxic de la llengua receptora i la segona, quan els préstecs afecten 
de manera negativa les normes de la llengua receptora. 
 
Posteriorment, Silva-Corvalán (1994), a l’estudiar el contacte espanyol-anglés als Estats 
Units exposa que la transferència és considerada com una categoria superior que 
aglutina diversos fenòmens del contacte lingüístic, entre ells la interferència i el préstec. 
La mateixa autora (2001) diferencia entre interferència, com quelcom passatger, 
inestable i ocasional de la transferència, elements transferits d’una llengua a d’altra que 
es mantenen de forma més o menys estable en la llengua receptora. 
 
En síntesi, es pot parlar de transferència com la incorporació de trets d’un idioma a 
d’altre, amb la consegüent reestructuració dels subsistemes involucrats. Per la seua part, 
Silva-Corvalán (2001: 273-274) considera que pot haver-hi transferència sempre que un 
o més dels fenòmens següents apareixen en les dades: 
a) reemplaçament d’una forma en la llengua S amb una forma de la llengua F, o la 
incorporació d’una forma de la llengua F a la llengua S, forma no present abans 
en S (usualment interferència i préstec); 
b) incorporació del significant d’una forma R de la llengua F, que pot ser part del 
significat d’una forma P en S, a altra forma estructuralment semblant a R, en el 
sistema S (ampliació semàntica); 
c) la utilització més freqüent d’una forma en la llengua S, determinada a partir 
d’una comparació amb normes més conservadores en la mateixa comunitat, en 
contextos on una forma que correspon parcialment en la llengua F s’empra 
preferentment o categòricament (convergència lingüística); i 
d) la pèrdua d’una forma en la llengua S, que no posseeix una forma corresponent 
en el sistema F. 
 
Aquesta autora argumenta que les transferències es poden produir entre dues llengües 
diferents, dos dialectes d’una llengua, o dues varietats d’un mateix dialecte. En relació a 
les possibles causes de la transferència d’alguns lexemes d’una llengua A a una llengua 
B, ella n’assenyala tres: 
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- la necessitat de referir-se a una cosa, persona, concepte, animal, etc., per a la 
qual no existeix un lexema en la llengua B; 
- la dificultat de recordar paraules d’ús poc freqüent en una de les llengües, i 
aquestes són reemplaçades per mots d’altra llengua; i 
- l’estatus de major prestigi que se li atorga a una de les llengües en contacte porta 
als bilingües a utilitzar lexemes d’aquesta llengua en l’altra com un senyal 
d’estatus social associat amb el coneixement de la llengua de prestigi. 
 
També Gimeno i Gimeno (2003: 109), a l’analitzar el procés de transferència lèxica, 
opinen que s’ha d’iniciar amb l’estudi del comportament dels parlants bilingües, ja que 
mentre que el préstec sol donar-se en el discurs dels parlants monolingües, el canvi de 
codi i el calc impliquen sempre cert grau de competència bilingüe. Per tant, hem de 
partir de la diferenciació entre canvi de codi i préstec integrat, però sense oblidar que el 
procés d’integració lingüística i social dels préstecs exigeix la diferenciació entre 
préstecs no integrats i préstecs integrats. A més, els dos fenòmens que millor defineixen 
el contacte de llengües per a ells són el canvi de codi i el calc lèxic.  
 
En aquesta línia, ja Plaff (1979) trobà en la barreja de llengües convergència lingüística 
de diversos tipus: convergència directa produïda pel calc, convergència indirecta a 
conseqüència del préstec i canvi de codi. Aquesta distribució de les transferències 
lèxiques en préstecs i calcs demostra la importància dels trets lexemàtics en la parla dels 
bilingües i planteja la possible redistribució dels patrons o cànons lexemàtics per la 
introducció de lexemes aliens a la seua estructura lingüística. 
 
Quant al cas català, aquest transvasament lexemàtic es pot veure afectat, a part de 
lexemes aliens, per lexemes d’altres varietats dialectals27; per tant, creiem necessari 
repassar la situació de l’estàndard català. 
 
En principi, l’estàndard és una llengua escrita però també hi ha estàndards orals ja que 
cal tenir present àmbits d’ús formals tradicionals de comunicació oral. Aquesta varietat 
està per damunt d’un conjunt de varietats diatòpiques i esdevé com a norma per als 
                                                 
27 Com ja apunta Silva-Corvalán (2001: 273-274). 
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parlants. Com a varietat comuna d’un col·lectiu, afavoreix la consciència de grup al 
mateix temps que és l’element clau del concepte de comunitat lingüística. En altres 
paraules, és un model de referència perquè sempre se l’ha identificat amb l’ús correcte 
(i acceptable) de la llengua. 
 
Aprofundint en aquest concepte es pot diferenciar diversos models d’estandardització 
segons el grau de participació de les varietats lingüístiques que conformen una llengua 
en la configuració de la llengua estàndard. Seguint a Polanco (1984): 
1) Model unitarista. Una varietat diatòpica serveix de base a l’estàndard i es 
prescendeix de les altres, per exemple el cas del francés. Però el resultat és 
un estàndard a partir d’un dialecte, malgrat que no identificat del tot amb 
aquest. 
2) Model independent. El cas del galaicoportugués, que duu a un estàndard 
excloent i incompatible. 
3) Model composicional. Un estàndard unitari, però no sobre un sol dialecte 
sinó a partir de tots, encara que algun puga tenir més pes que els altres. El 
cas del batua (basc unificat). 
4) Model d’estàndards autònoms. És el característic de llengües parlades en un 
espai geogràfic extens i fragmentat en zones polítiques i administratives 
diverses. El cas de l’anglés estàndard britànic i l’anglés estàndard nord-
americà.  
Aquest últim model representa un procés policèntric, és a dir, diferents centres de 
planificació del corpus exerceixen la seua influència sobre unes àrees d’interacció 
diverses. Per contra, els models unitarista i composicional, a l’igual que l’independent 
són principalment monocèntrics. 
 
A la Gramática Catalana de Badia i Margarit (1962) trobem la idea dels subestàndards o 
paraestàndards regionals. Actualment hi ha dues postures: una primera i majoritària que 
parla d’un estàndard comú i d’uns paraestàndards regionals, marcant que el procés 
històric decidirà si aquests parestàndards són transitoris o locals i fins a quin punt 
influiran en la consolidació de l’estàndard comú; i una segona que qüestiona la 
conceptualització rígida d’ambdós termes i proposa substituir-los per la idea d’una 
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norma formal, que no seria altra que la normativa vigent amb la inclusió de formes 
dialectals. 
 
Per a Bibiloni (1997) el polimorfisme del català actual no és deu a un tarannà respectuós 
dels parlants amb la diversitat, sinó que és una manifestació de la impotència de la 
comunitat catalana de generar un estàndard del tot 'normal', qüestió no lingüística sinó 
sociolingüística. Així, la situació actual de l’estàndard català es basa en el 
policentrisme, on hi ha diversos models d’estàndard, i cada model accepta trets (fònics, 
ortogràfics, lèxics i gramaticals) característics de cada zona. Ens trobem davant d’uns 
subestàndards o paraestàndards28 regionals en la llengua catalana, cosa que ens duu al 
fet de mantenir totes les variants formals de la llengua. 
 
Particularment, el nostre espai geogràfic objecte d’estudi (les comarques 
valencianoparlants de la província de València) té un referent que és el paraestàndard 
regional del valencià, que es troba inclòs en el català occidental. A més, els materials 
lèxics recollits presenten diverses variants formals d’un mateix referent, solucions que 
no sempre són coincidents amb la zona estudiada, per exemple: nadar/nedar, 
llombrígol/melic, mànega/màniga, traure/treure...etc. Ara bé, cal tenir molt present que 
el lèxic del valencià comença a consolidar-se al segle XVI, però arran del XVIII29 i 
posteriors es caracteritza front a la resta del lèxic del domini català, per tant la divisió 
entre lèxic de català occidental i català oriental no és la més escaient i ens decantem per 
la noció de valencianismes front a catalanismes. 
 
                                                 
28 Per a Marí (1992) en el català no hi ha, pròpiament, diferents estàndards del català, cadascun amb un 
territori exactament definit i diferent dels altres, sinó un sol estàndard amb variacions regionals, fins i tot 
locals, de distribució geogràfica desigual. A més, rebutja les denominacions de subestàndard o 
paraestàndard perquè indueixen a creure que hi ha un únic estàndard regional (el de la zona central) i en 
un graó inferior, diversos subestàndards o paraestàndards (versions degradades o subproductes del 
primer). 
També Casanova (2004) referint-se al lèxic, pensa que seria millor un estàndard general referencial de tot 
el domini lingüístic que permetera l’elecció i l’intercanvi de vocables segons zones, i així a la llarga 
qualsevol usuari s’acostumaria a entendre de forma passiva un mot de la zona que fóra. A més l’usuari 
arribaria a parlar de manera més natural possible, sense preocupacions i fent només les mínimes 
adaptacions per ser millor entés o acceptat segons àmbit i registre. 
29 Casanova (1997: 130) assenyala que el segle XVIII és el moment de la definitiva caracterització del 
valencià, que es convertí, especialment a nivell lèxic, en un dialecte conservador respecte del català 
central. 
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A més a més, cal tenir en compte que en l’actualització lèxica moltes paraules 
reflectiran l’ús col·loquial de la llengua (piu, pelila). 
 
 
2.2.3.1.1. Interferència 
 
Des d’una perspectiva interdisciplinar (lingüística, sociològica, psicològica…) s’adoptà 
el terme 'interferència' per a referir-se a situacions de bilingüisme social en què els 
fenòmens produïts no presenten integració lingüística ni social i són termes agramaticals 
en les dues llengües en contacte. Weinreich (1953) definí la interferència com 
desviaments de la norma d’alguna de les llengües que concorrien en la parla dels 
bilingües i que es troba condicionada tant per factors estructurals com no estructurals. 
Posteriorment (Clyne, 1967), com ja s’ha apuntat abans, proposà denominar aquest 
procés transferència i així neutralitzar la forta connotació d’agramaticalitat que contenia 
el terme interferència. 
 
La interferència apareix per la influència d’una llengua A sobre una llengua B produint 
una estructura agramatical, i és el resultat de les manifestacions externes que poden 
produir els parlants de manera particular en un context determinat; aleshores es tracta 
d’un resultat puntual, momentani, un fenomen de parla i no de llengua. 
 
Les alteracions que provoca la interferència en la llengua pot afectar els diferents 
components del model teòric, per bé que en diferents graus. Cal remarcar que si en 
l’estructuralisme els nuclis de cada sistema són els últims en rebre la interferència, en el 
generativisme, els processos bàsics de cada llengua no són susceptibles de ser 
modificats per la influència d’una altra llengua. Una gramàtica generativa, essent un 
model de la competència dels parlants, no pot donar compte directament de la primera 
fase de la interferència que en qualitat de procés s’esdevé en l’actuació de l’individu. 
Aquest estadi és equivalent al que en l’estructuralisme s’anomena interferència en la 
parla. 
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A l’àmbit català s’han fet alguns intents de classificar els fenòmens de contacte 
lingüístic sota la denominació genèrica d’interferència. Cerdà (1967) proposa la següent 
classificació de la interferència semàntica:  
a) substitució: 1) total (ajedrez), 2) parcial: semàntica (arrojar) o expressiva 
(ojalà);  
b) desplaçament: 1) total  (lejía), 2) parcial: major (jefe) o menor (despejar),  
c) innovació: 1) semàntica (anteojo), 2) expressiva (renacuajo). 
 
Des d’una perspectiva estructuralista López del Castillo (1984: 37-38) fa una altra 
classificació dels fenòmens produïts en català per influència del castellà:  
a) simple canvi de significants: barret – sombrero,  
b) igualació de camps semàntics no coincidents: 
b.1) castellà (un significant) / català (dos o més significants), es calca 
l’estructura semàntica castellana i s’hi aplica un dels significants catalans. 
 
caixa  
capsa 
caja 
 
caixa caja 
 
esgarrapada  
esgarrinxada 
arañazo 
 
esgarrapada arañazo 
 
trencar 
estripar 
petar 
fer malbé 
 
romper 
 
 
 
 
trencar 
 
 
 
romper 
 
b.2) català (un significant) / castellà (dos o més significants), es calca 
l’estructura semàntica castellana i s’hi adopta un dels significants castellans. 
 
pito pito pito 
silbido 
 
xiulet 
 
 silbido xiulet 
 
rayo rayo raig 
chorro 
 
raig 
 
 chorro xorro 
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Aquest autor conclou que les interferències d’una llengua damunt l’altra no són 
causades exactament per la llei del mínim esforç sinó pel calc. La prova són els casos 
b.2, on passem d’una estructura semàntica més simple a una altra de més complexa. 
 
Per altra banda, Gómez Capuz (1998) pensa que el terme interferència aplicat a 
situacions de préstecs culturals, fonamentalment lèxics entre llengües europees, 
resultaria excessiu quant a l’abast dels fets de préstec i donaria una impressió 
enganyívola de la situació sociolingüística descrita. I davant açò proposa seguir emprant 
el terme préstec, almenys quant a situacions de préstec cultural entre llengües europees. 
 
Davant les diverses disquisicions que envolten el terme 'interferència' participem de la 
definició proposada per Gómez Molina (1999-2000: 319): 
 
La interferència refleja un desvío (voluntario o involuntario) de las normas de 
cualquiera de las dos lenguas; se trata de un fenómeno interlingüístico que 
presenta un grado parcial o nulo de integración lingüística (tanto si se produce 
por sustitución como con algún grado de adaptación) y no está integrado 
socialmente (realización individual). La producción de interfererencias tiene lugar 
en todos los niveles de la lengua: en el fonològico, en el morfosintáctico y en el 
léxico, siendo en este último donde más fácilmente puede darse, ya que se trata del 
nivel menos estructurado. 
 
 
2.2.3.1.2. Préstec 
 
L’aplicació del terme d’origen comercial 'préstec' per a designar metafòricament la 
transferència d’elements lèxics d’una llengua a altra presenta una clara inadequació, que 
ja fou observada per Américo Castro (1924) qui proposa el terme 'adopció lingüística'. 
Haugen (1950) posa de manifest quant d’absurd té aquesta metàfora, perquè el préstec 
té lloc sense el consentiment del qui presta i a més el prestatari no està obligat a tornar-
lo. Però, adverteix que els termes alternatius com el d’adopció i difusió també presenten 
inconvenients. Per tant, conclou que el veritable avantatge del terme préstec, és que ha 
mantingut un sentit precís i gens ambigu en lingüística, fins al punt que hui en dia 
encara no s’ha trobat un terme més escaient. 
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El mateix estructuralista nord-americà oposa la importació morfèmica a la substitució 
morfèmica (calc). A Europa s’ha desenvolupat una altre imatge que permet distingir 
entre préstec (importació i adaptació) i calc (substitució); llavors, es defineix el préstec 
com una transferència integral o importació d’un significant i significat estrangers; ço 
és, préstec quan hi ha importació lexemàtica parcial o total i calc quan hi ha substitució 
lexemàtica sense importació. En canvi, Haugen matisa i classifica el préstec en: 
a) préstec pur, quan hi ha importació lèxica total, i diferencia entre  
- préstecs no assimilats, aquells no adaptats fonològicament a la llengua 
receptora;  
- préstecs parcialment assimilats;  
- préstecs assimilats; i 
b) híbrid, quan hi ha importació i substitució lexemàtica. 
 
En les definicions de préstec hi ha dues perspectives, la primera consisteix a interpretar-
lo com resultat i la segona com un procés. Els generativistes30 i els semiòtics31 opten 
més per considerar el préstec com a procés i la resta d’autors com a element. Però hi ha 
una raó per considerar el préstec procés o element, i és el fet que la llengua emprada per 
l’autor diferencie o no, per mitjà de lexemes diferents, les idees de préstec com a procés 
i préstec com a element. Per tant, si l’idioma en qüestió sols té un únic terme, aquest es 
carregarà de polisèmia. 
 
Per altra banda, Lázaro Carreter (1968) caracteritza el préstec com un element lingüístic 
(normalment lèxic) que una llengua pren d’altra, bé adaptant-lo en la seua forma 
primitiva, bé imitant-lo i transformant-lo més o menys. I adverteix que el préstec pot 
realitzar-se també dins d’una mateixa llengua quan algun terme d’un llenguatge 
especialitzat s’incorpora a la llengua; tanmateix, els préstecs interns o dialectals 
presenten molts problemes a l’hora d’identificar-los i demostrar la seua condició de 
préstec. 
                                                 
30Di Pietro (1968) argumenta que la interferència és una desviació o irregularitat de les lleis pròpies de 
cada llengua. Aquesta desviació pot provocar la desviació del model. Respecte del lèxic la modificació es 
reflectirà en la gramàtica generativa en un canvi en el lexicó; canvi que pot afectar un mot concret sense 
alterar els processos regulars de la llengua. 
31 Rey-Debove (1973). 
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Resseguint la concepció àmplia del préstec intern o dialectal de Bloomfield (1933), 
alguns lingüistes (Harris, 1974; Hockett, 1971) han assenyalat diversos tipus de préstecs 
interns: a) préstec diatòpic, com la paraula 'tendur' que ha passat del sud del domini 
lingüístic del català a la resta, b) préstec diatècnic, (termes científics i tècnics que han 
passat a la llengua comuna), c) préstec social i d) préstec entre idolectes o idiolàlies. 
 
Són diversos els autors que han intentat caracteritzar aquest concepte; així Corbeil 
(1971) reconeix que el préstec és un recurs neològic perquè soluciona una situació 
d’absència o buit lèxic de la llengua. I Morgana (1981), seguint en part a Gusmani 
(1981), defensa a més del caràcter creatiu dels préstecs, l’analogia entre el préstec i els 
restants recursos analògics basant-se en els següents arguments: 
a) el préstec comparteix el mateix procés diacrònic (naixement i difusió/adopció) 
que caracteritzen a la resta de neologismes ( i en el fons al canvi lingüístic); 
b) el préstec comparteix les mateixes motivacions que la resta de recursos 
neològics: necessitat de denominar nous conceptes i objectes, desig 
d’aconseguir major expressivitat, etc.; i 
c) el préstec i la neologia interna tenen un model que és la llengua estrangera i els 
mecanismes de la llengua pròpia, respectivament. 
 
També l’estructuralista Deroy (1980) en un primer moment entén el préstec amb una 
concepció més àmplia i assenyala que és un recurs neològic que afecta a diversos nivells 
lingüístics (fonètic, morfològic, sintàctic, lèxic) i per tant quan es produeix una situació 
de bilingüisme sorgeixen préstecs de tipus lèxic, semàntic i gramatical. Però, 
posteriorment estretarà més el concepte a l’observar que el lèxic és el més freqüent i del 
qual deriven la resta de tipus de préstecs. El principal defensor d’aquesta concepció 
restrictiva de què el préstec, és préstec lèxic (excloent el morfològic o sintàctic i fins i 
tot el semàntic i el calc) és Rey-Debove (1973). Però el mateix Deroy afegí a la seua 
definició genèrica de préstec el concepte de comunitat lingüística (molt semblant al que 
entén per llengua històrica Coseriu (1981) i definí com a préstecs els intercanvis lèxics 
que es donen entre llengües històriques diferents, mentre que aquells que es produïen a 
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l’interior d’una llengua històrica eren regionalismes, dialectalismes, vulgarismes, 
argotismes... però mai préstecs. 
 
En la comunitat lingüística catalana Payrató (1984: 53) ha arribat a la mateixa conclusió 
que Haugen, que una vegada acceptat l’absurd de la metàfora respecte del terme préstec, 
esdevé una denominació prou adequada la del terme 'manlleu'. Payrató diferencia entre 
préstec i manlleu, a l’igual que hi ha diferència en anglés entre borrowing / lending o en 
francés entre emprunt / prêt, on el primer terme de cada parella és habilitat per a l’ús 
metalingüístic, i posa de manifest altra vegada la inadequació semàntica del terme i 
mostra l’existència d’una curiosa relació semàntica. A més, també explica que el fet que 
algunes llengües (català, francés, anglés) siguen capaces de distingir mitjançant dos 
lexemes diferents la relació d’inversió32, mentre que altres idiomes, com l’espanyol, 
sols presenten un substantiu per ambdues idees (préstamo) i per tant en la categoria 
verbal han de plantejar la distinció amb una perífrasis (tomar prestado).  
 
Així mateix, el lingüista català assenyala que l’ús del terme préstec aplicat a la 
disciplina lingüística comporta nombrosos problemes: 
a) la inadequació de la metàfora en la qual es basa el préstec, a l’igual que els 
termes alternatius suggerits; 
b) la polisèmia del terme com a element i procés, i la identificació prou general del 
préstec amb els fets lèxics; i 
c) l’ambigüitat entre el sentit genèric de préstec com qualsevol tipus d’element 
(lèxic) transferit i la seua concepció restringida com estrangerisme o préstec no 
adaptat. 
 
Aquest autor afegeix més critiques al terme préstec argumentant amb factors que 
afecten l’essència del sistema lingüístic i els seus mecanismes neològics: 
1) el terme préstec ens duu a pensar que l’únic tipus de contacte entre llengües és 
importar un terme estranger i després assimilar-lo, quan en realitat la llengua 
també disposa d’altres procediments com la imitació i posterior substitució d’un 
model estranger, el que seria un calc; i 
                                                 
32 Lyons (1971) denominà inversió a la relació semàntica que és freqüent en l’àmbit de les relacions 
comercials. 
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2) aquest terme suggereix que són simples addicions, sumes, quan el que realment 
es provoca és una reorganització dels patrons de la llengua receptora, com ben 
bé demostra Weinreich (1953, 1968). 
Aquests problemes rauen en el fet que el terme préstec s’aplica als fenòmens lèxics (en 
els quals hi ha importació i addició) i no als semàntics i sintàctics (on hi ha substitució i 
reorganització), als quals normalment se’ls anomena calcs. 
 
En les llengües que disposen d’ambdós lexemes, s’habilita com a terme metalingüístic 
el que designa la idea d’agafar prestat (manlleu, emprunt, borrowing), ço és, el terme 
que representa el punt de vista de la llengua receptora, doncs aquesta és la llengua 
realment activa i protagonista en el procés del préstec. En definitiva, per a Payrató 
(1985) el manlleu consisteix en l’adopció d’un mot de la llengua interferidora, tal com 
és en aquesta o amb les adaptacions indispensables per acomodar-se a la llengua 
receptora. Els manlleus solen començar essent percebuts com a elements estranys o 
forasters, però amb el temps arriben a una completa naturalització (com ocorre amb els 
hispanismes del català preguntar i buscar). 
 
Per la seua part, Silva-Corvalán (2001: 275) defineix el préstec (borrowing) com la 
incorporació de trets en la llengua nadiva en situacions de manteniment d’aquesta 
llengua. En aquest cas s’espera que es produesquen principalment préstecs lèxics 
(loanwords) amb interferència estructural (fonològica, morfològica i sintàctica) després 
d’un llarg període de temps. 
 
Finalment, i pel que fa a les causes del préstec lèxic, n’existeixen també de caire 
estructural que afavoreixen o no la introducció dels préstecs. Quant a l’aspecte 
semàntic, deixant de banda altres tipus d’integració, s’estableix una relació entre el 
nouvingut i l’element genuí que pot desembocar en una substitució del terme tradicional 
o en el manteniment d’ambdós; aleshores, l’element manllevat pot sofrir un augment en 
el significat o una restricció. Aquest plantejament del préstec per part dels 
estructuralistes és molt simplista, ja que sols tenen en compte el significat conceptual i a 
més el terme nadiu i el nouvingut poques vegades admeten ser catalogats de sinònims. 
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2.2.3.1.3. Calc 
 
El contacte lingüístic i social a llarg termini en comunitats plurilingües produeix una 
sèrie de fenòmens que com ja hem comentat abans reben el nom de préstec, calc, canvi 
de codi i substitució de codi; no obstant, els dos que més pàgines han protagonitzat per 
als sociolingüistes han estat el de préstec i calc, quant a la naturalesa i origen dels 
mateixos. 
 
Per a Haugen (1956)33, la creació lèxica és un calc estructural i l’extensió semàntica un 
calc semàntic. Humbley (1974) assenyala que el calc es diferencia clarament del préstec 
semàntic pel fet que diversos elements es combinen per a formar una nova lexia, mentre 
que el préstec semàntic no produeix cap nova lexia. 
 
Una diferencia entre préstec i calc és que el primer representa una transferència integral 
d’un element lèxic estranger i el segon implica la idea de traducció i substitució de 
morfemes. Payrató (1985) ha destacat que les llengües romàniques presenten un únic 
terme genèric per a designar cada tipus particular de calc; el defineix com l’adopció 
d’una estructura (formal o semàntica) de la llengua interferidora, però utilitzant 
elements de la llengua interferida. L’estructura calcada pot ser un compost morfemàtic 
(estiuejar que és la reproducció de veranear→forma espanyola), un sintagma (apartat de 
correus, calc de l’equivalent castellà), una frase (passar-s’ho bé) o una estructura 
semàntica (caixa=caja i es diu caixa de sabates en lloc de capsa de sabates). 
 
Respecte al procés en el qual s’origina, el calc és un tipus especial de préstec que no 
imita l’entitat fonètica del model estranger sinó dos aspectes més interns: la construcció 
morfològica i la significació. En la mesura que el calc sols reprodueix l’esquema o la 
significació del model, però no la seua configuració fonètica, sorgeix en alguns 
romanistes la imatge del calc com préstec parcial front al préstec lèxic per importació 
morfemàtica, que és un préstec total o integrat. Així, si el calc no imita el significant del 
                                                 
33 Haugen (1953) explica l’adopció del terme calc perquè aquests apareixen sols com una substitució de 
lexemes foranis per paraules nadives. Els calcs poden dividir-se en extensions i creacions; els primers són 
els calcs semàntics en els quals l’únic que es fa és ampliar l’accepció original del significat; i els segons , 
els calcs lèxics que són adquisicions noves en la llengua. 
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model estranger, el que ocorre en aquest procés és la reproducció d’un complex lèxic de 
la llengua model amb els mitjans formals de la llengua receptora. 
 
A més, si la condició bàsica del model estranger rau en el fet de ser una entitat lèxica 
morfosemànticament motivada o transparent, açò facilitarà el mecanisme del calc, que 
en paraules de Gusmani (1981) consistirà a reproduir en la llengua receptora per síntesi i 
a través d’unitats ja existents en aquesta llengua, un element que tinga la mateixa 
articulació estructural i la mateixa motivació semàntica del model estranger. 
 
Un criteri vàlid per a diferenciar el calc estructural (full equiped → completament 
equipat, full time → jornada completa) del calc semàntic (agressiu, dinàmic, actiu, 
enèrgic) és si el calc crea una lexia complexa o un compost nou en la llengua receptora, 
encara que tots dos es basen en la imitació i reproducció d’aspectes interns. 
 
Des d’una altra perspectiva, alguns lingüistes han establert una distinció del préstec 
semàntic quant a les situacions de préstec cultural entre les llengües europees, cosa que 
ha quedat reduïda a una distinció binària34: 
a) préstec semàntic (anàleg): semblança formal i conceptual; 
b) calc semàntic (homòleg): semblança sols conceptual, i es tradueix el lexema com 
en qualsevol calc. 
 
Finalment, en el seu estudi sobre la competència bilingüe espanyol-anglés a Los 
Angeles, Silva-Corvalán (2001: 310-311) distingeix entre sumes a l’inventari de la 
varietat influïda i modificacions semàntiques de l’inventari actual; també amplia a 
l’aplicació de casos de nombroses paraules de préstecs i calcs establint els següents 
tipus de préstecs:  
a) préstecs de paraules simples → transferència de forma i significat (anglés, bill → 
bil, 'la cuenta'); 
b) calcs de paraules simples → transferències de significat; (anglés, carpet → 
'alfombra, moqueta');  
                                                 
34 La tipologia establerta per Haugen i seguida per molts estudiosos fou ternària: anàlegs (similitud formal 
i conceptual), homòlegs (similitud semántica) i homòfons (similitud formal). 
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c) calcs de lexies compostes que no alteren els trets semàntics o sintàctics (anglés, 
weekdays → días de la semana, per 'días laborables'; i  
d) calcs de lexies compostes que tenen conseqüències lexicosemàntiques i 
sintàctiques en la llengua prestatària (anglés, That’s fine with me → Eso está bien 
conmigo per 'Me parece bien'). 
 
 
2.2.1.3.4. Compostos híbrids 
 
Un dels pioners en tractar aquest fenomen (Haugen, 1950) distingeix entre les següents 
situacions: 
a) arrel híbrida, si presenta substitució de lexema no significatiu i es tracta d’un cas 
aïllat (tendeder, dintell), 
b)  derivats híbrids, quan el morfema significatiu substitueix a l’estranger, ço és, 
compostos d’un lexema de la llengua estrangera i de morfemes de la llengua 
autòctona (bussó, rocker), i  
c)  compostos híbrids, si hi ha substitució de lexemes independents, és a dir, 
compostos de dues o més arrels lliures on almenys una de les dues és prestada 
(tour operador, jefe d’estudis).  
En resum, els híbrids són una categoria intermèdia que mostra importació i substitució 
morfèmica. 
 
Però a Europa la concepció d’híbrid no ha seguit les pautes formalistes d’Haugen sinó 
que s’ha caracteritzat des de l’etimologia i considera híbrids als neologismes cultes 
compostos per un element grec i altre llatí o romànic. Així, Humbley (1974) diferencia 
dins dels derivats híbrids entre les distintes categories de: 1) verbs; 2) substantius; i 3) 
adjectius. En la majoria dels casos, els derivats híbrids verbals es formen a partir d’un 
lexema (base) en la llengua interferidora i morfemes autòctons (veranejar → veran 
(castellà) + ejar (català). Els derivats nominals s’utilitzarien sobretot en els lèxics 
esportius (windsurf-ista), i els derivats híbrids adjectius, durien un morfema qualificatiu 
(maque-jat). 
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Per a l’àmbit catalanoparlant, Serrano (2004) estudia les transferències del català en el 
castellà de Lleida i seguint a Haugen estableix la següent classificació: préstecs purs, 
préstecs híbrids, calcs semàntics i calcs sintàctics. L’autora considera préstecs híbrids 
totes les veus, el significant de les quals és el resultat de la combinació del castellà i 
català, per tant no existeixen en cap de les dues llengües. A la vegada classifica els 
híbrids en tres grups: a) aquells que presenten una arrel híbrida (chimeneia), és a dir, es 
produeix una alteració de l’arrel del mot per semblança amb la del terme equivalent en 
l’altra llengua; b) derivats híbrids, aquells que tenen una arrel en una llengua i un 
morfema en l’altra (rajolas/carxofas, mots catalans amb morfema castella; 
drapo/robellón, amb sufixos propis del castellà); i c) combinacions híbrides, quan els 
elements es troben en llengües diferents (rentaplatos/gerra de agua). 
 
Altrament, nosaltres entenem el préstec d’arrel híbrida com una interferència, és a dir, 
una lexia que no té integració lingüística i social, i a més és agramatical. Les 
combinacions híbrides també són agramaticals conjuntament però els elements que el 
componen per separat són gramaticals en les seues respectives llengües. Quant als 
derivats híbris, són considerats meres interferències o préstecs segons el nombre 
d’actualitzacions. 
 
 
2.2.3.2. Canvi de codi versus substitució de codi 
 
El canvi de codi (code-switching) implica una alternança de llengües sense integració 
dels elements utilitzats, o dit d’altra manera, consisteix a canviar de llengua 
successivament al si d’una mateixa frase o d’una conversa. Realment no hi ha 
transferència d’un codi lingüístic sobre un altre, perquè els codis es mantenen separats. 
 
En general, els investigadors examinen el canvi de codi com una eina imprescindible 
per a l’anàlisi de la competència comunicativa dels bilingües. Aquest interés per les 
relacions entre els processos lingüístics, cognitius i socials ha dut a Blom i Gumperz 
(1972) a analitzar el canvi de codi diferenciant entre canvi situacional (situational 
switching), on l’alternança entre les varietats ve determinada pels factors socials que 
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defineixen una situació i es produeix un canvi en les normes que les regeixen, i canvi 
metafòric (metaphorical switching) que enriqueix una situació i fa referència a més 
d’una relació dins d’ella. Més tard, Gumperz (1982b) definí el canvi de codi 
conversacional o metafòric com la juxtaposició de fragments de parla pertanyents a dos 
sistemes sintàctics diferents dins del mateix intercanvi del discurs. 
 
Posteriorment, Poplack (1988, 1990), a l’estudiar el canvi de codi d’unitats lèxiques, 
diferencia entre préstec lèxic i canvi de codi basant-se en criteris lingüístics i mètodes 
redistribucionals quantitatius. El préstec lèxic suposa la incorporació de paraules 
simples de la llengua A en el discurs de la llengua B, i implica integració lingüística i 
integració social; però en el canvi de codi no hi ha adaptació dels constituents d’una 
llengua A als patrons lingüístics de la llengua B. 
 
Des d’una vessant més sociològica, Boix (1993), en el seu estudi etnogràfic sobre 
identitat cultural i llengua al voltant de l’ús de les dues llengües (català/castellà) per part 
de la joventut de l’àrea metropolitana de Barcelona, arriba a la conclusió que els canvis 
de codi sorgeixen per a establir els límits de pertinença entre grups de parlants de 
diferents llengües i les fronteres etnolingüístiques. La major o menor freqüència 
d’ocurrència d’aquest fenomen rau en les condicions socials de cada grup i individu i el 
seu major o menor contacte amb els membres de l’altre grup lingüístic; mentre que els 
canvis de codi són molt estranys en les converses entre els membres dels grups 
etnolingüístics que posseeixen una bona posició econòmica, en els grups que ocupen 
posicions més allunyades culturalment i social solen ser admesos i es troben immersos 
en un procés de substitució lingüística. A més, diferencia quatre tipus de canvi de codi: 
selecció de codi, negociació de codi, alternança de codi i barreja de codi. 
 
Però en parlar de canvi de codi, hom es refereix al fet que s’ha de preservar l’estructura 
gramatical de cadascuna de les llengües i que l’alternança afecta com a mínim a una 
unitat sintagmàtica o funcional. En els casos on s’alternen unitats dependents o no es 
respecten les restriccions d’equivalència o pot tractar-se, segons els autors, de barreja de 
codis (code-mixing) o substitució de codis (code-shifting). 
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És evident doncs, que el concepte 'canvi de codi' està vinculat estretament a l’ús de les 
llengües. I així ho exposa Gómez Molina (1999-2000: 325-326): 
 
Nuestra delimitación de cambio de código toma como referencia los criterios de 
Poplack (1983: 193-194), Gumperz (1982: 59) y Silva-Corvalán (1994: 6), 
definiéndolo como el uso alterno en el seno de la misma intervención de 
sintagmas, proposiciones u oraciones pertenencientes a dos sistemas o subsistemas 
gramaticales diferentes siempre que el resultado sea gramatical según L1 y L2, y 
también cuando dichas lenguas se alternan en el cambio de turno o intervención. 
En cuanto al uso alterno de unidades léxicas se requiere que éstas adopten la 
gramática de la lengua donante. 
 
Tanmateix en el cas de la disponibilitat lèxica, creiem  necessari prendre en 
consideració una de les causes de la transferència lingüística assenyalada per Silva-
Corvalán (2001: 290): “la dificultad de recordar palabras (de uso poco frequente) en una de 
las lenguas”. Aquest fenomen anomenat substitució de codi (code-shifting per a aquesta 
autora) està molt relacionat amb el procés d’obtenció del repertori lèxic dels informants, 
doncs fa referència a un procés cognitiu (cultural) i no pas sociointeractiu (canvi de codi 
→ intenció pragmàticodiscursiva). 
 
És cert que la major part de les definicions de 'mots disponibles' fan referència al 
“caudal léxico utilizable en una situación comunicativa dada” (López Morales 1984: 62, 
Galloso 2002: 3, Samper i altres 2003: 29, Gómez Devís 2003: 49, entre d’altres). 
D’aquí es pot deduir un cert concepte d’'ús' associat implícitament a les unitats lèxiques 
disponibles, doncs es tracta d’un lèxic potencial que pertany al vocabulari actiu dels 
parlants i que, com a tal, podria ser actualitzat en la comunicació quotidiana. 
 
Però ¿ser capaç de nomenar una paraula és ser capaç d’usar una paraula? Si acudim a 
les diferències dels autors francesos, les veus disponibles fan referència a les paraules 
que vénen a la ment en el curs de l’associació d’idees (Michéa 1953: 341), no en el 
discurs quotidià. El lèxic disponible no és un lèxic emprat en un context real, és un lèxic 
produït en una situació experimental i en certa manera artificial, ja que escassament en 
la vida quotidiana necessitem realitzar aquest tipus d’enumeracions d’elements d’una 
categoria semàntica. 
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Així mateix, Aitchinson (1994: 83) destaca l’'artificialitat' del mètode al valorar 
l’associació de paraules com a mitjà per estudiar l’organització del lèxic de la ment. I 
també Marconi (2000), qui identifica la competència lèxica de manera general amb la 
capacitat d’usar les paraules, conclou que la producció d’un llistat de lèxic disponible 
per un parlant no significa que sàpia com incloure en el discurs quotidià totes aquestes 
paraules. 
 
El mètode actual de recollida del lèxic disponible no es realitza en situacions d’ús 'real' 
de la llengua sinó en unes condicions experimentals determinades. L’estudi del 
vocabulari disponible d’una comunitat treballa sols amb 'possibilitats' lingüístiques 
ajustades a situacions experimentals i no com realitzacions lingüístiques globals. Per 
tant, el fenomen de la disponibilitat es podria considerar un fet intralingüístic en el sentit 
que és una reflexió sobre la llengua deslligada de l’ús i al mateix temps és un reflex de 
les possibilitats lingüístiques del subjecte, així com un reflex de la concepció del món 
que tenen algunes societats. 
 
En conseqüència, l’actualització que es produeix en el lèxic disponible està deslligada 
d’un context comunicatiu real. Encara que contínuament s’afirme que són mots propers 
a l’ús de la llengua, es tracta d’un ús 'potencial' observat en un exercici metalingüístic.  
 
Així doncs, considerem que la selecció i producció lèxica que fan els parlants bilingües, 
producte de la jeràrquia conceptual en el seu lexicó mental, siga compost o coordinat35, 
és més pròpia d’una substitució de codi que d’un canvi de codi. 
 
 
2.2.4. Didàctica de llengües 
 
Des dels seus inicis (Gougenheim i altres, 1956) fins el nostres dies, els estudis de lèxic 
disponible han reafermat la importància del component lèxic a l’hora d’aconseguir un 
aprenentatge lingüístic eficient en qualsevol llengua. Arran de les investigacions 
                                                 
35 La psicolingüística del bilingüisme diferencia entre el bilingüisme compost (l’individu que posseeix un 
sol contingut cognitiu per a dues etiquetes formals –lèxiques– diferents) i el bilingüisme coordinat (aquell 
on cada etiqueta es relaciona amb el seu propi contingut). 
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realitzades en altres llengües, les aplicacions de la lexicoestadística en la planificació 
lèxica així com en l’actuació pedagògica per a l’adquisició del vocabulari resulten cada 
vegada més imprescindibles; així ho demostren en el cas espanyol les elaboracions de 
diccionaris escolars (Sánchez Corrales i Murillo, 2002) i la confecció de manuals i 
materials d’espanyol com a llengua materna (López Morales, 1978, 1984; López 
Chávez i Rodríguez, 1992; Etxebarría, 1999) i de la llengua estrangera (Benítez, 1994a, 
1995a; Benítez i altres, 1993, Carcedo, 1999a, 1999b; Samper Hernández, 2001, 2002; 
Gómez Molina, 1997 i 2004). Com a eina més innovadora en l’ensenyament de la 
llengua materna cal destacar l’aportació d’ Echeverría (2002) i el seu programa 
informàtic Vocabulario Disponible (http//www.c5.cl/ieinvestiga/actas/tise99html/papers 
/metacognición)36. 
 
En les comunitats de contacte lingüístic, les autoritats educatives dissenyen una 
planificació de l’ensenyament bilingüe entés com l’aplicació de programes 
d’ensenyament que suposen l’aprenentatge amb una segona llengua dels coneixements 
curriculars. Concretament, al País Valencià s’aplica un programa d’educació bilingüe 
d’enriquiment que consisteix en què les dues llengües en presència són estudiades com 
a matèria i emprades com a llengües vehiculars de l’ensenyament pels dos col·lectius de 
parlants, els de la llengua dominant (castellà) i els de la llengua minoritzada (valencià). 
Tractem de forma succinta els diferents programes:  
a) Programa d’Ensenyament en Valencià (PEV) 
En les poblacions de predomini lingüístic valencià, els centres amb un nombre 
d'alumnes majoritàriament valencianoparlants poden adoptar, quan les condicions 
sociolingüístiques del context ho permeten, el Programa d'Ensenyament en Valencià 
que comporta l'ús del valencià com a llengua base d'aprenentatge en tot el tram de 
l’Educació Infantil i Primària i continua, de forma coherent, en ESO. La peculiaritat 
d’aquest programa rau en què la major part de les àrees no lingüístiques tenen el 
valencià com a llengua vehicular d’aprenentatge. 
b) Programa d’Immersió Lingüística (PIL) 
                                                 
36Aplicació informàtica basada en les teories metacognitives que sotmet a l’alumne a un test lèxic perquè 
conega el seu rendiment en el centre d’interés que ha escollit voluntàriament. Es tracta d’una 
autoavaluació que li permet tenir plena consciència del seu procés d’aprenentatge al comparar-lo amb la 
promitjana nacional de Xile. 
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Els centres situats en els territoris de predomini lingüístic valencià i amb un nombre 
d’alumnes majoritàriament castellanoparlants poden adoptar, a partir de l'opció 
voluntària de les famílies i del respecte a la llengua habitual de l'alumnat, el Programa 
d'Immersió Lingüística. Aquest programa, mitjançant una metodologia específica, 
aconseguirà el domini de les dues llengües oficials i un rendiment òptim en els 
continguts de la resta de les àrees. La seua continuació en ESO es desenvolupa com a 
Programa d’Ensenyament en Valencià (PEV) on la major part de les àrees no 
lingüístiques tenen el valencià com a llengua vehicular d’aprenentatge. 
c) Programa d’Incorporació Progressiva (PIP) 
Els centres ubicats en les poblacions de predomini lingüístic valencià que no 
apliquen el Programa d'Ensenyament en Valencià o el Programa d'Immersió 
Lingüística adoptaran el Programa d'Incorporació Progressiva, en el qual la llengua 
base d'aprenentatge és el castellà. El disseny particular del Programa d'Incorporació 
Progressiva inclourà, com a mínim, l'Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social 
i Cultural impartit en valencià a partir del tercer curs de l'Educació Primària. El 
Programa d’Incorporació Progressiva en ESO garantirà la continuïtat de l’aplicat en 
l’Educació Primària; això comporta, d’acord amb les especificacions del Disseny 
Particular del Programa d’Educació Bilingüe, l’ús del valencià com a llengua vehicular 
en una part de les àrees no lingüístiques. Aquest disseny tractarà de garantir, almenys, 
l’ús del valencià com a llengua d’aprenentatge en dues àrees no lingüístiques en cada 
un dels grups. 
d) Programa d’Educació Bilingüe Enriquit (PEBE) 
L’ordre de 30 de juny de 1998 (DOGV núm. 3258, de 14 de juliol de 1998) permet 
que qualsevol centre escolar de la Comunitat Valenciana incorpore des del 1r curs 
de l’Educació Primària l’ensenyament d’una llengua estrangera com a llengua 
vehicular. 
 
Aquesta investigació sobre la disponibilitat lèxica del valencià ens permetrà veure si 
existeix relació entre el programa d’educació bilingüe seguit pels alumnes i el nombre 
de vocables actualitzats en cada cas. I a partir d’aquestes dades, que determinaran el 
lèxic disponible, es pot dissenyar un procés d’ensenyament-aprenentatge que afavoresca 
la presentació de les noves unitats lèxiques de forma organitzada (tipicitat, prototips, 
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categorització, xàrcies semàntiques, etc) i afavorint tant la memòria semàntica com la 
fluència semàntica (selecció i producció lèxica). 
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Com ja s’ha comentat al capítol anterior, les pautes metodològiques establertes per 
Goungenheim i altres (1956, 1964) i López Morales (1973) han sofert diverses 
modificacions i revisions al llarg d’aquests anys. Actualment, els investigadors del 
Projecte panhispànic sobre la disponibilitat lèxica de l’espanyol apliquen uns 
paràmetres comuns i constants que permetran homogeneïtzar l’obtenció de les dades i 
també facilitaran posteriors estudis comparatius entre els diferents treballs que han 
emprat una metodologia similar. 
 
El nostre cas és particularment innovador en el sentit que estudia una llengua diferent, el 
català parlat a València. Malgrat que en aquesta primera etapa no es pretén establir la 
norma lèxica del valencià, i tampoc l’edició d’un diccionari general del lèxic disponible 
català, sí que participem majoritàriament dels acords metodològics assolits en les 
investigacions hispàniques. Ara bé, esperem encetar el camí del català en aquesta mena 
d’estudis i poder comparar les dades valencianes amb la resta d’investigacions que a 
hores d’ara estan realitzant-se a Lleida i Barcelona. 
 
D’acord amb els objectius i hipòtesis formulades, el plantejament metodològic que hem 
dut a terme en la investigació consta de les següents fases: 
1) Selecció de la mostra: centres educatius i variables socials. 
2) Tècnica d’obtenció del corpus, treball de camp. 
3) Criteris d’edició dels materials. 
4) Processament informàtic i estadístic de les dades. 
 
 
3.1. Selecció de la mostra. Factors socials 
 
Pel que fa a la selecció d’informants, aquesta ha estat condicionada pels criteris 
sociolingüístics emprats en comunitats de parla bilingües. Així, hem procurat respectar 
els dos criteris bàsics de qualsevol mostreig: representatiu (població estudiantil, tipus 
d’ensenyament, programes d’educació,...) i exhaustiu (proporcionalitat). L’enquesta 
s’ha dut a terme en 24 centres, tant públics com privats, on han participat els alumnes de 
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2n de batxillerat37 durant els cursos acadèmic 2002/2003 i 2003/04. En les figures (3 i 
4) es pot veure la distribució desigual quant a les diferents comarques, però la 
distribució respon a les peculiaritats de la dinàmica sociodemogràfica de la població 
objecte d’estudi, cosa que ja s’ha comentat en el primer capítol. 
 
 
 
 
Figura 3 
 
 
                                                 
37 La gran part dels estudis de disponibilitat léxica s’han fet a partir de les mostres de xiquets o 
adolescents. Gougenheim (1956, 1964); Mackey (1971a); López Morales (1973); Azurmendi (1983); 
Murillo Rojas (1993); Murillo Rojas i Sánchez Corrales (2002); Valencia (1994a, 1994b, 1998a) i Marta 
Samper (2003). 
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Figura 4 
 
La població objecte d’anàlisi ha estat els estudiants preuniversitaris de la província de 
València distribuïts en les comarques valencianoparlants: Camp de Morvedre (Sagunt i 
Benifairó de les Valls), Camp de Túria (Bétera), l’Horta (Puçol, Meliana, Burjassot, 
València, Torrent i Silla), Ribera Alta (Carcaixent), Ribera Baixa (Sueca), la Costera 
(xàtiva), la Safor (Gandia)i la Vall d’Albaida (Ontinyent i l’Olleria). 
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El nombre d’enquestes per grup depén dels alumnes matriculats en cada centre, malgrat 
haver intentant que la majoria de centres tingueren almenys 20 informants38, tal com es 
va decidir en el II Encuentro Internacional de disponibilidad léxica, celebrat a l’abril de 
2003 a San Millán. Tot seguit oferim la relació i ubicació dels centres educatius. 
 
Instituts (cen tres públics) 
 
Ubicació   Codi d’identificació Denominació  Núm. de grups 
 
València ciutat   1  'Abastos'   8 
València ciutat    2  'Benlliure'   16 
València ciutat    3  'Ferrer i Guàrdia'  5 
València ciutat   4  'Ramon Llull'   4 
Àrea metropol. (Torrent)  5  'Serra Perenxisa'  3 
Àrea metropol. (Meliana)  6  'La Garrigosa'   3 
Àrea metropol. (Puçol)  7  'Puçol'    3 
Semiurbà (Sagunt)   8  'Clot del Moro   6 
Rural (Benifairó de les Valls) 9  'Vall de Segó'   2 
Àrea metropol. (Silla)  10  'Enric Valor'   2 
Rural (Bétera)    11  'Les Alfàbegues'  2 
Semiurbà (Carcaixent)  12  'Arabista Ribera'  3 
Rural (l’Olleria)   13  'L’Olleria'   2 
Semiurbà (Xàtiva)   14  'La Costera'   7 
Semiurbà (Sueca)   15  'Joan Fuster'   5 
 
Col·legis (centres privats) 
 
Ubicació   Codi d’identificació Denominació  Núm. de grups 
 
València ciutat   16  'Escolapios'   8 
Semiurbà (Gandia)   17  'Escolapios'   2 
Semiurbà (Ontinyent)   18  'La Concepción'  2 
Àrea metropol. (Burjassot)  19  'Juan XXIII'   3 
València ciutat   20  'Santo Tomás'   3 
                                                 
38 En alguns casos no ha estat possible arribar a aquesta xifra perquè les enquestes no s’han emplenat 
correctament per part dels informants. 
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Àrea metropol (Puçol)  21  'Alfinach'   1 
Semiurbà (Carcaixent)  22  'S. Antonio de Padua'  2 
València ciutat   23  'El Pilar'   7 
València ciutat   24  'Gran Asociación'  2 
 
La grandària de la mostra39, 464 informants, ve determinada després d’aplicar la 
fórmula de Garret (1980: 270) per a una mostra aleatòria simple. Aquest mostreig 
suposa un nivell de confiança al voltant del 95% en els resultats obtinguts, amb un 
nivell de significació estadística inferior o igual a 0.05 i amb un error d’estimació en la 
distribució de la mostra de +/- 0.03; en altres paraules, que hi ha un nivell de precisió 
entre el 92.0% i el 98.0% amb el total de la població. 
En el gràfic 1 es veu la distribució de la mostra per instituts i col·legis. 
 
                                                 
39 En la fórmula 
2
p
pq
N
σ
=  s’han assignat iguals percentatges d’ocurrència a p i q; ço és, un 50%. 
I sigma és el resultat de la divisió entre D (desviació 1.96 o nivell de significació 0.05) entre l’errada 
d’estimació  de la distribució del mostreig, que en el nostre cas és del +/- 0.05. Per aconseguir aquests 
valors són necessaris almenys 417 informants. 
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A continuació mostrem la proporcionalitat de la mostra d’acord amb les variables 
preses: 
 
a) Sexe 
 
Aquesta variable ha estat constant en la sociolingüística tradicional (Trudgill, 1983). 
Fins ara, en la majoria dels estudis de disponibilitat lèxica aquest factor no presentava 
un caràcter diferenciador, però en les darreres investigacions (Galloso, 2003; Gómez 
Molina i Gómez Devís 2004; Hernández, 2005) la diferència sexual presenta diferències 
estadísticament significatives. 
 
Població real40: Homes, 51%; Dones , 49%. 
Població estundiantil41: Homes 46%; Dones 54%. 
Grandària de la mostra 
Home, 195 (42%); Dona, 269 (58%). 
  
 
 
 
b) Tipus de centre 
 
Pel que fa al tipus d’ensenyament, i tractant-se d’estudis no obligatoris, influeix el fet 
que els pares decideixen en quin tipus de centre matricular els fills. No sols hi ha 
qüestions socials en la tria d’un tipus o altre sinó també altres condicionants, com són la 
                                                 
40 Font: Anuari estadístic de la Comunitat Valenciana (2004). Institut Valencià d’Estadística. Població 
referida a 2004 segons sexe i edat; tram de 15 a 19 anys. 
41 Font: Anuari estadístic de la Comunitat Valenciana (2004). Institut Valencià d’Estadística. Població 
referida als alumnes que cursen batxillerat 2004  
Població estudiantil
46%
54%
Homes Dones
Mostreig
42%
58%
Homes Dones
Població real
51%
49%
Homes Dones
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programació del currículum, la llengua base d’aprenentatge i el nivell d’exigència a 
l’alumnat. 
 
Població real: alumnes ensenyament públic, 67%; 
ensenyament privat, 33%. 
Grandària de la mostra: alumnes ens. públic,  
297 (64%); ens. privat, 167(36%). 
  
 
c) Llengua habitual 
 
La llengua habitual és una variable força important donada la situació sociolingüística 
de les nostres comarques (llengües en contacte i diferents graus de  bilingüisme). 
Actualment, l’ús del valencià ha sofert un recés important i més fort encara en la 
població jove; concretament, dins del grup dels estudiants l’augment dels 
castellanoparlants és significatiu. Ara bé, com nosaltres sols hem fet les comarques 
valencianoparlants, aquest recés s’ha neutralitzat bastant amb un 55% de bilingües 
(bilingües actius)i 45% de castellanoparlants (monolingües i bilingües passius). 
 
Població real42: monolingües, 42%; bilingües, 58%. Grandària de la mostra: monolingües, 211 
(45%); bilingües, 253 (55%) 
  
 
 
                                                 
42 Font: Acadèmia Valenciana de la llengua. Enquesta sobre la situació del valencià (2004) i Anuari 
estadístic de la Comunitat Valenciana (2004). Institut Valencià d’Estadística. Població referida a 2004 
(cal tenir present que sols hem estudiat les comarques valencianoparlants). 
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d) Nivell sociocultural 
 
López Morales (1973, 1979) introduí aquesta variable al món hispànic en els estudis de 
disponibilitat lèxica quan intentà relacionar el cabal lèxic disponible amb les diferències 
socioculturals. Donat que es tracta d’estudiants adolescents, a l’hora d’establir aquesta 
variable hem tingut en compte dos aspectes, el grau d’instrucció  i la professió dels 
pares, a l’igual que Samper i Hernández43 (1997) i Gómez Molina i Gómez Devís 
(2004). És a dir, hem considerat dos paràmetres: l’escolaritat i la professió, donant punts 
a cadascun dels pares. 
Estudis dels  pares i puntuació: 
 
               pare         mare 
 a) No ha anat a l’escola o molt poc    1  1 
 b) Ensenyament primari (complet)  2  2 
 c) Batxillerat elemental (GE)   3  3 
 d) Batxillerat superior(BUP/FP2n,  
Mestria Industrial, etc.)   5  5 
 e) Títol universitari grau mitjà  
    (mestre,-a, perit,  etc.)   7  7 
 f) Títol universitari superior (llicenciat....) 10  10 
Ocupació professional i puntuació: 
               pare         mare 
 a) Obrer sense qualificar   1  1 
 b) Obrer especialitzat    2  2 
 c) Empleats mitjans    3  3 
 d) Personal tècnic, petits empresaris  4  4 
 e) Personal tècnic superior, mitjans 
empresaris     5  5 
 f) Professions liberals, alts càrrecs  6  6 
 
Després de la suma de les puntuacions hem establert tres estrats socioculturals atenent al 
següents intervals: alt (27-32), mitjà (12-26) i baix (4-11). 
 
 
 
 
 
                                                 
43 Samper i Hernández, tenen en compte el nivell d’estudis dels pares i la professió del pare solament i la 
multipliquen per dos. 
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Població real44: alt, 9%; mitjà, 60%; baix, 31%. 
 
Grandària de la mostra: alt, 83 (18%); mitjà, 229 
(49%); baix, 152 (33%) 
  
 
e) Lloc de residència 
 
En molts treballs s’ha assenyalat la importància que té aquesta variable, en relació al 
cabal lèxic que presenten els parlants d’una determinada zona o comarca. Nosaltres, 
malgrat la discussió sobre la preferència de la ubicació del centre o del lloc de 
residència de l’estudiant al delimitar aquesta variable, hem establert quatre espais 
geogràfics, a partir de la residència dels informants: València ciutat, capital i centre 
neuràlgic de tota la província; Àrea metropolitana (al voltant de la ciutat de València), 
amb pobles que pertanyen a la comarca de l’Horta (Nord, Sud i Oest) amb grans zones 
residencials i amb una població que supera el milió d’habitants; Semiurbà, ciutats 
mitjanes i caps de comarca (entre 20.000  i 50.000 habitants) i que fan la funció de 
centres comercials, administratius i de serveis de les comarques; i Rural, pobles 
predominantment agrícoles i una població inferior als 10.000 habitants. 
 
Població real: urbana, 68%;  
intermitja, 22%; rural, 9%. 
Grandària de la mostra: València, 159 (34%); 
àrea metropolitana, 109 (23%); semiurbà, 119 
(26%); rural, 77 (17%). 
 
  
 
                                                 
44 Segons dades de Gómez Molina (1998:49) referides al total de la població. 
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f) Llengua materna 
 
Sembla evident la importància de la variable llengua materna per conéixer la influència 
que aquesta pot tenir en el comportament lingüístic dels individus bilingües. A l’hora de 
caracteritzar el grup de llengua materna en una situació de contacte lingüístic ho hem fet 
atenent a l’adquisició d’una llengua abans que l’altra, o les dues de manera simultània. 
Nosaltres hem classificat els informants en dos grups: a) monolingüe, aquells que tenen 
el castellà com a llengua materna i b) bilingüe, on hem inclòs els que tenen el valencià 
com a llengua materna i aquells que tenen les dues. 
 
Relacionat amb la disponibilitat lèxica, l’edat d’adquisició d’una llengua és una variable 
cognitiva que pot influenciar l’índex de disponibilitat de les paraules. A més, aquest 
factor també té transcendència en el procés de categorització conceptual i en la fluència 
semàntica en cadascuna de les llengües. 
 
Població real45: monolingüe, (42%); bilingüe, (58%). Grandària de la mostra: monolingüe, 195 (42%); 
bilingüe, 269 (58%). 
  
 
g) Programa educació bilingüe 
 
La classificació dels programes d’educació bilingüe al País Valencià s’ha fet a partir de 
tres elements: atenent al territori, a la llengua base d’aprenentatge, i a la llengua habitual 
dels alumnes. Així, en Educació Primària trobem als territoris de predomini lingüístic 
valencià: Programa d’Ensenyament en Valencià, Programa d’Immersió Lingüística i 
Programa d’Incorporació Progressiva. Però en Secundària obligatòria i Batxillerat tots 
                                                 
45 Font: Anuari estadístic de la Comunitat Valenciana (2004). Institut Valencià d’Estadística. Població 
referida a 2004. 
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els centres de zones valencianoparlants46 estan obligats a seguir un d’aquests dos 
programes o els dos: Programa d’Ensenyament en Valencià (PEV) i Programa 
d’Incorporació Progressiva (PIP). 
 
 
Població real47 Programa d’ensenyament en valencià 
(PEV) 9 %; Programa d’incorporació progressiva 
(PIP) 91%. 
 
Grandària de la mostra: Programa d’ensenyament 
en valencià, 114 (25%); Programa d’incorporació 
progressiva, 350 (75%). 
  
 
h) Comunitat de parla 
 
L’àrea territorial objecte d’estudi queda adscrita a les zones de bilingüisme actiu amb 
predomini del valencià a l’àmbit familiar i amb predomini del castellà a l’àmbit 
comercial. Però d’acord amb les últimes enquestes de l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua i al grau d’intensitat del contacte del castellà amb el valencià, hem classificat 
les comarques estudiades en tres comunitats de parla atenent al grau de castellanització 
dels seus parlants. Aquest índex està relacionat amb la dinàmica establerta en 
descendent i de major a menor grau de castellanització: a) bilingüisme actiu amb 
predomini del castellà (València ciutat); b) bilingüisme actiu amb ús equilibrat i 
proporcional de les dues llengües (l’Horta, Camp de Morvedre i Camp de Túria); i c) 
bilingüisme actiu amb predomini del valencià (les Riberes, la Safor, la Costera i la Vall 
d’Albaida). 
 
 
 
 
                                                 
46 En la llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, article 2n, s’especifiquen les localitats de predomini 
lingüístic valencià. 
47 Font: Anuari estadístic de la Comunitat Valenciana (2004). Institut Valencià d’Estadística. Quant al 
nombre d’alumnes de tot el País Valencià de segon de batxillerat del curs 2003-04. 
Mostreig
25%
75%
PEV PIP
Població real
9%
91%
PEV PIP
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Població real48: València ciutat, 36%; l’Horta,  
Camp de Morvedre, Camp de Túria, 38%;  
Riberes, Safor, Costera i la Vall d’Albaida, 26% 
 
Grandària de la mostra: València ciutat, 159 
(32%); l’Horta, Camp de Morvedre, Camp de Túria, 
170 (34%); Riberes, la Safor, Costera i la Vall 
d’Albaida, 135 (34%). 
Població real
36%
38%
26%
València ciutat
l'Horta, Camp de Morvedre, Camp de Túria
Riberes, Safor, Costera i Vall d'Albaida
 
 
Mostreig
32%
34%
34%
València ciutat
l'Horta, Camp de Morvedre, Camp de Túria
Riberes, Safor, Costera i Vall d'Albaida
 
 
 
Finalment, respecte l’edat hem seguit les pautes marcades pel Projecte panhispànic 
sobre disponibilitat lèxica de l’espanyol i hem seleccionat els estudiants preuniversitaris 
de 2n de batxillerat que tenen una edat aproximada d’entre 17 i 19 anys. El fet d’agafar 
aquesta edat està relacionat amb la finalitat pedagògica dels estudis de disponibilitat. 
Ara bé, açò presenta avantatges i inconvenients: pel que fa als aspectes positius, el fet 
de no estar influenciats encara pel tecnicisme i especialització dels estudis universitaris; 
altre motiu és que han estat escolaritzats des de menuts i açò reflecteix la formació i 
maduresa adquirida i per tant els podem considerar un model estàndard de la llengua. 
Però també té certs inconvenients, com el fet de no poder obtenir una anàlisi 
generacional diastràtica de la disponibilitat lèxica necessària per a descobrir canvis 
lèxics en marxa i altres aspectes. 
 
 
3.2 Obtenció del corpus 
 
Si volem investigar sobre lèxic disponible, necessitem de l’aplicació d’unes proves 
associatives a partir d’un estímul perquè són les més apropiades per tal d’obtenir 
l’actualització d’unitats lèxiques que presenten variabilitat i escassa estabilitat. Un tema 
molt debatut pels investigadors de la disponibilitat lèxica és el nombre i la denominació 
                                                 
48 Font: Anuari estadístic de la Comunitat Valenciana (2004). Institut Valencià d’Estadística 
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dels centres d’interés que actuen com estímuls. Samper i altres (2003) detallen les 
proves associatives emprades en els diferents treballs del Projecte panhispànic. Si ens 
fixem en els estudis, veurem com el nombre d’estímuls o centres d’interés varia, 
mantenint-se alguns en totes les investigacions, altres s’eliminen i són substituïts, i en 
alguns casos s’amplia el nombre dels centres segons els objectius específics de cada 
investigació; així per exemple: 'Cosméticos', 'Automóviles' (Justo Hernández, 1987), 
'Herramientas y materiales de construcción' (Echeverría, 1991), 'La mar' (Mateo, 1998), 
'Colores' (Gómez Devís, 2003). 
 
El test de disponibilitat és la tècnica emprada per a la recollida del corpus. Com 
assenyala Moreno (1990: 94) es tracta d’una tècnica indirecta on la informació és 
proporcionada de manera inconscient i voluntària.. Les seues característiques són: la 
utilització de la llengua escrita, una restricció temporal fixada en dos minuts per a cada 
centre d’interés i gràcies a les llistes obertes en la la producció lèxica no hi ha cap 
limitació numèrica. 
 
Pel que fa a la prova associativa, on realment s’actualitza el material lèxic, està 
dissenyada en dèsset àrees temàtiques, les quals corresponen als següents camps lèxics 
objecte d’estudi: 
01 El cos humà 
02 La roba 
03 Parts de la casa (sense mobles) 
04 Els mobles de la casa 
05 Menjars i begudes 
06 Objectes col·locats a taula per menjar 
07 La cuina i els seus utensilis 
08 L’escola: mobles i material (institut o col·legi) 
09 Il·luminació, calefacció i ventilació 
10 La ciutat 
11 El camp 
12 Mitjans de transport 
13 Treballs del camp i del jardí 
14 Els animals 
15 Jocs i distraccions 
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16 Professions i oficis 
17 Colors 
 
Cal assenyalar que tots els informants han rebut a l’iniciar el test una sèrie de consignes 
generals: no es preocupeu per l’ortografia; escriviu totes les paraules que us vinguen a la 
ment relacionades amb el tema indicat; si acabes la columna pots seguir per darrere del 
full; i si en algun moment no recordes el mot en valencià, però si en castellà, pots 
escriure’l en castellà. I al començar cada centre d’interés han escoltat altres indicacions 
particulars49. 
 
3.3. Criteris d’edició del material lingüístic 
 
És un dels aspectes més discutits al Projecte panhispànic de lèxic disponible, ja que són 
evidents les dificultats que es presenten a l’hora d’establir unes directrius que faciliten 
l’organització i posterior processament lexicoestadístic de les dades recollides. Es tracta 
d’una de les qüestions que més controvèrsia suscita entre els investigadors, ja que junt a 
les diverses denominacions que ha rebut aquesta tasca: estandardització de les dades 
(Alba, 1995a; Galloso, 2002a), edició dels materials (Samper, 1998a; Carcedo, 2001; 
González, 2002), pautes d’unificació (Mateo, 1998), edició i codificació dels materials 
(López Morales, 1999a), etc., trobem íntimament lligats els interessos particulars 
(dialectals, interlingüístics, etnolingüísitcs, cognitivistes...) que cada investigador 
persegueix en el seu treball empíric. 
 
                                                 
49 Indicacions: 
1. Parts del cos humà: internes i externes 
2. Roba, calcer, complements... 
3. Parts de la casa: dins i fora 
4. Mobles i també ornaments 
5. Aliments i begudes: tot tipus 
6. Objectes col·locats a taula per menjar ( i per a beure): no poseu noms d’aliments 
7. La cuina i els seus utensilis: també electrodomèstics 
8. L’escola (institut o col·legi): mobles, materials, persones, dependències 
9. Il·luminació, calefacció i ventilació (mitjans naturals i artificials) 
10. La ciutat: imagineu que passegeu i tot el que veieu 
11. El camp: imagineu que passegeu i tot el que veieu 
12. Mitjans de transport de terra, aire i aigua 
13. Treballs del camp i del jardí , per tant verbs, substantius... 
14. Animals domèstics i salvatges; de terra, aire i aigua 
15. Jocs, distraccions, entreteniments, diversions, aficions 
16. Professions i oficis de tota classe, manuals, especialitzats, carreres... 
17. Colors: paraules simples i compostes 
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L’estadística lèxica té com a unitat operativa el lema, emprat usualment com a sinònim 
de vocable. Els lemes són els elements resultants d’un procés que redueix a una única 
forma lèxica totes les possibilitats paradigmàtiques d’un terme. Dit en altres paraules, la 
lematització consisteix a reagrupar les diverses formes d’un mateix vocable, així com 
superar les formes homògrafes que responen a vocables diferents. Els inventaris 
lematitzats operen amb unitats lèxiques i els derivats regulars que les representen 
formen part de la mateixa en els còmputs principals (així 'tigre' inclou 'tigre, tigressa, 
tigres, tigresses'). El fet que els llistat estiguen lematitzats és de major utilitat per als 
treballs de caire descriptiu, tinguen o no finalitats pedagògiques. 
 
En l’actualitat, tothom que es dedique a l’estudi de la disponibilitat lèxica assumeix que, 
tant el procés de recollida com el posterior tractament del corpus recollit, ha de mantenir 
unes normes d’actuació per tal que els resultats obtinguts siguen comparables amb els 
d’altres investigacions. El nostre cas no ha estat una excepció, coneixem i participem 
dels acords del Projecte panhispànic relacionats amb els criteris d’edició, i al mateix 
temps som conscients que com procés reductiu que és, la lematització i la 
normativització (fixació gràfica) del corpus serà un dels aspectes més discutibles de la 
nostra investigació. L’aplicació d’aquests dos principis ha suposat un treball afegit 
donat que han estat necessaris una sèrie de filtrats processats en diverses edicions d’un 
mateix centre d’interés: després de la correcció ortogràfica, els primers llistats presenten 
totes les veus actualitzades pels informants, diminutius, diferents unitats lèxiques per al 
mateix concepte (taula de nit, tauleta de nit → tauleta de nit), etc., però els repertoris 
lèxics que apareixen editats als annexos corresponen als llistats definitius, malgrat que 
açò redueix la informació inicial, però respecta la metodologia dels estudis de 
disponibilitat lèxica. 
 
 
3.3.1 Pautes generals i particulars 
 
Les pautes d’actuació generals en el tractament de les unitats lèxiques consisteixen en: 
- Eliminació de termes repetits. 
- Correcció de l’ortografia (però els inventaris inicials contenen totes les 
anomalies gràfiques per a posteriors estudis). 
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- Unificació ortogràfica50. L’accentuació a la variant occidental del català. 
- Neutralització de variants merament flexives (córrer, corrent → corre(nt); tigre, 
tigressa → tigre) 
- Unificació de diminutius, augmentatius i derivats (flor, floreta → flor; animal, 
animalet → animal), sempre que no suposen alteració del significat (carro-
carret; taula-tauleta). 
- Ús del parèntesis. S’han unificat les formes plenes i els escurçaments, per 
exemple bolí(graf), bici(cleta), tele(visió), columna (vertebral). Dintre del 
parèntesis es troba l’element que no sempre ha estat actualitzat. 
- Marques comercials: les hem acceptades totes sota la forma minúscula. 
- Omissió dels articles en les entrades. 
- Els compostos sintagmàtics s’han unificat en l’entrada que comptava amb un 
major índex de disponibilitat (gerra d’aigua, gerra per a l’aigua → gerra d’aigua; 
goma de regar, goma per a regar → goma de regar). 
- Quant les transferències de l’espanyol: 
a) Els plurals de sufixació valenciana, interferències (pantorrilles, 
caderes, nalgues, costilles, uñes), s’han comptabilitzat en la forma 
singular castellana perquè apareixen també aquestes formes en el 
repertori (pantorrilla, cadera, nalga, costilla, uña). Per contra, s’han 
mantingut els que han valencianitzat per analogia i no apareix el 
referent normatiu castellà (frent); però si apareix la forma castellana, 
s’han neutralitzat a aquesta (gemel→gemelo, omblic→ombligo, 
pàrpad→párpado, esternó→esternón, moflet→moflete, 
sobac→sobaco, higad→hígado, corasó→corazón), llevat d’aquells 
que han obtingut un índex de disponibilitat superior a la forma 
normativa castellana. 
b) Els compostos sintagmàtics (híbrids) hem optat deixar-los com han 
estat actualitzats (globo de foc, salida d’incendis, traje de bany, tubo 
de llum). 
- Respecte a les variants formals de l’estàndard català oriental/occidental 
(valencianismes/catalanismes) hem decidit passar-los tots a la forma occidental 
                                                 
50 Hem tingut com a referents en la correcció ortogràfica els següents diccionaris: Diccionari de la 
Llengua Catalana, (1995), Barcelona-Mallorca-València, Institut d’Estudis Catalans; Diccionari 
Valencià. (1996), IIFV. Generalitat Valenciana i Bromera; TERMCAT, Centre de Terminologia Catalana 
(http://www.termcat.net) i el diccionari de la llengua espanyola de la DRAE, 2001. 
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valenciana (melic, 119 mencions / llombrígol, 4 mencions → melic, 123 
mencions; espatla, 15 mencions / espatlla, 6 mencions → espatla, 21 mencions; 
renyó, 76 mencions / ronyó, 35 mencions → renyó, 111 mencions). Però amb la 
intenció de facilitar possibles estudis dialectològics posteriors hem mantingut les 
dues opcions fins a l’últim filtratge del procés d’edició dels materials. 
 
No obstant, la realitat lingüística amb la que treballem (dues llengües en contacte) ens 
proporciona nous entrebancs a l’hora d’editar els materials; d’un costat obtenim una 
gran quantitat de transferències del castellà en el català de València i, d’altre, apareixen 
una gran quantitat de combinacions en els compostos sintagmàtics i creacions lèxiques 
molt particulars (mesita de nit, felput, rejes, abogat). 
 
A més, una vegada ajustats els materials recollits a les pautes anteriorment esmentades, 
és a dir, agrupades les diverses variants d’un vocable en un únic lema (substantiu: 
masculí singular; verb: infinitiu), ens trobem amb situacions difícils bé per mantenir la 
distinció de les formes homògrafes que responen a conceptes diferents (forca-forca/ 
cassola-cassola), bé per mantenir el plural d’alguns mots perquè es tracta d’un altre 
concepte (pit-pits). Per altra banda, l’estandardització del català és un problema afegit 
en l’edició dels nostres materials. 
 
Pautes particulars 
 
01. El cos humà 
Al llistat final apareixen veus pròpies de la parla col·loquial i popular (michelín), del 
lèxic tabú (piu, colló) i eufemismes (pelila). Han aparegut moltes formes en plural i 
se’ls ha aplicat la pauta general de neutralitzar les variants flexives (ull, mamella), si bé 
s’han mantingut els casos on hi ha distinció semàntica (pit-pits). 
L’ús del parèntesis és d’acord amb la pauta general, columna (vertebral), però s’han 
mantingut separades les següents entrades: 
a) dit-dit del peu; 
b) distinció taló-taló d’Aquiles; 
c) es mantenen amb diferents entrades: intestí / intestí prim / intestí gruixut. 
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Tampoc s’han reduït totes aquelles combinacions en què la designació d’un sol element 
no està clara, medul·la / medul·la espinal. 
 
Respecte els doblets formals de l’estàndard català occidental/oriental els hem 
neutralitzat a la forma occidental o valenciana són els següents: (melic, 119 mencions / 
llombrígol, 4 mencions → melic, 123 mencions; espatla, 15 mencions / espatlla, 6 
mencions → espatla, 21 mencions; renyó, 76 mencions / ronyó, 35 mencions → renyó, 
111 mencions. 
 
02. La roba 
En aquest centre no sols apareixen unitats lèxiques referides a peces de roba (camisa, 
pantaló, brusa) sinó també termes que s’empren per a designar calcer (bota, sabata, 
sandàlia) així com elements accessoris (bossa, arracada) i complements (paraigua). 
Quant a les marques s’han acceptat totes (wonderbra, roberto verino). Són abundants les 
veus d’altres llengües (jeans, bomber, slip, body, panty). 
La utilització del parentèsis segueix la pauta general: (pantaló) vaquer, (pantaló) pirata. 
Es mantenen les diferències entre: gorro / gorra, braga / braga del coll, bota / botí, 
camisa / camiseta. També es respecten les subespecificacions dels diferents tipus de 
bota, pantaló, camisa, camiseta, jaqueta, suèter, sabata, sabatilla. 
 
03. Parts de la casa 
S’han eliminat certs termes no escaients a aquesta realitat (aigua, gas, electricitat, herba, 
gespa) al considerar-los més propis d’altres àrees temàtiques i que a més presentaven 
uns índexs de disponibilitat baixíssims al llistat general. No obstant, s’han mantingut 
lemes, que si bé no constitueixen una dependència de l’habitacle, es troben molt 
relacionats amb ell, com són els components arquitectònics (arc, barana), elements 
funcionals i de sanejament (ascensor, banyera, aixeta), materials de construcció (taulell, 
rajola, manisa), elements d’ornamentació (columna), elements de fora de la casa (caseta 
del gos, jardí, piscina, pallissa) així com altres tipus de vivenda (adossat, àtic, 
apartament, pis, xalet). 
Quan es tracta de variants d’un mateix nucli lexemàtic, les mantenim totes (pati de llum, 
pati interior, pati exterior, pati comunitari). És un dels centres d’interés en què apareixen 
molts compostos sintagmàtics, especialment amb cambra (de bany, de jocs, d’estar, de 
xiquets, d’estudi); habitació (de matrimoni, de planxar, d’invitats, de convidats); sala 
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(de lectura, de màquines, d’espera). Es mantenen separades les entrades sala / saleta / 
saló. Hem respectat les sigles WC i han aparegut alguns anglicismes (jacuzzi, office, 
hall). 
 
04. Els mobles 
Aquí hem admés a més del lèxic referent al mobiliari, el referent als electrodomèstics 
(nevera, llavadora), els objectes de decoració (quadre, gerro, cortina) i diversos utensilis 
de la casa (cafetera, planxa). Hem mantingut les parelles tele(visió)/televisor, per 
diferències semàntiques, i llavaplats - llavavaixelles per conèixer la preferència d’ús. 
Apareixen les sigles TV i WC. En relació a l’ús del parèntesis se segueix la pauta 
general: foto(grafia), capçal (del llit). 
És d’assenyalar la gran quantitat de compostos sintagmàtics, que apareixen relacionats 
amb els nuclis: armari (de cuina, de paret, encastat) taula (braser, de marbre), moble 
(bar, de l’entrada, de cuina). Així mateix apareixen anglicismes (playstation, discman) i 
gal·licismes (chaise longe). 
 
05. Menjars i begudes 
És el centre on apareixen el major nombre de marques comercials (coca cola, martini, 
red bull, aquarius, seven up ). D’acord amb la norma general les mantenim totes, ja que 
ens sembla que és important deixar-les per veure els diferents graus de lexicalització. 
També hi ha metonímies (danone, rioja). 
Per tal de mantenir diferents significacions entre vocables hem decidit deixar el plural 
en papes, i les lexies poma, pometa, salsitxa i salsitxó. En canvi, hi ha bastants 
diminutius que sí han estat neutralitzats a la forma no marcada (olleta, peixet, porquet). 
Respecte els sintagmes fanta taronja i fanta llima, s’ha suprimit la preposició 'de' perquè 
la major part dels informants les ha actualitzades sense preposició. 
Apareixen compostos sintagmàtics que serveixen com a subespecificacions dels nuclis: 
aigua (llimó, amb gas), arròs (a banda, a la cubana, al forn). Hi ha bastants veus 
estrangeres (whisky, pizza, cognac, gruyère, tortellini, ravioli). Aquest camp té 
nombroses interferències (cebolles, haves, lentejes, acelgues, aceitunes) i compostos 
híbrids (pa de molde, vi tint, pierna de corder, rabo de bou).  
Quant als doblets formals del català, trobem encisam, 81 mencions/enciam, 8 mencions 
→ encisam, 89 mencions; ametla, 18 mencions/ametlla, 3 mencions → ametla, 21 
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emncions; fesol, 28 mencions/mongeta, 1 menció → fesol, 29 mencions; caragol, 10 
mencions/cargol, 1 menció → caragol, 11 mencions. 
 
06. Objectes col·locats a taula  
S’han exclòs aquells lemes, que es refereixen clarament a aliments i begudes i que han 
aparegut en el centre 05 (café, all, llimó). Ara bé, s’han deixat aquells termes que són un 
reflex d’una relació metonímica molt estesa en la llengua oral (oli, sal, aigua). També es 
mantenen separades les entrades: cullera/cullereta, pala/paleta, plat /plateret. I a més es 
mantenen separades les formes forqueta/forquilla, perquè assenyalen la preferència d’ús 
segons la zona. 
L’abundància de preposicions s’ha regularitzat d’acord amb l’entrada de major índex de 
disponibilitat (ganivet de carn, ganivet de la carn, ganivet per a carn → ganivet de carn). 
Apareixen lexies complexes al voltant dels nuclis: botella (d’aigua, de cervesa, de 
refresc, de vi), copa (de vi, d’aigua, de licor), forqueta (d’amanida, de carn, de peix), 
ganivet (de carn, de peix, de serra), plat (de fruita, fondo, pla). 
S’inclouen noms comercials: brick, tupperware, ajonesa. Destaquem l’alt grau de 
disponibilitat de mots castellans que superen a la forma autòctona: tenedor, servilleta; i 
termes com cuchara i bandeja que malgrat no superar als mots valencians, ocupen 
primeres posicions. Quant al català occidental (valencià) / oriental sols ha aparegut 
llanda, 4 mencions / llauna, 2 mencions → llanda, 6 mencions. 
 
07. La cuina 
Aquí s’han suprimit vocables que apareixen en altres centres d’interés amb un major 
grau de disponibilitat (finestra, porta, taulell en el 03.). Però a l’igual que s’ha fet en 
altres estudis, s’han mantingut els vocables d’objectes freqüents a la cuina (calendari, 
ràdio). Es respecten les entrades diferents de les formes diminutives i augmentatives que 
sempre aporten significats diferents, (cullera / cullereta / cullerot). I també es mantenen 
vocables que sols han estat actualitzats en femení (panera, torradora). 
Els parèntesis s’empren d’acord amb l’ús habitual, campana (extractora), tele(visió). 
També s’han mantingut separades les entrades bombona de butà / bombona de gas i es 
pot comprovar que l’índex de disponibilitat de la marca no supera a la del producte. Les 
formes compostes, verb + substantiu, apareixen sempre en plural (obribotelles, 
rentaplats, portarotllos, trencanous). 
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Quant els electrodomèstics cal destacar el manteniment de les diverses denominacions 
que rep un mateix aparell  segons quin siga el verb pres (rentaplats, secaplats, 
escuraplats, llavaplats; rentavaixelles, escuravaixelles, llavavaixelles; rentadora, renta-
roba, llavadora, llava-roba). 
Abunden els vocables al voltant dels nuclis: cullera (de fusta, plàstic, sopera), ganivet 
(elèctric, gran, curt), plat (fons, fondo, pla, gran, xicotet). Ens trobem marques 
comercials: butano, albal, minipimer, tupperware, turmix, vaporetta, termomix. 
 
08. L’escola 
No s’han suprimit aquelles lexies que mantenen algun tipus de relació amb el centre 
d’interés, així apareixen vocables que designen persones (alumne, professor, director); 
dependències dels centres (sala de professors, direcció, laboratori, despatx); i zones 
exteriors (aparcament, jardí, pati, camp d’esports, arbre, font). També hem deixat lexies 
referides a la vestimenta (uniforme, xandall) i al quefer diari estudiantil (apunts, butlletí 
de notes, esmorzar, esplai, entrepà, examen, aprovat, suspés). En canvi, hem eliminat 
aquells vocables que es troben en altres centres més escaients i amb un major índex de 
disponibilitat: estora (04. ‘Els mobles de la casa’); columna, pilar, biga (03. ‘Parts de la 
casa’). 
La utilització del parèntesis segueix la pauta general: bolí(graf), tauler (d’anuncis), saló 
(d’actes), tele(visió). I a l’igual que en altres centres els compostos de verb + nom s’han 
mantingut en plural (portamines, traupuntes). De la mateixa manera, els compostos 
sintagmàtics són tractats d’acord amb les pautes habituals: aula (de dibuix, de música, 
de plàstica), camp (de futbol, d’esports, de bàsquet), sala (de professors, de visites, 
d’exàmens), taula ( d’alumne, de professor).  
Quant als derivats sols s’han mantingut els que tenien pertinença: quadernet, llapissera, 
plantilla, carret i les oposicions, caixó / caixonera, perxa / perxer. Davant el doblet 
traupuntes, 5 mencions / treupuntes, 4 mencions l’hem unificat a la variant occidental de 
la llengua traupuntes, 9 mencions. 
És d’assenyalar la presència de marques comercials: alpinos, paralex, pilot, plastidecor, 
post-it, rotring, tipp-ex. Respecte aquesta última forma, l’hem transcrita segons la marca 
original i en minúscula, en els llistats de l’espanyol de Gran Canària ho fan en 
majúscula i en els de Conca i València ho fan segons la forma que apareix al CLAVE 
(Diccionario de uso del Español actual) típex. L’aparició de sigles en aquest centre és 
la següent: APA, CD, DVD i WC. 
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09. Il·luminació, calefacció i ventilació 
En aquest centre les actualitzacions verbals són molt diverses, com la mateixa 
denominació de l’estímul indica. Tenim lexies que s’associen a termes naturals (sol, 
ombra, vent, aire, llamp) i artificials (aire condicionat, extractor, radiador); hi ha verbs 
(obrir, tancar, ventilar) i adjectius (elèctrica, halogen, natural, solar). Respectant les 
normes establertes es mantenen formes derivades i variants flexives (finestra / finestral), 
però no diminutives (farolet, manteta). 
 
10. La ciutat 
És un centre bastant productiu i inclou termes de diferents categories gramaticals. S’han 
eliminat algunes lexies que no tenien massa relació associativa amb l’estímul o que han 
aparegut en altres centres amb un major índex de disponibilitat: columna, pilar (03. 
‘Parts de la casa’); ulleres (02. ‘La roba’); agenda (08. ‘L’escola’). 
Quant a les variants flexives s’han mantingut en plural: grans magatzems, correus, 
recreatius, ja que l’actualització sempre ha estat presentada en aquesta forma. Respecte 
les formes derivades, mantenim: carrer / carreró, escola / escoleta, tren / trenet.  
Hem emprat el parèntesis segons el criteri habitual: bici(cleta), moto(cicleta), 
zoo(lògic), auto(bús). També apareixen vocables pertanyents a marques comercials o 
empreses: corte inglés, mercadona, carrefour, continente. Respecte a l’aparició de veus 
estrangeres, s’han actualitzat les següents: car, hippy, pub, sex shop, quad, skate park, 
drungstore, boutique. Trobem les sigles AVE, FNAC, ORA, RACE i RENFE. 
 
11. El camp 
A l’igual que ocorre amb el centre anterior té un ampli ventall d’associacions lèxiques. 
Hem decidit mantenir totes les unitats lèxiques actualitzades a fi de recrear les diferents 
realitats que poden caracteritzar les comunitats de parla i a la vegada puguen reflectir 
l’oposició entre l’àmbit rural i àmbit urbà. El nombre de vocables inventariats en aquest 
centre ha estat el més elevat;. trobem diferents categories gramaticals (llaurar, collir, 
verdor, recollida), i també un nombre considerable de noms abstractes, relacionats amb 
el tòpic literari del 'locus amoenus' (pau, silenci, tranquil·litat, aire pur, llibertat) malgrat 
que apareixen termes de caire negatiu com soroll, sucietat i brutícia. 
Pel que fa a la neutralització de gènere hem fet les següents excepcions: a) quan els 
informants han actualitzat sempre la forma femenina: lligona, trilladora, i b) si hi ha 
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diferència semàntica: hort / horta, fruit / fruita, regador / regadora. Així mateix hem 
mantingut els conreus i els productes: taronger/taronjar, tomacar/tomaca. Curiosament, 
apareixen unes quantes varietats de taronja com no podia ser d’altra manera en aquesta 
zona: clemenvilla, orogrande, fortuna, navelina. Totes elles han estat actualitzades sense 
el nom genèric o comú taronja. 
Quant al tractament dels diminutius, si aquests tenen un altre significat romanen als 
inventaris (aixada / aixadeta, casa / caseta); a l’igual que els següents morfemes 
derivatius, camí / caminal, falç / falçó, séquia / sequiol / sequiola. 
En relació als doblets del català: ametla, 6 mencions / ametlla, 1 menció → ametla, 7 
mencions; ametler, 19 mencions / ametller, 5 mencions → ametler, 24 mencions; 
encisam, 13 mencions / enciam, 5 mencions → encisam, 18 mencions; caragol, 16 
mencions / cargol, 2 mencions → caragol, 18 mencions. 
Les veus estrangeres han estat boy-scout, mobilette i rotwailer. També trobem dues 
sigles, ICONA i SEPRONA, i una marca d’insecticida, rundum. 
 
12. Mitjans de transport 
Davant els lemes amb o sense preposició s’unifica a la forma més emprada pels 
informants: cavall/a cavall → cavall, peu/a peu → a peu; i pel que fa a les formes 
verbals actualitzades s’han lematitzat tant en infinitiu com en gerundi sota una única 
solució, per exemple córrer/corrent → corre(nt). També hem emprat el parèntesis en els 
casos habituals com (auto)bús, (llanxa) motora.  
Les variants d’un mateix lexema es mantenen d’acord amb la pertinença semàntica, 
furgó / furgona / furgoneta. 
Apareixen termes amb valor genèric però que s’associen a diferents models d’un mateix 
mitjà, per exemple avió (jet, boeing, concorde); cotxe (monovolum, familiar, 
monoplaça); tren (AVE, euromed, TALGO, trenet). També es registren adjectius 
lexicalitzats que es refereixen a diferents tipus de vehicles, naus o aeronaus: 
ultralleuger, veler, tot terreny, quatre per quatre…  
Respecte a les veus estrangeres, hi ha uns quants anglicismes: hovercraft, skate, 
snowboard, car. També obtenim actualitzacions de marques comercials totalment 
lexicalitzades (jeep, vespa) i de companyies de transport (air europa, iberia). 
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13. Treballs del camp i jardí 
Ací destaquem el nombre força elevat d’actualitzacions en infinitiu, cosa raonable 
atenent a l’enunciat del centre; i també les relacions que han establert els substantius 
segons els aspectes següents: a) ferramentes i màquines: tisores, mula mecànica, rastrell, 
serra; b) animals emprats en les tasques del camp: bou, cavall; c) persones relacionades 
professionalment: ramader, agricultor, apicultor, regador; i d) diferents activitats 
agrícoles i ramaderes: rec, collita, polinització, poda. Per tant, presentem als inventaris 
les variants flexives que designen en un gènere l’ofici i en l’altre l’instrument o la 
màquina: podador / podadora, recollidor / recollidora, regador / regadora, segador / 
segadora. Alguns d’aquests nominals amb el sufix –or (-ora), amb referents humans 
designen la persona que realitza una determinada feina (el segador, la segadora –dona 
que sega-) i amb referents inanimats, una de les formes pot expressar el lloc on es 
realitza la feina (que sol ser la forma masculina 'el tallador') o la màquina que s’empra 
(la segadora). 
En relació als noms dels productes o dels treballs habituals en el camp o jardí, trobem la 
combinació 'verb + substantiu' bastant habitual ja que s’associen a un treball concret, 
per exemple: fer cavallons, tallar llenya, netejar fulles. Tant el cas de les interferències 
(alicats, ingert, rebany, rastrill, arat, ganader) com el de compostos híbrids (cortadora 
de gespa, cortar fulles, fer injerts, fer zanges, màquina cortagespa, reg per goteo, sacar 
cabres, treballador de goteo) ha estat molt productiu en aquest centre. 
Quant a les variants del català sols apareix mànega, 2 mencions / màniga, 1 menció → 
mànega, 3 mencions. 
 
14. Animals 
Els reajustaments en l’inventari lèxic d’aquest centre han estat escasos. La neutralització 
de les variants merament flexives adopta la forma no marcada, a excepció dels termes 
que tenen lexemes diferents per al mascle i femella: bou / vaca, cavall / egua, porc / 
truja i quan presenten un sufix específic en el femení: gall/gallina. 
Hem emprat el parèntesis en les ocasions en què el primer terme de la unitat és de 
caràcter genèric i pot aparéixer o no en l’actualització: (gos) cocker, (porc) senglar. 
Quant l’aparició de diminutius, comentar que les solucions de cavallet de mar, cavallet 
marí i cavall de mar s’han fusionat totes tres a cavall marí. 
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Destaquem el manteniment del dialectalisme musiguello perquè ens delimita la zona 
sud i interior del valencià central així com l’actualització d’animals mitològics (unicorn) 
i els extingits (dinosaure, diplodocus). 
Les veus estrangeres han estat escasses: coker, suancer. 
 
15. Jocs i distraccions 
Conseqüència de la categoria semàntica d’aquest estímul, les respostes evocades 
presenten un caràcter heterogeni i difús. De vegades és difícil de saber si les diferents 
variants lèxiques (amagatall, amagar, amagar-se) corresponen a la mateixa activitat, si 
hi ha algun canvi en les regles del joc, el nombre de participants, etc. 
L’opció del plural apareix als compostos de verb i substantiu (passatemps, 
trencaclosques, trencacaps), però també com globalitzador d’una activitat habitual i 
reiterada (animals, barcos, dames, daus, nines, pares i mares). A més, d’acord amb 
Samper (1998) les combinacions de verb + complement nominal (eixir amb els amics, 
jugar a les cartes, escoltar música) s’han neutralitzat al nucli del nom: amics, cartes i 
música. 
El tractament dels diminutius ha seguit la pauta general, a excepció de pollet anglés i 
cinquet, puix tots els informants han fet aquesta actualització. L’evocació de respostes 
en infinitiu ha estat productiva (estudiar, banyar-se, festejar, nadar). 
Respecte els doblets de català occidental i oriental: llançament de javelina, 1 menció / 
llençament de javelina, 1 menció → llançament de javelina, 2 mencions; llançament de 
pes, 1 menció / llençament de pes, 1 menció → llançament de pes, 2 mencions; nadar, 
74 mencions / nedar, 2 mencions → nadar, 76 mencions; xarrar, 24 mencions / xerrar, 2 
mencions → xarrar, 26 mencions; joguet, 1 menció / joguina, 1 menció → joguet, 2 
mencions. 
Abunden els termes de marques comercials: monopoly, cluedo, scatergories, othelo i 
també d’anglicismes: play(station), kite-surf, kick boxing, pinball, messenger. Per últim,  
trobem algunes siglacions: TV, DVD, FIFA, NBA, MSN, SMS. 
 
016. Professions i oficis 
A banda d’admetre les professions i oficis entesos en sentit estricte, s’han acceptat altres 
activitats amb certa afinitat amb l’estímul, malgrat no ser reconegudes com a 
professions (camell, cangur) o pertànyer al llenguatge col·loquial i vulgar (chapero, 
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picolo). En relació a les denominacions de certes carreres universitàries destacar que 
totes les solucions han estat acceptades: medecina, dret, filologia, teleco(municacions); 
fins i tot les que han aparegut sota la forma de siglació (ATS, DUE, IVEF i ONG). 
Apareixen entrades amb la forma femenina quan s’indica variació de sentit 
(assistent/assistenta), quan hi ha un sufix específic per al femení (actor / actriu) i en els 
vocables que no presenten el corresponent masculí en cap dels llistats (monja, dona de 
la neteja). També s’han mantingut els morfemes derivatius quan els mots resultants 
tenien significat distint (administrador / administratiu). 
Les veus estrangeres no han estat nombroses, destaquem el gal·licisme (esthéticienne) i 
els anglicismes (striper, disc-jockey).  
 
017. Colors 
Com ja hem apuntat anteriorment, aquest centre no és comú a totes les investigacions 
sobre disponibilitat lèxica; però com que la investigació de l’espanyol de València 
(Gómez Devís, 2003) l’inclou, no podem obviar el seu tractament. 
En aquesta ocasió, l’opció dels compostos sintagmàtics ha estat força productiva. En el 
cas de 'susbtantiu + substantiu' hem adoptat el criteri general sobre l’ús del parèntesis en 
les situacions de presència/omissió del primer terme de la unitat lèxica: (blau) celeste, 
(color) carn, (verd) pistatxo; mentre que en altres ocasions han estat evocats els dos 
elements: roig granate, blanc os, verd esperança. Solució majoritària en els compostos  
'adjectiu + adjectiu', blau obscur, blau clar, blau elèctric, etc.  
Pel que fa a les formes derivades, normalment adjectius, s’han acceptat ja que suposen 
una matització cromàtica de la noció de color: blanquinós, emblanquit, blanc; blavenc, 
blau; rogenc, enrogit, roig; verdós verd. I també s’han respectat les entrades de 
substantius referides a colors: salmó, taronja, café, mel, carabassa, cendra. 
Destaquen els compostos al voltant dels nuclis, blanc, blau, groc, marró, roig, rosa i 
verd (tres d’ells per ser els primaris, blau, groc i roig, i el rosa, verd i blanc perquè són 
colors que reflecteixen el paisatge valencià), complementats no sols pels clàssics, clar i 
obscur, sinó per substantius abstractes (divinitat, nuclear), per substantius concrets (mel, 
palla...), per adjectius (fort, fosc, pàl·lid), etc.  
Com a curiositat comentem la confusió entre fluorescent i fosforescent en lexies 
compostes on l’adjectiu apareixia amb els colors blau, rosa, groc i verd, resolta amb la 
unificació a fosforescent. Quant els termes estrangers sols apareix beige i orange. 
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3.3.2 Classificació dels fenòmens de llengües en contacte 
 
Com que ja hem comentat des d’una vessant epistemològica els diferents fenòmens que, 
producte del contacte lingúístic, poden ocórrer en la interacció comunicativa, seguint les 
consideracions de Gómez Molina (1999-2000) i Gimeno (2003) els hem classificat en: 
- interferència, quan és un mot agramatical i que no existeix en cap llengua; s’han 
catalogat com a tals aquells que presenten una freqüència inferior al 6% 
(alpargates, habes, madereta, acoraçat); 
- préstec en via d’integració, independentment que siga normatiu o nou el 
vocable, quan té ja cert grau d’integració; ço és, haver obtingut una freqüència 
de mencions entre 6% i 15% (ternera, césped, lancha); 
- préstec integrat, quan la integració és total i, en el nostre cas la barrera l’hem 
establerta en una freqüència de mencions superior al 15% (estantería, lámpara, 
tenedor, tostadora); 
- els compostos híbrids són sintagmes que barregen les dues llengües i que poden 
ser préstecs (poal de basura, mesa de jardí, aparat d’aire acondicionat, amarill 
canari); i 
- substitució de codi, mots normatius en altres llengües que els informants han 
actualitzat molt poques vegades, bé per desconeixement, bé per no recordar la 
seua traducció al valencià (pantalón, perchero, árbol, buque). 
 
Particularment, seguirem les pautes assenyalades per Gómez Molina (1999-2000) i 
tractarem aquests fenòmens com interferència, préstec en vies d’integració, préstec 
consolidat, compostos sintagmàtics híbrids i substitució de codi. Personalment, quan 
parlem d’interferència es referim al simple desviament, voluntari o no, de les normes de 
qualsevol de les dues llengües. Es tracta d’un fenomen interlingüístic que té un grau 
parcial o nul d’integració lingüística i que a més no està integrat socialment. A més a 
l’hora d’establir les interferències hem de tenir en compte la interacció dels factors 
estructurals (estabilitat dels sistemes lingüístics) i dels factors no estructurals (valor 
social de la llengua d’origen o de la receptora, lleialtat lingüística amb la llengua 
materna, etc.). 
 
Si prenem el bilingüisme social com el principal detonant de les transferències lèxiques, 
perquè els parlants s’influeixen mútuament dins de la comunitat de parla, els estudis fets 
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entre d’altres per Blas (1993) i Gómez Molina (1998) demostren que l’afinitat quant a 
l’origen d’ambdues llengües en contacte facilita el requisit d’intel·ligibilitat malgrat 
l’alteració de certes unitats o estructures gramaticals, i que la situació sociolingüística 
del País Valencià afavoreix el procés de transferències del castellà al català de València, 
més que no pas del català al castellà. 
 
Quant el concepte de préstec, la terminologia emprada és molt abundat i complexa, 
sobretot respecte al contacte de llengües (calc, neologisme, manlleu, estrangerisme, 
borrowing, etc.), però es tracta normalment d’una qüestió terminològica, perquè la 
majoria d’aquestes denominacions tenen en comú: 
a) que el préstec té a veure amb els intercanvis econòmics i culturals; 
b) que consisteix en la transferència d’elements de dues llengües o comunitats 
lingüístiques, possiblement amb una certa alteració formal; 
c) la importació per part de la llengua receptora; i 
d) la concepció del préstec com un procés que admet la gradació lingüística i 
social. 
 
Per a poder determinar si ens trobem davant d’una interferència o d’un préstec, és 
necessari esbrinar el grau i tipus d’integració lingüística (nivell fonològic, 
morfosintàctic o lexicosemàntic en què es produeix la integració) i el grau d’integració 
social (freqüència d’ús, nivell d’homogeneïtat i nivell d’acceptabilitat). Pel que fa al 
préstec en via d’integració, és aquell que presenta integració lingüística parcial o 
escassa però que ja té cert grau d’integració social (freqüència d’ús, homogeneïtat i 
acceptabilitat); mentre que el préstec consolidat o integrat és la unitat lèxica, la 
integració de la qual és total o quasi total (fonològica, morfològica i sintàctica) i mostra 
un alt grau d’integració social. 
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3.4 Tractament informàtic i estadístic de les dades 
 
Actualment, l’ús dels mecanismes informàtics i la utilització de fórmules matemàtiques 
i probabilístiques fa més fàcil la tasca del filòleg i facilita també el tractament 
quantitatiu de les dades, l’anàlisi qualitativa, les correlacions entre variables, etc. 
 
A l’hora de la interpretació acurada de les dades proporcionades per l’estadística, hem 
de tenir present que a part d’haver aplicat les tècniques més escaients pel que fa al 
tractament del corpus, aquestes han de ser coherents d’acord amb les pautes 
metodològiques de recollida del corpus. Les dades amb les quals hem treballat són 
numèriques, tant per al recompte de les unitats lèxiques (variables dependents) com les 
derivades de la codificació de les variables sociològiques o extralingüístiques 
(independents). 
 
El mostreig intenta ser representatiu de la població objecte d’estudi i proporcional a la 
mateixa. La mostra de 464 informants ens dóna un nivell de confiança del 95%, i per 
poder considerar els resultats obtinguts significatius hem establert un valor de 'p' (índex 
de probabilitat o risc d’errada) igual o menor de 0.05. Açò significa que valorant els 
resultats de tot tipus podem errar a tot estirar una possibilitat de cada vint. S’ha de tenir 
en compte que com major siga l’índex de probabilitat (0.01), més xicotet és el risc 
d’equivocar-nos. 
 
El gran avantatge o aportació dels mecanismes estadístics és que totes les qüestions 
subjectives són substituïdes per dades significatives estadísticament i a més possibles de 
comparar amb d’altres obtingudes mitjançant els mateixos mecanismes. El càlcul 
estadístic i el coneixement dels fets estadístics ajuda a interpretar les freqüències i els 
índexs com aspectes d’una realitat social. 
 
Abans del tractament informàtic del corpus s’ha aplicat un procediment per a codificar 
les variables compatible amb el programa Lexidisp (Moreno i altres, 1995) i amb el 
programa SPSS (versió 11.0). El primer és un programa estadístic, que parteix de la 
fórmula de López Chávez i Strasburguer (1991) que calcula l’índex de disponibilitat 
(Disponibilitat) de cada vocable (Paraula) combinant el seu nombre d’aparicions amb 
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la posició que ocupa en la llista; el nombre de vegades que sobre el total de lexies 
recollides s’actualitza aqueix mot (Freqüència %); la freqüència d’actualitzacions 
(Aparició %) % i la suma de les freqüències relatives (Freqüència Acumulada)51. 
 
La taula de dades s’ha elaborat amb un programa SPSS per a Windows, on els vuit 
primers dígits corresponen a les variables sociològiques en aquest ordre (veure Annex 
3): 
- Sexe: 1: home, 2: dona 
- Tipus de centre: 1: públic, 2:privat 
- Llengua habitual: 1: monolingüe (castellà i bilingüe passiu), 2: bilingüe 
(valencià o ambdues) 
- Nivell sociocultural: 1: alt, 2: mitjà, 3: baix 
- Lloc de residència: 1: València ciutat, 2: àrea metropolitana, 3: semiurbà, 4: 
rural 
- Llengua materna: 1: monolingüe (castellà), 2: bilingüe (valencià) 
- Programa bilingüe d’educació: 1: PEV (programa d’ensenyament en valencià), 
2: PIP (programa d’incorporació progressiva) 
- Comunitat de parla: 1: València ciutat, 2: l’Horta, Camp de Morvedre i Camp de 
Túria, 3: les Riberes, la Safor, la Costera i la Vall d’Albaida. 
 
A més, aquest programa ens ha permés tractar les variables sociolingüístiques 
individuals dels 464 informants i correlacionar-les amb el total de respostes dels dèsset 
centres d’interés que ha anomenat cada individu. 
 
Quant els valors estadístics calculats pels dos programes aplicats han estat diferents. A 
partir dels resultats obtinguts mitjançant el programa Lexidisp hem calculat els següents 
valors: 
a) Còmput total de paraules que componen un centre d’interés, repetides o no per 
tots els informants (Token). 
b) Còmput de paraules diferents actualitzades en cada àrea temática (Type). 
                                                 
51 Paraula     Disponibilitat Freqüència% Aparició% Freq. Acumulada  
     ull         0,70725  3,848  93,103  03,848   
     mà        0,60481  3,278  79,310  07,126   
    cama      0,59085  3,492  84,483  10,617   
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c) Promitjanes de respostes globals i estratificades en funció de les 
subespecificacions de cadascuna de les variables socials. 
d) Índex de cohesió. Es calcula dividint la promitjana de respostes per informants 
en cada centre d’interés pel nombre de mots diferents actualitzats en l’estímul. 
e) Densitat lèxica. S’obté dividint el nombre total d’unitats lèxiques produïdes en 
cada estímul pel nombre de vocables. 
f) Ordenació per rangs dels valors anteriors segons els centres d’interés en el 
conjunt de la mostra. 
 
Per la seua part, el programa SPSS calcula els valors que mostren el grau de significació 
estadística dels resultats obtinguts (valor p52), les correlacions que es poden establir 
entre totes les variables interrelacionades, dependents i independents, i el pes específic 
que les variables socials tenen en el comportament lèxic definitiu. Això ha estat possible 
gràcies als càlculs de: 
-Mesures de tendència central i les seues corresponents desviacions. 
-Significació estadística de la diferència entre Mitjanes, calculada per dos procediments: 
el Test T quan el factor sociològic presenta dues possibilitats (sexe → home/dona) i la 
prova ANOVA quan la variable extralingüística presenta tres o més possibilitats 
(nivell sociocultural → alt, mitjà i baix) 
-Anàlisi factorial simple que ens permetrà identificar i provar la significació estadística 
de les variàncies de cada àrea temàtica amb totes les variables socials. 
                                                 
52 Els nivells de significació més emprats són: p = 0.5 i p= 0.1; encara que és més exigent el nivell de 
0.01, nosaltres hem adoptat com nivell de significació per a refutar la hipòtesis nul·la una probabilitat 
igual o inferior de 0.05, ja que aquest índex és el que generalment s’accepta com valor estàndard. 
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Atenent a les característiques d’aquesta investigació, en la qual s’ha obtingut un corpus 
amb metodologia pròpia de la lexicoestadística, però que permet analitzar i establir les 
correspondències sociolingüístiques, és necessari aplicar procediments quantitatius 
basant-se en tècniques informàtiques i estadístiques. Per tot açò, els programes i 
tècniques matematicoestadístiques emprades, ens permetran conéixer la significació i 
rigorositat dels resultats obtinguts en la correspondència entre els factors 
extralingüístics (variables independents) i el lèxic disponible (cada centre d’interés 
actua com a variable dependent). 
 
Hem calculat, primer, els valors més usats en les anàlisis quantitatives de disponibilitat 
lèxica: el nombre total de lexies (paraules, token), el nombre de vocables (mots 
diferents, type), la mitjana de respostes per subjecte, l’índex de cohesió i la densitat 
lèxica. Però, no tots ofereixen les mateixes utilitats; per exemple, el nombre total 
d’unitats lèxiques i el nombre de vocables no és escaient per a estudis comparatius de 
diferents zones dialectals, perquè aquests valors es troben condicionats per la grandària 
de la mostra. A part d’aquests càlculs, se n’han fet d’altres, per completar la fiabilitat 
dels resultats (diferències significatives entre mitjanes) i conéixer la influència que cada 
factor extralingúístic té amb la variable lingüística (l’anàlisi factorial simple); açò ens 
permetra millorar l’estudi descriptiu i explicatiu. 
Així doncs, l’objectiu d’aquest capítol és oferir els resultats de l’estudi quantitatiu i 
qualitatiu sobre el lèxic disponible del valencià de la província de València. 
 
 
4.1. Anàlisi lexicoestadística 
 
4.1.1. Productivitat de paraules i vocables 
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4.1.1.1. Nombre d’unitats lèxiques 
 
Com pot observar-se en la taula 1 el nombre total d’unitats lèxiques és de 144.038, la 
mitjana de paraules actualitzades per cada informant davant el conjunt general d’àrees 
temàtiques és de 310 i si ho calculem per als centres d’interés la mitjana és de 8.472 
lexies per a cada centre d’interés. 
 
Centres d’ínterés Nombre total de 
paraules 
Rang Distribució 
percentual 
01. El cos humà 11.226 3 7.79 
02. La roba 8.465 9 5.87 
03. Parts de la casa (sense mobles) 6.788 13 4.71 
04. Els mobles de la casa 6.755 14 4.68 
05. Menjars i begudes 11.463 1 7.95 
06. Objectes col·locats a taula per menjar 5.827 15 4.04 
07. La cuina i els seus utensilis 8.051 11 5.58 
08. L’escola: mobles i material  10.493 5 7.28 
09. Il·luminació, calefacció i ventilació 5525 16 3.83 
10. La ciutat 10.569 4 7.33 
11. El camp 8.570 7 5.94 
12. Mitjans de transport 8.224 10 5.70 
13. Treballs del camp i del jardí 5.002 17 3.47 
14. Els animals 11.319 2 7.85 
15. Jocs i distraccions 7.923 12 5.50 
16. Professions i oficis 9.701 6 6.73 
17. Colors 8.467 8 5.87 
TOTAL DE PARAULES 144.038  100.0% 
 
Taula 1 
 
El centre amb major riquesa de respostes és 'Menjars i begudes' amb aproximadament 
unes 3.000 paraules per damunt de la mitjana, seguit de molt prop per l’estímul 
'Animals', amb uns resultats molt semblants; després, les àrees temàtiques del 'Cos 
humà', 'La ciutat' i 'L’escola', totes elles ofereixen 2.000 respostes més que la mitjana. Ja 
en ordre decreixent segons indica el rang dels respectius centres d’interés queden a 
continuació i també per dalt de la mitja i en ordre decreixent, 'Professions i oficis', 'El 
camp', i 'Colors'; la resta de centres estan per davall de la mitjana, sent l’estímul 
'Treballs del camp i jardí' el que aporta menor nombre de mots. 
La distribució percentual del nombre total de paraules es pot veure en el gràfic 2. 
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Una anàlisi més detinguda, ens permet concloure que les divergències tan marcades en 
la productivitat lèxica, són degudes probablement, per la realitat peculiar psicosocial i 
medioambiental de l’àrea estudiada. Per altra part, si comparem els rangs del còmput 
general amb altres sintopies (veure taula 2) i amb la nostra però en castellà, es comprova 
certa semblança en la producció lèxica53. (València ha estudiat l’estímul 'Colors' i la 
resta de zones no). 
 
Centres d’interés València 
(valencià) 
València 
(castellà) 
Astúries Cadis Salamanca 
01. El cos humà 3 3 3 3 3 
02. La roba 9 5 5 7 7 
03. Parts de la casa  13 14 13 12 13 
04. Els mobles de la casa 14 15 14 14 14 
05. Menjars i begudes 1 2 2 2 2 
06. Objectes col·locats a taula  15 13 12 13 12 
07. La cuina 11 9 9 9 10 
08. L’escola 5 6 7 4 5 
09. Il·lum., calef. i ventilació 16 16 15 16 15 
10. La ciutat 4 4 6 5 6 
11. El camp 7 8 8 8 8 
12. Mitjans de transport 10 12 11 11 11 
13. Treballs del camp i jardí 17 17 16 15 16 
14. Els animals 2 1 1 1 1 
15. Jocs i distraccions 12 10 10 10 9 
16. Professions i oficis 6 7 4 6 4 
17. Colors 8 11 ----- ----- ----- 
 
Taula 2 
 
Una simple vista a aquesta taula ens assenyala una total coincidència en el primer centre 
d’interés 'El cos humà', que és el tercer estímul més productiu en les respostes globals, i 
una gran coincidència en els centres 'Animals', 'Menjars i begudes', 'L’escola', 'la ciutat' 
i 'Professions i oficis'. Per contra el menor nombre d’actualitatzacions queda associat a 
les àrees temàtiques 'Treballs del camp i jardí' i 'Il·luminació, calefacció i ventilació'. 
Quant als dos estudis de València s’observa total coincidència en els centres d’interés 
'El cos humà', 'Il·luminació, calefacció i ventilació', 'La ciutat' i 'Treballs del camp i del 
jardí', mentre que l’estímul amb majors diferència entre tots dos ha estat 'La roba'. 
 
                                                 
53Les fonts han estat: Valencia (Gómez Devís, 2003), Astúries (Carcedo, 2001), Cadis (González, 2002) i 
Salamanca (Galloso, 2002a). La grandària de la mostra ha estat: Valencia, 464 informants; Astúries, 470; 
Cadis, 400 i Salamanca, 100. 
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4.1.1.2. Nombre de paraules diferents 
 
Es pot comprovar en la taula 3, el total de vocables és 10.025 front a les 144.038 lexies, 
dada que representa un 6.95% de paraules diferents. La mitja de cada estímul és de 589 
vocables. 
 
Centres d’interés Nombre 
 total de 
Vocables 
Rang Distribució 
percentual 
01. El cos humà 382 15 3.81 
02. La roba 371 17 3.70 
03. Parts de la casa (sense mobles) 441 13 4.39 
04. Els mobles de la casa 507 10 5.05 
05. Menjars i begudes 842 4 8.39 
06. Objectes col·locats a taula 453 12 4.51 
07. La cuina i els seus utensilis 584 8 5.82 
08. L’escola: mobles i material  720 6 7.18 
09. Il·luminació, calefacció i ventilació 480 11 4.78 
10. La ciutat 981 2 9.78 
11. El camp 1071 1 10.68 
12. Mitjans de transport 377 16 3.76 
13. Treballs del camp i del jardí 658 7 6.56 
14. Els animals 554 9 5.52 
15. Jocs i distraccions 754 5 7.52 
16. Professions i oficis 947 3 9.44 
17. Colors 403 14 4.01 
TOTAL DE VOCABLES 10.025  100.0% 
 
Taula 3 
 
També ara podem observar diferències quantitatives importants. Hi ha set centres 
d’interés per dalt de la mitjana, sobretot 'El camp', que presenta quasi cinc-cents 
vocables més que la mitjana. A la banda oposada, ressaltar 'La roba', 'Mitjans de 
transport' i 'El cos humà', tots tres, entre tres-cents setanta i tres-cents vuitanta-cinc 
vocables. Respecte al nombre de paraules, els resultats no coincideixen 
proporcionalment, per tant la realitat de la zona geogràfica objecte d’estudi, influeix de 
manera notable en l’amplitud o no del vocabulari diferent actualitzat pels estudiants en 
cada àrea temàtica o categoria semàntica. El gràfic 3 visualitza la proporció de vocables 
per cada estímul. 
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Si comparem la taula 1 i la taula 2, veurem que la major o menor riquesa de vocables, 
no es correspon amb la productivitat de lexies en els diferents centres d’interés; per tant 
no s’acompleix que a major nombre de respostes, major nombre de vocables o mots 
diferents. Per això, atenent al rang presentem la taula següent, on es posen en 
comparació la productivitat o fluència lèxica (paraules) amb la riquesa lèxica 
(vocables). 
 
Centres d’interés Nombre total de 
paraules 
Rang 
Nombre total de 
vocables 
Rang 
01. El cos humà 3 15 
02. La roba 9 17 
03. Parts de la casa (sense mobles) 13 13 
04. Els mobles de la casa 14 10 
05. Menjars i begudes 1 4 
06. Objectes col·locats a taula 15 12 
07. La cuina i els seus utensilis 11 8 
08. L’escola: mobles i material  5 6 
09. Il·luminació, calefacció i ventilació 16 11 
10. La ciutat 4 2 
11. El camp 7 1 
12. Mitjans de transport 10 16 
13. Treballs del camp i del jardí 17 7 
14. Els animals 2 9 
15. Jocs i distraccions 12 5 
16. Professions i oficis 6 3 
17. Colors 8 14 
 
Taula 4 
 
Es pot observar que el centre 'Menjars i begudes', que és el que més paraules ha produït, 
quant a vocables actualitzats està solament uns dos-cents cinquanta vocables per dalt de 
la mitjana, i el centre 'Animals', segon en la producció de paraules, presenta una riquesa 
lèxica situada lleugerament per davall de la mitjana. Mentre que l’estímul menys 
productiu en unitats lèxiques 'Treballs del camp i jardí', quant als vocables se situa per 
dalt de la mitjana. I les àrees que mantenen certa correspondència son: 'Parts de la casa' 
(la posició tretzena en les dues columnes), 'L’escola' (lloc 5é i 6é respectivament) i 'La 
ciutat' (posicions 4a i 2a respectivament). 
 
Per poder situar aquestos resultats en un marc ampli de referència, comparem el lèxic 
disponible (vocables) de València amb el d’altres províncies i així coneixerem el grau 
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de compatibilitat general. D’aquí que comparem els rangs de les diferents zones 
geogràfiques (taula 5). 
 
Centres d’interés València 
(valencià) 
València 
(castellà) 
Astúries Cadis Salamanca 
01. El cos humà 15 10 11 10 14 
02. La roba 17 11 14 11 15 
03. Parts de la casa  13 15 13 14 16 
04. Els mobles de la casa 10 12 15 16 12 
05. Menjars i begudes 4 4 5 6 5 
06. Objectes col·locats a taula  12 16 12 12 13 
07. La cuina 8 9 10 9 7 
08. L’escola 6 7 6 7 10 
09. Il·lum., calef. i ventilació 11 17 8 15 8 
10. La ciutat 2 2 2 2 3 
11. El camp 1 1 1 1 1 
12. Mitjans de transport 16 13 16 13 11 
13. Treballs del camp i jardí 7 6 7 8 9 
14. Els animals 9 8 9 5 6 
15. Jocs i distraccions 5 5 3 3 2 
16. Professions i oficis 3 3 4 4 4 
17. Colors 14 14 ----- ----- ----- 
 
Taula 5 
 
Aquests valors evidencien que no hi ha la mateixa correspondència que en la producció 
de paraules, però s’ha de tenir en compte que un factor decisiu en aquestos resultats és 
el nombre d’informants. Com que la grandària de la mostra varia d’unes investigacions 
a d’altres, aquesta valoració pot ser esbiaixada. No obstant, malgrat haver-hi xicotetes 
diferències quant a la depuració dels llistats (criteris d’edició), podem assenyalar certa 
semblança en 'La ciutat', 'El camp' i 'Professions i oficis' com estímuls amb un elevat 
nombre de vocables, mentre que en la zona baixa sols podem veure certa coincidència 
en el centre d’interés 'Mitjans de transport'. En les investigacions sobre València (lèxic 
disponible de castellà i de valencià) i amb un mostreig idèntic es comprova una total 
coincidència en sis àrees temàtiques: ' Menjars i begudes', ' La ciutat', 'El camp', ' Jocs i 
distraccions', 'Professions i oficis' i 'Colors'; els dos estímuls que presenten més 
diferència són 'La roba' i 'Il·luminació, calefacció i ventilació'. 
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4.1.2. Mitjana de respostes 
 
Aquesta dada54 és de les més fiables en aquest tipus d’anàlisi quantitativa perquè no es 
veu afectat per factors com informants atípics, grandària de la mostra, etc. Aquest valor, 
la mitjana de respostes per informant, s’empra per a mesurar la productivitat lèxica 
d’una àrea temàtica o dels grups i subgrups d’informants. 
 
Centre d’interés mitjana de 
respostes 
Desviació 
estàndard 
Rang 
01. El cos humà 24.19 5.001 3 
02. La roba 18.24 4.871 9 
03. Parts de la casa (sense mobles) 14.62 3.633 13 
04. Els mobles de la casa 14.55 4.330 14 
05. Menjars i begudes 24.70 5.404 1 
06. Objectes col·locats a taula 12.55 3.760 15 
07. La cuina i els seus utensilis 17.35 4.785 11 
08. L’escola: mobles i material  22.61 4.926 5 
09. Il·luminació, calefacció i ventilació 11.90 3.384 16 
10. La ciutat 22.77 5.100 4 
11. El camp 18.47 5.474 7 
12. Mitjans de transport 17.72 3.924 10 
13. Treballs del camp i del jardí 10.78 3.791 17 
14. Els animals 24.39 5.227 2 
15. Jocs i distraccions 17.07 4.672 12 
16. Professions i oficis 20.90 4.984 6 
17. Colors 18.29 4.067 8 
MITJANA GLOBAL 18.30 4.291 ----- 
 
Taula 6 
 
L’observació detinguda d’aquesta graella ens mostra per una banda la coincidència 
entre els rangs del nombre total de paraules i la mitjana de respostes, i per altra 
assenyala la divergència d’aquesta última amb els rangs del nombre de vocables de les 
diferents àrees temàtiques. Per poder visualitzar millor aquests valors, incloem el gràfic 
4. 
                                                 
54 Es calcula dividint el nombre total de lexies d’un estímul (repetides o no) pel nombre total 
d’informants. 
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Igual que en ocasions anteriors i amb la finalitat de poder comparar les categories 
semàntiques, hem fet un estudi comparatiu de la mitjana de respostes en les altres zones. 
 
Centres d’interés València 
(valencià) 
València 
(castellà) 
Astúries Cadis Salamanca 
01. El cos humà 24.19 27.01 24.9 24.43 23.04 
02. La roba 18.24 23.63 21.8 21.00 21.86 
03. Parts de la casa  14.62 15.67 14.8 14.77 16.51 
04. Els mobles de la casa 14.55 14.83 14.2 13.25 15.64 
05. Menjars i begudes 24.70 27.85 25.3 24.82 25.66 
06. Objectes col·locats a taula  12.55 16.16 15.0 14.06 16.65 
07. La cuina 17.35 20.54 18.9 18.13 19.51 
08. L’escola 22.61 22.54 21.3 22.37 22.33 
09. Il·lum., calef. i ventilació 11.90 12.48 12.4 10.06 15.97 
10. La ciutat 22.77 23.77 21.6 21.64 22.98 
11. El camp 18.47 20.82 19.0 19.96 22.15 
12. Mitjans de transport 17.72 18.56 16.1 16.26 18.90 
13. Treballs del camp i jardí 10.78 11.73 10.6 10.38 12.34 
14. Els animals 24.39 28.75 28.5 26.70 29.13 
15. Jocs i distraccions 17.07 19.10 18.3 17.66 20.84 
16. Professions i oficis 20.90 21.94 22.0 21.41 23.25 
17. Colors 18.29 18.73 ----- ----- ----- 
 
Taula 7 
 
D’aquesta comparació podem extraure les següents conclusions: 
a) La mitjana dels estudiants de València presenta un valor de productivitat 
lèxica en valencià inferior al de castellà. 
b) Hi ha cinc grups d’estímuls relacionats amb la producció de respostes: 
- el primer grup està format per 'Animals', 'Menjars i begudes' i 'El cos 
humà', amb unes promitjanes superiors a vint-i-quatre lexies; 
- el segon grup integrat per 'La roba', 'L’escola', 'La ciutat' i 'Professions i 
oficis', centres amb unes promitjanes superiors a la mitjana; 
- el tercer bloc conté els estímuls amb promitjanes per davall de la mitjana, 
però amb escassa diferència: 'La cuina', 'El camp', 'Jocs i distraccions' i 
'Colors'; 
- el quart grup són els centres d’interés que estan per davall de la mitjana 
de forma substancial: 'Parts de la casa', 'Mobles', 'Objectes col·locats a 
taula' i 'Mitjans de transport'; i 
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- per últim trobem dues àrees temàtiques, 'Treballs del camp i jardí’ i 
'Il·luminació, calefacció i ventilació', que normalment són les menys 
productives i ocupen llocs inferiors, cosa que es pot interpretar pel fet de 
ser àrees poc conegudes pels informants i aleshores l’accés a la memòria 
semàntica i la selecció lèxica són més costoses o poc fluides. 
 
 
4.1.3. Densitat lèxica i índex de cohesió 
 
Com resulta bastant evident els llistats de disponibilitat inclouen, segons la freqüència 
d’aparició, unitats lèxiques actualitzades per molts subjectes, per pocs i fins i tot per un 
sol informant. La mitjana de respostes per informants mesura la individualitat, no la 
col·lectivitat, però si ens interessa conéixer quines són les tendències del conjunt de la 
mostra, hem de calcular altres valors com la densitat lèxica i l’índex de cohesió. La 
densitat lèxica, que s’obté dividint el nombre total d’unitats lèxiques produïdes en cada 
estímul pel nombre de vocables, mostra el grau de coincidència en les respostes dels 
subjectes i ens dóna a conéixer la reiteració amb la qual és freqüentada aqueixa àrea 
temàtica o categoria semàntica. Per altra banda, l’índex de cohesió, que es calcula 
dividint la mitjana de respostes per informants en cada centre d’interés pel nombre de 
mots diferents actualitzats en l’estímul, és una forma més treballada de calcular la 
coincidència entre mots, i ens indica quines àrees temàtiques són més compactes o 
tancades (valor cap a 1, quan els informants han contestat les mateixes paraules), i 
quines són més obertes o disperses, ço és, amb menor índex de cohesió (valor cap a 0, 
major dispersió). 
 
Tenint en compte que la densitat lèxica queda marcada pel nombre d’informants, és més 
fiable l’índex de cohesió en els estudis comparatius per comprovar el grau de 
difusió/compactació que presenten els diferents centres d’interés. A continuació 
presentem la densitat lèxica i l’índex de cohesió mostrat pels estudiants valencians de 
segon de batxillerat: 
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Centres d’interés Densitat lèxica Rang 
01. El cos humà 29.38 1 
02. La roba 22.81 2 
03. Parts de la casa (sense mobles) 15.39 6 
04. Els mobles de la casa 13.32 10 
05. Menjars i begudes 13.61 9 
06. Objectes col·locats a taula 12.86 11 
07. La cuina i els seus utensilis 13.78 8 
08. L’escola: mobles i material  14.57 7 
09. Il·luminació, calefacció i ventilació 11.51 12 
10. La ciutat 10.77 13 
11. El camp 8.00 16 
12. Mitjans de transport 21.81 3 
13. Treballs del camp i del jardí 7.60 17 
14. Els animals 20.43 5 
15. Jocs i distraccions 10.50 14 
16. Professions i oficis 10.24 15 
17. Colors 21.00 4 
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Centres d’interés Índex de cohesió Rang 
01. El cos humà 0.06322 1 
02. La roba 0.04916 2 
03. Parts de la casa (sense mobles) 0.03317 6 
04. Els mobles de la casa 0.02869 10 
05. Menjars i begudes 0.02933 9 
06. Objectes col·locats a taula 0.02770 11 
07. La cuina i els seus utensilis 0.02970 8 
08. L’escola: mobles i material  0.03140 7 
09. Il·luminació, calefacció i ventilació 0.02479 12 
10. La ciutat 0.02321 13 
11. El camp 0.01723 16 
12. Mitjans de transport 0.04700 3 
13. Treballs del camp i del jardí 0.01638 17 
14. Els animals 0.04402 5 
15. Jocs i distraccions 0.02263 14 
16. Professions i oficis 0.02206 15 
17. Colors 0.04526 4 
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Davant els resultats podem classificar els estímuls, de més compactes a més dispersos 
en quatre blocs: 
- La categoria semàntica més compacta, amb major concreció conceptual i major 
associació semàntica és 'El cos humà'; 
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- Les àrees temàtiques amb una densitat lèxica mitja i un índex de cohesió 
substancial són: 'La roba', 'Mitjans de transport', 'Animals' i 'Colors'; 
- Els centres d’interés més difusos són: 'Parts de la casa', 'Mobles', 'Menjars i 
begudes', 'Objectes col·locats a taula', 'Il·luminació, calefacció i ventilació' i 'Jocs 
i distraccions'; i 
- L’últim bloc, on estan els dos camps semàntics conceptualment més difusos i 
menys relacionats amb l’estímul nocional són: 'El camp' i 'Treballs del camp i 
jardí'. 
El fet que els centres 'El camp' i 'Treballs del camp i jardí' presenten el grau de cohesió 
més baix, es deu, probablement, tant a les diverses associacions radials que poden fer 
els individus com a les diferents realitats socials i ambientals dels informants. Un 
exemple podria ser la diferència de hàbitat urbà/rural. 
 
Centres d’interés Rang segons densitat 
lèxica 
Rang segons índex de 
cohesió 
01. El cos humà 1 1 
02. La roba 2 2 
03. Parts de la casa (sense mobles) 6 6 
04. Els mobles de la casa 10 10 
05. Menjars i begudes 9 9 
06. Objectes col·locats a taula 11 11 
07. La cuina i els seus utensilis 8 8 
08. L’escola: mobles i material  7 7 
09. Il·luminació, calefacció i ventilació 12 12 
10. La ciutat 13 13 
11. El camp 16 16 
12. Mitjans de transport 3 3 
13. Treballs del camp i del jardí 17 17 
14. Els animals 5 5 
15. Jocs i distraccions 14 14 
16. Professions i oficis 15 15 
17. Colors 4 4 
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Com hem fet en els apartats anteriors, sembla interessant conéixer a través d’un estudi 
comparatiu el grau de coincidència en les respostes dels parlants d’altres zones tant 
quant a l’índex de cohesió com a la densitat lèxica, perquè aquesta última a l’obtenir-se 
de la divisió entre el nombre de paraules pel de vocables, la grandària de la mostra 
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afecta els resultats, per això la heterogeneïtat que s’observa en els graus de cohesió 
col·lectiva. 
 
Densitat lèxica 
Centres d’interés València 
(valencià) 
València 
(castellà) 
Astúries Cadis Salamanca 
01. El cos humà 29.38 36.20 34.77 33.01 11.65 
02. La roba 22.81 32.41 40.60 33.47 11.04 
03. Parts de la casa  15.39 26.69 26.69 31.76 8.82 
04. Els mobles de la casa 13.32 21.68 26.51 34.88 6.80 
05. Menjars i begudes 13.61 22.64 20.19 19.98 7.01 
06. Objectes col·locats a taula  12.86 28.15 23.75 25.33 7.81 
07. La cuina 13.78 24.74 23.17 19.44 5.78 
08. L’escola 14.57 21.57 21.11 19.79 7.51 
09. Il·lum., calef. i ventilació 11.51 22.66 12.76 25.00 4.75 
10. La ciutat 10.77 14.49 11.34 11.76 4.97 
11. El camp 8.00 10.18 9.25 8.41 3.56 
12. Mitjans de transport 21.81 30.50 32.42 30.11 7.32 
13. Treballs del camp i jardí 7.60 10.88 10.64 10.92 3.86 
14. Els animals 20.43 28.20 31.20 21.23 8.37 
15. Jocs i distraccions 10.50 16.18 12.00 10.20 4.30 
16. Professions i oficis 10.24 14.17 16.28 14.53 5.52 
17. Colors 21.00 32.99 ----- ----- ----- 
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Índex de cohesió 
Centres d’interés València 
(valencià) 
València 
(castellà) 
Astúries Cadis Salamanca 
01. El cos humà 0.0632 0.0778 0.074 0.0823 0.1165 
02. La roba 0.0491 0.0697 0.086 0.0791 0.1104 
03. Parts de la casa  0.0331 0.0574 0.062 0.0787 0.0882 
04. Els mobles de la casa 0.0286 0.0466 0.063 0.0818 0.0680 
05. Menjars i begudes 0.0293 0.0487 0.042 0.0476 0.0701 
06. Objectes col·locats a taula  0.0277 0.0605 0.050 0.0613 0.0781 
07. La cuina 0.0297 0.0532 0.049 0.0457 0.0578 
08. L’escola 0.0314 0.0463 0.044 0.0471 0.0751 
09. Il·lum., calef. i ventilació 0.0247 0.0487 0.027 0.0664 0.0475 
10. La ciutat 0.0232 0.0311 0.024 0.0296 0.0497 
11. El camp 0.0172 0.0218 0.019 0.0211 0.0356 
12. Mitjans de transport 0.0470 0.0655 0.068 0.0757 0.0732 
13. Treballs del camp i jardí 0.0163 0.0234 0.022 0.0289 0.0386 
14. Els animals 0.0440 0.0606 0.066 0.0519 0.0837 
15. Jocs i distraccions 0.0226 0.0347 0.025 0.0250 0.0430 
16. Professions i oficis 0.0220 0.0304 0.034 0.0345 0.0345 
17. Colors 0.0452 0.0709 ----- ----- ----- 
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Convé destacar que en l’estudi de la disponibilitat lèxica en castellà de València el grau 
de cohesió es superior en totes les àrees temàtiques la disponibilitat en valencià; no 
obstant, es pot assenyalar que el centres d’interés amb un grau bastant coincident són 
'La ciutat', 'El camp', 'Treballs del camp i jardí' i 'Professions i oficis' i el que presenta 
major desigualtat és 'Objectes col·locats a taula'. 
 
Si ens fixem, el quadre 11 ens assenyala diferències quantitatives bastants importants, 
però cal tenir present que els resultats es veuen afectats de manera indirecta pel nombre 
dels informants. Són significatives les grans desigualtats observades en el cas de 
València on els nombre d’informants és pràcticament el mateix i en els estímuls 'La 
roba' i 'Il·luminació, calefacció i ventilació' la diferència és de més de deu punts; per 
contra els centres que presenten una densitat lèxica semblant sols han sigut dos 'El 
camp' i 'Treballs del camp i jardí'. 
 
En relació als índexs de cohesió, valor més fiable per a contrastar els graus de difusió o 
associació, oferim aquesta taula comparativa. 
 
Índex de cohesió 
Centres d’interés València 
(valencià) 
València 
(castellà) 
Astúries Cadis Salamanca 
01. El cos humà 1 1 2 1 1 
02. La roba 2 3 1 3 2 
03. Parts de la casa  6 7 6 4 3 
04. Els mobles de la casa 10 11 5 2 9 
05. Menjars i begudes 9 10 10 9 8 
06. Objectes col·locats a taula  11 6 7 7 5 
07. La cuina 8 8 8 11 10 
08. L’escola 7 12 9 10 6 
09. Il·lum., calef. i ventilació 12 9 12 6 13 
10. La ciutat 13 14 14 13 12 
11. El camp 16 17 16 16 16 
12. Mitjans de transport 3 4 3 5 7 
13. Treballs del camp i jardí 17 16 15 14 15 
14. Els animals 5 5 4 8 4 
15. Jocs i distraccions 14 13 13 15 14 
16. Professions i oficis 15 15 11 12 11 
17. Colors 4 2 ----- ----- ----- 
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Ara es pot comprovar millor la gradació quant el caràcter difús / compacte dels estímuls 
a través de l’ordenació jeràrquica dels rangs. Si tenim en compte les graelles 12 i 13 
alhora, observen que les àrees temàtiques queden classificades en tres blocs: 
a) els estímuls de major cohesió associativa (categories i subcategories 
semàntiques): 'El cos humà', 'La roba', 'Mitjans de transport', 'Animals', 'Parts de 
la casa'; 
b) àrees temàtiques amb un grau de cohesió mitjà (concreció conceptual mitjana): 
'Objectes col·locats a taula', 'Mobles', 'Cuina', 'Menjars i begudes', 'L’escola' i 
'Il·luminació, calefacció i ventilació'; i 
c) els centres d’interés amb el menor grau de cohesió (conceptualment més difusos, 
categories semàntiques més radials): 'Professions i oficis', 'La ciutat', 'Jocs i 
distraccions', 'Treballs del camp i jardí' i 'El camp'. 
 
En les dues investigacions valencianes hi ha total coincidència de rangs a les àrees 'El 
cos humà', 'La cuina', 'Animals' i 'Professions i oficis'; la resta d’estímuls presenta uns 
rangs molt similars i el que major discrepència presenta és 'Objectes col·locats a taula'. 
 
 
4.1.4. Valoració dels resultats globals 
 
Tots els resultats calculats anteriorment serveixen per explicar de manera particular i 
general la disponibilitat lèxica obtinguda en els repertoris. Pel que fa als indicadors 
parcials, tenim el nombre total d’unitats lèxiques i la densitat, que a més es troben 
condicionats per la grandària de la mostra. Quant als indicadors generals o globals, 
trobem els que indiquen la selecció (riquesa) lèxica sense atendre directament al nombre 
d’informants: l’índex de cohesió, la mitjana de respostes i el nombre de mots diferents 
(vocables). 
Aleshores analitzarem la coherència que ofereixen aquests tres índexs tenint en compte 
que els valors diferents que presenta una determinada àrea temàtica està influït per la 
pròpia categoria semàntica o conceptual, pel medi social i geogràfic en què hi viuen, pel 
nivell sociocultural, etc. Per tant, oferim una graella amb els diferents estímuls ordenats 
de major a menor tenint en compte l’afinitat de respostes. 
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Centres d’interés Índex de 
cohesió 
Mitjana de 
respostes 
Nombre total 
de vocables 
01. El cos humà 0.0632  (1) 24.19  (3) 382  (15) 
02. La roba 0.0491  (2) 18.24  (9) 371  (17) 
12. Mitjans de transport 0.0470  (3) 17.72  (10) 377  (16) 
17. Colors 0.0452  (4) 18.29  (8) 403  (14) 
14. Els animals 0.0440  (5) 24.39  (2) 554  (9) 
03. Parts de la casa (sense mobles) 0.0331  (6) 14.62  (13) 441  (13) 
08. L’escola: mobles i material  0.0314  (7) 22.61  (5) 720  (6) 
07. La cuina i els seus utensilis 0.0297  (8) 17.35  (11) 584  (8) 
05. Menjars i begudes 0.0293  (9) 24.70  (1) 842  (4) 
04. Els mobles de la casa 0.0286  (10) 14.55  (14) 507  (10) 
06. Objectes col·locats a taula 0.0277  (11) 12.55  (15) 453  (12) 
09. Il·luminació, calefacció i ventilació 0.0247  (12) 11.90  (16) 480  (11) 
10. La ciutat 0.0232  (13) 22.77  (4) 981  (2) 
15. Jocs i distraccions 0.0226  (14) 17.07  (12) 754  (5) 
16. Professions i oficis 0.0220  (15) 20.90  (6) 947  (3) 
11. El camp 0.0172  (16) 18.47  (7) 1071  (1) 
13. Treballs del camp i del jardí 0.0163  (17) 10.78  (17) 658  (7) 
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Observant la taula anterior es pot concloure que: 
a) no hi ha correspondència en la gradació dels centres d’interés en relacionar 
aquests tres índexs; 
b) les àrees més compactes conceptualment presenten un nombre total de vocables 
per davall de la mitjana, i estan classificats en diferents grups segons la mitjana 
de respostes (1r, 2n, 3r i 4t). 
c) les àrees menys concretes des del punt de vista semàntic, és a dir, major 
dispersió i diversitat en les respostes, presenten particularment, un nombre total 
de paraules diferents per dalt de la mitjana i estan catalogats en diferents grups 
quant a la mitjana de respostes (2n, 3r i 5é). 
 
Així doncs, sembla haver-hi una relació d’inversió entre aquests indicadors dels centres 
d’interés: quan major és l’índex de cohesió, menor és el nombre de vocables. 
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4.2. Incidència dels factors socials 
 
L’intent d’esbrinar com influeixen diversos factors sociològics en la productivitat lèxica 
(accés i selecció en el lexicó mental) requereix formular com un dels objectius 
d’aquesta investigació, l’obtenció de l’estratificació sociolingüística de la disponibilitat 
lèxica. Per tant, analitzarem la relació entre el lèxic disponible (variable dependent) i les 
variables sociològiques predeterminades (variables independents) amb la introducció de 
les dades dels 464 informants en el programa SPSS. Ja s’han comentat les raons que 
justifiquen l’elecció dels vuit factors socials. Per a conéixer la matriu sociolectal així 
com corroborar la significació estadística dels diferents subgrups, hem pres les següents 
decisions: 
- la comparació entre Mitjanes la realitzarem amb la prova T (Levene’s test) quan 
siguen dos subgrups (sexe, tipus de centre, llengua habitual, etc) i amb la prova 
ANOVA quan es tracte de tres o més subgrups (comunitat de parla, nivell 
sociocultural, etc.); 
- analitzar només aquell valor que ens informa veritablement sobre la riquesa 
lèxica: mitjana de respostes per subjecte. 
 
 
4.2.1. La variable sexe 
 
En els estudis anteriors sobre disponibilitat lèxica, les conclusions obtingudes han estat 
divergents. Relacionat amb el factor 'sexe', la majoria d’investigacions no ha marcat 
grans diferències significatives entre xics i xiques (Gougenheim i altres, 1956, 1964; 
Samper i Hernández, 1997; Mateo, 1998; Carcedo, 2001); però en altres (Román, 1985; 
Galloso, 2000a; Gómez Devís, 2003; Hernández, 2005) si que ha resultat un factor 
diferenciador en el comportament lingüístic dels parlants. 
 
En el nostre estudi, el conjunt de la mostra està format per 195 homes i 269 dones. 
Aquesta és la graella de la mitjana de respostes. 
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Centres d’interés Mitjana de respostes 
 Homes Dones 
01. El cos humà 24.95 23.64 
02. La roba 17.87 18.50 
03. Parts de la casa  14.71 14.56 
04. Els mobles de la casa 14.20 14.81 
05. Menjars i begudes 24.55 24.81 
06. Objectes col·locats a taula  12.86 12.33 
07. La cuina 16.92 17.65 
08. L’escola 22.41 22.76 
09. Il·lum., calef. i ventilació 12.25 11.65 
10. La ciutat 23.49 22.25 
11. El camp 18.80 18.22 
12. Mitjans de transport 18.94 16.84 
13. Treballs del camp i jardí 11.37 10.34 
14. Els animals 25.22 23.79 
15. Jocs i distraccions 17.49 16.77 
16. Professions i oficis 21.06 20.79 
17. Colors 17.97 18.52 
MITJANA GLOBAL 18.53 18.13 
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Com es pot observar, segons indica la taula, el factor social 'sexe' no exerceix un efecte 
diferenciador susbtancial en la producció lèxica, perquè en onze centres d’interés els 
homes superen a les dones i aquestes en sis als homes, i sempre amb mínimes 
diferències. No obstant, cal assenyalar la productivitat dels homes, amb més d’un 
vocable respecte les xiques en els estímuls 'Cos humà', 'La ciutat', 'Mitjans de transport', 
'Treballs del camp i jardí' i 'Animals'; per la seua banda, les dones destaquen en el centre 
'La cuina', però sols amb 0.73 vocables més que els homes. A les àrees temàtiques 'Parts 
de la casa', 'Objectes col·locats a taula', 'Il·luminació, calefacció i ventilació', 'El camp' i 
'Professions i oficis', s’observa cert paral·lelisme amb una lleugeríssima superioritat per 
part dels homes. 
 
En el gràfic 5 es pot visualitzar millor aquests resultats. 
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Gràfic 5
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En l’annex 8.4. s’ha inclós una mostra dels càlculs efectuats per a conéixer si la 
diferència entra Mitjanes és significativa estadísticamnet o no. Ara oferim els valors de 
la probabilitat55 calculada per cada centre d’interés. 
 
Centres d’interés Valor de 'p' 
01. El cos humà 0.005 
02. La roba 0.006 
03. Parts de la casa 0.432 
04. Els mobles de la casa 0.135 
05. Menjars i begudes 0.546 
06. Objectes col·locats a taula 0.140 
07. La cuina 0.106 
08. L’escola 0.450 
09. Il·lum., calef. i ventilació 0.062 
10. La ciutat 0.550 
11. El camp 0.251 
12. Mitjans de transport 0.033 
13. Treballs del camp i jardí 0.083 
14. Els animals 0.162 
15. Jocs i distraccions 0.042 
16. Professions i oficis 0.269 
17. Colors 0.157 
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A l’interpretar la significació estadística de les diferències entre mitjanes d’acord amb 
els índexs de probabilitat obtinguts, trobem que hi ha tretze diferències no significatives 
que poden deure’s a l’atzar o altres causes accidentals. No podem extrapolar o 
generalitzar de forma global les conclusions sobre el caràcter no discriminant d’aquesta 
variable, ço és, no refuten la hipòtesi nul·la i poder haver estat produïdes per casualitat; 
però cal tenir en compte que el sexe presenta valor discriminant en quatre centres 
d’interés. 
 
Segons els resultats obtinguts podem afirmar que conjuntament, major productivitat 
(riquesa lèxica) en les respostes del sexe masculí front al femení, cosa que refuta la 
segona hipòtesi de treball “les dones obtindran millors promitjanes de respostes 
                                                 
55 El valor establert és 'p' menor o igual de 0.05. Quan els valors siguen superiors es pot concloure que 
diverses causes aleatòries o l’atzar poden haver influït en aquests resultats, i no són significatius 
estadísticament; és a dir, no es poden extrapolar a la comunitat objecte d’estudi. 
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(productivitat lèxica) i una major homogeneïtat en les respostes (índex de cohesió) que 
els homes”. 
 
 
4.2.2.Tipus de centre (col·legi) 
 
El fet de qualificar els centres educatius com a variable extralingüística és perquè aquest 
factor pot proporcionar informació important del desenrotllament del currículum de les 
llengües en les aules així com de la llengua vehicular d’ensenyament. En anteriors 
estudis (Mateo, 1998; Carcedo, 2001; González, 2002; Galloso, 2002a; Gómez Molina i 
Gómez Devís, 2004) s’indica una superioritat lèxica dels alumnes que estudien en 
centres privats. 
 
En la nostra investigació, la mostra queda desglossada en dos subgrups: 297 alumnes 
d’ensenyament públic i 167 d’ensenyament privat. En la següent taula es presenta la 
mitjana de respostes en cadascuna de les àrees temàtiques. 
 
Centres d’interés Mitjana de respostes 
 Públic Privat 
01. El cos humà 23.80 24.88 
02. La roba 17.82 18.98 
03. Parts de la casa  14.25 15.29 
04. Els mobles de la casa 13.82 15.85 
05. Menjars i begudes 23.60 26.65 
06. Objectes col·locats a taula  12.37 12.89 
07. La cuina 16.97 18.02 
08. L’escola 21.87 23.93 
09. Il·lum., calef. i ventilació 11.84 12.02 
10. La ciutat 21.66 24.76 
11. El camp 17.95 19.37 
12. Mitjans de transport 17.10 18.83 
13. Treballs del camp i jardí 10.42 11.41 
14. Els animals 23.93 25.20 
15. Jocs i distraccions 16.44 18.20 
16. Professions i oficis 20.26 22.05 
17. Colors 17.79 19.17 
MITJANA GLOBAL 17.75 19.26 
 
Taula 17 
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Les dades reflectides en la graella coincideixen amb els resultats obtinguts en els estudis 
esmentats anteriorment i refuten la nostra primera hipòtesi de treball “Els estudiants de 
centres d’ensenyament públic oferiran una millor disponibilitat lèxica”. Crida l’atenció 
que en tots els estímuls els alumnes de centres privats han obtingut un percentatge 
superior als del públic i destaquen els centres d’interés següents: 'Menjars i begudes' 
amb tres vocables més i 'La cuina', amb 2.9 vocables per dalt dels públics. Les àrees 
temàtiques que presenten més coincidència són 'Objectes a taula' i 'Il·luminació, 
calefacció i ventilació', encara que sempre amb lleugera superioritat per part de 
l’ensenyament privat. 
 
L’elevada producció lèxica dels estímuls 'El cos humà', 'Menjars i begudes' i 'Animals' 
contrasta amb la poca riquesa lèxica dels centres d’interés 'Treballs del camp i jardí', 
'Objectes col·locats a taula' i 'Il·luminació, calefacció i ventilació', on els dos últims com 
hem apuntat adés, són els que presenten major coincidència en el nombre de respostes. 
 
També les promitjanes d’aquest factor extralingüístic poden visualitzar-se en el gràfic 6. 
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Gràfic 6
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També ara hem calculat si la diferència entre les promitjanes de respostes és 
significativa estadísticament o no. 
 
Centres d’interés Valor de 'p' 
01. El cos humà 0.026 
02. La roba 0.013 
03. Parts de la casa 0.140 
04. Els mobles de la casa 0.000 
05. Menjars i begudes 0.133 
06. Objectes col·locats a taula 0.152 
07. La cuina 0.023 
08. L’escola 0.000 
09. Il·lum., calef. i ventilació 0.581 
10. La ciutat 0.000 
11. El camp 0.514 
12. Mitjans de transport 0.000 
13. Treballs del camp i jardí 0.008 
14. Els animals 0.012 
15. Jocs i distraccions 0.000 
16. Professions i oficis 0.028 
17. Colors 0.170 
 
Taula 18 
 
A l’interpretar la significació estadística entre les mitjanes d’acord amb els índexs de 
probabilitat obtinguts, es comprova que hi ha sis diferències no significatives, en altres 
paraules, que aquests valors poden ser produïts per l’atzar o altres causes accidentals 
perquè són onze les diferències significatives que refuten la hipòtesi nul·la. 
Conjuntament, aquests resultats poden extarpolar-se al conjunt de la població, però 
s’han d’explicar les causes de les diferències significatives; aquesta interpretació la 
farem posteriorment al combinar la variable tipus de centre amb altres factors socials en 
l’anàlisi factorial. 
 
 
4.2.3. Llengua habitual 
 
Com el nostre context és una situació de contacte lingüístic, és evident l’existència tant 
de bilingüisme individual com social. El que a nosaltres ens interessa és el bilingüisme 
individual, perquè el parlant és el punt de contacte de les dues llengües, valencià i 
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castellà. Nosaltres, a part de categoritzar aquesta variable, n’hem considerat tres més 
que comentarem més endavant: llengua materna, programa d’educació bilingüe i 
comunitat de parla. Hem classificat els parlants enquestats com a monolingües en 
castellà, quan l’empren en la família, els amics i a l’escola o quan es consideren 
bilingües passius, i bilingües més o menys actius, quan empren principalment el 
valencià amb la família, els amics i l’escola. 
 
D’acord amb açò, la mostra està formada per 211 estudiants monolingües (i bilingües 
passius) i 253 bilingües. A continuació es presenta la mitjana de respostes segons 
l’adscripció lingüística. 
 
Centres d’interés Mitjana de respostes 
 Monolingüe Bilingüe 
01. El cos humà 23.01 25.17 
02. La roba 16.68 19.54 
03. Parts de la casa  13.95 15.19 
04. Els mobles de la casa 13.73 15.24 
05. Menjars i begudes 23.62 25.60 
06. Objectes col·locats a taula  11.53 13.41 
07. La cuina 16.43 18.11 
08. L’escola 21.80 23.28 
09. Il·lum., calef. i ventilació 11.24 12.39 
10. La ciutat 22.45 23.04 
11. El camp 17.73 19.08 
12. Mitjans de transport 17.35 18.03 
13. Treballs del camp i jardí 10.24 11.22 
14. Els animals 23.13 25.44 
15. Jocs i distraccions 16.78 17.31 
16. Professions i oficis 20.16 21.52 
17. Colors 17.57 18.88 
MITJANA GLOBAL 17.49 18.96 
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Una anàlisi dels resultats ens mostra que el factor 'llengua habitual' presenta diferències 
substancials igual que la variable 'tipus de centre'. En tots els estímuls el nombre 
d’unitats lèxiques és major en bilingües. Al subgrup bilingüe destaquen els centres 'La 
roba' amb 2.8 vocables més que els monolingües i 'Animals' amb 2.3 vocables més que 
els castellanoparlants. Els centres amb menor desigualtat entre ambdós subgrups han 
estat 'Jocs i distraccions', 'Mitjans de transport' i 'La ciutat'. Els centres d’interés amb 
major i menor producció lèxica han estat els mateixos que en les anteriors variables. Per 
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tant s’acompleix el que alguns investigadors (Cummming, 1974, 1979) afirmen, que els 
parlants bilingües tenen major habilitat verbal que els monolingües. 
 
Aquesta informació pot veure’s millor en el gràfic 7. 
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Gràfic 7 
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El càlcul de la significació estadística de les diferències entre promitjanes ens 
proporciona els següents resultats: 
 
Centres d’interés Valor de 'p' 
01. El cos humà 0.112 
02. La roba 0.325 
03. Parts de la casa  0.940 
04. Els mobles de la casa 0.659 
05. Menjars i begudes 0.529 
06. Objectes col·locats a taula  0.413 
07. La cuina 0.341 
08. L’escola 0.000 
09. Il·lum., calef. i ventilació 0.000 
10. La ciutat 0.220 
11. El camp 0.673 
12. Mitjans de transport 0.230 
13. Treballs del camp i jardí 0.102 
14. Els animals 0.006 
15. Jocs i distraccions 0.074 
16. Professions i oficis 0.003 
17. Colors 0.001 
 
Taula 20 
 
A l’interpretar la significació entre les promitjanes dels subgrups d’acord amb els 
índexs de probabilitat obtinguts comprovem que dotze diferències no són significatives, 
per tant no es pot generalitzar, de forma global, les conclusions sobre el caràcter 
discriminant d’aquesta variable,però presenta caràcter discriminant en cinc estímuls. En 
síntesi, la variable 'llengua habitual' en aquesta investigació actua com a variable poc 
significativa ja que la diferència a favor dels bilingües en la producció lèxica no és molt 
gran i ofereix dotze diferències no significatives. 
 
 
4.2.4. Nivell sociocultural 
 
Com s’ha indicat al capítol anterior, els dos valors utilitzats per obtenir aquesta variable 
han estat: el nivell educatiu i el lloc de treball dels pares. La mostra resultant està 
formada per 83 estudiants pertanyents al nivell alt, 229 al sociolecte mitjà i 152 a 
l’estrat social baix. Aquest factor és d’especial rellevància en la sociolingüística perquè 
sol actuar com factor diferenciador en el comportament lingüístic i per tant s’ha inclòs 
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en els estudis de disponibilitat. En la pràctica totalitat d’estudis anteriors (Alba, 1995a; 
Samper i Hernández, 1997; Mateo, 1998; Carcedo, 2001) s’han assenyalat diferències 
quantitatives importants entre els tres sociolectes. 
 
En la graella següent, com hem fet en les variables anteriors, apareixen les promitjanes 
de respostes de cada nivell sociocultural davant els centres d’interés: 
 
Centres d’interés  Mitjana de respostes  
 Alt Mitjà Baix 
01. El cos humà 24.10 24.75 23.40 
02. La roba 18.27 18.45 17.90 
03. Parts de la casa  14.96 15.00 13.88 
04. Els mobles de la casa 13.80 15.11 14.13 
05. Menjars i begudes 25.04 24.95 24.14 
06. Objectes col·locats a taula  12.42 12.67 12.45 
07. La cuina 17.14 17.51 17.22 
08. L’escola 22.59 22.21 23.23 
09. Il·lumin., calefac. i ventilació 11.69 12.10 11.71 
10. La ciutat 23.03 22.90 22.44 
11. El camp 18.81 18.60 18.07 
12. Mitjans de transport 18.32 17.99 16.98 
13. Treballs camp i jardí 11.63 10.82 10.23 
14. Els animals 24.55 24.51 24.11 
15. Jocs i distraccions 16.83 17.38 16.73 
16. Professions i oficis 21.20 21.20 20.29 
17. Colors 17.98 18.66 17.88 
MITJANA GLOBAL 18.37 18.51 17.92 
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Aquí, al contrari que en les investigacions anteriors la variable 'nivell sociocultural' no 
presenta diferències marcades. La productivitat lèxica en tots els sociolectes ha estat 
molt semblant, i en la mitjana global entre una diferència de 0.59 es troben tots tres. 
Malgrat açò, podem assenyalar que el nivell sociocultural alt ha estat més productiu en 
set centres, el sociolecte mitjà en nou i l’estrat baix en un ('L’escola'), però tots amb 
diferències poc substancials quant el percentatge. Per tant la tercera hipòtesi “la 
disponibilitat lèxica disminuirà en funció del nivell sociocultural dels parlants. A menor 
qualificació professional i acadèmica dels pares menor nombre d’actualitzacions 
lèxiques”, no es corrobora. Pel que fa a la riquesa lèxica, els centres més productius, 
l’igual que els menys, han estat els mateixos que en les tres variables anteriors. El gràfic 
8 permet visualitzar millor aquests resultats. 
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A continuació es presenta la taula amb els valors de 'p' referits a les diferències de les 
promitjanes de respostes. 
 
Centres d’interés Valor de 'p' 
01. El cos humà 0.0350 
02. La roba 0.5498 
03. Parts de la casa  0.0081 
04. Els mobles de la casa 0.0205 
05. Menjars i begudes 0.2948 
06. Objectes col·locats a taula  0.7975 
07. La cuina 0.7726 
08. L’escola 0.1429 
09. Il·lum., calef. i ventilació 0.4480 
10. La ciutat 0.5995 
11. El camp 0.5274 
12. Mitjans de transport 0.0146 
13. Treballs del camp i jardí 0.0242 
14. Els animals 0.7296 
15. Jocs i distraccions 0.3588 
16. Professions i oficis 0.1829 
17. Colors 0.1408 
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A l’interpretar la significació entre les promitjanes de respostes d’acord amb els índexs 
de probabilitat obtinguts, es comprova que sols cinc diferències són significatives, per 
tant no es poden extrapolar, de forma global, les conclusions sobre el caràcter 
discriminant d’aquesta variable; les dotze no significatives no refuten la hipòtesi nul·la i 
poden haver estat ocasionades per casualitat. Així, l’igual que la variable anterior, 
aquesta també actua com a variable parcialment discriminadora ja que les diferències 
entre els tres nivells socioculturals no han estat marcades. 
 
 
4.2.5. Lloc de residència 
 
Normalment, en els estudis de disponibilitat lèxica s’han establert dos 
subespecificacions: urbana i rural, amb la finalitat de veure diferències en el lèxic 
obtingut a l’àmbit rural, on el lèxic que apareixia era més conservador que el de l’àmbit 
urbà, que era més innovador. També en altres investigacions s’ha establert la diferència 
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litoral/interior. Nosaltres hem diferenciat quatre zones56 atenent a la característica 
demogràfica de la província de València: el nombre d’habitants, la distribució de la 
producció, els caps de comarca, etc. El conjunt de la mostra està format per 159 
informants de València ciutat, 109 de l’àrea metropolitana, 119 ubicats en les zones 
semiurbanes i 77 residents al medi rural. S’ha tingut en compte, no la ubicació del 
centre, sinó el lloc de residència dels estudiants. 
 
La majoria d’investigacions presenten un índex superior per part dels informants de 
zones urbanes, malgrat que les diferències són minses (Samper i Hernández, 1997; 
González, 2002, Galloso, 2002 a) però altres (Mateo, 1998) assenyalen que no sempre 
els de les capitals superen als dels pobles. En la taula veurem si els nostres resultats 
continuen en la mateixa línia que els anteriors. 
 
Centres d’interés  Mitjana de respostes  
 València ciutat Àrea metropolitana Semiurbana Rural 
01. El cos humà 23.44 24.00 25.31 24.28 
02. La roba 16.43 18.63 20.00 18.71 
03. Parts de la casa  14.03 14.77 15.41 14.44 
04. Els mobles de la casa 13.66 15.01 15.21 14.72 
05. Menjars i begudes 23.47 24.37 26.35 25.16 
06. Objectes col·locats a taula  11.86 12.35 13.23 13.23 
07. La cuina 16.57 17.48 18.11 17.57 
08. L’escola 21.50 23.26 23.35 22.85 
09. Il·lum., calef. i ventilació 11.33 12.14 12.81 11.35 
10. La ciutat 22.33 22.73 24.19 21.55 
11. El camp 17.52 18.62 19.78 18.16 
12. Mitjans de transport 17.79 17.85 18.14 16.74 
13. Treballs del camp i jardí 10.77 10.99 10.89 10.31 
14. Els animals 23.77 23.45 25.26 25.66 
15. Jocs i distraccions 16.55 17.15 18.27 16.18 
16. Professions i oficis 20.59 20.49 22.29 20.00 
17. Colors 17.77 18.16 19.62 17.46 
MITJANA GLOBAL 17.61 18.32 19.30 18.13 
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Si ens fixem detalladament en la graella veurem com els estudiants de les zones 
semiurbanes superen en tots els estímuls als de les altres ubicacions quant a la 
producció lèxica. Els de València ciutat sols superen als de l’àrea metropolitana i per 
molt poc en 'Menjars i begudes' (0.10), 'Animals' (0.32) i 'Professions i oficis' (0.10), i 
                                                 
56 També López Morales 1999a; Mateo, 1998 i Carcedo, 2001 delimitaren quatre zones. 
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als de l’àmbit rural en 'La ciutat' (0.78), 'Mitjans de transport' (1.05), 'Treballs del camp 
i jardí'(0.59) i 'Colors' (0.31). Igual que en totes les variables analitzades fins ara, els 
centres de major i menor riquesa lèxica han estat els mateixos. 
 
En la pàgina següent podem visualitzar aquestes diferències en forma gràfica. 
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I al comprovar la significació estadística de les promitjanes de respostes, els valors de 'p' 
són: 
 
Centres d’interés Valor de 'p' 
01. El cos humà 0.0210 
02. La roba 0.000 
03. Parts de la casa  0.0172 
04. Els mobles de la casa 0.0121 
05. Menjars i begudes 0.0001 
06. Objectes col·locats a taula  0.0067 
07. La cuina 0.0584 
08. L’escola 0.0050 
09. Il·lum., calef. i ventilació 0.0012 
10. La ciutat 0.0019 
11. El camp 0.0071 
12. Mitjans de transport 0.0945 
13. Treballs del camp i jardí 0.6576 
14. Els animals 0.0034 
15. Jocs i distraccions 0.0050 
16. Professions i oficis 0.0041 
17. Colors 0.0003 
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A l’interpretar la significació de les diferències entre mitjanes d’acord amb els índexs de 
probabilitat obtinguts, es comprova l’existència només de tres diferències que no refuten 
la hipòtesi nul·la, és a dir, que no són significatives i poden haver estat resultat de l’atzar 
o la casualitat. Aleshores es pot generalitzar les conclusions sobre el caràcter 
discriminant d’aquesta variable perquè catorze diferències refuten la hipòtesi nul·la. 
 
En síntesi, les diferències quantitatives de les promitjanes i la inferència estadística 
obtinguda justifica la gran incidència discriminant d’aquesta variable. 
 
 
4.2.6. Llengua materna 
 
En els estudis de disponibilitat lèxica, l’igual que ocorria amb la llengua habitual, la 
materna també és important perquè ajudarà a completar la caracterització del 
comportament dels individus bilingües. El fet d’incloure aquesta variable està relacionat 
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amb els programes d’educació bilingüe, que fa que tots aquests alumnes hagen rebut 
escolarització en valencià i de valencià. 
 
La mostra està formada per 195 estudiants monolingües (castellà) i 269 bilingües 
(valencià o ambdues). Hi ha una xicoteta diferència respecte a la variable llengua 
habitual, on tenim 211 monolingües (16 més) i 253 bilingües (16 menys), fet que 
demostra el procés de substitució lingüística. En la taula es veu el nombre de respostes 
per a cada estímul dels dos subgrups: 
 
Centres d’interés Mitjana de respostes 
 Monolingüe Bilingüe 
01. El cos humà 22.69 25.27 
02. La roba 16.58 19.44 
03. Parts de la casa  13.88 15.17 
04. Els mobles de la casa 13.78 15.11 
05. Menjars i begudes 23.26 25.75 
06. Objectes col·locats a taula  11.40 13.39 
07. La cuina 16.37 18.05 
08. L’escola 21.76 23.23 
09. Il·lum., calef. i ventilació 11.24 12.39 
10. La ciutat 22.27 23.14 
11. El camp 17.62 19.08 
12. Mitjans de transport 17.16 18.12 
13. Treballs del camp i jardí 10.24 11.16 
14. Els animals 22.71 25.61 
15. Jocs i distraccions 16.50 17.48 
16. Professions i oficis 19.96 21.59 
17. Colors 17.41 18.92 
MITJANA GLOBAL 17.34 18.99 
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Una anàlisi breu dels resultats indica que la variable 'llengua materna' si que presenta 
diferències substancials entre les dues adscripcions lingüístiques. En la mitjana global 
els bilingües han actualitzats 1.65 vocables més que els monolingües i a més han 
superat en tots els centres d’interés als monolingües. Aleshores la quarta hipòtesi 
formulada en la introducció “la variable llengua materna actuarà com a factor 
discriminant en relació a la productivitat lèxica, ja que el context social i familiar 
condiciona l’ús funcional de la llengua” s’ha acomplert. 
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En els centres on més diferència es troba, són: 'Animals' amb 2.9 vocables més que els 
monolingües, 'La roba' (2.86), 'El cos humà' (2.58) i 'Menjars i begudes' amb 2.49 
vocables més que els de castellà, i els estímuls on la diferència ha estat menor, pròxima 
a un vocable més, són: 'Il·luminació, calefacció i ventilació', 'La ciutat', 'Mitjans de 
transport', 'Treballs del camp i jardí' i 'Jocs i professions'. 
 
Aquesta informació es pot visualitzar millor en el gràfic 10. 
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I quant als valors estadísticament significatius o no de les diferències entre promitjanes, 
els mostra la següent taula: 
 
Centres d’interés Valor de 'p' 
01. El cos humà 0.000 
02. La roba 0.583 
03. Parts de la casa  0.000 
04. Els mobles de la casa 0.271 
05. Menjars i begudes 0.738 
06. Objectes col·locats a taula  0.382 
07. La cuina 0.865 
08. L’escola 0.082 
09. Il·lum., calef. i ventilació 0.734 
10. La ciutat 0.069 
11. El camp 0.795 
12. Mitjans de transport 0.010 
13. Treballs del camp i jardí 0.010 
14. Els animals 0.048 
15. Jocs i distraccions 0.391 
16. Professions i oficis 0.001 
17. Colors 0.664 
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A l’interpretar la significació estadística de les diferències entre mitjanes d’acord amb 
els índexs de probabilitat obtinguts, comprovem que hi ha onze diferències no 
significatives i per tant no podem generalitzar les conclusions sobre el caràcter no 
discriminant d’aquesta variable. Solament hi ha sis diferències significatives que refuten 
la hipòtesi nul·la i que mostren el caràcter discriminant parcial d’aquesta variable. 
 
Així doncs, la variable 'llengua materna' no actua, globalment,  com a factor 
discriminant, malgrat que presenta una diferència substancial en les diferències de 
productivitat lèxica de castellanoparlants (bilingües passius) i bilingües (actius). 
 
 
4.2.7. Programa d’educació bilingüe 
 
Aquesta variable és interessant perquè des l’aprovació de la Llei d’Ús i Ensenyament 
del Valencià (1983), tots els i les alumnes dels territoris valencianoparlants estan 
obligats a cursar un d’aquests dos programes bilingües, programa d’ensenyament en 
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valencià (PEV) o programa d’incorporació progressiva (PIP) on el valencià s’estudia 
com a àrea i s’empra com a llengua vehicular d’ensenyament d’altres matèries. Ara bé, 
en els nivells de batxillerat, el nombre d’alumnes que cursen en PEV descendeix bastant 
respecte a Primària, per tant la mostra ha quedat conformada de la següent manera: 114 
alumnes en el programa d’ensenyament en valencià i 350 estudiants en el programa 
d’incorporació progressiva. 
 
Es tracta de conéixer si el grau d’ús del valencià com a llengua vehicular en 
l’ensenyament actua com a factor diferenciador. En la graella es presenten les 
promitjanes de respostes que han fet cadascun dels estudiants dels dos programes 
davant els diferents estímuls. 
 
Centres d’interés Mitjana de respostes 
 PEV PIP 
01. El cos humà 25.32 23.82 
02. La roba 19.02 17.98 
03. Parts de la casa  14.73 14.59 
04. Els mobles de la casa 14.79 14.48 
05. Menjars i begudes 24.66 24.71 
06. Objectes col·locats a taula  12.59 12.54 
07. La cuina 18.11 17.10 
08. L’escola 22.35 22.69 
09. Il·lum., calef. i ventilació 12.18 11.81 
10. La ciutat 22.44 22.88 
11. El camp 18.75 18.37 
12. Mitjans de transport 17.46 17.80 
13. Treballs del camp i jardí 11.60 10.51 
14. Els animals 25.28 24.10 
15. Jocs i distraccions 16.58 17.23 
16. Professions i oficis 20.90 20.90 
17. Colors 18.22 18.31 
MITJANA GLOBAL 18.52 18.22 
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Dels resultats obtinguts podem dir que la variable 'tipus de programa bilingüe' cursat no 
presenta diferència substancial quant a la producció lèxica, malgrat que en la mitjana 
global, els del programa d’ensenyament en valencià superen en 0.30 l’índex del del PIP. 
A pesar d’açò el nivell de producció lèxica obté un nivell diferenciador més elevat en el 
PEV a les àrees temàtiques: 'El cos humà', 'La roba', 'La cuina' i 'Animals', i en els del 
programa d’incorporació progressiva, sols destaca l’estímul 'Jocs i distraccions' amb 
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0.65 vocables més que els del PEV. Les àrees temàtiques amb major coincidència quant 
el nombre de vocables entre els dos subgrups han estat: 'Objectes col·locats a taula', 
'Professions i oficis' i 'Colors'. 
 
En la pàgina següent podem veure el gràfic corresponent a les diferents promitjanes. 
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I pel que fa als valors que ens mostren la significació estadística de les diferències 
tenim: 
 
Centres d’interés Valor de 'p' 
01. El cos humà 0.005 
02. La roba 0.048 
03. Parts de la casa  0.621 
04. Els mobles de la casa 0.496 
05. Menjars i begudes 0.564 
06. Objectes col·locats a taula  0.431 
07. La cuina 0.058 
08. L’escola 0.484 
09. Il·lum., calef. i ventilació 0.458 
10. La ciutat 0.160 
11. El camp 0.418 
12. Mitjans de transport 0.202 
13. Treballs del camp i jardí 0.007 
14. Els animals 0.007 
15. Jocs i distraccions 0.015 
16. Professions i oficis 0.733 
17. Colors 0.847 
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A l’interpretar la significació entre les promitjanes dels subgrups d’acord amb els 
índexs de probabilitat obtinguts, es comprova que sols cinc diferències són 
significatives, per tant no es poden extrapolar les conclusions sobre el caràcter 
discriminant d’aquesta variable; les dotze no significatives, que no refuten la hipòtesi 
nul·la, poden haver estat produïdes per casualitat o atzar. 
 
Així, aquesta variable no actua com a factor discriminant globalperquè presenta una 
incidència escassísima en les diferències de productivitat lèxica entre els estudiants que 
han seguit el programa d’ensenyament en valencià (PEV) i els que han seguit el 
programa d’incorporació progressiva (PIP). 
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4.2.8. Comunitat de parla 
 
Tant interessant com la variable 'lloc de residència' des d’una vessant sociodemogràfica, 
és la variable 'comunitat de parla' des d’una perspectiva sociolingüística. Ja hem 
justificat abans la utilitat d’aquesta variable en les comunitats de parla bilingües. El 
nostre context queda caracteritzat per un multilingüisme social amb dues comunitats 
idiomàtiques (la valenciana, varietat de català, i la castellana). En Mollà i altres (1985) 
engloben la nostra àrea geogràfica d’estudi dins de l’àrea del bilingüisme actiu amb clar 
predomini del valencià, però actualment aquesta situació ha canviat i per això i tenint en 
compte el procés de substitució lingüística, hem delimitat tres comunitats de parla 
(valencià) a la província de València. Aquestes comunitats han quedat reflectides en la 
formació de la mostra de la següent forma: 159 de València ciutat, 170 de l’Horta, 
Camp de Morvedre i Camp de Túria, i 135 de les Riberes, la Safor, la Costera i la Vall 
d’Albaida. 
 
Intentarem esbrinar si aquesta variable actua com a factor diferenciador a partir de les 
dades de la taula: 
 
Centres d’interés  Mitjana de respostes  
 València ciutat Horta, Morvedre, Túria Riberes, Safor, 
Costera, Albaida 
01. El cos humà 23.44 23.22 26.28 
02. La roba 16.43 17.85 20.85 
03. Parts de la casa  14.03 14.41 15.60 
04. Els mobles de la casa 13.66 14.16 16.10 
05. Menjars i begudes 23.47 23.95 27.09 
06.Objectes col·locats a taula  11.86 12.14 13.90 
07. La cuina 16.57 16.78 18.97 
08. L’escola 21.50 22.47 24.09 
09. Il·lum., calef. i ventilació 11.33 11.45 13.15 
10. La ciutat 22.33 21.92 24.37 
11. El camp 17.52 17.72 20.52 
12. Mitjans de transport 17.79 17.11 18.40 
13. Treballs del camp i jardí 10.77 10.35 11.31 
14. Els animals 23.77 23.37 26.40 
15. Jocs i distraccions 16.55 16.50 18.41 
16. Professions i oficis 20.59 19.98 22.44 
17. Colors 17.79 17.37 20.04 
MITJANA GLOBAL 17.61 17.69 19.87 
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Davant els resultats es veu clarament que la variable 'comunitat de parla' si que mostra 
diferències marcades i per tant actua com a factor diferenciador La comunitat de parla 
meridional, la que té menys contacte amb el castellà i la que manté més actiu l’ús del 
valencià, és la que ha obtingut millors promitjanes en tots els centres d’interés, essent 
especialment significatiu en els estímuls 'La roba' on han promitjat quatre vocables més 
que València ciutat i tres més que l’Horta, el Camp de Morvedre i el Camp de Túria. Els 
estímuls més i menys productius han estat els mateixos que a la resta de variables.  
 
El gràfic 12 permet visualitzar millor aquests resultats. 
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Finalment, també s’ha calculat la significació estadística de les promitjanes de respostes 
en cadascun dels subgrups d’aquesta variable. 
 
Centres d’interés Valor de 'p' 
01. El cos humà 0.0000 
02. La roba 0.0000 
03. Parts de la casa  0.0007 
04. Els mobles de la casa 0.0000 
05. Menjars i begudes 0.0000 
06. Objectes col·locats a taula  0.0000 
07. La cuina 0.0000 
08. L’escola 0.0000 
09. Il·lum., calef. i ventilació 0.0000 
10. La ciutat 0.0001 
11. El camp 0.0000 
12. Mitjans de transport 0.0169 
13. Treballs del camp i jardí 0.0929 
14. Els animals 0.0000 
15. Jocs i distraccions 0.0004 
16. Professions i oficis 0.0001 
17. Colors 0.0000 
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A l’interpretar la significació estadística entre mitjanes d’acord amb els índexs de 
probabilitat obtinguts, comprovem que sols hi ha una diferència no significativa mentre 
que les altres setze refuten la hipòtesi nul·la, ço és, que els resultats de les promitjanes 
no són per atzar. Per tant, aquesta variable actua com factor discriminant. 
 
En síntesi, a l’analitzar la disponibilitat lèxica en les diferents àrees temàtiques, 
s’observa que la comunitat de parla  de les Riberes, Safor, Costera i Vall d’Albaida 
presenta un major bagatge lèxic en les respostes que les altres dues comunitats de parla. 
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4.2.9. Anàlisi factorial simple 
 
A fi d’ampliar la incidència dels factors extralingüístics i per a conéixer la relació 
existent entre el comportament lèxic obtingut en els inventaris de les diferents àrees 
temàtiques predeterminades i les variables sociològiques que caracteritzen els grups 
d’estudiants valencians, aplicarem una anàlisi factorial simple. 
 
El càlcul de l’anàlisi factorial simple mitjançant l’anàlisi de la variància contribuirà a 
indicar-nos la millor correlació de cadascuna de les àrees temàtiques amb les diferents 
variables socials i a determinar si podem obtenir inferència estadística d’aquesta 
covariació. En altres paraules, ara obtindrem una informació més detallada i completa 
sobre la significació estadística global de la productivitat lèxica, doncs coneixerem 
quines corelacions són les que no rebutgen la hipòtesi nul·la al reflectir valors de 'p' 
superiors a 0.05. 
 
Tots els càlculs estadístics apareixen en l’annex 8.4, excepte 'Parts del cos humà' i 'La 
roba' que exposem aquí per al seu comentari. 
 
Anàlisi de variància univariant 
 
Variable dependent: parts del cos humà 
 
 
 
Font 
Suma de 
quadrats tipus 
III 
 
 
gl 
 
Mitjana 
quadràtica 
 
 
F 
 
 
Significació 
Model corregit 
Intersecció 
SEXE 
COL·LEGI 
LLENGHAB 
SOCIOLEC 
RESIDENC 
LLENGMAT 
PROGBILG 
COMPARLA 
Error 
Total 
Total corregida 
1717,521 
3570,879 
116,672 
125,602 
2,605 
80,567 
159,309 
172,783 
139,187 
336,730 
9861,022 
283180,000 
11578,543 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
455 
464 
463 
214,690 
3570,879 
116,672 
125,602 
2,605 
80,567 
159,309 
172,783 
139,187 
336,730 
21,673 
9,906 
164,765 
5,383 
5,795 
,120 
3,717 
7,351 
7,972 
6,422 
15,537 
,000 
,000 
,021 
,016 
,729 
,054 
,007 
,005 
,012 
,000 
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Variable dependent: la roba 
 
 
 
Font 
Suma de 
quadrats tipus 
III 
 
 
gl 
 
Mitjana 
quadràtica 
 
 
F 
 
 
Significació 
Model corregit 
Intersecció 
SEXE 
COL·LEGI 
LLENGHAB 
SOCIOLEC 
RESIDENC 
LLENGMAT 
PROGBILG 
COMPARLA 
Error 
Total 
Total corregida 
2365,512 
718,236 
122,361 
153,091 
47,685 
120, 895 
114,940 
77,499 
18,897 
599,708 
8621,968 
165419,000 
10987,481 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
455 
464 
463 
295,689 
718,236 
122,361 
153,091 
47,685 
120, 895 
114,940 
77,499 
18,897 
599,708 
18,949 
15,604 
37,903 
6,457 
8,079 
2,516 
6,380 
6,066 
4,090 
,997 
31,648 
,000 
,000 
,011 
,005 
,113 
,012 
,014 
,044 
,319 
,000 
, 
 
 
La valoració dels càlculs realitzats és la següent: 
01. El cos humà 
Gradació jerarquitzazada de la contribució a la variància de les variables 
independents segons la raó F57 i la seua significació: comunitat de parla (0.000), 
llengua materna (0.005), lloc de residència (0.007), programa educació bilingüe 
(0.012), tipus de centre (0.016), sexe (0.021), nivell sociocultural (0.054) i llengua 
habitual (0,729). 
 
02. La roba 
Gradació jerarquitzazada de les correlacions particulars (contribució a la variància) 
amb les variables independents segons la raó F i la seua significació: comunitat de 
parla (0.000), tipus de centre (0.005), sexe (0.011), nivell sociocultural (0.012), lloc 
de residència (0.014), llengua materna (0.044), llengua habitual (0.113) i programa 
educació bilingüe (0.319). 
 
03. Parts de la casa 
Gradació jerarquitzazada de les correlacions particulars (contribució a la variància) 
amb les variables independents segons la raó F i la seua significació: nivell 
                                                 
57 La variància intergrups abraça tant la variància experimental com la variació per atzar. La raó F ens 
permet comparar la informació experimental front l’errada o la casualitat, al dividir la variància intergrups 
entre la variància intragrups. Aquesta proporció es calculada per l’investigador a partir de les dades 
observades i es comparen aquests resultats amb les taules de distribució. 
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sociocultural (0.002), comunitat de parla (0.009), tipus de centre (0.016), llengua 
materna (0.140), lloc de residència (0.175), llengua habitual (0.181), sexe (0.714) i 
programa educació bilingüe (0.967). 
 
04 Els mobles de la casa 
Gradació jerarquitzazada de la contribució a la variància de les variables 
independents segons la raó F i la seua significació: tipus de centre (0.000), 
comunitat de parla (0.001), sexe (0.020), llengua habitual (0.032), lloc de residència 
(0.065), programa educacó bilingüe (0.145), llengua materna (0.957) i nivell 
sociocultural (0.997). 
 
05. Menjars i begudes 
Gradació jerarquitzazada de les correlacions particulars (contribució a la variància) 
amb les variables independents segons la raó F i la seua significació: tipus de centre 
(0.000), comunitat de parla (0.005), llengua materna (0.011), nivell sociocultural 
(0.049), sexe (0.120), llengua habitual (0.577), programa educació bilingüe (0.593) i 
lloc de residència (0.818). 
 
06. Objectes col·locats a taula 
Gradació jerarquitzazada de les correlacions particulars (contribució a la variància) 
amb les variables independents segons la raó F i la seua significació: llengua 
materna (0.015), llengua habitual (0.065), comunitat de parla (0.92),  tipus de centre 
(0.134), programa educació bilingüe (0.223), nivell sociocultural (0.291), sexe 
(0.350) i lloc de residència (0.524). 
 
07. La cuina 
Gradació jerarquitzazada de les correlacions particulars (contribució a la variància) 
amb les variables independents segons la raó F i la seua significació: comunitat de 
parla (0.001), tipus de centre (0.005), sexe (0.029), lloc de residència (0.034), 
programa educació bilingüe (0.067), llengua habitual (0.246), llengua materna 
0.320) i nivell sociocultural (0.661). 
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08. L’escola 
Gradació jerarquitzazada de la contribució a la variància de les variables 
independents segons la raó F i la seua significació: tipus de centre (0.000), 
comunitat de parla (0.012), llengua habitual (0.101), sexe (0.163), nivell 
sociocultural (0.223), lloc de residència (0.230), llengua materna (0.589) i programa 
educació bilingüe (0.998). 
 
09. Il·luminació, calefacció. i ventilació 
Gradació jerarquitzazada de les correlacions particulars (contribució a la variància) 
amb les variables independents segons la raó F i la seua significació: comunitat de 
parla (0.000), lloc de residència (0.000), sexe (0.181), llengua habitual (0.274), 
llengua materna (0.320), nivell sociocultural (0.353), programa educació bilingüe 
(0.769) i tipus de centre (0.790). 
 
10. La ciutat 
Gradació jerarquitzazada de les correlacions particulars (contribució a la variància) 
amb les variables independents segons la raó F i la seua significació: tipus de centre 
(0.000), comunitat de parla (0.000), lloc de residència (0.013), sexe (0.046), 
programa educació bilingüe (0.206), llengua materna (0.504), llengua habitual 
(0.722) i nivell sociocultural (0.982). 
 
11. El camp 
Gradació jerarquitzazada de les correlacions particulars (contribució a la variància) 
amb les variables independents segons la raó F i la seua significació: comunitat de 
parla (0.000), lloc de residència (0.011), tipus de centre (0.043), nivell sociocultural 
(0.114), llengua materna (0.373), programa educació bilingüe (0.375), sexe (0.620) i 
llengua habitual (0.831). 
 
12. Mitjans de transport 
Gradació jerarquitzazada de les correlacions particulars (contribució a la variància) 
amb les variables independents segons la raó F i la seua significació: sexe (0.000), 
tipus de centre (0.001), lloc de residència (0.005), comunitat de parla (0.025), 
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llengua materna (0.089), nivell sociocultural (0.096), llengua habitual (0.301) i 
programa educació bilingüe (0.862). 
 
13. Treballs del camp i jardí 
Gradació jerarquitzazada de les correlacions particulars (contribució a la variància) 
amb les variables independents segons la raó F i la seua significació: programa 
educació bilingüe (0.002), tipus de centre (0.003), sexe (0.011), lloc de residència 
(0.17), comunitat de parla (0.74), nivell sociocultural (0.082), llengua habitual 
(0.103) i llengua materna (0.573). 
 
14. Els animals 
Gradació jerarquitzazada de la contribució a la variància de les variables 
independents segons la raó F i la seua significació: tipus de centre (0.001), llengua 
materna (0.001), sexe (0.010), programa educació bilingüe (0.085), nivell 
sociocultural (0.285), comunitat de parla (0.359), llengua habitual (0.713) i lloc de 
residència (0.814). 
 
15. Jocs i distraccions 
Gradació jerarquitzazada de les correlacions particulars (contribució a la variància) 
amb les variables independents segons la raó F i la seua significació: comunitat de 
parla (0.000), tipus de centre (0.006), lloc de residència (0.015), llengua materna 
(0.123), sexe (0.295), llengua habitual (0.691), nivell sociocultural (0.696) i 
programa educació bilingüe (0.733). 
 
16. Professions i oficis 
Gradació jerarquitzazada de les correlacions particulars (contribució a la variància) 
amb les variables independents segons la raó F i la seua significació: comunitat de 
parla (0.002), tipus de centre (0.002), lloc de residència (0.010), llengua materna 
(0.099), nivell sociocultural (0.141), llengua habitual (0.274), programa educació 
bilingüe (0.806) i sexe (0.876.) 
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17. Colors 
Gradació jerarquitzazada de les correlacions particulars (contribució a la variància) 
amb les variables independents segons la raó F i la seua significació: comunitat de 
parla (0.000), lloc de residència (0.000), tipus de centre (0.008), sexe (0.016), 
llengua materna (0.081), llengua habitual (0.276), nivell sociocultural (0.298) i 
programa educació bilingüe (0.880). 
 
En resum, podem concloure que la major proporció de la variància sempre resulta 
significativa estadísticament. I d’acord amb les correlacions particulars entre cada 
variable social i el conjunt dels centres d’interés (variables dependents), la gradcaió 
resultant en funció de la raó F i de la seua significació queda així: 
- en primer terme, la variable social més significativa és 'tipus de centre' seguida 
per 'comunitat de parla', després 'lloc de residència' i en menor mesura 'sexe'; 
- la variable 'llengua habitual' sols presenta escassa inferència estadística en 
'Mobles', i la variable 'programa d’educació bilingüe' en 'El cos humà' i 'Treballs 
del camp i jardí'. 
 
 
4.2.10. Conclusions parcials 
 
Per a comprovar de manera global la incidència dels factors socials sobre el cabal lèxic 
dels centres d’interés enquestats, s’ha elaborat una graella on es resumeix la significació 
de les diferències segons l’anàlisi factorial. 
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Centres d’interés Significació  estadística 
 Significatives No significatives 
01. El cos humà 7 1 
02. La roba 6 2 
03. Parts de la casa  3 5 
04. Els mobles de la casa 4 4 
05. Menjars i begudes 4 4 
06. Objectes col·locats a taula  1 7 
07. La cuina 4 4 
08. L’escola 2 6 
09. Il·lum., calef. i ventilació 2 6 
10. La ciutat 4 4 
11. El camp 3 5 
12. Mitjans de transport 4 4 
13. Treballs del camp i jardí 4 4 
14. Els animals 3 5 
15. Jocs i distraccions 3 5 
16. Professions i oficis 3 5 
17. Colors 4 4 
 
Taula 31 
 
Si agrupem les àrees temàtiques segons la seua significació estadística podem establir 
tres grups: 
- un, format pels estímuls 'Parts del cos humà' i 'La roba' que mostren una 
estratificació social significativa i que permeten elaborar inferències 
estadístiques per al conjunt dels estudiants; 
- altre, format pels centres d’interés 'Mobles', 'Menjars i begudes', 'La cuina', 'La 
ciutat', 'Mitjans de transport', 'Treballs del camp i jardí' i 'Colors', que permeten 
menor inferència estadística en l’estratificació sociolectal de la comunitat 
objecte d’estudi; i 
- d’altre, format per 'Parts de la casa', 'Objectes col·locats a taula per menjar', 
'L’escola', Il·luminació, calefacció i ventilació', 'El camp', 'Animals', 'Jocs i 
distraccions' i 'Professions i oficis', que són els centres amb menor significació 
estadística, i són les que menys contribueixen a establir inferències en 
l’estratificació sociolectal dels estudiants de segon de batxillerat valencians. 
 
Si volem conéixer la fiabilitat estadística de la incidència que cadascuna de les variables 
socials ha exercitat sobre l’inventari lèxic obtingut en els dèssset estímuls, observem la 
següent taula: 
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Variables sociològiques Significació estadística 
 No significatives Significatives 
Sexe 8 9 
Tipus de centre 2 15 
Llengua habitual 16 1 
Nivell sociocultural 13 4 
Lloc de residència 6 11 
Llengua materna 12 5 
Programa educ. bilingüe 15 2 
Comunitat de parla 3 14 
 
Taula 32 
 
Hi ha dos factors extralingüístics, 'tipus de centre' i 'comunitat de parla', que són molt 
significatius estadísticament, és a dir, que tenen gran influència en la covariació dels 
resultats de l’inventari lèxic obtingut; altres dues variables 'sexe' i 'lloc de residència', 
presenten una elevada proporció d’inferència estadística, i les variables 'llengua 
habitual' i 'programa d’educació bilingüe' mostren escassa inferència estadística. 
 
 
4.3. Convergència conceptual 
 
Davant el valor discriminant que algunes variables sociològiques han demostrat en la 
disponibilitat lèxica dels estudiants, el que pretenem ara és esbrinar fins a quin punt 
coincideixen les cinquanta primeres paraules dels inventaris disponibles de cadascun 
dels subgrups socials, descobrir quin tipus d’associacions es realitzen davant els 
mateixos estímuls i quins vocables actuen com elements prototípics. El fet d’escollir les 
cinquanta primeres lexies obeeix al fet que aquestes són lexemes bàsics i amb una gran 
possibilitat de realització perquè l’índex de disponibilitat predeterminat, sempre major 
de 0.025, permet abraçar un segment del camp semàntic de similar estabilitat, 
independentment de la grandària de la mostra del subgrup, i perquè es pot descobrir la 
compatibilitat global qualitativa entre els subgrups de la població d’estudiants. 
 
Els criteris d’edició aplicats als quadres comparatius són: 
- negreta, vocables presents en un subgrup social i absents en l’altre; 
- cursiva, fenòmens de transferència lèxica (préstec, interferència, etc.); 
- asterisc, per a les marques comercials; 
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- subratllat, paraules que han estat dites per més d’un subgrup social (factors 'nivell 
sociocultural' i 'lloc de residència'). 
 
Per facilitar la interpretació dels subgrups de cada factor extralingüístic, hem decidit 
presentar de forma conjunta l’anàlisi sobre l’estabilitat i convergència qualitativa per a 
cada variable sociològica, més que no tractar-les de forma particular en cada centre 
d’interés. 
 
 
4.3.1. 'Sexe' 
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El cos humà 
 
Home Dona 
1 ull          0,69285 
2 cap         0,62586 
3 dit         0,58263 
4 orella        0,57516 
5 mà         0,57210 
6 nas         0,56332 
7 peu         0,56174 
8 cama       0,53023 
9 braç        0,52903 
10 boca        0,40044 
11 dent        0,32005 
12 ungla        0,31038 
13 genoll       0,30268 
14 cor         0,28459 
15 coll         0,25840 
16 colze       0,24320 
17 muscle     0,22954 
18 pulmó      0,21982 
19 turmell      0,21826 
20 pit         0,21549 
21 llengua     0,21363 
22 pèl         0,21152 
23 fetge         0,18893 
24 estómac    0,18715 
25 cul         0,18021 
26 esquena    0,15932 
27 llavi        0,13786 
28 cabell       0,13627 
29 cella        0,12736 
30 cervell      0,11454 
31 renyó        0,10963 
32 melic        0,10926 
33 os          0,10912 
34 penis      0,10112 
35 fèmur       0,09990 
36 intestí       0,09789 
37 panxa       0,08429 
38 vena        0,06088 
39 múscul     0,05916 
40 tíbia        0,05838 
41 pestanya    0,05740 
42 monyo      0,05615 
43 pell         0,05405 
44 cara        0,05302 
45 costella     0,04629 
46 gola        0,04580 
47 peroné     0,04524 
48 artèria      0,04475 
49 monyica    0,04445 
50 faringe     0,04429 
1 ull            0,71768 
2 cama         0,63478 
3 mà         0,62852 
4 nas         0,59017 
5 braç          0,58612 
6 peu         0,58305 
7 orella        0,56542 
8 dit         0,56230 
9 cap         0,52925 
10 boca         0,49007 
11 cor         0,37620 
12 ungla        0,36069 
13 genoll       0,28400 
14 pit         0,26479 
15 pulmó      0,25429 
16 dent          0,25116 
17 fetge         0,21783 
18 llengua     0,21555 
19 coll           0,20859 
20 estómac    0,20647 
21 colze        0,19243 
22 muscle     0,18276 
23 cul           0,15716 
24 cabell       0,15204 
25 esquena    0,14636 
26 llavi          0,14149 
27 melic        0,13596 
28 pèl         0,13202 
29 os          0,12587 
30 turmell      0,12234 
31 cella         0,12223 
32 intestí       0,10867 
33 panxa        0,10067 
34 renyó        0,09766 
35 vena          0,08778 
36 cervell      0,08086 
37 cara        0,07402 
38 monyo      0,07058 
39 múscul     0,06750 
40 artèria      0,06555 
41 cuixa         0,06375 
42 pestanya    0,06135 
43 fèmur       0,05525 
44 front        0,05518 
45 sang         0,04955 
46 costella     0,04882 
47 cadera      0,04227 
48 pell           0,04161 
49 faringe     0,04119 
50 tíbia          0,03969 
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La roba 
 
Home Dona 
1 pantaló     0,73655 
2 camisa      0,61412 
3 sabata       0,61249 
4 calcetí     0,55309 
5 calçotets   0,44994 
6 camiseta   0,36657 
7 jaqueta     0,33277 
8 jersei       0,32108 
9 samarreta  0,26594 
10 braga      0,24222 
11 guant      0,23445 
12 gorra       0,23272 
13 bufanda    0,21996 
14 barret      0,20908 
15 tanga      0,19396 
16 falda       0,17861 
17 sabatilla   0,17379 
18 cinturó     0,14814 
19 suèter      0,14734 
20 corbata     0,13646 
21 calça      0,13160 
22 abric       0,12215 
23 sudadera   0,11654 
24 (pantaló) vaquer   0,10791 
25 bota       0,10298 
26 espardenya  0,09739 
27 xandall     0,09261 
28 sostenidor  0,08862 
29 pantaló curt  0,08681 
30 gorro      0,08519 
31 xancla      0,07499 
32 bermudes   0,07365 
33 anorac     0,07151 
34 ulleres     0,06885 
35 calçó      0,06685 
36 deportiva   0,06428 
37 banyador   0,06365 
38 mocador   0,06304 
39 pijama      0,06253 
40 esportiva   0,06147 
41 boina      0,06046 
42 calzoncillo  0,05468 
43 mitjó      0,05436 
44 bolso       0,05303 
45 polsera     0,05240 
46 sombrero   0,05228 
47 caçadora   0,05108 
48 chaleco    0,05056 
49 collar      0,05048 
50 sujetador   0,05035 
1 pantaló      0,77008 
2 camisa      0,58440 
3 sabata       0,51531 
4 calcetí      0,48955 
5 jaqueta      0,41392 
6 falda         0,40438 
7 jersei        0,35310 
8 camiseta     0,33320 
9 braga        0,33080 
10 calçotets     0,26072 
11 bufanda      0,24402 
12 samarreta    0,24164 
13 guant        0,22375 
14 cinturó      0,22116 
15 abric         0,19415 
16 vestit        0,17517 
17 calça        0,15612 
18 bota          0,14252 
19 suèter       0,13809 
20 corbata      0,12578 
21 anell        0,11886 
22 sabatilla     0,11803 
23 barret       0,11559 
24 xandall      0,11532 
25 deportiva     0,11033 
26 bolso        0,10903 
27 (pantaló) vaquer   0,10580 
28 gorra        0,10194 
29 tanga        0,10108 
30 mocador     0,09299 
31 sostenidor    0,09256 
32 polsera      0,08878 
33 banyador     0,08867 
34 pijama       0,08623 
35 esportiva     0,08588 
36 collar        0,08199 
37 sudadera     0,08164 
38 sujetador     0,07487 
39 arracada     0,07188 
40 sandàlia     0,07127 
41 calçó        0,07025 
42 gorro        0,06922 
43 biquini       0,06906 
44 sostén       0,06637 
45 rellotge      0,06598 
46 xancla       0,06493 
47 blusa        0,06025 
48 mitja        0,05547 
49 anorac      0,05241 
50 traje         0,04919 
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Parts de la casa (sense mobles) 
 
Home Dona 
1 cuina       0,72631 
2 menjador   0,44336 
3 dormitori   0,37742 
4 bany       0,33550 
5 habitació   0,32880 
6 jardí       0,31679 
7 saló        0,26167 
8 balcó       0,26046 
9 terrassa    0,22708 
10 finestra     0,20817 
11 garatge     0,19472 
12 comedor   0,18402 
13 saleta      0,17875 
14 corredor    0,17875 
15 entrada     0,17089 
16 porta       0,16204 
17 rebedor    0,15190 
18 sala d'estar  0,13898 
19 escala      0,13592 
20 terrat       0,12533 
21 paret       0,12123 
22 galeria      0,11545 
23 piscina     0,11086 
24 recibidor   0,10526 
25 pati        0,10147 
26 traster      0,09436 
27 despensa   0,09370 
28 estudi      0,08780 
29 vàter       0,08088 
30 despatx    0,07305 
31 soterrani   0,07293 
32 teulada     0,07192 
33 sostre      0,07052 
34 cuart de bany  0,06192 
35 buhardilla   0,06148 
36 àtic        0,05367 
37 corral      0,05343 
38 pilar       0,04659 
39 servei      0,04621 
40 pasillo      0,04357 
41 xemeneia   0,04247 
42 aseo       0,04194 
43 hall        0,04118 
44 cambra     0,03985 
45 cuarto de bany  0,03968 
46 sala de jocs  0,03844 
47 salita       0,03823 
48 façana     0,03769 
49 sòl        0,03631 
50 lavabo      0,03623 
1 cuina       0,76189 
2 menjador   0,41403 
3 jardí       0,39807 
4 habitació   0,37342 
5 dormitori    0,37206 
6 bany       0,35221 
7 terrassa    0,31831 
8 saló        0,28042 
9 garatge     0,27403 
10 balcó       0,26827 
11 comedor    0,22022 
12 finestra     0,18006 
13 corredor    0,17693 
14 saleta      0,17573 
15 entrada     0,17047 
16 porta       0,14749 
17 rebedor    0,14645 
18 escala      0,13666 
19 despatx    0,12278 
20 sala d'estar  0,11406 
21 recibidor    0,11399 
22 piscina     0,11028 
23 galeria      0,10211 
24 buhardilla   0,09929 
25 traster      0,09814 
26 terrat       0,09575 
27 cuart de bany  0,09203 
28 paret       0,08974 
29 pati        0,08906 
30 despensa   0,07783 
31 corral       0,07606 
32 estudi      0,07545 
33 salita      0,07173 
34 vestidor    0,06408 
35 teulada     0,05657 
36 cambra     0,05150 
37 sostre      0,05011 
38 passadís   0,04808 
39 cotxera    0,04750 
40 trastero    0,04692 
41 vàter       0,04321 
42 servei      0,04135 
43 sòl         0,04072 
44 aseo       0,03954 
45 llavador    0,03835 
46 cuarto de bany  0,03699 
47 servici      0,03523 
48 àtic        0,03520 
49 sala de jocs  0,03408 
50 lavabo      0,03403 
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Els mobles de la casa 
 
Home Dona 
1 taula     0,76165 
2 cadira    0,72957 
3 armari    0,56689 
4 sofà     0,53629 
5 llit       0,51628 
6 quadre    0,26589 
7 silló      0,23787 
8 estantería  0,21507 
9 escriptori  0,18961 
10 tele(visió)  0,16046 
11 espill     0,14874 
12 porta     0,14099 
13 tauleta de nit  0,13457 
14 aparador   0,12563 
15 prestatgeria  0,10513 
16 lámpara    0,09706 
17 mesita    0,09355 
18 nevera    0,09218 
19 taburet   0,07962 
20 calaix    0,07217 
21 llavadora  0,06880 
22 còmoda   0,06794 
23 ordinador  0,06204 
24 estant    0,05653 
25 mecedora  0,05529 
26 cortina    0,05507 
27 butaca    0,05493 
28 gerro     0,05332 
29 microones  0,05074 
30 cama     0,05007 
31 dutxa     0,04991 
32 armari empotrat   0,04959 
33 estanteries  0,04806 
34 DVD     0,04639 
35 tauleta    0,04477 
36 forn      0,04394 
37 vídeo    0,04372 
38 pica     0,04289 
39 llum      0,04104 
40 caixó     0,04025 
41 llitera     0,03998 
42 moble bar  0,03825 
43 vàter     0,03705 
44 despensa  0,03580 
45 sabater   0,03559 
46 perxa     0,03506 
47 finestra   0,03451 
48 silla      0,03443 
49 alfombra  0,03295 
50 televisor  0,03272 
1 taula        0,77990 
2 cadira       0,75264 
3 llit          0,59065 
4 armari      0,57718 
5 sofà         0,56687 
6 quadre      0,29655 
7 silló          0,22147 
8 estantería   0,21591 
9 escriptori    0,19758 
10 tele(visió)    0,18494 
11 espill        0,16547 
12 aparador    0,15194 
13 porta        0,14980 
14 tauleta de nit  0,14857 
15 còmoda     0,14498 
16 mesita      0,11684 
17 lámpara     0,11624 
18 nevera      0,09244 
19 forn         0,09173 
20 cortina      0,09061 
21 prestatgeria  0,08500 
22 butaca      0,08288 
23 microones    0,08023 
24 llavadora    0,07471 
25 gerro        0,06811 
26 ordinador    0,06511 
27 estanteries   0,06486 
28 alfombra     0,06103 
29 frigorífic     0,05972 
30 vitrina      0,05609 
31 banyera     0,04857 
32 tauleta      0,04548 
33 taburet      0,04485 
34 rentadora    0,04442 
35 dutxa        0,04391 
36 estant       0,04390 
37 finestra     0,04367 
38 vídeo        0,04348 
39 figura       0,04262 
40 mecedora    0,04257 
41 rentaplats    0,04198 
42 cama        0,04136 
43 llàmpara     0,04070 
44 perxa        0,03877 
45 caixó        0,03874 
46 calaix       0,03781 
47 ràdio        0,03677 
48 vàter         0,03568 
49 secadora    0,03439 
50 quadro      0,03300 
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Menjars i begudes 
 
Home Dona 
1 aigua        0,57076 
2 coca cola*     0,37181 
3 paella        0,33009 
4 macarró       0,28577 
5 arròs         0,27922 
6 whisky        0,26496 
7 vi            0,25454 
8 espagueti     0,23404 
9 pa            0,21593 
10 poma         0,21177 
11 taronja       0,20383 
12 cervesa       0,20321 
13 pernil        0,19921 
14 carn          0,19767 
15 fanta *        0,19618 
16 formatge      0,17662 
17 vodka        0,17275 
18 creïlla        0,16281 
19 pera          0,15625 
20 suc           0,14891 
21 peix          0,14683 
22 plàtan        0,14425 
23 tomaca       0,13051 
24 llet            0,12306 
25 pollastre      0,11752 
26 hamburguesa   0,10774 
27 pizza         0,10713 
28 arròs al forn    0,10662 
29 cola          0,10119 
30 meló         0,10075 
31 ginebra       0,10004 
32 llonganissa    0,09720 
33 fideu         0,08987 
34 fideuada      0,08448 
35 llentilla       0,08388 
36 refresc       0,08377 
37 entrepà       0,08272 
38 ou             0,08121 
39 martini*        0,08111 
40 iogurt        0,07988 
41 pêche*        0,07821 
42 truita         0,07719 
43 encisam       0,07474 
44 tomata        0,07425 
45 xocolate      0,07039 
46 arròs a banda   0,06955 
47 ron           0,06527 
48 ceba         0,06466 
49 oli            0,06371 
50 botifarra      0,06315 
1 aigua           0,64411 
2 coca cola*        0,44767 
3 macarró         0,38020 
4 arròs           0,32879 
5 paella          0,31160 
6 vi              0,30559 
7 poma           0,26741 
8 carn            0,26434 
9 taronja          0,25806 
10 creïlla          0,23447 
11 pa             0,22417 
12 espagueti        0,22350 
13 tomaca          0,21469 
14 peix            0,20868 
15 suc            0,20725 
16 cervesa         0,20235 
17 formatge         0,19665 
18 fanta*           0,19163 
19 llet             0,17473 
20 pernil           0,17130 
21 pera            0,17076 
22 plàtan          0,14701 
23 whisky          0,14506 
24 fideu           0,13777 
25 pizza           0,13492 
26 ou             0,12557 
27 lletuga          0,10732 
28 iogurt           0,10596 
29 encisam         0,10304 
30 meló           0,10040 
31 llentilla          0,09622 
32 hamburguesa     0,09553 
33 café            0,09240 
34 ceba           0,09234 
35 arròs al forn      0,08819 
36 llima            0,08743 
37 pollastre         0,08637 
38 entrepà         0,08590 
39 caneló          0,07915 
40 vodka          0,07379 
41 ternera          0,07301 
42 llimonada        0,06964 
43 ensalada        0,06885 
44 sopa           0,06880 
45 fideuada         0,06879 
46 verdura         0,06796 
47 xocolate         0,06671 
48 refresc          0,06556 
49 fanta taronja*   0,06510 
50 oli             0,06435 
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Objectes col·locats a taula per menjar 
 
Home Dona 
1 got      0,68840 
2 ganivet   0,68557 
3 plat      0,64127 
4 cullera    0,62122 
5 forqueta   0,44949 
6 servilleta  0,33613 
7 tenedor   0,29253 
8 mantel    0,16994 
9 copa     0,15593 
10 mantell     0,15434 
11 gerra     0,15379 
12 botella    0,14751 
13 pitxer     0,12104 
14 font      0,10343 
15 saler     0,08735 
16 servilletes  0,08711 
17 forquilla                0,07879 
18 cullereta   0,06151 
19 ensaladera  0,06089 
20 cassola   0,05980 
21 bol      0,05745 
22 vinagrera  0,04757 
23 cuchara    0,04723 
24 tassa     0,04718 
25 bandeja    0,04676 
26 oli       0,04549 
27 tovalló    0,04366 
28 pa       0,04227 
29 torcamans  0,04132 
30 plat fondo  0,04111 
31 tapet     0,03960 
32 tovalla    0,03946 
33 paella    0,03883 
34 cobert    0,03877 
35 servilleter  0,03626 
36 sal       0,03585 
37 cullerot   0,03534 
38 plat pla   0,03490 
39 vas      0,03430 
40 cuchillo     0,03244 
41 plat de sopa  0,03110 
42 gerro     0,03057 
43 aigua     0,02854 
44 fruiter    0,02836 
45 ampolla                0,02498 
46 gerra d'aigua  0,02495 
47 palillo    0,02428 
48 got de vi  0,02406 
49 ganivet de carn  0,02357 
50 safata    0,02266 
1 got       0,71894 
2 ganivet    0,67223 
3 cullera      0,66300 
4 plat       0,65422 
5 forqueta   0,40826 
6 servilleta  0,35165 
7 tenedor    0,30163 
8 mantel      0,18497 
9 gerra      0,17263 
10 copa      0,16440 
11 botella      0,14224 
12 mantell     0,12230 
13 servilletes  0,11691 
14 pitxer     0,10835 
15 font       0,10804 
16 tassa      0,07417 
17 forquilla   0,07345 
18 cullereta   0,07202 
19 cuchara    0,06412 
20 plat pla     0,06404 
21 saler      0,06031 
22 aigua     0,05545 
23 pa        0,05127 
24 bol       0,05014 
25 bandeja    0,04998 
26 cuchillo    0,04414 
27 cassola    0,04290 
28 plat fondo  0,04133 
29 panera   0,03728 
30 cullerot    0,03420 
31 tovalló      0,03303 
32 tapet      0,03251 
33 vas       0,03242 
34 plat de postres  0,03212 
35 oli        0,03162 
36 gerro      0,03000 
37 ganivet de carn  0,02889 
38 ensaladera  0,02839 
39 servilleter  0,02821 
40 plat fons  0,02743 
41 sopera    0,02710 
42 paella     0,02699 
43 tovallola  0,02648 
44 fruiter     0,02566 
45 vi        0,02435 
46 botella d'aigua  0,02420 
47 vinagrera  0,02371 
48 cullera de postres 0,02315 
49 copa de vi  0,02315 
50 gerra d'aigua  0,02278 
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La cuina i els seus utensilis 
 
Homes Dones 
1 microones    0,54245 
2 forn          0,52805 
3 nevera       0,46975 
4 ganivet      0,34930 
5 cullera       0,26901 
6 plat           0,25706 
7 rentaplats     0,25457 
8 llavadora     0,20350 
9 got            0,19695 
10 frigorífic      0,18951 
11 paella       0,18289 
12 cassola      0,17829 
13 congelador    0,17480 
14 forqueta      0,17301 
15 foguer       0,16041 
16 taula          0,15096 
17 armari       0,14643 
18 olla           0,14480 
19 sartén       0,14157 
20 cullerot      0,12831 
21 vitroceràmica  0,12666 
22 batidora      0,12348 
23 tenedor      0,12141 
24 aixeta       0,11424 
25 secadora     0,11179 
26 pila           0,10842 
27 llavaplats     0,10756 
28 pica          0,10679 
29 rentadora     0,09927 
30 cadira       0,09704 
31 extractor (de fum) 0,09546 
32 perol        0,09356 
33 cafetera      0,08325 
34 fogó         0,08226 
35 despensa     0,07418 
36 paleta       0,07347 
37 cuina        0,07272 
38 banc         0,06474 
39 fregidora     0,06393 
40 microondes    0,05692 
41 grifo         0,05430 
42 exprimidor    0,05335 
43 tostadora     0,05316 
44 tele(visió)     0,05157 
45 sandwichera   0,04968 
46 foc            0,04891 
47 torcamans    0,04294 
48 rentavaixelles  0,04081 
49 cobert       0,04068 
50 forquilla      0,04063 
1 nevera       0,50475 
2 forn          0,50219 
3 microones    0,48789 
4 ganivet      0,32043 
5 cullera       0,31573 
6 rentaplats     0,28680 
7 plat           0,25071 
8 cassola      0,22420 
9 frigorífic      0,20691 
10 taula         0,20354 
11 got            0,20009 
12 paella       0,19674 
13 olla           0,19459 
14 llavadora     0,19209 
15 sartén       0,18866 
16 armari       0,18606 
17 congelador    0,15998 
18 cadira       0,15413 
19 foguer       0,14392 
20 forqueta      0,14168 
21 pica          0,13614 
22 batidora      0,13195 
23 tenedor      0,13011 
24 secadora     0,11752 
25 rentadora     0,11620 
26 vitroceràmica  0,10530 
27 cullerot      0,10065 
28 pila           0,09912 
29 tostadora     0,08701 
30 cafetera      0,08538 
31 microondes    0,08366 
32 perol        0,08113 
33 aixeta       0,07745 
34 foc            0,07665 
35 despensa     0,06898 
36 exprimidor    0,06464 
37 encimera     0,06302 
38 llavaplats     0,06259 
39 banc         0,06118 
40 fregidora     0,05936 
41 sandwichera   0,05858 
42 campana (extractora) 0,05610 
43 escorredor    0,05513 
44 extractor (de fum) 0,05335 
45 cuina        0,05310 
46 paleta       0,05194 
47 cobert       0,05160 
48 tisores       0,04699 
49 casserola     0,04650 
50 microondas    0,04649 
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L’escola: mobles i material 
 
Home Dona 
1 taula        0,69315 
2 cadira       0,65851 
3 bolí(graf)    0,49509 
4 llapis        0,39237 
5 pissarra     0,38061 
6 professor    0,35174 
7 llibre        0,27821 
8 director     0,24610 
9 goma        0,22609 
10 llibreta      0,20999 
11 guix        0,20848 
12 estoig       0,20842 
13 alumne     0,19812 
14 pati         0,18695 
15 mestre      0,17663 
16 porta        0,17490 
17 pizarra      0,16604 
18 finestra     0,16536 
19 borrador    0,16009 
20 secretari    0,15474 
21 pupitre     0,15469 
22 clarió        0,14647 
23 aula        0,13785 
24 armari      0,12117 
25 classe       0,10729 
26 corrector    0,09800 
27 perxa        0,09482 
28 conserge    0,09322 
29 motxilla     0,09163 
30 carpeta     0,08958 
31 full         0,08846 
32 gimnàs     0,08629 
33 regla         0,08544 
34 esborrador   0,08509 
35 tipp-ex*      0,08464 
36 llum         0,08350 
37 cap d'estudis  0,08025 
38 llapissera    0,07665 
39 compàs     0,06744 
40 estutx       0,06360 
41 consergeria  0,06189 
42 ordinador    0,06136 
43 tauler (d'anuncis) 0,05809 
44 sala de professors 0,05772 
45 porteria     0,05729 
46 mochila     0,05607 
47 biblioteca   0,05519 
48 despatx     0,05340 
49 paper        0,05258 
50 cartabó     0,04726 
1 taula        0,67875 
2 cadira       0,65524 
3 bolí(graf)    0,54788 
4 llapis         0,40623 
5 llibre        0,37917 
6 pissarra     0,37624 
7 professor    0,33668 
8 director     0,30885 
9 llibreta      0,29852 
10 goma        0,23106 
11 pati         0,21643 
12 alumne     0,20159 
13 estoig        0,19972 
14 mestre      0,19832 
15 secretari    0,16864 
16 pizarra      0,15394 
17 aula        0,15125 
18 cap d'estudis  0,14055 
19 clarió        0,13887 
20 guix        0,13459 
21 tipp-ex*      0,12659 
22 borrador    0,12169 
23 carpeta     0,11995 
24 pupitre     0,11656 
25 full         0,11293 
26 porta        0,11292 
27 esborrador   0,10766 
28 finestra     0,10681 
29 armari      0,10348 
30 motxilla     0,09967 
31 conserge    0,09665 
32 regla         0,09358 
33 agenda     0,08647 
34 gimnàs     0,08379 
35 corrector    0,07749 
36 biblioteca   0,07624 
37 classe        0,07505 
38 paper        0,07462 
39 rotulador    0,07245 
40 cafeteria    0,06418 
41 laboratori    0,06230 
42 llapissera    0,05940 
43 fotocopiadora  0,05856 
44 estutx        0,05664 
45 ordinador    0,05565 
46 subratllador  0,05549 
47 foli         0,05459 
48 perxa        0,05410 
49 mochila     0,05345 
50 estuche     0,05224 
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Il·luminació, calefacció i ventilació 
 
Homes Dones 
1 ventilador       0,55724 
2 aire acondicionat 0,45664 
3 estufa         0,41115 
4 sol            0,35189 
5 bombeta        0,28993 
6 radiador        0,28432 
7 finestra        0,23694 
8 llum           0,22430 
9 calefactor      0,21789 
10 lámpara        0,16928 
11 foc            0,14588 
12 calefacció      0,13860 
13 bombilla        0,13259 
14 flexo          0,10252 
15 llanterna       0,10041 
16 vent          0,09229 
17 foco          0,08963 
18 caldera        0,07768 
19 aire condicionat  0,07454 
20 llinterna        0,07427 
21 palmito         0,06813 
22 manta         0,06439 
23 ventall         0,06403 
24 xemeneia       0,05608 
25 llàmpara        0,05547 
26 perilla         0,05370 
27 farola          0,05295 
28 foguera        0,04781 
29 climatitzador    0,04769 
30 (tub) fluorescent   0,04755 
31 llenya         0,04706 
32 calentador      0,04580 
33 focus          0,04375 
34 gas natural      0,04369 
35 aire           0,04239 
36 extractor       0,04157 
37 endoll         0,04156 
38 tub de neó     0,03926 
39 electricitat      0,03532 
40 ciri           0,03241 
41 abanic         0,03035 
42 pereta         0,02998 
43 bomba de calor   0,02990 
44 gas           0,02940 
45 misto          0,02923 
46 vela           0,02759 
47 calfador  0,02747 
48 porta          0,02691 
49 lluna          0,02682 
50 abanico    0,02659 
1 ventilador      0,52353 
2 estufa         0,51418 
3 aire acondicionat 0,43611 
4 sol            0,29072 
5 radiador       0,27661 
6 lámpara       0,26660 
7 finestra        0,25918 
8 calefactor      0,24637 
9 bombeta       0,20037 
10 foc            0,18251 
11 llum          0,18208 
12 flexo          0,13393 
13 bombilla       0,11588 
14 llinterna       0,10798 
15 calefacció      0,10110 
16 llanterna       0,10075 
17 xemeneia      0,09677 
18 llàmpara       0,08942 
19 vent          0,08768 
20 caldera        0,07287 
21 aire           0,07213 
22 ventall        0,07040 
23 manta         0,06627 
24 vela          0,06211 
25 palmito        0,06203 
26 farola         0,06001 
27 foco          0,05840 
28 aire condicionat    0,05146 
29 ciri           0,05002 
30 calentador     0,04525 
31 perilla         0,04461 
32 (tub) fluorescent   0,04424 
33 abanico       0,04420 
34 halogen       0,04367 
35 chimenea      0,04331 
36 llum solar      0,03865 
37 foguera        0,03742 
38 abanic        0,03732 
39 endoll         0,03713 
40 cable         0,03384 
41 gas natural     0,03382 
42 extractor       0,03326 
43 mechero       0,03273 
44  aparell d'aire acondicionat      0,03200 
45 interruptor      0,03161 
46 focus         0,03101 
47 placa solar      0,03040 
48 porta         0,02985 
49 energia eòlica   0,02774 
50 llàntia         0,02736 
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La ciutat 
 
Home Dona 
1 cotxe        0,62611 
2 carrer        0,38758 
3 edifici        0,32824 
4 semàfor       0,30891 
5 moto(cicleta)   0,30816 
6 parc          0,29858 
7 tenda        0,28097 
8 casa          0,27835 
9 (auto)bús     0,24916 
10 farola        0,24812 
11 arbre        0,21454 
12 bici(cleta)     0,17207 
13 bar            0,16935 
14 ajuntament    0,16551 
15 plaça        0,15996 
16 banc         0,15752 
17 persona      0,14621 
18 gos            0,14536 
19 policia       0,13998 
20 gent           0,13627 
21 restaurant     0,12784 
22 avinguda      0,12677 
23 camió        0,12005 
24 centre comercial   0,11685 
25 jardí         0,11297 
26 supermercat   0,10461 
27 finca         0,10334 
28 metro        0,10086 
29 vorera        0,09558 
30 senyal        0,09062 
31 carretera      0,09007 
32 acera        0,08769 
33 col·legi       0,08708 
34 taxi           0,08686 
35 cine(ma)      0,08425 
36 pas de zebra   0,08157 
37 tren          0,07908 
38 font          0,07891 
39 església      0,07516 
40 tramvia       0,07168 
41 quiosc       0,06962 
42 escola       0,06757 
43 gat            0,06542 
44 monument     0,06492 
45 paperera      0,06416 
46 camp de futbol  0,05824 
47 tenda de roba  0,05636 
48 estació       0,05620 
49 botiga        0,05607 
50 xic            0,05490 
1 cotxe        0,64318 
2 tenda        0,39189 
3 edifici       0,35666 
4 parc          0,32505 
5 carrer       0,31470 
6 arbre        0,28991 
7 (auto)bús     0,28119 
8 moto(cicleta)  0,27283 
9 casa          0,27226 
10 semàfor      0,26822 
11 banc         0,24576 
12 farola       0,22592 
13 plaça        0,18389 
14 persona      0,18181 
15 gos          0,16759 
16 jardí         0,16532 
17 bici(cleta)    0,15580 
18 gent          0,15227 
19 bar          0,15093 
20 ajuntament   0,14563 
21 carretera     0,14352 
22 restaurant    0,13187 
23 col·legi      0,13005 
24 centre comercial   0,12345 
25 finca         0,12295 
26 cine(ma)     0,10720 
27 església     0,10522 
28 camió       0,10441 
29 taxi           0,10262 
30 metro       0,09720 
31 supermercat   0,09321 
32 avinguda     0,09114 
33 escola       0,09070 
34 institut      0,08951 
35 font         0,08718 
36 tren         0,08682 
37 acera        0,08589 
38 gat          0,08130 
39 tramvia      0,08087 
40 xic          0,07632 
41 botiga       0,07625 
42 museu       0,07175 
43 hospital      0,06802 
44 policia       0,06717 
45 cafeteria     0,06580 
46 senyal       0,06371 
47 monument    0,06330 
48 paperera     0,05683 
49 tenda de roba  0,05655 
50 mercat      0,05626 
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El camp 
 
Home Dona 
1 arbre      0,56757 
2 flor       0,30735 
3 terra      0,29510 
4 taronger   0,24019 
5 pedra     0,22034 
6 riu       0,21288 
7 tractor     0,21143 
8 muntanya  0,19206 
9 animal      0,19109 
10 herba     0,18941 
11 llaurador  0,18139 
12 planta     0,16849 
13 pardal     0,15906 
14 conill     0,14995 
15 camí      0,14725 
16 gos       0,13367 
17 pi        0,12059 
18 aigua     0,10451 
19 vaca      0,10323 
20 séquia     0,10235 
21 insecte    0,09684 
22 cavall     0,09511 
23 arbust     0,08221 
24 casa      0,08219 
25 fruita      0,07842 
26 tomaca   0,07727 
27 llac       0,07509 
28 brossa     0,06995 
29 aixada    0,06888 
30 formiga    0,06672 
31 gespa     0,06657 
32 rata      0,06554 
33 caseta    0,06477 
34 ovella     0,06438 
35 agricultor  0,06054 
36 mosca     0,05974 
37 horta      0,05768 
38 gat       0,05745 
39 taronja    0,05532 
40 camp     0,05358 
41 xalet      0,05311 
42 cuc       0,05257 
43 abella     0,05251 
44 fulla      0,05218 
45 mosquit     0,05132 
46 acequia    0,05006 
47 serp      0,04890 
48 bosc      0,04760 
49 roca      0,04556 
50 matorral   0,04554 
1 arbre     0,64872 
2 flor      0,41101 
3 terra     0,32683 
4 herba    0,31483 
5 pedra    0,25559 
6 riu       0,25356 
7 muntanya  0,23786 
8 taronger   0,22796 
9 animal    0,22121 
10 pardal    0,21018 
11 insecte   0,19717 
12 gos      0,18708 
13 planta    0,18519 
14 camí     0,14459 
15 conill     0,14127 
16 pi       0,13643 
17 tractor    0,13412 
18 vaca     0,12470 
19 aigua     0,11865 
20 casa     0,10984 
21 sol      0,09985 
22 cavall    0,09577 
23 gat      0,09357 
24 formiga   0,09064 
25 séquia    0,08876 
26 llac      0,07749 
27 arbust    0,07621 
28 llaurador  0,07586 
29 fulla     0,07026 
30 caseta    0,06668 
31 fruita     0,06599 
32 ocell     0,06525 
33 mosquit    0,06370 
34 granja    0,06265 
35 mosca    0,06152 
36 taronja    0,06109 
37 brossa    0,06105 
38 ovella    0,05876 
39 núvol     0,05307 
40 cabra    0,05280 
41 papallona  0,05222 
42 gespa    0,04951 
43 ametler    0,04803 
44 hort      0,04790 
45 gallina    0,04628 
46 arena    0,04620 
47 serp     0,04571 
48 xalet     0,04427 
49 roca     0,04321 
50 cultiu     0,04300 
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Treballs del camp i del jardí 
 
Home Dona 
1 regar        0,52461 
2 plantar      0,39571 
3 podar        0,36828 
4 collir        0,25947 
5 jardiner      0,22159 
6 abonar      0,21040 
7 llaurar       0,20016 
8 sembrar     0,15758 
9 llaurador     0,13987 
10 segar        0,13514 
11 tallar        0,12380 
12 recollir      0,12146 
13 tractor      0,11768 
14 empeltar     0,10686 
15 trasplantar   0,10233 
16 agricultor    0,09404 
17 cultivar      0,08958 
18 regador      0,07910 
19 fumigar      0,07631 
20 arar     0,07357 
21 tisores      0,07143 
22 polvoritzar    0,06920 
23 netejar      0,06914 
24 collidor      0,06639 
25 fer cavallons  0,06601 
26 recol·lectar   0,06231 
27 cavar        0,06136 
28 pala         0,06131 
29 cremar      0,05732 
30 sulfatar      0,05464 
31 aixada      0,05355 
32 arreplegar    0,04857 
33 birbar       0,04628 
34 talar          0,04051 
35 apicultor     0,03887 
36 azada       0,03810 
37 tallar la gespa  0,03473 
38 camperol     0,03473 
39 conrear      0,03420 
40 esporgar     0,03341 
41 cortar       0,03335 
42 arrancar     0,03291 
43 jardineria    0,02480 
44 rastell       0,02438 
45 podador     0,02436 
46 guarda forestal    0,02411 
47 cabàs       0,02404 
48 treballar la terra 0,02313 
49 tractorar    0,02269 
50 llevar males herbes 0,02244 
1 regar       0,52490 
2 plantar      0,39550 
3 podar        0,37168 
4 jardiner    0,26810 
5 collir       0,20313 
6 abonar     0,17073 
7 tractor      0,14566 
8 segar       0,14439 
9 sembrar    0,14240 
10 agricultor   0,13708 
11 llaurador    0,13225 
12 llaurar      0,13010 
13 tallar       0,12485 
14 cultivar    0,11440 
15 recollir     0,10227 
16 trasplantar  0,09149 
17 arar      0,08896 
18 cavar       0,08575 
19 fumigar     0,07906 
20 tisores      0,07375 
21 collidor     0,07155 
22 talar        0,06644 
23 pala        0,06486 
24 arreplegar   0,06206 
25 empeltar    0,05162 
26 recol·lectar  0,05058 
27 regador    0,05015 
28 camperol   0,03949 
29 segadora   0,03882 
30 polvoritzar  0,03704 
31 manguera   0,03609 
32 podador    0,03539 
33   (máquina) cortacésped 0,03535 
34 esporgar    0,03531 
35 rastell      0,03507 
36 arrancar    0,03502 
37 cortar       0,03457 
38 sulfatar     0,03319 
39 ramader    0,03279 
40 granger    0,03194 
41 plantar  arbres    0,03174 
42 netejar      0,03144 
43 cremar       0,03131 
44 florista     0,03032 
45 azada      0,02902 
46 pastor       0,02811 
47 jardineria   0,02655 
48 tallar herba  0,02611 
49 aixada       0,02592 
50 tirar fertilitzant               0,02487 
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Mitjans de transport 
 
Home Dona 
1 cotxe        0,80420 
2 avió          0,67549 
3 moto(cicleta)  0,66433 
4 (auto)bús     0,56273 
5 bici(cleta)    0,54833 
6 tren         0,41800 
7 vaixell       0,37239 
8 camió       0,31211 
9 metro       0,30394 
10 patí         0,28385 
11 tramvia      0,27104 
12 helicòpter    0,22726 
13 taxi           0,22121 
14 monopatí     0,20167 
15 avioneta     0,19105 
16 patinet      0,18414 
17 furgoneta    0,15139 
18 a peu         0,12873 
19 ciclomotor    0,12103 
20 tricicle      0,11325 
21 cavall       0,10945 
22 submarí      0,10484 
23 barca        0,10270 
24 tractor       0,10155 
25 transatlàntic  0,08718 
26 barco         0,07535 
27 ala delta     0,07038 
28 barc         0,06056 
29 carro        0,06055 
30 globus       0,05940 
31 quad        0,05572 
32 patera       0,05466 
33 corre(nt)     0,05333 
34 camina(nt)    0,05242 
35 coet         0,05126 
36 lancha      0,04786 
37 metre        0,04352 
38 veler         0,04352 
39 nau espacial  0,04245 
40 cama        0,04216 
41 sidecar      0,03866 
42 yate         0,03786 
43 tràiler       0,03661 
44 barqueta     0,03590 
45 esquí        0,03403 
46 burro        0,03163 
47 hovercraft    0,03112 
48 moto aquàtica  0,02881 
49 monovolumen  0,02849 
50 aeroplà      0,02831 
1 cotxe        0,83105 
2 avió          0,72923 
3 moto(cicleta)  0,62788 
4 bici(cleta)    0,59940 
5 (auto)bús     0,57854 
6 vaixell       0,47798 
7 tren          0,46631 
8 camió       0,30726 
9 tramvia      0,30234 
10 patí           0,29556 
11 metro        0,29358 
12 helicòpter    0,28023 
13 taxi           0,26323 
14 avioneta     0,19891 
15 patinet       0,17991 
16 monopatí     0,17579 
17 furgoneta     0,15961 
18 submarí      0,13426 
19 barca        0,12613 
20 transatlàntic   0,10391 
21 tractor       0,09671 
22 tricicle       0,09646 
23 a peu         0,09281 
24 barc         0,08613 
25 cavall       0,07918 
26 metre        0,07101 
27 camina(nt)    0,06982 
28 lancha       0,06122 
29 carro        0,05683 
30 globus       0,05457 
31 barqueta     0,05328 
32 barco        0,04924 
33 veler         0,04441 
34 moto aquàtica  0,04394 
35 coet          0,03888 
36 corre(nt)     0,03782 
37 ala delta     0,03677 
38 yate         0,03560 
39 furgona      0,03350 
40 globo        0,03238 
41 canoa       0,03179 
42 tràiler       0,03007 
43 esquí        0,02982 
44 ciclomotor    0,02979 
45 AVE        0,02875 
46 patinete      0,02582 
47 camioneta    0,02570 
48 nau espacial  0,02555 
49 ferrocarril     0,02348 
50 limusina      0,02262 
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Els animals 
 
Homes Dones 
1 gos     0,83258 
2 gat      0,80897 
3 lleó     0,46101 
4 tigre     0,37212 
5 cavall    0,33498 
6 conill    0,27319 
7 peix     0,27278 
8 serp     0,26487 
9 elefant   0,25758 
10 pardal   0,25477 
11 vaca    0,20118 
12 tauró    0,18937 
13 porc     0,18635 
14 girafa    0,18589 
15 ratolí    0,17845 
16 àguila    0,16550 
17 rata     0,16249 
18 bou     0,16132 
19 gallina   0,15741 
20 canari   0,14858 
21 balena   0,13308 
22 ós      0,12252 
23 tortuga   0,12233 
24 zebra    0,11196 
25 cocodril    0,10878 
26 mono    0,10631 
27 llop     0,10233 
28 lleopard  0,10120 
29 ballena   0,10115 
30 cabra    0,09840 
31 formiga   0,09575 
32 rabosa   0,09569 
33 goril·la    0,09384 
34 tiburó    0,09231 
35 dofí     0,09199 
36 pantera   0,09073 
37 pollastre  0,08508 
38 mosca   0,08478 
39 periquito  0,08443 
40 ovella    0,08232 
41 burro    0,08125 
42 hipopòtam  0,07907 
43 ocell    0,07635 
44 iguana   0,07527 
45 ànec    0,07419 
46 aranya   0,07274 
47 cuc     0,07000 
48 granota   0,06889 
49 guepard  0,06717 
50 mosquit     0,06624 
1 gos     0,86328 
2 gat     0,83025 
3 lleó     0,43349 
4 cavall   0,37436 
5 peix     0,35270 
6 tigre    0,32919 
7 serp     0,29853 
8 conill    0,29820 
9 pardal   0,29152 
10 elefant   0,24106 
11 vaca    0,23206 
12 tortuga   0,19988 
13 girafa    0,18010 
14 porc    0,17747 
15 ratolí    0,17479 
16 tauró    0,16566 
17 canari   0,16501 
18 gallina   0,15550 
19 àguila   0,15420 
20 rata     0,14656 
21 mono    0,13832 
22 hàmster   0,13710 
23 bou     0,13648 
24 ovella   0,13601 
25 periquito  0,13262 
26 mosca   0,12979 
27 ós      0,11947 
28 cocodril    0,11734 
29 formiga   0,11613 
30 dofí     0,11429 
31 cabra    0,10897 
32 pantera   0,10562 
33 balena   0,10433 
34 tiburó    0,10100 
35 ocell    0,09587 
36 zebra    0,09501 
37 hipopòtam  0,09415 
38 gall     0,08719 
39 mosquit    0,08410 
40 cuc     0,08409 
41 iguana   0,08347 
42 aranya   0,08244 
43 abella   0,08041 
44 gorila    0,07763 
45 ànec    0,07427 
46 delfí    0,06735 
47 ballena   0,06700 
48 foca    0,06635 
49 granota   0,06459 
50 llop     0,06163 
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Jocs i distraccions 
 
Home Dona 
1 futbol                  0,68346 
2 parxís                 0,37768 
3 tenis                    0,29799 
4 cartes                  0,24059 
5 bàsquet               0,23910 
6 ordinador            0,21228 
7 basket                 0,21015 
8 escacs                 0,17764 
9 cine(ma)             0,16653 
10 tele(visió)           0,13675 
11 llegir                   0,13167 
12 natació                0,12131 
13 videojocs            0,11948 
14 estudiar               0,11811 
15 córrer                  0,11793 
16 dòmino               0,11513 
17 handbol             0,10940 
18 sambori              0,10834 
19 (video)consola   0,10125 
20 play(station)*    0,10099 
21 música                0,09937 
22 truc                    0,09615 
23 oca           0,09589 
24 ballar                  0,08101 
25 nadar                  0,08029 
26 passejar              0,07520 
27 discoteca            0,07071 
28 pillar                  0,06826 
29 ping-pong          0,06139 
30 dames                 0,06133 
31 corda                  0,05961 
32 monopoli*          0,05952 
33 atletisme            0,05647 
34 voleibol              0,05610 
35 internet               0,05556 
36 frontó                 0,05506 
37 brisca                 0,05378 
38 parlar                  0,05233 
39 dormir               0,05135 
40 escondite            0,04824 
41 rugby                  0,04794 
42 trivial*                0,04751 
43 golf                     0,04663 
44 balonmà             0,04645 
45 beure                 0,04575 
46 beisbol               0,04569 
47 moto(cicleta)     0,04340 
48 cinquet               0,04320 
49 petanca              0,04258 
50 pàdel                  0,04204 
1 parxís     0,41411 
2 futbol      0,40696 
3 cartes     0,31611 
4 cine(ma)   0,30742 
5 tele(visió)  0,27012 
6 llegir      0,23880 
7 ballar      0,22485 
8 tenis      0,20883 
9 música     0,20152 
10 passejar    0,17658 
11 sambori    0,16298 
12 córrer      0,14937 
13 discoteca  0,14722 
14 dòmino    0,14565 
15 ordinador  0,14542 
16 estudiar    0,13374 
17 cantar    0,13062 
18 oca       0,12991 
19 escacs     0,11945 
20 trivial*    0,10648 
21 corda      0,10550 
22 natació    0,10307 
23 bàsquet    0,10235 
24 basket     0,10200 
25 monopoli*  0,09907 
26 compres   0,09821 
27 videojocs  0,09598 
28 nadar      0,09537 
29 dames     0,09146 
30 pillar      0,07426 
31 platja     0,06628 
32 parlar      0,06569 
33 amics      0,06383 
34 teatre     0,06188 
35 (video)consola  0,06093 
36 jocs de taula  0,05903 
37 escriure   0,05668 
38 baloncesto  0,05638 
39 pilota      0,05624 
40 internet    0,05517 
41 balonmà   0,05317 
42 patinar    0,05259 
43 bici(cleta)  0,05237 
44 escondite  0,05198 
45 amagatall  0,05087 
46 pel·lícules  0,05066 
47 dibuixar   0,05030 
48 festa      0,05021 
49 tocar instrument 0,04897 
50 jugar      0,04803 
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Professions i oficis 
 
Home Dona 
1 professor          0,40806 
2 mestre            0,36981 
3 metge            0,29297 
4 arquitecte         0,22669 
5 policia            0,20802 
6 obrer             0,18689 
7 cambrer           0,16802 
8 llaurador          0,16289 
9 cuiner            0,15411 
10 prostituta          0,15015 
11 advocat           0,14921 
12 bomber           0,14218 
13 futbolista          0,14147 
14 mecànic           0,12907 
15 empresari          0,12506 
16 secretari          0,12046 
17 electricista         0,11509 
18 informàtic          0,11450 
19 jutge             0,11140 
20 pintor            0,10182 
21 abogat            0,10102 
22 jardiner           0,10036 
23 psicòleg           0,09947 
24 banquer           0,09149 
25 enginyer          0,09042 
26 fuster            0,08998 
27 carnisser          0,08992 
28 fontaner           0,08926 
29 economista        0,08468 
30 agricultor          0,08238 
31 taxista            0,08188 
32 químic            0,07680 
33 periodista          0,07613 
34 actor             0,07520 
35 director           0,07427 
36 conductor         0,07348 
37 infermer           0,07243 
38 físic             0,07188 
39 ingenier           0,07058 
40 polític            0,07000 
41 farmacèutic        0,06895 
42 camioner          0,06713 
43 venedor           0,06697 
44 pilot             0,06503 
45 ama de casa       0,06491 
46 dependent         0,06224 
47 estudiant          0,06008 
48 basurer           0,05625 
49 biòleg            0,05578 
50 forner            0,05543 
1 mestre            0,43263 
2 professor          0,41246 
3 metge            0,40291 
4 arquitecte         0,21387 
5 empresari          0,16869 
6 cambrer           0,16818 
7 psicòleg           0,15359 
8 cuiner            0,14934 
9 advocat           0,14388 
10 mecànic           0,14165 
11 policia            0,13905 
12 secretari          0,13480 
13 infermer           0,13401 
14 obrer             0,12752 
15 enginyer          0,12105 
16 pintor            0,11998 
17 electricista         0,11967 
18 administratiu       0,11899 
19 director           0,11329 
20 banquer           0,11304 
21 dependent         0,11067 
22 economista        0,10899 
23 jardiner           0,10824 
24 periodista          0,10697 
25 biòleg            0,10482 
26 farmacèutic        0,10413 
27 bomber           0,09899 
28 venedor           0,09135 
29 perruquer        0,08647 
30 llaurador          0,08640 
31 ama de casa       0,08594 
32 informàtic          0,08512 
33 carnisser          0,08195 
34 químic            0,08015 
35 filòleg            0,07865 
36 fontaner           0,07716 
37 abogat            0,07466 
38 jutge             0,07318 
39 fisioterapeuta      0,07203 
40 camioner          0,07137 
41 dentista           0,06985 
42 fuster            0,06748 
43 carpinter          0,06645 
44 forner            0,06368 
45 ingenier           0,06255 
46 actor             0,06245 
47 veterinari          0,06173 
48 conductor         0,06143 
49 medicina          0,05932 
50 agricultor          0,05892 
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Colors 
 
Home Dona 
1 roig      0,82709 
2 blau      0,75671 
3 verd      0,73086 
4 groc      0,69786 
5 negre     0,67962 
6 blanc     0,66636 
7 taronja    0,49145 
8 gris       0,45543 
9 marró     0,42062 
10 rosa      0,39834 
11 morat     0,28294 
12 vermell    0,26817 
13 violeta    0,26285 
14 turquesa   0,18391 
15 fúcsia     0,14523 
16 beix      0,13955 
17 lila       0,13164 
18 blau marí  0,12445 
19 magenta   0,11244 
20 ocre      0,09146 
21 blau cel   0,09082 
22 (color) carn  0,08485 
23 granate   0,07613 
24 (blau) cian  0,07512 
25 blau clar   0,07402 
26 platejat    0,06848 
27 blau obscur  0,06843 
28 (verd) pistatxo  0,06429 
29 dorat     0,05922 
30 (blau) celeste  0,05462 
31 beige     0,04960 
32 púrpura    0,04934 
33 or        0,04816 
34 plata      0,04761 
35 anyil      0,03682 
36 daurat     0,03679 
37 verd obscur  0,03511 
38 amarillo   0,03024 
39 marrón   0,03009 
40 ros       0,02978 
41 transparent  0,02876 
42 granat     0,02859 
43 carabassa  0,02725 
44 clar      0,02589 
45 grana     0,02421 
46 fosforescent  0,02396 
47 azul      0,02327 
48 blaugrana  0,02321 
49 obscur    0,02261 
50 metàl·lic  0,02254 
1 roig    0,78262 
2 blau    0,71765 
3 groc    0,68740 
4 verd    0,67236 
5 negre   0,66345 
6 blanc   0,65206 
7 taronja   0,52667 
8 rosa    0,49646 
9 gris    0,43450 
10 marró   0,42142 
11 morat   0,35339 
12 vermell   0,24836 
13 violeta   0,24094 
14 turquesa   0,19126 
15 fúcsia   0,18058 
16 lila     0,17321 
17 granate   0,14030 
18 blau marí  0,14017 
19 beix    0,11590 
20 blau cel   0,11422 
21 blau clar   0,10524 
22 blau obscur  0,10385 
23 beige   0,09714 
24 magenta   0,09330 
25 platejat   0,08421 
26 ocre    0,08317 
27 (color) carn  0,07793 
28 dorat   0,07052 
29 verd obscur  0,06362 
30 (verd) pistatxo  0,06151 
31 verd clar  0,05759 
32 plata   0,05209 
33 or      0,04949 
34 (blau) celeste  0,04913 
35 púrpura   0,04484 
36 tostat   0,04441 
37 anyil    0,03726 
38 daurat   0,03537 
39 (blau) cian  0,03291 
40 ros     0,03053 
41 (color) os  0,03033 
42 marrón   0,03012 
43 clar    0,02648 
44 transparent  0,02624 
45 salmó   0,02561 
46 fosforescent  0,02534 
47 granat   0,02491 
48 plateat   0,02081 
49 azul    0,02078 
50 marró clar  0,02061 
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Quant els aspectes més rellevants del factor social sexe en els repertoris lèxics de cada 
àrea temàtica, jerarquitzats segons l’índex de disponibilitat, hem d’assenyalar: 
a) Les cinquanta primeres unitats lèxiques, mostren en tots els centres d’interés un 
índex de disponibilitat superior a 0.025, llevat d’'Objectes col·locats a taula', 
'Treballs del camp i jardí', 'Mitjans de transport ' i 'Colors. 
b) Als primers llocs apareixen els vocables que poden considerar-se nuclears o 
prototípics en les diferents categories semàntiques, associats al centre d ‘interés 
general i després apareixen altres associacions (sinonímia, jerarquització, etc.) 
més particulars i que es relacionen amb l’estímul, amb altres categories 
semàntiques o bé amb els nuclis anteriors: cullera → cullereta, cullerot; plat → 
plat fondo, plat de sopa; blau → blau marí, blau cel, (blau) cian,... 
c) La convergència qualitativa específica és la següent: 
- En 'El cos humà' hi ha total coincidència en els deu primers vocables i el 
92% de les cinquanta primeres  unitats lèxiques són comunes; entre els 
vocables diferents destaca penis en els xics i cadera (préstec) en les 
xiques. 
- 'La roba' sols presenta coincidència en els set primers vocables i en el 
llistat de les cinquanta primeres la coincidència és d’un 80%. Entre les 
veus diferents, trobem vocables propis dels xics (calzoncillo) i de les 
xiques (sostén). 
- 'Parts de la casa'. En aquest centre és on major nombre de coincidències 
es troben entre les primeres unitats, un total de dèsset, i en el còmput 
general un 88%. Quant als vocables diferents podem assenyalar en els 
xics el préstec, pasillo i l’anglicisme, hall, i pel que fa a les xiques el 
préstec trastero. 
- 'Mobles' presenta els mateixos vocables en les deu primeres posicions i 
el grau de coincidència en les cinquanta primeres lexies és del 80%. Ara 
és quant als vocables diferents actualitzats pels xics podem assenyalar la 
presència d’electrodomèstics relacionats amb el lleure (DVD, televisor) i 
quant a les xiques relacionats amb les tasques domèstiques (rentadora, 
rentaplats) 
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- 'Menjars i begudes'. Solament hi ha coincidència en els cinc primers 
vocables dels deu primers. La convergència específica és del 80% i quant 
els vocables diferents, trobem en els homes begudes alcoholiques 
(ginebra, martini i pêche) i en les dones cap, malgrat que sí que 
apareixen en els dos (vodka, whisky, vi, cervesa). 
- 'Objectes col·locats a taula'. Hi ha coincidència en els 12 primers 
vocables d’ambdós subgrups i del 82% en el còmput global de les 
cinquanta primeres unitats lèxiques. 
- 'La cuina' presenta el mateix lèxic en les set primeres posicions i una 
convergència específica del 88%. 
- 'L’escola' mostra en les deu primeres lexies coincidència total i quasi 
posicional i un 84% de coincidència en els cinquanta primers vocables. 
- En 'Il·luminació, calefacció i ventilació' hi ha total coincidència entre les 
onze primeres unitats i el 80% és comú en les cinquanta unitats lèxiques 
de major índex de disponibilitat. 
- 'La ciutat' mostra una coincidència de nou vocables sobre els deu primers 
i un 90% del lèxic presenta estabilitat conceptual en els dos subgrups 
socials. 
- 'El camp'. De les deu primeres unitats hi ha coincidència en nou i quant a 
la convergència específica un 76%. Es tracta del segon centre on menor 
és el grau de coincidència entre les cinquanta primeres unitats. Podem 
assenyalar que els xics presenten dos vocables divergents i que són 
transferències (acequia i matorral) mentre que a les dones no hi ha cap 
transferència entre els cinquanta primers vocables. 
- En 'Mitjans de transport' l’estabilitat es correspon amb el 84% del 
còmput total; ara bé hi ha coincidència total en les dèsset primeres 
unitats lèxiques als dos gèneres  l’igual que en 'Parts de la casa'. Respecte 
les divergències en els xics trobem els anglicismes (quad, i hovercraft) i 
en les xiques el terme que indica cert estatus social (limusina). 
- 'Teballs del camp i jardí'. Dels deu primers vocables hi ha coincidència 
en vuit i pel que fa al lèxic comú de les cinquanta primeres unitats, tenim 
un 80%.  
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- En el centre d’interés 'Animals' trobem una convergència específica del 
92% i una coincidència total entre els onze primers vocables. Entre les 
unitats lèxiques diferents sols assenyalar la presència d’un animal exòtic 
(hàmster). 
- 'Jocs i distraccions'. Aquest estímul és el que presenta un menor grau de 
lèxic comú entre els dos grups, un 66% i coincidència total en els quatre 
primers vocables, atés les diferents subcategories semàntiques que poden 
activar-se davant aquest estímul (jocs, esports, aficions, etc.). 
- A l’estímul 'Professions i oficis' trobem una estabilitat conceptual en els 
cinquanta primers vocables del 82% i el mateix lèxic comú en les quatre 
primeres unitats lèxiques. Podem assenyalar quant al lèxic divergent les 
següents transferències: als xics (basurer) i a les xiques (carpinter). 
- Per últim, a 'Colors' trobem el mateix lèxic comú en els catorze primers 
vocables i una convergència específica del 88%. Respecte al lèxic 
diferent, en els homes apareix (amarillo) i en les dones (plateat i tostat). 
d) Des de la vessant social i psicolingüística, es veu que homes i dones 
comparteixen un elevat percentatge de lèxic per a situacions comunicatives 
concretes, el 83,05%. En altres paraules, l’estabilitat conceptual en les primeres 
cinquanta paraules que activen no sembla diferenciar els papers atribuïts 
tradicionalment a les practiques socials d’homes i dones, i la productivitat léxica 
per part dels xics i xiques és pràcticament la mateixa. 
 
 
4.3.2. 'Tipus de col·legi' 
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El cos humà 
 
Públic Privat 
1 ull          0,71768 
2 cama       0,63478 
3 mà         0,62852 
4 nas         0,59017 
5 braç        0,58612 
6 peu         0,58305 
7 orella        0,56542 
8 dit         0,56230 
9 cap         0,52925 
10 boca        0,49007 
11 cor         0,37620 
12 ungla        0,36069 
13 genoll       0,28400 
14 pit         0,26479 
15 pulmó      0,25429 
16 dent        0,25116 
17 fetge         0,21783 
18 llengua     0,21555 
19 coll         0,20859 
20 estómac    0,20647 
21 colze       0,19243 
22 muscle     0,18276 
23 cul         0,15716 
24 cabell       0,15204 
25 esquena    0,14636 
26 llavi        0,14149 
27 melic        0,13596 
28 pèl         0,13202 
29 os          0,12587 
30 turmell      0,12234 
31 cella        0,12223 
32 intestí       0,10867 
33 panxa       0,10067 
34 renyó        0,09766 
35 vena        0,08778 
36 cervell      0,08086 
37 cara        0,07402 
38 monyo      0,07058 
39 múscul     0,06750 
40 artèria      0,06555 
41 cuixa       0,06375 
42 pestanya    0,06135 
43 fèmur       0,05525 
44 front        0,05518 
45 sang        0,04955 
46 costella     0,04882 
47 cadera      0,04227 
48 pell         0,04161 
49 faringe     0,04119 
50 tíbia        0,03969 
1 ull          0,70917 
2 mà         0,64808 
3 nas         0,59444 
4 cama       0,58318 
5 peu         0,57611 
6 dit         0,57273 
7 cap         0,55926 
8 orella        0,55686 
9 braç        0,55330 
10 boca        0,46750 
11 ungla        0,38189 
12 cor         0,37242 
13 genoll        0,30050 
14 dent        0,28603 
15 pit         0,28459 
16 pulmó      0,26868 
17 colze       0,23985 
18 llengua     0,23466 
19 fetge         0,22658 
20 estómac    0,21910 
21 coll         0,20383 
22 muscle     0,19015 
23 pèl         0,18906 
24 cul         0,18530 
25 turmell      0,17690 
26 esquena    0,16508 
27 llavi        0,15194 
28 cella        0,14125 
29 os          0,13877 
30 intestí       0,13792 
31 cabell       0,13486 
32 melic        0,12339 
33 renyó        0,12200 
34 panxa       0,10116 
35 cervell      0,09332 
36 pestanya    0,09088 
37 monyica    0,07256 
38 vena        0,06902 
39 penis      0,06798 
40 múscul     0,06617 
41 monyo      0,06143 
42 pell         0,06113 
43 front        0,05743 
44 cara        0,04976 
45 costella     0,04778 
46 esòfag      0,04689 
47 cuixa       0,04688 
48 gola        0,04495 
49 mamella     0,04475 
50 fèmur       0,04432 
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La roba 
 
Públic Privat 
1 pantaló      0,75823 
2 camisa      0,57462 
3 sabata       0,53029 
4 calcetí      0,52217 
5 jaqueta      0,40968 
6 jersei        0,39138 
7 calçotets    0,35881 
8 camiseta     0,31099 
9 falda         0,30013 
10 braga        0,28698 
11 samarreta    0,26044 
12 bufanda     0,24157 
13 guant        0,22262 
14 cinturó      0,17013 
15 abric         0,16882 
16 barret       0,16678 
17 calça        0,15278 
18 gorra        0,15224 
19 tanga        0,14441 
20 sabatilla     0,13559 
21 corbata      0,13229 
22 bota          0,12371 
23 suèter       0,12071 
24 sudadera    0,11463 
25 vestit        0,11389 
26 xandall      0,11152 
27 (pantaló) vaquer   0,10808 
28 sostenidor    0,10479 
29 deportiva    0,08559 
30 anell         0,08066 
31 bolso        0,07863 
32 mocador     0,07854 
33 pijama      0,07346 
34 esportiva    0,07314 
35 pantaló curt  0,06881 
36 gorro        0,06871 
37 anorac      0,06792 
38 banyador    0,06587 
39 collar        0,06181 
40 polsera      0,06126 
41 xancla      0,06020 
42 sujetador    0,05985 
43 espardenya   0,05821 
44 camiseta interior 0,05608 
45 mitjó        0,05555 
46 mitja        0,05372 
47 brusa       0,05358 
48 biquini      0,04991 
49 calçó         0,04963 
50 arracada     0,04742 
1 pantaló      0,75201 
2 camisa      0,63648 
3 sabata       0,60215 
4 calcetí      0,50573 
5 camiseta     0,41166 
6 jaqueta      0,32671 
7 falda         0,32615 
8 calçotets     0,30722 
9 braga        0,30531 
10 jersei        0,24764 
11 guant        0,23824 
12 samarreta    0,23659 
13 cinturó      0,22665 
14 bufanda      0,22027 
15 suèter       0,17979 
16 gorra        0,16518 
17 abric         0,15513 
18 sabatilla     0,15190 
19 barret       0,13373 
20 calça        0,13342 
21 tanga        0,13246 
22 bota          0,12981 
23 corbata        0,12668 
24 vestit        0,11926 
25 (pantaló) vaquer   0,10420 
26 calçó        0,10296 
27 deportiva     0,10057 
28 banyador     0,10002 
29 bolso        0,09770 
30 xandall      0,09556 
31 polsera      0,09524 
32 anell         0,09398 
33 espardenya   0,08887 
34 gorro        0,08877 
35 xancla       0,08509 
36 mocador     0,08371 
37 blusa        0,08168 
38 pijama       0,08127 
39 sandàlia     0,08114 
40 collar        0,08108 
41 esportiva     0,08004 
42 rellotge      0,07624 
43 sujetador     0,07295 
44 arracada     0,06950 
45 sostenidor    0,06620 
46 sudadera     0,06373 
47 sombrero     0,06288 
48 ulleres       0,06219 
49 bermudes     0,05933 
50 traje          0,05853 
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Parts de la casa (sense mobles) 
 
Públic Privat 
1 cuina       0,75778 
2 menjador   0,43683 
3 dormitori    0,36504 
4 habitació   0,35993 
5 bany       0,34407 
6 jardí       0,33510 
7 terrassa    0,29579 
8 balcó       0,27410 
9 garatge     0,24815 
10 saló        0,24321 
11 finestra     0,21135 
12 comedor    0,19660 
13 entrada     0,19392 
14 corredor    0,16767 
15 saleta      0,16068 
16 porta       0,15984 
17 rebedor    0,15394 
18 escala      0,14514 
19 sala d'estar  0,12678 
20 terrat       0,10480 
21 paret       0,10318 
22 recibidor    0,09861 
23 galeria      0,09796 
24 estudi      0,09336 
25 pati        0,08890 
26 despatx    0,08775 
27 traster      0,08757 
28 buhardilla   0,08427 
29 corral      0,08363 
30 despensa   0,08267 
31 cuart de bany  0,07367 
32 teulada     0,07216 
33 piscina     0,06895 
34 vàter       0,06792 
35 soterrani    0,06678 
36 sostre      0,06670 
37 salita      0,05961 
38 passadís   0,05813 
39 cambra     0,04686 
40 servei      0,04539 
41 vestidor    0,04338 
42 àtic        0,04251 
43 aseo       0,04149 
44 lavabo     0,03931 
45 cuarto de bany  0,03687 
46 cotxera     0,03670 
47 llavador    0,03608 
48 pasillo      0,03607 
49 biblioteca   0,03531 
50 sòl         0,03440 
1 cuina       0,72766 
2 jardí       0,41514 
3 menjador   0,40774 
4 dormitori    0,39081 
5 bany       0,34718 
6 habitació   0,34531 
7 saló        0,32471 
8 terrassa    0,25184 
9 balcó       0,24878 
10 garatge     0,22745 
11 comedor    0,21996 
12 saleta      0,20602 
13 corredor    0,19552 
14 piscina     0,18446 
15 finestra     0,15722 
16 porta       0,14252 
17 rebedor    0,13949 
18 recibidor    0,13114 
19 entrada     0,12927 
20 despatx    0,12702 
21 galeria      0,12506 
22 escala      0,12072 
23 sala d'estar  0,12054 
24 terrat       0,11421 
25 traster      0,11252 
26 pati        0,10384 
27 paret       0,10260 
28 cuart de bany  0,08953 
29 despensa   0,08775 
30 buhardilla   0,08185 
31 sala de jocs  0,06156 
32 estudi      0,05800 
33 salita      0,05417 
34 cotxera     0,05203 
35 biga        0,04986 
36 trastero    0,04789 
37 vestidor    0,04768 
38 sòl         0,04681 
39 teulada     0,04678 
40 cambra     0,04616 
41 sostre      0,04444 
42 àtic        0,04377 
43 vàter       0,04325 
44 servici      0,04261 
45 cuarto de bany  0,04035 
46 pilar       0,04009 
47 servei      0,03985 
48 llavador    0,03954 
49 hall        0,03909 
50 aseo       0,03887 
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Els mobles de la casa 
 
Públic Privat 
1 taula     0,77901 
2 cadira    0,75553 
3 armari    0,61127 
4 llit       0,58195 
5 sofà     0,53840 
6 quadre    0,28678 
7 silló      0,23320 
8 escriptori  0,22643 
9 estantería  0,20496 
10 tauleta de nit  0,14791 
11 aparado    0,14609 
12 espill     0,14513 
13 porta     0,14259 
14 tele(visió)  0,13697 
15 mesita    0,12394 
16 còmoda   0,11674 
17 lámpara    0,08765 
18 prestatgeria  0,08546 
19 taburet   0,07591 
20 nevera    0,06538 
21 butaca    0,06231 
22 forn      0,06217 
23 estanteries  0,05984 
24 gerro     0,05965 
25 tauleta    0,05802 
26 cortina    0,05722 
27 ordinador  0,05506 
28 mecedora  0,05446 
29 microones  0,05402 
30 perxa     0,04982 
31 dutxa     0,04761 
32 calaix    0,04573 
33 vitrina    0,04498 
34 frigorífic  0,04410 
35 llavadora  0,04354 
36 estant    0,04154 
37 vàter     0,04066 
38 sabater   0,04022 
39 caixó     0,03833 
40 finestra   0,03711 
41 banyera   0,03511 
42 despensa  0,03334 
43 ràdio     0,03309 
44 foto(grafia)  0,02893 
45 pica     0,02885 
46 alfombra  0,02842 
47 rellotge    0,02818 
48 figura    0,02707 
49 perchero  0,02671 
50 gronxador  0,02661 
1 taula        0,76005 
2 cadira       0,72044 
3 sofà         0,58161 
4 llit          0,51884 
5 armari      0,50447 
6 quadre      0,27795 
7 tele(visió)    0,24152 
8 estantería   0,23441 
9 silló          0,21987 
10 espill         0,18201 
11 porta        0,15229 
12 lámpara     0,14458 
13 nevera      0,14027 
14 escriptori    0,13691 
15 tauleta de nit  0,13332 
16 aparador    0,13147 
17 llavadora    0,12322 
18 cortina      0,10828 
19 prestatgeria  0,10781 
20 còmoda     0,10478 
21 microones    0,09223 
22 forn         0,08821 
23 butaca      0,08666 
24 alfombra     0,08607 
25 ordinador    0,07937 
26 cama        0,07899 
27 vídeo        0,07700 
28 mesita      0,07688 
29 gerro        0,06581 
30 calaix       0,06405 
31 estant       0,06293 
32 rentaplats    0,06160 
33 llàmpara     0,05816 
34 estanteries   0,05406 
35 DVD        0,05264 
36 frigorífic     0,05083 
37 secadora    0,04906 
38 figura       0,04760 
39 vitrina      0,04549 
40 banyera     0,04492 
41 finestra     0,04459 
42 dutxa        0,04438 
43 caixó        0,04124 
44 telèfon      0,04106 
45 televisor     0,04031 
46 rentadora    0,04030 
47 mesa        0,03929 
48 estora      0,03806 
49 quadro      0,03780 
50 llibreria      0,03727 
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Menjars i begudes 
 
Públic Privat 
1 aigua           0,61875 
2 coca cola*        0,42848 
3 paella          0,34602 
4 macarró         0,33748 
5 arròs           0,30419 
6 vi              0,28796 
7 poma           0,24594 
8 espagueti        0,23361 
9 cervesa         0,21925 
10 pa             0,21723 
11 taronja          0,21572 
12 carn            0,21124 
13 whisky          0,20804 
14 creïlla          0,20531 
15 fanta *         0,18869 
16 suc            0,18775 
17 peix            0,18594 
18 tomaca          0,18143 
19 formatge         0,17874 
20 pernil           0,17389 
21 pera            0,16164 
22 llet             0,15091 
23 plàtan          0,14488 
24 fideu           0,12519 
25 arròs al forn      0,11670 
26 iogurt           0,11270 
27 pizza           0,11076 
28 llentilla          0,11053 
29 meló           0,10364 
30 vodka          0,10269 
31 ou             0,09878 
32 encisam         0,09366 
33 pollastre         0,09076 
34 hamburguesa     0,08902 
35 entrepà         0,08334 
36 caneló          0,08204 
37 ceba           0,07878 
38 fideuada         0,07792 
39 lletuga          0,07714 
40 llima            0,07492 
41 truita           0,07320 
42 café            0,06968 
43 fanta taronja*   0,06937 
44 pêche*          0,06691 
45 refresc          0,06670 
46 cola            0,06654 
47 ternera          0,06263 
48 xocolate         0,06219 
49 suc de taronja   0,06210 
50 oli             0,06085 
1 aigua       0,60346 
2 coca cola*   0,39301 
3 macarró    0,34597 
4 arròs       0,31473 
5 carn        0,28136 
6 vi          0,27727 
7 paella       0,27154 
8 taronja      0,27037 
9 poma        0,24060 
10 pa         0,22694 
11 espagueti   0,21774 
12 formatge    0,20526 
13 creïlla       0,20263 
14 fanta*     0,20227 
15 pernil       0,19942 
16 peix        0,17684 
17 tomaca     0,17551 
18 suc        0,17372 
19 cervesa      0,17302 
20 whisky       0,17283 
21 pera        0,17009 
22 llet         0,15679 
23 plàtan      0,14760 
24 pizza       0,14564 
25 vodka      0,13815 
26 hamburguesa  0,12156 
27 ou         0,12154 
28 pollastre    0,11510 
29 fideu       0,10409 
30 meló         0,09500 
31 martini*     0,08967 
32 lletuga      0,08916 
33 llonganissa  0,08735 
34 entrepà     0,08676 
35 encisam    0,08663 
36 ensalada   0,08499 
37 refresc      0,08490 
38 ceba       0,08417 
39 xocolate    0,07915 
40 café        0,07674 
41 patata    0,07649 
42 ternera     0,07493 
43 llimonada   0,07321 
44 fideuada    0,07081 
45 oli         0,06987 
46 sopa       0,06909 
47 verdura    0,06906 
48 tomata     0,06869 
49 ginebra     0,06811 
50 pêche*    0,06766 
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Objectes col·locats a taula per menjar 
 
Públic Privat 
1 got       0,74463 
2 ganivet    0,69262 
3 cullera      0,67178 
4 plat       0,65964 
5 forqueta   0,46339 
6 servilleta  0,31333 
7 tenedor    0,27660 
8 mantel      0,16613 
9 copa      0,15640 
10 gerra      0,14869 
11 mantell     0,14452 
12 pitxer     0,13964 
13 botella      0,13927 
14 servilletes  0,11094 
15 font       0,10217 
16 saler      0,08647 
17 forquilla   0,07440 
18 tassa      0,06229 
19 cullereta   0,06167 
20 cassola    0,05325 
21 tovalló     0,05315 
22 bol       0,05274 
23 pa        0,05260 
24 aigua     0,05185 
25 tapet      0,04378 
26 plat pla     0,04116 
27 vinagrera  0,04057 
28 paella     0,04041 
29 oli        0,04013 
30 bandeja    0,03836 
31 cullerot    0,03752 
32 ensaladera  0,03709 
33 torcamans  0,03397 
34 tovalla     0,03319 
35 gerro      0,02939 
36 plat fondo  0,02847 
37 ampolla   0,02831 
38 servilleter  0,02813 
39 cuchara    0,02752 
40 ganivet de carn  0,02686 
41 plat fons   0,02619 
42 tovallola  0,02605 
43 fruiter     0,02388 
44 plat de sopa  0,02275 
45 safata     0,02265 
46 got de vi  0,02256 
47 palillo     0,02205 
48 sal       0,02187 
49 vi        0,02170 
50 cuchillo    0,02162 
1 ganivet    0,65155 
2 got       0,63760 
3 plat      0,62946 
4 cullera    0,59860 
5 servilleta  0,40168 
6 forqueta   0,35834 
7 tenedor    0,33552 
8 mantel    0,20092 
9 gerra     0,19322 
10 copa     0,16875 
11 botella    0,15367 
12 mantell     0,12019 
13 font      0,11310 
14 cuchara    0,10950 
15 servilletes  0,09273 
16 cullereta   0,07815 
17 forquilla   0,07799 
18 vas      0,07159 
19 plat pla     0,07069 
20 cuchillo    0,07053 
21 pitxer     0,06751 
22 bandeja    0,06688 
23 plat fondo  0,06394 
24 tassa     0,06379 
25 panera   0,05526 
26 bol       0,05405 
27 ensaladera  0,05088 
28 saler      0,04536 
29 cassola    0,04423 
30 pa       0,03842 
31 servilleter  0,03775 
32 sopera    0,03732 
33 sal       0,03633 
34 cobert    0,03542 
35 plat de postres  0,03285 
36 oli       0,03268 
37 copa de vi  0,03211 
38 fruiter     0,03198 
39 gerro     0,03175 
40 aigua     0,03045 
41 cullerot    0,02963 
42 gerra d'aigua  0,02791 
43 ganivet de carn  0,02629 
44 plat hondo  0,02548 
45 cullera de postres 0,02458 
46 veles     0,02347 
47 plat fons   0,02308 
48 plat de sopa  0,02278 
49 vinagre    0,02259 
50 flor       0,02246 
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La cuina i els seus utensilis 
 
Públic Privat 
1 microones    0,56178 
2 forn          0,54071 
3 nevera       0,50713 
4 ganivet      0,32397 
5 cullera       0,29090 
6 rentaplats     0,26941 
7 paella       0,23286 
8 plat           0,22949 
9 cassola      0,22652 
10 llavadora     0,19639 
11 got          0,19095 
12 foguer       0,19025 
13 frigorífic      0,18981 
14 olla           0,18795 
15 armari       0,16451 
16 taula         0,16085 
17 congelador    0,15765 
18 pica          0,15609 
19 forqueta      0,14095 
20 sartén       0,13483 
21 vitroceràmica  0,12084 
22 tenedor      0,11625 
23 cullerot      0,11461 
24 rentadora     0,11438 
25 batidora      0,11342 
26 cadira       0,10717 
27 secadora     0,10543 
28 perol        0,09672 
29 extractor (de fum) 0,08699 
30 llavaplats     0,08273 
31 pila           0,08160 
32 cafetera      0,08159 
33 aixeta       0,07583 
34 cuina        0,07383 
35 exprimidor    0,06406 
36 despensa     0,06266 
37 fogó          0,06153 
38 tostadora     0,06125 
39 banc         0,06014 
40 paleta       0,05648 
41 foc          0,05557 
42 fregidora     0,05521 
43 escorredor    0,05334 
44 campana (extractora) 0,05198 
45 encimera     0,05137 
46 cobert       0,04834 
47 microondes    0,04793 
48 rentavaixelles  0,04791 
49 drap        0,04575 
50 colador      0,04316 
1 forn       0,46388 
2 nevera     0,45964 
3 microones  0,42020 
4 ganivet    0,34783 
5 cullera      0,30534 
6 plat       0,29586 
7 rentaplats  0,28010 
8 sartén     0,22941 
9 taula      0,21806 
10 frigorífic   0,21699 
11 got       0,21268 
12 llavadora  0,19777 
13 congelador  0,18143 
14 forqueta   0,17956 
15 armari     0,17809 
16 cadira     0,17100 
17 cassola    0,16648 
18 batidora   0,15500 
19 olla       0,14826 
20 tenedor     0,14460 
21 pila       0,14114 
22 secadora  0,13233 
23 aixeta     0,12329 
24 paella     0,11633 
25 microondes  0,11598 
26 cullerot    0,10812 
27 vitroceràmica  0,10260 
28 rentadora  0,09965 
29 tostadora  0,09330 
30 cafetera    0,08963 
31 despensa  0,08629 
32 foc       0,08174 
33 foguer     0,08079 
34 llavaplats  0,07928 
35 sandwichera  0,07829 
36 fregidora  0,07207 
37 grifo      0,07003 
38 paleta     0,06900 
39 perol      0,06792 
40 banc      0,06719 
41 pica       0,06639 
42 lavadora  0,06170 
43 fogó      0,05931 
44 tele(visió)  0,05680 
45 casserola  0,05518 
46 exprimidor  0,05249 
47 encimera  0,05210 
48 planxa    0,05016 
49 cassó     0,05014 
50 servilleta  0,04876 
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L’escola: mobles i material 
 
Públic Privat 
1 taula        0,71908 
2 cadira       0,66646 
3 bolí(graf)    0,51835 
4 pissarra     0,39310 
5 llapis        0,38988 
6 llibre        0,31000 
7 professor    0,28776 
8 director     0,25363 
9 llibreta      0,24329 
10 goma        0,23685 
11 mestre      0,21488 
12 estoig       0,21446 
13 alumne     0,20955 
14 secretari    0,19558 
15 guix        0,19503 
16 pati         0,17470 
17 pizarra      0,15746 
18 aula        0,15562 
19 clarió        0,14670 
20 cap d'estudis  0,14195 
21 finestra     0,13653 
22 conserge    0,13527 
23 porta        0,13347 
24 borrador    0,12475 
25 armari      0,11910 
26 full         0,11492 
27 carpeta     0,11328 
28 tipp-ex *   0,10988 
29 gimnàs     0,10575 
30 pupitre     0,10254 
31 motxilla     0,09301 
32 esborrador   0,09295 
33 regla         0,08275 
34 fotocopiadora  0,07786 
35 classe       0,07701 
36 biblioteca   0,07530 
37 paper        0,07425 
38 cafeteria    0,07220 
39 corrector    0,07200 
40 llapissera    0,07111 
41 perxa        0,06947 
42 agenda     0,06316 
43 estutx       0,06248 
44 tauler (d'anuncis) 0,06020 
45 laboratori    0,05851 
46 consergeria  0,05839 
47 ordinador    0,05682 
48 seminari     0,05626 
49 llum         0,05625 
50 sala de professors 0,05527 
1 cadira       0,63911 
2 taula        0,62384 
3 bolí(graf)    0,53876 
4 professor    0,44126 
5 llapis        0,41912 
6 llibre        0,38430 
7 pissarra     0,35136 
8 director     0,33379 
9 llibreta      0,29337 
10 pati         0,25621 
11 goma         0,21495 
12 pupitre     0,18601 
13 estoig        0,18366 
14 alumne     0,18338 
15 pizarra      0,16182 
16 borrador    0,16109 
17 porta        0,14875 
18 mestre      0,14354 
19 clarió         0,13382 
20 aula        0,12781 
21 finestra     0,12232 
22 guix        0,11339 
23 corrector    0,11120 
24 classe       0,10922 
25 esborrador   0,10745 
26 tipp-ex *     0,10733 
27 secretari    0,10451 
28 regla         0,10334 
29 motxilla     0,10214 
30 armari      0,09637 
31 carpeta     0,09635 
32 rotulador    0,09502 
33 mochila     0,08471 
34 full         0,08081 
35 agenda     0,07661 
36 perxa        0,07433 
37 porter      0,07066 
38 diccionari   0,06898 
39 cap d'estudis  0,06765 
40 despatx     0,06606 
41 porteria     0,06486 
42 ordinador    0,06024 
43 sacapuntes  0,06006 
44 compàs     0,05971 
45 llapissera    0,05871 
46 menjador    0,05859 
47 cuiner      0,05630 
48 subratllador  0,05554 
49 escala      0,05551 
50 estutx       0,05438 
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Il·luminació, calefacció i ventilació 
 
Públic Privat 
1 ventilador       0,50586 
2 estufa         0,46060 
3 aire acondicionat 0,43051 
4 sol            0,31751 
5 radiador        0,31187 
6 bombeta        0,25206 
7 calefactor      0,23055 
8 finestra        0,22230 
9 lámpara        0,21701 
10 llum           0,19911 
11 foc            0,15653 
12 flexo          0,11745 
13 llanterna       0,11140 
14 bombilla        0,10004 
15 calefacció      0,09265 
16 xemeneia       0,09073 
17 vent          0,08335 
18 foco          0,08211 
19 llinterna        0,08184 
20 caldera        0,07225 
21 llàmpara        0,07026 
22 aire           0,06741 
23 aire condicionat  0,06486 
24 ventall         0,06468 
25 farola          0,06174 
26 palmito         0,05656 
27 endoll         0,05620 
28 perilla         0,05367 
29 manta         0,05130 
30 (tub) fluorescent   0,05080 
31 calentador      0,04415 
32 foguera        0,04321 
33 ciri           0,04168 
34 gas natural      0,04084 
35 vela           0,03870 
36 llàntia         0,03760 
37 extractor       0,03693 
38 llum solar       0,03471 
39 halogen        0,03446 
40 calor          0,03181 
41 focus          0,03143 
42 llenya         0,03104 
43 cable          0,02998 
44 pereta         0,02978 
45 electricitat      0,02855 
46 placa solar      0,02827 
47 abanico        0,02816 
48 climatitzador     0,02771 
49 encenedor      0,02721 
50 misto          0,02702 
1 ventilador     0,56886 
2 estufa        0,46504 
3 aire acondicionat 0,44689 
4 sol           0,30833 
5 finestra       0,28853 
6 lámpara       0,22939 
7 calefactor     0,22524 
8 radiador       0,21110 
9 bombeta      0,20281 
10 llum          0,19817 
11 foc            0,17279 
12 bombilla       0,15503 
13 calefacció     0,15262 
14 flexo         0,12038 
15 llinterna       0,11454 
16 vent          0,09324 
17 manta        0,08436 
18 llàmpara      0,08036 
19 abanic        0,07535 
20 caldera       0,07263 
21 palmito       0,07142 
22 llanterna      0,07063 
23 chimenea      0,06916 
24 ventall        0,06805 
25 vela           0,05831 
26 xemeneia      0,05477 
27 aire condicionat  0,05340 
28 abanico       0,05061 
29 obrir finestra   0,04946 
30 calfador       0,04791 
31 climatitzador   0,04660 
32 foco          0,04587 
33 focus        0,04481 
34 calentador     0,04425 
35 farola        0,04273 
36 aire            0,04073 
37 llenya        0,04061 
38 bombilles      0,04029 
39 ciri           0,03948 
40 porta         0,03858 
41 perilla        0,03559 
42 bomba de calor   0,03463 
43 foguera       0,03454 
44 extractor      0,03286 
45 (tub) fluorescent   0,03206 
46 ventana       0,03091 
47 halogen       0,03019 
48 mechero      0,02919 
49 flexe         0,02918 
50 energia eòlica  0,02848 
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La ciutat 
 
Públic Privat 
1 cotxe        0,63316 
2 carrer        0,34489 
3 tenda        0,33758 
4 edifici        0,32918 
5 parc          0,30153 
6 casa          0,29965 
7 moto(cicleta)   0,28211 
8 semàfor       0,25936 
9 arbre        0,25085 
10 (auto)bús     0,24756 
11 farola        0,23310 
12 banc         0,20038 
13 gos           0,17414 
14 persona      0,16555 
15 plaça        0,16326 
16 bici(cleta)     0,16204 
17 bar             0,16073 
18 gent          0,14427 
19 ajuntament    0,14367 
20 restaurant     0,12815 
21 jardí         0,12427 
22 centre comercial   0,10875 
23 finca         0,10582 
24 carretera      0,10326 
25 taxi           0,10324 
26 camió        0,10256 
27 metro        0,10189 
28 avinguda      0,10023 
29 cine(ma)      0,09596 
30 supermercat   0,09380 
31 vorera        0,09197 
32 tren          0,08851 
33 col·legi       0,08753 
34 policia       0,08708 
35 institut       0,08469 
36 escola       0,08330 
37 botiga        0,08086 
38 església      0,08026 
39 senyal        0,07835 
40 gat            0,07790 
41 tramvia       0,07774 
42 font          0,07407 
43 xic            0,07332 
44 museu        0,06992 
45 acera        0,06582 
46 contaminació   0,06497 
47 pas de zebra   0,05969 
48 paperera      0,05968 
49 tenda de roba  0,05635 
50 biblioteca     0,05607 
1 cotxe         0,64108 
2 edifici       0,37234 
3 tenda        0,35895 
4 carrer       0,34610 
5 parc          0,33598 
6 semàfor      0,33149 
7 (auto)bús     0,30361 
8 moto(cicleta)  0,29758 
9 arbre        0,27137 
10 farola       0,23908 
11 casa          0,23066 
12 banc         0,22344 
13 plaça        0,19264 
14 jardí         0,17719 
15 ajuntament   0,17234 
16 persona      0,16915 
17 bici(cleta)    0,16369 
18 col·legi      0,15549 
19 bar          0,15500 
20 carretera     0,15271 
21 gent          0,14782 
22 centre comercial   0,14188 
23 restaurant    0,13378 
24 finca         0,13052 
25 gos          0,12998 
26 camió       0,12597 
27 acera        0,12369 
28 policia       0,11676 
29 avinguda     0,11656 
30 església     0,11451 
31 supermercat   0,10548 
32 font         0,10084 
33 cine(ma)     0,10040 
34 metro       0,09313 
35 monument    0,08949 
36 taxi           0,08311 
37 camp de futbol  0,08002 
38 escola       0,07686 
39 tramvia      0,07570 
40 tren         0,07477 
41 quiosc       0,07209 
42 cafeteria     0,07209 
43 hospital      0,07114 
44 senyal       0,06910 
45 gat          0,06880 
46 pas de zebra  0,06571 
47 paperera     0,06030 
48 pont         0,05756 
49 tenda de roba  0,05667 
50 xic          0,05665 
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El camp 
 
Públic Privat 
1 arbre      0,60267 
2 flor       0,36171 
3 terra      0,32971 
4 taronger   0,26113 
5 herba     0,25644 
6 pedra     0,24009 
7 riu       0,22691 
8 pardal     0,19276 
9 animal      0,18338 
10 muntanya  0,18194 
11 gos       0,16356 
12 insecte    0,15288 
13 tractor     0,14833 
14 conill     0,14324 
15 camí      0,13612 
16 planta     0,13589 
17 pi        0,13513 
18 séquia     0,11613 
19 vaca      0,11155 
20 aigua     0,11041 
21 llaurador  0,10654 
22 casa      0,08995 
23 formiga    0,08883 
24 brossa    0,08322 
25 cavall     0,08079 
26 arbust     0,07877 
27 gat       0,07823 
28 fulla      0,07680 
29 llac       0,06969 
30 fruita      0,06860 
31 taronja    0,06558 
32 sol       0,06533 
33 tomaca   0,06448 
34 ocell      0,06272 
35 caseta    0,05939 
36 gespa     0,05530 
37 ovella     0,05413 
38 rata      0,05051 
39 mosca     0,04950 
40 hort      0,04933 
41 granja     0,04775 
42 mosquit    0,04763 
43 papallona  0,04630 
44 olivera    0,04622 
45 serp      0,04471 
46 núvol     0,04439 
47 arena     0,04358 
48 cuc       0,04239 
49 aixada    0,04183 
50 ceba      0,04145 
1 arbre     0,63587 
2 flor      0,37767 
3 terra     0,28466 
4 muntanya  0,28382 
5 herba    0,27221 
6 riu       0,25345 
7 planta    0,25335 
8 animal    0,25332 
9 pedra    0,24200 
10 tractor    0,19912 
11 taronger   0,18325 
12 pardal    0,18147 
13 gos      0,16655 
14 camí     0,16275 
15 insecte   0,15879 
16 conill     0,14791 
17 llaurador  0,14452 
18 vaca     0,12302 
19 cavall    0,12165 
20 pi       0,12024 
21 aigua     0,11678 
22 casa     0,11293 
23 sol      0,09021 
24 llac      0,08857 
25 mosca    0,08082 
26 gat      0,07868 
27 arbust    0,07867 
28 mosquit    0,07781 
29 caseta    0,07742 
30 fruita     0,07587 
31 ovella    0,07356 
32 xalet     0,06881 
33 granja    0,06661 
34 formiga   0,06594 
35 roca     0,06038 
36 cultiu     0,06015 
37 gespa    0,05914 
38 cabra    0,05654 
39 séquia    0,05596 
40 serp     0,05120 
41 núvol     0,04651 
42 taronja    0,04637 
43 abella    0,04500 
44 arena    0,04499 
45 agricultor  0,04359 
46 matorral  0,04357 
47 gallina    0,04276 
48 cuc      0,04245 
49 ocell     0,04156 
50 pastor    0,04092 
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Mitjans de transport 
 
Públic Privat 
1 cotxe        0,82524 
2 avió          0,73006 
3 moto(cicleta)  0,64230 
4 bici(cleta)    0,58780 
5 (auto)bús     0,57691 
6 vaixell       0,45942 
7 tren          0,45099 
8 metro        0,32087 
9 camió       0,30486 
10 tramvia      0,29474 
11 helicòpter    0,27988 
12 patí           0,25096 
13 taxi           0,25018 
14 avioneta     0,21033 
15 patinet       0,18807 
16 monopatí     0,17565 
17 furgoneta     0,15820 
18 submarí      0,14412 
19 barca        0,12812 
20 tricicle       0,10923 
21 transatlàntic   0,10439 
22 tractor       0,09075 
23 a peu        0,08682 
24 cavall       0,08361 
25 ciclomotor    0,06935 
26 globus       0,06465 
27 barco        0,06337 
28 carro        0,06114 
29 barc         0,05155 
30 coet         0,05007 
31 veler         0,04820 
32 lancha       0,04334 
33 barqueta     0,04190 
34 ala delta     0,04009 
35 moto aquàtica  0,03883 
36 tràiler       0,03803 
37 patera       0,03448 
38 camina(nt)    0,03320 
39 metre        0,03318 
40 yate         0,03307 
41 nau espacial  0,02955 
42 limusina      0,02880 
43 furgona      0,02875 
44 quad         0,02784 
45 cama        0,02709 
46 esquí        0,02643 
47 camioneta    0,02616 
48 globo        0,02537 
49 AVE        0,02441 
50 canoa       0,02337 
1 cotxe       0,81508 
2 avió        0,67301 
3 moto(cicleta)  0,65375 
4 (auto)bús   0,57103 
5 bici(cleta)   0,56982 
6 tren        0,44469 
7 vaixell      0,39430 
8 patí        0,36872 
9 camió       0,32303 
10 tramvia     0,28533 
11 metro       0,26317 
12 taxi        0,24146 
13 helicòpter   0,22437 
14 monopatí   0,21159 
15 patinet      0,17482 
16 avioneta    0,17439 
17 furgoneta   0,15648 
18 a peu       0,14861 
19 barc        0,11909 
20 camina(nt)   0,11579 
21 tractor      0,11549 
22 cavall       0,11065 
23 metre        0,10712 
24 barca       0,09788 
25 tricicle      0,09667 
26 corre(nt)    0,09264 
27 transatlàntic  0,08604 
28 submarí    0,08493 
29 lancha      0,07915 
30 ala delta    0,07209 
31 ciclomotor   0,06803 
32 barco        0,05616 
33 carro       0,05530 
34 barqueta    0,05428 
35 yate        0,04406 
36 globus       0,04358 
37 esquí       0,04224 
38 quad       0,04076 
39 nau espacial  0,03965 
40 paracaigudes  0,03927 
41 canoa       0,03827 
42 burro     0,03807 
43 veler       0,03798 
44 moto aquàtica  0,03639 
45 anda(ndo)   0,03581 
46 sidecar     0,03578 
47 coet        0,03470 
48 furgona     0,03348 
49 nada(nt)    0,03263 
50 llanxa      0,03060 
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Treballs del camp i del jardí 
 
Públic Privat 
1 regar       0,51845 
2 plantar      0,40677 
3 podar        0,37171 
4 jardiner    0,25950 
5 collir       0,24062 
6 abonar     0,17068 
7 llaurar      0,14963 
8 sembrar    0,14659 
9 segar       0,14187 
10 tallar       0,13556 
11 llaurador    0,12994 
12 recollir     0,11301 
13 cultivar    0,10226 
14 agricultor   0,10039 
15 empeltar    0,08472 
16 cavar       0,08271 
17 trasplantar  0,08259 
18 tractor      0,07759 
19 arar        0,07730 
20 collidor     0,06988 
21 regador    0,06614 
22 polvoritzar  0,06314 
23 fumigar     0,06077 
24 talar        0,05762 
25 recol·lectar  0,05427 
26 tisores      0,05157 
27 camperol   0,05084 
28 sulfatar    0,04985 
29 aixada     0,04939 
30 arreplegar   0,04736 
31 netejar      0,04686 
32 fer cavallons  0,04650 
33 cremar      0,04345 
34 esporgar    0,03552 
35 podador    0,03318 
36 pala        0,03271 
37 ramader    0,03240 
38 birbar      0,03230 
39 llevar males herbes 0,03138 
40 arrancar    0,03049 
41 granger    0,03031 
42 cabàs      0,02781 
43 tallar la gespa  0,02604 
44 passar de rotobator 0,02498 
45 jardineria   0,02480 
46 plantar flors  0,02389 
47 pastor    0,02348 
48 tallar herba  0,02307 
49 munyir     0,02230 
50 esquilar    0,02156 
1 regar        0,51603 
2 plantar      0,35789 
3 podar        0,35431 
4 tractor      0,23028 
5 jardiner      0,22404 
6 abonar      0,20614 
7 collir        0,19193 
8 llaurar       0,17287 
9 agricultor    0,14831 
10 sembrar     0,14601 
11 llaurador     0,14183 
12 segar        0,13215 
13 pala         0,11522 
14 trasplantar   0,11434 
15 tisores      0,10750 
16 fumigar      0,10392 
17 cultivar      0,10294 
18 recollir      0,09931 
19 tallar        0,09836 
20 arar        0,08810 
21 azada       0,07562 
22 cortar       0,07050 
23 arreplegar    0,07007 
24 collidor      0,06591 
25 cavar        0,05890 
26 rastell       0,05476 
27 recol·lectar   0,05411 
28 empeltar     0,05386 
29 regador      0,05273 
30 talar          0,04928 
31 manguera    0,04709 
32 (máquina) cortacésped 0,04648 
33 segadora    0,04560 
34 netejar      0,04409 
35 arrancar     0,03767 
36 abono       0,03714 
37 apicultor     0,03695 
38 cremar      0,03657 
39 esporgar     0,03109 
40 tallar la gespa  0,02963 
41 replantar     0,02871 
42 collita       0,02843 
43 florista      0,02826 
44 terra        0,02818 
45 conrear      0,02796 
46 cuidar       0,02752 
47 tirar fertilitzant   0,02717 
48 jardineria    0,02710 
49 fer cavallons  0,02607 
50 podador     0,02558 
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Els animals 
 
Públic Privat 
1 gos    0,85312 
2 gat     0,82633 
3 lleó    0,43571 
4 cavall   0,33685 
5 tigre    0,31435 
6 peix    0,30187 
7 serp    0,27408 
8 elefant   0,26231 
9 conill   0,26064 
10 pardal   0,25300 
11 vaca   0,20584 
12 canari   0,17841 
13 tauró   0,17611 
14 girafa   0,17557 
15 tortuga   0,17556 
16 ratolí   0,17439 
17 porc    0,16421 
18 àguila   0,16285 
19 bou    0,16181 
20 rata    0,14905 
21 gallina   0,14242 
22 ós     0,13276 
23 dofí    0,12281 
24 cocodril    0,11466 
25 mono   0,11393 
26 hàmster   0,11337 
27 periquito  0,11208 
28 pantera   0,10839 
29 cabra   0,10143 
30 zebra   0,10092 
31 formiga   0,10061 
32 ovella   0,10003 
33 balena   0,09706 
34 ocell   0,09414 
35 hipopòtam  0,09068 
36 iguana   0,08654 
37 mosca   0,08620 
38 ballena   0,08602 
39 ànec   0,08450 
40 cuc    0,08416 
41 aranya   0,08221 
42 lleopard    0,07995 
43 granota   0,07836 
44 tiburó   0,07566 
45 llop    0,07372 
46 rabosa   0,07212 
47 goril·la   0,07036 
48 mosquit    0,06775 
49 pollastre   0,06765 
50 burro   0,06584 
1 gos     0,84112 
2 gat      0,80675 
3 lleó     0,45274 
4 tigre     0,39793 
5 cavall    0,38847 
6 peix     0,34340 
7 conill    0,33022 
8 pardal   0,31253 
9 serp     0,29610 
10 vaca    0,23603 
11 elefant   0,21573 
12 porc     0,20683 
13 girafa    0,18945 
14 gallina   0,17620 
15 ratolí    0,17562 
16 tauró    0,16912 
17 rata     0,15641 
18 mosca   0,15149 
19 tortuga   0,14842 
20 balena   0,14783 
21 àguila    0,14780 
22 mono    0,13974 
23 tiburó    0,13393 
24 ovella    0,13376 
25 canari   0,11789 
26 formiga   0,11669 
27 bou     0,11522 
28 periquito  0,11014 
29 cocodril    0,10828 
30 goril·la   0,10681 
31 cabra    0,10626 
32 zebra    0,10070 
33 ós      0,09515 
34 mosquit    0,08946 
35 hàmster   0,08897 
36 llop     0,08515 
37 pantera   0,07987 
38 hipopòtam  0,07975 
39 rabosa   0,07732 
40 abella    0,07659 
41 pollastre   0,07520 
42 delfí     0,07456 
43 ocell    0,07449 
44 gall     0,07276 
45 lleopard    0,07190 
46 burro    0,07190 
47 foca     0,07131 
48 ballena   0,07085 
49 dofí     0,06952 
50 aranya   0,06892 
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Jocs i distraccions 
 
Públic Privat 
1 futbol                 0,55958 
2 parxís                 0,43750 
3 cartes                  0,30852 
4 tenis                   0,26347 
5 tele(visió)           0,22632 
6 cine(ma)             0,21828 
7 bàsquet               0,17600 
8 ballar                  0,16996 
9 ordinador            0,16753 
10 llegir                   0,16661 
11 escacs                 0,16174 
12 basket                 0,15883 
13 música                0,15520 
14 dòmino               0,15298 
15 córrer                  0,14773 
16 sambori              0,13249 
17 oca            0,13240 
18 natació                0,12900 
19 passejar              0,12122 
20 cantar                 0,11391 
21 discoteca            0,10957 
22 videojocs            0,09775 
23 estudiar               0,08720 
24 corda                 0,08449 
25 dames                 0,08384 
26 nadar                  0,07863 
27 trivial*                0,07628 
28 (video)consola   0,07360 
29 monopoli*          0,06884 
30 truc                    0,06800 
31 pillar                  0,06207 
32 balonmà             0,06044 
33 play(station)*    0,06025 
34 handbol              0,05940 
35 escriure             0,05566 
36 jocs de taula      0,05473 
37 parlar                 0,05383 
38 petanca              0,05320 
39 voleibol              0,05268 
40 pilota                 0,05211 
41 baloncesto          0,04873 
42 internet               0,04864 
43 jugar                  0,04762 
44 teatre                 0,04705 
45 tocar instrument 0,04659 
46 ping-pong           0,04529 
47 dibuixar             0,04420 
48 amagatall          0,04413 
49 scatergorie*      0,04388 
50 bici(cleta)           0,04300 
1 futbol      0,47515 
2 parxís      0,34825 
3 cine(ma)   0,31090 
4 cartes      0,25654 
5 llegir       0,25393 
6 tenis       0,23391 
7 estudiar    0,20623 
8 tele(visió)   0,20408 
9 ordinador   0,19856 
10 música     0,17237 
11 passejar    0,16351 
12 sambori    0,16098 
13 ballar        0,16020 
14 bàsquet    0,14062 
15 basket      0,13630 
16 discoteca   0,12974 
17 compres    0,12845 
18 videojocs   0,12599 
19 córrer      0,12553 
20 escacs     0,12483 
21 nadar      0,11347 
22 monopoli *  0,11244 
23 dòmino    0,10587 
24 pillar      0,09504 
25 trivial*      0,09470 
26 corda      0,09326 
27 (video)consola  0,09269 
28 oca        0,09178 
29 play(station)*  0,08983 
30 natació     0,08897 
31 amics      0,07958 
32 parlar      0,07657 
33 escondite   0,07635 
34 dames      0,07585 
35 festa       0,07402 
36 internet    0,07113 
37 truc        0,06695 
38 dormir     0,06637 
39 platja       0,06433 
40 ajedrez     0,06039 
41 handbol    0,05715 
42 bici(cleta)  0,05636 
43 cantar      0,05459 
44 patinar     0,05458 
45 beure      0,05225 
46 billar      0,05213 
47 menjar     0,04960 
48 cinquet    0,04957 
49 ping-pong  0,04903 
50 beisbol    0,04795 
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Professions i oficis 
 
Públic Privat 
1 mestre            0,48043 
2 professor          0,39719 
3 metge            0,37579 
4 arquitecte         0,21485 
5 cambrer           0,19361 
6 policia            0,17202 
7 obrer             0,16524 
8 mecànic           0,14914 
9 cuiner            0,14422 
10 secretari          0,14411 
11 electricista         0,13334 
12 advocat           0,13026 
13 pintor            0,12644 
14 empresari          0,12317 
15 llaurador          0,12112 
16 psicòleg           0,12039 
17 enginyer          0,11561 
18 bomber           0,11445 
19 jardiner           0,10851 
20 infermer           0,10248 
21 director           0,10173 
22 administratiu         0,09996 
23 informàtic          0,09881 
24 banquer           0,09718 
25 biòleg            0,09640 
26 carnisser          0,09603 
27 fontaner           0,09281 
28 químic            0,09012 
29 fuster            0,08913 
30 periodista          0,08839 
31 dependent         0,08703 
32 prostituta          0,08486 
33 venedor           0,08300 
34 economista        0,08026 
35 camioner          0,08014 
36 farmacèutic        0,07896 
37 futbolista          0,07780 
38 agricultor          0,07617 
39 ama de casa       0,07343 
40 perruquer         0,07105 
41 jutge             0,06973 
42 forner            0,06945 
43 conductor         0,06907 
44 actor             0,06749 
45 físic             0,06543 
46 ingenier           0,06456 
47 dentista           0,06242 
48 fisioterapeuta      0,06227 
49 carpinter          0,06117 
50 netejador          0,06098 
1 professor          0,43447 
2 metge            0,32277 
3 mestre            0,27427 
4 arquitecte         0,22708 
5 empresari          0,19870 
6 advocat           0,17433 
7 cuiner            0,16401 
8 policia            0,16095 
9 psicòleg           0,14945 
10 abogat            0,13562 
11 economista        0,13170 
12 obrer             0,12976 
13 jutge             0,12404 
14 cambrer           0,12277 
15 bomber           0,12193 
16 infermer           0,11817 
17 banquer           0,11608 
18 llaurador          0,11397 
19 mecànic           0,11366 
20 farmacèutic        0,10782 
21 periodista          0,10401 
22 secretari          0,10151 
23 jardiner           0,09856 
24 dependent         0,09617 
25 informàtic          0,09508 
26 enginyer          0,09497 
27 prostituta          0,09358 
28 futbolista          0,09168 
29 electricista         0,09000 
30 director           0,08827 
31 pintor            0,08729 
32 medicina          0,08634 
33 ama de casa       0,08364 
34 venedor           0,07773 
35 administratiu         0,07708 
36 ADE             0,07163 
37 polític            0,07042 
38 filòleg            0,07031 
39 dret              0,06885 
40 actor             0,06837 
41 ingenier           0,06837 
42 carnisser          0,06621 
43 presentador       0,06511 
44 mèdic            0,06409 
45 fontaner           0,06347 
46 biòleg            0,06253 
47 conductor         0,06191 
48 barrender          0,06117 
49 físic             0,06105 
50 psicologia         0,05935 
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Colors 
 
Públic Privat 
1 roig      0,83817 
2 blau      0,74353 
3 groc      0,71297 
4 verd      0,70914 
5 blanc     0,66392 
6 negre     0,66010 
7 taronja    0,52178 
8 rosa      0,46305 
9 gris      0,43417 
10 marró     0,42221 
11 morat     0,35377 
12 vermell    0,25608 
13 violeta    0,24537 
14 turquesa   0,19421 
15 fúcsia    0,17266 
16 lila       0,15155 
17 blau marí  0,12803 
18 magenta   0,12791 
19 beix      0,11621 
20 granate   0,10548 
21 blau cel   0,09649 
22 platejat   0,08578 
23 ocre      0,08371 
24 blau clar   0,07888 
25 (color) carn  0,07015 
26 (verd) pistatxo  0,06784 
27 beige     0,06568 
28 (blau) cian  0,06345 
29 blau obscur  0,06132 
30 dorat     0,05784 
31 or       0,05405 
32 verd obscur  0,04700 
33 verd clar   0,04694 
34 plata     0,04643 
35 (blau) celeste  0,04620 
36 daurat    0,04416 
37 púrpura   0,04391 
38 tostat     0,04303 
39 anyil     0,03753 
40 ros       0,03244 
41 carabassa  0,03116 
42 marrón   0,02498 
43 granat    0,02264 
44 salmó     0,02233 
45 fosforescent  0,02157 
46 (color) os  0,02077 
47 clar      0,01866 
48 grana     0,01806 
49 transparent  0,01771 
50 amarillo                0,01613 
1 roig      0,73655 
2 blau      0,71793 
3 negre     0,68858 
4 verd      0,67631 
5 groc      0,65433 
6 blanc     0,64792 
7 taronja    0,49362 
8 gris       0,45990 
9 rosa      0,43953 
10 marró     0,41906 
11 morat     0,26919 
12 violeta    0,25905 
13 vermell    0,25812 
14 turquesa   0,17731 
15 lila       0,16245 
16 fúcsia     0,15276 
17 beix      0,14340 
18 blau marí  0,14311 
19 blau obscur  0,13749 
20 granate   0,12615 
21 blau cel   0,11801 
22 blau clar   0,11509 
23 (color) carn  0,09996 
24 beige     0,09673 
25 ocre      0,09203 
26 dorat     0,07967 
27 platejat    0,06277 
28 (blau) celeste  0,06085 
29 verd obscur  0,05939 
30 plata      0,05685 
31 magenta   0,05443 
32 (verd) pistatxo  0,05354 
33 púrpura    0,05183 
34 transparent  0,04438 
35 azul      0,04096 
36 or        0,03980 
37 clar      0,03968 
38 marrón   0,03923 
39 anyil      0,03625 
40 obscur    0,03491 
41 marró clar  0,03412 
42 verd clar   0,03407 
43 amarillo   0,03371 
44 granat     0,03329 
45 malva     0,03278 
46 verd botella  0,03066 
47 fosforescent  0,03041 
48 verd militar  0,02910 
49 (blau) cian  0,02864 
50 plateat    0,02758 
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A l’igual de l’anàlisi del factor sexe, mostrem ara la incidència de la variable tipus de 
centre (ensenyament públic i privat) en les cinquanta primeres paraules. Atenent la 
gradació de l’índex de disponibilitat de cada estímul, destacarem els aspectes més 
rellevants: 
 
a) L’índex de disponibilitat supera el 0.025 a tots els centres, llevat dels estímuls 
'Objectes a taula', 'Mitjans de transports', 'Treballs de camp i jardí' i 'Colors'. 
b) A les primeres posicions apareixen els mots considerats prototípics, i que 
s’associen a l’estímul general ('Cuina' → forn, nevera, ganivet, cullera, 
microones; 'Escola' → taula, cadira, bolí(graf), pissarra, llapis; 'Ciutat' → cotxe, 
carrer, tenda, edifici, parc, semàfor) i a continuació, sorgeixen altres 
associacions més particulars que se relacionen amb el centre d’interés o bé amb 
els nuclis anteriors o posteriors ('El camp', animal → conill, vaca, formiga, 
cavall, gat, ocell; 'La ciutat', edifici → banc, bar, restaurant, supermercat). 
c) L’estabilitat conceptual és la següent: 
- 'El cos humà'. El nivell de coincidència és total en els dotze primers 
vocables i del 90% en les cinquanta primeres lexies. 
- En 'La roba' trobem un 86% de coincidència en el còmput general i un 
lèxic comú i quasi posicional en les deu primeres unitats lèxiques. 
- 'Parts de la casa'. Hi ha coincidència en els deu primers vocables i una 
estabilitat conceptual del 86% en les cinquanta primeres lexies. Quant el 
lèxic divergent sols assenyalar la presència en els centres privats de 
l’anglicisme hall. 
- En el centre d’interés 'Mobles' sols hi ha coincidència en les sis primeres 
unitats lèxiques de les deu primeres, i quant el còmput general trobem un 
74% de coincidència en els cinquanta primers mots. Entre els vocables 
diferents assenyalar la presència de préstecs en ambdós subgrups socials, 
als col·legis públics, mecedora, despensa, i als centres privats, secadora. 
- A 'Menjars i begudes' coincideixen vuit de les deu primeres unitats 
lèxiques i entre aquestes vuit, tres corresponen a begudes (aigua, coca 
cola* i vi) i cinc a menjars (paella, macarró, arròs, poma i pa). Quant a 
l’homogeneïtat qualitativa parcial és del 80%. 
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- 'Objectes col·locats a taula'. La coincidència en set dels deu primers 
vocables és total i quasi posicional i respecte a la convergència 
qualitativa específica és d’un 76%. 
- 'La cuina'. Hi ha coincidència en set de les deu primeres unitats lèxiques i 
un 84% del lèxic és comú als centres públics i privats. 
- En 'L’escola' de les deu primeres unitats, nou coincideixen, i trobem un 
76% de coincidència en el còmput general de les cinquanta primeres 
paraules. 
- 'Il·luminació, calefacció i ventilació' presenta el mateix lèxic comú en els 
onze primers vocables i una convergència qualitativa específica del 88%. 
Pel que fa al lèxic diferent, podem assenyalar en els privats les 
transferències: abanic, chimenea, ventana i mechero. 
- En l’estímul 'La ciutat' hi ha un 88% de coincidència en els cinquanta 
primers vocables, i presenten el mateix lèxic comú en les dotze primeres 
unitats lèxiques. Podem assenyalar quant als vocables divergents, la 
presència del mot contaminació en els públics i de camp de futbol en els 
privats. 
- En el centre d’interés 'El camp' sols hi ha un 82% de coincidència en les 
cinquanta primeres lexies, i una coincidència de vuit vocables entre els 
deu primers. 
- 'Mitjans de transport'. Trobem el mateix lèxic comú en nou de les deu 
primeres unitats lèxiques, i un 86% de coincidència en el còmput 
general. Entre els vocables diferents, als centres públics apareixen 
limusina i als privats, les formes verbals corre(nt) i nada(nt). 
- En 'Treballs del camp i jardí' de les deu primeres unitats lèxiques, vuit 
són comunes, i respecte a la convergència qualitativa específica dels 
cinquanta primers mots és d’un 70%. És rellevant quant als vocables 
diferents, que als centres públics no aparega cap transferència, mentre 
que als privats apareixen: azada, cortar, manguera, (máquina) 
cortacésped i abono. 
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- En l’estímul 'Animals' hi ha coincidència en els onze primers vocables i 
una afinitat de respostes del 92%, el centre de major percentatge de lèxic 
comú. 
- 'Jocs i distraccions'. Trobem vuit dels deu primers mots coincidents i un 
74% de coincidència en les respostes del còmput general, l’igual que en 
l’estímul 'L’escola'. 
- En 'Professions i oficis', la coincidència entre els deu primers vocables és 
menor que en la resta de centres. Sols hi ha sis mots en comú 
probablement pel caràcter més dispers d’aquest estímul, però malgrat açò 
el 80% de les cinquanta primeres unitats lèxiques és comú. Quant a les 
veus diferents, els públics han actualitzat: químic, fuster, agricultor, 
perruquer, forner, dentista; i els privats: polític, filòleg, presentador. 
- L’últim centre d’interés, 'Colors', és el que presenta un major nombre 
d’unitats comunes entre les primeres posicions, setze, i un 84% és comú 
en els recomptes dels centres públics i privats. Entre els vocables 
diferents assenyalar que als centres públics sols apareix un grup nominal, 
(color) os, i als privats n’apareixen tres: marró clar, ver militar i verd 
botella. 
 
d) L’homogeneïtat semántica a l’analitzar la variable tipus d’ensenyament arriba 
al 82.11%, lleugerament inferior a la mostrada per la variable sexe. Si des del 
punt de vista lexicoestadístic, els centres privats ofereixen una productivitat 
major que els públics aleshores la primera hipòtesi queda refutada. 
 
 
4.3.3. 'Llengua habitual' 
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El cos humà 
 
Monolingüe Bilingüe 
1 ull          0,71172 
2 mà         0,64314 
3 cama       0,63064 
4 dit         0,60696 
5 peu         0,59601 
6 nas         0,58942 
7 orella        0,58320 
8 cap         0,57887 
9 braç        0,55222 
10 boca        0,41523 
11 cor         0,37467 
12 ungla        0,37135 
13 pit         0,31549 
14 dent        0,28791 
15 genoll       0,27444 
16 pulmó      0,23619 
17 coll         0,22479 
18 colze       0,21608 
19 llengua     0,21125 
20 cul         0,20866 
21 pèl         0,19699 
22 estómac    0,19312 
23 muscle     0,18757 
24 esquena    0,17224 
25 fetge         0,16438 
26 cabell        0,15726 
27 turmell      0,14781 
28 llavi        0,13429 
29 os          0,13264 
30 cella        0,13225 
31 melic        0,12644 
32 intestí       0,12005 
33 renyó        0,07525 
34 panxa       0,07464 
35 cervell      0,07294 
36 vena        0,06527 
37 monyo      0,06160 
38 pestanya    0,05988 
39 penis       0,05988 
40 front       0,05299 
41 fèmur       0,04782 
42 artèria      0,04541 
43 mamella     0,04380 
44 cara        0,04230 
45 pell         0,04178 
46 pene        0,03971 
47 monyica    0,03652 
48 gola        0,03508 
49 columna (vertebral) 0,03504 
50 múscul     0,03354 
1 ull          0,70352 
2 mà         0,57284 
3 braç        0,57039 
4 nas         0,57009 
5 cap         0,56233 
6 orella        0,55810 
7 cama       0,55766 
8 peu         0,55582 
9 dit         0,54073 
10 boca        0,48341 
11 ungla        0,31302 
12 cor         0,30686 
13 genoll       0,30637 
14 dent        0,27360 
15 pulmó      0,24282 
16 fetge         0,24013 
17 coll         0,23347 
18 llengua     0,21767 
19 muscle     0,21481 
20 colze       0,21184 
21 estómac    0,20271 
22 pit         0,18451 
23 turmell      0,17503 
24 llavi        0,14470 
25 pèl         0,13911 
26 cabell       0,13553 
27 esquena    0,13477 
28 cul         0,13197 
29 renyó        0,12559 
30 melic        0,12331 
31 cella        0,11784 
32 cervell      0,11343 
33 panxa       0,10975 
34 os          0,10731 
35 fèmur        0,09586 
36 intestí       0,09087 
37 múscul     0,08939 
38 vena        0,08582 
39 cara        0,08430 
40 cuixa     0,07543 
41 tíbia        0,06876 
42 monyo      0,06694 
43 artèria      0,06632 
44 costella     0,06029 
45 pestanya    0,05953 
46 faringe     0,05944 
47 peroné     0,05860 
48 penis       0,05856 
49 sang        0,05662 
50 laringe     0,05660 
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La roba 
 
Monolingüe Bilingüe 
1 pantaló      0,79634 
2 sabata       0,62321 
3 camisa      0,60477 
4 calcetí      0,48892 
5 camiseta     0,37446 
6 jaqueta      0,35228 
7 falda         0,33030 
8 braga        0,27730 
9 samarreta    0,26277 
10 jersei        0,24971 
11 calçotets     0,24329 
12 guant         0,20543 
13 cinturó      0,20008 
14 bufanda      0,18729 
15 abric         0,16475 
16 sabatilla     0,16350 
17 suèter       0,14983 
18 tanga        0,13782 
19 calça        0,13747 
20 vestit        0,13460 
21 barret       0,12829 
22 gorra        0,12341 
23 bota          0,11506 
24 corbata      0,10711 
25 calçó        0,10681 
26 anell         0,10592 
27 sostenidor    0,08860 
28 (pantaló) vaquer   0,08743 
29 polsera      0,08490 
30 banyador     0,08176 
31 bolso        0,08174 
32 xancla       0,08117 
33 rellotge      0,07997 
34 collar        0,07701 
35 xandall      0,07475 
36 ulleres       0,07255 
37 sujetador     0,06822 
38 sandàlia     0,06616 
39 deportiva     0,06406 
40 mocador     0,06323 
41 pijama       0,06278 
42 sudadera     0,06062 
43 espardenya   0,05865 
44 esportiva     0,05768 
45 gorro        0,05526 
46 blusa        0,05314 
47 biquini       0,05063 
48 pendent      0,04882 
49 sombrero     0,04477 
50 calzoncillo    0,04416 
1 pantaló      0,72234 
2 camisa      0,59031 
3 calcetí      0,53906 
4 sabata       0,50023 
5 calçotets    0,42110 
6 jersei        0,41465 
7 jaqueta      0,40278 
8 camiseta     0,32450 
9 braga        0,30715 
10 falda         0,29215 
11 bufanda     0,27278 
12 guant         0,24727 
13 samarreta    0,24275 
14 gorra        0,18483 
15 cinturó      0,18246 
16 barret       0,17706 
17 abric         0,16317 
18 calça        0,15277 
19 corbata      0,14958 
20 tanga        0,14202 
21 suèter       0,13542 
22 bota          0,13494 
23 xandall      0,13165 
24 sudadera    0,12608 
25 sabatilla     0,12309 
26 (pantaló) vaquer   0,12275 
27 deportiva    0,11343 
28 vestit        0,10016 
29 mocador     0,09473 
30 gorro        0,09317 
31 sostenidor    0,09282 
32 esportiva    0,09059 
33 bolso        0,08863 
34 pijama      0,08752 
35 anorac      0,08616 
36 pantaló curt  0,07944 
37 espardenya   0,07807 
38 banyador    0,07515 
39 anell         0,06838 
40 arracada     0,06706 
41 polsera      0,06398 
42 mitja        0,06195 
43 collar        0,06186 
44 sujetador    0,06151 
45 xancla      0,05915 
46 traje         0,05775 
47 caçadora    0,05772 
48 sostén      0,05671 
49 camiseta interior 0,05657 
50 mitjó        0,05453 
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Parts de la casa (sense mobles) 
 
Monolingüe Bilingüe 
1 cuina       0,71967 
2 menjador   0,45951 
3 bany       0,42931 
4 dormitori    0,42871 
5 jardí       0,37558 
6 habitació   0,34243 
7 saló        0,30070 
8 finestra     0,25607 
9 terrassa    0,25302 
10 balcó       0,22513 
11 garatge     0,21423 
12 porta       0,20784 
13 corredor    0,19442 
14 piscina     0,15170 
15 rebedor    0,13060 
16 paret       0,12794 
17 comedor    0,12277 
18 saleta      0,11650 
19 recibidor    0,11638 
20 traster      0,11545 
21 sala d'estar  0,11041 
22 galeria      0,10658 
23 entrada     0,10397 
24 despatx    0,09963 
25 terrat       0,09154 
26 pati        0,09111 
27 escala      0,08440 
28 cuart de bany  0,07846 
29 buhardilla   0,07721 
30 salita      0,07654 
31 despensa   0,07144 
32 sostre      0,06817 
33 sòl         0,06551 
34 estudi      0,06533 
35 teulada     0,05249 
36 lavabo     0,05100 
37 cambra     0,04424 
38 sala de jocs  0,04093 
39 hall        0,04078 
40 vestidor    0,04013 
41 servei      0,04002 
42 servici      0,03581 
43 àtic        0,03185 
44 pilar       0,03100 
45 terraza     0,02989 
46 porxe       0,02967 
47 vàter       0,02951 
48 soterrani    0,02921 
49 aseo       0,02901 
50 cocina      0,02894 
1 cuina       0,76968 
2 menjador   0,39871 
3 habitació   0,36487 
4 jardí       0,35417 
5 dormitori    0,32895 
6 terrassa    0,30244 
7 balcó       0,29823 
8 bany       0,27503 
9 comedor    0,27359 
10 garatge     0,26277 
11 saló        0,24906 
12 saleta      0,22746 
13 entrada     0,22626 
14 escala      0,17967 
15 rebedor    0,16387 
16 corredor    0,16374 
17 finestra     0,13833 
18 sala d'estar  0,13631 
19 terrat       0,12206 
20 corral      0,11321 
21 galeria      0,10866 
22 porta       0,10838 
23 recibidor    0,10527 
24 despatx    0,10376 
25 pati        0,09692 
26 despensa   0,09539 
27 estudi      0,09340 
28 buhardilla   0,08856 
29 vàter       0,08366 
30 paret       0,08215 
31 traster      0,08078 
32 cuart de bany  0,08014 
33 piscina     0,07617 
34 teulada     0,07180 
35 cuarto de bany  0,06536 
36 soterrani    0,06345 
37 llavador    0,06278 
38 cotxera    0,05435 
39 àtic        0,05223 
40 sostre      0,05078 
41 aseo       0,05017 
42 passadís   0,05012 
43 saleta d'estar  0,04904 
44 vestidor    0,04893 
45 trastero    0,04890 
46 cambra     0,04858 
47 façana     0,04723 
48 rebost     0,04664 
49 servei      0,04621 
50 salita       0,04190 
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Els mobles de la casa 
 
Monolingüe Bilingüe 
1 taula     0,76192 
2 cadira    0,71667 
3 armari    0,55122 
4 llit       0,54119 
5 sofà     0,52587 
6 quadre    0,30231 
7 estantería  0,23652 
8 tele(visió)  0,22048 
9 escriptori  0,17350 
10 espill     0,16941 
11 silló      0,16613 
12 porta     0,15300 
13 tauleta de nit  0,13361 
14 lámpara   0,10939 
15 aparador   0,10249 
16 prestatgeria  0,09655 
17 nevera    0,09015 
18 cama     0,08982 
19 cortina    0,08903 
20 còmoda   0,08874 
21 ordinador  0,08780 
22 forn      0,08172 
23 frigorífic  0,06902 
24 microones  0,06523 
25 alfombra  0,06361 
26 llàmpara  0,05751 
27 vídeo    0,05696 
28 llavadora  0,05637 
29 butaca    0,05587 
30 dutxa     0,05586 
31 calaix    0,05565 
32 gerro     0,05296 
33 caixó     0,05182 
34 vàter     0,05107 
35 estant    0,04854 
36 DVD     0,04504 
37 rentaplats  0,04465 
38 rentadora  0,04460 
39 silla      0,04000 
40 mesita    0,03921 
41 mesa     0,03902 
42 banyera   0,03852 
43 figura    0,03821 
44 estanteries  0,03738 
45 finestra   0,03736 
46 ràdio     0,03597 
47 televisor  0,03446 
48 microondes  0,03393 
49 armari empotrat 0,03385 
50 llum      0,03296 
1 taula        0,78075 
2 cadira       0,76477 
3 armari      0,59086 
4 sofà         0,57737 
5 llit          0,57428 
6 silló          0,28033 
7 quadre      0,26800 
8 escriptori    0,21148 
9 estantería   0,19807 
10 aparador    0,17280 
11 mesita      0,16354 
12 tauleta de nit  0,15020 
13 espill        0,14922 
14 porta        0,14031 
15 tele(visió)    0,13633 
16 còmoda     0,13220 
17 lámpara     0,10709 
18 nevera      0,09416 
19 prestatgeria  0,09096 
20 llavadora    0,08543 
21 butaca      0,08374 
22 taburet      0,08199 
23 mecedora    0,07524 
24 estanteries   0,07477 
25 microones    0,06989 
26 gerro        0,06930 
27 cortina      0,06439 
28 forn         0,06305 
29 vitrina      0,05685 
30 tauleta      0,05545 
31 perxa       0,05447 
32 estant       0,04982 
33 calaix       0,04955 
34 sabater     0,04787 
35 quadro      0,04502 
36 ordinador    0,04381 
37 finestra     0,04184 
38 despensa    0,03876 
39 banyera     0,03875 
40 dutxa        0,03860 
41 alfombra     0,03712 
42 pica        0,03300 
43 ràdio        0,03299 
44 vídeo        0,03243 
45 rentaplats    0,03203 
46 xifonier      0,03203 
47 ropero      0,03202 
48 figura       0,03133 
49 gronxador    0,03124 
50 rellotge     0,02997 
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Menjars i begudes 
 
Monolingüe Bilingüe 
1 aigua       0,63722 
2 coca cola*  0,43744 
3 arròs       0,33323 
4 macarró    0,31203 
5 taronja      0,29918 
6 poma        0,29598 
7 paella       0,29594 
8 vi          0,28359 
9 carn        0,25664 
10 pa         0,23875 
11 espagueti   0,23048 
12 pernil       0,21881 
13 formatge    0,20115 
14 suc        0,19708 
15 fanta*     0,19580 
16 tomaca     0,18497 
17 pera        0,18340 
18 peix        0,17848 
19 cervesa     0,17818 
20 creïlla       0,17396 
21 plàtan      0,17376 
22 whisky      0,16252 
23 llet         0,16233 
24 meló        0,14284 
25 vodka      0,12892 
26 iogurt       0,11880 
27 ou         0,11137 
28 pollastre    0,10023 
29 entrepà     0,09967 
30 pizza       0,09682 
31 lletuga      0,09004 
32 llima        0,08974 
33 café        0,08724 
34 patata    0,08620 
35 oli         0,08490 
36 llentilla     0,08275 
37 hamburguesa  0,08235 
38 fideu       0,07816 
39 sopa       0,07806 
40 cola        0,07344 
41 sal         0,07239 
42 llimonada   0,07023 
43 encisam    0,06972 
44 pêche      0,06793 
45 xocolate    0,06529 
46 refresc      0,06417 
47 verdura    0,06145 
48 truita      0,06131 
49 martini     0,06009 
50 suc de taronja  0,05603 
1 aigua           0,59349 
2 coca cola*        0,39789 
3 macarró         0,36407 
4 paella          0,33875 
5 arròs           0,28707 
6 vi              0,28459 
7 creïlla          0,22948 
8 espagueti        0,22582 
9 cervesa         0,22299 
10 whisky          0,22267 
11 carn            0,21953 
12 pa             0,20578 
13 poma           0,20107 
14 fanta*           0,19168 
15 peix            0,18616 
16 taronja          0,18243 
17 formatge         0,17755 
18 tomaca          0,17463 
19 suc            0,17086 
20 pernil           0,15344 
21 fideu           0,15028 
22 pera            0,14917 
23 llet             0,14532 
24 pizza           0,14508 
25 arròs al forn      0,13099 
26 plàtan          0,12278 
27 hamburguesa     0,11580 
28 encisam         0,10886 
29 ceba           0,10543 
30 vodka          0,10418 
31 ou             0,10325 
32 pollastre         0,09883 
33 llentilla          0,09788 
34 fideuada         0,09195 
35 caneló          0,08888 
36 ternera          0,08415 
37 ensalada        0,08311 
38 llonganissa       0,08252 
39 refresc          0,08069 
40 ginebra         0,07800 
41 tomata          0,07601 
42 iogurt           0,07533 
43 lletuga          0,07433 
44 martini*          0,07396 
45 entrepà         0,07208 
46 xocolate         0,07071 
47 puchero         0,06835 
48 bollit           0,06787 
49 fanta taronja*   0,06763 
50 pêche*          0,06655 
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Objectes col·locats a taula per menjar 
 
Monolingüe Bilingüe 
1 plat      0,66525 
2 got       0,64816 
3 ganivet    0,63356 
4 cullera    0,59094 
5 forqueta   0,35364 
6 servilleta  0,34671 
7 tenedor    0,30014 
8 mantel    0,20984 
9 gerra     0,17374 
10 botella    0,13368 
11 copa     0,13122 
12 mantell     0,13002 
13 cuchara   0,11957 
14 servilletes  0,08626 
15 font      0,08479 
16 forquilla   0,08268 
17 cuchillo   0,07937 
18 vas      0,07304 
19 pa       0,06606 
20 aigua     0,05483 
21 cullereta   0,05465 
22 saler      0,04772 
23 bandeja    0,04750 
24 bol       0,04653 
25 gerro     0,04389 
26 ensaladera  0,04313 
27 cobert    0,04104 
28 panera   0,03956 
29 servilleter  0,03928 
30 tassa     0,03853 
31 oli       0,03815 
32 plat pla     0,03772 
33 pitxer     0,03278 
34 gerra d'aigua  0,03221 
35 ganivet de carn  0,03047 
36 sal       0,02721 
37 fruiter     0,02671 
38 plat de postres  0,02642 
39 tovallola  0,02487 
40 flor       0,02480 
41 plat hondo  0,02411 
42 cassola    0,02313 
43 tovalló    0,02235 
44 vinagrera  0,02230 
45 vela      0,02157 
46 paella     0,02125 
47 plat lla    0,02097 
48 plat de sopa  0,02083 
49 ampolla   0,02048 
50 got d'aigua  0,02034 
1 got       0,75444 
2 ganivet    0,71477 
3 cullera      0,69090 
4 plat       0,63504 
5 forqueta   0,48558 
6 servilleta  0,34380 
7 tenedor    0,29586 
8 copa      0,18555 
9 pitxer     0,18116 
10 gerra      0,15719 
11 botella      0,15344 
12 mantel      0,15265 
13 mantell     0,14055 
14 font       0,12388 
15 servilletes  0,11951 
16 saler      0,09165 
17 tassa      0,08309 
18 cullereta   0,07840 
19 cassola    0,07241 
20 forquilla   0,06986 
21 plat pla     0,06352 
22 plat fondo  0,06024 
23 bol       0,05878 
24 tapet      0,05742 
25 cullerot    0,05017 
26 tovalló      0,05013 
27 bandeja    0,04956 
28 vinagrera  0,04327 
29 ensaladera  0,04115 
30 paella     0,04090 
31 oli        0,03686 
32 aigua     0,03523 
33 torcamans  0,03355 
34 tovalla     0,03264 
35 pa        0,03200 
36 plat fons  0,03146 
37 sopera    0,03133 
38 sal       0,02696 
39 botella d'aigua  0,02690 
40 fruiter     0,02687 
41 palillo     0,02525 
42 servilleter  0,02518 
43 cullera de sopa  0,02496 
44 ampolla    0,02458 
45 plat de sopa  0,02437 
46 got de vi  0,02436 
47 ganivet de carn  0,02348 
48 olier      0,02344 
49 ganivet de peix  0,02303 
50 safata     0,02299 
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La cuina i els seus utensilis 
 
Monolingüe Bilingüe 
1 microones   0,45750 
2 forn        0,44600 
3 nevera      0,42121 
4 ganivet     0,30925 
5 cullera      0,30045 
6 plat        0,26865 
7 frigorífic    0,26322 
8 sartén       0,24981 
9 rentaplats   0,24096 
10 taula       0,23509 
11 armari      0,20450 
12 olla        0,20074 
13 got         0,19711 
14 cadira       0,17526 
15 llavadora   0,16595 
16 rentadora   0,16444 
17 pila        0,15266 
18 forqueta    0,14804 
19 congelador  0,14746 
20 cassola     0,13401 
21 secadora   0,12853 
22 microondes  0,11047 
23 batidora    0,10848 
24 tenedor     0,10734 
25 foc         0,10332 
26 aixeta       0,09742 
27 cafetera    0,09256 
28 vitroceràmica  0,08051 
29 tostadora   0,08021 
30 pica        0,07767 
31 fogó         0,07509 
32 foguer       0,07015 
33 paella       0,07006 
34 banc       0,06781 
35 despensa   0,06527 
36 casserola   0,06523 
37 llavaplats   0,06333 
38 lavadora    0,06325 
39 tele(visió)   0,06028 
40 cullerot     0,05837 
41 fregidora    0,05598 
42 encimera    0,05509 
43 campana (extractora) 0,05390 
44 paleta       0,05208 
45 cobert      0,05141 
46 forquilla    0,05137 
47 sandwichera  0,04783 
48 exprimidor   0,04734 
49 cuina        0,04629 
50 extractor (de fum) 0,04545 
1 forn          0,56898 
2 microones    0,55529 
3 nevera       0,54744 
4 ganivet      0,35200 
5 rentaplats     0,30019 
6 cullera       0,29247 
7 paella       0,29171 
8 cassola      0,26404 
9 plat           0,24065 
10 llavadora     0,22268 
11 foguer       0,21815 
12 got            0,20015 
13 congelador    0,18185 
14 pica           0,16228 
15 forqueta      0,16052 
16 cullerot      0,15723 
17 olla           0,15108 
18 frigorífic      0,14653 
19 batidora      0,14499 
20 vitroceràmica  0,14244 
21 tenedor      0,14239 
22 armari       0,14013 
23 perol        0,13787 
24 taula         0,13670 
25 secadora     0,10392 
26 sartén       0,10136 
27 llavaplats     0,09664 
28 cadira       0,09251 
29 extractor (de fum) 0,09239 
30 aixeta       0,08915 
31 cafetera      0,07775 
32 despensa     0,07609 
33 cuina        0,07391 
34 escorredor    0,07096 
35 exprimidor    0,07036 
36 paleta       0,06841 
37 tostadora     0,06659 
38 fregidora     0,06570 
39 rentadora     0,06291 
40 pila           0,06163 
41 sandwichera   0,06068 
42 banc         0,05839 
43 grifo         0,05518 
44 rentavaixelles  0,05497 
45 torcamans    0,05408 
46 colador      0,05336 
47 font          0,05144 
48 fogó         0,04876 
49 encimera     0,04875 
50 saler        0,04491 
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L’escola: mobles i material 
 
Monolingüe Bilingüe 
1 taula        0,70383 
2 cadira       0,66540 
3 bolí(graf)    0,52914 
4 professor    0,42724 
5 llapis        0,40505 
6 llibre        0,36296 
7 pissarra     0,31445 
8 director     0,30527 
9 llibreta      0,25553 
10 pati         0,25157 
11 goma        0,24655 
12 alumne     0,18712 
13 pizarra      0,18601 
14 porta        0,15806 
15 estoig       0,14894 
16 clarió        0,14887 
17 secretari    0,13984 
18 finestra     0,13379 
19 mestre      0,13207 
20 aula        0,12905 
21 guix        0,11996 
22 pupitre     0,11992 
23 borrador    0,11613 
24 tipp-ex *     0,10455 
25 armari      0,09989 
26 carpeta     0,09719 
27 esborrador   0,09234 
28 corrector    0,08775 
29 classe        0,08561 
30 cap d'estudis  0,08465 
31 agenda     0,08099 
32 regla         0,07675 
33 gimnàs     0,07303 
34 mochila     0,07235 
35 motxilla     0,07214 
36 full         0,07022 
37 estuche     0,06830 
38 paper        0,06789 
39 llum          0,06497 
40 llapissera    0,06323 
41 rotulador    0,06049 
42 despatx     0,05878 
43 bany      0,05806 
44 biblioteca   0,05672 
45 ordinador    0,05653 
46 escala      0,05619 
47 estutx       0,05430 
48 perxa        0,05426 
49 porteria     0,05298 
50 laboratori    0,05042 
1 taula        0,66894 
2 cadira       0,64929 
3 bolí(graf)    0,52282 
4 pissarra     0,43114 
5 llapis        0,39653 
6 llibre        0,31487 
7 professor    0,27276 
8 llibreta      0,26614 
9 director     0,26348 
10 estoig       0,24877 
11 mestre      0,23685 
12 goma        0,21431 
13 alumne     0,21098 
14 guix        0,20374 
15 secretari    0,18196 
16 pati         0,16440 
17 aula        0,15943 
18 borrador    0,15592 
19 conserge    0,14331 
20 pupitre     0,14314 
21 cap d'estudis  0,14070 
22 pizarra      0,13653 
23 clarió        0,13640 
24 full         0,12969 
25 finestra     0,12944 
26 porta        0,12304 
27 armari      0,12011 
28 motxilla     0,11643 
29 carpeta     0,11552 
30 tipp-ex *     0,11264 
31 esborrador   0,10304 
32 regla         0,10134 
33 gimnàs     0,09469 
34 classe       0,09110 
35 perxa        0,08536 
36 corrector    0,08474 
37 fotocopiadora  0,07738 
38 biblioteca   0,07629 
39 compàs     0,07437 
40 llapissera    0,06950 
41 tauler (d'anuncis) 0,06396 
42 estutx        0,06396 
43 paper        0,06324 
44 consergeria  0,06116 
45 ordinador    0,05932 
46 agenda     0,05717 
47 cafeteria    0,05685 
48 subratllador  0,05619 
49 foli         0,05608 
50 retolador    0,05529 
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Il·luminació, calefacció i ventilació 
 
Monolingüe Bilingüe 
1 ventilador       0,55013 
2 aire acondicionat 0,44104 
3 estufa         0,43436 
4 sol            0,34736 
5 finestra        0,23655 
6 bombeta        0,23383 
7 radiador        0,23167 
8 llum           0,22696 
9 calefactor      0,22188 
10 lámpara        0,18800 
11 foc            0,18473 
12 calefacció      0,14726 
13 bombilla        0,14396 
14 llàmpara        0,13759 
15 flexo          0,10055 
16 vent          0,09628 
17 llinterna        0,09394 
18 llanterna       0,08262 
19 vela           0,07320 
20 manta         0,07015 
21 abanic         0,06277 
22 farola          0,06276 
23 xemeneia       0,06264 
24 calentador      0,06127 
25 abanico      0,05755 
26 aire           0,05111 
27 ventall         0,05079 
28 foguera        0,04954 
29 caldera        0,04891 
30 chimenea       0,04877 
31 aire condicionat    0,04785 
32 calor          0,04588 
33 foco          0,04567 
34 palmito         0,04067 
35 interruptor      0,03970 
36 llenya         0,03863 
37 porta          0,03737 
38 climatitzador    0,03673 
39 calfador        0,03575 
40 focus          0,03362 
41 mechero        0,03276 
42 linterna        0,03265 
43 halogen        0,03036 
44 (tub) fluorescent   0,02973 
45 llum solar       0,02931 
46 fred           0,02913 
47 ventana        0,02904 
48 bombilles       0,02795 
49 gas natural      0,02726 
50 energia eòlica      0,02522 
1 ventilador      0,52907 
2 estufa         0,50072 
3 aire acondicionat 0,44739 
4 radiador       0,32347 
5 sol            0,29515 
6 finestra        0,26209 
7 lámpara       0,25802 
8 calefactor      0,24323 
9 bombeta       0,24107 
10 llum          0,17920 
11 foc            0,15142 
12 flexo          0,13985 
13 llanterna       0,11482 
14 bombilla       0,10423 
15 llinterna       0,09779 
16 caldera        0,09593 
17 xemeneia      0,09561 
18 foco          0,09226 
19 calefacció      0,09027 
20 perilla         0,08477 
21 palmito        0,08398 
22 vent          0,08330 
23 ventall        0,08303 
24 aire condicionat    0,07402 
25 aire           0,06652 
26 endoll         0,06279 
27 ciri           0,06132 
28 manta         0,06108 
29 (tub) fluorescent   0,05850 
30 extractor       0,05275 
31 farola         0,05188 
32 gas natural     0,04652 
33 focus         0,04028 
34 halogen       0,03660 
35 placa solar     0,03550 
36 llar           0,03547 
37 foguera        0,03490 
38 climatitzador    0,03413 
39 cable         0,03380 
40 pereta        0,03308 
41 llum solar      0,03289 
42 llenya         0,03259 
43 llàntia         0,03256 
44 calentador     0,03194 
45 mistera        0,03063 
46 tub de neó     0,02965 
47 estufa de gas   0,02829 
48 misto         0,02641 
49 electricitat     0,02635 
50 vela          0,02617 
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La ciutat 
 
Monolingüe Bilingüe 
1 cotxe        0,65318 
2 edifici        0,39278 
3 tenda        0,35925 
4 carrer        0,32723 
5 parc          0,32519 
6 (auto)bús     0,30648 
7 semàfor       0,30104 
8 moto(cicleta)   0,29617 
9 arbre        0,24632 
10 casa          0,22765 
11 farola        0,22757 
12 banc         0,19892 
13 persona      0,19773 
14 bici(cleta)     0,16751 
15 col·legi       0,15807 
16 jardí         0,1501  
17 gos           0,14365 
18 ajuntament    0,14310 
19 bar            0,13921 
20 gent          0,13845 
21 restaurant     0,13178 
22 plaça        0,13149 
23 policia       0,12827 
24 carretera      0,12638 
25 centre comercial   0,11903 
26 taxi           0,11754 
27 finca         0,11140 
28 supermercat   0,10425 
29 camió        0,09857 
30 tramvia       0,09348 
31 metro        0,09142 
32 cine(ma)      0,08681 
33 xic            0,07960 
34 font          0,07805 
35 avinguda      0,07800 
36 església      0,07712 
37 camp de futbol  0,07546 
38 acera        0,07352 
39 monument     0,07316 
40 gat            0,07154 
41 senyal        0,07117 
42 tren           0,06909 
43 escola       0,06813 
44 hospital       0,06736 
45 institut       0,06547 
46 quiosc       0,06455 
47 pas de zebra   0,06290 
48 pont         0,06144 
49 tenda de roba  0,06093 
50 vorera        0,05997 
1 cotxe        0,62169 
2 carrer       0,36042 
3 tenda         0,33361 
4 casa          0,31416 
5 edifici       0,30464 
6 parc          0,30453 
7 moto(cicleta)  0,28059 
8 semàfor      0,27221 
9 arbre        0,26817 
10 farola       0,24165 
11 (auto)bús     0,23541 
12 banc         0,21682 
13 plaça        0,20914 
14 bar          0,17490 
15 gos          0,17042 
16 ajuntament   0,16307 
17 bici(cleta)    0,15857 
18 gent          0,15147 
19 persona      0,14109 
20 jardí         0,13766 
21 avinguda     0,12956 
22 restaurant    0,12885 
23 centre comercial   0,12205 
24 camió       0,12134 
25 finca         0,11747 
26 carretera     0,11662 
27 cine(ma)     0,10652 
28 església     0,10549 
29 metro       0,10484 
30 acera        0,09759 
31 tren         0,09564 
32 supermercat   0,09279 
33 escola       0,09169 
34 botiga       0,09100 
35 font         0,08841 
36 vorera       0,08179 
37 senyal       0,07823 
38 taxi           0,07803 
39 gat          0,07719 
40 col·legi      0,07356 
41 policia       0,07233 
42 institut      0,07178 
43 museu       0,07011 
44 paperera     0,06816 
45 biblioteca    0,06508 
46 tramvia      0,06327 
47 pas de zebra  0,06098 
48 mercat      0,05933 
49 discoteca    0,05837 
50 xic          0,05707 
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El camp 
 
Monolingüe Bilingüe 
1 arbre     0,68865 
2 flor      0,42630 
3 herba    0,31502 
4 terra     0,30703 
5 animal    0,28902 
6 muntanya  0,25997 
7 riu       0,25529 
8 pedra    0,25411 
9 planta    0,24154 
10 pardal    0,19138 
11 gos      0,18562 
12 tractor    0,16244 
13 conill     0,15869 
14 insecte   0,15375 
15 aigua     0,13548 
16 camí     0,13331 
17 vaca     0,12839 
18 taronger   0,12226 
19 casa     0,11515 
20 pi       0,11301 
21 llac      0,10501 
22 cavall    0,10275 
23 gat      0,09630 
24 sol      0,09316 
25 formiga   0,09001 
26 ovella    0,07960 
27 llaurador  0,07699 
28 arbust    0,07327 
29 mosca    0,07304 
30 granja    0,06779 
31 fruita     0,06638 
32 mosquit    0,06575 
33 núvol     0,06191 
34 xalet     0,05679 
35 agricultor  0,05588 
36 fulla     0,05541 
37 roca     0,05422 
38 séquia    0,04946 
39 camp     0,04744 
40 gespa    0,04661 
41 césped   0,04593 
42 caseta    0,04544 
43 ocell     0,04481 
44 vegetació  0,04394 
45 matorral  0,04368 
46 cultiu     0,04362 
47 neu      0,04113 
48 naturalesa  0,04072 
49 hort      0,03999 
50 font      0,03969 
1 arbre      0,55288 
2 taronger   0,32554 
3 terra      0,31889 
4 flor       0,31837 
5 pedra     0,22966 
6 riu       0,22076 
7 herba     0,21800 
8 pardal     0,18645 
9 muntanya  0,18411 
10 tractor     0,17008 
11 llaurador  0,15625 
12 insecte    0,15605 
13 camí      0,15605 
14 gos       0,14713 
15 pi        0,14375 
16 animal      0,14145 
17 conill     0,13343 
18 séquia     0,13202 
19 planta     0,12531 
20 vaca      0,10507 
21 brossa    0,09765 
22 aigua     0,09371 
23 cavall     0,08944 
24 casa      0,08410 
25 arbust     0,08329 
26 caseta    0,08293 
27 taronja   0,08169 
28 fruita      0,07525 
29 tomaca   0,07295 
30 formiga    0,07274 
31 fulla      0,06870 
32 aixada    0,06854 
33 gespa     0,06508 
34 ocell      0,06369 
35 gat       0,06345 
36 serp      0,05955 
37 cuc       0,05953 
38 sol       0,05854 
39 cabra     0,05471 
40 arena     0,05367 
41 llac       0,05270 
42 mosquit    0,05244 
43 olivera    0,05066 
44 mosca     0,05054 
45 ametler    0,05007 
46 hort      0,04869 
47 gallina     0,04709 
48 llimera    0,04671 
49 rata      0,04614 
50 ovella     0,04571 
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Mitjans de transport 
 
Monolingüe Bilingüe 
1 cotxe        0,83896 
2 avió          0,71309 
3 moto(cicleta)  0,66253 
4 (auto)bús     0,60471 
5 bici(cleta)    0,57733 
6 tren          0,42216 
7 vaixell       0,40051 
8 camió       0,30036 
9 tramvia      0,29554 
10 taxi           0,29014 
11 patí           0,28883 
12 metro        0,25517 
13 helicòpter    0,24692 
14 monopatí     0,16805 
15 avioneta     0,14785 
16 patinet       0,14274 
17 furgoneta     0,14227 
18 barc          0,13826 
19 a peu        0,11821 
20 metre        0,10389 
21 submarí      0,10302 
22 barca        0,10100 
23 transatlàntic   0,09509 
24 tractor       0,08980 
25 cavall       0,08888 
26 tricicle       0,08596 
27 camina(nt)    0,07992 
28 carro        0,05873 
29 lancha       0,05815 
30 barqueta     0,05606 
31 corre(nt)     0,05308 
32 yate         0,05173 
33 coet         0,05094 
34 globus       0,04873 
35 ciclomotor    0,04598 
36 ala delta     0,04284 
37 globo        0,04074 
38 ferrocarril     0,03957 
39 quad         0,03593 
40 nau espacial  0,03575 
41 patinete      0,03426 
42 moto aquàtica  0,03120 
43 veler         0,03089 
44 barco        0,02849 
45 moto d'aigua  0,02745 
46 paracaigudes  0,02659 
47 monovolumen  0,02593 
48 anda(ndo)    0,02581 
49 automòbil     0,02580 
50 patera       0,02574 
1 cotxe        0,80709 
2 avió          0,70655 
3 moto(cicleta)  0,63299 
4 bici(cleta)    0,58466 
5 (auto)bús     0,54984 
6 tren         0,47088 
7 vaixell       0,46557 
8 metro       0,33758 
9 camió       0,32061 
10 patí         0,29711 
11 tramvia      0,28786 
12 helicòpter    0,27072 
13 avioneta     0,23872 
14 patinet      0,21713 
15 taxi           0,21110 
16 monopatí     0,20571 
17 furgoneta    0,17035 
18 submarí      0,13932 
19 barca         0,13079 
20 tricicle      0,12034 
21 tractor       0,10786 
22 a peu         0,10143 
23 transatlàntic  0,10003 
24 cavall       0,09706 
25 ciclomotor    0,08796 
26 barco        0,08771 
27 globus       0,06403 
28 carro        0,05929 
29 ala delta     0,05892 
30 veler         0,05589 
31 lancha      0,05463 
32 camina(nt)    0,04875 
33 furgona      0,04833 
34 moto aquàtica  0,04358 
35 tràiler       0,04254 
36 esquí        0,04012 
37 coet         0,03921 
38 barqueta     0,03826 
39 corre(nt)     0,03791 
40 cama        0,03682 
41 patera       0,03646 
42 camioneta    0,03600 
43 canoa       0,03493 
44 burro        0,03242 
45 nau espacial  0,03105 
46 sidecar      0,02972 
47 quad         0,02962 
48 AVE        0,02881 
49 yate         0,02476 
50 barc         0,02382 
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Treballs del camp i jardí 
 
Monolingüe Bilingüe 
1 regar        0,48552 
2 podar        0,34974 
3 plantar      0,34836 
4 jardiner      0,31282 
5 agricultor    0,18232 
6 tractor      0,16982 
7 sembrar     0,16191 
8 abonar      0,15766 
9 recollir      0,14317 
10 arar      0,12898 
11 cultivar      0,12689 
12 llaurador     0,11776 
13 segar        0,10957 
14 collir        0,10668 
15 tallar        0,10660 
16 trasplantar   0,09516 
17 tisores      0,08066 
18 pala         0,07646 
19 fumigar      0,07169 
20 llaurar       0,07052 
21 regador      0,06871 
22 cavar        0,06531 
23 cortar       0,06426 
24 talar          0,06080 
25 azada       0,05963 
26 arreplegar    0,05903 
27 recol·lectar   0,05429 
28    (máquina) cortacésped 0,05353 
29 netejar      0,04447 
30 empeltar     0,04447 
31 granger      0,04080 
32 collidor      0,04077 
33 rastell       0,03721 
34 jardineria    0,03603 
35 guarda forestal    0,03414 
36 llevar males herbes 0,03272 
37 manguera    0,03203 
38 terra        0,03192 
39 segadora    0,03184 
40 abono       0,03146 
41 plantar flors   0,03021 
42 tallar la gespa  0,02992 
43 labrar       0,02906 
44 plantar arbres  0,02698 
45 conrear      0,02687 
46 collita       0,02676 
47 apicultor     0,02535 
48 pastor       0,02523 
49 cremar      0,02449 
50 florista      0,02238 
1 regar       0,55753 
2 plantarç     0,43497 
3 podar        0,38735 
4 collir       0,32699 
5 llaurar      0,23379 
6 abonar     0,21221 
7 jardiner    0,19496 
8 segar       0,16630 
9 llaurador    0,15022 
10 tallar       0,13926 
11 sembrar    0,13783 
12 tractor       0,10394 
13 empeltar    0,10016 
14 trasplantar  0,09679 
15 collidor     0,09323 
16 cultivar    0,08485 
17 cavar       0,08401 
18 fumigar     0,08308 
19 recollir     0,08295 
20 polvoritzar  0,07718 
21 tisores      0,06620 
22 agricultor   0,06617 
23 aixada     0,06411 
24 sulfatar    0,06348 
25 fer cavallons  0,06113 
26 cremar      0,05705 
27 regador    0,05699 
28 recol·lectar  0,05652 
29 esporgar    0,05469 
30 arreplegar   0,05419 
31 pala        0,05244 
32 talar        0,05115 
33 camperol   0,05103 
34 netejar       0,04963 
35 birbar      0,04913 
36 arrancar    0,04725 
37 arar    0,04372 
38 podador    0,04024 
39 cabàs      0,03868 
40 ruixar      0,03325 
41 passar de rotobator 0,02869 
42 manguera   0,02799 
43 tractorar    0,02712 
44 ramader    0,02707 
45 tallar la gespa  0,02617 
46 munyir     0,02589 
47 rastell      0,02505 
48 corbella    0,02384 
49 adobar     0,02374 
50 tirar fertilitzant   0,02345 
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Els animals 
 
Monolingüe Bilingüe 
1 gos     0,85238 
2 gat     0,80387 
3 lleó     0,44990 
4 tigre    0,35857 
5 cavall   0,34892 
6 pardal   0,33518 
7 peix     0,33259 
8 conill    0,29439 
9 serp     0,28659 
10 elefant   0,26845 
11 vaca    0,23619 
12 ratolí    0,18990 
13 tauró    0,17835 
14 girafa    0,17665 
15 tortuga   0,16165 
16 porc    0,15872 
17 ovella   0,14139 
18 gallina   0,13882 
19 àguila   0,13440 
20 bou     0,13406 
21 mono    0,12991 
22 formiga   0,12842 
23 rata     0,12676 
24 ós      0,12380 
25 goril·la     0,11610 
26 tiburó    0,10972 
27 cocodril    0,10751 
28 hipopòtam  0,10724 
29 balena   0,10713 
30 canari   0,10544 
31 mosca   0,10108 
32 llop     0,09389 
33 cabra    0,09189 
34 zebra    0,08895 
35 dofí     0,08546 
36 hàmster   0,08244 
37 pantera   0,08014 
38 periquito  0,07841 
39 delfí    0,07821 
40 gall     0,07516 
41 ocell    0,07326 
42 lleopard    0,07294 
43 iguana   0,07267 
44 ballena   0,07204 
45 aranya   0,06836 
46 foca    0,06831 
47 rabosa   0,06823 
48 abella   0,06794 
49 cuc     0,06584 
50 egua    0,05799 
1 gos     0,84870 
2 gat      0,83585 
3 lleó     0,44102 
4 cavall    0,36522 
5 tigre     0,33777 
6 peix     0,30786 
7 serp     0,28254 
8 conill    0,28210 
9 elefant   0,23095 
10 pardal   0,22679 
11 vaca    0,20482 
12 canari   0,20202 
13 porc     0,19995 
14 girafa    0,18744 
15 àguila    0,17942 
16 rata     0,17535 
17 tauró    0,17335 
18 tortuga   0,17199 
19 gallina   0,17089 
20 ratolí    0,16501 
21 bou     0,15764 
22 periquito  0,14068 
23 hàmster   0,12481 
24 balena   0,12416 
25 dofí     0,12115 
26 mono    0,12066 
27 mosca   0,11904 
28 cocodril    0,11895 
29 ós      0,11821 
30 pantera   0,11539 
31 cabra    0,11507 
32 zebra    0,11313 
33 ocell    0,09968 
34 ànec    0,09597 
35 mosquit   0,09424 
36 burro    0,09301 
37 formiga   0,09017 
38 ovella    0,09014 
39 pollastre  0,08976 
40 ballena   0,08912 
41 granota   0,08896 
42 cuc     0,08845 
43 tiburó    0,08703 
44 aranya   0,08670 
45 iguana   0,08615 
46 lleopard    0,08199 
47 rabosa   0,08037 
48 hipopòtam  0,07161 
49 llop     0,06610 
50 abella    0,06371 
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Jocs i distraccions 
 
Monolingüe Bilingüe 
1 futbol                    0,51588 
2 parxís                    0,34807 
3 cine(ma)                    0,26454 
4 cartes                    0,26347 
5 tele(visió)                 0,23475 
6 ordinador                 0,22597 
7 llegir                     0,22284 
8 tenis                      0,21227 
9 música                  0,17794 
10 ballar                     0,16556 
11 basket                    0,15584 
12 discoteca                  0,14491 
13 córrer                    0,14060 
14 passejar                 0,13417 
15 dòmino                  0,13198 
16 escacs                    0,12921 
17 estudiar                  0,12742 
18 bàsquet                  0,12406 
19 videojocs                 0,10112 
20 natació                  0,09800 
21 sambori                  0,09752 
22 monopoli*                 0,09143 
23 dames                    0,08858 
24 (video)consola             0,08692 
25 parlar                   0,08582 
26 trivial*                   0,08402 
27 compres                 0,08210 
28 balonmà                 0,08070 
29 cantar                    0,07860 
30 pillar                     0,07117 
31 oca                      0,06681 
32 platja                    0,06639 
33 play(station)*               0,06444 
34 amics                    0,06433 
35 corda                     0,05960 
36 baloncesto                0,05921 
37 nadar                     0,05625 
38 patinar                  0,05507 
39 bici(cleta)                0,05323 
40 festa                      0,05243 
41 escriure                  0,05240 
42 teatre                    0,05220 
43 comba                   0,05190 
44 dormir                   0,05133 
45 ajedrez                  0,04977 
46 escondite                0,04962 
47 beure                    0,04927 
48 handbol                  0,04910 
49 internet                  0,04902 
50 dibuixar                  0,04706 
1 futbol      0,54029 
2 parxís      0,45317 
3 cartes      0,31178 
4 tenis       0,28666 
5 cine(ma)   0,24083 
6 tele(visió)   0,20461 
7 bàsquet    0,19596 
8 sambori    0,18047 
9 llegir       0,17736 
10 ballar        0,16718 
11 escacs     0,16450 
12 oca        0,16030 
13 música     0,14757 
14 basket      0,14645 
15 dòmino    0,13940 
16 ordinador   0,13928 
17 córrer      0,13902 
18 passejar    0,13833 
19 estudiar    0,13223 
20 natació     0,12844 
21 nadar      0,12029 
22 videojocs   0,11358 
23 corda      0,11104 
24 cantar      0,10420 
25 discoteca   0,09340 
26 truc        0,08994 
27 trivial*      0,08199 
28 monopoli*   0,07878 
29 play(station)*  0,07628 
30 pillar      0,07624 
31 (video)consola  0,07509 
32 dames      0,07461 
33 ping-pong  0,07034 
34 handbol    0,06650 
35 internet    0,06316 
36 voleibol    0,06048 
37 tocar instrument 0,05911 
38 compres    0,05754 
39 jocs de taula  0,05637 
40 escondite   0,05431 
41 billar      0,05332 
42 amagatall   0,04943 
43 pilota       0,04856 
44 brisca     0,04845 
45 amics      0,04799 
46 dormir      0,04752 
47 frontó     0,04746 
48 jugar      0,04720 
49 escriure    0,04661 
50 petanca    0,04581 
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Professions i oficis 
 
Monolingüe Bilingüe 
1 professor          0,48306 
2 metge            0,34880 
3 mestre            0,33379 
4 arquitecte         0,19408 
5 cuiner            0,17653 
6 policia            0,17242 
7 advocat           0,16244 
8 empresari          0,15040 
9 cambrer           0,13605 
10 secretari          0,13526 
11 jardiner           0,13038 
12 mecànic           0,12571 
13 economista        0,12304 
14 psicòleg           0,12060 
15 director           0,11921 
16 bomber           0,11851 
17 electricista         0,11155 
18 obrer             0,10625 
19 pintor            0,10174 
20 banquer           0,10027 
21 infermer           0,09821 
22 periodista          0,09560 
23 dependent         0,09449 
24 enginyer          0,09336 
25 futbolista          0,08957 
26 farmacèutic        0,08526 
27 informàtic          0,08464 
28 jutge             0,08375 
29 administratiu         0,08135 
30 prostituta          0,07846 
31 mèdic            0,07667 
32 fontaner           0,07373 
33 ama de casa       0,07290 
34 abogat            0,07194 
35 venedor           0,07026 
36 camioner          0,06960 
37 químic            0,06933 
38 perruquer          0,06856 
39 dentista           0,06848 
40 conductor         0,06830 
41 ingenier           0,06456 
42 carpinter          0,06445 
43 físic             0,06374 
44 veterinari          0,06366 
45 medicina          0,06336 
46 netejador          0,06313 
47 actor             0,06297 
48 polític            0,06224 
49 llaurador          0,06202 
50 cantant           0,06087 
1 mestre            0,46664 
2 metge            0,36331 
3 professor          0,35018 
4 arquitecte         0,24025 
5 cambrer           0,19486 
6 obrer             0,19102 
7 llaurador          0,16569 
8 policia            0,16438 
9 empresari          0,15032 
10 mecànic           0,14525 
11 psicòleg           0,13939 
12 advocat           0,13251 
13 cuiner            0,13034 
14 secretari          0,12337 
15 electricista         0,12290 
16 pintor            0,12120 
17 enginyer          0,12054 
18 infermer           0,11641 
19 bomber           0,11600 
20 biòleg            0,11212 
21 informàtic          0,10817 
22 banquer           0,10709 
23 carnisser          0,10616 
24 administratiu         0,10037 
25 fuster            0,09758 
26 abogat            0,09725 
27 prostituta          0,09596 
28 jutge             0,09389 
29 farmacèutic        0,09276 
30 periodista          0,09269 
31 venedor           0,09015 
32 fontaner           0,08936 
33 dependent         0,08683 
34 químic            0,08659 
35 jardiner           0,08369 
36 agricultor          0,08287 
37 ama de casa       0,08061 
38 economista        0,07854 
39 director           0,07827 
40 futbolista          0,07715 
41 forner            0,07653 
42 actor             0,07184 
43 camioner          0,06958 
44 ingenier           0,06707 
45 taxista            0,06637 
46 conductor         0,06499 
47 físic             0,06395 
48 filòleg            0,06224 
49 perruquer          0,05782 
50 estudiant          0,05560 
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Colors 
 
Monolingüe Bilingüe 
1 roig      0,76578 
2 blau      0,72791 
3 negre     0,69282 
4 verd      0,67919 
5 blanc     0,67902 
6 groc      0,64142 
7 taronja    0,49580 
8 gris       0,45200 
9 rosa      0,45038 
10 marró     0,41423 
11 vermell     0,25825 
12 violeta    0,25577 
13 morat     0,24755 
14 turquesa   0,17014 
15 fúcsia     0,14885 
16 lila       0,13507 
17 blau marí  0,12901 
18 beix      0,12262 
19 granate   0,10746 
20 blau clar   0,10044 
21 beige     0,09137 
22 magenta   0,08826 
23 ocre      0,08729 
24 blau obscur  0,08437 
25 blau cel   0,08119 
26 (color) carn  0,07557 
27 dorat     0,06377 
28 verd obscur  0,05234 
29 amarillo   0,05066 
30 púrpura    0,05038 
31 azul      0,04766 
32 platejat    0,04640 
33 plata      0,04630 
34 (blau) cian  0,04364 
35 transparent  0,04277 
36 or        0,04242 
37 granat    0,03979 
38 clar      0,03921 
39 anyil      0,03642 
40 (blau) celeste  0,03638 
41 verd clar   0,03553 
42 (verd) pistatxo  0,03480 
43 ros       0,03197 
44 obscur    0,03168 
45 morado     0,02881 
46 metàl·lic  0,02724 
47 salmó     0,02701 
48 plateat    0,02674 
49 marrón   0,02416 
50 daurat     0,02330 
1 roig      0,82849 
2 blau      0,73913 
3 groc      0,72975 
4 verd      0,71095 
5 negre     0,65348 
6 blanc     0,64250 
7 taronja    0,52354 
8 rosa      0,45774 
9 gris      0,43700 
10 marró     0,42622 
11 morat     0,38023 
12 vermell    0,25574 
13 violeta    0,24618 
14 turquesa   0,20163 
15 fúcsia    0,17800 
16 lila       0,17079 
17 blau marí  0,13680 
18 beix      0,12852 
19 blau cel   0,12154 
20 granate   0,11702 
21 magenta   0,11138 
22 platejat   0,10085 
23 blau obscur  0,09202 
24 ocre      0,08627 
25 blau clar   0,08551 
26 (color) carn  0,08487 
27 (verd) pistatxo  0,08364 
28 dorat     0,06714 
29 beige     0,06596 
30 (blau) celeste  0,06281 
31 (blau) cian  0,05639 
32 or       0,05381 
33 plata     0,05310 
34 verd obscur  0,05079 
35 tostat     0,04974 
36 verd clar   0,04739 
37 daurat    0,04550 
38 púrpura   0,04405 
39 anyil     0,03756 
40 marrón   0,03458 
41 carabassa  0,03368 
42 ros       0,02889 
43 (color) os  0,02756 
44 fosforescent  0,02704 
45 verd botella  0,02216 
46 salmó     0,02111 
47 blau marino  0,02100 
48 marró clar  0,02088 
49 crema    0,01810 
50 grana     0,01751 
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Entre els aspectes més destacables sobre la incidència del factor 'llengua habitual' 
relativa a la convergència qualitativa dels cinquanta primers mots de cada àrea temàtica, 
ordenades segons l’índex de disponibilitat, podem assenyalar: 
a) Tots els centres d’interés mostren un índex de disponibilitat superior a 0.025 
llevat de 'Mitjans de transport', 'Objectes col·locats a taula', 'Treballs del camp i 
jardí' i 'Colors'. 
b) Els vocables que ocupen les primeres posicions es poden considerar nuclears o 
prototípics, donada la seua tipicitat amb l’estímul general; després apareixen 
associacions més particulars, i que es relacionen amb aquesta categoria i 
subcategories semàntiques o amb els estímuls anteriors i posteriors; així trobem: 
plat → plat fondo, plat fons, plat de postres; insecte → formiga, mosca, mosquit; 
cullera → cullereta, cullerot. 
c) L’estabilitat conceptual és la següent: 
- 'El cos humà'. El nivell de coincidència és total en els dotze primers 
vocables i del 86% en les cinquanta primeres paraules. 
- 'La roba' presenta coincidència en nou lexies de les deu primeres (els 
monolingües → samarreta; els bilingües → calçotets), i el lèxic comú de 
les cinquanta primeres paraules és d’un 82%. 
- A 'Parts de la casa'coincideixen vuit de les deu primeres unitats lèxiques i 
mostra una convergència qualitativa específica del 82%. Quant el lèxic 
divergent assenyalar la presència als monolingües de l’anglicisme hall. 
- En l’estímul 'Mobles' vuit dels deu primers vocables són comuns i el 
76% del lèxic de les cinquanta primeres lexies. 
- 'Menjars i begudes'. Dels deu primers vocables sols hi ha coincidència en 
sis. El subgrup dels castellanoparlants actualitzen vuit noms de menjars i 
quatre de begudes, i el dels bilingües, deu de menjars i dos de begudes. 
Respecte als cinquanta primers vocables hi ha coincidència en el 76% 
dels mots. 
- 'Objectes col·locats a taula'. Coincideixen vuit de les deu primeres unitats 
lèxiques i el 72% de les cinquanta primeres paraules és comú. Respecte 
als vocables diferents, al subgrup dels monolingües assenyalar els grups 
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nominals (gerra d’aigua, plat de postres, got d’aigua) i al dels bilingües 
(plat fondo, botells d’aigua, cullera de sopa, ganivet de peix). 
- Al centre d’interés de 'La cuina' trobem el mateix lèxic comú en set dels 
deu primers vocables, i el 84% de lèxic comú en el recompte dels dos 
subgrups socials. 
- 'L’escola' mostra coincidència en nou de les deu primeres unitats 
lèxiques i l’homogeneïtat qualitativa en les cinquanta primeres paraules 
és del 82%. 
- En 'Il·luminació, calefacció i ventilació' trobem coincidència total en els 
onze primers vocables i una coincidència del 72% en el còmput general,  
l’igual que el centre 'Objectes col·locats a taula'. 
- 'La ciutat' presenta el mateix lèsic comú en els dotze primers mots i una 
convergència qualitativa del 88%, la major de tots els centres d’interés. 
- 'El camp' presenta coincidència en vuit de les deu primeres lexies, i una 
coincidència del 74% en les cinquanta unitats lèxiques de major índex de 
disponibilitat. 
- 'Mitjans de transport'. La convergència conceptual és del 82% en les 
cinquanta primeres unitats lèxiques i la coincidència en els deu primers 
vocables és de vuit. Quant a les veus actualitzades assenyalar la 
presència de transferències als monolingües: metre, globo, patinete, 
monovolumen, anda(ndo). 
- 'Treballs del camp i jardí'. Trobem convergència semàtica en el 64% dels 
cinquanta primers vocables, la de menor percentatge de tots els estímuls, 
i una coincidència de sols cinc mots entre els deu primers. Respecte el 
lèxic diferent, dir que les transferències sols apareixen al subgrup dels 
monolingües: cortar, azada, (máquina) cortacésped, abono, labrar. 
- En l’estímul 'Animals' hi ha coincidència total en els onze primers 
vocables i una convergència qualitativa específica en els cinquanta 
primers mots del 90%. 
- A 'Jocs i distraccions', la coincidència entre les deu primeres lexies és de 
vuit vocables i en el còmput general de les cinquanta paraules amb major 
índex de disponibilitat és del 76%. 
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- Al centre d’interés 'Professions' trobem entre els deu primers vocables, 
coincidència en set i una homogeneïtat qualitativa en els cinquanta 
primers mots del 84%. Pel que fa a les veus diferents actualitzades 
assenyalar en el cas del subgrup dels castellanoparlants la presència de 
dues transferències (mèdic i carpinter). 
- L’últim estímul, 'Colors', presenta coincidència en els 18 primers 
vocables i la convergència semàntica és del 82%. Respecte els vocables 
dferents assenyalar en els subgrups dels monolingües les transferències: 
amarillo, azul, morado i plateat, i al dels bilingües: blau marino. 
 
d) La variable 'llengua habitual', és la que menys percentatge d’estabilitat 
conceptual presenta de tots els factors extralingüístics, sols un 79.52%. I a més, 
l’anàlisi de la convergencia conceptual mostra que el centre d’interés 'Treballs 
del camp i jardí', presenta el major grau de dispersió de tots els estudis efectuats. 
Aquest valor estadístic, pot assenyalar, des de la vessant psicolingüística, que 
pot tractar-se d’individus bilingües amb un lexicó mental compost (els 
significants estan units a un mateix concepte) o que són bilingües coordinats, 
amb dos lexicons mentals (cada concepte té el seu significant i no estan units en 
la memòria categorial semàntica). 
 
 
4.3.4. 'Nivell sociocultural' 
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El cos humà 
 
Alt Mitjà Baix 
1 ull        0,71384 
2 mà        0,68853 
3 orella       0,60487 
4 dit        0,57923 
5 peu       0,57913 
6 cap       0,56272 
7 cama      0,55645 
8 braç       0,54757 
9 nas       0,54411 
10 boca      0,40209 
11 ungla       0,34699 
12 cor        0,32274 
13 dent       0,29806 
14 genoll      0,27231 
15 llengua    0,26435 
16 pit        0,24193 
17 pulmó     0,23450 
18 colze      0,23355 
19 turmell    0,21204 
20 pèl        0,21143 
21 estómac   0,20917 
22 coll       0,19783 
23 muscle    0,19075 
24 cul        0,17955 
25 fetge      0,16522 
26 esquena   0,16395 
27 cella       0,16388 
28 llavi       0,15880 
29 cabell      0,15413 
30 melic       0,14524 
31 os        0,11812 
32 renyó       0,10466 
33 panxa      0,10163 
34 cervell     0,09672 
35 intestí     0,07770 
36 cara       0,07662 
37 front       0,07451 
38 pestanya   0,07363 
39 sang       0,06756 
40 vena      0,06413 
41 monyo     0,05863 
42 monyica   0,05340 
43 pell       0,05340 
44 cuixa      0,05318 
45 penis      0,05207 
46 gola       0,04850 
47 fèmur      0,04819 
48 esòfag     0,04695 
49 pierna     0,04450 
50 galta      0,04370 
1 ull         0,69566 
2 braç       0,58980 
3 cama      0,58858 
4 mà        0,58067 
5 nas        0,57849 
6 dit        0,57833 
7 cap        0,56628 
8 peu        0,56443 
9 orella       0,54450 
10 boca       0,46765 
11 ungla       0,35781 
12 cor        0,33587 
13 genoll      0,32091 
14 dent       0,28569 
15 pit        0,27014 
16 pulmó     0,24428 
17 colze      0,24382 
18 muscle    0,23495 
19 coll        0,23230 
20 llengua    0,21646 
21 estómac   0,19046 
22 fetge        0,18917 
23 pèl        0,18138 
24 cul        0,17989 
25 turmell     0,16358 
26 esquena   0,15259 
27 llavi       0,14297 
28 cabell      0,13291 
29 melic       0,12791 
30 os         0,12351 
31 cella       0,12072 
32 intestí      0,12037 
33 cervell     0,09741 
34 panxa      0,09341 
35 renyó       0,08065 
36 vena        0,07992 
37 múscul    0,07518 
38 fèmur      0,07288 
39 artèria     0,06910 
40 cara       0,06180 
41 cuixa      0,06021 
42 penis      0,05939 
43 monyo     0,05837 
44 front       0,05444 
45 pell        0,04982 
46 pestanya   0,04866 
47 sang       0,04627 
48 costella    0,04128 
49 faringe    0,03983 
50 laringe     0,03979 
1 ull         0,72111 
2 cama      0,61304 
3 nas        0,59847 
4 mà        0,59547 
5 orella       0,58789 
6 peu        0,58591 
7 cap        0,57913 
8 dit        0,55500 
9 braç       0,52838 
10 boca       0,45692 
11 cor        0,34863 
12 ungla       0,30797 
13 dent       0,26190 
14 genoll      0,25874 
15 fetge        0,25267 
16 coll        0,24264 
17 pulmó     0,23596 
18 pit        0,20597 
19 estómac   0,20434 
20 llengua    0,18508 
21 muscle    0,15977 
22 cabell      0,15949 
23 colze      0,15769 
24 esquena   0,14400 
25 cul        0,14025 
26 renyó       0,13483 
27 turmell     0,13429 
28 llavi       0,12516 
29 pèl        0,11628 
30 os         0,11217 
31 melic       0,10875 
32 cella       0,10835 
33 intestí      0,09413 
34 cervell     0,09048 
35 panxa      0,09006 
36 fèmur      0,08982 
37 tíbia       0,08015 
38 vena       0,07802 
39 monyo     0,07698 
40 pestanya   0,06870 
41 costella    0,06642 
42 peroné    0,06462 
43 múscul    0,06423 
44 cara       0,06409 
45 penis      0,06268 
46 faringe    0,05556 
47 artèria     0,05054 
48 laringe     0,04746 
49 cuixa      0,04390 
50 columna (vertebral)   0,04153 
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La roba 
 
Alt Mitjà Baix 
1 pantaló    0,76691 
2 camisa     0,63034 
3 sabata      0,61265 
4 calcetí     0,49678 
5 samarreta  0,35648 
6 calçotets   0,35297 
7 jersei       0,33830 
8 camiseta   0,31766 
9 jaqueta    0,29334 
10 braga       0,27080 
11 falda        0,26121 
12 cinturó    0,21256 
13 bufanda    0,20076 
14 barret       0,17746 
15 suèter      0,17217 
16 abric        0,16905 
17 guant       0,15948 
18 gorra       0,15852 
19 sabatilla   0,15580 
20 corbata    0,12890 
21 tanga      0,12823 
22 (pantaló) vaquer  0,12791 
23 calça      0,12249 
24 xandall    0,11292 
25 polsera    0,11202 
26 vestit      0,11173 
27 bota       0,10700 
28 calçó      0,09906 
29 banyador   0,09165 
30 rellotge    0,08773 
31 espardenya 0,08366 
32 sandàlia   0,08251 
33 anell       0,08106 
34 esportiva   0,07746 
35 sudadera   0,07742 
36 mocador   0,07565 
37 gorro       0,07538 
38 pijama     0,07533 
39 mitja       0,06981 
40 blusa       0,06887 
41 ulleres     0,06808 
42 traje       0,05830 
43 bolso       0,05739 
44 sostenidor  0,05692 
45 sombrero   0,05639 
46 bermudes   0,05479 
47 chaleco    0,05465 
48 caçadora   0,05326 
49 camisó    0,05177 
50 faldilla     0,05170 
1 pantaló     0,75706 
2 camisa     0,57541 
3 sabata      0,55828 
4 calcetí     0,49056 
5 jaqueta     0,38353 
6 camiseta    0,35183 
7 calçotets    0,31780 
8 jersei       0,31342 
9 falda        0,29905 
10 braga       0,26212 
11 samarreta   0,25286 
12 guant       0,24728 
13 bufanda     0,23004 
14 cinturó     0,18247 
15 barret      0,17287 
16 abric        0,16597 
17 gorra       0,15515 
18 sabatilla    0,14679 
19 calça       0,14542 
20 corbata     0,14446 
21 suèter      0,14082 
22 tanga       0,14024 
23 vestit       0,13204 
24 (pantaló) vaquer  0,11920 
25 bota         0,11239 
26 deportiva    0,10283 
27 xandall     0,09880 
28 anell        0,09465 
29 sostenidor   0,09021 
30 sudadera    0,08884 
31 mocador    0,08726 
32 bolso       0,08692 
33 banyador    0,08476 
34 collar       0,08457 
35 gorro       0,08082 
36 polsera     0,07698 
37 esportiva    0,07623 
38 pijama      0,07563 
39 anorac     0,07249 
40 arracada    0,07188 
41 xancla      0,07113 
42 espardenya  0,06879 
43 sujetador    0,06682 
44 calçó       0,06361 
45 traje        0,05894 
46 sandàlia    0,05610 
47 rellotge     0,05561 
48 ulleres      0,05336 
49 pantaló curt  0,05124 
50 blusa       0,05052 
1 pantaló     0,74842 
2 camisa     0,61098 
3 calcetí     0,56560 
4 sabata      0,52210 
5 jaqueta     0,42145 
6 jersei       0,37989 
7 calçotets   0,36711 
8 camiseta    0,35642 
9 braga       0,35340 
10 falda        0,35161 
11 bufanda    0,25783 
12 guant       0,23712 
13 samarreta   0,19320 
14 cinturó     0,19047 
15 calça       0,15913 
16 gorra       0,15866 
17 abric        0,15795 
18 bota         0,15658 
19 tanga       0,14641 
20 suèter      0,12723 
21 sabatilla    0,12561 
22 sudadera   0,11788 
23 barret      0,11545 
24 xandall     0,11240 
25 sostenidor   0,11050 
26 corbata     0,10965 
27 bolso       0,09870 
28 deportiva   0,09644 
29 vestit        0,09362 
30 pantaló curt 0,08249 
31 xancla     0,08236 
32 pijama     0,07774 
33 (pantaló) vaquer  0,07625 
34 sujetador   0,07500 
35 anell        0,07398 
36 esportiva   0,07369 
37 mocador    0,07267 
38 gorro       0,06886 
39 biquini     0,06690 
40 espardenya  0,06205 
41 banyador   0,06084 
42    camiseta interior     0,06073 
43 calçó       0,06017 
44 sostén     0,05726 
45 collar       0,05676 
46 chaleco    0,05497 
47 anorac     0,04976 
48 top         0,04764 
49 polsera     0,04720 
50 mitjó       0,04415 
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Parts de la casa (sense mobles) 
 
Alt Mitjà Baix 
1 cuina      0,71825 
2 menjador  0,45025 
3 bany      0,41020 
4 habitació  0,37901 
5 jardí      0,36423 
6 dormitori   0,36124 
7 saló       0,31082 
8 balcó      0,25145 
9 terrassa   0,24677 
10 garatge    0,21573 
11 corredor   0,20453 
12 finestra    0,19996 
13 rebedor   0,19095 
14 porta      0,18427 
15 piscina    0,16750 
16 estudi     0,16224 
17 terrat      0,14552 
18 paret      0,12463 
19 saleta     0,11968 
20 escala     0,11598 
21 despatx   0,10670 
22 sostre     0,10474 
23 comedor   0,10188 
24 galeria     0,10163 
25 sala d'estar 0,10061 
26 recibidor   0,09403 
27 traster     0,08382 
28 cambra    0,07990 
29 cuart de bany 0,07762 
30 sòl        0,07723 
31 façana    0,06757 
32 teulada    0,06478 
33 salita     0,06314 
34 entrada    0,06142 
35 buhardilla  0,05406 
36 pati       0,05382 
37 vàter      0,05145 
38 ascensor  0,04929 
39 despensa  0,04678 
40 sòtan     0,04515 
41 aseo      0,04458 
42 saleta d'estar 0,04436 
43 corral      0,04296 
44 biga       0,04026 
45 àtic       0,03926 
46     cambra de bany      0,03883 
47 soterrani   0,03868 
48 escaleres  0,03856 
49 llavador   0,03719 
50 rebost    0,03585 
1 cuina      0,74840 
2 menjador  0,44078 
3 jardí      0,38100 
4 dormitori   0,37886 
5 habitació  0,34151 
6 bany      0,33771 
7 saló       0,29534 
8 terrassa   0,28346 
9 balcó      0,25174 
10 garatge    0,23213 
11 comedor   0,22614 
12 finestra    0,20133 
13 saleta     0,19613 
14 entrada    0,18535 
15 corredor   0,17726 
16 rebedor   0,17019 
17 porta      0,15573 
18 sala d'estar 0,15034 
19 escala     0,13647 
20 despatx   0,13103 
21 recibidor   0,11681 
22 piscina    0,11240 
23 pati       0,10644 
24 despensa  0,10429 
25 traster     0,10336 
26 terrat      0,10313 
27 galeria     0,09139 
28 buhardilla  0,09084 
29 paret      0,08395 
30 cuart de bany 0,07569 
31 estudi     0,07143 
32 teulada    0,05404 
33 sostre     0,05124 
34 servici     0,05116 
35 corral      0,05093 
36 cambra    0,04936 
37 salita       0,04924 
38 sala de jocs 0,04826 
39 trastero   0,04776 
40 vestidor   0,04667 
41 vàter      0,04655 
42 cotxera    0,04544 
43 cuarto de bany 0,04375 
44 passadís  0,04195 
45 aseo      0,04178 
46 soterrani   0,04142 
47 hall       0,04097 
48 pasillo     0,04040 
49 llavador   0,03743 
50 àtic       0,03718 
1 cuina      0,76033 
2 menjador  0,39191 
3 dormitori   0,37464 
4 habitació  0,36108 
5 jardí      0,33827 
6 bany      0,32106 
7 terrassa   0,29277 
8 balcó      0,29208 
9 garatge    0,26702 
10 comedor   0,22946 
11 saló       0,21780 
12 entrada    0,20799 
13 saleta     0,17960 
14 finestra    0,17339 
15 corredor   0,16379 
16 escala     0,14722 
17 galeria     0,13535 
18 porta      0,13381 
19 paret      0,11957 
20 recibidor   0,10948 
21 corral      0,10264 
22 sala d'estar 0,09904 
23 pati       0,09810 
24 terrat      0,09546 
25 rebedor   0,09389 
26 traster     0,09330 
27 buhardilla  0,08822 
28 cuart de bany 0,08583 
29 vàter      0,08177 
30 piscina    0,07680 
31 despensa  0,07548 
32 teulada    0,07545 
33 servei    0,06837 
34 salita     0,06720 
35 soterrani   0,06248 
36 despatx   0,05582 
37 àtic       0,05359 
38 pilar      0,05182 
39 passadís  0,05052 
40 estudi     0,05009 
41 vestidor   0,04874 
42 cotxera    0,04692 
43 fachada   0,04593 
44 sostre     0,04481 
45 lavabo    0,04201 
46 xemeneia  0,04096 
47 sòl        0,03986 
48 trastero   0,03848 
49 techo     0,03729 
50 llavador   0,03726 
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Els mobles de la casa 
 
Alt Mitjà Baix 
1 taula    0,77384 
2 cadira   0,68791 
3 llit      0,55081 
4 armari   0,52135 
5 sofà    0,49891 
6 quadre  0,24467 
7 silló     0,22562 
8 tele(visió) 0,22223 
9 estantería 0,21613 
10 porta    0,17625 
11 espill    0,16759 
12 tauleta de nit 0,15958 
13 còmoda  0,14730 
14 prestatgeria 0,13244 
15 nevera  0,08744 
16 aparador  0,08680 
17 escriptori 0,08113 
18 rentaplats 0,07987 
19 cortina  0,07829 
20 cama    0,07779 
21 vídeo   0,07073 
22 ordinador 0,06738 
23 DVD    0,06733 
24 llavadora 0,06556 
25 calaix   0,06021 
26 tauleta  0,05862 
27 vitrina   0,05793 
28 microones 0,05481 
29 perxa   0,05478 
30 estanteries 0,05327 
31 alfombra 0,05261 
32 rentadora 0,05168 
33 finestra  0,05133 
34 forn     0,04991 
35 frigorífic 0,04950 
36 butaca  0,04937 
37 lámpara  0,04886 
38 banyera  0,04879 
39 vàter    0,04635 
40 llàmpara 0,04569 
41 ràdio    0,04358 
42 silla     0,04333 
43 taburet  0,04273 
44 llum     0,04161 
45 sabater  0,03915 
46 taula d'estudi 0,03828 
47 baúl    0,03787 
48 llitera   0,03647 
49 gronxador 0,03574 
50 puf     0,03550 
1 taula       0,77374 
2 cadira      0,76092 
3 sofà        0,57445 
4 llit         0,55253 
5 armari     0,54223 
6 quadre     0,28309 
7 silló         0,25707 
8 estantería  0,21374 
9 tele(visió)   0,19100 
10 escriptori   0,17577 
11 aparador   0,15241 
12 porta       0,14742 
13 lámpara    0,14688 
14 espill       0,14432 
15 tauleta de nit 0,13741 
16 prestatgeria 0,11302 
17 mesita     0,09602 
18 nevera     0,09474 
19 forn        0,09283 
20 còmoda    0,08546 
21 llavadora   0,08421 
22 butaca     0,08182 
23 microones   0,08033 
24 ordinador   0,07637 
25 cortina     0,07097 
26 dutxa      0,06878 
27 estant      0,06274 
28 gerro       0,05991 
29 vitrina     0,05703 
30 taburet     0,05597 
31 alfombra    0,05308 
32 finestra    0,05138 
33 frigorífic    0,05017 
34 cama       0,04817 
35 estanteries  0,04702 
36 calaix      0,04634 
37 mecedora   0,04558 
38 caixó       0,04533 
39 tauleta     0,04435 
40 vídeo       0,04376 
41 vàter        0,04267 
42 figura      0,04158 
43 llàmpara    0,03989 
44 secadora   0,03904 
45 banyera    0,03527 
46 rentaplats   0,03377 
47 televisor    0,03356 
48 DVD       0,03201 
49 despensa   0,03113 
50 moble bar   0,03071 
1 taula    0,76897 
2 cadira   0,74588 
3 armari   0,64636 
4 llit      0,57380 
5 sofà    0,55326 
6 quadre   0,30548 
7 escriptori 0,28303 
8 estantería 0,21795 
9 silló     0,18718 
10 mesita   0,17517 
11 espill    0,17442 
12 aparador  0,15287 
13 tauleta de nit 0,14129 
14 còmoda  0,13374 
15 porta    0,12771 
16 tele(visió) 0,12433 
17 nevera   0,09140 
18 lámpara  0,08257 
19 cortina   0,08104 
20 gerro    0,07988 
21 estanteries 0,07621 
22 taburet  0,07399 
23 mecedora 0,06864 
24 butaca   0,06682 
25 llavadora 0,05795 
26 calaix   0,05697 
27 microones 0,05608 
28 forn     0,05155 
29 rellotge   0,05006 
30 perxa    0,04748 
31 prestatgeria 0,04331 
32 ordinador 0,04317 
33 estant   0,04264 
34 figura   0,04255 
35 ropero   0,04240 
36 caixó    0,04201 
37 alfombra 0,04146 
38 ràdio    0,04001 
39 frigorífic 0,03948 
40 tauleta   0,03913 
41 sabater  0,03857 
42 banyera  0,03817 
43 foto(grafia) 0,03712 
44  armari empotrat 0,03277 
45 xifonier  0,03234 
46 perchero 0,03159 
47 quadro  0,03134 
48   taula d'ordinador     0,03064 
49 lavabo   0,03009 
50 vídeo   0,02860 
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Menjars i begudes 
 
Alt Mitjà Baix 
1 aigua      0,53282 
2 coca cola*  0,36220 
3 arròs      0,32044 
4 paella      0,31897 
5 macarró   0,27355 
6 vi         0,25993 
7 carn       0,24118 
8 fanta*    0,23365 
9 taronja     0,23019 
10 espagueti  0,21825 
11 poma       0,21163 
12 pernil       0,20758 
13 formatge   0,19779 
14 pa        0,19349 
15 cervesa    0,17411 
16 peix       0,16878 
17 suc       0,16332 
18 whisky     0,15102 
19 tomaca    0,14906 
20 vodka     0,14613 
21 pizza      0,13638 
22 creïlla      0,13442 
23 pera       0,13289 
24 llet        0,12506 
25 plàtan     0,11448 
26 arròs al forn 0,11380 
27 sopa      0,10138 
28 llonganissa 0,10052 
29 pollastre   0,09796 
30 martini*    0,09049 
31 meló        0,08859 
32 iogurt      0,08654 
33 pêche*   0,08453 
34 llima       0,08090 
35 pasta    0,08023 
36 patata   0,07985 
37 encisam   0,07863 
38 refresc     0,07755 
39 entrepà    0,07743 
40 botifarra   0,07522 
41 verdura   0,07299 
42 ensalada  0,07264 
43 hamburguesa 0,07003 
44 fideu      0,06776 
45 café       0,06704 
46 lletuga     0,06675 
47 xocolate   0,06629 
48 oli        0,06493 
49 ou        0,06470 
50 ceba      0,06158 
1 aigua          0,63257 
2 coca cola*       0,39610 
3 macarró        0,37695 
4 paella         0,34328 
5 arròs          0,29522 
6 poma          0,27585 
7 vi             0,27444 
8 taronja         0,25341 
9 espagueti       0,24003 
10 carn           0,23807 
11 pa            0,23489 
12 creïlla         0,20820 
13 cervesa        0,19920 
14 suc           0,17933 
15 formatge        0,17795 
16 pera           0,17646 
17 tomaca         0,17185 
18 plàtan         0,17068 
19 whisky         0,16716 
20 peix           0,16627 
21 pernil          0,16135 
22 llet            0,15979 
23 fanta*          0,15538 
24 fideu          0,12864 
25 meló          0,11913 
26 vodka         0,11729 
27 iogurt          0,11224 
28 ou            0,11213 
29 pizza          0,11133 
30 entrepà        0,10556 
31 arròs al forn     0,10453 
32 pollastre        0,10291 
33 encisam        0,09493 
34 lletuga         0,09439 
35 ceba          0,08617 
36 hamburguesa    0,08616 
37 truita          0,08134 
38 llentilla         0,08039 
39 refresc         0,07931 
40 fideuada        0,07845 
41 café           0,07827 
42 llimonada       0,06969 
43 martini*         0,06757 
44 ternera         0,06731 
45 oli            0,06157 
46 arròs a banda  0,06035 
47 sal            0,06005 
48 xocolate        0,05931 
49 tomata         0,05762 
50 llima           0,05478 
1 aigua      0,61841 
2 coca cola*  0,46190 
3 macarró   0,32192 
4 arròs      0,31263 
5 vi         0,30156 
6 paella      0,28557 
7 whisky     0,24945 
8 creïlla      0,22984 
9 carn       0,22585 
10 fanta*    0,21790 
11 cervesa    0,21662 
12 poma       0,21538 
13 espagueti  0,21410 
14 pa        0,20873 
15 taronja     0,20869 
16 peix       0,20550 
17 tomaca    0,19936 
18 suc       0,19225 
19 pernil      0,19202 
20 formatge   0,18953 
21 pera       0,16195 
22 llet        0,15307 
23 hamburguesa 0,13133 
24 pizza      0,12784 
25 fideu      0,12708 
26 plàtan     0,12632 
27 llentilla    0,11923 
28 ou        0,11902 
29 vodka     0,09548 
30 pollastre   0,09284 
31 encisam   0,09037 
32 fanta taronja* 0,09003 
33 llima       0,08749 
34 fideuada   0,08605 
35 caneló     0,08455 
36 ceba      0,08159 
37 meló        0,08108 
38 llonganissa 0,07871 
39 xocolate   0,07753 
40 pêche*   0,07719 
41 iogurt      0,07526 
42 ensalada  0,07489 
43 tomata     0,07482 
44 ternera    0,07435 
45 arròs al forn 0,07400 
46 cola       0,07210 
47 lletuga     0,07033 
48 ginebra    0,07021 
49 llimonada  0,06499 
50 café       0,06399 
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Objectes a taula per menjar 
 
Alt Mitjà Baix 
1 ganivet   0,69903 
2 plat     0,67622 
3 cullera   0,60785 
4 got      0,58936 
5 forqueta  0,36565 
6 servilleta 0,25762 
7 tenedor   0,22302 
8 gerra    0,20833 
9 mantel   0,16932 
10 copa    0,16884 
11 mantell    0,15088 
12 forquilla  0,13701 
13 botella   0,11853 
14 font     0,10164 
15 cuchara   0,09400 
16 vas     0,09379 
17 bol      0,08718 
18 servilletes 0,08696 
19 saler     0,08344 
20 cullereta  0,08141 
21 tovalla   0,07841 
22 pitxer    0,07834 
23 tovalló   0,06004 
24 tassa    0,05575 
25 aigua    0,04985 
26 cuchillo   0,04817 
27 pa      0,04714 
28 cullerot   0,04486 
29 plat pla    0,04422 
30 cobert   0,04355 
31 ensaladera 0,04297 
32 tovallola              0,03897 
33 gerro    0,03892 
34 plat fondo 0,03850 
35 bandeja   0,03579 
36 oli      0,03393 
37 olier     0,03352 
38 copa de vi 0,03326 
39 sal      0,03226 
40 cassola   0,03167 
41 got d'aigua 0,03087 
42 got de vi  0,03039 
43 ampolla   0,03003 
44 servilleter 0,02942 
45 tapet    0,02895 
46 panera   0,02769 
47 ganivet de carn 0,02734 
48 torcamans 0,02628 
49 sopera   0,02610 
50 fruiter    0,02513 
1 got      0,72538 
2 ganivet   0,67266 
3 cullera   0,64593 
4 plat     0,61532 
5 forqueta  0,43156 
6 servilleta 0,36142 
7 tenedor   0,29556 
8 mantel   0,19241 
9 copa    0,18690 
10 gerra    0,14643 
11 mantell    0,14026 
12 botella   0,13821 
13 pitxer    0,11151 
14 font     0,10614 
15 forquilla              0,08941 
16 tassa    0,07064 
17 cullereta  0,06895 
18 saler     0,06787 
19 servilletes 0,06378 
20 plat pla    0,05992 
21 bandeja   0,05952 
22 plat fondo 0,05575 
23 cuchara   0,05337 
24 bol      0,05139 
25 cassola   0,05103 
26 ensaladera 0,04700 
27 tovalló   0,04691 
28 cuchillo   0,04570 
29 tapet    0,04568 
30 panera   0,04422 
31 pa      0,03961 
32 aigua    0,03404 
33 oli      0,03303 
34 cullerot   0,03278 
35 fruiter    0,03252 
36 plat fons  0,03131 
37 ganivet de carn 0,03127 
38      cullera de postres 0,03057 
39 cobert   0,03047 
40 plat de postres 0,03046 
41 gerro    0,03045 
42 cullera de sopa 0,02942 
43 vinagrera 0,02932 
44 sopera   0,02884 
45 ganivet de peix 0,02579 
46 vela     0,02576 
47 tovallola  0,02559 
48 paella    0,02447 
49 sal      0,02336 
50 safata    0,02252 
1 got      0,73935 
2 plat      0,67764 
3 ganivet   0,67394 
4 cullera     0,66340 
5 forqueta  0,44762 
6 servilleta 0,36771 
7 tenedor   0,33760 
8 gerra     0,16635 
9 mantel     0,16582 
10 botella     0,16517 
11 servilletes 0,16448 
12 pitxer    0,13389 
13 copa     0,12385 
14 mantell    0,12259 
15 font      0,10826 
16 saler     0,07067 
17 cullereta  0,05907 
18 cassola   0,05776 
19 pa       0,05766 
20 tassa     0,05641 
21 aigua    0,05413 
22 paella    0,05147 
23 plat pla    0,04523 
24 oli       0,04478 
25 vinagrera 0,04447 
26 servilleter 0,04424 
27 cuchara   0,04338 
28 bandeja   0,04116 
29 bol      0,03874 
30 ensaladera 0,03532 
31 torcamans 0,03518 
32 cullerot   0,03206 
33 sal      0,02922 
34 forquilla  0,02801 
35 vi       0,02792 
36 palillo    0,02725 
37 cuchillo   0,02659 
38 tapet     0,02579 
39 gerro     0,02569 
40 gerra d'aigua 0,02547 
41 plat de sopa 0,02489 
42 plat fondo 0,02419 
43 botella d'aigua 0,02365 
44 plat xicotet 0,02195 
45 plat fons  0,02059 
46 got de vi  0,02052 
47 ganivet de carn 0,02047 
48 fruiter    0,02037 
49 ampolla   0,02028 
50 sopera    0,01912 
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La cuina i els seus utensilis 
 
Alt Mitjà Baix 
1 forn      0,45762 
2 nevera     0,44535 
3 microones 0,43192 
4 ganivet    0,31599 
5 cullera     0,29334 
6 rentaplats 0,27275 
7 plat      0,24129 
8 taula     0,22080 
9 olla      0,20637 
10 sartén    0,20419 
11 frigorífic  0,19600 
12 got       0,17957 
13 cadira    0,17550 
14 paella      0,16900 
15 cassola    0,15709 
16 armari     0,15654 
17 pila      0,15095 
18 llavadora 0,14875 
19 rentadora 0,14265 
20 forqueta  0,14046 
21 congelador 0,13857 
22 batidora  0,12634 
23 secadora 0,11553 
24 pica      0,11209 
25 aixeta      0,11118 
26 fogó      0,10624 
27 foguer     0,10406 
28 cullerot   0,10197 
29 banc     0,10136 
30 foc       0,09925 
31 lavadora  0,09179 
32 tenedor   0,09063 
33 vitroceràmica 0,08515 
34 fregidora  0,07754 
35 despensa 0,07587 
36 forquilla  0,07474 
37 llavaplats 0,07356 
38 paleta    0,06563 
39 exprimidor 0,06440 
40 microondes 0,06072 
41  extractor (de fum)       0,05756 
42 cobert     0,05596 
43 tostadora 0,05539 
44 cafetera   0,05466 
45campana (extractora     0,05331 
46 tele(visió) 0,05238 
47 perol     0,05078 
48 escorredor 0,04947 
49 bol       0,04716 
50 planxa    0,04577 
1 microones   0,53458 
2 forn         0,49278 
3 nevera      0,49129 
4 ganivet     0,31718 
5 cullera      0,28879 
6 rentaplats    0,27278 
7 plat          0,23802 
8 frigorífic     0,21457 
9 llavadora    0,20700 
10 cassola     0,20016 
11 congelador   0,19821 
12 paella      0,19513 
13 sartén      0,19357 
14 taula        0,18272 
15 got           0,18219 
16 olla          0,16772 
17 armari      0,16304 
18 foguer      0,14679 
19 forqueta     0,14240 
20 cadira      0,14061 
21 batidora     0,13545 
22 vitroceràmica 0,13231 
23 secadora    0,12804 
24 pica         0,12577 
25 rentadora    0,12261 
26 tenedor     0,11777 
27 cullerot     0,10926 
28 aixeta      0,10213 
29 perol       0,09583 
30 pila          0,09345 
31 cafetera     0,08771 
32  extractor (de fum)       0,08291 
33 microondes   0,08202 
34 tostadora    0,08100 
35 llavaplats    0,07960 
36 banc        0,07188 
37 despensa    0,06810 
38 escorredor   0,06598 
39 paleta      0,06586 
40 sandwichera  0,06400 
41 foc           0,05555 
42 fregidora    0,05467 
43 fogó        0,05291 
44 forquilla     0,04799 
45 encimera    0,04775 
46 exprimidor   0,04751 
47 cuina       0,04741 
48 casserola    0,04533 
49campana (extractora)    0,04380 
50 calaix      0,04377 
1 forn       0,56616 
2 microones  0,51967 
3 nevera     0,51053 
4 ganivet    0,36024 
5 cullera     0,30672 
6 plat       0,27883 
7 rentaplats  0,27410 
8 cassola    0,23455 
9 got        0,22928 
10 llavadora  0,20783 
11 paella      0,19641 
12 armari     0,18382 
13 frigorífic   0,18239 
14 foguer     0,17912 
15 forqueta   0,17774 
16 olla       0,16505 
17 taula      0,16037 
18 tenedor    0,15516 
19 congelador 0,13929 
20 pica       0,12711 
21 cullerot    0,12119 
22 batidora   0,12044 
23 sartén      0,12010 
24 vitroceràmica 0,10581 
25 secadora  0,09851 
26 cafetera   0,09513 
27 cuina       0,09484 
28 cadira      0,09446 
29 perol       0,09191 
30 pila       0,09149 
31 llavaplats  0,08780 
32 rentadora  0,07534 
33 exprimidor  0,07337 
34 despensa  0,07273 
35 aixeta      0,07219 
36 grifo        0,07125 
37 tostadora  0,07097 
38 microondes 0,06603 
39 sandwichera 0,06302 
40  extractor (de fum)       0,06267 
41 encimera   0,06191 
42 fregidora   0,06162 
43 foc        0,06003 
44 tisores     0,05421 
45 font       0,05297 
46 paleta      0,05251 
47 rentavaixelles 0,05136 
48 colador    0,05107 
49 cobert     0,05061 
50campana (extractora)    0,04959 
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L’escola: mobles i material (institut o col·legi) 
 
Alt Mitjà Baix 
1 taula       0,65461 
2 cadira      0,58387 
3 bolí(graf)   0,54353 
4 professor   0,46401 
5 pissarra    0,40878 
6 llapis       0,38776 
7 llibre       0,33920 
8 director    0,29755 
9 goma       0,23775 
10 estoig      0,21500 
11 pati        0,20656 
12 llibreta     0,20060 
13 clarió       0,18949 
14 alumne    0,18015 
15 guix       0,16921 
16 pupitre    0,16629 
17 esborrador  0,15783 
18 porta       0,14856 
19 secretari   0,14368 
20 finestra    0,14133 
21 aula       0,13298 
22 tipp-ex *    0,11519 
23 mestre     0,11493 
24 pizarra     0,11312 
25 classe      0,11282 
26 borrador   0,11217 
27 corrector   0,10975 
28 carpeta    0,10395 
29 full        0,10160 
30 motxilla    0,08896 
31 regla        0,08778 
32 armari     0,08397 
33 perxa       0,08071 
34 llapissera   0,07911 
35 gimnàs    0,07144 
36 cap d'estudis 0,06838 
37 regle       0,06718 
38 conserge   0,06512 
39 agenda    0,06248 
40 porteria    0,05969 
41 estuche    0,05731 
42 retolador   0,05548 
43 llum        0,05485 
44 compàs    0,05477 
45 saló d'actes 0,05148 
46 rotulador   0,04993 
47 rellotge    0,04931 
48 quadern    0,04804 
49 bar        0,04802 
50    tauler (d'anuncis)      0,04752 
1 taula       0,66981 
2 cadira      0,66089 
3 bolí(graf)   0,51240 
4 llapis       0,39573 
5 pissarra    0,36481 
6 llibre       0,34208 
7 professor   0,31686 
8 llibreta     0,29065 
9 director    0,27144 
10 pati        0,21198 
11 mestre     0,21129 
12 estoig      0,20087 
13 goma       0,20086 
14 alumne    0,17236 
15 guix       0,16539 
16 pizarra     0,16277 
17 borrador   0,15924 
18 secretari   0,15723 
19 pupitre    0,15099 
20 aula       0,14517 
21 porta       0,14194 
22 clarió       0,12658 
23 full        0,11746 
24 finestra    0,11588 
25 esborrador  0,10921 
26 carpeta    0,10107 
27 tipp-ex *    0,09953 
28 cap d'estudis 0,09576 
29 corrector   0,09147 
30 motxilla    0,08792 
31 regla        0,08529 
32 conserge   0,08372 
33 armari     0,08298 
34 classe      0,08112 
35 perxa       0,07400 
36 mochila    0,07287 
37 agenda    0,07246 
38 gimnàs    0,07089 
39 llapissera   0,06767 
40 rotulador   0,06159 
41 porteria    0,06139 
42 ordinador   0,06070 
43 paper       0,05934 
44   sala de professors     0,05773 
45 laboratori   0,05627 
46 paperera   0,05354 
47 subratllador 0,05261 
48 compàs    0,05170 
49 estuche    0,05139 
50 biblioteca  0,05076 
1 taula       0,71872 
2 cadira      0,68714 
3 bolí(graf)   0,53374 
4 llapis       0,41258 
5 pissarra    0,37972 
6 llibre       0,32876 
7 professor   0,31638 
8 director    0,28904 
9 goma       0,26027 
10 llibreta     0,25412 
11 alumne    0,24522 
12 estoig      0,20081 
13 mestre     0,19790 
14 pati        0,19272 
15 secretari   0,17931 
16 pizarra     0,17697 
17 guix       0,16421 
18 cap d'estudis 0,16300 
19 armari     0,15965 
20 aula       0,15242 
21 finestra    0,14622 
22 clarió       0,13827 
23 porta       0,13046 
24 conserge   0,12464 
25 borrador   0,12335 
26 tipp-ex  *   0,11784 
27 carpeta    0,11653 
28 motxilla    0,11053 
29 gimnàs    0,10914 
30 biblioteca  0,09971 
31 regla        0,09750 
32 pupitre    0,09259 
33 classe      0,08613 
34 full        0,08438 
35 paper       0,08183 
36 estutx      0,08161 
37 cafeteria   0,06877 
38 corrector   0,06762 
39 agenda    0,06507 
40 perxa       0,06299 
41 fotocopiadora 0,06286 
42 ordinador   0,06266 
43 llum        0,06174 
44   tauler (d'anuncis)        0,06112 
45 llapissera   0,05919 
46 diccionari  0,05872 
47 despatx    0,05673 
48 consergeria 0,05566 
49 rotuladors  0,05487 
50 esborrador  0,05471 
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Il·luminació, calefacció i ventilació 
 
Alt Mitjà Baix 
1 ventilador    0,5557 
2  aire acondicionat          0,39650 
3 estufa                   0,38800 
4 sol           0,27816 
5 llum         0,26352 
6 finestra      0,25749 
7 radiador      0,24633 
8 bombeta     0,21322 
9 calefactor    0,20546 
10 foc           0,18688 
11 lámpara      0,15553 
12 bombilla      0,13473 
13 calefacció    0,12950 
14 llanterna     0,12746 
15 llinterna      0,07558 
16 llàntia       0,07278 
17 manta       0,07223 
18 obrir finestra  0,07022 
19 flexo        0,06519 
20 llenya       0,06467 
21 calor        0,06418 
22 llàmpara     0,06089 
23 aire condicionat 0,06040 
24 abanic       0,05204 
25(tub) fluorescent 0,05072 
26 palmito      0,04993 
27 vent         0,04993 
28 ventana      0,04726 
29 linterna      0,04707 
30 xemeneia     0,04635 
31 foco         0,04439 
32 vela   0,04377 
33 aire          0,04159 
34 calentador    0,03747 
35 tub de neó    0,03729 
36 chimenea     0,03713 
37 perilla       0,03474 
38 ventall       0,03459 
39 llar          0,03420 
40 electricitat    0,03386 
41 ventanes     0,03379 
42 extractor     0,03270 
43 gas natural   0,03227 
44 ciri          0,03195 
45   bomba de calor 0,03003 
46 halogen      0,02908 
47 porta        0,02863 
48 flexe        0,02789 
49 caldera      0,02771 
50 fred         0,02672 
1 ventilador    0,54435 
2 estufa       0,46371 
3    aire acondicionat 0,43057 
4 sol           0,30441 
5 radiador      0,29692 
6 bombeta     0,26429 
7 lámpara      0,24381 
8 calefactor    0,23894 
9 finestra      0,22991 
10 llum         0,20971 
11 foc           0,17392 
12 flexo        0,14666 
13 calefacció    0,11819 
14 bombilla      0,11233 
15 llinterna      0,09971 
16 xemeneia     0,09543 
17 llanterna     0,09172 
18 vent         0,08690 
19 foco         0,07522 
20 llàmpara     0,07296 
21 palmito      0,06884 
22 ventall       0,06822 
23 caldera      0,06726 
24 manta       0,06379 
25 aire condicionat   0,06333 
26 aire          0,06237 
27 vela          0,05980 
28 abanico      0,05720 
29 ciri          0,05310 
30 endoll       0,05279 
31 calentador    0,05233 
32 focus       0,05187 
33 foguera      0,05101 
34 (tub)fluorescent   0,04443 
35 gas natural   0,04312 
36 climatitzador  0,04222 
37 farola       0,03777 
38 llenya       0,03652 
39 interruptor    0,03530 
40 mechero     0,03520 
41 perilla       0,03319 
42 cable       0,03239 
43aparelld'aireacondicionat0,03228 
44 calfador     0,03221 
45 pereta       0,03176 
46 abanic       0,03097 
47 chimenea     0,02965 
48 misto        0,02900 
49 extractor     0,02784 
50 encenedor    0,02780 
1 ventilador      0,51549 
2 estufa        0,51515 
3    aire acondicionat  0,47978 
4 sol           0,35304 
5 radiador       0,27674 
6 finestra       0,26946 
7 calefactor     0,23727 
8 lámpara       0,23620 
9 bombeta       0,21432 
10 llum          0,15608 
11 foc           0,14413 
12 bombilla       0,12638 
13 flexo         0,11716 
14 vent         0,11004 
15 caldera       0,10629 
16 calefacció     0,10513 
17 llinterna       0,09930 
18 farola         0,09755 
19 llanterna      0,09475 
20 ventall        0,08488 
21 llàmpara       0,08315 
22 foco         0,07853 
23 xemeneia      0,07801 
24 perilla        0,07342 
25 palmito        0,06407 
26 aire          0,06382 
27 manta        0,06138 
28 aire condiciona    0,06006 
29 extractor      0,04902 
30 llum solar      0,04901 
31 halogen       0,04517 
32 (tub)fluorescent   0,04338  
33 foguera       0,03986 
34 calentador     0,03953 
35 chimenea      0,03910 
36 climatitzador       0,03312 
37 ciri          0,03309 
38 gas natural     0,03273 
39 vela          0,03226 
40 focus         0,03200 
41 porta         0,03145 
42 placa solar     0,03025 
43 bombilles      0,02996 
44 misto         0,02889 
45 abanic        0,02854 
46 electricitat     0,02853 
47 cable         0,02792 
48 endoll        0,02757 
49 gas          0,02660 
50 pereta        0,02657 
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La ciutat 
 
Alt Mitjà Baix 
1 cotxe      0,62938 
2 carrer     0,48407 
3 edifici     0,40804 
4 semàfor   0,33223 
5 tenda      0,28797 
6 (auto)bús  0,28687 
7 arbre      0,27855 
8 moto(cicleta) 0,27178 
9 parc      0,24012 
10 jardí      0,23337 
11 farola      0,21324 
12 plaça      0,20552 
13 banc      0,19573 
14 casa      0,19371 
15 bar       0,19251 
16 ajuntament 0,19074 
17 gent      0,14715 
18 col·legi    0,14094 
19 restaurant 0,13023 
20 centre comercial0,12976 
21 avinguda  0,12922 
22 bici(cleta)  0,12531 
23 camió     0,11689 
24 persona   0,11400 
25 vorera     0,11396 
26 cine(ma)   0,11394 
27 església   0,10972 
28 gos       0,10679 
29 font       0,10601 
30 taxi       0,10239 
31 escola      0,09937 
32 finca      0,09934 
33 monument 0,09872 
34 metro      0,09688 
35 policia     0,09364 
36 supermercat 0,08661 
37 tren       0,08469 
38 camp de futbol 0,07969 
39 pas de zebra 0,07637 
40 tramvia   0,07620 
41 museu     0,07227 
42 carretera  0,07024 
43 acera     0,06967 
44 contaminació 0,06730 
45 biblioteca  0,06687 
46 fum       0,06614 
47 hospital   0,06521 
48 discoteca  0,06259 
49 institut     0,06255 
50 tenda de roba 0,06189 
1 cotxe       0,63569 
2 parc         0,35019 
3 edifici       0,34603 
4 tenda        0,33791 
5 semàfor     0,31528 
6 carrer      0,30264 
7 moto(cicleta) 0,29532 
8 casa         0,28512 
9 arbre       0,27192 
10 (auto)bús    0,26245 
11 farola      0,25090 
12 banc        0,21194 
13 persona     0,16741 
14 bici(cleta)   0,16225 
15 plaça       0,15944 
16 gos         0,14805 
17 bar         0,14426 
18 ajuntament  0,14205 
19 gent         0,13672 
20 finca        0,13544 
21 jardí        0,13332 
22 carretera    0,12823 
23 centre comercial  0,12773 
24 camió      0,11902 
25 policia      0,11536 
26 restaurant   0,11499 
27 cine(ma)    0,11142 
28 avinguda    0,10752 
29 col·legi     0,10649 
30 acera       0,10300 
31 supermercat  0,09917 
32 metro      0,09361 
33 taxi          0,08687 
34 font        0,08445 
35 tramvia     0,08225 
36 església    0,07959 
37 xic         0,07791 
38 paperera    0,07377 
39 escola      0,07283 
40 botiga      0,07119 
41 pas de zebra 0,06993 
42 museu      0,06351 
43 hospital     0,06303 
44 institut     0,06241 
45 gat         0,06028 
46 senyal      0,06026 
47 cartell      0,05977 
48 contaminació 0,05883 
49 cafeteria    0,05858 
50 tenda de roba 0,05790 
1 cotxe       0,63969 
2 tenda       0,38291 
3 carrer       0,33090 
4 edifici       0,31177 
5 parc         0,30442 
6 casa         0,30183 
7 moto(cicleta)  0,28584 
8 (auto)bús    0,26497 
9 arbre       0,23085 
10 farola       0,22629 
11 semàfor      0,22416 
12 banc        0,21094 
13 gos          0,19660 
14 persona     0,19224 
15 bici(cleta)    0,18156 
16 plaça       0,17643 
17 bar           0,16022 
18 gent         0,15594 
19 ajuntament   0,15097 
20 restaurant    0,14941 
21 carretera     0,13707 
22 tren         0,11666 
23 jardí        0,11151 
24 senyal       0,10840 
25 centre comercial  0,10724 
26 metro       0,10615 
27 col·legi      0,10465 
28 taxi          0,10441 
29 gat           0,10275 
30 supermercat  0,10215 
31 església     0,10061 
32 camió       0,09788 
33 finca        0,09602 
34 avinguda     0,09290 
35 escola      0,08222 
36 institut      0,08031 
37 policia      0,07750 
38 xic           0,07729 
39 acera       0,07430 
40 botiga       0,07272 
41 cine(ma)     0,07189 
42 font         0,07173 
43 tramvia      0,07077 
44 vorera       0,07022 
45 estació      0,06929 
46 dona        0,06588 
47 home       0,06472 
48 monument    0,06052 
49 mercat      0,05532 
50 hospital      0,05526 
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El camp 
 
Alt Mitjà Baix 
1 arbre    0,68746 
2 flor     0,37543 
3 muntanya 0,35164 
4 terra    0,29312 
5 riu      0,26576 
6 animal   0,23424 
7 planta   0,22955 
8 pedra   0,19690 
9 herba   0,19074 
10 taronger  0,17892 
11 camí    0,17283 
12 conill    0,16873 
13 insecte  0,16317 
14 tractor   0,15000 
15 pardal   0,14981 
16 aigua    0,14419 
17 gos     0,12101 
18 vaca    0,11738 
19 pi      0,11607 
20 llac     0,09899 
21 arbust   0,09830 
22 llaurador 0,09335 
23 casa    0,09167 
24 cavall   0,08775 
25 sol     0,08455 
26 gespa   0,08248 
27 séquia   0,07459 
28 núvol    0,07291 
29 fruita    0,07018 
30 formiga  0,06539 
31 neu     0,06402 
32 tomaca  0,06343 
33 serp    0,06081 
34 fulla    0,06039 
35 ocell    0,05695 
36 mosca   0,05423 
37 rata     0,05388 
38 césped  0,05241 
39 camp    0,05066 
40 naturalesa 0,04964 
41 hort     0,04951 
42 bosc    0,04636 
43 carretera 0,04550 
44 gat     0,04475 
45 granja   0,04358 
46 taronja   0,04322 
47 cultiu    0,04179 
48 roca    0,04171 
49 acequia   0,04135 
50 verd    0,04121 
1 arbre     0,58313 
2 flor      0,36212 
3 terra     0,29752 
4 herba    0,28605 
5 taronger  0,25124 
6 riu      0,23964 
7 pedra    0,22943 
8 animal     0,21870 
9 muntanya 0,20649 
10 pardal    0,18460 
11 planta    0,17401 
12 tractor    0,17114 
13 gos      0,16018 
14 conill    0,15722 
15 insecte   0,15716 
16 llaurador 0,13592 
17 camí     0,13551 
18 pi       0,13374 
19 vaca     0,12594 
20 cavall    0,09982 
21 séquia    0,09132 
22 casa     0,09030 
23 aigua    0,08914 
24 formiga   0,08472 
25 fruita     0,08267 
26 gat      0,07819 
27 sol      0,07480 
28 mosquit   0,07379 
29 arbust    0,06846 
30 caseta   0,06728 
31 mosca    0,06542 
32 gespa    0,06477 
33 xalet     0,06461 
34 llac      0,06413 
35 ovella    0,06370 
36 fulla     0,06272 
37 granja    0,06136 
38 cabra    0,05558 
39 hort     0,05434 
40 ocell     0,05357 
41 taronja   0,05219 
42 horta     0,05170 
43 brossa    0,05069 
44 matorral  0,05048 
45 tomaca   0,05043 
46 cuc      0,04678 
47 roca     0,04602 
48 olivera   0,04547 
49 aixada    0,04305 
50 gallina     0,04134 
1 arbre    0,61854 
2 flor     0,37026 
3 terra    0,34382 
4 pedra    0,27685 
5 herba    0,26704 
6 taronger  0,23687 
7 riu      0,21795 
8 pardal   0,21310 
9 gos     0,19183 
10 animal   0,18299 
11 tractor   0,16907 
12 muntanya 0,16826 
13 planta   0,15806 
14 insecte  0,14824 
15 camí    0,14524 
16 pi      0,13152 
17 aigua    0,12703 
18 conill    0,11755 
19 llaurador 0,11356 
20 casa    0,11150 
21 séquia   0,10831 
22 vaca    0,10182 
23 brossa   0,10092 
24 gat     0,09526 
25 cavall   0,09383 
26 formiga  0,08286 
27 arbust   0,08209 
28 llac     0,08103 
29 caseta   0,07778 
30 taronja   0,07450 
31 sol      0,06857 
32 ovella   0,06820 
33 arena    0,06394 
34 fulla     0,06371 
35 serp     0,06250 
36 mosca   0,05811 
37 fruita    0,05721 
38 ocell    0,05614 
39 papallona 0,05535 
40 mosquit   0,05317 
41 cuc     0,05301 
42 granja   0,05131 
43 abella   0,05119 
44 núvol    0,05000 
45 tomaca  0,04950 
46 agricultor 0,04805 
47 hortalissa 0,04751 
48 gallina   0,04664 
49 aixada   0,04551 
50 persona  0,04438 
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Mitjans de transport 
 
Alt Mitjà Baix 
1 cotxe       0,80622 
2 avió         0,68253 
3 moto(cicleta) 0,59560 
4 (auto)bús    0,57356 
5 bici(cleta)   0,57258 
6 tren         0,45122 
7 vaixell      0,43373 
8 camió      0,35663 
9 patí          0,30308 
10 metro       0,29482 
11 taxi          0,25528 
12 tramvia     0,24691 
13 monopatí    0,23026 
14 avioneta    0,20140 
15 helicòpter   0,19212 
16 furgoneta    0,16253 
17 patinet      0,16144 
18 a peu       0,13387 
19 cavall      0,11371 
20 barca       0,10859 
21 tractor      0,10455 
22 barc        0,08750 
23 camina(nt)   0,08119 
24 tricicle      0,07765 
25 ciclomotor   0,07209 
26 submarí     0,07177 
27 metre       0,06788 
28 transatlàntic  0,06254 
29 quad        0,06018 
30 ala delta    0,05923 
31 lancha      0,05652 
32 corre(nt)    0,05316 
33 esquí       0,05235 
34 coet        0,04985 
35 moto aquàtica 0,04898 
36 canoa      0,04634 
37 globus      0,04627 
38 barqueta    0,04545 
39 nau espacial 0,04460 
40 veler        0,04338 
41 paracaigudes 0,04215 
42 patinete     0,04086 
43 anda(ndo)   0,03715 
44 automòbil    0,03476 
45 camell      0,03367 
46 ferrocarril    0,03246 
47 parapent    0,03179 
48 ferri        0,03166 
49 carro       0,03156 
50 aeroplà     0,03097 
1 cotxe       0,83090 
2 avió         0,68680 
3 moto(cicleta) 0,67013 
4 bici(cleta)   0,58467 
5 (auto)bús    0,58260 
6 tren        0,43527 
7 vaixell      0,42452 
8 metro      0,34148 
9 tramvia     0,33451 
10 patí        0,31953 
11 camió      0,29095 
12 helicòpter   0,26460 
13 taxi          0,25386 
14 patinet     0,19679 
15 monopatí    0,17954 
16 avioneta    0,17615 
17 furgoneta   0,14446 
18 submarí     0,13154 
19 tricicle     0,13053 
20 a peu       0,11820 
21 barca      0,11652 
22 transatlàntic 0,10725 
23 tractor      0,09585 
24 barc        0,08910 
25 cavall      0,07774 
26 camina(nt)   0,06774 
27 ciclomotor   0,06736 
28 globus      0,06349 
29 metre       0,05826 
30 carro       0,05708 
31 corre(nt)    0,05690 
32 ala delta    0,05611 
33 lancha     0,05253 
34 veler        0,05176 
35 barco       0,04362 
36 yate        0,04200 
37 barqueta    0,04170 
38 coet        0,03933 
39 moto aquàtica 0,03604 
40 furgona     0,03345 
41 nau espacial 0,03329 
42 globo       0,03324 
43 camioneta   0,03260 
44 llanxa      0,03244 
45 cama       0,03154 
46 sidecar     0,03136 
47 quad        0,03061 
48 patera      0,02913 
49 canoa      0,02910 
50 esquí       0,02761 
1 cotxe       0,81736 
2 avió         0,75168 
3 moto(cicleta) 0,64147 
4 bici(cleta)   0,58141 
5 (auto)bús   0,56551 
6 tren        0,46454 
7 vaixell     0,45163 
8 camió      0,31499 
9 helicòpter   0,28743 
10 tramvia     0,25860 
11 patí        0,25532 
12 metro      0,25024 
13 taxi        0,23431 
14 avioneta    0,22236 
15 monopatí   0,17946 
16 patinet     0,17700 
17 furgoneta   0,17176 
18 submarí    0,13697 
19 barca        0,12243 
20 transatlàntic 0,10320 
21 cavall      0,10305 
22 tractor     0,10205 
23 barco       0,09906 
24 tricicle     0,08534 
25 a peu       0,08522 
26 carro       0,07510 
27 ciclomotor  0,06920 
28 lancha     0,06077 
29 metre       0,05773 
30 globus     0,05426 
31 barc        0,05333 
32 barqueta   0,05270 
33 coet        0,04852 
34 camina(nt)  0,04779 
35 tràiler      0,04681 
36 ala delta    0,04213 
37 yate        0,03980 
38 patera     0,03759 
39 veler        0,03591 
40 moto aquàtica 0,03493 
41 burro      0,02917 
42 furgona    0,02800 
43 parapent   0,02793 
44 esquí       0,02784 
45 AVE       0,02776 
46 nau espacial 0,02742 
47 limusina    0,02586 
48 corre(nt)    0,02536 
49 sidecar     0,02258 
50 caravana   0,02250 
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Treballs del camp i del jardí 
 
Alt Mitjà Baix 
1 regar   0,56078 
2 plantar      0,43633 
3 podar       0,41621 
4 collir      0,22593 
5 jardiner   0,20075 
6 abonar    0,18799 
7 sembrar   0,17046 
8 tractor     0,16037 
9 segar      0,15853 
10 llaurar     0,15176 
11 tallar      0,14680 
12 arar       0,12596 
13 recollir    0,12459 
14 trasplantar 0,10443 
15 fumigar    0,09921 
16(máquina) cortacésped0,09686 
17 agricultor  0,09595 
18 pala       0,08965 
19 tisores     0,08761 
20 llaurador   0,08655 
21 talar       0,07923 
22 cultivar   0,07755 
23 cavar      0,07132 
24 recol·lectar 0,06909 
25 arreplegar  0,06707 
26 azada     0,06583 
27 camperol  0,06175 
28 cortar      0,06082 
29 jardineria  0,05829 
30 collidor    0,05601 
31 regador   0,05364 
32 empeltar   0,05290 
33 manguera  0,04687 
34 cremar     0,04645 
35 collita     0,04608 
36 sulfatar    0,04570 
37 granger   0,04533 
38 rastell     0,04141 
39 esporgar   0,04090 
40 ramader   0,03844 
41    guarda forestal        0,03830 
42 tallar la gespa 0,03773 
43 fer cavallons 0,03317 
44 semilla    0,03304 
45 terra      0,03161 
46 esquilar   0,03155 
47 munyir    0,02841 
48 ensinistrar 0,02816 
49 retallar    0,02792 
50 pic        0,02784 
1 regar      0,54081 
2 podar       0,42643 
3 plantar     0,39963 
4 jardiner   0,24188 
5 collir      0,23618 
6 abonar    0,19856 
7 sembrar   0,15888 
8 llaurador   0,15168 
9 llaurar     0,14730 
10 tallar      0,14340 
11 segar      0,14336 
12 agricultor  0,12511 
13 trasplantar 0,11683 
14 tractor     0,11232 
15 empeltar   0,10140 
16 fumigar    0,09897 
17 recollir    0,09413 
18 arar       0,09048 
19 cultivar   0,07781 
20 cavar      0,07247 
21 recol·lectar 0,07026 
22 arreplegar  0,06783 
23 tisores     0,06351 
24 collidor    0,05801 
25 pala       0,05007 
26 regador   0,04841 
27 netejar     0,04518 
28 cremar     0,04317 
29 sulfatar    0,04216 
30 podador   0,04106 
31 arrancar   0,03698 
32 polvoritzar 0,03599 
33 talar       0,03593 
34 cuidar     0,03485 
35 plantar arbres 0,03313 
36 rastell     0,03300 
37 ramader   0,03202 
38 esporgar   0,03090 
39 aixada     0,03061 
40 tallar la gespa 0,02944 
41 pastor   0,02887 
42 segadora  0,02794 
43 vendimiar  0,02606 
44 granger   0,02578 
45 ruixar     0,02500 
46 replantar  0,02389 
47 fer cavallons 0,02383 
48 cortar       0,02307 
49 retallar    0,02262 
50 abono   0,02212 
1 regar       0,48667 
2 plantar     0,37032 
3 jardiner     0,28064 
4 podar       0,27631 
5 collir       0,21536 
6 llaurar      0,17890 
7 abonar     0,17296 
8 cultivar     0,15019 
9 tractor     0,14819 
10 llaurador    0,13905 
11 segar       0,12797 
12 sembrar    0,12526 
13 recollir     0,12385 
14 agricultor   0,12261 
15 collidor     0,09039 
16 tallar       0,08926 
17 regador     0,08424 
18 polvoritzar   0,08411 
19 cavar       0,08142 
20 tisores     0,07719 
21 talar         0,06870 
22 pala        0,06724 
23 trasplantar  0,06556 
24 fer cavallons 0,06368 
25 netejar     0,06294 
26 aixada     0,05987 
27 empeltar    0,05199 
28 arar      0,05089 
29 cabàs      0,04920 
30 birbar      0,04885 
31 camperol    0,04501 
32 fumigar     0,04066 
33 sulfatar     0,04053 
34 cremar     0,03898 
35 arreplegar   0,03660 
36 esporgar    0,03592 
37 arrancar    0,03498 
38 cortar      0,03477 
39 podador    0,03289 
40 jardineria   0,03272 
41 manguera   0,03271 
42 azada      0,03220 
43 tallar herba  0,03129 
44 llevar males herbes    0,03033 
45 recol·lectar  0,03009 
46 agranar     0,02860 
47 passar de rotobato     0,02758 
48  tirar fertilitzant 0,02707 
49 apicultor    0,02629 
50 podadora   0,02621 
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Els animals 
 
Alt Mig Baix 
1 gos   0,81396 
2 gat   0,79291 
3 lleó   0,44407 
4 tigre  0,35981 
5 conill  0,34812 
6 peix  0,32243 
7 cavall  0,29155 
8 elefant  0,26758 
9 pardal  0,25533 
10 girafa  0,23582 
11 serp  0,22902 
12 vaca  0,20416 
13 porc  0,17833 
14 ratolí  0,16193 
15 goril·la  0,15914 
16 tauró  0,15335 
17 ós   0,15296 
18 àguila  0,14463 
19 balena  0,14054 
20 mosca  0,13479 
21 rabosa  0,12622 
22 cabra  0,12525 
23 canari  0,12514 
24 gallina  0,12456 
25 cocodril   0,12072 
26 ovella  0,11809 
27 formiga  0,11561 
28 rata  0,11322 
29 periquito 0,11200 
30 ocell  0,11069 
31 aranya  0,10713 
32 dofí  0,10557 
33 tortuga  0,10399 
34      hipopòtam   0,09920 
35 cuc  0,09678 
36 bou  0,09629 
37 hàmster  0,09168 
38 mono  0,09144 
39 llop   0,08734 
40 mosquit   0,08520 
41 ballena  0,08390 
42 lleopard   0,08382 
43 ànec  0,08227 
44 pantera  0,07921 
45 cérvol  0,07492 
46 zebra  0,07240 
47 gall   0,07168 
48 gavina  0,06873 
49 camell  0,06569 
50 iguana  0,06331 
1 gos    0,84784 
2 gat     0,82034 
3 lleó    0,43979 
4 cavall   0,38070 
5 tigre    0,34655 
6 peix    0,31864 
7 pardal  0,31178 
8 serp    0,29685 
9 conill   0,28605 
10 vaca   0,24819 
11 elefant  0,23900 
12 tortuga  0,19068 
13 girafa   0,18094 
14 tauró   0,17415 
15 porc    0,17129 
16 bou    0,17070 
17 gallina  0,16715 
18 ratolí   0,16185 
19 rata    0,14978 
20 àguila   0,14606 
21 canari  0,14195 
22 ós     0,12642 
23 mono   0,12619 
24 ovella   0,12080 
25 balena  0,12060 
26 mosca  0,11287 
27 cabra   0,10511 
28 tiburó   0,10260 
29 cocodril   0,10130 
30 periquito 0,09948 
31        pollastre   0,09800 
32 formiga  0,09798 
33 dofí    0,09755 
34 zebra   0,09719 
35     hipopòtam    0,09636 
36 hàmster  0,09600 
37 ocell   0,08669 
38 pantera  0,08346 
39 cuc    0,08247 
40 llop    0,08026 
41 mosquit   0,07987 
42 lleopard   0,07841 
43 goril·la   0,07835 
44 ànec   0,07386 
45 iguana  0,07051 
46 granota  0,07003 
47 aranya  0,07000 
48 gall    0,06921 
49 abella   0,06734 
50 rabosa  0,06556 
1 gos    0,86931 
2 gat    0,83350 
3 lleó    0,44644 
4 cavall  0,35794 
5 tigre   0,33666 
6 peix    0,31391 
7 serp    0,29166 
8 conill   0,25575 
9 elefant  0,24542 
10 pardal  0,23865 
11 ratolí   0,19928 
12 canari  0,19320 
13 porc   0,19263 
14 vaca   0,18577 
15 tauró   0,18544 
16 àguila  0,18005 
17 rata    0,17497 
18 tortuga  0,16699 
19 gallina  0,15594 
20 girafa   0,15479 
21 bou    0,13965 
22 mono   0,13809 
23 pantera  0,12806 
24 periquito 0,12691 
25 cocodril   0,12371 
26 hàmster  0,12314 
27 zebra   0,12152 
28 tiburó   0,11834 
29 formiga  0,11401 
30 dofí    0,11191 
31 ballena  0,10250 
32 ovella  0,09975 
33 iguana  0,09894 
34 balena  0,09731 
35 burro   0,09617 
36 ós     0,09551 
37 mosca  0,09416 
38 delfí   0,09102 
39 cabra   0,09074 
40 foca   0,08210 
41 abella  0,07701 
42 ocell   0,07658 
43 lleopard   0,07295 
44 granota  0,07283 
45 aranya  0,07245 
46 llop    0,07092 
47 ànec   0,06922 
48 hipopòtam  0,06865 
49 pato   0,06806 
50 mosquit   0,06639 
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Jocs i distraccions 
 
Alt Mitjà Baix 
1 futbol     0,51925 
2 parxís     0,35025 
3 tele(visió)  0,25818 
4 cartes     0,25474 
5 ordinador  0,24187 
6 llegir      0,22655 
7 cine(ma)  0,21626 
8 tenis      0,20091 
9 bàsquet   0,18791 
10 música    0,16630 
11 ballar       0,15298 
12 basket     0,13996 
13 córrer     0,13522 
14 escacs    0,13460 
15 dòmino   0,12657 
16 corda     0,12263 
17 discoteca  0,11963 
18 sambori   0,11932 
19 (video)consola 0,11473 
20 passejar   0,10758 
21 monopoli*  0,09935 
22 natació    0,09755 
23 compres   0,09722 
24 trivial*     0,09531 
25 pilota      0,09439 
26 videojocs  0,09227 
27 play(station)* 0,08264 
28 oca       0,08181 
29 dames     0,08062 
30 estudiar   0,07867 
31 pillar     0,07772 
32 nadar     0,07277 
33 cantar     0,07131 
34 esquiar   0,06782 
35 tocar instrument0,06184 
36 esport    0,06179 
37 jocs de taula 0,06018 
38 baloncesto 0,06016 
39 ajedrez    0,05998 
40 internet   0,05814 
41 ping-pong 0,05811 
42 bici(cleta) 0,05775 
43 handbol   0,05743 
44 amagatall  0,05635 
45 patinar     0,05568 
46 escriure   0,05511 
47 dormir     0,05479 
48 platja       0,05392 
49 parlar     0,05239 
50 pàdel     0,05218 
1 futbol     0,54729 
2 parxís    0,39486 
3 cine(ma)  0,29521 
4 cartes    0,28702 
5 tenis     0,27979 
6 tele(visió) 0,21750 
7 llegir     0,21197 
8 escacs    0,16725 
9 bàsquet   0,16149 
10 ordinador 0,16105 
11 ballar     0,15918 
12 música    0,14785 
13 passejar   0,14236 
14 dòmino   0,13960 
15 basket    0,13916 
16 estudiar   0,13850 
17 sambori   0,12423 
18 natació   0,12345 
19 discoteca 0,12173 
20 córrer     0,11943 
21 truc      0,10970 
22 oca      0,10204 
23 videojocs 0,09744 
24 nadar     0,09661 
25 cantar    0,09382 
26 monopoli* 0,08312 
27 pillar     0,07985 
28 trivial*   0,07956 
29 dames    0,07771 
30 corda     0,07528 
31 handbol   0,07465 
32 compres  0,06774 
33 play(station)* 0,06561 
34 teatre    0,06467 
35 amics     0,06379 
36 internet   0,06341 
37 balonmà  0,06246 
38 (video)consola 0,05907 
39 parlar     0,05683 
40 ping-pong 0,05213 
41 cinquet  0,05055 
42 petanca  0,04936 
43 escondite 0,04913 
44 festa     0,04791 
45 platja     0,04655 
46 pel·lícules 0,04653 
47 dibuixar  0,04380 
48 voleibol   0,04374 
49 tocar instrument  0,04246 
50 billar     0,04198 
1 futbol                 0,51116 
2 parxís                0,44594 
3 cartes                 0,31067 
4 tenis                   0,24431 
5 cine(ma)            0,21381 
6 tele(visió)          0,19966 
7 ballar                0,18231 
8 sambori             0,17780 
9 música              0,17611 
10 basket                0,17069 
11 ordinador           0,16986 
12 córrer                0,16773 
13 llegir                  0,16629 
14 oca                     0,15553 
15 bàsquet              0,15335 
16 estudiar              0,14470 
17 passejar             0,14319 
18 dòmino              0,13617 
19 escacs               0,13147 
20 videojocs           0,12891 
21 natació               0,11179 
22 discoteca           0,10923 
23 cantar                0,10145 
24 nadar                 0,09336 
25 (video)consola  0,09069 
26 corda                 0,08605 
27 dames                0,08526 
28 trivial*               0,08104 
29 monopoli*         0,07900 
30 parlar                0,07334 
31 play(station)*    0,07180 
32 pillar                 0,06457 
33 escriure              0,06350 
34 escondite           0,06077 
35 billar                 0,06027 
36 jocs de taula      0,05675 
37 bici(cleta)          0,05644 
38 dormir              0,05643 
39 compres             0,05584 
40 amics                0,05551 
41 voleibol             0,05531 
42 beisbol             0,05399 
43 baloncesto         0,05345 
44 brisca                0,05342 
45 amagatall           0,05200 
46 ajedrez              0,05104 
47 comba               0,04873 
48 internet              0,04757 
49 dibuixar             0,04753 
50 patinar              0,04701 
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Professions i oficis 
 
Alt Mitjà Baix 
1 professor         0,49042 
2 mestre           0,40538 
3 metge           0,37092 
4 arquitecte        0,23685 
5 policia           0,20781 
6 advocat          0,19757 
7 economista       0,18516 
8 enginyer         0,17376 
9 empresari         0,16181 
10 psicòleg          0,15837 
11 cambrer          0,15812 
12 obrer            0,14471 
13 director          0,14099 
14 farmacèutic       0,12182 
15 bomber          0,11274 
16 infermer          0,10506 
17 secretari         0,10161 
18 periodista         0,09827 
19 jutge            0,09553 
20 futbolista         0,09059 
21 banquer          0,08870 
22 electricista        0,08849 
23 cuiner           0,08848 
24 pintor           0,08312 
25 fontaner          0,08005 
26 llaurador         0,07884 
27 actor            0,07851 
28 jardiner          0,07838 
29 abogat           0,07833 
30 mecànic          0,07688 
31 conductor        0,07528 
32 venedor          0,07229 
33 biòleg           0,07021 
34 dret             0,06772 
35 ingenier          0,06760 
36 administratiu   0,06380 
37 medicina         0,06293 
38 ADE            0,06218 
39 president         0,06215 
40 farmàcia         0,06171 
41 químic           0,06167 
42 camioner         0,06131 
43 filòleg           0,06066 
44 sabater          0,05985 
45 taxista           0,05983 
46 fuster           0,05950 
47 dependent        0,05798 
48 escriptor         0,05798 
49 basurer          0,05741 
50 físic            0,05599 
1 mestre           0,42548 
2 professor         0,40763 
3 metge           0,36792 
4 arquitecte        0,22861 
5 cuiner           0,15941 
6 secretari         0,15904 
7 empresari         0,15055 
8 advocat          0,15025 
9 policia           0,14995 
10 cambrer          0,13337 
11 psicòleg          0,13257 
12 infermer          0,12717 
13 obrer            0,12379 
14 mecànic          0,12350 
15 electricista        0,12326 
16 administratiu       0,12312 
17 llaurador         0,12186 
18 bomber          0,12145 
19 jardiner          0,11362 
20 periodista         0,10960 
21 prostituta         0,10720 
22 banquer          0,10663 
23 pintor           0,10242 
24 informàtic         0,10210 
25 jutge            0,10020 
26 enginyer         0,10010 
27 dependent        0,09694 
28 venedor          0,09475 
29 carnisser         0,09061 
30 biòleg           0,08947 
31 farmacèutic       0,08938 
32 abogat           0,08818 
33 futbolista         0,08667 
34 director          0,08589 
35 economista       0,08514 
36 fuster           0,08347 
37 químic           0,07840 
38 actor            0,07235 
39 fontaner          0,07114 
40 carpinter         0,07057 
41 ama de casa      0,06921 
42 taxista           0,06888 
43 agricultor         0,06594 
44 perruquer         0,06573 
45 ingenier          0,06413 
46 filòleg           0,06362 
47 polític           0,06330 
48 conductor        0,05926 
49 físic            0,05913 
50 funcionari        0,05845 
1 mestre         0,38225 
2 professor        0,37496 
3 metge          0,33547 
4 cambrer        0,21711 
5 arquitecte       0,19870 
6 obrer          0,19267 
7 mecànic        0,18207 
8 cuiner          0,17217 
9 policia         0,17130 
10 empresari       0,14445 
11 pintor          0,13939 
12 llaurador        0,13396 
13 electricista      0,12521 
14 camioner        0,12374 
15 advocat        0,11547 
16 psicòleg        0,11506 
17 informàtic       0,11492 
18 bomber         0,11386 
19 banquer        0,10818 
20 jardiner         0,10702 
21 secretari        0,10383 
22 ama de casa     0,10348 
23 carnisser        0,09978 
24 dependent       0,09789 
25 fontaner        0,09741 
26 director         0,08905 
27 químic         0,08761 
28 abogat         0,08631 
29 enginyer        0,08602 
30 agricultor       0,08601 
31 infermer        0,08551 
32 prostituta       0,08519 
33 biòleg          0,08446 
34 netejador       0,08053 
35 fuster          0,07725 
36 futbolista        0,07403 
37 físic           0,07372 
38 dentista        0,07352 
39 economista      0,07338 
40 farmacèutic      0,07327 
41 jutge           0,07234 
42 periodista       0,07214 
43 conductor       0,07133 
44 fisioterapeuta   0,07046 
45 forner          0,06886 
46 perruquer       0,06822 
47 venedor        0,06815 
48 ingenier        0,06738 
49 administratiu     0,06571 
50 estudiant        0,06421 
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Colors 
 
Alt Mitjà Baix 
1 roig    0,77446 
2 verd   0,71479 
3 blau   0,69690 
4 blanc  0,66618 
5 groc   0,66470 
6 negre  0,64550 
7 taronja  0,46532 
8 gris    0,44850 
9 marró  0,43897 
10 rosa   0,41904 
11 vermell  0,31613 
12 violeta  0,27982 
13 morat  0,27876 
14 turquesa  0,17330 
15 beige  0,15823 
16 lila    0,14914 
17 blau marí 0,14216 
18 fúcsia  0,13428 
19 granate  0,11286 
20 magenta  0,11079 
21 blau clar  0,10694 
22 (color) carn 0,09961 
23 blau cel  0,09005 
24 ocre   0,08830 
25 beix   0,08542 
26 dorat   0,08417 
27 platejat  0,08356 
28 (verd) pistatxo 0,07611 
29 anyil   0,07296 
30 blau obscur 0,07223 
31 azul   0,07064 
32 púrpura  0,05986 
33 granat  0,05577 
34 (blau) celeste 0,04732 
35 amarillo     0,04558 
36 salmó  0,04552 
37 (blau) cian 0,04506 
38 ros    0,04355 
39 daurat  0,04317 
40 grana  0,03612 
41 transparent 0,03453 
42 fosforescent 0,03212 
43 verd obscur 0,03189 
44 clar    0,02995 
45 verd clar   0,02890 
46 or     0,02889 
47 plateat  0,02564 
48 plata   0,02395 
49 rosa clar 0,02161 
50 (color) os 0,02001 
1 roig     0,78394 
2 blau     0,72512 
3 groc     0,70594 
4 verd     0,68262 
5 negre    0,67353 
6 blanc    0,63643 
7 taronja   0,51406 
8 rosa     0,46099 
9 marró    0,44760 
10 gris      0,44189 
11 morat    0,31861 
12 vermell   0,25980 
13 violeta   0,25297 
14 turquesa  0,20392 
15 lila      0,16433 
16 fúcsia    0,16101 
17 blau marí 0,12887 
18 beix     0,12563 
19 granate  0,12176 
20 blau cel  0,11317 
21 blau obscur 0,10870 
22 blau clar  0,09393 
23 magenta  0,09042 
24 ocre     0,08784 
25 beige    0,08651 
26 platejat   0,08150 
27 dorat    0,07262 
28 (verd) pistatxo 0,07193 
29 (color) carn 0,07171 
30 verd obscur 0,06078 
31 plata     0,05850 
32 (blau) celeste 0,05263 
33 (blau) cian 0,05221 
34 verd clar  0,05111 
35 or       0,04885 
36 púrpura   0,04393 
37 daurat    0,03819 
38 clar     0,03418 
39 transparent 0,03357 
40 tostat    0,03240 
41 obscur   0,03035 
42 anyil     0,02966 
43 verd botella 0,02916 
44 marrón  0,02630 
45 granat    0,02610 
46 ros      0,02558 
47 crema    0,02477 
48 fosforescent 0,02403 
49 malva    0,02214 
50 carabassa 0,02193 
1 roig     0,83696 
2 blau     0,76389 
3 verd     0,70757 
4 groc     0,68706 
5 blanc    0,68184 
6 negre    0,67824 
7 taronja   0,53078 
8 rosa     0,46352 
9 gris     0,44295 
10 marró    0,37892 
11 morat    0,35066 
12 violeta   0,23275 
13 vermell   0,22461 
14 fúcsia   0,18613 
15 turquesa  0,17523 
16 lila      0,14728 
17 beix     0,14589 
18 blau marí 0,13510 
19 magenta  0,11098 
20 granate  0,10174 
21 blau cel  0,09972 
22 ocre     0,08451 
23 (color) carn 0,08352 
24 blau clar  0,08216 
25 blau obscur 0,07137 
26 platejat  0,06953 
27 or      0,05863 
28 plata    0,05222 
29 (blau) cian 0,05209 
30 (blau) celeste 0,05200 
31 verd obscur 0,04903 
32 dorat    0,04807 
33 (verd) pistatxo 0,04456 
34 púrpura  0,04407 
35 marrón  0,04334 
36 verd clar  0,03758 
37 tostat    0,03749 
38 daurat   0,02973 
39 ros      0,02968 
40 anyil    0,02926 
41 carabassa 0,02837 
42 beige    0,02563 
43 salmó    0,02425 
44 (color) os 0,02407 
45 marró clar 0,02306 
46 amarillo      0,02244 
47 fosforescent 0,02212 
48 blau marino 0,02089 
49 verd militar 0,02039 
50 marró obscur 0,01889 
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Analitzant la incidència del nivell sociocultural en la convergència conceptual de les 
cinquanta primeres paraules de cada centre d’interés, jerarquitzades segons l’índex de 
disponibilitat, es comprova una major influència que en la resta dels factors socials. Els 
aspectes més rellevants: 
a) Tots els centres presenten un índex de disponibilitat en les cinquanta primeres 
lexies superior al 0.025, excepte 'Objectes a taula', 'Mitjans de transports', 
'Treballs de camp i jardí' i 'Colors'  l’igual que ocorria en el factor 'llengua 
habitual'. 
b) Als primers llocs de molts centres apareixen aquelles lexies considerades 
nuclears o prototípiques, associades a l’estímul general ('Roba' → pantaló, 
camisa, sabata, calcetí, jaqueta), després apareixen altres relacions associatives 
(hiperonímia, sinonímia, derivació, radials, etc.) segons els subgrups i que es 
relacionen amb els nuclis anteriors o amb el centre d’interés (arbre → taronger, 
pi, olivera). 
c) L’estabilitat semàntica davant cada centre d’interés és la següent: 
- 'El cos humà' presenta coincidència total en els dotze primers vocables, i 
la primera paraula en els tres sociolectes és ull. La convergència 
qualitativa dels cinquanta primers mots és del 92%. 
- 'La roba'. Mostra el mateix lèxic comú en nou de les deu primeres unitats 
lèxiques i la coincidència en el còmput general de les cinquanta paraules 
amb major índex de disponibilitat és del 88%. En els tres sociolectes els 
dos primers mots són pantaló i camisa. 
- A l’estímul 'Parts de la casa' trobem coincidència en nou de les deu 
primeres paraules i una convergència conceptual del 82% en les 
cinquanta primeres lexies. Podem assenyalar quant al lèxic divergent, la 
presència de transferències als tres subgrups; al sociolecte alt (sòtan, 
escaleres), al mitjà (cuarto de bany, hall, pasillo) i al baix (fachada, 
techo). 
- 'Mobles'. En els deu primers vocables, set coincideixen, i el 78% dels 
cinquanta mots actualitzats pels tres sociolectes és comú. Apareixen els 
següents mots prototípics (taula, cadira, llit, sofà, armari, quadre, 
estantería). Entre les veus diferents, podem destacar al nivell 
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sociocultural alt (rentadora, taula d’estudi, gronxador i puf), al mitjà 
(televisor i moble bar) i al baix (xifonier i taula d’ordinador). 
- A l’estímul 'Menjars i begudes' trobem lèxic comú en set de les deu 
primeres unitats lèxiques i una homogeneïtat qualitativa del 88% en les 
cinquanta primeres paraules actualitzades pels tres subgrups. Els dos 
primers vocables en els tres sociolectes són begudes (aigua, coca cola*). 
Quant els vocables diferents, al sociolecte alt trobem cinc menjars (sopa, 
pasta, patata, botifarra i verdura) , al mitjà dos menjars (truita, arròs a 
banda) i un condiment (sal) i al nivell sociocultural baix, tres begudes 
(fanta taronja*, cola i ginebra) i un menjar (caneló). 
- 'Objectes a taula'. De les deu primeres lexies, nou són comunes als tres 
subgrups. Respecte el còmput general trobem un 86% de coincidència en 
les cinquanta primeres unitats lèxiques dels tres sociolectes. Respecte els 
vocables diferents assenyalar la presència de compostos nominals, al 
nivell alt (copa de vi, got d’aigua), al mitjà (cullera de postres, plat de 
postres, cullera de sopa, ganivet de peix) i al baix (gerra d’aigua, plat de 
sopa, botella d’aigua i plat xicotet). 
- 'La cuina' presenta el mateix lèxic en set de les deu primeres paraules i 
una homogeneïtat qualitativa del 89% en les cinquanta veus actualitzades 
pels tres sociolectes. Els vocables prototípics als tres subgrups són: forn, 
nevera, microones, ganivet, cullera, rentaplats i plat. 
- En l’estimul 'L’escola', dels deu primers mots, vuit són comuns, i quant 
el còmput general, un 84% és comú a les cinquanta primeres unitats 
lèxiques. Les tres primeres veus actualitzades per tots els subgrups i en el 
mateix ordre han estat: taula, cadira i bolí(graf). 
- 'Il·luminació, calefacció i ventilació'. Mostra coincidència total en les 
onze primeres lexies i una convergència conceptual del 79% en les 
cinquanta primeres paraules. Quant el lèxic divergent, assenyalar les 
transferències que apareixen en cada sociolecte, a l’alt (ventana, linterna, 
flexe), al mitjà (abanico, mechero) i al baix (bombilles). 
- 'La ciutat presenta un grau de coincidència de vuit vocables entre els deu 
primers i el 89% és comú als recomptes dels sociolectes. Els elements 
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nuclears són: cotxe, carrer, edifici, tenda, auto(bús), arbre, moto(cicleta) i 
parc. Quant el lèxic diferent, podem assenyalar al nivell sociocultural alt: 
camp de futbol i biblioteca; al mitjà: paperera i cafeteria; i al baix: 
estació i mercat. 
- A l’estímul 'El camp', els tres sociolectes  sols tenen en comú el 79% del 
lèxic i pel que fa a les deu primeres unitats lèxiques, vuit són comunes. 
Els dos primers vocables mencionats als tres subgrups són arbre i flor. 
Pel que fa als vocables no comuns, assenyalr la presència de dues 
transferències en el nivell alt (césped, acequia) i d’una en el mitjà 
(matorral). 
- 'Mitjans de transport' presenta una convergència nocional del 83% de 
coincidència en les cinquanta paraules de major disponibilitat i una 
similitud de set vocables entre els deu primers. Les tres primeres 
paraules evocades pels tres sociolectes són: cotxe avió i moto(cicleta). 
- En el centre d’interés 'Treballs del camp i jardí' hi ha coincidència en set 
de les deu primeres lexies i una coincidència del 74% en el còmput 
general dels inventaris dels tres nivells socioculturals. Les paraules 
nuclears totes són verbs (regar, plantar, podar, collir, abonar, sembrar i 
llaurar) llevat d’un nom (jardiner). Entre les veus diferents, al sociolecte 
alt: (máquina) cortacésped; al mitjà: vendimiar; i al nivell baix, 
compostos verbals: tallar herba, passar de rotobator. 
- 'Animals'. Trobem coincidència en vuit dels deu primers mots i una 
afinitat en les respostes del 92%. Els vocables prototípics i els tres 
primers en el mateix ordre són: gos, gat, lleó, tigre, conill, peix, cavall i 
pardal, i quant els vocables no comuns, al sociolecte alt han estat: cérvol, 
gavina i camell; al mitjà: pollastre; i al baix: burro, delfí, foca i pato. 
- 'Jocs i distraccions' presenta una convergència conceptual del 86% en el 
còmput general de les respostes dels tres nivells socioculturals i un lèxic 
comú de sis vocables entre els deu primers. En el lèxic divergent sols 
trobem una transferència al sociolecte mitjà (balonmà), però també un 
joc de cartes autòcton del País Valencià (truc). 
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- El centre 'Professions' mostra sols coincidència en sis de les deu primeres 
unitats lèxiques, i una homogeneïtat qualitativa del 84% en les respostes 
totals dels tres sociolectes. Els mots prototípics són: professor, mestre, 
arquitecte, policia, advocat, empresari i psicòleg. En el lèxic no compartit 
podem assenyalar en el nivell alt: ADE, escriptor; en el mitjà: polític, 
funcionari; i al baix: netejador, forner. 
- A la categoria semàntica 'Colors' hi ha coincidència total en els tretze 
primers vocables i un 88% de coincidència en els cinquanta primers mots 
dels tres subgrups socials. Les lexies prototípiques són: roig, verd, blau, 
blanc, groc, negre i taronja. 
 
d) El 'nivell socicultural' és la variable que presenta un major percentatge de 
convergencia conceptual dels sis factors extralingüístics, un 84.76%. L’estudi 
d’aquesta convergencia semántica mostra que els centres d’interés 'El cos humà' 
i 'Professions i oficis' al’igual que ocorre amb la variable sexe, presenten molt 
poca dispersió en les cinquanta primeres lexies de totes les anàlisis realitzades. 
 
 
4.4.5. 'Lloc de residència' 
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El cos humà 
 
València ciutat Àrea metropolitana Semiurbà Rural 
1 ull         0,75627 
2 mà        0,62951 
3 orella       0,61275 
4 nas        0,60103 
5 dit        0,59932 
6 cama      0,58702 
7 peu        0,57095 
8 cap        0,56587 
9 braç       0,53594 
10 boca       0,42673 
11 ungla       0,35726 
12 cor        0,34582 
13 dent       0,34200 
14 pit        0,32216 
15 genoll      0,27858 
16 coll        0,23967 
17 colze      0,23173 
18 llengua    0,23065 
19 pulmó     0,22918 
20 muscle    0,21578 
21 estómac   0,20639 
22 pèl        0,19680 
23 cabell      0,19126 
24 cul        0,18641 
25 turmell     0,18360 
26 esquena   0,17586 
27 melic       0,17124 
28 llavi       0,16696 
29 fetge        0,14805 
30 cella       0,13343 
31 panxa      0,09820 
32 os         0,09270 
1 ull         0,71187 
2 cama      0,63860 
3 mà        0,59261 
4 peu        0,58842 
5 nas        0,58682 
6 cap        0,58544 
7 dit        0,57998 
8 braç       0,56295 
9 orella       0,54860 
10 boca       0,45657 
11 cor        0,37677 
12 ungla       0,36179 
13 pulmó     0,28465 
14 genoll      0,26518 
15 fetge        0,24376 
16 dent       0,24055 
17 colze      0,21805 
18 estómac   0,21267 
19 pit        0,20497 
20 coll        0,20318 
21 llengua    0,19580 
22 muscle    0,16750 
23 os         0,15554 
24 turmell     0,15518 
25 pèl        0,15262 
26 esquena   0,14557 
27 cul        0,14353 
28 intestí      0,12936 
29 cabell      0,12171 
30 renyó       0,10039 
31 panxa      0,10019 
32 melic       0,09796 
1 ull         0,66959 
2 braç       0,59050 
3 peu        0,58198 
4 mà        0,56290 
5 cap        0,54471 
6 nas        0,53758 
7 cama      0,53594 
8 dit        0,51716 
9 orella       0,50125 
10 boca       0,45358 
11 ungla       0,32659 
12 genoll      0,31149 
13 cor        0,30032 
14 fetge        0,23616 
15 dent       0,22654 
16 llengua    0,21925 
17 pit        0,21724 
18 coll        0,21379 
19 pulmó     0,21316 
20 colze      0,19433 
21 cella       0,17280 
22 llavi       0,17165 
23 estómac   0,17125 
24 muscle    0,17037 
25 pèl        0,16466 
26 turmell     0,15738 
27 os         0,15260 
28 cul        0,15031 
29 esquena   0,14000 
30 cervell     0,13146 
31 renyó       0,12737 
32 cabell      0,12250 
1 ull         0,65768 
2 mà        0,63585 
3 cama      0,61600 
4 orella       0,61532 
5 cap        0,59486 
6 nas        0,58575 
7 dit        0,58210 
8 braç       0,57119 
9 peu        0,54812 
10 boca       0,49772 
11 genoll       0,32668 
12 cor        0,32339 
13 ungla       0,29150 
14 dent       0,29110 
15 muscle    0,27379 
16 coll        0,27015 
17 pulmó     0,23947 
18 fetge        0,22370 
19 estómac   0,20336 
20 llengua    0,20176 
21 colze      0,20066 
22 cul        0,18499 
23 pit        0,17964 
24 turmell     0,13811 
25 esquena   0,12921 
26 pèl        0,11997 
27 panxa      0,11990 
28 cabell      0,11969 
29 renyó       0,11736 
30 melic       0,10441 
31 intestí       0,10405 
32 fèmur      0,09814 
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33 intestí      0,08240 
34 renyó       0,07870 
35 cara       0,07512 
36 cervell     0,07434 
37 pestanya   0,06822 
38 front       0,06676 
39 penis      0,06144 
40 vena       0,05507 
41 mamella    0,05094 
42 monyo     0,04945 
43 múscul    0,04504 
44 artèria     0,04399 
45 gola       0,04243 
46 cuixa      0,04114 
47 sang       0,03926 
48 espatla    0,03855 
49 aixella     0,03778 
50 costella    0,03629 
33 llavi       0,09625 
34 vena       0,09319 
35 cella       0,09157 
36 cervell     0,09062 
37 monyo     0,08205 
38 fèmur      0,07416 
39 múscul    0,06778 
40 cara       0,06774 
41 pell        0,06488 
42 artèria     0,05739 
43 tronc       0,05703 
44 gola       0,05639 
45 costella    0,05365 
46 penis      0,05265 
47 esòfag     0,05231 
48 faringe    0,05225 
49 intestí gros 0,05123 
50 cuixa      0,05059 
33 fèmur      0,11699 
34 intestí      0,11016 
35 melic       0,10028 
36 vena       0,09452 
37 múscul    0,08438 
38 artèria     0,07917 
39 monyica   0,07242 
40 laringe    0,07049 
41 tíbia       0,06994 
42 monyo     0,06610 
43 panxa      0,06512 
44 faringe    0,06465 
45 penis      0,06302 
46 pell        0,06202 
47 peroné     0,06179 
48 cuixa      0,06174 
49 costella    0,05853 
50 pestanya   0,05373 
33 llavi       0,09715 
34 cervell     0,08761 
35 cella       0,07736 
36 cuixa      0,07106 
37 vena       0,06913 
38 tíbia       0,06902 
39 os         0,06863 
40 pestanya   0,06861 
41 cara       0,06847 
42 monyo     0,06835 
43 múscul    0,06628 
44 peroné     0,06108 
45 cadera     0,05863 
46 penis      0,05771 
47 faringe    0,05417 
48 front       0,04926 
49 artèria     0,04790 
50 costella    0,04645 
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La roba 
 
València ciutat Àrea metropolitana Semiurbà Rural 
1 pantaló     0,81116 
2 sabata      0,63949 
3 camisa     0,56736 
4 calcetí     0,45053 
5 jaqueta     0,33030 
6 samarreta   0,32927 
7 camiseta    0,30807 
8 falda        0,27285 
9 calçotets   0,25815 
10 jersei       0,24939 
11 braga       0,23565 
12 cinturó     0,19121 
13 guant       0,19098 
14 bufanda    0,17614 
15 sabatilla    0,16671 
16 calça       0,16223 
17 abric        0,15023 
18 barret      0,15015 
19 suèter      0,14653 
20 corbata     0,14360 
21 gorra       0,13635 
22 vestit       0,12572 
23 tanga       0,12541 
24 anell        0,09820 
25 polsera     0,09820 
26 rellotge     0,09536 
27 calçó       0,09516 
28 bota         0,08912 
29 collar       0,08906 
30 sostenidor   0,08424 
31 mocador    0,08283 
32 sandàlia    0,08014 
1 pantaló     0,71462 
2 camisa     0,61601 
3 sabata      0,57916 
4 calcetí     0,53241 
5 camiseta    0,42305 
6 jaqueta     0,39988 
7 falda        0,36619 
8 braga       0,31710 
9 calçotets    0,31642 
10 jersei       0,29944 
11 bufanda     0,24088 
12 guant       0,23903 
13 sabatilla    0,23430 
14 cinturó     0,20186 
15 samarreta   0,19866 
16 abric        0,16613 
17 gorra       0,16102 
18 barret      0,15755 
19 bota         0,14980 
20 suèter      0,14676 
21 calça       0,13181 
22 (pantaló) vaquer  0,12338 
23 tanga       0,11314 
24 vestit       0,10610 
25 bolso       0,10238 
26 banyador    0,10160 
27 xancla      0,09773 
28 anell        0,09159 
29 gorro       0,09039 
30 xandall     0,08431 
31 corbata     0,08130 
32 deportiva    0,07905 
1 pantaló    0,72433 
2 camisa     0,59819 
3 calcetí    0,56833 
4 sabata      0,48247 
5 calçotets  0,42381 
6 jersei      0,40264 
7 jaqueta    0,38507 
8 camiseta  0,37832 
9 braga     0,30535 
10 falda      0,28782 
11 bufanda   0,27556 
12 guant     0,27528 
13 samarreta 0,19974 
14 cinturó    0,19662 
15 gorra      0,17576 
16 abric      0,17545 
17 barret     0,17341 
18 xandall    0,16071 
19 tanga     0,15841 
20 bota      0,14857 
21 suèter     0,14194 
22 deportiva  0,13700 
23 calça     0,13570 
24 corbata    0,13484 
25 (pantaló) vaquer  0,13125 
26 vestit     0,12786 
27 sudadera  0,11102 
28 caçadora  0,10477 
29 pijama     0,10408 
30 bolso      0,09251 
31 gorro     0,08982 
32 banyador  0,08708 
1 pantaló  0,74958 
2 camisa  0,62878 
3 calcetí  0,54863 
4 jersei    0,48558 
5 sabata   0,46537 
6 jaqueta  0,44555 
7 calçotets       0,41433 
8 braga   0,36169 
9 falda    0,33843 
10 bufanda   0,27893 
11 camiseta      0,27267 
12 samarreta 0,24783 
13 guant   0,21724 
14 tanga   0,18037 
15 abric    0,17106 
16 corbata  0,16499 
17 sudadera 0,16483 
18 gorra    0,16437 
19 cinturó  0,16332 
20 sostenidor 0,16245 
21 calça   0,14736 
22 bota    0,13301 
23 barret   0,13222 
24 esportiva 0,12985 
25 xandall  0,12771 
26 suèter   0,12585 
27 bolso    0,12024 
28 (pantaló) vaquer0,11687 
29 pantaló curt 0,10372 
30 vestit   0,09055 
31 gorro    0,08990 
32 deportiva 0,08946 
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33 ulleres     0,07873 
34 pijama     0,07739 
35 (pantaló) vaquer0,07192 
36 xandall     0,06877 
37 espardenya  0,06769 
38 esportiva   0,06696 
39 banyador   0,06603 
40 mitja       0,06559 
41 deportiva   0,06545 
42 sudadera   0,06528 
43 mitjó       0,06463 
44 arracada    0,06400 
45 boina       0,05987 
46 xancla     0,05826 
47 brusa       0,05712 
48 bolso       0,05185 
49 sujetador   0,05152 
50 sostén      0,04915 
33 sujetador    0,07719 
34 sudadera    0,07711 
35 mocador    0,07699 
36 camiseta interior0,07526 
37 espardenya  0,07399 
38 collar       0,07290 
39 polsera     0,06866 
40 ulleres      0,06732 
41 anorac     0,06648 
42 biquini      0,06543 
43 sostenidor   0,06369 
44 bermudes    0,05664 
45 top         0,05460 
46 traje        0,05456 
47 sostén      0,05441 
48 calçó       0,05300 
49 sandàlia    0,04999 
50 sombrero    0,04743 
33 pantaló curt 0,08667 
34 esportiva  0,08572 
35 anorac    0,08261 
36 sostenidor 0,07843 
37 mocador  0,07699 
38 sujetador  0,07119 
39 blusa     0,06808 
40 traje      0,06671 
41 arracada  0,06501 
42 anell      0,06246 
43 polsera    0,06208 
44 xancla     0,05998 
45 camiseta interior  0,05958 
46 sabatilla  0,05844 
47 espardenya 0,05793 
48 camisola  0,05104 
49 collar     0,04997 
50 chaleco   0,04755 
33 sabatilla  0,08623 
34 anell    0,08597 
35 mocador  0,08550 
36 espardenya 0,08320 
37 calçó   0,07617 
38 pijama   0,07576 
39 biquini   0,06950 
40 chaleco  0,06621 
41 xancla   0,06539 
42 sujetador 0,06337 
43 mitja    0,06076 
44 banyador 0,05623 
45 top     0,05552 
46 brusa   0,05529 
47 anorac  0,05513 
48 caçadora 0,05366 
49 pendiente 0,05326 
50 boina   0,05309 
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Parts de la casa (sense mobles) 
 
València ciutat Àrea metropolitana Semiurbà Rural 
1 cuina      0,73582 
2 menjador  0,46583 
3 dormitori   0,41982 
4 bany      0,41919 
5 habitació  0,35426 
6 jardí      0,34450 
7 saló       0,32289 
8 finestra    0,29191 
9 terrassa   0,25274 
10 porta      0,24578 
11 balcó      0,24123 
12 corredor   0,22022 
13 garatge    0,17990 
14 rebedor   0,15279 
15 recibidor   0,13738 
16 despatx   0,12651 
17 piscina    0,12515 
18 galeria     0,11589 
19 paret      0,11279 
20 sala d'estar 0,11255 
21 comedor   0,11242 
22 escala     0,10769 
23 estudi     0,10470 
24 saleta     0,10219 
25 traster     0,09425 
26 terrat      0,09049 
27 cuart de bany 0,08650 
28 sostre     0,07418 
29 sòl        0,06902 
30 despensa  0,06746 
31 cambra    0,06264 
32 entrada    0,06170 
1 cuina      0,74596 
2 jardí      0,42171 
3 menjador  0,42011 
4 habitació  0,37928 
5 bany      0,35988 
6 garatge    0,31673 
7 terrassa   0,30930 
8 balcó      0,29186 
9 dormitori   0,26930 
10 saló       0,22874 
11 comedor   0,19589 
12 saleta     0,19036 
13 finestra    0,17378 
14 entrada    0,17320 
15 escala     0,17120 
16 corredor   0,16908 
17 rebedor   0,14705 
18 piscina    0,12931 
19 porta      0,12782 
20 buhardilla  0,12585 
21 recibidor   0,11899 
22 galeria     0,11338 
23 sala d'estar 0,10846 
24 paret      0,10295 
25 cuart de bany 0,10176 
26 pati       0,09972 
27 traster     0,09697 
28 salita     0,08554 
29 corral      0,08122 
30 teulada    0,07819 
31 estudi     0,07414 
32 façana    0,07170 
1 cuina      0,76361 
2 menjador  0,43895 
3 dormitori   0,38831 
4 habitació  0,36558 
5 jardí      0,36144 
6 bany      0,29641 
7 balcó      0,28577 
8 comedor   0,27941 
9 saleta     0,27614 
10 terrassa   0,26840 
11 entrada    0,26087 
12 saló       0,24482 
13 garatge    0,23403 
14 corredor   0,18956 
15 terrat      0,17979 
16 rebedor   0,16093 
17 pati       0,15752 
18 sala d'estar 0,14032 
19 despensa  0,12164 
20 escala     0,11544 
21 piscina    0,11485 
22 paret      0,11283 
23 traster     0,11159 
24 galeria      0,11018 
25 despatx   0,10686 
26 cotxera    0,10000 
27 vàter      0,09807 
28 buhardilla  0,09797 
29 finestra    0,09201 
30 recibidor   0,08785 
31 porta      0,08642 
32 llavador   0,07686 
1 cuina      0,74575 
2 dormitori   0,40893 
3 menjador  0,33448 
4 jardí      0,32518 
5 terrassa   0,31202 
6 habitació  0,30362 
7 comedor   0,29520 
8 saló       0,27364 
9 garatge    0,26785 
10 entrada    0,25372 
11 bany      0,24615 
12 balcó      0,24383 
13 escala     0,17778 
14 corral      0,17483 
15 finestra    0,16416 
16 saleta     0,16046 
17 sala d'estar 0,14802 
18 despensa  0,14023 
19 rebedor   0,12412 
20 soterrani   0,10582 
21 porta      0,10308 
22 despatx   0,10096 
23 pati       0,09577 
24 terrat      0,09037 
25 vàter      0,08944 
26 buhardilla  0,08560 
27 corredor   0,08402 
28 cuart de bany 0,08251 
29 cuarto de bany 0,08091 
30 galeria     0,07896 
31 vestidor   0,07780 
32 traster     0,07764 
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33 teulada    0,05146 
34 servici     0,05126 
35 salita     0,04733 
36 hall       0,04499 
37 lavabo     0,04355 
38 pati       0,04285 
39 armari empotrat0,04227 
40 vestidor   0,04225 
41 buhardilla  0,04215 
42 sala de jocs 0,03962 
43 passadís  0,03712 
44 àtic       0,03600 
45 biblioteca  0,03377 
46 cocina     0,03345 
47 soterrani   0,03214 
48 servei     0,03017 
49 portal      0,02784 
50 terraza    0,02547 
33 terrat      0,06941 
34 servei     0,06688 
35 despatx   0,06159 
36 vàter      0,05907 
37 sostre     0,05611 
38 pilar       0,04743 
39 pasillo     0,04494 
40 soterrani   0,04490 
41 aseo      0,04249 
42 sala de jocs 0,04249 
43 àtic       0,03651 
44 biga       0,03649 
45 lavabo     0,03616 
46 fachada   0,03591 
47 desllunat  0,03517 
48 xemeneia  0,03490 
49 trastero   0,03483 
50 sòtan     0,03471 
33 estudi     0,07182 
34 cuarto de bany 0,06880 
35 teulada    0,06245 
36 aseo      0,05629 
37 sostre     0,05374 
38 cambra    0,05115 
39 corral      0,05079 
40 trastero   0,04800 
41 servei     0,04710 
42 cuart de bany 0,04687 
43 passadís  0,04434 
44 àtic       0,04243 
45 pasillo     0,04236 
46 desllunat  0,04172 
47 saleta d'estar 0,04167 
48 vestidor   0,04157 
49 pilar       0,04097 
50 teulat      0,04090 
33 recibidor   0,07648 
34 trastero   0,06905 
35 paret      0,06762 
36 àtic       0,06738 
37 teulada    0,06611 
38 banyera   0,06584 
39 salita     0,06557 
40 llavador   0,06221 
41 andana   0,06022 
42 aseo      0,05533 
43 estudi     0,05373 
44 cotxera     0,05257 
45 passadís  0,04940 
46 piscina    0,04684 
47 rebost    0,04616 
48 piso       0,04526 
49 techo     0,04389 
50 pilar       0,04353 
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Mobles 
 
València ciutat Àrea metropolitana Semiurbà Rural 
1 taula    0,77063 
2 cadira   0,72770 
3 llit      0,55814 
4 armari   0,52600 
5 sofà    0,51604 
6 quadre   0,27875 
7 tele(visió) 0,22771 
8 silló     0,20598 
9 estantería 0,19698 
10 porta    0,18017 
11 tauleta de nit 0,15815 
12 espill    0,15298 
13 prestatgeria 0,14445 
14 lámpara  0,12999 
15 còmoda  0,12351 
16 aparador    0,10432 
17 forn     0,10062 
18 escriptori 0,09770 
19 nevera   0,09382 
20 cortina   0,08475 
21 microones 0,08357 
22 dutxa    0,07769 
23 cama    0,07454 
24 butaca   0,07399 
25 ordinador 0,06804 
26 frigorífic 0,06756 
27 alfombra 0,06499 
28 finestra  0,06306 
29 vídeo   0,06296 
30 calaix   0,05695 
31 rentadora 0,05670 
32 llum     0,05354 
1 cadira   0,72165 
2 taula    0,71184 
3 armari   0,58387 
4 llit      0,52060 
5 sofà    0,51464 
6 quadre   0,37845 
7 escriptori 0,23363 
8 estantería 0,19722 
9 espill    0,17666 
10 silló     0,16074 
11 tele(visió) 0,15851 
12 porta    0,15580 
13 aparador    0,13736 
14 nevera   0,12542 
15 llavadora 0,11615 
16 tauleta de nit 0,10734 
17 mesita   0,10288 
18 cortina   0,09663 
19 gerro    0,09319 
20 ordinador 0,07895 
21 còmoda  0,07753 
22 calaix   0,06960 
23 figura   0,06840 
24 frigorífic 0,06715 
25 lámpara    0,06659 
26 cama    0,06586 
27 foto(grafia) 0,06291 
28 estant   0,06204 
29 prestatgeria 0,06111 
30 caixó    0,05975 
31 butaca   0,05964 
32 microones 0,05621 
1 taula       0,77417 
2 cadira      0,72503 
3 sofà        0,59833 
4 armari     0,59783 
5 llit         0,58486 
6 quadre     0,26853 
7 silló         0,26500 
8 estantería  0,24244 
9 escriptori   0,21139 
10 aparador   0,16295 
11 mesita     0,15807 
12 espill       0,15547 
13 tauleta de nit 0,12900 
14 còmoda    0,12866 
15 tele(visió)   0,11895 
16 lámpara    0,11511 
17 butaca     0,09647 
18 prestatgeria 0,09388 
19 llavadora   0,08666 
20 porta       0,07834 
21 gerro       0,07821 
22 microones   0,07293 
23 nevera     0,07265 
24 taburet     0,07208 
25 estanteries  0,06966 
26 cortina     0,06897 
27 perxa       0,06182 
28 vitrina     0,06182 
29 forn        0,05758 
30 quadro     0,05601 
31 estant      0,05408 
32 ordinador   0,05273 
1 taula    0,85970 
2 cadira   0,83342 
3 sofà    0,62067 
4 armari   0,61568 
5 llit      0,57733 
6 silló     0,31592 
7 escriptori 0,31215 
8 estantería 0,23888 
9 mesita   0,20738 
10 aparador  0,18758 
11 tauleta de nit 0,18274 
12 quadre  0,18006 
13 tele(visió) 0,17392 
14 porta    0,16674 
15 espill    0,14794 
16 taburet  0,14256 
17 mecedora 0,13023 
18 còmoda  0,11441 
19 lámpara     0,11166 
20 sabater  0,08471 
21 forn     0,08445 
22 nevera  0,07217 
23 guarda-roba 0,06457 
24 estanteries 0,05920 
25 xifonier      0,05449 
26 pica    0,05056 
27 ordinador 0,05042 
28 banyera  0,05037 
29 ropero   0,04928 
30 perxa   0,04887 
31 gerro    0,04880 
32 despensa 0,04740 
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33 llàmpara 0,05271 
34 estanteries 0,05163 
35 vitrina   0,04971 
36 vàter    0,04964 
37 DVD    0,04800 
38 llavadora 0,04585 
39 rentaplats 0,04572 
40 televisor 0,04480 
41 mesa    0,04161 
42 tauleta   0,04086 
43 banyera  0,04030 
44 estant   0,03926 
45 llitera    0,03455 
46 gerro    0,03420 
47 llibreria  0,03291 
48 secadora 0,03066 
49 ràdio    0,03000 
50 planta   0,02936 
33   taula d'ordinador     0,05419 
34 estanteries 0,05277 
35 tauleta   0,05032 
36 rellotge  0,04879 
37 llàmpara 0,04845 
38 alfombra 0,04817 
39 taburet  0,04776 
40     taula de menjador 0,04495 
41 rentaplats 0,04417 
42 vídeo   0,04370 
43 mecedora 0,04218 
44 ràdio    0,04185 
45 armari empotrat  0,03991 
46 vàter    0,03980 
47 finestra  0,03770 
48 recibidor 0,03764 
49 perxa    0,03703 
50 flor     0,03612 
33 alfombra    0,05045 
34 calaix      0,05044 
35 moble bar   0,04992 
36 figura      0,04498 
37 tauleta     0,04492 
38 caixó       0,04410 
39 banyera    0,04314 
40 rentaplats   0,03913 
41 banc      0,03801 
42 mecedora   0,03697 
43 estora     0,03582 
44 armari empotrat0,03548 
45 despensa   0,03519 
46 vídeo       0,03518 
47 pica        0,03391 
48 telèfon     0,03339 
49 perxer     0,03264 
50 ràdio       0,03257 
33 tauleta  0,04718 
34 balancí  0,04610 
35 dutxa   0,04575 
36 perchero 0,04433 
37 estant   0,04401 
38 microones 0,04337 
39 butaca  0,04172 
40 llavadora 0,04114 
41 vitrina   0,04049 
42 gronxador 0,03694 
43 cortina  0,03639 
44 ràdio    0,03533 
45 cuina   0,03455 
46 rellotge  0,03349 
47 prestatgeria 0,03319 
48 caixó    0,03000 
49 quadro  0,02982 
50 vàter    0,02873 
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Menjars i begudes 
 
València ciutat Àrea metropolitana Semiurbà Rural 
1 aigua      0,61020 
2 paella        0,37758 
3 coca cola*  0,37065 
4 macarró   0,35236 
5 poma       0,31085 
6 arròs      0,30387 
7 taronja     0,28723 
8 vi         0,28157 
9 carn       0,25284 
10 espagueti  0,22351 
11 pa        0,20613 
12 creïlla      0,18797 
13 pernil      0,18643 
14 suc       0,18377 
15 cervesa    0,17822 
16 formatge   0,17458 
17 pera       0,17017 
18 tomaca    0,16827 
19 peix       0,16370 
20 fanta*    0,16345 
21 plàtan     0,15660 
22 meló        0,14800 
23 llet        0,13250 
24 lletuga     0,12676 
25 whisky     0,12386 
26 iogurt      0,12121 
27 arròs al forn 0,11752 
28 ou        0,11186 
29 pollastre   0,11139 
30 vodka     0,10828 
31 pizza      0,10813 
32 oli        0,08403 
1 aigua          0,62707 
2 coca cola*       0,46803 
3 arròs          0,34580 
4 vi             0,30587 
5 macarró        0,25895 
6 taronja         0,24321 
7 carn           0,23612 
8 cervesa        0,22620 
9 poma          0,22284 
10 creïlla         0,21938 
11 paella         0,21906 
12 pa            0,20471 
13 formatge        0,19889 
14 tomaca         0,18880 
15 pernil          0,17979 
16 fanta*         0,17154 
17 peix           0,16662 
18 plàtan         0,16448 
19 pera           0,16182 
20 whisky         0,15988 
21 espagueti       0,15218 
22 llet            0,15173 
23 suc           0,14530 
24 fideu          0,11769 
25 hamburguesa    0,11373 
26 tomata         0,10616 
27 pollastre        0,10591 
28 ou            0,10423 
29 llimonada       0,09893 
30 meló          0,09643 
31 sal            0,09589 
32 entrepà        0,09576 
1 aigua      0,62316 
2 coca cola*  0,43566 
3 macarró   0,38296 
4 espagueti  0,28219 
5 arròs      0,28102 
6 paella      0,27479 
7 whisky    0,26928 
8 carn       0,25753 
9 peix       0,24996 
10 vi         0,24650 
11 pa        0,24349 
12 creïlla      0,23018 
13 cervesa    0,22097 
14 suc       0,22070 
15 fanta*    0,22012 
16 pizza      0,19647 
17 taronja     0,19147 
18 tomaca    0,19028 
19 llet        0,18317 
20 poma       0,18019 
21 vodka     0,15354 
22 fideu      0,14922 
23 formatge   0,14704 
24 pernil      0,13360 
25 pera       0,12553 
26 plàtan     0,11970 
27 pêche*   0,11376 
28 hamburguesa 0,10807 
29 fideuada   0,10729 
30 llentilla    0,10725 
31 ceba      0,10617 
32 martini*    0,10552 
1 aigua      0,58481 
2 paella      0,41083 
3 coca cola* 0,40390 
4 macarró   0,36753 
5 vi         0,31607 
6 arròs      0,30362 
7 whisky     0,28093 
8 formatge   0,26431 
9 espagueti  0,26213 
10 pernil      0,25637 
11 fanta*    0,24639 
12 pa        0,23875 
13 poma       0,23414 
14 pera       0,21731 
15 cervesa    0,19176 
16 taronja     0,18375 
17 creïlla      0,17713 
18 suc       0,17585 
19 tomaca    0,17174 
20 carn       0,17000 
21 fideu      0,16056 
22 llet        0,15101 
23 peix       0,14173 
24 plàtan     0,13710 
25 encisam   0,13118 
26 ou        0,12371 
27 llentilla    0,12294 
28 fideuada   0,12129 
29 arròs al forn 0,11767 
30 vodka     0,11306 
31 hamburguesa 0,11000 
32 entrepà    0,10913 
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33 café       0,08371 
34 sopa      0,08337 
35 hamburguesa 0,08161 
36 llima       0,08104 
37arròs amb fesols i naps 0,07816 
38 entrepà    0,07356 
39 suc de taronja 0,07354 
40 fideu      0,07338 
41 encisam   0,07335 
42 patata   0,06863 
43 llentilla    0,06680 
44 cola       0,06572 
45 ceba      0,06507 
46 truita      0,06033 
47 llimó       0,05935 
48 verdura   0,05767 
49 refresc     0,05762 
50 llimonada  0,05751 
33 ternera         0,09310 
34 encisam        0,08905 
35 llentilla         0,08634 
36 vodka         0,08633 
37 fanta taronja *  0,08450 
38 ceba          0,08275 
39 iogurt          0,08159 
40 pizza          0,08155 
41 pêche*         0,07924  
42 lletuga         0,07630 
43 café           0,07610 
44 cola           0,07389 
45 llonganissa      0,07327 
46 oli            0,07206 
47 refresc         0,07006 
48 ensalada       0,06961 
49 llima           0,06916 
50 sucre          0,06738 
33 caneló     0,10467 
34 llomello    0,09938 
35 xocolate   0,09937 
36 pollastre   0,09896 
37 refresc     0,09859 
38 llonganissa 0,09778 
39 ou        0,09183 
40 encisam   0,09096 
41 papes      0,08537 
42 arròs al forn 0,08481 
43 ternera    0,08416 
44 ginebra    0,08165 
45 ensalada  0,08011 
46 ron        0,07933 
47 entrepà    0,07292 
48 iogurt      0,06865 
49 truita      0,06857 
50 cassalla   0,06839 
33 cassola    0,10271 
34 xocolate   0,10221 
35 pizza      0,10179 
36 iogurt      0,10044 
37 fanta taronja* 0,09017 
38 xoriço     0,08070 
39 meló        0,07655 
40 fanta llima* 0,07583 
41 galeta    0,07507 
42 tomata     0,07387 
43 ternera    0,07143 
44 ceba      0,07106 
45 refresc     0,07103 
46 caneló     0,06996 
47 llonganissa 0,06955 
48 café       0,06774 
49 pollastre   0,06640 
50 puchero   0,06632 
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Objectes a taula per menjar 
 
València ciutat Àrea metropolitana Semiurbà Rural 
1 ganivet   0,66798 
2 cullera   0,64532 
3 got      0,63439 
4 plat     0,62084 
5 forqueta  0,35275 
6 servilleta 0,32732 
7 tenedor   0,29716 
8 mantel   0,20504 
9 gerra    0,17841 
10 forquilla  0,13460 
11 mantell    0,13175 
12 copa    0,12369 
13 font     0,09479 
14 cuchara       0,09374 
15 botella   0,08774 
16 cullereta    0,07862 
17 tovalló   0,07324 
18 cuchillo      0,07061 
19 vas     0,06948 
20 saler     0,06150 
21 pitxer    0,05367 
22 tassa    0,05309 
23 panera   0,05270 
24 aigua    0,05079 
25 pa      0,05042 
26 servilletes 0,04879 
27 oli      0,04576 
28 plat pla       0,04397 
29 ganivet de carn 0,04145 
30 bol      0,04111 
31 gerro    0,03866 
32 ampolla   0,03787 
1 got      0,71545 
2 ganivet   0,65339 
3 plat      0,63088 
4 cullera     0,57171 
5 forqueta  0,40025 
6 servilleta 0,34989 
7 tenedor   0,32368 
8 gerra     0,21830 
9 botella     0,19166 
10 mantel     0,17055 
11 copa     0,15412 
12 servilletes 0,15245 
13 mantell      0,12611 
14 pitxer    0,10709 
15 font      0,09817 
16 cuchara   0,09114 
17 plat pla        0,06665 
18 cassola   0,06183 
19 bandeja        0,05833 
20 cuchillo     0,05763 
21 forquilla  0,05581 
22 cullereta     0,05087 
23 plat de postres 0,04732 
24 bol      0,04707 
25 saler     0,04700 
26 plat fondo 0,04647 
27 pa       0,04528 
28 sopera    0,04434 
29 gerro     0,04201 
30 cullerot   0,04175 
31 ensaladera 0,04160 
32 oli       0,03786 
1 got      0,76181 
2 ganivet   0,68864 
3 plat     0,68366 
4 cullera   0,67804 
5 forqueta     0,49777 
6 servilleta 0,35771 
7 tenedor    0,25669 
8 copa    0,20727 
9 mantel   0,17153 
10 botella   0,15603 
11 gerra    0,15080 
12 mantell    0,13467 
13 servilletes 0,11237 
14 font     0,10381 
15 pitxer    0,10174 
16 tassa    0,09772 
17 cullereta  0,09158 
18 saler     0,07791 
19 aigua    0,07581 
20 bol      0,07073 
21 plat pla    0,06883 
22 ensaladera 0,06236 
23 plat fondo 0,05981 
24 bandeja   0,05740 
25 pa      0,05581 
26 cassola   0,04897 
27 tapet    0,04526 
28 forquilla     0,03997 
29 plat fons  0,03809 
30 cullerot   0,03719 
31 botella d'aigua 0,03376 
32 oli      0,03267 
1 got     0,75608 
2 ganivet  0,71704 
3 cullera   0,70244 
4 plat     0,67926 
5 forqueta  0,50281 
6 servilleta 0,35592 
7 tenedor  0,32433 
8 pitxer    0,26526 
9 copa    0,17673 
10 botella   0,17590 
11 mantell    0,15965 
12 mantel   0,14666 
13 font     0,14437 
14 servilletes 0,13779 
15 saler    0,11874 
16 cassola  0,10185 
17 paella   0,09386 
18 gerra    0,08033 
19 tassa    0,07173 
20 vinagrera 0,06747 
21 torcamans 0,06534 
22 bol     0,06044 
23 cullerot  0,05780 
24 bandeja   0,05583 
25 palillo   0,04591 
26 ensaladera 0,04240 
27 servilleter 0,03895 
28 tapet    0,03774 
29 forquilla   0,03699 
30 estovalla 0,03343 
31 cullereta  0,03252 
32 pa      0,03201 
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33 tovalla   0,03736 
34 sal      0,03564 
35 tovallola    0,03559 
36 gerra d'aigua 0,03481 
37 plat fondo 0,03246 
38 bandeja   0,03191 
39 safata    0,02985 
40 tapet    0,02942 
41 vinagrera 0,02933 
42 copa de vi 0,02893 
43 fruiter    0,02887 
44 servilleter 0,02805 
45 ensaladera 0,02726 
46 got d'aigua 0,02700 
47 cobert   0,02653 
48 vela     0,02496 
49 plat hondo 0,02447 
50 got de vi  0,02371 
33 cobert    0,03477 
34 ampolla     0,03450 
35 tassa     0,03382 
36 tovalla     0,03273 
37 plat de sopa 0,03262 
38 tapet     0,03231 
39 servilleter 0,03104 
40 plat fons     0,03087 
41 safata    0,02844 
42 palillo    0,02788 
43 sal      0,02556 
44 vinagrera 0,02512 
45 fruiter    0,02449 
46 cullera de sopa 0,02386 
47 perol     0,02249 
48 tovallola   0,02241 
49 beguda  0,02149 
50 paella    0,02044 
33 servilleter 0,03209 
34 tovalló   0,03127 
35 fruiter    0,02906 
36 ensalada 0,02856 
37 sal      0,02844 
38 torcamans 0,02665 
39 vi       0,02655 
40 vinagrera 0,02570 
41 panera   0,02566 
42 paella    0,02507 
43 setrill    0,02436 
44 sopera   0,02431 
45 fruter    0,02354 
46 ganivet de carn 0,02287 
47 ganivet de peix 0,02267 
48 servilletero 0,02215 
49 gerra d'aigua 0,02141 
50    cullera de postres    0,02104 
33 aigua    0,03117 
34 canelobre 0,02888 
35 got de vi    0,02869 
36 plat de sopa 0,02767 
37 oli      0,02693 
38 recipient 0,02548 
39 cafetera  0,02511 
40 plat gran 0,02501 
41 botella d'aigua 0,02478 
42 plat fondo 0,02360 
43 fiambrera 0,02329 
44 olier     0,02311 
45 plat xicotet 0,02259 
46 fruiter   0,02239 
47 got d'aigua 0,02198 
48 ganivet de carn 0,02190 
49 cullera de sopa 0,02101 
50 cobert   0,02083 
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La cuina i els seus utensilis 
 
Valencia ciutat Àrea metropolitana Semiurbà Rural 
1 microones  0,46023 
2 forn       0,45245 
3 nevera     0,43923 
4 ganivet    0,30371 
5 cullera     0,27645 
6 rentaplats  0,27167 
7 frigorífic   0,25394 
8 sartén      0,22027 
9 plat       0,21986 
10 taula      0,21729 
11 olla       0,20806 
12 rentadora  0,20218 
13 armari     0,18052 
14 got        0,17190 
15 cadira      0,16555 
16 forqueta   0,14770 
17 cassola    0,14746 
18 paella      0,14694 
19 congelador 0,14675 
20 pila       0,14345 
21 secadora  0,13594 
22 llavadora  0,13552 
23 batidora   0,11896 
24 microondes 0,11248 
25 cafetera   0,10830 
26 aixeta      0,10509 
27 foc        0,09858 
28 lavadora   0,09213 
29 tenedor    0,09187 
30 cullerot    0,08643 
31 pica       0,08290 
32 fogó        0,07764 
1 microones 0,52280 
2 nevera     0,48346 
3 forn      0,46132 
4 ganivet    0,37673 
5 cullera     0,31948 
6 plat      0,31174 
7 got      0,25036 
8 llavadora 0,24563 
9 rentaplats 0,23265 
10 frigorífic  0,23079 
11 sartén    0,20344 
12 taula     0,18201 
13 armari     0,16688 
14 tenedor   0,16467 
15 olla      0,16106 
16 foguer     0,15709 
17 forqueta  0,15103 
18 cassola    0,14266 
19 batidora  0,13971 
20 cadira    0,13570 
21 paella    0,12964 
22 secadora 0,12906 
23 cullerot   0,12437 
24 pila      0,12275 
25 congelador 0,12175 
26 pica      0,11897 
27 llavaplats 0,10847 
28 vitroceràmica 0,10842 
29 rentadora 0,10722 
30 aixeta    0,08899 
31   extractor (de fum)    0,08071 
32 banc     0,07723 
1 forn         0,57294 
2 microones   0,51397 
3 nevera      0,50895 
4 ganivet     0,39735 
5 cullera      0,35485 
6 plat          0,27648 
7 rentaplats    0,27555 
8 cassola     0,24054 
9 llavadora    0,22101 
10 paella      0,22052 
11 got           0,21911 
12 foguer      0,20792 
13 congelador   0,19301 
14 forqueta     0,18763 
15 armari      0,16837 
16 vitroceràmica 0,16182 
17 olla          0,15883 
18 tenedor     0,14037 
19 pica         0,13804 
20 taula        0,13770 
21 sartén      0,12992 
22 frigorífic     0,12847 
23 batidora     0,12545 
24 cullerot     0,12478 
25 perol       0,11426 
26 paleta      0,10853 
27 cadira      0,10095 
28 despensa    0,08389 
29 aixeta      0,08279 
30 sandwichera  0,07859 
31 torcamans   0,07187 
32 tostadora    0,07148 
1 forn      0,61891 
2 microones 0,59348 
3 nevera     0,57501 
4 cassola     0,35657 
5 rentaplats 0,33045 
6 paella    0,32275 
7 foguer     0,25106 
8 ganivet    0,22947 
9 congelador 0,22791 
10 llavadora 0,21732 
11 cullera     0,21277 
12 plat      0,20429 
13 pica      0,19313 
14 taula     0,17420 
15 frigorífic  0,15315 
16 perol     0,15198 
17 armari     0,15160 
18 vitroceràmica 0,15079 
19 got      0,14979 
20 olla      0,14343 
21 llavaplats 0,14069 
22 batidora  0,13637 
23 cullerot   0,12919 
24 secadora 0,12845 
25 forqueta  0,12434 
26 tenedor   0,12227 
27 cuina     0,11513 
28 cafetera     0,10821 
29   extractor (de fum)   0,09428 
30 cadira    0,09426 
31 despensa 0,09242 
32 aixeta    0,08896 
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33 forquilla   0,07565 
34 despensa  0,07550 
35 tostadora  0,07460 
36 fregidora   0,07304 
37 vitroceràmica 0,06503 
38 banc      0,06055 
39 cuina       0,05899 
40 llavaplats  0,05800 
41 planxa    0,05563 
42 campana (extractora)  0,05537 
43 foguer     0,05534 
44   extractor (de fum)  0,05503 
45 encimera   0,05269 
46 casserola  0,05250 
47 calaix      0,05239 
48 tele(visió)  0,05046 
49 exprimidor  0,05039 
50 grifo        0,04984 
33 perol     0,07494 
34 foc      0,07462 
35 cafetera   0,07338 
36 exprimidor 0,06883 
37 tostadora 0,06798 
38 paleta    0,06282 
39 microondes 0,05891 
40 cuina     0,05739 
41 encimera 0,05606 
42 fogó     0,05440 
43 fregidora 0,05218 
44 escorredor 0,05177 
45 rentavaixelles 0,04631 
46 tele(visió) 0,04586 
47 font      0,04527 
48 cassó   0,04169 
49 casserola 0,04103 
50 cobert   0,03955 
33 banc        0,06937 
34   extractor (de fum)  0,06856 
35 font         0,06683 
36 secadora    0,06587 
37 cobert      0,06361 
38 grifo        0,06277 
39 exprimidor   0,06181 
40 pila          0,06003 
41 tisores      0,05962 
42 campana (extractora)   0,05513 
43 colador     0,05473 
44 fregidora    0,05301 
45 refrigerador  0,05224 
46 llavaplats    0,04987 
47 escorredor   0,04932 
48 cafetera     0,04748 
49 fogó        0,04677 
50 microondes   0,04538 
33 rentavaixelles 0,08781 
34 tostadora 0,07785 
35 torcamans 0,07594 
36 escorredor 0,07408 
37 sartén    0,07397 
38 encimera 0,06958 
39 exprimidor 0,06393 
40 fregidora 0,06265 
41 davantal 0,05949 
42 sandwichera 0,05849 
43 pitxer      0,05848 
44 pila      0,05808 
45 rentadora 0,05806 
46 fogó     0,05638 
47 font      0,05535 
48 paleta    0,05486 
49 lavavajillas 0,05397 
50 cobert     0,05197 
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l’escola: mobles i material (institut o col·legi) 
 
València ciutat Àrea metropolitana Semiurbana Rural 
1 taula      0,69462 
2 cadira     0,63918 
3 bolí(graf)   0,52269 
4 professor   0,41605 
5 llapis      0,41129 
6 llibre      0,36532 
7 pissarra    0,34569 
8 director    0,30985 
9 llibreta     0,25605 
10 pati        0,25490 
11 goma      0,22919 
12 estoig     0,18608 
13 pupitre    0,16297 
14 secretari   0,16242 
15 porta      0,16088 
16 alumne    0,15388 
17 guix       0,15304 
18 aula       0,15111 
19 clarió     0,14628 
20 esborrador  0,14231 
21 finestra    0,14157 
22 mestre     0,13614 
23 pizarra     0,12642 
24 corrector   0,11181 
25 borrador   0,09635 
26 tipp-ex *   0,09048 
27 carpeta    0,08882 
28 gimnàs    0,08101 
29 agenda    0,08082 
30 cap d'estudis 0,07915 
1 taula      0,65058 
2 cadira     0,64331 
3 bolí(graf)  0,46988 
4 professor  0,36966 
5 llapis     0,34122 
6 llibre      0,33756 
7 director    0,33441 
8 pissarra   0,32946 
9 pati       0,26114 
10 alumne    0,26085 
11 llibreta    0,25156 
12 mestre    0,23075 
13 goma     0,22434 
14 pizarra    0,20403 
15 armari     0,19352 
16 clarió     0,18960 
17 estoig     0,18765 
18 secretari   0,17621 
19 aula       0,16949 
20 guix       0,16159 
21 cap d'estudis 0,14221 
22 borrador   0,12699 
23 classe    0,12551 
24 conserge  0,12147 
25 biblioteca  0,11814 
26 finestra    0,11619 
27 tipp-ex *   0,10675 
28 gimnàs    0,09806 
29 regla      0,09755 
30 carpeta    0,09532 
1 taula      0,69655 
2 cadira     0,69518 
3 bolí(graf)   0,52549 
4 pissarra    0,45023 
5 llapis      0,38155 
6 llibre      0,31124 
7 professor   0,28059 
8 llibreta     0,27885 
9 mestre     0,22535 
10 alumne    0,21920 
11 director    0,21499 
12 goma      0,21039 
13 guix       0,20313 
14 estoig     0,19550 
15 borrador   0,18959 
16 pupitre    0,15838 
17 pizarra     0,15718 
18 motxilla    0,15605 
19 porta      0,15361 
20 aula       0,15166 
21 secretari   0,13296 
22 full        0,13142 
23 regla      0,12885 
24 carpeta    0,12719 
25 finestra    0,12544 
26 pati        0,12417 
27 tipp-ex *    0,11508 
28 llapissera   0,10880 
29 clarió     0,09844 
30 compàs    0,09474 
1 taula      0,69481 
2 cadira     0,65186 
3 bolí(graf)   0,61122 
4 llapis      0,49086 
5 pissarra    0,40225 
6 llibre      0,31599 
7 estoig     0,27352 
8 goma      0,26378 
9 llibreta     0,25887 
10 director    0,25677 
11 professor   0,25092 
12 conserge   0,20320 
13 armari     0,19171 
14 secretari   0,19073 
15 cap d'estudis 0,18622 
16 mestre     0,18412 
17 alumne    0,18023 
18 pizarra     0,16552 
19 borrador   0,15880 
20 porta      0,14581 
21 pati        0,14161 
22 finestra    0,14125 
23 tipp-ex *    0,14079 
24 guix       0,13949 
25    tauler (d'anuncis) 0,13631 
26 full        0,13469 
27 esborrador  0,13434 
28 clarió     0,13351 
29 carpeta    0,13100 
30 motxilla    0,10720 
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31 classe     0,07855 
32 full        0,07436 
33 estuche    0,07228 
34 despatx    0,06982 
35 paper     0,06724 
36 encerat    0,06695 
37 saló d'actes 0,06564 
38 rotulador 0,06498 
39 regla      0,06343 
40 mochila    0,06232 
41  sala de professors    0,06205 
42 llum       0,06170 
43 bany     0,06148 
44 laboratori   0,06112 
45 porteria    0,06084 
46 cafeteria   0,05495 
47 perxa     0,05356 
48 conserge   0,05250 
49 ordinador   0,05156 
50 motxilla    0,04994 
31 motxilla    0,09096 
32 full        0,08986 
33 pupitre    0,08948 
34 porta      0,08617 
35 corrector   0,08433 
36 bar        0,07586 
37 consergeria 0,07469 
38 psicòleg   0,07125 
39 ordinador  0,07019 
40 seminari   0,06938 
41 perxa     0,06887 
42 esborrador 0,06699 
43 paper     0,06435 
44 agenda    0,06391 
45   sala de professors   0,06142 
46 escala   0,06003 
47 rotuladors  0,05987 
48 compàs    0,05715 
49 llapissera  0,05550 
50 despatx   0,05283 
31 cap d'estudis 0,09270 
32 estutx     0,08907 
33 perxa     0,08799 
34 foli        0,08691 
35 gimnàs    0,07574 
36 armari     0,07401 
37 classe     0,07275 
38 cartabó    0,07056 
39 subratllador 0,07047 
40 rotulador   0,06841 
41 corrector   0,06830 
42 diccionari  0,06565 
43 paper     0,06518 
44 escuadra   0,06501 
45 mochila    0,06256 
46 agenda    0,06021 
47 conserge   0,05835 
48 retolador   0,05489 
49 porter     0,05481 
50 biblioteca  0,05433 
31 estutx     0,09847 
32 fotocopiadora 0,09770 
33 aula       0,09111 
34 pupitre    0,09097 
35     (llapis de) color 0,08999 
36 gimnàs    0,08809 
37 vídeo     0,08555 
38 perxa     0,08507 
39 cafeteria   0,08307 
40 classe     0,08163 
41 regla      0,07506 
42 tele(visió)  0,07399 
43 llapissera   0,06943 
44 DVD      0,06754 
45 paper     0,06317 
46 corrector   0,06306 
47 ordinador   0,06186 
48 regle      0,06138 
49 agenda    0,05937 
50 biblioteca  0,05416 
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Il·luminació, calefacció i ventilació 
 
Valencia ciutat Àrea metropolitana Semiurbà Rural 
1 ventilador    0,54883 
2      aire acondicionat 0,42505 
3 estufa       0,39539 
4 finestra      0,30437 
5 llum         0,25363 
6 sol       0,23597 
7 radiador      0,21614 
8 calefactor    0,20202 
9 bombeta     0,20150 
10 foc           0,18361 
11 calefacció    0,16390 
12 lámpara      0,15534 
13 bombilla      0,13601 
14 llanterna     0,10993 
15 llàntia       0,09328 
16 obrir finestra  0,08008 
17 calor        0,07373 
18 linterna      0,07089 
19 llenya       0,07029 
20 abanic       0,06947 
21 llinterna      0,06683 
22 llàmpara     0,06383 
23 chimenea     0,06290 
24 xemeneia     0,06196 
25 ventall       0,05860 
26 ventana      0,05533 
27 vela         0,05486 
28 vent         0,05451 
29 palmito      0,05022 
30 aire condicionat   0,04929 
31 (tub) fluorescent  0,04916 
32 fred         0,04525 
1      aire acondicionat 0,50492 
2 ventilador      0,48810 
3 estufa        0,47974 
4 sol           0,39354 
5 finestra       0,25572 
6 calefactor     0,24180 
7 radiador       0,24063 
8 bombeta       0,23077 
9 lámpara       0,20059 
10 foc           0,19092 
11 llum          0,18118 
12 bombilla       0,14069 
13 llanterna      0,11574 
14 vent         0,11411 
15 llinterna       0,11393 
16 calefacció     0,10500 
17 farola         0,09369 
18 llàmpara       0,08789 
19 manta        0,08772 
20 flexo         0,07934 
21 calentador     0,07082 
22 aire          0,06803 
23 xemeneia      0,06765 
24 (tub) fluorescen 0,06710 
25 vela          0,05719 
26 caldera       0,05593 
27 climatitzador    0,05399 
28 abanic        0,05212 
29 chimenea      0,05148 
30 calfador       0,04871 
31 foco         0,04859 
32 abanico       0,04817 
1 estufa        0,57532 
2 ventilador     0,54654 
3     aire acondicionat 0,47570 
4 radiador      0,37454 
5 finestra       0,28770 
6 sol           0,28425 
7 calefactor     0,26342 
8 lámpara      0,25980 
9 flexo         0,22675 
10 bombeta      0,22179 
11 llum         0,12929 
12 foc           0,12495 
13 caldera       0,12390 
14 foco         0,12207 
15 perilla        0,11191 
16 llanterna      0,10970 
17 calefacció     0,09671 
18 manta        0,09644 
19 palmito       0,09294 
20 ventall       0,08640 
21 llinterna      0,08435 
22 vent         0,07447 
23 bombilla      0,07130 
24 extractor      0,06293 
25 xemeneia     0,06190 
26 aire          0,06013 
27 climatitzador   0,05433 
28 llàmpara      0,05363 
29 focus        0,05052 
30 cable        0,04915 
31 halogen      0,04702 
32 gas natural    0,04499 
1 ventilador   0,55265 
2 estufa      0,43726 
3     aire acondicionat 0,41346 
4 radiador     0,30385 
5 bombeta    0,30200 
6 lámpara     0,29157 
7 sol         0,24858 
8 finestra     0,22648 
9 calefactor   0,21526 
10 llum        0,21112 
11 xemeneia    0,14189 
12 bombilla     0,13506 
13 aire condicionat0,11541 
14 foco         0,11523 
15 foc           0,11139 
16 caldera     0,10926 
17 palmito     0,10394 
18 calefacció   0,09171 
19 endoll      0,08845 
20 llinterna     0,08365 
21 flexo       0,08171 
22 perilla      0,08081 
23 ventall      0,07612 
24 ciri          0,07045 
25 gas natural   0,07010 
26 llanterna    0,06871 
27 aire          0,06428 
28 pereta      0,06267 
29 extractor    0,06145 
30 farola      0,05671 
31 vent         0,05528 
32 llar          0,05076 
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33 endoll       0,04209 
34 porta        0,03964 
35 llar          0,03956 
36 gas natural   0,03951 
37 ciri          0,03798 
38 obrir  porta  0,03764 
39 manta       0,03644 
40 foco         0,03384 
41 caldera      0,03350 
42 fumeral      0,03317 
43 ventanes     0,03251 
44 flexo        0,03209 
45 soplar       0,03093 
46 halógeno     0,03048 
47 flexe        0,03042 
48 bombilles     0,02866 
49 calentar      0,02837 
50 socarrat      0,02835 
33 focus         0,04745 
34 ciri          0,04663 
35 ventall        0,04650 
36 placa solar     0,04398 
37 foguera       0,04309 
38 energia eòlica   0,04300 
39 llum solar      0,04273 
40 gas          0,04034 
41 aire condicionat 0,03893 
42 pereta        0,03767 
43 electricitat     0,03558 
44 veles         0,03499 
45 palmito        0,03157 
46 bombilles      0,03096 
47 flexe         0,03085 
48 porta         0,02746 
49 misto         0,02684 
50 llàntia        0,02637 
33 forn         0,04483 
34 llum solar     0,04474 
35 ciri          0,04223 
36 tub de neó    0,04179 
37 (tub) fluorescent  0,04133 
38 obrir finestra   0,04085 
39 farola        0,03803 
40 porta        0,03763 
41 estufa de gas  0,03715 
42 calentador    0,03491 
43aparell d'aire acondicionat 0,03377 
44    aire condicionat 0,03302 
45   calefacció central 0,03221 
46 foguera   0,03014 
47    conducte d'aire 0,02921 
48 llenya        0,02879 
49 vela         0,02843 
50 tubo         0,02577 
33 tub de llum   0,05031 
34 foguera     0,04855 
35 (tub) fluorescent  0,04842 
36 persiana    0,04230 
37 focus       0,04096 
38 lampareta    0,03793 
39 halogen     0,03633 
40 cable       0,03567 
41 mechero    0,03503 
42 misto       0,03348 
43 gas          0,03238 
44 lluna       0,03212 
45 secador     0,03201 
46 manta      0,03147 
47 placa solar   0,03075 
48   calefacció central 0,02923 
49 tubo         0,02821 
50 tubo de neón 0,02760 
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La ciutat 
 
València ciutat Àrea metropolitana Semiurbà Rural 
1 cotxe       0,68063 
2 edifici      0,40105 
3 carrer      0,36831 
4 parc         0,33734 
5 arbre       0,32973 
6 tenda       0,32566 
7 semàfor    0,31362 
8 moto(cicleta) 0,31173 
9 (auto)bús   0,28389 
10 farola      0,23194 
11 banc       0,20689 
12 casa         0,20156 
13 persona    0,19679 
14 gos        0,18649 
15 bici(cleta)   0,18079 
16 jardí        0,16809 
17 col·legi     0,15295 
18 finca        0,13580 
19 plaça       0,13436 
20 bar         0,13257 
21 gent         0,13140 
22 ajuntament  0,13118 
23 policia     0,13051 
24 centre comercial  0,12406 
25 supermercat 0,11880 
26 camió      0,11520 
27 taxi        0,11375 
28 tramvia     0,10951 
29 avinguda   0,10860 
30 metro      0,10502 
31 contaminació 0,09650 
32 restaurant   0,09537 
1 cotxe       0,68851 
2 tenda       0,41959 
3 (auto)bús    0,33607 
4 parc         0,30511 
5 edifici       0,30472 
6 moto(cicleta)  0,29434 
7 casa         0,27843 
8 carrer       0,27352 
9 farola       0,26320 
10 semàfor      0,26159 
11 arbre       0,21745 
12 gent         0,20864 
13 persona     0,18898 
14 banc        0,18375 
15 carretera     0,17882 
16 bar           0,16690 
17 restaurant    0,16684 
18 gos          0,16315 
19 bici(cleta)    0,14725 
20 jardí        0,14635 
21 metro       0,14238 
22 plaça       0,13655 
23 tren         0,11972 
24 cine(ma)     0,11777 
25 centre comercial  0,11566 
26 policia      0,10743 
27 camió       0,10511 
28 finca        0,10510 
29 taxi          0,10139 
30 tramvia      0,09815 
31 ajuntament   0,09643 
32 avinguda     0,09468 
1 cotxe       0,56285 
2 carrer      0,37533 
3 parc         0,33324 
4 casa         0,32781 
5 semàfor     0,29887 
6 tenda       0,29415 
7 moto(cicleta) 0,28491 
8 edifici      0,28042 
9 plaça       0,25517 
10 banc        0,24485 
11 ajuntament  0,23648 
12 farola      0,23584 
13 arbre       0,21887 
14 bar         0,19402 
15 (auto)bús    0,17917 
16 carretera    0,14799 
17 bici(cleta)   0,14316 
18 restaurant   0,14271 
19 col·legi     0,13357 
20 camió      0,13120 
21 jardí        0,12092 
22 finca        0,12057 
23 supermercat  0,11945 
24 església    0,11683 
25 gent         0,11682 
26 acera       0,11617 
27 botiga      0,11328 
28 gos         0,11177 
29 avinguda    0,11022 
30 cine(ma)    0,10881 
31 centre comercial  0,10721 
32 institut     0,10537 
1 cotxe      0,58260 
2 edifici     0,38436 
3 tenda     0,35957 
4 carrer     0,35314 
5 casa      0,33911 
6 (auto)bús  0,27447 
7 parc      0,24822 
8 semàfor   0,23954 
9 moto(cicleta) 0,23285 
10 arbre      0,22916 
11 farola     0,20163 
12 banc      0,19177 
13 plaça      0,18240 
14 bici(cleta) 0,17701 
15 persona   0,17457 
16 gos       0,16483 
17 ajuntament 0,15505 
18 bar       0,14628 
19 tren       0,14549 
20 centre comercial0,14159 
21 font       0,13869 
22 restaurant 0,13080 
23 taxi       0,13000 
24 gent      0,12983 
25 museu     0,12464 
26 jardí      0,12251 
27 avinguda  0,11080 
28 metro      0,10893 
29 església   0,10733 
30 vorera     0,10472 
31 discoteca  0,10206 
32 pub       0,09739 
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33 gat         0,08989 
34 camp de futbol 0,08703 
35 cine(ma)    0,07603 
36 acera       0,07558 
37 carretera    0,07441 
38 font        0,07394 
39 escola      0,07305 
40 església    0,07204 
41 xic         0,06963 
42 pas de zebra 0,06567 
43 monument   0,06524 
44 institut     0,06387 
45 botiga      0,06179 
46 pont         0,06170 
47 vorera     0,06040 
48 hospital    0,05920 
49 soroll      0,05663 
50 fum       0,05558 
33 església     0,08569 
34 acera       0,08352 
35 escola      0,08111 
36 senyal       0,08061 
37 gat           0,07818 
38 col·legi      0,07742 
39 estació      0,07683 
40 cafeteria     0,07253 
41 tenda de roba 0,07248 
42 paperera     0,07241 
43 xic           0,07233 
44 font         0,06881 
45 museu       0,06482 
46 monument    0,06220 
47 estació de tren 0,05847 
48 supermercat  0,05727 
49 furgoneta    0,05716 
50 pont         0,05657 
33 persona     0,10157 
34 biblioteca   0,09933 
35 escola      0,08932 
36 senyal      0,08903 
37 quiosc      0,08762 
38 policia      0,08711 
39 paperera    0,08625 
40 vorera      0,08375 
41 mercat     0,07695 
42 pas de zebra 0,07575 
43 font        0,07481 
44 tren        0,07349 
45 monument   0,07342 
46 tenda de roba 0,07183 
47 passeig     0,07006 
48 hospital     0,06205 
49 cafeteria    0,05849 
50 calzada     0,05845 
33 dona      0,09668 
34 cine(ma)  0,09602 
35 carretera  0,09399 
36 gratacel   0,09397 
37 gat       0,09136 
38 xic       0,08748 
39 senyal     0,08611 
40 home      0,08479 
41 escola      0,08428 
42 botiga      0,08083 
43 supermercat 0,07957 
44 camió     0,07936 
45 finca      0,07572 
46 pis       0,07438 
47 institut     0,07381 
48 hospital   0,07324 
49 acera     0,06831 
50 cafeteria  0,06757 
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El camp 
 
Valencia ciutat Àrea metropolitana Semiurbà Rural 
1 arbre    0,72869 
2 flor     0,42286 
3 terra    0,29670 
4 herba   0,28013 
5 animal   0,27215 
6 muntanya 0,26897 
7 riu      0,25634 
8 pedra   0,20023 
9 planta   0,19781 
10 pardal   0,17828 
11 vaca    0,17674 
12 insecte  0,15461 
13 gos     0,15421 
14 tractor   0,15317 
15 conill    0,15101 
16 camí    0,13757 
17 taronger     0,11929 
18 casa    0,11820 
19 aigua    0,10981 
20 sol     0,10354 
21 ovella   0,10063 
22 pi      0,09955 
23 cavall   0,09437 
24 llac     0,09135 
25 formiga  0,09094 
26 gespa   0,07827 
27 llaurador 0,07505 
28 arbust   0,07219 
29 fulla    0,07042 
30 granja   0,06733 
31 mosca   0,06722 
32 bosc    0,06547 
1 arbre    0,59512 
2 flor     0,36166 
3 terra    0,32797 
4 pedra    0,29444 
5 riu      0,26809 
6 herba    0,25344 
7 pardal   0,23533 
8 taronger  0,23310 
9 animal   0,21851 
10 muntanya 0,20686 
11 gos     0,19555 
12 planta   0,18879 
13 camí    0,17346 
14 pi      0,15554 
15 insecte  0,15253 
16 llaurador 0,13661 
17 tractor   0,13607 
18 conill    0,12650 
19 aigua    0,11904 
20 cavall   0,11265 
21 llac     0,09489 
22 arbust   0,09342 
23 gat     0,08953 
24 séquia   0,08493 
25 vaca    0,08231 
26 caseta   0,07658 
27 sol      0,07329 
28 formiga  0,07145 
29 ceba    0,06912 
30 núvol    0,06843 
31 casa    0,06657 
32 horta    0,06419 
1 arbre     0,50069 
2 taronger  0,35148 
3 flor      0,33803 
4 terra     0,31596 
5 herba    0,27114 
6 pedra    0,22188 
7 tractor    0,21359 
8 muntanya 0,19719 
9 llaurador 0,18390 
10 pardal    0,18340 
11 riu      0,17671 
12 planta    0,15906 
13 gos      0,15072 
14 insecte   0,14740 
15 pi       0,14237 
16 animal    0,13532 
17 camí     0,13041 
18 séquia    0,12576 
19 conill    0,10924 
20 taronja   0,10768 
21 fruita     0,10150 
22 vaca     0,09982 
23 mosquit  0,09319 
24 casa     0,09227 
25 aigua    0,08820 
26 cavall    0,08491 
27 llimera   0,08298 
28 mosca    0,08158 
29 caseta   0,08158 
30 brossa    0,08045 
31 gat      0,07998 
32 fulla     0,07849 
1 arbre    0,58272 
2 terra    0,32385 
3 flor     0,30669 
4 taronger  0,28516 
5 pedra   0,27775 
6 riu      0,24298 
7 herba   0,22327 
8 conill    0,21353 
9 animal   0,17631 
10 insecte  0,17109 
11 tractor   0,16498 
12 muntanya 0,16436 
13 gos     0,16391 
14 pardal   0,15236 
15 planta   0,15211 
16 aigua    0,14759 
17 brossa   0,14693 
18 camí    0,14687 
19 pi      0,13625 
20 séquia   0,12893 
21 casa    0,11097 
22 taronja   0,11015 
23 caseta   0,09445 
24 arbust   0,09277 
25 llaurador 0,09182 
26 sol     0,09141 
27 cavall   0,08989 
28 gat     0,08875 
29 serp    0,08140 
30 formiga  0,08076 
31 ocell    0,07383 
32 senda   0,07348 
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33 fruita    0,06482 
34 gat     0,06454 
35 ocell    0,06432 
36 séquia   0,06091 
37 núvol    0,06014 
38 roca    0,05947 
39 gallina   0,05945 
40 xalet    0,05894 
41 mosquit  0,05704 
42 césped  0,05503 
43 cabra   0,05369 
44 cultiu    0,05339 
45 bou     0,05156 
46 porc    0,05008 
47 tomaca  0,04478 
48 matorral 0,04345 
49 tranquil·litat 0,04332 
50 font     0,04238 
33 xalet    0,06151 
34 rata     0,06146 
35 fruita    0,06020 
36 roca    0,05934 
37 acequia  0,05908 
38 tomaca  0,05888 
39 matorral 0,05787 
40 camp    0,05546 
41 hortalissa 0,05392 
42 brossa   0,05195 
43 cuc     0,04980 
44 granja   0,04619 
45 persona  0,04613 
46 encisam  0,04603 
47 mosca   0,04572 
48 matoll   0,04523 
49 serp     0,04439 
50 garrofera 0,04404 
33 olivera   0,07837 
34 formiga   0,07502 
35 verdura  0,07110 
36 hort     0,06938 
37 arena    0,06561 
38 arbust    0,06494 
39 tomaca   0,05867 
40 aixada    0,05677 
41 granja    0,05507 
42 abella    0,05386 
43 pomera  0,05314 
44 serp     0,05261 
45 llac      0,05080 
46 gespa    0,05053 
47 cuc      0,05011 
48 ovella    0,04894 
49 rata     0,04889 
50 ametler   0,04824 
33 arena   0,07243 
34 papallona 0,06911 
35 cel     0,06703 
36 garrofera 0,06642 
37 cuc     0,06285 
38 vaca    0,06132 
39 ametler  0,05965 
40 llac     0,05942 
41 fulla    0,05775 
42 gespa   0,05563 
43 fruita    0,05324 
44 abella   0,05259 
45 aixada   0,05256 
46 tomaca  0,04939 
47 barranc  0,04862 
48 mula    0,04704 
49 piscina  0,04694 
50 agricultor 0,04533 
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Mitjans de transport 
 
València ciutat Àrea metropolitana Semiurbà Rural 
1 cotxe       0,83415 
2 avió        0,69886 
3 moto(cicleta) 0,64021 
4 (auto)bús    0,61998 
5 bici(cleta)   0,57816 
6 tren         0,43129 
7 vaixell      0,39282 
8 tramvia     0,37163 
9 metro       0,33663 
10 taxi          0,33195 
11 patí          0,31205 
12 camió      0,28312 
13 monopatí    0,23661 
14 helicòpter   0,20936 
15 patinet      0,15443 
16 avioneta    0,13856 
17 barc        0,12868 
18 tricicle      0,11723 
19 furgoneta    0,11574 
20 metre       0,09934 
21 a peu       0,09614 
22 tractor      0,09511 
23 barca       0,09130 
24 submarí     0,08846 
25 transatlàntic  0,08757 
26 cavall      0,08172 
27 camina(nt)   0,07814 
28 globus      0,06610 
29 ciclomotor   0,06073 
30 lancha      0,05799 
31 ala delta    0,05795 
32 corre(nt)    0,05623 
1 cotxe       0,78318 
2 avió         0,73793 
3 moto(cicleta) 0,66931 
4 bici(cleta)   0,55314 
5 (auto)bús    0,54808 
6 tren        0,45690 
7 vaixell      0,41999 
8 metro      0,31004 
9 helicòpter   0,28689 
10 avioneta    0,27034 
11 camió      0,26993 
12 patí        0,26890 
13 tramvia     0,25245 
14 taxi          0,19439 
15 monopatí    0,16273 
16 furgoneta   0,16204 
17 barca       0,13114 
18 patinet     0,13026 
19 submarí     0,12717 
20 a peu       0,12414 
21 barc        0,10138 
22 transatlàntic 0,10096 
23 barco       0,08472 
24 tractor      0,08138 
25 tricicle     0,07873 
26 barqueta    0,07820 
27 metre       0,06968 
28 carro       0,06586 
29 cavall      0,06519 
30 coet        0,06240 
31 ciclomotor   0,05951 
32 camina(nt)   0,05612 
1 cotxe       0,82490 
2 avió         0,68691 
3 moto(cicleta) 0,64401 
4 bici(cleta)   0,59442 
5 (auto)bús   0,53051 
6 vaixell     0,46375 
7 tren        0,46339 
8 camió      0,40712 
9 helicòpter   0,30933 
10 patí        0,29383 
11 metro      0,28280 
12 tramvia     0,24667 
13 patinet     0,21533 
14 furgoneta   0,20626 
15 avioneta    0,19327 
16 taxi        0,15227 
17 monopatí   0,14275 
18 submarí    0,14160 
19 cavall      0,13056 
20 a peu       0,12802 
21 tricicle     0,11641 
22 barca       0,11604 
23 tractor     0,10645 
24 transatlàntic 0,07529 
25 ciclomotor  0,07413 
26 lancha     0,07324 
27 barco       0,07060 
28 patera     0,06994 
29 camina(nt)  0,06813 
30 carro       0,06789 
31 moto aquàtica 0,06195 
32 globus     0,06170 
1 cotxe       0,84487 
2 avió         0,72630 
3 moto(cicleta) 0,63057 
4 bici(cleta)   0,60753 
5 (auto)bús   0,58772 
6 vaixell     0,50486 
7 tren        0,45049 
8 taxi        0,29270 
9 patí        0,28855 
10 camió      0,28056 
11 patinet     0,26851 
12 tramvia     0,24971 
13 helicòpter   0,24969 
14 metro      0,23735 
15 avioneta    0,22202 
16 monopatí   0,19686 
17 furgoneta   0,16242 
18 submarí    0,15857 
19 barca       0,15297 
20 transatlàntic 0,14916 
21 tractor     0,12437 
22 cavall      0,09967 
23 tricicle     0,09754 
24 ciclomotor  0,09082 
25 carro       0,08829 
26 barco       0,08685 
27 a peu       0,08509 
28 veler        0,06668 
29 ala delta    0,05410 
30 globus     0,04886 
31 helicóptero  0,04779 
32 moto aquàtica 0,04764 
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33 veler        0,04761 
34 patinete     0,04700 
35 esquí       0,04303 
36 coet        0,04185 
37 yate        0,03575 
38 barqueta    0,03530 
39 quad        0,03488 
40 moto d'aigua 0,03457 
41 tàndem     0,03457 
42 carro       0,03357 
43 canoa      0,03149 
44 anda(ndo)   0,03132 
45 ferrocarril    0,03114 
46 globo       0,03024 
47 moto aquàtica 0,03004 
48 camioneta   0,02945 
49 sidecar     0,02852 
50 limusina     0,02790 
33 lancha     0,05567 
34 nau espacial 0,04909 
35 tràiler      0,04640 
36 globus      0,04463 
37 yate        0,04149 
38 corre(nt)    0,04143 
39 patera      0,03954 
40 globo       0,03893 
41 furgona     0,03747 
42 ferrocarril   0,03619 
43 ferri        0,03412 
44 hidroavió    0,03106 
45 AVE       0,03097 
46 veler        0,03071 
47 ala delta    0,03016 
48 hovercraft   0,02981 
49 canoa      0,02959 
50 cama       0,02940 
33 ala delta    0,06116 
34 tràiler      0,05464 
35 burro      0,04810 
36 corre(nt)    0,04724 
37 furgona    0,04591 
38 barqueta   0,04416 
39 yate        0,04221 
40 nau espacial 0,04132 
41 esquí       0,04057 
42 quad      0,03886 
43 veler        0,03871 
44 sidecar     0,03301 
45 metre       0,03266 
46 coet        0,03169 
47 camioneta  0,03118 
48 barc        0,03100 
49 llanxa      0,02870 
50 cama       0,02732 
33 coet        0,04467 
34 AVE       0,04190 
35 tràiler      0,03402 
36 camina(nt)  0,03308 
37 canoa      0,03080 
38 triciclo     0,03070 
39 parapent   0,02955 
40 motocarro   0,02914 
41 velero      0,02873 
42 tabla de surf 0,02861 
43 zepelín    0,02782 
44 barqueta   0,02750 
45 lancha     0,02708 
46 paracaigudes 0,02644 
47 yate        0,02532 
48 nau espacial 0,02515 
49 esquí       0,02474 
50 cama       0,02458 
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Treballs del camp i del jardí 
 
Ciutat Metropolitana Semiurbà Rural 
1 regar       0,50808 
2 podar       0,40583 
3 plantar     0,38233 
4 jardiner     0,31279 
5 agricultor   0,16855 
6 sembrar    0,15180 
7 recollir     0,13345 
8 segar       0,13187 
9 cultivar     0,12784 
10 collir       0,12678 
11 tractor     0,12548 
12 llaurador    0,12442 
13 abonar     0,12170 
14 tallar       0,11804 
15 arar     0,11439 
16 fumigar     0,10073 
17 llaurar      0,10034 
18 tisores     0,08298 
19 trasplantar  0,08072 
20 cavar       0,08043 
21 empeltar    0,07803 
22 recol·lectar  0,06908 
23 pala        0,06850 
24 granger     0,05779 
25 arreplegar   0,05653 
26 talar         0,05640 
27 regador     0,05425 
28(máquina) cortacésped 0,04834 
29 ramader    0,04790 
30 jardineria   0,04681 
31 cortar      0,04636 
32 azada      0,04621 
1 regar      0,52050 
2 plantar     0,40360 
3 podar       0,31072 
4 jardiner   0,26054 
5 tractor     0,21770 
6 collir      0,18584 
7 abonar    0,18302 
8 llaurar     0,16252 
9 segar      0,15071 
10 recollir    0,13576 
11 agricultor  0,12679 
12 sembrar   0,12666 
13 llaurador   0,11712 
14 pala       0,09456 
15 trasplantar 0,09422 
16 tallar      0,09321 
17 cultivar   0,07877 
18 cortar      0,07736 
19 talar       0,07512 
20 fer cavallons 0,06996 
21 azada     0,06824 
22 netejar     0,06624 
23 passar de rotobator 0,06122 
24 tisores     0,05546 
25 regador   0,05539 
26 fumigar    0,05518 
27 arar       0,05457 
28 cavar      0,04970 
29 empeltar   0,04910 
30 polvoritzar 0,04878 
31 plantar flors 0,04730 
32 collidor    0,04178 
1 regar      0,54573 
2 plantar     0,44014 
3 podar       0,40833 
4 collir      0,37678 
5 abonar    0,27450 
6 llaurar     0,21026 
7 sembrar   0,20041 
8 segar      0,19108 
9 tallar      0,15674 
10 jardiner   0,15408 
11 llaurador   0,13694 
12 trasplantar 0,11456 
13 empeltar   0,10669 
14 collidor    0,10374 
15 cultivar   0,09095 
16 polvoritzar 0,08838 
17 regador   0,08314 
18 cremar     0,08079 
19 arreplegar  0,07940 
20 arar       0,07715 
21 fumigar    0,07377 
22 tractor     0,06937 
23 birbar      0,06931 
24 cavar      0,06660 
25 agricultor  0,06642 
26 recol·lectar 0,06484 
27 arrancar   0,06265 
28 recollir    0,06237 
29 talar       0,05976 
30 camperol  0,05899 
31 netejar     0,05475 
32 esporgar   0,05380 
1 regar      0,53294 
2 plantar     0,34276 
3 podar       0,32220 
4 collir      0,25957 
5 jardiner   0,24498 
6 llaurar     0,19918 
7 abonar    0,19467 
8 llaurador   0,18190 
9 tisores     0,13972 
10 tractor     0,13240 
11 tallar      0,13176 
12 collidor    0,12558 
13 aixada     0,12174 
14 cavar      0,11563 
15 cultivar   0,11047 
16 trasplantar 0,10166 
17 recollir    0,10076 
18 cabàs     0,10038 
19 sembrar   0,09407 
20 agricultor  0,08687 
21 sulfatar    0,08675 
22 camperol  0,07598 
23 polvoritzar 0,07106 
24 pala       0,06994 
25 fumigar    0,06932 
26 segar      0,06571 
27 arreplegar  0,06565 
28 arar       0,06442 
29 fer cavallons 0,05880 
30 regador   0,05659 
31 empeltar   0,05547 
32 recol·lectar 0,05230 
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33 rastell      0,04263 
34 collita      0,03890 
35 netejar     0,03852 
36 esquilar    0,03775 
37 segadora   0,03735 
38 conrear     0,03667 
39 pastor      0,03582 
40 collidor     0,03536 
41 sulfatar     0,03467 
42 caçador    0,03463 
43 munyir     0,03409 
44 guarda forestal  0,03357 
45  llevar males herbes 0,03311 
46 manguera   0,03272 
47 esporgar    0,03182 
48 podador    0,03100 
49 cuidar      0,03082 
50 ensinistrar  0,03073 
33 birbar      0,04015 
34 aixada     0,03971 
35 arrancar   0,03883 
36 tractorar   0,03825 
37 abono    0,03794 
38 rastell     0,03684 
39 manguera  0,03666 
40 llevar males herbes 0,03529 
41 apicultor   0,03349 
42 femar     0,03340 
43    tirar fertilitzant       0,03277 
44 sulfatar    0,03231 
45 segadora  0,03007 
46 (máquina) cortacésped 0,02994 
47 tallar la gespa 0,02915 
48 terra      0,02899 
49 esporgar   0,02886 
50 recol·lectar 0,02778 
33 fer cavallons 0,05355 
34 ruixar      0,03904 
35 agranar   0,03750 
36 podador   0,03410 
37 tallar la gespa 0,03269 
38 sulfatar    0,03250 
39 tisores     0,03168 
40 fumigador  0,03163 
41 replantar  0,02962 
42        passar de mula 0,02917 
43 cuidar      0,02799 
44    treballar la terra 0,02670 
45 aixada     0,02667 
46 retallar    0,02648 
47 tallar brossa 0,02636 
48 adobar    0,02513 
49 cremar llenya 0,02420 
50 pala       0,02369 
33 podador   0,04801 
34 mula      0,04463 
35 tallar herba 0,04421 
36 cavalló    0,04015 
37 manguera  0,03794 
38 cremar     0,03646 
39      tirar insecticida 0,03544 
40 aclarir    0,03522 
41 cremar llenya 0,03448 
42 aixeta    0,03337 
43 ruixar      0,03146 
44 podadora  0,03096 
45 rastell     0,03083 
46 corbella   0,03073 
47 tallador   0,03019 
48 abono    0,02722 
49 arrancar   0,02703 
50 netejar     0,02701 
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Els animals 
 
Ciutat Metropolitana Semiurbà Rural 
1 gos    0,83077  
2 gat    0,79933  
3 lleó    0,46888  
4 tigre   0,35263  
5 cavall  0,33698  
6 peix    0,32531  
7 pardal  0,30434  
8 elefant  0,28145  
9 conill   0,27807  
10 serp    0,27408  
11 vaca   0,23552  
12 ratolí   0,18525  
13 girafa   0,18339  
14 ovella  0,18329  
15 porc   0,18298  
16 tauró   0,17184  
17 gallina  0,14575  
18 àguila  0,14197  
19 tortuga  0,14174  
20 ós     0,14148  
21 formiga  0,13525  
22 rata    0,12833  
23 mono   0,12601  
24 bou    0,12162  
25 mosca  0,12075  
26 goril·la   0,11913  
27 hipopòtam 0,11117  
28 cocodril  0,11044  
29 balena  0,10517  
30 cabra   0,10211  
31 ocell   0,09772  
32 hàmster  0,09660  
1 gos   0,83881  
2 gat   0,81120  
3 lleó   0,46222  
4 tigre  0,34993  
5 peix   0,33312  
6 cavall  0,32837  
7 pardal  0,29227  
8 serp   0,29122  
9 conill  0,23861  
10 elefant  0,21783  
11 tauró  0,20504  
12 rata   0,20217  
13 vaca  0,19466  
14 ratolí  0,18380  
15 porc  0,17734  
16 tortuga  0,17640  
17 àguila  0,17481  
18 canari  0,17203  
19 girafa  0,15392  
20 periquito 0,14589  
21 ós    0,14401  
22 mono  0,13367  
23 bou   0,12862  
24 gallina  0,12767  
25 zebra  0,12465  
26 hàmster  0,12302  
27 ballena  0,11648  
28 pantera  0,11562  
29 tiburó  0,11023  
30 dofí   0,10955  
31 balena  0,10291  
32 cabra  0,09884  
1 gos    0,87167  
2 gat     0,84858  
3 lleó    0,41216  
4 tigre    0,36331  
5 cavall   0,35917  
6 conill   0,33593  
7 peix    0,30435  
8 serp    0,27785  
9 pardal  0,24923  
10 elefant  0,24062  
11 canari  0,20212  
12 vaca   0,20204  
13 gallina  0,19583  
14 tauró   0,19494  
15 porc    0,19324  
16 girafa   0,18650  
17 àguila   0,16858  
18 ratolí   0,16381  
19 bou    0,15601  
20 tortuga  0,15473  
21 rata    0,14886  
22 cocodril  0,14209  
23 mosca  0,13538  
24 balena  0,13019  
25 cabra   0,12549  
26 hàmster  0,12186  
27 mono   0,11552  
28 pollastre  0,11196  
29 pantera  0,10947  
30 dofí    0,10901  
31 formiga  0,10679  
32 mosquit  0,10168  
1 gos   0,87433  
2 gat   0,83883  
3 cavall  0,44038  
4 lleó   0,42241  
5 peix   0,30928  
6 tigre  0,30741  
7 serp   0,30609  
8 conill  0,30246  
9 vaca  0,24608  
10 pardal  0,23628  
11 elefant  0,23307  
12 tortuga  0,22656  
13 canari  0,21575  
14 girafa  0,21515  
15 bou   0,21100  
16 dofí   0,17002  
17 ratolí  0,16668  
18 porc  0,16436  
19 gallina  0,15756  
20 periquito 0,15718  
21 àguila  0,15667  
22 burro  0,15458  
23 rata   0,14228  
24 ànec  0,13816  
25 balena  0,13747  
26 tiburó  0,12945  
27 zebra  0,12917  
28 mono  0,12449  
29 ocell  0,11597  
30 pollastre  0,11490  
31 mosca  0,11209  
32 tauró  0,11195  
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33 lleopard  0,09137  
34 rabosa  0,09034  
35 zebra   0,08960  
36 llop    0,08934  
37 canari  0,08770  
38 tiburó   0,08541  
39 periquito 0,08004  
40 mosquit  0,07995  
41 iguana  0,07987  
42 pantera  0,07898  
43 gall    0,07566  
44 cuc    0,07427  
45 aranya  0,07101  
46 dofí    0,06716  
47 abella  0,06706  
48 ànec   0,06615  
49 ballena  0,06204  
50 caragol  0,05781  
33 anguila  0,09737  
34 cocodril  0,09532  
35 ovella  0,09253  
36 hipopòtam 0,09200  
37 ocell  0,09071  
38 aranya  0,08603  
39 formiga  0,08524  
40 llop   0,08467  
41 cuc   0,08059  
42 delfí  0,07993  
43 foca  0,07495  
44 mosca  0,06886  
45 lleopard  0,06817  
46 abella  0,06503  
47 granota  0,06386  
48 goril·la  0,06273  
49 iguana  0,06167  
50 gall   0,05989  
33 periquito 0,09586  
34 aranya  0,09477  
35 iguana  0,09378  
36 ós     0,08850  
37 papallona 0,08083  
38 zebra   0,08076  
39 tiburó   0,08073  
40 camell  0,07619  
41 ovella   0,07586  
42 cuc    0,07141  
43 gall    0,07088  
44 lleopard  0,07011  
45 foca    0,06875  
46 burro   0,06787  
47 hipopòtam 0,06784  
48 rabosa  0,06664  
49 llop    0,06619  
50 delfí    0,06613  
33 rabosa  0,10656  
34 ballena  0,10383  
35 cocodril  0,10286  
36 pantera  0,10279  
37 granota  0,09768  
38 ós    0,09485  
39 cuc   0,09324  
40 au    0,09059  
41 cabra  0,08516  
42 iguana  0,08505  
43 formiga  0,08321  
44 goril·la  0,08274  
45 colom  0,08073  
46 foca  0,07737  
47 teuladí  0,07605  
48 lleopard  0,07575  
49 mosquit  0,07575  
50 hàmster  0,07404  
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Jocs i distraccions 
 
Valencia ciutat Àrea metropolitana Semiurbà Rural 
1 futbol     0,56544 
2 parxís    0,32080 
3 cine(ma)  0,26802 
4 cartes    0,25808 
5 tele(visió) 0,24069 
6 llegir     0,23300 
7 ordinador 0,21225 
8 tenis     0,20856 
9 ballar     0,18724 
10 bàsquet   0,17424 
11 música    0,16599 
12 discoteca 0,13640 
13 basket    0,13277 
14 escacs    0,13259 
15 passejar   0,12808 
16 sambori   0,12177 
17 córrer    0,12142 
18 trivial*   0,11968 
19 dòmino   0,11377 
20 natació   0,10180 
21 pillar     0,09866 
22 compres  0,09575 
23 balonmà  0,09542 
24 corda     0,09514 
25 oca      0,09104 
26 videojocs 0,09029 
27 cantar    0,08906 
28 monopoli* 0,08648 
29 dames    0,08441 
30 parlar     0,07869 
31 (video)consola 0,07598 
32 handbol   0,07262 
1 futbol     0,50714 
2 parxís     0,47645 
3 cartes     0,27159 
4 tenis      0,26943 
5 ordinador  0,22776 
6 cine(ma)  0,22121 
7 tele(visió)  0,19758 
8 escacs    0,18380 
9 llegir      0,18251 
10 música    0,17202 
11 estudiar   0,17059 
12 basket     0,16531 
13 sambori   0,15115 
14 passejar   0,14802 
15 dòmino   0,14486 
16 ballar       0,14457 
17 natació    0,14008 
18 oca       0,12839 
19 córrer     0,11853 
20 (video)consola 0,11664 
21 bàsquet   0,10290 
22 videojocs  0,10230 
23 corda     0,10011 
24 discoteca  0,09097 
25 pillar     0,08261 
26 play(station)* 0,07855 
27 cantar     0,07753 
28 baloncesto 0,07565 
29 amics     0,07241 
30 monopoli* 0,07143 
31 dames     0,07082 
32 parlar     0,06837 
1 futbol                 0,52557 
2 parxís                0,38282 
3 tenis                 0,28962 
4 cartes                 0,28526 
5 cine(ma)           0,27792 
6 tele(visió)         0,20794 
7 bàsquet              0,20073 
8 llegir                 0,19583 
9 córrer                 0,19258 
10 basket                0,17533 
11 música               0,16860 
12 estudiar              0,15494 
13 ordinador          0,14945 
14 passejar             0,14842 
15 natació               0,14331 
16 videojocs           0,14014 
17 nadar                0,13847 
18 escacs               0,13081 
19 ballar                 0,13051 
20 oca             0,12232 
21 dòmino              0,12061 
22 monopoli           0,10425 
23 truc                   0,10312 
24 sambori             0,10312 
25 discoteca           0,10273 
26 internet             0,09798 
27 play(station)*    0,09047 
28 compres             0,08168 
29 bici(cleta)          0,08132 
30 (video)consola  0,07554 
31 cantar               0,07295 
32 handbol             0,07173 
1 parxís  0,51428 
2 futbol  0,49115 
3 cartes  0,38817 
4 tenis   0,26391 
5 sambori   0,23540 
6 cine(ma) 0,22010 
7 tele(visió) 0,21753 
8 ballar  0,21001 
9 dòmino  0,19332 
10 bàsquet  0,16818 
11 escacs  0,15842 
12 estudiar  0,15673 
13 cantar  0,15135 
14 llegir   0,15122 
15 oca    0,15099 
16 discoteca 0,13479 
17 basket  0,12909 
18 córrer  0,12594 
19 música  0,12562 
20 truc   0,11985 
21 passejar   0,11879 
22 trivial*  0,11354 
23 dames  0,11270 
24 videojocs 0,10244 
25 nadar  0,09525 
26 corda  0,09164 
27 ordinador 0,08518 
28 brisca  0,08480 
29 jugar   0,07953 
30 sexe   0,07856 
31 frontó  0,07823 
32 billar   0,07610 
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33 estudiar   0,07069 
34 nadar     0,06988 
35 escondite 0,06067 
36 baloncesto 0,05696 
37 pilota     0,05691 
38 teatre    0,05652 
39 escriure   0,05457 
40 amagatall 0,05429 
41 comba    0,05278 
42 play(station)* 0,05258 
43 beure     0,05238 
44 platja     0,05067 
45 golf      0,04819 
46 dormir     0,04819 
47 waterpolo 0,04804 
48 atletisme 0,04707 
49 petanca   0,04695 
50 festa     0,04610 
33 nadar     0,06769 
34 truc       0,06226 
35 platja       0,06037 
36 baralla    0,05811 
37 ajedrez    0,05672 
38 jocs de taula 0,05615 
39 comba     0,05589 
40 escondite 0,05505 
41 voleibol   0,05359 
42 nines     0,05356 
43 trivial*     0,05317 
44 cinquet    0,05301 
45 handbol   0,05236 
46 compres   0,05234 
47 brisca     0,05153 
48 pilota       0,05044 
49 bici(cleta) 0,04928 
50 tres en ratlla 0,04903 
33 amics                0,06817 
34 voleibol             0,06538 
35 dames               0,06512 
36 ping-pong          0,06464 
37 pillar                 0,06463 
38 pintar                0,06458 
39 dibuixar            0,06405 
40 corda                0,06364 
41 escriure              0,05890 
42 jocs de taula     0,05853 
43 tocar instrument0,05641 
44 ciclisme             0,05609 
45 atletisme            0,05570 
46 xarrar               0,05564 
47 teatre                0,05552 
48 dormir               0,05110 
49 beisbol              0,04985 
50 hockey               0,04805 
33 cinquet  0,07603 
34 botelló  0,07361 
35 petanca  0,07205 
36 scatergorie* 0,06968 
37 monopoli* 0,06861 
38 play(station)* 0,06763 
39 mus   0,06535 
40 dormir  0,06214 
41 escondite 0,06154 
42 natació  0,06057 
43 parlar  0,06004 
44 pilota  0,05688 
45 tres en ratlla 0,05599 
46 amics  0,05433 
47 ping-pong 0,05168 
48 tabú   0,05079 
49 raspall  0,05076 
50 pel·lícules 0,04933 
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Professions i oficis 
 
València ciutat Àrea metropolitana Semiurbà Rural 
1 professor        0,48426 
2 mestre         0,38014 
3 metge          0,35142 
4 arquitecte       0,22594 
5 policia         0,19136 
6 advocat        0,18805 
7 empresari       0,17603 
8 economista      0,15395 
9 secretari        0,14835 
10 cambrer        0,14337 
11 cuiner          0,13466 
12 director         0,12385 
13 psicòleg        0,12282 
14 bomber         0,11494 
15 electricista      0,11263 
16 jardiner         0,11114 
17 banquer        0,10929 
18 futbolista        0,10606 
19 enginyer        0,10541 
20 jutge           0,10463 
21 infermer        0,10403 
22 periodista       0,10357 
23 administratiu     0,09661 
24 farmacèutic      0,09527 
25 pintor          0,09460 
26 estudiant        0,08935 
27 dependent       0,08858 
28 mecànic        0,08768 
29 perruquer       0,08686 
30 venedor        0,08645 
31 carpinter        0,08097 
32 informàtic       0,07943 
1 professor        0,42551 
2 mestre         0,36302 
3 metge          0,32406 
4 arquitecte       0,21947 
5 cambrer        0,20681 
6 policia         0,19779 
7 cuiner          0,18744 
8 enginyer        0,15969 
9 bomber         0,15955 
10 obrer          0,15745 
11 psicòleg        0,15131 
12 advocat        0,13604 
13 mecànic        0,13578 
14 informàtic       0,12998 
15 llaurador        0,12916 
16 ama de casa     0,12039 
17 electricista      0,11711 
18 jardiner         0,11450 
19 dentista        0,11273 
20 empresari       0,11066 
21 periodista       0,10594 
22 filòleg          0,10202 
23 pintor          0,09792 
24 químic         0,09770 
25 farmacèutic      0,09225 
26 futbolista        0,08636 
27 banquer        0,08504 
28 netejador       0,08438 
29 biòleg          0,08138 
30 secretari        0,07858 
31 jutge           0,07834 
32 fontaner        0,07764 
1 mestre           0,44421 
2 metge           0,41637 
3 professor         0,31324 
4 obrer            0,23265 
5 arquitecte        0,22261 
6 mecànic          0,19504 
7 llaurador         0,19218 
8 cuiner           0,18045 
9 infermer          0,16639 
10 empresari         0,16136 
11 pintor           0,14392 
12 policia           0,13985 
13 secretari         0,13720 
14 psicòleg          0,13705 
15 cambrer          0,13654 
16 advocat          0,13477 
17 prostituta         0,12714 
18 electricista        0,11923 
19 banquer          0,11703 
20 jardiner          0,11607 
21 bomber          0,11515 
22 informàtic         0,10960 
23 carnisser         0,10404 
24 fuster           0,10333 
25 abogat           0,09902 
26 administratiu 0,09610 
27 biòleg           0,09535 
28 jutge            0,09486 
29 camioner         0,09186 
30 venedor          0,09032 
31 farmacèutic       0,08817 
32 químic           0,08766 
1 mestre           0,46258 
2 professor         0,38791 
3 metge           0,32164 
4 cambrer          0,21323 
5 obrer            0,20983 
6 arquitecte        0,19994 
7 dependent        0,14990 
8 mecànic          0,14705 
9 secretari         0,14640 
10 empresari         0,13652 
11 biòleg           0,13195 
12 director          0,12893 
13 llaurador         0,12762 
14 electricista        0,12690 
15 carnisser         0,12620 
16 policia           0,12129 
17 pintor           0,12065 
18 fuster           0,11619 
19 prostituta         0,11497 
20 abogat           0,11358 
21 economista       0,10984 
22 psicòleg          0,10886 
23 fontaner          0,10878 
24 agricultor         0,10224 
25 camioner         0,10173 
26 banquer          0,09968 
27 administratiu    0,09819 
28 forner           0,09490 
29 infermer          0,09432 
30 ingenier          0,09397 
31 advocat          0,09137 
32 cuiner           0,08972 
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33 ingenier        0,07841 
34 actor          0,07791 
35 abogat         0,07622 
36 dret           0,07518 
37 fontaner        0,07392 
38 conductor       0,07301 
39 medicina        0,07153 
40 físic           0,07113 
41 cantant         0,06892 
42 funcionari       0,06683 
43 polític          0,06550 
44 químic         0,06499 
45 obrer          0,06127 
46 prostituta       0,06064 
47 mèdic          0,06055 
48 agricultor       0,05931 
49 taxista         0,05721 
50 carnisser        0,05720 
33 carnisser        0,07693 
34 fuster          0,07530 
35 administratiu     0,07524 
36 agricultor       0,07109 
37 conductor       0,07058 
38 camioner        0,06962 
39 venedor        0,06870 
40 filòsof          0,06818 
41 forner          0,06698 
42 prostituta       0,06612 
43 abogat         0,06545 
44 carpinter        0,06508 
45 director         0,06458 
46 físic           0,06336 
47 actor          0,06061 
48 infermer        0,06026 
49 dependent       0,05798 
50 albañil         0,05733 
33 dependent        0,08370 
34 periodista         0,08162 
35 enginyer         0,08106 
36 fontaner          0,08043 
37 ama de casa      0,07984 
38 perruquer         0,07039 
39 director          0,06973 
40 basurer          0,06836 
41 administrador 0,06619 
42 pescater         0,06288 
43 físic            0,06263 
44 funcionari        0,06106 
45 economista       0,06054 
46 conductor        0,05907 
47 agricultor         0,05767 
48 taxista           0,05734 
49 ingenier          0,05675 
50 dissenyador      0,05515 
33 enginyer         0,08288 
34 actor            0,08227 
35 futbolista         0,08187 
36 collidor          0,08128 
37 periodista         0,07653 
38 farmacèutic       0,07484 
39 venedor          0,07339 
40 informàtic         0,06994 
41 químic           0,06649 
42 basurer          0,06483 
43 bomber          0,06473 
44 jutge            0,06443 
45 músic           0,06315 
46 jardiner          0,06133 
47 ama de casa      0,06054 
48 pilot            0,05973 
49 taxista           0,05880 
50 conductor        0,05874 
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Colors 
 
Valencia ciutat Àrea metropolitana Semiurbà Rural 
1 roig     0,79286 
2 blau     0,71937 
3 verd     0,68655 
4 negre    0,66948 
5 groc     0,66668 
6 blanc    0,65135 
7 taronja   0,47798 
8 rosa     0,44702 
9 marró    0,44239 
10 gris      0,44094 
11 vermell   0,29947 
12 morat    0,28635 
13 violeta   0,27038 
14 turquesa  0,20168 
15 lila      0,14457 
16 beige    0,12848 
17 blau marí 0,12060 
18 magenta  0,11999 
19 fúcsia    0,11312 
20 granate  0,10938 
21 beix     0,10454 
22 blau clar  0,10120 
23 blau cel  0,08741 
24 ocre     0,08461 
25 blau obscur 0,08191 
26 (color) carn 0,06798 
27 dorat    0,06679 
28 (blau) cian 0,05703 
29 platejat   0,05506 
30 anyil     0,05445 
31 púrpura   0,05405 
32 granat   0,05200 
1 roig     0,82811 
2 blau     0,73976 
3 verd     0,69246 
4 negre    0,69143 
5 blanc    0,68596 
6 groc     0,67431 
7 taronja   0,52966 
8 rosa     0,49868 
9 gris     0,44698 
10 marró    0,41303 
11 morat    0,26562 
12 vermell   0,22628 
13 fúcsia   0,19486 
14 violeta   0,19019 
15 turquesa  0,16955 
16 blau marí 0,13425 
17 lila      0,13369 
18 granate  0,12247 
19 beix     0,12095 
20 blau clar  0,10927 
21 magenta  0,08126 
22 blau obscur 0,08038 
23 ocre     0,07812 
24 (blau) celeste 0,07552 
25 platejat  0,07206 
26 dorat    0,06631 
27 beige    0,06406 
28 blau cel  0,06069 
29 clar     0,05935 
30 or      0,05382 
31 (blau) cian 0,05099 
32 (color) carn 0,04654 
1 roig   0,74927 
2 groc   0,71768 
3 blau   0,69186 
4 verd   0,65590 
5 negre  0,64808 
6 blanc  0,59042 
7 taronja  0,55891 
8 gris   0,43351 
9 rosa   0,41303 
10 marró  0,39487 
11 morat  0,34874 
12 violeta  0,25524 
13 vermell  0,22989 
14 fúcsia  0,22425 
15 lila    0,22157 
16 blau marí 0,18987 
17 blau cel  0,17859 
18 turquesa  0,17031 
19 beix   0,16218 
20 blau obscur 0,15061 
21 magenta  0,11613 
22 granate  0,11237 
23 blau clar  0,10686 
24 (color) carn 0,10386 
25 ocre   0,09330 
26 (verd) pistatxo 0,09021 
27 platejat  0,08745 
28 (blau) cian 0,07348 
29 (blau) celeste 0,07025 
30 verd obscur 0,06707 
31 verd clar    0,06572 
32 plata  0,06356 
1 roig  0,84295 
2 blau  0,80021 
3 verd  0,76701 
4 groc  0,72746 
5 blanc  0,71161 
6 negre  0,67158 
7 taronja  0,49660 
8 rosa  0,46150 
9 gris  0,45444 
10 morat  0,42670 
11 marró  0,42258 
12 violeta  0,28074 
13 vermell  0,24875 
14 turquesa    0,20611 
15 fúcsia  0,15675 
16 beix  0,12911 
17 lila  0,12725 
18 (color) carn 0,11813 
19 platejat  0,11157 
20 granate  0,10840 
21 blau cel  0,10265 
22 ocre  0,09314 
23 blau marí 0,09279 
24 (verd) pistatxo 0,07877 
25 magenta  0,07719 
26 dorat  0,07465 
27 marrón  0,06414 
28 tostat  0,06408 
29 beige  0,06107 
30 or  0,05776 
31 (blau) celeste 0,05347 
32 verd obscur 0,05284 
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33 (verd) pistatxo 0,05084 
34 verd obscur 0,05051 
35 plata     0,04801 
36 daurat    0,04488 
37 verd clar  0,04341 
38 azul     0,04336 
39 or       0,03562 
40 transparent 0,03276 
41 amarillo  0,03222 
42 morado    0,02895 
43 clar     0,02886 
44 obscur   0,02796 
45 marró clar 0,02658 
46 ros      0,02577 
47 grana    0,02467 
48 plateat   0,02420 
49 blau fosc 0,02339 
50 metàl·lic 0,02285 
33 anyil    0,04375 
34 plata    0,04184 
35 (verd) pistatxo 0,04063 
36 púrpura  0,03935 
37 malva    0,03903 
38 verd obscur 0,03705 
39 daurat   0,03633 
40 verd clar  0,03486 
41 ros      0,03444 
42 amarillo      0,03308 
43 obscur   0,03115 
44 fosc     0,02988 
45 salmó    0,02810 
46 carabassa 0,02676 
47 tostat    0,02649 
48 plateat   0,02627 
49 marrón  0,02594 
50 transparent 0,02573 
33 or     0,05650 
34 dorat  0,05516 
35 tostat  0,04928 
36 púrpura  0,04603 
37 ámbar  0,04592 
38 marrón  0,04054 
39 carabassa 0,03876 
40 verd botella 0,03754 
41 (color) os 0,03717 
42 transparent 0,03322 
43 anyil   0,03169 
44 rosa fúcsia 0,03149 
45 verd militar 0,03122 
46 crema  0,03020 
47 daurat  0,03011 
48 fosforescent 0,02923 
49 verd oliva 0,02698 
50 roig sang 0,02597 
33 plata  0,04902 
34 ros  0,04473 
35 púrpura  0,04371 
36 blau obscur 0,04241 
37 blau clar  0,03920 
38 fosforescent 0,03302 
39 carabassa 0,03060 
40 daurat  0,02669 
41 salmó  0,02622 
42 verd clar  0,02344 
43 blau marino 0,02096 
44 aiguamarina 0,01639 
45 (color) os 0,01636 
46 groc fosforito 0,01630 
47 (blau) cian 0,01558 
48 pastel  0,01518 
49 blaugrana 0,01458 
50 coral  0,01397 
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Entre els aspectes més destacables relatius a la incidència del factor extralingúística 'lloc 
de residència' en els repertoris parcials de cada àrea temàtica, jerarquitzats segons 
l’índex de disponibilitat, hem d’assenyalar: 
a) Les primeres cinquanta lexies que són objecte d’estudi de la compatibilitat 
nocional presenten en tots els centres d’interés un índex de disponibilitat 
superior a 0.025, excepte en 'Objectes col·locats a taula', 'Mitjans de transport', 
'Treballs del camp i jardí' i 'Colors, l’igual que en tots els altres factors socials. 
b) Als primers llocs apareixen els elements que es poden considerar prototípics o 
nuclears, associats a l’estímul general  de la categoria semàntica ('Cos humà' → 
ull, mà, orella, nas, dit...); després apareixen diferents associacions, més 
particulars segons els subgrups dels informants i que es relacionen amb el centre 
d’interés o amb els nuclis anteriors (llum → bombeta, lámpara, bombilla, 
llanterna, llàntia...). 
c) La convergència qualitativa del lèxic disponible davant cada centre d’interés és: 
- 'El cos humà' presenta coincidència total en les deu primeres lexies i un 
90% en el còmput general de les cinquanta primeres paraules. 
- 'La roba' mostra un lèxic comú en vuit de les deu primeres unitats 
lèxiques i una convergència conceptual de les cinquanta primeres 
paraules del 91%. 
- Al centre 'Parts de la casa' coincideixen set dels deu primers vocables; 
per la seua banda, el còmput general ofereix un 80% de lèxic comú. 
Respecte al lèxic no compartit, al subgrup València ciutat, destaca 
l’anglicisme hall; al de l’àrea metropolitana, les transferències: fachada i 
sòtan; a l’àrea suburbana: saleta d’estar i teulat; i a la zona rural, les 
transferències: piso i techo. 
- Al centre d’interés 'Els mobles' trobem el mateix lèxic en vuit de les deu 
primeres unitats lèxiques, i una convergència qualitativa específica del 
73% en les cinquanta paraules de major índex de disponibilitat. El 
subgrup València ciutat és el que presenta un major nombre de vocables 
diferents (rentadora, llum, DVD, televisor, mesa, llitera, llibreria, etc.) 
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- En 'Menjars i begudes' coincideixen sis dels deu primers mots i es 
comprova una homogeneïtat conceptual del 81%. Al subgrup de 
València ciutat entre els deu primers vocables, tres són begudes, i a la 
resta dels subgrups, també ho són quatre. Respecte als mots no comuns, 
destacar que a l’àrea metropolitana els dos únics vocables són 
condiments (sal i sucre), i en la zona semiurbana la presència de begudes 
(martini*, ginebra, ron, cassalla). 
- 'Objectes a taula'. Hi ha coincidència en set de les deu primeres lexies i 
una convergència qualitativa específica del 89% en els repertoris lèxcis 
dels quatre subgrups socials. 
- A ''La cuina' trobem el mateix lèxic en sis de les deu primeres paraules. 
La convergència semàntica és del 88% en les cinquanta primeres lexies. 
Quant als vocables diferents, assenyalar a València ciutat: lavadora i 
planxa; a la zona metropolitana, l’únic mot divergent és cassó; i a l’àmbit 
rural és lavavajillas. 
- 'L’escola' presenta coincidència en sis dels deu primers mots, i un 73% 
en el còmput general dels primers cinquanta vocables. Podem assenyalar, 
pel que fa als mots no coincidents, la presència de transferències a 
València ciutat (estuche), a la zona metropolitana (rotuladors) i a l’àmbit 
rural (escuadra). 
- En l’estímul 'Il·luminació, calefacció i ventilació' hi ha coincidència en 
vuit de les deu primeres unitats lèxiques, i una convergència nocional del 
72% en les cinquanta primeres lexies. Entre els vocables diferents, 
assenyalar que al subgrup València ciutat és on es donen el major 
nombre de divergències (calor, linterna, ventana, fred, obrir porta, 
fumeral, etc.). 
- 'La ciutat'. Hi ha coincidència en set de les deu primeres unitats lèxiques 
i el 81% és comú en tots els llocs de residència. L’àmbit semiurbà 
(biblioteca, quiosc, mercat, ...) i rural (discoteca, pub, gratacel,...) són els 
que més lèxic divergent tenen. 
- A l’estímul 'El camp', dels deu primers mots sols coincideixen cinc, i al 
còmput general la compatibilitat és del 71%. Respecte els vocables 
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diferents, assenyalar que el subgrup semiurbà és el que menys 
divergències presenta (llimera, olivera, verdura, hort i pomera). 
- 'Mitjans de transport'. Presenta un 82% d’estabilitat conceptual en les 
cinquanta primeres lexies i un lèxic comú dels set primers mots quasi 
posicional. El subgrup amb un major nombre de lèxic no coincident, és 
el rural (helicóptero, triciclo, parapent, motocarro, velero, etc.). 
- En el centre d’interés 'Treballs del camp i jardí' el grau de convergència 
nocional és el més baix de tots, un 64%, i quant el lèxic comú de les 
primeres unitats, sols cinc són comunes, com ocorre al centre 'El camp'. 
Els informants de Valèncià ciutat són els que més vocables diferents han 
produït (11), seguit pels de l’àmbit rural (10), a continuació l’àrea 
semiurbana(8) i en últim lloc la zona metropolitana (7). 
- El centre 'Animals' és el que presenta un major grau de coincidència 
entre els cinquanta vocbles de major índex de disponibilitat, un 93%, i un 
lèxic comú en nou de les deu primeres unitats lèxiques. Davant aquesta 
convergència qualitativa el nombre de lexies diferents és de set, 
distribuïdes de la següent manera: València ciutat (caragol), àrea 
metropolitana (anguila), zona semiurbana (papallona, camell) i a la zona 
rural (au, colom i teuladí). 
- 'Jocs i distraccions'. Entre les deu primeres paraules, sis són comunes; a 
més presenta un 73% de coincidència en l’homogeneïtat qualitativa. El 
subgrup social rural és el que mostra major nombre de lèxic diferent 
(sexe, frontó, billar, raspall,...). 
- 'Professions' és el centre amb menor nombre d’elements comuns entre els 
deu primers vocables, quatre, i mostra una coincidència en el còmput 
general del 83%. Entre les unitats lèxiques no compartides, el subgrup de 
València ciutat és el que més lexies diferents presenta: estudiant, dret, 
medicina, cantant, polític i mèdic. 
- L’últim estímul, 'Colors', ofereix nou dels deu primers vocables comuns i 
mostra una convergència semàntica del 78% en les cinquanta primeres 
lexies. És d’assenyalar quant al lèxic no comú, que a l’àrea metropolitana 
és on menys vocables divergents hi ha (malva i fosc). 
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d) Des de l’òptica psicolingüística, la variable 'lloc de residència' mostra en el 
subgrup rural els índexs de cohesió més alts en el comput total; el que menor 
convergencia semántica reflectéis és Valencia ciutat, però amb un 80.11% de 
coincidencia en les cinquanta primeres unitats lèxiques. 
 
 
4.3.6. 'Comunitat de parla' 
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El cos humà 
 
València ciutat L’Horta, Morvedre, Túria Riberes, Safor, Costera, Albaida 
1 ull         0,74907  
2 mà        0,62142  
3 orella      0,60255  
4 nas        0,59254  
5 dit        0,58646  
6 cama      0,57618  
7 cap        0,56224  
8 peu        0,55848  
9 braç       0,52658  
10 boca       0,41921  
11 ungla      0,34663  
12 cor        0,33693  
13 dent       0,33232  
14 pit        0,31341  
15 genoll     0,27058  
16 coll        0,23263  
17 colze      0,22469  
18 llengua    0,22305  
19 pulmó     0,22057  
20 muscle    0,20939  
21 estómac   0,19850  
22 pèl        0,19218  
23 cabell      0,18731  
24 cul        0,17898  
25 turmell     0,17668  
26 esquena   0,16976  
27 melic      0,16568  
28 llavi       0,16220  
29 fetge       0,14368  
30 cella       0,12934  
31 panxa      0,09450  
32 os         0,08869  
33 intestí      0,07852  
34 renyó      0,07517  
35 cara       0,07401  
36 cervell    0,07158  
37 pestanya   0,06576  
38 front       0,06478  
39 penis      0,05920  
40 vena       0,05239  
41 mamella    0,04929  
42 monyo     0,04832  
43 múscul    0,04266  
44 artèria     0,04212  
45 gola       0,04057  
46 cuixa      0,03940  
47 sang       0,03758  
48 espatla   0,03720  
49 aixella     0,03636  
50 costella    0,03448  
1 ull         0,69101  
2 cama      0,63949  
3 mà        0,61798  
4 dit        0,59666  
5 cap        0,59517  
6 peu        0,59106  
7 nas        0,57749  
8 braç       0,57532  
9 orella      0,57334  
10 boca       0,44754  
11 cor        0,35427  
12 ungla      0,34637  
13 genoll     0,29790  
14 pulmó     0,26122  
15 dent       0,25955  
16 coll        0,24758  
17 fetge       0,22521  
18 pit        0,22270  
19 colze      0,20927  
20 estómac  0,20460  
21 llengua    0,19440  
22 muscle    0,18748  
23 cul        0,16365  
24 esquena   0,15651  
25 turmell     0,14870  
26 pèl        0,14638  
27 cabell      0,13217  
28 os         0,11995  
29 llavi       0,11971  
30 intestí      0,11771  
31 renyó      0,11522  
32 cella       0,11190  
33 melic      0,09544  
34 monyo     0,09033  
35 panxa      0,08912  
36 cervell    0,08674  
37 vena       0,07288  
38 fèmur      0,06558  
39 cara       0,06280  
40 cuixa      0,05914  
41 penis      0,05578  
42 costella    0,05321  
43 pell        0,05127  
44 esòfag     0,05102  
45 pestanya   0,05077  
46 múscul    0,05070  
47 artèria     0,04760  
48 gola       0,04707  
49 faringe    0,04293  
50 front       0,04280  
1 ull         0,66964  
2 braç       0,57637  
3 mà        0,55825  
4 peu        0,55591  
5 nas        0,55420  
6 cap        0,54187  
7 cama      0,53251  
8 orella      0,51287  
9 dit        0,50343  
10 boca       0,48940  
11 ungla      0,30955  
12 cor        0,30656  
13 genoll     0,29990  
14 fetge       0,24934  
15 dent       0,23270  
16 pulmó     0,22483  
17 llengua    0,22205  
18 muscle    0,20577  
19 colze      0,19810  
20 coll        0,19404  
21 estómac   0,18066  
22 pit        0,17836  
23 turmell     0,15564  
24 pèl        0,15257  
25 os         0,14862  
26 cul        0,14758  
27 fèmur      0,13745  
28 llavi       0,13389  
29 cervell    0,13043  
30 cella       0,12974  
31 esquena   0,11696  
32 renyó      0,11518  
33 intestí      0,11259  
34 cabell      0,10773  
35 melic      0,10703  
36 vena       0,10672  
37 múscul    0,10386  
38 panxa      0,09455  
39 tíbia       0,09256  
40 artèria     0,08404  
41 peroné    0,08359  
42 laringe   0,08238  
43 faringe    0,07651  
44 monyica   0,07170  
45 cuixa      0,06136  
46 pestanya   0,06102  
47 penis      0,06081  
48 pell        0,05829  
49 cara       0,05645  
50 costella    0,05442  
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La roba 
 
València ciutat L’Horta, Morvedre, Túria Riberes, Safor, Costera, Albaida 
1 pantaló                 0,82147  
2 sabata                   0,65214  
3 camisa                  0,57524  
4 calcetí                  0,46399  
5 jaqueta                 0,34296  
6 samarreta             0,33637  
7 camiseta              0,31651  
8 falda                    0,28379  
9 calçotets               0,26568  
10 jersei                    0,25663  
11 braga                   0,24844  
12 cinturó                0,20148  
13 guant                   0,20128  
14 bufanda                0,18649  
15 sabatilla               0,17400  
16 calça                   0,16881  
17 abric                    0,15784  
18 barret                   0,15639  
19 corbata                 0,15102  
20 suèter                   0,14578  
21 gorra                    0,14122  
22 vestit                   0,12886  
23 tanga                   0,12772  
24 polsera                0,10347  
25 anell                    0,10321  
26 calçó                   0,10001  
27 rellotge                0,09976  
28 collar                   0,09398  
29 bota                    0,09152  
30 sostenidor            0,08842  
31 mocador               0,08738  
32 sandàlia               0,08382  
33 pijama                  0,08203  
34 ulleres                  0,08065  
35 (pantaló) vaquer  0,07482  
36 xandall                 0,07182  
37 espardenya           0,07102  
38 banyador             0,07029  
39 esportiva              0,06972  
40 mitja                    0,06916  
41 deportiva             0,06837  
42 mitjó                    0,06736  
43 sudadera              0,06536  
44 boina                   0,06351  
45 arracada               0,06305  
46 xancla                  0,06152  
47 sujetador              0,05480  
48 bolso                    0,05397  
49 brusa                   0,05371  
50 gorro                    0,05179  
1 pantaló                 0,74235  
2 camisa                  0,63165  
3 sabata                   0,55223  
4 calcetí                  0,54411  
5 jaqueta                0,41560  
6 camiseta               0,36203  
7 falda                    0,34698  
8 braga                   0,34319  
9 jersei                    0,33732  
10 calçotets               0,32925  
11 bufanda                0,25769  
12 samarreta             0,25726  
13 guant                   0,25123  
14 sabatilla               0,19975  
15 abric                    0,19824  
16 cinturó                0,19034  
17 barret                   0,17939  
18 gorra                    0,15172  
19 suèter                   0,14691  
20 bota                    0,14660  
21 calça                   0,13768  
22 tanga                   0,12750  
23 vestit                   0,11979  
24 (pantaló) vaquer  0,11209  
25 anell                    0,09985  
26 sudadera              0,09663  
27 bolso                    0,09404  
28 xandall                 0,09162  
29 corbata                 0,08739  
30 banyador              0,08546  
31 sostenidor            0,08406  
32 calçó                   0,08299  
33 gorro                    0,08127  
34 xancla                  0,08120  
35 espardenya           0,07365  
36 mocador               0,07206  
37 sujetador             0,07203  
38 polsera               0,07092  
39 deportiva             0,07091  
40 collar                   0,06876  
41 anorac                  0,06712  
42 sostén                   0,06129  
43 biquini                 0,06039  
44 camiseta interior  0,05922  
45 top                     0,05916  
46 traje                    0,05759  
47 ulleres                 0,05528  
48 caçadora              0,05361  
49 pantaló curt          0,05237  
50 blusa                    0,05159  
1 pantaló                0,73472  
2 camisa                  0,61073  
3 calcetí                  0,59794  
4 sabata                   0,50008  
5 calçotets              0,47970  
6 jersei                    0,46956  
7 jaqueta                0,42596  
8 camiseta              0,39054  
9 falda                    0,32904  
10 braga                   0,32804  
11 bufanda                0,29925  
12 guant                   0,27201  
13 gorra                    0,20953  
14 cinturó                0,20855  
15 tanga                   0,19131  
16 corbata                0,18037  
17 xandall                0,17941  
18 bota                    0,16464  
19 samarreta             0,16209  
20 deportiva             0,15596  
21 abric                    0,15345  
22 calça                   0,15056  
23 (pantaló) vaquer  0,15032  
24 suèter                   0,14818  
25 sudadera              0,14678  
26 barret                   0,14166  
27 pijama                 0,13307  
28 esportiva              0,13058  
29 bolso                    0,12408  
30 sostenidor            0,11768  
31 gorro                    0,11423  
32 pantaló curt          0,11418  
33 vestit                   0,11284  
34 mocador              0,09735  
35 banyador              0,09530  
36 caçadora              0,08831  
37 anorac                  0,08173  
38 sujetador              0,07925  
39 xancla                0,07581  
40 arracada               0,07269  
41 espardenya          0,07258  
42 camiseta interior  0,06350  
43 anell                    0,05958  
44 traje                    0,05757  
45 biquini                0,05750  
46 minifalda            0,05650  
47 blusa                    0,05647  
48 polsera                0,05421  
49 chaleco               0,05100  
50 collar                   0,05079  
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Parts de la casa (sense mobles) 
 
València ciutat L’Horta, Morvedre, Túria Riberes, Safor, Costera, Albaida 
1 cuina      0,73582  
2 menjador  0,46583  
3 dormitori   0,41982  
4 bany      0,41919  
5 habitació  0,35426  
6 jardí      0,34450  
7 saló       0,32289  
8 finestra   0,29191  
9 terrassa   0,25274  
10 porta      0,24578  
11 balcó      0,24123  
12 corredor   0,22022  
13 garatge    0,17990  
14 rebedor   0,15279  
15 recibidor   0,13738  
16 despatx   0,12651  
17 piscina    0,12515  
18 galeria    0,11589  
19 paret      0,11279  
20 sala d'estar 0,11255  
21 comedor   0,11242  
22 escala     0,10769  
23 estudi     0,10470  
24 saleta     0,10219  
25 traster     0,09425  
26 terrat      0,09049  
27 cuart de bany 0,08650  
28 sostre     0,07418  
29 sòl        0,06902  
30 despensa  0,06746  
31 cambra    0,06264  
32 entrada    0,06170  
33 teulada    0,05146  
34 servici    0,05126  
35 salita      0,04733  
36 hall       0,04499  
37 lavabo     0,04355  
38 pati       0,04285  
39     armari empotrat     0,04227  
40 vestidor   0,04225  
41 buhardilla  0,04215  
42 sala de jocs 0,03962  
43 passadís  0,03712  
44 àtic       0,03600  
45 biblioteca  0,03377  
46 cocina    0,03345  
47 soterrani   0,03214  
48 servei     0,03017  
49 portal    0,02784  
50 terraza   0,02547  
1 cuina      0,76293  
2 menjador  0,41701  
3 jardí      0,39455  
4 bany      0,36660  
5 habitació  0,35454  
6 garatge    0,32381  
7 dormitori   0,31519  
8 terrassa   0,30816  
9 balcó      0,27377  
10 saló       0,23368  
11 comedor   0,20442  
12 saleta     0,18301  
13 finestra   0,16109  
14 rebedor   0,15555  
15 escala     0,14474  
16 entrada    0,14450  
17 corredor   0,13191  
18 buhardilla  0,12302  
19 porta      0,11712  
20 sala d'estar 0,11532  
21 pati       0,11433  
22 piscina    0,11242  
23 recibidor   0,10912  
24 traster     0,10291  
25 corral      0,09377  
26 salita      0,09336  
27 cuart de bany 0,09282  
28 paret      0,09265  
29 galeria    0,08837  
30 teulada    0,08437  
31 terrat      0,07990  
32 despensa  0,07547  
33 despatx   0,07139  
34 soterrani   0,06348  
35 servei     0,06247  
36 sostre     0,05750  
37 vàter      0,05746  
38 estudi     0,05499  
39 façana   0,05228  
40 passadís  0,04294  
41 aseo      0,04200  
42 sòtan      0,04128  
43 pilar       0,04090  
44 sala de jocs 0,04083  
45 xemeneia  0,03964  
46 àtic       0,03865  
47 vestidor   0,03807  
48 lavabo     0,03632  
49 sòl        0,03600  
50 trastero   0,03431  
1 cuina      0,73990  
2 dormitori   0,39518  
3 menjador  0,39165  
4 habitació  0,35531  
5 jardí      0,34817  
6 entrada    0,33189  
7 comedor   0,31480  
8 balcó      0,28192  
9 terrassa   0,27654  
10 saló       0,26218  
11 saleta     0,25754  
12 bany      0,23107  
13 garatge    0,20765  
14 corredor   0,18527  
15 terrat      0,16464  
16 escala     0,15953  
17 sala d'estar 0,15023  
18 rebedor   0,13540  
19 pati       0,12958  
20 galeria    0,12245  
21 cotxera  0,11973  
22 despensa  0,11594  
23 finestra   0,11280  
24 vàter      0,11252  
25 despatx   0,11126  
26 paret      0,10441  
27 cuarto de bany 0,10203  
28 corral      0,09221  
29 traster     0,09124  
30 porta      0,09100  
31 piscina    0,09090  
32 llavador   0,08889  
33 estudi     0,08459  
34 buhardilla  0,08208  
35 recibidor   0,07996  
36 trastero   0,06653  
37 aseo      0,06250  
38 vestidor   0,05671  
39 àtic       0,05659  
40 cuart de bany 0,05406  
41 cambra    0,05091  
42 teulada    0,04976  
43 pasillo    0,04975  
44 pilar       0,04778  
45 soterrani   0,04677  
46 saleta d'estar 0,04607  
47 rebost     0,04533  
48 sostre     0,04195  
49 hall       0,04149  
50 piso       0,04088  
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Els mobles 
 
València ciutat L’Horta, Morvedre, Túria Riberes, Safor, Costera, Albaida 
1 taula       0,79425  
2 cadira      0,75697  
3 llit         0,59325  
4 armari     0,56498  
5 sofà       0,55799  
6 quadre    0,30062  
7 tele(visió)  0,25042  
8 silló       0,22726  
9 estantería  0,21966  
10 porta       0,19374  
11 tauleta de nit 0,17597  
12 espill       0,17074  
13 prestatgeria 0,15873  
14 lámpara    0,14413  
15 còmoda    0,13262  
16 forn       0,11440  
17 aparador   0,11251  
18 escriptori   0,10884  
19 nevera     0,10561  
20 microones  0,09540  
21 cortina    0,09468  
22 dutxa      0,08901  
23 butaca     0,08181  
24 cama      0,08035  
25 ordinador   0,07885  
26 frigorífic   0,07425  
27 alfombra   0,07408  
28 vídeo      0,07199  
29 finestra    0,06827  
30 calaix      0,06509  
31 rentadora  0,06419  
32 llum       0,06103  
33 estanteries 0,06080  
34 llàmpara   0,05752  
35 DVD       0,05526  
36 vàter       0,05500  
37 vitrina     0,05498  
38 rentaplats  0,05259  
39 llavadora   0,05259  
40 televisor   0,04809  
41 banyera    0,04715  
42 tauleta     0,04470  
43 estant      0,04330  
44 mesa       0,04326  
45 llibreria    0,03858  
46 llitera     0,03844  
47 gerro       0,03705  
48 planta    0,03443  
49 ràdio       0,03437  
50 secadora   0,03394  
1 taula       0,79645  
2 cadira      0,76952  
3 armari     0,64087  
4 sofà       0,57468  
5 llit         0,56912  
6 quadre    0,34595  
7 escriptori   0,27290  
8 silló       0,22042  
9 estantería  0,20373  
10 espill       0,18524  
11 porta       0,17532  
12 tele(visió)  0,16939  
13 tauleta de nit 0,16389  
14 aparador   0,15151  
15 mesita     0,12966  
16 nevera     0,11196  
17 llavadora   0,09525  
18 lámpara    0,08644  
19 taburet    0,08453  
20 cortina    0,08389  
21 còmoda    0,08333  
22 ordinador   0,08257  
23 gerro       0,07983  
24 estant      0,07202  
25 calaix      0,06643  
26 estanteries 0,06471  
27 frigorífic   0,06220  
28 mecedora  0,06205  
29 butaca     0,06155  
30 prestatgeria 0,05946  
31 microones  0,05732  
32 tauleta     0,05581  
33 caixó      0,05473  
34 rellotge    0,05289  
35 cama      0,05156  
36 foto(grafia) 0,05094  
37 forn       0,04989  
38 figura      0,04974  
39 alfombra   0,04636  
40 pica       0,04454  
41 armari empotrat 0,04318  
42 despensa  0,04235  
43 ràdio       0,04148  
44 silla       0,04131  
45 vàter       0,04021  
46 vídeo      0,03834  
47taula d'ordinador 0,03616  
48 llàmpara   0,03548  
49 recibidor   0,03518  
50 rentaplats  0,03480  
1 taula       0,80663  
2 cadira      0,80389  
3 sofà        0,67159  
4 llit         0,64306  
5 armari     0,64066  
6 silló        0,32127  
7 estantería  0,30893  
8 escriptori   0,27919  
9 quadre     0,26350  
10 mesita     0,21280  
11 aparador   0,20619  
12 espill       0,18348  
13 còmoda    0,16000  
14 tele(visió)   0,15149  
15 lámpara    0,13842  
16 tauleta de nit 0,13537  
17 porta       0,10261  
18 taburet    0,09797  
19 butaca     0,09644  
20 llavadora   0,09437  
21 gerro       0,09344  
22 prestatgeria 0,09255  
23 nevera     0,09103  
24 forn        0,08378  
25 perxa      0,08312  
26 microones   0,08052  
27 mecedora   0,07804  
28 cortina     0,07617  
29 estanteries  0,07452  
30 quadro     0,06965  
31 vitrina     0,06926  
32 banyera    0,06060  
33 ordinador   0,05585  
34 xifonier     0,05448  
35 ropero     0,05419  
36 sabater    0,05403  
37 alfombra    0,04931  
38 tauleta     0,04920  
39 balancí    0,04834  
40 estant      0,04697  
41 caixó       0,04666  
42 perxer     0,04470  
43 calaix      0,04443  
44 figura      0,04383  
45 dutxa      0,04355  
46 ràdio       0,04335  
47 puf        0,04314  
48 telèfon     0,04263  
49 perchero   0,04140  
50 vídeo      0,04055  
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Menjars i begudes 
 
València ciutat L’Horta, Morvedre, Túria Riberes, Safor, Costera, Albaida 
1 aigua      0,59731  
2 paella      0,36777  
3 coca cola  0,36304  
4 macarró   0,34088  
5 poma      0,30367  
6 arròs      0,29320  
7 taronja    0,27859  
8 vi         0,26994  
9 carn       0,24376  
10 espagueti  0,21958  
11 pa        0,19652  
12 creïlla     0,17911  
13 suc       0,17740  
14 pernil      0,17488  
15 cervesa   0,17213  
16 formatge   0,16656  
17 pera       0,16387  
18 fanta      0,16034  
19 tomaca    0,15907  
20 peix       0,15635  
21 plàtan     0,14836  
22 meló       0,14378  
23 llet        0,12675  
24 lletuga    0,12259  
25 whisky     0,12080  
26 iogurt      0,11873  
27 arròs al forn 0,11626  
28 ou        0,10744  
29 vodka     0,10536  
30 pollastre   0,10229  
31 pizza      0,10098  
32 sopa      0,08097  
33 oli        0,07899  
34 café       0,07860  
35 hamburguesa 0,07819  
36arròs amb fesols i naps0,07751  
37 llima       0,07507  
38 suc de taronja 0,07264  
39 entrepà    0,07112  
40 encisam   0,07030  
41 fideu      0,06683  
42 patata    0,06573  
43 llentilla    0,06500  
44 cola       0,06486  
45 ceba      0,06241  
46 llimó       0,05760  
47 refresc    0,05654  
48 llimonada  0,05642  
49 caneló     0,05594  
50 verdura   0,05544  
1 aigua          0,64087  
2 coca cola       0,43838  
3 arròs          0,34850  
4 macarró        0,29494  
5 vi            0,29327  
6 carn           0,24818  
7 paella         0,24514  
8 pa            0,22901  
9 taronja         0,22545  
10 creïlla         0,22521  
11 poma          0,22461  
12 formatge        0,22271  
13 pernil          0,21764  
14 cervesa        0,21636  
15 peix           0,19252 
16 tomaca         0,18100  
17 fanta          0,17461  
18 espagueti       0,17162  
19 pera           0,16998  
20 plàtan         0,16567  
21 llet            0,16337  
22 suc           0,16128  
23 whisky         0,16048  
24 fideu          0,13354  
25 ou            0,11325  
26 entrepà        0,10515  
27 tomata         0,10464  
28 hamburguesa    0,10290  
29 llentilla         0,10173  
30 iogurt          0,09908  
31 meló          0,09900  
32 pollastre        0,09621  
33 ceba          0,08923  
34 encisam        0,08853  
35 vodka         0,08810  
36 pizza          0,08801  
37 llimonada       0,08794  
38 fanta taronja*     0,08245  
39 cola           0,08021  
40 pêche*         0,07881  
41 sal            0,07746  
42 lletuga         0,07448  
43 ternera         0,07423  
44 fideuada        0,07421  
45 llonganissa      0,07303  
46 oli            0,07207  
47 xoriço         0,07168  
48 arròs al forn     0,06979  
49 refresc         0,06971  
50 café           0,06795  
1 aigua      0,58055  
2 coca cola  0,44020  
3 macarró    0,38801  
4 paella      0,34909  
5 whisky     0,32260  
6 espagueti  0,30278  
7 vi         0,27524  
8 arròs       0,26614  
9 fanta       0,25153  
10 pa         0,22572  
11 cervesa    0,21278  
12 suc        0,20732  
13 carn       0,20219  
14 creïlla     0,19965  
15 tomaca    0,19380  
16 peix       0,19321  
17 pizza       0,19001  
18 poma      0,18811  
19 taronja    0,18477  
20 llet        0,16293  
21 formatge   0,15924  
22 vodka      0,15745  
23 fideu       0,15464  
24 pera       0,15021  
25 pernil      0,13849  
26 hamburguesa 0,11953  
27 martini*     0,11737  
28 encisam    0,11475  
29 plàtan      0,10964  
30 fideuada   0,10632  
31 llentilla    0,10536  
32 xocolate   0,10329  
33 arròs al forn 0,10292  
34 llomello    0,10166  
35 pollastre   0,09621  
36 ternera    0,09613  
37 refresc    0,09548  
38 ginebra    0,09546  
39 caneló     0,09253  
40 llonganissa 0,09233  
41 ou         0,09231  
42 papes      0,09008  
43 pêche*    0,08924  
44 ceba       0,08773  
45 puchero    0,08104  
46 cassola    0,07996  
47 ron        0,07591  
48 ensalada   0,07583  
49 fanta taronja* 0,07317  
50 entrepà    0,07081  
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Objectes col·locats a taula per menjar 
 
València ciutat L’Horta, Morvedre, Túria Riberes, Safor, Costera, Albaida 
1 ganivet    0,68634  
2 cullera    0,66676  
3 got       0,65269  
4 plat       0,64513  
5 forqueta   0,36500  
6 servilleta  0,34934  
7 tenedor   0,30355  
8 mantel    0,22022  
9 gerra      0,18875  
10 mantell    0,14045  
11 copa      0,13635  
12 forquilla   0,13631  
13 font       0,10459  
14 cuchara   0,09665  
15 botella    0,09565  
16 cullereta   0,08521  
17 tovalló    0,07746  
18 cuchillo   0,07226  
19 vas       0,07186  
20 saler      0,06709  
21 panera     0,05758  
22 tassa      0,05727  
23 pitxer      0,05694  
24 pa        0,05411  
25 aigua      0,05364  
26 oli        0,05181  
27 servilletes  0,05131  
28 plat pla   0,04739  
29 bol        0,04517  
30 ganivet de carn 0,04338  
31 gerro      0,04184  
32 ampolla   0,04078  
33 sal        0,04042  
34 tovalla    0,03964  
35 plat fondo  0,03804  
36 tovallola   0,03763  
37 gerra d'aigua 0,03746  
38 bandeja   0,03474  
39 ensaladera 0,03375  
40 safata     0,03319  
41 vinagrera  0,03257  
42 tapet      0,03238  
43 fruiter     0,03132  
44 copa de vi 0,03086  
45 servilleter  0,03012  
46 got d'aigua 0,02909  
47 vela       0,02760  
48    cullera de postres 0,02756  
49 cobert     0,02741  
50 got de vi  0,02605  
1 got       0,75977  
2 plat       0,69692  
3 ganivet    0,68830  
4 cullera    0,63767  
5 forqueta   0,45432  
6 servilleta  0,34667  
7 tenedor   0,31839  
8 gerra      0,20447  
9 botella    0,18203  
10 servilletes  0,16889  
11 pitxer      0,16340  
12 mantell    0,16019  
13 copa      0,15961  
14 mantel    0,15621  
15 font       0,08849  
16 saler      0,08400  
17 cuchara   0,07030  
18 pa        0,06672  
19 cassola    0,06283  
20 forquilla   0,05916  
21 cullerot   0,05667  
22 bandeja   0,05528  
23 cullereta   0,05408  
24 bol        0,05383  
25 plat pla   0,05258  
26 tassa      0,04866  
27 paella     0,04768  
28 oli        0,04739  
29 vinagrera  0,04337  
30 cuchillo   0,04302  
31 gerro      0,04302  
32 ensaladera 0,04008  
33 servilleter  0,03735  
34 plat de postres 0,03460  
35 plat fondo  0,03269  
36 tapet      0,03265  
37 cobert     0,03257  
38 plat fons   0,03043  
39 palillo     0,02999  
40 torcamans 0,02988  
41 aigua      0,02961  
42 gerra d'aigua 0,02805  
43 tovalla    0,02745  
44 sopera     0,02744  
45 ampolla   0,02693  
46 safata     0,02682  
47 vas       0,02671  
48 plat de sopa 0,02608  
49 beguda  0,02549  
50 sal        0,02380  
1 got       0,76479  
2 ganivet    0,72917  
3 cullera    0,71093  
4 plat       0,67322  
5 forqueta   0,49864  
6 servilleta  0,41453  
7 tenedor   0,29840  
8 copa      0,24165  
9 mantel    0,20101  
10 botella    0,19906  
11 font       0,17149  
12 pitxer      0,14482  
13 mantell    0,12886  
14 gerra      0,12549  
15 tassa      0,11054  
16 servilletes  0,10825  
17 cassola    0,08860  
18 saler      0,08701  
19 cullereta   0,08655  
20 bol        0,08251  
21 bandeja   0,07615  
22 plat pla   0,06968  
23 ensaladera 0,06921  
24 plat fondo  0,06834  
25 aigua      0,06005  
26 tapet      0,05208  
27 torcamans 0,04476  
28 botella d'aigua 0,04289  
29 paella     0,04205  
30 cullerot   0,03800  
31 sopera     0,03727  
32 fruiter     0,03725  
33 vinagrera  0,03626  
34 servilleter  0,03543  
35 ganivet de carn 0,03503  
36 tovalló    0,03490  
37 setrill      0,03387  
38 vi        0,03326  
39 plat de sopa 0,03218  
40 ganivet de peix 0,03036  
41 plat fons   0,03028  
42 forquilla   0,03019  
43 palillo     0,02977  
44 cullera de sopa 0,02862  
45 servilletero 0,02859  
46 pa        0,02842  
47 cullera de postres 0,02771  
48 sal        0,02746  
49 cafetera   0,02658  
50 panera     0,02491  
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La cuina i els seus utensilis 
 
València ciutat L’Horta, Morvedre, Túria Riberes, Safor, Costera, Albaida 
1 microones            0,47608  
2 forn                     0,47361  
3 nevera                  0,45063  
4 ganivet                0,31940  
5 cullera                 0,29242  
6 rentaplats             0,28338  
7 frigorífic              0,26090  
8 plat                     0,23368  
9 sartén                   0,23227  
10 taula                    0,23107  
11 olla                     0,22131  
12 rentadora             0,21205  
13 armari                 0,19501  
14 got                     0,18445  
15 cadira                   0,17685  
16 forqueta               0,15624  
17 congelador           0,15620  
18 cassola                0,15517  
19 paella                   0,15509  
20 pila                     0,15300  
21 secadora              0,14344  
22 llavadora              0,14108  
23 batidora               0,12793  
24 cafetera               0,11721  
25 microondes          0,11541  
26 aixeta                   0,11424  
27 foc                     0,10482  
28 tenedor                0,09771  
29 lavadora            0,09484  
30 cullerot                0,09094  
31 pica                    0,08898  
32 fogó                    0,08243  
33 despensa              0,08197  
34 tostadora             0,08125  
35 forquilla              0,07893  
36 fregidora             0,07702  
37 vitroceràmica       0,06979  
38 banc                    0,06490  
39 cuina                   0,06200  
40 extractor (de fum)0,06165  
41 llavaplats             0,06051  
42 planxa                 0,05977  
43 campana (extractora) 0,05965 
44 foguer                 0,05919  
45 exprimidor           0,05614  
46 calaix                   0,05609  
47 encimera              0,05576  
48 casserola             0,05490  
49 grifo                    0,05427  
50 tele(visió)            0,05287  
1 forn                     0,52695  
2 microones            0,52342  
3 nevera                  0,47135  
4 ganivet                0,36201  
5 cullera                 0,29533  
6 plat                     0,28703  
7 llavadora             0,23609  
8 rentaplats            0,23555  
9 got                     0,23272  
10 frigorífic             0,21299  
11 taula                    0,21244  
12 cassola                0,21060  
13 olla                     0,19290  
14 paella                   0,18889  
15 sartén                   0,18637  
16 armari                 0,18194  
17 foguer                  0,17374  
18 pica                    0,17164  
19 tenedor                 0,15777  
20 forqueta               0,15419  
21 cadira                   0,15110  
22 batidora               0,14823  
23 congelador           0,14500  
24 cullerot                0,14208  
25 vitroceràmica       0,12651  
26 secadora              0,11822  
27 llavaplats             0,11226  
28 pila                     0,11104  
29 cafetera               0,10291  
30 rentadora             0,09696  
31 paleta                   0,09329  
32 aixeta                   0,09138  
33 extractor (de fum)0,08741  
34 fogó                    0,08433  
35 cuina                   0,07614  
36 perol                    0,07555  
37 tostadora             0,07532  
38 microondes          0,06773  
39 rentavaixelles     0,06706  
40 exprimidor          0,06567  
41 cobert                   0,06444  
42 foc                     0,06261  
43 banc                    0,06152  
44 fregidora              0,05925  
45 encimera              0,05484  
46 escorredor           0,05196  
47 font                     0,04978  
48 sandwichera        0,04846  
49 despensa             0,04811  
50 tisores                 0,04589  
1 forn                     0,61575  
2 nevera                  0,60627  
3 microones            0,59625  
4 ganivet                0,37438  
5 cullera                 0,35789  
6 rentaplats             0,34662  
7 cassola                0,29980  
8 plat                     0,29155  
9 paella                   0,27829  
10 foguer                 0,25687  
11 congelador           0,24437  
12 llavadora              0,24121  
13 got                     0,21755  
14 forqueta              0,18305  
15 vitroceràmica       0,17576  
16 perol                    0,17169  
17 armari                 0,16751  
18 tenedor                0,14570  
19 batidora               0,13758  
20 pica                    0,13445  
21 taula                    0,13106  
22 frigorífic             0,13015  
23 olla                     0,13009  
24 cullerot               0,12347  
25 despensa              0,11053  
26 sartén                   0,10928  
27 torcamans           0,10597  
28 secadora             0,10125  
29 aixeta                   0,09274  
30 sandwichera        0,08518  
31 cadira                   0,08417  
32 extractor (de fum)0,08333  
33 tostadora             0,08314  
34 banc                    0,07985  
35 exprimidor           0,07866  
36 llavaplats             0,07697  
37 font                     0,07600  
38 paleta                   0,07420  
39 escorredor            0,07364  
40 grifo                    0,07225  
41 colador                0,06154  
42 fregidora              0,06114  
43 pila                     0,06025  
44 tisores                  0,05871  
45 torradora            0,05635  
46 panera                 0,05482  
47 cassó                   0,05291  
48 cafetera                0,05269  
49 encimera              0,05186  
50 cuina                   0,05023  
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L’escola:mobles i material (institut o col·legi) 
 
València ciutat L’Horta, Morvedre, Túria Riberes, Safor, Costera, Albaida 
1 taula       0,68357  
2 cadira      0,62642  
3 bolí(graf)   0,50645  
4 professor   0,40930  
5 llapis       0,39835  
6 llibre       0,35106  
7 pissarra    0,33595  
8 director    0,30166  
9 llibreta     0,24398  
10 pati        0,24201  
11 goma      0,21832  
12 estoig      0,17753  
13 pupitre    0,15942  
14 secretari   0,15606  
15 porta       0,15295  
16 alumne    0,14821  
17 guix       0,14687  
18 aula       0,14497  
19 clarió      0,14139  
20 esborrador  0,13678  
21 mestre     0,13366  
22 finestra    0,13323  
23 pizarra     0,12215  
24 corrector   0,10556  
25 borrador   0,09199  
26 tipp-ex*     0,08545  
27 carpeta    0,08337  
28 agenda    0,07672  
29 cap d'estudis 0,07633  
30 gimnàs    0,07601  
31 classe      0,07467  
32 full        0,07008  
33 estuche    0,06902  
34 encerat    0,06546  
35 despatx    0,06545  
36 paper      0,06281  
37 saló d'actes 0,06206  
38 rotulador   0,06185  
39 regla       0,06018  
40        sala de professors0,05861 
41 mochila    0,05854  
42 llum        0,05806  
43 bany       0,05749  
44 porteria    0,05709  
45 laboratori   0,05698  
46 cafeteria   0,05130  
47 perxa      0,05069  
48 conserge   0,05040  
49 ordinador   0,04818  
50 motxilla    0,04689  
1 taula       0,69123  
2 cadira      0,65359  
3 bolí(graf)   0,51565  
4 llapis       0,41793  
5 llibre       0,35297  
6 pissarra    0,34605  
7 professor   0,32303  
8 goma      0,28300  
9 director    0,27803  
10 llibreta     0,25241  
11 alumne    0,22786  
12 estoig      0,21362  
13 pati        0,20400  
14 mestre     0,19946  
15 pizarra     0,19015  
16 armari     0,18414  
17 guix       0,16384  
18 clarió      0,15089  
19 secretari   0,15013  
20 full        0,13458  
21 finestra    0,13040  
22 aula       0,12719  
23 cap d'estudis 0,12448  
24 borrador   0,12266  
25 porta       0,11955  
26 tipp-ex*     0,11873  
27 conserge   0,11501  
28 carpeta    0,10706  
29 classe      0,10079  
30 motxilla    0,09918  
31 regla       0,09720  
32 pupitre    0,08163  
33 biblioteca  0,07993  
34 paper      0,07800  
35 gimnàs    0,07690  
36 agenda    0,07635  
37 ordinador   0,07303  
38 perxa      0,06994  
39 tauler (d'anuncis) 0,06678  
40 corrector   0,06274  
41 rotuladors  0,06212  
42 estutx      0,06171  
43 esborrador  0,06010  
44 consergeria 0,05877  
45 llapissera   0,05559  
46 psicòleg   0,05542  
47 bar        0,05508  
48 compàs    0,05485  
49 fotocopiadora 0,05179  
50 diccionari  0,05059  
1 cadira      0,68097  
2 taula       0,66513  
3 bolí(graf)   0,54188  
4 pissarra    0,45655  
5 llapis       0,36551  
6 llibre       0,28265  
7 professor   0,28214  
8 llibreta     0,27873  
9 director    0,25585  
10 mestre     0,23880  
11 alumne    0,21970  
12 estoig      0,21085  
13 borrador   0,20577  
14 guix       0,18276  
15 secretari   0,17922  
16 aula       0,16234  
17 pupitre    0,16094  
18 goma      0,16067  
19 pizarra     0,15824  
20 motxilla    0,14725  
21 cap d'estudis 0,14600  
22 pati        0,14418  
23 porta       0,13761  
24 carpeta    0,12897  
25 clarió      0,12599  
26 finestra    0,12074  
27 conserge   0,12058  
28 tipp-ex*     0,11843  
29 regla       0,11275  
30 llapissera   0,11032  
31 gimnàs    0,09935  
32 armari     0,09895  
33 full        0,09575  
34 esborrador  0,09414  
35 perxa      0,09361  
36 estutx      0,09311  
37 compàs    0,08793  
38 corrector   0,08526  
39 classe      0,08510  
40 foli        0,08277  
41 biblioteca  0,07351  
42 fotocopiadora 0,06929  
43 vídeo      0,06682  
44 tauler (d'anuncis) 0,06613  
45 cartabó    0,06490  
46 escuadra   0,06436  
47 mochila    0,06393  
48 subratllador 0,06387  
49 cafeteria   0,06347  
50 rotulador   0,06154  
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Il·luminació, calefacció i ventilació 
 
València ciutat L’Horta, Morvedre, Túria Riberes, Safor, Costera, Albaida 
1 ventilador    0,63107  
2 estufa       0,46793  
3           aire acondicionat 0,45931  
4 sol          0,37369  
5 llum         0,28648  
6 radiador      0,26602  
7 finestra      0,25765  
8 foc          0,25654  
9 bombeta     0,25503  
10 calefactor    0,23711  
11 lámpara      0,21997  
12 calefacció    0,17718  
13 bombilla      0,15782  
14 llàmpara     0,12967  
15 llinterna      0,12533  
16 vent        0,12261  
17 flexo        0,11822  
18 llanterna     0,11636  
19 vela         0,09712  
20 xemeneia     0,08981  
21 aire condicionat 0,08491  
22 ventall       0,08076  
23 abanico      0,07003  
24 abanic       0,06928  
25 llenya       0,06226  
26 chimenea     0,06040  
27 aire         0,06035  
28 foguera      0,05851  
29 farola       0,05829  
30 manta       0,05772  
31 linterna      0,05680  
32 palmito      0,05593  
33 mechero     0,05527  
34 calor        0,05448  
35 llàntia       0,05440  
36 endoll       0,05341  
37 calentador    0,05280  
38 interruptor    0,04426  
39 caldera      0,04108  
40 encenedor    0,04106  
41 (tub) fluorescent 0,03976  
42 ciri          0,03894  
43 obrir finestra  0,03804  
44 gas natural   0,03756  
45 fred         0,03745  
46 porta        0,03703  
47 ventana      0,03573  
48 electricitat    0,03475  
49 misto        0,03454  
50 climatitzador  0,03258  
1 ventilador      0,58058  
2           aire acondicionat 0,56502  
3 estufa        0,54130  
4 sol           0,41123  
5 finestra       0,29339  
6 radiador       0,28793  
7 bombeta       0,28719  
8 calefactor     0,28694  
9 lámpara       0,25477  
10 llum          0,22417  
11 foc          0,20571  
12 bombilla       0,15753  
13 llinterna       0,13632  
14 llanterna      0,11853  
15 vent         0,11304  
16 calefacció     0,10842  
17 farola         0,10814  
18 manta        0,09587  
19 llàmpara       0,09387  
20 aire          0,09280  
21 flexo         0,08875  
22 xemeneia      0,08052  
23 caldera       0,07894  
24 calentador     0,06929  
25 foco         0,06640  
26 (tub) fluorescent 0,06223  
27 ciri          0,05946  
28 vela          0,05698  
29 foguera       0,05558  
30 ventall        0,05318  
31 climatitzador    0,05222  
32 gas          0,05112  
33 extractor      0,04979  
34 focus         0,04849  
35 chimenea      0,04749  
36 cable         0,04741  
37 palmito        0,04240  
38 llum solar      0,04127  
39 enchufe       0,04122  
40 abanico       0,03994  
41 placa solar     0,03985  
42 calfador       0,03963  
43 abanic        0,03942  
44 misto         0,03783  
45 bombilles      0,03451  
46 aire condicionat 0,03402  
47 porta         0,03355  
48 electricitat     0,03214  
49 energia eòlica   0,03190  
50 persiana       0,03137  
1 ventilador      0,64910  
2 estufa        0,60117  
3           aire acondicionat 0,48977  
4 radiador       0,44978  
5 lámpara       0,33101  
6 finestra       0,31379  
7 sol           0,29790  
8 calefactor     0,28866  
9 flexo         0,26934  
10 bombeta       0,23872  
11 foco         0,17724  
12 palmito        0,17095  
13 caldera       0,16414  
14 perilla        0,15707  
15 llanterna      0,14806  
16 foc          0,14630  
17 llum          0,14472  
18 xemeneia      0,13709  
19 ventall        0,13238  
20 calefacció     0,11822  
21 bombilla       0,11066  
22 manta        0,10736  
23 aire condicionat 0,10309  
24 gas natural     0,09241  
25 vent         0,08895  
26 llinterna       0,08639  
27 ciri          0,07305  
28 focus         0,06950  
29 extractor      0,06943  
30 halogen       0,06709  
31 aire          0,06498  
32 (tub) fluorescent 0,06333  
33 endoll        0,06273  
34 estufa de gas   0,05372  
35 tubo         0,04804  
36 tub de neó     0,04563  
37 climatitzador    0,04431  
38 obrir finestra    0,04420  
39 placa solar     0,04330  
40 forn          0,04278  
41 farola         0,04200  
42 foguera       0,04121  
43 llum solar      0,04069  
44 mechero       0,04053  
45        calefacció central 0,03779  
46 cable         0,03716  
47aparell d'aire acondicionat 0,03686 
48 calentador     0,03658  
49 tub de llum     0,03632  
50 pereta        0,03623  
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La ciutat 
 
València ciutat L’Horta, Morvedre, Túria Riberes, Safor, Costera, Albaida 
1 cotxe                   0,66366  
2 edifici                 0,38815  
3 carrer                   0,35983  
4 parc                    0,32080  
5 arbre                    0,31704  
6 tenda                   0,30804  
7 semàfor                0,29921  
8 moto(cicleta)       0,29506  
9 (auto)bús              0,26788  
10 farola                   0,22162  
11 banc                    0,19673  
12 casa                    0,19311  
13 persona                0,18764  
14 gos                     0,17854  
15 bici(cleta)           0,16950  
16 jardí                    0,15887  
17 col·legi                0,14359  
18 finca                    0,13031  
19 plaça                   0,12685  
20 gent                    0,12535  
21 bar                     0,12287  
22 ajuntament           0,12275  
23 policia                0,12268  
24 centre comercial  0,11452  
25 supermercat         0,11101  
26 camió                   0,10857  
27 taxi                     0,10569  
28 avinguda             0,10506  
29 tramvia               0,10110  
30 metro                   0,09625  
31 contaminació  0,09205  
32 restaurant            0,08806  
33 gat                     0,08465  
34 camp de futbol   0,08188  
35 acera                   0,07073  
36 cine(ma)             0,07039  
37 carretera              0,07035  
38 font                     0,06893  
39 escola                   0,06803  
40 església               0,06731  
41 xic                     0,06572  
42 pas de zebra         0,06229  
43 monument            0,06050  
44 institut                0,05828  
45 botiga                   0,05808  
46 vorera                   0,05793  
47 pont                    0,05665  
48 hospital                0,05359  
49 fum                     0,05230  
50 soroll            0,05227  
1 cotxe                   0,66766  
2 tenda                   0,39850  
3 carrer                   0,33670  
4 edifici               0,32052  
5 (auto)bús              0,31269  
6 casa                    0,28373  
7 parc                    0,26468  
8 moto(cicleta)       0,26135  
9 semàfor               0,24764  
10 farola                   0,23894  
11 arbre                    0,20364  
12 banc                    0,17689  
13 persona                0,17482  
14 gent                    0,17058  
15 bar                     0,15337  
16 gos                     0,15165  
17 plaça                   0,15102  
18 restaurant             0,14711  
19 bici(cleta)            0,14352  
20 carretera               0,14343  
21 tren                     0,12631  
22 finca                    0,11626  
23 metro                   0,11610  
24 ajuntament           0,11510  
25 jardí                    0,10952  
26 taxi                     0,10362  
27 centre comercial  0,10174  
28 avinguda              0,09993  
29 camió                   0,09527  
30 cine(ma)              0,09019  
31 col·legi                0,08379  
32 senyal                  0,08123  
33 policia                 0,07999  
34 església                0,07676  
35 tramvia               0,07432  
36 acera                   0,07146  
37 xic                     0,07107  
38 gat                     0,06890  
39 supermercat         0,06549  
40 estació               0,06460  
41 cafeteria               0,06410  
42 font                     0,06280  
43 escola                   0,06077  
44 tenda de roba       0,05890  
45 paperera              0,05708  
46 museu                 0,05691  
47 vorera                  0,05291  
48 hospital                0,05167  
49 home               0,04820  
50 monument            0,04749  
1 cotxe                   0,52768  
2 casa                    0,33978  
3 parc                    0,33520  
4 carrer                   0,32034  
5 edifici                   0,29967  
6 semàfor                0,28722  
7 tenda                   0,28493  
8 moto(cicleta)       0,27793  
9 banc                    0,24069  
10 plaça                   0,23978  
11 arbre                    0,23270  
12 farola                   0,22593  
13 ajuntament           0,22185  
14 bar                     0,18534  
15 (auto)bús              0,17855  
16 bici(cleta)           0,15717  
17 jardí                    0,15030  
18 carretera           0,14032  
19 restaurant             0,13998  
20 centre comercial 0,13583  
21 església               0,13066  
22 gos                     0,12697  
23 cine(ma)              0,12528  
24 gent                    0,12318  
25 botiga                   0,12209  
26 camió                   0,12018  
27 font                     0,11667  
28 persona               0,11534  
29 acera                   0,11445  
30 escola                   0,11204  
31 supermercat         0,10910  
32 vorera                 0,10696  
33 avinguda              0,10559  
34 institut                0,09915  
35 col·legi                0,09304  
36 biblioteca         0,09189  
37 senyal                  0,08519  
38 finca                    0,08306  
39 monument            0,07942  
40 paperera              0,07850  
41 tren                     0,07837  
42 pas de zebra         0,07814  
43 policia                0,07531  
44 museu                0,07410  
45 pis                     0,07198  
46 discoteca             0,07184  
47 hospital                0,06939  
48 calzada                0,06661  
49 tenda de roba       0,06478  
50 cafeteria              0,06363  
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El camp 
 
València ciutat L’Horta, Morvedre, Túria Riberes, Safor, Costera, Albaida 
1 arbre    0,72525  
2 flor      0,41718  
3 terra     0,29272  
4 herba    0,28021  
5 animal    0,26903  
6 muntanya 0,26302  
7 riu      0,25107  
8 pedra    0,19596  
9 planta    0,19151  
10 pardal    0,17746  
11 vaca     0,17645  
12 insecte   0,15393  
13 gos      0,15369  
14 tractor   0,15189  
15 conill    0,15046  
16 camí     0,13645  
17 taronger  0,11872  
18 casa     0,11472  
19 aigua    0,10920  
20 sol      0,10320  
21 ovella    0,09990  
22 pi       0,09917  
23 cavall    0,09410  
24 formiga   0,09023  
25 llac      0,08706  
26 gespa    0,07829  
27 llaurador 0,07478  
28 arbust    0,07217  
29 fulla     0,07019  
30 granja    0,06721  
31 mosca    0,06671  
32 fruita    0,06465  
33 gat      0,06425  
34 ocell     0,06368  
35 bosc     0,06114  
36 séquia   0,06042  
37 núvol    0,05984  
38 roca     0,05910  
39 gallina   0,05908  
40 xalet     0,05871  
41 mosquit  0,05683  
42 césped   0,05498  
43 cabra    0,05337  
44 cultiu    0,05310  
45 bou     0,05141  
46 porc     0,04979  
47 tomaca   0,04448  
48 matorral 0,04323  
49 tranquil·litat 0,04322  
50 font     0,04180  
1 arbre    0,61981  
2 flor      0,34623  
3 terra     0,31846  
4 pedra    0,27335  
5 riu      0,27147  
6 herba    0,26145  
7 pardal    0,22672  
8 muntanya 0,22196  
9 animal    0,21333  
10 taronger  0,21307  
11 planta    0,19835  
12 gos      0,18503  
13 camí     0,15683  
14 pi       0,15418  
15 conill    0,15073  
16 tractor   0,14298  
17 insecte   0,13834  
18 aigua    0,12824  
19 llaurador 0,10230  
20 cavall    0,10144  
21 arbust    0,09929  
22 séquia   0,09439  
23 casa     0,09141  
24 llac      0,09119  
25 gat      0,08817  
26 vaca     0,08671  
27 sol      0,08311  
28 formiga   0,07207  
29 fruita    0,06677  
30 brossa   0,06270  
31 núvol    0,06164  
32 serp     0,06063  
33 tomaca   0,05621  
34 vegetació 0,05494  
35 ocell     0,05467  
36 caseta   0,05387  
37 taronja   0,05222  
38 agricultor 0,05119  
39 camp    0,05058  
40 fulla     0,05001  
41 cuc     0,04882  
42 ceba     0,04808  
43 horta    0,04649  
44 cel      0,04595  
45 matoll    0,04592  
46 matorral 0,04587  
47 acequia  0,04462  
48 rata     0,04437  
49 xalet     0,04381  
50 granja    0,04310  
1 arbre     0,47503  
2 taronger  0,39212  
3 flor      0,33280  
4 terra     0,32791  
5 pedra    0,24868  
6 herba    0,23965  
7 tractor    0,21164  
8 llaurador 0,19589  
9 insecte   0,17572  
10 riu      0,17025  
11 muntanya 0,15878  
12 pardal    0,15084  
13 gos      0,14960  
14 camí     0,13999  
15 planta    0,13510  
16 séquia    0,13370  
17 pi       0,13334  
18 conill    0,12914  
19 animal    0,12841  
20 caseta   0,11987  
21 brossa    0,11765  
22 taronja   0,11276  
23 aigua    0,09537  
24 arena    0,09500  
25 cavall    0,08848  
26 casa     0,08636  
27 fruita     0,08400  
28 mosca    0,08347  
29 llimera   0,08210  
30 gat      0,08169  
31 mosquit  0,08143  
32 aixada    0,08062  
33 vaca     0,07953  
34 formiga   0,07865  
35 olivera   0,07698  
36 fulla     0,06923  
37 ametler  0,06891  
38 abella    0,06537  
39 arbust    0,05952  
40 cuc      0,05846  
41 tomaca   0,05623  
42 piscina   0,05547  
43 verdura  0,05537  
44 granja    0,05363  
45 rata     0,05257  
46 bancal   0,05227  
47 hort     0,05209  
48 serp     0,05179  
49 canal    0,05125  
50 papallona 0,05071  
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Mitjans de transport 
 
València ciutat L’Horta, Morvedre, Túria Riberes, Safor, Costera, Albaida 
1 cotxe       0,85968  
2 avió        0,73480  
3 moto(cicleta) 0,68411  
4 (auto)bús    0,64852  
5 bici(cleta)   0,62396  
6 tren         0,47353  
7 vaixell      0,42705  
8 tramvia     0,41048  
9 metro       0,35772  
10 patí         0,35653  
11 taxi         0,35211  
12 camió      0,31004  
13 monopatí    0,26719  
14 helicòpter   0,23463  
15 patinet      0,17323  
16 avioneta    0,15988  
17 barc        0,13886  
18 furgoneta    0,13496  
19 tricicle      0,13215  
20 tractor      0,10903  
21 metre       0,10807  
22 a peu       0,10716  
23 barca       0,10408  
24 submarí     0,10365  
25 transatlàntic  0,10045  
26 cavall      0,09351  
27 camina(nt)   0,08345  
28 globus      0,07937  
29 lancha      0,07065  
30 ala delta    0,06803  
31 ciclomotor   0,06497  
32 corre(nt)    0,06310  
33 veler       0,05451  
34 patinete     0,05167  
35 coet        0,04874  
36 esquí       0,04842  
37 carro       0,04682  
38 barqueta    0,04153  
39 quad       0,04135  
40 yate        0,04079  
41 moto d'aigua 0,04026  
42 tàndem     0,03993  
43 moto aquàtica 0,03846  
44 canoa      0,03846  
45 limusina     0,03453  
46 globo       0,03443  
47 ferrocarril    0,03401  
48 camioneta   0,03322  
49 anda(ndo)   0,03294  
50 sidecar     0,03217  
1 cotxe       0,82607  
2 avió        0,78098  
3 moto(cicleta) 0,69709  
4 (auto)bús    0,61644  
5 bici(cleta)   0,60457  
6 vaixell      0,49627  
7 tren         0,47711  
8 camió      0,32034  
9 metro       0,31059  
10 helicòpter   0,30605  
11 patí         0,30479  
12 avioneta    0,28233  
13 tramvia     0,25113  
14 taxi         0,24692  
15 furgoneta    0,19776  
16 patinet      0,19482  
17 monopatí    0,18602  
18 barca       0,15684  
19 submarí     0,15129  
20 transatlàntic  0,12349  
21 a peu       0,11510  
22 tractor      0,09701  
23 carro       0,08576  
24 tricicle      0,08496  
25 ciclomotor   0,08444  
26 barc        0,08348  
27 cavall      0,08336  
28 barco      0,07821  
29 barqueta    0,07302  
30 camina(nt)   0,06776  
31 lancha      0,05860  
32 coet        0,05250  
33 metre       0,05186  
34 globus      0,04924  
35 nau espacial 0,04602  
36 tràiler      0,04303  
37 moto aquàtica 0,03907  
38 veler       0,03855  
39 yate        0,03647  
40 ala delta    0,03548  
41 ferrocarril    0,03514  
42 corre(nt)    0,03421  
43 canoa      0,03280  
44 patera      0,03264  
45 furgona     0,03047  
46 globo       0,02990  
47 cama       0,02943  
48 paracaigudes 0,02941  
49 AVE       0,02890  
50 caravana    0,02877  
1 cotxe       0,86099  
2 avió        0,71867  
3 moto(cicleta) 0,68944  
4 bici(cleta)   0,66244  
5 (auto)bús    0,56274  
6 tren         0,51878  
7 vaixell      0,49092  
8 camió      0,39900  
9 patí         0,33784  
10 helicòpter   0,33008  
11 metro       0,31908  
12 tramvia     0,30606  
13 patinet      0,26357  
14 avioneta    0,21280  
15 furgoneta    0,20064  
16 taxi         0,19603  
17 monopatí    0,18612  
18 cavall      0,16375  
19 submarí     0,15993  
20 a peu       0,14833  
21 tricicle      0,14698  
22 barca       0,13841  
23 tractor      0,13560  
24 transatlàntic  0,10770  
25 barco      0,09896  
26 ala delta    0,08249  
27 ciclomotor   0,07488  
28 carro       0,07338  
29 patera      0,07291  
30 lancha      0,06948  
31 globus      0,06710  
32 tràiler      0,06448  
33 veler       0,06242  
34 moto aquàtica 0,05763  
35 burro       0,05642  
36 corre(nt)    0,05620  
37 furgona     0,05481  
38 camina(nt)   0,05284  
39 esquí       0,05253  
40 yate        0,05248  
41 coet        0,05165  
42 nau espacial 0,04988  
43 quad       0,04875  
44 AVE       0,04343  
45 barqueta    0,03875  
46 camioneta   0,03673  
47 sidecar     0,03658  
48 zepelín     0,03445  
49 cama       0,03287  
50 metre       0,03268  
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Treballs del camp i del jardí 
 
València ciutat L’Horta, Morvedre, Túria Riberes, Safor, Costera, Albaida 
1 regar       0,52070  
2 podar      0,41807  
3 plantar     0,39479  
4 jardiner     0,32114  
5 agricultor   0,17408  
6 sembrar    0,15918  
7 segar       0,13888  
8 recollir     0,13739  
9 cultivar     0,13430  
10 collir       0,13384  
11 abonar     0,13005  
12 tractor     0,12644  
13 llaurador    0,12177  
14 arar        0,12013  
15 tallar       0,11621  
16 fumigar     0,10654  
17 llaurar      0,10373  
18 trasplantar  0,08517  
19 cavar       0,08186  
20 tisores     0,08094  
21 empeltar    0,07506  
22 recol·lectar  0,07370  
23 pala        0,06903  
24 granger     0,06048  
25 arreplegar   0,05980  
26 talar        0,05910  
27 regador     0,05654  
28(máquina) cortacésped 0,05113  
29 ramader    0,05069  
30 azada     0,04884  
31 cortar      0,04880  
32 jardineria   0,04774  
33 netejar     0,04177  
34 rastell      0,04118  
35 collita      0,04078  
36 segadora   0,03936  
37 esquilar    0,03800  
38 caçador    0,03751  
39 pastor      0,03748  
40 conrear     0,03725  
41 sulfatar     0,03719  
42 collidor     0,03696  
43 guarda forestal 0,03612  
44     llevar males herbes 0,03494 
45 cuidar      0,03384  
46 munyir     0,03347  
47 podador    0,03201  
48 manguera   0,03148  
49 ensinistrar   0,03125  
50 cremar     0,02934  
1 regar       0,53025  
2 plantar     0,41295  
3 podar      0,33288  
4 jardiner     0,24721  
5 collir       0,24637  
6 tractor     0,17832  
7 abonar     0,17699  
8 sembrar    0,15475  
9 tallar       0,14733  
10 segar       0,14026  
11 llaurar      0,13861  
12 recollir     0,13380  
13 llaurador    0,12385  
14 agricultor   0,11349  
15 trasplantar  0,10235  
16 cultivar     0,10066  
17 collidor     0,09030  
18 fer cavallons 0,07670  
19 pala        0,07221  
20 arar        0,07175  
21 netejar     0,07062  
22 polvoritzar   0,06926  
23 talar        0,06542  
24 fumigar     0,06475  
25 tisores     0,06174  
26 regador     0,05961  
27 cavar       0,05115  
28 cortar      0,05058  
29 empeltar    0,04795  
30 arreplegar   0,04659  
31 azada     0,04589  
32 arrancar    0,04536  
33  passar de rotobator   0,04462 
34 cremar     0,04384  
35 camperol    0,04152  
36 tallar la gespa 0,03349  
37 manguera   0,03206  
38 recol·lectar  0,03190  
39 aixada     0,03186  
40 (máquina) cortacésped  0,03129 
41 cavalló     0,03063  
42 ganader    0,03063  
43 plantar flors  0,03060  
44 sulfatar     0,03022  
45 tirar fertilitzant 0,02965  
46 podador    0,02812  
47 rastell      0,02799  
48 esporgar    0,02733  
49 birbar      0,02642  
50 abono      0,02567  
1 regar       0,56990  
2 plantar     0,41696  
3 podar      0,40068  
4 collir       0,33666  
5 abonar     0,29885  
6 llaurar      0,26297  
7 jardiner     0,18099  
8 llaurador    0,16834  
9 segar       0,16066  
10 sembrar    0,14830  
11 trasplantar  0,11710  
12 tallar       0,11618  
13 empeltar    0,11109  
14 cavar       0,10576  
15 tractor     0,10204  
16 aixada     0,08962  
17 collidor     0,08814  
18 tisores     0,08776  
19 cultivar     0,08530  
20 regador     0,07929  
21 polvoritzar   0,07740  
22 fumigar     0,07503  
23 recol·lectar  0,07376  
24 arreplegar   0,07324  
25 cabàs     0,07207  
26 agricultor   0,07156  
27 sulfatar     0,07110  
28 birbar      0,06771  
29 camperol    0,06684  
30 cremar     0,06476  
31 arar        0,06225  
32 recollir     0,06214  
33 pala        0,05740  
34 ruixar      0,05509  
35 arrancar    0,05084  
36 esporgar    0,04898  
37 talar        0,04612  
38 fer cavallons 0,04502  
39 podador    0,03526  
40 tallar herba  0,03396  
41 netejar     0,03366  
42 fumigador   0,03230  
43 mula      0,03221  
44 manguera   0,03215  
45 tallar brossa 0,03149  
46 tirar insecticida 0,02905  
47 corbella    0,02763  
48 tallar la gespa 0,02744  
49 passar de mula 0,02709  
50 rastell      0,02655  
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Els animals 
 
València ciutat L’Horta, Morvedre, Túria Riberes, Safor, Costera, Albaida 
1 gos    0,83077  
2 gat    0,79933  
3 lleó    0,46888  
4 tigre   0,35263  
5 cavall  0,33698  
6 peix    0,32531  
7 pardal  0,30434  
8 elefant  0,28145  
9 conill   0,27807  
10 serp    0,27408  
11 vaca   0,23552  
12 ratolí   0,18525  
13 girafa   0,18339  
14 ovella  0,18329  
15 porc   0,18298  
16 tauró   0,17184  
17 gallina  0,14575  
18 àguila  0,14197  
19 tortuga  0,14174  
20 ós     0,14148  
21 formiga  0,13525  
22 rata    0,12833  
23 mono   0,12601  
24 bou    0,12162  
25 mosca  0,12075  
26 goril·la  0,11913  
27 hipopòtam 0,11117  
28 cocodril  0,11044  
29 balena  0,10517  
30 cabra   0,10211  
31 ocell   0,09772  
32 hàmster  0,09660  
33 lleopard  0,09137  
34 rabosa  0,09034  
35 zebra   0,08960  
36 llop    0,08934  
37 canari  0,08770  
38 tiburó   0,08541  
39 periquito 0,08004  
40 mosquit  0,07995  
41 iguana  0,07987  
42 pantera  0,07898  
43 gall    0,07566  
44 cuc    0,07427  
45 aranya  0,07101  
46 dofí    0,06716  
47 abella  0,06706  
48 ànec   0,06615  
49 ballena  0,06204  
50 caragol  0,05781  
1 gos    0,85739  
2 gat    0,82024  
3 lleó    0,44588  
4 cavall  0,36622  
5 peix    0,33222  
6 tigre   0,32582  
7 pardal  0,29718  
8 serp    0,28152  
9 conill   0,27782  
10 elefant  0,24056  
11 vaca   0,21504  
12 tauró   0,19469  
13 girafa   0,17894  
14 àguila  0,17711  
15 bou    0,17586  
16 porc   0,17300  
17 canari  0,16591  
18 rata    0,16294  
19 ratolí   0,15952  
20 gallina  0,15208  
21 tortuga  0,14992  
22 periquito 0,14319  
23 mono   0,13504  
24 ós     0,13383  
25 dofí    0,13195  
26 zebra   0,12044  
27 cocodril  0,11024  
28 pantera  0,10428  
29 hàmster  0,10250  
30 balena  0,10185  
31 ocell   0,10061  
32 ballena  0,09859  
33 cabra   0,09762  
34 tiburó   0,09319  
35 hipopòtam 0,09033  
36 formiga  0,08783  
37 foca   0,08146  
38 ovella  0,08010  
39 llop    0,07856  
40 aranya  0,07747  
41 delfí   0,07654  
42 mosca  0,07519  
43 lleopard  0,07516  
44 rabosa  0,07482  
45 cuc    0,06903  
46 granota  0,06820  
47 pollastre  0,06793  
48 anguila  0,06741  
49 iguana  0,06644  
50 burro   0,06495  
1 gos    0,86464  
2 gat     0,84853  
3 lleó    0,41596  
4 cavall   0,37174  
5 tigre    0,36783  
6 conill   0,31144  
7 serp    0,30024  
8 peix    0,29531  
9 canari  0,23120  
10 tortuga  0,21925  
11 elefant  0,21798  
12 pardal  0,21622  
13 vaca   0,20483  
14 porc    0,18942  
15 ratolí   0,18699  
16 girafa   0,18605  
17 gallina  0,17416  
18 rata    0,17042  
19 tauró   0,15608  
20 àguila   0,15608  
21 balena  0,14800  
22 mosca  0,14418  
23 bou    0,14025  
24 cocodril  0,12206  
25 hàmster  0,12000  
26 pantera  0,11717  
27 tiburó   0,11664  
28 cabra   0,11607  
29 dofí    0,11535  
30 burro   0,11237  
31 periquito 0,11162  
32 mono   0,11071  
33 mosquit  0,10738  
34 pollastre  0,10724  
35 formiga  0,09981  
36 iguana  0,09730  
37 ànec   0,09550  
38 cuc    0,09428  
39 zebra   0,09385  
40 aranya  0,08814  
41 ballena  0,08238  
42 ós     0,07986  
43 papallona 0,07944  
44 abella   0,07821  
45 granota  0,07782  
46 goril·la  0,07599  
47 ovella   0,07317  
48 pato    0,07052  
49 lloro    0,06783  
50 llop    0,06645  
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Jocs i distraccions 
 
València ciutat L’Horta, Morvedre, Túria Riberes, Safor, Costera, Albaida 
1 futbol     0,54517  
2 parxís    0,30725  
3 cine(ma)  0,24967  
4 cartes    0,23805  
5 tele(visió) 0,22309  
6 llegir     0,21479  
7 tenis     0,19599  
8 ordinador 0,19478  
9 ballar     0,17715  
10 bàsquet   0,16309  
11 música    0,15587  
12 discoteca 0,13057  
13 basket    0,12684  
14 escacs    0,12591  
15 sambori  0,11549  
16 passejar  0,11429  
17 trivial     0,11406  
18 córrer    0,11049  
19 dòmino   0,10506  
20 natació   0,09338  
21 pillar     0,09171  
22 balonmà  0,09064  
23 corda     0,08989  
24 oca      0,08576  
25 videojocs 0,08550  
26 compres  0,08536  
27 cantar    0,08250  
28 monopoli 0,08104  
29 dames    0,07866  
30 parlar     0,07137  
31 (video)consola 0,06740  
32 handbol  0,06558  
33 estudiar   0,06503  
34 nadar     0,06436  
35 escondite 0,05687  
36 baloncesto 0,05412  
37 pilota     0,05397  
38 teatre    0,05230  
39 amagatall 0,05091  
40 play(station)* 0,05001  
41 beure     0,04994  
42 escriure   0,04859  
43 comba    0,04800  
44 platja     0,04664  
45 petanca  0,04523  
46 dormir    0,04427  
47 golf      0,04415  
48 atletisme 0,04411  
49 waterpolo 0,04384  
50 festa     0,04299  
1 futbol     0,53079  
2 parxís     0,48201  
3 cartes     0,29971  
4 tenis      0,28338  
5 cine(ma)  0,20407  
6 tele(visió)  0,20329  
7 ordinador  0,19384  
8 basket     0,18676  
9 sambori   0,17842  
10 dòmino   0,16532  
11 llegir      0,16372  
12 ballar      0,16072  
13 escacs    0,15273  
14 córrer     0,13865  
15 bàsquet   0,13426  
16 música    0,13399  
17 passejar   0,13164  
18 estudiar   0,12989  
19 oca       0,12438  
20 natació    0,11952  
21 corda     0,10281  
22 (video)consola 0,09519  
23 discoteca  0,09349  
24 cantar     0,09173  
25 videojocs  0,08775  
26 nadar     0,08604  
27 dames     0,08346  
28 baralla   0,06883  
29 truc       0,06852  
30 play(station)* 0,06476  
31 pillar      0,06314  
32 voleibol   0,06020  
33 amics     0,05895  
34 brisca     0,05757  
35 monopoli  0,05720  
36 pilota      0,05615  
37 parlar     0,05578  
38 baloncesto 0,05568  
39 billar      0,05526  
40 trivial      0,05526  
41 jocs de taula 0,05354  
42 cinquet   0,05321  
43 botelló    0,05283  
44 jugar      0,05231  
45 ajedrez    0,05055  
46 escondite  0,04973  
47 handbol   0,04964  
48 pintar     0,04852  
49 internet   0,04828  
50 dibuixar   0,04620  
1 futbol                   0,48746  
2 parxís                   0,40492  
3 cartes                   0,31773  
4 cine(ma)              0,29805  
5 tenis                    0,26720  
6 tele(visió)           0,21335  
7 llegir                    0,20113  
8 estudiar                0,19918  
9 bàsquet               0,19232  
10 música                 0,18945  
11 córrer                   0,16166  
12 escacs                  0,16062  
13 passejar               0,15589  
14 videojocs             0,15341  
15 ballar                   0,14798  
16 oca                     0,14005  
17 truc                     0,12517  
18 basket                 0,12509  
19 dòmino                0,12414  
20 natació                0,12258  
21 discoteca              0,12247  
22 ordinador             0,12237  
23 nadar                   0,12206  
24 sambori                0,12121  
25 monopoli             0,11624  
26 play(station)*       0,09971  
27 cantar                   0,09704  
28 internet               0,08976  
29 amics                   0,07487  
30 trivial                   0,07403  
31 dames                 0,07315  
32 ping-pong    0,07186  
33 tocar instrument0,07117  
34 (video)consola     0,06997  
35 compres              0,06677  
36 bici(cleta)            0,06624  
37 teatre                   0,06607  
38 bingo                   0,05959  
39 corda                   0,05898  
40 dormir                 0,05797  
41 pillar                    0,05794  
42 handbol                0,05785  
43 dibuixar               0,05651  
44 jocs de taula         0,05604  
45 moto(cicleta)     0,05474  
46 beisbol                0,05424  
47 escriure               0,05095  
48 parlar                   0,04981  
49 billar                    0,04907  
50 voleibol               0,04717  
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Professions i oficis 
 
València ciutat L’Horta, Morvedre, Túria Riberes, Safor, Costera, Albaida 
1 professor        0,48112  
2 mestre         0,37789  
3 metge          0,34766  
4 arquitecte       0,22318  
5 policia         0,18802  
6 advocat        0,18526  
7 empresari       0,17348  
8 economista      0,15178  
9 secretari        0,14611  
10 cambrer        0,14133  
11 cuiner          0,13227  
12 director         0,12210  
13 psicòleg        0,12090  
14 bomber         0,11310  
15 electricista      0,11066  
16 jardiner         0,10961  
17 banquer        0,10797  
18 futbolista        0,10411  
19 enginyer        0,10385  
20 jutge           0,10269  
21 infermer        0,10239  
22 periodista       0,10177  
23 administratiu     0,09551  
24 farmacèutic      0,09395  
25 pintor          0,09303  
26 estudiant        0,08782  
27 dependent       0,08664  
28 mecànic        0,08650  
29 perruquer       0,08571  
30 venedor        0,08489  
31 carpinter        0,07994  
32 informàtic       0,07781  
33 ingenier        0,07755  
34 actor          0,07582  
35 abogat         0,07531  
36 dret           0,07448  
37 fontaner        0,07239  
38 conductor       0,07143  
39 medicina        0,07111  
40 físic           0,06970  
41 cantant         0,06712  
42 funcionari       0,06610  
43 polític          0,06399  
44 químic         0,06361  
45 prostituta       0,06019  
46 obrer          0,06010  
47 mèdic          0,05990  
48 agricultor       0,05814  
49 carnisser        0,05633  
50 taxista         0,05611  
1 mestre           0,39540  
2 professor         0,39096  
3 metge           0,33370  
4 arquitecte        0,21957  
5 cambrer          0,20501  
6 cuiner           0,17964  
7 policia           0,17101  
8 obrer            0,17099  
9 mecànic          0,15233  
10 psicòleg          0,13776  
11 bomber          0,13740  
12 advocat          0,13632  
13 enginyer         0,12635  
14 electricista        0,12237  
15 informàtic         0,11853  
16 pintor           0,11644  
17 empresari         0,11459  
18 llaurador         0,11386  
19 jardiner          0,11290  
20 camioner         0,10337  
21 carnisser         0,10274  
22 ama de casa      0,10058  
23 periodista         0,09778  
24 secretari         0,09709  
25 infermer          0,09282  
26 biòleg           0,09271  
27 dentista          0,08711  
28 administratiu       0,08411  
29 agricultor         0,08377  
30 dependent        0,08330  
31 filòleg           0,08315  
32 director          0,08230  
33 químic           0,08214  
34 conductor        0,07905  
35 jutge            0,07832  
36 banquer          0,07750  
37 forner           0,07603  
38 fontaner          0,07570  
39 netejador         0,07555  
40 venedor          0,07404  
41 futbolista         0,07296  
42 fuster           0,07278  
43 farmacèutic       0,07073  
44 economista       0,06653  
45 carpinter         0,06313  
46 físic            0,06294  
47 ingenier          0,05988  
48 prostituta         0,05903  
49 basurer          0,05901  
50 filòsof           0,05791  
1 mestre           0,44767  
2 metge           0,38737  
3 professor         0,34381  
4 obrer            0,23414  
5 arquitecte        0,20723  
6 llaurador         0,20189  
7 mecànic          0,17073  
8 empresari         0,16353  
9 prostituta         0,15659  
10 cambrer          0,14758  
11 secretari         0,14387  
12 abogat           0,13748  
13 policia           0,13315  
14 cuiner           0,13211  
15 infermer          0,13100  
16 banquer          0,12980  
17 psicòleg          0,12857  
18 fuster           0,12609  
19 pintor           0,12579  
20 electricista        0,11527  
21 biòleg           0,10665  
22 advocat          0,10624  
23 farmacèutic       0,10450  
24 dependent        0,09963  
25 fontaner          0,09867  
26 carnisser         0,09464  
27 administratiu       0,09419  
28 bomber          0,09169  
29 informàtic         0,08964  
30 químic           0,08884  
31 enginyer         0,08697  
32 jardiner          0,08513  
33 jutge            0,08326  
34 actor            0,08211  
35 venedor          0,08163  
36 director          0,08153  
37 periodista         0,07523  
38 ama de casa      0,07353  
39 economista       0,07311  
40 taxista           0,06620  
41 futbolista         0,06560  
42 músic           0,06405  
43 camioner         0,06264  
44 pescater         0,06008  
45 agricultor         0,05978  
46 ingenier          0,05794  
47 presentador       0,05713  
48 fisioterapeuta  0,05672  
49 funcionari        0,05603  
50 escriptor         0,05561  
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Colors 
 
València ciutat L’Horta, Morvedre, Túria Riberes, Safor, Costera, Albaida 
1 roig     0,80810  
2 blau     0,73456  
3 verd     0,71262  
4 negre    0,70118  
5 groc     0,69046  
6 blanc    0,68039  
7 taronja   0,51044  
8 rosa     0,47957  
9 marró    0,47864  
10 gris      0,47723  
11 morat    0,30941  
12 vermell   0,30712  
13 violeta   0,29191  
14 turquesa  0,21940  
15 lila      0,15913  
16 beige    0,14240  
17 blau marí 0,13047  
18 magenta  0,12912  
19 fúcsia    0,12634  
20 granate   0,12445  
21 beix     0,11777  
22 blau clar 0,10840  
23 ocre     0,09562  
24 blau cel  0,09495  
25 blau obscur 0,08886  
26 (color) carn 0,07768  
27 dorat    0,07660  
28 platejat   0,06349  
29 (blau) cian 0,06071  
30 anyil     0,06048  
31 púrpura  0,05913  
32 (verd) pistatxo 0,05776  
33 granat    0,05721  
34 verd obscur 0,05673  
35 plata     0,05505  
36 daurat    0,05061  
37 verd clar 0,04688  
38 azul     0,04514  
39 or       0,03808  
40 transparent 0,03703  
41 amarillo  0,03426  
42 morado   0,03213  
43 clar     0,03047  
44 marró clar 0,02995  
45 obscur   0,02914  
46 grana    0,02771  
47 plateat   0,02758  
48 ros      0,02715  
49 metàl·lic 0,02630  
50 crema    0,02555  
1 roig     0,83731  
2 blau     0,78704  
3 verd     0,74514  
4 blanc    0,74502  
5 negre    0,73644  
6 groc     0,69754  
7 taronja   0,56992  
8 rosa     0,49855  
9 gris      0,49625  
10 marró    0,47133  
11 morat    0,35988  
12 vermell   0,26602  
13 violeta   0,23659  
14 turquesa  0,19751  
15 fúcsia    0,17983  
16 blau marí 0,13461  
17 lila      0,13214  
18 beix     0,12993  
19 granate   0,12731  
20 platejat   0,09571  
21 blau clar 0,08509  
22 magenta  0,08295  
23 ocre     0,08262  
24 (color) carn 0,08095  
25 beige    0,08044  
26 or       0,06993  
27 dorat    0,06768  
28 (blau) celeste 0,06628  
29 blau obscur 0,06321  
30 blau cel  0,05300 
31 verd obscur 0,04689 
32 ros      0,04665  
33 (verd) pistatxo 0,04496  
34 plata     0,04173  
35 clar     0,04130  
36 daurat    0,03978  
37 (blau) cian 0,03769  
38 tostat    0,03689  
39 anyil     0,03608  
40 malva    0,03407  
41 púrpura  0,03397  
42 fosforescent 0,03194  
43 amarillo  0,02850  
44 transparent 0,02848  
45 verd clar 0,02709  
46 salmó    0,02543  
47 carabassa 0,02475  
48 marrón   0,02470  
49 rogenc   0,02362  
50 obscur   0,02222  
1 roig     0,80366  
2 groc     0,77088  
3 blau     0,72193  
4 verd     0,70738  
5 negre    0,66556  
6 blanc    0,62988  
7 taronja   0,56554  
8 rosa     0,48287  
9 gris      0,46775  
10 marró    0,41497  
11 morat    0,37793  
12 violeta   0,29267  
13 fúcsia    0,24925  
14 lila      0,22697  
15 vermell   0,22516  
16 blau cel  0,20851  
17 turquesa  0,19536  
18 beix     0,18249  
19 blau marí 0,17458  
20 blau obscur 0,13996  
21 granate   0,12807  
22 (color) carn 0,12123  
23 magenta  0,11865  
24 (verd) pistatxo 0,11779  
25 ocre     0,11731  
26 platejat   0,11020  
27 blau clar 0,10159  
28 dorat    0,08294  
29 (blau) celeste 0,08157  
30 plata     0,07824  
31 marrón   0,07222  
32 verd obscur 0,07200  
33 tostat    0,06916  
34 verd clar 0,06906  
35 (blau) cian 0,06808  
36 púrpura  0,06163  
37 or       0,05886  
38 carabassa 0,04777  
39 (color) os 0,04472  
40 ámbar    0,03775  
41 verd militar 0,03351  
42 verd botella 0,03208  
43 salmó    0,03067  
44 crema    0,02883  
45 fosforescent 0,02857  
46 daurat    0,02839  
47 transparent 0,02773  
48 blaugrana 0,02570  
49 rosa fúcsia 0,02498  
50 marró clar 0,02416  
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Pel que fa als aspectes més rellevants del factor social 'comunitat de parla' en els 
repertoris lèxics de cada àrea temàtica, jerarquitzats segons l’índex de disponibilitat, 
hem d’assenyalar: 
a) Les cinquanta primeres unitats lèxiques mostren en tots els centres d’interés un 
índex de disponibilitat superior a 0.025, llevat d’'Objectes col·locats a taula' i 
'Colors'. 
b) Als primers llocs apareixen els vocables que poden considerar-se prototípics en 
les diferents categories semàntiques; després apareixen altres relacions 
associatives (hiperonímia, sinonímia, derivació, radials, etc.) més particulars i 
que es relacionen amb l’estímul o bé amb altres subcategories semàntiques o 
amb el nuclis anteriors: herba → llevar males herbes, tallar herba; verd → (verd) 
pistatxo, verd obscur, verd clar, verd militar, verd botella,... 
c) La convergencia qualitativa específica és la següent 
- En 'El cos humà' hi ha total coincidència en els dotze primers vocables i 
el 91% de les cinquanta primeres unitats lèxiques són comunes. Entre els 
vocables diferents destaca: mamella i sang, a València, i a la comunitat 
de parla de les Riberes, Safor, Costera i Albaida: tíbia i peroné. 
- 'La roba' presenta coincidència en nou dels deu primers vocables i en el 
llistat de les cinquanta primeres la compatibilitat és d’un 89%. Entre les 
veus diferents, trobem el préstec sujetador a València, a l’Horta, a Camp 
de Morvedre i Camp de Túria; i a la comunitat de parla de les Riberes la 
transferència chaleco. 
- A l’estímul 'Parts de la casa' trobem coincidència en vuit de les deu 
primeres unitats lèxiques i en el còmput general és d’un 82%. Quant als 
vocables diferents podem assenyalar les transferències cocina, terraza a 
València, i pasillo, piso a les Riberes, Safor, Costera i Albaida. 
- 'Mobles'. En els deu primers vocables, vuit coincideixen, i el 72% dels 
cinquanta mots actualitzats per les tres comunitats de parla. Respecte els 
vocables diferents actualitzats és homogeni pel subgrup de València 
podem assenyalar la presència d’electrodomèstics relacionats amb l’oci: 
DVD, televisor; pel que fa al subgrup de l’Horta les transferències: 
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despensa, silla, recibidor; i a la comunitat de les Riberes: ropero, 
balancí, perchero. 
- 'Menjars i begudes'. Solament hi ha coincidència en els sis primers 
vocables dels deu inicials. La convergència específica és del 81% i quant 
als vocables diferents, trobem a València menjars elaborats (sopa, arròs 
amb fesols i naps), a l’Horta un condiment (sal) i a l’altre subgrup un 
menjar que rep el nom del recipient amb el qual s’elabora (cassola). 
- 'Objectes col·locats a taula'. Hi ha coincidència en set de les deu primeres 
lexies en els tres subgrups i un 86% en el còmput global dels cinquanta 
primers vocables. 
- 'La cuina' presenta el mateix lèxic en les set primeres posicions i una 
convergència nocional del 86%. 
- 'L’escola' mostra coincidència en nou de les deu primeres unitats 
lèxiques i un 81% de coincidència en els cinquanta primers vocables. Els 
tres primers vocables actualitzats per tots els subgrups, l’igual que 
ocorria amb el factor nivell sociocultural són: taula, cadira i bolí(graf). 
- En 'Il·luminació, calefacció i ventilació' hi ha coincidència en vuit dels 
deu primers vocables i un 76% és comú en les cinquanta unitats lèxiques 
de major índex de disponibilitat. 
- 'La ciutat' mostra una coincidència de set vocables sobre els deu primers 
i un 89% del lèxic presenta estabilitat conceptual en les tres comunitats 
de parla. 
- En 'El camp', de les deu primeres unitats lèxiques sols hi ha coincidència 
en sis i quant a la compatibilitat global un 68%. Es tracta del centre on 
menor és el grau de coincidència entre les cinquanta primeres unitats. 
Podem assenyalar la presència d’una transferència a València (césped) i 
una altra a l’Horta (acequia). 
- En 'Mitjans de transport' l’estabilitat conceptual es correspon amb el 91% 
del còmput global, i s’observa una similitud de set vocables entre els deu 
primers. Respecte les divergències, assenyalar a València el terme que 
indica cert estatus (limusina) i a les Riberes un antic mitjà de transport 
tradicional (burro). 
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- 'Treballs del camp i del jardí'. Dels deu primers vocables hi ha 
coincidència en set i pel que fa a la convergència qualitativa de les 
cinquanta primeres lexies, tenim solament un 71%. 
- En el centre d’interés 'Animals' trobem una convergència conceptual del 
92% i vuit de les deu primeres unitats són coincidents. Als tres subgrups 
els tres primers vocables han estat: gos, gat i lleó. 
- 'Jocs i distraccions'. Aquesta categoria semàntica presenta un 77% de 
lèxic comú entre les tres comunitats de parla i sis de les deu primeres 
unitats lèxiques són coincidents. 
- A l’estímul 'Professions i oficis' trobem una estabilitat conceptual en els 
cinquanta primers vocables del 82% i el mateix lèxic comú en cinc de les 
deu primeres lexies. Podem assenyalar, quant al lèxic divergent, els 
següents termes a València: dret, medicina, polític, i a les Riberes, Safor, 
Costera i Albaida: músic, presentador, escriptor. 
- Per últim, a 'Colors' trobem el mateix lèxic comú en les onze primeres 
lexies i una convergència específica del 87%. Respecte al lèxic diferent, 
la presència a València de les transferències: azul, morado, i a les 
Riberes, Safor, Costera i Albaida: ámbar. 
d) Des de la vessant social i psicolingüística es comprova que les tres comunitats de 
parla comparteixen un elevat percentatge de lèxic per a contextos comunicatius 
concrets, el 82.41%. L’àrea temàtica 'Animals' és la que presenta el menor grau de 
dispersió en les cinquanta primeres lexies de les anàlisis realitzades a totes les 
categories semàntiques. 
 
 
4.3.7. Conclusions parcials 
 
En primer lloc, assenyalarem quins han estat els centres d’interés amb major i menor 
compatibilitat global en cdascun dels factors extralingüístics, tal com podem visualitzar 
en la graella següent. 
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Factor 
                  Major  
específica 
convergència 
global 
                  Menor  
específica 
convergència 
global 
 Centres d’interés % Centres d’interés % 
Sexe El cos humà 
Animals 
92 
92 
Jocs i distraccions 66 
Tipus de centre Animals 92 Treballs del camp 70 
Llengua habitual Animals 90 Treballs del camp 64 
Nivell sociocultural El cos humà 
Animals 
92 Treballs del camp 74 
Lloc de residència Animals 93 Treballs del camp 64 
Comunitat de parla Animals 92 El camp 68 
 
Taula 33 
 
Si ens fixem en la taula, l’àrea temàtica amb major convergència conceptual ha estat 
'Animals' en tots els factors, acompanyat pel centre d’interés 'El cos humà' en el factor 
'sexe' i 'nivell sociocultural'. A més, l’estímul 'Animals' sempre ha presentat una 
convergència qualitativa sobre el còmput global de les cinquanta primeres unitats per 
dalt del 90%, llevat de llengua hbaitual que ha estat en 90%, cosa que corrobora la gran 
compatibilitat d’aquest estímul. 
 
Per altra part, el centre amb menor coincidència ha estat en quatre factors 'Treballs del 
camp i del jardí' amb percentatges que oscil·len entre el 64% i el 74%. En el factor 'sexe' 
el centre amb menor compatibilitat global és 'Jocs i distraccions' i en la comunitat de 
parla 'El camp'. Per tant podem afirmar que l’àrea temàtica 'Treballs del camp i del jardí' 
és la que ofereix un menor grau de convergència específica. 
 
En segon lloc, després de comentar l’estudi específic de la convergència qualitativa, 
mostrarem les conclusions més escaients des del punt de vista psicolingüístic. El fet 
d’haver escollit les cinquanta primeres unitats lèxiques queda justificat perquè els 
índexs de disponibilitat corresponents permeten confrontar un segment lèxic que ens 
presenta els vocables nuclears i prototípics, així com descobrir les associacions més 
freqüents; a més, es combina el grau de disponibilitat (0.025) amb la mostra de 
diferències de grups entre els diferents estrats sociològics. Normalment, açò s’ha 
complert llevat d’alguns subgrups: 'Objectes col·locats a taula', 'Mitjans de transport', 
'Treballs del camp i del jardí' i 'Colors', on l’índex de disponibilitat ha estat menor. 
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La gradació establerta per als diferents paràmetres sociològics, tenint en compte el 
percentatge de coincidència en les cinquanta primeres unitats lèxiques és la següent: 
Nivell sociocultural 84.76% 
Sexe   83.05% 
Comunitat de parla 82.41% 
Tipus de centre  82.11% 
Lloc de residència 80.11% 
Llengua habitual 79.52% 
 
Crida l’atenció que la variable social 'nivell sociocultural', que és de les menys 
significatives, siga la que oferesca major grau d’homogeneïtat lèxica. Per altra banda, la 
variable més significativa estadísticament i amb un fort caràcter discriminant des de la 
perspectiva sociolingüística, 'tipus de centre', mostra un percentatge al voltant de la 
mitjana. 
 
Respecte al grau de convergència que existeix entre les dèsset àrees temàtiques s’ha de 
comentar dos aspectes. Per una banda, pel que fa al nivell de coincidència dels deu 
primers vocables, és a dir, a la delimitació dels vocables prototípics i nuclears, ocupen 
els primers llocs en una gradació jerarquitzada: 'Colors', 'El cos humà', 'Il·luminació, 
calefacció i ventilació' i 'Animals'; mentre que els últims llocs corresponen a: 
'Professions i oficis', 'Menjars i begudes', 'Treballs del camp i jardí' i 'Jocs i 
distraccions'. 
 
D’altra banda, quant a les cinquanta primeres unitats lèxiques, la gradació és diferent 
segons els centres d’interés; els estímuls amb major convergència lèxica han estat: 
'Animals', 'El cos humà' i 'La ciutat', estímuls que no coincideixen exactament amb els 
centres més compactes, llevat del 'Cos humà' amb rang 1. Així mateix, els centres amb 
menor homogeneítat són: 'Treballs del camp i jardí', 'Jocs i distraccions' i 'El camp'; 
centres d’interés classificats com els més difusos ('Treballs del camp i jardí', rang 17; 
'Jocs i distraccions', rang 14; i 'El camp', rang 16). 
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4.4. Fenòmens de llengües en contacte 
 
La presentació de les classificacions de fenòmens de contacte lingüístic l’hem feta per 
centres d’interés de manera global, perquè així resulta més comprensible i aclaridora. 
Oferim, en primer lloc, l’actualització d’alguns doblets més significatius 
(tenedor/forqueta; mistera/mechero) i serà l’índex de disponibilitat el que ens informarà 
del processament lingüístic (priming) en la fluència semàntica conjunta. Quant una 
etiqueta categorial (concepte) està formada per dos significants podem observar en 
quina llengua s’activa la facilitació semàntica en l’evocació del lèxic disponible; així 
doncs, serà l’estudi particular de cada subjecte el que ens informarà de com està 
organitzat el seu lexicó. 
 
A continuació es mostren les transferències lèxiques d’acord amb els criteris 
epistemològics abans esmentats. Les interferències, produccions agramaticals en les 
dues llengües, responen a un fet puntual, esporàdic, producte probablement del nonce-
borrowing i compten amb una freqüència molt baixa (igual o menor del 5%); per això 
es consideren fenòmens de parla. Més problemàtic resulta establir la diferència entre 
préstecs en vies d’integració (lingüística i social) i préstecs integrats. Per a la seua 
classificació hem tingut en compte tant la flexió lingüística (gènere i nombre), com el 
grau d’integració social. S’han considerat préstecs en vies d’integració aquells que 
compten amb una freqüència de mencions entre 6% i 15% i préstecs integrats quan la 
freqüència d’aparició és superior al 15%. Quant als compstos híbrids, ja hem comentat 
que es produeixen quan els parlants activen un element del sintagma en una llengua i 
l’altre element en l’altre codi idiomàtic. 
 
Si considerem la transferència com un procés que respon al continum interferència → 
préstec en vies d’integració → préstec integrat, els trets delimitadors són els diferents 
graus d’integració lingüística – adaptació fonològica, morfològica i sintàctica – i 
d’integració social – freqüència d’ús, homogeneïtat i nivell d’acceptació. Donades les 
limitacions del test de disponibilitat lèxica, és possible que els criteris establerts per a la 
catalogació dels fenòmens anteriors – freqüència d’ús – condicionen la classificació de 
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certs vocables, ja que seria necessari un estudi més exhaustiu per a una taxonomia 
sociolingüística. 
 
Finalment, s’ha d’assenyalar que moltes de les unitats lèxiques catalogades com a 
substitució de codi, podrien ser classificades com a préstecs en vies d’integració o 
consolidats, però donades les característiques de la metodologia duta a terme per a la 
recollida del corpus, les hem classificades com a substitució de codi tant per la baixa 
freqüència obtinguda en els inventaris lèxics com que, al nostre parer, són fruit d’un 
oblit o desconeixement en la llengua base del test de disponibilitat. Però també s’han 
actualitzat algunes unitats lèxiques que deuen classificar-se com 'canvi de codi', atés que 
l’informant desconeix el vocable tant en castellà com en valencià. 
 
És obvi que una conseqüència del contacte lingüístic i del bilingüisme social, presents 
en l’àrea territorial objecte d’estudi, són les transferències, especialment, lèxiques. 
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El cos humà 
 
Doblets 
Cadera (I.D. 0.03460)  /  maluc (I.D. 0.01949) 
Pene (I. D. 0.02904)  /  penis (I.D. 0.05916) 
Hombro (I.D. 0.01982)  /  muscle (I.D. 0.20242) 
 
Interferència 
 
Perna, corasó, cerebre, nalgues, gemel, pesó, omblic, esternó, costilles, moflet, pàrpad, sobac, higad, uñes, 
pantorrilles, corpúscul, frent, antebraç, pílor 
 
Préstec en vies d’integració 
 
Pene, hombro, testícul 
 
Préstec consolidat 
 
Cadera 
 
Compostos híbrids 
 
intestí delgat 
 
Substitució de codi 
 
Higado, codo, rodilla, esternocleidomastoideo, espalda, córnea, nariz, cuello, ceja, vejiga, bazo, uña, 
brazo, empeine, riñón, radio, nalga, párpado, bronquio, glúteo, ombligo, ano, costilla, tripa, peca, 
esternón, tímpano, pecho, muslo, yunque, garganta, estribo, cerebro, dedo, sobaco, pantorrilla, moflete, 
recto, mentón, aparato de gulgi, culo, callo, nudillo, piel, cerebelo, estómago, mejilla, escroto, barriga, 
seno, espinilla, trompa de Falopio, cúbito, intestino, prepucio, menisco, cráneo, barbilla, gemelo, ingle, 
muñeca, pancreas 
 
Canvi de codi 
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La roba 
 
Doblets 
 
Sudadera (0.09631)  /  dessuadora (0.00425) 
Deportiva (0.09098)  /  esportiva (0.07562) 
Bolso (0.08550)  /  bossa  de mà (0.00216) 
 
Interferència 
 
Calzoncill, zapat, alpargates, bessons, hombreres, coleter, gargantella, disfraz, corpiny, alvarques, anill, 
lliguer, pantufles, monòcul, pendent, mèdies, gafes, sombrer, pendient, xalec 
 
 
Préstec en vies d’integració 
 
Sujetador, blusa, sostén, traje, calzoncillo 
 
 
Préstec consolidat 
 
Sudadera, deportiva, gorro, bolso 
 
 
Compostos híbrids 
 
Traje jaqueta, traje de bany, traje de nit, jupa de cuero, bolsa de mà, gorret de lana, mono de neu 
 
 
Substitució de codi 
 
Calcetín, bolsa, zapato, media, mochila, peto, liga, palabra de honor, pañuelo, mocasín, plumífero, 
liguero, vaquero, gemelo, corpiño, pañoleta, corsarios, pololo, ancla, pantalón, alpargata, peineta, forro, 
cisne, tobillera, cinturón, sombrilla, sortija, llavero, botón, gayumbo, gargantilla, reloj, tacón, faja, 
coletero, delantal, mediacalzas, toalla, pareo, anillo, broche, babero, guardapolvo, zapatilla, mono, 
albornoz, batín, calentador, pajarita, sombrero, chubasquero, abrigo 
 
Canvi de codi 
 
Short, body, jeans, foulard, nylon, piercing 
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Parts de la casa 
 
Doblets 
 
Recibidor (0.11032)  /  rebedor (0.14874) 
Despensa (0.08450)  /  rebost (0.02832) 
Buhardilla (0.08340)  /  golfa (0.01380) 
Salita (0.05765)  /  saleta (0.17700) 
Trastero (0.03917)  /  traster (0.09655) 
Pasillo (0.03345)  /  corredor (0.17769) – passadís (0.04006) 
 
Interferència 
 
Ventanes, tuberies, pasill, retret, portó, columpi, llàmpares, hormigó, lucernari, rellà, gimnasi, palaci, 
cobertís, entrepís, tendeder, làmpares, bombilles, cuart, tabic, escaleres, sòtan 
 
 
Préstec en vies d’integració 
 
Salita, aseo, trastero, pasillo, replà, 
 
Préstec consolidat 
 
Comedor, recibidor, despensa, buhardilla, estanteries 
 
 
Compostos híbrids 
 
Cuart de bany*, cuarto de bany*, saló comedor*, cuarto de dormir*, cuart de jocs, cuart d’estar, cuart 
d’estudi, cuart de trastos, cuarto de llavar, primer piso, cuart d’invitats, segon piso, cuarto d’estudi, cuart 
de planxar, cuart de maquines, cuart de xiquets, cuarto de joguines, cuart de matrimoni, cuart de descans, 
cuart traster, cuart del gos, cuarto de jocs, cuart de llavar, cuart de gimnàs, cuarto d’invitats, cuart 
d’ordenador, cuart de fregar, cuart de joguets, cuarto de convidats, cuart d’aseo, cuart de bicis 
 
 
Substitució de codi 
 
Cocina, garaje, ladrillo, cuarto de aseo, habitación, lavadero, rellano, cristal, salón, salita de estar, 
almacén, ventana, despacho, estudio, hivernadero, azotea, grifo, perchero, hogar, dormitorio, altillo, 
peinador, zaguán, pajarera, ventanal, chimenea, merendero, cañería, baldosa, guardarropa, jardín, bidé, 
estantería, nido, azulejo, barandilla, alfombra, alacena, tabique, tubería, choza, acera, ático, ropero, cuarto 
trastero, gotelé, estancia, lámpara, retrete, cuarto de baño, bisagra, gradería, jaula de periquitos, farol, 
picaporte, banco, valla, paellero, terraza, fachada, sótano, piso, bodega, techo, escalera, cuarto, desván 
 
Canvi de codi 
 
Hall, suite, office 
 
 
*préstec en vies d’integració 
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Els mobles 
 
Doblets 
 
Estantería (0.24003)  /  prestageria (0.10318) 
Lámpara (0.12144) – llàmpara (0.03801) – làmpares (0.01786)  /  làmpada (0.00432) 
Mecedora (0.05384)  /  gronxador (0.01916) 
Taburet (0.03345)  /  tamboret (0.00240 
 
Interferència 
 
Candelabre, alfombres, tendeder, silles, colxó, lampareta, clavijes, zapater, horn, lavavajilles, grif, 
encristalat, cepill, flexe, cenicers, trisill, maceter, roper, podi, lavader, felput, lavavaixelles, arcó, 
paraigüero, microondes 
 
Préstec en vies d’integració 
 
Taburet, alfombra, llàmpara, despensa, secadora, cobert 
 
 
Préstec consolidat 
 
Silló, estantería, lámpara, mesita, mecedora, comedor 
 
Compostos híbrids 
 
Armari empotrat**, mesita de nit**, taula camilla, sofá cama, armari roper, mesa d’ordinador, moble de 
comedor, taula d’ordenador, ropero de paret, mesita de llit, mármol de cuina, taula de comedor, moble de 
recibidor, centre de mesa, armari ropero, mesa d’estudi, lampareta de peu, mesa de jardí, armari de cristal, 
moble d’ordenador, escala de madera, taula de cristal, moldura finestra, moldura porta, tauleta de cristal, 
caixó de cuberts 
 
Substitució de codi 
 
Lavadora, almohada, sillón, ventana, horno, mesa comedor, cabezal, zapatero, calentador, sábana, 
tostadora, altillo, enchufe, rinconera, cajón, sandwichera, cuco, papelera, secador, taza, batidora, freidora, 
exprimidor, banco, dormilona, parabán, corcho, desván, comodín, camarera, chimenea, escritorio, diván, 
bandeja, tablero, tabla de planchar, manivela, armario, alfeizar, foco, toallero, balancín, galán de noche, 
grifo, escalera, puerta, cesta, revistero, cerradura, botellero, encendedor, jaula, portalámpara, espejo, 
caucho, macetero, órgano, vela, joyero, bombilla, cama nido, frutero, mantel, microondas, alacena, 
lavavajillas, silla, pila, perchero, mesa, cama, puf, baúl, ropero, recibidor, encimera, tresillo, mesa 
camilla, florero, ordenador 
 
Canvi de codi 
 
Play station, chaise-longe, boucherie, home cinema 
 
 
**préstec consolidat 
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Menjars i begudes 
 
Doblets 
 
Ternera (0.06688)  /  vedella (0.01724) 
Ron (0.04137)  /  rom (0.00081) 
Galleta (0.03432)  /  galeta (0.04486) 
Fiambre (0.02004)  /  companatge (0.00316) 
 
Interferència 
 
Jamó, albondigues, hervid, solomill, pepí, alubies, llenguat, lentejes, calabací, acelgues, uves, cebolles, 
lenguat, bocadill, chipiró, llubina, costilles, morcilles, almendres, setes, osobuc, palomites, ràban, lom, 
habes, aceitunes, orégan, almejes, pases, morcó, llevadura, navajes, judions, golosines, pat, pimient, 
judies, chuletes, guisant, mejilló, saltxixó, boqueró, pescat, melocotó 
 
Préstec en vies d’integració 
 
Ternera, tomata, sangría, puchero, gaseosa, galleta 
 
Préstec consolidat 
 
Ron, tortilla, mero, pechuga, fiambre 
 
 
Compostos híbrids 
 
Suc de melocotó, vi tinto, suc de fresa, jamón serrà, batut de fresa, arròs a l’horn, vi tint, zum de taronja, 
arròs amb bogavant, suc de tomate, potaje de cigrons, pierna de corder, suc de fruta, carn de cordero, lates 
de conserva, carn de cerdo, pa de sándwich, anques de granota, zumo de taronja, aigua en cloro, bocadillo 
blanc i negre, vi amb gaseosa, pa de molde, pa tostat 
 
 
Substitució de codi 
 
Sirope, costilla, chupito, hueva, margarita, mojito, rosquito, bollería, pimienta, tarta de trufa, níspero, 
paletilla, ensaladilla, guisante, lluvia, sorbete, ciruela, miel, san jacobo, jamón serrano, pescado, 
albaricoque, granizado de limón, aguacate, bocadillo tortilla, caramelo, alubia, turrón, embutido, pata de 
cerdo, bonito, mostaza, gusanito, fruto seco, rollito de primavera, emparedado, conejo, refresco, papilla, 
jurel, pepito, ajo, trigo, dorada, rollo, paleta, brote de soja, cebada, roquefort, canela, golosina, hojaldre, 
orujo, lechuga, atún, manzana, zanahoria, yogur, lenteja, lomo, cordero, cerdo, lubina, mermelada, fruta, , 
manteca, bocadillo, lenguado, merluza, salchicha, sandía, sándwich, jamón york, flan, solomillo, zumo, 
plátano, besugo 
 
Canvi de codi 
 
Whisky, sushi 
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Objectes a taula 
 
Doblets 
 
Servilleta (0.34513) – servilletes (0.10439)  /  tovalló (0.03750) 
Tenedor (0.29781)  /  forqueta (0.44558) – forquilla (0.07569) 
Mantel (0.17865) – mantell (0.13576)  / tovalloa (0.02193) – tovalla (0.02689) – estovalla (0.01475) 
 
Interferència 
 
Cuchill, cucharó, bandejes, coberteria, cuchares, cuenc, vinajeres, cenicer, cucharer, cuchareta, 
portaservilletes, candelabre, madereta, palill, aceiter, bandeixa, sacasuros, paliller, obrilates, asucarer, 
manoples, veles, cobert 
 
Préstec en vies d’integració 
 
Servilleter 
 
Préstec consolidat 
 
Servilleta, tenedor, mantel, mantell 
 
Compostos híbrids 
 
Plat hondo, plat lla, tenedor de peix, ganivet de pescat, servilleta de paper, tenedor de carn, servilletes de 
paper, plat llano, tenedor d’entrants, madera de tallar, plato lla, plato fond, rodillo de pizzes, mando de 
televisió, tenedor de pescat, got de chupito, cest de pa, plat plano, cobert de postres, cuchill de serra, cesta 
de pa, madereta de tallar, cobert xicotet, servilletes de tela, got de sorbete, cuchillo de carn, bandeja de pa, 
plat de desperdicis, cuchillo de pescat, madera de ficar l’olla, cubito de gel, got de xupito, got de xupit, 
tenedor xicotet, tazón de llet, cullereta de fondue, copa de champagne, got de cocktail 
 
 
Substitució de codi 
 
Vaso, sacacorchos, salvamantel, sartén, cuenco, hule, cucharó, vinajera, cenicero, cucharilla, tenedor de 
postre, cubitera, cuchara de sopa, tostadora, fiambre, paellero, aceitera, cuchara pequeña, plato llano, 
florero, servilleta de tela, candelabro, cuchara de postre, lata, fruta, mando a distancia, cuchara de servir, 
azucarera, botijo, madera, plato hondo, cesta de fruta, puchero, pimienta, tazón, botella de agua, fuente, 
palillos chinos, tabla de pan, jarrón, plato liso, aceite, tijeras, lavadedos, aliñador, mechero, cesta, litrona, 
centro de mesa, batidora, descorchador, servilleta normal, chupito, jarra de agua, tabla, bote, camarera, 
gaseosa, cucharón, vajilla, taza de café, panadera, picadillo, comida, cesta de pan, exprimidor, cazuela, 
sacacaldos, escurridor, cuchillo, vela, taza, palillo, servilletero, frutero, salero, fiambrera 
 
Canvi de codi 
 
Cullereta de fondue, copa de champagne, got de cocktail 
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La cuina 
 
 
*préstec en vies d’integració 
**préstec consolidat 
 
 
 
Doblets 
 
Batidora (0.12839)  /  batedora (0.02770) 
Grifo (0.04977)  /  aixeta (0.09291) 
Microondes (0.07242) – microondas (0.03483)  /  microones (0.51082) 
 
Interferència 
 
Cucharó, cuchill, taburet, coberteria, estropatx, verduler, bandejes, cerilles, cuchares, fiambreres, grif, 
horn, cortagambes, servilleter, silles, cubiert, pernilero, despensador, trap, hornill, lavavaixelles, 
apoyaplats, quemadors, limpiaplats, vajilles, azucarer, cuchareta, bot, basurer, tinages, cubiteres, orègan, 
cajons, terme, llavavajilles, manoples, lavavajilles, servilletes, fruter 
 
Préstec en vies d’integració 
 
Exprimidor, sandwichera, encimera, cobert 
 
Préstec consolidat 
 
Sartén, batidora, tenedor, tostadora, secadora, microondes, grifo 
 
Compostos híbrids 
 
Poal de basura, bolsa del pa, sartén xicoteta, taula de madera, cassola de teflón, cassola de aluminio, 
tenedor de fusta, cobert de madera, cuchara de pal, mesa de dinar, taula de cortar, ganivet de pescat, 
despensador de gel, carrito de menjar, tabla de tallar, ganivet jamoner, ganivet cuixero, filtro d’aigua, 
caixa de fiambre, cacharro de plàstic, poal del mocho 
 
Substitució de codi 
 
Cuchara, horno, delantal, escoba, cazuela, bombona de butano, frigorífico, jamonero, alacena, lavaplatos, 
frutero, camarera, mechero, salero, cuchillo, fregona, mesa, lámpara, fogón, cajón, mármol, aceite, 
tenedor de madera, puchero*, taza, botella de butano, gas butano, estropajo, tendedero, cacerola, 
sacacorchos, lejía, fuego, palillo, verdulero, sacacaldos, papelera, banco, chino, canela, bolsa de basura, 
paellera, mortero, paño, sacadora, servilletero*, pala de madera, arcón, cocinilla, cucharón, aceitera, 
sartén de teflón, molinillo de café, bodega, limpiador, panadera, sartén de aluminio, monomando, olla de 
barro, cuenco, tableta, fiambre, tabla de cortar, abrelatas, enchufe*, tapa de sartén, cañería, mopa, 
tortillera, sazonador, cristalería, taburete, cerilla, molde de postre, orégano, condimento, embudo, 
cortadora, recipiente, papel albal, trapo, salvamantel, mazo, rodillo, cubitera, bolsa, barilla, freidora, cazo, 
lavaplats, vaso, fregadero, mantel**, parrilla, recogedor, mocho, manopla, vajilla, paellero, microondas, 
lavadora, lavavajillas, servilleta**, basura, espumadera, estantería**, bandeja, fiambrera, despensa* 
 
Canvi de codi 
 
Fondue 
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L’escola 
 
Doblets 
 
Rotulador (0.05634) – rotuladors (0.03905)  /  retolador (0.03704) 
Estutx (0.05957) – estuche (0.04483)  /  estoig (0.20338) 
Escuadra (0.03450)  /  escaire (0.00383) 
 
Interferència 
 
Ventanes, colchonetes, bedell, ordenadors, valles, escaleres, cures, taburet, papeleres, bolses, llàmpara, 
silles, silló, témperes, gafes, encargat, companyer, tesorer, limpiadores, quart, calificacions, carpinter, 
camilles, devers, clavijes, cartulines, estanteries, sacapuntes, canastes, gimnasi 
 
Préstec en vies d’integració 
 
Mochila, estuche, escuadra, tisa, corcho 
 
Préstec consolidat 
 
Pizarra, estutx, rotulador 
 
Compostos híbrids 
 
Jefe d’estudis, cuart de bany, tisa de color, salón d’art, mesa de professor, servici de limpieza, silló del 
mestre, transportador d’ànguls, salida d’incendis, ret de volleyball, bola de volleyball, camp de 
baloncesto, cuarto de bany, aire acondicionat 
 
Substitució de codi 
 
Lápiz, tiza, escalera, mesa, silla, folio, perchero, carpesano, ventana, enchufe, papel,  foco, lámpara, 
cartulina, cura, pasillo, señora de la limpieza, enfermería, cancha, cancha de básquet, dirección, parte, 
cancha de fútbol, plumier, calentador, pegamento, valla, almacén, iglesia, celador, pelota, pincel, 
gimnasio, cenicero, cartabón, gimnasia, farola, panel, laboratorio, sello, altavoz, desdoble, tijera, capilla, 
árbol, reloj, tabaco, verja, pista de baloncesto, serrucho, celofán, maestra, botiquín, taladro, césped, 
televisión, cristal, lápiz de color, portafolios, museo, banco, portero, barandilla, fuente, material de 
gimnasia, secretario, fosforito, manivela, tablao, aro, riñonera, papeleta, piso, cajón, almuerzo, comedor, 
ordenador, pluma, bolsa, sacapuntas, aseo, colchoneta, basura, potro, estantería, papelera, bedel, canasta, 
borrador 
 
Canvi de codi 
 
Hall 
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Ilcalven 
 
Doblets 
 
Bombilla (0.12230) – bombilles (0.02517)  /  bombeta (0.23778) 
Llinterna (0.09604) – linterna (0.01895)  /  llanterna (0.10018) 
Chimenea (0.03468)  /  xemeneia (0.08062) – fumeral (0.01388) – xumenera (0.00776) 
 
Interferència 
 
Perilles, abanic, tuberies, cerilles, llampareta, microondes, rejilles, terme, hornill, linternes, soplit, 
hogueres, candelabre, trampilles, lampareta, ventanes, flexe 
 
Préstec en vies d’integració 
 
Foco, llàmpara, vela, calentador, perilla, abanico, chimenea, veles, mechero 
 
Préstec consolidat 
 
Lámpara, bombilla, llinterna, linterna 
 
Compostos híbrids 
 
Aire acondicionat**, aparell d’aire acondicionat, aparat de calefacció, aparat d’aire acondicionat, ull de 
buey, rendijes de ventilació, tubo de llum, lámpara de nit, lámpara de peu, bolsa d’aigua calenta, tub de 
neón, tubo fluorescent, aparato d’aire acondicionat, aparat de calor, llàmpara de gas, lampareta de nit, 
aparat de ventilació, lámpara de petroli, cremar madera, llum d’una llinterna 
 
Substitució de codi 
 
Cerilla, calentar, soplar, estufa de butano, aire acondicionado, faro, encendedor, tubo de neón, abanicarse, 
candelabro, luna, humo gas, butano, ratita, toldo, respiradero, hoguera, ojo de buey, cubito, faro de coche, 
flash, lumbre, cristal, ventanal, tubo halógeno, rendija, leña, madera, neón, luz, mesa camilla, estufa de 
leña, rayo ultravioleta, abrigo, candil, ropa, antorcha, hielo, rejilla, lluvia, almohadilla eléctrica, hervir, 
energia maremotriz, candela, luciérnaga, tiritar, ráfaga, ventana, brasero, halógeno, tubo, tubería, enchufe, 
secador 
 
Canvi de codi 
 
 
 
**préstec consolidat 
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La ciutat 
 
Doblets 
 
Acera (0.08665) – aceres (0.02441)  / vorera (0.07187) 
Iglesia (0.01725)  /  església (0.09259) 
Parque (0.02402)  /  parc (0.313193) 
 
Interferència 
 
Iglesies, columpi, botelló, alcantarilles, avenides, viandant, mendig, barrender, ventanes, adoquí, 
escaleres, callejons, cloaques, colilles, desperdici, pedigueny, trampilles, valles, zapateries, palomes, 
agobi, lates, verduleries, tenderet, heladeries, sucietat, fruteries, huert, abuelet, andami, pelotes, tuberies, 
autoescueles, papeleries, gimnasi, embotellament, mercadill, pescaderies, abasteiximent, metre, comerci, 
papeleres, rascacel, peató, escaparat, rotondes, alcantarillat, peluqueries, basurer 
 
Préstec en vies d’integració 
 
Calzada, peatons, busó 
 
Préstec consolidat 
 
Acera 
  
Compostos híbrids 
 
Pas de zebra*, pas de peatons, paso de peatons, carrer peatonal, tenda d’ultramarinos, cub de basura, 
tenda de lampares, boca de metre, cauce del riu, aire acondicionat, post de gelats,  
 
Substitució de codi 
 
Árbol, bolera, mimo, gran almacén, basurero, frutería, plaza, colegio, buzón, césped, mercadillo, almacén, 
papelería, perro, ventana, columpio, toldo, arcén, autoescuela, heladería, paloma, valla, peluquería, 
concejal, trapecio, banco, pescadería, lámpara, peatón, relojería, pipican, comida, atasco, cruce, hacienda, 
remolque, car, calle, bolso, seto, club de alterne, poste, ventanal, plaza de toros, paseo, cloaca, bordillo, 
ultramarinos, zapatería, mochila, gaviota, museo, establecimiento, ruido, viveros, vado, ciber, centro 
comercial, mendigo, circo, asilo, carrito de bebé, zumería, pastelería, drogadicto, cauce del río, puesto de 
venta, fuente, charcutería, panel, bolsería, rueda, ave, tabaco, estanco, panadería, rotonda, papelera, 
parque, escaparate, contenedor, alcantarilla, iglesia, paso de cebra, semáforo, avenida, verdulería, quiosco 
 
Canvi de codi 
 
Pub, boutique, hippy, sex-shop, quad, drungstore, container 
 
 
*préstec en vies d’integració 
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El camp 
 
Doblets 
 
Césped (0.03369)  /  gespa (0.05668) 
Arbusto (0.02253)  /  arbust (0.07873) 
Acequia (0.03504) – acequies (0.01484)  /  séquia (0.09447) 
 
Interferència 
 
Valles, invernader, arbuste, amapoles, semilles, arat, margarites, rames, colines, melocotoner, acantilat, 
setes, mariposes, melocotó, fresó, tulipà, orugues, limoner, ganat, almendres, avispes, lag, llabrador, 
gavilà, cuxilles, azades, azucenes, socabó, almendrer, pomel, top, esqueroles, cascares, xarques, balses, 
gaviotes, cansanci, orègan, asne, alcornoc, riaxuel, alamedes, xarc, candat, codorniu, lates, fresonar, 
tejons, marsopes, cirueler, rebany, carretilles, algarroves, gusan, ranes, lechugues, piedres, sap, acelgues, 
sucietat, embals, trig, llombriu, columpi, campesí, ardilles,  
 
Préstec en vies d’integració 
 
Acequia, césped, arbusto 
 
Préstec consolidat 
 
 
Compostos híbrids 
 
Camp de trigo, tallacésped, taula de madera, cadira de madera, poste de llum, cartel incendis, arbre frutal, 
gusan de terra, tendid elèctric, tubo de goteig, utensili de goteo 
 
Substitució de codi 
 
Arrozal, pájaro, avispa, invernadero, colina, semilla, carretilla, hierba, lago, vid, caballo, basura, patata, 
hormiga, remolque, abispa, romero, nogal, sandía, olivo, goteo, madera, hoz, laguna, cogollo, azahar, 
pollo, higuera, balsa, abuelo, tomillo, verja, mosquito, ladera, trigo, ciervo, arroz, musgo, arado, pato, 
sauce, topo, agua, pico, regadera, papelera, rastrillo, zorro, escombro, paloma, peral, aldea, cosechadora, 
charco, albergue, comida, estiércol, culebra, bosque, cerdo, manguera, campanilla, viñedo, prado, cigarra, 
almáciga, barro, nido, escarabajo, lluvia, polen, búho, aceituna, jornalero, iglesia, seto, nube, contenedor, 
poleo, cardo, oso, siembra, nevero, sistema de riego, perdiz, embalse, pozo, charca, oveja, eucalipto, 
panal, gato, abeto, cebolla, sombrilla, barranco, fardo de paja, pepino, colmena, manzana, buey, 
columpio, villa, parrilla, buitre, sendero, cima, pasto, telaraña, clavel, frutal, raíz, sombra, estanque, 
panoja, tubería, ave, trébol, berenjena, narciso, langosta, maza, abeja, nieve, cereza, maizal, mobilette, 
arroyo, barrizal, injerto, condón, naranja, tórtola, yegua, caliza, pino, curva, roquedo, trigal, almendro, 
pulga, maíz, toldo, conejo, erizo, paja, amapola, margarita, mariposa, azada, abono, mariquita, valla, 
ardilla, jabalí, cucaracha, roble, rama, árbol, saltamontes 
 
Canvi de codi 
 
Rotwailer 
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Mitjans de transport 
 
Doblets 
 
Lancha (0.05623)  /  llanxa (0.01982) 
Metre (0.05979)  /  metro (0.30010) 
Globo (0.02627)  /  globus (0.05707) 
Yate (0.03702)  /  iot (0.00617) 
 
Interferència 
 
Andant, pateres, ultraliger, yat, crucer, glob, asne, acoraçat, buceant, bot, paracaides,  
 
Préstec en vies d’integració 
 
Barc, lancha, metre, yate, patera, globo, vehícul, deportiu 
 
Préstec consolidat 
 
 
Compostos híbrids 
 
Globo aerostàtic, donant zancades, alfombra màgica, tren de cercanies, globo de foc, todo terreny, 
colchoneta de platja, silla de rodes 
 
Substitució de codi 
 
Caballo, parapente, lancha motora, patín, triciclo, carretilla, crucero, trineo, saltando, a pie, paracaídas, 
buque, submarino, carroza, avión, carricoche, aeroplano, coche de san fernando, lanzadera espacial, todo 
terreno, nave espacial, lanzadera, telesilla, carromato, a pata coja, vehículo BTP, asno, trasatlántico, silla 
de ruedas, apisonadora, golondrina, bote hinchable, barca a pedales, cabalgar, andando, nave, corriendo, 
carro de caballos, tacatá, furgón blindado, cohete, bólido, camilla, aerodeslizador, ranchera, lancha 
acuática, escalera mecánica, avestruz, canguro, biplano, colchoneta, catamarán, remolque, anda(ndo), 
carreta, bote, zepelín, patinete, balsa, velero, helicóptero, tanque, monopatín 
 
Canvi de codi 
 
Quad, snowboard, tabla de windsurf, taula de snowboard, buggy, kart, footing, sky, mountain bike, two-
skate, roulotte, sky-board, scooter, car 
 
Calc 
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Treballs del camp i jardí 
 
Doblets 
 
Azada (0.03284)  /  aixada (0.03753) 
Cortar (0.03406)  /  tallar (0.12441) 
Abonar (0.18740)  /  adobar (0.01295) 
 
Interferència 
 
Campesí, basurer, serrutx, tijeres, abó, ingert, verduler, almacigues, rastrill, alicats, bolses, rebany, 
florèixer, hortelà, semilles, arat, ganader 
 
Préstec en vies d’integració 
 
Arar, azada, cortar, manguera 
 
Préstec consolidat 
 
Abonar, abono 
 
Compostos híbrids 
 
Tallacésped, arar la terra, cortar llenya, ingenier agrònom*, arar el camp, cortar flors, ficar semilles, 
ingenier de camins*, plantar semilles, cortar herba, ficar goteo, quitar males herbes, reg per goteo, 
màquina tallacésped, posar estiércol, treballador de goteo, collir frutes, recollir labors, cortar hierves, 
cortar branques, cuidar ganat, tallar rames, recollir el cultivo, recollir la sembra, traure leña, sacar les 
ovelles, conduir el ganat, fer un esqueje, fer un injerto, fer injerts, sacar les cabres, cortar fulles, màquina 
cortaherbes, passejar el rebany, cultivo hidropònic, fer surc, cortar males herbes, netejar acequia, fer 
zanges, adiestrar animals, cortadora de gespa, màquina de cortar llenya 
 
Substitució de codi 
 
Hoz, cosechar, ordeñador, abonador, pico, arado, coger la siembra, invernadero, goteo, cortar setos, tijera, 
vendimiador, guadaña, barbecho, sombrilla, varear, quemar, estiércol, plantar semilla, recoger, limpiar, 
rastrillo, cortadora, barrer, recortar, veneno, sarmentar, sombrero, siembra, vivero, cortacésped, yegua, 
filtro, ganadería, jardinero, extender, serrucho, mulero, sierra eléctrica, cantera, tallasetos, surcar, mono, 
refrescar, viñador, maza, quitar las hojas, cubo, apisonar, florecer, hendir, traje especial, almacenar, 
incubar, tapar agujero, bolsa de basura, clavar verjas, fortalecer, acequia, cazar, taladrar, balsa, rellenar, 
rastrillar, leñador, camionero, riego por goteo, remolque, red, labrar, cultivo, semilla, carretilla, regadera, 
hacha, labrador, injertar, ordeñar, (máquina) cortacésped 
 
Canvi de codi 
 
 
 
**préstec en vies d’integració 
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Animals 
 
Doblets 
 
Mono (0.12487)  /  mico (0.02705) 
Delfí (0.06229) – delfín (0.00176)  /  dofí (0.10492) 
Pato (0.04215)  /  ànec (0.07424) 
Loro (0.03897)  /  lloro (0.04423) 
Buitre (0.02334)  /  voltor (0.00641) 
 
Interferència 
 
Palomes, sap, mejilló, insect, gaviotes, ardilles, boqueró, terner, gavilà, top, avispes, ranes, hormigues, 
palom, pajarit, saltamonts, pajaret, golondrins, halcó, golondrines, pelícan, caracols, gam, chipiró, pats, 
ballenes, culebres, cerd, cucaraches, estornin, mariposes, tortoles, huró, llarves, garrapates, serpient, 
jabalins, pulgues, lob, escorpió, lagart, llombriz, codorniu, gusà, rató, asne 
 
Préstec en vies d’integració 
 
Delfí, pato, loro, jabalí, cucaracha, cerdo, liebre, zorro, buitre 
 
Préstec consolidat 
 
Mono, tiburó, ballena 
 
Compostos híbrids 
 
(gos) pastor alemà, peix espada, ós pard, ós hormiguer 
 
Substitució de codi 
 
Perro, abeja, avispa, dorada, raya, oruga, pavo real, león, buey, cordero, ave, guepardo, garrapata, nutria, 
serpiente, lagarto, escarabajo, víbora, tórtola, piojo, lenguado, leopardo, tucán, lombriz, liebre, pez, mirlo, 
cuervo, conejo, flamenco, langosta, gato, alce, lubina, antílope, dinosaurio, canario, canguro, reno, 
comadreja, quebrantahuesos, pulga, caballo, ruiseñor, ganso, renacuajo, grulla, cobaya, pez martillo, 
delfín, salmón, chipirón, ratón, tordo, escorpión, perdiz, jurel, gallo, roedor, camello, becerro, pescadilla, 
alacrán, pez manta, pez payaso, carpintero, camaleón, muflón, mapache, termita, tábano, sargo, pájaro 
carpintero, oveja, cachalote, arenque, jilguero, caracol, pez espada, tiburón, perezoso, lechuza, lobo, 
centauro, armadillo, labrador, pastor alemán, suricato, alcaparra, colorín, pingüino, berberecho, oso 
panda, bacalao, lemming, grajo, aguilucho, rape, abejorro, manso, venado, rebeco, asno, erizo, martín 
pescador, coyote, caballo de mar, polilla, congrio, sanguijuela, lampuga, urraca, roedor, termita, hormiga, 
golondrina, pollo, ornitorrinco, atún, rinoceronte, trucha, culebra, pulpo, cigüeña, papagayo, murciélago, 
gusano, hipopótamo, cocodrilo, potro, ternera, gaviota, avestruz, búho, yegua, ardilla, lince, oso, avispa, 
topo, saltamontes, lagartija, pájaro, perico, cangrejo, sapo, caimán, mariposa, mero, mariquita, cisne, 
ciervo, pavo, paloma, rana 
 
 
Canvi de codi 
 
Dog, suancer 
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Jocs 
 
Doblets 
 
Ajedrez (0.04479)  /  escacs (0.14845) 
Baloncesto (0.04659) – baloncest (0.02220)  /  bàsquet (0.16327) 
Balonmà (0.05111)  /  handbol (0.05859) 
 
Interferència 
 
Gimnasi, escondit, tiniebles, tragaperres, balonpeu, guinyot, trastades, bolot, ahorcat, muñeques, 
orquestes, cubilet, locures, croms, crucigrames, boleres, paracaides, tobogà, ordenadors, caniques 
 
Préstec en vies d’integració 
 
Balonmà, escondite, baloncesto, ajedrez, comba, baloncest, polideportiu 
 
Préstec consolidat 
 
Tiburó 
 
Compostos híbrids 
 
Pollito anglés, salt de longitud, salir amb amics, jocs de mesa, buscar hongs, salt de pértiga, (gos) cocker, 
volley platja 
 
Substitució de codi 
 
Feria, futbito, botellón, gallinita ciega, sexo, cartas, futbolín, peluches, bote bote, cinquillo, beber, 
peluquería, tomar el sol, teto, corro de la patata, cena, chinos, taichi, frontón, comer, pañuelo, canasta, 
juegos, esconderse, tula, peonza, tute, cifras y letras, ¿quién es quién?, guiñote, gimnasia rítmica, reto, 
pasear, tomar café, pelear, lucha, montar a caballo, tinieblas, diabolo, dados, verbena, pasapalabra, 
mentiroso, siesta, triatlón, rayuela, merendar, escribir, televisión, perejila, natación, acertijos, pértiga, 
cubo rubic, pio pio, cocinar, tumbarse al sofá, reír, churromanga-churromediomango-mangotero, toca 
culos, tirolina, llorar, comemierda, hijo puta, tesoro escondido, potro, aro, dinosaurios, ahorcado, pocha, 
noria, comecocos, putas, coser, masajearse, diamantes, decora tu ropa, sumo, boxeo, tiro al arco, canicas, 
batallón, columpiarse, chuchelandia, restaurante, ligar, vuelo sin motor, balonvolea, damas, cuponazo, 
asearte, aerogimnasia, médicos, peinarse, charlar, pollito inglés, veo veo, chinchón, polis y cacos, bailar, 
bolos, balonmano, ordenador, rugby,  
 
Canvi de codi 
 
footing, taekwondo, squash, messenger, pub, poker, game boy, dragón ball, skate parc, snowboard, black 
jack, twister, kick boxing, backgammon, pinball, karaoke, scouts, capoeira, cars, gym, funky, full contact, 
jooging, need for speed, zapping, soccer, photo play, break dance, kite-surf, walkman, bridge, playmobil, 
skate, cricket, spinire, play(station), paddle, basket, hockey, volleyball, football, baseball, handball, sky, 
graffiti, party, rally 
 
Calc 
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Professions 
 
Doblets 
 
Abogat (0.09338) – abogado (0.00553)  /  advocat (0.15892) 
Carpinter (0.06142) – carpintero (0.00363)  /  fuster (0.08245) 
Albañil (0.03623)  /  obrer (0.16585) – paleta (0.00359) 
 
Interferència 
 
Cristaler, azafat, pàrroc, boticari, pasteler, bedell, cociner, botons,torer, noviller, cirujàn, camiller, bailarí, 
artesan, pereós, cerrajer, neurocirujà, marmolistes, cetrer, papeler, tesorer, llimpiador, parat, empolló, 
tenient, llavander, rentacristals, carretiller, zapater, carceler, cirujà, dependient, fruter, peluquer, verduler, 
camarer, peó 
 
Préstec en vies d’integració 
 
Basurer, mèdic, panader, albañil, barrender, enfermera, enfermer, carpinter 
 
Préstec consolidat 
 
Abogat, ingenier 
 
Compostos híbrids 
 
Ingenier de camins*, ingenier industrial *, ingenier de telecomunicacions *, ingenier químic*, ingenier 
agrònom**, ingenier informàtic*, ingenier mecànic*, ingenier textil*, ingenier tècnic*, ingenier 
aeronàutic*, ingenier d’electricitat, dona de l’hogar, testigo de juici, ingenier tecnològic, ingenier 
electrònic*, ingenier tècnic agrònom*, ingenier agrícola*, ingenier tècnic forestal*, ingenier de robòtica, 
ingenier forestal, ingenier tècnic aliments, ingenier d’obres públiques*, jefe d’estudis, treballador 
d’almacén, medio ambient, capità de barc, recollidor de basura, recaptador d’hacienda, encargat almacén, 
dona de la llimpieza, licenciat en algo, vendedor ambulant, venedor de golosines, ingenier tècnic tèxtil* 
 
Substitució de codi 
 
Niñera, go go, barrendero, piloto, abogado, cirujano, butanero, dependiente, banquero, limpiador, 
concejal, camionero, camarera, carpintero, polero, bombero, chacha, madero, ingeniero, vagabundo, 
corredor de seguros, marmolista, panadero, bailarín, maestra, pedagogo, cocinero, maricón, segurata, 
cámara, embajador, capataz agrícola, veterinario, pastelero, capataz, modelo, banderillero, almacenista, 
capataz de obra, obrero, cajera, lechero, cosedor, paro, secuestrador, autobusero, teniente, marino, 
teniente coronel, baloncestista, podólogo, hacienda, inspector de hacienda, agrónomo industrial, obispo, 
secretario, picolo, guardián, pizzero, cajero, cantante, mendigo, controlador aéreo, famoso, tendero, 
médico, político, intérprete, actriz, otorrinolaringólogo, científico, guardaespaldas, músico, alquiler DVD, 
cguro, fotógrafo, corredor de bolsa, psicopedagogo, ganadero, bordadora, feriante, bedel, cristalero, 
limpiacristales, timador, peluquería, árbitro, paparazzi, basurero, deportista, chulo, camello, cura, 
chapero, ingenieria, celador, azafata, fontanero, psicólogo, esthéticienne, camarero, vendedor, peluquera, 
enfermeria, juez 
Canvi de codi 
 
Stripper, boy, disc-jockey 
Calc 
 
*préstec en vies d’integració 
**préstec consolidat 
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Colors 
 
Doblets 
 
Dorat (0.06570) – dorado (0.00447)  /  daurat (0.03598) 
Beige (0.07686)  /  beix (0.12599) 
Granate (0.11292)  /  granat (0.02648) 
Amarillo (0.02246) – amarill (0.00660)  /  groc (0.69186) 
 
Interferència 
 
Pard, amarillent, cobrís, nacarat, fosforit, azulet, jaspeat, amarill, pastís, plateat 
 
Préstec en vies d’integració 
 
Tostat, marrón, amarillo 
 
Préstec consolidat 
 
Granate, dorat, beige  
 
Compostos híbrids 
 
Blau marino, groc fosforito, roig granate, verd esmeralda, azul clar, verd fosforito, blau pitufo, verd 
azulat, roig burdeos, verd lima, azul marí, blau egeo, blau petróleo, amarill periquito, roig atardecer, 
amarill canari, verd manzana, taronja fosforito, groc xilló, marrón obscur, taronja nacarat, groc piolín, 
azul obscur, naranja fosforescent, amarill xilló, azul verdós, blau pastís, rosa pastís, verd pastís, taronja 
nacarat, roig granate, roig burdeos 
 
Substitució de codi 
 
Rojo, dorado, azabache, rosa palo, carmín, (color) carne, naranja, madera, vaquero, blanco, rubí, pardo, 
azul marino, verde, salmón, negro, metal, burdeos, plateado, canela, caramelo, pitufo, crudo, rubio, azul 
tormenta, pizarra, a cuadros, gualda, azul oscuro, negro azulado, blanco perla, hueso, castaño, vino, 
blanco roto, betún, verde pistacho, plátano, blancoso, azul turquesa, ceniza, nácar, azul cielo, lima, óxido, 
azul pitufo, miel, grafito, rosa fosforito, metalizado, jaspeado, blanco hueso, color césped, tostado, cristal, 
azul cian, verde botella, fosforito, berenjena, azul, morado, ámbar, fresa 
 
Canvi de codi 
 
Orange 
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Quant els percentatges de les transferències en tots els centres d’interés podem 
assenyalar: 
- 'El cos humà' és el centre menys interferit per les altres llengües, presenta dos 
préstecs en vies d’integració (hombro i pene) i un consolidat (cadera). Un total 
de 23.82% de transferències sobre el total de 382 vocables. 
- 'La roba', malgrat ser un centre semblant quant a producció a l’anterior, sí que 
podem notar una major presència de préstecs molt integrats (sudadera, bolso, 
gorro, deportiva). La proporció de paraules no normatives en valencià és del 
25.06% sobre les 371 unitats lèxiques actualitzades. 
- 'Parts de la casa'. El més rellevant és el gran nombre de compostos híbrids 
actualitzats en aquest estímul, principalment al voltant dels nuclis sintagmàtics, 
cuart i cuarto. A més trobem un compost que és préstec en vies d’integració 
(cuart de bany). El percentage dels fenòmens de llengües en contacte en aquest 
estímul és del 31.06%. 
- A 'Mobles',  l’igual que a 'Parts de la casa' i per la relació entre ambdós centres, 
ens trobem amb un nombre prou considerable de préstec en vies d’integració (6), 
i sis consolidats i amb un nombre d’actualitzacions per part dels parlants molt 
elevat. El percentatge de transferències és semblant al centre anterior, un 
30.37%. 
- En l’estímul 'Menjars i begudes', el percentatge dels fenòmens de contacte 
lingüístic és el segon menor després de 'La ciutat', amb un 20.66% sobre el total 
de 842 vocables, malgrat haver-hi un nombre bastant considerable de préstecs en 
vies d’integració. Assenyalar el fort grau d’integració del mot anglés whisky 
(xenisme per a alguns lingüistes). 
- 'Objectes a taula'. Aquest centre d’interés és el segon quant al percentatge de 
fenòmens de llengües en contacte, un 38.18%, respecte al total de vocables 
actualitzats, malgrat tenir un terme classificat com a préstec en vies d’integració 
i cinc consolidats i fortament arrelats en la llengua alguns d’ells (servilleta, 
tenedor, mantel). 
- 'La cuina' és un estímul on el grau de transferències és prou important, un 
35.95% del total de vocables. Cal assenyalar el nombre de préstecs consolidats 
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(11) i en vies d’integració (7). Ací, l’igual que en el centre anterior, trobem 
préstecs fortament integrats (sartén, batidora, tenedor, tostadora,...). 
- 'L’escola' és un estímul on el grau de transferències, tal vegada pel fet de 
l’escolarització en i del valencià des de fa vint anys. Sobre el còmput general 
sols un 22.08% de vocables no valencians, malgrat la presència de vint termes, 
considerats préstecs integrats, entre els quals hem de destacar pel seu índex de 
disponibilitat (estutx i rotulador). 
- El centre 'Il·luminació, calefacció i ventilació' presenta un 25.62% de fenòmens 
de llengües en contacte sobre el total de 480 vocables. Aquest estímul ocupa la 
posició número deu en la jerarquització del grau de transferències. Quant els 
mots no autòctons i amb una forta integració cal destacar: aire acondicionat, 
lámpara, bombilla. 
- 'La ciutat' és l’estímul que menys influència ha rebut d’altres llengües, sols un 
17.02% del total de vocables. Al ser el centre amb menys percentatge, trobem 
tres préstecs en vies d’integració i un consolidat, entre els quals destaca un 
compost híbrid: pas de zebra. 
- Al centre 'El camp' sols apareixen quatre préstecs en vies d’integració i el 
percentatge de transferències (22.50%) és elevat pels termes catalogats com a 
substitució de codi. 
- En 'Mitjans de transport', el grau d’elements forans és important (34.48%) pel fet 
de ser un centre bastant cohesionat (tres-cents setanta-set vocables) i no pel 
nombre de transferències. En els canvis de codi s’observa la presència 
d’anglicismes (quad, snowboard, hovercarft). 
- A 'Treballs del camp i jardí' destaca el gran nombre de compostos híbrids 
(quaranta-dos) per damunt dels préstecs (sis); açò fa que el grau de 
transferències s’eleve a 24.01%. 
- L’estímul 'Animals' és el que presenta un major percentatge de fenòmens de 
contacte lingüístic, un 41.15%. Trobem tres préstecs consolidats i onze préstecs 
en vies de consolidació, a més s’ha de tenir present que no és un centre molt 
diversificat. 
- 'Jocs i distraccions' presenta menor grau de transferències respecte d’altres 
estímuls, un 37.53% del total de veus actualitzades diferents. S’ha d’assenyalar 
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la gran presència d’elements classificats com a substitució de codi (cent 
quaranta-mou). És el centre amb major nombre de canvis de codi (basket, 
play(station), volleyball, game boy, pinball, wakman, jooguing). 
- En el centre d’interés 'Professions i oficis' trobem un 20.80% de transferències 
sobre el total dels vocables d’aquest estímul, cosa que representa el tercer centre 
amb menor grau d’elements forans. En el grup dels compostos híbrids trobem 
bastants préstecs en vies d’integració (ingenier de camins, ingenier industrial, 
ingenier de telecomunicacions). 
- 'Colors' és un centre d’interés amb poca influència dels fenòmens de contacte de 
llengües, malgrat el  percentatge del 32.25% del total de vocables (quatre-cents 
tres), amb pocs préstecs integrats (tres) i també tres vocables en vies 
d’integració. 
 
A grans trets podem concloure, per una banda, que el grau de transferències en 
determinats centres d’interés és molt elevat, arribant en un cas a una tercera part dels 
vocables ('Animals') i en altres cinc a la quarta part ('La casa', 'Els mobles', 'Objectes 
col·locats a taula', 'La cuina' i 'Colors'). D’altra banda, que el nombre de préstecs als 
centres 'La cuina' i 'Animals' és bastant elevat i que als centres 'Menjars i begudes', 
'L’escola' i 'Professions i oficis' a pesar de tenir un grau de transferències menor (pel 
nombre de vocables total actualitzats), el nombre de préstecs també és important. 
 
A continuació, s’ofereix una gradació per ordre decreixent dels centres d’interés segons 
les transferències i segons les substitució de codi i canvis de codi. 
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Centres d’interés 
Transferències 
Centres d’interés 
Canvi i substitució de codi 
11. El camp 14. Els animals 
16. Professions i oficis 11. El camp 
05. Menjars i begudes 15. Jocs i distraccions 
07. La cuina i els seus utensilis 07. La cuina i els seus utensilis 
06. Objectes col·locats a taula 16. Professions i oficis 
10. La ciutat 06. Objectes col·locats a taula 
13. Treballs del camp i del jardí 10. La ciutat 
04. Els mobles de la casa 08. L’escola: mobles i material 
14. Els animals 12. Mitjans de transport 
03. Parts de la casa (sense mobles) 05. Menjars i begudes 
08. L’escola: mobles i material 04. Els mobles de la casa 
09. Il·luminació, calefacció i ventilació 13. Treballs del camp i del jardí 
17. Colors 03. Parts de la casa (sense mobles) 
15. Jocs i distraccions 09. Il·luminació, calefacció i ventilació 
02. La roba 01. El cos humà 
12. Mitjans de transport 17. Colors 
01. El cos humà 02. La roba 
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Al llarg de les pàgines presentades en aquesta investigació sobre disponibilitat lèxica 
del valencià hem plantejat diverses perspectives d’anàlisi, quantitativa i qualitativa, del 
lèxic disponible obtingut a les enquestes realitzades pels alumnes de 2n de batxillerat de 
la província de València. També en el capítol IV ja s’han comentat diverses conclusions 
parcials en l’anàlisi empíric dels resultats. Així doncs, és el moment de valorar de 
manera global les aportacions i conclusions més rellevants de la present investigació 
amb la intenció de comprovar el grau de consecució dels objectius previstos i revisar les 
hipòtesis de treball plantejades. 
 
Com ja ha assenyalat alguns autors, el lèxic disponible no pot definir-se per propietats 
exclusivament lingüístiques, sinó que ha de contemplar-se com un sistema complex 
d’interaccions lingüístiques, psicològiques i fisiològiques. Considerant, que el fenomen 
del lèxic disponible no és unidimensional exposarem les conclusions finals organitzades 
en  
a) Lexicoestadística 
b) Sociolingüística 
c) Psicolingüística, i 
d) Contacte lingüístic. 
 
Però no podem oblidar que les diverses vessants tractades en l’estudi de la disponibilitat 
lèxica atenen objectius particulars i específics; per això no sempre hi ha coincidència en 
la jerarquització dels centres d’interés amb la producció lèxica i els índexs de cohesió, 
així com entre l’estratificació sociolingüística, la convergència qualitativa que 
caracteritza a partir d’unitats lèxiques verbalitzades els estímuls en compactes i difusos i 
l’actualització de transferències lèxiques.  
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A. Lexicoestadística 
 
El lèxic disponible dels estudiants valencians és una mostra del lèxic normatiu del català 
occidental parlat a València, malgrat que presenta termes específics d’aquesta àrea. El 
fet més característic junt a la presència de marques comercials per la influència del medi 
social i ambiental, ha estat la gran quantitat de transferències lèxiques, moltes d’elles 
integrades en el discurs dels parlants. 
 
Quant al primer objectiu “Conéixer el lèxic disponible de la comunitat de parla bilingüe 
a través de l’aplicació de la metodologia lexicoestadística i facilitar els estudis 
comparatius amb d’altres comunitats de parla en el futur”, es pot comprovar que s’ha 
aconseguit, com bé demostren els diccionaris que apareixen al capítol VII, on gràcies 
als càlculs dels índexs de disponibilitat s’ha pogut ordenar els inventaris de les unitats 
lèxiques que han estat actualitzades per part dels alumnes davant els dèsset estímuls o 
àrees temàtiques. 
 
Abans de comentar la gradació dels centres d’interés, cal assenyalar que el nombre 
d’aquests és una qüestió convencional, en podrien haver estat més o menys, però el fet 
d’haver-ne seleccionat aquests dèsset ens facilitarà la possible comparació amb altres 
àrees del domini lingüístic català a pesar que fins ara no se n’ha fet cap d’estudi al 
respecte, i també, des d’una vessant psicolingüística, amb la disponibilitat lèxica del 
castellà de València. 
 
Els càlculs matemàtics i estadístics han permés conéixer la gradació dels centres 
d’interés en diversos aspectes segons els rangs aconseguits: 
 
a) segons el nombre d’unitats lèxiques produïdes en cada estímul de major a menor 
són: 'Menjars i begudes', 'Els animals', 'El cos humà', 'La ciutat', 'L’escola: 
mobles i material', 'Professions i oficis', 'El camp', 'Colors', 'La roba', 'Mitjans de 
transport', 'La cuina i els seus utensilis', 'Jocs i distraccions', 'Parts de la casa 
(sense mobles)', 'Els mobles de la casa', 'Objectes col·locats a taula per menjar', 
'Il·luminació, calefacció i ventilació', 'Treballs del camp i del jardí'; 
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b) segons el nombre de vocables, és a dir, quant a la producció lèxica de paraules 
diferents i ordenats de manera decreixent: 'Treballs del camp i del jardí', 'La 
ciutat', 'Professions i oficis', 'Menjars i begudes', 'Jocs i distraccions', 'L’escola: 
mobles i material', 'Treballs del camp i del jardí', 'La cuina i els seus utensilis', 
'Els animals', 'Els mobles de la casa', 'Il·luminació, calefacció i ventilació', 
'Objectes col·locats a taula per menjar', 'Parts de la casa (sense mobles)', 'Colors', 
'El cos humà', 'Mitjans de transport', 'La roba'; 
 
c) Pel que fa a la promitjana de respostes: 'Menjars i begudes', 'Els animals', 'El cos 
humà', 'La ciutat', 'L’escola: mobles i material', 'Professions i oficis', 'El camp', 
'Colors', 'La roba', 'Mitjans de transport', 'La cuina i els seus utensilis', 'Jocs i 
distraccions', 'Parts de la casa (sense mobles)', 'Els mobles de la casa', 'Objectes 
col·locats a taula per menjar', 'Il·luminació, calefacció i ventilació', 'Treballs del 
camp i del jardí'. 
 
Com es pot veure, aquestes gradacions presenten coincidències en la magnitud de 
respostes i en les promitjanes, però diferències en els rangs corresponents al nombre de 
vocables. 
 
De manera global s’observa divergències molt marcades en la producció del lèxic 
davant les diferents àrees temàtiques possiblement per la realitat peculiar psicosocial i 
medioambiental de l’entorn, i també per les pròpies característiques de la denominació 
de l’estímul; així, 'Menjars i begudes' són dos nuclis temàtics, 'El camp' possibilita 
diverses subcategories semàntiques (plantes, animals, sensacions, etc.), cosa que fa que 
cada centre d’interés posseesca esquemes propis de funcionament. Al comparar aquests 
rangs amb els d’altres comunitats es comprova que hi ha certa similitud i fins i tot amb 
l’estudi del castellà d’aquesta mateixa zona. 
 
Les promitjanes de respostes, una de les dades més fiables amb aquest tipus d’anàlisi 
quantitativa, ens assenyala el conjunt lèxic que els informants actualitzen davant els 
diferents estímuls. Entre el centre de major percentatge 'Menjars i begudes' (24.70) i el 
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de menor percentatge 'Treballs del camp i del jardí' (10.78) hi ha una diferència notable. 
Dels dèsset centres, nou queden per davall de la promitjana global (18.30), cosa que es 
pot interpretar, que és necessària i urgent una planificació lingüística que ajude a 
enriquir la competència lingüística dels alumnes en la majoria de situacions 
comunicatives; una planificació que hauria de tenir en compte, per una banda, la 
selecció de les unitats lèxiques, i per altra, la presentació dels materials de manera 
organitzada per facilitar el desenvolupament de les xarcies associatives. 
 
Altra qüestió rellevant té a veure amb els criteris d’edició dels materials lèxics. Hem 
seguit en línies generals les pautes marcades pel Projecte panhispànic, però en el nostre 
cas, el fet que el valencià siga un dialecte del català occidental ens ha obligat a prendre 
la decisió davant les variants formals del català occidental / oriental d’unificar-les totes 
a la variant occidental valenciana. En aquest aspecte, cal tenir present que el lèxic del 
valencià es particularitza ja des del segle XVI i es consolida a partir del XVIII, front a la 
resta del domini lingüístic català, incloent les altres àrees occidentals. 
 
 
B. Sociolingüística 
 
Tant la selecció de la mostra com el posterior tractament del corpus s’ha dut a terme 
d’acord amb els principis de la sociolingüística quantitativa, amb la intenció que les 
conclusions que resultants de l’anàlisi quantitativa hagen estat significatives i 
possibiliten  l’extrapolació dels resultats al conjunt de la comunitat (nivell de confiança 
del 95%, error d’estimació admissible +/- 0.03 i significació estadística estàndard, p ≤ 
0.05) 
 
El segon objectiu: “esbrinar l’estratificació sociolectal de la disponibilitat lèxica tenint 
en compte la correlació entre determinades variables socials (sexe, nivell sociocultural, 
llengua materna, llengua habitual, tipus de centre, tipus de programa educatiu bilingüe, 
comunitat de parla i lloc de residència) i els repertoris obtinguts en cada centre 
d’interés” ha estat analitzat des d’una vessant quantitativa i qualitativa. Al nostre parer, 
els requisits que exigeix la investigació Sociolingüística s’han acomplert, especialment 
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el de l’objectivitat en la selecció dels centres escolars, públics i privats, així com en les 
enquestes de cada centre. 
 
Quant a la significació estadística dels resultats segons la incidència dels factors socials 
sobre el repertori lèxic, hem d’assenyalar que les promitjanes de respostes presenten els 
següents valors probabilístics, obtinguts mitjançant la prova T i ANOVA: 70 valors no 
significatius i 66 significatius; d’altra banda l’anàlisi factorial mostra per als centres 
d’interés: 61 valors significatius i 77 no significatius, destacant els millors valors 
probabilístics de 'Parts del cos humà' i 'La roba', i la menor significació de 'Professions i 
oficis', 'Jocs i distraccions', 'El camp', 'Il·luminació, calefacció i ventilació' i 'Animals'. I 
per a les variables sociològiques mostra 75 valors no significatius i 61 resultats amb 
significació estadística, destacant com a més significatius 'Tipus de centre', 'Comunitat 
de parla' i 'Lloc de residència'; mentre que la menor significació correspon a 'llengua 
habitual' i 'Programa d’educació bilingüe'. 
 
En primer lloc, oferim la incidència dels factors socials en la disponibilitat lèxica i, en 
segon lloc, comentem les valoracions sobre els centres d’interés.  
 
Pel que fa a les vuit variables independents (extralingüístiques) ofereixen un efecte 
diferenciador amb diversos graus de rellevància. 
1. 'Tipus d’ensenyament'. És la variable amb major poder discriminant tant en la 
descripció de l’inventari lèxic com en la predicció del comportament lèxic dels 
alumnes perquè apareix correlacionada en quinze àrees temàtiques. A l’igual que 
en altres investigacions, es posa de manifest el major bagatge lèxic dels alumnes 
de l’ensenyament privat sobre el públic. Per altra banda, el percentatge de 
convergència qualitativa entre ambdós tipus d’ensenyament és prou elevada 
(82.11%).  
Així, la primera hipòtesi “Els estudiants de centres d’ensenyament públic 
oferiran una millor disponibilitat lèxica”, no es corrobora. Com s’aprecia, la 
institució privada marca una diferenciació substancial en els resultats obtinguts 
(1.5 vocables més); probablement es deu a factors socioeconòmics, actitudinals i 
escolars. 
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2.  'Comunitat de parla'. Es tracta de la segona variable amb major caràcter 
discriminant, ja que contribueix a la covariació de catorze àrees temàtiques. 
Quant a la convergència conceptual en els tres subgrups, el percentatge és molt 
semblant i la promitjana de les tres comunitats de parla és de 82.41%, la tercera 
variable més homogènia. El major o menor grau de castellanització que ens ha 
servit per delimitar els tres subgrups mostra com la zona amb menor grau de 
castellanització (les Riberes, la Safor, la Costera i la Vall d’Albaida) presenta 
una major homogeneïtat i un menor nombre de transferències. A més, en aquesta 
comunitat de parla, el lèxic presenta una major afinitat semàntica.  
Per tant, la cinquena hipòtesi “Considerant la comunitat de parla bilingüe com 
una variable metodològica, plantegem que a menor competència comunicativa 
bilingüe (valencià) en la comunitat de parla, major transferència lingüística del 
castellà” s’acompleix. 
 
3. 'Lloc de residència'. És la tercera variable en importància perquè contribueix a 
l’explicació d’onze centres d’interés. Els estudiants de València ciutat superen a 
la resta de llocs en quinze àrees temàtiques, i els de l’espai semiurbà en dues. El 
fet d’aparéixer com la tercera variable amb més poder discriminant està lligat a 
la coincidència en els paràmetres per establir el 'lloc de residència' i la 
'comunitat de parla'. Tanmateix els estudiants de l’estrat rural són els que 
ofereixen una major convergència associativa en les respostes, fet que podria 
explicar-se pel caràcter més innovador del lèxic urbà.  
4. 'Llengua materna'. Ocupa la quarta posició en la classificació de les variables 
socials segons la seua contribució a la descripció i explicació del lèxic 
disponible, ja que sols ajuda a la covariància en cinc estímuls. Així doncs, 
aquesta variable no actua com a factor discriminant de forma global, perquè 
presenta una incidència molt baixa en les diferències de productivitat lèxica 
entre els subgrups de castellà llengua materna i valencià o ambdues llengua 
materna. Quant a la quarta hipòtesi “La variable llengua materna actuarà com a 
factor discriminant en relació a la productivitat lèxica, ja que el context social i 
familiar condiciona l’ús funcional de la llengua”, sols es corrobora en part, ja 
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que la productivitat lèxica de paraules en els dos subgrups ha estat semblant, 
malgrat que en els bilingües actius ha estat superior la promitjana en 1.65 
vocables. 
 
5. 'Sexe'. Aquesta variable, amb menor efecte que les anteriors, actua amb un valor 
discriminant parcial, ja que solament contribueix en l’explicació de quatre àrees 
temàtiques. Els homes superen a les dones en les promitjanes d’onze centres 
d’interés i presenten una major homogeneïtat en les respostes. Tot açò refuta la 
segona hipòtesi “Les dones obtindran millors promitjanes de respostes 
(productivitat lèxica) i una major homogeneïtat en les respostes (índex de 
cohesió) que els homes”, i no coincideix amb els resultats de la investigació 
castellana en València de Gómez Molina i Gómez Devís (2004). Pel que fa a 
l’aspecte qualitatiu, assenyalar que no s’han trobat diferències en el lèxic 
respecte els papers (rols) d’homes i dones, i tots dos comparteixen un elevat 
percentatge del lèxic en els cinquanta primers vocables (83.05% de 
coincidència). 
 
6. 'Nivell sociocultural'. Aquesta variable té poc de pes com a factor discriminant, 
sols contribueix a la covariància en quatre centres d’interés. Al contari que en 
molts treballs sobre disponibilitat lèxica,' no presenta diferències significatives 
quant a la producció lèxica entre els tres sociolectes i per tant la tercera hipòtesi 
“La disponibilitat lèxica disminuirà en funció del nivell sociocultural dels 
parlants. A menor qualificació professional i acadèmica dels pares menor 
nombre d’actualitzacions lèxiques”, no s’acompleix, puix en la promitjana 
global amb una diferència de 0.59 es troben tots tres subgrups. Malgrat açò, 
podem assenyalar que el nivell sociocultural mitjà ha estat més productiu en nou 
categories semàntiques, el sociolecte alt en set i l’estrat baix en una. 
 
7. 'Programa d’educació bilingüe'. És la segona variable amb menys poder 
discriminant, sols ajuda a la covariància de dues àrees temàtiques ('El cos humà' 
i 'Treballs del camp i del jardí'). Ço és, que el grau d’ús del valencià com a 
llengua vehicular en l’ensenyament no actua com a factor discriminant, malgrat 
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que, en la producció lèxica, la promitjana global en els estudiants del programa 
d’ensenyament en valencià supere en 0.30 l’índex aconseguit pels del programa 
d’incorporació progressiva. 
 
8. 'Llengua habitual'. Es tracta de la variable que menys contribueix a l’explicació 
del comportament lèxic, puix solament ajuda a la covariància d’un centre 
d’interés, 'Els mobles de la casa'. A pesar d’açò, en la productivitat lèxica sí que 
hi ha diferències substancials entre els dos subgrups a favor dels bilingües, amb 
més d’un vocable de superioritat en la promitjana global de respostes. A més, el 
subgrup bilingüe presenta una major concreció semàntica en la pràctica totalitat 
de les dèsset àrees temàtiques. 
 
Per últim, la incidència d’alguns centres d’interés en l’estratificació sociolectal 
d’aquesta comunitat, com es pot veure a través de l’anàlisi factorial simple, contribueix 
de forma significativa a l’explicació sociolingüística del lèxic obtingut. Aquests centres 
són: 'El cos humà', 'La roba', 'Els mobles de la casa', 'Menjars i begudes', 'La cuina i els 
seus utensilis', 'La ciutat', 'Mitjans de transport', 'Treballs del camp i del jardí' i 'Colors'. 
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Psicolingüística 
 
Els índexs de cohesió ens permeten conéixer, de forma col·lectiva, el major o menor 
grau de coincidència que reflectirà la confluència en la delimitació d’elements nuclears i 
prototípics, així com la presència de xarcies associatives que tenen lloc a l’accedir a la 
memòria semàntica. Quant als resultats obtinguts respecte a la cohesió lèxica podem 
assenyalar: 
a) àrees temàtiques amb major valor de cohesió semàntica: ‘El cos humà’ 
b) centres d’interés amb un grau mitjà d’homogeneïtat: ‘La roba’, ‘Mitjans de 
transport’, ‘Els animals’ i ‘Colors’;  
c) estímuls amb certa dispersió de vocables: ‘Parts de la casa’, ‘Els mobles de la 
casa’, ‘Menjars i begudes’, ‘Il·luminació, calefacció i ventilació’ i ‘Jocs i 
distraccions’; i 
d) categories semàntiques més difuses: ‘El camp’ i ‘Treballs del camp i del jardí’. 
 
El repertori lèxic inventariat en les diferents àrees temàtiques reflecteix diverses 
realitats socials, psíquiques i ambientals dels estudiants valencians. Ara bé, els índexs 
presentats per cada estímul ens han de fer reflexionar sobre el nom de cada àrea 
temàtica, ja que algunes són molt concretes ('Parts del cos humà') i d’altres permeten 
multitud d’associacions radials ('Jocs i distraccions' i 'El camp'), i d’altres cmpten amb 
dos nuclis en la seua denominació ('Menjars i begudes'). 
 
En l’anàlisi del grau de convergència global de les dèsset categories semàntiques i tenint 
en compte els diferents subgrups socials, hem de destacar dos aspectes: 
- pel que fa al nivell de coincidència dels deu primers vocables, on s’actualitzen 
els elements considerats nuclears o prototípics, la gradació jerarquitzada de 
major a menor és la següent: 'Colors' (10), 'El cos humà' (10), 'Il·luminació, 
calefacció i ventilació' (9), 'Els animals' (9), 'Parts de la casa (sense mobles)' (9), 
'La ciutat' (8), 'Mitjans de transport' (8), 'L’escola: mobles i material' (8), 
'Objectes col·locats a taula per menjar' (8), 'Els mobles de la casa'(8), 'La roba' 
(8), 'El camp' (7), 'La cuina i els seus utensilis' (7), 'Treballs del camp i del jardí' 
(7), 'Jocs i distraccions' (6), 'Menjars i begudes' (6) i 'Professions i oficis' (5); 
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- pel que fa a l’afinitat dels cinquanta primers vocables la jerarquització ja no és la 
mateixa: 'Els animals' (91.83%), 'El cos humà' (90.16%), 'La ciutat'(87.50%), 'La 
cuina i els seus utensilis' (86.50%), 'La roba' (86%), 'Mitjans de transport' 
(84.66%), Colors' (84.50%), 'Parts de la casa (sense mobles) (83.30%), 
'Professions i oficis' (82.50%), 'Objectes col·locats a taula per menjar' (81.83%), 
'Menjars i begudes' (81%), 'L’escola: mobles i material' (80%), 'Il·luminació, 
calefacció i ventilació' (77.83%), 'Els mobles de la casa' (75.50%), 'Jocs i 
distraccions' (75.33%), El camp' (75%) i 'Treballs del camp i del jardí' (70.50%). 
 
Finalment, s’ha aconseguit el tercer objectiu “Analitzar el grau de convergència 
conceptual en les variables (sexe, tipus de centre, llengua habitual, lloc de residència i 
comunitat de parla) donat el caràcter discriminant que poden oferir alguna d’aquestes 
variables extralingüístiques en l’anàlisi psicolingüística dels cinquanta primers mots de 
cada camp associatiu” i les dades finals mostren la següent gradació: 
Nivell sociocultural 84.76% 
Sexe   83.05% 
Comunitat de parla 82.41% 
Tipus de centre  82.11% 
Lloc de residència 80.11% 
Llengua habitual 79.52% 
 
 
D. Contacte lingüístic. La disponibilitat lèxica en els parlants bilingües 
 
La nostra comunitat està fortament marcada per la convivència durant un llarg període 
de temps de dues llengües, castellà i valencià, la qual cosa ha produït un intercanvi 
d’elements entre ambdues, però quasi sempre amb la mateixa direcció, del castellà al 
valencià més que no pas a l’inrevés. Aquest fenomen que s’inicia principalment al segle 
XVII, època de la caracterització definitiva del lèxic valencià, ha anat estenent-se de 
forma considerable i prova d’açò són la gran quantitat de préstecs que han aparegut en 
la nostra investigació (cent quaranta-set entre consolidats i en vies d’integració). 
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Els estudiants valencians, tots ells bilingües (uns passius i d’altres actius), empren molts 
préstecs castellans en aquesta situació experimental concreta, cosa que demostra escassa 
lleialtat lingüística cap al valencià normativitzat o desconeixement cap aqueixa varietati 
permet la substitució d’aquest pel castellà. Alguns d’aquests mots castellans superen en 
l’índex de disponibilitat amb escreix la forma autòctona (cadera, sudadera, bolso, 
despensa, buhardilla, mecedora, lámpara, estantería, ternera, ron, fiambre, servilleta, 
batidora, escuadra, acera, yate, abonar, mono, granate). 
 
De forma més particular s’han presentat els diversos fenòmens del contacte lingüístic: 
transferències (interferències, préstec en vies d’integració, préstec integrat i compostos 
híbrids) i substitució/canvi de codi. Hem justificat la denominació de substitució de codi 
basant-se en què el lèxic disponible és un factor intralingüístic, ja que comporta una 
actualització lingüística deslligada de l’ús. 
 
D’acord amb el quart objectiu i conseqüència de l’estudi realitzat, oferim a continuació 
una gradació per ordre decreixent:  
 
Centres d’interés 
Transferències 
Centres d’interés 
Canvi i substitució de codi 
11. El camp 14. Els animals 
16. Professions i oficis 11. El camp 
05. Menjars i begudes 15. Jocs i distraccions 
07. La cuina i els seus utensilis 07. La cuina i els seus utensilis 
06. Objectes col·locats a taula 16. Professions i oficis 
10. La ciutat 06. Objectes col·locats a taula 
13. Treballs del camp i del jardí 10. La ciutat 
04. Els mobles de la casa 08. L’escola: mobles i material 
14. Els animals 12. Mitjans de transport 
03. Parts de la casa (sense mobles) 05. Menjars i begudes 
08. L’escola: mobles i material 04. Els mobles de la casa 
09. Il·luminació, calefacció i ventilació 13. Treballs del camp i del jardí 
17. Colors 03. Parts de la casa (sense mobles) 
15. Jocs i distraccions 09. Il·luminació, calefacció i ventilació 
02. La roba 01. El cos humà 
12. Mitjans de transport 17. Colors 
01. El cos humà 02. La roba 
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Aquests resultats demostren que el grau de transferències és molt elevat en 
determinades categories semàntiques: 'El camp', 'Professions i oficis' i 'Menjars i 
begudes' i que l’oblit o el desconeixement de la unitat lèxica vernacular és també 
considerable en aquests centres d’interés: 'Els animals', 'El camp' i 'Jocs i distraccions'. 
 
Concloem, amb les paraules de Gómez Molina (2002: 191), remarcant la necessitat 
urgent i compromesa d’una planificació lingüística coherent del valencià: 
Ës evident la castellanització experimentada per la varietat dialectal del valencià 
central en aquesta subàrea geogràfica: Horta Nord, Horta Sud, Camp de Morvedre i 
la Ribera. Davant aquesta realitat i al nostre parer, l’actuació ha d’exercitar-se tant 
en la planificació lingüística de l’estatus com en la del corpus; d’una banda, és 
necessària una política lingüística sistemàtica i compromesa que incremente la 
consciència sociolingüística dels valencians i neutralitze l’acceptació per part de 
molts bilingües del préstec castellà innecessari com a variant pròpia del registre 
formal, afavorint així la recuperació de moltes paraules nadives normativitzades, 
atés que els índexs d’acceptació i les variants reconegudes com a prestigioses 
demostren que els bilingües són conscients que els seus usos no són els més adients 
d’acord  amb la norma general de la llengua; d’altra, la planificació del corpus del 
lèxic del valencià ha de ser realista i respectar els nostres mots autònoms (i no tan 
mimètica i monocèntrica respecte a Catalunya), així com tenir en compte la funció 
social de la norma i les actituds dels valencianoparlants cap als castellanismes 
(innecessaris, però) ja integrats. 
 
 
Amb aquestes pàgines queden resumides les principals conclusions del present 
treball d’investigació El lèxic del valencià central: un estudi de disponibilitat 
lèxica. Som conscients que alguns dels aspectes aquí tractats no han estat exempts 
de problemes i de crítica, però són aquests problemes els que ens animen a 
continuar la tasca investigadora. La decisió de tractar diferents vessants i 
aplicacions de la disponibilitat lèxica ha estat motivada, fonamentalment, per ser 
aquest el primer treball sobre lèxic disponible del valencià i així poder conéixer 
quines podien ser les línies més suggeridores per a investigacions futures. 
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En les pàgines que es presenten a continuació apareixen els inventaris de la 
disponibilitat lèxica del valencià. Al primer capítol apareix el diccionari ordenat per 
centres d’interés amb ordre descendent d’acord amb l’índex de disponibilitat i en l’altre 
apartat el diccionari ordenat alfabèticament. No hem presentat, a fi d’evitar que 
l’extensió de l’obra siga excessiva, els repertoris lèxics corresponents a les variables 
sociològiques amb les seues subespecificacions. 
 
 
7.1. Disponibilitat lèxica general (índex de disponibilitat) 
 
01 EL COS HUMÀ 
 
Núm. Paraula     Disponibilitat Freqüència% Aparició% Freq..Acumulada  
 
1 ull          0,70725  3,848  93,103  03,848   
2 mà         0,60481  3,278  79,310  07,126   
3 cama       0,59085  3,492  84,483  10,617   
4 nas         0,57888  3,492  84,483  14,109   
5 peu         0,57410  3,688  89,224  17,796   
6 dit         0,57085  3,714  89,871  21,511   
7 cap         0,56985  2,752  66,595  24,263   
8 orella       0,56951  3,545  85,776  27,808   
9 braç        0,56213  3,135  75,862  30,943   
10 boca        0,45240  2,770  67,026  33,713   
11 ungla       0,33955  2,690  65,086  36,403   
12 cor         0,33770  2,521  60,991  38,924   
13 genoll      0,29185  2,289  55,388  41,213   
14 dent        0,28011  2,218  53,664  43,431   
15 pit         0,24407  1,942  46,983  45,373   
16 pulmó      0,23981  2,138  51,724  47,510   
17 coll         0,22952  1,799  43,534  49,310   
18 llengua     0,21475  1,817  43,966  51,127   
19 colze       0,21377  1,773  42,888  52,899   
20 fetge        0,20568  1,710  41,379  54,609   
21 muscle     0,20242  1,692  40,948  56,302   
22 estómac    0,19835  1,764  42,672  58,065   
23 cul         0,16684  1,603  38,793  59,669   
24 pèl         0,16543  1,265  30,603  60,933   
25 turmell      0,16265  1,443  34,914  62,376   
26 esquena    0,15181  1,372  33,190  63,748   
27 cabell       0,14541  0,971  23,491  64,719   
28 llavi        0,13997  1,113  26,940  65,832   
29 melic       0,12474  1,096  26,509  66,928   
30 cella        0,12439  0,998  24,138  67,926   
31 os          0,11883  1,113  26,940  69,039   
32 intestí       0,10414  1,069  25,862  70,108   
33 renyó       0,10269  0,989  23,922  71,096   
34 cervell     0,09502  0,864  20,905  71,960   
35 panxa       0,09379  0,873  21,121  72,833   
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36 vena        0,07648  0,802  19,397  73,635   
37 fèmur       0,07402  0,686  16,595  74,321   
38 cara        0,06520  0,374  9,052  74,695   
39 monyo      0,06451  0,490  11,853  75,185   
40 múscul     0,06400  0,632  15,302  75,817   
41 pestanya    0,05969  0,561  13,578  76,378   
42 penis       0,05916  0,579  14,009  76,957   
43 artèria      0,05681  0,579  14,009  77,536   
44 cuixa       0,05361  0,490  11,853  78,026   
45 front        0,05026  0,454  10,991  78,480   
46 costella     0,04776  0,508  12,284  78,988   
47 tíbia        0,04755  0,428  10,345  79,416   
48 pell         0,04684  0,454  10,991  79,870   
49 sang        0,04347  0,401  9,698  80,271   
50 faringe     0,04250  0,410  9,914  80,681   
51 laringe     0,04105  0,392  9,483  81,072   
52 monyica    0,04097  0,410  9,914  81,482   
53 peroné     0,04091  0,383  9,267  81,865   
54 gola        0,03852  0,392  9,483  82,257   
55 esòfag      0,03798  0,356  8,621  82,613   
56 columna (vertebral) 0,03702  0,374  9,052  82,987   
57 cadera      0,03460  0,338  8,190  83,326   
58 tronc        0,03320  0,214  5,172  83,540   
59 mamella     0,03071  0,294  7,112  83,834   
60 intestí gros  0,03065  0,267  6,466  84,101   
61 pelvis       0,03053  0,356  8,621  84,457   
62 vagina      0,03016  0,285  6,897  84,742   
63 pene        0,02904  0,303  7,328  85,045   
64 bíceps      0,02680  0,249  6,034  85,294   
65 bessó       0,02611  0,267  6,466  85,562   
66 intestí prim  0,02537  0,223  5,388  85,784   
67 galta        0,02476  0,232  5,603  86,016   
68 radi         0,02392  0,249  6,034  86,265   
69 cintura     0,02341  0,240  5,819  86,506   
70 pàncrees    0,02302  0,214  5,172  86,720   
71 crani        0,02277  0,196  4,741  86,915   
72 aixella      0,02121  0,214  5,172  87,129   
73 taló         0,02084  0,249  6,034  87,379   
74 cúbit        0,02072  0,205  4,957  87,584   
75 ròtula       0,02056  0,205  4,957  87,788   
76 vulva       0,02037  0,205  4,957  87,993   
77 pupil·la     0,02030  0,223  5,388  88,216   
78 tràquea     0,02026  0,240  5,819  88,456   
79 espatla     0,01995  0,187  4,526  88,643   
80 hombro     0,01982  0,223  5,388  88,866   
81 maluc       0,01949  0,178  4,310  89,044   
82 antebraç    0,01863  0,178  4,310  89,222   
83 falange     0,01695  0,143  3,448  89,365   
84 tríceps      0,01689  0,160  3,879  89,525   
85 húmer      0,01679  0,134  3,233  89,659   
86 parpella     0,01563  0,134  3,233  89,792   
87 clavícula    0,01514  0,160  3,879  89,953   
88 muñeca     0,01499  0,151  3,664  90,104   
89 testicle     0,01444  0,178  4,310  90,282   
90 quàdriceps  0,01436  0,151  3,664  90,434   
91 cerebel     0,01419  0,143  3,448  90,576   
92 tòrax        0,01352  0,107  2,586  90,683   
93 vèrtebra    0,01351  0,143  3,448  90,826   
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94 nervi        0,01316  0,151  3,664  90,977   
95 omòplat     0,01311  0,125  3,017  91,102   
96 tendó       0,01305  0,143  3,448  91,244   
97 cèl·lula     0,01263  0,143  3,448  91,387   
98 testícul     0,01219  0,116  2,802  91,503   
99 páncreas    0,01201  0,125  3,017  91,627   
100 pectoral    0,01161  0,125  3,017  91,752   
101 oïda        0,01153  0,089  2,155  91,841   
102 canell       0,01094  0,107  2,586  91,948   
103 paladar     0,01088  0,098  2,371  92,046   
104 tobillo      0,01085  0,107  2,586  92,153   
105 abdominal   0,01077  0,116  2,802  92,269   
106 nineta       0,01025  0,098  2,371  92,367   
107 articulació   0,01019  0,125  3,017  92,491   
108 budell      0,01015  0,107  2,586  92,598   
109 extremitat   0,01004  0,071  1,724  92,669   
110 pierna      0,00966  0,125  3,017  92,848   
112 pòmul      0,00963  0,107  2,586  92,954   
113 hígado     0,00938  0,089  2,155  93,044   
114 ventre      0,00928  0,089  2,155  93,133   
115 canyella    0,00920  0,071  1,724  93,204   
116 cos         0,00911  0,062  1,509  93,266   
117 gemelo     0,00895  0,098  2,371  93,364   
118 bronqui     0,00895  0,089  2,155  93,453   
119 pubis       0,00825  0,089  2,155  93,542   
120 iris         0,00814  0,098  2,371  93,640   
121 abdomen    0,00807  0,080  1,940  93,720   
122 uretra       0,00794  0,089  2,155  93,810   
123 nuca        0,00788  0,071  1,724  93,881   
124 mandíbula   0,00785  0,071  1,724  93,952   
125 medul·la    0,00779  0,089  2,155  94,041   
126 codo        0,00726  0,071  1,724  94,112   
127 úter        0,00718  0,089  2,155  94,201   
128 rodilla      0,00707  0,071  1,724  94,273   
129 genital     0,00699  0,062  1,509  94,335   
130 nalga       0,00696  0,071  1,724  94,406   
131 esternocleidomastoideo 0,00682  0,071  1,724  94,478   
132 barbilla     0,00681  0,062  1,509  94,540   
133 abductor    0,00673  0,062  1,509  94,602   
134 òrgan       0,00672  0,062  1,509  94,665   
135 timpà       0,00623  0,080  1,940  94,745   
136 esternocleidomastoïdal 0,00617  0,053  1,293  94,798   
137 espalda     0,00615  0,045  1,078  94,843   
138 queixal     0,00611  0,053  1,293  94,896   
139 medul·la espinal  0,00609  0,053  1,293  94,950   
140 mugró      0,00606  0,071  1,724  95,021   
141 encèfal     0,00599  0,045  1,078  95,065   
142 rostre       0,00599  0,027  0,647  95,092   
143 ombligo     0,00584  0,053  1,293  95,146   
144 palma       0,00582  0,053  1,293  95,199   
145 anus        0,00579  0,071  1,724  95,270   
146 mentó      0,00558  0,062  1,509  95,333   
147 còccix      0,00555  0,053  1,293  95,386   
148 corazón     0,00541  0,045  1,078  95,431   
149 bufeta      0,00538  0,053  1,293  95,484   
150 cerebro     0,00536  0,062  1,509  95,546   
151 piu         0,00526  0,062  1,509  95,609   
152 córnea      0,00525  0,045  1,078  95,653   
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153 nariz        0,00523  0,045  1,078  95,698   
154 avantbraç   0,00519  0,062  1,509  95,760   
155 dorsal       0,00518  0,036  0,862  95,796   
156 esquelet    0,00516  0,045  1,078  95,840   
157 frontal      0,00515  0,027  0,647  95,867   
158 esternón    0,00477  0,062  1,509  95,929   
159 deltoide     0,00468  0,045  1,078  95,974   
160 vesícula    0,00462  0,045  1,078  96,019   
161 cuello       0,00459  0,036  0,862  96,054   
162 ceja        0,00451  0,045  1,078  96,099   
163 trompa de Fal·lopi 0,00450  0,071  1,724  96,170   
164 uña         0,00442  0,036  0,862  96,206   
165 vejiga       0,00442  0,062  1,509  96,268   
166 còlon       0,00429  0,045  1,078  96,312   
167 alvèol       0,00425  0,045  1,078  96,357   
168 lligament    0,00424  0,053  1,293  96,410   
169 ingle        0,00420  0,036  0,862  96,446   
170 colló        0,00418  0,036  0,862  96,482   
171 bazo        0,00417  0,053  1,293  96,535   
172 caderes     0,00413  0,045  1,078  96,580   
173 párpado    0,00409  0,045  1,078  96,624   
174 recte        0,00408  0,053  1,293  96,678   
175 neurona    0,00405  0,053  1,293  96,731   
176 mitocòndria  0,00400  0,036  0,862  96,767   
177 trapezi     0,00397  0,036  0,862  96,802   
178 intestí delgat  0,00390  0,036  0,862  96,838   
179 falangeta    0,00382  0,036  0,862  96,874   
180 brazo       0,00373  0,018  0,431  96,891   
181 retina       0,00372  0,027  0,647  96,918   
182 costilla     0,00370  0,036  0,862  96,954   
183 bronquíol   0,00367  0,036  0,862  96,989   
184 hipotàlem   0,00353  0,018  0,431  97,007   
185 capil·lar     0,00344  0,045  1,078  97,052   
186 occipital    0,00343  0,027  0,647  97,078   
187 glàndula    0,00336  0,045  1,078  97,123   
188 falangina    0,00332  0,027  0,647  97,150   
189 empeine    0,00329  0,027  0,647  97,176   
190 pesó        0,00326  0,053  1,293  97,230   
191 riñón        0,00321  0,036  0,862  97,266   
192 radio        0,00321  0,036  0,862  97,301   
193 isquiotíbial  0,00319  0,045  1,078  97,346   
194 trompa d'Eustaqui 0,00302  0,027  0,647  97,372   
195 bufeta urinària  0,00295  0,045  1,078  97,417   
196 polze       0,00291  0,027  0,647  97,444   
197 bronquio    0,00289  0,045  1,078  97,488   
198 cristal·lí    0,00289  0,027  0,647  97,515   
199 bescoll     0,00283  0,036  0,862  97,551   
200 glúteo      0,00280  0,027  0,647  97,577   
201 vel         0,00279  0,018  0,431  97,595   
202 corda vocal  0,00279  0,036  0,862  97,631   
203 menisc     0,00277  0,027  0,647  97,657   
204 metacarp    0,00275  0,027  0,647  97,684   
205 barba       0,00274  0,036  0,862  97,720   
206 mama       0,00272  0,027  0,647  97,747   
207 clítoris     0,00265  0,027  0,647  97,773   
208 òvul        0,00265  0,036  0,862  97,809   
209 vas sanguini  0,00260  0,018  0,431  97,827   
210 urèter       0,00260  0,036  0,862  97,862   
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211 còrnia      0,00257  0,018  0,431  97,880   
212 melsa       0,00256  0,027  0,647  97,907   
213 duodé       0,00254  0,027  0,647  97,934   
214 ano         0,00252  0,036  0,862  97,969   
215 cartílag     0,00250  0,036  0,862  98,005   
216 estèrnum    0,00244  0,018  0,431  98,023   
217 tiroide      0,00243  0,018  0,431  98,040   
218 moflete     0,00234  0,027  0,647  98,067   
219 sobaco     0,00228  0,036  0,862  98,103   
220 barbeta     0,00223  0,027  0,647  98,130   
221 glàndula salival  0,00221  0,018  0,431  98,147   
222 caragol     0,00219  0,027  0,647  98,174   
223 cana        0,00216  0,009  0,216  98,183   
224 natja        0,00210  0,018  0,431  98,201   
225 glòbul roig   0,00210  0,027  0,647  98,227   
226 dit del peu   0,00210  0,018  0,431  98,245   
227 caixa toràcica  0,00209  0,027  0,647  98,272   
228 tripa        0,00202  0,018  0,431  98,290   
229 peca        0,00202  0,027  0,647  98,317   
230 òrgan reproductor 0,00195  0,018  0,431  98,334   
231 lleu         0,00192  0,009  0,216  98,343   
232 nucli cel·lular  0,00192  0,009  0,216  98,352   
233 pota        0,00192  0,009  0,216  98,361   
234 saliva       0,00191  0,027  0,647  98,388   
235 tímpano    0,00186  0,018  0,431  98,406   
236 lumbar      0,00186  0,018  0,431  98,423   
237 parental    0,00181  0,009  0,216  98,432   
238 membrana cel·lular 0,00181  0,009  0,216  98,441   
239 geniva      0,00179  0,027  0,647  98,468   
240 bigoti       0,00172  0,018  0,431  98,486   
241 fosa nasal   0,00172  0,018  0,431  98,504   
242 papil·la gustativa  0,00167  0,018  0,431  98,521   
243 pantorrilla   0,00163  0,027  0,647  98,548   
244 glòbul blanc  0,00162  0,018  0,431  98,566   
245 pecho       0,00162  0,009  0,216  98,575   
246 martell      0,00156  0,018  0,431  98,593   
247 muslo       0,00153  0,018  0,431  98,610   
248 limfa        0,00153  0,009  0,216  98,619   
249 yunque     0,00148  0,018  0,431  98,637   
250 pílor        0,00147  0,018  0,431  98,655   
251 petxina     0,00147  0,018  0,431  98,673   
252 garganta    0,00145  0,018  0,431  98,691   
253 engonal     0,00145  0,018  0,431  98,708   
254 femoral     0,00144  0,009  0,216  98,717   
255 glàndula llacrimal 0,00144  0,009  0,216  98,726   
256 sacre       0,00144  0,009  0,216  98,735   
257 pitrera      0,00144  0,009  0,216  98,744   
258 insulina     0,00144  0,009  0,216  98,753   
259 aparell respiratori 0,00143  0,018  0,431  98,771   
260 estribo     0,00139  0,018  0,431  98,789   
261 apèndix     0,00137  0,018  0,431  98,806   
262 dedo        0,00136  0,009  0,216  98,815   
263 orejes       0,00136  0,009  0,216  98,824   
264 malaltia     0,00128  0,009  0,216  98,833   
265 avantbraç posterior 0,00128  0,009  0,216  98,842   
266 òrgan sexual  0,00128  0,009  0,216  98,851   
267 metacarpià  0,00128  0,009  0,216  98,860   
268 campaneta  0,00128  0,009  0,216  98,869   
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269 llom        0,00128  0,009  0,216  98,878   
270 berruga     0,00123  0,018  0,431  98,896   
271 tren superior  0,00121  0,009  0,216  98,904   
272 seso        0,00121  0,009  0,216  98,913   
273 avantbraç inferior 0,00121  0,009  0,216  98,922   
274 entrecuixa   0,00119  0,018  0,431  98,940   
275 cúbito      0,00118  0,018  0,431  98,958   
276 orgànul     0,00114  0,009  0,216  98,967   
277 tren inferior  0,00114  0,009  0,216  98,976   
278 epidermis    0,00113  0,018  0,431  98,993   
279 gomanella   0,00108  0,009  0,216  99,002   
280 papil·la     0,00108  0,009  0,216  99,011   
281 suor        0,00108  0,009  0,216  99,020   
282 ou         0,00106  0,018  0,431  99,038   
283 espina (dorsal)  0,00106  0,018  0,431  99,056   
284 aparell circulatori 0,00105  0,018  0,431  99,074   
285 ventrícul    0,00105  0,018  0,431  99,091   
286 crepó       0,00105  0,018  0,431  99,109   
287 recto        0,00102  0,009  0,216  99,118   
288 temporal    0,00102  0,009  0,216  99,127   
289 orina        0,00102  0,009  0,216  99,136   
290 torso        0,00102  0,009  0,216  99,145   
291 mentón     0,00096  0,009  0,216  99,154   
292 bulb raquidi  0,00096  0,009  0,216  99,163   
293 aparato de Gulgi  0,00096  0,009  0,216  99,172   
294 tronc superior  0,00091  0,009  0,216  99,181   
295 tronc alveolar  0,00091  0,009  0,216  99,189   
296 culo        0,00086  0,009  0,216  99,198   
297 escrot       0,00086  0,009  0,216  99,207   
298 limfòcit     0,00086  0,009  0,216  99,216   
299 tarsià       0,00086  0,009  0,216  99,225   
300 higado     0,00086  0,009  0,216  99,234   
301 glotis       0,00086  0,009  0,216  99,243   
302 vàlvula     0,00086  0,009  0,216  99,252   
303 aorta        0,00086  0,009  0,216  99,261   
304 jejú         0,00086  0,009  0,216  99,270   
305 lòbul        0,00081  0,018  0,431  99,287   
306 piel         0,00081  0,009  0,216  99,296   
307 víscera     0,00081  0,009  0,216  99,305   
308 callo        0,00081  0,009  0,216  99,314   
309 nudillo      0,00081  0,009  0,216  99,323   
310 metatarsià   0,00081  0,009  0,216  99,332   
311 epiteli      0,00081  0,009  0,216  99,341   
312 diafragma   0,00079  0,018  0,431  99,359   
313 cerebelo    0,00077  0,018  0,431  99,377   
314 teixit        0,00077  0,009  0,216  99,385   
315 llavi intern   0,00077  0,009  0,216  99,394   
316 suc gàstric  0,00077  0,009  0,216  99,403   
317 maixellar superior 0,00077  0,009  0,216  99,412   
318 estómago   0,00077  0,009  0,216  99,421   
319 àtom        0,00077  0,009  0,216  99,430   
320 galta del cul  0,00077  0,009  0,216  99,439   
321 piula        0,00072  0,009  0,216  99,448   
322 orifici nasal  0,00072  0,009  0,216  99,457   
323 esternocleic  0,00072  0,009  0,216  99,466   
324 carp        0,00072  0,009  0,216  99,474   
325 munyó      0,00072  0,009  0,216  99,483   
326 nou         0,00072  0,009  0,216  99,492   
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327 mejilla      0,00072  0,009  0,216  99,501   
328 pabellón auditivo  0,00068  0,009  0,216  99,510   
329 tendó d'Aquil·les  0,00068  0,009  0,216  99,519   
330 barriga     0,00068  0,009  0,216  99,528   
331 metacarpiano  0,00068  0,009  0,216  99,537   
332 escroto     0,00068  0,009  0,216  99,546   
333 seno        0,00068  0,009  0,216  99,555   
334 michelín    0,00068  0,009  0,216  99,564   
335 aurícula    0,00064  0,009  0,216  99,572   
336 fol·licle     0,00064  0,009  0,216  99,581   
337 taló d'Aquil·les  0,00064  0,009  0,216  99,590   
338 pelila       0,00063  0,018  0,431  99,608   
339 cejes       0,00061  0,009  0,216  99,617   
340 oïda interna  0,00061  0,009  0,216  99,626   
341 glàndula pineal  0,00061  0,009  0,216  99,635   
342 aparell reproductor 0,00061  0,009  0,216  99,644   
343 espinilla    0,00061  0,009  0,216  99,653   
344 gen         0,00057  0,009  0,216  99,662   
345 plaqueta    0,00057  0,009  0,216  99,670   
346 junc        0,00057  0,009  0,216  99,679   
347 laberint     0,00057  0,009  0,216  99,688   
348 espermatozoide  0,00057  0,009  0,216  99,697   
349 grasa       0,00054  0,009  0,216  99,706   
350 arruga      0,00054  0,009  0,216  99,715   
351 aparell digestiu  0,00054  0,009  0,216  99,724   
352 intestino    0,00054  0,009  0,216  99,733   
353 pituïtària    0,00054  0,009  0,216  99,742   
354 genoma     0,00054  0,009  0,216  99,751   
355 bilis        0,00054  0,009  0,216  99,760   
356 trompa de Falopio 0,00054  0,009  0,216  99,768   
357 epiglotis    0,00054  0,009  0,216  99,777   
358 nudell      0,00054  0,009  0,216  99,786   
359 prepucio    0,00051  0,009  0,216  99,795   
360 corpúscul   0,00051  0,009  0,216  99,804   
361 arteriola    0,00051  0,009  0,216  99,813   
362 hipòfisi     0,00051  0,009  0,216  99,822   
363 angina      0,00051  0,009  0,216  99,831   
364 telencèfal   0,00048  0,009  0,216  99,840   
365 cony        0,00048  0,009  0,216  99,849   
366 aparell nerviós  0,00048  0,009  0,216  99,857   
367 vènula      0,00048  0,009  0,216  99,866   
368 cervical     0,00046  0,009  0,216  99,875   
369 teixit adipós  0,00046  0,009  0,216  99,884   
370 molar       0,00046  0,009  0,216  99,893   
371 alvèol pulmonar  0,00046  0,009  0,216  99,902   
372 canal auditiu  0,00043  0,009  0,216  99,911   
373 figa         0,00043  0,009  0,216  99,920   
374 menisco    0,00043  0,009  0,216  99,929   
375 frent        0,00041  0,009  0,216  99,938   
376 cráneo      0,00041  0,009  0,216  99,947   
377 teixit múscular  0,00041  0,009  0,216  99,955   
378 maixellar    0,00038  0,009  0,216  99,964   
379 teixit nerviós  0,00036  0,009  0,216  99,973   
380 matriu      0,00036  0,009  0,216  99,982   
381 vesícula seminal  0,00029  0,009  0,216  99,991   
382 placenta    0,00027  0,009  0,216  100,000   
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02 LA ROBA 
 
Núm. Paraula      Disponibilitat Freqüència% Aparició% Freq.Acumulada  
 
1 pantaló      0,75599  5,078  92,457  05,078   
2 camisa      0,59689  4,083  74,353  09,161   
3 sabata       0,55615  4,415  80,388  13,576   
4 calcetí      0,51625  4,356  79,310  17,931   
5 jaqueta      0,37982  3,456  62,931  21,387   
6 camiseta     0,34722  2,568  46,767  23,955   
7 calçotets     0,34024  2,935  53,448  26,891   
8 jersei        0,33964  2,687  48,922  29,577   
9 falda        0,30950  2,734  49,784  32,312   
10 braga       0,29357  2,888  52,586  35,199   
11 samarreta    0,25185  1,775  32,328  36,975   
12 bufanda      0,23390  2,497  45,474  39,472   
13 guant       0,22824  2,497  45,474  41,969   
14 cinturó      0,19047  1,953  35,560  43,922   
15 abric        0,16389  1,645  29,957  45,568   
16 gorra        0,15690  1,728  31,466  47,296   
17 barret       0,15488  1,420  25,862  48,716   
18 calça        0,14581  1,456  26,509  50,172   
19 suèter       0,14198  1,255  22,845  51,426   
20 sabatilla     0,14146  1,231  22,414  52,657   
21 tanga        0,14011  1,397  25,431  54,054   
22 corbata      0,13027  1,337  24,353  55,391   
23 bota         0,12590  1,479  26,940  56,871   
24 vestit        0,11582  1,172  21,336  58,042   
25 (pantaló) vaquer  0,10669  0,959  17,457  59,001   
26 xandall      0,10578  1,077  19,612  60,078   
27 sudadera     0,09631  0,971  17,672  61,049   
28 deportiva     0,09098  0,888  16,164  61,936   
29 sostenidor    0,09090  0,959  17,457  62,895   
30 bolso        0,08550  0,852  15,517  63,747   
31 anell         0,08545  0,852  15,517  64,599   
32 mocador     0,08040  0,911  16,595  65,511   
33 banyador     0,07816  0,982  17,888  66,493   
34 pijama       0,07627  0,971  17,672  67,464   
35 gorro        0,07593  0,971  17,672  68,434   
36 esportiva     0,07562  0,746  13,578  69,180   
37 polsera      0,07349  0,781  14,224  69,961   
38 espardenya   0,06924  0,710  12,931  70,671   
39 xancla       0,06916  0,781  14,224  71,452   
40 calçó        0,06882  0,615  11,207  72,068   
41 collar       0,06875  0,722  13,147  72,790   
42 sujetador     0,06456  0,757  13,793  73,547   
43 anorac      0,06044  0,663  12,069  74,210   
44 pantaló curt   0,05761  0,592  10,776  74,802   
45 sandàlia     0,05667  0,615  11,207  75,417   
46 rellotge      0,05609  0,580  10,560  75,997   
47 arracada     0,05536  0,568  10,345  76,565   
48 ulleres       0,05176  0,556  10,129  77,122   
49 blusa        0,05074  0,462  8,405  77,583   
50 sostén       0,05008  0,497  9,052  78,080   
51 traje         0,04822  0,568  10,345  78,648   
52 biquini       0,04788  0,615  11,207  79,264   
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53 caçadora     0,04702  0,533  9,698  79,796   
54 camiseta interior  0,04518  0,462  8,405  80,258   
55 mitja        0,04394  0,450  8,190  80,708   
56 chaleco      0,04324  0,497  9,052  81,205   
57 bermudes     0,04306  0,414  7,543  81,619   
58 mitjó        0,04291  0,414  7,543  82,033   
59 brusa        0,04257  0,367  6,681  82,400   
60 boina       0,04119  0,485  8,836  82,886   
61 sombrero     0,03749  0,426  7,759  83,312   
62 top          0,03746  0,462  8,405  83,773   
63 calzoncillo    0,03513  0,343  6,250  84,116   
64 minifalda     0,03085  0,320  5,819  84,436   
65 cordó       0,02949  0,331  6,034  84,767   
66 camisola     0,02862  0,237  4,310  85,004   
67 polo         0,02818  0,284  5,172  85,288   
68 bragueta     0,02750  0,249  4,526  85,537   
69 camisó      0,02589  0,308  5,603  85,844   
70 pendent      0,02345  0,213  3,879  86,058   
71 chandal      0,02298  0,249  4,526  86,306   
72 calentador    0,02288  0,272  4,957  86,578   
73 pajarita      0,02258  0,284  5,172  86,862   
74 jupetí       0,02223  0,260  4,741  87,123   
75 gavardina    0,02206  0,260  4,741  87,383   
76 bossa       0,02170  0,178  3,233  87,561   
77 malla        0,02089  0,260  4,741  87,821   
78 pendiente    0,02045  0,213  3,879  88,034   
79 calcer       0,01945  0,130  2,371  88,164   
80 mèdies      0,01929  0,201  3,664  88,365   
81 tirant        0,01680  0,201  3,664  88,567   
82 (pantaló) pirata  0,01677  0,225  4,095  88,792   
83 short        0,01670  0,166  3,017  88,957   
84 roba interior   0,01596  0,178  3,233  89,135   
85 faixa        0,01524  0,213  3,879  89,348   
86 faldilla       0,01472  0,142  2,586  89,490   
87 camisa interior  0,01441  0,154  2,802  89,644   
88 orellera      0,01438  0,213  3,879  89,857   
89 chubasquero  0,01393  0,189  3,448  90,046   
90 pantaló llarg   0,01360  0,118  2,155  90,165   
91 batí         0,01342  0,201  3,664  90,366   
92 peüc         0,01325  0,178  3,233  90,543   
93 texà         0,01293  0,118  2,155  90,662   
94 botó         0,01291  0,142  2,586  90,804   
95 impermeable   0,01232  0,166  3,017  90,969   
96 corretja      0,01131  0,130  2,371  91,100   
97 plumífer      0,01081  0,142  2,586  91,242   
98 pantis       0,01044  0,154  2,802  91,395   
99 turbant      0,01009  0,142  2,586  91,537   
100 colgant      0,00997  0,118  2,155  91,656   
101 botí         0,00984  0,107  1,940  91,762   
102 abrigo       0,00977  0,130  2,371  91,893   
103 samarreta interior 0,00976  0,107  1,940  91,999   
104 mocassí     0,00974  0,118  2,155  92,117   
105 barnús       0,00944  0,118  2,155  92,236   
106 gafes        0,00937  0,095  1,724  92,330   
107 rebeca      0,00904  0,095  1,724  92,425   
108 bata         0,00897  0,118  2,155  92,543   
109 caputxa      0,00872  0,107  1,940  92,650   
110 leotard      0,00863  0,142  2,586  92,792   
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111 polar        0,00851  0,118  2,155  92,910   
112 zapato       0,00850  0,071  1,293  92,981   
113 americana    0,00806  0,107  1,940  93,088   
114 zapatilla     0,00770  0,059  1,078  93,147   
115 albornoz     0,00764  0,118  2,155  93,265   
116 paraigua     0,00763  0,107  1,940  93,372   
117 boxer       0,00743  0,095  1,724  93,467   
118 esmòquing    0,00727  0,118  2,155  93,585   
119 trenca       0,00718  0,095  1,724  93,680   
120 blusó        0,00684  0,059  1,078  93,739   
121 sabata esportiva  0,00672  0,059  1,078  93,798   
122 jaquetó      0,00661  0,083  1,509  93,881   
123 sabatilla esportiva 0,00657  0,071  1,293  93,952   
124 motxilla      0,00657  0,107  1,940  94,058   
125 passamuntanyes  0,00648  0,107  1,940  94,165   
126 soc          0,00641  0,047  0,862  94,212   
127 calcetín     0,00626  0,059  1,078  94,272   
128 piercing      0,00615  0,059  1,078  94,331   
129 jupa         0,00611  0,059  1,078  94,390   
130 fulard       0,00580  0,083  1,509  94,473   
131 paraula d'honor  0,00577  0,059  1,078  94,532   
132 xal          0,00576  0,083  1,509  94,615   
133 tacó         0,00573  0,059  1,078  94,674   
134 lligacama     0,00549  0,071  1,293  94,745   
135 camiseta curta  0,00544  0,059  1,078  94,804   
136 bolsa        0,00527  0,059  1,078  94,863   
137 xubasquer    0,00522  0,059  1,078  94,922   
138 cartera      0,00521  0,059  1,078  94,982   
139 davantal     0,00521  0,047  0,862  95,029   
140 mono        0,00514  0,095  1,724  95,124   
141 frac          0,00505  0,059  1,078  95,183   
142 traje jaqueta  0,00498  0,059  1,078  95,242   
143 subjectador   0,00497  0,059  1,078  95,301   
144 alpargata     0,00496  0,036  0,647  95,337   
145 falda llarga   0,00490  0,047  0,862  95,384   
146 soquet       0,00474  0,036  0,647  95,420   
147 wonderbra    0,00462  0,059  1,078  95,479   
148 ulleres de sol  0,00461  0,071  1,293  95,550   
149 pamela      0,00453  0,071  1,293  95,621   
150 camisa de tirants  0,00444  0,059  1,078  95,680   
151 escalfador    0,00440  0,059  1,078  95,739   
152 diadema     0,00435  0,059  1,078  95,798   
153 sabata de tacó  0,00428  0,047  0,862  95,846   
154 batín        0,00426  0,071  1,293  95,917   
155 dessuadora   0,00425  0,036  0,647  95,952   
156 vamba       0,00423  0,047  0,862  96,000   
157 nàutic       0,00417  0,047  0,862  96,047   
158 samarreta curta  0,00404  0,024  0,431  96,071   
159 cotó         0,00402  0,047  0,862  96,118   
160 penjoll       0,00400  0,047  0,862  96,165   
161 visera       0,00391  0,036  0,647  96,201   
162 camisa llarga  0,00390  0,024  0,431  96,224   
163 camisa curta  0,00390  0,024  0,431  96,248   
164 butxaca      0,00387  0,047  0,862  96,295   
165 cremallera    0,00381  0,047  0,862  96,343   
166 media       0,00379  0,059  1,078  96,402   
167 corbata de llaç  0,00377  0,071  1,293  96,473   
168 cadena      0,00371  0,036  0,647  96,508   
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169 manopla     0,00368  0,047  0,862  96,556   
170 braçalet      0,00357  0,036  0,647  96,591   
171 slip          0,00344  0,036  0,647  96,627   
172 llaç          0,00341  0,047  0,862  96,674   
173 camal       0,00330  0,024  0,431  96,698   
174 calfador      0,00329  0,047  0,862  96,745   
175 sola         0,00320  0,024  0,431  96,769   
176 forro polar    0,00319  0,047  0,862  96,816   
177 sabata deportiva  0,00314  0,024  0,431  96,840   
178 pinça        0,00314  0,047  0,862  96,887   
179 palestina     0,00312  0,036  0,647  96,923   
180 sabatilla d'anar per casa 0,00311  0,024  0,431  96,946   
181 mochila      0,00309  0,047  0,862  96,994   
182 ponxo       0,00299  0,047  0,862  97,041   
183 body        0,00299  0,024  0,431  97,065   
184 goma        0,00294  0,047  0,862  97,112   
185 camisa de coll alt  0,00288  0,036  0,647  97,148   
186 cinta         0,00288  0,036  0,647  97,183   
187 liguero       0,00285  0,036  0,647  97,219   
188 corpiño      0,00277  0,036  0,647  97,254   
189 peto         0,00272  0,024  0,431  97,278   
190 xancleta     0,00268  0,036  0,647  97,313   
191 liga          0,00267  0,036  0,647  97,349   
192 conjunt      0,00261  0,024  0,431  97,372   
193 camiseta de tirants 0,00259  0,036  0,647  97,408   
194 jaca         0,00257  0,024  0,431  97,432   
195 traje de bany  0,00254  0,036  0,647  97,467   
196 bessons      0,00251  0,024  0,431  97,491   
197 jeans        0,00250  0,024  0,431  97,514   
198 espargates    0,00249  0,024  0,431  97,538   
199 corsaris      0,00243  0,024  0,431  97,562   
200 palabra de honor  0,00237  0,024  0,431  97,586   
201 llençol       0,00235  0,024  0,431  97,609   
202 llana         0,00233  0,024  0,431  97,633   
203 sabata d'anar per casa 0,00231  0,036  0,647  97,668   
204 camiseta de pelfa  0,00230  0,024  0,431  97,692   
205 falda-pantaló  0,00230  0,024  0,431  97,716   
206 jaqueta vaquera  0,00227  0,024  0,431  97,739   
207 sabata de vestir  0,00225  0,024  0,431  97,763   
208 sinagües     0,00224  0,024  0,431  97,787   
209 bota d'aigua   0,00221  0,024  0,431  97,810   
210 coletero      0,00220  0,036  0,647  97,846   
211 pañuelo      0,00217  0,024  0,431  97,870   
212 bossa de mà  0,00216  0,012  0,216  97,881   
213 corsé        0,00207  0,024  0,431  97,905   
214 hombreres    0,00207  0,024  0,431  97,929   
215 pantaló elàstic  0,00201  0,012  0,216  97,941   
216 sabatilla d'estar per casa 0,00201  0,012  0,216  97,952   
217 medalla      0,00201  0,012  0,216  97,964   
218 mocasín     0,00201  0,012  0,216  97,976   
219 quimono     0,00199  0,024  0,431  98,000   
220 gargantilla    0,00198  0,024  0,431  98,023   
221 tovalla       0,00198  0,024  0,431  98,047   
222 niqui        0,00195  0,024  0,431  98,071   
223 camisa de botons  0,00193  0,024  0,431  98,094   
224 plumífero     0,00193  0,024  0,431  98,118   
225 mallot       0,00191  0,036  0,647  98,154   
226 camiseta llarga  0,00188  0,012  0,216  98,165   
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227 vaquero      0,00188  0,012  0,216  98,177   
228 gemelo      0,00188  0,012  0,216  98,189   
229 camiseta exterior  0,00188  0,012  0,216  98,201   
230 bandolera    0,00188  0,024  0,431  98,225   
231 traje de nit    0,00188  0,024  0,431  98,248   
232 pantaló de pana  0,00185  0,024  0,431  98,272   
233 jupa de cuero  0,00177  0,024  0,431  98,296   
234 seda         0,00176  0,012  0,216  98,307   
235 moneder     0,00176  0,012  0,216  98,319   
236 samarreta llarga  0,00176  0,012  0,216  98,331   
237 ploma       0,00171  0,024  0,431  98,355   
238 monyiquera   0,00169  0,024  0,431  98,379   
239 genollera     0,00169  0,024  0,431  98,402   
240 casc         0,00166  0,024  0,431  98,426   
241 pañoleta     0,00164  0,012  0,216  98,438   
242 xinos        0,00164  0,012  0,216  98,450   
243 barret de copa  0,00164  0,012  0,216  98,461   
244 màniga      0,00164  0,012  0,216  98,473   
245 bolsa de mà   0,00164  0,012  0,216  98,485   
246 renyonera    0,00158  0,024  0,431  98,509   
247 pololo       0,00154  0,012  0,216  98,521   
248 nike         0,00154  0,012  0,216  98,532   
249 culots       0,00154  0,012  0,216  98,544   
250 cinto        0,00154  0,012  0,216  98,556   
251 corsarios     0,00154  0,012  0,216  98,568   
252 ancla        0,00154  0,012  0,216  98,580   
253 anillo        0,00151  0,024  0,431  98,603   
254 braga del coll  0,00146  0,024  0,431  98,627   
255 adidas       0,00144  0,012  0,216  98,639   
256 pantalón     0,00144  0,012  0,216  98,651   
257 solapa       0,00144  0,012  0,216  98,663   
258 tapaorelles    0,00138  0,024  0,431  98,686   
259 peineta      0,00138  0,024  0,431  98,710   
260 Roberto Verino  0,00134  0,012  0,216  98,722   
261 fil           0,00134  0,012  0,216  98,734   
262 forro        0,00134  0,012  0,216  98,745   
263 muda        0,00134  0,012  0,216  98,757   
264 compresa     0,00134  0,012  0,216  98,769   
265 camiseta esportiva 0,00125  0,012  0,216  98,781   
266 uniforme     0,00124  0,024  0,431  98,805   
267 ganxo       0,00120  0,024  0,431  98,828   
268 armilla       0,00118  0,024  0,431  98,852   
269 mantilla      0,00117  0,012  0,216  98,864   
270 samarreta màniga curta 0,00117  0,012  0,216  98,876   
271 disfràs       0,00117  0,012  0,216  98,887   
272 pul·lòver     0,00117  0,012  0,216  98,899   
273 gorra de lana  0,00117  0,012  0,216  98,911   
274 casaca      0,00117  0,012  0,216  98,923   
275 pany         0,00117  0,012  0,216  98,935   
276 armadura     0,00110  0,024  0,431  98,958   
277 samarreta màniga llarga 0,00110  0,012  0,216  98,970   
278 manoletina    0,00110  0,012  0,216  98,982   
279 alvarques    0,00102  0,012  0,216  98,994   
280 cisne        0,00102  0,012  0,216  99,006   
281 perruca      0,00102  0,012  0,216  99,018   
282 rellotge de polsera 0,00102  0,012  0,216  99,029   
283 torera       0,00102  0,012  0,216  99,041   
284 vestit de bany  0,00102  0,012  0,216  99,053   
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285 capa         0,00097  0,024  0,431  99,077   
286 samarreta de tirants 0,00096  0,012  0,216  99,089   
287 calcer no esportiu 0,00096  0,012  0,216  99,100   
288 bastó        0,00096  0,012  0,216  99,112   
289 gorro polar    0,00096  0,012  0,216  99,124   
290 tobillera      0,00096  0,012  0,216  99,136   
291 maquillatge   0,00096  0,012  0,216  99,148   
292 pantaló esportiu  0,00096  0,012  0,216  99,160   
293 mantellina    0,00096  0,012  0,216  99,172   
294 puntes de ballet  0,00089  0,012  0,216  99,183   
295 camisa de pelfa  0,00089  0,012  0,216  99,195   
296 llavero       0,00089  0,012  0,216  99,207   
297 foulard      0,00089  0,012  0,216  99,219   
298 calentapeus   0,00089  0,012  0,216  99,231   
299 samarreta de pelfa 0,00089  0,012  0,216  99,243   
300 sombrilla     0,00089  0,012  0,216  99,254   
301 cinturón      0,00089  0,012  0,216  99,266   
302 sortija       0,00089  0,012  0,216  99,278   
303 bitlleter      0,00084  0,012  0,216  99,290   
304 sabatilla de ballet  0,00084  0,012  0,216  99,302   
305 levita       0,00084  0,012  0,216  99,314   
306 botón       0,00084  0,012  0,216  99,325   
307 vestit de nit   0,00084  0,012  0,216  99,337   
308 pantufles     0,00084  0,012  0,216  99,349   
309 polièster     0,00084  0,012  0,216  99,361   
310 mono de neu  0,00078  0,012  0,216  99,373   
311 calfacames   0,00078  0,012  0,216  99,385   
312 jersei de coll alt  0,00078  0,012  0,216  99,396   
313 elàstica      0,00078  0,012  0,216  99,408   
314 vestit d'estiu  0,00078  0,012  0,216  99,420   
315 parca        0,00078  0,012  0,216  99,432   
316 gayumbo     0,00078  0,012  0,216  99,444   
317 diamant      0,00078  0,012  0,216  99,456   
318 jersei amb caputxa 0,00078  0,012  0,216  99,467   
319 joia          0,00078  0,012  0,216  99,479   
320 pendente     0,00073  0,012  0,216  99,491   
321 brial         0,00073  0,012  0,216  99,503   
322 sabata de deport  0,00073  0,012  0,216  99,515   
323 imperdible    0,00073  0,012  0,216  99,527   
324 reloj         0,00073  0,012  0,216  99,538   
325 manteleta    0,00073  0,012  0,216  99,550   
326 sotana       0,00073  0,012  0,216  99,562   
327 falda de tub   0,00073  0,012  0,216  99,574   
328 tacón        0,00073  0,012  0,216  99,586   
329 jaqueta de chandal 0,00068  0,012  0,216  99,598   
330 falda curta    0,00068  0,012  0,216  99,609   
331 jaqué        0,00068  0,012  0,216  99,621   
332 joieria       0,00068  0,012  0,216  99,633   
333 faja          0,00064  0,012  0,216  99,645   
334 escot        0,00064  0,012  0,216  99,657   
335 colzera      0,00064  0,012  0,216  99,669   
336 roba íntima   0,00064  0,012  0,216  99,680   
337 bombí       0,00064  0,012  0,216  99,692   
338 pañal        0,00064  0,012  0,216  99,704   
339 pikys        0,00060  0,012  0,216  99,716   
340 delantal      0,00060  0,012  0,216  99,728   
341 mediacalzas   0,00060  0,012  0,216  99,740   
342 mantó       0,00056  0,012  0,216  99,751   
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343 tovallola     0,00056  0,012  0,216  99,763   
344 tobilleres     0,00056  0,012  0,216  99,775   
345 toalla       0,00056  0,012  0,216  99,787   
346 abric de bisó  0,00056  0,012  0,216  99,799   
347 catiusques    0,00056  0,012  0,216  99,811   
348 sabata de dormir  0,00052  0,012  0,216  99,822   
349 pareo       0,00052  0,012  0,216  99,834   
350 maleta       0,00052  0,012  0,216  99,846   
351 traje de jaqueta  0,00052  0,012  0,216  99,858   
352 camiseta de botons 0,00052  0,012  0,216  99,870   
353 monòcul     0,00049  0,012  0,216  99,882   
354 calzoncillo de camalet 0,00049  0,012  0,216  99,893   
355 esclava      0,00049  0,012  0,216  99,905   
356 pana         0,00045  0,012  0,216  99,917   
357 rellotge de butxaca 0,00045  0,012  0,216  99,929   
358 broche      0,00043  0,012  0,216  99,941   
359 babero      0,00040  0,012  0,216  99,953   
360 tres quarts    0,00040  0,012  0,216  99,964   
361 nylon        0,00040  0,012  0,216  99,976   
362 guardapolvo   0,00037  0,012  0,216  99,988   
363 pingüí       0,00032  0,012  0,216  100,000   
 
 
 
03 PARTS DE LA CASA  
 
Núm. Paraula    Disponibilitat Freqüència% Aparició% Freq..Acumulada  
 
1 cuina       0,74694  6,254  91,379  06,254   
2 menjador   0,42636  3,791  55,388  10,044   
3 dormitori    0,37432  3,510  51,293  13,555   
4 jardí       0,36391  3,717  54,310  17,271   
5 habitació   0,35467  3,274  47,845  20,546   
6 bany       0,34519  3,348  48,922  23,894   
7 terrassa    0,27997  3,437  50,216  27,330   
8 saló        0,27254  2,552  37,284  29,882   
9 balcó       0,26499  3,348  48,922  33,230   
10 garatge     0,24070  2,950  43,103  36,180   
11 comedor    0,20501  1,844  26,940  38,024   
12 finestra    0,19187  2,080  30,388  40,103   
13 corredor    0,17769  2,065  30,172  42,168   
14 saleta      0,17700  1,829  26,724  43,997   
15 entrada     0,17065  1,873  27,371  45,870   
16 porta       0,15361  1,608  23,491  47,478   
17 rebedor    0,14874  1,563  22,845  49,041   
18 escala      0,13635  1,917  28,017  50,959   
19 sala d'estar  0,12453  1,283  18,750  52,242   
20 piscina     0,11052  1,490  21,767  53,732   
21 recibidor    0,11032  1,150  16,810  54,882   
22 terrat       0,10818  1,460  21,336  56,342   
23 galeria     0,10772  1,475  21,552  57,817   
24 paret       0,10297  1,121  16,379  58,938   
25 despatx    0,10188  1,357  19,828  60,295   
26 traster      0,09655  1,268  18,534  61,563   
27 pati        0,09428  1,165  17,026  62,729   
28 despensa   0,08450  1,195  17,457  63,923   
29 buhardilla   0,08340  1,209  17,672  65,133   
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30 estudi      0,08064  1,106  16,164  66,239   
31 cuart de bany  0,07938  0,767  11,207  67,006   
32 corral       0,06655  0,870  12,716  67,876   
33 teulada     0,06302  0,737  10,776  68,614   
34 vàter       0,05904  0,664  9,698  69,277   
35 sostre      0,05869  0,708  10,345  69,985   
36 salita       0,05765  0,590  8,621  70,575   
37 soterrani    0,04788  0,708  10,345  71,283   
38 cambra     0,04661  0,546  7,974  71,829   
39 vestidor    0,04493  0,634  9,267  72,463   
40 servei      0,04339  0,442  6,466  72,906   
41 àtic        0,04296  0,575  8,405  73,481   
42 cotxera     0,04221  0,560  8,190  74,041   
43 aseo       0,04055  0,442  6,466  74,484   
44 passadís   0,04006  0,472  6,897  74,956   
45 trastero    0,03917  0,575  8,405  75,531   
46 sòl         0,03887  0,457  6,681  75,988   
47 cuarto de bany  0,03812  0,413  6,034  76,401   
48 llavador    0,03733  0,531  7,759  76,932   
49 sala de jocs  0,03592  0,531  7,759  77,463   
50 lavabo      0,03495  0,398  5,819  77,861   
51 façana      0,03477  0,354  5,172  78,215   
52 servici      0,03441  0,339  4,957  78,555   
53 hall        0,03367  0,413  6,034  78,968   
54 pasillo      0,03345  0,472  6,897  79,440   
55 xemeneia   0,03251  0,457  6,681  79,897   
56 pilar        0,03059  0,354  5,172  80,251   
57 rebost      0,02832  0,383  5,603  80,634   
58 saleta d'estar  0,02819  0,310  4,526  80,944   
59 biblioteca   0,02784  0,398  5,819  81,342   
60 sòtan       0,02558  0,354  5,172  81,696   
61 teulat       0,02464  0,251  3,664  81,947   
62 terraza     0,02407  0,310  4,526  82,257   
63 desllunat   0,02324  0,383  5,603  82,640   
64 fachada    0,02296  0,265  3,879  82,906   
65 sótano      0,02114  0,324  4,741  83,230   
66 porxe       0,02064  0,295  4,310  83,525   
67 biga        0,02054  0,221  3,233  83,746   
68 andana     0,02023  0,280  4,095  84,027   
69 portal       0,02013  0,295  4,310  84,322   
70 piso        0,01987  0,251  3,664  84,572   
71 ascensor   0,01899  0,324  4,741  84,897   
72 bodega     0,01799  0,310  4,526  85,206   
73 vestíbul    0,01786  0,177  2,586  85,383   
74 techo       0,01700  0,177  2,586  85,560   
75 dutxa       0,01675  0,221  3,233  85,782   
76 pis         0,01643  0,206  3,017  85,988   
77 armari empotrat  0,01625  0,206  3,017  86,195   
78 escalera    0,01587  0,192  2,802  86,386   
79 banyera    0,01586  0,251  3,664  86,637   
80 gimnàs     0,01434  0,236  3,448  86,873   
81 cuarto      0,01397  0,162  2,371  87,035   
82 golfa       0,01380  0,177  2,586  87,212   
83 cocina      0,01316  0,133  1,940  87,345   
84 columna    0,01315  0,147  2,155  87,493   
85 cambra de bany  0,01275  0,118  1,724  87,611   
86 escaleres   0,01230  0,162  2,371  87,773   
87 sala d'estudi  0,01206  0,162  2,371  87,935   
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88 habitació de matrimoni 0,01175  0,133  1,940  88,068   
89 garaje      0,01120  0,147  2,155  88,215   
90 armari      0,01042  0,162  2,371  88,378   
91 planta baixa  0,01035  0,177  2,586  88,555   
92 ciment     0,01034  0,147  2,155  88,702   
93 desván     0,01006  0,147  2,155  88,850   
94 cuart       0,00996  0,118  1,724  88,968   
95 barana      0,00983  0,133  1,940  89,100   
96 terra       0,00957  0,147  2,155  89,248   
97 paeller     0,00942  0,162  2,371  89,410   
98 xalet       0,00930  0,118  1,724  89,528   
99 pati interior  0,00867  0,103  1,509  89,631   
100 pica        0,00853  0,088  1,293  89,720   
101 ladrillo     0,00819  0,074  1,078  89,794   
102 alcova      0,00817  0,103  1,509  89,897   
103 pallissa    0,00801  0,133  1,940  90,029   
104 llum        0,00790  0,103  1,509  90,133   
105 habitació de convidats 0,00767  0,133  1,940  90,265   
106 habitació d'invitats 0,00713  0,103  1,509  90,369   
107 pati de llum  0,00707  0,118  1,724  90,487   
108 persiana    0,00695  0,103  1,509  90,590   
109 reixa       0,00693  0,103  1,509  90,693   
110 taulell      0,00689  0,103  1,509  90,796   
111 nevera      0,00689  0,074  1,078  90,870   
112 armari encastat  0,00683  0,074  1,078  90,944   
113 mur        0,00682  0,088  1,293  91,032   
114 teula       0,00652  0,074  1,078  91,106   
115 ventana    0,00652  0,074  1,078  91,180   
116 cuarto de aseo  0,00652  0,074  1,078  91,254   
117 magatzem   0,00650  0,088  1,293  91,342   
118 caseta del gos  0,00648  0,118  1,724  91,460   
119 habitación  0,00647  0,044  0,647  91,504   
120 cortina     0,00639  0,074  1,078  91,578   
121 sauna      0,00634  0,103  1,509  91,681   
122 tabic       0,00622  0,059  0,862  91,740   
123 replanell    0,00545  0,059  0,862  91,799   
124 porxada    0,00540  0,088  1,293  91,888   
125 pila        0,00540  0,088  1,293  91,976   
126 sala        0,00539  0,059  0,862  92,035   
127 fumeral     0,00525  0,074  1,078  92,109   
128 dormitori principal 0,00525  0,044  0,647  92,153   
129 excusat    0,00505  0,044  0,647  92,198   
130 saló comedor  0,00503  0,044  0,647  92,242   
131 escriptori   0,00497  0,044  0,647  92,286   
132 quadra     0,00493  0,103  1,509  92,389   
133 sala de bany  0,00486  0,059  0,862  92,448   
134 cuart de jocs  0,00485  0,059  0,862  92,507   
135 apartament  0,00477  0,074  1,078  92,581   
136 adossat     0,00469  0,044  0,647  92,625   
137 jacuzzi     0,00448  0,074  1,078  92,699   
138 barbacoa   0,00446  0,088  1,293  92,788   
139 rellano     0,00444  0,074  1,078  92,861   
140 paellero    0,00432  0,074  1,078  92,935   
141 rentador    0,00423  0,044  0,647  92,979   
142 pintura     0,00422  0,059  0,862  93,038   
143 pati exterior  0,00419  0,044  0,647  93,083   
144 pèrgola    0,00419  0,044  0,647  93,127   
145 duplex     0,00411  0,044  0,647  93,171   
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146 aixeta      0,00409  0,059  0,862  93,230   
147 replà       0,00402  0,044  0,647  93,274   
148 habitació de dormir 0,00399  0,029  0,431  93,304   
149 guarda-roba  0,00393  0,074  1,078  93,378   
150 timbre      0,00388  0,044  0,647  93,422   
151 aparcament  0,00379  0,059  0,862  93,481   
152 hort        0,00374  0,074  1,078  93,555   
153 talla        0,00374  0,044  0,647  93,599   
154 calaix       0,00373  0,044  0,647  93,643   
155 WC        0,00373  0,044  0,647  93,687   
156 cuart d'estar  0,00371  0,044  0,647  93,732   
157 tubería     0,00357  0,044  0,647  93,776   
158 taula       0,00357  0,044  0,647  93,820   
159 marc de porta  0,00356  0,044  0,647  93,864   
160 lavadero    0,00348  0,044  0,647  93,909   
161 pista de tenis  0,00348  0,059  0,862  93,968   
162 camp       0,00343  0,044  0,647  94,012   
163 estable     0,00341  0,059  0,862  94,071   
164 sala de billar  0,00341  0,044  0,647  94,115   
165 cuart d'estudi  0,00337  0,044  0,647  94,159   
166 microones   0,00328  0,044  0,647  94,204   
167 habitació de jocs  0,00322  0,059  0,862  94,263   
168 marquesina  0,00321  0,044  0,647  94,307   
169 habitació de pares 0,00315  0,029  0,431  94,336   
170 cristal      0,00315  0,029  0,431  94,366   
171 finestral    0,00315  0,059  0,862  94,425   
172 graner      0,00312  0,059  0,862  94,484   
173 cuart de trastos  0,00310  0,044  0,647  94,528   
174 foguer      0,00310  0,044  0,647  94,572   
175 forn        0,00305  0,044  0,647  94,617   
176 salón       0,00304  0,044  0,647  94,661   
177 encimera   0,00304  0,059  0,862  94,720   
178 cuarto de llavar  0,00295  0,044  0,647  94,764   
179 primer piso  0,00292  0,029  0,431  94,794   
180 retrete      0,00292  0,029  0,431  94,823   
181 quadre     0,00288  0,044  0,647  94,867   
182 pany       0,00285  0,044  0,647  94,912   
183 cuart d'invitats  0,00278  0,044  0,647  94,956   
184 salita d'estar  0,00274  0,029  0,431  94,985   
185 lámpara    0,00274  0,044  0,647  95,029   
186 pàrquing    0,00272  0,044  0,647  95,074   
187 fonament   0,00270  0,029  0,431  95,103   
188 segon piso  0,00270  0,029  0,431  95,133   
189 cobert      0,00269  0,029  0,431  95,162   
190 cuarto d'estudi  0,00268  0,044  0,647  95,206   
191 sòlarium    0,00266  0,044  0,647  95,251   
192 almacén    0,00262  0,029  0,431  95,280   
193 primer pis   0,00262  0,074  1,078  95,354   
194 primera planta  0,00261  0,044  0,647  95,398   
195 espill       0,00258  0,029  0,431  95,428   
196 marc       0,00257  0,044  0,647  95,472   
197 distribuïdor  0,00254  0,029  0,431  95,501   
198 camp de futbol  0,00253  0,029  0,431  95,531   
199 despacho   0,00248  0,029  0,431  95,560   
200 sala de planxar  0,00248  0,029  0,431  95,590   
201 sala d'ordinador  0,00245  0,044  0,647  95,634   
202 rajol        0,00245  0,044  0,647  95,678   
203 passeig     0,00244  0,029  0,431  95,708   
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204 segona planta  0,00241  0,044  0,647  95,752   
205 corredís    0,00239  0,029  0,431  95,782   
206 oficina     0,00239  0,044  0,647  95,826   
207 porteria    0,00239  0,044  0,647  95,870   
208 búnquer    0,00229  0,029  0,431  95,900   
209 desvà      0,00229  0,029  0,431  95,929   
210 estudio     0,00228  0,029  0,431  95,959   
211 baix        0,00225  0,044  0,647  96,003   
212 sala de màquines  0,00222  0,029  0,431  96,032   
213 pis superior  0,00217  0,029  0,431  96,062   
214 porta principal  0,00216  0,015  0,216  96,077   
215 aparador   0,00216  0,015  0,216  96,091   
216 hivernadero  0,00216  0,015  0,216  96,106   
217 azotea      0,00214  0,029  0,431  96,136   
218 estantería  0,00213  0,044  0,647  96,180   
219 aula        0,00211  0,029  0,431  96,209   
220 grifo        0,00211  0,029  0,431  96,239   
221 rajola       0,00210  0,044  0,647  96,283   
222 llar         0,00207  0,029  0,431  96,313   
223 bancalet    0,00203  0,029  0,431  96,342   
224 gossera    0,00201  0,029  0,431  96,372   
225 cuart de planxar  0,00201  0,029  0,431  96,401   
226 perchero   0,00199  0,029  0,431  96,431   
227 dormitorio   0,00199  0,015  0,216  96,445   
228 suite       0,00199  0,015  0,216  96,460   
229 portó       0,00199  0,015  0,216  96,475   
230 hogar       0,00199  0,015  0,216  96,490   
231 pixador     0,00199  0,015  0,216  96,504   
232 mirador     0,00196  0,044  0,647  96,549   
233 granja      0,00189  0,029  0,431  96,578   
234 dormitori de matrimoni 0,00189  0,029  0,431  96,608   
235 altillo       0,00185  0,029  0,431  96,637   
236 catifa       0,00184  0,015  0,216  96,652   
237 llit         0,00184  0,015  0,216  96,667   
238 peinador    0,00184  0,015  0,216  96,681   
239 zaguán     0,00184  0,015  0,216  96,696   
240 pajarera    0,00184  0,015  0,216  96,711   
241 pista       0,00175  0,029  0,431  96,740   
242 eixida       0,00175  0,029  0,431  96,770   
243 altet        0,00173  0,029  0,431  96,799   
244 camp de tenis  0,00173  0,029  0,431  96,829   
245 pòrtic       0,00172  0,029  0,431  96,858   
246 porter       0,00170  0,015  0,216  96,873   
247 rentaplats   0,00170  0,015  0,216  96,888   
248 estructura   0,00170  0,015  0,216  96,903   
249 tocador    0,00170  0,015  0,216  96,917   
250 cambra d'estar  0,00170  0,015  0,216  96,932   
251 claustre    0,00170  0,015  0,216  96,947   
252 ventanal    0,00160  0,029  0,431  96,976   
253 chimenea   0,00160  0,029  0,431  97,006   
254 estenedor   0,00158  0,029  0,431  97,035   
255 forjada     0,00157  0,015  0,216  97,050   
256 merendero  0,00157  0,015  0,216  97,065   
257 columpi    0,00157  0,015  0,216  97,080   
258 pastera     0,00157  0,015  0,216  97,094   
259 graonera   0,00157  0,015  0,216  97,109   
260 comú       0,00157  0,015  0,216  97,124   
261 cañería     0,00157  0,015  0,216  97,139   
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262 algeps      0,00156  0,029  0,431  97,168   
263 baldosa    0,00154  0,029  0,431  97,198   
264 caixa forta  0,00153  0,029  0,431  97,227   
265 planta      0,00151  0,044  0,647  97,271   
266 cuarto traster  0,00151  0,029  0,431  97,301   
267 guardarropa  0,00149  0,029  0,431  97,330   
268 mostrador   0,00145  0,015  0,216  97,345   
269 portella    0,00145  0,015  0,216  97,360   
270 cuarto de dormir  0,00145  0,015  0,216  97,375   
271 bidé        0,00145  0,015  0,216  97,389   
272 segon bany  0,00145  0,015  0,216  97,404   
273 patio       0,00145  0,015  0,216  97,419   
274 jardín       0,00145  0,015  0,216  97,434   
275 habitació d'ordinador 0,00145  0,015  0,216  97,448   
276 habitació de nens  0,00145  0,015  0,216  97,463   
277 zona de reunió  0,00145  0,015  0,216  97,478   
278 radiador    0,00145  0,015  0,216  97,493   
279 sala d'informàtica 0,00145  0,015  0,216  97,507   
280 escaiola    0,00142  0,029  0,431  97,537   
281 galliner     0,00138  0,029  0,431  97,566   
282 hormigó    0,00134  0,015  0,216  97,581   
283 quadro     0,00134  0,015  0,216  97,596   
284 camí       0,00134  0,015  0,216  97,611   
285 azulejo     0,00134  0,015  0,216  97,625   
286 reixat       0,00134  0,015  0,216  97,640   
287 habitació de planxar 0,00134  0,015  0,216  97,655   
288 pista de pàdel  0,00134  0,015  0,216  97,670   
289 interruptor  0,00134  0,015  0,216  97,684   
290 aqüeducte  0,00134  0,015  0,216  97,699   
291 sala d'espera  0,00134  0,015  0,216  97,714   
292 sala de cosir  0,00134  0,015  0,216  97,729   
293 habitació per dormir 0,00134  0,015  0,216  97,743   
294 cuart de màquines 0,00134  0,015  0,216  97,758   
295 nido        0,00134  0,015  0,216  97,773   
296 cuart de xiquets  0,00134  0,015  0,216  97,788   
297 balconada  0,00134  0,015  0,216  97,802   
298 cuart de matrimoni 0,00134  0,015  0,216  97,817   
299 sala de relax  0,00134  0,015  0,216  97,832   
300 habitació fills  0,00134  0,015  0,216  97,847   
301 cuarto de joguines 0,00134  0,015  0,216  97,861   
302 arc        0,00125  0,029  0,431  97,891   
303 barandilla   0,00124  0,015  0,216  97,906   
304 endoll      0,00124  0,015  0,216  97,920   
305 manisa     0,00124  0,015  0,216  97,935   
306 dintell      0,00124  0,015  0,216  97,950   
307 cambra d'estudi  0,00124  0,015  0,216  97,965   
308 cuart de descans  0,00124  0,015  0,216  97,979   
309 alfombra    0,00124  0,015  0,216  97,994   
310 rodapeus   0,00124  0,015  0,216  98,009   
311 raconet     0,00124  0,015  0,216  98,024   
312 cuart traster  0,00115  0,029  0,431  98,053   
313 alacena    0,00115  0,029  0,431  98,083   
314 cuart del gos  0,00114  0,015  0,216  98,097   
315 dormitori de convidats 0,00114  0,015  0,216  98,112   
316 para-sol    0,00114  0,015  0,216  98,127   
317 mànec      0,00114  0,015  0,216  98,142   
318 tabique     0,00114  0,015  0,216  98,156   
319 armari anglés  0,00114  0,015  0,216  98,171   
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320 entresòl    0,00108  0,029  0,431  98,201   
321 choza      0,00106  0,015  0,216  98,215   
322 habitació principal 0,00106  0,015  0,216  98,230   
323 cuarto de jocs  0,00106  0,015  0,216  98,245   
324 bodegueta  0,00106  0,015  0,216  98,260   
325 tragallum   0,00106  0,015  0,216  98,274   
326 cuart de llavar  0,00106  0,015  0,216  98,289   
327 segon pis   0,00100  0,029  0,431  98,319   
328 sala d'invitats  0,00098  0,015  0,216  98,333   
329 acera       0,00098  0,015  0,216  98,348   
330 cuarto d'invitats  0,00098  0,015  0,216  98,363   
331 televisió    0,00098  0,015  0,216  98,378   
332 cuart de fregar  0,00098  0,015  0,216  98,392   
333 camp de frontó  0,00098  0,015  0,216  98,407   
334 cisterna    0,00098  0,015  0,216  98,422   
335 marbre     0,00098  0,015  0,216  98,437   
336 sala de lectura  0,00098  0,015  0,216  98,451   
337 llibreria     0,00098  0,015  0,216  98,466   
338 lucernari    0,00098  0,015  0,216  98,481   
339 cuart de gimnàs  0,00098  0,015  0,216  98,496   
340 cable elèctric  0,00098  0,015  0,216  98,510   
341 carrer       0,00098  0,015  0,216  98,525   
342 mosquitera  0,00098  0,015  0,216  98,540   
343 cuart d'ordenador  0,00098  0,015  0,216  98,555   
344 terreny     0,00098  0,015  0,216  98,569   
345 aparca cotxes  0,00098  0,015  0,216  98,584   
346 ático       0,00098  0,015  0,216  98,599   
347 sòcol       0,00090  0,015  0,216  98,614   
348 gimnasi    0,00090  0,015  0,216  98,628   
349 cuarto trastero  0,00090  0,015  0,216  98,643   
350 camp de futbol 7  0,00090  0,015  0,216  98,658   
351 llàntia      0,00090  0,015  0,216  98,673   
352 sala de joguines  0,00090  0,015  0,216  98,687   
353 jardí interior  0,00090  0,015  0,216  98,702   
354 cuart de joguets  0,00090  0,015  0,216  98,717   
355 casa de camp  0,00090  0,015  0,216  98,732   
356 rellotge de paret  0,00090  0,015  0,216  98,746   
357 sequer      0,00090  0,015  0,216  98,761   
358 estudi de música  0,00090  0,015  0,216  98,776   
359 ropero      0,00090  0,015  0,216  98,791   
360 habitació de feines 0,00090  0,015  0,216  98,805   
361 camp de golf  0,00090  0,015  0,216  98,820   
362 sala de ball  0,00090  0,015  0,216  98,835   
363 pista de joc  0,00090  0,015  0,216  98,850   
364 escala interior  0,00083  0,015  0,216  98,864   
365 pati comunitari  0,00083  0,015  0,216  98,879   
366 caseta del jardí  0,00083  0,015  0,216  98,894   
367 contenidor  0,00083  0,015  0,216  98,909   
368 gotelé      0,00083  0,015  0,216  98,923   
369 sala de música  0,00083  0,015  0,216  98,938   
370 sala de cinema  0,00083  0,015  0,216  98,953   
371 piscina climatitzada 0,00083  0,015  0,216  98,968   
372 calefacció  0,00083  0,015  0,216  98,982   
373 estancia    0,00083  0,015  0,216  98,997   
374 auditori    0,00083  0,015  0,216  99,012   
375 vivenda unifamiliar 0,00083  0,015  0,216  99,027   
376 estufa      0,00083  0,015  0,216  99,041   
377 cambra de jocs  0,00083  0,015  0,216  99,056   
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378 cuarto de convidats 0,00083  0,015  0,216  99,071   
379 habitació d'estar  0,00083  0,015  0,216  99,086   
380 canonada   0,00077  0,015  0,216  99,100   
381 cuarto de baño  0,00077  0,015  0,216  99,115   
382 taller marqueteria 0,00077  0,015  0,216  99,130   
383 albelló     0,00077  0,015  0,216  99,145   
384 escala exterior  0,00077  0,015  0,216  99,159   
385 antena      0,00077  0,015  0,216  99,174   
386 canviador   0,00071  0,015  0,216  99,189   
387 banc de cuina  0,00071  0,015  0,216  99,204   
388 cuart d'aseo  0,00071  0,015  0,216  99,218   
389 saleta de cosir  0,00071  0,015  0,216  99,233   
390 graderia    0,00071  0,015  0,216  99,248   
391 caseta      0,00071  0,015  0,216  99,263   
392 dormitori secundari 0,00071  0,015  0,216  99,277   
393 cobertís    0,00071  0,015  0,216  99,292   
394 palaci      0,00071  0,015  0,216  99,307   
395 vidriera    0,00071  0,015  0,216  99,322   
396 font        0,00071  0,015  0,216  99,336   
397 sala de convidats  0,00071  0,015  0,216  99,351   
398 bisagra     0,00071  0,015  0,216  99,366   
399 sala principal  0,00071  0,015  0,216  99,381   
400 sala de llavar  0,00071  0,015  0,216  99,395   
401 paret mestra  0,00071  0,015  0,216  99,410   
402 estora      0,00071  0,015  0,216  99,425   
403 barandat   0,00066  0,015  0,216  99,440   
404 sala de te   0,00066  0,015  0,216  99,454   
405 office       0,00066  0,015  0,216  99,469   
406 rampa      0,00066  0,015  0,216  99,484   
407 habitació de trastos 0,00066  0,015  0,216  99,499   
408 sanefa      0,00066  0,015  0,216  99,513   
409 bústia      0,00066  0,015  0,216  99,528   
410 frontissa    0,00066  0,015  0,216  99,543   
411 tendeder   0,00061  0,015  0,216  99,558   
412 farol        0,00061  0,015  0,216  99,572   
413 jaula de periquitos 0,00061  0,015  0,216  99,587   
414 escampat   0,00061  0,015  0,216  99,602   
415 cantó       0,00061  0,015  0,216  99,617   
416 cine en casa  0,00061  0,015  0,216  99,631   
417 entrepís    0,00061  0,015  0,216  99,646   
418 calentador  0,00061  0,015  0,216  99,661   
419 bombilles   0,00061  0,015  0,216  99,676   
420 torrador    0,00061  0,015  0,216  99,690   
421 pinada      0,00061  0,015  0,216  99,705   
422 heliport    0,00056  0,015  0,216  99,720   
423 cambra d'invitats  0,00056  0,015  0,216  99,735   
424 braser      0,00056  0,015  0,216  99,749   
425 cuart de bicis  0,00052  0,015  0,216  99,764   
426 ventall     0,00052  0,015  0,216  99,779   
427 canaleta    0,00052  0,015  0,216  99,794   
428 saló d'actes de veïns 0,00052  0,015  0,216  99,808   
429 corriola    0,00052  0,015  0,216  99,823   
430 picaporte   0,00048  0,015  0,216  99,838   
431 colombari   0,00048  0,015  0,216  99,853   
432 celobert    0,00048  0,015  0,216  99,867   
433 postic      0,00048  0,015  0,216  99,882   
434 bungalou   0,00044  0,015  0,216  99,897   
435 cancell     0,00044  0,015  0,216  99,912   
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436 sala de menjar  0,00044  0,015  0,216  99,926   
437 instal·lació  0,00041  0,015  0,216  99,941   
438 banco      0,00041  0,015  0,216  99,956   
439 tanca       0,00038  0,015  0,216  99,971   
440 pou        0,00035  0,015  0,216  99,985   
441 valla       0,00035  0,015  0,216  100,000   
 
 
 
04 ELS MOBLES 
 
Núm. Paraula     Disponibilitat Freqüència% Aparició% Freq..Acumulada  
 
1 taula        0,79868  6,263  91,164  06,263   
2 cadira       0,77529  6,293  91,595  12,556   
3 armari      0,61480  5,582  81,250  18,137   
4 llit          0,59906  5,389  78,448  23,527   
5 sofà         0,59737  5,463  79,526  28,990   
6 quadre      0,30625  2,872  41,810  31,863   
7 silló         0,25232  2,517  36,638  34,380   
8 estantería   0,24003  2,473  35,991  36,852   
9 escriptori    0,21853  2,339  34,052  39,192   
10 tele(visió)    0,19191  1,895  27,586  41,087   
11 espill        0,17975  2,028  29,526  43,115   
12 porta        0,16032  1,599  23,276  44,714   
13 tauleta de nit  0,15967  1,673  24,353  46,387   
14 aparador    0,15417  1,510  21,983  47,898   
15 còmoda     0,12269  1,184  17,241  49,082   
16 lámpara     0,12144  1,303  18,966  50,385   
17 mesita      0,11852  1,199  17,457  51,584   
18 nevera      0,10365  1,110  16,164  52,695   
19 prestatgeria  0,10318  1,036  15,086  53,731   
20 cortina      0,08532  0,933  13,578  54,664   
21 forn         0,08193  0,933  13,578  55,597   
22 llavadora    0,08037  0,844  12,284  56,441   
23 butaca      0,07872  0,800  11,638  57,240   
24 microones    0,07717  0,874  12,716  58,114   
25 ordinador    0,07347  0,859  12,500  58,972   
26 gerro        0,06916  0,725  10,560  59,698   
27 taburet      0,06695  0,711  10,345  60,409   
28 estanteries   0,06624  0,770  11,207  61,179   
29 calaix       0,05952  0,666  9,698  61,845   
30 alfombra     0,05673  0,666  9,698  62,511   
31 estant       0,05484  0,563  8,190  63,074   
32 dutxa       0,05430  0,681  9,914  63,755   
33 mecedora    0,05384  0,577  8,405  64,332   
34 frigorífic     0,05111  0,503  7,328  64,836   
35 vitrina      0,05080  0,548  7,974  65,383   
36 vídeo       0,05052  0,607  8,836  65,991   
37 tauleta      0,05006  0,503  7,328  66,494   
38 cama        0,04847  0,444  6,466  66,938   
39 banyera     0,04558  0,592  8,621  67,530   
40 finestra     0,04434  0,474  6,897  68,004   
41 caixó        0,04420  0,474  6,897  68,478   
42 rentaplats    0,04247  0,459  6,681  68,937   
43 perxa       0,04162  0,444  6,466  69,381   
44 vàter        0,04147  0,489  7,112  69,870   
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45 ràdio        0,03959  0,459  6,681  70,329   
46 figura       0,03837  0,400  5,819  70,728   
47 llàmpara     0,03801  0,400  5,819  71,128   
48 DVD        0,03743  0,444  6,466  71,572   
49 sabater     0,03684  0,444  6,466  72,017   
50 rentadora    0,03570  0,415  6,034  72,431   
51 despensa    0,03399  0,385  5,603  72,816   
52 televisor     0,03296  0,311  4,526  73,127   
53 secadora    0,03268  0,415  6,034  73,542   
54 quadro      0,03111  0,326  4,741  73,867   
55 pica         0,03008  0,370  5,388  74,237   
56 moble bar    0,02952  0,311  4,526  74,548   
57 armari empotrat  0,02907  0,296  4,310  74,845   
58 telèfon      0,02844  0,341  4,957  75,185   
59 rellotge     0,02832  0,326  4,741  75,511   
60 foto(grafia)   0,02824  0,296  4,310  75,807   
61 llum         0,02819  0,341  4,957  76,147   
62 llibreria      0,02699  0,326  4,741  76,473   
63 pila         0,02618  0,326  4,741  76,799   
64 llitera       0,02512  0,281  4,095  77,080   
65 banc        0,02451  0,296  4,310  77,376   
66 xifonier      0,02436  0,281  4,095  77,658   
67 silla         0,02391  0,207  3,017  77,865   
68 perchero    0,02309  0,281  4,095  78,146   
69 puf         0,02246  0,296  4,310  78,442   
70 catifa       0,02172  0,252  3,664  78,694   
71 guarda-roba  0,02164  0,222  3,233  78,916   
72 lavabo      0,02160  0,252  3,664  79,168   
73 baúl         0,02129  0,252  3,664  79,420   
74 estora       0,02088  0,222  3,233  79,642   
75 microondes   0,02071  0,237  3,448  79,879   
76 mesa        0,02019  0,163  2,371  80,041   
77 banc de cuina  0,02015  0,252  3,664  80,293   
78 ropero      0,01985  0,192  2,802  80,486   
79 tocador     0,01979  0,222  3,233  80,708   
80 planta       0,01979  0,252  3,664  80,959   
81 llibre        0,01930  0,237  3,448  81,196   
82 gronxador    0,01916  0,207  3,017  81,404   
83 taula d'ordinador  0,01913  0,192  2,802  81,596   
84 hamaca     0,01881  0,207  3,017  81,803   
85 taula d'estudi  0,01869  0,207  3,017  82,011   
86 mesita de nit  0,01857  0,192  2,802  82,203   
87 làmpares    0,01786  0,222  3,233  82,425   
88 moble de tele(visió) 0,01783  0,207  3,017  82,633   
89 cuina        0,01772  0,178  2,586  82,810   
90 taula de menjador 0,01771  0,163  2,371  82,973   
91 minicadena   0,01678  0,207  3,017  83,180   
92 bidet        0,01677  0,252  3,664  83,432   
93 somier      0,01635  0,178  2,586  83,610   
94 foguer      0,01628  0,207  3,017  83,817   
95 recibidor     0,01611  0,163  2,371  83,980   
96 perxer      0,01582  0,163  2,371  84,143   
97 flor         0,01565  0,163  2,371  84,306   
98 encimera    0,01500  0,163  2,371  84,468   
99 comodí     0,01484  0,163  2,371  84,631   
100 cendrer     0,01419  0,148  2,155  84,779   
101 balancí     0,01417  0,178  2,586  84,957   
102 consola     0,01357  0,133  1,940  85,090   
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103 tresillo      0,01322  0,148  2,155  85,238   
104 aixeta       0,01319  0,148  2,155  85,386   
105 llàntia      0,01312  0,133  1,940  85,520   
106 vitroceràmica  0,01259  0,148  2,155  85,668   
107 rebedor     0,01255  0,118  1,724  85,786   
108 mirall       0,01222  0,118  1,724  85,905   
109 coixí        0,01196  0,148  2,155  86,053   
110 penja-roba   0,01177  0,118  1,724  86,171   
111 escultura    0,01154  0,133  1,940  86,304   
112 matalàs     0,01114  0,133  1,940  86,438   
113 mesa camilla  0,01102  0,104  1,509  86,541   
114 persiana     0,01097  0,163  2,371  86,704   
115 butacó      0,01094  0,118  1,724  86,823   
116 rellotge de paret  0,01078  0,104  1,509  86,926   
117 flexo        0,01077  0,148  2,155  87,074   
118 paraigüer    0,01048  0,133  1,940  87,208   
119 capçal (del llit)  0,01041  0,104  1,509  87,311   
120 llavaplats    0,01038  0,133  1,940  87,444   
121 ordenador    0,01037  0,133  1,940  87,578   
122 congelador   0,01034  0,118  1,724  87,696   
123 pupitre      0,01023  0,118  1,724  87,815   
124 escrivania   0,01020  0,104  1,509  87,918   
125 florero      0,00993  0,104  1,509  88,022   
126 estufa       0,00962  0,118  1,724  88,140   
127 caixonera    0,00955  0,118  1,724  88,259   
128 seient       0,00952  0,104  1,509  88,362   
129 electrodomèstic  0,00950  0,104  1,509  88,466   
130 calaixera    0,00950  0,118  1,724  88,585   
131 piano       0,00945  0,118  1,724  88,703   
132 lavadora     0,00927  0,104  1,509  88,807   
133 minibar      0,00926  0,104  1,509  88,910   
134 almohada    0,00895  0,104  1,509  89,014   
135 moble de cuina  0,00875  0,089  1,293  89,103   
136 plat         0,00873  0,089  1,293  89,192   
137 cadena de música 0,00863  0,118  1,724  89,310   
138 cafetera     0,00855  0,104  1,509  89,414   
139 taula camilla  0,00815  0,089  1,293  89,503   
140 mampara    0,00807  0,089  1,293  89,591   
141 TV          0,00793  0,074  1,078  89,665   
142 prestatge    0,00776  0,089  1,293  89,754   
143 banqueta    0,00775  0,089  1,293  89,843   
144 estàtua     0,00774  0,089  1,293  89,932   
145 mantel      0,00768  0,104  1,509  90,036   
146 retrat        0,00756  0,089  1,293  90,124   
147 pintura      0,00750  0,074  1,078  90,198   
148 escala       0,00733  0,104  1,509  90,302   
149 florer       0,00725  0,089  1,293  90,391   
150 horno       0,00721  0,089  1,293  90,480   
151 sofà cama   0,00711  0,089  1,293  90,569   
152 lavavajillas   0,00693  0,074  1,078  90,643   
153 cobert      0,00686  0,074  1,078  90,717   
154 zapatero     0,00661  0,089  1,293  90,805   
155 equip de música  0,00659  0,089  1,293  90,894   
156 sillón       0,00657  0,074  1,078  90,968   
157 microondas   0,00654  0,074  1,078  91,042   
158 armari de cuina  0,00640  0,074  1,078  91,116   
159 armari de roba  0,00638  0,059  0,862  91,176   
160 alacena     0,00635  0,074  1,078  91,250   
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161 pòster       0,00622  0,074  1,078  91,324   
162 ventana     0,00622  0,059  0,862  91,383   
163 xemeneia    0,00612  0,059  0,862  91,442   
164 vidriera     0,00602  0,074  1,078  91,516   
165 biblioteca    0,00597  0,059  0,862  91,575   
166 bagul       0,00591  0,074  1,078  91,649   
167 llençol      0,00586  0,059  0,862  91,709   
168 paraigüero   0,00583  0,059  0,862  91,768   
169 fogó         0,00571  0,074  1,078  91,842   
170 cadira de rodes  0,00570  0,074  1,078  91,916   
171 taula de braser  0,00567  0,074  1,078  91,990   
172 mostrador    0,00565  0,059  0,862  92,049   
173 comedor     0,00556  0,044  0,647  92,094   
174 llit de matrimoni  0,00554  0,059  0,862  92,153   
175 moqueta     0,00549  0,074  1,078  92,227   
176 taulell      0,00549  0,059  0,862  92,286   
177 moble de televisor 0,00537  0,044  0,647  92,330   
178 armari roper  0,00535  0,044  0,647  92,375   
179 arcó         0,00530  0,044  0,647  92,419   
180 canapé     0,00519  0,059  0,862  92,479   
181 impressora   0,00513  0,059  0,862  92,538   
182 candelabre   0,00512  0,059  0,862  92,597   
183 ciri          0,00504  0,059  0,862  92,656   
184 sofà-llit      0,00500  0,059  0,862  92,715   
185 armari de paret  0,00487  0,044  0,647  92,760   
186 marc        0,00481  0,059  0,862  92,819   
187 penjador     0,00477  0,059  0,862  92,878   
188 buró         0,00468  0,044  0,647  92,923   
189 gerra        0,00463  0,059  0,862  92,982   
190 moble de bany  0,00454  0,044  0,647  93,026   
191 got         0,00446  0,059  0,862  93,086   
192 refrigerador   0,00446  0,044  0,647  93,130   
193 estor        0,00442  0,044  0,647  93,174   
194 renta-roba   0,00433  0,044  0,647  93,219   
195 làmpada     0,00432  0,044  0,647  93,263   
196 revister     0,00428  0,059  0,862  93,322   
197 bany        0,00414  0,044  0,647  93,367   
198 sábana      0,00410  0,059  0,862  93,426   
199 calentador   0,00406  0,059  0,862  93,485   
200 manta       0,00405  0,044  0,647  93,530   
201 tumbona     0,00401  0,044  0,647  93,574   
202 vaixella     0,00399  0,044  0,647  93,619   
203 passamà     0,00397  0,030  0,431  93,648   
204 armari rober  0,00396  0,030  0,431  93,678   
205 tendeder    0,00392  0,044  0,647  93,722   
206 suro         0,00388  0,044  0,647  93,767   
207 cabezal     0,00388  0,044  0,647  93,811   
208 mesa comedor  0,00387  0,030  0,431  93,841   
209 calefacció   0,00386  0,044  0,647  93,885   
210 silles        0,00386  0,044  0,647  93,930   
211 tostadora    0,00378  0,044  0,647  93,974   
212 post de planxar  0,00375  0,059  0,862  94,033   
213 panerot     0,00370  0,044  0,647  94,078   
214 caixa        0,00359  0,044  0,647  94,122   
215 play station   0,00354  0,030  0,431  94,152   
216 cuna        0,00351  0,044  0,647  94,196   
217 moble de l'entrada 0,00351  0,044  0,647  94,240   
218 campana    0,00345  0,044  0,647  94,285   
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219 billar        0,00337  0,044  0,647  94,329   
220 tauleta de llit  0,00336  0,030  0,431  94,359   
221 altillo       0,00332  0,030  0,431  94,389   
222 moble recibidor  0,00328  0,030  0,431  94,418   
223 roba         0,00325  0,030  0,431  94,448   
224 bressol      0,00317  0,030  0,431  94,477   
225 halogen     0,00315  0,044  0,647  94,522   
226 moble d'entrada  0,00313  0,030  0,431  94,551   
227 moble       0,00312  0,030  0,431  94,581   
228 estudi       0,00304  0,044  0,647  94,625   
229 cullera      0,00303  0,030  0,431  94,655   
230 armari de menjador 0,00303  0,030  0,431  94,685   
231 enchufe     0,00300  0,030  0,431  94,714   
232 colxó       0,00298  0,030  0,431  94,744   
233 peixera      0,00297  0,030  0,431  94,773   
234 rinconera    0,00296  0,030  0,431  94,803   
235 cajón        0,00295  0,044  0,647  94,847   
236 armari de bany  0,00294  0,044  0,647  94,892   
237 cristall      0,00291  0,044  0,647  94,936   
238 taula auxiliar  0,00289  0,044  0,647  94,981   
239 expositor    0,00289  0,030  0,431  95,010   
240 edredó      0,00288  0,030  0,431  95,040   
241 raconera    0,00288  0,030  0,431  95,070   
242 guarda-sabata  0,00288  0,030  0,431  95,099   
243 despertador  0,00285  0,044  0,647  95,144   
244 grifo         0,00284  0,044  0,647  95,188   
245 palometa    0,00283  0,030  0,431  95,218   
246 reposapeus   0,00281  0,030  0,431  95,247   
247 vestidor     0,00280  0,030  0,431  95,277   
248 taula de cuina  0,00272  0,030  0,431  95,306   
249 mesa d'ordinador  0,00267  0,030  0,431  95,336   
250 galan de nit  0,00267  0,030  0,431  95,366   
251 home cinema  0,00267  0,030  0,431  95,395   
252 portaretrats   0,00265  0,030  0,431  95,425   
253 barra        0,00265  0,030  0,431  95,455   
254 llamp       0,00265  0,030  0,431  95,484   
255 moble rebedor  0,00265  0,030  0,431  95,514   
256 lampareta    0,00265  0,030  0,431  95,543   
257 planxa      0,00263  0,044  0,647  95,588   
258 moble de comedor 0,00262  0,030  0,431  95,617   
259 vajilla       0,00258  0,030  0,431  95,647   
260 escuravaixelles  0,00257  0,030  0,431  95,677   
261 font         0,00257  0,030  0,431  95,706   
262 moble d'ordinador 0,00255  0,030  0,431  95,736   
263 chaise-longe  0,00253  0,030  0,431  95,765   
264 aparell de música  0,00251  0,030  0,431  95,795   
265 figura de lladró  0,00250  0,030  0,431  95,825   
266 taula d'ordenador  0,00248  0,030  0,431  95,854   
267 sandwichera  0,00248  0,030  0,431  95,884   
268 radiocasset   0,00246  0,030  0,431  95,914   
269 fregaplats    0,00244  0,044  0,647  95,958   
270 tamboret     0,00240  0,030  0,431  95,988   
271 cuco        0,00238  0,030  0,431  96,017   
272 paperera    0,00231  0,044  0,647  96,062   
273 videoconsola  0,00231  0,030  0,431  96,091   
274 armariat     0,00229  0,030  0,431  96,121   
275 papelera     0,00229  0,030  0,431  96,150   
276 llavavaixelles  0,00218  0,044  0,647  96,195   
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277 batidora     0,00217  0,030  0,431  96,224   
278 clavijes     0,00216  0,015  0,216  96,239   
279 freidora     0,00213  0,030  0,431  96,269   
280 tassa        0,00213  0,030  0,431  96,298   
281 tendur      0,00211  0,030  0,431  96,328   
282 moble de menjador 0,00210  0,030  0,431  96,358   
283 botiquí      0,00210  0,030  0,431  96,387   
284 taula de jardí  0,00210  0,030  0,431  96,417   
285 bar         0,00204  0,030  0,431  96,447   
286 moble d'escriptori 0,00203  0,015  0,216  96,461   
287 paret        0,00203  0,015  0,216  96,476   
288 centre de taula  0,00202  0,030  0,431  96,506   
289 banco       0,00200  0,030  0,431  96,535   
290 ascensor    0,00194  0,030  0,431  96,565   
291 macetero    0,00193  0,030  0,431  96,595   
292 barra de bar  0,00193  0,030  0,431  96,624   
293 secador     0,00192  0,044  0,647  96,669   
294 taza         0,00192  0,015  0,216  96,683   
295 escalfador d'aigua 0,00192  0,015  0,216  96,698   
296 armari de plats  0,00192  0,015  0,216  96,713   
297 taquilló      0,00192  0,015  0,216  96,728   
298 torre        0,00192  0,015  0,216  96,743   
299 escudellaplats  0,00192  0,015  0,216  96,757   
300 poltrona     0,00192  0,015  0,216  96,772   
301 taula de despatx  0,00188  0,030  0,431  96,802   
302 taula de billar  0,00187  0,030  0,431  96,832   
303 altaveu     0,00187  0,030  0,431  96,861   
304 escuraplats   0,00183  0,030  0,431  96,891   
305 escritorio    0,00182  0,030  0,431  96,920   
306 armari guarda-roba 0,00181  0,015  0,216  96,935   
307 menjador    0,00181  0,015  0,216  96,950   
308 taula de cristall  0,00181  0,015  0,216  96,965   
309 safata       0,00181  0,015  0,216  96,980   
310 eixugaplats   0,00181  0,015  0,216  96,994   
311 urnacina     0,00181  0,015  0,216  97,009   
312 bombonera   0,00181  0,015  0,216  97,024   
313 ropero de paret  0,00181  0,015  0,216  97,039   
314 cambra      0,00181  0,015  0,216  97,054   
315 armari de tele(visió) 0,00181  0,015  0,216  97,068   
316 coqueta     0,00181  0,015  0,216  97,083   
317 exprimidor    0,00181  0,015  0,216  97,098   
318 búcaro      0,00177  0,030  0,431  97,128   
319 parabán     0,00171  0,015  0,216  97,142   
320 taula de fusta  0,00171  0,015  0,216  97,157   
321 paper       0,00171  0,015  0,216  97,172   
322 tauler d'escacs  0,00171  0,015  0,216  97,187   
323 desván      0,00171  0,015  0,216  97,202   
324 portaciri     0,00171  0,015  0,216  97,216   
325 sopera      0,00171  0,015  0,216  97,231   
326 mesita de llit  0,00171  0,015  0,216  97,246   
327 barra americana  0,00171  0,015  0,216  97,261   
328 espelma     0,00171  0,015  0,216  97,276   
329 llit armari    0,00171  0,015  0,216  97,290   
330 corcho      0,00171  0,015  0,216  97,305   
331 minidisc     0,00171  0,015  0,216  97,320   
332 comodín     0,00171  0,015  0,216  97,335   
333 tapís        0,00169  0,030  0,431  97,365   
334 manivela    0,00166  0,030  0,431  97,394   
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335 camarera    0,00162  0,015  0,216  97,409   
336 caixó de coberts  0,00162  0,015  0,216  97,424   
337 moble de corredor 0,00162  0,015  0,216  97,439   
338 llit de cos    0,00162  0,015  0,216  97,453   
339 despatx     0,00162  0,015  0,216  97,468   
340 chimenea    0,00162  0,015  0,216  97,483   
341 marmol de cuina  0,00162  0,015  0,216  97,498   
342 caixó de plats  0,00153  0,015  0,216  97,513   
343 reposagots   0,00153  0,015  0,216  97,527   
344 taula de comedor  0,00153  0,015  0,216  97,542   
345 barana d'escala  0,00153  0,015  0,216  97,557   
346 rellotge de peu  0,00153  0,015  0,216  97,572   
347 dormitori     0,00153  0,015  0,216  97,587   
348 armari de saló  0,00153  0,015  0,216  97,601   
349 armari traster  0,00153  0,015  0,216  97,616   
350 diván       0,00153  0,015  0,216  97,631   
351 tablero      0,00153  0,015  0,216  97,646   
352 moble de recibidor 0,00153  0,015  0,216  97,661   
353 bandeja     0,00153  0,015  0,216  97,675   
354 taula de dinar  0,00153  0,015  0,216  97,690   
355 llit de cos i mig  0,00153  0,015  0,216  97,705   
356 foco         0,00152  0,030  0,431  97,735   
357 marc de foto(grafia) 0,00150  0,030  0,431  97,764   
358 elevadora    0,00144  0,015  0,216  97,779   
359 faristol      0,00144  0,015  0,216  97,794   
360 tabla de planchar  0,00144  0,015  0,216  97,809   
361 tovalla      0,00144  0,015  0,216  97,824   
362 calefactor    0,00143  0,030  0,431  97,853   
363 ram de flor   0,00136  0,015  0,216  97,868   
364 armario      0,00136  0,015  0,216  97,883   
365 llamp de peu  0,00136  0,015  0,216  97,898   
366 alfeizar      0,00136  0,015  0,216  97,912   
367 planxadora   0,00136  0,015  0,216  97,927   
368 cadafal     0,00136  0,015  0,216  97,942   
369 taula xicoteta  0,00136  0,015  0,216  97,957   
370 foc de cuina  0,00136  0,015  0,216  97,972   
371 centre de mesa  0,00136  0,015  0,216  97,986   
372 espill de paret  0,00136  0,015  0,216  98,001   
373 greca        0,00136  0,015  0,216  98,016   
374 armari ropero  0,00136  0,015  0,216  98,031   
375 maqueta     0,00136  0,015  0,216  98,046   
376 fruiter       0,00136  0,015  0,216  98,060   
377 moble de terrari  0,00136  0,015  0,216  98,075   
378 extractor    0,00136  0,015  0,216  98,090   
379 utensili de neteja  0,00128  0,015  0,216  98,105   
380 obrillaunes   0,00128  0,015  0,216  98,120   
381 llit-niu      0,00128  0,015  0,216  98,134   
382 caixa de llum  0,00128  0,015  0,216  98,149   
383 llanda       0,00128  0,015  0,216  98,164   
384 balda        0,00128  0,015  0,216  98,179   
385 basquet gran  0,00128  0,015  0,216  98,194   
386 porta-CD    0,00128  0,015  0,216  98,208   
387 mesa d'estudi  0,00128  0,015  0,216  98,223   
388 cisterna     0,00128  0,015  0,216  98,238   
389 tauleta de dormir  0,00128  0,015  0,216  98,253   
390 lampareta de peu  0,00128  0,015  0,216  98,268   
391 posarevista   0,00128  0,015  0,216  98,282   
392 taula de centre  0,00128  0,015  0,216  98,297   
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393 toallero     0,00121  0,015  0,216  98,312   
394 canela      0,00121  0,015  0,216  98,327   
395 porta-DVD   0,00121  0,015  0,216  98,342   
396 cepill       0,00121  0,015  0,216  98,357   
397 encristalat   0,00121  0,015  0,216  98,371   
398 pitxer       0,00121  0,015  0,216  98,386   
399 cantonera    0,00121  0,015  0,216  98,401   
400 balancín    0,00121  0,015  0,216  98,416   
401 galán de noche  0,00121  0,015  0,216  98,431   
402 estèreo     0,00121  0,015  0,216  98,445   
403 llàntia de nit  0,00121  0,015  0,216  98,460   
404 farol         0,00121  0,015  0,216  98,475   
405 classificador de sabates 0,00121  0,015  0,216  98,490   
406 fregidora    0,00114  0,015  0,216  98,505   
407 taula de tele(visió) 0,00114  0,015  0,216  98,519   
408 plafó        0,00114  0,015  0,216  98,534   
409 cesta        0,00114  0,015  0,216  98,549   
410 manisa      0,00114  0,015  0,216  98,564   
411 escalera     0,00114  0,015  0,216  98,579   
412 taula deTV   0,00114  0,015  0,216  98,593   
413 taula d'accesoris  0,00114  0,015  0,216  98,608   
414 puerta      0,00114  0,015  0,216  98,623   
415 porta-MP3   0,00114  0,015  0,216  98,638   
416 funda de sofà  0,00114  0,015  0,216  98,653   
417 mesa de jardí  0,00114  0,015  0,216  98,667   
418 escuradents  0,00114  0,015  0,216  98,682   
419 rentavaixelles  0,00114  0,015  0,216  98,697   
420 gradalux     0,00108  0,015  0,216  98,712   
421 taulell de dormir  0,00108  0,015  0,216  98,727   
422 eixugador    0,00108  0,015  0,216  98,741   
423 moble de nit  0,00108  0,015  0,216  98,756   
424 radiador     0,00108  0,015  0,216  98,771   
425 interruptor   0,00108  0,015  0,216  98,786   
426 tauleta de saló  0,00108  0,015  0,216  98,801   
427 cerradura    0,00108  0,015  0,216  98,816   
428 pot         0,00108  0,015  0,216  98,830   
429 arxivador    0,00108  0,015  0,216  98,845   
430 cenicer     0,00108  0,015  0,216  98,860   
431 armari de l'entrada 0,00108  0,015  0,216  98,875   
432 post         0,00108  0,015  0,216  98,890   
433 revistero     0,00108  0,015  0,216  98,904   
434 armari de cristal  0,00108  0,015  0,216  98,919   
435 pizzera      0,00102  0,015  0,216  98,934   
436 caixa forta   0,00102  0,015  0,216  98,949   
437 ganivet     0,00102  0,015  0,216  98,964   
438 taula de café  0,00102  0,015  0,216  98,978   
439 màquina de cosir  0,00102  0,015  0,216  98,993   
440 barana      0,00102  0,015  0,216  99,008   
441 botellero     0,00102  0,015  0,216  99,023   
442 tauleta de sofà  0,00102  0,015  0,216  99,038   
443 dibuix       0,00102  0,015  0,216  99,052   
444 canelobre    0,00102  0,015  0,216  99,067   
445 jaula        0,00102  0,015  0,216  99,082   
446 portalámpara  0,00102  0,015  0,216  99,097   
447 encendedor  0,00102  0,015  0,216  99,112   
448 fregador     0,00096  0,015  0,216  99,126   
449 taula de ventall  0,00096  0,015  0,216  99,141   
450 taula de televisor  0,00096  0,015  0,216  99,156   
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451 fil d'estendre  0,00096  0,015  0,216  99,171   
452 caseta de gos  0,00096  0,015  0,216  99,186   
453 capsa       0,00096  0,015  0,216  99,200   
454 boucherie    0,00096  0,015  0,216  99,215   
455 armari cantoner  0,00096  0,015  0,216  99,230   
456 armari allargat  0,00096  0,015  0,216  99,245   
457 rentamans   0,00096  0,015  0,216  99,260   
458 moble clauer  0,00096  0,015  0,216  99,275   
459 aquari      0,00096  0,015  0,216  99,289   
460 espejo      0,00096  0,015  0,216  99,304   
461 cadira d'estudi  0,00096  0,015  0,216  99,319   
462 netejapeus   0,00096  0,015  0,216  99,334   
463 moble d'ordenador 0,00091  0,015  0,216  99,349   
464 tauleta de telèfon  0,00091  0,015  0,216  99,363   
465 escala de madera  0,00091  0,015  0,216  99,378   
466 podi         0,00091  0,015  0,216  99,393   
467 caucho     0,00091  0,015  0,216  99,408   
468 caixera      0,00091  0,015  0,216  99,423   
469 cistella de roba  0,00091  0,015  0,216  99,437   
470 paper paret   0,00091  0,015  0,216  99,452   
471 trípode      0,00091  0,015  0,216  99,467   
472 colònia      0,00091  0,015  0,216  99,482   
473 moldura finestra  0,00091  0,015  0,216  99,497   
474 taula de cristal  0,00091  0,015  0,216  99,511   
475 màquina de café  0,00091  0,015  0,216  99,526   
476 barbacoa    0,00091  0,015  0,216  99,541   
477 mural       0,00086  0,015  0,216  99,556   
478 talla         0,00086  0,015  0,216  99,571   
479 lavader     0,00086  0,015  0,216  99,585   
480 posapeus    0,00086  0,015  0,216  99,600   
481 imax        0,00086  0,015  0,216  99,615   
482 excusat     0,00086  0,015  0,216  99,630   
483 llanterna     0,00086  0,015  0,216  99,645   
484 balcó        0,00086  0,015  0,216  99,659   
485 cinta de música  0,00081  0,015  0,216  99,674   
486 órgano      0,00081  0,015  0,216  99,689   
487 WC         0,00081  0,015  0,216  99,704   
488 portàtil      0,00081  0,015  0,216  99,719   
489 vela         0,00081  0,015  0,216  99,733   
490 moldura porta  0,00081  0,015  0,216  99,748   
491 estatge     0,00081  0,015  0,216  99,763   
492 aparell de vídeo  0,00081  0,015  0,216  99,778   
493 sanefa      0,00081  0,015  0,216  99,793   
494 cadira de jardí  0,00077  0,015  0,216  99,808   
495 joyero      0,00077  0,015  0,216  99,822   
496 rebost       0,00072  0,015  0,216  99,837   
497 calendari    0,00072  0,015  0,216  99,852   
498 minipimer    0,00068  0,015  0,216  99,867   
499 bombilla     0,00068  0,015  0,216  99,882   
500 revista      0,00068  0,015  0,216  99,896   
501 frutero      0,00064  0,015  0,216  99,911   
502 cama nido   0,00064  0,015  0,216  99,926   
503 tauleta de cristal  0,00064  0,015  0,216  99,941   
504 bústia       0,00061  0,015  0,216  99,956   
505 clau         0,00057  0,015  0,216  99,970   
506 torradora    0,00054  0,015  0,216  99,985   
507 felput       0,00051  0,015  0,216  100,000   
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05 MENJARS I BEGUDES 
 
Núm. Paraula         Disponibilitat Freqüència% Aparició% Freq.Acumulada  
 
1 aigua           0,61196  3,483  85,806  03,483   
2 coca cola        0,41489  2,331  57,419  05,814   
3 macarró         0,34099  2,113  52,043  07,927   
4 paella          0,31869  1,798  44,301  09,725   
5 arròs           0,30730  1,798  44,301  11,523   
6 vi             0,28352  1,973  48,602  13,496   
7 poma           0,24350  1,746  43,011  15,242   
8 carn            0,23581  1,615  39,785  16,857   
9 taronja          0,23476  1,763  43,441  18,621   
10 espagueti        0,22744  1,449  35,699  20,070   
11 pa             0,22023  1,746  43,011  21,816   
12 creïlla          0,20391  1,519  37,419  23,335   
13 cervesa         0,20324  1,388  34,194  24,723   
14 whisky          0,19706  1,309  32,258  26,032   
15 fanta           0,19313  1,161  28,602  27,193   
16 formatge         0,18783  1,554  38,280  28,747   
17 pernil           0,18263  1,449  35,699  30,196   
18 suc            0,18233  1,327  32,688  31,523   
19 peix            0,18229  1,362  33,548  32,885   
20 tomaca          0,17893  1,275  31,398  34,160   
21 pera            0,16431  1,327  32,688  35,487   
22 llet             0,15269  1,240  30,538  36,726   
23 plàtan          0,14554  1,161  28,602  37,887   
24 pizza           0,12426  0,908  22,366  38,795   
25 fideu           0,11739  0,751  18,495  39,546   
26 vodka          0,11705  0,759  18,710  40,306   
27 ou             0,10670  0,803  19,785  41,109   
28 hamburguesa     0,10045  0,829  20,430  41,938   
29 meló           0,10033  0,751  18,495  42,689   
30 pollastre         0,09925  0,733  18,065  43,422   
31 arròs al forn      0,09573  0,567  13,978  43,990   
32 iogurt           0,09480  0,707  17,419  44,697   
33 llentilla          0,09186  0,655  16,129  45,351   
34 encisam         0,09095  0,777  19,140  46,128   
35 entrepà         0,08438  0,594  14,624  46,722   
36 lletuga          0,08126  0,611  15,054  47,333   
37 ceba           0,08053  0,655  16,129  47,988   
38 fideuada         0,07658  0,533  13,118  48,520   
39 refresc          0,07306  0,436  10,753  48,957   
40 café            0,07205  0,655  16,129  49,612   
41 llima            0,07203  0,559  13,763  50,170   
42 pêche          0,06884  0,480  11,828  50,650   
43 martini          0,06826  0,506  12,473  51,157   
44 llonganissa       0,06812  0,602  14,839  51,759   
45 xocolate         0,06811  0,602  14,839  52,361   
46 ternera          0,06688  0,541  13,333  52,903   
47 caneló          0,06523  0,436  10,753  53,339   
48 oli             0,06394  0,672  16,559  54,011   
49 ensalada        0,06392  0,498  12,258  54,509   
50 llimonada        0,06380  0,402  9,892  54,911   
51 truita           0,06328  0,480  11,828  55,391   
52 tomata          0,06218  0,489  12,043  55,880   
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53 cola            0,06078  0,332  8,172  56,211   
54 fanta taronja      0,05677  0,358  8,817  56,569   
55 ginebra         0,05632  0,428  10,538  56,997   
56 sal             0,05587  0,541  13,333  57,538   
57 sopa           0,05537  0,436  10,753  57,975   
58 suc de taronja     0,05114  0,306  7,527  58,280   
59 verdura         0,04947  0,367  9,032  58,647   
60 llomello         0,04855  0,384  9,462  59,031   
61 pasta           0,04727  0,314  7,742  59,345   
62 pimentó         0,04629  0,436  10,753  59,782   
63 papes          0,04622  0,393  9,677  60,175   
64 oliva           0,04601  0,454  11,183  60,629   
65 bollit           0,04556  0,306  7,527  60,934   
66 galeta          0,04486  0,428  10,538  61,362   
67 botifarra         0,04374  0,375  9,247  61,737   
68 sucre           0,04331  0,419  10,323  62,156   
69 xoriço          0,04327  0,384  9,462  62,540   
70 sangría         0,04241  0,375  9,247  62,916   
71 patata          0,04219  0,297  7,312  63,213   
72 fanta llima       0,04195  0,288  7,097  63,501   
73 ron            0,04137  0,323  7,957  63,824   
74 arròs a banda     0,04092  0,279  6,882  64,103   
75 puchero         0,04077  0,288  7,097  64,391   
76 pastís          0,03898  0,349  8,602  64,740   
77 fresa           0,03891  0,384  9,462  65,124   
78 conill           0,03832  0,349  8,602  65,474   
79 all             0,03691  0,340  8,387  65,814   
80 gaseosa         0,03529  0,262  6,452  66,076   
81 maduixa         0,03480  0,262  6,452  66,338   
82 carxofa         0,03473  0,271  6,667  66,608   
83 galleta          0,03432  0,297  7,312  66,905   
84 arròs caldós      0,03375  0,210  5,161  67,115   
85 bajoca          0,03366  0,314  7,742  67,429   
86 kiwi            0,03341  0,340  8,387  67,770   
87 tequila          0,03292  0,236  5,806  68,005   
88 pepsi (cola)      0,03253  0,166  4,086  68,171   
89 arròs amb fesols i naps 0,03228  0,166  4,086  68,337   
90 fruita           0,03172  0,210  5,161  68,546   
91 fesol           0,03139  0,262  6,452  68,808   
92 cigró           0,03057  0,244  6,022  69,053   
93 safanòria        0,02990  0,244  6,022  69,297   
94 porc            0,02990  0,201  4,946  69,498   
95 carlota          0,02947  0,236  5,806  69,734   
96 sépia           0,02878  0,244  6,022  69,978   
97 calamar         0,02855  0,262  6,452  70,240   
98 raïm            0,02826  0,279  6,882  70,519   
99 cereal          0,02825  0,271  6,667  70,790   
100 pernil dolç       0,02815  0,244  6,022  71,034   
101 red bull         0,02716  0,192  4,731  71,227   
102 llimó            0,02675  0,183  4,516  71,410   
103 cacau          0,02638  0,244  6,022  71,654   
104 lasanya         0,02635  0,227  5,591  71,881   
105 magdalena       0,02621  0,244  6,022  72,126   
106 llegum          0,02610  0,210  5,161  72,335   
107 meló d'alger      0,02606  0,210  5,161  72,545   
108 tortilla          0,02565  0,227  5,591  72,772   
109 mero           0,02557  0,192  4,731  72,964   
110 espinac         0,02540  0,227  5,591  73,191   
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111 licor            0,02527  0,175  4,301  73,365   
112 cirera           0,02467  0,218  5,376  73,584   
113 cassalla         0,02462  0,157  3,871  73,741   
114 embotit          0,02448  0,218  5,376  73,959   
115 arròs negre       0,02432  0,166  4,086  74,125   
116 aquarius         0,02387  0,166  4,086  74,291   
117 vinagre         0,02355  0,253  6,237  74,544   
118 entrecot         0,02343  0,157  3,871  74,701   
119 allioli           0,02327  0,183  4,516  74,884   
120 cassola         0,02322  0,140  3,441  75,024   
121 pechuga         0,02317  0,175  4,301  75,199   
122 alberginia        0,02287  0,201  4,946  75,399   
123 ensaïmada       0,02283  0,201  4,946  75,600   
124 te             0,02251  0,175  4,301  75,775   
125 corder          0,02220  0,166  4,086  75,941   
126 xocolata         0,02147  0,218  5,376  76,159   
127 JB             0,02144  0,131  3,226  76,290   
128 alcohol          0,02086  0,140  3,441  76,430   
129 bresquilla        0,02065  0,227  5,591  76,656   
130 fiambre          0,02004  0,192  4,731  76,849   
131 arròs a la cubana  0,01984  0,131  3,226  76,979   
132 pescat          0,01983  0,148  3,656  77,128   
133 pinya           0,01976  0,166  4,086  77,294   
134 xampany         0,01973  0,166  4,086  77,460   
135 cola-cao         0,01966  0,148  3,656  77,608   
136 gelat           0,01941  0,201  4,946  77,809   
137 mortadel·la       0,01924  0,175  4,301  77,983   
138 sidra           0,01917  0,175  4,301  78,158   
139 merluza         0,01900  0,166  4,086  78,324   
140 salchicha        0,01887  0,175  4,301  78,498   
141 taronjada        0,01867  0,113  2,796  78,612   
142 lluç            0,01842  0,148  3,656  78,760   
143 amanida         0,01838  0,166  4,086  78,926   
144 melocotó        0,01783  0,183  4,516  79,110   
145 natilla          0,01762  0,157  3,871  79,267   
146 ametla          0,01761  0,183  4,516  79,450   
147 nata            0,01750  0,157  3,871  79,607   
148 aigua amb gas    0,01747  0,140  3,441  79,747   
149 tònica          0,01743  0,122  3,011  79,869   
150 mantega         0,01724  0,157  3,871  80,026   
151 vedella          0,01724  0,131  3,226  80,157   
152 sandía          0,01716  0,131  3,226  80,288   
153 croissant        0,01709  0,157  3,871  80,445   
154 tallarí           0,01702  0,122  3,011  80,567   
155 conyac          0,01664  0,122  3,011  80,690   
156 sándwich        0,01660  0,131  3,226  80,821   
157 coca           0,01651  0,157  3,871  80,978   
158 emperador       0,01637  0,157  3,871  81,135   
159 gamba          0,01595  0,148  3,656  81,283   
160 sardina          0,01571  0,148  3,656  81,432   
161 pepino          0,01552  0,131  3,226  81,563   
162 solomillo         0,01541  0,096  2,366  81,659   
163 sprite           0,01523  0,105  2,581  81,763   
164 lechuga         0,01519  0,122  3,011  81,886   
165 nap            0,01461  0,122  3,011  82,008   
166 espàrrec         0,01457  0,148  3,656  82,156   
167 suc de pinya      0,01457  0,079  1,935  82,235   
168 calimotxo        0,01448  0,105  2,581  82,340   
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169 tia maría        0,01433  0,122  3,011  82,462   
170 sobrassada       0,01416  0,113  2,796  82,575   
171 tonyina          0,01371  0,131  3,226  82,706   
172 col             0,01355  0,131  3,226  82,837   
173 gaspatxo        0,01351  0,131  3,226  82,968   
174 rosquilleta       0,01331  0,166  4,086  83,134   
175 faba            0,01320  0,113  2,796  83,247   
176 danone         0,01294  0,113  2,796  83,361   
177 jamón york       0,01286  0,113  2,796  83,474   
178 flan            0,01267  0,105  2,581  83,579   
179 atún            0,01263  0,122  3,011  83,701   
180 arròs blanc       0,01253  0,096  2,366  83,797   
181 farina           0,01251  0,131  3,226  83,928   
182 trinaranjus       0,01251  0,079  1,935  84,007   
183 xoriç           0,01213  0,131  3,226  84,138   
184 cava           0,01199  0,105  2,581  84,243   
185 tortellini         0,01179  0,079  1,935  84,321   
186 bleda           0,01171  0,122  3,011  84,443   
187 xulla           0,01169  0,105  2,581  84,548   
188 zumo           0,01163  0,087  2,151  84,636   
189 maionesa        0,01160  0,113  2,796  84,749   
190 ketchup         0,01157  0,113  2,796  84,863   
191 fanta llimó       0,01127  0,061  1,505  84,924   
192 filet            0,01127  0,070  1,720  84,993   
193 jamón           0,01123  0,096  2,366  85,089   
194 batut           0,01123  0,087  2,151  85,177   
195 plátano         0,01111  0,096  2,366  85,273   
196 lenteja          0,01108  0,105  2,581  85,378   
197 gin-tonic         0,01096  0,061  1,505  85,439   
198 allipebre         0,01089  0,079  1,935  85,517   
199 tomate          0,01089  0,096  2,366  85,613   
200 burret           0,01087  0,079  1,935  85,692   
201 caragol         0,01036  0,096  2,366  85,788   
202 albercoc         0,01033  0,105  2,581  85,893   
203 garrofó          0,01023  0,096  2,366  85,989   
204 malibú          0,01008  0,087  2,151  86,076   
205 banana         0,01004  0,079  1,935  86,155   
206 besugo          0,00987  0,096  2,366  86,251   
207 pollastre rostit     0,00972  0,070  1,720  86,320   
208 mistela          0,00969  0,087  2,151  86,408   
209 coliflor          0,00965  0,096  2,366  86,504   
210 vi blanc         0,00962  0,061  1,505  86,565   
211 uva            0,00959  0,087  2,151  86,652   
212 dacsa          0,00951  0,079  1,935  86,731   
213 cansalada       0,00947  0,087  2,151  86,818   
214 manzana        0,00943  0,096  2,366  86,914   
215 mandarina       0,00937  0,079  1,935  86,993   
216 fabada          0,00918  0,052  1,290  87,045   
217 zanahoria        0,00914  0,079  1,935  87,124   
218 salmó           0,00912  0,096  2,366  87,220   
219 yogur           0,00897  0,070  1,720  87,289   
220 orxata          0,00885  0,070  1,720  87,359   
221 marisc          0,00882  0,087  2,151  87,447   
222 ou fregit         0,00879  0,079  1,935  87,525   
223 lomo           0,00876  0,070  1,720  87,595   
224 suc de poma      0,00875  0,052  1,290  87,647   
225 pebre           0,00872  0,087  2,151  87,735   
226 llepolia          0,00861  0,070  1,720  87,804   
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227 sandvitx         0,00834  0,070  1,720  87,874   
228 mel            0,00825  0,087  2,151  87,962   
229 guisant          0,00810  0,061  1,505  88,023   
230 estofat          0,00809  0,061  1,505  88,084   
231 pomelo          0,00800  0,061  1,505  88,145   
232 beefeter         0,00797  0,052  1,290  88,197   
233 puré            0,00796  0,087  2,151  88,285   
234 llom            0,00796  0,070  1,720  88,354   
235 paté            0,00786  0,096  2,366  88,450   
236 fetge           0,00781  0,070  1,720  88,520   
237 mejilló          0,00771  0,079  1,935  88,599   
238 pèsol           0,00766  0,079  1,935  88,677   
239 salchichó        0,00762  0,079  1,935  88,756   
240 bombó          0,00758  0,079  1,935  88,835   
241 queso          0,00751  0,061  1,505  88,896   
242 carabassa       0,00750  0,087  2,151  88,983   
243 nestea          0,00750  0,052  1,290  89,035   
244 poll            0,00750  0,052  1,290  89,088   
245 cacao          0,00747  0,070  1,720  89,158   
246 arròs amb bleda   0,00736  0,044  1,075  89,201   
247 lubina          0,00712  0,079  1,935  89,280   
248 pastanaga       0,00705  0,052  1,290  89,332   
249 donut           0,00692  0,070  1,720  89,402   
250 creïlla fregida     0,00687  0,052  1,290  89,454   
251 pipa            0,00683  0,061  1,505  89,515   
252 ponxe          0,00674  0,052  1,290  89,568   
253 champagne       0,00672  0,052  1,290  89,620   
254 fuet            0,00671  0,079  1,935  89,699   
255 empanadilla      0,00669  0,061  1,505  89,760   
256 maíz           0,00665  0,052  1,290  89,812   
257 refresc de cola    0,00656  0,035  0,860  89,847   
258 bocadillo        0,00655  0,044  1,075  89,891   
259 nou            0,00645  0,070  1,720  89,961   
260 napolitana       0,00634  0,070  1,720  90,031   
261 albondiga        0,00631  0,061  1,505  90,092   
262 cordero         0,00624  0,061  1,505  90,153   
263 choleck         0,00623  0,061  1,505  90,214   
264 larios           0,00607  0,044  1,075  90,258   
265 xopet           0,00603  0,061  1,505  90,319   
266 cerdo           0,00602  0,044  1,075  90,362   
267 arrop i talladetes   0,00601  0,026  0,645  90,388   
268 cubata          0,00596  0,035  0,860  90,423   
269 cigala          0,00595  0,044  1,075  90,467   
270 suc de tomaca    0,00593  0,044  1,075  90,511   
271 bistec          0,00583  0,052  1,290  90,563   
272 kas            0,00582  0,035  0,860  90,598   
273 clòtxina         0,00580  0,044  1,075  90,642   
274 pernil salat       0,00570  0,061  1,505  90,703   
275 seven up        0,00564  0,035  0,860  90,738   
276 pistatxo         0,00561  0,052  1,290  90,790   
277 pebrot          0,00560  0,035  0,860  90,825   
278 flam            0,00553  0,052  1,290  90,877   
279 chuleta         0,00550  0,035  0,860  90,912   
280 costella         0,00549  0,035  0,860  90,947   
281 bacón          0,00544  0,079  1,935  91,026   
282 sepionet         0,00544  0,026  0,645  91,052   
283 xiclet           0,00536  0,035  0,860  91,087   
284 vegetal         0,00534  0,026  0,645  91,113   
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285 garbanzo        0,00530  0,035  0,860  91,148   
286 mermelada       0,00529  0,070  1,720  91,218   
287 caramel         0,00527  0,044  1,075  91,261   
288 fruta           0,00521  0,035  0,860  91,296   
289 beguda amb gas   0,00520  0,026  0,645  91,323   
290 boqueró         0,00519  0,061  1,505  91,384   
291 fanta naranja     0,00518  0,026  0,645  91,410   
292 llobarro         0,00512  0,044  1,075  91,454   
293 magrana         0,00511  0,035  0,860  91,488   
294 cogombre        0,00510  0,035  0,860  91,523   
295 gasosa          0,00508  0,026  0,645  91,550   
296 limón           0,00506  0,035  0,860  91,584   
297 bocata          0,00505  0,052  1,290  91,637   
298 manteca         0,00501  0,061  1,505  91,698   
299 bacardi         0,00496  0,026  0,645  91,724   
300 soda           0,00494  0,026  0,645  91,750   
301 salsa           0,00489  0,061  1,505  91,811   
302 lasagna         0,00489  0,026  0,645  91,838   
303 anís            0,00486  0,052  1,290  91,890   
304 dolç            0,00486  0,044  1,075  91,934   
305 cebolla          0,00485  0,052  1,290  91,986   
306 pollo           0,00482  0,044  1,075  92,030   
307 nocilla          0,00482  0,052  1,290  92,082   
308 caldo           0,00479  0,044  1,075  92,126   
309 bunyol          0,00476  0,052  1,290  92,178   
310 mahonesa        0,00470  0,052  1,290  92,230   
311 mosto           0,00470  0,035  0,860  92,265   
312 infusió          0,00460  0,035  0,860  92,300   
313 lenguado        0,00457  0,044  1,075  92,344   
314 cuixot          0,00454  0,052  1,290  92,396   
315 carn de cavall     0,00453  0,035  0,860  92,431   
316 pan            0,00450  0,026  0,645  92,457   
317 cruasán         0,00443  0,044  1,075  92,501   
318 fideo           0,00440  0,035  0,860  92,536   
319 braves          0,00438  0,035  0,860  92,571   
320 schweppes       0,00435  0,044  1,075  92,615   
321 ballentines       0,00435  0,026  0,645  92,641   
322 puntilla          0,00430  0,017  0,430  92,658   
323 granissat        0,00428  0,035  0,860  92,693   
324 beguda isotònica   0,00428  0,035  0,860  92,728   
325 guisat          0,00425  0,035  0,860  92,763   
326 nispro          0,00416  0,035  0,860  92,798   
327 fresó           0,00415  0,035  0,860  92,833   
328 endivia          0,00413  0,026  0,645  92,859   
329 penca          0,00410  0,026  0,645  92,885   
330 alcachofa        0,00409  0,035  0,860  92,920   
331 arròs amb perol    0,00404  0,026  0,645  92,946   
332 limonada        0,00399  0,026  0,645  92,973   
333 alubia          0,00395  0,044  1,075  93,016   
334 aigua de València 0,00394  0,035  0,860  93,051   
335 tramús          0,00394  0,052  1,290  93,103   
336 cazalla          0,00392  0,035  0,860  93,138   
337 llagostí         0,00391  0,026  0,645  93,165   
338 torró           0,00390  0,052  1,290  93,217   
339 vi rosat         0,00388  0,026  0,645  93,243   
340 polp            0,00385  0,035  0,860  93,278   
341 pebrera         0,00385  0,026  0,645  93,304   
342 suc de melocotó   0,00385  0,026  0,645  93,330   
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343 hervid          0,00383  0,026  0,645  93,357   
344 julivert          0,00379  0,035  0,860  93,392   
345 tortada          0,00375  0,044  1,075  93,435   
346 pometa          0,00372  0,035  0,860  93,470   
347 nesquick        0,00371  0,035  0,860  93,505   
348 blat            0,00369  0,035  0,860  93,540   
349 absenta         0,00365  0,026  0,645  93,566   
350 rap            0,00363  0,035  0,860  93,601   
351 paella de marisc   0,00363  0,017  0,430  93,619   
352 hortalissa        0,00362  0,035  0,860  93,653   
353 puré de creïlla    0,00362  0,017  0,430  93,671   
354 abadejo         0,00358  0,044  1,075  93,715   
355 tellina          0,00354  0,044  1,075  93,758   
356 orujo           0,00352  0,026  0,645  93,784   
357 escalope        0,00348  0,026  0,645  93,811   
358 pacharán        0,00345  0,026  0,645  93,837   
359 rosquilla         0,00330  0,044  1,075  93,880   
360 bollycao         0,00324  0,035  0,860  93,915   
361 manzanilla       0,00323  0,035  0,860  93,950   
362 zum de taronja    0,00323  0,017  0,430  93,968   
363 carne           0,00323  0,017  0,430  93,985   
364 smirnoff         0,00321  0,026  0,645  94,011   
365 vermouth        0,00319  0,026  0,645  94,038   
366 mallorquina       0,00318  0,026  0,645  94,064   
367 companatge      0,00316  0,026  0,645  94,090   
368 berengena       0,00315  0,017  0,430  94,107   
369 carn picada      0,00315  0,026  0,645  94,134   
370 malibú amb pinya  0,00314  0,017  0,430  94,151   
371 olla            0,00312  0,026  0,645  94,177   
372 truita de creïlla    0,00310  0,026  0,645  94,203   
373 brou            0,00309  0,017  0,430  94,221   
374 guisado         0,00305  0,017  0,430  94,238   
375 refresc de taronja  0,00305  0,017  0,430  94,256   
376 confitura        0,00305  0,017  0,430  94,273   
377 croqueta        0,00303  0,026  0,645  94,299   
378 batut de xocolate  0,00301  0,017  0,430  94,317   
379 moscatell        0,00301  0,017  0,430  94,334   
380 naranjada        0,00296  0,017  0,430  94,352   
381 frankfurt         0,00295  0,026  0,645  94,378   
382 llenguat         0,00294  0,026  0,645  94,404   
383 baileys          0,00292  0,026  0,645  94,430   
384 suc de raïm      0,00292  0,017  0,430  94,448   
385 mango          0,00290  0,026  0,645  94,474   
386 bitter kas        0,00289  0,017  0,430  94,491   
387 morcilla         0,00288  0,035  0,860  94,526   
388 refresc de llima    0,00288  0,017  0,430  94,544   
389 rebentat         0,00285  0,026  0,645  94,570   
390 arròs amb costra   0,00285  0,017  0,430  94,588   
391 tila             0,00282  0,026  0,645  94,614   
392 panceta         0,00281  0,026  0,645  94,640   
393 pa amb tomaca    0,00281  0,026  0,645  94,666   
394 beicon          0,00280  0,017  0,430  94,684   
395 vi tinto          0,00280  0,017  0,430  94,701   
396 vino            0,00280  0,017  0,430  94,718   
397 cuixa           0,00279  0,017  0,430  94,736   
398 calabací        0,00278  0,035  0,860  94,771   
399 bollo           0,00277  0,017  0,430  94,788   
400 acelgues        0,00276  0,017  0,430  94,806   
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401 pescadilla        0,00273  0,026  0,645  94,832   
402 tarta           0,00272  0,044  1,075  94,876   
403 costilla          0,00272  0,017  0,430  94,893   
404 figa            0,00269  0,026  0,645  94,919   
405 beguda alcohòlica 0,00265  0,026  0,645  94,945   
406 caviar          0,00262  0,026  0,645  94,972   
407 mantequilla       0,00261  0,044  1,075  95,015   
408 guisat de vedella   0,00260  0,017  0,430  95,033   
409 suc de fresa      0,00258  0,017  0,430  95,050   
410 suc de llima      0,00256  0,017  0,430  95,068   
411 préssec         0,00255  0,026  0,645  95,094   
412 vermut          0,00254  0,026  0,645  95,120   
413 capellà          0,00254  0,017  0,430  95,137   
414 lllagostí         0,00253  0,026  0,645  95,164   
415 ravioli          0,00252  0,017  0,430  95,181   
416 alioli           0,00250  0,026  0,645  95,207   
417 cereza          0,00250  0,026  0,645  95,234   
418 burn            0,00249  0,017  0,430  95,251   
419 longaniza        0,00242  0,026  0,645  95,277   
420 jamón serrà       0,00238  0,017  0,430  95,295   
421 arnadí          0,00236  0,017  0,430  95,312   
422 berberecho       0,00236  0,026  0,645  95,338   
423 tostada         0,00231  0,026  0,645  95,364   
424 tallat           0,00229  0,017  0,430  95,382   
425 trufa           0,00227  0,026  0,645  95,408   
426 saladet          0,00226  0,026  0,645  95,434   
427 fruit sec         0,00226  0,035  0,860  95,469   
428 ciruelo          0,00225  0,026  0,645  95,495   
429 gominola        0,00221  0,017  0,430  95,513   
430 sèmola          0,00220  0,017  0,430  95,530   
431 mona           0,00219  0,017  0,430  95,548   
432 menestra        0,00217  0,026  0,645  95,574   
433 salami          0,00216  0,035  0,860  95,609   
434 espardenyada     0,00215  0,009  0,215  95,618   
435 lenguat         0,00215  0,009  0,215  95,626   
436 camell          0,00215  0,009  0,215  95,635   
437 truita d'ou        0,00215  0,009  0,215  95,644   
438 beguda refrescant 0,00215  0,009  0,215  95,653   
439 pit de pollastre    0,00215  0,009  0,215  95,661   
440 plis-play         0,00215  0,009  0,215  95,670   
441 cassola al forn    0,00215  0,009  0,215  95,679   
442 chirla           0,00215  0,009  0,215  95,687   
443 pot de creïlles    0,00215  0,009  0,215  95,696   
444 postres          0,00212  0,017  0,430  95,714   
445 pimiento         0,00212  0,035  0,860  95,749   
446 peix fregit        0,00210  0,017  0,430  95,766   
447 tortilla de patata   0,00210  0,017  0,430  95,784   
448 cocido          0,00209  0,017  0,430  95,801   
449 pollastre al llimó  0,00208  0,017  0,430  95,818   
450 bolet           0,00205  0,017  0,430  95,836   
451 torrada          0,00203  0,009  0,215  95,845   
452 chopito         0,00203  0,009  0,215  95,853   
453 sol y sombra      0,00203  0,009  0,215  95,862   
454 quico           0,00203  0,009  0,215  95,871   
455 garrofa          0,00203  0,009  0,215  95,880   
456 aigua llimó       0,00203  0,009  0,215  95,888   
457 batut de vainilla   0,00203  0,009  0,215  95,897   
458 salsitxa         0,00203  0,009  0,215  95,906   
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459 xocolatina       0,00200  0,017  0,430  95,923   
460 espetec         0,00199  0,017  0,430  95,941   
461 chipiró          0,00199  0,017  0,430  95,958   
462 bacalao         0,00199  0,026  0,645  95,984   
463 coco           0,00198  0,017  0,430  96,002   
464 senglar          0,00197  0,017  0,430  96,019   
465 magre          0,00196  0,017  0,430  96,037   
466 pato            0,00196  0,026  0,645  96,063   
467 mesclat         0,00194  0,017  0,430  96,080   
468 cognac         0,00192  0,017  0,430  96,098   
469 café licor        0,00192  0,017  0,430  96,115   
470 maría brizard     0,00192  0,017  0,430  96,133   
471 perol           0,00192  0,009  0,215  96,141   
472 corder a la brasa   0,00192  0,009  0,215  96,150   
473 paella de peix     0,00192  0,009  0,215  96,159   
474 batut de fresa     0,00192  0,009  0,215  96,168   
475 marisco         0,00192  0,009  0,215  96,176   
476 arròs milanesa     0,00192  0,009  0,215  96,185   
477 beguda sense gas  0,00192  0,009  0,215  96,194   
478 nutela          0,00192  0,009  0,215  96,203   
479 moixama         0,00190  0,017  0,430  96,220   
480 cerol           0,00188  0,017  0,430  96,237   
481 batido          0,00188  0,017  0,430  96,255   
482 angula          0,00187  0,017  0,430  96,272   
483 cavall          0,00186  0,017  0,430  96,290   
484 potaje          0,00184  0,017  0,430  96,307   
485 salchichón       0,00183  0,017  0,430  96,325   
486 estrella          0,00183  0,017  0,430  96,342   
487 macedònia       0,00182  0,017  0,430  96,360   
488 xurro           0,00181  0,026  0,645  96,386   
489 xocolate blanc    0,00181  0,009  0,215  96,395   
490 bròquil          0,00181  0,009  0,215  96,403   
491 arròs amb cassola 0,00181  0,009  0,215  96,412   
492 xulla de porc      0,00181  0,009  0,215  96,421   
493 beguda de llimó    0,00181  0,009  0,215  96,430   
494 vodka en llima    0,00181  0,009  0,215  96,438   
495 arròs sofregit     0,00181  0,009  0,215  96,447   
496 carabasseta      0,00181  0,009  0,215  96,456   
497 arròs a l'horn     0,00181  0,009  0,215  96,464   
498 arròs amb carrancs 0,00181  0,009  0,215  96,473   
499 bluetropic        0,00181  0,009  0,215  96,482   
500 api             0,00178  0,017  0,430  96,499   
501 barrejat         0,00176  0,017  0,430  96,517   
502 congelat         0,00176  0,017  0,430  96,534   
503 naranja         0,00175  0,017  0,430  96,552   
504 crema          0,00174  0,026  0,645  96,578   
505 foie gras         0,00174  0,026  0,645  96,604   
506 licor 43         0,00173  0,017  0,430  96,622   
507 kit kat          0,00172  0,026  0,645  96,648   
508 crep            0,00171  0,017  0,430  96,665   
509 conchita         0,00171  0,009  0,215  96,674   
510 arròs amb pollastre 0,00171  0,009  0,215  96,683   
511 ovella          0,00171  0,009  0,215  96,691   
512 paella de verdura  0,00171  0,009  0,215  96,700   
513 JB twist         0,00171  0,009  0,215  96,709   
514 arròs amb marisc  0,00171  0,009  0,215  96,718   
515 lambrusco        0,00171  0,009  0,215  96,726   
516 patata fregida     0,00171  0,009  0,215  96,735   
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517 arròs bollit       0,00171  0,009  0,215  96,744   
518 llet merengada    0,00171  0,009  0,215  96,753   
519 greentropic       0,00171  0,009  0,215  96,761   
520 vi tint           0,00171  0,009  0,215  96,770   
521 whisky en coca cola 0,00171  0,009  0,215  96,779   
522 pamplonés       0,00170  0,017  0,430  96,796   
523 ànec           0,00165  0,017  0,430  96,814   
524 actimel          0,00164  0,017  0,430  96,831   
525 espencat        0,00164  0,017  0,430  96,849   
526 cabrit al forn      0,00161  0,009  0,215  96,857   
527 bitter           0,00161  0,009  0,215  96,866   
528 safrà           0,00161  0,009  0,215  96,875   
529 yosport          0,00161  0,009  0,215  96,883   
530 consomé        0,00161  0,009  0,215  96,892   
531 litrona          0,00161  0,009  0,215  96,901   
532 peix blau        0,00161  0,009  0,215  96,910   
533 paella de conill    0,00161  0,009  0,215  96,918   
534 formatge blanc    0,00161  0,009  0,215  96,927   
535 boniato         0,00161  0,009  0,215  96,936   
536 granada         0,00160  0,017  0,430  96,953   
537 fartó           0,00159  0,026  0,645  96,979   
538 bufa            0,00157  0,017  0,430  96,997   
539 fanta limón       0,00156  0,017  0,430  97,014   
540 escudella        0,00155  0,017  0,430  97,032   
541 conill al forn      0,00154  0,017  0,430  97,049   
542 puerro          0,00153  0,017  0,430  97,067   
543 leche           0,00153  0,017  0,430  97,084   
544 arròs amb tinta de calamar 0,00152  0,009  0,215  97,093   
545 ou tendre        0,00152  0,009  0,215  97,102   
546 carn torrada      0,00152  0,009  0,215  97,110   
547 ensalada russa    0,00152  0,009  0,215  97,119   
548 formatge de cabra 0,00152  0,009  0,215  97,128   
549 olla en carn      0,00152  0,009  0,215  97,137   
550 arròs amb bogavant 0,00152  0,009  0,215  97,145   
551 arròs amb conill    0,00152  0,009  0,215  97,154   
552 beefeter en llima   0,00152  0,009  0,215  97,163   
553 pitufet          0,00152  0,009  0,215  97,172   
554 martini amb llima  0,00152  0,009  0,215  97,180   
555 bescuit          0,00152  0,026  0,645  97,206   
556 coctelera        0,00151  0,017  0,430  97,224   
557 vainilla          0,00151  0,026  0,645  97,250   
558 dinar           0,00150  0,017  0,430  97,268   
559 ricard           0,00148  0,017  0,430  97,285   
560 azúcar          0,00148  0,017  0,430  97,302   
561 salmón          0,00146  0,026  0,645  97,329   
562 poleo           0,00145  0,017  0,430  97,346   
563 arròs de peix      0,00144  0,009  0,215  97,355   
564 pollastre amb cervesa 0,00144  0,009  0,215  97,364   
565 uva pasa        0,00144  0,009  0,215  97,372   
566 suc de kiwi       0,00144  0,009  0,215  97,381   
567 habichuela       0,00144  0,009  0,215  97,390   
568 carn freda       0,00144  0,009  0,215  97,399   
569 carn empanada    0,00144  0,009  0,215  97,407   
570 martini en llima    0,00144  0,009  0,215  97,416   
571 cola light        0,00144  0,009  0,215  97,425   
572 suc de llimó      0,00144  0,009  0,215  97,433   
573 cuba libre        0,00144  0,009  0,215  97,442   
574 cubito          0,00144  0,009  0,215  97,451   
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575 sopar           0,00142  0,017  0,430  97,468   
576 pa de motle      0,00140  0,017  0,430  97,486   
577 avellana         0,00140  0,017  0,430  97,503   
578 mandonguilla     0,00139  0,017  0,430  97,521   
579 pa bimbo        0,00139  0,017  0,430  97,538   
580 esmorzar        0,00137  0,017  0,430  97,556   
581 castanya        0,00136  0,017  0,430  97,573   
582 entremés        0,00136  0,009  0,215  97,582   
583 orelleta         0,00136  0,009  0,215  97,591   
584 anguila fregida    0,00136  0,009  0,215  97,599   
585 porro           0,00136  0,009  0,215  97,608   
586 orada           0,00136  0,009  0,215  97,617   
587 pêche en taronja   0,00136  0,009  0,215  97,625   
588 llagosta         0,00136  0,009  0,215  97,634   
589 suc de plàtan     0,00136  0,009  0,215  97,643   
590 salustiana        0,00136  0,009  0,215  97,652   
591 besuc          0,00136  0,009  0,215  97,660   
592 figatell          0,00134  0,017  0,430  97,678   
593 esgarraet        0,00134  0,017  0,430  97,695   
594 pebràs          0,00134  0,017  0,430  97,713   
595 rape            0,00133  0,017  0,430  97,730   
596 river            0,00128  0,009  0,215  97,739   
597 potaje de cigrons  0,00128  0,009  0,215  97,748   
598 chupito         0,00128  0,009  0,215  97,756   
599 freixenet         0,00128  0,009  0,215  97,765   
600 clementina       0,00128  0,009  0,215  97,774   
601 suc de fruta      0,00128  0,009  0,215  97,783   
602 pa de figa        0,00128  0,009  0,215  97,791   
603 cavalla          0,00128  0,009  0,215  97,800   
604 pierna de corder   0,00128  0,009  0,215  97,809   
605 suc de mango     0,00128  0,009  0,215  97,818   
606 sirope          0,00128  0,009  0,215  97,826   
607 suc de tomate     0,00128  0,009  0,215  97,835   
608 pandorino        0,00128  0,009  0,215  97,844   
609 powerade        0,00128  0,009  0,215  97,852   
610 ponxe en coca cola 0,00128  0,009  0,215  97,861   
611 llet condensada   0,00126  0,017  0,430  97,879   
612 espècia         0,00124  0,017  0,430  97,896   
613 embuchado       0,00122  0,017  0,430  97,914   
614 almendres        0,00121  0,017  0,430  97,931   
615 hueva          0,00121  0,017  0,430  97,948   
616 meló d'aigua      0,00121  0,009  0,215  97,957   
617 rosquito         0,00121  0,009  0,215  97,966   
618 suc de safanòria   0,00121  0,009  0,215  97,975   
619 ossobuco        0,00121  0,009  0,215  97,983   
620 mojito           0,00121  0,009  0,215  97,992   
621 carn de cordero   0,00121  0,009  0,215  98,001   
622 polp a la gallega   0,00121  0,009  0,215  98,010   
623 mentira          0,00121  0,009  0,215  98,018   
624 coca cola light    0,00121  0,009  0,215  98,027   
625 setes           0,00121  0,009  0,215  98,036   
626 gatorade        0,00121  0,009  0,215  98,045   
627 vi negre         0,00121  0,009  0,215  98,053   
628 roig            0,00121  0,009  0,215  98,062   
629 ala             0,00121  0,009  0,215  98,071   
630 suc de pomelo    0,00121  0,009  0,215  98,079   
631 margarita        0,00121  0,009  0,215  98,088   
632 carn de corder    0,00121  0,009  0,215  98,097   
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633 contreau        0,00120  0,017  0,430  98,114   
634 remolatxa        0,00116  0,017  0,430  98,132   
635 bollería         0,00115  0,017  0,430  98,149   
636 pa de sándwich    0,00114  0,009  0,215  98,158   
637 carn de cerdo     0,00114  0,009  0,215  98,167   
638 suc de carlota     0,00114  0,009  0,215  98,175   
639 escarola         0,00114  0,009  0,215  98,184   
640 lates de conserva  0,00114  0,009  0,215  98,193   
641 coca cola sense cafeïna 0,00114  0,009  0,215  98,202   
642 cassola de peix    0,00114  0,009  0,215  98,210   
643 vi de taula       0,00114  0,009  0,215  98,219   
644 tarta de trufa     0,00114  0,009  0,215  98,228   
645 pimienta         0,00114  0,009  0,215  98,237   
646 panís           0,00111  0,017  0,430  98,254   
647 anguila          0,00108  0,009  0,215  98,263   
648 rosbif           0,00108  0,009  0,215  98,271   
649 níspero         0,00108  0,009  0,215  98,280   
650 espiral          0,00108  0,009  0,215  98,289   
651 palomites        0,00108  0,009  0,215  98,298   
652 coca cola light sense cafeïna0,00108 0,009  0,215  98,306   
653 coca cola amb whisky 0,00108  0,009  0,215  98,315   
654 paletilla         0,00108  0,009  0,215  98,324   
655 salmó a la planxa  0,00108  0,009  0,215  98,333   
656 danette         0,00108  0,009  0,215  98,341   
657 beguda blava     0,00108  0,009  0,215  98,350   
658 desdejuni        0,00108  0,009  0,215  98,359   
659 aigua mineral     0,00108  0,009  0,215  98,368   
660 ensaladilla       0,00106  0,017  0,430  98,385   
661 llebre           0,00102  0,009  0,215  98,394   
662 rosegó          0,00102  0,009  0,215  98,402   
663 carn en salsa     0,00102  0,009  0,215  98,411   
664 caldera         0,00102  0,009  0,215  98,420   
665 guisante         0,00102  0,009  0,215  98,429   
666 lluvia           0,00102  0,009  0,215  98,437   
667 beguda de kiwi    0,00102  0,009  0,215  98,446   
668 fosquito         0,00102  0,009  0,215  98,455   
669 cranc           0,00102  0,009  0,215  98,464   
670 polvoró         0,00102  0,009  0,215  98,472   
671 vodka en red bull  0,00102  0,009  0,215  98,481   
672 botifarró         0,00102  0,009  0,215  98,490   
673 carn de porc      0,00102  0,009  0,215  98,498   
674 sorbete         0,00096  0,009  0,215  98,507   
675 fregit           0,00096  0,009  0,215  98,516   
676 cacique en coca cola 0,00096  0,009  0,215  98,525   
677 granadina        0,00096  0,009  0,215  98,533   
678 pêche amb taronja 0,00096  0,009  0,215  98,542   
679 ràban           0,00096  0,009  0,215  98,551   
680 cèrvol          0,00096  0,009  0,215  98,560   
681 arròs amb llet     0,00096  0,009  0,215  98,568   
682 ciruela          0,00096  0,009  0,215  98,577   
683 rioja            0,00096  0,009  0,215  98,586   
684 miel            0,00096  0,009  0,215  98,595   
685 copa           0,00096  0,009  0,215  98,603   
686 golosina         0,00091  0,017  0,430  98,621   
687 albaricoque      0,00091  0,009  0,215  98,629   
688 san jacobo       0,00091  0,009  0,215  98,638   
689 carn amb salsa    0,00091  0,009  0,215  98,647   
690 berenar         0,00091  0,009  0,215  98,656   
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691 ribera del Duero   0,00091  0,009  0,215  98,664   
692 pescado         0,00091  0,009  0,215  98,673   
693 pollastre fregit     0,00091  0,009  0,215  98,682   
694 jamón serrano     0,00091  0,009  0,215  98,691   
695 nestea de llima    0,00091  0,009  0,215  98,699   
696 bomba          0,00091  0,009  0,215  98,708   
697 codonyat        0,00091  0,009  0,215  98,717   
698 xirimoia         0,00091  0,009  0,215  98,725   
699 suc de bresquilla   0,00091  0,009  0,215  98,734   
700 meló de tot l'any   0,00088  0,017  0,430  98,752   
701 pilota           0,00086  0,009  0,215  98,760   
702 pata de cerdo     0,00086  0,009  0,215  98,769   
703 costella de xai    0,00086  0,009  0,215  98,778   
704 llobarro al forn    0,00086  0,009  0,215  98,787   
705 granizado de limón 0,00086  0,009  0,215  98,795   
706 anques de granota 0,00086  0,009  0,215  98,804   
707 aguacate        0,00086  0,009  0,215  98,813   
708 arròs amb costella 0,00086  0,009  0,215  98,821   
709 turrón           0,00086  0,009  0,215  98,830   
710 caramelo        0,00086  0,009  0,215  98,839   
711 bocadillo tortilla   0,00086  0,009  0,215  98,848   
712 nestea de melocotó 0,00086  0,009  0,215  98,856   
713 pa amb oli       0,00086  0,009  0,215  98,865   
714 embutido        0,00086  0,009  0,215  98,874   
715 habes          0,00081  0,009  0,215  98,883   
716 papaia          0,00081  0,009  0,215  98,891   
717 zumo de taronja   0,00081  0,009  0,215  98,900   
718 resopar         0,00081  0,009  0,215  98,909   
719 gusanito         0,00081  0,009  0,215  98,918   
720 batut de maduixa  0,00081  0,009  0,215  98,926   
721 vaca           0,00081  0,009  0,215  98,935   
722 aceitunes        0,00081  0,009  0,215  98,944   
723 herbero         0,00081  0,009  0,215  98,952   
724 aigua en cloro     0,00081  0,009  0,215  98,961   
725 bonito          0,00081  0,009  0,215  98,970   
726 rom            0,00081  0,009  0,215  98,979   
727 mostaza         0,00081  0,009  0,215  98,987   
728 bocadillo blanc i negre 0,00081  0,009  0,215  98,996   
729 aret            0,00081  0,009  0,215  99,005   
730 fruto seco        0,00076  0,009  0,215  99,014   
731 morcó          0,00076  0,009  0,215  99,022   
732 pases           0,00076  0,009  0,215  99,031   
733 llucet           0,00076  0,009  0,215  99,040   
734 arròs fregit       0,00076  0,009  0,215  99,048   
735 suc de fruita      0,00076  0,009  0,215  99,057   
736 almejes         0,00076  0,009  0,215  99,066   
737 caldereta        0,00076  0,009  0,215  99,075   
738 vi amb gaseosa    0,00076  0,009  0,215  99,083   
739 orégan          0,00076  0,009  0,215  99,092   
740 salsa d'ostres     0,00076  0,009  0,215  99,101   
741 salt            0,00076  0,009  0,215  99,110   
742 licor de roses     0,00076  0,009  0,215  99,118   
743 rollito de primavera 0,00076  0,009  0,215  99,127   
744 suc de rap       0,00076  0,009  0,215  99,136   
745 font vella        0,00076  0,009  0,215  99,144   
746 cavalla en escabetx 0,00076  0,009  0,215  99,153   
747 emparedado      0,00072  0,009  0,215  99,162   
748 navajes         0,00072  0,009  0,215  99,171   
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749 llevadura        0,00072  0,009  0,215  99,179   
750 filipino          0,00072  0,009  0,215  99,188   
751 viladrau         0,00072  0,009  0,215  99,197   
752 licor de castanya   0,00072  0,009  0,215  99,206   
753 conejo          0,00072  0,009  0,215  99,214   
754 morro           0,00072  0,009  0,215  99,223   
755 xirivia           0,00072  0,009  0,215  99,232   
756 conill en salsa     0,00072  0,009  0,215  99,241   
757 rèmola          0,00072  0,009  0,215  99,249   
758 síndria          0,00072  0,009  0,215  99,258   
759 sopa de peix      0,00072  0,009  0,215  99,267   
760 suc de meló      0,00072  0,009  0,215  99,275   
761 pepito          0,00068  0,009  0,215  99,284   
762 borrego         0,00068  0,009  0,215  99,293   
763 licor de poma     0,00068  0,009  0,215  99,302   
764 papilla          0,00068  0,009  0,215  99,310   
765 pa tostat        0,00068  0,009  0,215  99,319   
766 pa torrat         0,00068  0,009  0,215  99,328   
767 jurel            0,00068  0,009  0,215  99,337   
768 xarop           0,00068  0,009  0,215  99,345   
769 refresco         0,00068  0,009  0,215  99,354   
770 pollastre a l'ast    0,00064  0,009  0,215  99,363   
771 curri            0,00064  0,009  0,215  99,371   
772 ajo             0,00064  0,009  0,215  99,380   
773 carn de bou      0,00064  0,009  0,215  99,389   
774 huesito          0,00064  0,009  0,215  99,398   
775 brandi          0,00064  0,009  0,215  99,406   
776 canya          0,00064  0,009  0,215  99,415   
777 llisa            0,00064  0,009  0,215  99,424   
778 pa de molde      0,00064  0,009  0,215  99,433   
779 colorant         0,00061  0,009  0,215  99,441   
780 trigo            0,00061  0,009  0,215  99,450   
781 gruyère         0,00061  0,009  0,215  99,459   
782 llanda conserva   0,00061  0,009  0,215  99,467   
783 suc d'anguila     0,00061  0,009  0,215  99,476   
784 rotllo           0,00057  0,009  0,215  99,485   
785 kinder bueno     0,00057  0,009  0,215  99,494   
786 petxina          0,00057  0,009  0,215  99,502   
787 doritos          0,00057  0,009  0,215  99,511   
788 crema catalana    0,00057  0,009  0,215  99,520   
789 col llombarda     0,00057  0,009  0,215  99,529   
790 judions          0,00057  0,009  0,215  99,537   
791 gallina          0,00057  0,009  0,215  99,546   
792 dorada          0,00057  0,009  0,215  99,555   
793 havana club      0,00057  0,009  0,215  99,564   
794 paleta          0,00054  0,009  0,215  99,572   
795 pollastre al forn    0,00054  0,009  0,215  99,581   
796 avecrem         0,00054  0,009  0,215  99,590   
797 brote de soja     0,00054  0,009  0,215  99,598   
798 arròs a la marinera 0,00054  0,009  0,215  99,607   
799 donette         0,00054  0,009  0,215  99,616   
800 quallada         0,00054  0,009  0,215  99,625   
801 rosca de pa      0,00051  0,009  0,215  99,633   
802 fritures          0,00051  0,009  0,215  99,642   
803 dàtil            0,00051  0,009  0,215  99,651   
804 blat de moro      0,00051  0,009  0,215  99,660   
805 coca de mida     0,00051  0,009  0,215  99,668   
806 oreo            0,00051  0,009  0,215  99,677   
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807 valenciana       0,00051  0,009  0,215  99,686   
808 quebab         0,00051  0,009  0,215  99,694   
809 pollastre en tomaca 0,00051  0,009  0,215  99,703   
810 judies           0,00048  0,009  0,215  99,712   
811 pastís de tomaca  0,00048  0,009  0,215  99,721   
812 menorquina       0,00048  0,009  0,215  99,729   
813 rosca           0,00048  0,009  0,215  99,738   
814 pollastre torrat    0,00048  0,009  0,215  99,747   
815 toke            0,00048  0,009  0,215  99,756   
816 llacet           0,00048  0,009  0,215  99,764   
817 bou            0,00048  0,009  0,215  99,773   
818 arròs amb tomaca 0,00046  0,009  0,215  99,782   
819 margarina        0,00046  0,009  0,215  99,790   
820 salsitxó         0,00046  0,009  0,215  99,799   
821 espigueta        0,00046  0,009  0,215  99,808   
822 sushi           0,00046  0,009  0,215  99,817   
823 pansa          0,00046  0,009  0,215  99,825   
824 cebada         0,00046  0,009  0,215  99,834   
825 mariscada        0,00046  0,009  0,215  99,843   
826 card            0,00046  0,009  0,215  99,852   
827 roquefort        0,00043  0,009  0,215  99,860   
828 carranc         0,00043  0,009  0,215  99,869   
829 malta           0,00043  0,009  0,215  99,878   
830 cacaua         0,00043  0,009  0,215  99,887   
831 canela          0,00041  0,009  0,215  99,895   
832 sang en ceba     0,00041  0,009  0,215  99,904   
833 calamar a la romana 0,00041  0,009  0,215  99,913   
834 anxova          0,00038  0,009  0,215  99,921   
835 melicotó         0,00038  0,009  0,215  99,930   
836 costella de porc   0,00036  0,009  0,215  99,939   
837 hojaldre         0,00034  0,009  0,215  99,948   
838 gínjol           0,00034  0,009  0,215  99,956   
839 rabo de bou      0,00032  0,009  0,215  99,965   
840 nespra          0,00032  0,009  0,215  99,974   
841 còctel          0,00030  0,009  0,215  99,983   
842 caqui           0,00030  0,009  0,215  99,991   
 
 
 
06 OBJECTES COL·LOCATS A TAULA 
 
Núm. Paraula   Disponibilitat Freqüència% Aparició% Freq. Acumulada 
 
1 got       0,70611  6,918  86,638  06,918   
2 ganivet    0,67784  6,901  86,422  13,819   
3 plat       0,64878  6,901  86,422  20,719   
4 cullera     0,64544  6,780  84,914  27,500   
5 forqueta   0,42558  4,130  51,724  31,630   
6 servilleta  0,34513  4,457  55,819  36,087   
7 tenedor    0,29781  3,063  38,362  39,150   
8 mantel     0,17865  2,461  30,819  41,611   
9 gerra      0,16472  2,237  28,017  43,848   
10 copa      0,16084  2,512  31,466  46,360   
11 botella     0,14445  2,237  28,017  48,597   
12 mantell    0,13576  1,773  22,198  50,370   
13 pitxer     0,11368  1,532  19,181  51,902   
14 font       0,10610  1,893  23,707  53,795   
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15 servilletes  0,10439  1,342  16,810  55,137   
16 forquilla   0,07569  0,723  9,052  55,860   
17 saler      0,07167  1,222  15,302  57,081   
18 cullereta   0,06760  1,101  13,793  58,183   
19 tassa      0,06283  1,101  13,793  59,284   
20 cuchara    0,05702  0,602  7,543  59,886   
21 bol       0,05321  0,964  12,069  60,850   
22 plat pla    0,05179  0,740  9,267  61,590   
23 cassola    0,05000  0,860  10,776  62,451   
24 bandeja    0,04863  0,895  11,207  63,345   
25 pa        0,04749  0,706  8,836  64,051   
26 aigua     0,04414  0,551  6,897  64,602   
27 ensaladera  0,04205  0,706  8,836  65,307   
28 plat fondo  0,04124  0,637  7,974  65,944   
29 cuchillo   0,03922  0,413  5,172  66,357   
30 tovalló     0,03750  0,499  6,250  66,856   
31 oli        0,03745  0,723  9,052  67,579   
32 tapet      0,03549  0,516  6,466  68,095   
33 cullerot    0,03468  0,551  6,897  68,646   
34 vinagrera  0,03374  0,620  7,759  69,265   
35 vas       0,03321  0,361  4,526  69,627   
36 paella     0,03196  0,551  6,897  70,177   
37 servilleter  0,03159  0,482  6,034  70,659   
38 gerro      0,03024  0,413  5,172  71,072   
39 panera    0,03005  0,533  6,681  71,606   
40 sal       0,02707  0,533  6,681  72,139   
41 tovalla     0,02689  0,361  4,526  72,500   
42 fruiter     0,02680  0,482  6,034  72,982   
43 ganivet de carn  0,02666  0,361  4,526  73,344   
44 cobert     0,02590  0,275  3,448  73,619   
45 torcamans  0,02571  0,413  5,172  74,032   
46 plat fons  0,02507  0,361  4,526  74,393   
47 sopera     0,02483  0,482  6,034  74,875   
48 plat de postres  0,02408  0,447  5,603  75,323   
49 gerra d'aigua  0,02369  0,344  4,310  75,667   
50 plat de sopa  0,02276  0,310  3,879  75,977   
51 ampolla   0,02271  0,327  4,095  76,304   
52 tovallola  0,02193  0,258  3,233  76,562   
53 got de vi  0,02016  0,344  4,310  76,906   
54 cullera de sopa  0,02010  0,310  3,879  77,216   
55 palillo     0,01985  0,396  4,957  77,611   
56 safata     0,01912  0,344  4,310  77,956   
57 copa de vi  0,01891  0,293  3,664  78,248   
58 cullera de postres  0,01890  0,344  4,310  78,592   
59 got d'aigua  0,01809  0,258  3,233  78,850   
60 botella d'aigua  0,01794  0,275  3,448  79,126   
61 ganivet de peix  0,01747  0,275  3,448  79,401   
62 vi        0,01642  0,258  3,233  79,659   
63 vinagre    0,01572  0,344  4,310  80,003   
64 furgadents  0,01543  0,224  2,802  80,227   
65 estovalla  0,01475  0,224  2,802  80,451   
66 setrill      0,01458  0,275  3,448  80,726   
67 perol      0,01435  0,327  4,095  81,053   
68 fruter      0,01401  0,258  3,233  81,311   
69 cafetera   0,01334  0,361  4,526  81,673   
70 vela      0,01332  0,224  2,802  81,896   
71 taza      0,01320  0,241  3,017  82,137   
72 ensalada   0,01300  0,258  3,233  82,395   
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73 plat xicotet  0,01286  0,189  2,371  82,585   
74 olier      0,01278  0,258  3,233  82,843   
75 fruita      0,01263  0,189  2,371  83,032   
76 recipient  0,01260  0,224  2,802  83,256   
77 flor       0,01214  0,224  2,802  83,480   
78 servilletero  0,01169  0,189  2,371  83,669   
79 frutero     0,01169  0,207  2,586  83,875   
80 cistella de pa  0,01166  0,224  2,802  84,099   
81 salero     0,01154  0,224  2,802  84,323   
82 copa d'aigua  0,01145  0,155  1,940  84,478   
83 beguda    0,01142  0,172  2,155  84,650   
84 plat hondo  0,01096  0,138  1,724  84,787   
85 veles      0,01094  0,224  2,802  85,011   
86 sucrera    0,01035  0,224  2,802  85,235   
87 olla       0,01031  0,207  2,586  85,441   
88 coca cola  0,01024  0,155  1,940  85,596   
89 forqueta de carn  0,01012  0,103  1,293  85,700   
90 cendrer    0,01006  0,207  2,586  85,906   
91 garrafa    0,00977  0,155  1,940  86,061   
92 culleró     0,00977  0,189  2,371  86,250   
93 plat lla     0,00954  0,103  1,293  86,353   
94 fiambrera  0,00943  0,207  2,586  86,560   
95 posagots  0,00936  0,172  2,155  86,732   
96 plat gran  0,00914  0,155  1,940  86,887   
97 cullereta de café  0,00870  0,138  1,724  87,025   
98 pot       0,00859  0,138  1,724  87,162   
99 cullereta de postres 0,00832  0,172  2,155  87,334   
100 cuenco    0,00815  0,172  2,155  87,506   
101 tassó      0,00789  0,155  1,940  87,661   
102 botella de vi  0,00787  0,138  1,724  87,799   
103 vinajera   0,00771  0,155  1,940  87,954   
104 ketchup    0,00730  0,155  1,940  88,109   
105 pinça     0,00716  0,138  1,724  88,246   
106 salsera    0,00713  0,138  1,724  88,384   
107 tenedor de peix  0,00687  0,069  0,862  88,453   
108 ciri       0,00674  0,172  2,155  88,625   
109 cenicero   0,00666  0,155  1,940  88,780   
110 paleta     0,00663  0,155  1,940  88,935   
111 vaso      0,00656  0,086  1,078  89,021   
112 canelobre  0,00642  0,155  1,940  89,176   
113 sacacorchos  0,00642  0,120  1,509  89,296   
114 salvamantel  0,00639  0,138  1,724  89,434   
115 ampolla d'aigua  0,00637  0,069  0,862  89,503   
116 tisores     0,00619  0,103  1,293  89,606   
117 ganivet de pescat  0,00611  0,069  0,862  89,675   
118 forqueta de peix  0,00605  0,086  1,078  89,761   
119 servilleta de paper 0,00598  0,086  1,078  89,847   
120 tenedor de carn  0,00592  0,069  0,862  89,916   
121 gerro d'aigua  0,00589  0,103  1,293  90,019   
122 plat menut  0,00587  0,086  1,078  90,105   
123 porró      0,00579  0,086  1,078  90,191   
124 sartén     0,00575  0,120  1,509  90,311   
125 copa de xampany  0,00568  0,103  1,293  90,415   
126 cucharilla  0,00563  0,086  1,078  90,501   
127 llanda     0,00563  0,103  1,293  90,604   
128 got de xampany  0,00563  0,086  1,078  90,690   
129 sucre     0,00536  0,120  1,509  90,811   
130 casserola  0,00532  0,086  1,078  90,897   
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131 cucharón  0,00528  0,086  1,078  90,983   
132 forqueta de postres 0,00525  0,086  1,078  91,069   
133 taula      0,00506  0,052  0,647  91,120   
134 ganivet de postres 0,00502  0,086  1,078  91,206   
135 ganivet de pa  0,00499  0,103  1,293  91,310   
136 florer      0,00499  0,086  1,078  91,396   
137 tassa de café  0,00485  0,120  1,509  91,516   
138 cullera de café  0,00472  0,103  1,293  91,619   
139 tetera     0,00470  0,103  1,293  91,723   
140 hule      0,00468  0,052  0,647  91,774   
141 drap      0,00442  0,086  1,078  91,860   
142 plat petit  0,00403  0,086  1,078  91,946   
143 pimenter  0,00399  0,069  0,862  92,015   
144 forqueta de pescat 0,00395  0,034  0,431  92,050   
145 copa de cava  0,00375  0,052  0,647  92,101   
146 garrafa d'aigua  0,00372  0,052  0,647  92,153   
147 coberteria  0,00370  0,069  0,862  92,222   
148 palleta     0,00362  0,069  0,862  92,290   
149 postres    0,00356  0,069  0,862  92,359   
150 oliva      0,00348  0,069  0,862  92,428   
151 tenedor de postre  0,00341  0,069  0,862  92,497   
152 torcador   0,00340  0,034  0,431  92,531   
153 obridor    0,00339  0,069  0,862  92,600   
154 plat de carn  0,00333  0,034  0,431  92,635   
155 posavasos  0,00332  0,069  0,862  92,703   
156 plateret    0,00331  0,069  0,862  92,772   
157 candelabro  0,00330  0,069  0,862  92,841   
158 escuradents  0,00326  0,069  0,862  92,910   
159 aceitera    0,00325  0,069  0,862  92,979   
160 cubitera   0,00325  0,052  0,647  93,030   
161 cullera petita  0,00319  0,052  0,647  93,082   
162 servilletes de paper 0,00310  0,034  0,431  93,117   
163 torcaboques  0,00310  0,034  0,431  93,151   
164 plat de café  0,00305  0,069  0,862  93,220   
165 ampolla de vi  0,00304  0,052  0,647  93,271   
166 rentamans  0,00303  0,034  0,431  93,306   
167 cuchara de sopa  0,00298  0,034  0,431  93,340   
168 madera de tallar  0,00288  0,052  0,647  93,392   
169 tostadora  0,00283  0,052  0,647  93,443   
170 madera    0,00282  0,069  0,862  93,512   
171 fiambre    0,00275  0,034  0,431  93,547   
172 paellero   0,00269  0,052  0,647  93,598   
173 plàstic     0,00265  0,034  0,431  93,633   
174 got de cava  0,00262  0,052  0,647  93,684   
175 mocador de paper 0,00258  0,034  0,431  93,719   
176 escudellador  0,00249  0,034  0,431  93,753   
177 cullera d'escudellar 0,00249  0,034  0,431  93,788   
178 trencanous  0,00244  0,052  0,647  93,839   
179 got de café  0,00243  0,052  0,647  93,891   
180 plat llano  0,00242  0,034  0,431  93,925   
181 salsa      0,00241  0,052  0,647  93,977   
182 cullera de servir  0,00231  0,052  0,647  94,029   
183 pebre     0,00228  0,052  0,647  94,080   
184 tuperware  0,00227  0,034  0,431  94,115   
185 vaixella    0,00224  0,034  0,431  94,149   
186 plat de cacaus  0,00224  0,034  0,431  94,183   
187 cuchara pequeña  0,00222  0,034  0,431  94,218   
188 cervesa    0,00222  0,052  0,647  94,269   
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189 maionesa  0,00217  0,052  0,647  94,321   
190 xullera     0,00216  0,017  0,216  94,338   
191 plato llano  0,00216  0,017  0,216  94,356   
192 paper     0,00216  0,017  0,216  94,373   
193 cucharer   0,00216  0,017  0,216  94,390   
194 atifell     0,00216  0,017  0,216  94,407   
195 cobretaula  0,00216  0,017  0,216  94,424   
196 florero     ,00215  0,052  0,647  94,476   
197 reposagots  0,00208  0,034  0,431  94,510   
198 servilleta de tela  0,00207  0,034  0,431  94,545   
199 centre de flor  0,00207  0,052  0,647  94,596   
200 azucarera  0,00202  0,052  0,647  94,648   
201 botella de refresc  0,00202  0,034  0,431  94,682   
202 tapa      0,00202  0,052  0,647  94,734   
203 cullera menuda  0,00202  0,052  0,647  94,786   
204 baixplat   0,00197  0,034  0,431  94,820   
205 plat mitjà  0,00197  0,017  0,216  94,837   
206 coltell     0,00197  0,017  0,216  94,855   
207 forqueta d'ensalada 0,00197  0,017  0,216  94,872   
208 mocador  0,00197  0,017  0,216  94,889   
209 ampolla de refresc 0,00197  0,017  0,216  94,906   
210 tenedor d'entrants 0,00197  0,017  0,216  94,923   
211 copa de conyac  0,00196  0,034  0,431  94,958   
212 eixugamans  0,00195  0,034  0,431  94,992   
213 copa de champagne 0,00185  0,034  0,431  95,027   
214 ajonesa    0,00185  0,052  0,647  95,078   
215 obribotelles  0,00183  0,052  0,647  95,130   
216 posaplats  0,00182  0,034  0,431  95,164   
217 pala      0,00180  0,034  0,431  95,199   
218 lata       0,00179  0,017  0,216  95,216   
219 farcell     0,00179  0,017  0,216  95,233   
220 ganivet de pasta  0,00179  0,017  0,216  95,250   
221 botellí     0,00179  0,017  0,216  95,268   
222 cuchara de postre  0,00179  0,017  0,216  95,285   
223 fruta      0,00178  0,034  0,431  95,319   
224 tapadora   0,00175  0,034  0,431  95,354   
225 paeller     0,00173  0,034  0,431  95,388   
226 mando a distancia 0,00173  0,034  0,431  95,422   
227 perola     0,00173  0,034  0,431  95,457   
228 cullera xicoteta  0,00168  0,034  0,431  95,491   
229 amanidera  0,00167  0,034  0,431  95,526   
230 colador    0,00167  0,034  0,431  95,560   
231 llima      0,00166  0,034  0,431  95,595   
232 café      0,00164  0,034  0,431  95,629   
233 pebrera    0,00164  0,034  0,431  95,663   
234 cuchara de servir  0,00164  0,017  0,216  95,681   
235 pitera     0,00164  0,017  0,216  95,698   
236 serra      0,00164  0,017  0,216  95,715   
237 glaç      0,00164  0,017  0,216  95,732   
238 plato lla   0,00164  0,017  0,216  95,749   
239 setriller    0,00164  0,017  0,216  95,767   
240 got gran   0,00164  0,017  0,216  95,784   
241 salsa brava  0,00163  0,052  0,647  95,835   
242 decantador  0,00163  0,034  0,431  95,870   
243 calder     0,00163  0,034  0,431  95,904   
244 ganivet de serra  0,00163  0,034  0,431  95,939   
245 pitxer d'aigua  0,00163  0,034  0,431  95,973   
246 carta      0,00157  0,034  0,431  96,008   
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247 gerro amb flor  0,00157  0,034  0,431  96,042   
248 botijo     0,00153  0,034  0,431  96,076   
249 palets xinesos  0,00151  0,034  0,431  96,111   
250 pelador    0,00151  0,034  0,431  96,145   
251 plato hondo  0,00149  0,017  0,216  96,162   
252 ampolla de plàstic 0,00149  0,017  0,216  96,180   
253 rodillo de pizzes  0,00149  0,017  0,216  96,197   
254 trencacoses  0,00149  0,017  0,216  96,214   
255 encisamera  0,00149  0,017  0,216  96,231   
256 trencaclosques  0,00149  0,017  0,216  96,248   
257 cubiert    0,00149  0,017  0,216  96,266   
258 plato fond  0,00149  0,017  0,216  96,283   
259 mando de televisió 0,00145  0,034  0,431  96,317   
260 forquilla de peix  0,00144  0,034  0,431  96,352   
261 cesta de fruta  0,00144  0,034  0,431  96,386   
262 puchero   0,00143  0,034  0,431  96,421   
263 tenalles    0,00143  0,034  0,431  96,455   
264 ramell de flor  0,00143  0,034  0,431  96,489   
265 tetra brik  0,00143  0,034  0,431  96,524   
266 punxa     0,00137  0,034  0,431  96,558   
267 llimonada  0,00136  0,017  0,216  96,575   
268 cullera gran  0,00136  0,017  0,216  96,593   
269 tenedor de pescat  0,00136  0,017  0,216  96,610   
270 got menut  0,00136  0,017  0,216  96,627   
271 got de licor  0,00136  0,017  0,216  96,644   
272 fiambreres  0,00136  0,017  0,216  96,662   
273 cullera de gelat  0,00136  0,017  0,216  96,679   
274 gerro de flor  0,00136  0,017  0,216  96,696   
275 portaservilletes  0,00136  0,017  0,216  96,713   
276 botella de cervesa 0,00131  0,034  0,431  96,748   
277 pimienta  0,00131  0,034  0,431  96,782   
278 tazón     0,00127  0,034  0,431  96,816   
279 plat de pa  0,00125  0,034  0,431  96,851   
280 got de refresc  0,00124  0,017  0,216  96,868   
281 plat de fruita  0,00124  0,017  0,216  96,885   
282 got de coktail  0,00124  0,017  0,216  96,902   
283 botella de agua  0,00124  0,017  0,216  96,920   
284 funda de taula  0,00124  0,017  0,216  96,937   
285 cest de pa  0,00124  0,017  0,216  96,954   
286 fuente     0,00124  0,017  0,216  96,971   
287 got de chupito  0,00124  0,017  0,216  96,988   
288 cullereta petita  0,00123  0,034  0,431  97,023   
289 sitiet      0,00121  0,034  0,431  97,057   
290 planta     0,00121  0,034  0,431  97,092   
291 palillos chinos  0,00117  0,034  0,431  97,126   
292 tallapizzes  0,00114  0,034  0,431  97,161   
293 plat plano  0,00113  0,017  0,216  97,178   
294 truita      0,00113  0,017  0,216  97,195   
295 llevataps  0,00113  0,017  0,216  97,212   
296 post de tallar  0,00113  0,017  0,216  97,229   
297 taulell     0,00113  0,017  0,216  97,247   
298 cullera d'arròs  0,00113  0,017  0,216  97,264   
299 servidor   0,00113  0,017  0,216  97,281   
300 got de sopa  0,00113  0,017  0,216  97,298   
301 cobert de postres  0,00113  0,017  0,216  97,315   
302 cullera de té  0,00113  0,017  0,216  97,333   
303 plat de menjar  0,00113  0,017  0,216  97,350   
304 safa      0,00113  0,017  0,216  97,367   
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305 jarrón     0,00113  0,017  0,216  97,384   
306 plato liso  0,00113  0,017  0,216  97,401   
307 plat d'ensalada  0,00113  0,017  0,216  97,419   
308 aliment    0,00113  0,017  0,216  97,436   
309 cuchill de serra  0,00113  0,017  0,216  97,453   
310 tabla de pan  0,00113  0,017  0,216  97,470   
311 aceite     0,00113  0,017  0,216  97,488   
312 rentadents  0,00103  0,017  0,216  97,505   
313 suc       0,00103  0,017  0,216  97,522   
314 botella de beguda 0,00103  0,017  0,216  97,539   
315 esmotladents  0,00103  0,017  0,216  97,556   
316 estoreta    0,00103  0,017  0,216  97,574   
317 plat de fons  0,00103  0,017  0,216  97,591   
318 ganivet de fiambre 0,00103  0,017  0,216  97,608   
319 rentadits   0,00103  0,017  0,216  97,625   
320 obridor de botella 0,00103  0,017  0,216  97,642   
321 lavadedos  0,00103  0,017  0,216  97,660   
322 casset     0,00103  0,017  0,216  97,677   
323 obrillaunes  0,00103  0,017  0,216  97,694   
324 cesta de pa  0,00103  0,017  0,216  97,711   
325 tijeras     0,00103  0,017  0,216  97,728   
326 paquet    0,00103  0,017  0,216  97,746   
327 aliñador   0,00094  0,017  0,216  97,763   
328 patata fregida  0,00094  0,017  0,216  97,780   
329 repartidor  0,00094  0,017  0,216  97,797   
330 cesta     0,00094  0,017  0,216  97,814   
331 obrinous  0,00094  0,017  0,216  97,832   
332 cava      0,00094  0,017  0,216  97,849   
333 mechero   0,00094  0,017  0,216  97,866   
334 pitxer de vidre  0,00094  0,017  0,216  97,883   
335 papes     0,00094  0,017  0,216  97,901   
336 cobert xicotet  0,00094  0,017  0,216  97,918   
337 plat d'amanida  0,00094  0,017  0,216  97,935   
338 fusta de tallar pa  0,00094  0,017  0,216  97,952   
339 braser     0,00094  0,017  0,216  97,969   
340 televisió   0,00094  0,017  0,216  97,987   
341 pebrer     0,00094  0,017  0,216  98,004   
342 allioli      0,00091  0,034  0,431  98,038   
343 tabac     0,00091  0,034  0,431  98,073   
344 cullera d'ensalada 0,00088  0,034  0,431  98,107   
345 serra de carn  0,00086  0,017  0,216  98,124   
346 gerra de cervesa  0,00086  0,017  0,216  98,141   
347 batidora   0,00086  0,017  0,216  98,159   
348 panera de pa  0,00086  0,017  0,216  98,176   
349 servilletes de tela  0,00086  0,017  0,216  98,193   
350 got de sorbete  0,00086  0,017  0,216  98,210   
351 obreampolles  0,00086  0,017  0,216  98,227   
352 braves     0,00086  0,017  0,216  98,245   
353 descorchador  0,00086  0,017  0,216  98,262   
354 mando de TV  0,00086  0,017  0,216  98,279   
355 urna      0,00086  0,017  0,216  98,296   
356 palet      0,00086  0,017  0,216  98,314   
357 copa de café  0,00086  0,017  0,216  98,331   
358 botija     0,00086  0,017  0,216  98,348   
359 litrona     0,00086  0,017  0,216  98,365   
360 centro de mesa  0,00086  0,017  0,216  98,382   
361 cistella    0,00086  0,017  0,216  98,400   
362 chupito    0,00078  0,017  0,216  98,417   
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363 funda de plàstic  0,00078  0,017  0,216  98,434   
364 tabla      0,00078  0,017  0,216  98,451   
365 posacoberts  0,00078  0,017  0,216  98,468   
366 servilleta normal  0,00078  0,017  0,216  98,486   
367 copa de cervesa  0,00078  0,017  0,216  98,503   
368 jarra de agua  0,00078  0,017  0,216  98,520   
369 botella d'oli  0,00078  0,017  0,216  98,537   
370 plat de picar  0,00078  0,017  0,216  98,554   
371 plat de té  0,00078  0,017  0,216  98,572   
372 tovalloner  0,00078  0,017  0,216  98,589   
373 bandeja de pa  0,00078  0,017  0,216  98,606   
374 cuchillo de carn  0,00078  0,017  0,216  98,623   
375 ficador    0,00078  0,017  0,216  98,641   
376 ratllador   0,00078  0,017  0,216  98,658   
377 bote      0,00078  0,017  0,216  98,675   
378 forqueta d'amanida 0,00078  0,017  0,216  98,692   
379 creïlla     0,00078  0,017  0,216  98,709   
380 sacasuros  0,00078  0,017  0,216  98,727   
381 plat de desperdicis 0,00075  0,034  0,431  98,761   
382 espècia    0,00071  0,017  0,216  98,778   
383 cuchillo de pescat 0,00071  0,017  0,216  98,795   
384 madera de ficar l'olla 0,00071  0,017  0,216  98,813   
385 pasta     0,00071  0,017  0,216  98,830   
386 tassa de té  0,00071  0,017  0,216  98,847   
387 camarera  0,00071  0,017  0,216  98,864   
388 copa de brindar  0,00071  0,017  0,216  98,881   
389 cullereta de fondue 0,00071  0,017  0,216  98,899   
390 gaseosa   0,00071  0,017  0,216  98,916   
391 recipient d'oli  0,00065  0,017  0,216  98,933   
392 vajilla     0,00065  0,017  0,216  98,950   
393 refrigerador  0,00065  0,017  0,216  98,967   
394 carmanyola  0,00065  0,017  0,216  98,985   
395 plat de servir  0,00065  0,017  0,216  99,002   
396 paleta de peix  0,00065  0,017  0,216  99,019   
397 tenalles de marisc 0,00065  0,017  0,216  99,036   
398 got de xupito  0,00065  0,017  0,216  99,054   
399 foguer     0,00065  0,017  0,216  99,071   
400 taza de café  0,00065  0,017  0,216  99,088   
401 condiment  0,00065  0,017  0,216  99,105   
402 cubito de gel  0,00065  0,017  0,216  99,122   
403 ampolla de vidre  0,00065  0,017  0,216  99,140   
404 iogurt     0,00059  0,017  0,216  99,157   
405 panadera  0,00059  0,017  0,216  99,174   
406 paliller     0,00059  0,017  0,216  99,191   
407 got de xupit  0,00059  0,017  0,216  99,208   
408 plat de formatges  0,00059  0,017  0,216  99,226   
409 bóta      0,00059  0,017  0,216  99,243   
410 gerro de fruita  0,00059  0,017  0,216  99,260   
411 plat de les restes  0,00059  0,017  0,216  99,277   
412 sitiet d'oli  0,00059  0,017  0,216  99,294   
413 comida    0,00059  0,017  0,216  99,312   
414 cassó     0,00059  0,017  0,216  99,329   
415 picadillo  0,00059  0,017  0,216  99,346   
416 forqueta xicoteta  0,00059  0,017  0,216  99,363   
417 posacassoles  0,00059  0,017  0,216  99,380   
418 plateret de tassa  0,00059  0,017  0,216  99,398   
419 exprimidor  0,00054  0,017  0,216  99,415   
420 tenedor xicotet  0,00054  0,017  0,216  99,432   
Presentació dels materials 405 
421 plat d'aperitius  0,00054  0,017  0,216  99,449   
422 recipient de vinagre 0,00054  0,017  0,216  99,467   
423 cesta de pan  0,00054  0,017  0,216  99,484   
424 obridor de llauna  0,00054  0,017  0,216  99,501   
425 copa gran  0,00054  0,017  0,216  99,518   
426 tomaca    0,00054  0,017  0,216  99,535   
427 tazón de llet  0,00054  0,017  0,216  99,553   
428 botella de vidre  0,00054  0,017  0,216  99,570   
429 forquilla de carn  0,00054  0,017  0,216  99,587   
430 recipient de sucre 0,00049  0,017  0,216  99,604   
431 cazuela    0,00049  0,017  0,216  99,621   
432 sacacaldos  0,00049  0,017  0,216  99,639   
433 copa petita  0,00049  0,017  0,216  99,656   
434 got de tub  0,00049  0,017  0,216  99,673   
435 graella     0,00049  0,017  0,216  99,690   
436 plat de papes  0,00049  0,017  0,216  99,707   
437 dipòsit d'oli  0,00049  0,017  0,216  99,725   
438 salsa rosa  0,00045  0,017  0,216  99,742   
439 manoples  0,00045  0,017  0,216  99,759   
440 cobert de peix  0,00045  0,017  0,216  99,776   
441 dipòsit de vinagre 0,00045  0,017  0,216  99,793   
442 salsa picant  0,00045  0,017  0,216  99,811   
443 pot de suc  0,00045  0,017  0,216  99,828   
444 poal      0,00045  0,017  0,216  99,845   
445 obrilates   0,00045  0,017  0,216  99,862   
446 escurridor  0,00041  0,017  0,216  99,880   
447 menú      0,00041  0,017  0,216  99,897   
448 got de whisky  0,00041  0,017  0,216  99,914   
449 forquilla petita  0,00041  0,017  0,216  99,931   
450 pot de menjar  0,00041  0,017  0,216  99,948   
451 plat de salsa  0,00038  0,017  0,216  99,966   
452 posaous   0,00038  0,017  0,216  99,983   
453 forqueta menuda  0,00034  0,017  0,216  100,000   
 
 
 
07 LA CUINA  
 
Núm. Paraula      Disponibilitat Freqüència% Aparició% Freq.Acumulada  
 
1 forn          0,51306  4,151  71,983  04,151   
2 microones    0,51082  3,927  68,103  08,078   
3 nevera       0,49004  3,567  61,853  11,644   
4 ganivet      0,33256  2,982  51,724  14,627   
5 cullera       0,29610  2,672  46,336  17,298   
6 rentaplats     0,27325  2,187  37,931  19,486   
7 plat          0,25338  2,473  42,888  21,958   
8 cassola      0,20491  1,939  33,621  23,897   
9 frigorífic      0,19960  1,466  25,431  25,363   
10 got          0,19877  1,939  33,621  27,302   
11 llavadora     0,19688  1,591  27,586  28,893   
12 sartén       0,19229  1,889  32,759  30,782   
13 paella       0,19092  1,876  32,543  30,899   
14 taula         0,18144  1,901  32,974  32,671   
15 olla          0,17367  1,665  28,879  34,336   
16 armari       0,16940  1,789  31,034  36,125   
17 congelador    0,16621  1,690  29,310  39,468   
406 El lèxic del valencià central: un estudi de disponibilitat lèxica 
18 forqueta      0,15485  1,379  23,922  40,848   
19 foguer       0,15085  1,317  22,845  42,165   
20 cadira       0,13014  1,404  24,353  43,569   
21 batidora      0,12839  1,367  23,707  44,936   
22 tenedor      0,12646  1,143  19,828  46,079   
23 pica          0,12381  1,243  21,552  47,322   
24 secadora     0,11511  1,069  18,534  48,391   
25 vitroceràmica  0,11428  1,081  18,750  49,472   
26 cullerot      0,11228  1,069  18,534  50,541   
27 rentadora     0,10908  0,969  16,810  51,510   
28 pila          0,10303  1,069  18,534  52,579   
29 aixeta       0,09291  0,957  16,595  53,535   
30 perol        0,08635  0,882  15,302  54,418   
31 cafetera      0,08448  1,081  18,750  55,499   
32 llavaplats     0,08149  0,621  10,776  56,120   
33 tostadora     0,07278  0,870  15,086  56,990   
34 microondes    0,07242  0,547  9,483  57,537   
35 despensa     0,07117  0,845  14,655  58,382   
36 extractor (de fum) 0,07105  0,808  14,009  59,190   
37 foc          0,06499  0,659  11,422  59,848   
38 banc         0,06268  0,708  12,284  60,557   
39 cuina        0,06135  0,485  8,405  61,041   
40 fregidora     0,06128  0,646  11,207  61,688   
41 paleta       0,06098  0,634  10,991  62,321   
42 fogó         0,06073  0,559  9,698  62,881   
43 exprimidor    0,05990  0,770  13,362  63,651   
44 sandwichera   0,05484  0,671  11,638  64,322   
45 encimera     0,05163  0,447  7,759  64,769   
46 grifo         0,04977  0,572  9,914  65,341   
47 escorredor    0,04822  0,547  9,483  65,888   
48 campana (extractora) 0,04759  0,522  9,052  66,410   
49 cobert       0,04701  0,547  9,483  66,957   
50 tisores       0,04269  0,522  9,052  67,479   
51 font          0,04012  0,472  8,190  67,951   
52 forquilla      0,03968  0,323  5,603  68,274   
53 casserola     0,03890  0,373  6,466  68,647   
54 torcamans    0,03845  0,497  8,621  69,144   
55 calaix       0,03785  0,410  7,112  69,554   
56 rentavaixelles  0,03781  0,286  4,957  69,840   
57 tele(visió)     0,03760  0,360  6,250  70,200   
58 colador      0,03545  0,460  7,974  70,660   
59 microondas    0,03483  0,261  4,526  70,921   
60 planxa       0,03314  0,385  6,681  71,306   
61 lavadora     0,03278  0,249  4,310  71,555   
62 drap         0,03213  0,398  6,897  71,952   
63 cassó        0,03146  0,348  6,034  72,300   
64 saler         0,03109  0,373  6,466  72,673   
65 caixó        0,03076  0,336  5,819  73,009   
66 refrigerador   0,02836  0,224  3,879  73,232   
67 batedora     0,02770  0,323  5,603  73,555   
68 lavavajillas    0,02699  0,236  4,095  73,791   
69 panera       0,02668  0,410  7,112  74,202   
70 liquadora     0,02606  0,385  6,681  74,587   
71 trituradora    0,02500  0,336  5,819  74,922   
72 oli           0,02477  0,311  5,388  75,233   
73 rellotge      0,02396  0,336  5,819  75,569   
74 torradora     0,02340  0,336  5,819  76,140   
75 copa         0,02177  0,286  4,957  76,426   
Presentació dels materials 407 
76 davantal     0,02158  0,311  5,388  76,737   
77 lavavajilles    0,02154  0,174  3,017  76,911   
78 servilleta     0,02094  0,273  4,741  77,184   
79 sal           0,02047  0,298  5,172  77,482   
80 sabó         0,02014  0,286  4,957  77,768   
81 pitxer        0,01979  0,249  4,310  78,017   
82 bol          0,01928  0,261  4,526  78,278   
83 bandeja      0,01910  0,261  4,526  78,539   
84 ratllador      0,01827  0,286  4,957  78,824   
85 basura       0,01818  0,249  4,310  79,073   
86 encenedor    0,01789  0,199  3,448  79,272   
87 fiambrera     0,01764  0,249  4,310  79,520   
88 servilletes    0,01711  0,211  3,664  79,732   
89 fruter        0,01709  0,174  3,017  79,906   
90 espumadera   0,01707  0,149  2,586  80,055   
91 estantería    0,01675  0,174  3,017  80,229   
92 picadora     0,01661  0,224  3,879  80,452   
93 botella       0,01644  0,211  3,664  80,664   
94 freidora      0,01639  0,211  3,664  80,875   
95 pany         0,01638  0,199  3,448  81,074   
96 granera      0,01595  0,186  3,233  81,260   
97 escuraplats   0,01524  0,137  2,371  81,397   
98 fregader      0,01522  0,162  2,802  81,558   
99 gerra        0,01476  0,186  3,233  81,745   
100 cuchara      0,01473  0,149  2,586  81,894   
101 calentador    0,01471  0,149  2,586  82,043   
102 cazo         0,01393  0,149  2,586  82,192   
103 ràdio        0,01362  0,149  2,586  82,341   
104 lavaplats     0,01344  0,112  1,940  82,453   
105 tuperware     0,01312  0,186  3,233  82,639   
106 fem          0,01311  0,162  2,802  82,801   
107 espècia      0,01306  0,199  3,448  83,000   
108 cuchillo      0,01279  0,112  1,940  83,112   
109 vaso         0,01261  0,124  2,155  83,236   
110 tassa         0,01255  0,199  3,448  83,435   
111 rebost       0,01247  0,137  2,371  83,572   
112 pinces       0,01246  0,137  2,371  83,708   
113 horno        0,01204  0,099  1,724  83,808   
114 sandvitxera   0,01161  0,174  3,017  83,982   
115 sucre        0,01146  0,162  2,802  84,143   
116 paeller       0,01121  0,112  1,940  84,255   
117 cucharón     0,01119  0,099  1,724  84,354   
118 llavavaixelles  0,01116  0,112  1,940  84,466   
119 fregall       0,01114  0,174  3,017  84,640   
120 morter       0,01113  0,149  2,586  84,789   
121 fregadero     0,01101  0,099  1,724  84,889   
122 cullera de sopa  0,01095  0,112  1,940  85,001   
123 vinagre      0,01093  0,149  2,586  85,150   
124 olla exprés    0,01076  0,124  2,155  85,274   
125 moble       0,01074  0,124  2,155  85,398   
126 fregaplats     0,01070  0,075  1,293  85,473   
127 fruiter       0,01054  0,124  2,155  85,597   
128 cullereta     0,01008  0,112  1,940  85,709   
129 olla de pressió  0,01006  0,099  1,724  85,808   
130 calderó      0,01004  0,099  1,724  85,908   
131 termo        0,00984  0,137  2,371  86,044   
132 jabó         0,00969  0,124  2,155  86,169   
133 graella       0,00966  0,099  1,724  86,268   
408 El lèxic del valencià central: un estudi de disponibilitat lèxica 
134 vajilla       0,00952  0,099  1,724  86,368   
135 espàtula      0,00937  0,099  1,724  86,467   
136 mantel       0,00936  0,149  2,586  86,616   
137 misto        0,00931  0,099  1,724  86,716   
138 cullera de madera 0,00915  0,099  1,724  86,815   
139 parrilla       0,00914  0,124  2,155  86,939   
140 renta-roba    0,00898  0,075  1,293  87,014   
141 guant        0,00895  0,137  2,371  87,150   
142 delantal      0,00889  0,124  2,155  87,275   
143 poal         0,00888  0,137  2,371  87,411   
144 tapadora     0,00885  0,124  2,155  87,536   
145 taburete      0,00884  0,099  1,724  87,635   
146 tragafums     0,00883  0,087  1,509  87,722   
147 detergent     0,00878  0,124  2,155  87,846   
148 vinagrera     0,00862  0,112  1,940  87,958   
149 safata       0,00847  0,087  1,509  88,045   
150 estant       0,00809  0,112  1,940  88,157   
151 termomix     0,00779  0,087  1,509  88,244   
152 pot          0,00776  0,099  1,724  88,343   
153 coberteria    0,00767  0,087  1,509  88,430   
154 estropajo     0,00740  0,087  1,509  88,517   
155 perola       0,00722  0,062  1,078  88,580   
156 llavavajilles   0,00722  0,050  0,862  88,629   
157 robot de cuina  0,00720  0,099  1,724  88,729   
158 prestatgeria   0,00717  0,075  1,293  88,803   
159 escoba      0,00708  0,099  1,724  88,903   
160 recogedor    0,00704  0,075  1,293  88,977   
161 ensaladera    0,00700  0,099  1,724  89,077   
162 rentamans    0,00695  0,075  1,293  89,151   
163 verdulero     0,00687  0,112  1,940  89,263   
164 cullera de fusta  0,00685  0,075  1,293  89,338   
165 carret       0,00673  0,087  1,509  89,425   
166 gas          0,00659  0,075  1,293  89,499   
167 pala          0,00659  0,075  1,293  89,574   
168 minipimer     0,00658  0,062  1,078  89,636   
169 llum         0,00653  0,062  1,078  89,698   
170 aigua        0,00650  0,087  1,509  89,785   
171 producte de neteja 0,00649  0,075  1,293  89,860   
172 planta       0,00648  0,075  1,293  89,934   
173 bombona de gas  0,00647  0,075  1,293  90,009   
174 mocho       0,00645  0,099  1,724  90,108   
175 cazuela      0,00638  0,062  1,078  90,170   
176 vaixella      0,00626  0,099  1,724  90,270   
177 bateria       0,00625  0,062  1,078  90,332   
178 estanteries    0,00624  0,087  1,509  90,419   
179 bombona de butà  0,00623  0,099  1,724  90,518   
180 paellero      0,00619  0,087  1,509  90,605   
181 fondue       0,00614  0,087  1,509  90,692   
182 manopla      0,00614  0,087  1,509  90,779   
183 iogurtera     0,00608  0,075  1,293  90,854   
184 obridor       0,00607  0,075  1,293  90,928   
185 manoples     0,00607  0,087  1,509  91,015   
186 llauna       0,00571  0,062  1,078  91,077   
187 escudellador   0,00567  0,050  0,862  91,127   
188 bombona de butano 0,00548  0,062  1,078  91,189   
189 eixugamans   0,00543  0,075  1,293  91,264   
190 ampolla      0,00533  0,099  1,724  91,363   
191 sopera       0,00524  0,050  0,862  91,413   
Presentació dels materials 409 
192 plat fondo    0,00517  0,050  0,862  91,463   
193 frigorífico     0,00511  0,037  0,647  91,500   
194 setrill        0,00507  0,075  1,293  91,575   
195 jamonero     0,00504  0,050  0,862  91,624   
196 cerilla       0,00503  0,050  0,862  91,674   
197 bossa       0,00487  0,062  1,078  91,736   
198 alacena      0,00486  0,050  0,862  91,786   
199 lavaplatos    0,00482  0,037  0,647  91,823   
200 frutero       0,00479  0,062  1,078  91,885   
201 prestatge     0,00456  0,050  0,862  91,935   
202 pelador      0,00440  0,075  1,293  92,009   
203 obrillaunes    0,00438  0,062  1,078  92,072   
204 calaix del pa   0,00420  0,050  0,862  92,121   
205 camarera     0,00420  0,050  0,862  92,171   
206 tovallola      0,00408  0,062  1,078  92,233   
207 vas          0,00405  0,037  0,647  92,270   
208 oliera        0,00403  0,075  1,293  92,345   
209 mechero      0,00400  0,050  0,862  92,395   
210 poal del fem   0,00396  0,062  1,078  92,457   
211 plat pla      0,00396  0,037  0,647  92,494   
212 salero       0,00390  0,037  0,647  92,531   
213 servilletero    0,00385  0,062  1,078  92,594   
214 poal de basura  0,00383  0,037  0,647  92,631   
215 fregona      0,00382  0,050  0,862  92,681   
216 paper de cuina  0,00378  0,050  0,862  92,730   
217 cuixoter      0,00374  0,062  1,078  92,792   
218 quadre       0,00368  0,037  0,647  92,830   
219 mesa        0,00363  0,037  0,647  92,867   
220 cajón        0,00361  0,050  0,862  92,917   
221 llanda       0,00357  0,050  0,862  92,966   
222 expremedor   0,00357  0,062  1,078  93,028   
223 netejadora    0,00356  0,025  0,431  93,053   
224 baieta       0,00353  0,062  1,078  93,115   
225 eixugaplats    0,00347  0,037  0,647  93,153   
226 espart       0,00345  0,050  0,862  93,202   
227 lámpara      0,00343  0,050  0,862  93,252   
228 cassola de fang  0,00335  0,025  0,431  93,277   
229 especier      0,00332  0,037  0,647  93,314   
230 trencanous    0,00331  0,037  0,647  93,352   
231 cortina       0,00331  0,050  0,862  93,401   
232 flor          0,00328  0,025  0,431  93,426   
233 escuravaixelles  0,00327  0,025  0,431  93,451   
234 sucrera      0,00326  0,062  1,078  93,513   
235 paperera     0,00324  0,025  0,431  93,538   
236 banquet      0,00322  0,037  0,647  93,575   
237 ganivet de carn  0,00319  0,037  0,647  93,613   
238 fogón        0,00315  0,037  0,647  93,650   
239 cullera de servir  0,00313  0,037  0,647  93,687   
240 tenalles      0,00313  0,025  0,431  93,712   
241 mármol       0,00310  0,037  0,647  93,749   
242 femer        0,00308  0,037  0,647  93,787   
243 cullera de postres  0,00304  0,025  0,431  93,811   
2454 talladora     0,00301  0,062  1,078  93,873   
245 tapó         0,00296  0,037  0,647  93,911   
246 xinés        0,00292  0,025  0,431  93,936   
247 plat menut    0,00292  0,025  0,431  93,960   
248 caixa de companatge 0,00291  0,062  1,078  94,023   
249 mampara     0,00290  0,025  0,431  94,047   
410 El lèxic del valencià central: un estudi de disponibilitat lèxica 
250 secaplats     0,00290  0,037  0,647  94,085   
251 aceite       0,00285  0,025  0,431  94,110   
252 safa          0,00284  0,050  0,862  94,159   
253 calder       0,00284  0,025  0,431  94,184   
254 galeria       0,00282  0,050  0,862  94,234   
255 botella de gas  0,00279  0,025  0,431  94,259   
256 tenedor de madera 0,00279  0,025  0,431  94,284   
257 caldera      0,00274  0,037  0,647  94,321   
258 got de vi     0,00269  0,025  0,431  94,346   
259 perniler      0,00267  0,037  0,647  94,383   
260 puchero      0,00266  0,037  0,647  94,420   
261 netejaplats    0,00265  0,025  0,431  94,445   
262 eixugador     0,00264  0,025  0,431  94,470   
263 ganivet de serra  0,00263  0,025  0,431  94,495   
264 casset       0,00263  0,025  0,431  94,520   
265 mànega      0,00258  0,025  0,431  94,545   
266 taza          0,00258  0,025  0,431  94,569   
267 embut       0,00258  0,050  0,862  94,619   
268 ventilador     0,00255  0,037  0,647  94,656   
269 botella de butano  0,00253  0,025  0,431  94,681   
270 gas butano    0,00253  0,025  0,431  94,706   
271 aspirafums    0,00252  0,025  0,431  94,731   
272 recollidor     0,00251  0,037  0,647  94,768   
273 turmix       0,00251  0,037  0,647  94,806   
274 moledora de café  0,00250  0,037  0,647  94,843   
275 plat fons     0,00248  0,025  0,431  94,868   
276 recipient     0,00248  0,037  0,647  94,905   
277 endoll       0,00245  0,025  0,431  94,930   
278 tendedero    0,00244  0,037  0,647  94,967   
279 cacerola     0,00243  0,037  0,647  95,004   
280 sacacorchos   0,00240  0,025  0,431  95,029   
281 medicina     0,00239  0,037  0,647  95,066   
282 gerro        0,00236  0,037  0,647  95,104   
283 pebrer       0,00236  0,050  0,862  95,153   
284 suamans     0,00235  0,025  0,431  95,178   
285 lejía         0,00234  0,037  0,647  95,216   
286 trapo        0,00233  0,025  0,431  95,240   
287 estenedor     0,00230  0,025  0,431  95,265   
288 televisor      0,00229  0,025  0,431  95,290   
289 base         0,00229  0,025  0,431  95,315   
290 bombona     0,00228  0,025  0,431  95,340   
291 butà         0,00228  0,025  0,431  95,365   
292 vitrina       0,00228  0,025  0,431  95,390   
293 cullera petita  0,00228  0,025  0,431  95,414   
294 fuego        0,00228  0,025  0,431  95,439   
295 pimentó      0,00227  0,050  0,862  95,489   
296 bolsa del pa   0,00225  0,037  0,647  95,526   
297 taulell       0,00221  0,025  0,431  95,551   
298 tapa         0,00221  0,025  0,431  95,576   
299 palillo       0,00219  0,025  0,431  95,601   
300 armari empotrat  0,00219  0,025  0,431  95,626   
301 sacacaldos    0,00217  0,025  0,431  95,651   
302 cortagambes   0,00216  0,012  0,216  95,663   
303 cullera d'escudellar 0,00216  0,012  0,216  95,675   
304 amasador     0,00215  0,025  0,431  95,700   
305 pes          0,00210  0,037  0,647  95,738   
306 cub del fem   0,00210  0,025  0,431  95,762   
307 calfador      0,00206  0,037  0,647  95,800   
Presentació dels materials 411 
308 silles        0,00203  0,025  0,431  95,825   
309 herbes aromàtiques 0,00203  0,025  0,431  95,849   
310 vaporetta     0,00201  0,012  0,216  95,862   
311 barilla       0,00201  0,012  0,216  95,874   
312 casserola antiadherent 0,00201  0,012  0,216  95,887   
313 papelera     0,00201  0,012  0,216  95,899   
314 figura        0,00200  0,025  0,431  95,924   
315 torcador      0,00195  0,025  0,431  95,949   
316 escorreplats   0,00194  0,025  0,431  95,974   
317 pebre        0,00192  0,037  0,647  96,011   
318 mistera       0,00191  0,025  0,431  96,036   
319 utensili       0,00190  0,025  0,431  96,061   
320 cendrer      0,00190  0,025  0,431  96,085   
321 escombra     0,00190  0,025  0,431  96,110   
322 banco       0,00189  0,025  0,431  96,135   
323 cullera de fruita  0,00187  0,012  0,216  96,148   
324 recipient de fang  0,00187  0,012  0,216  96,160   
325 cubiert       0,00187  0,012  0,216  96,172   
326 sofà          0,00187  0,012  0,216  96,185   
327 electrodomèstic  0,00187  0,012  0,216  96,197   
328 rotllo de cuina  0,00187  0,012  0,216  96,210   
329 chino        0,00187  0,012  0,216  96,222   
330 agarrador     0,00187  0,037  0,647  96,259   
331 pernilero     0,00184  0,025  0,431  96,284   
332 garrafa       0,00184  0,025  0,431  96,309   
333 tassa de café  0,00183  0,037  0,647  96,346   
334 paper d'alumini  0,00183  0,037  0,647  96,384   
335 cullereta de café  0,00182  0,025  0,431  96,409   
336 canela       0,00176  0,025  0,431  96,433   
337 raspall       0,00176  0,025  0,431  96,458   
338 cub de la basura  0,00174  0,012  0,216  96,471   
339 sartén xicoteta  0,00174  0,012  0,216  96,483   
340 plat gran     0,00174  0,012  0,216  96,496   
341 hornill       0,00174  0,012  0,216  96,508   
342 despensador   0,00174  0,012  0,216  96,520   
343 destapador    0,00174  0,012  0,216  96,533   
344 aquari       0,00174  0,012  0,216  96,545   
345 obribotelles   0,00173  0,025  0,431  96,570   
346 bolsa de basura  0,00171  0,025  0,431  96,595   
347 paellera      0,00170  0,025  0,431  96,620   
348 tetera       0,00170  0,025  0,431  96,645   
349 mortero      0,00170  0,025  0,431  96,670   
350 paño         0,00166  0,025  0,431  96,694   
351 sacadora     0,00166  0,025  0,431  96,719   
352 taula de madera  0,00164  0,025  0,431  96,744   
353 amoníac     0,00164  0,025  0,431  96,769   
354 bossa del pa   0,00162  0,012  0,216  96,781   
355 pala de madera  0,00162  0,012  0,216  96,794   
356 cocinilla      0,00162  0,012  0,216  96,806   
357 llava-roba     0,00162  0,012  0,216  96,819   
358 arcón        0,00162  0,012  0,216  96,831   
359 ponxe       0,00162  0,012  0,216  96,844   
360 cassola de teflón  0,00162  0,012  0,216  96,856   
361 armariat      0,00162  0,012  0,216  96,868   
362 cullera de plàstic  0,00162  0,012  0,216  96,881   
363 forquilla de peix  0,00162  0,012  0,216  96,893   
364 taula de desdejunis 0,00162  0,012  0,216  96,906   
365 cubell d'escombreries 0,00162  0,012  0,216  96,918   
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366 llar          0,00162  0,012  0,216  96,931   
367 llevataps     0,00160  0,025  0,431  96,955   
368 gerra d'oli     0,00160  0,025  0,431  96,980   
369 pelapatates   0,00154  0,025  0,431  97,005   
370 imant        0,00154  0,025  0,431  97,030   
371 rasera       0,00153  0,025  0,431  97,055   
372 cullera de pal  0,00150  0,012  0,216  97,067   
373 tallapizzes    0,00150  0,012  0,216  97,080   
374 netejavaixelles  0,00150  0,012  0,216  97,092   
375 ganivet de cuina  0,00150  0,012  0,216  97,105   
376 cassola de aluminio 0,00150  0,012  0,216  97,117   
377 utensili de paella  0,00150  0,012  0,216  97,129   
378 carmela      0,00150  0,012  0,216  97,142   
379 calentaplats   0,00150  0,012  0,216  97,154   
380 botella de sabó  0,00150  0,012  0,216  97,167   
381 llumí        0,00150  0,012  0,216  97,179   
382 forquilla de carn  0,00150  0,012  0,216  97,192   
383 balança      0,00149  0,025  0,431  97,216   
384 aceitera      0,00147  0,025  0,431  97,241   
385 poal de roba   0,00147  0,025  0,431  97,266   
386 llibre de cuina  0,00142  0,025  0,431  97,291   
387 obrillandes    0,00142  0,025  0,431  97,316   
388 temporitzador  0,00141  0,037  0,647  97,353   
389 obrinous      0,00140  0,012  0,216  97,365   
390 molinillo de café  0,00140  0,012  0,216  97,378   
391 escurador     0,00140  0,012  0,216  97,390   
392 respirador     0,00140  0,012  0,216  97,403   
393 sartén de teflón  0,00140  0,012  0,216  97,415   
394 gas butà     0,00140  0,012  0,216  97,428   
395 forquilla de postres 0,00140  0,012  0,216  97,440   
396 hamilton      0,00140  0,012  0,216  97,452   
397 depurador domèstic 0,00140  0,012  0,216  97,465   
398 plat de postres  0,00140  0,012  0,216  97,477   
399 tovalló       0,00140  0,025  0,431  97,502   
400 bodega      0,00139  0,025  0,431  97,527   
401 paper d'albal  0,00137  0,025  0,431  97,552   
402 pot de vidre   0,00136  0,025  0,431  97,577   
403 pernil        0,00132  0,025  0,431  97,602   
404 tamboret     0,00132  0,025  0,431  97,626   
405 limpiador     0,00132  0,025  0,431  97,651   
406 plat petit     0,00130  0,012  0,216  97,664   
407 sartén de aluminio 0,00130  0,012  0,216  97,676   
408 màquina de gelats 0,00130  0,012  0,216  97,689   
409 panadera     0,00130  0,012  0,216  97,701   
410 telèfon       0,00130  0,012  0,216  97,713   
411 calefactor    0,00130  0,012  0,216  97,726   
412 tenedor de fusta  0,00130  0,012  0,216  97,738   
413 molinet de café  0,00130  0,012  0,216  97,751   
414 prestatgeria d'espècies 0,00130  0,012  0,216  97,763   
415 placa        0,00130  0,012  0,216  97,776   
416 raspador     0,00130  0,012  0,216  97,788   
417 vidriera      0,00130  0,012  0,216  97,800   
418 picamà       0,00130  0,012  0,216  97,813   
419 taula de menjar  0,00130  0,012  0,216  97,825   
420 eina          0,00130  0,012  0,216  97,838   
421 olla de barro   0,00130  0,012  0,216  97,850   
422 monomando   0,00130  0,012  0,216  97,863   
423 llet          0,00130  0,012  0,216  97,875   
Presentació dels materials 413 
424 orégano      0,00123  0,025  0,431  97,900   
425 escalfador    0,00121  0,012  0,216  97,912   
426 aspirador     0,00121  0,012  0,216  97,925   
427 casserola petita  0,00121  0,012  0,216  97,937   
428 fusta de tallar  0,00121  0,012  0,216  97,950   
429 apoyaplats    0,00121  0,012  0,216  97,962   
430 tapet         0,00115  0,025  0,431  97,987   
431 furgadents    0,00115  0,025  0,431  98,012   
432 lleixiu        0,00115  0,025  0,431  98,037   
433 pebrera      0,00113  0,012  0,216  98,049   
434 esmolador    0,00113  0,012  0,216  98,061   
435 carret de cuina  0,00113  0,012  0,216  98,074   
436 cobert de madera  0,00113  0,012  0,216  98,086   
437 tableta       0,00113  0,012  0,216  98,099   
438 cuenco      0,00113  0,012  0,216  98,111   
439 salsera       0,00106  0,025  0,431  98,136   
440 iogurt        0,00105  0,012  0,216  98,148   
441 forqueta de trinxar 0,00105  0,012  0,216  98,161   
442 quemadors    0,00105  0,012  0,216  98,173   
443 avecrem      0,00105  0,012  0,216  98,186   
444 bàscula      0,00105  0,012  0,216  98,198   
445 marbre       0,00105  0,012  0,216  98,211   
446 trencaous     0,00105  0,012  0,216  98,223   
447 calendari     0,00105  0,025  0,431  98,248   
448 asador       0,00104  0,025  0,431  98,273   
449 fiambre      0,00103  0,025  0,431  98,298   
450 gerro d'aigua  0,00098  0,012  0,216  98,310   
451 secamans     0,00098  0,012  0,216  98,322   
452 cuchara de pal  0,00098  0,012  0,216  98,335   
453 mesa de dinar  0,00098  0,012  0,216  98,347   
454 grill          0,00098  0,012  0,216  98,360   
455 llàntia       0,00098  0,012  0,216  98,372   
456 limpiaplats    0,00098  0,012  0,216  98,384   
457 suro         0,00098  0,012  0,216  98,397   
458 glaç          0,00098  0,012  0,216  98,409   
459 copa de vi    0,00098  0,012  0,216  98,422   
460 abrelatas     0,00098  0,012  0,216  98,434   
461 tabla de cortar  0,00098  0,012  0,216  98,447   
462 bancada     0,00098  0,012  0,216  98,459   
463 esponja      0,00098  0,012  0,216  98,471   
464 tovalla       0,00098  0,012  0,216  98,484   
465 regulador d'aigua calenta 0,00098  0,012  0,216  98,496   
466 boteller      0,00098  0,012  0,216  98,509   
467 cubitera      0,00093  0,025  0,431  98,534   
468 escuramans   0,00091  0,012  0,216  98,546   
469 medidora     0,00091  0,012  0,216  98,558   
470 taula de cortar  0,00091  0,012  0,216  98,571   
471 enchufe      0,00091  0,012  0,216  98,583   
472 botella d'aigua  0,00091  0,012  0,216  98,596   
473 garrafa d'aigua  0,00091  0,012  0,216  98,608   
474 carret de compra  0,00091  0,012  0,216  98,621   
475 mocador      0,00091  0,012  0,216  98,633   
476 enbotellador   0,00091  0,012  0,216  98,645   
477 all           0,00087  0,025  0,431  98,670   
478 posavasos    0,00085  0,012  0,216  98,683   
479 desaigües    0,00085  0,012  0,216  98,695   
480 cañeria      0,00085  0,012  0,216  98,708   
481 despensador de gel 0,00085  0,012  0,216  98,720   
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482 arreplegador   0,00085  0,012  0,216  98,732   
483 ganivet elèctric  0,00085  0,012  0,216  98,745   
484 trident       0,00085  0,012  0,216  98,757   
485 mopa        0,00085  0,012  0,216  98,770   
486 cullereta de postres 0,00085  0,012  0,216  98,782   
487 carrito del menjar 0,00085  0,012  0,216  98,795   
488 tapa de sartén  0,00085  0,012  0,216  98,807   
489 posaculleres   0,00085  0,012  0,216  98,819   
490 gratinador    0,00085  0,012  0,216  98,832   
491 ganivet de pescat  0,00085  0,012  0,216  98,844   
492 sitiet         0,00079  0,012  0,216  98,857   
493 coctelera     0,00079  0,012  0,216  98,869   
494 medicament   0,00079  0,012  0,216  98,882   
495 raconera     0,00079  0,012  0,216  98,894   
496 tabla de tallar  0,00079  0,012  0,216  98,906   
497 recullmolles   0,00079  0,012  0,216  98,919   
498 azucarer     0,00079  0,012  0,216  98,931   
499 utensili de servir  0,00079  0,012  0,216  98,944   
500 caixó d'espècies  0,00079  0,012  0,216  98,956   
501 martell       0,00079  0,012  0,216  98,969   
502 escorresucs   0,00079  0,012  0,216  98,981   
503 tortillera      0,00079  0,012  0,216  98,993   
504 agarradera    0,00073  0,012  0,216  99,006   
505 ganivet de postres 0,00073  0,012  0,216  99,018   
506 motle        0,00073  0,012  0,216  99,031   
507 sazonador    0,00073  0,012  0,216  99,043   
508 ganivet cuixero  0,00073  0,012  0,216  99,056   
509 cristalería    0,00073  0,012  0,216  99,068   
510 utensili de neteja  0,00073  0,012  0,216  99,080   
511 mepansa     0,00073  0,012  0,216  99,093   
512 cuchareta    0,00073  0,012  0,216  99,105   
513 descongelador  0,00073  0,012  0,216  99,118   
514 mesurador    0,00073  0,012  0,216  99,130   
515 portaoli      0,00073  0,012  0,216  99,143   
516 pot de plàstic  0,00073  0,012  0,216  99,155   
517 palet         0,00073  0,012  0,216  99,167   
518 ganivet jamoner  0,00073  0,012  0,216  99,180   
519 maneta      0,00073  0,012  0,216  99,192   
520 alçaclares    0,00068  0,012  0,216  99,205   
521 cistella       0,00068  0,012  0,216  99,217   
522 comptador del gas 0,00068  0,012  0,216  99,230   
523 botella d'oli   0,00068  0,012  0,216  99,242   
524 sol           0,00068  0,012  0,216  99,254   
525 molde de postre  0,00068  0,012  0,216  99,267   
526 aplanadora    0,00068  0,012  0,216  99,279   
527 rasqueta     0,00068  0,012  0,216  99,292   
528 tros de tela    0,00068  0,012  0,216  99,304   
529 tapa de cassola  0,00068  0,012  0,216  99,317   
530 condimento   0,00068  0,012  0,216  99,329   
531 filtro d'aigua   0,00068  0,012  0,216  99,341   
532 basurer      0,00064  0,012  0,216  99,354   
533 papel albal    0,00064  0,012  0,216  99,366   
534 cortadora     0,00064  0,012  0,216  99,379   
535 bot          0,00064  0,012  0,216  99,391   
536 llibre de receptes  0,00064  0,012  0,216  99,404   
537 forquilla de madera 0,00064  0,012  0,216  99,416   
538 objecte de servir  0,00064  0,012  0,216  99,428   
539 surer        0,00064  0,012  0,216  99,441   
Presentació dels materials 415 
540 cossiol       0,00064  0,012  0,216  99,453   
541 obritaps      0,00064  0,012  0,216  99,466   
542 got d'aigua    0,00064  0,012  0,216  99,478   
543 caixa de fiambre  0,00064  0,012  0,216  99,490   
544 trencaclosques  0,00064  0,012  0,216  99,503   
545 cullera de remenar 0,00064  0,012  0,216  99,515   
546 conserva     0,00064  0,012  0,216  99,528   
547 embudo      0,00064  0,012  0,216  99,540   
548 recipiente     0,00064  0,012  0,216  99,553   
549 paper de mans  0,00059  0,012  0,216  99,565   
550 escorxador    0,00059  0,012  0,216  99,577   
551 tinages      0,00059  0,012  0,216  99,590   
552 tallacreïlles   0,00059  0,012  0,216  99,602   
553 extractor d'aire  0,00059  0,012  0,216  99,615   
554 copa de cava  0,00059  0,012  0,216  99,627   
555 cullera de cuinar  0,00059  0,012  0,216  99,640   
556 cacharro de plàstic 0,00059  0,012  0,216  99,652   
557 paper        0,00059  0,012  0,216  99,664   
558 estovalla     0,00059  0,012  0,216  99,677   
559 escombrera   0,00059  0,012  0,216  99,689   
560 aparell de fer suc  0,00059  0,012  0,216  99,702   
561 barbacoa     0,00059  0,012  0,216  99,714   
562 salvamantel   0,00059  0,012  0,216  99,727   
563 desembassador  0,00059  0,012  0,216  99,739   
564 destral       0,00055  0,012  0,216  99,751   
565 mazo        0,00055  0,012  0,216  99,764   
566 rodillo       0,00055  0,012  0,216  99,776   
567 maduixera    0,00055  0,012  0,216  99,789   
568 plat dels gossos  0,00051  0,012  0,216  99,801   
569 post-it       0,00051  0,012  0,216  99,814   
570 caixa        0,00051  0,012  0,216  99,826   
571 llimó        0,00048  0,012  0,216  99,838   
572 laminador de formatge 0,00048  0,012  0,216  99,851   
573 aparador     0,00048  0,012  0,216  99,863   
574 companatge   0,00044  0,012  0,216  99,876   
575 timbre       0,00044  0,012  0,216  99,888   
576 pelafabes     0,00044  0,012  0,216  99,901   
577 pebrella      0,00044  0,012  0,216  99,913   
578 forqueta de cuina  0,00044  0,012  0,216  99,925   
579 cassola de test  0,00044  0,012  0,216  99,938   
580 poal del mocho  0,00038  0,012  0,216  99,950   
581 ganivet automàtic 0,00038  0,012  0,216  99,963   
582 palleta       0,00036  0,012  0,216  99,975   
583 estufa       0,00031  0,012  0,216  99,988   
584 bolsa        0,00029  0,012  0,216  100,000   
 
 
 
08 L’ESCOLA 
 
Núm. Paraula     Disponibilitat Freqüència% Aparició% Freq.Acumulada  
 
1 taula        0,68480  3,714  84,052  03,714   
2 cadira       0,65662  3,780  85,560  07,494   
3 bolí(graf)    0,52569  3,561  80,603  11,055   
4 llapis        0,40041  2,714  61,422  13,769   
5 pissarra     0,37807  2,457  55,603  16,225   
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6 professor    0,34301  1,981  44,828  18,206   
7 llibre        0,33674  2,752  62,284  20,958   
8 director     0,28248  1,809  40,948  22,767   
9 llibreta      0,26131  2,295  51,940  25,062   
10 goma       0,22897  1,876  42,457  26,938   
11 pati         0,20404  1,685  38,147  28,623   
12 estoig       0,20338  1,590  35,991  30,213   
13 alumne     0,20013  1,447  32,759  31,661   
14 mestre      0,18921  1,095  24,784  32,756   
15 guix        0,16565  1,228  27,802  33,984   
16 secretari    0,16280  1,285  29,095  35,269   
17 pizarra      0,15903  1,019  23,060  36,288   
18 aula        0,14561  1,076  24,353  37,364   
19 clarió       0,14207  1,019  23,060  38,383   
20 porta        0,13897  1,209  27,371  39,592   
21 borrador    0,13783  1,143  25,862  40,735   
22 pupitre     0,13258  0,771  17,457  41,506   
23 finestra     0,13142  1,209  27,371  42,716   
24 cap d'estudis  0,11521  0,809  18,319  43,525   
25 armari      0,11092  0,962  21,767  44,487   
26 tipp-ex      0,10896  1,009  22,845  45,496   
27 carpeta     0,10719  1,086  24,569  46,582   
28 full         0,10265  0,933  21,121  47,515   
29 esborrador   0,09817  0,705  15,948  48,219   
30 motxilla     0,09629  0,971  21,983  49,191   
31 conserge    0,09521  0,762  17,241  49,952   
32 regla        0,09016  0,819  18,534  50,771   
33 classe       0,08860  0,676  15,302  51,447   
34 corrector    0,08611  0,800  18,103  52,247   
35 gimnàs     0,08484  0,819  18,534  53,066   
36 perxa       0,07121  0,667  15,086  53,733   
37 agenda     0,06800  0,705  15,948  54,437   
38 biblioteca   0,06739  0,628  14,224  55,066   
39 llapissera    0,06665  0,505  11,422  55,570   
40 paper       0,06536  0,571  12,931  56,142   
41 estutx       0,05957  0,467  10,560  56,608   
42 ordinador    0,05805  0,609  13,793  57,218   
43 rotulador    0,05634  0,514  11,638  57,732   
44 mochila     0,05455  0,562  12,716  58,294   
45 fotocopiadora  0,05341  0,543  12,284  58,836   
46 llum         0,05243  0,514  11,638  59,351   
47 compàs     0,05177  0,562  12,716  59,912   
48 tauler (d'anuncis)  0,05116  0,533  12,069  60,446   
49 sala de professors 0,05102  0,486  10,991  60,931   
50 porteria     0,05020  0,543  12,284  61,474   
51 laboratori    0,04916  0,533  12,069  62,007   
52 despatx     0,04876  0,457  10,345  62,464   
53 cafeteria    0,04776  0,476  10,776  62,940   
54 subratllador  0,04755  0,428  9,698  63,369   
55 estuche     0,04483  0,362  8,190  63,731   
56 consergeria  0,04452  0,371  8,405  64,102   
57 sacapuntes  0,04393  0,419  9,483  64,521   
58 paperera    0,04312  0,428  9,698  64,950   
59 foli         0,04269  0,457  10,345  65,407   
60 escala       0,04151  0,428  9,698  65,835   
61 diccionari   0,04072  0,448  10,129  66,283   
62 cartabó     0,03965  0,419  9,483  66,702   
63 rotuladors   0,03905  0,362  8,190  67,063   
Presentació dels materials 417 
64 vídeo       0,03849  0,419  9,483  67,482   
65 (llapis de) color  0,03766  0,381  8,621  67,863   
66 bany        0,03735  0,381  8,621  68,244   
67 retolador    0,03704  0,333  7,543  68,577   
68 tiza         0,03684  0,324  7,328  68,901   
69 regle        0,03680  0,352  7,974  69,253   
70 seminari     0,03601  0,257  5,819  69,511   
71 tisores      0,03578  0,324  7,328  69,834   
72 psicòleg    0,03489  0,276  6,250  70,110   
73 saló d'actes  0,03488  0,333  7,543  70,444   
74 tele(visió)   0,03485  0,362  8,190  70,806   
75 quadern     0,03458  0,324  7,328  71,129   
76 escuadra    0,03450  0,362  8,190  71,491   
77 menjador    0,03432  0,324  7,328  71,815   
78 company    0,03346  0,286  6,466  72,101   
79 examen     0,03150  0,400  9,052  72,500   
80 calculadora  0,03123  0,343  7,759  72,843   
81 pintura     0,03045  0,286  6,466  73,129   
82 encerat     0,03010  0,171  3,879  73,300   
83 porter       0,02926  0,219  4,957  73,519   
84 bar         0,02907  0,314  7,112  73,834   
85 mapa        0,02847  0,295  6,681  74,129   
86 calaix       0,02800  0,257  5,819  74,386   
87 calefacció   0,02607  0,248  5,603  74,633   
88 cuiner      0,02416  0,209  4,741  74,843   
89 banc        0,02412  0,238  5,388  75,081   
90 apunts      0,02373  0,276  6,250  75,357   
91 portamines   0,02341  0,229  5,172  75,586   
92 taquilla     0,02319  0,200  4,526  75,786   
93 tisa         0,02305  0,171  3,879  75,957   
94 carpesà     0,02244  0,257  5,819  76,214   
95 cartera     0,02242  0,229  5,172  76,443   
96 corcho     0,02166  0,219  4,957  76,662   
97 fulla        0,02155  0,238  5,388  76,900   
98 pilota       0,02129  0,209  4,741  77,109   
99 camp de futbol  0,02116  0,238  5,388  77,347   
100 subdirector  0,02110  0,152  3,448  77,500   
101 rellotge     0,02089  0,190  4,310  77,690   
102 bedel       0,02029  0,114  2,586  77,804   
103 goma d'esborrar  0,02004  0,181  4,095  77,985   
104 suro        0,01969  0,171  3,879  78,157   
105 tutor        0,01912  0,171  3,879  78,328   
106 papelera    0,01894  0,162  3,664  78,490   
107 jefe d'estudis  0,01873  0,133  3,017  78,623   
108 pegament   0,01865  0,190  4,310  78,814   
109 font         0,01837  0,209  4,741  79,023   
110 estufa       0,01825  0,171  3,879  79,194   
111 mina        0,01819  0,190  4,310  79,385   
112 netejadora   0,01787  0,152  3,448  79,537   
113 gimnasi     0,01756  0,181  4,095  79,718   
114 baló        0,01739  0,229  5,172  79,947   
115 ascensor    0,01684  0,209  4,741  80,156   
116 caixó        0,01676  0,143  3,233  80,299   
117 estantería   0,01663  0,143  3,233  80,442   
118 DVD        0,01658  0,171  3,879  80,613   
119 dona de la neteja  0,01573  0,133  3,017  80,747   
120 escriptori    0,01557  0,086  1,940  80,832   
121 extintor     0,01543  0,124  2,802  80,956   
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122 tarima      0,01529  0,124  2,802  81,080   
123 perxer      0,01520  0,152  3,448  81,232   
124 servici      0,01492  0,162  3,664  81,394   
125 direcció     0,01475  0,152  3,448  81,546   
126 taula de mestre  0,01465  0,086  1,940  81,632   
127 mochiles    0,01452  0,152  3,448  81,784   
128 persiana    0,01449  0,200  4,526  81,984   
129 arxivador    0,01403  0,181  4,095  82,165   
130 pòster       0,01396  0,133  3,017  82,299   
131 xinxeta     0,01392  0,162  3,664  82,460   
132 canastes    0,01381  0,171  3,879  82,632   
133 escalera    0,01348  0,133  3,017  82,765   
134 projector    0,01335  0,162  3,664  82,927   
135 clip         0,01331  0,162  3,664  83,089   
136 cuina       0,01326  0,133  3,017  83,222   
137 ulleres      0,01287  0,114  2,586  83,337   
138 prestatgeria  0,01286  0,105  2,371  83,441   
139 professorat  0,01278  0,076  1,724  83,517   
140 ordenador   0,01275  0,152  3,448  83,670   
141 canasta     0,01258  0,143  3,233  83,813   
142 cortina     0,01242  0,133  3,017  83,946   
143 vàter        0,01236  0,124  2,802  84,070   
144 nota        0,01231  0,143  3,233  84,213   
145 radiador     0,01207  0,124  2,802  84,336   
146 servei       0,01194  0,124  2,802  84,460   
147 delegat     0,01189  0,114  2,586  84,574   
148 arbre        0,01182  0,133  3,017  84,708   
149 estudiant    0,01176  0,095  2,155  84,803   
150 assignatura  0,01151  0,105  2,371  84,908   
151 ventana     0,01129  0,076  1,724  84,984   
152 coordinador  0,01125  0,095  2,155  85,079   
153 quadre     0,01124  0,105  2,371  85,184   
154 aula d'informàtica 0,01120  0,105  2,371  85,289   
155 vestuari     0,01106  0,133  3,017  85,422   
156 taula de professor 0,01106  0,067  1,509  85,488   
157 aire acondicionat  0,01100  0,086  1,940  85,574   
158 esborrany   0,01087  0,086  1,940  85,660   
159 colchoneta  0,01087  0,124  2,802  85,784   
160 ventilador   0,01056  0,105  2,371  85,888   
161 bolsa        0,01023  0,095  2,155  85,984   
162 aula de música  0,01007  0,105  2,371  86,088   
163 lápiz        0,01006  0,076  1,724  86,165   
164 estanteries   0,00994  0,105  2,371  86,269   
165 taula d'alumne  0,00976  0,048  1,078  86,317   
166 silla         0,00975  0,067  1,509  86,384   
167 comedor    0,00960  0,124  2,802  86,507   
168 hall         0,00937  0,076  1,724  86,584   
169 diapositiva   0,00935  0,114  2,586  86,698   
170 maquineta de fer punta 0,00924  0,076  1,724  86,774   
171 fotocòpia    0,00908  0,105  2,371  86,879   
172 llibre de text  0,00902  0,076  1,724  86,955   
173 horari       0,00889  0,095  2,155  87,050   
174 mesa        0,00888  0,048  1,078  87,098   
175 mural       0,00882  0,114  2,586  87,212   
176 administració  0,00867  0,095  2,155  87,307   
177 traupuntes   0,00845  0,086  1,940  87,393   
178 cistella     0,00831  0,067  1,509  87,460   
179 pilot        0,00826  0,076  1,724  87,536   
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180 cura        0,00823  0,067  1,509  87,602   
181 cartolina    0,00815  0,095  2,155  87,698   
182 teatre       0,00792  0,086  1,940  87,783   
183 grapadora   0,00788  0,086  1,940  87,869   
184 aula de tecnologia 0,00772  0,086  1,940  87,955   
185 pluma      0,00759  0,076  1,724  88,031   
186 vicedirector  0,00759  0,076  1,724  88,107   
187 pinzell      0,00738  0,076  1,724  88,183   
188 pizarres     0,00738  0,057  1,293  88,240   
189 secretària   0,00735  0,057  1,293  88,297   
190 sala d'audiovisuals 0,00731  0,076  1,724  88,374   
191 edifici      0,00725  0,057  1,293  88,431   
192 (llapis de) cera  0,00715  0,067  1,509  88,497   
193 valla        0,00713  0,076  1,724  88,574   
194 lámpara     0,00712  0,057  1,293  88,631   
195 camp de bàsquet  0,00697  0,076  1,724  88,707   
196 departament  0,00695  0,076  1,724  88,783   
197 sacapuntas  0,00695  0,067  1,509  88,850   
198 folio        0,00685  0,076  1,724  88,926   
199 perchero    0,00664  0,057  1,293  88,983   
200 sofà        0,00653  0,048  1,078  89,031   
201 ràdio        0,00652  0,067  1,509  89,097   
202 carpesano   0,00651  0,095  2,155  89,193   
203 aseo        0,00635  0,076  1,724  89,269   
204 proveta     0,00633  0,086  1,940  89,354   
205 cartell      0,00633  0,086  1,940  89,440   
206 esmorzar    0,00615  0,086  1,940  89,526   
207 calefactor   0,00609  0,048  1,078  89,573   
208 sirena       0,00606  0,057  1,293  89,631   
209 impressora   0,00603  0,076  1,724  89,707   
210 creu        0,00588  0,038  0,862  89,745   
211 orientador   0,00582  0,038  0,862  89,783   
212 calendari    0,00581  0,095  2,155  89,878   
213 ploma      0,00580  0,048  1,078  89,926   
214 xic         0,00578  0,067  1,509  89,992   
215 bloc        0,00574  0,057  1,293  90,050   
216 xulleta      0,00566  0,048  1,078  90,097   
217 telèfon     0,00564  0,086  1,940  90,183   
218 panell       0,00555  0,067  1,509  90,249   
219 rector       0,00553  0,038  0,862  90,288   
220 fem         0,00550  0,048  1,078  90,335   
221 televisor    0,00548  0,048  1,078  90,383   
222 enchufe     0,00544  0,048  1,078  90,430   
223 amic        0,00543  0,048  1,078  90,478   
224 campana    0,00543  0,057  1,293  90,535   
225 cap de departament 0,00543  0,057  1,293  90,592   
226 pavelló     0,00540  0,048  1,078  90,640   
227 piscina     0,00537  0,057  1,293  90,697   
228 cel·lo       0,00528  0,067  1,509  90,764   
229 rebedor     0,00527  0,057  1,293  90,821   
230 blanquet    0,00527  0,048  1,078  90,868   
231 corda       0,00518  0,076  1,724  90,945   
232 cap de seminari  0,00514  0,029  0,647  90,973   
233 lavabo      0,00510  0,048  1,078  91,021   
234 timbre      0,00506  0,067  1,509  91,087   
235 funda       0,00501  0,067  1,509  91,154   
236 sala d'exàmens  0,00494  0,048  1,078  91,202   
237 grada       0,00491  0,057  1,293  91,259   
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238 cúter        0,00489  0,048  1,078  91,306   
239 rotring      0,00487  0,038  0,862  91,345   
240 passadís    0,00487  0,067  1,509  91,411   
241 jardí        0,00482  0,067  1,509  91,478   
242 cuart de bany  0,00477  0,048  1,078  91,525   
243 maletí      0,00476  0,057  1,293  91,583   
244 taller        0,00474  0,057  1,293  91,640   
245 esborrall    0,00472  0,029  0,647  91,668   
246 permanent   0,00471  0,038  0,862  91,706   
247 llibre de lectura  0,00470  0,038  0,862  91,744   
248 treball      0,00469  0,076  1,724  91,821   
249 cartulina    0,00466  0,038  0,862  91,859   
250 cavallet     0,00457  0,048  1,078  91,906   
251 aulari       0,00457  0,038  0,862  91,944   
252 papel       0,00457  0,029  0,647  91,973   
253 TV         0,00448  0,038  0,862  92,011   
254 basura      0,00446  0,057  1,293  92,068   
255 foco        0,00444  0,029  0,647  92,097   
256 encarregat   0,00442  0,048  1,078  92,144   
257 plastidecor   0,00441  0,038  0,862  92,182   
258 moble      0,00439  0,038  0,862  92,221   
259 sala d'usos múltiples 0,00438  0,048  1,078  92,268   
260 sala d'informàtica 0,00435  0,038  0,862  92,306   
261 transportador (d'angles) 0,00435  0,048  1,078  92,354   
262 entrada     0,00432  0,048  1,078  92,401   
263 transparència  0,00427  0,057  1,293  92,459   
264 aquarel·la   0,00427  0,048  1,078  92,506   
265 endoll      0,00420  0,038  0,862  92,544   
266 tinta        0,00416  0,038  0,862  92,582   
267 jardiner     0,00416  0,029  0,647  92,611   
268 fosforescent  0,00415  0,038  0,862  92,649   
269 estant       0,00408  0,038  0,862  92,687   
270 raqueta     0,00406  0,048  1,078  92,735   
271 pasillo      0,00401  0,038  0,862  92,773   
272 administratiu  0,00398  0,029  0,647  92,801   
273 post-it      0,00396  0,038  0,862  92,839   
274 señora de la limpieza 0,00395  0,038  0,862  92,878   
275 llapis de mina  0,00387  0,029  0,647  92,906   
276 taburet     0,00385  0,038  0,862  92,944   
277 audiovisual  0,00385  0,029  0,647  92,973   
278 escaire     0,00383  0,038  0,862  93,011   
279 enfermería   0,00382  0,038  0,862  93,049   
280 recepció    0,00381  0,038  0,862  93,087   
281 potro        0,00376  0,057  1,293  93,144   
282 terrassa     0,00376  0,048  1,078  93,192   
283 barana      0,00375  0,038  0,862  93,230   
284 enciclopèdia  0,00374  0,048  1,078  93,277   
285 deures      0,00374  0,048  1,078  93,325   
286 cancha     0,00373  0,038  0,862  93,363   
287 oficina      0,00371  0,038  0,862  93,401   
288 estilògraf    0,00370  0,029  0,647  93,430   
289 banquet     0,00369  0,029  0,647  93,458   
290 camp        0,00366  0,029  0,647  93,487   
291 cancha de básquet 0,00361  0,038  0,862  93,525   
292 església     0,00360  0,048  1,078  93,573   
293 foto del rei   0,00348  0,029  0,647  93,601   
294 sala de mestres  0,00348  0,038  0,862  93,639   
295 altaveu     0,00347  0,048  1,078  93,687   
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296 manteniment  0,00346  0,019  0,431  93,706   
297 pipeta       0,00345  0,038  0,862  93,744   
298 penjador    0,00344  0,038  0,862  93,782   
299 portafolis    0,00337  0,057  1,293  93,839   
300 sala de fumadors  0,00331  0,019  0,431  93,858   
301 sala d'ordinador  0,00327  0,029  0,647  93,887   
302 dirección    0,00327  0,029  0,647  93,915   
303 ferramenta   0,00327  0,038  0,862  93,954   
304 màquina    0,00325  0,038  0,862  93,992   
305 dutxa       0,00325  0,038  0,862  94,030   
306 parte        0,00324  0,029  0,647  94,058   
307 reixa        0,00324  0,048  1,078  94,106   
308 cola        0,00322  0,029  0,647  94,134   
309 sala d'estudi  0,00319  0,048  1,078  94,182   
310 prestatge    0,00319  0,029  0,647  94,211   
311 flexo        0,00317  0,029  0,647  94,239   
312 entaulat     0,00315  0,029  0,647  94,268   
313 roba        0,00315  0,029  0,647  94,296   
314 bossa       0,00312  0,029  0,647  94,325   
315 cancha de fútbol  0,00307  0,029  0,647  94,353   
316 informàtica   0,00303  0,019  0,431  94,373   
317 clau        0,00301  0,038  0,862  94,411   
318 llapisser     0,00297  0,029  0,647  94,439   
319 aula de dibuix  0,00295  0,038  0,862  94,477   
320 microscopi   0,00289  0,038  0,862  94,515   
321 reprografia   0,00282  0,029  0,647  94,544   
322 APA        0,00275  0,029  0,647  94,572   
323 plumier     0,00275  0,029  0,647  94,601   
324 espill        0,00275  0,029  0,647  94,630   
325 suspés      0,00274  0,029  0,647  94,658   
326 mocador    0,00272  0,038  0,862  94,696   
327 paret        0,00271  0,029  0,647  94,725   
328 claustre     0,00271  0,038  0,862  94,763   
329 governanta  0,00270  0,019  0,431  94,782   
330 got         0,00268  0,038  0,862  94,820   
331 anunci      0,00267  0,048  1,078  94,868   
332 cinta        0,00267  0,029  0,647  94,896   
333 recepcionista  0,00266  0,019  0,431  94,915   
334 part         0,00262  0,038  0,862  94,953   
335 barra        0,00262  0,029  0,647  94,982   
336 calentador   0,00258  0,029  0,647  95,010   
337 casset       0,00257  0,038  0,862  95,049   
338 entrepà     0,00255  0,029  0,647  95,077   
339 penja-roba   0,00255  0,019  0,431  95,096   
340 pista de futbol  0,00255  0,029  0,647  95,125   
341 pegamento   0,00254  0,019  0,431  95,144   
342 saló        0,00254  0,029  0,647  95,172   
343 tècnic       0,00252  0,019  0,431  95,191   
344 capella     0,00244  0,038  0,862  95,229   
345 flauta       0,00243  0,029  0,647  95,258   
346 cadira de professor 0,00243  0,029  0,647  95,287   
347 serra        0,00242  0,029  0,647  95,315   
348 interruptor   0,00242  0,029  0,647  95,344   
349 pàrquing    0,00239  0,019  0,431  95,363   
350 almacén    0,00239  0,019  0,431  95,382   
351 grapa       0,00239  0,029  0,647  95,410   
352 estudi       0,00238  0,029  0,647  95,439   
353 vocabulari   0,00236  0,038  0,862  95,477   
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354 silló         0,00236  0,019  0,431  95,496   
355 cantina     0,00235  0,029  0,647  95,525   
356 aula prefabricada  0,00234  0,019  0,431  95,544   
357 pica        0,00231  0,029  0,647  95,572   
358 garatge     0,00229  0,019  0,431  95,591   
359 uniforme    0,00223  0,019  0,431  95,610   
360 afilador     0,00223  0,019  0,431  95,629   
361 iglesia      0,00222  0,019  0,431  95,648   
362 educador    0,00222  0,019  0,431  95,667   
363 biòleg      0,00221  0,019  0,431  95,687   
364 instrument   0,00218  0,029  0,647  95,715   
365 reunió      0,00217  0,019  0,431  95,734   
366 bola del món  0,00217  0,019  0,431  95,753   
367 magisteri    0,00216  0,010  0,216  95,763   
368 filologia     0,00216  0,010  0,216  95,772   
369 sòl         0,00215  0,019  0,431  95,791   
370 témperes    0,00214  0,019  0,431  95,810   
371 informe     0,00213  0,019  0,431  95,829   
372 reproductor DVD 0,00213  0,029  0,647  95,858   
373 producte químic  0,00210  0,029  0,647  95,886   
374 oratori      0,00204  0,029  0,647  95,915   
375 despatx del director 0,00204  0,029  0,647  95,944   
376 químic      0,00203  0,019  0,431  95,963   
377 orla         0,00203  0,019  0,431  95,982   
378 celador     0,00202  0,010  0,216  95,991   
379 sala de vídeo  0,00201  0,029  0,647  96,020   
380 personal no docent 0,00199  0,019  0,431  96,039   
381 rampa      0,00199  0,029  0,647  96,067   
382 sostre       0,00196  0,019  0,431  96,086   
383 màquina de begudes 0,00194  0,019  0,431  96,106   
384 pel·lícula    0,00194  0,019  0,431  96,125   
385 separador   0,00192  0,029  0,647  96,153   
386 pis         0,00190  0,029  0,647  96,182   
387 megàfon    0,00190  0,029  0,647  96,210   
388 llicenciat    0,00190  0,010  0,216  96,220   
389 guix de color  0,00190  0,010  0,216  96,229   
390 logopeda    0,00190  0,010  0,216  96,239   
391 terrat        0,00190  0,010  0,216  96,248   
392 investigador  0,00190  0,010  0,216  96,258   
393 pelota       0,00190  0,010  0,216  96,267   
394 joc         0,00190  0,019  0,431  96,286   
395 perforador   0,00189  0,019  0,431  96,305   
396 carbó       0,00188  0,019  0,431  96,325   
397 president    0,00186  0,019  0,431  96,344   
398 casiller     0,00185  0,019  0,431  96,363   
399 tanca       0,00184  0,019  0,431  96,382   
400 afilallapis    0,00182  0,019  0,431  96,401   
401 optativa     0,00182  0,019  0,431  96,420   
402 mòbil       0,00181  0,019  0,431  96,439   
403 reflector    0,00181  0,019  0,431  96,458   
404 classificador  0,00180  0,029  0,647  96,486   
405 bibliotecari   0,00179  0,019  0,431  96,505   
406 gafes       0,00178  0,010  0,216  96,515   
407 portallapis   0,00178  0,010  0,216  96,524   
408 doctorat    0,00178  0,010  0,216  96,534   
409 ventall      0,00178  0,010  0,216  96,544   
410 focus       0,00178  0,019  0,431  96,563   
411 barracó     0,00178  0,019  0,431  96,582   
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412 esplai       0,00177  0,029  0,647  96,610   
413 terra        0,00175  0,019  0,431  96,629   
414 tabac       0,00173  0,019  0,431  96,648   
415 plastilina    0,00171  0,019  0,431  96,667   
416 rentadora    0,00167  0,010  0,216  96,677   
417 catedràtic   0,00167  0,010  0,216  96,686   
418 assistent    0,00167  0,010  0,216  96,696   
419 carta        0,00167  0,010  0,216  96,705   
420 maleta      0,00167  0,010  0,216  96,715   
421 cuidador    0,00167  0,010  0,216  96,724   
422 pincel       0,00167  0,010  0,216  96,734   
423 graó        0,00167  0,019  0,431  96,753   
424 cristall      0,00166  0,029  0,647  96,782   
425 tatami      0,00165  0,019  0,431  96,801   
426 aparcament  0,00161  0,019  0,431  96,820   
427 sala        0,00160  0,019  0,431  96,839   
428 pista        0,00160  0,019  0,431  96,858   
429 porxe       0,00160  0,019  0,431  96,877   
430 taula periòdica  0,00160  0,019  0,431  96,896   
431 radiocasset  0,00158  0,019  0,431  96,915   
432 paret de suro  0,00157  0,010  0,216  96,924   
433 conte       0,00157  0,010  0,216  96,934   
434 gimnasio    0,00157  0,010  0,216  96,943   
435 consell escolar  0,00156  0,019  0,431  96,962   
436 psicopedagog  0,00155  0,029  0,647  96,991   
437 aula de vídeo  0,00152  0,019  0,431  97,010   
438 sala de dibuix  0,00152  0,019  0,431  97,029   
439 plomada    0,00147  0,010  0,216  97,039   
440 informàtic   0,00147  0,010  0,216  97,048   
441 directori     0,00147  0,010  0,216  97,058   
442 mapa mundi  0,00147  0,010  0,216  97,067   
443 cenicero    0,00147  0,019  0,431  97,086   
444 camp de tenis  0,00147  0,019  0,431  97,105   
445 pista de bàsquet  0,00146  0,019  0,431  97,124   
446 hort         0,00146  0,019  0,431  97,143   
447 cartabón    0,00144  0,019  0,431  97,162   
448 quiosc      0,00144  0,019  0,431  97,181   
449 vegetació   0,00144  0,019  0,431  97,201   
450 eixida d'incendis  0,00141  0,019  0,431  97,220   
451 gimnasia    0,00140  0,019  0,431  97,239   
452 curs        0,00138  0,019  0,431  97,258   
453 tisa de color  0,00138  0,010  0,216  97,267   
454 mapa físic   0,00138  0,010  0,216  97,277   
455 butaca      0,00138  0,010  0,216  97,286   
456 selectivitat   0,00138  0,010  0,216  97,296   
457 aula de castigats  0,00138  0,010  0,216  97,305   
458 repassador   0,00138  0,010  0,216  97,315   
459 escrivania   0,00138  0,010  0,216  97,324   
460 institut      0,00138  0,010  0,216  97,334   
461 carret       0,00138  0,010  0,216  97,343   
462 dibuix      0,00136  0,019  0,431  97,362   
463 escàner     0,00134  0,019  0,431  97,381   
464 aula magna  0,00134  0,019  0,431  97,400   
465 casa prefabricada  0,00129  0,010  0,216  97,410   
466 camp d'esports  0,00129  0,010  0,216  97,420   
467 farola       0,00129  0,010  0,216  97,429   
468 salón d'art   0,00129  0,010  0,216  97,439   
469 resta        0,00129  0,010  0,216  97,448   
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470 anella       0,00129  0,010  0,216  97,458   
471 vestidor     0,00129  0,010  0,216  97,467   
472 metge       0,00128  0,019  0,431  97,486   
473 entarimat    0,00126  0,019  0,431  97,505   
474 sala de jocs  0,00125  0,019  0,431  97,524   
475 panel       0,00124  0,019  0,431  97,543   
476 sello        0,00121  0,010  0,216  97,553   
477 mesa de professor 0,00121  0,010  0,216  97,562   
478 sala de calefacció 0,00121  0,010  0,216  97,572   
479 gespa       0,00121  0,010  0,216  97,581   
480 maqueta    0,00121  0,010  0,216  97,591   
481 escultura    0,00121  0,010  0,216  97,600   
482 laboratorio   0,00121  0,010  0,216  97,610   
483 pupil        0,00121  0,010  0,216  97,620   
484 sala d' usos múltiples 0,00121  0,010  0,216  97,629   
485 bola        0,00121  0,010  0,216  97,639   
486 instal·lació elèctrica 0,00121  0,010  0,216  97,648   
487 còpia       0,00121  0,010  0,216  97,658   
488 pedra       0,00118  0,019  0,431  97,677   
489 llapis de dibuix  0,00117  0,019  0,431  97,696   
490 bloc de notes  0,00116  0,019  0,431  97,715   
491 rètol        0,00114  0,010  0,216  97,724   
492 altavoz     0,00114  0,010  0,216  97,734   
493 bureta      0,00114  0,010  0,216  97,743   
494 fotografia    0,00114  0,010  0,216  97,753   
495 granera     0,00114  0,010  0,216  97,762   
496 utensili químic  0,00114  0,010  0,216  97,772   
497 casa conserge  0,00114  0,010  0,216  97,781   
498 desdoble    0,00114  0,010  0,216  97,791   
499 manualitat   0,00114  0,010  0,216  97,800   
500 tub d'assaig  0,00114  0,019  0,431  97,819   
501 cotxe       0,00111  0,019  0,431  97,839   
502 avaluació   0,00109  0,019  0,431  97,858   
503 instrument músical 0,00107  0,010  0,216  97,867   
504 tub fluorescent  0,00107  0,010  0,216  97,877   
505 polideportiu  0,00107  0,010  0,216  97,886   
506 llista        0,00107  0,010  0,216  97,896   
507 tijera        0,00107  0,010  0,216  97,905   
508 tambor      0,00107  0,010  0,216  97,915   
509 guia        0,00107  0,010  0,216  97,924   
510 pinces      0,00107  0,010  0,216  97,934   
511 preceptor    0,00107  0,010  0,216  97,943   
512 paralex     0,00107  0,010  0,216  97,953   
513 auxiliar     0,00107  0,010  0,216  97,962   
514 cambrer     0,00105  0,019  0,431  97,981   
515 capilla      0,00104  0,019  0,431  98,000   
516 megafonia   0,00101  0,019  0,431  98,019   
517 tabaco      0,00100  0,010  0,216  98,029   
518 pista de bolei  0,00100  0,010  0,216  98,038   
519 revista      0,00100  0,010  0,216  98,048   
520 árbol        0,00100  0,010  0,216  98,058   
521 recuperació  0,00100  0,010  0,216  98,067   
522 cadira de rodes  0,00100  0,010  0,216  98,077   
523 verja        0,00100  0,010  0,216  98,086   
524 servici de limpieza 0,00100  0,010  0,216  98,096   
525 reloj        0,00100  0,010  0,216  98,105   
526 alpinos     0,00100  0,010  0,216  98,115   
527 àcid        0,00100  0,010  0,216  98,124   
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528 sacerdot    0,00100  0,010  0,216  98,134   
529 aula d'imatge i so  0,00100  0,010  0,216  98,143   
530 minicadena  0,00100  0,010  0,216  98,153   
531 silló del mestre  0,00094  0,010  0,216  98,162   
532 il·luminació  0,00094  0,010  0,216  98,172   
533 control     0,00094  0,010  0,216  98,181   
534 serrucho    0,00094  0,010  0,216  98,191   
535 planta       0,00094  0,010  0,216  98,200   
536 calaixera    0,00094  0,010  0,216  98,210   
537 frontó       0,00094  0,010  0,216  98,219   
538 pista de baloncesto 0,00094  0,010  0,216  98,229   
539 sala de recepció  0,00094  0,010  0,216  98,238   
540 aula d'automoció  0,00094  0,010  0,216  98,248   
541 droga       0,00094  0,010  0,216  98,257   
542 generador   0,00094  0,010  0,216  98,267   
543 gerent      0,00094  0,010  0,216  98,277   
544 aula d'examen  0,00091  0,019  0,431  98,296   
545 micròfon    0,00090  0,019  0,431  98,315   
546 tamagotxi    0,00089  0,019  0,431  98,334   
547 comentari   0,00088  0,010  0,216  98,343   
548 sala d'espera  0,00088  0,010  0,216  98,353   
549 exercici     0,00088  0,010  0,216  98,362   
550 pista de petanca  0,00088  0,010  0,216  98,372   
551 portaguix    0,00088  0,010  0,216  98,381   
552 paper de ceba  0,00088  0,010  0,216  98,391   
553 celofán     0,00088  0,010  0,216  98,400   
554 aula d'electricitat  0,00088  0,010  0,216  98,410   
555 cultura     0,00088  0,010  0,216  98,419   
556 tesorer     0,00088  0,010  0,216  98,429   
557 enllumenat   0,00088  0,010  0,216  98,438   
558 CD         0,00088  0,010  0,216  98,448   
559 congelador  0,00088  0,010  0,216  98,457   
560 paviment    0,00088  0,010  0,216  98,467   
561 matèria     0,00088  0,010  0,216  98,476   
562 dinamo     0,00088  0,010  0,216  98,486   
563 maestra     0,00088  0,010  0,216  98,496   
564 transportador d'ànguls 0,00088  0,010  0,216  98,505   
565 limpiadores  0,00087  0,019  0,431  98,524   
566 aprovat     0,00083  0,010  0,216  98,534   
567 quart        0,00083  0,010  0,216  98,543   
568 salida d'incendis  0,00083  0,010  0,216  98,553   
569 periòdic     0,00083  0,010  0,216  98,562   
570 fonoteca    0,00083  0,010  0,216  98,572   
571 tutoria      0,00083  0,010  0,216  98,581   
572 camp cobert  0,00083  0,010  0,216  98,591   
573 vaselina    0,00083  0,010  0,216  98,600   
574 mapa geogràfic  0,00083  0,010  0,216  98,610   
575 equipatge   0,00083  0,010  0,216  98,619   
576 taladro     0,00083  0,010  0,216  98,629   
577 gent        0,00083  0,010  0,216  98,638   
578 paper d'aquarel·la 0,00083  0,010  0,216  98,648   
579 substituta   0,00083  0,010  0,216  98,657   
580 xocolate    0,00083  0,010  0,216  98,667   
581 corriola     0,00083  0,010  0,216  98,676   
582 camp de taronges  0,00083  0,010  0,216  98,686   
583 césped     0,00083  0,010  0,216  98,695   
584 funcionari   0,00083  0,010  0,216  98,705   
585 frare        0,00083  0,010  0,216  98,715   
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586 botiquín    0,00083  0,010  0,216  98,724   
587 crist        0,00083  0,010  0,216  98,734   
588 nen         0,00083  0,010  0,216  98,743   
589 full informatiu  0,00078  0,010  0,216  98,753   
590 gimnàstica   0,00078  0,010  0,216  98,762   
591 bisturí      0,00078  0,010  0,216  98,772   
592 material didàctic  0,00078  0,010  0,216  98,781   
593 expedient   0,00078  0,010  0,216  98,791   
594 paraigüer    0,00078  0,010  0,216  98,800   
595 televisión    0,00078  0,010  0,216  98,810   
596 bombeta    0,00078  0,010  0,216  98,819   
597 camp de voleibol  0,00078  0,010  0,216  98,829   
598 cable       0,00078  0,010  0,216  98,838   
599 cristal       0,00078  0,010  0,216  98,848   
600 calificacions  0,00078  0,010  0,216  98,857   
601 fuel         0,00078  0,010  0,216  98,867   
602 màquina d'escriure 0,00073  0,010  0,216  98,876   
603 piano       0,00073  0,010  0,216  98,886   
604 pista de tenis  0,00073  0,010  0,216  98,895   
605 carpinter    0,00073  0,010  0,216  98,905   
606 obra        0,00073  0,010  0,216  98,914   
607 atles        0,00073  0,010  0,216  98,924   
608 sala del director  0,00073  0,010  0,216  98,934   
609 corxera     0,00073  0,010  0,216  98,943   
610 aula d'usos múltiples 0,00073  0,010  0,216  98,953   
611 pedagog    0,00073  0,010  0,216  98,962   
612 pi          0,00073  0,010  0,216  98,972   
613 substitució   0,00073  0,010  0,216  98,981   
614 escola      0,00068  0,010  0,216  98,991   
615 pot         0,00068  0,010  0,216  99,000   
616 lent         0,00068  0,010  0,216  99,010   
617 portaobjectes  0,00068  0,010  0,216  99,019   
618 filòsof      0,00068  0,010  0,216  99,029   
619 banc suec   0,00068  0,010  0,216  99,038   
620 cub del fem  0,00068  0,010  0,216  99,048   
621 lápiz de color  0,00068  0,010  0,216  99,057   
622 centre       0,00068  0,010  0,216  99,067   
623 martell      0,00068  0,010  0,216  99,076   
624 responsable de pati 0,00068  0,010  0,216  99,086   
625 infocole     0,00068  0,010  0,216  99,095   
626 economia    0,00068  0,010  0,216  99,105   
627 portafolios   0,00068  0,010  0,216  99,114   
628 fuente      0,00064  0,010  0,216  99,124   
629 banco       0,00064  0,010  0,216  99,133   
630 conducte elèctric  0,00064  0,010  0,216  99,143   
631 pila         0,00064  0,010  0,216  99,153   
632 substància química 0,00064  0,010  0,216  99,162   
633 museo      0,00064  0,010  0,216  99,172   
634 sala de càstigs  0,00064  0,010  0,216  99,181   
635 tub de llum   0,00064  0,010  0,216  99,191   
636 manisa     0,00064  0,010  0,216  99,200   
637 material escolar  0,00064  0,010  0,216  99,210   
638 barandilla   0,00064  0,010  0,216  99,219   
639 portero     0,00064  0,010  0,216  99,229   
640 pols        0,00064  0,010  0,216  99,238   
641 museu      0,00064  0,010  0,216  99,248   
642 subdelegat   0,00060  0,010  0,216  99,257   
643 filòleg      0,00060  0,010  0,216  99,267   
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644 material de gimnasia 0,00060  0,010  0,216  99,276   
645 cinta de vídeo  0,00060  0,010  0,216  99,286   
646 ret         0,00060  0,010  0,216  99,295   
647 laboratori de química 0,00060  0,010  0,216  99,305   
648 camilles     0,00060  0,010  0,216  99,314   
649 fil          0,00060  0,010  0,216  99,324   
650 excusat     0,00060  0,010  0,216  99,333   
651 glossari     0,00056  0,010  0,216  99,343   
652 sacrifici     0,00056  0,010  0,216  99,353   
653 circuit elèctric  0,00056  0,010  0,216  99,362   
654 secretario   0,00056  0,010  0,216  99,372   
655 panell de suro  0,00056  0,010  0,216  99,381   
656 matràs      0,00056  0,010  0,216  99,391   
657 punter      0,00056  0,010  0,216  99,400   
658 laboratori de biologia 0,00056  0,010  0,216  99,410   
659 xilòfon      0,00056  0,010  0,216  99,419   
660 tornavís    0,00056  0,010  0,216  99,429   
661 baló de futbol  0,00056  0,010  0,216  99,438   
662 fax         0,00056  0,010  0,216  99,448   
663 graderia     0,00056  0,010  0,216  99,457   
664 secretaria   0,00056  0,010  0,216  99,467   
665 treballador del bar 0,00053  0,010  0,216  99,476   
666 qualificació  0,00053  0,010  0,216  99,486   
667 positiu      0,00053  0,010  0,216  99,495   
668 físic        0,00053  0,010  0,216  99,505   
669 dansa       0,00053  0,010  0,216  99,514   
670 evangeli    0,00053  0,010  0,216  99,524   
671 test         0,00053  0,010  0,216  99,533   
672 esmolallapis  0,00053  0,010  0,216  99,543   
673 plantilla     0,00053  0,010  0,216  99,552   
674 baló de bàsquet  0,00053  0,010  0,216  99,562   
675 camp de futbet  0,00053  0,010  0,216  99,572   
676 bàscula     0,00053  0,010  0,216  99,581   
677 retor        0,00053  0,010  0,216  99,591   
678 eixida       0,00050  0,010  0,216  99,600   
679 flor         0,00050  0,010  0,216  99,610   
680 escalímetre  0,00050  0,010  0,216  99,619   
681 clavijes     0,00050  0,010  0,216  99,629   
682 negatiu     0,00050  0,010  0,216  99,638   
683 entrenador   0,00050  0,010  0,216  99,648   
684 fitxer        0,00050  0,010  0,216  99,657   
685 ajudant     0,00050  0,010  0,216  99,667   
686 ret de volleyball  0,00050  0,010  0,216  99,676   
687 prefecte    0,00047  0,010  0,216  99,686   
688 plat         0,00047  0,010  0,216  99,695   
689 fosforito     0,00047  0,010  0,216  99,705   
690 bola de volleyball 0,00047  0,010  0,216  99,714   
691 neteja       0,00047  0,010  0,216  99,724   
692 camp de baloncesto 0,00047  0,010  0,216  99,733   
693 becari       0,00047  0,010  0,216  99,743   
694 aula de plàstica  0,00047  0,010  0,216  99,752   
695 arxiu        0,00047  0,010  0,216  99,762   
696 manivela    0,00047  0,010  0,216  99,771   
697 subsecretari  0,00047  0,010  0,216  99,781   
698 màquina de refrescs 0,00044  0,010  0,216  99,791   
699 carabassa   0,00044  0,010  0,216  99,800   
700 quadrícula   0,00044  0,010  0,216  99,810   
701 senyala pàgines  0,00041  0,010  0,216  99,819   
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702 riñonera     0,00041  0,010  0,216  99,829   
703 aro         0,00041  0,010  0,216  99,838   
704 temari      0,00041  0,010  0,216  99,848   
705 tablao       0,00041  0,010  0,216  99,857   
706 aula multimèdia  0,00041  0,010  0,216  99,867   
707 escenari    0,00041  0,010  0,216  99,876   
708 carnet       0,00038  0,010  0,216  99,886   
709 papeleta    0,00038  0,010  0,216  99,895   
710 cuarto de bany  0,00038  0,010  0,216  99,905   
711 cajón       0,00038  0,010  0,216  99,914   
712 sala de visites  0,00038  0,010  0,216  99,924   
713 dau         0,00038  0,010  0,216  99,933   
714 piso        0,00038  0,010  0,216  99,943   
715 disquet     0,00036  0,010  0,216  99,952   
716 paper quadriculat  0,00036  0,010  0,216  99,962   
717 WC         0,00034  0,010  0,216  99,971   
718 caixa        0,00034  0,010  0,216  99,981   
719 almuerzo    0,00034  0,010  0,216  99,990   
720 mànec      0,00030  0,010  0,216  100,000   
 
 
 
09 IL·LUMINACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
 
Núm. Paraula        Disponibilitat Freqüència% Aparició% Freq.Acumulada  
 
1 ventilador       0,53865  6,546  77,802  06,546   
2 estufa         0,47054  5,549  65,948  12,094   
3 aire acondicionat  0,44450  5,331  63,362  17,425   
4 sol            0,31901  3,935  46,767  21,360   
5 radiador        0,28172  3,554  42,241  24,914   
6 finestra        0,25048  3,064  36,422  27,978   
7 bombeta        0,23778  2,629  31,250  30,607   
8 calefactor      0,23352  2,901  34,483  33,509   
9 lámpara        0,22618  2,919  34,698  36,428   
10 llum           0,20106  2,248  26,724  38,676   
11 foc           0,16660  2,502  29,741  41,179   
12 bombilla        0,12230  1,596  18,966  42,774   
13 flexo          0,12198  1,831  21,767  44,606   
14 calefacció      0,11619  1,469  17,457  46,074   
15 llanterna       0,10018  1,578  18,750  47,652   
16 llinterna        0,09604  1,396  16,595  49,048   
17 vent          0,08921  1,306  15,517  50,354   
18 xemeneia       0,08062  1,215  14,440  51,568   
19 llàmpara        0,07498  0,870  10,345  52,439   
20 caldera        0,07454  1,052  12,500  53,490   
21 foco          0,07108  1,015  12,069  54,506   
22 ventall         0,06837  1,052  12,500  55,558   
23 manta         0,06521  1,142  13,578  56,700   
24 palmito         0,06433  1,106  13,147  57,806   
25 aire condicionat  0,06212  0,762  9,052  58,568   
26 aire           0,05951  0,888  10,560  59,456   
27 farola          0,05683  0,907  10,776  60,363   
28 perilla         0,04818  0,598  7,112  60,961   
29 vela           0,04756  0,816  9,698  61,777   
30 (tub) fluorescent  0,04542  0,635  7,543  62,412   
31 calentador      0,04528  0,617  7,328  63,028   
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32 ciri           0,04252  0,762  9,052  63,790   
33 foguera        0,04156  0,653  7,759  64,442   
34 endoll         0,03880  0,490  5,819  64,932   
35 gas natural      0,03776  0,617  7,328  65,549   
36 focus          0,03725  0,526  6,250  66,074   
37 abanico        0,03672  0,544  6,466  66,618   
38 extractor       0,03656  0,526  6,250  67,144   
39 llenya         0,03534  0,435  5,172  67,579   
40 climatitzador     0,03531  0,508  6,034  68,087   
41 chimenea       0,03468  0,490  5,819  68,577   
42 abanic         0,03428  0,490  5,819  69,066   
43 halogen        0,03376  0,471  5,603  69,538   
44 llum solar       0,03126  0,381  4,526  69,918   
45 cable          0,02872  0,417  4,957  70,335   
46 porta          0,02850  0,417  4,957  70,752   
47 mechero        0,02779  0,471  5,603  71,224   
48 placa solar      0,02670  0,435  5,172  71,659   
49 interruptor      0,02650  0,417  4,957  72,076   
50 llàntia         0,02637  0,290  3,448  72,366   
51 misto          0,02562  0,453  5,388  72,820   
52 obrir finestra     0,02539  0,381  4,526  73,200   
53 bombilles       0,02517  0,326  3,879  73,527   
54 aparell d'aire acondicionat 0,02456  0,345  4,095  73,871   
55 electricitat      0,02449  0,363  4,310  74,234   
56 pereta         0,02420  0,254  3,017  74,488   
57 calor          0,02369  0,290  3,448  74,778   
58 calfador        0,02325  0,254  3,017  75,032   
59 encenedor      0,02226  0,417  4,957  75,449   
60 tub de neó      0,02217  0,363  4,310  75,811   
61 energia eòlica    0,02214  0,290  3,448  76,102   
62 gas           0,02039  0,326  3,879  76,428   
63 llar           0,02034  0,272  3,233  76,700   
64 estufa de gas    0,01975  0,290  3,448  76,990   
65 mistera         0,01974  0,345  4,095  77,335   
66 forn           0,01896  0,345  4,095  77,679   
67 linterna        0,01895  0,308  3,664  77,987   
68 flexe          0,01829  0,236  2,802  78,223   
69 aigua          0,01725  0,272  3,233  78,495   
70 lluna          0,01702  0,272  3,233  78,767   
71 tub de llum      0,01682  0,236  2,802  79,003   
72 làmpares       0,01682  0,218  2,586  79,220   
73 gel           0,01673  0,272  3,233  79,492   
74 veles          0,01653  0,236  2,802  79,728   
75 ventana        0,01627  0,218  2,586  79,946   
76 enchufe        0,01626  0,272  3,233  80,218   
77 calefacció central 0,01568  0,181  2,155  80,399   
78 bomba de calor   0,01524  0,181  2,155  80,580   
79 refrigeració      0,01464  0,218  2,586  80,798   
80 brasero        0,01453  0,236  2,802  81,034   
81 halógeno       0,01448  0,218  2,586  81,251   
82 corrent (d'aire)   0,01404  0,272  3,233  81,523   
83 persiana        0,01397  0,236  2,802  81,759   
84 fumeral        0,01388  0,181  2,155  81,940   
85 refrigerador     0,01356  0,218  2,586  82,158   
86 lampareta       0,01355  0,218  2,586  82,375   
87 fred           0,01325  0,163  1,940  82,539   
88 secador        0,01317  0,218  2,586  82,756   
89 energia solar    0,01255  0,181  2,155  82,937   
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90 llum elèctrica    0,01239  0,145  1,724  83,083   
91 tubo          0,01229  0,181  2,155  83,264   
92 cerilla         0,01225  0,199  2,371  83,463   
93 tub           0,01210  0,127  1,509  83,590   
94 estufa elèctrica   0,01159  0,218  2,586  83,808   
95 manta elèctrica   0,01147  0,181  2,155  83,989   
96 flama          0,01083  0,181  2,155  84,170   
97 balcó          0,01051  0,181  2,155  84,352   
98 plafó          0,01051  0,181  2,155  84,533   
99 abric          0,01051  0,199  2,371  84,733   
100 espelma        0,01020  0,199  2,371  84,932   
101 conducte d'aire   0,00996  0,127  1,509  85,059   
102 tubería        0,00980  0,163  1,940  85,222   
103 foguer         0,00968  0,163  1,940  85,385   
104 ventanes       0,00879  0,127  1,509  85,512   
105 calefacció a gas  0,00878  0,091  1,078  85,603   
106 llumí          0,00871  0,145  1,724  85,748   
107 calor humà      0,00854  0,163  1,940  85,911   
108 aigua calenta    0,00853  0,145  1,724  86,056   
109 tancar finestra   0,00792  0,127  1,509  86,183   
110 termo          0,00787  0,163  1,940  86,346   
111 estufa de llenya  0,00786  0,127  1,509  86,473   
112 xumenera       0,00776  0,145  1,724  86,618   
113 bufanda        0,00775  0,109  1,293  86,727   
114 conducte de ventilació 0,00771  0,127  1,509  86,854   
115 braser         0,00761  0,109  1,293  86,963   
116 calentar        0,00746  0,091  1,078  87,053   
117 carbó          0,00744  0,127  1,509  87,180   
118 gasoil         0,00743  0,127  1,509  87,307   
119 aire acondicionado 0,00741  0,073  0,862  87,380   
120 energia        0,00738  0,073  0,862  87,452   
121 microones      0,00723  0,091  1,078  87,543   
122 estufa de butano  0,00714  0,091  1,078  87,634   
123 bufar          0,00699  0,127  1,509  87,761   
124 allar           0,00694  0,091  1,078  87,851   
125 llum halògena    0,00689  0,073  0,862  87,924   
126 cortina         0,00679  0,109  1,293  88,033   
127 pai-pai         0,00671  0,145  1,724  88,178   
128 congelador      0,00656  0,145  1,724  88,323   
129 soplar         0,00656  0,109  1,293  88,432   
130 roba          0,00655  0,127  1,509  88,558   
131 nevera         0,00627  0,127  1,509  88,685   
132 molí de vent     0,00615  0,109  1,293  88,794   
133 llum artificial     0,00604  0,073  0,862  88,867   
134 socarrat        0,00602  0,073  0,862  88,939   
135 neó           0,00595  0,091  1,078  89,030   
136 il·luminació      0,00594  0,073  0,862  89,102   
137 gas butà       0,00583  0,109  1,293  89,211   
138 aparell d'aire condicionat 0,00580  0,091  1,078  89,302   
139 mòbil          0,00577  0,109  1,293  89,411   
140 bossa d'aigua    0,00576  0,127  1,509  89,538   
141 obrir porta      0,00564  0,091  1,078  89,628   
142 camping gas     0,00559  0,091  1,078  89,719   
143 làmpada        0,00533  0,054  0,647  89,773   
144 gas ciutat       0,00513  0,073  0,862  89,846   
145 clau de la llum   0,00513  0,073  0,862  89,918   
146 tub halogen     0,00511  0,054  0,647  89,973   
147 claraboia       0,00503  0,073  0,862  90,045   
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148 panell solar     0,00501  0,073  0,862  90,118   
149 faro           0,00487  0,073  0,862  90,190   
150 reflector        0,00478  0,091  1,078  90,281   
151 ventilació       0,00464  0,073  0,862  90,354   
152 làser          0,00463  0,091  1,078  90,444   
153 encendedor     0,00459  0,073  0,862  90,517   
154 manta tèrmica    0,00458  0,054  0,647  90,571   
155 tubo de neón    0,00458  0,073  0,862  90,644   
156 calfar          0,00443  0,054  0,647  90,698   
157 bombona de gas  0,00434  0,091  1,078  90,789   
158 pila           0,00429  0,091  1,078  90,879   
159 lampadeta      0,00427  0,054  0,647  90,934   
160 butà          0,00416  0,109  1,293  91,043   
161 pluja          0,00415  0,073  0,862  91,115   
162 airejar         0,00409  0,054  0,647  91,170   
163 córrer         0,00405  0,091  1,078  91,260   
164 candelabro      0,00394  0,054  0,647  91,315   
165 llum natural     0,00393  0,036  0,431  91,351   
166 sauna         0,00393  0,091  1,078  91,442   
167 bateria         0,00389  0,054  0,647  91,496   
168 guant          0,00388  0,091  1,078  91,587   
169 ull de bou       0,00388  0,073  0,862  91,659   
170 abanicarse      0,00382  0,091  1,078  91,750   
171 neu           0,00381  0,054  0,647  91,804   
172 caldera de gasoil  0,00369  0,054  0,647  91,859   
173 corredor        0,00369  0,054  0,647  91,913   
174 generador      0,00363  0,054  0,647  91,967   
175 llum fluorescent  0,00357  0,036  0,431  92,004   
176 aparat de calefacció 0,00357  0,036  0,431  92,040   
177 tancar porta     0,00357  0,073  0,862  92,112   
178 fusible         0,00356  0,073  0,862  92,185   
179 torxa          0,00355  0,054  0,647  92,239   
180 bengala        0,00348  0,073  0,862  92,312   
181 llevar-se roba    0,00348  0,073  0,862  92,384   
182 humidificador    0,00346  0,054  0,647  92,439   
183 aparat d'aire acondicionat 0,00343  0,036  0,431  92,475   
184 fanal          0,00340  0,073  0,862  92,548   
185 lampadeta de nit  0,00340  0,036  0,431  92,584   
186 gelor          0,00337  0,054  0,647  92,638   
187 energia elèctrica  0,00337  0,036  0,431  92,675   
188 piscina         0,00337  0,036  0,431  92,711   
189 aire fred        0,00329  0,054  0,647  92,765   
190 central nuclear   0,00326  0,036  0,431  92,801   
191 tancar         0,00317  0,036  0,431  92,838   
192 energia maremotriu 0,00311  0,036  0,431  92,874   
193 falla           0,00309  0,054  0,647  92,928   
194 abrigar-se       0,00305  0,073  0,862  93,001   
195 resistència      0,00298  0,036  0,431  93,037   
196 central tèrmica   0,00298  0,054  0,647  93,092   
197 mampara       0,00295  0,036  0,431  93,128   
198 hoguera        0,00284  0,054  0,647  93,182   
199 aigua freda      0,00284  0,036  0,431  93,218   
200 dutxar-se       0,00279  0,073  0,862  93,291   
201 reixa          0,00278  0,036  0,431  93,327   
202 vidre          0,00278  0,036  0,431  93,364   
203 congelar       0,00278  0,036  0,431  93,400   
204 estrella        0,00272  0,054  0,647  93,454   
205 rejilla          0,00271  0,054  0,647  93,509   
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206 petroli         0,00271  0,054  0,647  93,563   
207 ull de buey      0,00269  0,036  0,431  93,599   
208 forat          0,00268  0,054  0,647  93,654   
209 obrir          0,00267  0,036  0,431  93,690   
210 calefacció d'aigua 0,00264  0,036  0,431  93,726   
211 cobertor        0,00262  0,054  0,647  93,781   
212 far            0,00260  0,054  0,647  93,835   
213 brisa          0,00260  0,054  0,647  93,889   
214 rendijes de ventilació 0,00257  0,036  0,431  93,926   
215 extractor d'aire   0,00255  0,036  0,431  93,962   
216 tubo de llum     0,00253  0,036  0,431  93,998   
217 butano         0,00253  0,036  0,431  94,034   
218 cremar         0,00253  0,036  0,431  94,071   
219 central hidroelèctrica 0,00252  0,036  0,431  94,107   
220 corrent elèctric   0,00252  0,036  0,431  94,143   
221 energia renovable 0,00246  0,036  0,431  94,180   
222 batí           0,00244  0,036  0,431  94,216   
223 ratita          0,00238  0,036  0,431  94,252   
224 aire calent      0,00238  0,036  0,431  94,288   
225 conducció      0,00237  0,036  0,431  94,325   
226 luna           0,00236  0,054  0,647  94,379   
227 televisió        0,00230  0,054  0,647  94,433   
228 fòsfor          0,00230  0,036  0,431  94,470   
229 brasa          0,00229  0,036  0,431  94,506   
230 molí           0,00222  0,036  0,431  94,542   
231 terrassa        0,00221  0,036  0,431  94,578   
232 bombona       0,00221  0,036  0,431  94,615   
233 humo gas       0,00218  0,054  0,647  94,669   
234 llum d'emergència 0,00218  0,036  0,431  94,705   
235 iberdrola       0,00216  0,018  0,216  94,723   
236 pet           0,00216  0,018  0,216  94,742   
237 osram         0,00216  0,018  0,216  94,760   
238 lumbre         0,00216  0,018  0,216  94,778   
239 caloria         0,00216  0,018  0,216  94,796   
240 volcà          0,00216  0,018  0,216  94,814   
241 toldo          0,00215  0,036  0,431  94,850   
242 energia nuclear   0,00213  0,054  0,647  94,905   
243 termòstat       0,00212  0,036  0,431  94,941   
244 llum de nit      0,00210  0,036  0,431  94,977   
245 lámpara de nit    0,00210  0,036  0,431  95,014   
246 aspa          0,00209  0,036  0,431  95,050   
247 desllunat       0,00209  0,036  0,431  95,086   
248 respiradero      0,00204  0,036  0,431  95,122   
249 llum de neó     0,00201  0,036  0,431  95,159   
250 caldera de calefacció 0,00201  0,036  0,431  95,195   
251 núvol          0,00200  0,036  0,431  95,231   
252 llençol         0,00197  0,054  0,647  95,286   
253 cristal         0,00196  0,018  0,216  95,304   
254 llum de taula     0,00196  0,018  0,216  95,322   
255 platja          0,00196  0,018  0,216  95,340   
256 cendra         0,00191  0,036  0,431  95,376   
257 intermitent      0,00187  0,054  0,647  95,431   
258 edredó         0,00185  0,036  0,431  95,467   
259 frescor         0,00183  0,036  0,431  95,503   
260 lámpara de peu   0,00183  0,036  0,431  95,539   
261 despullar-se     0,00182  0,036  0,431  95,576   
262 conducte de refrigeració 0,00180  0,036  0,431  95,612   
263 ficar-se a l'ombra  0,00178  0,036  0,431  95,648   
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264 ionització       0,00178  0,018  0,216  95,666   
265 peu de llum     0,00178  0,018  0,216  95,684   
266 fer l'amor       0,00178  0,018  0,216  95,703   
267 diferencial      0,00178  0,018  0,216  95,721   
268 aïllant         0,00178  0,018  0,216  95,739   
269 rebolcó        0,00178  0,018  0,216  95,757   
270 bombona de calor 0,00178  0,018  0,216  95,775   
271 vidriera        0,00178  0,018  0,216  95,793   
272 cèl·lula fotovoltaica 0,00178  0,018  0,216  95,811   
273 aparell de calefacció 0,00178  0,018  0,216  95,830   
274 caliu          0,00178  0,018  0,216  95,848   
275 ojo de buey     0,00175  0,036  0,431  95,884   
276 estufa de llum    0,00174  0,036  0,431  95,920   
277 cubito         0,00174  0,036  0,431  95,956   
278 canelobre       0,00174  0,036  0,431  95,993   
279 banyar-se       0,00172  0,036  0,431  96,029   
280 flash          0,00172  0,036  0,431  96,065   
281 faro de coche    0,00168  0,036  0,431  96,102   
282 (raig) ultravioleta 0,00166  0,036  0,431  96,138   
283 energia geotèrmica 0,00166  0,036  0,431  96,174   
284 diesel         0,00162  0,018  0,216  96,192   
285 radiació ultravioleta 0,00162  0,018  0,216  96,210   
286 energia no renovable 0,00162  0,018  0,216  96,228   
287 extractor de forn  0,00162  0,018  0,216  96,247   
288 energia tèrmica   0,00162  0,018  0,216  96,265   
289 bomba d'aire     0,00162  0,018  0,216  96,283   
290 bombeta halògena 0,00162  0,018  0,216  96,301   
291 tubo fluorescent  0,00162  0,018  0,216  96,319   
292 campana extractora 0,00162  0,018  0,216  96,337   
293 central elèctrica  0,00159  0,036  0,431  96,374   
294 estufa d'oli      0,00159  0,036  0,431  96,410   
295 bolsa d'aigua calenta 0,00156  0,036  0,431  96,446   
296 tub de neón     0,00152  0,036  0,431  96,482   
297 aspirador       0,00151  0,036  0,431  96,519   
298 calor solar      0,00150  0,036  0,431  96,555   
299 tubo halógeno   0,00147  0,018  0,216  96,573   
300 aparato d'aire acondicionat0,00147  0,018  0,216  96,591   
301 rendija         0,00147  0,018  0,216  96,609   
302 pati           0,00147  0,018  0,216  96,627   
303 estufa de carbó  0,00147  0,018  0,216  96,646   
304 calefacció elèctrica 0,00147  0,018  0,216  96,664   
305 lumigas        0,00147  0,018  0,216  96,682   
306 bombeta de fil incandescent0,00147 0,018  0,216  96,700   
307 finestró        0,00143  0,036  0,431  96,736   
308 polo           0,00137  0,036  0,431  96,772   
309 madera        0,00133  0,018  0,216  96,791   
310 far de cotxe     0,00133  0,018  0,216  96,809   
311 radiació alfa     0,00133  0,018  0,216  96,827   
312 aparat de calor   0,00133  0,018  0,216  96,845   
313 ventilar        0,00133  0,018  0,216  96,863   
314 neón          0,00133  0,018  0,216  96,881   
315 llançaflames     0,00133  0,018  0,216  96,899   
316 leña           0,00133  0,018  0,216  96,917   
317 bobina         0,00133  0,018  0,216  96,936   
318 llum eòlica      0,00133  0,018  0,216  96,954   
319 climatitzar      0,00133  0,018  0,216  96,972   
320 xemeneia de casset 0,00133  0,018  0,216  96,990   
321 luz            0,00133  0,018  0,216  97,008   
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322 portalampares    0,00133  0,018  0,216  97,026   
323 velocitat       0,00133  0,018  0,216  97,044   
324 fil elèctric       0,00133  0,018  0,216  97,063   
325 ventanal       0,00133  0,036  0,431  97,099   
326 lladre          0,00132  0,036  0,431  97,135   
327 nòrdic         0,00125  0,036  0,431  97,171   
328 turbina         0,00125  0,036  0,431  97,208   
329 matalap        0,00121  0,018  0,216  97,226   
330 llàmpara de gas  0,00121  0,018  0,216  97,244   
331 llana          0,00121  0,018  0,216  97,262   
332 ficar-se al sol    0,00121  0,018  0,216  97,280   
333 barbacoa       0,00121  0,018  0,216  97,298   
334 respiració       0,00121  0,018  0,216  97,316   
335 tub de ventilació  0,00121  0,018  0,216  97,335   
336 extractor de la cuina 0,00121  0,018  0,216  97,353   
337 mosquitera      0,00121  0,018  0,216  97,371   
338 fosforescent     0,00121  0,018  0,216  97,389   
339 hornill         0,00121  0,018  0,216  97,407   
340 barret         0,00121  0,018  0,216  97,425   
341 electroimant     0,00121  0,018  0,216  97,443   
342 explosió        0,00121  0,018  0,216  97,461   
343 PVC           0,00121  0,018  0,216  97,480   
344 radiació beta    0,00121  0,018  0,216  97,498   
345 termòmetre      0,00121  0,018  0,216  97,516   
346 llamp          0,00121  0,018  0,216  97,534   
347 molí d'aire      0,00121  0,018  0,216  97,552   
348 (raigs) infrarojos  0,00119  0,036  0,431  97,588   
349 jersei de llana    0,00113  0,036  0,431  97,625   
350 commutador     0,00110  0,018  0,216  97,643   
351 fogó          0,00110  0,018  0,216  97,661   
352 ventilador xicotet de mà 0,00110  0,018  0,216  97,679   
353 casset del fumeral 0,00110  0,018  0,216  97,697   
354 lampareta de nit  0,00110  0,018  0,216  97,715   
355 fibra òptica      0,00110  0,018  0,216  97,733   
356 cuina          0,00110  0,018  0,216  97,752   
357 mocador        0,00110  0,018  0,216  97,770   
358 tovallola        0,00110  0,018  0,216  97,788   
359 mesa camilla     0,00110  0,018  0,216  97,806   
360 condensador    0,00110  0,018  0,216  97,824   
361 radiació gamma   0,00110  0,018  0,216  97,842   
362 tub reflectant    0,00110  0,018  0,216  97,860   
363 tub de mercuri   0,00110  0,018  0,216  97,879   
364 depuradora      0,00110  0,018  0,216  97,897   
365 estufa de leña   0,00110  0,018  0,216  97,915   
366 refrescar       0,00110  0,018  0,216  97,933   
367 càrrega elèctrica  0,00110  0,018  0,216  97,951   
368 rayo ultravioleta  0,00100  0,018  0,216  97,969   
369 biomasa        0,00100  0,018  0,216  97,987   
370 soplit          0,00100  0,018  0,216  98,005   
371 energia biodegradable 0,00100  0,018  0,216  98,024   
372 vitroceràmica    0,00100  0,018  0,216  98,042   
373 fer aire         0,00100  0,018  0,216  98,060   
374 raig uva        0,00100  0,018  0,216  98,078   
375 candil         0,00100  0,018  0,216  98,096   
376 clevill         0,00100  0,018  0,216  98,114   
377 llum de discoteca  0,00100  0,018  0,216  98,132   
378 abrigo         0,00100  0,018  0,216  98,150   
379 incendi        0,00100  0,018  0,216  98,169   
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380 llum de gas      0,00091  0,018  0,216  98,187   
381 ficar-se roba     0,00091  0,018  0,216  98,205   
382 antorcha       0,00091  0,018  0,216  98,223   
383 il·luminar       0,00091  0,018  0,216  98,241   
384 fer-se un refresc  0,00091  0,018  0,216  98,259   
385 energia hidràulica 0,00091  0,018  0,216  98,277   
386 aparat de ventilació 0,00091  0,018  0,216  98,296   
387 ropa          0,00091  0,018  0,216  98,314   
388 caldera de gas   0,00083  0,018  0,216  98,332   
389 tequila         0,00083  0,018  0,216  98,350   
390 orifici          0,00083  0,018  0,216  98,368   
391 cristallera       0,00083  0,018  0,216  98,386   
392 biogas         0,00083  0,018  0,216  98,404   
393 campana de la cuina 0,00083  0,018  0,216  98,422   
394 pujar persiana    0,00083  0,018  0,216  98,441   
395 cremar madera   0,00083  0,018  0,216  98,459   
396 aire natural      0,00083  0,018  0,216  98,477   
397 estar a vora mar  0,00083  0,018  0,216  98,495   
398 tragallum       0,00083  0,018  0,216  98,513   
399 raig gamma      0,00083  0,018  0,216  98,531   
400 cristall         0,00083  0,018  0,216  98,549   
401 bombeta alta en sodi 0,00083  0,018  0,216  98,568   
402 llum de panell    0,00083  0,018  0,216  98,586   
403 hielo          0,00083  0,018  0,216  98,604   
404 boira          0,00083  0,018  0,216  98,622   
405 llum de tauleta de nit 0,00083  0,018  0,216  98,640   
406 lámpara de petroli 0,00083  0,018  0,216  98,658   
407 llum lunar       0,00083  0,018  0,216  98,676   
408 aigua termal     0,00075  0,018  0,216  98,694   
409 baixar persiana   0,00075  0,018  0,216  98,713   
410 ventador       0,00075  0,018  0,216  98,731   
411 beguda freda    0,00075  0,018  0,216  98,749   
412 material transparent 0,00075  0,018  0,216  98,767   
413 instal·lació elèctrica 0,00075  0,018  0,216  98,785   
414 calefacció a gasoil 0,00075  0,018  0,216  98,803   
415 bombeta de baix consum 0,00075  0,018  0,216  98,821   
416 rosada         0,00075  0,018  0,216  98,840   
417 estora         0,00075  0,018  0,216  98,858   
418 trampilles       0,00075  0,018  0,216  98,876   
419 sistema elèctric   0,00075  0,018  0,216  98,894   
420 hervir          0,00075  0,018  0,216  98,912   
421 placa          0,00075  0,018  0,216  98,930   
422 llum de peu     0,00075  0,018  0,216  98,948   
423 semàfor        0,00075  0,018  0,216  98,966   
424 raig x          0,00075  0,018  0,216  98,985   
425 almohadilla eléctrica 0,00075  0,018  0,216  99,003   
426 llàntia de peu    0,00075  0,018  0,216  99,021   
427 circuit elèctric   0,00075  0,018  0,216  99,039   
428 central eòlica    0,00075  0,018  0,216  99,057   
429 combustible     0,00075  0,018  0,216  99,075   
430 lluvia          0,00075  0,018  0,216  99,093   
431 plumífer        0,00075  0,018  0,216  99,112   
432 bombona de butà  0,00075  0,018  0,216  99,130   
433 llum de la televisió 0,00068  0,018  0,216  99,148   
434 circuit         0,00068  0,018  0,216  99,166   
435 motor          0,00068  0,018  0,216  99,184   
436 sexe          0,00068  0,018  0,216  99,202   
437 material aïllant   0,00068  0,018  0,216  99,220   
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438 ona de ràdio     0,00068  0,018  0,216  99,238   
439 cisterna        0,00068  0,018  0,216  99,257   
440 beguda calenta   0,00068  0,018  0,216  99,275   
441 energia maremotriz 0,00068  0,018  0,216  99,293   
442 estufa halògena  0,00068  0,018  0,216  99,311   
443 paret          0,00068  0,018  0,216  99,329   
444 teulat          0,00062  0,018  0,216  99,347   
445 saltar          0,00062  0,018  0,216  99,365   
446 làmpada de paret  0,00062  0,018  0,216  99,383   
447 alé            0,00062  0,018  0,216  99,402   
448 alternador      0,00062  0,018  0,216  99,420   
449 ràfega de vent   0,00062  0,018  0,216  99,438   
450 cremar fusta     0,00062  0,018  0,216  99,456   
451 escletxa        0,00062  0,018  0,216  99,474   
452 desabrigar-se    0,00062  0,018  0,216  99,492   
453 dinamo         0,00062  0,018  0,216  99,510   
454 fregament       0,00062  0,018  0,216  99,529   
455 vent de ponent   0,00056  0,018  0,216  99,547   
456 TV            0,00056  0,018  0,216  99,565   
457 bollir          0,00056  0,018  0,216  99,583   
458 llum d'una linterna 0,00056  0,018  0,216  99,601   
459 torre de llum     0,00056  0,018  0,216  99,619   
460 anar a la piscina  0,00056  0,018  0,216  99,637   
461 cobert         0,00056  0,018  0,216  99,655   
462 luciérnaga      0,00051  0,018  0,216  99,674   
463 vapor          0,00051  0,018  0,216  99,692   
464 posar-se roba    0,00051  0,018  0,216  99,710   
465 estor          0,00051  0,018  0,216  99,728   
466 beguda alcohòlica 0,00051  0,018  0,216  99,746   
467 candela        0,00051  0,018  0,216  99,764   
468 tub d'hidrògen   0,00051  0,018  0,216  99,782   
469 bomba d'aigua   0,00047  0,018  0,216  99,801   
470 borne          0,00047  0,018  0,216  99,819   
471 ráfaga         0,00047  0,018  0,216  99,837   
472 tiritar          0,00047  0,018  0,216  99,855   
473 tragafum       0,00047  0,018  0,216  99,873   
474 catalitzador     0,00047  0,018  0,216  99,891   
475 gradolux        0,00042  0,018  0,216  99,909   
476 calefacció a gas natural 0,00042  0,018  0,216  99,927   
477 ventar-se       0,00042  0,018  0,216  99,946   
478 extintor        0,00038  0,018  0,216  99,964   
479 fregar-se les mans 0,00035  0,018  0,216  99,982   
480 vàlvula        0,00029  0,018  0,216  100,000   
 
 
 
10 LA CIUTAT 
 
Núm. Paraula       Disponibilitat Freqüència% Aparició% Freq.Acumulada  
 
1 cotxe        0,63601  3,709  84,267  03,709   
2 carrer        0,34533  1,973  44,828  05,683   
3 tenda        0,34527  2,476  56,250  08,159   
4 edifici        0,34472  2,153  48,922  10,312   
5 parc         0,31393  2,286  51,940  12,598   
6 moto(cicleta)   0,28768  2,191  49,784  14,790   
7 semàfor       0,28532  2,002  45,474  16,792   
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8 casa         0,27482  1,859  42,241  18,651   
9 (auto)bús     0,26773  2,021  45,905  20,672   
10 arbre        0,25823  1,821  41,379  22,493   
11 farola        0,23525  1,584  35,991  24,077   
12 banc         0,20868  1,622  36,853  25,700   
13 plaça        0,17383  1,357  30,819  27,056   
14 persona      0,16685  1,091  24,784  28,147   
15 bici(cleta)     0,16263  1,328  30,172  29,475   
16 bar           0,15867  1,404  31,897  30,879   
17 gos           0,15825  1,110  25,216  31,989   
18 ajuntament    0,15399  1,243  28,233  33,232   
19 gent         0,14555  1,015  23,060  34,247   
20 jardí         0,14332  1,119  25,431  35,367   
21 restaurant     0,13018  1,157  26,293  36,524   
22 carretera      0,12106  0,930  21,121  37,454   
23 centre comercial  0,12067  1,025  23,276  38,478   
24 finca         0,11471  0,787  17,888  39,266   
25 col·legi       0,11199  0,977  22,198  40,243   
26 camió        0,11099  0,901  20,474  41,144   
27 avinguda      0,10611  0,712  16,164  41,856   
28 metro        0,09874  0,892  20,259  42,747   
29 supermercat   0,09800  0,882  20,043  43,630   
30 policia       0,09776  0,892  20,259  44,521   
31 cine(ma)      0,09756  0,930  21,121  45,451   
32 taxi          0,09600  0,730  16,595  46,182   
33 església      0,09259  0,806  18,319  46,988   
34 acera        0,08665  0,683  15,517  47,671   
35 font          0,08370  0,778  17,672  48,449   
36 tren          0,08356  0,740  16,810  49,189   
37 escola       0,08098  0,702  15,948  49,891   
38 tramvia       0,07701  0,702  15,948  50,593   
39 senyal        0,07502  0,617  14,009  51,210   
40 gat           0,07462  0,626  14,224  51,836   
41 vorera        0,07187  0,484  10,991  52,320   
42 institut       0,06891  0,683  15,517  53,003   
43 botiga        0,06777  0,503  11,422  53,505   
44 xic           0,06732  0,550  12,500  54,056   
45 monument     0,06398  0,588  13,362  54,644   
46 pas de zebra   0,06185  0,503  11,422  55,147   
47 museu        0,06090  0,541  12,284  55,687   
48 hospital       0,06061  0,636  14,440  56,323   
49 paperera      0,05991  0,493  11,207  56,816   
50 tenda de roba  0,05647  0,417  9,483  57,234   
51 cafeteria      0,05346  0,455  10,345  57,689   
52 contaminació   0,05327  0,417  9,483  58,106   
53 pis           0,05006  0,370  8,405  58,476   
54 mercat       0,05001  0,455  10,345  58,932   
55 biblioteca     0,04980  0,427  9,698  59,359   
56 discoteca     0,04963  0,474  10,776  59,833   
57 camp de futbol  0,04935  0,455  10,345  60,288   
58 estació       0,04867  0,446  10,129  60,734   
59 calzada       0,04812  0,360  8,190  61,095   
60 quiosc       0,04786  0,436  9,914  61,531   
61 pont         0,04616  0,474  10,776  62,006   
62 dona         0,04615  0,323  7,328  62,328   
63 home        0,04581  0,304  6,897  62,632   
64 universitat     0,04259  0,474  10,776  63,106   
65 cartell        0,04251  0,332  7,543  63,438   
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66 catedral      0,04161  0,304  6,897  63,742   
67 pub          0,03820  0,351  7,974  64,093   
68 soroll        0,03790  0,342  7,759  64,434   
69 contenidor     0,03563  0,332  7,543  64,766   
70 fum          0,03494  0,304  6,897  65,070   
71 pardal        0,03487  0,275  6,250  65,345   
72 estació de tren  0,03429  0,285  6,466  65,629   
73 comerç       0,03314  0,256  5,819  65,886   
74 asfalt        0,03309  0,275  6,250  66,161   
75 planta        0,03294  0,294  6,681  66,455   
76 hotel         0,03275  0,285  6,466  66,739   
77 poliesportiu    0,03216  0,360  8,190  67,100   
78 vianant       0,03102  0,199  4,526  67,299   
79 peató        0,03052  0,228  5,172  67,527   
80 pàrquing      0,02982  0,285  6,466  67,811   
81 llibreria       0,02974  0,247  5,603  68,058   
82 gratacel      0,02940  0,285  6,466  68,343   
83 avió         0,02779  0,256  5,819  68,599   
84 finestra       0,02737  0,275  6,250  68,874   
85 flor           0,02732  0,256  5,819  69,130   
86 carnisseria    0,02718  0,266  6,034  69,396   
87 furgoneta     0,02688  0,209  4,741  69,604   
88 riu           0,02658  0,275  6,250  69,880   
89 passeig       0,02657  0,218  4,957  70,098   
90 teatre        0,02628  0,294  6,681  70,392   
91 farmàcia      0,02568  0,256  5,819  70,648   
92 parada d'(auto)bús 0,02451  0,228  5,172  70,876   
93 aceres       0,02441  0,199  4,526  71,075   
94 llum         0,02426  0,218  4,957  71,293   
95 parque       0,02402  0,180  4,095  71,473   
96 plaça de bous  0,02399  0,228  5,172  71,701   
97 piscina       0,02344  0,256  5,819  71,957   
98 barri         0,02222  0,152  3,448  72,109   
99 corte inglés    0,02195  0,161  3,664  72,270   
100 perruqueria    0,02183  0,209  4,741  72,479   
101 porta        0,02146  0,180  4,095  72,659   
102 pas de peatons  0,02146  0,199  4,526  72,858   
103 animal        0,02108  0,190  4,310  73,048   
104 panadería     0,02094  0,180  4,095  73,228   
105 claveguera    0,02079  0,180  4,095  73,409   
106 gimnàs       0,01998  0,209  4,741  73,617   
107 forn          0,01955  0,180  4,095  73,798   
108 rotonda       0,01902  0,180  4,095  73,978   
109 xalet         0,01900  0,133  3,017  74,111   
110 gasolinera     0,01899  0,218  4,957  74,329   
111 tràfic        0,01863  0,161  3,664  74,490   
112 estàtua       0,01814  0,152  3,448  74,642   
113 ambulància    0,01785  0,218  4,957  74,860   
114 paper        0,01740  0,171  3,879  75,031   
115 oficina       0,01736  0,142  3,233  75,173   
116 iglesia        0,01725  0,152  3,448  75,325   
117 alcantarilla    0,01719  0,133  3,017  75,458   
118 platja        0,01711  0,190  4,310  75,647   
119 aeroport      0,01709  0,180  4,095  75,828   
120 camí         0,01698  0,133  3,017  75,961   
121 mercadona    0,01697  0,133  3,017  76,093   
122 senyal de tràfic  0,01679  0,133  3,017  76,226   
123 basura       0,01670  0,142  3,233  76,368   
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124 bomber       0,01664  0,199  4,526  76,568   
125 ciutadà       0,01637  0,104  2,371  76,672   
126 portal        0,01608  0,161  3,664  76,833   
127 ambulatori     0,01599  0,161  3,664  76,995   
128 roba         0,01560  0,133  3,017  77,127   
129 carreró       0,01515  0,142  3,233  77,270   
130 estanc       0,01507  0,161  3,664  77,431   
131 aparcament    0,01502  0,152  3,448  77,583   
132 estadi        0,01490  0,152  3,448  77,735   
133 sabateria      0,01476  0,142  3,233  77,877   
134 videoclub     0,01467  0,171  3,879  78,048   
135 balcó        0,01457  0,142  3,233  78,190   
136 fruiteria       0,01443  0,123  2,802  78,313   
137 prostituta     0,01401  0,085  1,940  78,399   
138 papelera      0,01394  0,133  3,017  78,531   
139 recreatius     0,01392  0,152  3,448  78,683   
140 alcalde       0,01391  0,095  2,155  78,778   
141 publicitat      0,01371  0,123  2,802  78,901   
142 patinet       0,01363  0,114  2,586  79,015   
143 mc donald's    0,01363  0,114  2,586  79,129   
144 metre        0,01352  0,095  2,155  79,224   
145 comerci       0,01335  0,095  2,155  79,319   
146 (oficina de) correus 0,01327  0,114  2,586  79,433   
147 pastisseria     0,01321  0,114  2,586  79,547   
148 garatge       0,01312  0,142  3,233  79,689   
149 avenida      0,01302  0,104  2,371  79,793   
150 trànsit        0,01290  0,076  1,724  79,869   
151 obra         0,01236  0,133  3,017  80,002   
152 merda        0,01233  0,123  2,802  80,125   
153 escaparate    0,01221  0,085  1,940  80,211   
154 contenedor    0,01218  0,114  2,586  80,324   
155 vehicle       0,01203  0,085  1,940  80,410   
156 ciclomotor     0,01193  0,095  2,155  80,505   
157 bústia        0,01169  0,104  2,371  80,609   
158 ancià        0,01132  0,104  2,371  80,713   
159 fanal         0,01105  0,066  1,509  80,780   
160 estació d'(auto)bús 0,01097  0,085  1,940  80,865   
161 papeleres     0,01069  0,085  1,940  80,951   
162 port          0,01064  0,114  2,586  81,064   
163 perfumeria     0,01051  0,104  2,371  81,169   
164 apartament    0,01027  0,076  1,724  81,245   
165 gitano        0,01024  0,085  1,940  81,330   
166 ionqui        0,01016  0,076  1,724  81,406   
167 droga        0,01012  0,057  1,293  81,463   
168 jove         0,01002  0,085  1,940  81,548   
169 albelló       0,00979  0,085  1,940  81,634   
170 clavegueram   0,00968  0,085  1,940  81,719   
171 merda de gos   0,00964  0,057  1,293  81,776   
172 fàbrica       0,00959  0,104  2,371  81,880   
173 paso de cebra  0,00937  0,076  1,724  81,956   
174 pescateria     0,00930  0,076  1,724  82,032   
175 anunci       0,00928  0,085  1,940  82,117   
176 palau        0,00924  0,085  1,940  82,203   
177 monopatí     0,00915  0,076  1,724  82,279   
178 palmera       0,00901  0,095  2,155  82,374   
179 joieria        0,00884  0,104  2,371  82,478   
180 fem          0,00880  0,085  1,940  82,563   
181 pobre        0,00879  0,076  1,724  82,639   
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182 rascacel      0,00877  0,066  1,509  82,706   
183 residència     0,00876  0,114  2,586  82,819   
184 semáforo      0,00866  0,095  2,155  82,914   
185 terra         0,00861  0,066  1,509  82,981   
186 empresa      0,00859  0,095  2,155  83,076   
187 buzón        0,00857  0,057  1,293  83,133   
188 taller         0,00856  0,095  2,155  83,227   
189 rata          0,00846  0,085  1,940  83,313   
190 verdulería     0,00842  0,114  2,586  83,427   
191 columpio      0,00839  0,104  2,371  83,531   
192 cantó        0,00826  0,066  1,509  83,597   
193 automòbil     0,00824  0,047  1,078  83,645   
194 escaparat     0,00816  0,066  1,509  83,711   
195 festa         0,00815  0,066  1,509  83,778   
196 árbol         0,00814  0,057  1,293  83,835   
197 escultura      0,00801  0,076  1,724  83,910   
198 drogueria     0,00799  0,085  1,940  83,996   
199 escala       0,00797  0,076  1,724  84,072   
200 papereria     0,00796  0,085  1,940  84,157   
201 cabina       0,00793  0,076  1,724  84,233   
202 paviment      0,00790  0,057  1,293  84,290   
203 peluquería    0,00788  0,095  2,155  84,385   
204 xinés        0,00780  0,047  1,078  84,432   
205 conservatori   0,00779  0,085  1,940  84,518   
206 acadèmia     0,00776  0,085  1,940  84,603   
207 lladre        0,00773  0,076  1,724  84,679   
208 patí          0,00771  0,076  1,724  84,755   
209 rotondes      0,00765  0,085  1,940  84,840   
210 redona       0,00763  0,066  1,509  84,907   
211 taula         0,00758  0,066  1,509  84,973   
212 centre        0,00754  0,057  1,293  85,030   
213 amic         0,00739  0,066  1,509  85,096   
214 senyal de trànsit  0,00738  0,066  1,509  85,163   
215 furgona       0,00734  0,066  1,509  85,229   
216 vell          0,00733  0,057  1,293  85,286   
217 pati          0,00728  0,066  1,509  85,352   
218 accident      0,00727  0,095  2,155  85,447   
219 guarderia     0,00724  0,085  1,940  85,533   
220 cel           0,00721  0,066  1,509  85,599   
221 alcantarillat    0,00721  0,085  1,940  85,684   
222 antena       0,00707  0,085  1,940  85,770   
223 stop          0,00702  0,057  1,293  85,827   
224 grua         0,00691  0,057  1,293  85,884   
225 quiosco       0,00691  0,066  1,509  85,950   
226 centre d'oci    0,00682  0,066  1,509  86,017   
227 sol           0,00677  0,057  1,293  86,073   
228 basurer       0,00675  0,066  1,509  86,140   
229 magatzem     0,00675  0,066  1,509  86,206   
230 castell       0,00671  0,066  1,509  86,273   
231 núvol        0,00659  0,066  1,509  86,339   
232 establiment    0,00655  0,066  1,509  86,405   
233 estadi de futbol  0,00646  0,057  1,293  86,462   
234 hipermercat    0,00644  0,057  1,293  86,519   
235 pizzeria       0,00642  0,066  1,509  86,586   
236 pas de vianant  0,00641  0,047  1,078  86,633   
237 cementeri     0,00639  0,057  1,293  86,690   
238 torre         0,00634  0,057  1,293  86,747   
239 estació de metro  0,00633  0,047  1,078  86,794   
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240 pedra        0,00629  0,047  1,078  86,842   
241 falla         0,00622  0,066  1,509  86,908   
242 gespa        0,00618  0,047  1,078  86,956   
243 floristeria      0,00614  0,076  1,724  87,032   
244 fulla         0,00611  0,047  1,078  87,079   
245 café          0,00609  0,038  0,862  87,117   
246 tenda de música  0,00588  0,047  1,078  87,164   
247 façana       0,00588  0,057  1,293  87,221   
248 bolera        0,00586  0,076  1,724  87,297   
249 túnel         0,00581  0,095  2,155  87,392   
250 gran magatzem  0,00580  0,057  1,293  87,449   
251 casa de cultura  0,00580  0,047  1,078  87,496   
252 il·luminació    0,00579  0,038  0,862  87,534   
253 consum       0,00574  0,038  0,862  87,572   
254 frutería       0,00573  0,057  1,293  87,629   
255 botelló       0,00564  0,028  0,647  87,658   
256 mimo         0,00561  0,047  1,078  87,705   
257 ventana      0,00560  0,038  0,862  87,743   
258 construcció    0,00556  0,047  1,078  87,791   
259 banc per sentar-se 0,00552  0,047  1,078  87,838   
260 indústria      0,00546  0,057  1,293  87,895   
261 pintada       0,00546  0,047  1,078  87,942   
262 gelateria      0,00541  0,066  1,509  88,009   
263 vagabund     0,00535  0,047  1,078  88,056   
264 polideportiu    0,00530  0,047  1,078  88,104   
265 mar          0,00529  0,057  1,293  88,161   
266 pavelló       0,00529  0,047  1,078  88,208   
267 gran almacén   0,00528  0,038  0,862  88,246   
268 arbust        0,00517  0,038  0,862  88,284   
269 aigua        0,00511  0,057  1,293  88,341   
270 zoo(lògic)     0,00510  0,057  1,293  88,398   
271 basurero      0,00508  0,038  0,862  88,436   
272 excrement     0,00493  0,038  0,862  88,474   
273 pol·lució      0,00482  0,047  1,078  88,521   
274 baló         0,00478  0,038  0,862  88,559   
275 tractor       0,00478  0,047  1,078  88,606   
276 via           0,00475  0,057  1,293  88,663   
277 centre mèdic   0,00475  0,047  1,078  88,711   
278 tenda de sabates  0,00474  0,047  1,078  88,758   
279 tenda d'electrodomèstics 0,00471  0,038  0,862  88,796   
280 guàrdia civil   0,00470  0,057  1,293  88,853   
281 tasca        0,00461  0,038  0,862  88,891   
282 mecànic      0,00454  0,047  1,078  88,938   
283 replaça       0,00452  0,028  0,647  88,967   
284 telèfon       0,00441  0,038  0,862  89,005   
285 plaza        0,00440  0,028  0,647  89,033   
286 camp        0,00438  0,047  1,078  89,081   
287 carril bici(cleta)  0,00437  0,047  1,078  89,128   
288 valla         0,00436  0,057  1,293  89,185   
289 muntanya     0,00433  0,047  1,078  89,233   
290 habitant      0,00429  0,028  0,647  89,261   
291 banc de diner  0,00427  0,047  1,078  89,308   
292 colegio       0,00426  0,038  0,862  89,346   
293 cotxera       0,00426  0,038  0,862  89,384   
294 bingo        0,00423  0,047  1,078  89,432   
295 carril         0,00421  0,028  0,647  89,460   
296 adossat       0,00420  0,038  0,862  89,498   
297 iaio          0,00418  0,038  0,862  89,536   
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298 alcohol       0,00418  0,019  0,431  89,555   
299 puticlub      0,00417  0,028  0,647  89,584   
300 conductor     0,00410  0,057  1,293  89,640   
301 jutjat         0,00410  0,047  1,078  89,688   
302 boutique      0,00409  0,028  0,647  89,716   
303 mendigo      0,00409  0,038  0,862  89,754   
304 llac           0,00405  0,019  0,431  89,773   
305 viandant      0,00405  0,038  0,862  89,811   
306 passadís      0,00402  0,047  1,078  89,859   
307 urbanització   0,00400  0,047  1,078  89,906   
308 terrassa      0,00399  0,047  1,078  89,954   
309 cabina de telèfon  0,00397  0,038  0,862  89,991   
310 solar         0,00397  0,038  0,862  90,029   
311 vivenda      0,00394  0,038  0,862  90,067   
312 ocell         0,00394  0,038  0,862  90,105   
313 papelería     0,00393  0,047  1,078  90,153   
314 comissaria     0,00390  0,047  1,078  90,200   
315 xiclet        0,00388  0,038  0,862  90,238   
316 persiana      0,00385  0,038  0,862  90,276   
317 mercadillo     0,00382  0,028  0,647  90,305   
318 mestalla      0,00381  0,019  0,431  90,323   
319 immigrant     0,00381  0,028  0,647  90,352   
320 rellotge       0,00381  0,038  0,862  90,390   
321 miquelet      0,00380  0,028  0,647  90,418   
322 xemeneia     0,00379  0,047  1,078  90,466   
323 joc           0,00379  0,028  0,647  90,494   
324 rellotgeria     0,00377  0,047  1,078  90,542   
325 brutícia       0,00375  0,038  0,862  90,580   
326 menjar       0,00375  0,038  0,862  90,618   
327 boca de metro  0,00373  0,047  1,078  90,665   
328 aglomeració    0,00372  0,038  0,862  90,703   
329 mendicitat     0,00371  0,019  0,431  90,722   
330 polígon (industrial) 0,00370  0,066  1,509  90,788   
331 òptica        0,00363  0,038  0,862  90,826   
332 edifici oficial   0,00358  0,019  0,431  90,845   
333 estrés        0,00358  0,047  1,078  90,893   
334 autopista      0,00357  0,038  0,862  90,931   
335 paloma       0,00354  0,028  0,647  90,959   
336 parada de metro  0,00352  0,038  0,862  90,997   
337 xarcuteria     0,00351  0,019  0,431  91,016   
338 moro         0,00350  0,028  0,647  91,044   
339 ferreteria      0,00347  0,038  0,862  91,082   
340 cadira        0,00347  0,028  0,647  91,111   
341 limusina      0,00347  0,019  0,431  91,130   
342 indigent      0,00345  0,028  0,647  91,158   
343 pans and company 0,00345  0,028  0,647  91,187   
344 cloaca       0,00343  0,028  0,647  91,215   
345 avi           0,00341  0,028  0,647  91,244   
346 heladería     0,00340  0,028  0,647  91,272   
347 pols          0,00340  0,028  0,647  91,301   
348 campanar     0,00339  0,028  0,647  91,329   
349 césped       0,00337  0,028  0,647  91,358   
350 vent         0,00334  0,019  0,431  91,377   
351 almacén      0,00333  0,028  0,647  91,405   
352 sòl           0,00332  0,028  0,647  91,433   
353 cartell publicitari  0,00330  0,028  0,647  91,462   
354 autoescola    0,00327  0,028  0,647  91,490   
355 perro        0,00326  0,019  0,431  91,509   
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356 zara          0,00324  0,019  0,431  91,528   
357 transport      0,00319  0,028  0,647  91,557   
358 impremta      0,00316  0,038  0,862  91,595   
359 carro        0,00315  0,038  0,862  91,633   
360 tabac        0,00313  0,019  0,431  91,652   
361 colom        0,00307  0,038  0,862  91,690   
362 taronger      0,00303  0,028  0,647  91,718   
363 nuevo centro   0,00302  0,019  0,431  91,737   
364 centre de salut  0,00302  0,038  0,862  91,775   
365 autoescuela   0,00300  0,028  0,647  91,803   
366 ultramarins    0,00296  0,038  0,862  91,841   
367 convent      0,00295  0,028  0,647  91,870   
368 concessionari  0,00295  0,038  0,862  91,908   
369 bocateria     0,00288  0,019  0,431  91,927   
370 paso de peatons  0,00287  0,028  0,647  91,955   
371 via de tren    0,00287  0,038  0,862  91,993   
372 auditori       0,00286  0,028  0,647  92,022   
373 senyal de circulació 0,00286  0,028  0,647  92,050   
374 passatge      0,00284  0,019  0,431  92,069   
375 policia nacional  0,00282  0,028  0,647  92,098   
376 fira           0,00281  0,028  0,647  92,126   
377 venedor      0,00281  0,019  0,431  92,145   
378 parada de taxi  0,00281  0,019  0,431  92,164   
379 terrat        0,00281  0,019  0,431  92,183   
380 treballador     0,00281  0,028  0,647  92,211   
381 barrender     0,00279  0,019  0,431  92,230   
382 negoci       0,00279  0,038  0,862  92,268   
383 tobogan      0,00279  0,019  0,431  92,287   
384 veí           0,00277  0,019  0,431  92,306   
385 tricicle       0,00275  0,019  0,431  92,325   
386 aquarium      0,00274  0,019  0,431  92,344   
387 carter        0,00272  0,028  0,647  92,373   
388 rajola        0,00272  0,028  0,647  92,401   
389 carrer peatonal  0,00272  0,038  0,862  92,439   
390 cavall        0,00266  0,038  0,862  92,477   
391 edifici públic   0,00264  0,019  0,431  92,496   
392 zona verda    0,00264  0,019  0,431  92,515   
393 hostal        0,00262  0,028  0,647  92,543   
394 toldo         0,00262  0,038  0,862  92,581   
395 graffiti        0,00261  0,019  0,431  92,600   
396 fumeral       0,00260  0,028  0,647  92,629   
397 descampat    0,00260  0,038  0,862  92,667   
398 rodamon      0,00260  0,019  0,431  92,686   
399 bandera      0,00259  0,038  0,862  92,724   
400 animal domèstic  0,00257  0,028  0,647  92,752   
401 afores        0,00257  0,028  0,647  92,781   
402 parada       0,00256  0,019  0,431  92,800   
403 furgó        0,00255  0,019  0,431  92,819   
404 zapatería     0,00255  0,019  0,431  92,837   
405 botiguer      0,00254  0,019  0,431  92,856   
406 videoteca     0,00254  0,019  0,431  92,875   
407 turista        0,00254  0,019  0,431  92,894   
408 adoquí       0,00252  0,019  0,431  92,913   
409 timbre        0,00252  0,028  0,647  92,942   
410 escaleres     0,00251  0,019  0,431  92,961   
411 arcén        0,00251  0,019  0,431  92,980   
412 tenda d'animals  0,00251  0,019  0,431  92,999   
413 adult         0,00249  0,028  0,647  93,027   
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414 música       0,00247  0,019  0,431  93,046   
415 immobiliària    0,00247  0,019  0,431  93,065   
416 estranger     0,00246  0,019  0,431  93,084   
417 famós        0,00246  0,028  0,647  93,113   
418 PROP        0,00244  0,019  0,431  93,132   
419 caguerada     0,00244  0,019  0,431  93,151   
420 pilota        0,00241  0,028  0,647  93,179   
421 termòmetre    0,00240  0,019  0,431  93,198   
422 motxilla       0,00239  0,028  0,647  93,226   
423 pescadería    0,00239  0,028  0,647  93,255   
424 concert       0,00239  0,028  0,647  93,283   
425 baix         0,00238  0,028  0,647  93,312   
426 mare         0,00233  0,019  0,431  93,331   
427 embús        0,00232  0,028  0,647  93,359   
428 propaganda    0,00231  0,028  0,647  93,388   
429 palau de la música 0,00231  0,028  0,647  93,416   
430 vici          0,00231  0,028  0,647  93,445   
431 rastell        0,00230  0,019  0,431  93,464   
432 callejons      0,00230  0,019  0,431  93,483   
433 policia local    0,00230  0,019  0,431  93,502   
434 alcaldia       0,00230  0,019  0,431  93,521   
435 barberia      0,00226  0,028  0,647  93,549   
436 canalera      0,00225  0,019  0,431  93,568   
437 caixer        0,00225  0,019  0,431  93,587   
438 plàstic       0,00224  0,028  0,647  93,615   
439 olor          0,00222  0,028  0,647  93,644   
440 agència de viatges 0,00222  0,038  0,862  93,682   
441 autovia       0,00221  0,028  0,647  93,710   
442 bebé         0,00220  0,019  0,431  93,729   
443 restaurant xinés  0,00220  0,019  0,431  93,748   
444 banda de música  0,00219  0,028  0,647  93,777   
445 pare         0,00219  0,019  0,431  93,796   
446 delinqüència   0,00219  0,019  0,431  93,815   
447 roda         0,00218  0,019  0,431  93,834   
448 venedor ambulant 0,00218  0,019  0,431  93,853   
449 cartel        0,00217  0,019  0,431  93,872   
450 lluna         0,00216  0,019  0,431  93,891   
451 graó         0,00216  0,019  0,431  93,909   
452 delinqüent     0,00216  0,028  0,647  93,938   
453 contenidor de reciclatge 0,00216  0,009  0,216  93,947   
454 cupó         0,00216  0,009  0,216  93,957   
455 drogoadicte    0,00216  0,009  0,216  93,966   
456 local d'ambient  0,00216  0,009  0,216  93,976   
457 skate parc     0,00216  0,009  0,216  93,985   
458 caminant      0,00216  0,009  0,216  93,995   
459 passarel·la    0,00214  0,028  0,647  94,023   
460 jogueteria     0,00214  0,028  0,647  94,052   
461 jardiner       0,00213  0,019  0,431  94,071   
462 facultat       0,00213  0,019  0,431  94,090   
463 sex-shop      0,00211  0,019  0,431  94,109   
464 hippy        0,00211  0,019  0,431  94,128   
465 ascensor      0,00211  0,028  0,647  94,156   
466 tenda de cotxes  0,00211  0,019  0,431  94,175   
467 dentista      0,00210  0,038  0,862  94,213   
468 seient        0,00208  0,019  0,431  94,232   
469 hort          0,00207  0,019  0,431  94,251   
470 camioneta     0,00206  0,019  0,431  94,270   
471 llibre         0,00203  0,019  0,431  94,289   
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472 arena        0,00203  0,019  0,431  94,308   
473 camp de bàsquet  0,00203  0,028  0,647  94,336   
474 contenidor de paper 0,00203  0,009  0,216  94,346   
475 motor        0,00203  0,009  0,216  94,355   
476 ferrocarril     0,00203  0,009  0,216  94,365   
477 arquitectura    0,00203  0,009  0,216  94,374   
478 banco        0,00203  0,009  0,216  94,384   
479 trapecio      0,00203  0,009  0,216  94,393   
480 tia           0,00203  0,009  0,216  94,403   
481 orina         0,00203  0,009  0,216  94,412   
482 concejal      0,00203  0,009  0,216  94,422   
483 berska       0,00203  0,009  0,216  94,431   
484 pista d'atletisme  0,00202  0,019  0,431  94,450   
485 muralla       0,00201  0,019  0,431  94,469   
486 bulevard      0,00201  0,019  0,431  94,488   
487 atzucac      0,00201  0,019  0,431  94,507   
488 escaló       0,00198  0,019  0,431  94,526   
489 figura        0,00198  0,019  0,431  94,545   
490 tenda de mobles  0,00197  0,019  0,431  94,564   
491 gran superfície  0,00195  0,019  0,431  94,583   
492 parella       0,00194  0,019  0,431  94,602   
493 mascletà      0,00193  0,019  0,431  94,621   
494 got           0,00193  0,019  0,431  94,640   
495 oci           0,00192  0,019  0,431  94,659   
496 pi            0,00192  0,019  0,431  94,678   
497 edifici antic    0,00191  0,019  0,431  94,697   
498 urgència      0,00191  0,019  0,431  94,716   
499 carreta       0,00190  0,009  0,216  94,725   
500 ria           0,00190  0,009  0,216  94,735   
501 lámpara       0,00190  0,009  0,216  94,744   
502 zona         0,00190  0,009  0,216  94,754   
503 bocina       0,00190  0,009  0,216  94,763   
504 despatx       0,00190  0,009  0,216  94,773   
505 peatón       0,00190  0,009  0,216  94,782   
506 contenidor de plàstic 0,00190  0,009  0,216  94,792   
507 ONCE        0,00190  0,009  0,216  94,801   
508 glorieta       0,00189  0,028  0,647  94,830   
509 deixalla       0,00187  0,019  0,431  94,849   
510 colilles       0,00186  0,019  0,431  94,868   
511 verdureria     0,00184  0,019  0,431  94,887   
512 televisió      0,00182  0,019  0,431  94,906   
513 exposició     0,00182  0,019  0,431  94,925   
514 abogat       0,00181  0,028  0,647  94,953   
515 quad         0,00181  0,019  0,431  94,972   
516 ermita        0,00181  0,019  0,431  94,991   
517 comida       0,00180  0,019  0,431  95,010   
518 relojería      0,00179  0,019  0,431  95,029   
519 indiferència    0,00179  0,009  0,216  95,038   
520 caca de gos   0,00179  0,009  0,216  95,048   
521 pipican       0,00179  0,009  0,216  95,057   
522 politècnic     0,00179  0,009  0,216  95,067   
523 tranbaix      0,00179  0,009  0,216  95,076   
524 desperdici     0,00179  0,009  0,216  95,086   
525 sauna        0,00179  0,009  0,216  95,095   
526 herba        0,00178  0,028  0,647  95,124   
527 metge        0,00175  0,028  0,647  95,152   
528 palau d'esports  0,00175  0,019  0,431  95,171   
529 casino       0,00175  0,019  0,431  95,190   
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530 atasco       0,00171  0,019  0,431  95,209   
531 mòbil        0,00171  0,019  0,431  95,228   
532 caseta       0,00168  0,019  0,431  95,247   
533 burguer king   0,00168  0,019  0,431  95,266   
534 cruce        0,00168  0,019  0,431  95,285   
535 executiu      0,00168  0,009  0,216  95,295   
536 car           0,00168  0,009  0,216  95,304   
537 hacienda      0,00168  0,009  0,216  95,314   
538 ratolí        0,00168  0,009  0,216  95,323   
539 comprador     0,00168  0,009  0,216  95,333   
540 conill        0,00168  0,009  0,216  95,342   
541 insolidaritat    0,00168  0,009  0,216  95,351   
542 caixa d'estalvis  0,00168  0,009  0,216  95,361   
543 remolque      0,00168  0,009  0,216  95,370   
544 agulla        0,00168  0,009  0,216  95,380   
545 cua          0,00168  0,009  0,216  95,389   
546 casc antic     0,00166  0,019  0,431  95,408   
547 calle         0,00165  0,019  0,431  95,427   
548 bolso        0,00165  0,019  0,431  95,446   
549 puta         0,00161  0,019  0,431  95,465   
550 administració   0,00160  0,019  0,431  95,484   
551 seto          0,00160  0,019  0,431  95,503   
552 empresari     0,00158  0,009  0,216  95,513   
553 saler         0,00158  0,009  0,216  95,522   
554 bolsa        0,00158  0,009  0,216  95,532   
555 trampilles     0,00158  0,009  0,216  95,541   
556 contaminació acústica 0,00158  0,009  0,216  95,551   
557 pedigueny     0,00158  0,009  0,216  95,560   
558 plafó de llum   0,00158  0,009  0,216  95,570   
559 infraestructura  0,00158  0,009  0,216  95,579   
560 tenda d'utensilis  0,00158  0,009  0,216  95,589   
561 llunyania      0,00158  0,009  0,216  95,598   
562 prostíbul      0,00158  0,009  0,216  95,608   
563 tenda de còmics  0,00158  0,009  0,216  95,617   
564 cristall       0,00158  0,009  0,216  95,627   
565 estació de ferrocarril 0,00158  0,009  0,216  95,636   
566 poste        0,00158  0,009  0,216  95,646   
567 motocarro     0,00158  0,009  0,216  95,655   
568 club de alterne  0,00158  0,009  0,216  95,665   
569 urbanita      0,00158  0,009  0,216  95,674   
570 paisatge      0,00158  0,009  0,216  95,684   
571 parada de tramvia 0,00158  0,009  0,216  95,693   
572 barana       0,00157  0,019  0,431  95,712   
573 negre        0,00155  0,019  0,431  95,731   
574 captaire      0,00155  0,028  0,647  95,759   
575 electricitat     0,00154  0,019  0,431  95,778   
576 tràiler        0,00150  0,019  0,431  95,797   
577 bossa        0,00150  0,019  0,431  95,816   
578 centre cultural  0,00150  0,019  0,431  95,835   
579 obrer        0,00149  0,028  0,647  95,864   
580 càmara de comerç 0,00148  0,009  0,216  95,873   
581 aire          0,00148  0,009  0,216  95,883   
582 carret        0,00148  0,009  0,216  95,892   
583 estudiant      0,00148  0,009  0,216  95,902   
584 escoleta      0,00148  0,009  0,216  95,911   
585 estrela       0,00148  0,009  0,216  95,921   
586 borsa        0,00148  0,009  0,216  95,930   
587 mecanització   0,00148  0,009  0,216  95,940   
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588 ping-pong     0,00148  0,009  0,216  95,949   
589 boca de tren   0,00148  0,009  0,216  95,959   
590 mafia        0,00148  0,009  0,216  95,968   
591 maleducat     0,00148  0,009  0,216  95,978   
592 corda        0,00148  0,009  0,216  95,987   
593 edifici nou     0,00148  0,009  0,216  95,997   
594 monestir      0,00148  0,009  0,216  96,006   
595 planter       0,00148  0,009  0,216  96,016   
596 (antena) parabòlica 0,00147  0,019  0,431  96,035   
597 pista de tenis   0,00146  0,019  0,431  96,054   
598 inseguretat    0,00145  0,019  0,431  96,072   
599 peixateria     0,00142  0,019  0,431  96,091   
600 treball        0,00141  0,019  0,431  96,110   
601 ventanal      0,00140  0,019  0,431  96,129   
602 eixample      0,00139  0,009  0,216  96,139   
603 fulla d'arbre    0,00139  0,009  0,216  96,148   
604 cuc          0,00139  0,009  0,216  96,158   
605 col·legial      0,00139  0,009  0,216  96,167   
606 atracció      0,00139  0,009  0,216  96,177   
607 centre públic   0,00139  0,009  0,216  96,186   
608 agent de seguretat 0,00139  0,009  0,216  96,196   
609 globalització   0,00139  0,009  0,216  96,205   
610 nit del foc     0,00139  0,009  0,216  96,215   
611 espai natural   0,00139  0,009  0,216  96,224   
612 escola d'adults  0,00139  0,009  0,216  96,234   
613 color         0,00139  0,009  0,216  96,243   
614 taulell        0,00139  0,009  0,216  96,253   
615 creuament     0,00139  0,009  0,216  96,262   
616 chulo        0,00139  0,009  0,216  96,272   
617 canal        0,00139  0,009  0,216  96,281   
618 unifamiliar     0,00139  0,009  0,216  96,291   
619 paseo        0,00139  0,009  0,216  96,300   
620 ronda        0,00139  0,009  0,216  96,310   
621 tenda d'ultramarinos 0,00139  0,009  0,216  96,319   
622 replanell      0,00139  0,009  0,216  96,329   
623 plaza de toros  0,00139  0,009  0,216  96,338   
624 travessia      0,00139  0,009  0,216  96,348   
625 placa        0,00139  0,019  0,431  96,367   
626 servei        0,00137  0,019  0,431  96,386   
627 horta        0,00136  0,019  0,431  96,405   
628 piló          0,00136  0,019  0,431  96,423   
629 carret de bebé  0,00133  0,019  0,431  96,442   
630 alcohòlic      0,00133  0,019  0,431  96,461   
631 vegetació     0,00131  0,019  0,431  96,480   
632 barriada      0,00131  0,009  0,216  96,490   
633 dia           0,00131  0,009  0,216  96,499   
634 aire contaminat  0,00131  0,009  0,216  96,509   
635 lloc d'oci      0,00131  0,009  0,216  96,518   
636 ric           0,00131  0,009  0,216  96,528   
637 drungstore     0,00131  0,009  0,216  96,537   
638 lloc per a menjar  0,00131  0,009  0,216  96,547   
639 boca d'incendis  0,00131  0,009  0,216  96,556   
640 assegurança   0,00131  0,009  0,216  96,566   
641 globus       0,00131  0,009  0,216  96,575   
642 cantonada     0,00131  0,009  0,216  96,585   
643 casa del poble  0,00131  0,009  0,216  96,594   
644 camp d'entrenament 0,00131  0,009  0,216  96,604   
645 escombraire    0,00130  0,019  0,431  96,623   
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646 agobi        0,00130  0,019  0,431  96,642   
647 circ          0,00128  0,019  0,431  96,661   
648 bordillo       0,00123  0,019  0,431  96,680   
649 zona ajardinada  0,00123  0,009  0,216  96,689   
650 establimet de menjar ràpid0,00123  0,009  0,216  96,699   
651 museu de les ciències 0,00123  0,009  0,216  96,708   
652 lates         0,00123  0,009  0,216  96,718   
653 torre de quart  0,00123  0,009  0,216  96,727   
654 tenda de rol    0,00123  0,009  0,216  96,737   
655 enllumenat    0,00123  0,009  0,216  96,746   
656 mesquita      0,00123  0,009  0,216  96,756   
657 costera       0,00123  0,009  0,216  96,765   
658 motel        0,00123  0,009  0,216  96,774   
659 lidel         0,00123  0,009  0,216  96,784   
660 fred          0,00123  0,009  0,216  96,793   
661 comunitat     0,00123  0,009  0,216  96,803   
662 ultramarinos    0,00123  0,009  0,216  96,812   
663 tenda de telefonia 0,00123  0,009  0,216  96,822   
664 equip de futbol  0,00122  0,019  0,431  96,841   
665 xurreria       0,00121  0,019  0,431  96,860   
666 pizza hut      0,00121  0,019  0,431  96,879   
667 casal        0,00120  0,019  0,431  96,898   
668 cec          0,00118  0,019  0,431  96,917   
669 caixer automàtic  0,00116  0,009  0,216  96,926   
670 gaviota       0,00116  0,009  0,216  96,936   
671 mochila       0,00116  0,009  0,216  96,945   
672 moribund      0,00116  0,009  0,216  96,955   
673 torre de serrans  0,00116  0,009  0,216  96,964   
674 centre social   0,00116  0,009  0,216  96,974   
675 retrovisor     0,00116  0,009  0,216  96,983   
676 senyalització   0,00116  0,009  0,216  96,993   
677 polític        0,00116  0,009  0,216  97,002   
678 gran edifici    0,00116  0,009  0,216  97,012   
679 FNAC        0,00116  0,009  0,216  97,021   
680 cambrer      0,00116  0,009  0,216  97,031   
681 gronxador     0,00116  0,009  0,216  97,040   
682 porter        0,00116  0,009  0,216  97,050   
683 gulliver       0,00116  0,009  0,216  97,059   
684 local         0,00116  0,009  0,216  97,069   
685 abric         0,00116  0,009  0,216  97,078   
686 eixida de metro  0,00116  0,009  0,216  97,088   
687 ecoparc      0,00116  0,009  0,216  97,097   
688 tenda d'informàtica 0,00116  0,009  0,216  97,107   
689 crit           0,00116  0,009  0,216  97,116   
690 porro        0,00116  0,009  0,216  97,126   
691 tenderet      0,00116  0,009  0,216  97,135   
692 club         0,00114  0,019  0,431  97,154   
693 botella       0,00113  0,019  0,431  97,173   
694 velocitat      0,00112  0,019  0,431  97,192   
695 diner         0,00111  0,019  0,431  97,211   
696 ratlla         0,00110  0,019  0,431  97,230   
697 museo        0,00110  0,019  0,431  97,249   
698 casal faller    0,00109  0,009  0,216  97,258   
699 merda de gat   0,00109  0,009  0,216  97,268   
700 ropa         0,00109  0,009  0,216  97,277   
701 multa        0,00109  0,009  0,216  97,287   
702 municipal     0,00109  0,009  0,216  97,296   
703 ruido         0,00109  0,009  0,216  97,306   
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704 malabarista    0,00109  0,009  0,216  97,315   
705 familiar       0,00109  0,009  0,216  97,325   
706 noia         0,00109  0,009  0,216  97,334   
707 llar de jubilats  0,00109  0,009  0,216  97,344   
708 establecimiento  0,00109  0,009  0,216  97,353   
709 jubilat        0,00109  0,009  0,216  97,363   
710 cartell d'informació 0,00109  0,009  0,216  97,372   
711 estació ferroviària 0,00109  0,009  0,216  97,382   
712 gamberro      0,00109  0,009  0,216  97,391   
713 nen          0,00109  0,009  0,216  97,401   
714 pòster        0,00109  0,009  0,216  97,410   
715 revista       0,00108  0,019  0,431  97,429   
716 helicòpter     0,00106  0,019  0,431  97,448   
717 borratxo      0,00104  0,019  0,431  97,467   
718 periòdic      0,00103  0,019  0,431  97,486   
719 orxateria      0,00103  0,019  0,431  97,505   
720 militar        0,00102  0,009  0,216  97,514   
721 tenda d'ordinadors 0,00102  0,009  0,216  97,524   
722 camell        0,00102  0,009  0,216  97,533   
723 àrea metropolitana 0,00102  0,009  0,216  97,543   
724 parafarmàcia   0,00102  0,009  0,216  97,552   
725 pavelló d'esports  0,00102  0,009  0,216  97,562   
726 bungalou      0,00102  0,009  0,216  97,571   
727 cub de basura  0,00102  0,009  0,216  97,581   
728 ciclista       0,00102  0,009  0,216  97,590   
729 estació de taxi  0,00102  0,009  0,216  97,600   
730 vado         0,00102  0,009  0,216  97,609   
731 bomboneria    0,00102  0,009  0,216  97,619   
732 tenda de broma  0,00102  0,009  0,216  97,628   
733 viveros       0,00102  0,009  0,216  97,638   
734 sucietat      0,00102  0,009  0,216  97,647   
735 mango       0,00102  0,009  0,216  97,657   
736 congrés      0,00102  0,009  0,216  97,666   
737 electrodomèstic  0,00102  0,009  0,216  97,676   
738 espai        0,00096  0,009  0,216  97,685   
739 tortuga       0,00096  0,009  0,216  97,695   
740 departament de bombers 0,00096  0,009  0,216  97,704   
741 centre d'estudis  0,00096  0,009  0,216  97,714   
742 transeünt     0,00096  0,009  0,216  97,723   
743 art           0,00096  0,009  0,216  97,733   
744 centre lúdic    0,00096  0,009  0,216  97,742   
745 repartidor de pizzes 0,00096  0,009  0,216  97,752   
746 centre d'estètica  0,00096  0,009  0,216  97,761   
747 parc de bombers  0,00096  0,009  0,216  97,771   
748 mistera       0,00096  0,009  0,216  97,780   
749 estació del nord  0,00096  0,009  0,216  97,790   
750 avançada tecnologia 0,00096  0,009  0,216  97,799   
751 saló de joc    0,00096  0,009  0,216  97,809   
752 tenda de lampares 0,00090  0,009  0,216  97,818   
753 consulta mèdica  0,00090  0,009  0,216  97,828   
754 cafetera      0,00090  0,009  0,216  97,837   
755 centro comercial  0,00090  0,009  0,216  97,847   
756 festa medieval  0,00090  0,009  0,216  97,856   
757 boca de metre  0,00090  0,009  0,216  97,865   
758 graner        0,00090  0,009  0,216  97,875   
759 hemeroteca    0,00090  0,009  0,216  97,884   
760 pizza        0,00090  0,009  0,216  97,894   
761 arc           0,00090  0,009  0,216  97,903   
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762 trenet        0,00090  0,009  0,216  97,913   
763 humedad      0,00090  0,009  0,216  97,922   
764 centre educatiu  0,00090  0,009  0,216  97,932   
765 cárcel        0,00090  0,009  0,216  97,941   
766 sidecar       0,00090  0,009  0,216  97,951   
767 cerveceria     0,00090  0,009  0,216  97,960   
768 notaria       0,00090  0,009  0,216  97,970   
769 caixa        0,00090  0,009  0,216  97,979   
770 futbol        0,00090  0,009  0,216  97,989   
771 petit comerç   0,00090  0,009  0,216  97,998   
772 cono         0,00090  0,009  0,216  98,008   
773 carrer tallat    0,00090  0,009  0,216  98,017   
774 copa amèrica   0,00090  0,009  0,216  98,027   
775 ciber         0,00090  0,009  0,216  98,036   
776 electrònica    0,00090  0,009  0,216  98,046   
777 cable        0,00089  0,019  0,431  98,065   
778 centre residencial 0,00085  0,009  0,216  98,074   
779 recreativo     0,00085  0,009  0,216  98,084   
780 cuartel       0,00085  0,009  0,216  98,093   
781 tenda de vins  0,00085  0,009  0,216  98,103   
782 emissora de ràdio 0,00085  0,009  0,216  98,112   
783 mosso d'esquadra 0,00085  0,009  0,216  98,122   
784 estació de RENFE 0,00085  0,009  0,216  98,131   
785 mostrador     0,00085  0,009  0,216  98,141   
786 abocador     0,00085  0,009  0,216  98,150   
787 bou          0,00085  0,009  0,216  98,160   
788 cartera       0,00085  0,009  0,216  98,169   
789 cadira de rodes  0,00085  0,009  0,216  98,179   
790 encreuament   0,00085  0,009  0,216  98,188   
791 banc de fusta  0,00085  0,009  0,216  98,198   
792 cicle         0,00085  0,009  0,216  98,207   
793 centre d'informació 0,00085  0,009  0,216  98,216   
794 policia municipal  0,00085  0,009  0,216  98,226   
795 pintura       0,00085  0,009  0,216  98,235   
796 universitari    0,00085  0,009  0,216  98,245   
797 tenda de cadires  0,00085  0,009  0,216  98,254   
798 desllunat      0,00085  0,009  0,216  98,264   
799 huert        0,00085  0,009  0,216  98,273   
800 agressió      0,00085  0,009  0,216  98,283   
801 llepolia       0,00085  0,009  0,216  98,292   
802 centre neuràlgic  0,00085  0,009  0,216  98,302   
803 abuelet       0,00080  0,009  0,216  98,311   
804 galeria       0,00080  0,009  0,216  98,321   
805 futbolista      0,00080  0,009  0,216  98,330   
806 camió del fem  0,00080  0,009  0,216  98,340   
807 rambla       0,00080  0,009  0,216  98,349   
808 creu roja      0,00080  0,009  0,216  98,359   
809 bastiment     0,00080  0,009  0,216  98,368   
810 senyal vertical  0,00080  0,009  0,216  98,378   
811 beguda       0,00080  0,009  0,216  98,387   
812 viver         0,00080  0,009  0,216  98,397   
813 exèrcit       0,00080  0,009  0,216  98,406   
814 centre de bellesa  0,00080  0,009  0,216  98,416   
815 temple       0,00080  0,009  0,216  98,425   
816 valla publicitàries 0,00080  0,009  0,216  98,435   
817 vehicle adaptat  0,00080  0,009  0,216  98,444   
818 revolta       0,00080  0,009  0,216  98,454   
819 parròquia     0,00080  0,009  0,216  98,463   
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820 llotja         0,00080  0,009  0,216  98,473   
821 conductor novel  0,00080  0,009  0,216  98,482   
822 lloc cultural    0,00080  0,009  0,216  98,492   
823 cadena de televisió 0,00080  0,009  0,216  98,501   
824 temperatura    0,00080  0,009  0,216  98,511   
825 container     0,00075  0,009  0,216  98,520   
826 andami       0,00075  0,009  0,216  98,530   
827 marginació    0,00075  0,009  0,216  98,539   
828 sinagoga      0,00075  0,009  0,216  98,549   
829 columna de llum  0,00075  0,009  0,216  98,558   
830 excrement de gos  0,00075  0,009  0,216  98,567   
831 camp esportiu  0,00075  0,009  0,216  98,577   
832 edifici comercial  0,00075  0,009  0,216  98,586   
833 autocar       0,00075  0,009  0,216  98,596   
834 porc         0,00075  0,009  0,216  98,605   
835 senyal pintada  0,00075  0,009  0,216  98,615   
836 bocatta       0,00075  0,009  0,216  98,624   
837 planta baixa   0,00075  0,009  0,216  98,634   
838 màquina de tabac  0,00075  0,009  0,216  98,643   
839 parallamps     0,00075  0,009  0,216  98,653   
840 estafador     0,00070  0,009  0,216  98,662   
841 tribunal       0,00070  0,009  0,216  98,672   
842 asilo         0,00070  0,009  0,216  98,681   
843 refresc       0,00070  0,009  0,216  98,691   
844 zumería      0,00070  0,009  0,216  98,700   
845 centre ciutat   0,00070  0,009  0,216  98,710   
846 circo         0,00070  0,009  0,216  98,719   
847 taller mecànic  0,00070  0,009  0,216  98,729   
848 pixarrada      0,00070  0,009  0,216  98,738   
849 morera       0,00070  0,009  0,216  98,748   
850 tuberies      0,00070  0,009  0,216  98,757   
851 pelotes       0,00070  0,009  0,216  98,767   
852 despatx de pa  0,00070  0,009  0,216  98,776   
853 especulació    0,00070  0,009  0,216  98,786   
854 cuartelillo guardia civil 0,00070  0,009  0,216  98,795   
855 carrito de bebé  0,00070  0,009  0,216  98,805   
856 andana       0,00070  0,009  0,216  98,814   
857 diversitat      0,00070  0,009  0,216  98,824   
858 centre esportiu  0,00070  0,009  0,216  98,833   
859 pont de calatrava  0,00070  0,009  0,216  98,843   
860 sudamericà    0,00066  0,009  0,216  98,852   
861 estadi d'esports  0,00066  0,009  0,216  98,862   
862 policia secreta  0,00066  0,009  0,216  98,871   
863 diari         0,00066  0,009  0,216  98,881   
864 passatger     0,00066  0,009  0,216  98,890   
865 pastelería     0,00066  0,009  0,216  98,900   
866 fotocopiadora  0,00066  0,009  0,216  98,909   
867 pancarta      0,00066  0,009  0,216  98,919   
868 carrefour      0,00066  0,009  0,216  98,928   
869 pensió       0,00066  0,009  0,216  98,937   
870 rètol         0,00066  0,009  0,216  98,947   
871 escombra     0,00066  0,009  0,216  98,956   
872 altaveu       0,00066  0,009  0,216  98,966   
873 multitud       0,00066  0,009  0,216  98,975   
874 tenda de joc   0,00066  0,009  0,216  98,985   
875 porqueria     0,00066  0,009  0,216  98,994   
876 cauce del riu   0,00066  0,009  0,216  99,004   
877 drogadicto     0,00066  0,009  0,216  99,013   
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878 veterinària     0,00066  0,009  0,216  99,023   
879 instal·lació elèctrica 0,00066  0,009  0,216  99,032   
880 motorista      0,00066  0,009  0,216  99,042   
881 duplex       0,00062  0,009  0,216  99,051   
882 senyal vial     0,00062  0,009  0,216  99,061   
883 poste de llum   0,00062  0,009  0,216  99,070   
884 cigarret       0,00062  0,009  0,216  99,080   
885 vaixell        0,00062  0,009  0,216  99,089   
886 pavelló cobert  0,00062  0,009  0,216  99,099   
887 camp de tenis  0,00062  0,009  0,216  99,108   
888 tenda de muntanya 0,00062  0,009  0,216  99,118   
889 fusteria       0,00062  0,009  0,216  99,127   
890 continente     0,00062  0,009  0,216  99,137   
891 objecte       0,00062  0,009  0,216  99,146   
892 fotògraf       0,00062  0,009  0,216  99,156   
893 transport públic  0,00062  0,009  0,216  99,165   
894 clau          0,00062  0,009  0,216  99,175   
895 parada ambulant  0,00062  0,009  0,216  99,184   
896 clínica mèdica  0,00062  0,009  0,216  99,194   
897 cauce de río   0,00062  0,009  0,216  99,203   
898 formigó       0,00062  0,009  0,216  99,213   
899 calor         0,00062  0,009  0,216  99,222   
900 capella       0,00062  0,009  0,216  99,232   
901 clauer        0,00058  0,009  0,216  99,241   
902 tenda de tot 1€  0,00058  0,009  0,216  99,251   
903 corral        0,00058  0,009  0,216  99,260   
904 clínica dental  0,00058  0,009  0,216  99,270   
905 club de nit     0,00058  0,009  0,216  99,279   
906 pàrquing de l'ORA 0,00058  0,009  0,216  99,288   
907 regidoria      0,00058  0,009  0,216  99,298   
908 camp de futbet  0,00058  0,009  0,216  99,307   
909 indicació      0,00058  0,009  0,216  99,317   
910 espill        0,00058  0,009  0,216  99,326   
911 paradeta      0,00058  0,009  0,216  99,336   
912 llenceria      0,00058  0,009  0,216  99,345   
913 gual         0,00058  0,009  0,216  99,355   
914 puesto de venta  0,00058  0,009  0,216  99,364   
915 bombilles      0,00055  0,009  0,216  99,374   
916 servei públic   0,00055  0,009  0,216  99,383   
917 repartidor     0,00055  0,009  0,216  99,393   
918 formiga       0,00055  0,009  0,216  99,402   
919 bloc de pisos   0,00055  0,009  0,216  99,412   
920 charcutería    0,00055  0,009  0,216  99,421   
921 parc d'atracció  0,00055  0,009  0,216  99,431   
922 mirador       0,00055  0,009  0,216  99,440   
923 trinquet       0,00055  0,009  0,216  99,450   
924 teuladí       0,00055  0,009  0,216  99,459   
925 reixa         0,00055  0,009  0,216  99,469   
926 clínica       0,00055  0,009  0,216  99,478   
927 tele-pizza     0,00055  0,009  0,216  99,488   
928 pou          0,00055  0,009  0,216  99,497   
929 fuente        0,00055  0,009  0,216  99,507   
930 advocat      0,00052  0,009  0,216  99,516   
931 barranc       0,00052  0,009  0,216  99,526   
932 sala de ball    0,00052  0,009  0,216  99,535   
933 entitat bancària  0,00052  0,009  0,216  99,545   
934 gigoló        0,00052  0,009  0,216  99,554   
935 intranquil·litat  0,00052  0,009  0,216  99,564   
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936 asseguradora   0,00052  0,009  0,216  99,573   
937 pressa       0,00052  0,009  0,216  99,583   
938 vàndal       0,00052  0,009  0,216  99,592   
939 panel        0,00052  0,009  0,216  99,602   
940 bolsería      0,00052  0,009  0,216  99,611   
941 herboristeria   0,00048  0,009  0,216  99,621   
942 matoll        0,00048  0,009  0,216  99,630   
943 gerent        0,00048  0,009  0,216  99,640   
944 insecte       0,00048  0,009  0,216  99,649   
945 embotellament  0,00048  0,009  0,216  99,658   
946 microbi       0,00048  0,009  0,216  99,668   
947 aire acondicionat  0,00048  0,009  0,216  99,677   
948 ave          0,00048  0,009  0,216  99,687   
949 pivot informatiu  0,00046  0,009  0,216  99,696   
950 enginyer      0,00046  0,009  0,216  99,706   
951 muntacàrregues  0,00046  0,009  0,216  99,715   
952 rellotger      0,00046  0,009  0,216  99,725   
953 rostidora      0,00046  0,009  0,216  99,734   
954 rueda        0,00046  0,009  0,216  99,744   
955 abasteiximent  0,00046  0,009  0,216  99,753   
956 racó         0,00046  0,009  0,216  99,763   
957 tabaco       0,00046  0,009  0,216  99,772   
958 exhibicionista  0,00046  0,009  0,216  99,782   
959 caseta de l'ONCE 0,00046  0,009  0,216  99,791   
960 consumisme    0,00046  0,009  0,216  99,801   
961 fulla seca     0,00046  0,009  0,216  99,810   
962 asil           0,00043  0,009  0,216  99,820   
963 emmarcador    0,00043  0,009  0,216  99,829   
964 panificadora   0,00043  0,009  0,216  99,839   
965 tintoreria      0,00043  0,009  0,216  99,848   
966 violador      0,00043  0,009  0,216  99,858   
967 mur          0,00040  0,009  0,216  99,867   
968 tenda de deport  0,00040  0,009  0,216  99,877   
969 sucursal      0,00040  0,009  0,216  99,886   
970 presó        0,00040  0,009  0,216  99,896   
971 porteria       0,00038  0,009  0,216  99,905   
972 centre juvenil  0,00038  0,009  0,216  99,915   
973 tanca        0,00038  0,009  0,216  99,924   
974 passejant     0,00038  0,009  0,216  99,934   
975 estanco      0,00038  0,009  0,216  99,943   
976 post de gelats  0,00038  0,009  0,216  99,953   
977 circuit        0,00036  0,009  0,216  99,962   
978 palau de congressos 0,00033  0,009  0,216  99,972   
979 barrera       0,00033  0,009  0,216  99,981   
980 saló juvenil    0,00031  0,009  0,216  99,991   
981 pista de patinatge  0,00028  0,009  0,216  100,000   
 
 
 
11 EL CAMP 
 
Núm. Paraula   Disponibilitat Freqüència% Aparició% Freq.Acumulada  
 
1 arbre      0,61462  3,949  72,198  03,949   
2 flor       0,36745  2,700  49,353  06,649   
3 terra      0,31349  2,641  48,276  09,289   
4 herba     0,26212  1,992  36,422  11,281   
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5 pedra     0,24078  2,193  40,086  13,474   
6 riu       0,23646  2,145  39,224  15,619   
7 taronger   0,23310  1,709  31,250  17,329   
8 muntanya  0,21861  1,815  33,190  19,144   
9 animal     0,20855  1,662  30,388  20,806   
10 pardal     0,18870  1,591  29,095  22,398   
11 planta     0,17817  1,297  23,707  23,694   
12 tractor     0,16661  1,485  27,155  25,180   
13 gos       0,16463  1,462  26,724  26,642   
14 insecte    0,15501  1,415  25,862  28,056   
15 camí      0,14571  1,415  25,862  29,471   
16 conill     0,14492  1,297  23,707  30,767   
17 pi        0,12977  1,120  20,474  31,887   
18 llaurador  0,12021  1,014  18,534  32,901   
19 vaca      0,11568  0,919  16,810  33,821   
20 aigua     0,11270  1,073  19,612  34,893   
21 casa      0,09822  0,802  14,655  35,695   
22 cavall     0,09550  0,837  15,302  36,532   
23 séquia     0,09447  0,908  16,595  37,440   
24 formiga    0,08059  0,790  14,440  38,229   
25 arbust     0,07873  0,613  11,207  38,842   
26 gat       0,07839  0,719  13,147  39,561   
27 llac       0,07648  0,802  14,655  40,363   
28 sol       0,07428  0,625  11,422  40,988   
29 fruita      0,07122  0,601  10,991  41,589   
30 caseta    0,06588  0,601  10,991  42,190   
31 brossa     0,06479  0,472  8,621  42,662   
32 fulla      0,06266  0,601  10,991  43,263   
33 ovella     0,06112  0,578  10,560  43,841   
34 mosca     0,06077  0,613  11,207  44,454   
35 taronja    0,05866  0,507  9,267  44,961   
36 mosquit   0,05849  0,542  9,914  45,503   
37 gespa     0,05668  0,389  7,112  45,892   
38 ocell      0,05511  0,507  9,267  46,399   
39 granja     0,05454  0,413  7,543  46,811   
40 tomaca    0,05242  0,472  8,621  47,283   
41 xalet      0,04799  0,413  7,543  47,695   
42 serp      0,04705  0,472  8,621  48,167   
43 núvol     0,04515  0,424  7,759  48,591   
44 hort      0,04474  0,365  6,681  48,957   
45 roca      0,04420  0,448  8,190  49,405   
46 arena     0,04409  0,424  7,759  49,829   
47 cabra     0,04371  0,377  6,897  50,206   
48 cuc       0,04242  0,413  7,543  50,619   
49 aixada     0,04145  0,330  6,034  50,949   
50 rata      0,04131  0,401  7,328  51,350   
51 agricultor  0,04083  0,354  6,466  51,703   
52 gallina     0,03996  0,377  6,897  52,081   
53 matorral   0,03958  0,330  6,034  52,411   
54 abella     0,03909  0,389  7,112  52,800   
55 horta      0,03837  0,283  5,172  53,083   
56 olivera    0,03791  0,354  6,466  53,436   
57 papallona  0,03779  0,330  6,034  53,766   
58 cultiu     0,03695  0,365  6,681  54,132   
59 camp     0,03618  0,295  5,388  54,426   
60 bosc      0,03604  0,330  6,034  54,757   
61 acequia    0,03504  0,318  5,819  55,075   
62 bou       0,03488  0,295  5,388  55,370   
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63 fang      0,03482  0,377  6,897  55,747   
64 ametler    0,03415  0,283  5,172  56,030   
65 hortalissa  0,03413  0,259  4,741  56,289   
66 verdura    0,03411  0,306  5,603  56,596   
67 piscina    0,03397  0,283  5,172  56,878   
68 césped    0,03369  0,259  4,741  57,138   
69 vegetació  0,03342  0,295  5,388  57,433   
70 ceba      0,03277  0,306  5,603  57,739   
71 barranc    0,03074  0,330  6,034  58,069   
72 cel       0,02969  0,271  4,957  58,340   
73 llimera     0,02962  0,259  4,741  58,600   
74 casa de camp  0,02890  0,248  4,526  58,847   
75 rosa      0,02831  0,259  4,741  59,106   
76 creïlla     0,02784  0,248  4,526  59,354   
77 porc      0,02774  0,271  4,957  59,625   
78 rabosa    0,02687  0,283  5,172  59,908   
79 cotxe     0,02674  0,271  4,957  60,179   
80 garrofera  0,02669  0,248  4,526  60,427   
81 pomera    0,02494  0,212  3,879  60,639   
82 matoll     0,02483  0,189  3,448  60,828   
83 font      0,02480  0,283  5,172  61,110   
84 margarida  0,02460  0,212  3,879  61,323   
85 mula      0,02446  0,236  4,310  61,558   
86 senda     0,02443  0,259  4,741  61,818   
87 pastor     0,02393  0,259  4,741  62,077   
88 persona    0,02345  0,236  4,310  62,313   
89 encisam   0,02342  0,212  3,879  62,525   
90 bancal    0,02329  0,189  3,448  62,714   
91 caragol    0,02265  0,212  3,879  62,926   
92 arbusto    0,02253  0,212  3,879  63,138   
93 bitxo      0,02250  0,177  3,233  63,315   
94 peix      0,02244  0,283  5,172  63,598   
95 neu       0,02182  0,236  4,310  63,834   
96 cavalló    0,02157  0,212  3,879  64,046   
97 carretera  0,02096  0,212  3,879  64,258   
98 carrasca   0,02076  0,189  3,448  64,447   
99 naturalesa  0,02070  0,165  3,017  64,612   
100 arròs      0,02057  0,165  3,017  64,777   
101 llimoner   0,02040  0,177  3,233  64,953   
102 tranquil·litat  0,02039  0,177  3,233  65,130   
103 fem       0,01997  0,212  3,879  65,342   
104 vinya     0,01960  0,177  3,233  65,519   
105 pala      0,01944  0,177  3,233  65,696   
106 jardí      0,01929  0,130  2,371  65,826   
107 canal     0,01926  0,177  3,233  66,003   
108 pont      0,01921  0,200  3,664  66,203   
109 esquirol   0,01874  0,141  2,586  66,344   
110 palmera   0,01856  0,153  2,802  66,498   
111 fruit      0,01853  0,212  3,879  66,710   
112 barraca    0,01849  0,165  3,017  66,875   
113 cova      0,01838  0,200  3,664  67,075   
114 llima      0,01820  0,189  3,448  67,264   
115 llenya     0,01808  0,165  3,017  67,429   
116 cérvol     0,01806  0,165  3,017  67,594   
117 natura     0,01798  0,165  3,017  67,759   
118 au       0,01751  0,177  3,233  67,936   
119 llop       0,01730  0,165  3,017  68,101   
120 corbella   0,01721  0,153  2,802  68,254   
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121 aire pur    0,01720  0,189  3,448  68,443   
122 amapola   0,01695  0,130  2,371  68,572   
123 aranya    0,01687  0,200  3,664  68,773   
124 tronc      0,01680  0,165  3,017  68,938   
125 camió     0,01647  0,177  3,233  69,115   
126 collita     0,01639  0,130  2,371  69,244   
127 llegó      0,01628  0,118  2,155  69,362   
128 granger    0,01598  0,118  2,155  69,480   
129 poma     0,01576  0,200  3,664  69,681   
130 avispa     0,01562  0,165  3,017  69,846   
131 poble     0,01546  0,165  3,017  70,011   
132 destral    0,01522  0,094  1,724  70,105   
133 bici(cleta)  0,01515  0,153  2,802  70,258   
134 margarita  0,01507  0,153  2,802  70,411   
135 árbol      0,01498  0,094  1,724  70,506   
136 fanecada  0,01492  0,118  2,155  70,624   
137 casa rural  0,01489  0,141  2,586  70,765   
138 acèquies   0,01484  0,130  2,371  70,895   
139 lletuga    0,01481  0,141  2,586  71,036   
140 verd      0,01460  0,141  2,586  71,178   
141 pou       0,01451  0,189  3,448  71,366   
142 carxofa    0,01449  0,118  2,155  71,484   
143 figuera    0,01417  0,130  2,371  71,614   
144 ratolí     0,01414  0,177  3,233  71,791   
145 meló      0,01413  0,153  2,802  71,944   
146 gent      0,01413  0,130  2,371  72,074   
147 valla      0,01412  0,130  2,371  72,203   
148 mariposa  0,01409  0,130  2,371  72,333   
149 burro      0,01381  0,141  2,586  72,474   
150 granota    0,01355  0,153  2,802  72,628   
151 lligona     0,01352  0,118  2,155  72,745   
152 romer     0,01350  0,141  2,586  72,887   
153 llebre     0,01347  0,153  2,802  73,040   
154 canya     0,01340  0,153  2,802  73,193   
155 pera      0,01338  0,177  3,233  73,370   
156 masia     0,01336  0,118  2,155  73,488   
157 tenda de campanya 0,01334  0,106  1,940  73,594   
158 hivernacle  0,01322  0,118  2,155  73,712   
159 vall       0,01285  0,118  2,155  73,830   
160 camperol  0,01285  0,130  2,371  73,960   
161 falç       0,01285  0,106  1,940  74,066   
162 plantació  0,01273  0,118  2,155  74,184   
163 moto(cicleta)  0,01272  0,141  2,586  74,325   
164 saltamontes  0,01269  0,130  2,371  74,455   
165 carro      0,01268  0,106  1,940  74,561   
166 caçador   0,01260  0,130  2,371  74,691   
167 blat       0,01257  0,106  1,940  74,797   
168 campesí   0,01248  0,106  1,940  74,903   
169 prat      0,01227  0,106  1,940  75,009   
170 azada     0,01220  0,106  1,940  75,115   
171 invernadero  0,01212  0,118  2,155  75,233   
172 branca    0,01208  0,130  2,371  75,362   
173 cabanya   0,01199  0,094  1,724  75,457   
174 (porc) senglar  0,01197  0,118  2,155  75,575   
175 retobator  0,01194  0,083  1,509  75,657   
176 càmping   0,01183  0,130  2,371  75,787   
177 camp d'arròs  0,01160  0,094  1,724  75,881   
178 marge     0,01146  0,106  1,940  75,987   
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179 collidor    0,01145  0,094  1,724  76,082   
180 semilla    0,01137  0,106  1,940  76,188   
181 llavor     0,01126  0,083  1,509  76,270   
182 males herbes  0,01124  0,106  1,940  76,376   
183 alqueria   0,01116  0,094  1,724  76,471   
184 rama      0,01115  0,118  2,155  76,588   
185 fresa      0,01091  0,106  1,940  76,695   
186 colina     0,01081  0,094  1,724  76,789   
187 fusta      0,01077  0,130  2,371  76,919   
188 tomacar   0,01073  0,094  1,724  77,013   
189 aire       0,01059  0,118  2,155  77,131   
190 àguila     0,01029  0,118  2,155  77,249   
191 abono     0,01017  0,130  2,371  77,378   
192 merda     0,01000  0,083  1,509  77,461   
193 maduixa   0,01000  0,094  1,724  77,555   
194 silenci     0,00998  0,094  1,724  77,649   
195 cascada   0,00989  0,141  2,586  77,791   
196 cirera     0,00982  0,130  2,371  77,921   
197 ardilles    0,00979  0,083  1,509  78,003   
198 segadora  0,00978  0,094  1,724  78,097   
199 arrosser    0,00953  0,094  1,724  78,192   
200 raïm      0,00952  0,118  2,155  78,310   
201 pícnic     0,00945  0,071  1,293  78,380   
202 home     0,00932  0,083  1,509  78,463   
203 pollastre   0,00923  0,083  1,509  78,545   
204 vespa     0,00913  0,106  1,940  78,651   
205 roure      0,00912  0,106  1,940  78,758   
206 bassa     0,00907  0,106  1,940  78,864   
207 pinya     0,00898  0,094  1,724  78,958   
208 mariquita  0,00885  0,106  1,940  79,064   
209 avet      0,00878  0,106  1,940  79,170   
210 pantà     0,00872  0,106  1,940  79,276   
211 banc      0,00868  0,083  1,509  79,359   
212 pic       0,00861  0,106  1,940  79,465   
213 regadiu    0,00854  0,083  1,509  79,547   
214 mas      0,00847  0,083  1,509  79,630   
215 borrego    0,00845  0,059  1,078  79,689   
216 ós        0,00834  0,094  1,724  79,783   
217 aire fresc  0,00833  0,071  1,293  79,854   
218 caseta de camp  0,00828  0,083  1,509  79,936   
219 cirerer     0,00822  0,094  1,724  80,031   
220 espàrrec   0,00814  0,083  1,509  80,113   
221 molí      0,00814  0,083  1,509  80,196   
222 llibertat    0,00811  0,071  1,293  80,266   
223 cabàs     0,00801  0,071  1,293  80,337   
224 regadora  0,00794  0,083  1,509  80,420   
225 melonar   0,00792  0,071  1,293  80,490   
226 col       0,00792  0,083  1,509  80,573   
227 lago      0,00790  0,083  1,509  80,655   
228 adob      0,00788  0,071  1,293  80,726   
229 ardilla     0,00788  0,071  1,293  80,797   
230 jabalí     0,00781  0,083  1,509  80,879   
231 arado     0,00781  0,083  1,509  80,962   
232 cucaracha  0,00779  0,094  1,724  81,056   
233 fertilitzant  0,00776  0,083  1,509  81,139   
234 arrozal    0,00775  0,059  1,078  81,198   
235 albercoquer  0,00770  0,094  1,724  81,292   
236 caixó     0,00767  0,094  1,724  81,386   
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237 oliva      0,00767  0,083  1,509  81,469   
238 romaní    0,00759  0,059  1,078  81,528   
239 pau       0,00757  0,059  1,078  81,587   
240 perera     0,00735  0,071  1,293  81,657   
241 pluja      0,00734  0,083  1,509  81,740   
242 pájaro     0,00732  0,071  1,293  81,811   
243 bresquillera  0,00730  0,071  1,293  81,881   
244 perdiu     0,00725  0,071  1,293  81,952   
245 motor     0,00722  0,071  1,293  82,023   
246 parc      0,00721  0,071  1,293  82,094   
247 sargantana  0,00702  0,083  1,509  82,176   
248 ametla     0,00701  0,083  1,509  82,259   
249 roble      0,00700  0,071  1,293  82,329   
250 quadra    0,00693  0,059  1,078  82,388   
251 carretilla  0,00684  0,071  1,293  82,459   
252 nouer     0,00673  0,059  1,078  82,518   
253 sequer    0,00672  0,059  1,078  82,577   
254 ànec      0,00660  0,059  1,078  82,636   
255 palla      0,00655  0,071  1,293  82,707   
256 gall       0,00646  0,059  1,078  82,766   
257 conreu    0,00636  0,071  1,293  82,836   
258 cereal     0,00633  0,059  1,078  82,895   
259 nesprer    0,00632  0,059  1,078  82,954   
260 ramat     0,00628  0,047  0,862  83,001   
261 sòl       0,00627  0,071  1,293  83,072   
262 argilaga   0,00626  0,059  1,078  83,131   
263 goteig     0,00625  0,071  1,293  83,202   
264 cadira     0,00624  0,059  1,078  83,261   
265 pradera    0,00623  0,071  1,293  83,331   
266 sequiol    0,00621  0,047  0,862  83,379   
267 fred      0,00616  0,071  1,293  83,449   
268 graner     0,00593  0,047  0,862  83,496   
269 bajoqueta  0,00585  0,035  0,647  83,532   
270 hierba     0,00583  0,059  1,078  83,591   
271 vent      0,00581  0,059  1,078  83,650   
272 carxofera  0,00578  0,035  0,647  83,685   
273 pimentó   0,00574  0,059  1,078  83,744   
274 marihuana  0,00571  0,047  0,862  83,791   
275 paper     0,00567  0,059  1,078  83,850   
276 rèptil      0,00564  0,047  0,862  83,897   
277 madriguera  0,00560  0,071  1,293  83,968   
278 rec       0,00556  0,059  1,078  84,027   
279 arrel      0,00553  0,059  1,078  84,086   
280 ferramenta  0,00547  0,059  1,078  84,145   
281 vid       0,00542  0,047  0,862  84,192   
282 urbanització  0,00540  0,047  0,862  84,239   
283 bresquilla  0,00539  0,059  1,078  84,298   
284 camp de cultiu  0,00538  0,047  0,862  84,345   
285 corral     0,00537  0,047  0,862  84,392   
286 llegum     0,00532  0,047  0,862  84,439   
287 punxó     0,00529  0,035  0,647  84,475   
288 rierol      0,00528  0,059  1,078  84,534   
289 balsa     0,00525  0,071  1,293  84,605   
290 caballo    0,00524  0,047  0,862  84,652   
291 sender    0,00523  0,071  1,293  84,722   
292 pinar      0,00522  0,047  0,862  84,770   
293 planura    0,00518  0,047  0,862  84,817   
294 caminal    0,00518  0,071  1,293  84,887   
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295 mamífer   0,00517  0,047  0,862  84,935   
296 carabassa  0,00516  0,059  1,078  84,994   
297 taula      0,00516  0,047  0,862  85,041   
298 carlota    0,00513  0,059  1,078  85,100   
299 cremador  0,00513  0,059  1,078  85,159   
300 basura    0,00508  0,059  1,078  85,217   
301 estrela    0,00504  0,047  0,862  85,265   
302 fruiter     0,00498  0,035  0,647  85,300   
303 safanòria  0,00498  0,059  1,078  85,359   
304 pomelo    0,00498  0,035  0,647  85,394   
305 plàstic     0,00493  0,047  0,862  85,441   
306 patata     0,00493  0,035  0,647  85,477   
307 manantial  0,00490  0,059  1,078  85,536   
308 egua      0,00490  0,035  0,647  85,571   
309 hormiga   0,00488  0,035  0,647  85,607   
310 ortiga     0,00476  0,035  0,647  85,642   
311 escarabat  0,00474  0,047  0,862  85,689   
312 insecticida  0,00467  0,047  0,862  85,736   
313 oca       0,00465  0,035  0,647  85,772   
314 xiquet     0,00464  0,059  1,078  85,830   
315 pinada    0,00464  0,035  0,647  85,866   
316 sorra      0,00458  0,059  1,078  85,925   
317 contaminació  0,00455  0,047  0,862  85,972   
318 remolque  0,00454  0,047  0,862  86,019   
319 acampada  0,00452  0,035  0,647  86,054   
320 bactèria   0,00452  0,035  0,647  86,090   
321 agret      0,00448  0,047  0,862  86,137   
322 ase       0,00443  0,047  0,862  86,184   
323 menjar     0,00442  0,059  1,078  86,243   
324 topo      0,00442  0,035  0,647  86,278   
325 carxofar   0,00440  0,035  0,647  86,314   
326 pesticida  0,00438  0,047  0,862  86,361   
327 excursionista  0,00438  0,047  0,862  86,408   
328 romero    0,00436  0,047  0,862  86,455   
329 turó      0,00433  0,035  0,647  86,491   
330 melocotoner  0,00430  0,047  0,862  86,538   
331 timó      0,00429  0,047  0,862  86,585   
332 parc natural  0,00426  0,035  0,647  86,620   
333 era       0,00425  0,035  0,647  86,656   
334 grill       0,00423  0,047  0,862  86,703   
335 bleda     0,00414  0,047  0,862  86,750   
336 aixadeta   0,00413  0,035  0,647  86,785   
337 acantilat   0,00413  0,047  0,862  86,832   
338 nogal     0,00413  0,035  0,647  86,868   
339 sima      0,00410  0,035  0,647  86,903   
340 teuladí    0,00409  0,047  0,862  86,950   
341 sandía    0,00409  0,035  0,647  86,986   
342 magraner  0,00408  0,035  0,647  87,021   
343 maquinària  0,00408  0,047  0,862  87,068   
344 niu       0,00404  0,047  0,862  87,115   
345 colom     0,00403  0,047  0,862  87,163   
346 canyar    0,00403  0,035  0,647  87,198   
347 pols      0,00403  0,047  0,862  87,245   
348 paperera   0,00403  0,047  0,862  87,292   
349 serralada  0,00396  0,059  1,078  87,351   
350 pixum     0,00395  0,035  0,647  87,387   
351 olivo      0,00394  0,035  0,647  87,422   
352 goteo     0,00392  0,035  0,647  87,457   
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353 roba      0,00391  0,047  0,862  87,504   
354 verdor     0,00389  0,047  0,862  87,552   
355 ou       0,00387  0,035  0,647  87,587   
356 fum       0,00386  0,035  0,647  87,622   
357 regador    0,00384  0,035  0,647  87,658   
358 llum      0,00384  0,047  0,862  87,705   
359 hoz       0,00383  0,024  0,431  87,728   
360 setes     0,00382  0,047  0,862  87,776   
361 paisatge   0,00382  0,035  0,647  87,811   
362 madera    0,00382  0,047  0,862  87,858   
363 carabassera  0,00379  0,035  0,647  87,893   
364 treballador  0,00378  0,047  0,862  87,941   
365 trigo      0,00378  0,047  0,862  87,988   
366 laguna    0,00377  0,035  0,647  88,023   
367 cogollo    0,00375  0,024  0,431  88,047   
368 alzina     0,00371  0,035  0,647  88,082   
369 esparreguera  0,00371  0,035  0,647  88,117   
370 pica      0,00371  0,024  0,431  88,141   
371 precipici  0,00369  0,047  0,862  88,188   
372 cocodril   0,00368  0,035  0,647  88,224   
373 marieta    0,00366  0,047  0,862  88,271   
374 azahar    0,00365  0,035  0,647  88,306   
375 higuera    0,00362  0,024  0,431  88,330   
376 pollo      0,00362  0,024  0,431  88,353   
377 planter    0,00362  0,035  0,647  88,389   
378 rosella     0,00360  0,035  0,647  88,424   
379 girasol     0,00358  0,047  0,862  88,471   
380 colibrí     0,00357  0,024  0,431  88,495   
381 toro      0,00353  0,024  0,431  88,518   
382 producte  0,00353  0,024  0,431  88,542   
383 figa       0,00349  0,035  0,647  88,577   
384 roser      0,00349  0,024  0,431  88,601   
385 abuelo    0,00349  0,024  0,431  88,624   
386 tulipán    0,00347  0,035  0,647  88,660   
387 charco    0,00346  0,047  0,862  88,707   
388 joc       0,00345  0,035  0,647  88,742   
389 barret     0,00344  0,035  0,647  88,778   
390 pebràs    0,00344  0,035  0,647  88,813   
391 màquina   0,00344  0,024  0,431  88,836   
392 tomillo     0,00343  0,035  0,647  88,872   
393 pista forestal  0,00342  0,035  0,647  88,907   
394 sac       0,00340  0,035  0,647  88,943   
395 plàtan     0,00339  0,047  0,862  88,990   
396 calma     0,00338  0,024  0,431  89,013   
397 dacsa     0,00338  0,024  0,431  89,037   
398 gavina    0,00338  0,047  0,862  89,084   
399 melocotó  0,00337  0,035  0,647  89,119   
400 trilladora  0,00336  0,024  0,431  89,143   
401 camp de taronja  0,00336  0,024  0,431  89,167   
402 verja      0,00333  0,035  0,647  89,202   
403 albercoc   0,00333  0,047  0,862  89,249   
404 mosquito  0,00330  0,035  0,647  89,284   
405 fresó      0,00328  0,024  0,431  89,308   
406 esplanada  0,00328  0,035  0,647  89,343   
407 ladera     0,00328  0,024  0,431  89,367   
408 finca      0,00328  0,024  0,431  89,391   
409 cartell     0,00327  0,035  0,647  89,426   
410 incendi    0,00326  0,047  0,862  89,473   
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411 llambrígol  0,00325  0,035  0,647  89,508   
412 morera    0,00325  0,047  0,862  89,556   
413 ciervo     0,00324  0,024  0,431  89,579   
414 castell     0,00321  0,035  0,647  89,615   
415 corda     0,00321  0,024  0,431  89,638   
416 palometa  0,00319  0,024  0,431  89,662   
417 arroz      0,00319  0,024  0,431  89,685   
418 rastrell    0,00318  0,047  0,862  89,732   
419 musgo     0,00316  0,024  0,431  89,756   
420 eina      0,00316  0,024  0,431  89,780   
421 albufera   0,00315  0,035  0,647  89,815   
422 excursió   0,00307  0,024  0,431  89,839   
423 pinotxa    0,00307  0,024  0,431  89,862   
424 senderista  0,00305  0,024  0,431  89,886   
425 bolet      0,00305  0,035  0,647  89,921   
426 esport     0,00300  0,035  0,647  89,956   
427 vegetal    0,00300  0,024  0,431  89,980   
428 pato      0,00300  0,035  0,647  90,015   
429 espígol    0,00298  0,035  0,647  90,051   
430 charca    0,00296  0,047  0,862  90,098   
431 caqui     0,00294  0,024  0,431  90,121   
432 calor      0,00294  0,035  0,647  90,157   
433 espantapardals  0,00293  0,035  0,647  90,192   
434 església   0,00291  0,024  0,431  90,216   
435 orenga    0,00291  0,024  0,431  90,239   
436 corrent    0,00290  0,024  0,431  90,263   
437 soroll     0,00290  0,035  0,647  90,298   
438 estany     0,00287  0,047  0,862  90,345   
439 sauce     0,00285  0,024  0,431  90,369   
440 rosal      0,00282  0,035  0,647  90,404   
441 estanc    0,00282  0,035  0,647  90,440   
442 treball     0,00281  0,035  0,647  90,475   
443 cactus    0,00280  0,024  0,431  90,499   
444 color      0,00279  0,035  0,647  90,534   
445 orugues    0,00278  0,047  0,862  90,581   
446 camp de trigo  0,00278  0,024  0,431  90,605   
447 oli        0,00278  0,024  0,431  90,628   
448 talp       0,00278  0,024  0,431  90,652   
449 refugi     0,00275  0,035  0,647  90,687   
450 serra      0,00275  0,035  0,647  90,723   
451 casa abandonada  0,00275  0,035  0,647  90,758   
452 rural      0,00275  0,024  0,431  90,782   
453 gesmil     0,00274  0,035  0,647  90,817   
454 llacuna    0,00274  0,024  0,431  90,841   
455 bota      0,00274  0,024  0,431  90,864   
456 portó      0,00274  0,024  0,431  90,888   
457 parcel·la   0,00273  0,035  0,647  90,923   
458 espardenya  0,00272  0,024  0,431  90,947   
459 barbacoa  0,00272  0,035  0,647  90,982   
460 past      0,00268  0,024  0,431  91,006   
461 camp de futbol  0,00267  0,024  0,431  91,029   
462 caravana  0,00267  0,024  0,431  91,053   
463 gel       0,00267  0,024  0,431  91,076   
464 forat      0,00264  0,047  0,862  91,123   
465 agua      0,00263  0,024  0,431  91,147   
466 canal d'aigua  0,00262  0,024  0,431  91,171   
467 pico      0,00262  0,024  0,431  91,194   
468 rajolar     0,00258  0,024  0,431  91,218   
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469 vesper    0,00252  0,035  0,647  91,253   
470 segador    0,00252  0,024  0,431  91,277   
471 regadera   0,00252  0,024  0,431  91,300   
472 arbocer    0,00251  0,024  0,431  91,324   
473 tisores     0,00248  0,024  0,431  91,347   
474 excrement  0,00246  0,024  0,431  91,371   
475 camí de terra  0,00245  0,024  0,431  91,395   
476 papelera   0,00245  0,024  0,431  91,418   
477 tanca     0,00244  0,024  0,431  91,442   
478 rastrillo    0,00243  0,024  0,431  91,465   
479 paeller    0,00242  0,035  0,647  91,501   
480 xemeneia  0,00242  0,024  0,431  91,524   
481 gínjol     0,00241  0,035  0,647  91,560   
482 limoner    0,00241  0,024  0,431  91,583   
483 musaranya  0,00240  0,024  0,431  91,607   
484 zorro      0,00239  0,024  0,431  91,630   
485 elefant    0,00237  0,024  0,431  91,654   
486 camí rural  0,00237  0,024  0,431  91,677   
487 polvoritzador  0,00235  0,024  0,431  91,701   
488 espai     0,00233  0,024  0,431  91,725   
489 mora      0,00233  0,024  0,431  91,748   
490 ganat     0,00233  0,024  0,431  91,772   
491 fumigadora  0,00233  0,035  0,647  91,807   
492 guano     0,00233  0,035  0,647  91,843   
493 paloma    0,00232  0,024  0,431  91,866   
494 escombro  0,00232  0,024  0,431  91,890   
495 coliflor    0,00232  0,024  0,431  91,913   
496 gusano    0,00232  0,024  0,431  91,937   
497 lleó       0,00230  0,035  0,647  91,972   
498 gallinassa  0,00230  0,024  0,431  91,996   
499 almendro  0,00229  0,035  0,647  92,031   
500 aldea     0,00228  0,024  0,431  92,055   
501 peral      0,00228  0,035  0,647  92,090   
502 albergínia  0,00227  0,024  0,431  92,114   
503 foc       0,00227  0,035  0,647  92,149   
504 tomaquera  0,00227  0,035  0,647  92,184   
505 cosechadora  0,00225  0,024  0,431  92,208   
506 argila     0,00223  0,035  0,647  92,243   
507 almendres  0,00223  0,024  0,431  92,267   
508 senyal     0,00222  0,024  0,431  92,290   
509 oroneta    0,00220  0,047  0,862  92,338   
510 comida    0,00220  0,024  0,431  92,361   
511 fòssil      0,00218  0,024  0,431  92,385   
512 podadora  0,00217  0,024  0,431  92,408   
513 llabrador  0,00217  0,024  0,431  92,432   
514 forqueta   0,00216  0,012  0,216  92,444   
515 vell       0,00216  0,012  0,216  92,455   
516 marta     0,00216  0,012  0,216  92,467   
517 zona verda  0,00216  0,012  0,216  92,479   
518 gavilà     0,00215  0,024  0,431  92,503   
519 ombra     0,00215  0,024  0,431  92,526   
520 plaguicida  0,00215  0,024  0,431  92,550   
521 reixa      0,00215  0,024  0,431  92,573   
522 sequiola   0,00215  0,024  0,431  92,597   
523 marjal     0,00215  0,024  0,431  92,621   
524 embalse   0,00214  0,024  0,431  92,644   
525 albergue   0,00214  0,024  0,431  92,668   
526 zebra     0,00214  0,024  0,431  92,691   
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527 aiguamoll  0,00210  0,024  0,431  92,715   
528 campista  0,00209  0,024  0,431  92,738   
529 vi        0,00208  0,024  0,431  92,762   
530 culebra    0,00205  0,024  0,431  92,786   
531 estiércol   0,00203  0,024  0,431  92,809   
532 martell     0,00203  0,024  0,431  92,833   
533 cerdo     0,00203  0,012  0,216  92,845   
534 retroexcavadora  0,00203  0,012  0,216  92,856   
535 caca      0,00203  0,012  0,216  92,868   
536 bosque    0,00203  0,012  0,216  92,880   
537 vitualla    0,00203  0,012  0,216  92,892   
538 cítric     0,00203  0,012  0,216  92,903   
539 medi ambient  0,00203  0,012  0,216  92,915   
540 ganivet    0,00202  0,024  0,431  92,939   
541 guarda forestal  0,00202  0,024  0,431  92,962   
542 plataner   0,00201  0,024  0,431  92,986   
543 altiplà     0,00198  0,024  0,431  93,010   
544 fumigació  0,00198  0,024  0,431  93,033   
545 menjador  0,00197  0,024  0,431  93,057   
546 pètal      0,00194  0,024  0,431  93,080   
547 lluna      0,00193  0,024  0,431  93,104   
548 claror     0,00191  0,012  0,216  93,116   
549 viñedo    0,00191  0,012  0,216  93,127   
550 cuxilles    0,00191  0,012  0,216  93,139   
551 sulfatar    0,00191  0,012  0,216  93,151   
552 prado     0,00191  0,012  0,216  93,163   
553 margalló  0,00191  0,012  0,216  93,175   
554 campanilla  0,00191  0,012  0,216  93,186   
555 immensitat  0,00191  0,012  0,216  93,198   
556 camp de ceba  0,00191  0,012  0,216  93,210   
557 cabrer     0,00191  0,012  0,216  93,222   
558 manguera  0,00190  0,024  0,431  93,245   
559 pendent   0,00190  0,024  0,431  93,269   
560 xop       0,00190  0,024  0,431  93,292   
561 cigarra    0,00186  0,024  0,431  93,316   
562 almáciga  0,00186  0,035  0,647  93,351   
563 deixalla    0,00185  0,035  0,647  93,387   
564 violeta    0,00185  0,024  0,431  93,410   
565 campament  0,00183  0,024  0,431  93,434   
566 falguera   0,00183  0,024  0,431  93,458   
567 poni      0,00181  0,024  0,431  93,481   
568 frescor    0,00181  0,024  0,431  93,505   
569 barro      0,00180  0,024  0,431  93,528   
570 selva     0,00180  0,012  0,216  93,540   
571 azucenes  0,00180  0,012  0,216  93,552   
572 pista tenis  0,00180  0,012  0,216  93,564   
573 rasclet    0,00180  0,012  0,216  93,575   
574 paella     0,00180  0,012  0,216  93,587   
575 terratrèmol  0,00180  0,012  0,216  93,599   
576 carner     0,00180  0,012  0,216  93,611   
577 vidre      0,00180  0,012  0,216  93,623   
578 falçó      0,00180  0,012  0,216  93,634   
579 llentiscle  0,00180  0,012  0,216  93,646   
580 tallacésped  0,00180  0,012  0,216  93,658   
581 tiradora    0,00180  0,012  0,216  93,670   
582 nido      0,00180  0,012  0,216  93,681   
583 festa      0,00180  0,012  0,216  93,693   
584 cultivador  0,00180  0,012  0,216  93,705   
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585 sistema de rec  0,00180  0,012  0,216  93,717   
586 bajoquer  0,00180  0,012  0,216  93,729   
587 regar      0,00180  0,012  0,216  93,740   
588 moscardó  0,00180  0,012  0,216  93,752   
589 poal      0,00178  0,024  0,431  93,776   
590 columpio  0,00178  0,024  0,431  93,799   
591 animal salvatge  0,00177  0,024  0,431  93,823   
592 llanda     0,00175  0,024  0,431  93,847   
593 berenar    0,00175  0,024  0,431  93,870   
594 socabó    0,00174  0,024  0,431  93,894   
595 bellesa    0,00172  0,024  0,431  93,917   
596 pescador  0,00171  0,024  0,431  93,941   
597 esportista  0,00171  0,024  0,431  93,964   
598 molí de vent  0,00171  0,024  0,431  93,988   
599 herbabona  0,00169  0,024  0,431  94,012   
600 rambla     0,00169  0,012  0,216  94,023   
601 terrassa    0,00169  0,012  0,216  94,035   
602 aceituna   0,00169  0,012  0,216  94,047   
603 gitano     0,00169  0,012  0,216  94,059   
604 iglesia     0,00169  0,012  0,216  94,070   
605 planta de cannabis 0,00169  0,012  0,216  94,082   
606 búho      0,00169  0,012  0,216  94,094   
607 arboç     0,00169  0,012  0,216  94,106   
608 polen     0,00169  0,012  0,216  94,118   
609 planta farratgera  0,00169  0,012  0,216  94,129   
610 taula de madera  0,00169  0,012  0,216  94,141   
611 jornalero  0,00169  0,012  0,216  94,153   
612 lluvia     0,00169  0,012  0,216  94,165   
613 escarabajo  0,00169  0,012  0,216  94,177   
614 llum solar  0,00169  0,024  0,431  94,200   
615 dona      0,00169  0,024  0,431  94,224   
616 secà      0,00168  0,024  0,431  94,247   
617 seto      0,00166  0,024  0,431  94,271   
618 sarcet     0,00165  0,024  0,431  94,294   
619 nube      0,00165  0,024  0,431  94,318   
620 borinot    0,00164  0,024  0,431  94,342   
621 olor       0,00164  0,024  0,431  94,365   
622 dragó     0,00164  0,024  0,431  94,389   
623 presa     0,00161  0,024  0,431  94,412   
624 motor d'aigua  0,00159  0,024  0,431  94,436   
625 nevera    0,00159  0,024  0,431  94,460   
626 contenedor  0,00159  0,024  0,431  94,483   
627 recollida  0,00159  0,012  0,216  94,495   
628 camp de lletuga  0,00159  0,012  0,216  94,507   
629 ullal      0,00159  0,012  0,216  94,518   
630 cadira de madera  0,00159  0,012  0,216  94,530   
631 brasa     0,00159  0,012  0,216  94,542   
632 iaio       0,00159  0,012  0,216  94,554   
633 oso       0,00159  0,012  0,216  94,566   
634 castany    0,00159  0,012  0,216  94,577   
635 cardo     0,00159  0,012  0,216  94,589   
636 horitzó    0,00159  0,012  0,216  94,601   
637 parella    0,00159  0,012  0,216  94,613   
638 espai obert  0,00159  0,012  0,216  94,625   
639 cascares   0,00159  0,012  0,216  94,636   
640 cistella    0,00159  0,012  0,216  94,648   
641 eina del camp  0,00159  0,012  0,216  94,660   
642 camp de conreu  0,00159  0,012  0,216  94,672   
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643 revolló    0,00159  0,012  0,216  94,683   
644 xufa      0,00159  0,012  0,216  94,695   
645 poleo     0,00159  0,012  0,216  94,707   
646 escorpió   0,00159  0,024  0,431  94,731   
647 extensió   0,00157  0,024  0,431  94,754   
648 mandarina  0,00153  0,024  0,431  94,778   
649 cudol     0,00152  0,024  0,431  94,801   
650 cim       0,00152  0,024  0,431  94,825   
651 ciclista    0,00150  0,024  0,431  94,849   
652 pozo      0,00150  0,024  0,431  94,872   
653 calefacció  0,00150  0,012  0,216  94,884   
654 tija       0,00150  0,012  0,216  94,896   
655 camp eòlic  0,00150  0,012  0,216  94,907   
656 contenidor  0,00150  0,012  0,216  94,919   
657 soc       0,00150  0,012  0,216  94,931   
658 orquídea  0,00150  0,012  0,216  94,943   
659 descampat  0,00150  0,012  0,216  94,955   
660 gato      0,00150  0,012  0,216  94,966   
661 quadre    0,00150  0,012  0,216  94,978   
662 siembra    0,00150  0,012  0,216  94,990   
663 perdiz     0,00150  0,012  0,216  95,002   
664 gaviotes   0,00150  0,012  0,216  95,014   
665 llaurar     0,00150  0,012  0,216  95,025   
666 herbicida  0,00150  0,012  0,216  95,037   
667 kiwi      0,00150  0,012  0,216  95,049   
668 amic      0,00150  0,012  0,216  95,061   
669 libèl·lula  0,00150  0,012  0,216  95,072   
670 sistema de riego  0,00150  0,012  0,216  95,084   
671 herba-sana  0,00150  0,012  0,216  95,096   
672 cogoll     0,00150  0,012  0,216  95,108   
673 animal de bosc  0,00150  0,012  0,216  95,120   
674 abocador incontrolat 0,00150  0,012  0,216  95,131   
675 meló d'alger  0,00150  0,012  0,216  95,143   
676 col xina    0,00150  0,012  0,216  95,155   
677 nevero    0,00150  0,012  0,216  95,167   
678 harmonia  0,00150  0,012  0,216  95,179   
679 guant     0,00150  0,012  0,216  95,190   
680 magatzem  0,00150  0,012  0,216  95,202   
681 recol·lectar  0,00146  0,024  0,431  95,226   
682 font natural  0,00143  0,024  0,431  95,249   
683 pla       0,00143  0,024  0,431  95,273   
684 pimentonar  0,00143  0,024  0,431  95,296   
685 abeto     0,00141  0,024  0,431  95,320   
686 eucalipto  0,00141  0,012  0,216  95,332   
687 oveja     0,00141  0,012  0,216  95,344   
688 hortolà    0,00141  0,012  0,216  95,355   
689 eriçó      0,00141  0,012  0,216  95,367   
690 meló tot l'any  0,00141  0,012  0,216  95,379   
691 escombrall  0,00141  0,012  0,216  95,391   
692 torrent     0,00141  0,012  0,216  95,403   
693 escarola   0,00141  0,012  0,216  95,414   
694 fungicida  0,00141  0,012  0,216  95,426   
695 porc salvatge  0,00141  0,012  0,216  95,438   
696 males brosses  0,00141  0,012  0,216  95,450   
697 cansanci   0,00141  0,012  0,216  95,462   
698 pobre     0,00141  0,012  0,216  95,473   
699 ICONA    0,00141  0,012  0,216  95,485   
700 pebrella   0,00141  0,012  0,216  95,497   
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701 costera    0,00141  0,012  0,216  95,509   
702 helicòpter  0,00141  0,012  0,216  95,520   
703 panal     0,00141  0,012  0,216  95,532   
704 camp d'hortalissa  0,00141  0,012  0,216  95,544   
705 ordi       0,00141  0,012  0,216  95,556   
706 fil elèctric  0,00141  0,012  0,216  95,568   
707 aire lliure  0,00141  0,012  0,216  95,579   
708 pinyó     0,00134  0,024  0,431  95,603   
709 fesol      0,00133  0,024  0,431  95,627   
710 xiprer     0,00133  0,012  0,216  95,638   
711 olor a azahar  0,00133  0,012  0,216  95,650   
712 secadora  0,00133  0,012  0,216  95,662   
713 serenitat   0,00133  0,012  0,216  95,674   
714 gardènia   0,00133  0,012  0,216  95,685   
715 punxera   0,00133  0,012  0,216  95,697   
716 asne      0,00133  0,012  0,216  95,709   
717 farina     0,00133  0,012  0,216  95,721   
718 res       0,00133  0,012  0,216  95,733   
719 collir      0,00133  0,012  0,216  95,744   
720 cadena per al camp 0,00133  0,012  0,216  95,756   
721 poste de llum  0,00133  0,012  0,216  95,768   
722 llimó      0,00133  0,012  0,216  95,780   
723 cartel incendis  0,00133  0,012  0,216  95,792   
724 relaxació  0,00133  0,012  0,216  95,803   
725 motxilla   0,00133  0,012  0,216  95,815   
726 repetidor  0,00133  0,012  0,216  95,827   
727 taràntula  0,00133  0,012  0,216  95,839   
728 aljup      0,00133  0,012  0,216  95,851   
729 ventilació  0,00133  0,012  0,216  95,862   
730 espiga     0,00133  0,012  0,216  95,874   
731 paràsit    0,00133  0,012  0,216  95,886   
732 casa rústica  0,00133  0,012  0,216  95,898   
733 negoci    0,00133  0,012  0,216  95,909   
734 plaga     0,00131  0,024  0,431  95,933   
735 motor de rec  0,00129  0,024  0,431  95,957   
736 espinac    0,00129  0,024  0,431  95,980   
737 ruïna     0,00129  0,024  0,431  96,004   
738 gafarró    0,00125  0,012  0,216  96,016   
739 merla     0,00125  0,012  0,216  96,027   
740 barranco  0,00125  0,012  0,216  96,039   
741 sombrilla  0,00125  0,012  0,216  96,051   
742 melona    0,00125  0,012  0,216  96,063   
743 verderol   0,00125  0,012  0,216  96,075   
744 terra de cultiu  0,00125  0,012  0,216  96,086   
745 pinça     0,00125  0,012  0,216  96,098   
746 foguera    0,00125  0,012  0,216  96,110   
747 avorriment  0,00125  0,012  0,216  96,122   
748 aire net    0,00125  0,012  0,216  96,133   
749 rabassaire  0,00125  0,012  0,216  96,145   
750 polit      0,00125  0,012  0,216  96,157   
751 cerca     0,00125  0,012  0,216  96,169   
752 hamaca    0,00125  0,012  0,216  96,181   
753 riaxuel     0,00125  0,012  0,216  96,192   
754 herba aromàtica  0,00125  0,012  0,216  96,204   
755 puta      0,00125  0,012  0,216  96,216   
756 fardo de paja  0,00125  0,012  0,216  96,228   
757 caminant  0,00125  0,012  0,216  96,240   
758 alcornoc   0,00125  0,012  0,216  96,251   
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759 cebolla    0,00125  0,012  0,216  96,263   
760 lapiaz     0,00125  0,012  0,216  96,275   
761 lliri       0,00125  0,012  0,216  96,287   
762 sec       0,00125  0,012  0,216  96,298   
763 boy-scout  0,00125  0,012  0,216  96,310   
764 camèlia    0,00125  0,012  0,216  96,322   
765 espantall  0,00125  0,012  0,216  96,334   
766 xúquer    0,00125  0,012  0,216  96,346   
767 llagostí    0,00119  0,024  0,431  96,369   
768 mar       0,00118  0,012  0,216  96,381   
769 abisme    0,00118  0,012  0,216  96,393   
770 residu     0,00118  0,012  0,216  96,405   
771 colmena   0,00118  0,012  0,216  96,416   
772 net       0,00118  0,012  0,216  96,428   
773 enredadera  0,00118  0,012  0,216  96,440   
774 SEPRONA  0,00118  0,012  0,216  96,452   
775 alamedes  0,00118  0,012  0,216  96,464   
776 port      0,00118  0,012  0,216  96,475   
777 penyasegat  0,00118  0,012  0,216  96,487   
778 punxa     0,00118  0,012  0,216  96,499   
779 corrent d'aigua  0,00118  0,012  0,216  96,511   
780 cooperativa  0,00118  0,012  0,216  96,522   
781 esquilador  0,00118  0,012  0,216  96,534   
782 paret      0,00118  0,012  0,216  96,546   
783 espai verd  0,00118  0,012  0,216  96,558   
784 dipòsit d'aigua  0,00118  0,012  0,216  96,570   
785 villa      0,00118  0,012  0,216  96,581   
786 penca     0,00118  0,012  0,216  96,593   
787 pepino    0,00118  0,012  0,216  96,605   
788 buey      0,00118  0,012  0,216  96,617   
789 verdolaga  0,00118  0,012  0,216  96,629   
790 carrasquera  0,00118  0,012  0,216  96,640   
791 sàlvia     0,00118  0,012  0,216  96,652   
792 manzana  0,00118  0,012  0,216  96,664   
793 passerell  0,00118  0,012  0,216  96,676   
794 pebre     0,00118  0,012  0,216  96,687   
795 peregrí    0,00118  0,012  0,216  96,699   
796 ferrer     0,00118  0,012  0,216  96,711   
797 clementina  0,00117  0,024  0,431  96,735   
798 carranc    0,00113  0,024  0,431  96,758   
799 botella    0,00111  0,012  0,216  96,770   
800 matxo     0,00111  0,012  0,216  96,782   
801 faig       0,00111  0,012  0,216  96,794   
802 criba      0,00111  0,012  0,216  96,805   
803 mirador    0,00111  0,012  0,216  96,817   
804 caça      0,00111  0,012  0,216  96,829   
805 favera     0,00111  0,012  0,216  96,841   
806 conreu en terrassa 0,00111  0,012  0,216  96,853   
807 teulada    0,00111  0,012  0,216  96,864   
808 estornell   0,00111  0,012  0,216  96,876   
809 paput     0,00111  0,012  0,216  96,888   
810 espantaocells  0,00111  0,012  0,216  96,900   
811 relax      0,00111  0,012  0,216  96,911   
812 pal       0,00111  0,012  0,216  96,923   
813 mel       0,00111  0,012  0,216  96,935   
814 sendero    0,00111  0,012  0,216  96,947   
815 antena    0,00111  0,012  0,216  96,959   
816 buitre     0,00111  0,012  0,216  96,970   
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817 fotosíntesi  0,00111  0,012  0,216  96,982   
818 producte químic  0,00111  0,012  0,216  96,994   
819 parrilla    0,00111  0,012  0,216  97,006   
820 puntal     0,00111  0,012  0,216  97,018   
821 hidroelèctrica  0,00111  0,012  0,216  97,029   
822 puresa    0,00110  0,024  0,431  97,053   
823 via de tren  0,00107  0,024  0,431  97,077   
824 clorofiliació  0,00104  0,012  0,216  97,088   
825 frutal      0,00104  0,012  0,216  97,100   
826 pasto     0,00104  0,012  0,216  97,112   
827 candat    0,00104  0,012  0,216  97,124   
828 conillera  0,00104  0,012  0,216  97,135   
829 garsa     0,00104  0,012  0,216  97,147   
830 caseta del guarda  0,00104  0,012  0,216  97,159   
831 bateria    0,00104  0,012  0,216  97,171   
832 autopista  0,00104  0,012  0,216  97,183   
833 platja     0,00104  0,012  0,216  97,194   
834 merda de gos  0,00104  0,012  0,216  97,206   
835 racó      0,00104  0,012  0,216  97,218   
836 poc trànsit  0,00104  0,012  0,216  97,230   
837 mandariner  0,00104  0,012  0,216  97,242   
838 arbre frutal  0,00104  0,012  0,216  97,253   
839 ramader   0,00104  0,012  0,216  97,265   
840 depuradora  0,00104  0,012  0,216  97,277   
841 gessamí   0,00104  0,012  0,216  97,289   
842 servici     0,00104  0,012  0,216  97,300   
843 cima      0,00104  0,012  0,216  97,312   
844 clavell     0,00104  0,012  0,216  97,324   
845 clavel     0,00104  0,012  0,216  97,336   
846 telaraña   0,00104  0,012  0,216  97,348   
847 aqüifer    0,00104  0,012  0,216  97,359   
848 escalador  0,00104  0,012  0,216  97,371   
849 panoja    0,00104  0,012  0,216  97,383   
850 raíz      0,00104  0,012  0,216  97,395   
851 falcó      0,00098  0,012  0,216  97,407   
852 codorniu  0,00098  0,012  0,216  97,418   
853 puça      0,00098  0,012  0,216  97,430   
854 via       0,00098  0,012  0,216  97,442   
855 vila       0,00098  0,012  0,216  97,454   
856 fil        0,00098  0,012  0,216  97,466   
857 desnivell  0,00098  0,012  0,216  97,477   
858 haca      0,00098  0,012  0,216  97,489   
859 barrera    0,00098  0,012  0,216  97,501   
860 pedregada  0,00098  0,012  0,216  97,513   
861 tubería    0,00098  0,012  0,216  97,524   
862 lates      0,00098  0,012  0,216  97,536   
863 agent forestal  0,00098  0,012  0,216  97,548   
864 séquia reial  0,00098  0,012  0,216  97,560   
865 estanque  0,00098  0,012  0,216  97,572   
866 gusan de terra  0,00098  0,012  0,216  97,583   
867 gran recorregut  0,00098  0,012  0,216  97,595   
868 cadernera  0,00098  0,012  0,216  97,607   
869 sombra    0,00098  0,012  0,216  97,619   
870 granera    0,00098  0,012  0,216  97,631   
871 diversió   0,00098  0,012  0,216  97,642   
872 grua      0,00098  0,012  0,216  97,654   
873 basquet    0,00098  0,012  0,216  97,666   
874 mata      0,00098  0,012  0,216  97,678   
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875 brutícia    0,00098  0,012  0,216  97,689   
876 turista     0,00098  0,012  0,216  97,701   
877 gla       0,00098  0,012  0,216  97,713   
878 gorrió     0,00098  0,012  0,216  97,725   
879 agricultura  0,00092  0,012  0,216  97,737   
880 ave       0,00092  0,012  0,216  97,748   
881 petit recorregut  0,00092  0,012  0,216  97,760   
882 tossal     0,00092  0,012  0,216  97,772   
883 producció  0,00092  0,012  0,216  97,784   
884 furó      0,00092  0,012  0,216  97,796   
885 tejons     0,00092  0,012  0,216  97,807   
886 carretes   0,00092  0,012  0,216  97,819   
887 trébol     0,00092  0,012  0,216  97,831   
888 estel      0,00092  0,012  0,216  97,843   
889 jornaler    0,00092  0,012  0,216  97,855   
890 boirina    0,00092  0,012  0,216  97,866   
891 narciso    0,00092  0,012  0,216  97,878   
892 terreny    0,00092  0,012  0,216  97,890   
893 marsopes  0,00092  0,012  0,216  97,902   
894 cirueler    0,00092  0,012  0,216  97,913   
895 tendid elèctric  0,00092  0,012  0,216  97,925   
896 bany al riu  0,00092  0,012  0,216  97,937   
897 caparra    0,00092  0,012  0,216  97,949   
898 llagosta    0,00092  0,012  0,216  97,961   
899 fresonar   0,00092  0,012  0,216  97,972   
900 espàtula   0,00092  0,012  0,216  97,984   
901 berenjena  0,00092  0,012  0,216  97,996   
902 botella de vidre  0,00092  0,012  0,216  98,008   
903 planta verinosa  0,00092  0,012  0,216  98,020   
904 no-contaminació  0,00092  0,012  0,216  98,031   
905 fumigador  0,00092  0,012  0,216  98,043   
906 serracames  0,00092  0,012  0,216  98,055   
907 rebany    0,00087  0,012  0,216  98,067   
908 maízal     0,00087  0,012  0,216  98,079   
909 cranc     0,00087  0,012  0,216  98,090   
910 altura     0,00087  0,012  0,216  98,102   
911 plantó     0,00087  0,012  0,216  98,114   
912 nieve     0,00087  0,012  0,216  98,126   
913 estaca    0,00087  0,012  0,216  98,137   
914 fardatxo   0,00087  0,012  0,216  98,149   
915 garrafa    0,00087  0,012  0,216  98,161   
916 maza      0,00087  0,012  0,216  98,173   
917 dàtil      0,00087  0,012  0,216  98,185   
918 langosta   0,00087  0,012  0,216  98,196   
919 saltamartí  0,00087  0,012  0,216  98,208   
920 remolc     0,00087  0,012  0,216  98,220   
921 soquet    0,00087  0,012  0,216  98,232   
922 explotació  0,00087  0,012  0,216  98,244   
923 mantis     0,00087  0,012  0,216  98,255   
924 benestar   0,00087  0,012  0,216  98,267   
925 cereza    0,00087  0,012  0,216  98,279   
926 abeja     0,00087  0,012  0,216  98,291   
927 gruta      0,00087  0,012  0,216  98,302   
928 embuderó  0,00082  0,012  0,216  98,314   
929 hivern     0,00082  0,012  0,216  98,326   
930 pila       0,00082  0,012  0,216  98,338   
931 cadàver   0,00082  0,012  0,216  98,350   
932 algarroves  0,00082  0,012  0,216  98,361   
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933 casa antiga  0,00082  0,012  0,216  98,373   
934 estable    0,00082  0,012  0,216  98,385   
935 vista      0,00082  0,012  0,216  98,397   
936 monotonia  0,00082  0,012  0,216  98,409   
937 mobilette  0,00082  0,012  0,216  98,420   
938 jardiner    0,00082  0,012  0,216  98,432   
939 ganxo     0,00082  0,012  0,216  98,444   
940 perfum    0,00082  0,012  0,216  98,456   
941 botijó     0,00082  0,012  0,216  98,468   
942 sulfatadora  0,00082  0,012  0,216  98,479   
943 rundum    0,00082  0,012  0,216  98,491   
944 hotel      0,00077  0,012  0,216  98,503   
945 arroyo     0,00077  0,012  0,216  98,515   
946 cogombre  0,00077  0,012  0,216  98,526   
947 soletat    0,00077  0,012  0,216  98,538   
948 sabata d'espart  0,00077  0,012  0,216  98,550   
949 lechugues  0,00077  0,012  0,216  98,562   
950 pasturar   0,00077  0,012  0,216  98,574   
951 condón    0,00077  0,012  0,216  98,585   
952 gorra      0,00077  0,012  0,216  98,597   
953 farigola    0,00077  0,012  0,216  98,609   
954 cotxinilla  0,00077  0,012  0,216  98,621   
955 coscoll    0,00077  0,012  0,216  98,633   
956 barrizal    0,00077  0,012  0,216  98,644   
957 maria lluïsa  0,00077  0,012  0,216  98,656   
958 alberginera  0,00077  0,012  0,216  98,668   
959 corb      0,00077  0,012  0,216  98,680   
960 gesmiler   0,00077  0,012  0,216  98,692   
961 gerani     0,00077  0,012  0,216  98,703   
962 ranes     0,00077  0,012  0,216  98,715   
963 furgoneta  0,00077  0,012  0,216  98,727   
964 injerto     0,00077  0,012  0,216  98,739   
965 canyada   0,00077  0,012  0,216  98,750   
966 mariola    0,00077  0,012  0,216  98,762   
967 sembra    0,00077  0,012  0,216  98,774   
968 tubo de goteig  0,00072  0,012  0,216  98,786   
969 goma de rec  0,00072  0,012  0,216  98,798   
970 acelgues   0,00072  0,012  0,216  98,809   
971 sap       0,00072  0,012  0,216  98,821   
972 viatge     0,00072  0,012  0,216  98,833   
973 recol·lecta  0,00072  0,012  0,216  98,845   
974 turbina    0,00072  0,012  0,216  98,857   
975 avi       0,00072  0,012  0,216  98,868   
976 naranja    0,00072  0,012  0,216  98,880   
977 blanqueta  0,00072  0,012  0,216  98,892   
978 sucietat    0,00072  0,012  0,216  98,904   
979 pot buit    0,00072  0,012  0,216  98,915   
980 piedres    0,00072  0,012  0,216  98,927   
981 benefici   0,00068  0,012  0,216  98,939   
982 pino      0,00068  0,012  0,216  98,951   
983 minador   0,00068  0,012  0,216  98,963   
984 cabró     0,00068  0,012  0,216  98,974   
985 dehesa    0,00068  0,012  0,216  98,986   
986 fava      0,00068  0,012  0,216  98,998   
987 grava     0,00068  0,012  0,216  99,010   
988 mineral    0,00068  0,012  0,216  99,022   
989 costa     0,00068  0,012  0,216  99,033   
990 anguilera  0,00068  0,012  0,216  99,045   
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991 feix       0,00068  0,012  0,216  99,057   
992 maçana    0,00068  0,012  0,216  99,069   
993 aixeta     0,00068  0,012  0,216  99,081   
994 camp de prunes  0,00068  0,012  0,216  99,092   
995 sulfat     0,00068  0,012  0,216  99,104   
996 tórtola     0,00068  0,012  0,216  99,116   
997 molí d'arròs  0,00068  0,012  0,216  99,128   
998 tauló      0,00068  0,012  0,216  99,139   
999 blet       0,00068  0,012  0,216  99,151   
1000 eina per llaurar  0,00064  0,012  0,216  99,163   
1001 cagalló    0,00064  0,012  0,216  99,175   
1002 yegua     0,00064  0,012  0,216  99,187   
1003 tabac     0,00064  0,012  0,216  99,198   
1004 caliza     0,00064  0,012  0,216  99,210   
1005 monestir  0,00064  0,012  0,216  99,222   
1006 ojitsu     0,00064  0,012  0,216  99,234   
1007 àguila reial  0,00064  0,012  0,216  99,246   
1008 cotonet    0,00064  0,012  0,216  99,257   
1009 cama-roja  0,00064  0,012  0,216  99,269   
1010 curva     0,00064  0,012  0,216  99,281   
1011 favar      0,00064  0,012  0,216  99,293   
1012 humitat    0,00064  0,012  0,216  99,304   
1013 immigrant  0,00064  0,012  0,216  99,316   
1014 pruner     0,00064  0,012  0,216  99,328   
1015 surera     0,00064  0,012  0,216  99,340   
1016 anguila    0,00064  0,012  0,216  99,352   
1017 rotwailer  0,00060  0,012  0,216  99,363   
1018 drogoaddicte  0,00060  0,012  0,216  99,375   
1019 remolatxa  0,00060  0,012  0,216  99,387   
1020 conejo    0,00060  0,012  0,216  99,399   
1021 ficus      0,00060  0,012  0,216  99,411   
1022 afluent    0,00060  0,012  0,216  99,422   
1023 trigal      0,00060  0,012  0,216  99,434   
1024 roquedo   0,00060  0,012  0,216  99,446   
1025 nectarina  0,00057  0,012  0,216  99,458   
1026 pulga     0,00057  0,012  0,216  99,470   
1027 nap       0,00057  0,012  0,216  99,481   
1028 escurçó    0,00057  0,012  0,216  99,493   
1029 maíz      0,00057  0,012  0,216  99,505   
1030 nou       0,00057  0,012  0,216  99,517   
1031 poll       0,00057  0,012  0,216  99,528   
1032 rantella    0,00057  0,012  0,216  99,540   
1033 bassol     0,00057  0,012  0,216  99,552   
1034 sandàlia   0,00057  0,012  0,216  99,564   
1035 posada    0,00057  0,012  0,216  99,576   
1036 cebar     0,00057  0,012  0,216  99,587   
1037 ramaderia  0,00057  0,012  0,216  99,599   
1038 clemenvilla  0,00057  0,012  0,216  99,611   
1039 moro      0,00057  0,012  0,216  99,623   
1040 garroferal  0,00057  0,012  0,216  99,635   
1041 xampinyó  0,00057  0,012  0,216  99,646   
1042 tisores de collir  0,00057  0,012  0,216  99,658   
1043 goma de goteig  0,00054  0,012  0,216  99,670   
1044 toldo      0,00054  0,012  0,216  99,682   
1045 llombriu   0,00054  0,012  0,216  99,694   
1046 utensili de goteo  0,00054  0,012  0,216  99,705   
1047 golondrines  0,00054  0,012  0,216  99,717   
1048 orogrande  0,00054  0,012  0,216  99,729   
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1049 fes       0,00050  0,012  0,216  99,741   
1050 aspersor   0,00050  0,012  0,216  99,752   
1051 navelina   0,00050  0,012  0,216  99,764   
1052 xitxarra    0,00050  0,012  0,216  99,776   
1053 albarginer  0,00050  0,012  0,216  99,788   
1054 serrador   0,00050  0,012  0,216  99,800   
1055 centpeus  0,00050  0,012  0,216  99,811   
1056 poliol     0,00050  0,012  0,216  99,823   
1057 terròs     0,00050  0,012  0,216  99,835   
1058 fortuna    0,00047  0,012  0,216  99,847   
1059 card      0,00047  0,012  0,216  99,859   
1060 girafa     0,00047  0,012  0,216  99,870   
1061 rata penada  0,00047  0,012  0,216  99,882   
1062 solc      0,00047  0,012  0,216  99,894   
1063 erizo      0,00047  0,012  0,216  99,906   
1064 nispro     0,00045  0,012  0,216  99,917   
1065 paja      0,00042  0,012  0,216  99,929   
1066 reserva    0,00042  0,012  0,216  99,941   
1067 esmerla    0,00040  0,012  0,216  99,953   
1068 nitrat      0,00040  0,012  0,216  99,965   
1069 secall     0,00040  0,012  0,216  99,976   
1070 ratonera   0,00037  0,012  0,216  99,988   
1071 lavanda    0,00031  0,012  0,216  100,000   
 
 
 
12 MITJANS DE TRANSPORT 
 
Núm. Paraula      Disponibilitat Freqüència% Aparició% Freq.Acumulada  
 
1 cotxe        0,82158  5,558  98,491  05,558   
2 avió         0,70953  5,461  96,767  11,019   
3 moto(cicleta)  0,64642  5,376  95,259  16,395   
4 bici(cleta)    0,58133  5,133  90,948  21,528   
5 (auto)bús     0,57479  4,707  83,405  26,234   
6 tren          0,44872  4,172  73,922  30,406   
7 vaixell       0,43598  3,904  69,181  34,310   
8 camió       0,31140  2,919  51,724  37,229   
9 metro        0,30010  2,931  51,940  40,161   
10 patí          0,29334  3,369  59,698  43,530   
11 tramvia      0,29135  2,931  51,940  46,461   
12 helicòpter    0,25990  2,688  47,629  49,149   
13 taxi          0,24704  2,262  40,086  51,411   
14 avioneta     0,19740  2,116  37,500  53,527   
15 monopatí     0,18859  2,189  38,793  55,716   
16 patinet       0,18330  2,104  37,284  57,820   
17 furgoneta     0,15758  1,727  30,603  59,548   
18 submarí      0,12282  1,362  24,138  60,910   
19 barca        0,11724  1,387  24,569  62,296   
20 a peu        0,10906  1,204  21,336  63,500   
21 tricicle       0,10471  1,228  21,767  64,729   
22 tractor       0,09965  1,119  19,828  65,848   
23 transatlàntic   0,09779  1,143  20,259  66,991   
24 cavall       0,09334  1,338  23,707  68,329   
25 barc         0,07586  0,681  12,069  69,010   
26 ciclomotor    0,06887  0,632  11,207  69,642   
27 camina(nt)    0,06292  0,620  10,991  70,263   
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28 barco       0,06078  0,608  10,776  70,871   
29 metre        0,05979  0,584  10,345  71,455   
30 carro        0,05904  0,803  14,224  72,257   
31 globus       0,05707  0,669  11,853  72,926   
32 lancha       0,05623  0,766  13,578  73,693   
33 ala delta     0,05161  0,705  12,500  74,398   
34 barqueta     0,04636  0,523  9,267  74,921   
35 corre(nt)     0,04481  0,523  9,267  75,444   
36 coet         0,04454  0,572  10,129  76,016   
37 veler        0,04452  0,535  9,483  76,551   
38 moto aquàtica  0,03795  0,511  9,052  77,062   
39 yate         0,03702  0,462  8,190  77,524   
40 nau espacial  0,03319  0,486  8,621  78,010   
41 tràiler       0,03318  0,389  6,897  78,399   
42 quad         0,03249  0,450  7,974  78,849   
43 esquí        0,03212  0,523  9,267  79,372   
44 patera       0,03159  0,426  7,543  79,798   
45 furgona      0,03045  0,292  5,172  80,090   
46 canoa       0,02873  0,438  7,759  80,528   
47 cama        0,02723  0,292  5,172  80,820   
48 sidecar      0,02681  0,316  5,603  81,136   
49 globo        0,02627  0,341  6,034  81,477   
50 camioneta    0,02596  0,341  6,034  81,817   
51 burro        0,02484  0,328  5,819  82,145   
52 AVE        0,02459  0,280  4,957  82,425   
53 paracaigudes  0,02327  0,304  5,388  82,729   
54 ferrocarril     0,02260  0,207  3,664  82,936   
55 limusina      0,02189  0,353  6,250  83,289   
56 aeroplà      0,02187  0,268  4,741  83,556   
57 moto d'aigua  0,02159  0,304  5,388  83,860   
58 ferri         0,02153  0,268  4,741  84,128   
59 llanxa       0,01982  0,231  4,095  84,359   
60 tàndem      0,01942  0,243  4,310  84,602   
61 piragua      0,01845  0,304  5,388  84,906   
62 patinete      0,01844  0,195  3,448  85,101   
63 monovolumen  0,01816  0,243  4,310  85,344   
64 caravana     0,01808  0,280  4,957  85,624   
65 automòbil     0,01770  0,158  2,802  85,782   
66 zepelín      0,01764  0,243  4,310  86,025   
67 parapent     0,01729  0,219  3,879  86,244   
68 trineu       0,01676  0,255  4,526  86,500   
69 nada(nt)      0,01647  0,255  4,526  86,755   
70 minibús      0,01551  0,195  3,448  86,950   
71 balsa        0,01539  0,182  3,233  87,132   
72 velero       0,01487  0,170  3,017  87,302   
73 helicóptero    0,01475  0,146  2,586  87,448   
74 creuer       0,01454  0,158  2,802  87,606   
75 zodíac       0,01419  0,146  2,586  87,752   
76 anda(ndo)    0,01389  0,109  1,940  87,862   
77 microbús     0,01381  0,122  2,155  87,983   
78 camell       0,01359  0,243  4,310  88,227   
79 telefèric      0,01340  0,207  3,664  88,433   
80 tanque       0,01334  0,170  3,017  88,604   
81 hovercraft    0,01330  0,134  2,371  88,738   
82 passeja(nt)    0,01314  0,146  2,586  88,883   
83 tabla de surf   0,01261  0,170  3,017  89,054   
84 tot terreny    0,01241  0,146  2,586  89,200   
85 motocarro    0,01210  0,134  2,371  89,333   
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86 hidroavió     0,01187  0,146  2,586  89,479   
87 mula        0,01147  0,146  2,586  89,625   
88 bot          0,01099  0,134  2,371  89,759   
89 monopatín    0,01095  0,158  2,802  89,917   
90 snowboard    0,01082  0,158  2,802  90,075   
91 car          0,01065  0,146  2,586  90,221   
92 cadira de rodes  0,01050  0,158  2,802  90,379   
93 grua         0,01040  0,146  2,586  90,525   
94 monocicle    0,00996  0,158  2,802  90,684   
95 globus aerostàtic  0,00968  0,122  2,155  90,805   
96 salta(nt)      0,00964  0,122  2,155  90,927   
97 paracaides    0,00964  0,134  2,371  91,061   
98 tanc         0,00953  0,146  2,586  91,207   
99 furgó        0,00948  0,097  1,724  91,304   
100 transbordador (espacial) 0,00941  0,109  1,940  91,413   
101 colchoneta    0,00897  0,122  2,155  91,535   
102 ase          0,00884  0,122  2,155  91,657   
103 catamarán    0,00848  0,122  2,155  91,778   
104 remolque     0,00828  0,122  2,155  91,900   
105 nau          0,00816  0,085  1,509  91,985   
106 ambulància   0,00815  0,122  2,155  92,107   
107 esportiu      0,00810  0,085  1,509  92,192   
108 concorde     0,00803  0,109  1,940  92,301   
109 carreta      0,00796  0,097  1,724  92,398   
110 carruatge     0,00786  0,134  2,371  92,532   
111 vola(nt)      0,00783  0,085  1,509  92,617   
112 flotador      0,00747  0,109  1,940  92,727   
113 vehicle      0,00732  0,049  0,862  92,775   
114 patinet d'aigua  0,00717  0,109  1,940  92,885   
115 descapotable  0,00715  0,085  1,509  92,970   
116 crucero      0,00700  0,085  1,509  93,055   
117 bote         0,00679  0,097  1,724  93,153   
118 (llanxa) motora  0,00676  0,109  1,940  93,262   
119 pastera      0,00640  0,109  1,940  93,371   
120 vela         0,00618  0,097  1,724  93,469   
121 iot           0,00617  0,097  1,724  93,566   
122 carret       0,00592  0,085  1,509  93,651   
123 gòndola      0,00590  0,109  1,940  93,761   
124 portaavions   0,00567  0,097  1,724  93,858   
125 locomotora    0,00559  0,061  1,078  93,919   
126 monorail      0,00555  0,073  1,293  93,992   
127 ultralleuger    0,00545  0,073  1,293  94,065   
128 parapente    0,00523  0,061  1,078  94,126   
129 caballo      0,00514  0,061  1,078  94,186   
130 saltando     0,00511  0,036  0,647  94,223   
131 triciclo       0,00509  0,049  0,862  94,271   
132 trenet       0,00501  0,061  1,078  94,332   
133 coche de san fernando 0,00500  0,049  0,862  94,381   
134 a pie         0,00492  0,036  0,647  94,417   
135 lancha motora  0,00485  0,073  1,293  94,490   
136 quatre per quatre  0,00479  0,073  1,293  94,563   
137 trineo       0,00477  0,049  0,862  94,612   
138 dirigible      0,00474  0,061  1,078  94,673   
139 patín        0,00466  0,073  1,293  94,746   
140 jet           0,00453  0,049  0,862  94,794   
141 telecadira    0,00451  0,073  1,293  94,867   
142 petroler      0,00447  0,049  0,862  94,916   
143 carretilla     0,00446  0,073  1,293  94,989   
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144 globo aerostàtic  0,00444  0,049  0,862  95,038   
145 trolebús      0,00438  0,049  0,862  95,086   
146 catamarà     0,00433  0,061  1,078  95,147   
147 buque       0,00426  0,049  0,862  95,196   
148 reactor      0,00424  0,049  0,862  95,244   
149 vespa       0,00420  0,036  0,647  95,281   
150 embarcació   0,00415  0,036  0,647  95,317   
151 paracaídas   0,00415  0,061  1,078  95,378   
152 submarino    0,00414  0,049  0,862  95,427   
153 patí en línia   0,00413  0,061  1,078  95,488   
154 vespino      0,00410  0,036  0,647  95,524   
155 boeing       0,00402  0,049  0,862  95,573   
156 egua         0,00401  0,061  1,078  95,634   
157 carroza      0,00377  0,049  0,862  95,682   
158 diligència     0,00366  0,061  1,078  95,743   
159 autocar      0,00356  0,049  0,862  95,792   
160 jet privat     0,00346  0,036  0,647  95,828   
161 avión        0,00342  0,024  0,431  95,853   
162 reptant      0,00332  0,036  0,647  95,889   
163 turisme      0,00330  0,049  0,862  95,938   
164 foraborda     0,00316  0,036  0,647  95,974   
165 cicle         0,00316  0,024  0,431  95,999   
166 escala mecànica  0,00312  0,061  1,078  96,059   
167 lanzadera espacial 0,00301  0,024  0,431  96,084   
168 planejador    0,00299  0,049  0,862  96,132   
169 aeroplano    0,00296  0,036  0,647  96,169   
170 màquina de vapor 0,00295  0,024  0,431  96,193   
171 zepelí       0,00285  0,024  0,431  96,217   
172 carricoche    0,00280  0,049  0,862  96,266   
173 avió de passatgers 0,00271  0,024  0,431  96,290   
174 fórmula 1     0,00264  0,036  0,647  96,327   
175 buggy       0,00262  0,024  0,431  96,351   
176 avió privat    0,00259  0,036  0,647  96,388   
177 ascensor     0,00258  0,049  0,862  96,436   
178 EMT        0,00258  0,024  0,431  96,461   
179 patí de motor  0,00252  0,024  0,431  96,485   
180 bota(nt)      0,00250  0,049  0,862  96,534   
181 footing       0,00248  0,024  0,431  96,558   
182 cotxe de cavalls  0,00245  0,036  0,647  96,595   
183 cinta transportadora 0,00245  0,049  0,862  96,643   
184 nave espacial  0,00243  0,036  0,647  96,680   
185 cotxe particular  0,00243  0,024  0,431  96,704   
186 asno         0,00241  0,049  0,862  96,753   
187 todo terreno   0,00240  0,049  0,862  96,801   
188 moto de neu   0,00237  0,036  0,647  96,838   
189 kart          0,00233  0,036  0,647  96,874   
190 transoceànic  0,00233  0,024  0,431  96,899   
191 taula de surf   0,00231  0,061  1,078  96,959   
192 remolc       0,00225  0,024  0,431  96,984   
193 autostop     0,00223  0,049  0,862  97,032   
194 mula mecànica  0,00219  0,024  0,431  97,057   
195 tranbaix      0,00216  0,024  0,431  97,081   
196 euromed     0,00216  0,024  0,431  97,105   
197 peu          0,00216  0,012  0,216  97,117   
198 navegar      0,00216  0,012  0,216  97,130   
199 iberia        0,00212  0,024  0,431  97,154   
200 lanzadera     0,00211  0,036  0,647  97,190   
201 carrossa     0,00211  0,036  0,647  97,227   
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202 elefant       0,00209  0,036  0,647  97,263   
203 pesquer      0,00206  0,024  0,431  97,288   
204 boeing 747    0,00204  0,024  0,431  97,312   
205 patí de quatre rodes 0,00203  0,024  0,431  97,336   
206 cotxe policia  0,00200  0,024  0,431  97,361   
207 carromato    0,00200  0,012  0,216  97,373   
208 hidronau     0,00200  0,012  0,216  97,385   
209 retroexcavadora  0,00200  0,012  0,216  97,397   
210 scooter      0,00200  0,012  0,216  97,409   
211 damunt d'algú  0,00195  0,036  0,647  97,446   
212 avió d'hèlix   0,00194  0,024  0,431  97,470   
213 carro de cavalls  0,00194  0,024  0,431  97,495   
214 telesilla      0,00191  0,049  0,862  97,543   
215 monovolum    0,00190  0,024  0,431  97,568   
216 tabla de windsurf  0,00185  0,024  0,431  97,592   
217 donant zancades  0,00185  0,024  0,431  97,616   
218 taula de snowboard 0,00185  0,024  0,431  97,640   
219 vaixell de vapor  0,00185  0,012  0,216  97,653   
220 vehícul      0,00185  0,012  0,216  97,665   
221 escúter      0,00185  0,012  0,216  97,677   
222 coet espacial  0,00185  0,024  0,431  97,701   
223 esquí aquàtic  0,00180  0,024  0,431  97,726   
224 a pata coja   0,00171  0,012  0,216  97,738   
225 vehículo BTP  0,00171  0,012  0,216  97,750   
226 monopatinet   0,00171  0,012  0,216  97,762   
227 salvavides    0,00171  0,012  0,216  97,774   
228 poni         0,00169  0,036  0,647  97,811   
229 funicular     0,00166  0,024  0,431  97,835   
230 alfombra màgica  0,00163  0,024  0,431  97,859   
231 remar        0,00162  0,024  0,431  97,884   
232 buc          0,00160  0,024  0,431  97,908   
233 tren de rodalies  0,00159  0,024  0,431  97,932   
234 camió de bombers 0,00159  0,024  0,431  97,957   
235 girocòpter    0,00159  0,012  0,216  97,969   
236 avió d'assalt   0,00159  0,012  0,216  97,981   
237 tren de cercanies  0,00159  0,012  0,216  97,993   
238 moto amb sidecar 0,00159  0,012  0,216  98,005   
239 tren d'alta velocitat 0,00147  0,024  0,431  98,030   
240 trasatlántico   0,00147  0,012  0,216  98,042   
241 muntacàrregues  0,00147  0,012  0,216  98,054   
242 carro de xiquet  0,00142  0,024  0,431  98,078   
243 surf          0,00137  0,036  0,647  98,115   
244 vehicle adaptat  0,00137  0,024  0,431  98,139   
245 cotxe familiar  0,00136  0,012  0,216  98,151   
246 transpalet    0,00136  0,012  0,216  98,163   
247 apisonadora   0,00136  0,012  0,216  98,176   
248 liana         0,00134  0,024  0,431  98,200   
249 barca de motor  0,00128  0,024  0,431  98,224   
250 jumbo       0,00126  0,024  0,431  98,249   
251 barca de pescar  0,00126  0,012  0,216  98,261   
252 excavadora   0,00126  0,012  0,216  98,273   
253 guagua      0,00126  0,012  0,216  98,285   
254 motocicleta de muntanya 0,00126  0,012  0,216  98,297   
255 golondrina    0,00126  0,012  0,216  98,309   
256 aeroplanadora  0,00126  0,012  0,216  98,322   
257 cotxe de línia  0,00126  0,012  0,216  98,334   
258 patí de línia   0,00124  0,024  0,431  98,358   
259 feuvix       0,00123  0,024  0,431  98,382   
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260 llaüt         0,00122  0,024  0,431  98,407   
261 a quatre potes  0,00117  0,024  0,431  98,431   
262 bus turístic   0,00117  0,024  0,431  98,455   
263 patinet elèctric  0,00117  0,024  0,431  98,480   
264 silla de ruedas  0,00117  0,024  0,431  98,504   
265 skate        0,00117  0,024  0,431  98,528   
266 sky          0,00117  0,012  0,216  98,541   
267 carro de bebé  0,00117  0,012  0,216  98,553   
268 avió comercial  0,00117  0,012  0,216  98,565   
269 vaixell de vela  0,00108  0,024  0,431  98,589   
270 ferrobús      0,00108  0,012  0,216  98,601   
271 bote hinchable  0,00108  0,012  0,216  98,613   
272 avió de reacció  0,00103  0,024  0,431  98,638   
273 nadando     0,00100  0,012  0,216  98,650   
274 cabalgar     0,00100  0,012  0,216  98,662   
275 barcassa     0,00100  0,012  0,216  98,674   
276 acoraçat     0,00100  0,012  0,216  98,686   
277 camió de material perillós 0,00100  0,012  0,216  98,699   
278 barca a pedales  0,00100  0,012  0,216  98,711   
279 OVNI        0,00098  0,024  0,431  98,735   
280 bou          0,00097  0,024  0,431  98,759   
281 windsurf      0,00095  0,024  0,431  98,784   
282 dromedari     0,00093  0,024  0,431  98,808   
283 nave         0,00093  0,012  0,216  98,820   
284 airbus       0,00093  0,012  0,216  98,832   
285 globus d'aire  0,00093  0,012  0,216  98,845   
286 camió de carga especial 0,00093  0,012  0,216  98,857   
287 avió de combat  0,00093  0,012  0,216  98,869   
288 barca de rems  0,00091  0,024  0,431  98,893   
289 autocaravana  0,00088  0,024  0,431  98,918   
290 estora voladora  0,00086  0,012  0,216  98,930   
291 globo de foc   0,00086  0,012  0,216  98,942   
292 vent         0,00086  0,012  0,216  98,954   
293 avió de transport  0,00086  0,012  0,216  98,966   
294 barco de vela  0,00086  0,012  0,216  98,978   
295 TALGO      0,00086  0,012  0,216  98,991   
296 corriendo     0,00086  0,012  0,216  99,003   
297 barqueta de rems  0,00080  0,012  0,216  99,015   
298 carro de caballos  0,00080  0,012  0,216  99,027   
299 caravel·la    0,00080  0,012  0,216  99,039   
300 air europa    0,00080  0,012  0,216  99,051   
301 papa mòbil    0,00080  0,012  0,216  99,063   
302 toro          0,00080  0,012  0,216  99,076   
303 quatricicle    0,00080  0,012  0,216  99,088   
304 escala       0,00080  0,012  0,216  99,100   
305 cotxe de bombers 0,00080  0,012  0,216  99,112   
306 RENFE      0,00074  0,012  0,216  99,124   
307 llançadora    0,00074  0,012  0,216  99,136   
308 colchoneta de platja 0,00074  0,012  0,216  99,149   
309 todo terreny   0,00074  0,012  0,216  99,161   
310 tacatá       0,00074  0,012  0,216  99,173   
311 fragata      0,00074  0,012  0,216  99,185   
312 carret de neu  0,00074  0,012  0,216  99,197   
313 mountain bike  0,00074  0,012  0,216  99,209   
314 monoplaça    0,00074  0,012  0,216  99,222   
315 panamerica air line 0,00074  0,012  0,216  99,234   
316 furgón blindado  0,00068  0,012  0,216  99,246   
317 bólido       0,00068  0,012  0,216  99,258   
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318 cohete       0,00068  0,012  0,216  99,270   
319 vaca         0,00068  0,012  0,216  99,282   
320 barca d'albufera  0,00068  0,012  0,216  99,295   
321 roulotte      0,00068  0,012  0,216  99,307   
322 puenting     0,00068  0,012  0,216  99,319   
323 carretó      0,00068  0,012  0,216  99,331   
324 british air     0,00068  0,012  0,216  99,343   
325 moto        0,00068  0,012  0,216  99,355   
326 ràfting       0,00068  0,012  0,216  99,368   
327 bus articulat   0,00068  0,012  0,216  99,380   
328 a redolons    0,00068  0,012  0,216  99,392   
329 teletransport   0,00066  0,024  0,431  99,416   
330 silla de rodes  0,00063  0,012  0,216  99,428   
331 tanqueta     0,00063  0,012  0,216  99,441   
332 vehícul elèctric  0,00063  0,012  0,216  99,453   
333 cabina de neu  0,00063  0,012  0,216  99,465   
334 girafa       0,00063  0,012  0,216  99,477   
335 biplà        0,00063  0,012  0,216  99,489   
336 patí elèctric   0,00063  0,012  0,216  99,501   
337 camilla       0,00063  0,012  0,216  99,513   
338 càpsula      0,00063  0,012  0,216  99,526   
339 transmediterrània  0,00063  0,012  0,216  99,538   
340 camió articulat  0,00063  0,012  0,216  99,550   
341 buceant      0,00059  0,012  0,216  99,562   
342 cotxe de carreres  0,00059  0,012  0,216  99,574   
343 goleta       0,00059  0,012  0,216  99,586   
344 ranchera     0,00059  0,012  0,216  99,599   
345 catifa       0,00059  0,012  0,216  99,611   
346 ciclomotor amb sidecar 0,00059  0,012  0,216  99,623   
347 a borreguet   0,00059  0,012  0,216  99,635   
348 esquiar      0,00059  0,012  0,216  99,647   
349 cadira de mans  0,00059  0,012  0,216  99,659   
350 aerodeslizador  0,00059  0,012  0,216  99,672   
351 aeropropulsor  0,00054  0,012  0,216  99,684   
352 teledirigit     0,00054  0,012  0,216  99,696   
353 al braç       0,00054  0,012  0,216  99,708   
354 lancha acuática  0,00054  0,012  0,216  99,720   
355 two-skate     0,00054  0,012  0,216  99,732   
356 ruc          0,00054  0,012  0,216  99,745   
357 tartana      0,00050  0,012  0,216  99,757   
358 avestruz     0,00050  0,012  0,216  99,769   
359 escalera mecánica 0,00050  0,012  0,216  99,781   
360 sky-board     0,00050  0,012  0,216  99,793   
361 a pata       0,00050  0,012  0,216  99,805   
362 barca sense motor 0,00050  0,012  0,216  99,818   
363 avió supersònic  0,00050  0,012  0,216  99,830   
364 barca a pedals  0,00050  0,012  0,216  99,842   
365 calesa       0,00050  0,012  0,216  99,854   
366 remuntador    0,00050  0,012  0,216  99,866   
367 patinar       0,00047  0,012  0,216  99,878   
368 perxa        0,00047  0,012  0,216  99,891   
369 aeronau      0,00043  0,012  0,216  99,903   
370 esclau       0,00040  0,012  0,216  99,915   
371 estora       0,00040  0,012  0,216  99,927   
372 canguro      0,00034  0,012  0,216  99,939   
373 transportador  0,00032  0,012  0,216  99,951   
374 biplano      0,00032  0,012  0,216  99,964   
375 propulsor     0,00027  0,012  0,216  99,976   
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376 granera      0,00027  0,012  0,216  99,988   
377 tren bala     0,00025  0,012  0,216  100,000   
 
 
 
13 TREBALLS DEL CAMP I JARDÍ 
 
Núm. Paraula      Disponibilitat Freqüència% Aparició% Frec.Acumulada  
 
1 regar        0,52478  6,504  70,043  06,504   
2 plantar      0,39559  5,163  55,603  11,667   
3 podar       0,37025  4,663  50,216  16,330   
4 jardiner      0,24856  2,742  29,526  19,071   
5 collir        0,22681  2,942  31,681  22,013   
6 abonar      0,18740  2,802  30,172  24,815   
7 llaurar       0,15954  1,861  20,043  26,676   
8 sembrar     0,14878  2,001  21,552  28,677   
9 segar        0,14050  1,901  20,474  30,578   
10 llaurador     0,13546  1,561  16,810  32,139   
11 tractor      0,13390  1,801  19,397  33,940   
12 tallar        0,12441  1,701  18,319  35,641   
13 agricultor    0,11899  1,401  15,086  37,042   
14 recollir      0,11034  1,601  17,241  38,643   
15 cultivar      0,10397  1,361  14,655  40,004   
16 trasplantar   0,09605  1,461  15,733  41,465   
17 arar         0,08249  1,101  11,853  42,566   
18 fumigar      0,07790  1,221  13,147  43,786   
19 cavar        0,07550  1,061  11,422  44,847   
20 empeltar     0,07484  1,001  10,776  45,848   
21 tisores      0,07277  1,041  11,207  46,888   
22 collidor      0,06938  0,881  9,483  47,769   
23 pala         0,06337  1,021  10,991  48,789   
24 regador      0,06232  0,800  8,621  49,590   
25 arreplegar    0,05639  0,800  8,621  50,390   
26 talar         0,05554  0,760  8,190  51,151   
27 recol·lectar   0,05551  0,841  9,052  51,991   
28 polvoritzar    0,05056  0,740  7,974  52,732   
29 netejar      0,04728  0,780  8,405  53,512   
30 cremar      0,04224  0,740  7,974  54,253   
31 sulfatar      0,04220  0,660  7,112  54,913   
32 fer cavallons  0,03993  0,540  5,819  55,453   
33 aixada      0,03753  0,540  5,819  55,994   
34 camperol     0,03749  0,440  4,741  56,434   
35 esporgar     0,03451  0,440  4,741  56,874   
36 arrancar     0,03414  0,600  6,466  57,474   
37 cortar       0,03406  0,440  4,741  57,915   
38 azada       0,03284  0,520  5,603  58,435   
39 podador     0,03076  0,360  3,879  58,795   
40 rastell       0,03058  0,460  4,957  59,256   
41 manguera    0,02983  0,540  5,819  59,796   
42 (máquina) cortacésped 0,02951  0,420  4,526  60,216   
43 birbar       0,02859  0,360  3,879  60,576   
44 tallar la gespa  0,02788  0,400  4,310  60,977   
45 granger      0,02633  0,360  3,879  61,337   
46 jardineria    0,02581  0,300  3,233  61,637   
47 segadora    0,02516  0,360  3,879  61,997   
48 ramader     0,02444  0,360  3,879  62,357   
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49 cabàs       0,02371  0,360  3,879  62,718   
50 pastor       0,02245  0,300  3,233  63,018   
51 tirar fertilitzant  0,02244  0,420  4,526  63,438   
52 llevar males herbes 0,02241  0,320  3,448  63,758   
53 cuidar       0,02082  0,420  4,526  64,179   
54 abono       0,02072  0,340  3,664  64,519   
55 guarda forestal  0,02016  0,340  3,664  64,859   
56 plantar arbres  0,01992  0,280  3,017  65,139   
57 apicultor     0,01980  0,280  3,017  65,419   
58 ruixar       0,01978  0,300  3,233  65,719   
59 florista      0,01973  0,260  2,802  65,980   
60 collita       0,01875  0,260  2,802  66,240   
61 replantar     0,01871  0,340  3,664  66,580   
62 fumigador    0,01853  0,260  2,802  66,840   
63 vendimiar    0,01764  0,280  3,017  67,120   
64 tallar herba   0,01762  0,220  2,371  67,340   
65 terra         0,01738  0,280  3,017  67,621   
66 passar de rotobator 0,01716  0,200  2,155  67,821   
67 retallar      0,01619  0,260  2,802  68,081   
68 mula        0,01585  0,260  2,802  68,341   
69 tractorar     0,01560  0,260  2,802  68,601   
70 plantar flors   0,01554  0,180  1,940  68,781   
71 tirar insecticida  0,01546  0,260  2,802  69,041   
72 conrear      0,01543  0,160  1,724  69,202   
73 labrar       0,01537  0,160  1,724  69,362   
74 agranar      0,01522  0,200  2,155  69,562   
75 munyir      0,01518  0,300  3,233  69,862   
76 esquilar     0,01472  0,300  3,233  70,162   
77 ganader     0,01444  0,220  2,371  70,382   
78 tallacésped   0,01442  0,220  2,371  70,602   
79 treballar la terra  0,01402  0,220  2,371  70,822   
80 podadora    0,01389  0,200  2,155  71,023   
81 aclarir       0,01345  0,220  2,371  71,243   
82 corbella     0,01343  0,240  2,586  71,483   
83 passar de mula  0,01337  0,200  2,155  71,683   
84 cremar llenya  0,01303  0,220  2,371  71,903   
85 regar plantes  0,01300  0,180  1,940  72,083   
86 adobar      0,01295  0,200  2,155  72,283   
87 aiguar       0,01267  0,220  2,371  72,504   
88 cultivador    0,01257  0,160  1,724  72,664   
89 cultivo      0,01236  0,180  1,940  72,844   
90 guant       0,01234  0,260  2,802  73,104   
91 serra        0,01228  0,220  2,371  73,324   
92 cavalló      0,01222  0,160  1,724  73,484   
93 recollir fruits  0,01221  0,180  1,940  73,664   
94 ensinistrar    0,01197  0,280  3,017  73,944   
95 caçador     0,01187  0,220  2,371  74,164   
96 arreglar      0,01163  0,180  1,940  74,345   
97 séquia      0,01145  0,200  2,155  74,545   
98 semilles     0,01138  0,200  2,155  74,745   
99 horticultor    0,01123  0,160  1,724  74,905   
100 pic          0,01105  0,180  1,940  75,085   
101 ruixadora    0,01084  0,160  1,724  75,245   
102 espigolar     0,01083  0,180  1,940  75,425   
103 femar       0,01081  0,200  2,155  75,625   
104 polvoritzador  0,01048  0,120  1,293  75,745   
105 tallar brossa  0,01045  0,180  1,940  75,926   
106 rascar       0,01044  0,160  1,724  76,086   
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107 regadora     0,01022  0,160  1,724  76,246   
108 tallador      0,01021  0,140  1,509  76,386   
109 sembrador    0,00988  0,140  1,509  76,526   
110 plantador    0,00988  0,160  1,724  76,686   
111 semilla      0,00962  0,140  1,509  76,826   
112 martell      0,00958  0,140  1,509  76,966   
113 jornaler      0,00951  0,140  1,509  77,106   
114 maceta      0,00945  0,200  2,155  77,306   
115 segador     0,00943  0,120  1,293  77,426   
116 poal         0,00938  0,180  1,940  77,607   
117 regadera     0,00923  0,140  1,509  77,747   
118 labrador     0,00917  0,120  1,293  77,867   
119 trillar       0,00910  0,220  2,371  78,087   
120 carretilla     0,00899  0,160  1,724  78,247   
121 capar        0,00878  0,200  2,155  78,447   
122 arat         0,00871  0,140  1,509  78,587   
123 veremar     0,00867  0,160  1,724  78,747   
124 agricultura   0,00862  0,080  0,862  78,827   
125 recol·lector   0,00829  0,120  1,293  78,947   
126 hacha       0,00815  0,160  1,724  79,107   
127 desplantar    0,00812  0,120  1,293  79,228   
128 carregar     0,00775  0,180  1,940  79,408   
129 campesí     0,00768  0,100  1,078  79,508   
130 empeltador   0,00766  0,120  1,293  79,628   
131 escarbar     0,00756  0,120  1,293  79,748   
132 alimentar animals 0,00754  0,160  1,724  79,908   
133 arrancar males herbes 0,00752  0,120  1,293  80,028   
134 botànic      0,00750  0,100  1,078  80,128   
135 cuidar animals  0,00738  0,120  1,293  80,248   
136 ordeñar      0,00736  0,120  1,293  80,368   
137 desinfectar   0,00730  0,120  1,293  80,488   
138 cavar soques  0,00727  0,100  1,078  80,588   
139 llevar herba   0,00719  0,100  1,078  80,688   
140 transportar   0,00709  0,140  1,509  80,828   
141 soterrar      0,00705  0,120  1,293  80,949   
142 tirar herbicida  0,00703  0,120  1,293  81,069   
143 llenyater     0,00692  0,080  0,862  81,149   
144 regadiu      0,00691  0,100  1,078  81,249   
145 tallar males herbes 0,00686  0,100  1,078  81,349   
146 hoz         0,00685  0,100  1,078  81,449   
147 tirar guano   0,00684  0,080  0,862  81,529   
148 arreplegar fruits  0,00681  0,120  1,293  81,649   
149 aixeta       0,00679  0,120  1,293  81,769   
150 tallar fulles   0,00673  0,100  1,078  81,869   
151 injertar      0,00672  0,160  1,724  82,029   
152 manteniment  0,00672  0,100  1,078  82,129   
153 arreplegar la collita 0,00668  0,100  1,078  82,229   
154 furtar       0,00652  0,100  1,078  82,329   
155 remoure terra  0,00649  0,100  1,078  82,429   
156 recollir fruita  0,00643  0,080  0,862  82,510   
157 cosechar    0,00635  0,080  0,862  82,590   
158 ordeñador    0,00624  0,080  0,862  82,670   
159 falç         0,00621  0,100  1,078  82,770   
160 serrar       0,00617  0,120  1,293  82,890   
161 ganivet      0,00614  0,100  1,078  82,990   
162 criar animals  0,00610  0,100  1,078  83,090   
163 netejador    0,00600  0,080  0,862  83,170   
164 tijera        0,00579  0,080  0,862  83,250   
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165 caçar        0,00576  0,100  1,078  83,350   
166 oxigenar la terra  0,00564  0,100  1,078  83,450   
167 pasturar     0,00556  0,100  1,078  83,550   
168 apuntalar    0,00551  0,100  1,078  83,650   
169 llevar brossa  0,00547  0,100  1,078  83,750   
170 arar la terra   0,00547  0,060  0,647  83,810   
171 fermentar    0,00546  0,080  0,862  83,890   
172 tallar arbres   0,00546  0,080  0,862  83,970   
173 serrucho     0,00545  0,080  0,862  84,050   
174 passar de làser  0,00543  0,060  0,647  84,110   
175 plantar semilla  0,00539  0,080  0,862  84,191   
176 seleccionar   0,00529  0,080  0,862  84,271   
177 rotobatar     0,00523  0,060  0,647  84,331   
178 abonador    0,00512  0,060  0,647  84,391   
179 pintar       0,00501  0,080  0,862  84,471   
180 airejar la terra  0,00499  0,080  0,862  84,551   
181 arreplegar rovellons 0,00497  0,060  0,647  84,611   
182 aspersor     0,00492  0,100  1,078  84,711   
183 lligona      0,00479  0,060  0,647  84,771   
184 sacrificar    0,00476  0,140  1,509  84,911   
185 tenalles     0,00472  0,080  0,862  84,991   
186 tractorista    0,00463  0,060  0,647  85,051   
187 cuidar plantes  0,00460  0,060  0,647  85,111   
188 bancal      0,00458  0,080  0,862  85,191   
189 basurer      0,00457  0,060  0,647  85,251   
190 vigilar       0,00455  0,080  0,862  85,331   
191 pico         0,00446  0,080  0,862  85,411   
192 rentar       0,00446  0,060  0,647  85,471   
193 arado       0,00446  0,060  0,647  85,531   
194 cortar llenya  0,00444  0,080  0,862  85,611   
195 mula mecànica  0,00442  0,060  0,647  85,671   
196 triar         0,00440  0,100  1,078  85,771   
197 garbell      0,00440  0,060  0,647  85,831   
198 cavall       0,00437  0,060  0,647  85,892   
199 coger la siembra  0,00433  0,060  0,647  85,952   
200 netejar arbres  0,00429  0,080  0,862  86,032   
201 rastrillo      0,00425  0,060  0,647  86,092   
202 paleta       0,00421  0,080  0,862  86,172   
203 arrancar arbres  0,00418  0,080  0,862  86,252   
204 replantador   0,00411  0,080  0,862  86,332   
205 adob        0,00408  0,080  0,862  86,412   
206 secar        0,00400  0,080  0,862  86,492   
207 arreplegar fruita  0,00399  0,060  0,647  86,552   
208 ingenier agrònom 0,00398  0,060  0,647  86,612   
209 arreplegar fulla  0,00396  0,060  0,647  86,672   
210 (màquina) excavadora 0,00394  0,080  0,862  86,752   
211 guaret      0,00392  0,080  0,862  86,832   
212 llevar malesa  0,00391  0,060  0,647  86,892   
213 moure terra   0,00390  0,080  0,862  86,972   
214 passar de ganxo  0,00389  0,060  0,647  87,032   
215 pesticida     0,00387  0,060  0,647  87,092   
216 escombrar    0,00385  0,060  0,647  87,152   
217 arreplegar flors  0,00384  0,060  0,647  87,212   
218 repoblar     0,00382  0,100  1,078  87,312   
219 vinya       0,00371  0,060  0,647  87,372   
220 tallar flors    0,00371  0,060  0,647  87,432   
221 caixó        0,00370  0,060  0,647  87,492   
222 biòleg       0,00370  0,060  0,647  87,553   
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223 collidor de fruita  0,00367  0,040  0,431  87,593   
224 ramaderia    0,00366  0,060  0,647  87,653   
225 desbrossar   0,00365  0,060  0,647  87,713   
226 corda       0,00359  0,080  0,862  87,793   
227 ficar plàstic   0,00355  0,080  0,862  87,873   
228 tallar llenya   0,00354  0,040  0,431  87,913   
229 inundar      0,00352  0,080  0,862  87,993   
230 descarregar   0,00352  0,100  1,078  88,093   
231 arreplegar llenya  0,00351  0,060  0,647  88,153   
232 reforestar    0,00350  0,080  0,862  88,233   
233 llegó        0,00349  0,060  0,647  88,293   
234 cortar setos   0,00349  0,040  0,431  88,333   
235 tirar plaguicida  0,00348  0,060  0,647  88,393   
236 ficar canyes  0,00347  0,100  1,078  88,493   
237 arrancar soques  0,00346  0,040  0,431  88,533   
238 pagés       0,00346  0,040  0,431  88,573   
239 sulfatador    0,00346  0,040  0,431  88,613   
240 reg          0,00342  0,040  0,431  88,653   
241 avicultura    0,00342  0,060  0,647  88,713   
242 pelar        0,00340  0,100  1,078  88,813   
243 mànega     0,00340  0,060  0,647  88,873   
244 espantaocells  0,00338  0,060  0,647  88,933   
245 vendimiador  0,00336  0,040  0,431  88,973   
246 guardabosc   0,00336  0,040  0,431  89,013   
247 barrejar      0,00333  0,060  0,647  89,073   
248 arar el camp  0,00332  0,040  0,431  89,113   
249 trilladora     0,00324  0,040  0,431  89,153   
250 invernadero   0,00319  0,060  0,647  89,214   
251 garbellar     0,00319  0,060  0,647  89,274   
252 rascar soques  0,00319  0,040  0,431  89,314   
253 guadaña     0,00319  0,040  0,431  89,354   
254 barbecho    0,00317  0,040  0,431  89,394   
255 destriar      0,00314  0,060  0,647  89,454   
256 goma       0,00313  0,040  0,431  89,494   
257 pescar      0,00307  0,040  0,431  89,534   
258 cortar flors   0,00307  0,040  0,431  89,574   
259 fer esqueixos  0,00307  0,040  0,431  89,614   
260 ficar semilles  0,00304  0,040  0,431  89,654   
261 arrossegar    0,00303  0,040  0,431  89,694   
262 solcar       0,00303  0,040  0,431  89,734   
263 ingenier de camins 0,00303  0,040  0,431  89,774   
264 alicates     0,00302  0,060  0,647  89,834   
265 buscar      0,00302  0,060  0,647  89,894   
266 sanejar      0,00298  0,060  0,647  89,954   
267 arreplegador de fruita 0,00297  0,040  0,431  89,994   
268 rotobator     0,00297  0,040  0,431  90,034   
269 forca        0,00297  0,040  0,431  90,074   
270 goteo       0,00295  0,060  0,647  90,134   
271 rentador     0,00290  0,040  0,431  90,174   
272 capçar      0,00290  0,040  0,431  90,214   
273 granera      0,00290  0,040  0,431  90,254   
274 corredor     0,00290  0,040  0,431  90,294   
275 varear      0,00290  0,040  0,431  90,334   
276 picar        0,00288  0,060  0,647  90,394   
277 tirar taronja   0,00286  0,060  0,647  90,454   
278 recollir flors   0,00286  0,060  0,647  90,514   
279 rasclar      0,00284  0,040  0,431  90,554   
280 collir flors    0,00278  0,040  0,431  90,594   
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281 viticultor     0,00278  0,040  0,431  90,634   
282 encanyar    0,00277  0,060  0,647  90,694   
283 camioner     0,00271  0,040  0,431  90,734   
284 quemar      0,00271  0,040  0,431  90,774   
285 construir     0,00271  0,060  0,647  90,835   
286 canviar la terra  0,00270  0,060  0,647  90,895   
287 barbeig      0,00268  0,040  0,431  90,935   
288 destral      0,00267  0,040  0,431  90,975   
289 estiércol     0,00267  0,040  0,431  91,015   
290 llenyataire    0,00266  0,040  0,431  91,055   
291 preparar terra  0,00265  0,040  0,431  91,095   
292 serra mecànica  0,00265  0,040  0,431  91,135   
293 llevar       0,00263  0,060  0,647  91,195   
294 tisores de podar  0,00261  0,060  0,647  91,255   
295 excavar     0,00260  0,060  0,647  91,315   
296 sombrilla     0,00260  0,060  0,647  91,375   
297 punxonar    0,00255  0,040  0,431  91,415   
298 vigilant del bosc  0,00255  0,040  0,431  91,455   
299 recoger      0,00254  0,040  0,431  91,495   
300 motocultor    0,00254  0,040  0,431  91,535   
301 enterrar     0,00254  0,040  0,431  91,575   
302 agafar      0,00254  0,040  0,431  91,615   
303 remolc      0,00254  0,040  0,431  91,655   
304 roturar      0,00253  0,060  0,647  91,715   
305 traure       0,00249  0,040  0,431  91,755   
306 cortar herba  0,00249  0,040  0,431  91,795   
307 reparar      0,00247  0,040  0,431  91,835   
308 agafar fruita  0,00247  0,040  0,431  91,875   
309 recollir verdures  0,00247  0,040  0,431  91,915   
310 carreta      0,00245  0,040  0,431  91,955   
311 limpiar      0,00245  0,040  0,431  91,995   
312 germinar     0,00245  0,040  0,431  92,035   
313 florecer      0,00243  0,040  0,431  92,075   
314 matar l'herba  0,00243  0,040  0,431  92,115   
315 matar       0,00241  0,060  0,647  92,175   
316 aixecar      0,00240  0,040  0,431  92,215   
317 botes        0,00236  0,060  0,647  92,275   
318 gorra        0,00234  0,060  0,647  92,335   
319 tirar pesticida  0,00233  0,040  0,431  92,375   
320 sac         0,00233  0,040  0,431  92,415   
321 foradar      0,00227  0,040  0,431  92,455   
322 cortadora    0,00226  0,040  0,431  92,495   
323 fer camí a l'aigua  0,00224  0,040  0,431  92,536   
324 ficar goteo   0,00224  0,040  0,431  92,576   
325 barrer       0,00222  0,040  0,431  92,616   
326 tirar producte químic 0,00222  0,040  0,431  92,656   
327 geòleg      0,00222  0,040  0,431  92,696   
328 tirar         0,00220  0,040  0,431  92,736   
329 punxar      0,00220  0,040  0,431  92,776   
330 xerugar      0,00216  0,020  0,216  92,796   
331 verduler     0,00216  0,020  0,216  92,816   
332 topògraf     0,00216  0,020  0,216  92,836   
333 arrancar brossa  0,00216  0,020  0,216  92,856   
334 ingert       0,00216  0,020  0,216  92,876   
335 collidora     0,00216  0,020  0,216  92,896   
336 siembra      0,00216  0,020  0,216  92,916   
337 forcat       0,00216  0,020  0,216  92,936   
338 vivero       0,00216  0,020  0,216  92,956   
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339 màquina tallacésped 0,00216  0,020  0,216  92,976   
340 treballador   0,00216  0,020  0,216  92,996   
341 horta        0,00216  0,020  0,216  93,016   
342 cortacésped  0,00216  0,020  0,216  93,036   
343 rasclet      0,00216  0,020  0,216  93,056   
344 enginyer de camins 0,00214  0,040  0,431  93,096   
345 recortar     0,00213  0,040  0,431  93,136   
346 veneno      0,00213  0,040  0,431  93,176   
347 obrir la terra  0,00213  0,040  0,431  93,216   
348 desparasitar  0,00213  0,040  0,431  93,256   
349 màquina     0,00208  0,040  0,431  93,296   
350 nutrir la terra  0,00205  0,040  0,431  93,336   
351 arrancar flors  0,00202  0,040  0,431  93,376   
352 llevar males brosses 0,00197  0,040  0,431  93,416   
353 quitar males herbes 0,00197  0,040  0,431  93,456   
354 gos de guàrdia  0,00197  0,020  0,216  93,476   
355 pescador    0,00197  0,020  0,216  93,496   
356 garberar     0,00197  0,020  0,216  93,516   
357 collidor de taronges 0,00197  0,020  0,216  93,536   
358 toldar       0,00197  0,020  0,216  93,556   
359 herboristeria  0,00197  0,020  0,216  93,576   
360 pasturatge   0,00197  0,020  0,216  93,596   
361 treballador de goteo 0,00197  0,020  0,216  93,616   
362 filtro        0,00197  0,020  0,216  93,636   
363 yegua       0,00197  0,020  0,216  93,656   
364 ganadería    0,00197  0,020  0,216  93,676   
365 artesà       0,00197  0,020  0,216  93,696   
366 pastar       0,00197  0,020  0,216  93,716   
367 desbarbar    0,00197  0,020  0,216  93,736   
368 posar estiércol  0,00197  0,020  0,216  93,756   
369 sarmentar    0,00195  0,040  0,431  93,796   
370 reg per goteo  0,00195  0,040  0,431  93,836   
371 rec per goteig  0,00191  0,040  0,431  93,876   
372 fer garbes    0,00185  0,060  0,647  93,936   
373 fer forats     0,00184  0,040  0,431  93,976   
374 collir frutes   0,00181  0,020  0,216  93,996   
375 fregar       0,00181  0,020  0,216  94,016   
376 agafar la collita  0,00181  0,020  0,216  94,036   
377 collidor de frutes  0,00181  0,020  0,216  94,056   
378 cortar branques  0,00181  0,020  0,216  94,076   
379 vendimiatge  0,00181  0,020  0,216  94,096   
380 agafar herbes  0,00181  0,020  0,216  94,116   
381 llevar plantes mortes 0,00181  0,020  0,216  94,136   
382 hort         0,00181  0,020  0,216  94,156   
383 tallar el jardí  0,00181  0,020  0,216  94,177   
384 arreplegar el fem  0,00181  0,020  0,216  94,197   
385 cortar hierves  0,00181  0,020  0,216  94,217   
386 arrels       0,00181  0,020  0,216  94,237   
387 desgespar    0,00181  0,020  0,216  94,257   
388 recollir aigua  0,00181  0,020  0,216  94,277   
389 estudi de camp  0,00181  0,020  0,216  94,297   
390 almacigues   0,00181  0,020  0,216  94,317   
391 cavallonar    0,00181  0,020  0,216  94,337   
392 llevar caragols  0,00181  0,020  0,216  94,357   
393 aclaridor     0,00181  0,020  0,216  94,377   
394 granja       0,00181  0,020  0,216  94,397   
395 tornavís     0,00181  0,020  0,216  94,417   
396 recollir labors  0,00181  0,020  0,216  94,437   
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397 carro        0,00179  0,040  0,431  94,477   
398 llevar plàstic  0,00179  0,040  0,431  94,517   
399 sombrero     0,00178  0,040  0,431  94,557   
400 traslladar    0,00178  0,040  0,431  94,597   
401 amontonar    0,00174  0,040  0,431  94,637   
402 deforestar    0,00165  0,040  0,431  94,677   
403 rajolar       0,00165  0,020  0,216  94,697   
404 arreglar flors  0,00165  0,020  0,216  94,717   
405 mineria      0,00165  0,020  0,216  94,737   
406 extender     0,00165  0,020  0,216  94,757   
407 esporgador   0,00165  0,020  0,216  94,777   
408 recollir taronges  0,00165  0,020  0,216  94,797   
409 recollir el cultivo  0,00165  0,020  0,216  94,817   
410 jardinero     0,00165  0,020  0,216  94,837   
411 vibradora    0,00165  0,020  0,216  94,857   
412 moldre el gra  0,00165  0,020  0,216  94,877   
413 recollir la sembra  0,00165  0,020  0,216  94,897   
414 escurar      0,00165  0,020  0,216  94,917   
415 planterista    0,00165  0,020  0,216  94,937   
416 plantar arròs  0,00165  0,020  0,216  94,957   
417 obrer        0,00165  0,020  0,216  94,977   
418 bolses      0,00165  0,020  0,216  94,997   
419 repassar     0,00165  0,020  0,216  95,017   
420 cuidar ganat  0,00165  0,020  0,216  95,037   
421 arrancar el camp  0,00165  0,020  0,216  95,057   
422 fotosíntesi   0,00165  0,020  0,216  95,077   
423 tallar rames   0,00165  0,020  0,216  95,097   
424 cantar a les flors  0,00165  0,020  0,216  95,117   
425 arrancar tarongers 0,00164  0,040  0,431  95,157   
426 camió       0,00163  0,040  0,431  95,197   
427 llenya       0,00160  0,040  0,431  95,237   
428 goma de regar  0,00156  0,040  0,431  95,277   
429 donar aigua   0,00151  0,020  0,216  95,297   
430 regall       0,00151  0,020  0,216  95,317   
431 aixadeta     0,00151  0,020  0,216  95,337   
432 xarxa       0,00151  0,020  0,216  95,357   
433 plantar fruits  0,00151  0,020  0,216  95,377   
434 espàtula     0,00151  0,020  0,216  95,397   
435 anar a la marjal  0,00151  0,020  0,216  95,417   
436 posar terra   0,00151  0,020  0,216  95,437   
437 collir taronja  0,00151  0,020  0,216  95,457   
438 garrafa d'aigua  0,00151  0,020  0,216  95,477   
439 arreplegar la brosta 0,00151  0,020  0,216  95,497   
440 ventilar      0,00151  0,020  0,216  95,517   
441 irrigació     0,00151  0,020  0,216  95,537   
442 passar els punxons 0,00151  0,020  0,216  95,557   
443 traure leña   0,00151  0,020  0,216  95,577   
444 sacar les ovelles  0,00151  0,020  0,216  95,597   
445 mulero      0,00151  0,020  0,216  95,617   
446 fer un esqueje  0,00151  0,020  0,216  95,637   
447 fer un injerto  0,00151  0,020  0,216  95,657   
448 exportar     0,00151  0,020  0,216  95,677   
449 molí         0,00151  0,020  0,216  95,697   
450 lligoneta     0,00151  0,020  0,216  95,717   
451 vinicultor    0,00151  0,020  0,216  95,737   
452 conduir el ganat  0,00151  0,020  0,216  95,757   
453 sierra eléctrica  0,00151  0,020  0,216  95,777   
454 vendre      0,00149  0,040  0,431  95,817   
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455 secà         0,00143  0,040  0,431  95,858   
456 plegar       0,00141  0,040  0,431  95,898   
457 rastellar     0,00138  0,020  0,216  95,918   
458 esmicolar    0,00138  0,020  0,216  95,938   
459 omplir       0,00138  0,020  0,216  95,958   
460 cooperativa   0,00138  0,020  0,216  95,978   
461 sacar les cabres  0,00138  0,020  0,216  95,998   
462 protegir la collita  0,00138  0,020  0,216  96,018   
463 arrendament  0,00138  0,020  0,216  96,038   
464 vacuna      0,00138  0,020  0,216  96,058   
465 buidar un arbre  0,00138  0,020  0,216  96,078   
466 sortidor      0,00138  0,020  0,216  96,098   
467 terra morta   0,00138  0,020  0,216  96,118   
468 esmolar      0,00138  0,020  0,216  96,138   
469 fer empelts   0,00138  0,020  0,216  96,158   
470 cortar fulles   0,00138  0,020  0,216  96,178   
471 fer injerts    0,00138  0,020  0,216  96,198   
472 plegar la llenya  0,00138  0,020  0,216  96,218   
473 collir fruits    0,00138  0,020  0,216  96,238   
474 cantera      0,00138  0,020  0,216  96,258   
475 encarregat   0,00138  0,020  0,216  96,278   
476 tallasetos    0,00138  0,020  0,216  96,298   
477 enòleg      0,00138  0,020  0,216  96,318   
478 polinitzar     0,00134  0,040  0,431  96,358   
479 passar el tractor  0,00127  0,020  0,216  96,378   
480 passejar el rebany 0,00127  0,020  0,216  96,398   
481 extraure mel  0,00127  0,020  0,216  96,418   
482 motoserra    0,00127  0,020  0,216  96,438   
483 mono       0,00127  0,020  0,216  96,458   
484 viñador      0,00127  0,020  0,216  96,478   
485 hortelà      0,00127  0,020  0,216  96,498   
486 fer surc      0,00127  0,020  0,216  96,518   
487 cultivo hidropònic 0,00127  0,020  0,216  96,538   
488 rebany      0,00127  0,020  0,216  96,558   
489 cremar males herbes 0,00127  0,020  0,216  96,578   
490 collir plantes  0,00127  0,020  0,216  96,598   
491 comprar plantes  0,00127  0,020  0,216  96,618   
492 màquina cortaherbes 0,00127  0,020  0,216  96,638   
493 descansar    0,00127  0,020  0,216  96,658   
494 surcar       0,00127  0,020  0,216  96,678   
495 maza        0,00127  0,020  0,216  96,698   
496 naturista     0,00127  0,020  0,216  96,718   
497 igualar      0,00127  0,020  0,216  96,738   
498 venedor de fruita  0,00127  0,020  0,216  96,758   
499 quitar las hojas  0,00127  0,020  0,216  96,778   
500 banyar      0,00127  0,020  0,216  96,798   
501 tirador      0,00127  0,020  0,216  96,818   
502 refrescar     0,00127  0,020  0,216  96,838   
503 viticultura    0,00127  0,020  0,216  96,858   
504 palanca     0,00116  0,020  0,216  96,878   
505 cubo        0,00116  0,020  0,216  96,898   
506 tub de reg    0,00116  0,020  0,216  96,918   
507 cremar fulles seques 0,00116  0,020  0,216  96,938   
508 recollir l'ametla  0,00116  0,020  0,216  96,958   
509 planter      0,00116  0,020  0,216  96,978   
510 traje especial  0,00116  0,020  0,216  96,998   
511 tenir cura d'animals 0,00116  0,020  0,216  97,018   
512 netejar fulles  0,00116  0,020  0,216  97,038   
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513 cortar males herbes 0,00116  0,020  0,216  97,058   
514 fer séquies   0,00116  0,020  0,216  97,078   
515 matança porc  0,00116  0,020  0,216  97,098   
516 hendir       0,00116  0,020  0,216  97,118   
517 fer clots     0,00116  0,020  0,216  97,138   
518 netejar acequia  0,00116  0,020  0,216  97,158   
519 arrancar matolls  0,00116  0,020  0,216  97,178   
520 escampar    0,00116  0,020  0,216  97,198   
521 fer vores     0,00116  0,020  0,216  97,218   
522 medecinar    0,00116  0,020  0,216  97,238   
523 senderista    0,00116  0,020  0,216  97,258   
524 sol          0,00116  0,020  0,216  97,278   
525 científic     0,00116  0,020  0,216  97,298   
526 almacenar    0,00116  0,020  0,216  97,318   
527 apisonar     0,00116  0,020  0,216  97,338   
528 xafar        0,00106  0,020  0,216  97,358   
529 vigilant      0,00106  0,020  0,216  97,378   
530 colgar       0,00106  0,020  0,216  97,398   
531 enginyer agrònom 0,00106  0,020  0,216  97,418   
532 allisar       0,00106  0,020  0,216  97,438   
533 fer zanges    0,00106  0,020  0,216  97,458   
534 replegador   0,00106  0,020  0,216  97,478   
535 llevar agret   0,00106  0,020  0,216  97,498   
536 fer canals    0,00106  0,020  0,216  97,519   
537 arrancar plantes  0,00106  0,020  0,216  97,539   
538 transformar   0,00106  0,020  0,216  97,559   
539 enfangar     0,00106  0,020  0,216  97,579   
540 piscicultor    0,00106  0,020  0,216  97,599   
541 adiestrar animals  0,00106  0,020  0,216  97,619   
542 sistema de reg  0,00106  0,020  0,216  97,639   
543 airejar       0,00106  0,020  0,216  97,659   
544 tirar verí     0,00106  0,020  0,216  97,679   
545 reg per aspersió  0,00106  0,020  0,216  97,699   
546 bolsa de basura  0,00106  0,020  0,216  97,719   
547 minador     0,00106  0,020  0,216  97,739   
548 clavar verjas  0,00106  0,020  0,216  97,759   
549 tapar agujero  0,00106  0,020  0,216  97,779   
550 emmagatzemar  0,00106  0,020  0,216  97,799   
551 llavar       0,00106  0,020  0,216  97,819   
552 serra elèctrica  0,00106  0,020  0,216  97,839   
553 incubar      0,00106  0,020  0,216  97,859   
554 desenterrar   0,00106  0,020  0,216  97,879   
555 entoldar     0,00106  0,020  0,216  97,899   
556 rodejar      0,00106  0,020  0,216  97,919   
557 nuar canya   0,00106  0,020  0,216  97,939   
558 procurador   0,00106  0,020  0,216  97,959   
559 llevar soques  0,00106  0,020  0,216  97,979   
560 fanguejar    0,00106  0,020  0,216  97,999   
561 apanyar     0,00106  0,020  0,216  98,019   
562 ulleres protectores 0,00099  0,040  0,431  98,059   
563 cuba        0,00097  0,020  0,216  98,079   
564 ganxo       0,00097  0,020  0,216  98,099   
565 ecologista    0,00097  0,020  0,216  98,119   
566 arrancar cebes  0,00097  0,020  0,216  98,139   
567 acequia     0,00097  0,020  0,216  98,159   
568 terra fèrtil    0,00097  0,020  0,216  98,179   
569 fer el rec     0,00097  0,020  0,216  98,199   
570 deixar descansar  0,00097  0,020  0,216  98,219   
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571 arreglar el jardí  0,00097  0,020  0,216  98,239   
572 trident      0,00097  0,020  0,216  98,259   
573 terra negra   0,00097  0,020  0,216  98,279   
574 desescombrar  0,00097  0,020  0,216  98,299   
575 fortalecer    0,00097  0,020  0,216  98,319   
576 cazar        0,00097  0,020  0,216  98,339   
577 subjectar    0,00097  0,020  0,216  98,359   
578 obrir la séquia  0,00097  0,020  0,216  98,379   
579 rella         0,00097  0,020  0,216  98,399   
580 encaixar     0,00092  0,040  0,431  98,439   
581 netejar animals  0,00089  0,020  0,216  98,459   
582 netejar el camp  0,00089  0,020  0,216  98,479   
583 recollir pinotxa  0,00089  0,020  0,216  98,499   
584 pondre      0,00089  0,020  0,216  98,519   
585 balsa        0,00089  0,020  0,216  98,539   
586 taladrar      0,00089  0,020  0,216  98,559   
587 fruticultor    0,00089  0,020  0,216  98,579   
588 tensar       0,00089  0,020  0,216  98,599   
589 olorar       0,00089  0,020  0,216  98,619   
590 agafar caragols  0,00089  0,020  0,216  98,639   
591 regar a manta  0,00089  0,020  0,216  98,659   
592 desfullar     0,00089  0,020  0,216  98,679   
593 cortadora de gespa 0,00089  0,020  0,216  98,699   
594 construir un mur  0,00089  0,020  0,216  98,719   
595 guarda      0,00089  0,020  0,216  98,739   
596 obrir         0,00089  0,020  0,216  98,759   
597 guia         0,00089  0,020  0,216  98,779   
598 rellenar      0,00089  0,020  0,216  98,799   
599 talador      0,00089  0,020  0,216  98,819   
600 enrotllar     0,00089  0,020  0,216  98,839   
601 travessar arbres  0,00081  0,020  0,216  98,859   
602 leñador      0,00081  0,020  0,216  98,879   
603 rastrillar     0,00081  0,020  0,216  98,899   
604 eixamplar camins 0,00081  0,020  0,216  98,919   
605 comprador de terra 0,00081  0,020  0,216  98,939   
606 arreglar la séquia  0,00081  0,020  0,216  98,959   
607 plantar llavors  0,00081  0,020  0,216  98,979   
608 talladora     0,00081  0,020  0,216  98,999   
609 recollir la collita  0,00081  0,020  0,216  99,019   
610 secadora    0,00081  0,020  0,216  99,039   
611 traspassar    0,00081  0,020  0,216  99,059   
612 fer llenya    0,00075  0,020  0,216  99,079   
613 camionero    0,00075  0,020  0,216  99,099   
614 muntar      0,00075  0,020  0,216  99,119   
615 noria        0,00075  0,020  0,216  99,139   
616 florir        0,00075  0,020  0,216  99,159   
617 bassa        0,00075  0,020  0,216  99,180   
618 màquina de cortar llenya 0,00075  0,020  0,216  99,200   
619 batre        0,00075  0,020  0,216  99,220   
620 calçar       0,00075  0,020  0,216  99,240   
621 morir        0,00068  0,020  0,216  99,260   
622 pou         0,00068  0,020  0,216  99,280   
623 plantar tarongers  0,00068  0,020  0,216  99,300   
624 bou         0,00068  0,020  0,216  99,320   
625 plegar olives  0,00068  0,020  0,216  99,340   
626 fer marges    0,00068  0,020  0,216  99,360   
627 portar       0,00068  0,020  0,216  99,380   
628 plantar plantons  0,00068  0,020  0,216  99,400   
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629 birbadora    0,00062  0,020  0,216  99,420   
630 enreixar     0,00062  0,020  0,216  99,440   
631 brotar       0,00062  0,020  0,216  99,460   
632 emparrar     0,00062  0,020  0,216  99,480   
633 saonar      0,00062  0,020  0,216  99,500   
634 falcar       0,00057  0,020  0,216  99,520   
635 descorar els tarongers 0,00057  0,020  0,216  99,540   
636 llevar secalls  0,00057  0,020  0,216  99,560   
637 rascle       0,00057  0,020  0,216  99,580   
638 riego por goteo  0,00057  0,020  0,216  99,600   
639 remolque     0,00057  0,020  0,216  99,620   
640 desullar     0,00057  0,020  0,216  99,640   
641 anivellar     0,00052  0,020  0,216  99,660   
642 ret          0,00052  0,020  0,216  99,680   
643 llevar canya  0,00052  0,020  0,216  99,700   
644 montar el goteig  0,00052  0,020  0,216  99,720   
645 obrar        0,00052  0,020  0,216  99,740   
646 llevar mamons  0,00052  0,020  0,216  99,760   
647 llavor       0,00048  0,020  0,216  99,780   
648 calaix       0,00048  0,020  0,216  99,800   
649 fanecada    0,00044  0,020  0,216  99,820   
650 repartir      0,00040  0,020  0,216  99,840   
651 soquets     0,00040  0,020  0,216  99,860   
652 vernissar     0,00040  0,020  0,216  99,880   
653 créixer      0,00037  0,020  0,216  99,900   
654 obrir els portells  0,00037  0,020  0,216  99,920   
655 agricultura intensiva 0,00037  0,020  0,216  99,940   
656 trepar un arbre  0,00034  0,020  0,216  99,960   
657 venda       0,00031  0,020  0,216  99,980   
658 minar       0,00024  0,020  0,216  100,000   
 
 
 
14 ELS ANIMALS 
 
Núm. Paraula  Disponibilitat Freqüència% Aparició% Freq.Acumulada  
 
1 gos    0,85038  3,945  96,336  03,945   
2 gat     0,82131  3,953  96,552  07,898   
3 lleó    0,44506  3,044  74,353  10,942   
4 cavall   0,35781  2,303  56,250  13,246   
5 tigre    0,34723  2,541  62,069  15,787   
6 peix    0,31911  2,171  53,017  17,958   
7 conill   0,28769  1,959  47,845  19,917   
8 serp    0,28438  2,136  52,155  22,053   
9 pardal  0,27608  1,703  41,595  23,756   
10 elefant  0,24800  1,924  46,983  25,679   
11 vaca   0,21909  1,836  44,828  27,515   
12 girafa   0,18254  1,535  37,500  29,050   
13 porc    0,18120  1,368  33,405  30,418   
14 ratolí   0,17633  1,306  31,897  31,724   
15 tauró   0,17563  1,483  36,207  33,207   
16 tortuga  0,16729  1,244  30,388  34,451   
17 àguila   0,15895  1,262  30,819  35,713   
18 canari  0,15810  1,094  26,724  36,807   
19 gallina  0,15630  1,324  32,328  38,131   
20 rata    0,15326  1,235  30,172  39,366   
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21 bou    0,14692  1,271  31,034  40,637   
22 mono   0,12487  1,191  29,095  41,828   
23 ós     0,12075  1,077  26,293  42,905   
24 balena  0,11641  0,927  22,629  43,832   
25 cocodril  0,11375  0,980  23,922  44,811   
26 ovella   0,11345  0,997  24,353  45,808   
27 periquito 0,11236  0,830  20,259  46,638   
28 mosca  0,11087  1,006  24,569  47,644   
29 formiga  0,10757  0,882  21,552  48,526   
30 hàmster  0,10554  0,785  19,181  49,312   
31 dofí    0,10492  0,891  21,767  50,203   
32 cabra   0,10453  0,980  23,922  51,182   
33 zebra   0,10214  0,962  23,491  52,144   
34 pantera  0,09936  0,882  21,552  53,027   
35 tiburó   0,09735  0,759  18,534  53,786   
36 hipopòtam 0,08781  0,821  20,043  54,606   
37 ocell   0,08766  0,556  13,578  55,162   
38 goril·la   0,08444  0,741  18,103  55,904   
39 ballena  0,08135  0,671  16,379  56,574   
40 iguana  0,08002  0,662  16,164  57,236   
41 llop    0,07873  0,706  17,241  57,942   
42 aranya  0,07836  0,724  17,672  58,666   
43 cuc    0,07817  0,653  15,948  59,319   
44 lleopard  0,07788  0,653  15,948  59,972   
45 mosquit  0,07660  0,794  19,397  60,766   
46 rabosa  0,07485  0,627  15,302  61,393   
47 ànec   0,07424  0,582  14,224  61,975   
48 pollastre  0,07106  0,582  14,224  62,557   
49 burro   0,06868  0,556  13,578  63,113   
50 gall    0,06641  0,565  13,793  63,678   
51 granota  0,06639  0,565  13,793  64,243   
52 abella   0,06564  0,644  15,733  64,887   
53 delfí    0,06229  0,494  12,069  65,381   
54 foca    0,06193  0,609  14,871  65,990   
55 cérvol  0,05004  0,432  10,560  66,423   
56 papallona 0,04709  0,406  9,914  66,828   
57 sardina  0,04460  0,379  9,267  67,208   
58 lloro    0,04423  0,344  8,405  67,552   
59 pato    0,04215  0,353  8,621  67,905   
60 colom   0,04191  0,362  8,836  68,267   
61 rinoceront 0,04185  0,415  10,129  68,682   
62 egua   0,04178  0,282  6,897  68,964   
63 coala   0,04147  0,432  10,560  69,396   
64 caragol  0,04110  0,344  8,405  69,741   
65 camell  0,04050  0,344  8,405  70,085   
66 paloma  0,04041  0,327  7,974  70,411   
67 anguila  0,04028  0,335  8,190  70,747   
68 sargantana 0,04014  0,353  8,621  71,100   
69 guepard  0,03942  0,318  7,759  71,417   
70 loro    0,03897  0,388  9,483  71,806   
71 rata penada 0,03749  0,327  7,974  72,132   
72 jabalí   0,03502  0,309  7,543  72,441   
73 pingüí  0,03472  0,397  9,698  72,838   
74 cucaracha 0,03469  0,344  8,405  73,182   
75 polp    0,03460  0,327  7,974  73,509   
76 cerdo   0,03413  0,300  7,328  73,809   
77 teuladí  0,03374  0,238  5,819  74,047   
78 camaleó  0,03314  0,291  7,112  74,338   
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79 medusa  0,03236  0,318  7,759  74,656   
80 esquirol  0,03199  0,300  7,328  74,956   
81 poll    0,03170  0,309  7,543  75,265   
82 sépia   0,03061  0,309  7,543  75,574   
83 rana    0,02976  0,247  6,034  75,821   
84 au     0,02964  0,185  4,526  76,006   
85 cangur  0,02882  0,274  6,681  76,280   
86 llebre   0,02709  0,229  5,603  76,509   
87 mico    0,02705  0,238  5,819  76,747   
88 zorro   0,02697  0,203  4,957  76,950   
89 calamar  0,02695  0,274  6,681  77,224   
90 gaviota  0,02658  0,256  6,250  77,480   
91 (porc) senglar 0,02653  0,274  6,681  77,753   
92 salmó   0,02623  0,247  6,034  78,000   
93 gasela  0,02594  0,247  6,034  78,247   
94 puma   0,02529  0,176  4,310  78,424   
95 hiena   0,02510  0,282  6,897  78,706   
96 gavina  0,02509  0,185  4,526  78,892   
97 avispa  0,02507  0,247  6,034  79,139   
98 poni    0,02488  0,203  4,957  79,342   
99 gamba  0,02477  0,309  7,543  79,651   
100 mussol  0,02474  0,229  5,603  79,880   
101 ximpanzé 0,02442  0,282  6,897  80,162   
102 falcó   0,02384  0,221  5,388  80,383   
103 oca    0,02365  0,229  5,603  80,612   
104 buitre   0,02334  0,203  4,957  80,815   
105 insecte  0,02322  0,176  4,310  80,992   
106 ase    0,02292  0,176  4,310  81,168   
107 escarabat 0,02280  0,238  5,819  81,407   
108 carranc  0,02272  0,238  5,819  81,645   
109 avestruz  0,02240  0,238  5,819  81,883   
110 búho   0,02042  0,203  4,957  82,086   
111 colibrí  0,02004  0,159  3,879  82,245   
112 ardilla   0,01988  0,203  4,957  82,448   
113 perdiu  0,01968  0,212  5,172  82,660   
114 mula    0,01957  0,168  4,095  82,827   
115 pájaro  0,01895  0,115  2,802  82,942   
116 rató    0,01838  0,141  3,448  83,083   
117 topo    0,01787  0,194  4,741  83,277   
118 dromedari 0,01777  0,168  4,095  83,445   
119 orca    0,01728  0,194  4,741  83,639   
120 yegua   0,01716  0,159  3,879  83,798   
121 sapo   0,01664  0,168  4,095  83,966   
122 lluç    0,01648  0,159  3,879  84,125   
123 saltamontes 0,01644  0,176  4,310  84,301   
124 toro    0,01643  0,150  3,664  84,451   
125 peix espasa 0,01638  0,141  3,448  84,592   
126 lince   0,01629  0,141  3,448  84,733   
127 oso    0,01569  0,168  4,095  84,901   
128 cranc   0,01513  0,159  3,879  85,060   
129 titot    0,01494  0,124  3,017  85,184   
130 gorrió   0,01484  0,115  2,802  85,298   
131 oroneta  0,01469  0,115  2,802  85,413   
132 salamandra 0,01467  0,115  2,802  85,528   
133 lagartija  0,01441  0,115  2,802  85,642   
134 corder  0,01416  0,132  3,233  85,775   
135 linx    0,01408  0,106  2,586  85,881   
136 mona   0,01339  0,124  3,017  86,004   
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137 cacatua  0,01332  0,132  3,233  86,137   
138 hormiga  0,01328  0,079  1,940  86,216   
139 golondrina 0,01327  0,106  2,586  86,322   
140 cadernera 0,01290  0,124  3,017  86,445   
141 perico  0,01258  0,097  2,371  86,543   
142 borrego  0,01241  0,115  2,802  86,657   
143 mariposa 0,01222  0,132  3,233  86,790   
144 orangutan 0,01214  0,124  3,017  86,913   
145 escorpió  0,01208  0,106  2,586  87,019   
146 escorpí  0,01204  0,115  2,802  87,134   
147 llagosta  0,01197  0,097  2,371  87,231   
148 clòtxina  0,01184  0,124  3,017  87,354   
149 piranya  0,01175  0,132  3,233  87,487   
150 caimán  0,01171  0,079  1,940  87,566   
151 cangrejo  0,01156  0,132  3,233  87,699   
152 nyú    0,01119  0,132  3,233  87,831   
153 mero   0,01115  0,115  2,802  87,946   
154 vespa   0,01114  0,132  3,233  88,078   
155 truja    0,01100  0,079  1,940  88,157   
156 jaguar  0,01086  0,097  2,371  88,255   
157 llagostí  0,01083  0,141  3,448  88,396   
158 merluza  0,01072  0,079  1,940  88,475   
159 mariquita 0,01072  0,124  3,017  88,599   
160 garsa   0,01061  0,106  2,586  88,705   
161 samaruc  0,01053  0,079  1,940  88,784   
162 corb    0,01046  0,106  2,586  88,890   
163 ós panda 0,01045  0,097  2,371  88,987   
164 fardatxo  0,01043  0,097  2,371  89,084   
165 lagart   0,01037  0,097  2,371  89,181   
166 cisne   0,01028  0,097  2,371  89,278   
167 asne   0,01015  0,115  2,802  89,393   
168 ciervo  0,01011  0,115  2,802  89,508   
169 ternera  0,01011  0,097  2,371  89,605   
170 taràntula 0,01007  0,106  2,586  89,711   
171 dragó   0,00990  0,079  1,940  89,790   
172 cuc de seda 0,00984  0,071  1,724  89,861   
173 búfal   0,00955  0,097  2,371  89,958   
174 estruç  0,00936  0,115  2,802  90,072   
175 gripau  0,00913  0,079  1,940  90,152   
176 pollo   0,00901  0,071  1,724  90,222   
177 parotet  0,00895  0,071  1,724  90,293   
178 dinosaure 0,00871  0,071  1,724  90,364   
179 tonyina  0,00869  0,088  2,155  90,452   
180 puça   0,00867  0,088  2,155  90,540   
181 ornitorrinco 0,00865  0,071  1,724  90,611   
182 estrella de mar 0,00852  0,106  2,586  90,717   
183 pavo   0,00852  0,088  2,155  90,805   
184 ornitorinc 0,00850  0,097  2,371  90,902   
185 cavall de mar 0,00842  0,079  1,940  90,981   
186 polit    0,00831  0,071  1,724  91,052   
187 culebra  0,00824  0,079  1,940  91,131   
188 mofeta  0,00823  0,097  2,371  91,228   
189 cigala   0,00815  0,097  2,371  91,325   
190 lleó marí 0,00805  0,115  2,802  91,440   
191 emperador 0,00804  0,071  1,724  91,511   
192 codorniu 0,00801  0,053  1,293  91,564   
193 haca   0,00798  0,053  1,293  91,617   
194 morsa   0,00798  0,088  2,155  91,705   
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195 atún    0,00797  0,062  1,509  91,767   
196 llombriz  0,00795  0,079  1,940  91,846   
197 perro   0,00794  0,062  1,509  91,908   
198 cobra   0,00789  0,071  1,724  91,978   
199 llissa   0,00780  0,062  1,509  92,040   
200 trucha  0,00778  0,062  1,509  92,102   
201 rinoceronte 0,00777  0,088  2,155  92,190   
202 papagai  0,00774  0,062  1,509  92,252   
203 estornell  0,00756  0,053  1,293  92,305   
204 petxina  0,00745  0,079  1,940  92,384   
205 abeja   0,00742  0,062  1,509  92,446   
206 gusà   0,00737  0,062  1,509  92,508   
207 cigonya  0,00734  0,079  1,940  92,587   
208 pulpo   0,00730  0,071  1,724  92,658   
209 truita   0,00725  0,062  1,509  92,720   
210 pit-roig  0,00700  0,062  1,509  92,782   
211 anaconda 0,00689  0,062  1,509  92,843   
212 mamut  0,00685  0,088  2,155  92,932   
213 cigüeña  0,00683  0,053  1,293  92,984   
214 libèl·lula 0,00679  0,079  1,940  93,064   
215 centpeus 0,00658  0,071  1,724  93,134   
216 papagayo 0,00655  0,062  1,509  93,196   
217 dorada  0,00655  0,071  1,724  93,267   
218 voltor   0,00641  0,044  1,078  93,311   
219 tenca   0,00638  0,062  1,509  93,373   
220 murciélago 0,00628  0,062  1,509  93,435   
221 peix martell 0,00620  0,062  1,509  93,496   
222 gusano  0,00614  0,062  1,509  93,558   
223 furó    0,00614  0,062  1,509  93,620   
224 manta   0,00606  0,071  1,724  93,690   
225 carpa   0,00591  0,053  1,293  93,743   
226 vedella  0,00585  0,053  1,293  93,796   
227 mamífer  0,00579  0,044  1,078  93,840   
228 panderola 0,00578  0,044  1,078  93,885   
229 grill    0,00568  0,062  1,509  93,946   
230 morena  0,00562  0,053  1,293  93,999   
231 raya    0,00556  0,053  1,293  94,052   
232 hipopótamo 0,00556  0,062  1,509  94,114   
233 cocodrilo 0,00554  0,044  1,078  94,158   
234 potro   0,00548  0,044  1,078  94,202   
235 ser humà 0,00539  0,035  0,862  94,238   
236 antílop  0,00533  0,071  1,724  94,308   
237 eriçó   0,00530  0,071  1,724  94,379   
238 agapornis 0,00528  0,035  0,862  94,414   
239 ésser humà 0,00518  0,035  0,862  94,449   
240 tellina   0,00510  0,044  1,078  94,493   
241 tucà    0,00508  0,035  0,862  94,529   
242 marmota 0,00507  0,044  1,078  94,573   
243 león    0,00503  0,026  0,647  94,599   
244 musaranya 0,00502  0,071  1,724  94,670   
245 flamenc  0,00499  0,062  1,509  94,732   
246 mejilló  0,00499  0,044  1,078  94,776   
247 oruga   0,00496  0,044  1,078  94,820   
248 peix pallasso 0,00495  0,044  1,078  94,864   
249 talp    0,00495  0,044  1,078  94,908   
250 moscarda 0,00494  0,035  0,862  94,944   
251 llambrígol 0,00494  0,035  0,862  94,979   
252 angula  0,00492  0,062  1,509  95,041   
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253 ós polar  0,00492  0,053  1,293  95,094   
254 garrapata 0,00489  0,062  1,509  95,155   
255 ballenes  0,00487  0,062  1,509  95,217   
256 pavo real 0,00485  0,062  1,509  95,279   
257 serpiente 0,00479  0,044  1,078  95,323   
258 buey   0,00476  0,035  0,862  95,358   
259 cordero  0,00467  0,044  1,078  95,402   
260 ave    0,00461  0,035  0,862  95,438   
261 rèptil   0,00454  0,044  1,078  95,482   
262 cullerot  0,00441  0,026  0,647  95,508   
263 guepardo 0,00437  0,044  1,078  95,552   
264 carner  0,00434  0,053  1,293  95,605   
265 nutria   0,00430  0,053  1,293  95,658   
266 simi    0,00423  0,035  0,862  95,694   
267 coral   0,00421  0,044  1,078  95,738   
268 faisà   0,00420  0,035  0,862  95,773   
269 pitó    0,00414  0,035  0,862  95,808   
270 tórtola  0,00411  0,044  1,078  95,852   
271 rap     0,00409  0,026  0,647  95,879   
272 (gos) cocker 0,00406  0,026  0,647  95,905   
273 lagarto  0,00405  0,044  1,078  95,950   
274 cabró   0,00391  0,044  1,078  95,994   
275 ruc     0,00390  0,026  0,647  96,020   
276 marieta  0,00381  0,026  0,647  96,047   
277 escarabajo 0,00369  0,044  1,078  96,091   
278 conill d'índies 0,00345  0,044  1,078  96,135   
279 víbora  0,00342  0,026  0,647  96,161   
280 piojo   0,00335  0,035  0,862  96,197   
281 urraca  0,00332  0,026  0,647  96,223   
282 cotorra  0,00331  0,053  1,293  96,276   
283 amfibi   0,00331  0,018  0,431  96,294   
284 verderol  0,00330  0,035  0,862  96,329   
285 leopardo 0,00322  0,026  0,647  96,355   
286 gafarró  0,00320  0,026  0,647  96,382   
287 lenguado 0,00316  0,035  0,862  96,417   
288 boqueró  0,00315  0,026  0,647  96,444   
289 castor  0,00312  0,035  0,862  96,479   
290 tucán   0,00312  0,035  0,862  96,514   
291 gavilà   0,00310  0,018  0,431  96,532   
292 llenguado 0,00309  0,026  0,647  96,558   
293 unicorn  0,00308  0,026  0,647  96,585   
294 cabra montesa 0,00305  0,026  0,647  96,611   
295 alacrà  0,00302  0,035  0,862  96,647   
296 collverd  0,00301  0,026  0,647  96,673   
297 galera  0,00299  0,018  0,431  96,691   
298 lombriz  0,00299  0,035  0,862  96,726   
299 liebre   0,00295  0,026  0,647  96,753   
300 mirlo    0,00288  0,018  0,431  96,770   
301 pez    0,00287  0,026  0,647  96,797   
302 cuervo  0,00284  0,018  0,431  96,814   
303 kiwi    0,00279  0,018  0,431  96,832   
304 geneta  0,00275  0,026  0,647  96,858   
305 barracuda 0,00274  0,026  0,647  96,885   
306 cavalla  0,00273  0,044  1,078  96,929   
307 conejo  0,00269  0,026  0,647  96,956   
308 flamenco 0,00265  0,026  0,647  96,982   
309 merla   0,00264  0,018  0,431  97,000   
310 mandril  0,00263  0,018  0,431  97,017   
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311 langosta  0,00260  0,018  0,431  97,035   
312 lemur   0,00260  0,026  0,647  97,061   
313 rossinyol 0,00255  0,018  0,431  97,079   
314 (gos) pastor alemà0,00255 0,018  0,431  97,097   
315 gato    0,00253  0,018  0,431  97,114   
316 pulga   0,00247  0,035  0,862  97,150   
317 ostra   0,00246  0,026  0,647  97,176   
318 alce    0,00245  0,026  0,647  97,203   
319 dinosaurio 0,00243  0,018  0,431  97,220   
320 antílope  0,00243  0,018  0,431  97,238   
321 caimà   0,00242  0,035  0,862  97,273   
322 lubina   0,00239  0,026  0,647  97,300   
323 canario  0,00239  0,018  0,431  97,317   
324 chipirón  0,00237  0,018  0,431  97,335   
325 caracol  0,00236  0,018  0,431  97,353   
326 drac    0,00230  0,026  0,647  97,379   
327 canguro  0,00224  0,018  0,431  97,397   
328 visó    0,00223  0,026  0,647  97,423   
329 comadreja 0,00219  0,018  0,431  97,441   
330 reno    0,00218  0,026  0,647  97,467   
331 tènia   0,00217  0,026  0,647  97,494   
332 tritó    0,00217  0,018  0,431  97,511   
333 quebrantahuesos 0,00216  0,018  0,431  97,529   
334 balena gris 0,00216  0,009  0,216  97,538   
335 falsa coral 0,00216  0,009  0,216  97,547   
336 sangonera 0,00214  0,026  0,647  97,573   
337 macaco  0,00213  0,018  0,431  97,591   
338 musiguello 0,00211  0,018  0,431  97,609   
339 pinsà   0,00211  0,018  0,431  97,626   
340 búfalo  0,00208  0,026  0,647  97,653   
341 caballo  0,00207  0,018  0,431  97,670   
342 ruiseñor  0,00205  0,018  0,431  97,688   
343 ganso   0,00203  0,018  0,431  97,706   
344 vertebrat 0,00203  0,009  0,216  97,714   
345 peix espada 0,00203  0,009  0,216  97,723   
346 balena blava 0,00203  0,009  0,216  97,732   
347 carnívor  0,00203  0,009  0,216  97,741   
348 renacuajo 0,00201  0,018  0,431  97,759   
349 cadell   0,00201  0,018  0,431  97,776   
350 grulla   0,00201  0,018  0,431  97,794   
351 caparra  0,00198  0,018  0,431  97,812   
352 cobaya  0,00195  0,026  0,647  97,838   
353 mantis  0,00194  0,026  0,647  97,864   
354 pez martillo 0,00193  0,018  0,431  97,882   
355 escurçó  0,00192  0,026  0,647  97,909   
356 catxalot  0,00191  0,018  0,431  97,926   
357 dog    0,00190  0,009  0,216  97,935   
358 suancer  0,00190  0,009  0,216  97,944   
359 triceratops 0,00190  0,009  0,216  97,953   
360 cigne   0,00189  0,018  0,431  97,970   
361 palometa 0,00185  0,026  0,647  97,997   
362 rajada  0,00182  0,018  0,431  98,014   
363 serp de cascavell 0,00179  0,009  0,216  98,023   
364 equí    0,00179  0,009  0,216  98,032   
365 peix tropical 0,00179  0,009  0,216  98,041   
366 delfín   0,00176  0,018  0,431  98,059   
367 guineu  0,00173  0,018  0,431  98,076   
368 fotja    0,00173  0,018  0,431  98,094   
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369 pudenta  0,00171  0,018  0,431  98,112   
370 salmón  0,00170  0,026  0,647  98,138   
371 ratón   0,00169  0,018  0,431  98,156   
372 bacteri  0,00168  0,018  0,431  98,173   
373 rata de camp 0,00168  0,009  0,216  98,182   
374 artròpode 0,00168  0,009  0,216  98,191   
375 bacallà  0,00168  0,009  0,216  98,200   
376 pequinés 0,00168  0,009  0,216  98,209   
377 gat persa 0,00168  0,009  0,216  98,217   
378 tordo   0,00168  0,009  0,216  98,226   
379 alga    0,00165  0,018  0,431  98,244   
380 òbila   0,00161  0,018  0,431  98,262   
381 perdiz   0,00158  0,009  0,216  98,270   
382 gallo   0,00158  0,009  0,216  98,279   
383 roedor  0,00158  0,009  0,216  98,288   
384 peix taronja 0,00158  0,009  0,216  98,297   
385 orni    0,00158  0,009  0,216  98,306   
386 passerell 0,00158  0,009  0,216  98,315   
387 jurel    0,00158  0,009  0,216  98,323   
388 au reial  0,00158  0,009  0,216  98,332   
389 peix de colors 0,00158  0,009  0,216  98,341   
390 bicolor  0,00158  0,009  0,216  98,350   
391 escorpión 0,00158  0,009  0,216  98,359   
392 gavatxo  0,00149  0,018  0,431  98,376   
393 nimfa   0,00148  0,009  0,216  98,385   
394 felí    0,00148  0,009  0,216  98,394   
395 ós negre  0,00148  0,009  0,216  98,403   
396 peix lloro 0,00148  0,009  0,216  98,412   
397 gos boxer 0,00148  0,009  0,216  98,420   
398 halcó   0,00148  0,018  0,431  98,438   
399 camello  0,00147  0,018  0,431  98,456   
400 beluga  0,00145  0,018  0,431  98,473   
401 pescadilla 0,00143  0,018  0,431  98,491   
402 becerro  0,00142  0,026  0,647  98,517   
403 xacal   0,00141  0,018  0,431  98,535   
404 alacrán  0,00141  0,018  0,431  98,553   
405 pitó albina 0,00139  0,009  0,216  98,562   
406 cuc de terra 0,00139  0,009  0,216  98,570   
407 ós pard  0,00139  0,009  0,216  98,579   
408 carpintero 0,00139  0,009  0,216  98,588   
409 ovípar  0,00139  0,009  0,216  98,597   
410 pez payaso 0,00139  0,009  0,216  98,606   
411 serval   0,00139  0,009  0,216  98,615   
412 pez manta 0,00139  0,009  0,216  98,623   
413 pelícan  0,00139  0,018  0,431  98,641   
414 diamant  0,00131  0,009  0,216  98,650   
415 camaleón 0,00131  0,009  0,216  98,659   
416 gos llaurador 0,00131  0,009  0,216  98,667   
417 gam    0,00131  0,009  0,216  98,676   
418 cargol  0,00131  0,009  0,216  98,685   
419 pelicà   0,00131  0,009  0,216  98,694   
420 vivípar  0,00131  0,009  0,216  98,703   
421 xitxarra  0,00131  0,009  0,216  98,712   
422 marta   0,00124  0,018  0,431  98,729   
423 molusc  0,00123  0,018  0,431  98,747   
424 gos belga 0,00123  0,009  0,216  98,756   
425 muflón  0,00123  0,009  0,216  98,765   
426 anyell   0,00123  0,009  0,216  98,773   
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427 tord    0,00123  0,009  0,216  98,782   
428 lobo    0,00120  0,018  0,431  98,800   
429 besugo  0,00116  0,009  0,216  98,809   
430 becada  0,00116  0,009  0,216  98,818   
431 gos esnaucer 0,00116  0,009  0,216  98,826   
432 gall de canyar 0,00116  0,009  0,216  98,835   
433 dragó de komodo  0,00116 0,009  0,216  98,844   
434 suricat  0,00115  0,018  0,431  98,862   
435 llangardaix 0,00112  0,018  0,431  98,879   
436 mapache 0,00110  0,018  0,431  98,897   
437 termita  0,00109  0,018  0,431  98,915   
438 microorganisme 0,00109  0,009  0,216  98,923   
439 gat salvatge 0,00109  0,009  0,216  98,932   
440 bequeruda 0,00109  0,009  0,216  98,941   
441 plàncton  0,00104  0,018  0,431  98,959   
442 estrella  0,00102  0,009  0,216  98,968   
443 pájaro carpintero 0,00102  0,009  0,216  98,976   
444 sargo   0,00102  0,009  0,216  98,985   
445 dàlmata  0,00102  0,009  0,216  98,994   
446 oveja   0,00102  0,009  0,216  99,003   
447 rorqual  0,00102  0,009  0,216  99,012   
448 escolopendra 0,00102  0,009  0,216  99,020   
449 bequet  0,00102  0,009  0,216  99,029   
450 tábano  0,00102  0,009  0,216  99,038   
451 ós formiguer 0,00101  0,018  0,431  99,056   
452 microbi  0,00100  0,018  0,431  99,073   
453 siamés  0,00096  0,009  0,216  99,082   
454 tauró blanc 0,00096  0,009  0,216  99,091   
455 jilguero  0,00096  0,009  0,216  99,100   
456 cachalote 0,00096  0,009  0,216  99,109   
457 judia   0,00096  0,009  0,216  99,118   
458 arenque  0,00096  0,009  0,216  99,126   
459 nècora  0,00090  0,009  0,216  99,135   
460 gorrí   0,00090  0,009  0,216  99,144   
461 tiburón  0,00090  0,009  0,216  99,153   
462 perezoso 0,00090  0,009  0,216  99,162   
463 rèmol   0,00090  0,009  0,216  99,170   
464 au rapaç  0,00090  0,009  0,216  99,179   
465 ànec reial 0,00090  0,009  0,216  99,188   
466 besuc   0,00090  0,009  0,216  99,197   
467 barb    0,00090  0,009  0,216  99,206   
468 pez espada 0,00090  0,018  0,431  99,223   
469 centauro  0,00085  0,009  0,216  99,232   
470 llémona  0,00085  0,009  0,216  99,241   
471 labrador  0,00085  0,009  0,216  99,250   
472 armadillo 0,00085  0,009  0,216  99,259   
473 esparver  0,00085  0,009  0,216  99,268   
474 lechuza  0,00085  0,009  0,216  99,276   
475 peresós  0,00085  0,009  0,216  99,285   
476 gran danés 0,00085  0,009  0,216  99,294   
477 milà    0,00080  0,009  0,216  99,303   
478 àguila reial 0,00080  0,009  0,216  99,312   
479 suricato  0,00080  0,009  0,216  99,321   
480 matxo   0,00080  0,009  0,216  99,329   
481 lampuga  0,00080  0,009  0,216  99,338   
482 galàpag  0,00080  0,009  0,216  99,347   
483 pastor  0,00080  0,009  0,216  99,356   
484 terrerola  0,00080  0,009  0,216  99,365   
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485 pastor alemán 0,00080  0,009  0,216  99,373   
486 estornin  0,00075  0,009  0,216  99,382   
487 lloca   0,00075  0,009  0,216  99,391   
488 iak     0,00075  0,009  0,216  99,400   
489 alcaparra 0,00075  0,009  0,216  99,409   
490 revoltacampanes 0,00075  0,009  0,216  99,418   
491 peix d'aigua dolça0,00075  0,009  0,216  99,426   
492 colorín  0,00075  0,009  0,216  99,435   
493 lliró    0,00075  0,009  0,216  99,444   
494 dingo   0,00075  0,009  0,216  99,453   
495 cóndor  0,00073  0,018  0,431  99,471   
496 eruga   0,00070  0,009  0,216  99,479   
497 ren     0,00070  0,009  0,216  99,488   
498 tórtora  0,00070  0,009  0,216  99,497   
499 pingüino 0,00070  0,009  0,216  99,506   
500 bitxo   0,00070  0,009  0,216  99,515   
501 llarves  0,00070  0,009  0,216  99,523   
502 centaure  0,00066  0,009  0,216  99,532   
503 bisont   0,00066  0,009  0,216  99,541   
504 tauró martell 0,00066  0,009  0,216  99,550   
505 guatla  0,00066  0,009  0,216  99,559   
506 penca  0,00066  0,009  0,216  99,568   
507 camallonga 0,00066  0,009  0,216  99,576   
508 rata de desert 0,00062  0,009  0,216  99,585   
509 protozou 0,00062  0,009  0,216  99,594   
510 lemming 0,00062  0,009  0,216  99,603   
511 oso panda 0,00062  0,009  0,216  99,612   
512 bacalao  0,00062  0,009  0,216  99,621   
513 cuc de pi 0,00062  0,009  0,216  99,629   
514 rata caragolera 0,00062  0,009  0,216  99,638   
515 berberecho 0,00062  0,009  0,216  99,647   
516 diplodocus 0,00058  0,009  0,216  99,656   
517 aguilucho 0,00058  0,009  0,216  99,665   
518 paràsit  0,00058  0,009  0,216  99,673   
519 grajo   0,00058  0,009  0,216  99,691   
520 rape    0,00058  0,009  0,216  99,700   
521 marsopa  0,00055  0,009  0,216  99,709   
522 fotja cornuda 0,00055  0,009  0,216  99,718   
523 cuc de llum 0,00055  0,009  0,216  99,726   
524 manso  0,00055  0,009  0,216  99,735   
525 peix manta 0,00055  0,009  0,216  99,744   
526 abejorro  0,00055  0,009  0,216  99,753   
527 ós hormiguer 0,00055  0,009  0,216  99,762   
528 marisc  0,00052  0,009  0,216  99,771   
529 venado  0,00052  0,009  0,216  99,779   
530 asno   0,00052  0,009  0,216  99,788   
531 pitón   0,00052  0,009  0,216  99,797   
532 erizo   0,00052  0,009  0,216  99,806   
533 rebeco  0,00052  0,009  0,216  99,815   
534 garseta  0,00052  0,009  0,216  99,824   
535 esponja  0,00048  0,009  0,216  99,832   
536 martín pescador 0,00046  0,009  0,216  99,841   
537 mastodont 0,00046  0,009  0,216  99,850   
538 coyote  0,00046  0,009  0,216  99,859   
539 ermità   0,00043  0,009  0,216  99,868   
540 moll    0,00043  0,009  0,216  99,876   
541 capgròs  0,00043  0,009  0,216  99,885   
542 diable de tasmània  0,00043 0,009  0,216  99,894   
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543 caballo de mar 0,00043  0,009  0,216  99,903   
544 peix globus 0,00043  0,009  0,216  99,912   
545 polilla   0,00040  0,009  0,216  99,921   
546 jònec   0,00038  0,009  0,216  99,929   
547 babosa  0,00038  0,009  0,216  99,938   
548 congrio  0,00038  0,009  0,216  99,947   
549 brúfol   0,00038  0,009  0,216  99,956   
550 rèmora  0,00036  0,009  0,216  99,965   
551 mabre   0,00033  0,009  0,216  99,974   
552 sanguijuela 0,00033  0,009  0,216  99,982   
553 llama   0,00031  0,009  0,216  99,991   
554 trencalòs 0,00026  0,009  0,216  100,000   
 
 
 
15 JOCS I DISTRACCIONS 
 
Núm. Paraula                  Disponibilitat Freqüència% Aparició% Freq..Acumulada  
 
1 futbol                    0,52919  4,046  68,966  04,046   
2 parxís                    0,40538  3,300  56,250  07,345   
3 cartes                    0,28981  2,566  43,750  09,912   
4 tenis                     0,25283  2,276  38,793  12,187   
5 cine(ma)                 0,25161  2,250  38,362  14,437   
6 tele(visió)                0,21832  2,149  36,638  16,587   
7 llegir                     0,19804  1,922  32,759  18,508   
8 ordinador                 0,17870  1,694  28,879  20,202   
9 ballar                    0,16645  1,542  26,293  21,745   
10 bàsquet                  0,16327  1,365  23,276  23,110   
11 música                  0,16138  1,542  26,293  24,652   
12 basket                   0,15072  1,277  21,767  25,929   
13 escacs                   0,14845  1,378  23,491  27,307   
14 sambori                  0,14275  1,252  21,336  28,559   
15 córrer                    0,13974  1,466  25,000  30,025   
16 passejar                 0,13644  1,391  23,707  31,416   
17 dòmino                  0,13603  1,353  23,060  32,769   
18 estudiar                  0,13004  1,163  19,828  33,932   
19 oca                      0,11778  1,087  18,534  35,019   
20 discoteca                0,11683  1,049  17,888  36,068   
21 natació                  0,11460  1,150  19,612  37,219   
22 videojocs                 0,10791  0,961  16,379  38,180   
23 cantar                    0,09256  0,936  15,948  39,115   
24 nadar                    0,09117  0,961  16,379  40,076   
25 corda                    0,08765  0,822  14,009  40,898   
26 monopoli                 0,08453  0,822  14,009  41,719   
27 trivial                    0,08291  0,746  12,716  42,465   
28 dames                   0,08096  0,784  13,362  43,249   
29 (video)consola             0,08047  0,847  14,440  44,096   
30 pillar                     0,07394  0,733  12,500  44,829   
31 play(station)               0,07090  0,657  11,207  45,487   
32 compres                 0,06871  0,872  14,871  46,359   
33 truc                      0,06762  0,619  10,560  46,979   
34 parlar                    0,06201  0,721  12,284  47,699   
35 handbol                  0,05859  0,493  8,405  48,192   
36 internet                  0,05673  0,594  10,129  48,786   
37 amics                    0,05542  0,645  10,991  49,431   
38 escondite                0,05218  0,531  9,052  49,962   
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39 balonmà                 0,05111  0,442  7,543  50,405   
40 jocs de taula              0,04939  0,531  9,052  50,936   
41 dormir                   0,04925  0,582  9,914  51,517   
42 escriure                  0,04924  0,582  9,914  52,099   
43 bici(cleta)                0,04781  0,531  9,052  52,630   
44 voleibol                  0,04748  0,506  8,621  53,135   
45 ping-pong                0,04664  0,506  8,621  53,641   
46 baloncesto                0,04659  0,379  6,466  54,020   
47 billar                     0,04619  0,544  9,267  54,564   
48 teatre                    0,04571  0,480  8,190  55,044   
49 pilota                    0,04558  0,405  6,897  55,449   
50 ajedrez                  0,04479  0,417  7,112  55,866   
51 dibuixar                  0,04443  0,493  8,405  56,359   
52 amagatall                 0,04414  0,442  7,543  56,802   
53 petanca                  0,04392  0,405  6,897  57,206   
54 tocar instrument            0,04370  0,493  8,405  57,699   
55 platja                    0,04320  0,442  7,543  58,142   
56 pintar                    0,04011  0,417  7,112  58,559   
57 beisbol                  0,03857  0,392  6,681  58,951   
58 patinar                  0,03828  0,379  6,466  59,330   
59 festa                     0,03815  0,405  6,897  59,735   
60 jugar                     0,03753  0,316  5,388  60,051   
61 beure                    0,03676  0,341  5,819  60,392   
62 comba                   0,03669  0,367  6,250  60,759   
63 atletisme                 0,03642  0,367  6,250  61,125   
64 scatergorie               0,03621  0,341  5,819  61,466   
65 cinquet                  0,03559  0,316  5,388  61,783   
66 pel·lícules                0,03558  0,379  6,466  62,162   
67 brisca                    0,03553  0,316  5,388  62,478   
68 esport                    0,03479  0,316  5,388  62,794   
69 tres en ratlla              0,03379  0,354  6,034  63,148   
70 moto(cicleta)              0,03343  0,392  6,681  63,540   
71 ciclisme                  0,03337  0,341  5,819  63,881   
72 menjar                   0,03263  0,417  7,112  64,298   
73 golf                      0,03182  0,341  5,819  64,640   
74 frontó                    0,03039  0,354  6,034  64,994   
75 viatjar                   0,03004  0,379  6,466  65,373   
76 pub                      0,02975  0,278  4,741  65,651   
77 pilota valenciana           0,02935  0,253  4,310  65,904   
78 tabú                     0,02889  0,291  4,957  66,195   
79 bingo                    0,02879  0,316  5,388  66,511   
80 rugby                    0,02878  0,316  5,388  66,827   
81 nines                     0,02848  0,278  4,741  67,105   
82 baralla                   0,02790  0,240  4,095  67,345   
83 TV                      0,02783  0,278  4,741  67,623   
84 waterpolo                0,02757  0,316  5,388  67,939   
85 sexe                     0,02686  0,202  3,448  68,142   
86 pàdel                    0,02669  0,265  4,526  68,407   
87 xarrar                    0,02627  0,329  5,603  68,736   
88 caminar                  0,02621  0,303  5,172  69,039   
89 fumar                    0,02574  0,265  4,526  69,305   
90 ràdio                     0,02545  0,303  5,172  69,608   
91 futbolí                   0,02485  0,329  5,603  69,937   
92 cotxes                   0,02473  0,278  4,741  70,215   
93 botelló                   0,02464  0,164  2,802  70,379   
94 hockey                  0,02390  0,253  4,310  70,632   
95 carreres                  0,02352  0,253  4,310  70,885   
96 volleyball                 0,02347  0,228  3,879  71,113   
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97 solitari                   0,02340  0,240  4,095  71,353   
98 aeròbic                  0,02314  0,253  4,310  71,606   
99 baloncest                0,02220  0,202  3,448  71,808   
100 bolos                     0,02181  0,215  3,664  72,023   
101 mentirós                 0,02157  0,190  3,233  72,212   
102 balonmano                0,02150  0,215  3,664  72,427   
103 esquiar                  0,02147  0,228  3,879  72,655   
104 ordenador                0,02122  0,228  3,879  72,882   
105 poker                    0,02109  0,202  3,448  73,085   
106 parc                     0,02097  0,202  3,448  73,287   
107 fill de puta                0,02089  0,202  3,448  73,489   
108 riure                     0,02085  0,215  3,664  73,704   
109 jocs                     0,02040  0,190  3,233  73,894   
110 mus                      0,02035  0,215  3,664  74,109   
111 eixir                     0,02020  0,190  3,233  74,298   
112 mocador                 0,02006  0,202  3,448  74,501   
113 patinatge                 0,02004  0,190  3,233  74,690   
114 senderisme               0,02003  0,228  3,879  74,918   
115 goma                     0,01929  0,202  3,448  75,120   
116 saltar                    0,01882  0,152  2,586  75,272   
117 bàdminton                0,01872  0,240  4,095  75,512   
118 dardos                   0,01833  0,202  3,448  75,714   
119 gimnàs                  0,01819  0,190  3,233  75,904   
120 piscina                  0,01733  0,190  3,233  76,094   
121 concert                  0,01727  0,190  3,233  76,283   
122 muntar a cavall            0,01712  0,177  3,017  76,460   
123 raspall                   0,01712  0,177  3,017  76,637   
124 xat                      0,01649  0,164  2,802  76,802   
125 recreatius                0,01615  0,177  3,017  76,979   
126 daus                     0,01603  0,164  2,802  77,143   
127 cuinar                    0,01574  0,215  3,664  77,358   
128 escalar                  0,01572  0,164  2,802  77,522   
129 ball                      0,01571  0,139  2,371  77,661   
130 game boy                 0,01497  0,126  2,155  77,788   
131 llibres                    0,01481  0,139  2,371  77,927   
132 gimnasia                 0,01420  0,139  2,371  78,066   
133 follar                     0,01408  0,101  1,724  78,167   
134 palmes                  0,01407  0,126  2,155  78,293   
135 sopar                    0,01405  0,177  3,017  78,470   
136 judo                     0,01346  0,139  2,371  78,609   
137 futbet                    0,01344  0,139  2,371  78,748   
138 pesca                    0,01291  0,152  2,586  78,900   
139 amagar-se                0,01285  0,139  2,371  79,039   
140 esquí                    0,01263  0,139  2,371  79,178   
141 pòquer                  0,01239  0,152  2,586  79,330   
142 caniques                 0,01214  0,126  2,155  79,456   
143 novio                    0,01197  0,139  2,371  79,595   
144 bar                      0,01185  0,139  2,371  79,735   
145 drogar-se                 0,01176  0,139  2,371  79,874   
146 burro                     0,01167  0,152  2,586  80,025   
147 puenting                 0,01159  0,139  2,371  80,164   
148 fer l'amor                 0,01141  0,114  1,940  80,278   
149 botella                   0,01133  0,114  1,940  80,392   
150 conduir                  0,01124  0,139  2,371  80,531   
151 trompa                   0,01123  0,101  1,724  80,632   
152 contar                    0,01122  0,164  2,802  80,796   
153 puzzle                   0,01113  0,139  2,371  80,936   
154 bolera                    0,01110  0,114  1,940  81,049   
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155 revistes                  0,01101  0,126  2,155  81,176   
156 tetris                     0,01099  0,126  2,155  81,302   
157 mòbil                    0,01098  0,139  2,371  81,441   
158 galotxa                  0,01096  0,114  1,940  81,555   
159 pollito inglés              0,01095  0,126  2,155  81,681   
160 pic i pala                 0,01075  0,088  1,509  81,770   
161 ballet                    0,01073  0,101  1,724  81,871   
162 footing                  0,01067  0,101  1,724  81,972   
163 hoquei                   0,01014  0,101  1,724  82,073   
164 col·leccionar              0,00999  0,088  1,509  82,162   
165 hotel                     0,00969  0,101  1,724  82,263   
166 milotxa                  0,00967  0,088  1,509  82,351   
167 DVD                     0,00930  0,101  1,724  82,453   
168 taba                     0,00923  0,076  1,293  82,528   
169 ràfting                   0,00915  0,114  1,940  82,642   
170 amagar                  0,00903  0,114  1,940  82,756   
171 banyar-se                0,00885  0,088  1,509  82,845   
172 caçar                    0,00881  0,101  1,724  82,946   
173 catxerulo                 0,00880  0,088  1,509  83,034   
174 scrabble                 0,00880  0,076  1,293  83,110   
175 veo veo                  0,00872  0,088  1,509  83,198   
176 circ                      0,00869  0,088  1,509  83,287   
177 cluedo                   0,00865  0,076  1,293  83,363   
178 FIFA                     0,00861  0,076  1,293  83,439   
179 taekwondo                0,00861  0,101  1,724  83,540   
180 diana                    0,00849  0,088  1,509  83,628   
181 conillet amagar             0,00846  0,088  1,509  83,717   
182 treballar                  0,00843  0,101  1,724  83,818   
183 tendes                   0,00840  0,076  1,293  83,894   
184 malabars                 0,00833  0,101  1,724  83,995   
185 parc d'atracció             0,00823  0,088  1,509  84,083   
186 messenger                0,00818  0,076  1,293  84,159   
187 museu                   0,00802  0,101  1,724  84,260   
188 risk                      0,00791  0,101  1,724  84,362   
189 fira                      0,00788  0,101  1,724  84,463   
190 polo                     0,00781  0,101  1,724  84,564   
191 chinchón                 0,00781  0,076  1,293  84,640   
192 cafeteria                 0,00772  0,063  1,078  84,703   
193 navegar                  0,00764  0,101  1,724  84,804   
194 donar una volta            0,00761  0,101  1,724  84,905   
195 tinieblas                 0,00754  0,063  1,078  84,968   
196 descansar                0,00747  0,101  1,724  85,070   
197 xurro va                  0,00745  0,063  1,078  85,133   
198 polis y cacos              0,00738  0,088  1,509  85,221   
199 excursió                 0,00738  0,101  1,724  85,322   
200 jocs de rol                0,00737  0,101  1,724  85,424   
201 lectura                   0,00732  0,063  1,078  85,487   
202 bailar                    0,00729  0,063  1,078  85,550   
203 netejar                   0,00726  0,101  1,724  85,651   
204 pollet anglés              0,00724  0,076  1,293  85,727   
205 conill de la sort            0,00724  0,063  1,078  85,790   
206 endevinalles              0,00722  0,076  1,293  85,866   
207 pensar                   0,00712  0,088  1,509  85,954   
208 squash                   0,00699  0,101  1,724  86,056   
209 prendre el sol              0,00692  0,088  1,509  86,144   
210 football                  0,00674  0,063  1,078  86,207   
211 deport                   0,00668  0,063  1,078  86,271   
212 mona                     0,00662  0,063  1,078  86,334   
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213 feria                     0,00661  0,076  1,293  86,410   
214 ràpel                     0,00657  0,076  1,293  86,485   
215 dinar                     0,00653  0,076  1,293  86,561   
216 trencaclosques             0,00643  0,076  1,293  86,637   
217 gimnasi                  0,00641  0,063  1,078  86,700   
218 barbie                    0,00641  0,063  1,078  86,764   
219 cosir                     0,00634  0,076  1,293  86,839   
220 gallineta cega             0,00633  0,063  1,078  86,903   
221 botellón                  0,00626  0,051  0,862  86,953   
222 set i mig                 0,00623  0,076  1,293  87,029   
223 xapes                    0,00622  0,051  0,862  87,080   
224 pictionary                0,00622  0,051  0,862  87,130   
225 snowboard                0,00618  0,063  1,078  87,193   
226 festejar                  0,00615  0,076  1,293  87,269   
227 passatemps               0,00615  0,063  1,078  87,332   
228 paddle                   0,00608  0,076  1,293  87,408   
229 futbito                   0,00598  0,076  1,293  87,484   
230 sexo                     0,00594  0,038  0,647  87,522   
231 deures                   0,00590  0,088  1,509  87,611   
232 falles                     0,00582  0,063  1,078  87,674   
233 gallinita ciega             0,00578  0,051  0,862  87,724   
234 boletes                  0,00572  0,063  1,078  87,788   
235 botar                     0,00565  0,088  1,509  87,876   
236 fumar porros               0,00562  0,051  0,862  87,927   
237 kendo                    0,00558  0,051  0,862  87,977   
238 party                     0,00557  0,063  1,078  88,040   
239 bac                      0,00556  0,051  0,862  88,091   
240 manualitats               0,00553  0,063  1,078  88,154   
241 òpera                    0,00553  0,051  0,862  88,205   
242 agarrar-se                0,00551  0,051  0,862  88,255   
243 cartas                    0,00549  0,051  0,862  88,306   
244 columpis                 0,00546  0,051  0,862  88,357   
245 contar xistes              0,00544  0,051  0,862  88,407   
246 rugbi                     0,00544  0,051  0,862  88,458   
247 pilota basca               0,00540  0,051  0,862  88,508   
248 marxa                    0,00539  0,063  1,078  88,571   
249 surf                      0,00528  0,063  1,078  88,635   
250 paracaigudes              0,00526  0,063  1,078  88,698   
251 duro                     0,00522  0,051  0,862  88,748   
252 automobilisme             0,00514  0,051  0,862  88,799   
253 baseball                 0,00514  0,051  0,862  88,850   
254 bous                     0,00510  0,051  0,862  88,900   
255 cinquillo                 0,00502  0,038  0,647  88,938   
256 black jack                0,00494  0,063  1,078  89,001   
257 futbolín                  0,00490  0,063  1,078  89,064   
258 dansar                   0,00488  0,051  0,862  89,115   
259 peluches                 0,00488  0,051  0,862  89,166   
260 fórmula 1                 0,00486  0,051  0,862  89,216   
261 trinquet                  0,00484  0,063  1,078  89,279   
262 torejar                   0,00475  0,038  0,647  89,317   
263 ioga                     0,00474  0,076  1,293  89,393   
264 gimnàstica                0,00474  0,038  0,647  89,431   
265 birles                     0,00473  0,051  0,862  89,482   
266 pollito anglés              0,00472  0,051  0,862  89,532   
267 guiñote                  0,00469  0,051  0,862  89,583   
268 escoltar                  0,00468  0,063  1,078  89,646   
269 beber                    0,00468  0,038  0,647  89,684   
270 bote bote                 0,00464  0,063  1,078  89,747   
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271 piragüisme                0,00458  0,051  0,862  89,798   
272 bromes                  0,00457  0,063  1,078  89,861   
273 telèfon roig               0,00457  0,063  1,078  89,924   
274 teto                      0,00456  0,038  0,647  89,962   
275 lligar                     0,00456  0,051  0,862  90,013   
276 dones                    0,00447  0,038  0,647  90,051   
277 visitar                    0,00443  0,063  1,078  90,114   
278 casino                   0,00435  0,063  1,078  90,177   
279 tomar el sol               0,00435  0,051  0,862  90,228   
280 telèfon boig               0,00429  0,063  1,078  90,291   
281 masturbar-se              0,00428  0,051  0,862  90,341   
282 cena                     0,00427  0,038  0,647  90,379   
283 prendre café              0,00425  0,051  0,862  90,430   
284 corro de la patata           0,00423  0,051  0,862  90,480   
285 peluquería                0,00422  0,063  1,078  90,544   
286 boxa                     0,00420  0,051  0,862  90,594   
287 pares i mares              0,00414  0,051  0,862  90,645   
288 halterofilia                0,00411  0,051  0,862  90,695   
289 karate                    0,00410  0,076  1,293  90,771   
290 tenis de taula              0,00410  0,038  0,647  90,809   
291 minigolf                  0,00409  0,038  0,647  90,847   
292 tir amb arc                0,00401  0,038  0,647  90,885   
293 mirar                     0,00399  0,038  0,647  90,923   
294 hípica                    0,00398  0,051  0,862  90,973   
295 vela                     0,00397  0,051  0,862  91,024   
296 metges                  0,00385  0,038  0,647  91,062   
297 centre comercial            0,00382  0,063  1,078  91,125   
298 handball                 0,00382  0,038  0,647  91,163   
299 baló                     0,00377  0,038  0,647  91,201   
300 bussejar                 0,00375  0,038  0,647  91,239   
301 barallar-se                0,00373  0,051  0,862  91,290   
302 chinos                   0,00372  0,051  0,862  91,340   
303 futbol americà             0,00372  0,051  0,862  91,391   
304 taichi                    0,00371  0,051  0,862  91,441   
305 ninots                    0,00371  0,038  0,647  91,479   
306 màquina                 0,00370  0,063  1,078  91,542   
307 esmorzar                 0,00369  0,051  0,862  91,593   
308 còmic                    0,00368  0,051  0,862  91,643   
309 muntanya                 0,00367  0,051  0,862  91,694   
310 final fantasy               0,00365  0,038  0,647  91,732   
311 twister                   0,00364  0,038  0,647  91,770   
312 entrenar                 0,00363  0,051  0,862  91,820   
313 disfressar-se              0,00360  0,051  0,862  91,871   
314 vídeo                    0,00360  0,038  0,647  91,909   
315 pot                      0,00356  0,038  0,647  91,947   
316 telèfon                  0,00348  0,025  0,431  91,972   
317 telefonar                 0,00348  0,051  0,862  92,023   
318 encreuats                0,00343  0,038  0,647  92,061   
319 trencar                  0,00343  0,025  0,431  92,086   
320 futbol platja               0,00341  0,038  0,647  92,124   
321 salir amb amics             0,00339  0,025  0,431  92,149   
322 frontón                  0,00338  0,025  0,431  92,174   
323 mares i pares              0,00338  0,025  0,431  92,200   
324 tragaperres               0,00336  0,038  0,647  92,238   
325 futbol sala                0,00336  0,051  0,862  92,288   
326 kick boxing               0,00335  0,051  0,862  92,339   
327 tir al plat                 0,00335  0,038  0,647  92,377   
328 joguet                    0,00331  0,025  0,431  92,402   
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329 oci                      0,00328  0,038  0,647  92,440   
330 rellotge                  0,00326  0,025  0,431  92,465   
331 ruleta                    0,00323  0,051  0,862  92,516   
332 balonpeu                 0,00322  0,038  0,647  92,554   
333 casetes                  0,00322  0,038  0,647  92,592   
334 mc donalds               0,00317  0,038  0,647  92,630   
335 canasta                  0,00317  0,025  0,431  92,655   
336 pañuelo                  0,00317  0,025  0,431  92,680   
337 discutir                  0,00316  0,038  0,647  92,718   
338 abdominals               0,00316  0,038  0,647  92,756   
339 prendre alguna cosa         0,00316  0,038  0,647  92,794   
340 buscamines               0,00315  0,038  0,647  92,832   
341 trenta-una                0,00315  0,025  0,431  92,857   
342 connecta-4               0,00315  0,025  0,431  92,882   
343 salt de longitud            0,00311  0,063  1,078  92,946   
344 juegos                   0,00309  0,025  0,431  92,971   
345 esconderse               0,00309  0,025  0,431  92,996   
346 backgammon              0,00307  0,038  0,647  93,034   
347 castells                  0,00307  0,038  0,647  93,072   
348 equitació                 0,00305  0,038  0,647  93,110   
349 zoo(lògic)                0,00304  0,038  0,647  93,148   
350 alcohol                  0,00301  0,025  0,431  93,173   
351 comer                    0,00301  0,038  0,647  93,211   
352 berenar                  0,00291  0,063  1,078  93,274   
353 conversar                0,00291  0,051  0,862  93,325   
354 tula                      0,00288  0,025  0,431  93,350   
355 copes                    0,00288  0,025  0,431  93,375   
356 exposició                 0,00282  0,025  0,431  93,401   
357 tute                      0,00281  0,025  0,431  93,426   
358 compondre                0,00276  0,038  0,647  93,464   
359 parelles                  0,00276  0,038  0,647  93,502   
360 policies                  0,00275  0,025  0,431  93,527   
361 pinball                   0,00274  0,025  0,431  93,552   
362 ahorcado                 0,00273  0,038  0,647  93,590   
363 passa paraula             0,00269  0,038  0,647  93,628   
364 scouts                    0,00269  0,025  0,431  93,654   
365 jocs d'atzar               0,00269  0,025  0,431  93,679   
366 salt d'altura               0,00268  0,051  0,862  93,729   
367 cifras y letras              0,00265  0,025  0,431  93,755   
368 avió teledirigit             0,00263  0,025  0,431  93,780   
369 jocs de mesa              0,00262  0,025  0,431  93,805   
370 peonza                  0,00262  0,038  0,647  93,843   
371 canut                    0,00259  0,025  0,431  93,869   
372 sabatilla per darrere         0,00258  0,025  0,431  93,894   
373 vaixells                  0,00257  0,025  0,431  93,919   
374 ral·li                     0,00256  0,025  0,431  93,944   
375 escala i corda             0,00253  0,025  0,431  93,970   
376 lluitar                    0,00253  0,038  0,647  94,008   
377 ruleta russa               0,00251  0,025  0,431  94,033   
378 llargues                  0,00250  0,025  0,431  94,058   
379 nintendo                 0,00250  0,025  0,431  94,083   
380 acampar                 0,00248  0,038  0,647  94,121   
381 disfrutar                  0,00248  0,025  0,431  94,147   
382 qui és qui?                0,00247  0,025  0,431  94,172   
383 karaoke                  0,00247  0,038  0,647  94,210   
384 veure                    0,00246  0,025  0,431  94,235   
385 gimnasia rítmica            0,00245  0,025  0,431  94,260   
386 raonar                   0,00245  0,025  0,431  94,286   
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387 computadora              0,00245  0,025  0,431  94,311   
388 biblioteca                0,00244  0,038  0,647  94,349   
389 animals                  0,00243  0,038  0,647  94,387   
390 somiar                   0,00243  0,038  0,647  94,425   
391 ¿quién es quién?           0,00242  0,038  0,647  94,463   
392 missatges                0,00241  0,038  0,647  94,501   
393 globus                   0,00240  0,025  0,431  94,526   
394 declarar la guerra           0,00239  0,025  0,431  94,551   
395 reto                      0,00239  0,025  0,431  94,576   
396 sevillanes                0,00236  0,025  0,431  94,602   
397 relaxar-se                0,00235  0,025  0,431  94,627   
398 submarinisme              0,00232  0,025  0,431  94,652   
399 aprendre                 0,00230  0,038  0,647  94,690   
400 esgrima                  0,00228  0,038  0,647  94,728   
401 NBA                     0,00228  0,025  0,431  94,753   
402 kung fu                  0,00228  0,025  0,431  94,779   
403 restaurant                0,00226  0,038  0,647  94,817   
404 xbox                     0,00226  0,025  0,431  94,842   
405 punt                     0,00226  0,025  0,431  94,867   
406 gimcana                 0,00223  0,025  0,431  94,893   
407 tomar café                0,00223  0,025  0,431  94,918   
408 pasear                   0,00222  0,025  0,431  94,943   
409 capoeira                 0,00222  0,025  0,431  94,968   
410 viure                     0,00222  0,025  0,431  94,994   
411 sèrie                     0,00220  0,025  0,431  95,019   
412 llançar pedres             0,00217  0,025  0,431  95,044   
413 verbena                  0,00216  0,013  0,216  95,057   
414 isla màgica               0,00216  0,013  0,216  95,070   
415 muntanyisme              0,00216  0,013  0,216  95,082   
416 escurabutxaques           0,00216  0,013  0,216  95,095   
417 xutar                     0,00216  0,013  0,216  95,107   
418 pelear                    0,00215  0,025  0,431  95,133   
419 lucha                    0,00214  0,025  0,431  95,158   
420 full contact               0,00212  0,038  0,647  95,196   
421 MSN                     0,00209  0,038  0,647  95,234   
422 pipes                     0,00208  0,025  0,431  95,259   
423 montar a caballo            0,00208  0,025  0,431  95,284   
424 xics                      0,00208  0,025  0,431  95,310   
425 barcos                   0,00208  0,025  0,431  95,335   
426 arreglar                  0,00206  0,038  0,647  95,373   
427 palé                     0,00205  0,025  0,431  95,398   
428 xamelo                  0,00201  0,013  0,216  95,411   
429 lego                     0,00201  0,013  0,216  95,424   
430 bolot                     0,00201  0,013  0,216  95,436   
431 terra mítica               0,00201  0,013  0,216  95,449   
432 gimnàstica rítmica          0,00201  0,013  0,216  95,461   
433 tempus                  0,00201  0,013  0,216  95,474   
434 pendre el sol              0,00201  0,025  0,431  95,499   
435 diabolo                  0,00199  0,025  0,431  95,525   
436 cars                     0,00199  0,025  0,431  95,550   
437 stop                     0,00199  0,025  0,431  95,575   
438 comptar                  0,00194  0,025  0,431  95,601   
439 dados                    0,00194  0,025  0,431  95,626   
440 gym                      0,00194  0,025  0,431  95,651   
441 guanyar                  0,00190  0,025  0,431  95,676   
442 tobogan                  0,00190  0,025  0,431  95,702   
443 cromos                  0,00189  0,025  0,431  95,727   
444 depilar-se                0,00189  0,025  0,431  95,752   
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445 perruqueria               0,00189  0,025  0,431  95,777   
446 baldufa                  0,00187  0,013  0,216  95,790   
447 copular                  0,00187  0,013  0,216  95,803   
448 mentiroso                 0,00187  0,013  0,216  95,815   
449 envidar                  0,00187  0,013  0,216  95,828   
450 practicar                 0,00187  0,013  0,216  95,841   
451 pasapalabra               0,00185  0,025  0,431  95,866   
452 trastades                 0,00180  0,025  0,431  95,891   
453 perdre                   0,00177  0,025  0,431  95,917   
454 descens de barranc         0,00176  0,025  0,431  95,942   
455 gurú                     0,00175  0,013  0,216  95,954   
456 rayuela                  0,00175  0,013  0,216  95,967   
457 vore                     0,00175  0,013  0,216  95,980   
458 port aventura              0,00175  0,013  0,216  95,992   
459 triatlón                  0,00175  0,013  0,216  96,005   
460 jeroglífics                0,00175  0,013  0,216  96,018   
461 mascar xicle               0,00175  0,013  0,216  96,030   
462 sortir                     0,00175  0,013  0,216  96,043   
463 conservatori               0,00175  0,013  0,216  96,056   
464 moto GP                 0,00175  0,025  0,431  96,081   
465 un dos tres               0,00169  0,025  0,431  96,106   
466 marató                   0,00169  0,025  0,431  96,131   
467 funky                    0,00167  0,025  0,431  96,157   
468 llançament de pes          0,00167  0,025  0,431  96,182   
469 othelo                    0,00166  0,025  0,431  96,207   
470 warhammer               0,00165  0,025  0,431  96,233   
471 llançament de martell        0,00164  0,025  0,431  96,258   
472 dolçaina                 0,00163  0,013  0,216  96,271   
473 muñeques                0,00163  0,013  0,216  96,283   
474 patinatge sobre gel          0,00163  0,013  0,216  96,296   
475 need for speed             0,00163  0,013  0,216  96,308   
476 jogging                  0,00163  0,013  0,216  96,321   
477 parapent                 0,00163  0,013  0,216  96,334   
478 sky                      0,00163  0,013  0,216  96,346   
479 cub                      0,00163  0,013  0,216  96,359   
480 mikado                  0,00163  0,013  0,216  96,372   
481 jocs reunits               0,00163  0,013  0,216  96,384   
482 tuning                   0,00163  0,013  0,216  96,397   
483 sopa de lletres             0,00163  0,013  0,216  96,410   
484 buscar hongs              0,00163  0,013  0,216  96,422   
485 escribir                  0,00163  0,013  0,216  96,435   
486 continental               0,00163  0,013  0,216  96,448   
487 windsurf                 0,00163  0,025  0,431  96,473   
488 llançament de javelina       0,00162  0,025  0,431  96,498   
489 siesta                    0,00158  0,025  0,431  96,523   
490 apostar                  0,00152  0,013  0,216  96,536   
491 perejila                  0,00152  0,013  0,216  96,549   
492 astronomia                0,00152  0,013  0,216  96,561   
493 xuplar                   0,00152  0,013  0,216  96,574   
494 ama carabassera           0,00152  0,013  0,216  96,587   
495 esquí aquàtic              0,00152  0,013  0,216  96,599   
496 fitxa                     0,00152  0,013  0,216  96,612   
497 processons               0,00152  0,013  0,216  96,625   
498 televisión                 0,00152  0,013  0,216  96,637   
499 jota valenciana            0,00152  0,013  0,216  96,650   
500 pértiga                  0,00152  0,013  0,216  96,662   
501 acertijos                 0,00152  0,013  0,216  96,675   
502 natación                 0,00152  0,013  0,216  96,688   
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503 alto el foc                0,00152  0,013  0,216  96,700   
504 exercici                  0,00152  0,013  0,216  96,713   
505 besar                    0,00148  0,025  0,431  96,738   
506 merendar                 0,00147  0,025  0,431  96,764   
507 bonsais                  0,00146  0,025  0,431  96,789   
508 jota manxega              0,00142  0,013  0,216  96,802   
509 aikido                    0,00142  0,013  0,216  96,814   
510 pio pio                   0,00142  0,013  0,216  96,827   
511 cocinar                  0,00142  0,013  0,216  96,839   
512 cubilet                   0,00142  0,013  0,216  96,852   
513 patinatge artístic           0,00142  0,013  0,216  96,865   
514 orquestes                0,00142  0,013  0,216  96,877   
515 tarara                    0,00142  0,013  0,216  96,890   
516 crom                     0,00142  0,013  0,216  96,903   
517 colorejar                 0,00142  0,013  0,216  96,915   
518 rimar                     0,00142  0,013  0,216  96,928   
519 flexions                  0,00142  0,013  0,216  96,941   
520 atracció                  0,00142  0,013  0,216  96,953   
521 locures                  0,00142  0,013  0,216  96,966   
522 mans                     0,00142  0,013  0,216  96,979   
523 cubo rubic                0,00142  0,013  0,216  96,991   
524 carnestoltes               0,00142  0,013  0,216  97,004   
525 desfile de moda            0,00142  0,013  0,216  97,016   
526 molestar                 0,00142  0,025  0,431  97,042   
527 màgia                    0,00141  0,025  0,431  97,067   
528 panderola                0,00132  0,013  0,216  97,080   
529 copiar                    0,00132  0,013  0,216  97,092   
530 travallengües              0,00132  0,013  0,216  97,105   
531 llançament de llegona        0,00132  0,013  0,216  97,118   
532 ludoteca                 0,00132  0,013  0,216  97,130   
533 churromanga-churromedio- 
mango-mangotero 0,00132  0,013  0,216  97,143   
534 zapping                  0,00132  0,013  0,216  97,155   
535 musculació               0,00132  0,013  0,216  97,168   
536 cementeri                0,00132  0,013  0,216  97,181   
537 quadrets                 0,00132  0,013  0,216  97,193   
538 dissenya la moda           0,00132  0,013  0,216  97,206   
539 trive crine                0,00132  0,013  0,216  97,219   
540 xifres i lletres              0,00132  0,013  0,216  97,231   
541 toca culos                0,00132  0,013  0,216  97,244   
542 reír                      0,00132  0,013  0,216  97,257   
543 loteria                   0,00129  0,025  0,431  97,282   
544 maneta                  0,00123  0,013  0,216  97,295   
545 passar                    0,00123  0,013  0,216  97,307   
546 barranquisme              0,00123  0,013  0,216  97,320   
547 toca culs                 0,00123  0,013  0,216  97,332   
548 ofegat                    0,00123  0,013  0,216  97,345   
549 comemierda               0,00123  0,013  0,216  97,358   
550 regalar                  0,00123  0,013  0,216  97,370   
551 culturisme                0,00123  0,013  0,216  97,383   
552 counter-strike              0,00123  0,013  0,216  97,396   
553 metal gear solid            0,00123  0,013  0,216  97,408   
554 llorar                     0,00123  0,013  0,216  97,421   
555 tomb raider               0,00123  0,013  0,216  97,434   
556 escalera                 0,00123  0,013  0,216  97,446   
557 divertir-me                0,00123  0,013  0,216  97,459   
558 brincar                  0,00123  0,013  0,216  97,472   
559 crucigrames               0,00123  0,013  0,216  97,484   
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560 passacarrer               0,00123  0,013  0,216  97,497   
561 aeromodelisme             0,00123  0,013  0,216  97,509   
562 dialogar                  0,00123  0,013  0,216  97,522   
563 gests                     0,00123  0,013  0,216  97,535   
564 debats                   0,00123  0,013  0,216  97,547   
565 graffiti                   0,00123  0,013  0,216  97,560   
566 tumbarse al sofá            0,00122  0,025  0,431  97,585   
567 potro                     0,00115  0,013  0,216  97,598   
568 camions                  0,00115  0,013  0,216  97,611   
569 ninja                     0,00115  0,013  0,216  97,623   
570 mega driver               0,00115  0,013  0,216  97,636   
571 soccer                   0,00115  0,013  0,216  97,649   
572 tesoro escondido           0,00115  0,013  0,216  97,661   
573 toy story                 0,00115  0,013  0,216  97,674   
574 aro                      0,00115  0,013  0,216  97,686   
575 discman                  0,00115  0,013  0,216  97,699   
576 afonar la flota             0,00115  0,013  0,216  97,712   
577 hijo puta                 0,00115  0,013  0,216  97,724   
578 curses                    0,00115  0,013  0,216  97,737   
579 palet                     0,00115  0,013  0,216  97,750   
580 jocs de guerra             0,00115  0,013  0,216  97,762   
581 break dance              0,00115  0,013  0,216  97,775   
582 photo play                0,00115  0,013  0,216  97,788   
583 tirolina                   0,00111  0,025  0,431  97,813   
584 raqueta                  0,00108  0,025  0,431  97,838   
585 l'ou l'ou                  0,00107  0,013  0,216  97,851   
586 sacs                     0,00107  0,013  0,216  97,863   
587 cases de cites             0,00107  0,013  0,216  97,876   
588 laberint                  0,00107  0,013  0,216  97,889   
589 pocha                    0,00107  0,013  0,216  97,901   
590 robar gats                0,00107  0,013  0,216  97,914   
591 ombres xinesques           0,00107  0,013  0,216  97,927   
592 walkman                 0,00107  0,013  0,216  97,939   
593 saltar valles               0,00107  0,013  0,216  97,952   
594 telesèrie                 0,00107  0,013  0,216  97,965   
595 kite-surf                  0,00107  0,013  0,216  97,977   
596 dinosaurios               0,00107  0,013  0,216  97,990   
597 dragón ball               0,00107  0,013  0,216  98,003   
598 ferir                      0,00107  0,013  0,216  98,015   
599 pentinar-se               0,00100  0,013  0,216  98,028   
600 noria                     0,00100  0,013  0,216  98,040   
601 matar                    0,00100  0,013  0,216  98,053   
602 comecocos               0,00100  0,013  0,216  98,066   
603 encomanar pizzes           0,00100  0,013  0,216  98,078   
604 dream cast                0,00100  0,013  0,216  98,091   
605 escolpir                  0,00100  0,013  0,216  98,104   
606 jiu-jitsu                  0,00100  0,013  0,216  98,116   
607 quens                    0,00100  0,013  0,216  98,129   
608 ensenyar                 0,00100  0,013  0,216  98,142   
609 bridge                   0,00100  0,013  0,216  98,154   
610 ordenar                  0,00100  0,013  0,216  98,167   
611 salt de pértiga             0,00097  0,025  0,431  98,192   
612 barriguitas                0,00093  0,013  0,216  98,205   
613 putas                    0,00093  0,013  0,216  98,217   
614 plantar                  0,00093  0,013  0,216  98,230   
615 jocs d'intel·ligència          0,00093  0,013  0,216  98,243   
616 muntanya russa            0,00093  0,013  0,216  98,255   
617 mirar fotografies            0,00093  0,013  0,216  98,268   
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618 trenta-dos                0,00093  0,013  0,216  98,281   
619 manga                   0,00093  0,013  0,216  98,293   
620 jocs recreatius             0,00093  0,013  0,216  98,306   
621 coser                    0,00093  0,013  0,216  98,319   
622 playmobil                 0,00093  0,013  0,216  98,331   
623 filmar                    0,00093  0,013  0,216  98,344   
624 conqueridor               0,00093  0,013  0,216  98,357   
625 masajearse               0,00093  0,013  0,216  98,369   
626 ruta                      0,00093  0,013  0,216  98,382   
627 decora tu ropa             0,00087  0,013  0,216  98,394   
628 barrilet                  0,00087  0,013  0,216  98,407   
629 sumo                     0,00087  0,013  0,216  98,420   
630 boxeo                    0,00087  0,013  0,216  98,432   
631 diamantes                0,00087  0,013  0,216  98,445   
632 votar                     0,00087  0,013  0,216  98,458   
633 polideportiu               0,00087  0,013  0,216  98,470   
634 macramé                 0,00087  0,013  0,216  98,483   
635 papiroflexia               0,00087  0,013  0,216  98,496   
636 arts marcials              0,00087  0,013  0,216  98,508   
637 immersions                0,00087  0,013  0,216  98,521   
638 dibuixos animats            0,00087  0,013  0,216  98,534   
639 tómbola                  0,00087  0,013  0,216  98,546   
640 recollir fruta               0,00087  0,013  0,216  98,559   
641 agranar                  0,00087  0,013  0,216  98,571   
642 jardineria                 0,00087  0,013  0,216  98,584   
643 nens                     0,00087  0,013  0,216  98,597   
644 pesigolles                0,00087  0,013  0,216  98,609   
645 activitat extraescolar        0,00087  0,013  0,216  98,622   
646 jocs d'estrategia            0,00087  0,013  0,216  98,635   
647 arena                    0,00087  0,013  0,216  98,647   
648 patinet                   0,00087  0,013  0,216  98,660   
649 tiro al arco                0,00087  0,013  0,216  98,673   
650 putes                    0,00087  0,013  0,216  98,685   
651 dicciopinta                0,00087  0,013  0,216  98,698   
652 negre a l'aigua             0,00087  0,013  0,216  98,710   
653 kinepolis                 0,00087  0,013  0,216  98,723   
654 peses                    0,00081  0,013  0,216  98,736   
655 dinosaure                0,00081  0,013  0,216  98,748   
656 guerrers                  0,00081  0,013  0,216  98,761   
657 traure cinc                0,00081  0,013  0,216  98,774   
658 batallón                  0,00081  0,013  0,216  98,786   
659 interpretar                0,00081  0,013  0,216  98,799   
660 rally                     0,00081  0,013  0,216  98,812   
661 tiburó                    0,00081  0,013  0,216  98,824   
662 dames xines               0,00081  0,013  0,216  98,837   
663 palla                     0,00081  0,013  0,216  98,850   
664 xoconova                0,00081  0,013  0,216  98,862   
665 SMS                     0,00081  0,013  0,216  98,875   
666 canicas                  0,00081  0,013  0,216  98,887   
667 fotos                     0,00081  0,013  0,216  98,900   
668 merengue                0,00076  0,013  0,216  98,913   
669 afeccions                0,00076  0,013  0,216  98,925   
670 periòdic                  0,00076  0,013  0,216  98,938   
671 tauler                    0,00076  0,013  0,216  98,951   
672 maquillar-se               0,00076  0,013  0,216  98,963   
673 coreografia               0,00076  0,013  0,216  98,976   
674 solfeig                   0,00076  0,013  0,216  98,989   
675 columpiarse               0,00076  0,013  0,216  99,001   
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676 alfanova                 0,00076  0,013  0,216  99,014   
677 aerobox                  0,00076  0,013  0,216  99,027   
678 tallar coses               0,00076  0,013  0,216  99,039   
679 adornar                  0,00076  0,013  0,216  99,052   
680 body lump                0,00071  0,013  0,216  99,064   
681 exhibició                 0,00071  0,013  0,216  99,077   
682 ligar                     0,00071  0,013  0,216  99,090   
683 chuchelandia              0,00071  0,013  0,216  99,102   
684 pegar                    0,00071  0,013  0,216  99,115   
685 serra                     0,00071  0,013  0,216  99,128   
686 restaurante               0,00071  0,013  0,216  99,140   
687 pi ensabonat              0,00071  0,013  0,216  99,153   
688 pedra paper tisores          0,00071  0,013  0,216  99,166   
689 patins                    0,00071  0,013  0,216  99,178   
690 sentar-se                 0,00071  0,013  0,216  99,191   
691 estiuejar                 0,00071  0,013  0,216  99,204   
692 skate                    0,00071  0,013  0,216  99,216   
693 extorsionar                0,00071  0,013  0,216  99,229   
694 escenes                 0,00071  0,013  0,216  99,241   
695 trial                      0,00071  0,013  0,216  99,254   
696 llavar                    0,00066  0,013  0,216  99,267   
697 pilotejar                  0,00066  0,013  0,216  99,279   
698 quiniela                  0,00066  0,013  0,216  99,292   
699 estiraments               0,00066  0,013  0,216  99,305   
700 agafar                    0,00066  0,013  0,216  99,317   
701 memoritzar                0,00066  0,013  0,216  99,330   
702 fórmula-3000              0,00066  0,013  0,216  99,343   
703 crea i decora              0,00066  0,013  0,216  99,355   
704 treball social              0,00061  0,013  0,216  99,368   
705 segells                   0,00061  0,013  0,216  99,381   
706 traure coses               0,00061  0,013  0,216  99,393   
707 asearte                  0,00061  0,013  0,216  99,406   
708 vuelo sin motor             0,00061  0,013  0,216  99,418   
709 balonvolea                0,00061  0,013  0,216  99,431   
710 emprenyar                0,00061  0,013  0,216  99,444   
711 actuar                    0,00061  0,013  0,216  99,456   
712 cuponazo                0,00061  0,013  0,216  99,469   
713 damas                   0,00061  0,013  0,216  99,482   
714 criar plantes               0,00061  0,013  0,216  99,494   
715 volar                     0,00057  0,013  0,216  99,507   
716 dutxar-se                 0,00057  0,013  0,216  99,520   
717 tertúlia                  0,00057  0,013  0,216  99,532   
718 mestres                  0,00057  0,013  0,216  99,545   
719 cupó                     0,00057  0,013  0,216  99,558   
720 intelect                  0,00057  0,013  0,216  99,570   
721 ajudar vells               0,00057  0,013  0,216  99,583   
722 visualitzar paisatge          0,00057  0,013  0,216  99,595   
723 bitlles                    0,00057  0,013  0,216  99,608   
724 observar aus              0,00053  0,013  0,216  99,621   
725 esquaix                  0,00053  0,013  0,216  99,633   
726 volley platja               0,00053  0,013  0,216  99,646   
727 doctors                  0,00053  0,013  0,216  99,659   
728 cricket                   0,00053  0,013  0,216  99,671   
729 menja merda              0,00053  0,013  0,216  99,684   
730 feines                    0,00053  0,013  0,216  99,697   
731 trencacaps               0,00053  0,013  0,216  99,709   
732 desdejunar                0,00053  0,013  0,216  99,722   
733 plorar                    0,00050  0,013  0,216  99,735   
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734 cavalcar                 0,00050  0,013  0,216  99,747   
735 aerogimnasia              0,00050  0,013  0,216  99,760   
736 bonoloto                 0,00050  0,013  0,216  99,772   
737 jazz                      0,00050  0,013  0,216  99,785   
738 médicos                  0,00050  0,013  0,216  99,798   
739 diamants                 0,00050  0,013  0,216  99,810   
740 peinarse                 0,00047  0,013  0,216  99,823   
741 tango                    0,00047  0,013  0,216  99,836   
742 preguntes i respostes        0,00043  0,013  0,216  99,848   
743 diari                     0,00043  0,013  0,216  99,861   
744 ronda                    0,00043  0,013  0,216  99,874   
745 charlar                  0,00043  0,013  0,216  99,886   
746 subhastat                0,00043  0,013  0,216  99,899   
747 premis                   0,00040  0,013  0,216  99,912   
748 flamenc                  0,00040  0,013  0,216  99,924   
749 spinire                   0,00038  0,013  0,216  99,937   
750 arreplegar                0,00038  0,013  0,216  99,949   
751 decorar                  0,00035  0,013  0,216  99,962   
752 recitar                   0,00033  0,013  0,216  99,975   
753 distracció                0,00033  0,013  0,216  99,987   
754 trio                      0,00027  0,013  0,216  100,000   
 
 
 
16 PROFESSIONS I OFICIS 
 
Núm. Paraula        Disponibilitat Freqüència% Aparició% Freq.Acumulada  
 
1 professor          0,42923  2,638  54,957  02,638   
2 mestre            0,42263  2,545  53,017  05,183   
3 metge            0,38218  2,731  56,897  07,914   
4 arquitecte         0,23671  1,779  37,069  09,693   
5 policia            0,18514  1,521  31,681  11,213   
6 cambrer           0,18110  1,345  28,017  12,558   
7 cuiner            0,16584  1,345  28,017  13,903   
8 obrer             0,16581  1,283  26,724  15,186   
9 empresari          0,16359  1,252  26,078  16,437   
10 advocat           0,15892  1,221  25,431  17,658   
11 mecànic           0,14858  1,148  23,922  18,806   
12 psicòleg           0,14344  1,148  23,922  19,954   
13 secretari          0,14112  1,138  23,707  21,092   
14 electricista         0,12982  1,065  22,198  22,158   
15 bomber           0,12772  0,993  20,690  23,151   
16 llaurador          0,12733  0,910  18,966  24,061   
17 pintor            0,12339  1,003  20,905  25,065   
18 infermer           0,11851  0,941  19,612  26,006   
19 enginyer          0,11558  0,797  16,595  26,803   
20 jardiner           0,11449  0,900  18,750  27,702   
21 banquer           0,11342  0,879  18,319  28,582   
22 economista        0,10763  0,828  17,241  29,409   
23 informàtic          0,10748  0,890  18,534  30,299   
24 director           0,10681  0,879  18,319  31,178   
25 periodista          0,10600  0,972  20,259  32,151   
26 dependent         0,10073  0,859  17,888  33,009   
27 jutge             0,09972  0,869  18,103  33,878   
28 administratiu        0,09874  0,714  14,871  34,592   
29 farmacèutic        0,09844  0,817  17,026  35,409   
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30 abogat            0,09338  0,724  15,086  36,133   
31 futbolista          0,09330  0,848  17,672  36,981   
32 prostituta          0,09318  0,631  13,147  37,612   
33 biòleg            0,09286  0,765  15,948  38,378   
34 carnisser          0,09273  0,703  14,655  39,081   
35 fontaner           0,09260  0,828  17,241  39,909   
36 venedor           0,09092  0,797  16,595  40,705   
37 químic            0,08847  0,807  16,810  41,512   
38 ama de casa       0,08410  0,652  13,578  42,164   
39 fuster            0,08245  0,590  12,284  42,754   
40 actor             0,07671  0,714  14,871  43,467   
41 camioner          0,07658  0,631  13,147  44,098   
42 conductor         0,07647  0,755  15,733  44,854   
43 agricultor          0,07504  0,590  12,284  45,443   
44 físic             0,07196  0,652  13,578  46,095   
45 ingenier           0,07092  0,507  10,560  46,602   
46 perruquer          0,06898  0,569  11,853  47,171   
47 filòleg            0,06613  0,569  11,853  47,740   
48 forner            0,06579  0,517  10,776  48,257   
49 dentista           0,06566  0,590  12,284  48,847   
50 taxista            0,06426  0,590  12,284  49,436   
51 polític            0,06308  0,621  12,931  50,057   
52 carpinter          0,06142  0,455  9,483  50,512   
53 estudiant          0,05997  0,538  11,207  51,050   
54 netejador          0,05791  0,466  9,698  51,515   
55 escriptor          0,05758  0,528  10,991  52,043   
56 fisioterapeuta       0,05565  0,445  9,267  52,488   
57 pilot             0,05279  0,538  11,207  53,026   
58 cantant           0,05007  0,517  10,776  53,543   
59 funcionari         0,04995  0,383  7,974  53,926   
60 basurer           0,04931  0,383  7,974  54,308   
61 medicina          0,04859  0,269  5,603  54,577   
62 presentador        0,04770  0,466  9,698  55,043   
63 veterinari          0,04733  0,362  7,543  55,405   
64 pescater          0,04610  0,393  8,190  55,798   
65 psiquiatra          0,04607  0,403  8,405  56,202   
66 filòsof            0,04589  0,383  7,974  56,584   
67 constructor        0,04483  0,414  8,621  56,998   
68 dret              0,04387  0,290  6,034  57,288   
69 músic            0,04325  0,383  7,974  57,670   
70 matemàtic         0,04245  0,383  7,974  58,053   
71 mestressa (de casa) 0,04146  0,300  6,250  58,353   
72 dissenyador        0,04090  0,372  7,759  58,726   
73 sabater           0,04029  0,362  7,543  59,088   
74 ADE             0,03986  0,269  5,603  59,357   
75 guàrdia civil        0,03942  0,403  8,405  59,760   
76 panader           0,03928  0,331  6,897  60,091   
77 mèdic            0,03917  0,269  5,603  60,360   
78 escultor           0,03867  0,352  7,328  60,712   
79 albañil            0,03623  0,300  6,250  61,012   
80 ATS             0,03584  0,300  6,250  61,312   
81 esportista          0,03565  0,352  7,328  61,663   
82 president          0,03560  0,331  6,897  61,994   
83 barrender          0,03470  0,290  6,034  62,284   
84 actriu            0,03414  0,331  6,897  62,615   
85 enfermera         0,03290  0,279  5,819  62,894   
86 administrador       0,03241  0,279  5,819  63,174   
87 oficinista          0,03177  0,248  5,172  63,422   
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88 ferrer             0,03093  0,217  4,526  63,639   
89 doctor            0,03077  0,228  4,741  63,867   
90 filologia           0,03065  0,228  4,741  64,094   
91 psicologia         0,03024  0,207  4,310  64,301   
92 conserge          0,02991  0,238  4,957  64,539   
93 comerciant         0,02959  0,248  5,172  64,787   
94 farmàcia          0,02957  0,166  3,448  64,953   
95 carter            0,02949  0,207  4,310  65,160   
96 collidor           0,02946  0,248  5,172  65,408   
97 caixer            0,02942  0,259  5,388  65,667   
98 notari            0,02897  0,259  5,388  65,925   
99 enfermer          0,02868  0,207  4,310  66,132   
100 militar            0,02842  0,269  5,603  66,401   
101 investigador        0,02674  0,259  5,388  66,660   
102 tenista            0,02653  0,248  5,172  66,908   
103 repartidor          0,02611  0,269  5,603  67,177   
104 pastisser          0,02582  0,228  4,741  67,405   
105 pescador          0,02580  0,217  4,526  67,622   
106 fruter             0,02578  0,207  4,310  67,829   
107 traductor          0,02574  0,259  5,388  68,087   
108 pediatra           0,02545  0,238  4,957  68,325   
109 astronauta         0,02531  0,248  5,172  68,573   
110 magisteri          0,02517  0,166  3,448  68,739   
111 botiguer           0,02510  0,248  5,172  68,987   
112 odontòleg         0,02406  0,217  4,526  69,205   
113 alcalde           0,02404  0,238  4,957  69,442   
114 historiador         0,02376  0,207  4,310  69,649   
115 científic           0,02353  0,238  4,957  69,887   
116 recepcionista       0,02351  0,228  4,741  70,115   
117 peluquer          0,02339  0,207  4,310  70,322   
118 bibliotecari         0,02294  0,197  4,095  70,518   
119 telecomunicacions  0,02282  0,186  3,879  70,704   
120 entrenador         0,02267  0,228  4,741  70,932   
121 pedagog          0,02249  0,166  3,448  71,098   
122 verduler           0,02240  0,186  3,879  71,284   
123 fotògraf           0,02222  0,228  4,741  71,511   
124 ginecòleg          0,02212  0,228  4,741  71,739   
125 modista           0,02201  0,228  4,741  71,966   
126 periodisme         0,02191  0,166  3,448  72,132   
127 representant        0,02182  0,186  3,879  72,318   
128 camarer           0,02179  0,217  4,526  72,535   
129 ballarí            0,02160  0,186  3,879  72,722   
130 porter            0,02119  0,207  4,310  72,929   
131 camarero          0,02113  0,155  3,233  73,084   
132 ministre           0,02098  0,197  4,095  73,280   
133 tender            0,02081  0,166  3,448  73,446   
134 aparellador         0,02059  0,155  3,233  73,601   
135 arquitectura        0,02059  0,134  2,802  73,735   
136 enginyer agrònom   0,02048  0,155  3,233  73,891   
137 prostitució         0,01981  0,114  2,371  74,004   
138 podòleg           0,01968  0,207  4,310  74,211   
139 biologia           0,01931  0,145  3,017  74,356   
140 monitor           0,01894  0,166  3,448  74,522   
141 puta             0,01828  0,103  2,155  74,625   
142 oculista           0,01749  0,176  3,664  74,801   
143 camperol          0,01742  0,124  2,586  74,925   
144 ingenier de camins  0,01740  0,114  2,371  75,039   
145 tècnic            0,01724  0,134  2,802  75,173   
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146 lladre             0,01722  0,124  2,586  75,297   
147 artista            0,01719  0,166  3,448  75,463   
148 mariner           0,01705  0,155  3,233  75,618   
149 treballador social   0,01705  0,145  3,017  75,763   
150 gerent            0,01654  0,145  3,017  75,908   
151 quiosquer          0,01635  0,145  3,017  76,053   
152 vendedor          0,01620  0,155  3,233  76,208   
153 alumne           0,01617  0,134  2,802  76,342   
154 catedràtic         0,01608  0,145  3,017  76,487   
155 químiques         0,01584  0,124  2,586  76,611   
156 filosofia           0,01567  0,114  2,371  76,725   
157 contable          0,01543  0,134  2,802  76,859   
158 relacions públiques  0,01542  0,134  2,802  76,994   
159 empresarials        0,01517  0,103  2,155  77,097   
160 transportista        0,01506  0,124  2,586  77,221   
161 peluquera         0,01472  0,103  2,155  77,325   
162 restaurador        0,01466  0,145  3,017  77,470   
163 enfermería         0,01431  0,083  1,724  77,552   
164 sociòleg           0,01428  0,124  2,586  77,677   
165 gigoló            0,01408  0,103  2,155  77,780   
166 basurero          0,01372  0,093  1,940  77,873   
167 odontologia        0,01369  0,083  1,724  77,956   
168 comercial          0,01352  0,103  2,155  78,059   
169 oftalmòleg         0,01346  0,114  2,371  78,173   
170 traficant           0,01345  0,093  1,940  78,266   
171 llumener           0,01344  0,124  2,586  78,390   
172 ballarina          0,01308  0,114  2,371  78,504   
173 jugador de bàsquet  0,01288  0,124  2,586  78,628   
174 cardiòleg          0,01275  0,114  2,371  78,742   
175 vigilant           0,01264  0,124  2,586  78,866   
176 butaner           0,01237  0,103  2,155  78,970   
177 deportista         0,01224  0,124  2,586  79,094   
178 llicenciat          0,01223  0,083  1,724  79,177   
179 fiscal             0,01206  0,093  1,940  79,270   
180 ganader           0,01200  0,093  1,940  79,363   
181 peó              0,01200  0,103  2,155  79,466   
182 juez              0,01195  0,103  2,155  79,570   
183 jefe              0,01184  0,103  2,155  79,673   
184 artesà            0,01184  0,072  1,509  79,746   
185 cirurgià           0,01176  0,114  2,371  79,859   
186 treballador         0,01168  0,093  1,940  79,952   
187 auxiliar           0,01164  0,083  1,724  80,035   
188 azafata           0,01154  0,134  2,802  80,170   
189 soldat            0,01150  0,145  3,017  80,314   
190 publicitat          0,01148  0,083  1,724  80,397   
191 corredor           0,01147  0,114  2,371  80,511   
192 xofer             0,01142  0,103  2,155  80,614   
193 chulo             0,01140  0,072  1,509  80,687   
194 ingenier industrial   0,01128  0,072  1,509  80,759   
195 fruiter            0,01124  0,103  2,155  80,863   
196 ferreter           0,01104  0,093  1,940  80,956   
197 economia          0,01081  0,072  1,509  81,028   
198 ciclista           0,01071  0,103  2,155  81,132   
199 joier             0,01065  0,093  1,940  81,225   
200 retor             0,01060  0,124  2,586  81,349   
201 chapero           0,01059  0,072  1,509  81,421   
202 assessor          0,01053  0,083  1,724  81,504   
203 camello           0,01052  0,072  1,509  81,576   
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204 cura             0,01035  0,103  2,155  81,680   
205 traumatòleg        0,01034  0,103  2,155  81,783   
206 dibuixant          0,01021  0,103  2,155  81,887   
207 atleta            0,01020  0,103  2,155  81,990   
208 àrbitre            0,01018  0,103  2,155  82,094   
209 enginyer industrial   0,01011  0,062  1,293  82,156   
210 econòmiques       0,01000  0,072  1,509  82,228   
211 caçador           0,00985  0,093  1,940  82,321   
212 model            0,00968  0,124  2,586  82,445   
213 forense           0,00966  0,083  1,724  82,528   
214 jugador           0,00951  0,083  1,724  82,611   
215 soldador          0,00951  0,072  1,509  82,683   
216 esthéticienne       0,00944  0,103  2,155  82,787   
217 cangur            0,00944  0,093  1,940  82,880   
218 topògraf           0,00939  0,083  1,724  82,963   
219 publicista          0,00939  0,083  1,724  83,045   
220 massatgista        0,00933  0,103  2,155  83,149   
221 uròleg            0,00919  0,103  2,155  83,252   
222 turisme           0,00914  0,072  1,509  83,325   
223 mercader          0,00913  0,083  1,724  83,407   
224 nadador           0,00911  0,093  1,940  83,501   
225 telefonista         0,00910  0,093  1,940  83,594   
226 òptic             0,00910  0,114  2,371  83,707   
227 otorrinolaringòleg   0,00906  0,072  1,509  83,780   
228 geòleg            0,00904  0,083  1,724  83,863   
229 rellotger           0,00892  0,083  1,724  83,945   
230 pèrit             0,00879  0,083  1,724  84,028   
231 ramader           0,00879  0,093  1,940  84,121   
232 torero            0,00845  0,093  1,940  84,214   
233 alfarer            0,00840  0,052  1,078  84,266   
234 programador        0,00840  0,072  1,509  84,338   
235 pilot d'avió         0,00838  0,072  1,509  84,411   
236 decorador         0,00836  0,083  1,724  84,494   
237 ingenieria          0,00831  0,062  1,293  84,556   
238 jugador de futbol   0,00830  0,072  1,509  84,628   
239 òptica            0,00828  0,062  1,293  84,690   
240 llanterner          0,00819  0,062  1,293  84,752   
241 guia turístic        0,00816  0,072  1,509  84,825   
242 celador           0,00815  0,083  1,724  84,907   
243 ingenier de teleco- 
municacions  0,00811  0,052  1,078  84,959   
244 barber            0,00811  0,072  1,509  85,032   
245 escombraire        0,00808  0,052  1,078  85,083   
246 estanquer         0,00808  0,083  1,724  85,166   
247 neuròleg          0,00794  0,072  1,509  85,238   
248 cap d'estudis       0,00788  0,062  1,293  85,301   
249 autònom          0,00787  0,062  1,293  85,363   
250 agranador         0,00782  0,062  1,293  85,425   
251 arqueòleg         0,00774  0,083  1,724  85,507   
252 director de cine     0,00769  0,083  1,724  85,590   
253 fisioteràpia         0,00747  0,052  1,078  85,642   
254 motorista          0,00744  0,093  1,940  85,735   
255 encarregat         0,00740  0,062  1,293  85,797   
256 cristalero          0,00740  0,072  1,509  85,869   
257 cirujà             0,00740  0,072  1,509  85,942   
258 història           0,00731  0,062  1,293  86,004   
259 florista            0,00731  0,062  1,293  86,066   
260 educació          0,00726  0,062  1,293  86,128   
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261 enginyer de teleco 
(municacions)  0,00721  0,041  0,862  86,169   
262 dependient         0,00717  0,062  1,293  86,232   
263 podologia          0,00713  0,052  1,078  86,283   
264 cirujano           0,00708  0,072  1,509  86,356   
265 ingenier químic     0,00704  0,052  1,078  86,407   
266 registrador         0,00700  0,052  1,078  86,459   
267 afilador           0,00697  0,072  1,509  86,531   
268 psicopedagog       0,00694  0,052  1,078  86,583   
269 fontanero          0,00693  0,052  1,078  86,635   
270 inspector          0,00692  0,072  1,509  86,707   
271 rei               0,00687  0,062  1,293  86,769   
272 llibrer             0,00681  0,052  1,078  86,821   
273 assistent          0,00680  0,062  1,293  86,883   
274 niñera            0,00671  0,052  1,078  86,935   
275 hosteler           0,00667  0,052  1,078  86,987   
276 go go            0,00664  0,052  1,078  87,038   
277 camell            0,00661  0,041  0,862  87,080   
278 reparador          0,00660  0,052  1,078  87,131   
279 poeta            0,00651  0,052  1,078  87,183   
280 matemàtiques       0,00643  0,052  1,078  87,235   
281 famós            0,00639  0,062  1,293  87,297   
282 pedagogia         0,00636  0,062  1,293  87,359   
283 infermeria          0,00635  0,031  0,647  87,390   
284 geografia          0,00627  0,052  1,078  87,442   
285 magistrat          0,00623  0,041  0,862  87,483   
286 industrials         0,00614  0,062  1,293  87,545   
287 psicólogo          0,00603  0,041  0,862  87,587   
288 delineant          0,00599  0,041  0,862  87,628   
289 dona de la neteja   0,00598  0,072  1,509  87,700   
290 enginyer de camins  0,00595  0,041  0,862  87,742   
291 geògraf           0,00594  0,052  1,078  87,794   
292 tallista            0,00593  0,062  1,293  87,856   
293 entrevistador       0,00589  0,072  1,509  87,928   
294 barrendero         0,00587  0,062  1,293  87,990   
295 vidrier            0,00572  0,041  0,862  88,031   
296 president del govern 0,00570  0,062  1,293  88,094   
297 gestor            0,00569  0,041  0,862  88,135   
298 piloto             0,00564  0,052  1,078  88,187   
299 comunicació audiovisual 0,00562  0,041  0,862  88,228   
300 pallasso           0,00561  0,052  1,078  88,280   
301 sociologia         0,00560  0,041  0,862  88,321   
302 esteticista         0,00556  0,041  0,862  88,362   
303 abogado          0,00553  0,041  0,862  88,404   
304 gasoliner          0,00552  0,052  1,078  88,456   
305 maquinista         0,00551  0,062  1,293  88,518   
306 pilot de motos       0,00550  0,041  0,862  88,559   
307 belles arts         0,00549  0,041  0,862  88,600   
308 autobuser         0,00549  0,062  1,293  88,662   
309 limpiador          0,00546  0,052  1,078  88,714   
310 assassí           0,00543  0,052  1,078  88,766   
311 stripper           0,00542  0,041  0,862  88,807   
312 promotor          0,00541  0,041  0,862  88,849   
313 proxeneta         0,00536  0,041  0,862  88,890   
314 butanero          0,00535  0,041  0,862  88,931   
315 immobiliari         0,00531  0,041  0,862  88,973   
316 relacions laborals   0,00530  0,031  0,647  89,004   
317 màrqueting         0,00529  0,052  1,078  89,056   
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318 orfebre           0,00521  0,052  1,078  89,107   
319 dependiente        0,00515  0,041  0,862  89,149   
320 industrial          0,00515  0,041  0,862  89,190   
321 psicopedagogia     0,00515  0,031  0,647  89,221   
322 bàrman           0,00513  0,041  0,862  89,262   
323 sastre            0,00513  0,052  1,078  89,314   
324 guionista          0,00513  0,062  1,293  89,376   
325 vicepresident       0,00510  0,031  0,647  89,407   
326 coordinador        0,00510  0,031  0,647  89,438   
327 llenyataire         0,00506  0,031  0,647  89,469   
328 pastelero          0,00505  0,041  0,862  89,511   
329 DJ               0,00505  0,052  1,078  89,562   
330 forestal           0,00505  0,041  0,862  89,604   
331 arquitecte tècnic   0,00493  0,031  0,647  89,635   
332 ingenier agrònom   0,00492  0,031  0,647  89,666   
333 jornaler           0,00486  0,052  1,078  89,718   
334 banquero          0,00472  0,041  0,862  89,759   
335 productor          0,00472  0,052  1,078  89,811   
336 venedor ambulant   0,00471  0,041  0,862  89,852   
337 ingenier informàtic  0,00471  0,031  0,647  89,883   
338 fabricant          0,00467  0,052  1,078  89,935   
339 monja            0,00464  0,041  0,862  89,976   
340 venedor de cotxes  0,00461  0,031  0,647  90,007   
341 ballador           0,00460  0,041  0,862  90,049   
342 reporter           0,00452  0,052  1,078  90,100   
343 xarcuter           0,00450  0,041  0,862  90,142   
344 cocinero          0,00448  0,031  0,647  90,173   
345 concejal          0,00445  0,031  0,647  90,204   
346 encofrador         0,00442  0,031  0,647  90,235   
347 guàrdia           0,00440  0,062  1,293  90,297   
348 logopeda          0,00440  0,041  0,862  90,338   
349 orientador         0,00439  0,031  0,647  90,369   
350 rector            0,00437  0,041  0,862  90,411   
351 guarda forestal      0,00433  0,041  0,862  90,452   
352 empleat de banca   0,00431  0,021  0,431  90,473   
353 atracador          0,00429  0,031  0,647  90,504   
354 humorista          0,00421  0,052  1,078  90,555   
355 ebenista          0,00420  0,031  0,647  90,587   
356 procurador         0,00420  0,052  1,078  90,638   
357 drogoaddicte       0,00419  0,041  0,862  90,680   
358 audiovisuals        0,00419  0,031  0,647  90,711   
359 executiu          0,00418  0,041  0,862  90,752   
360 bidell             0,00417  0,041  0,862  90,793   
361 socorrista          0,00416  0,041  0,862  90,835   
362 càmera           0,00416  0,052  1,078  90,887   
363 bailarín           0,00414  0,041  0,862  90,928   
364 estilista           0,00413  0,041  0,862  90,969   
365 conseller          0,00409  0,041  0,862  91,011   
366 cambrera          0,00408  0,031  0,647  91,042   
367 presentador de TV  0,00407  0,041  0,862  91,083   
368 astrònom          0,00406  0,041  0,862  91,124   
369 dermatòleg         0,00405  0,041  0,862  91,166   
370 pilot de cotxes      0,00403  0,031  0,647  91,197   
371 podador           0,00401  0,031  0,647  91,228   
372 hosteleria          0,00400  0,031  0,647  91,259   
373 revisor            0,00398  0,041  0,862  91,300   
374 disseny           0,00396  0,031  0,647  91,331   
375 boy              0,00396  0,031  0,647  91,362   
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376 camionero         0,00396  0,031  0,647  91,393   
377 marmolista         0,00396  0,041  0,862  91,435   
378 capità            0,00395  0,031  0,647  91,466   
379 pàrroc            0,00394  0,031  0,647  91,497   
380 torner            0,00388  0,031  0,647  91,528   
381 informàtica         0,00387  0,041  0,862  91,569   
382 ingenier mecànic   0,00385  0,021  0,431  91,590   
383 gimnasta          0,00381  0,041  0,862  91,631   
384 camarera          0,00380  0,031  0,647  91,662   
385 ingenier tèxtil       0,00377  0,021  0,431  91,683   
386 tècnic industrial    0,00374  0,031  0,647  91,714   
387 cineasta          0,00373  0,031  0,647  91,745   
388 rentador           0,00371  0,041  0,862  91,786   
389 picapedrer         0,00369  0,031  0,647  91,818   
390 femater           0,00367  0,031  0,647  91,849   
391 carpintero         0,00363  0,021  0,431  91,869   
392 catador           0,00363  0,031  0,647  91,900   
393 ciències ambientals  0,00360  0,021  0,431  91,921   
394 art dramàtic        0,00359  0,031  0,647  91,952   
395 paleta            0,00359  0,041  0,862  91,993   
396 cuidador          0,00358  0,031  0,647  92,024   
397 psiquiatria         0,00355  0,031  0,647  92,055   
398 regador           0,00355  0,031  0,647  92,086   
399 pianista           0,00354  0,031  0,647  92,118   
400 fisiòleg           0,00354  0,031  0,647  92,149   
401 diplomat           0,00354  0,031  0,647  92,180   
402 assistent social      0,00353  0,041  0,862  92,221   
403 optometria         0,00353  0,021  0,431  92,242   
404 assegurador        0,00351  0,041  0,862  92,283   
405 matrona           0,00349  0,041  0,862  92,324   
406 tallador           0,00349  0,031  0,647  92,355   
407 astrofísic          0,00348  0,031  0,647  92,386   
408 animador          0,00347  0,031  0,647  92,418   
409 comadrona         0,00346  0,031  0,647  92,449   
410 publicitari          0,00346  0,041  0,862  92,490   
411 enginyer tècnic     0,00345  0,021  0,431  92,511   
412 polero            0,00343  0,021  0,431  92,531   
413 policia nacional    0,00343  0,031  0,647  92,562   
414 enquestador        0,00342  0,031  0,647  92,593   
415 boticari           0,00339  0,031  0,647  92,624   
416 aviador           0,00337  0,041  0,862  92,666   
417 intèrpret           0,00337  0,041  0,862  92,707   
418 auxiliar d'infermeria  0,00336  0,031  0,647  92,738   
419 taquiller           0,00336  0,031  0,647  92,769   
420 recollidor          0,00336  0,021  0,431  92,790   
421 administració       0,00336  0,021  0,431  92,811   
422 ingenier tècnic      0,00334  0,021  0,431  92,831   
423 veterinària         0,00329  0,031  0,647  92,862   
424 encaixadora        0,00327  0,031  0,647  92,893   
425 metal·lúrgic        0,00325  0,021  0,431  92,914   
426 bombero          0,00323  0,021  0,431  92,935   
427 ingenier aeronàutic  0,00318  0,021  0,431  92,955   
428 esmolador         0,00318  0,021  0,431  92,976   
429 inventor           0,00315  0,031  0,647  93,007   
430 chacha           0,00314  0,021  0,431  93,028   
431 dietètica          0,00312  0,021  0,431  93,049   
432 enginyeria         0,00312  0,021  0,431  93,069   
433 preparador físic    0,00311  0,041  0,862  93,111   
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434 madero           0,00306  0,021  0,431  93,131   
435 xapador           0,00305  0,031  0,647  93,162   
436 professional        0,00303  0,021  0,431  93,183   
437 psicoanalista       0,00301  0,031  0,647  93,214   
438 ingeniero          0,00300  0,021  0,431  93,235   
439 paleontòleg        0,00300  0,021  0,431  93,255   
440 pastor            0,00298  0,021  0,431  93,276   
441 lampista           0,00298  0,021  0,431  93,297   
442 físiques           0,00297  0,021  0,431  93,317   
443 dona de casa       0,00296  0,021  0,431  93,338   
444 comentarista       0,00296  0,041  0,862  93,380   
445 disseny industrial   0,00293  0,021  0,431  93,400   
446 astròleg           0,00289  0,021  0,431  93,421   
447 DUE             0,00289  0,021  0,431  93,442   
448 estafador          0,00285  0,031  0,647  93,473   
449 costurera          0,00284  0,041  0,862  93,514   
450 compositor         0,00284  0,041  0,862  93,555   
451 educació social     0,00284  0,021  0,431  93,576   
452 bioquímic          0,00283  0,021  0,431  93,597   
453 educador          0,00283  0,021  0,431  93,617   
454 estomatòleg        0,00281  0,031  0,647  93,648   
455 humanitats         0,00278  0,021  0,431  93,669   
456 empleat           0,00277  0,031  0,647  93,700   
457 borratxo           0,00276  0,031  0,647  93,731   
458 venedor de roba    0,00274  0,021  0,431  93,752   
459 extorsionador       0,00273  0,021  0,431  93,773   
460 vagabundo         0,00272  0,021  0,431  93,793   
461 xapista           0,00270  0,031  0,647  93,824   
462 delegat           0,00268  0,021  0,431  93,845   
463 sanitari           0,00268  0,021  0,431  93,866   
464 corredor de seguros 0,00267  0,021  0,431  93,886   
465 nutricionista        0,00267  0,021  0,431  93,907   
466 comprador         0,00266  0,031  0,647  93,938   
467 ingenier d'electricitat 0,00264  0,021  0,431  93,959   
468 llibreter           0,00258  0,021  0,431  93,980   
469 director de banc    0,00257  0,021  0,431  94,000   
470 alcaldia           0,00255  0,021  0,431  94,021   
471 detectiu           0,00254  0,031  0,647  94,052   
472 panadero          0,00254  0,021  0,431  94,073   
473 cuidador de xiquets  0,00253  0,031  0,647  94,104   
474 directiu           0,00253  0,031  0,647  94,135   
475 coronel           0,00253  0,021  0,431  94,155   
476 taberner           0,00251  0,021  0,431  94,176   
477 colombaire         0,00250  0,021  0,431  94,197   
478 acomodador        0,00250  0,021  0,431  94,217   
479 policia local        0,00249  0,021  0,431  94,238   
480 ferroviari          0,00249  0,021  0,431  94,259   
481 granger           0,00248  0,031  0,647  94,290   
482 manteniment        0,00247  0,031  0,647  94,321   
483 tresorer           0,00240  0,021  0,431  94,342   
484 violinista          0,00239  0,021  0,431  94,362   
485 contador          0,00239  0,021  0,431  94,383   
486 botons            0,00236  0,021  0,431  94,404   
487 torer             0,00235  0,031  0,647  94,435   
488 trapezista          0,00234  0,021  0,431  94,455   
489 aeronàutic         0,00234  0,021  0,431  94,476   
490 teniente           0,00234  0,021  0,431  94,497   
491 busso            0,00233  0,031  0,647  94,528   
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492 locutor            0,00233  0,031  0,647  94,559   
493 lingüista           0,00231  0,021  0,431  94,579   
494 ajudant           0,00231  0,021  0,431  94,600   
495 seguretat          0,00230  0,031  0,647  94,631   
496 capità de vaixell    0,00229  0,021  0,431  94,652   
497 integrador social    0,00227  0,021  0,431  94,673   
498 botànic           0,00223  0,031  0,647  94,704   
499 criminòleg         0,00221  0,021  0,431  94,724   
500 sergent           0,00219  0,021  0,431  94,745   
501 miner             0,00216  0,021  0,431  94,766   
502 assessor fiscal      0,00216  0,010  0,216  94,776   
503 ceràmica          0,00216  0,010  0,216  94,786   
504 testigo de juici      0,00216  0,010  0,216  94,797   
505 aeronauta         0,00216  0,010  0,216  94,807   
506 dona de l'hogar     0,00216  0,010  0,216  94,817   
507 investigació        0,00216  0,010  0,216  94,828   
508 taxidermista        0,00216  0,010  0,216  94,838   
509 pedagogo         0,00216  0,010  0,216  94,848   
510 maestra           0,00216  0,010  0,216  94,859   
511 postitució          0,00216  0,010  0,216  94,869   
512 joneguer          0,00216  0,010  0,216  94,879   
513 assessor d'imatge   0,00216  0,010  0,216  94,890   
514 dietista           0,00216  0,010  0,216  94,900   
515 arts gràfiques       0,00216  0,010  0,216  94,911   
516 disseny gràfic       0,00216  0,010  0,216  94,921   
517 socorrisme         0,00216  0,010  0,216  94,931   
518 dona de fer feines   0,00210  0,021  0,431  94,952   
519 cap d'empresa      0,00207  0,021  0,431  94,973   
520 ambientals         0,00205  0,021  0,431  94,993   
521 artista faller        0,00205  0,021  0,431  95,014   
522 maricón           0,00205  0,021  0,431  95,035   
523 segurata          0,00204  0,021  0,431  95,055   
524 gelater            0,00204  0,021  0,431  95,076   
525 distribuïdor        0,00204  0,021  0,431  95,097   
526 agrícola           0,00203  0,010  0,216  95,107   
527 dona de moral lleugera 0,00203  0,010  0,216  95,117   
528 pederasta         0,00203  0,010  0,216  95,128   
529 pèrit mercantil      0,00203  0,010  0,216  95,138   
530 música            0,00203  0,010  0,216  95,148   
531 IVEF             0,00203  0,010  0,216  95,159   
532 oposicions         0,00203  0,010  0,216  95,169   
533 auditor            0,00203  0,010  0,216  95,179   
534 tuner de cotxes     0,00203  0,010  0,216  95,190   
535 escuraplats        0,00203  0,010  0,216  95,200   
536 tècnic en imatge i so 0,00203  0,010  0,216  95,211   
537 cámara           0,00201  0,021  0,431  95,231   
538 espia             0,00201  0,021  0,431  95,252   
539 analista           0,00198  0,021  0,431  95,273   
540 art               0,00198  0,021  0,431  95,293   
541 embajador         0,00196  0,021  0,431  95,314   
542 modelo           0,00193  0,021  0,431  95,335   
543 ingenier tecnològic  0,00192  0,010  0,216  95,345   
544 osteopatia         0,00192  0,010  0,216  95,355   
545 agent comercial    0,00192  0,010  0,216  95,366   
546 delineació         0,00192  0,010  0,216  95,376   
547 capataz           0,00192  0,010  0,216  95,386   
548 veterinario         0,00192  0,010  0,216  95,397   
549 estètica           0,00192  0,010  0,216  95,407   
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550 banderiller         0,00192  0,010  0,216  95,417   
551 capataz agrícola    0,00192  0,010  0,216  95,428   
552 ramera            0,00192  0,010  0,216  95,438   
553 repartidor de pizzes  0,00192  0,010  0,216  95,448   
554 operador de telèfon  0,00192  0,010  0,216  95,459   
555 corredor de borsa   0,00192  0,010  0,216  95,469   
556 director d'autoescola 0,00192  0,010  0,216  95,479   
557 RR HH           0,00192  0,010  0,216  95,490   
558 vitraller           0,00192  0,010  0,216  95,500   
559 escenògraf         0,00192  0,010  0,216  95,510   
560 revisor de tren      0,00192  0,010  0,216  95,521   
561 restauració         0,00192  0,010  0,216  95,531   
562 jurista            0,00192  0,010  0,216  95,542   
563 diagnòstic clínic    0,00192  0,010  0,216  95,552   
564 disc-jockey        0,00190  0,021  0,431  95,573   
565 guixaire           0,00190  0,021  0,431  95,593   
566 banderillero        0,00189  0,021  0,431  95,614   
567 turista            0,00188  0,021  0,431  95,635   
568 diputat            0,00188  0,021  0,431  95,655   
569 auxiliar de clínica   0,00187  0,021  0,431  95,676   
570 planxista          0,00187  0,021  0,431  95,697   
571 arreplegador de fem 0,00187  0,021  0,431  95,717   
572 patinador          0,00186  0,021  0,431  95,738   
573 neteja            0,00184  0,031  0,647  95,769   
574 cobrador del frac   0,00182  0,021  0,431  95,790   
575 noviller           0,00181  0,010  0,216  95,800   
576 ingenier agrícola   0,00181  0,010  0,216  95,810   
577 practicant         0,00181  0,010  0,216  95,821   
578 ingenier electrònic  0,00181  0,010  0,216  95,831   
579 direcció           0,00181  0,010  0,216  95,842   
580 prevenció de perills laborals0,00181 0,010  0,216  95,852   
581 ingenier tècnic agrònom 0,00181  0,010  0,216  95,862   
582 ginecologia        0,00181  0,010  0,216  95,873   
583 almacenista        0,00181  0,010  0,216  95,883   
584 hotelisme          0,00181  0,010  0,216  95,893   
585 aeronàutica        0,00181  0,010  0,216  95,904   
586 tècnic de sonid      0,00181  0,010  0,216  95,914   
587 governant         0,00181  0,010  0,216  95,924   
588 professor dansa     0,00181  0,010  0,216  95,935   
589 lechero           0,00181  0,010  0,216  95,945   
590 ciències del mar    0,00181  0,010  0,216  95,955   
591 obrero            0,00181  0,010  0,216  95,966   
592 venedor de cupons  0,00181  0,010  0,216  95,976   
593 ciències empresarials 0,00181  0,010  0,216  95,986   
594 capataz de obra     0,00181  0,010  0,216  95,997   
595 lluitador           0,00177  0,021  0,431  96,017   
596 guarda de seguretat 0,00175  0,021  0,431  96,038   
597 anestesista        0,00175  0,021  0,431  96,059   
598 capellà           0,00175  0,021  0,431  96,079   
599 golfista           0,00175  0,021  0,431  96,100   
600 saxofonista        0,00174  0,021  0,431  96,121   
601 teleoperadora       0,00173  0,021  0,431  96,142   
602 fer manualitats      0,00171  0,010  0,216  96,152   
603 cosedor           0,00171  0,010  0,216  96,162   
604 producció         0,00171  0,010  0,216  96,173   
605 treballador de tenda 0,00171  0,010  0,216  96,183   
606 judoka            0,00171  0,010  0,216  96,193   
607 negociador         0,00171  0,010  0,216  96,204   
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608 repuntadora        0,00171  0,010  0,216  96,214   
609 cajera            0,00171  0,010  0,216  96,224   
610 puter             0,00171  0,010  0,216  96,235   
611 ingenier de robòtica 0,00171  0,010  0,216  96,245   
612 tècnic en transport sanitari 0,00171  0,010  0,216  96,255   
613 nutrició i dietètica   0,00171  0,010  0,216  96,266   
614 escolar           0,00171  0,010  0,216  96,276   
615 arruixador         0,00171  0,010  0,216  96,286   
616 tècnic de llum       0,00171  0,010  0,216  96,297   
617 ingenier tècnic forestal 0,00171  0,010  0,216  96,307   
618 tècnic TV          0,00171  0,010  0,216  96,317   
619 estilògraf          0,00171  0,010  0,216  96,328   
620 ionqui            0,00171  0,010  0,216  96,338   
621 protecció dental    0,00171  0,010  0,216  96,348   
622 ninfòman          0,00171  0,010  0,216  96,359   
623 venedor d'electrodomèstics0,00171 0,010  0,216  96,369   
624 director comercial   0,00171  0,010  0,216  96,379   
625 tintorer           0,00170  0,021  0,431  96,400   
626 maquillador        0,00167  0,021  0,431  96,421   
627 locutor de ràdio    0,00167  0,021  0,431  96,442   
628 paro             0,00167  0,021  0,431  96,462   
629 meteoròleg         0,00167  0,021  0,431  96,483   
630 mànager          0,00166  0,021  0,431  96,504   
631 universitari         0,00166  0,021  0,431  96,524   
632 general           0,00163  0,021  0,431  96,545   
633 editor            0,00162  0,021  0,431  96,566   
634 director d'empresa  0,00162  0,021  0,431  96,586   
635 terapeuta          0,00162  0,021  0,431  96,607   
636 becari            0,00162  0,010  0,216  96,617   
637 autobusero         0,00162  0,010  0,216  96,628   
638 ingenier tècnic aliments 0,00162  0,010  0,216  96,638   
639 gasolinera         0,00162  0,010  0,216  96,648   
640 despatxadora       0,00162  0,010  0,216  96,659   
641 secuestrador       0,00162  0,010  0,216  96,669   
642 burgés            0,00162  0,010  0,216  96,679   
643 director de banda   0,00162  0,010  0,216  96,690   
644 especulador        0,00162  0,010  0,216  96,700   
645 ingenier forestal    0,00162  0,010  0,216  96,710   
646 príncep           0,00162  0,010  0,216  96,721   
647 cosidor           0,00161  0,021  0,431  96,741   
648 camiller           0,00157  0,021  0,431  96,762   
649 ingenier d'obres públiques 0,00153  0,010  0,216  96,773   
650 tenor             0,00153  0,010  0,216  96,783   
651 jurat             0,00153  0,010  0,216  96,793   
652 venedor de pa      0,00153  0,010  0,216  96,804   
653 dietètic           0,00153  0,010  0,216  96,814   
654 socials            0,00153  0,010  0,216  96,824   
655 negrer            0,00153  0,010  0,216  96,835   
656 cisteller           0,00153  0,010  0,216  96,845   
657 ciències de la terra  0,00153  0,010  0,216  96,855   
658 apicultor          0,00153  0,010  0,216  96,866   
659 faller             0,00153  0,010  0,216  96,876   
660 direcció d'empreses 0,00149  0,021  0,431  96,897   
661 escaiolista         0,00147  0,021  0,431  96,917   
662 baloncestista       0,00145  0,021  0,431  96,938   
663 xef              0,00145  0,021  0,431  96,959   
664 pirotècnic         0,00145  0,021  0,431  96,979   
665 política           0,00144  0,010  0,216  96,990   
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666 marino            0,00144  0,010  0,216  97,000   
667 tècnic de cotxes    0,00144  0,010  0,216  97,010   
668 xufer             0,00144  0,010  0,216  97,021   
669 director d'hotel     0,00144  0,010  0,216  97,031   
670 servei públic       0,00144  0,010  0,216  97,041   
671 pereós            0,00144  0,010  0,216  97,052   
672 utiller             0,00144  0,010  0,216  97,062   
673 auxiliar veterinària  0,00144  0,010  0,216  97,073   
674 horticultor         0,00144  0,010  0,216  97,083   
675 urbà             0,00144  0,010  0,216  97,093   
676 enginyer químic    0,00144  0,010  0,216  97,104   
677 sindicalista         0,00144  0,010  0,216  97,114   
678 malabarista        0,00144  0,010  0,216  97,124   
679 brosser           0,00144  0,010  0,216  97,135   
680 empeltador         0,00144  0,010  0,216  97,145   
681 jugador de tenis    0,00144  0,010  0,216  97,155   
682 naturista          0,00144  0,010  0,216  97,166   
683 carregador         0,00144  0,010  0,216  97,176   
684 motociclista        0,00144  0,010  0,216  97,186   
685 narco            0,00144  0,010  0,216  97,197   
686 jefe d'estudis       0,00144  0,010  0,216  97,207   
687 teniente coronel    0,00144  0,010  0,216  97,217   
688 prestamista        0,00142  0,021  0,431  97,238   
689 sacerdot          0,00141  0,021  0,431  97,259   
690 contrabandista      0,00140  0,021  0,431  97,279   
691 litògraf            0,00136  0,010  0,216  97,290   
692 delineant industrial  0,00136  0,010  0,216  97,300   
693 criador            0,00136  0,010  0,216  97,310   
694 inspector d'hisenda  0,00136  0,010  0,216  97,321   
695 traducció i interpretació 0,00136  0,010  0,216  97,331   
696 home del temps    0,00136  0,010  0,216  97,341   
697 carregar camions   0,00136  0,010  0,216  97,352   
698 assassí professional 0,00136  0,010  0,216  97,362   
699 deportista d'elit     0,00136  0,010  0,216  97,373   
700 història de l'art      0,00136  0,010  0,216  97,383   
701 podólogo          0,00136  0,010  0,216  97,393   
702 amazona          0,00136  0,010  0,216  97,404   
703 televident         0,00136  0,010  0,216  97,414   
704 saltador           0,00134  0,021  0,431  97,435   
705 corrector          0,00133  0,021  0,431  97,455   
706 mafiós            0,00129  0,021  0,431  97,476   
707 venedor de peix    0,00128  0,010  0,216  97,486   
708 curtidor           0,00128  0,010  0,216  97,497   
709 teleoperari         0,00128  0,010  0,216  97,507   
710 comprador de taronja 0,00128  0,010  0,216  97,517   
711 tauleller           0,00128  0,010  0,216  97,528   
712 medi ambient       0,00128  0,010  0,216  97,538   
713 enginyer informàtic  0,00128  0,010  0,216  97,548   
714 cetrer            0,00128  0,010  0,216  97,559   
715 collidor de taronja   0,00128  0,010  0,216  97,569   
716 assessor sexual     0,00128  0,010  0,216  97,579   
717 financer           0,00128  0,010  0,216  97,590   
718 neurocirujà         0,00128  0,010  0,216  97,600   
719 artificier           0,00128  0,010  0,216  97,610   
720 ric               0,00128  0,010  0,216  97,621   
721 cotxer            0,00128  0,010  0,216  97,631   
722 humanista         0,00128  0,010  0,216  97,641   
723 professor de ball    0,00128  0,010  0,216  97,652   
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724 esclau            0,00128  0,010  0,216  97,662   
725 cerrajer           0,00128  0,010  0,216  97,672   
726 treballador d'almacén 0,00128  0,010  0,216  97,683   
727 orador            0,00123  0,021  0,431  97,704   
728 corredor de comerç  0,00121  0,010  0,216  97,714   
729 montador de mobles 0,00121  0,010  0,216  97,724   
730 interventor         0,00121  0,010  0,216  97,735   
731 hacienda          0,00121  0,010  0,216  97,745   
732 medio ambient      0,00121  0,010  0,216  97,755   
733 director de col·legi  0,00121  0,010  0,216  97,766   
734 guarderia          0,00121  0,010  0,216  97,776   
735 professor de tenis   0,00121  0,010  0,216  97,786   
736 enginyer aeronàutic 0,00121  0,010  0,216  97,797   
737 pediatria          0,00121  0,010  0,216  97,807   
738 figurant           0,00121  0,010  0,216  97,817   
739 crític             0,00121  0,010  0,216  97,828   
740 ensenyança        0,00121  0,010  0,216  97,838   
741 rentador de cotxes  0,00121  0,010  0,216  97,848   
742 moderador         0,00121  0,010  0,216  97,859   
743 ama de claus       0,00121  0,010  0,216  97,869   
744 redactor           0,00121  0,010  0,216  97,879   
745 auxiliar administratiu 0,00114  0,010  0,216  97,890   
746 arts esceniques     0,00114  0,010  0,216  97,900   
747 jutjat             0,00114  0,010  0,216  97,910   
748 geriatria           0,00114  0,010  0,216  97,921   
749 venedor de l'ONCE  0,00114  0,010  0,216  97,931   
750 domador          0,00114  0,010  0,216  97,941   
751 verdurer           0,00114  0,010  0,216  97,952   
752 agrónomo industrial  0,00114  0,010  0,216  97,962   
753 enginyer agrícola   0,00114  0,010  0,216  97,972   
754 entrenador de futbol 0,00114  0,010  0,216  97,983   
755 tècnic laboratori    0,00114  0,010  0,216  97,993   
756 homeòpata         0,00114  0,010  0,216  98,004   
757 inspector de hacienda 0,00114  0,010  0,216  98,014   
758 corregidor         0,00114  0,010  0,216  98,024   
759 capità de barc      0,00114  0,010  0,216  98,035   
760 guitarrista         0,00114  0,010  0,216  98,045   
761 antiquari          0,00114  0,010  0,216  98,055   
762 arquer            0,00114  0,010  0,216  98,066   
763 vident            0,00109  0,021  0,431  98,086   
764 banca            0,00108  0,010  0,216  98,097   
765 pensador          0,00108  0,010  0,216  98,107   
766 catequista         0,00108  0,010  0,216  98,117   
767 diplomàtic         0,00108  0,010  0,216  98,128   
768 zoologia           0,00108  0,010  0,216  98,138   
769 mare             0,00108  0,010  0,216  98,148   
770 endocrí           0,00108  0,010  0,216  98,159   
771 ONG             0,00108  0,010  0,216  98,169   
772 amo              0,00108  0,010  0,216  98,179   
773 treballador de fàbrica 0,00108  0,010  0,216  98,190   
774 obispo            0,00108  0,010  0,216  98,200   
775 tècnic electrònic    0,00108  0,010  0,216  98,210   
776 picolo            0,00108  0,010  0,216  98,221   
777 secretario         0,00108  0,010  0,216  98,231   
778 papeler           0,00108  0,010  0,216  98,241   
779 regidor            0,00108  0,010  0,216  98,252   
780 criada            0,00108  0,010  0,216  98,262   
781 recol·lector        0,00108  0,010  0,216  98,272   
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782 guardián          0,00108  0,010  0,216  98,283   
783 hostessa          0,00102  0,010  0,216  98,293   
784 creador           0,00102  0,010  0,216  98,304   
785 tramviaire          0,00102  0,010  0,216  98,314   
786 perruqueria        0,00102  0,010  0,216  98,324   
787 teologia           0,00102  0,010  0,216  98,335   
788 recollidor de basura 0,00102  0,010  0,216  98,345   
789 realitzador         0,00102  0,010  0,216  98,355   
790 empleat de fàbrica  0,00102  0,010  0,216  98,366   
791 vividor            0,00102  0,010  0,216  98,376   
792 preparador         0,00102  0,010  0,216  98,386   
793 pizzero           0,00102  0,010  0,216  98,397   
794 president d'escala   0,00102  0,010  0,216  98,407   
795 matador           0,00101  0,021  0,431  98,428   
796 cajero            0,00096  0,010  0,216  98,438   
797 tesorer            0,00096  0,010  0,216  98,448   
798 jubilada           0,00096  0,010  0,216  98,459   
799 pornografia        0,00096  0,010  0,216  98,469   
800 excavador         0,00096  0,010  0,216  98,479   
801 lector            0,00096  0,010  0,216  98,490   
802 empleat de tenda   0,00096  0,010  0,216  98,500   
803 descobridor        0,00096  0,010  0,216  98,510   
804 treball domèstic    0,00096  0,010  0,216  98,521   
805 recaptador d'hacienda 0,00096  0,010  0,216  98,531   
806 mag              0,00096  0,010  0,216  98,541   
807 mecànica          0,00096  0,010  0,216  98,552   
808 meretriu           0,00096  0,010  0,216  98,562   
809 ceràmic           0,00096  0,010  0,216  98,572   
810 almirant           0,00096  0,010  0,216  98,583   
811 agent de borsa      0,00096  0,010  0,216  98,593   
812 geologia          0,00096  0,010  0,216  98,603   
813 soterrador         0,00096  0,010  0,216  98,614   
814 operadora         0,00091  0,010  0,216  98,624   
815 médico           0,00091  0,010  0,216  98,635   
816 controlador aéreo   0,00091  0,010  0,216  98,645   
817 diplomatura        0,00091  0,010  0,216  98,655   
818 director executiu    0,00091  0,010  0,216  98,666   
819 director magatzem   0,00091  0,010  0,216  98,676   
820 culturista          0,00091  0,010  0,216  98,686   
821 tatuador           0,00091  0,010  0,216  98,697   
822 disseny tècnic      0,00091  0,010  0,216  98,707   
823 sexòloga          0,00091  0,010  0,216  98,717   
824 asfaltador         0,00091  0,010  0,216  98,728   
825 propietari          0,00091  0,010  0,216  98,738   
826 político           0,00091  0,010  0,216  98,748   
827 guarda jurat        0,00091  0,010  0,216  98,759   
828 tendero           0,00091  0,010  0,216  98,769   
829 animador sociocultural 0,00091  0,010  0,216  98,779   
830 dona de la llimpieza 0,00091  0,010  0,216  98,790   
831 antropòleg         0,00091  0,010  0,216  98,800   
832 boxejador          0,00091  0,010  0,216  98,810   
833 encargat almacén   0,00091  0,010  0,216  98,821   
834 famoso           0,00091  0,010  0,216  98,831   
835 ral·lista           0,00091  0,010  0,216  98,841   
836 mendigo           0,00091  0,010  0,216  98,852   
837 natació           0,00091  0,010  0,216  98,862   
838 flautista           0,00091  0,010  0,216  98,872   
839 cantante          0,00091  0,010  0,216  98,883   
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840 hoteler            0,00091  0,010  0,216  98,893   
841 ambaixador        0,00091  0,010  0,216  98,903   
842 vicedirector        0,00086  0,010  0,216  98,914   
843 electrònic         0,00086  0,010  0,216  98,924   
844 delinqüent         0,00086  0,010  0,216  98,935   
845 polimentador       0,00086  0,010  0,216  98,945   
846 intérprete          0,00086  0,010  0,216  98,955   
847 cap              0,00086  0,010  0,216  98,966   
848 actriz             0,00086  0,010  0,216  98,976   
849 acròbata          0,00081  0,010  0,216  98,986   
850 apostador         0,00081  0,010  0,216  98,997   
851 majordom          0,00081  0,010  0,216  99,007   
852 rodador           0,00081  0,010  0,216  99,017   
853 policia de seguretat 0,00081  0,010  0,216  99,028   
854 proveedor         0,00081  0,010  0,216  99,038   
855 guardaespaldas     0,00081  0,010  0,216  99,048   
856 alquiler DVD        0,00081  0,010  0,216  99,059   
857 cobrador d'hisenda  0,00081  0,010  0,216  99,069   
858 flare             0,00081  0,010  0,216  99,079   
859 músico            0,00081  0,010  0,216  99,090   
860 empolló           0,00081  0,010  0,216  99,100   
861 tècnic especialitzat  0,00081  0,010  0,216  99,110   
862 patró             0,00081  0,010  0,216  99,121   
863 parat             0,00081  0,010  0,216  99,131   
864 governació         0,00081  0,010  0,216  99,141   
865 assassí a sou       0,00081  0,010  0,216  99,152   
866 senador           0,00081  0,010  0,216  99,162   
867 licenciat en algo    0,00081  0,010  0,216  99,172   
868 radioaficionat       0,00081  0,010  0,216  99,183   
869 científico          0,00081  0,010  0,216  99,193   
870 teixidor           0,00081  0,010  0,216  99,203   
871 cuidador infantil    0,00081  0,010  0,216  99,214   
872 segrestador        0,00081  0,010  0,216  99,224   
873 tècnic d'aliments    0,00081  0,010  0,216  99,235   
874 piròman           0,00081  0,010  0,216  99,245   
875 otorrinolaringólogo  0,00081  0,010  0,216  99,255   
876 guardaesquenes    0,00077  0,010  0,216  99,266   
877 rentacristals        0,00077  0,010  0,216  99,276   
878 cap d'obres        0,00077  0,010  0,216  99,286   
879 canguro           0,00077  0,010  0,216  99,297   
880 alergiòleg          0,00077  0,010  0,216  99,307   
881 llavander          0,00077  0,010  0,216  99,317   
882 director art         0,00077  0,010  0,216  99,328   
883 comerç           0,00077  0,010  0,216  99,338   
884 organitzador        0,00077  0,010  0,216  99,348   
885 vendedor ambulant  0,00077  0,010  0,216  99,359   
886 biosanitari         0,00077  0,010  0,216  99,369   
887 frare             0,00077  0,010  0,216  99,379   
888 descarregador      0,00077  0,010  0,216  99,390   
889 teatre            0,00077  0,010  0,216  99,400   
890 pensionista        0,00077  0,010  0,216  99,410   
891 fotógrafo          0,00077  0,010  0,216  99,421   
892 cobrador          0,00077  0,010  0,216  99,431   
893 cartògraf          0,00077  0,010  0,216  99,441   
894 espardenyer        0,00077  0,010  0,216  99,452   
895 ciències polítiques  0,00077  0,010  0,216  99,462   
896 còmic            0,00077  0,010  0,216  99,472   
897 agent secret        0,00072  0,010  0,216  99,483   
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898 ganadero          0,00072  0,010  0,216  99,493   
899 tècnic aire acondicionat 0,00072  0,010  0,216  99,503   
900 comandant         0,00072  0,010  0,216  99,514   
901 jugador professional 0,00072  0,010  0,216  99,524   
902 interpretació        0,00072  0,010  0,216  99,534   
903 jugador de ping-pong 0,00072  0,010  0,216  99,545   
904 barrener           0,00072  0,010  0,216  99,555   
905 fisiologia          0,00072  0,010  0,216  99,566   
906 jugador de pilota    0,00072  0,010  0,216  99,576   
907 enòleg            0,00072  0,010  0,216  99,586   
908 agent d'investigació 0,00072  0,010  0,216  99,597   
909 carretiller          0,00072  0,010  0,216  99,607   
910 corredor de bolsa   0,00072  0,010  0,216  99,617   
911 puericultor         0,00068  0,010  0,216  99,628   
912 venedor de golosines 0,00068  0,010  0,216  99,638   
913 psicopedagogo      0,00068  0,010  0,216  99,648   
914 cinematògraf       0,00068  0,010  0,216  99,659   
915 radioterapia        0,00068  0,010  0,216  99,669   
916 ceramista          0,00068  0,010  0,216  99,679   
917 comissari          0,00068  0,010  0,216  99,690   
918 corredor de motos   0,00064  0,010  0,216  99,700   
919 muntanyer         0,00064  0,010  0,216  99,710   
920 feriante           0,00064  0,010  0,216  99,721   
921 ingenier tècnic tèxtil 0,00064  0,010  0,216  99,731   
922 tapisser           0,00064  0,010  0,216  99,741   
923 bordadora         0,00061  0,010  0,216  99,752   
924 fester            0,00061  0,010  0,216  99,762   
925 bedel             0,00057  0,010  0,216  99,772   
926 coreògraf          0,00057  0,010  0,216  99,783   
927 antidisturbis        0,00057  0,010  0,216  99,793   
928 porter finca        0,00054  0,010  0,216  99,803   
929 ornitòleg          0,00054  0,010  0,216  99,814   
930 enterrador         0,00054  0,010  0,216  99,824   
931 zapater           0,00054  0,010  0,216  99,834   
932 peluquería         0,00054  0,010  0,216  99,845   
933 cuidador d'animals  0,00054  0,010  0,216  99,855   
934 orxatera           0,00054  0,010  0,216  99,866   
935 limpiacristales      0,00054  0,010  0,216  99,876   
936 sastreria          0,00051  0,010  0,216  99,886   
937 jugador d'handbol   0,00051  0,010  0,216  99,897   
938 porter discoteca    0,00051  0,010  0,216  99,907   
939 assatgista         0,00051  0,010  0,216  99,917   
940 basquetbolista      0,00048  0,010  0,216  99,928   
941 timador           0,00048  0,010  0,216  99,938   
942 guarda            0,00046  0,010  0,216  99,948   
943 moter             0,00046  0,010  0,216  99,959   
944 árbitro            0,00046  0,010  0,216  99,969   
945 paparazzi          0,00043  0,010  0,216  99,979   
946 muntador          0,00041  0,010  0,216  99,990   
947 carceler           0,00038  0,010  0,216  100,000   
 
 
 
17 COLORS 
 
Núm. Paraula    Disponibilitat Freqüència% Aparició% Freq.Acumulada  
 
1 roig      0,80160  5,174  94,612  05,174   
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2 blau      0,73432  4,773  87,284  09,947   
3 verd      0,69733  5,091  93,103  15,038   
4 groc      0,69186  5,032  92,026  20,071   
5 negre     0,67035  5,433  99,353  25,504   
6 blanc     0,65816  5,303  96,983  30,807   
7 taronja    0,51164  4,891  89,440  35,698   
8 rosa      0,45459  4,337  79,310  40,035   
9 gris       0,44343  4,655  85,129  44,691   
10 marró     0,42108  4,420  80,819  49,110   
11 morat     0,32333  3,159  57,759  52,269   
12 vermell    0,25681  2,027  37,069  54,296   
13 violeta    0,25029  2,640  48,276  56,936   
14 turquesa   0,18812  1,992  36,422  58,928   
15 fúcsia     0,16550  1,909  34,914  60,837   
16 lila       0,15547  1,650  30,172  62,487   
17 blau marí  0,13346  1,402  25,647  63,889   
18 beix      0,12599  1,674  30,603  65,563   
19 granate    0,11292  1,520  27,802  67,083   
20 blau cel   0,10423  1,072  19,612  68,156   
21 magenta   0,10146  1,002  18,319  69,157   
22 blau clar  0,09191  0,849  15,517  70,006   
23 blau obscur  0,08874  0,813  14,871  70,819   
24 ocre      0,08671  1,143  20,905  71,962   
25 (color) carn  0,08088  1,155  21,121  73,117   
26 platejat    0,07750  1,214  22,198  74,331   
27 beige     0,07686  0,955  17,457  75,286   
28 dorat     0,06570  1,014  18,534  76,299   
29 (verd) pistatxo  0,06270  0,860  15,733  77,160   
30 (blau) celeste  0,05147  0,577  10,560  77,737   
31 verd obscur  0,05145  0,672  12,284  78,409   
32 (blau) cian  0,05092  0,495  9,052  78,904   
33 plata      0,05018  0,731  13,362  79,635   
34 or        0,04893  0,731  13,362  80,365   
35 púrpura    0,04676  0,483  8,836  80,849   
36 verd clar  0,04230  0,471  8,621  81,320   
37 anyil      0,03707  0,424  7,759  81,744   
38 daurat     0,03598  0,471  8,621  82,216   
39 ros       0,03021  0,283  5,172  82,499   
40 marrón    0,03011  0,306  5,603  82,805   
41 tostat     0,02990  0,412  7,543  83,217   
42 transparent  0,02731  0,424  7,759  83,642   
43 granat     0,02648  0,283  5,172  83,925   
44 clar      0,02623  0,271  4,957  84,196   
45 fosforescent  0,02475  0,389  7,112  84,585   
46 salmó     0,02364  0,330  6,034  84,915   
47 carabassa  0,02340  0,259  4,741  85,174   
48 amarillo   0,02246  0,200  3,664  85,374   
49 azul      0,02184  0,165  3,017  85,539   
50 (color) os  0,02168  0,365  6,681  85,905   
51 marró clar  0,02016  0,295  5,388  86,199   
52 obscur    0,01809  0,177  3,233  86,376   
53 verd botella  0,01714  0,212  3,879  86,588   
54 malva     0,01678  0,165  3,017  86,753   
55 grana     0,01666  0,212  3,879  86,965   
56 verd militar  0,01648  0,271  4,957  87,236   
57 crema     0,01587  0,236  4,310  87,472   
58 metàl·lic  0,01475  0,224  4,095  87,696   
59 plateat    0,01452  0,189  3,448  87,885   
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60 morado    0,01358  0,165  3,017  88,049   
61 marfil     0,01338  0,224  4,095  88,273   
62 blau marino  0,01321  0,141  2,586  88,415   
63 ámbar     0,01272  0,153  2,802  88,568   
64 pastel     0,01268  0,153  2,802  88,721   
65 blaugrana  0,01265  0,153  2,802  88,874   
66 blau fosc  0,01236  0,130  2,371  89,004   
67 marró obscur  0,01234  0,200  3,664  89,204   
68 rosa fúcsia  0,01231  0,118  2,155  89,322   
69 verd oliva  0,01202  0,141  2,586  89,464   
70 vermelló  0,01197  0,141  2,586  89,605   
71 verdós    0,01101  0,165  3,017  89,770   
72 rojo      0,01063  0,071  1,293  89,841   
73 castany    0,01053  0,165  3,017  90,006   
74 verd turquesa  0,00969  0,094  1,724  90,100   
75 vaquer    0,00965  0,141  2,586  90,242   
76 blau turquesa  0,00946  0,106  1,940  90,348   
77 caqui     0,00917  0,153  2,802  90,501   
78 fosc      0,00909  0,082  1,509  90,583   
79 rogenc    0,00871  0,118  2,155  90,701   
80 bronze    0,00868  0,141  2,586  90,843   
81 fresa      0,00862  0,118  2,155  90,961   
82 cobre     0,00856  0,130  2,371  91,090   
83 aiguamarina  0,00839  0,130  2,371  91,220   
84 blau elèctric  0,00832  0,106  1,940  91,326   
85 blau verdós  0,00831  0,094  1,724  91,420   
86 rosa clar   0,00812  0,082  1,509  91,503   
87 verd fosc  0,00806  0,094  1,724  91,597   
88 groguenc  0,00792  0,106  1,940  91,703   
89 caoba     0,00786  0,130  2,371  91,833   
90 groc fosforescent  0,00768  0,106  1,940  91,939   
91 cru       0,00751  0,094  1,724  92,033   
92 pardo     0,00735  0,118  2,155  92,151   
93 blau metàl·lic  0,00715  0,094  1,724  92,245   
94 argent     0,00701  0,106  1,940  92,351   
95 coral      0,00696  0,082  1,509  92,434   
96 fosforito   0,00683  0,118  2,155  92,552   
97 blanc trencat  0,00661  0,118  2,155  92,669   
98 amarill     0,00660  0,059  1,078  92,728   
99 roig sang  0,00647  0,094  1,724  92,823   
100 groc fosforito  0,00633  0,071  1,293  92,893   
101 groc canari  0,00620  0,082  1,509  92,976   
102 brillant    0,00591  0,082  1,509  93,058   
103 gris marengo  0,00587  0,071  1,293  93,129   
104 groc llima  0,00585  0,071  1,293  93,200   
105 oliva      0,00583  0,094  1,724  93,294   
106 berengena  0,00562  0,082  1,509  93,377   
107 camel     0,00561  0,094  1,724  93,471   
108 verd fosforescent  0,00543  0,082  1,509  93,553   
109 blanc perla  0,00530  0,059  1,078  93,612   
110 rosa pastel  0,00508  0,082  1,509  93,695   
111 oro       0,00507  0,071  1,293  93,765   
112 perla      0,00480  0,059  1,078  93,824   
113 vainilla    0,00480  0,082  1,509  93,907   
114 llima      0,00474  0,059  1,078  93,966   
115 verd llima  0,00460  0,059  1,078  94,025   
116 dorado    0,00447  0,059  1,078  94,084   
117 verd mar  0,00435  0,059  1,078  94,143   
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118 merda     0,00427  0,059  1,078  94,202   
119 rosa palo  0,00416  0,047  0,862  94,249   
120 rosa pàl·lid  0,00410  0,035  0,647  94,284   
121 mate      0,00406  0,047  0,862  94,331   
122 verd esperança  0,00402  0,024  0,431  94,355   
123 carmín    0,00402  0,047  0,862  94,402   
124 azabache  0,00391  0,059  1,078  94,461   
125 intens     0,00388  0,047  0,862  94,508   
126 blau celeste  0,00361  0,059  1,078  94,567   
127 gris obscur  0,00357  0,047  0,862  94,614   
128 roig clar   0,00346  0,035  0,647  94,649   
129 blavós    0,00340  0,059  1,078  94,708   
130 naranja    0,00339  0,035  0,647  94,744   
131 terracota  0,00338  0,047  0,862  94,791   
132 (color) carne  0,00331  0,047  0,862  94,838   
133 merengue  0,00325  0,082  1,509  94,920   
134 blau pastel  0,00325  0,059  1,078  94,979   
135 azul clar   0,00313  0,024  0,431  95,003   
136 blanco    0,00312  0,035  0,647  95,038   
137 vaquero   0,00310  0,035  0,647  95,074   
138 blanc os   0,00304  0,059  1,078  95,133   
139 roig passió  0,00302  0,047  0,862  95,180   
140 mostassa  0,00300  0,047  0,862  95,227   
141 madera    0,00298  0,059  1,078  95,286   
142 opac      0,00288  0,047  0,862  95,333   
143 blau ultramar  0,00287  0,024  0,431  95,357   
144 ataronjat  0,00286  0,035  0,647  95,392   
145 verd esmeralda  0,00284  0,047  0,862  95,439   
146 roig granate  0,00282  0,047  0,862  95,486   
147 café      0,00281  0,047  0,862  95,533   
148 verde     0,00279  0,024  0,431  95,557   
149 rosa xiclet  0,00279  0,035  0,647  95,592   
150 color vi    0,00279  0,047  0,862  95,639   
151 càlid      0,00279  0,047  0,862  95,687   
152 porpra     0,00277  0,035  0,647  95,722   
153 azul marino  0,00271  0,035  0,647  95,757   
154 remolatxa  0,00271  0,035  0,647  95,793   
155 rubí      0,00267  0,047  0,862  95,840   
156 pastís     0,00267  0,047  0,862  95,887   
157 blau fort   0,00263  0,024  0,431  95,910   
158 granota    0,00261  0,024  0,431  95,934   
159 verd fosforito  0,00260  0,024  0,431  95,958   
160 rosa fort   0,00260  0,024  0,431  95,981   
161 carmesí   0,00258  0,035  0,647  96,017   
162 escarlata  0,00253  0,024  0,431  96,040   
163 salmón    0,00247  0,035  0,647  96,075   
164 caramel    0,00243  0,024  0,431  96,099   
165 mel       0,00241  0,024  0,431  96,123   
166 blanquinós  0,00238  0,047  0,862  96,170   
167 negro     0,00238  0,024  0,431  96,193   
168 descolorit  0,00238  0,047  0,862  96,240   
169 blau pitufo  0,00226  0,024  0,431  96,264   
170 burdeos   0,00224  0,024  0,431  96,288   
171 fort       0,00223  0,035  0,647  96,323   
172 amarillent  0,00221  0,035  0,647  96,358   
173 caldera    0,00220  0,035  0,647  96,394   
174 xampany  0,00219  0,035  0,647  96,429   
175 primari    0,00216  0,012  0,216  96,441   
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176 caramelo  0,00216  0,012  0,216  96,453   
177 coure     0,00215  0,035  0,647  96,488   
178 roig foc    0,00210  0,024  0,431  96,511   
179 metal     0,00209  0,035  0,647  96,547   
180 nacarat    0,00208  0,035  0,647  96,582   
181 verd fort  0,00207  0,035  0,647  96,618   
182 plateado   0,00204  0,024  0,431  96,641   
183 blau pastís  0,00203  0,024  0,431  96,665   
184 difuminat  0,00202  0,047  0,862  96,712   
185 moreno    0,00201  0,035  0,647  96,747   
186 secundari  0,00201  0,012  0,216  96,759   
187 orange    0,00201  0,012  0,216  96,771   
188 tonalitat   0,00201  0,012  0,216  96,783   
189 arc de sant Martí  0,00201  0,035  0,647  96,818   
190 cobrís     0,00198  0,047  0,862  96,865   
191 terrós     0,00197  0,035  0,647  96,900   
192 lluminós  0,00196  0,024  0,431  96,924   
193 marró fosc  0,00196  0,035  0,647  96,959   
194 marró xocolate  0,00195  0,024  0,431  96,983   
195 canela    0,00189  0,024  0,431  97,006   
196 complementari  0,00187  0,012  0,216  97,018   
197 pitufo     0,00182  0,024  0,431  97,042   
198 estampat  0,00181  0,035  0,647  97,077   
199 groc pàl·lid  0,00180  0,024  0,431  97,101   
200 verd moc  0,00174  0,012  0,216  97,113   
201 roig burdeos  0,00174  0,012  0,216  97,124   
202 verd herba  0,00172  0,024  0,431  97,148   
203 roig ataronjat  0,00172  0,024  0,431  97,171   
204 blanc brut  0,00170  0,024  0,431  97,195   
205 gris metàl·lic  0,00170  0,024  0,431  97,219   
206 groc clar  0,00170  0,024  0,431  97,242   
207 pell       0,00169  0,024  0,431  97,266   
208 suau      0,00164  0,024  0,431  97,289   
209 gris clar   0,00164  0,024  0,431  97,313   
210 maduixa   0,00164  0,024  0,431  97,336   
211 blavenc   0,00164  0,024  0,431  97,360   
212 verd azulat  0,00164  0,024  0,431  97,384   
213 verd lima  0,00162  0,012  0,216  97,395   
214 blau morat  0,00162  0,012  0,216  97,407   
215 fred      0,00158  0,024  0,431  97,431   
216 blanc i blau  0,00154  0,024  0,431  97,454   
217 verd caqui  0,00153  0,024  0,431  97,478   
218 zèfir      0,00150  0,012  0,216  97,490   
219 crudo     0,00150  0,035  0,647  97,525   
220 terra      0,00150  0,024  0,431  97,549   
221 blanquinegre  0,00149  0,024  0,431  97,572   
222 magrana   0,00148  0,024  0,431  97,596   
223 albergínia  0,00147  0,024  0,431  97,619   
224 rubio      0,00142  0,024  0,431  97,643   
225 verd kiwi  0,00142  0,024  0,431  97,666   
226 roig apagat  0,00140  0,012  0,216  97,678   
227 azul tormenta  0,00140  0,012  0,216  97,690   
228 poma     0,00140  0,012  0,216  97,702   
229 roig metàl·lic  0,00138  0,024  0,431  97,725   
230 vell       0,00132  0,024  0,431  97,749   
231 verd veronés  0,00130  0,012  0,216  97,761   
232 azul elèctric  0,00130  0,012  0,216  97,773   
233 blau egeo  0,00130  0,012  0,216  97,784   
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234 antracita   0,00130  0,012  0,216  97,796   
235 azul marí  0,00123  0,024  0,431  97,820   
236 blanc nuclear  0,00122  0,024  0,431  97,843   
237 blau petróleo  0,00121  0,012  0,216  97,855   
238 blau barrufet  0,00121  0,012  0,216  97,867   
239 gualda    0,00121  0,012  0,216  97,879   
240 rosa pastís  0,00121  0,012  0,216  97,890   
241 xocolate   0,00119  0,024  0,431  97,914   
242 roig intens  0,00119  0,024  0,431  97,938   
243 roig dimoni  0,00118  0,024  0,431  97,961   
244 verd blavós  0,00114  0,024  0,431  97,985   
245 lavanda   0,00113  0,012  0,216  97,996   
246 azul oscuro  0,00113  0,012  0,216  98,008   
247 blanc pur  0,00113  0,012  0,216  98,020   
248 roig atardecer  0,00113  0,012  0,216  98,032   
249 amarill periquito  0,00113  0,012  0,216  98,044   
250 verd arbre  0,00112  0,024  0,431  98,067   
251 jaspeado  0,00111  0,024  0,431  98,091   
252 marró merda  0,00111  0,024  0,431  98,114   
253 pizarra    0,00110  0,024  0,431  98,138   
254 a ratlles   0,00107  0,024  0,431  98,161   
255 carmí     0,00107  0,024  0,431  98,185   
256 a cuadros  0,00106  0,024  0,431  98,209   
257 verd poma  0,00105  0,012  0,216  98,220   
258 verd manzana  0,00105  0,012  0,216  98,232   
259 sépia     0,00105  0,012  0,216  98,244   
260 amarill canari  0,00105  0,012  0,216  98,256   
261 negro azulado  0,00105  0,012  0,216  98,268   
262 taronja fosforescent 0,00105  0,012  0,216  98,279   
263 blanco perla  0,00105  0,012  0,216  98,291   
264 pàl·lid     0,00105  0,012  0,216  98,303   
265 òpal      0,00105  0,012  0,216  98,315   
266 ratllat     0,00105  0,012  0,216  98,326   
267 marró verdós  0,00102  0,024  0,431  98,350   
268 alegre     0,00099  0,024  0,431  98,374   
269 trist      0,00099  0,024  0,431  98,397   
270 hueso     0,00098  0,012  0,216  98,409   
271 verd lavanda  0,00098  0,012  0,216  98,421   
272 blau gel   0,00098  0,012  0,216  98,433   
273 verd groc  0,00098  0,012  0,216  98,444   
274 castaño   0,00098  0,012  0,216  98,456   
275 groc mel  0,00098  0,012  0,216  98,468   
276 blau de metilé  0,00098  0,012  0,216  98,480   
277 groc obscur  0,00098  0,012  0,216  98,491   
278 taronja fosforito  0,00098  0,012  0,216  98,503   
279 blanc marfil  0,00098  0,012  0,216  98,515   
280 blau cantàbric  0,00098  0,012  0,216  98,527   
281 viu       0,00094  0,024  0,431  98,550   
282 verd pastel  0,00092  0,024  0,431  98,574   
283 verd farmàcia  0,00091  0,012  0,216  98,586   
284 verd metàl·lic  0,00091  0,012  0,216  98,598   
285 vino      0,00091  0,012  0,216  98,609   
286 verde botella  0,00091  0,012  0,216  98,621   
287 marró fort  0,00091  0,012  0,216  98,633   
288 rovellat    0,00091  0,012  0,216  98,645   
289 pedra     0,00091  0,012  0,216  98,656   
290 blanco roto  0,00091  0,012  0,216  98,668   
291 canari     0,00091  0,012  0,216  98,680   
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292 arc iris    0,00085  0,012  0,216  98,692   
293 albí      0,00085  0,012  0,216  98,704   
294 color guàrdia civil 0,00085  0,012  0,216  98,715   
295 verd exèrcit  0,00085  0,012  0,216  98,727   
296 gris opac  0,00085  0,012  0,216  98,739   
297 verd mostassa  0,00085  0,012  0,216  98,751   
298 policromia  0,00079  0,012  0,216  98,763   
299 groc xilló  0,00079  0,012  0,216  98,774   
300 ou       0,00079  0,012  0,216  98,786   
301 tinta      0,00079  0,012  0,216  98,798   
302 taronja nacarat  0,00079  0,012  0,216  98,810   
303 blau quirúrgic  0,00079  0,012  0,216  98,821   
304 safanòria  0,00079  0,012  0,216  98,833   
305 marrón obscur  0,00079  0,012  0,216  98,845   
306 verd sulfat  0,00079  0,012  0,216  98,857   
307 cacau     0,00079  0,012  0,216  98,869   
308 siena     0,00073  0,012  0,216  98,880   
309 groc or    0,00073  0,012  0,216  98,892   
310 borgonya  0,00073  0,012  0,216  98,904   
311 gris fort    0,00073  0,012  0,216  98,916   
312 roig llavi  0,00073  0,012  0,216  98,928   
313 plátano    0,00073  0,012  0,216  98,939   
314 sang      0,00073  0,012  0,216  98,951   
315 betún     0,00073  0,012  0,216  98,963   
316 roig fosc  0,00073  0,012  0,216  98,975   
317 blancoso  0,00073  0,012  0,216  98,986   
318 verde pistacho  0,00073  0,012  0,216  98,998   
319 verd cagalera  0,00068  0,012  0,216  99,010   
320 roig infern  0,00068  0,012  0,216  99,022   
321 roig terra  0,00068  0,012  0,216  99,034   
322 blanc glaciar  0,00068  0,012  0,216  99,045   
323 bordeus   0,00068  0,012  0,216  99,057   
324 verd fluix  0,00068  0,012  0,216  99,069   
325 azul turquesa  0,00068  0,012  0,216  99,081   
326 groc piolín  0,00068  0,012  0,216  99,093   
327 verd cuquet  0,00068  0,012  0,216  99,104   
328 incolor    0,00068  0,012  0,216  99,116   
329 canyella   0,00064  0,012  0,216  99,128   
330 azul cielo  0,00064  0,012  0,216  99,140   
331 invisible   0,00064  0,012  0,216  99,151   
332 verd vidre  0,00064  0,012  0,216  99,163   
333 cromat    0,00064  0,012  0,216  99,175   
334 foc       0,00064  0,012  0,216  99,187   
335 grisenc    0,00064  0,012  0,216  99,199   
336 groc camiseta  0,00064  0,012  0,216  99,210   
337 verd suau  0,00064  0,012  0,216  99,222   
338 azul obscur  0,00064  0,012  0,216  99,234   
339 lima      0,00064  0,012  0,216  99,246   
340 blau fosforescent  0,00064  0,012  0,216  99,258   
341 ceniza    0,00064  0,012  0,216  99,269   
342 emblanquit  0,00064  0,012  0,216  99,281   
343 roig ferrari  0,00064  0,012  0,216  99,293   
344 nácar     0,00064  0,012  0,216  99,305   
345 ennegrit   0,00064  0,012  0,216  99,316   
346 blau oceànic  0,00064  0,012  0,216  99,328   
347 naranja fosforescent 0,00059  0,012  0,216  99,340   
348 multicolor  0,00059  0,012  0,216  99,352   
349 níquel     0,00059  0,012  0,216  99,364   
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350 estrident   0,00059  0,012  0,216  99,375   
351 verd coca  0,00059  0,012  0,216  99,387   
352 metall     0,00059  0,012  0,216  99,399   
353 óxido     0,00059  0,012  0,216  99,411   
354 azul pitufo  0,00059  0,012  0,216  99,423   
355 groc palla  0,00059  0,012  0,216  99,434   
356 verd pastís  0,00059  0,012  0,216  99,446   
357 groc arbre  0,00059  0,012  0,216  99,458   
358 infern     0,00055  0,012  0,216  99,470   
359 rosa obscur  0,00055  0,012  0,216  99,481   
360 blanc mate  0,00055  0,012  0,216  99,493   
361 enfosquit  0,00055  0,012  0,216  99,505   
362 enrogit    0,00055  0,012  0,216  99,517   
363 uniforme  0,00055  0,012  0,216  99,529   
364 amarill xilló  0,00055  0,012  0,216  99,540   
365 grafito     0,00055  0,012  0,216  99,552   
366 rosa fosforito  0,00055  0,012  0,216  99,564   
367 groc piolí  0,00055  0,012  0,216  99,576   
368 florejat    0,00055  0,012  0,216  99,588   
369 miel      0,00055  0,012  0,216  99,599   
370 lila clar    0,00055  0,012  0,216  99,611   
371 gespa     0,00055  0,012  0,216  99,623   
372 metalizado  0,00051  0,012  0,216  99,635   
373 blanc nata  0,00051  0,012  0,216  99,646   
374 taronja butaner  0,00051  0,012  0,216  99,658   
375 lila obscur  0,00051  0,012  0,216  99,670   
376 discret    0,00048  0,012  0,216  99,682   
377 blanc divinitat  0,00048  0,012  0,216  99,694   
378 azul verdós  0,00048  0,012  0,216  99,705   
379 girasolat   0,00044  0,012  0,216  99,717   
380 color césped  0,00044  0,012  0,216  99,729   
381 verd taula  0,00044  0,012  0,216  99,741   
382 roig viu    0,00044  0,012  0,216  99,753   
383 gris perla  0,00044  0,012  0,216  99,764   
384 blanco hueso  0,00044  0,012  0,216  99,776   
385 robí      0,00044  0,012  0,216  99,788   
386 groc pastel  0,00044  0,012  0,216  99,800   
387 verd pissarra  0,00044  0,012  0,216  99,811   
388 engrogat  0,00041  0,012  0,216  99,823   
389 fosforescent rosa  0,00041  0,012  0,216  99,835   
390 ònix      0,00041  0,012  0,216  99,847   
391 tostado    0,00041  0,012  0,216  99,859   
392 cristal     0,00038  0,012  0,216  99,870   
393 aspre     0,00038  0,012  0,216  99,882   
394 translúcid  0,00038  0,012  0,216  99,894   
395 blanc neu  0,00038  0,012  0,216  99,906   
396 blau mate  0,00038  0,012  0,216  99,918   
397 cendra    0,00038  0,012  0,216  99,929   
398 azul cian  0,00036  0,012  0,216  99,941   
399 blauinegre  0,00033  0,012  0,216  99,953   
400 fosforescent blau  0,00033  0,012  0,216  99,965   
401 apagat    0,00033  0,012  0,216  99,976   
402 groc i negre  0,00025  0,012  0,216  99,988   
403 mescla    0,00025  0,012  0,216  100,000   
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7.2. Disponibilitat lèxica general (ordre alfabètic) 
 
 
01 EL COS HUMÀ 
 
Núm. Paraula     Disponibilitat Freqüència% Aparició% Freq..Acumulada  
 
1 abdomen    0,00807  0,080  1,940  00,080   
2 abdominal   0,01077  0,116  2,802  00,196   
3 abductor    0,00673  0,062  1,509  00,258   
4 aixella      0,02121  0,214  5,172  00,472   
5 alvèol       0,00425  0,045  1,078  00,517   
6 alvèol pulmonar  0,00046  0,009  0,216  00,526   
7 angina      0,00051  0,009  0,216  00,534   
8 ano         0,00252  0,036  0,862  00,570   
9 antebraç    0,01863  0,178  4,310  00,748   
10 anus        0,00579  0,071  1,724  00,819   
11 aorta        0,00086  0,009  0,216  00,828   
12 aparato de Gulgi  0,00096  0,009  0,216  00,837   
13 aparell circulatori 0,00105  0,018  0,431  00,855   
14 aparell digestiu  0,00054  0,009  0,216  00,864   
15 aparell nerviós  0,00048  0,009  0,216  00,873   
16 aparell reproductor 0,00061  0,009  0,216  00,882   
17 aparell respiratori 0,00143  0,018  0,431  00,900   
18 apèndix     0,00137  0,018  0,431  00,917   
19 arruga      0,00054  0,009  0,216  00,926   
20 artèria      0,05681  0,579  14,009  01,505   
21 arteriola    0,00051  0,009  0,216  01,514   
22 articulació   0,01019  0,125  3,017  01,639   
23 àtom        0,00077  0,009  0,216  01,648   
24 aurícula    0,00064  0,009  0,216  01,657   
25 avantbraç   0,00519  0,062  1,509  01,719   
26 avantbraç inferior 0,00121  0,009  0,216  01,728   
27 avantbraç posterior 0,00128  0,009  0,216  01,737   
28 barba       0,00274  0,036  0,862  01,773   
29 barbeta     0,00223  0,027  0,647  01,799   
30 barbilla     0,00681  0,062  1,509  01,862   
31 barriga     0,00068  0,009  0,216  01,870   
32 bazo        0,00417  0,053  1,293  01,924   
33 berruga     0,00123  0,018  0,431  01,942   
34 bescoll     0,00283  0,036  0,862  01,977   
35 bessó       0,02611  0,267  6,466  02,245   
36 bíceps      0,02680  0,249  6,034  02,494   
37 bigoti       0,00172  0,018  0,431  02,512   
38 bilis        0,00054  0,009  0,216  02,521   
39 boca        0,45240  2,770  67,026  05,291   
40 braç        0,56213  3,135  75,862  08,426   
41 brazo       0,00373  0,018  0,431  08,444   
42 bronqui     0,00895  0,089  2,155  08,533   
43 bronquio    0,00289  0,045  1,078  08,578   
44 bronquíol   0,00367  0,036  0,862  08,613   
45 budell      0,01015  0,107  2,586  08,720   
46 bufeta      0,00538  0,053  1,293  08,773   
47 bufeta urinària  0,00295  0,045  1,078  08,818   
48 bulb raquidi  0,00096  0,009  0,216  08,827   
49 cabell       0,14541  0,971  23,491  09,798   
50 cadera      0,03460  0,338  8,190  10,136   
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51 caderes     0,00413  0,045  1,078  10,181   
52 caixa toràcica  0,00209  0,027  0,647  10,208   
53 callo        0,00081  0,009  0,216  10,216   
54 cama       0,59085  3,492  84,483  13,708   
55 campaneta  0,00128  0,009  0,216  13,717   
56 cana        0,00216  0,009  0,216  13,726   
57 canal auditiu  0,00043  0,009  0,216  13,735   
58 canell       0,01094  0,107  2,586  13,842   
59 canyella    0,00920  0,071  1,724  13,913   
60 cap         0,56985  2,752  66,595  16,665   
61 capil·lar     0,00344  0,045  1,078  16,710   
62 cara        0,06520  0,374  9,052  17,084   
63 caragol     0,00219  0,027  0,647  17,111   
64 carp        0,00072  0,009  0,216  17,119   
65 cartílag     0,00250  0,036  0,862  17,155   
66 ceja        0,00451  0,045  1,078  17,200   
67 cejes       0,00061  0,009  0,216  17,209   
68 cèl·lula     0,01263  0,143  3,448  17,351   
69 cella        0,12439  0,998  24,138  18,349   
70 cerebel     0,01419  0,143  3,448  18,491   
71 cerebelo    0,00077  0,018  0,431  18,509   
72 cerebro     0,00536  0,062  1,509  18,571   
73 cervell     0,09502  0,864  20,905  19,435   
74 cervical     0,00046  0,009  0,216  19,444   
75 cintura     0,02341  0,240  5,819  19,685   
76 clavícula    0,01514  0,160  3,879  19,845   
77 clítoris     0,00265  0,027  0,647  19,872   
78 còccix      0,00555  0,053  1,293  19,925   
79 codo        0,00726  0,071  1,724  19,996   
80 coll         0,22952  1,799  43,534  21,796   
81 colló        0,00418  0,036  0,862  21,831   
82 còlon       0,00429  0,045  1,078  21,876   
83 columna (vertebral) 0,03702  0,374  9,052  22,250   
84 colze       0,21377  1,773  42,888  24,022   
85 cony        0,00048  0,009  0,216  24,031   
86 cor         0,33770  2,521  60,991  26,552   
87 corazón     0,00541  0,045  1,078  26,597   
88 corda vocal  0,00279  0,036  0,862  26,632   
89 córnea      0,00525  0,045  1,078  26,677   
90 còrnia      0,00257  0,018  0,431  26,695   
91 corpúscul   0,00051  0,009  0,216  26,703   
92 cos         0,00911  0,062  1,509  26,766   
93 costella     0,04776  0,508  12,284  27,274   
94 costilla     0,00370  0,036  0,862  27,309   
95 cráneo      0,00041  0,009  0,216  27,318   
96 crani        0,02277  0,196  4,741  27,514   
97 crepó       0,00105  0,018  0,431  27,532   
98 cristal·lí    0,00289  0,027  0,647  27,559   
99 cúbit        0,02072  0,205  4,957  27,763   
100 cúbito      0,00118  0,018  0,431  27,781   
101 cuello       0,00459  0,036  0,862  27,817   
102 cuixa       0,05361  0,490  11,853  28,307   
103 cul         0,16684  1,603  38,793  29,910   
104 culo        0,00086  0,009  0,216  29,919   
105 dedo        0,00136  0,009  0,216  29,928   
106 deltoide     0,00468  0,045  1,078  29,972   
107 dent        0,28011  2,218  53,664  32,190   
108 diafragma   0,00079  0,018  0,431  32,208   
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109 dit         0,57085  3,714  89,871  35,922   
110 dit del peu   0,00210  0,018  0,431  35,940   
111 dorsal       0,00518  0,036  0,862  35,976   
112 duodé       0,00254  0,027  0,647  36,002   
113 empeine    0,00329  0,027  0,647  36,029   
114 encèfal     0,00599  0,045  1,078  36,074   
115 engonal     0,00145  0,018  0,431  36,092   
116 entrecuixa   0,00119  0,018  0,431  36,109   
117 epidermis    0,00113  0,018  0,431  36,127   
118 epiglotis    0,00054  0,009  0,216  36,136   
119 epiteli      0,00081  0,009  0,216  36,145   
120 escrot       0,00086  0,009  0,216  36,154   
121 escroto     0,00068  0,009  0,216  36,163   
122 esòfag      0,03798  0,356  8,621  36,519   
123 espalda     0,00615  0,045  1,078  36,564   
124 espatla     0,01995  0,187  4,526  36,751   
125 espermatozoide  0,00057  0,009  0,216  36,760   
126 espina (dorsal)  0,00106  0,018  0,431  36,777   
127 espinilla    0,00061  0,009  0,216  36,786   
128 esquelet    0,00516  0,045  1,078  36,831   
129 esquena    0,15181  1,372  33,190  38,203   
130 esternocleic  0,00072  0,009  0,216  38,211   
131 esternocleidomastoïdal 0,00617  0,053  1,293  38,265   
132 esternocleidomastoideo 0,00682  0,071  1,724  38,336   
133 esternón    0,00477  0,062  1,509  38,399   
134 estèrnum    0,00244  0,018  0,431  38,416   
135 estómac    0,19835  1,764  42,672  40,180   
136 estómago   0,00077  0,009  0,216  40,189   
137 estribo     0,00139  0,018  0,431  40,207   
138 extremitat   0,01004  0,071  1,724  40,278   
139 falange     0,01695  0,143  3,448  40,420   
140 falangeta    0,00382  0,036  0,862  40,456   
141 falangina    0,00332  0,027  0,647  40,483   
142 faringe     0,04250  0,410  9,914  40,892   
143 femoral     0,00144  0,009  0,216  40,901   
144 fèmur       0,07402  0,686  16,595  41,587   
145 fetge        0,20568  1,710  41,379  43,297   
146 figa         0,00043  0,009  0,216  43,306   
147 fol·licle     0,00064  0,009  0,216  43,315   
148 fosa nasal   0,00172  0,018  0,431  43,333   
149 frent        0,00041  0,009  0,216  43,342   
150 front        0,05026  0,454  10,991  43,796   
151 frontal      0,00515  0,027  0,647  43,823   
152 galta        0,02476  0,232  5,603  44,055   
153 galta del cul  0,00077  0,009  0,216  44,063   
154 garganta    0,00145  0,018  0,431  44,081   
155 gemelo     0,00895  0,098  2,371  44,179   
156 gen         0,00057  0,009  0,216  44,188   
157 genital     0,00699  0,062  1,509  44,250   
158 geniva      0,00179  0,027  0,647  44,277   
159 genoll      0,29185  2,289  55,388  46,566   
160 genoma     0,00054  0,009  0,216  46,575   
161 glàndula    0,00336  0,045  1,078  46,620   
162 glàndula llacrimal 0,00144  0,009  0,216  46,629   
163 glàndula pineal  0,00061  0,009  0,216  46,638   
164 glàndula salival  0,00221  0,018  0,431  46,655   
165 glòbul blanc  0,00162  0,018  0,431  46,673   
166 glòbul roig   0,00210  0,027  0,647  46,700   
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167 glotis       0,00086  0,009  0,216  46,709   
168 glúteo      0,00280  0,027  0,647  46,736   
169 gola        0,03852  0,392  9,483  47,127   
170 gomanella   0,00108  0,009  0,216  47,136   
171 grasa       0,00054  0,009  0,216  47,145   
172 higado     0,00086  0,009  0,216  47,154   
173 hígado     0,00938  0,089  2,155  47,243   
174 hipòfisi     0,00051  0,009  0,216  47,252   
175 hipotàlem   0,00353  0,018  0,431  47,270   
176 hombro     0,01982  0,223  5,388  47,493   
177 húmer      0,01679  0,134  3,233  47,626   
178 ingle        0,00420  0,036  0,862  47,662   
179 insulina     0,00144  0,009  0,216  47,671   
180 intestí       0,10414  1,069  25,862  48,740   
181 intestí delgat  0,00390  0,036  0,862  48,775   
182 intestí gros  0,03065  0,267  6,466  49,042   
183 intestí prim  0,02537  0,223  5,388  49,265   
184 intestino    0,00054  0,009  0,216  49,274   
185 iris         0,00814  0,098  2,371  49,372   
186 isquiotíbial  0,00319  0,045  1,078  49,417   
187 jejú         0,00086  0,009  0,216  49,425   
188 junc        0,00057  0,009  0,216  49,434   
189 laberint     0,00057  0,009  0,216  49,443   
190 laringe     0,04105  0,392  9,483  49,835   
191 limfa        0,00153  0,009  0,216  49,844   
192 limfòcit     0,00086  0,009  0,216  49,853   
193 llavi        0,13997  1,113  26,940  50,966   
194 llavi intern   0,00077  0,009  0,216  50,975   
195 llengua     0,21475  1,817  43,966  52,792   
196 lleu         0,00192  0,009  0,216  52,801   
197 lligament    0,00424  0,053  1,293  52,855   
198 llom        0,00128  0,009  0,216  52,864   
199 lòbul        0,00081  0,018  0,431  52,881   
200 lumbar      0,00186  0,018  0,431  52,899   
201 mà         0,60481  3,278  79,310  56,177   
202 maixellar    0,00038  0,009  0,216  56,186   
203 maixellar superior 0,00077  0,009  0,216  56,195   
204 malaltia     0,00128  0,009  0,216  56,204   
205 maluc       0,01949  0,178  4,310  56,382   
206 mama       0,00272  0,027  0,647  56,409   
207 mamella     0,03071  0,294  7,112  56,703   
208 mandíbula   0,00785  0,071  1,724  56,774   
209 martell      0,00156  0,018  0,431  56,792   
210 matriu      0,00036  0,009  0,216  56,801   
211 medul·la    0,00779  0,089  2,155  56,890   
212 medul·la espinal  0,00609  0,053  1,293  56,943   
213 mejilla      0,00072  0,009  0,216  56,952   
214 melic       0,12474  1,096  26,509  58,048   
215 melsa       0,00256  0,027  0,647  58,074   
216 membrana cel·lular 0,00181  0,009  0,216  58,083   
217 menisc     0,00277  0,027  0,647  58,110   
218 menisco    0,00043  0,009  0,216  58,119   
219 mentó      0,00558  0,062  1,509  58,181   
220 mentón     0,00096  0,009  0,216  58,190   
221 metacarp    0,00275  0,027  0,647  58,217   
222 metacarpià  0,00128  0,009  0,216  58,226   
223 metacarpiano  0,00068  0,009  0,216  58,235   
224 metatarsià   0,00081  0,009  0,216  58,244   
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225 michelín    0,00068  0,009  0,216  58,252   
226 mitocòndria  0,00400  0,036  0,862  58,288   
227 moflete     0,00234  0,027  0,647  58,315   
228 molar       0,00046  0,009  0,216  58,324   
229 monyica    0,04097  0,410  9,914  58,733   
230 monyo      0,06451  0,490  11,853  59,223   
231 mugró      0,00606  0,071  1,724  59,295   
232 munyó      0,00072  0,009  0,216  59,303   
233 muñeca     0,01499  0,151  3,664  59,455   
234 muscle     0,20242  1,692  40,948  61,147   
235 múscul     0,06400  0,632  15,302  61,780   
236 muslo       0,00153  0,018  0,431  61,797   
237 nalga       0,00696  0,071  1,724  61,869   
238 nariz        0,00523  0,045  1,078  61,913   
239 nas         0,57888  3,492  84,483  65,405   
240 natja        0,00210  0,018  0,431  65,423   
241 nervi        0,01316  0,151  3,664  65,574   
242 neurona    0,00405  0,053  1,293  65,628   
243 nineta       0,01025  0,098  2,371  65,725   
244 nou         0,00072  0,009  0,216  65,734   
245 nuca        0,00788  0,071  1,724  65,806   
246 nucli cel·lular  0,00192  0,009  0,216  65,815   
247 nudell      0,00054  0,009  0,216  65,823   
248 nudillo      0,00081  0,009  0,216  65,832   
249 occipital    0,00343  0,027  0,647  65,859   
250 oïda        0,01153  0,089  2,155  65,948   
251 oïda interna  0,00061  0,009  0,216  65,957   
252 ombligo     0,00584  0,053  1,293  66,011   
253 omòplat     0,01311  0,125  3,017  66,135   
254 orejes       0,00136  0,009  0,216  66,144   
255 orella       0,56951  3,545  85,776  69,689   
256 òrgan       0,00672  0,062  1,509  69,751   
257 òrgan reproductor 0,00195  0,018  0,431  69,769   
258 òrgan sexual  0,00128  0,009  0,216  69,778   
259 orgànul     0,00114  0,009  0,216  69,787   
260 orifici nasal  0,00072  0,009  0,216  69,796   
261 orina        0,00102  0,009  0,216  69,805   
262 os          0,11883  1,113  26,940  70,918   
263 ou         0,00106  0,018  0,431  70,936   
264 ovari        0,00966  0,125  3,017  71,061   
265 òvul        0,00265  0,036  0,862  71,096   
266 pabellón auditivo  0,00068  0,009  0,216  71,105   
267 paladar     0,01088  0,098  2,371  71,203   
268 palma       0,00582  0,053  1,293  71,257   
269 páncreas    0,01201  0,125  3,017  71,381   
270 pàncrees    0,02302  0,214  5,172  71,595   
271 pantorrilla   0,00163  0,027  0,647  71,622   
272 panxa       0,09379  0,873  21,121  72,495   
273 papil·la     0,00108  0,009  0,216  72,504   
274 papil·la gustativa  0,00167  0,018  0,431  72,522   
275 parental    0,00181  0,009  0,216  72,531   
276 párpado    0,00409  0,045  1,078  72,575   
277 parpella     0,01563  0,134  3,233  72,709   
278 peca        0,00202  0,027  0,647  72,735   
279 pecho       0,00162  0,009  0,216  72,744   
280 pectoral    0,01161  0,125  3,017  72,869   
281 pèl         0,16543  1,265  30,603  74,134   
282 pelila       0,00063  0,018  0,431  74,152   
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283 pell         0,04684  0,454  10,991  74,606   
284 pelvis       0,03053  0,356  8,621  74,962   
285 pene        0,02904  0,303  7,328  75,265   
286 penis       0,05916  0,579  14,009  75,844   
287 peroné     0,04091  0,383  9,267  76,227   
288 pesó        0,00326  0,053  1,293  76,280   
289 pestanya    0,05969  0,561  13,578  76,842   
290 petxina     0,00147  0,018  0,431  76,859   
291 peu         0,57410  3,688  89,224  80,547   
292 piel         0,00081  0,009  0,216  80,556   
293 pierna      0,01000  0,053  1,293  80,609   
294 pílor        0,00147  0,018  0,431  80,627   
295 pit         0,24407  1,942  46,983  82,569   
296 pitrera      0,00144  0,009  0,216  82,578   
297 pituïtària    0,00054  0,009  0,216  82,587   
298 piu         0,00526  0,062  1,509  82,649   
329 piula        0,00072  0,009  0,216  82,658   
300 placenta    0,00027  0,009  0,216  82,667   
301 plaqueta    0,00057  0,009  0,216  82,676   
302 polze       0,00291  0,027  0,647  82,702   
303 pòmul      0,00963  0,107  2,586  82,809   
304 pota        0,00192  0,009  0,216  82,818   
305 prepucio    0,00051  0,009  0,216  82,827   
306 pubis       0,00825  0,089  2,155  82,916   
307 pulmó      0,23981  2,138  51,724  85,054   
308 pupil·la     0,02030  0,223  5,388  85,277   
309 quàdriceps  0,01436  0,151  3,664  85,428   
310 queixal     0,00611  0,053  1,293  85,481   
311 radi         0,02392  0,249  6,034  85,731   
312 radio        0,00321  0,036  0,862  85,766   
313 recte        0,00408  0,053  1,293  85,820   
314 recto        0,00102  0,009  0,216  85,829   
315 renyó       0,10269  0,989  23,922  86,817   
316 retina       0,00372  0,027  0,647  86,844   
317 riñón        0,00321  0,036  0,862  86,880   
318 rodilla      0,00707  0,071  1,724  86,951   
319 rostre       0,00599  0,027  0,647  86,978   
320 ròtula       0,02056  0,205  4,957  87,183   
321 sacre       0,00144  0,009  0,216  87,192   
322 saliva       0,00191  0,027  0,647  87,218   
323 sang        0,04347  0,401  9,698  87,628   
324 seno        0,00068  0,009  0,216  87,637   
325 seso        0,00121  0,009  0,216  87,227   
326 sobaco     0,00228  0,036  0,862  87,673   
327 suc gàstric  0,00077  0,009  0,216  87,681   
328 suor        0,00108  0,009  0,216  87,690   
329 taló         0,02084  0,249  6,034  87,940   
330 taló d'Aquil·les  0,00064  0,009  0,216  87,949   
331 tarsià       0,00086  0,009  0,216  87,958   
332 teixit        0,00077  0,009  0,216  87,967   
333 teixit adipós  0,00046  0,009  0,216  87,975   
334 teixit múscular  0,00041  0,009  0,216  87,984   
335 teixit nerviós  0,00036  0,009  0,216  87,993   
336 telencèfal   0,00048  0,009  0,216  88,002   
337 temporal    0,00102  0,009  0,216  88,011   
338 tendó       0,01305  0,143  3,448  88,154   
339 tendó d'Aquil·les  0,00068  0,009  0,216  88,162   
340 testicle     0,01444  0,178  4,310  88,341   
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341 testícul     0,01219  0,116  2,802  88,456   
342 tíbia        0,04755  0,428  10,345  88,884   
343 timpà       0,00623  0,080  1,940  88,964   
344 tímpano    0,00186  0,018  0,431  88,982   
345 tiroide      0,00243  0,018  0,431  89,000   
346 tobillo      0,01085  0,107  2,586  89,107   
347 tòrax        0,01352  0,107  2,586  89,214   
348 torso        0,00102  0,009  0,216  89,222   
349 trapezi     0,00397  0,036  0,862  89,258   
350 tràquea     0,02026  0,240  5,819  89,499   
351 tren inferior  0,00114  0,009  0,216  89,507   
352 tren superior  0,00121  0,009  0,216  89,516   
353 tríceps      0,01689  0,160  3,879  89,677   
354 tripa        0,00202  0,018  0,431  89,694   
355 trompa de Fal·lopi 0,00450  0,071  1,724  89,766   
356 trompa de Falopio 0,00054  0,009  0,216  89,775   
357 trompa d'Eustaqui 0,00302  0,027  0,647  89,801   
358 tronc        0,03320  0,214  5,172  90,015   
359 tronc alveolar  0,00091  0,009  0,216  90,024   
360 tronc superior  0,00091  0,009  0,216  90,033   
361 turmell      0,16265  1,443  34,914  91,476   
362 ull          0,70725  3,848  93,103  95,324   
363 ungla       0,33955  2,690  65,086  98,014   
364 uña         0,00442  0,036  0,862  98,049   
365 urèter       0,00260  0,036  0,862  98,085   
366 uretra       0,00794  0,089  2,155  98,174   
367 úter        0,00718  0,089  2,155  98,263   
368 vagina      0,03016  0,285  6,897  98,548   
369 vàlvula     0,00086  0,009  0,216  98,557   
370 vas sanguini  0,00260  0,018  0,431  98,575   
371 vejiga       0,00442  0,062  1,509  98,637   
372 vel         0,00279  0,018  0,431  98,655   
373 vena        0,07648  0,802  19,397  99,457   
374 ventre      0,00928  0,089  2,155  99,546   
375 ventrícul    0,00105  0,018  0,431  99,564   
376 vènula      0,00048  0,009  0,216  99,572   
377 vèrtebra    0,01351  0,143  3,448  99,715   
378 vesícula    0,00462  0,045  1,078  99,760   
379 vesícula seminal  0,00029  0,009  0,216  99,768   
380 víscera     0,00081  0,009  0,216  99,777   
381 vulva       0,02037  0,205  4,957  99,982   
382 yunque     0,00148  0,018  0,431  100,000   
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Núm. Paraula      Disponibilitat Freqüència% Aparició% Freq..Acumulada  
 
1 abric        0,16389  1,645  29,957  02,829   
2 abric de bisó  0,00056  0,012  0,216  02,841   
3 abrigo       0,00977  0,130  2,371  02,971   
4 adidas       0,00144  0,012  0,216  02,983   
5 albornoz     0,00764  0,118  2,155  03,101   
6 alpargata     0,00496  0,036  0,647  03,136   
7 alvarques    0,00102  0,012  0,216  03,148   
8 americana    0,00806  0,107  1,940  03,255   
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9 ancla        0,00154  0,012  0,216  03,267   
10 anell         0,08545  0,852  15,517  04,119   
11 anillo        0,00151  0,024  0,431  04,143   
12 anorac      0,06044  0,663  12,069  04,805   
13 armadura     0,00110  0,024  0,431  04,829   
14 armilla       0,00118  0,024  0,431  04,853   
15 arracada     0,05536  0,568  10,345  05,421   
16 babero      0,00040  0,012  0,216  05,433   
17 bandolera    0,00188  0,024  0,431  05,456   
18 banyador     0,07816  0,982  17,888  06,439   
19 barnús       0,00944  0,118  2,155  06,557   
20 barret       0,15488  1,420  25,862  07,977   
21 barret de copa  0,00164  0,012  0,216  07,989   
22 bastó        0,00096  0,012  0,216  08,001   
23 bata         0,00897  0,118  2,155  08,119   
24 batí         0,01342  0,201  3,664  08,321   
25 batín        0,00426  0,071  1,293  08,392   
26 bermudes     0,04306  0,414  7,543  08,806   
27 bessons      0,00251  0,024  0,431  08,829   
28 biquini       0,04788  0,615  11,207  09,445   
29 bitlleter      0,00084  0,012  0,216  09,457   
30 blusa        0,05074  0,462  8,405  09,9181  
31 blusó        0,00684  0,059  1,078  09,978   
32 body        0,00299  0,024  0,431  10,001   
33 boina       0,04119  0,485  8,836  10,486   
34 bolsa        0,00527  0,059  1,078  10,546   
35 bolsa de mà   0,00164  0,012  0,216  10,557   
36 bolso        0,08550  0,852  15,517  11,410   
37 bombí       0,00064  0,012  0,216  11,421   
38 bossa       0,02170  0,178  3,233  11,599   
39 bossa de mà  0,00216  0,012  0,216  11,611   
40 bota         0,12590  1,479  26,940  13,090   
41 bota d'aigua   0,00221  0,024  0,431  13,114   
42 botí         0,00984  0,107  1,940  13,220   
43 botó         0,01291  0,142  2,586  13,363   
44 botón       0,00084  0,012  0,216  13,374   
45 boxer       0,00743  0,095  1,724  13,469   
46 braçalet      0,00357  0,036  0,647  13,505   
47 braga       0,29357  2,888  52,586  16,392   
48 braga del coll  0,00146  0,024  0,431  16,416   
49 bragueta     0,02750  0,249  4,526  16,665   
50 brial         0,00073  0,012  0,216  16,677   
51 broche      0,00043  0,012  0,216  16,688   
52 brusa        0,04257  0,367  6,681  17,055   
53 bufanda      0,23390  2,497  45,474  19,553   
54 butxaca      0,00387  0,047  0,862  19,600   
55 caçadora     0,04702  0,533  9,698  20,133   
56 cadena      0,00371  0,036  0,647  20,168   
57 calça        0,14581  1,456  26,509  21,624   
58 calcer       0,01945  0,130  2,371  21,754   
59 calcer no esportiu 0,00096  0,012  0,216  21,766   
60 calcetí      0,51625  4,356  79,310  26,121   
61 calcetín     0,00626  0,059  1,078  26,181   
62 calçó        0,06882  0,615  11,207  26,796   
63 calçotets     0,34024  2,935  53,448  29,731   
64 calentador    0,02288  0,272  4,957  30,004   
65 calentapeus   0,00089  0,012  0,216  30,015   
66 calfacames   0,00078  0,012  0,216  30,027   
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67 calfador      0,00329  0,047  0,862  30,075   
68 calzoncillo    0,03513  0,343  6,250  30,418   
69 calzoncillo de camalet 0,00049  0,012  0,216  30,430   
70 camal       0,00330  0,024  0,431  30,453   
71 camisa      0,59689  4,083  74,353  34,537   
72 camisa curta  0,00390  0,024  0,431  34,560   
73 camisa de botons  0,00193  0,024  0,431  34,584   
74 camisa de coll alt  0,00288  0,036  0,647  34,619   
75 camisa de pelfa  0,00089  0,012  0,216  34,631   
76 camisa de tirants  0,00444  0,059  1,078  34,690   
77 camisa interior  0,01441  0,154  2,802  34,844   
78 camisa llarga  0,00390  0,024  0,431  34,868   
79 camiseta     0,34722  2,568  46,767  37,436   
80 camiseta curta  0,00544  0,059  1,078  37,496   
81 camiseta de botons 0,00052  0,012  0,216  37,507   
82 camiseta de pelfa  0,00230  0,024  0,431  37,531   
83 camiseta de tirants 0,00259  0,036  0,647  37,567   
84 camiseta esportiva 0,00125  0,012  0,216  37,578   
85 camiseta exterior  0,00188  0,012  0,216  37,590   
86 camiseta interior  0,04518  0,462  8,405  38,052   
87 camiseta llarga  0,00188  0,012  0,216  38,064   
88 camisó      0,02589  0,308  5,603  38,371   
89 camisola     0,02862  0,237  4,310  38,608   
90 capa         0,00097  0,024  0,431  38,632   
91 caputxa      0,00872  0,107  1,940  38,738   
92 cartera      0,00521  0,059  1,078  38,797   
93 casaca      0,00117  0,012  0,216  38,809   
94 casc         0,00166  0,024  0,431  38,833   
95 catiusques    0,00056  0,012  0,216  38,845   
96 chaleco      0,04324  0,497  9,052  39,342   
97 chandal      0,02298  0,249  4,526  39,590   
98 chubasquero  0,01393  0,189  3,448  39,780   
99 cinta         0,00288  0,036  0,647  39,815   
100 cinto        0,00154  0,012  0,216  39,827   
101 cinturó      0,19047  1,953  35,560  41,780   
102 cinturón      0,00089  0,012  0,216  41,792   
103 cisne        0,00102  0,012  0,216  41,804   
104 coletero      0,00220  0,036  0,647  41,839   
105 colgant      0,00997  0,118  2,155  41,958   
106 collar       0,06875  0,722  13,147  42,680   
107 colzera      0,00064  0,012  0,216  42,691   
108 compresa     0,00134  0,012  0,216  42,703   
109 conjunt      0,00261  0,024  0,431  42,727   
110 corbata      0,13027  1,337  24,353  44,064   
111 corbata de llaç  0,00377  0,071  1,293  44,135   
112 cordó       0,02949  0,331  6,034  44,467   
113 corpiño      0,00277  0,036  0,647  44,502   
114 corretja      0,01131  0,130  2,371  44,633   
115 corsarios     0,00154  0,012  0,216  44,644   
116 corsaris      0,00243  0,024  0,431  44,668   
117 corsé        0,00207  0,024  0,431  44,692   
118 cotó         0,00402  0,047  0,862  44,739   
119 cremallera    0,00381  0,047  0,862  44,786   
120 culots       0,00154  0,012  0,216  44,798   
121 davantal     0,00521  0,047  0,862  44,846   
122 delantal      0,00060  0,012  0,216  44,857   
123 deportiva     0,09098  0,888  16,164  45,745   
124 dessuadora   0,00425  0,036  0,647  45,781   
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125 diadema     0,00435  0,059  1,078  45,840   
126 diamant      0,00078  0,012  0,216  45,852   
127 disfràs       0,00117  0,012  0,216  45,863   
128 elàstica      0,00078  0,012  0,216  45,875   
129 escalfador    0,00440  0,059  1,078  45,934   
130 esclava      0,00049  0,012  0,216  45,946   
131 escot        0,00064  0,012  0,216  45,958   
132 esmòquing    0,00727  0,118  2,155  46,076   
133 espardenya   0,06924  0,710  12,931  46,787   
134 espargates    0,00249  0,024  0,431  46,810   
135 esportiva     0,07562  0,746  13,578  47,556   
136 faixa        0,01524  0,213  3,879  47,769   
137 faja          0,00064  0,012  0,216  47,781   
138 falda        0,30950  2,734  49,784  50,515   
139 falda curta    0,00068  0,012  0,216  50,527   
140 falda de tub   0,00073  0,012  0,216  50,539   
141 falda llarga   0,00490  0,047  0,862  50,586   
142 falda-pantaló  0,00230  0,024  0,431  50,610   
143 faldilla       0,01472  0,142  2,586  50,752   
144 fil           0,00134  0,012  0,216  50,763   
145 forro        0,00134  0,012  0,216  50,775   
146 forro polar    0,00319  0,047  0,862  50,823   
147 foulard      0,00089  0,012  0,216  50,834   
148 frac          0,00505  0,059  1,078  50,894   
149 fulard       0,00580  0,083  1,509  50,976   
150 gafes        0,00937  0,095  1,724  51,071   
151 ganxo       0,00120  0,024  0,431  51,095   
152 gargantilla    0,00198  0,024  0,431  51,118   
153 gavardina    0,02206  0,260  4,741  51,379   
154 gayumbo     0,00078  0,012  0,216  51,391   
155 gemelo      0,00188  0,012  0,216  51,403   
156 genollera     0,00169  0,024  0,431  51,426   
157 goma        0,00294  0,047  0,862  51,474   
158 gorra        0,15690  1,728  31,466  53,202   
159 gorra de lana  0,00117  0,012  0,216  53,213   
160 gorro        0,07593  0,971  17,672  54,184   
161 gorro polar    0,00096  0,012  0,216  54,196   
162 guant       0,22824  2,497  45,474  56,693   
163 guardapolvo   0,00037  0,012  0,216  56,705   
164 hombreres    0,00207  0,024  0,431  56,729   
165 imperdible    0,00073  0,012  0,216  56,740   
166 impermeable   0,01232  0,166  3,017  56,906   
167 jaca         0,00257  0,024  0,431  56,930   
168 jaqué        0,00068  0,012  0,216  56,942   
169 jaqueta      0,37982  3,456  62,931  60,398   
170 jaqueta de chandal 0,00068  0,012  0,216  60,410   
171 jaqueta vaquera  0,00227  0,024  0,431  60,433   
172 jaquetó      0,00661  0,083  1,509  60,516   
173 jeans        0,00250  0,024  0,431  60,540   
174 jersei        0,33964  2,687  48,922  63,226   
175 jersei amb caputxa 0,00078  0,012  0,216  63,238   
176 jersei de coll alt  0,00078  0,012  0,216  63,250   
177 joia          0,00078  0,012  0,216  63,262   
178 joieria       0,00068  0,012  0,216  63,274   
179 jupa         0,00611  0,059  1,078  63,333   
180 jupa de cuero  0,00177  0,024  0,431  63,357   
181 jupetí       0,02223  0,260  4,741  63,617   
182 leotard      0,00863  0,142  2,586  63,759   
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183 levita       0,00084  0,012  0,216  63,771   
184 liga          0,00267  0,036  0,647  63,806   
185 liguero       0,00285  0,036  0,647  63,842   
186 llaç          0,00341  0,047  0,862  63,889   
187 llana         0,00233  0,024  0,431  63,913   
188 llavero       0,00089  0,012  0,216  63,925   
189 llençol       0,00235  0,024  0,431  63,948   
190 lligacama     0,00549  0,071  1,293  64,019   
191 maleta       0,00052  0,012  0,216  64,031   
192 malla        0,02089  0,260  4,741  64,292   
193 mallot       0,00191  0,036  0,647  64,327   
194 màniga      0,00164  0,012  0,216  64,339   
195 manoletina    0,00110  0,012  0,216  64,351   
196 manopla     0,00368  0,047  0,862  64,398   
197 manteleta    0,00073  0,012  0,216  64,410   
198 mantellina    0,00096  0,012  0,216  64,422   
199 mantilla      0,00117  0,012  0,216  64,434   
200 mantó       0,00056  0,012  0,216  64,445   
201 maquillatge   0,00096  0,012  0,216  64,457   
202 medalla      0,00201  0,012  0,216  64,469   
203 media       0,00379  0,059  1,078  64,528   
204 mediacalzas   0,00060  0,012  0,216  64,540   
205 mèdies      0,01929  0,201  3,664  64,741   
206 minifalda     0,03085  0,320  5,819  65,061   
207 mitja        0,04394  0,450  8,190  65,511   
208 mitjó        0,04291  0,414  7,543  65,925   
209 mocador     0,08040  0,911  16,595  66,836   
210 mocasín     0,00201  0,012  0,216  66,848   
211 mocassí     0,00974  0,118  2,155  66,967   
212 mochila      0,00309  0,047  0,862  67,014   
213 moneder     0,00176  0,012  0,216  67,026   
214 mono        0,00514  0,095  1,724  67,120   
215 mono de neu  0,00078  0,012  0,216  67,132   
216 monòcul     0,00049  0,012  0,216  67,144   
217 monyiquera   0,00169  0,024  0,431  67,168   
218 motxilla      0,00657  0,107  1,940  67,274   
219 muda        0,00134  0,012  0,216  67,286   
220 nàutic       0,00417  0,047  0,862  67,333   
221 nike         0,00154  0,012  0,216  67,345   
222 niqui        0,00195  0,024  0,431  67,369   
223 nylon        0,00040  0,012  0,216  67,381   
224 orellera      0,01438  0,213  3,879  67,594   
225 pajarita      0,02258  0,284  5,172  67,878   
226 palabra de honor  0,00237  0,024  0,431  67,902   
227 palestina     0,00312  0,036  0,647  67,937   
228 pamela      0,00453  0,071  1,293  68,008   
229 pana         0,00045  0,012  0,216  68,020   
230 pantaló      0,75599  5,078  92,457  73,097   
231 pantaló curt   0,05761  0,592  10,776  73,689   
232 pantaló de pana  0,00185  0,024  0,431  73,713   
233 pantaló elàstic  0,00201  0,012  0,216  73,725   
234 pantaló esportiu  0,00096  0,012  0,216  73,737   
235 pantaló llarg   0,01360  0,118  2,155  73,855   
236 pantalón     0,00144  0,012  0,216  73,867   
237 pantis       0,01044  0,154  2,802  74,021   
238 pantufles     0,00084  0,012  0,216  74,032   
239 pany         0,00117  0,012  0,216  74,044   
240 pañal        0,00064  0,012  0,216  74,056   
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241 pañoleta     0,00164  0,012  0,216  74,068   
242 pañuelo      0,00217  0,024  0,431  74,092   
243 paraigua     0,00763  0,107  1,940  74,198   
244 paraula d'honor  0,00577  0,059  1,078  74,257   
245 parca        0,00078  0,012  0,216  74,269   
246 pareo       0,00052  0,012  0,216  74,281   
247 passamuntanyes  0,00648  0,107  1,940  74,388   
248 peineta      0,00138  0,024  0,431  74,411   
249 pendent      0,02345  0,213  3,879  74,624   
250 pendente     0,00073  0,012  0,216  74,636   
251 pendiente    0,02045  0,213  3,879  74,849   
252 penjoll       0,00400  0,047  0,862  74,896   
253 perruca      0,00102  0,012  0,216  74,908   
254 peto         0,00272  0,024  0,431  74,932   
255 peüc         0,01325  0,178  3,233  75,109   
256 piercing      0,00615  0,059  1,078  75,169   
257 pijama       0,07627  0,971  17,672  76,139   
258 pikys        0,00060  0,012  0,216  76,151   
259 pinça        0,00314  0,047  0,862  76,198   
260 pingüí       0,00032  0,012  0,216  76,210   
261 (pantaló) pirata  0,01677  0,225  4,095  00,225   
262 ploma       0,00171  0,024  0,431  76,234   
263 plumífer      0,01081  0,142  2,586  76,376   
264 plumífero     0,00193  0,024  0,431  76,400   
265 polar        0,00851  0,118  2,155  76,518   
266 polièster     0,00084  0,012  0,216  76,530   
267 polo         0,02818  0,284  5,172  76,814   
268 pololo       0,00154  0,012  0,216  76,826   
269 polsera      0,07349  0,781  14,224  77,607   
270 ponxo       0,00299  0,047  0,862  77,654   
271 pul·lòver     0,00117  0,012  0,216  77,666   
272 puntes de ballet  0,00089  0,012  0,216  77,678   
273 quimono     0,00199  0,024  0,431  77,702   
274 rebeca      0,00904  0,095  1,724  77,796   
275 rellotge      0,05609  0,580  10,560  78,376   
276 rellotge de butxaca 0,00045  0,012  0,216  78,388   
277 rellotge de polsera 0,00102  0,012  0,216  78,400   
278 reloj         0,00073  0,012  0,216  78,412   
279 renyonera    0,00158  0,024  0,431  78,435   
280 roba interior   0,01596  0,178  3,233  78,613   
281 roba íntima   0,00064  0,012  0,216  78,625   
282 Roberto Verino  0,00134  0,012  0,216  78,637   
283 sabata       0,55615  4,415  80,388  83,051   
284 sabata d'anar per casa 0,00231  0,036  0,647  83,087   
285 sabata de deport  0,00073  0,012  0,216  83,099   
286 sabata de dormir  0,00052  0,012  0,216  83,110   
287 sabata de tacó  0,00428  0,047  0,862  83,158   
288 sabata de vestir  0,00225  0,024  0,431  83,181   
289 sabata deportiva  0,00314  0,024  0,431  83,205   
290 sabata esportiva  0,00672  0,059  1,078  83,264   
291 sabatilla     0,14146  1,231  22,414  84,495   
292 sabatilla d'anar per casa 0,00311  0,024  0,431  84,519   
293 sabatilla de ballet  0,00084  0,012  0,216  84,531   
294 sabatilla d'estar per casa 0,00201  0,012  0,216  84,543   
295 sabatilla esportiva 0,00657  0,071  1,293  84,614   
296 samarreta    0,25185  1,775  32,328  86,389   
297 samarreta curta  0,00404  0,024  0,431  86,413   
298 samarreta de pelfa 0,00089  0,012  0,216  86,424   
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399 samarreta de tirants 0,00096  0,012  0,216  86,436   
300 samarreta interior 0,00976  0,107  1,940  86,543   
301 samarreta llarga  0,00176  0,012  0,216  86,555   
302 samarreta màniga curta 0,00117  0,012  0,216  86,566   
303 samarreta màniga llarga 0,00110  0,012  0,216  86,578   
304 sandàlia     0,05667  0,615  11,207  87,194   
305 seda         0,00176  0,012  0,216  87,206   
306 short        0,01670  0,166  3,017  87,371   
307 sinagües     0,00224  0,024  0,431  87,395   
308 slip          0,00344  0,036  0,647  87,430   
309 soc          0,00641  0,047  0,862  87,478   
310 sola         0,00320  0,024  0,431  87,501   
311 solapa       0,00144  0,012  0,216  87,513   
312 sombrero     0,03749  0,426  7,759  87,939   
313 sombrilla     0,00089  0,012  0,216  87,951   
314 soquet       0,00474  0,036  0,647  87,987   
315 sortija       0,00089  0,012  0,216  87,999   
316 sostén       0,05008  0,497  9,052  88,496   
317 sostenidor    0,09090  0,959  17,457  89,454   
318 sotana       0,00073  0,012  0,216  89,466   
319 subjectador   0,00497  0,059  1,078  89,525   
320 sudadera     0,09631  0,971  17,672  90,496   
321 suèter       0,14198  1,255  22,845  91,751   
322 sujetador     0,06456  0,757  13,793  92,508   
323 tacó         0,00573  0,059  1,078  92,567   
324 tacón        0,00073  0,012  0,216  92,579   
325 tanga        0,14011  1,397  25,431  93,976   
326 tapaorelles    0,00138  0,024  0,431  93,999   
327 texà         0,01293  0,118  2,155  94,118   
328 tirant        0,01680  0,201  3,664  94,319   
329 toalla       0,00056  0,012  0,216  94,331   
330 tobillera      0,00096  0,012  0,216  94,343   
331 tobilleres     0,00056  0,012  0,216  94,354   
332 top          0,03746  0,462  8,405  94,816   
333 torera       0,00102  0,012  0,216  94,828   
334 tovalla       0,00198  0,024  0,431  94,851   
335 tovallola     0,00056  0,012  0,216  94,863   
336 traje         0,04822  0,568  10,345  95,431   
337 traje de bany  0,00254  0,036  0,647  95,467   
338 traje de jaqueta  0,00052  0,012  0,216  95,479   
339 traje de nit    0,00188  0,024  0,431  95,502   
340 traje jaqueta  0,00498  0,059  1,078  95,562   
341 trenca       0,00718  0,095  1,724  95,656   
342 tres quarts    0,00040  0,012  0,216  95,668   
343 turbant      0,01009  0,142  2,586  95,810   
344 ulleres       0,05176  0,556  10,129  96,366   
345 ulleres de sol  0,00461  0,071  1,293  96,437   
346 uniforme     0,00124  0,024  0,431  96,461   
347 vamba       0,00423  0,047  0,862  96,508   
348 (pantaló) vaquer  0,10669  0,959  17,457  01,184   
349 vaquero      0,00188  0,012  0,216  96,520   
350 vestit        0,11582  1,172  21,336  97,692   
351 vestit de bany  0,00102  0,012  0,216  97,704   
352 vestit de nit   0,00084  0,012  0,216  97,716   
353 vestit d'estiu  0,00078  0,012  0,216  97,728   
354 visera       0,00391  0,036  0,647  97,763   
355 wonderbra    0,00462  0,059  1,078  97,822   
356 xal          0,00576  0,083  1,509  97,905   
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357 xancla       0,06916  0,781  14,224  98,686   
358 xancleta     0,00268  0,036  0,647  98,722   
359 xandall      0,10578  1,077  19,612  99,799   
360 xinos        0,00164  0,012  0,216  99,811   
361 xubasquer    0,00522  0,059  1,078  99,870   
362 zapatilla     0,00770  0,059  1,078  99,929   
363 zapato       0,00850  0,071  1,293  100,000   
 
 
 
03 PARTS DE LA CASA 
 
Núm. Paraula    Disponibilitat Freqüència% Aparició% Freq..Acumulada  
 
1 acera       0,00098  0,015  0,216  00,015   
2 adossat     0,00469  0,044  0,647  00,059   
3 aixeta      0,00409  0,059  0,862  00,118   
4 alacena    0,00115  0,029  0,431  00,147   
5 albelló     0,00077  0,015  0,216  00,162   
6 alcova      0,00817  0,103  1,509  00,265   
7 alfombra    0,00124  0,015  0,216  00,280   
8 algeps      0,00156  0,029  0,431  00,310   
9 almacén    0,00262  0,029  0,431  00,339   
10 altet        0,00173  0,029  0,431  00,369   
11 altillo       0,00185  0,029  0,431  00,398   
12 andana     0,02023  0,280  4,095  00,678   
13 antena      0,00077  0,015  0,216  00,693   
14 aparador   0,00216  0,015  0,216  00,708   
15 aparca cotxes  0,00098  0,015  0,216  00,723   
16 aparcament  0,00379  0,059  0,862  00,782   
17 apartament  0,00477  0,074  1,078  00,855   
18 aqüeducte  0,00134  0,015  0,216  00,870   
19 arc        0,00125  0,029  0,431  00,900   
20 armari      0,01042  0,162  2,371  01,062   
21 armari anglés  0,00114  0,015  0,216  01,077   
22 armari empotrat  0,01625  0,206  3,017  01,283   
23 armari encastat  0,00683  0,074  1,078  01,357   
24 ascensor   0,01899  0,324  4,741  01,681   
25 aseo       0,04055  0,442  6,466  02,124   
26 àtic        0,04296  0,575  8,405  02,699   
27 ático       0,00098  0,015  0,216  02,714   
28 auditori    0,00083  0,015  0,216  02,729   
29 aula        0,00211  0,029  0,431  02,758   
30 azotea      0,00214  0,029  0,431  02,788   
31 azulejo     0,00134  0,015  0,216  02,802   
32 baix        0,00225  0,044  0,647  02,847   
33 balcó       0,26499  3,348  48,922  06,195   
34 balconada  0,00134  0,015  0,216  06,209   
35 baldosa    0,00154  0,029  0,431  06,239   
36 banc de cuina  0,00071  0,015  0,216  06,254   
37 bancalet    0,00203  0,029  0,431  06,283   
38 banco      0,00041  0,015  0,216  06,298   
39 bany       0,34519  3,348  48,922  09,646   
40 banyera    0,01586  0,251  3,664  09,897   
41 barana      0,00983  0,133  1,940  10,029   
42 barandat   0,00066  0,015  0,216  10,044   
43 barandilla   0,00124  0,015  0,216  10,059   
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44 barbacoa   0,00446  0,088  1,293  10,147   
45 biblioteca   0,02784  0,398  5,819  10,546   
46 bidé        0,00145  0,015  0,216  10,560   
47 biga        0,02054  0,221  3,233  10,782   
48 bisagra     0,00071  0,015  0,216  10,796   
49 bodega     0,01799  0,310  4,526  11,106   
50 bodegueta  0,00106  0,015  0,216  11,121   
51 bombilles   0,00061  0,015  0,216  11,136   
52 braser      0,00056  0,015  0,216  11,150   
53 buhardilla   0,08340  1,209  17,672  12,360   
54 bungalou   0,00044  0,015  0,216  12,375   
55 búnquer    0,00229  0,029  0,431  12,404   
56 bústia      0,00066  0,015  0,216  12,419   
57 cable elèctric  0,00098  0,015  0,216  12,434   
58 caixa forta  0,00153  0,029  0,431  12,463   
59 calaix       0,00373  0,044  0,647  12,507   
60 calefacció  0,00083  0,015  0,216  12,522   
61 calentador  0,00061  0,015  0,216  12,537   
62 cambra     0,04661  0,546  7,974  13,083   
63 cambra de bany  0,01275  0,118  1,724  13,201   
64 cambra de jocs  0,00083  0,015  0,216  13,215   
65 cambra d'estar  0,00170  0,015  0,216  13,230   
66 cambra d'estudi  0,00124  0,015  0,216  13,245   
67 cambra d'invitats  0,00056  0,015  0,216  13,260   
68 camí       0,00134  0,015  0,216  13,274   
69 camp       0,00343  0,044  0,647  13,319   
70 camp de frontó  0,00098  0,015  0,216  13,333   
71 camp de futbol  0,00253  0,029  0,431  13,363   
72 camp de futbol 7  0,00090  0,015  0,216  13,378   
73 camp de golf  0,00090  0,015  0,216  13,392   
74 camp de tenis  0,00173  0,029  0,431  13,422   
75 canaleta    0,00052  0,015  0,216  13,437   
76 cancell     0,00044  0,015  0,216  13,451   
77 canonada   0,00077  0,015  0,216  13,466   
78 cantó       0,00061  0,015  0,216  13,481   
79 canviador   0,00071  0,015  0,216  13,496   
80 cañería     0,00157  0,015  0,216  13,510   
81 carrer       0,00098  0,015  0,216  13,525   
82 casa de camp  0,00090  0,015  0,216  13,540   
83 caseta      0,00071  0,015  0,216  13,555   
84 caseta del gos  0,00648  0,118  1,724  13,673   
85 caseta del jardí  0,00083  0,015  0,216  13,687   
86 catifa       0,00184  0,015  0,216  13,702   
87 celobert    0,00048  0,015  0,216  13,717   
88 chimenea   0,00160  0,029  0,431  13,746   
89 choza      0,00106  0,015  0,216  13,761   
90 ciment     0,01034  0,147  2,155  13,909   
91 cine en casa  0,00061  0,015  0,216  13,923   
92 cisterna    0,00098  0,015  0,216  13,938   
93 claustre    0,00170  0,015  0,216  13,953   
94 cobert      0,00269  0,029  0,431  13,982   
95 cobertís    0,00071  0,015  0,216  13,997   
96 cocina      0,01316  0,133  1,940  14,130   
97 colombari   0,00048  0,015  0,216  14,145   
98 columna    0,01315  0,147  2,155  14,292   
99 columpi    0,00157  0,015  0,216  14,307   
100 comedor    0,20501  1,844  26,940  16,150   
101 comú       0,00157  0,015  0,216  16,165   
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102 contenidor  0,00083  0,015  0,216  16,180   
103 corral       0,06655  0,870  12,716  17,050   
104 corredís    0,00239  0,029  0,431  17,080   
105 corredor    0,17769  2,065  30,172  19,145   
106 corriola    0,00052  0,015  0,216  19,159   
107 cortina     0,00639  0,074  1,078  19,233   
108 cotxera     0,04221  0,560  8,190  19,794   
109 cristal      0,00315  0,029  0,431  19,823   
110 cuart       0,00996  0,118  1,724  19,941   
111 cuart d'aseo  0,00071  0,015  0,216  19,956   
112 cuart de bany  0,07938  0,767  11,207  20,723   
113 cuart de bicis  0,00052  0,015  0,216  20,737   
114 cuart de descans  0,00124  0,015  0,216  20,752   
115 cuart de fregar  0,00098  0,015  0,216  20,767   
116 cuart de gimnàs  0,00098  0,015  0,216  20,782   
117 cuart de jocs  0,00485  0,059  0,862  20,841   
118 cuart de joguets  0,00090  0,015  0,216  20,855   
119 cuart de llavar  0,00106  0,015  0,216  20,870   
120 cuart de màquines 0,00134  0,015  0,216  20,885   
121 cuart de matrimoni 0,00134  0,015  0,216  20,900   
122 cuart de planxar  0,00201  0,029  0,431  20,929   
123 cuart de trastos  0,00310  0,044  0,647  20,973   
124 cuart de xiquets  0,00134  0,015  0,216  20,988   
125 cuart del gos  0,00114  0,015  0,216  21,003   
126 cuart d'estar  0,00371  0,044  0,647  21,047   
127 cuart d'estudi  0,00337  0,044  0,647  21,091   
128 cuart d'invitats  0,00278  0,044  0,647  21,136   
129 cuart d'ordenador  0,00098  0,015  0,216  21,150   
130 cuart traster  0,00115  0,029  0,431  21,180   
131 cuarto      0,01397  0,162  2,371  21,342   
132 cuarto de aseo  0,00652  0,074  1,078  21,416   
133 cuarto de bany  0,03812  0,413  6,034  21,829   
134 cuarto de baño  0,00077  0,015  0,216  21,844   
135 cuarto de convidats 0,00083  0,015  0,216  21,858   
136 cuarto de dormir  0,00145  0,015  0,216  21,873   
137 cuarto de jocs  0,00106  0,015  0,216  21,888   
138 cuarto de joguines 0,00134  0,015  0,216  21,903   
139 cuarto de llavar  0,00295  0,044  0,647  21,947   
140 cuarto d'estudi  0,00268  0,044  0,647  21,991   
141 cuarto d'invitats  0,00098  0,015  0,216  22,006   
142 cuarto traster  0,00151  0,029  0,431  22,035   
143 cuarto trastero  0,00090  0,015  0,216  22,050   
144 cuina       0,74694  6,254  91,379  28,304   
145 desllunat   0,02324  0,383  5,603  28,687   
146 despacho   0,00248  0,029  0,431  28,717   
147 despatx    0,10188  1,357  19,828  30,074   
148 despensa   0,08450  1,195  17,457  31,268   
149 desvà      0,00229  0,029  0,431  31,298   
150 desván     0,01006  0,147  2,155  31,445   
151 dintell      0,00124  0,015  0,216  31,460   
152 distribuïdor  0,00254  0,029  0,431  31,490   
153 dormitori    0,37432  3,510  51,293  35,000   
154 dormitori de convidats 0,00114  0,015  0,216  35,015   
155 dormitori de matrimoni 0,00189  0,029  0,431  35,044   
156 dormitori principal 0,00525  0,044  0,647  35,088   
157 dormitori secundari 0,00071  0,015  0,216  35,103   
158 dormitorio   0,00199  0,015  0,216  35,118   
159 duplex     0,00411  0,044  0,647  35,162   
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160 dutxa       0,01675  0,221  3,233  35,383   
161 eixida       0,00175  0,029  0,431  35,413   
162 encimera   0,00304  0,059  0,862  35,472   
163 endoll      0,00124  0,015  0,216  35,487   
164 entrada     0,17065  1,873  27,371  37,360   
165 entrepís    0,00061  0,015  0,216  37,375   
166 entresòl    0,00108  0,029  0,431  37,404   
167 escaiola    0,00142  0,029  0,431  37,434   
168 escala      0,13635  1,917  28,017  39,351   
169 escala exterior  0,00077  0,015  0,216  39,366   
170 escala interior  0,00083  0,015  0,216  39,381   
171 escalera    0,01587  0,192  2,802  39,572   
172 escaleres   0,01230  0,162  2,371  39,735   
173 escampat   0,00061  0,015  0,216  39,749   
174 escriptori   0,00497  0,044  0,647  39,794   
175 espill       0,00258  0,029  0,431  39,823   
176 estable     0,00341  0,059  0,862  39,882   
177 estancia    0,00083  0,015  0,216  39,897   
178 estantería  0,00213  0,044  0,647  39,941   
179 estenedor   0,00158  0,029  0,431  39,971   
180 estora      0,00071  0,015  0,216  39,985   
181 estructura   0,00170  0,015  0,216  40,000   
182 estudi      0,08064  1,106  16,164  41,106   
183 estudi de música  0,00090  0,015  0,216  41,121   
184 estudio     0,00228  0,029  0,431  41,150   
185 estufa      0,00083  0,015  0,216  41,165   
186 excusat    0,00505  0,044  0,647  41,209   
187 façana      0,03477  0,354  5,172  41,563   
188 fachada    0,02296  0,265  3,879  41,829   
189 farol        0,00061  0,015  0,216  41,844   
190 finestra    0,19187  2,080  30,388  43,923   
191 finestral    0,00315  0,059  0,862  43,982   
192 foguer      0,00310  0,044  0,647  44,027   
193 fonament   0,00270  0,029  0,431  44,056   
194 font        0,00071  0,015  0,216  44,071   
195 forjada     0,00157  0,015  0,216  44,086   
196 forn        0,00305  0,044  0,647  44,130   
197 frontissa    0,00066  0,015  0,216  44,145   
198 fumeral     0,00525  0,074  1,078  44,218   
199 galeria     0,10772  1,475  21,552  45,693   
200 galliner     0,00138  0,029  0,431  45,723   
201 garaje      0,01120  0,147  2,155  45,870   
202 garatge     0,24070  2,950  43,103  48,820   
203 gimnàs     0,01434  0,236  3,448  49,056   
204 gimnasi    0,00090  0,015  0,216  49,071   
205 golfa       0,01380  0,177  2,586  49,248   
206 gossera    0,00201  0,029  0,431  49,277   
207 gotelé      0,00083  0,015  0,216  49,292   
208 graderia    0,00071  0,015  0,216  49,307   
209 graner      0,00312  0,059  0,862  49,366   
210 granja      0,00189  0,029  0,431  49,395   
211 graonera   0,00157  0,015  0,216  49,410   
212 grifo        0,00211  0,029  0,431  49,440   
213 guarda-roba  0,00393  0,074  1,078  49,513   
214 guardarropa  0,00149  0,029  0,431  49,543   
215 habitació   0,35467  3,274  47,845  52,817   
216 habitació de convidats 0,00767  0,133  1,940  52,950   
217 habitació de dormir 0,00399  0,029  0,431  52,979   
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218 habitació de feines 0,00090  0,015  0,216  52,994   
219 habitació de jocs  0,00322  0,059  0,862  53,053   
220 habitació de matrimoni 0,01175  0,133  1,940  53,186   
221 habitació de nens  0,00145  0,015  0,216  53,201   
222 habitació de pares 0,00315  0,029  0,431  53,230   
223 habitació de planxar 0,00134  0,015  0,216  53,245   
224 habitació de trastos 0,00066  0,015  0,216  53,260   
225 habitació d'estar  0,00083  0,015  0,216  53,274   
226 habitació d'invitats 0,00713  0,103  1,509  53,378   
227 habitació d'ordinador 0,00145  0,015  0,216  53,392   
228 habitació fills  0,00134  0,015  0,216  53,407   
229 habitació per dormir 0,00134  0,015  0,216  53,422   
230 habitació principal 0,00106  0,015  0,216  53,437   
231 habitación  0,00647  0,044  0,647  53,481   
232 hall        0,03367  0,413  6,034  53,894   
233 heliport    0,00056  0,015  0,216  53,909   
234 hivernadero  0,00216  0,015  0,216  53,923   
235 hogar       0,00199  0,015  0,216  53,938   
236 hormigó    0,00134  0,015  0,216  53,953   
237 hort        0,00374  0,074  1,078  54,027   
238 instal·lació  0,00041  0,015  0,216  54,041   
239 interruptor  0,00134  0,015  0,216  54,056   
240 jacuzzi     0,00448  0,074  1,078  54,130   
241 jardí       0,36391  3,717  54,310  57,847   
242 jardí interior  0,00090  0,015  0,216  57,861   
243 jardín       0,00145  0,015  0,216  57,876   
244 jaula de periquitos 0,00061  0,015  0,216  57,891   
245 ladrillo     0,00819  0,074  1,078  57,965   
246 lámpara    0,00274  0,044  0,647  58,009   
247 lavabo      0,03495  0,398  5,819  58,407   
248 lavadero    0,00348  0,044  0,647  58,451   
249 llàntia      0,00090  0,015  0,216  58,466   
250 llar         0,00207  0,029  0,431  58,496   
251 llavador    0,03733  0,531  7,759  59,027   
252 llibreria     0,00098  0,015  0,216  59,041   
253 llit         0,00184  0,015  0,216  59,056   
254 llum        0,00790  0,103  1,509  59,159   
255 lucernari    0,00098  0,015  0,216  59,174   
256 magatzem   0,00650  0,088  1,293  59,263   
257 mànec      0,00114  0,015  0,216  59,277   
258 manisa     0,00124  0,015  0,216  59,292   
259 marbre     0,00098  0,015  0,216  59,307   
260 marc       0,00257  0,044  0,647  59,351   
261 marc de porta  0,00356  0,044  0,647  59,395   
262 marquesina  0,00321  0,044  0,647  59,440   
263 menjador   0,42636  3,791  55,388  63,230   
264 merendero  0,00157  0,015  0,216  63,245   
265 microones   0,00328  0,044  0,647  63,289   
266 mirador     0,00196  0,044  0,647  63,333   
267 mosquitera  0,00098  0,015  0,216  63,348   
268 mostrador   0,00145  0,015  0,216  63,363   
269 mur        0,00682  0,088  1,293  63,451   
270 nevera      0,00689  0,074  1,078  63,525   
271 nido        0,00134  0,015  0,216  63,540   
272 office       0,00066  0,015  0,216  63,555   
273 oficina     0,00239  0,044  0,647  63,599   
274 paeller     0,00942  0,162  2,371  63,761   
275 paellero    0,00432  0,074  1,078  63,835   
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276 pajarera    0,00184  0,015  0,216  63,850   
277 palaci      0,00071  0,015  0,216  63,864   
278 pallissa    0,00801  0,133  1,940  63,997   
279 pany       0,00285  0,044  0,647  64,041   
280 para-sol    0,00114  0,015  0,216  64,056   
281 paret       0,10297  1,121  16,379  65,177   
282 paret mestra  0,00071  0,015  0,216  65,192   
283 pàrquing    0,00272  0,044  0,647  65,236   
284 pasillo      0,03345  0,472  6,897  65,708   
285 passadís   0,04006  0,472  6,897  66,180   
286 passeig     0,00244  0,029  0,431  66,209   
287 pastera     0,00157  0,015  0,216  66,224   
288 pati        0,09428  1,165  17,026  67,389   
289 pati comunitari  0,00083  0,015  0,216  67,404   
290 pati de llum  0,00707  0,118  1,724  67,522   
291 pati exterior  0,00419  0,044  0,647  67,566   
292 pati interior  0,00867  0,103  1,509  67,670   
293 patio       0,00145  0,015  0,216  67,684   
294 peinador    0,00184  0,015  0,216  67,699   
295 perchero   0,00199  0,029  0,431  67,729   
296 pèrgola    0,00419  0,044  0,647  67,773   
297 persiana    0,00695  0,103  1,509  67,876   
298 pica        0,00853  0,088  1,293  67,965   
299 picaporte   0,00048  0,015  0,216  67,979   
300 pila        0,00540  0,088  1,293  68,068   
301 pilar        0,03059  0,354  5,172  68,422   
302 pinada      0,00061  0,015  0,216  68,437   
303 pintura     0,00422  0,059  0,862  68,496   
304 pis         0,01643  0,206  3,017  68,702   
305 pis superior  0,00217  0,029  0,431  68,732   
306 piscina     0,11052  1,490  21,767  70,221   
307 piscina climatitzada 0,00083  0,015  0,216  70,236   
308 piso        0,01987  0,251  3,664  70,487   
309 pista       0,00175  0,029  0,431  70,516   
310 pista de joc  0,00090  0,015  0,216  70,531   
311 pista de pàdel  0,00134  0,015  0,216  70,546   
312 pista de tenis  0,00348  0,059  0,862  70,605   
313 pixador     0,00199  0,015  0,216  70,619   
314 planta      0,00151  0,044  0,647  70,664   
315 planta baixa  0,01035  0,177  2,586  70,841   
316 porta       0,15361  1,608  23,491  72,448   
317 porta principal  0,00216  0,015  0,216  72,463   
318 portal       0,02013  0,295  4,310  72,758   
319 portella    0,00145  0,015  0,216  72,773   
320 porter       0,00170  0,015  0,216  72,788   
321 porteria    0,00239  0,044  0,647  72,832   
322 pòrtic       0,00172  0,029  0,431  72,861   
323 portó       0,00199  0,015  0,216  72,876   
324 porxada    0,00540  0,088  1,293  72,965   
325 porxe       0,02064  0,295  4,310  73,260   
326 postic      0,00048  0,015  0,216  73,274   
327 pou        0,00035  0,015  0,216  73,289   
328 primer pis   0,00262  0,074  1,078  73,363   
329 primer piso  0,00292  0,029  0,431  73,392   
330 primera planta  0,00261  0,044  0,647  73,437   
331 quadra     0,00493  0,103  1,509  73,540   
332 quadre     0,00288  0,044  0,647  73,584   
333 quadro     0,00134  0,015  0,216  73,599   
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334 raconet     0,00124  0,015  0,216  73,614   
335 radiador    0,00145  0,015  0,216  73,628   
336 rajol        0,00245  0,044  0,647  73,673   
337 rajola       0,00210  0,044  0,647  73,717   
338 rampa      0,00066  0,015  0,216  73,732   
339 rebedor    0,14874  1,563  22,845  75,295   
340 rebost      0,02832  0,383  5,603  75,678   
341 recibidor    0,11032  1,150  16,810  76,829   
342 reixa       0,00693  0,103  1,509  76,932   
343 reixat       0,00134  0,015  0,216  76,947   
344 rellano     0,00444  0,074  1,078  77,021   
345 rellotge de paret  0,00090  0,015  0,216  77,035   
346 rentador    0,00423  0,044  0,647  77,080   
347 rentaplats   0,00170  0,015  0,216  77,094   
348 replà       0,00402  0,044  0,647  77,139   
349 replanell    0,00545  0,059  0,862  77,198   
350 retrete      0,00292  0,029  0,431  77,227   
351 rodapeus   0,00124  0,015  0,216  77,242   
352 ropero      0,00090  0,015  0,216  77,257   
353 sala        0,00539  0,059  0,862  77,316   
354 sala de ball  0,00090  0,015  0,216  77,330   
355 sala de bany  0,00486  0,059  0,862  77,389   
356 sala de billar  0,00341  0,044  0,647  77,434   
357 sala de cinema  0,00083  0,015  0,216  77,448   
358 sala de convidats  0,00071  0,015  0,216  77,463   
359 sala de cosir  0,00134  0,015  0,216  77,478   
360 sala de jocs  0,03592  0,531  7,759  78,009   
361 sala de joguines  0,00090  0,015  0,216  78,024   
362 sala de lectura  0,00098  0,015  0,216  78,038   
363 sala de llavar  0,00071  0,015  0,216  78,053   
364 sala de màquines  0,00222  0,029  0,431  78,083   
365 sala de menjar  0,00044  0,015  0,216  78,097   
366 sala de música  0,00083  0,015  0,216  78,112   
367 sala de planxar  0,00248  0,029  0,431  78,142   
368 sala de relax  0,00134  0,015  0,216  78,156   
369 sala de te   0,00066  0,015  0,216  78,171   
370 sala d'espera  0,00134  0,015  0,216  78,186   
371 sala d'estar  0,12453  1,283  18,750  79,469   
372 sala d'estudi  0,01206  0,162  2,371  79,631   
373 sala d'informàtica 0,00145  0,015  0,216  79,646   
374 sala d'invitats  0,00098  0,015  0,216  79,661   
375 sala d'ordinador  0,00245  0,044  0,647  79,705   
376 sala principal  0,00071  0,015  0,216  79,720   
377 saleta      0,17700  1,829  26,724  81,549   
378 saleta de cosir  0,00071  0,015  0,216  81,563   
379 saleta d'estar  0,02819  0,310  4,526  81,873   
380 salita       0,05765  0,590  8,621  82,463   
381 salita d'estar  0,00274  0,029  0,431  82,493   
382 saló        0,27254  2,552  37,284  85,044   
383 saló comedor  0,00503  0,044  0,647  85,088   
384 saló d'actes de veïns 0,00052  0,015  0,216  85,103   
385 salón       0,00304  0,044  0,647  85,147   
386 sanefa      0,00066  0,015  0,216  85,162   
387 sauna      0,00634  0,103  1,509  85,265   
388 segon bany  0,00145  0,015  0,216  85,280   
389 segon pis   0,00100  0,029  0,431  85,310   
390 segon piso  0,00270  0,029  0,431  85,339   
391 segona planta  0,00241  0,044  0,647  85,383   
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392 sequer      0,00090  0,015  0,216  85,398   
393 servei      0,04339  0,442  6,466  85,841   
394 servici      0,03441  0,339  4,957  86,180   
395 sòcol       0,00090  0,015  0,216  86,195   
396 sòl         0,03887  0,457  6,681  86,652   
397 sòlarium    0,00266  0,044  0,647  86,696   
398 sostre      0,05869  0,708  10,345  87,404   
399 sòtan       0,02558  0,354  5,172  87,758   
400 sótano      0,02114  0,324  4,741  88,083   
401 soterrani    0,04788  0,708  10,345  88,791   
402 suite       0,00199  0,015  0,216  88,805   
403 tabic       0,00622  0,059  0,862  88,864   
404 tabique     0,00114  0,015  0,216  88,879   
405 talla        0,00374  0,044  0,647  88,923   
406 taller marqueteria 0,00077  0,015  0,216  88,938   
407 tanca       0,00038  0,015  0,216  88,953   
408 taula       0,00357  0,044  0,647  88,997   
409 taulell      0,00689  0,103  1,509  89,100   
410 techo       0,01700  0,177  2,586  89,277   
411 televisió    0,00098  0,015  0,216  89,292   
412 tendeder   0,00061  0,015  0,216  89,307   
413 terra       0,00957  0,147  2,155  89,454   
414 terrassa    0,27997  3,437  50,216  92,891   
415 terrat       0,10818  1,460  21,336  94,351   
416 terraza     0,02407  0,310  4,526  94,661   
417 terreny     0,00098  0,015  0,216  94,676   
418 teula       0,00652  0,074  1,078  94,749   
419 teulada     0,06302  0,737  10,776  95,487   
420 teulat       0,02464  0,251  3,664  95,737   
421 timbre      0,00388  0,044  0,647  95,782   
422 tocador    0,00170  0,015  0,216  95,796   
423 torrador    0,00061  0,015  0,216  95,811   
424 tragallum   0,00106  0,015  0,216  95,826   
425 traster      0,09655  1,268  18,534  97,094   
426 trastero    0,03917  0,575  8,405  97,670   
427 tubería     0,00357  0,044  0,647  97,714   
428 valla       0,00035  0,015  0,216  97,729   
429 vàter       0,05904  0,664  9,698  98,392   
430 ventall     0,00052  0,015  0,216  98,407   
431 ventana    0,00652  0,074  1,078  98,481   
432 ventanal    0,00160  0,029  0,431  98,510   
433 vestíbul    0,01786  0,177  2,586  98,687   
434 vestidor    0,04493  0,634  9,267  99,322   
435 vidriera    0,00071  0,015  0,216  99,336   
436 vivenda unifamiliar 0,00083  0,015  0,216  99,351   
437 WC        0,00373  0,044  0,647  99,395   
438 xalet       0,00930  0,118  1,724  99,513   
439 xemeneia   0,03251  0,457  6,681  99,971   
440 zaguán     0,00184  0,015  0,216  99,985   
441 zona de reunió  0,00145  0,015  0,216  100,000   
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1 aixeta       0,01319  0,148  2,155  00,148   
2 alacena     0,00635  0,074  1,078  00,222   
3 alfeizar      0,00136  0,015  0,216  00,237   
4 alfombra     0,05673  0,666  9,698  00,903   
5 almohada    0,00895  0,104  1,509  01,007   
6 altaveu     0,00187  0,030  0,431  01,036   
7 altillo       0,00332  0,030  0,431  01,066   
8 aparador    0,15417  1,510  21,983  02,576   
9 aparell de música  0,00251  0,030  0,431  02,606   
10 aparell de vídeo  0,00081  0,015  0,216  02,621   
11 aquari      0,00096  0,015  0,216  02,635   
12 arcó         0,00530  0,044  0,647  02,680   
13 armari      0,61480  5,582  81,250  08,262   
14 armari allargat  0,00096  0,015  0,216  08,277   
15 armari cantoner  0,00096  0,015  0,216  08,291   
16 armari de bany  0,00294  0,044  0,647  08,336   
17 armari de cristal  0,00108  0,015  0,216  08,351   
18 armari de cuina  0,00640  0,074  1,078  08,425   
19 armari de l'entrada 0,00108  0,015  0,216  08,439   
20 armari de menjador 0,00303  0,030  0,431  08,469   
21 armari de paret  0,00487  0,044  0,647  08,513   
22 armari de plats  0,00192  0,015  0,216  08,528   
23 armari de roba  0,00638  0,059  0,862  08,588   
24 armari de saló  0,00153  0,015  0,216  08,602   
25 armari de tele(visió) 0,00181  0,015  0,216  08,617   
26 armari empotrat  0,02907  0,296  4,310  08,913   
27 armari guarda-roba 0,00181  0,015  0,216  08,928   
28 armari rober  0,00396  0,030  0,431  08,958   
29 armari roper  0,00535  0,044  0,647  09,002   
30 armari ropero  0,00136  0,015  0,216  09,017   
31 armari traster  0,00153  0,015  0,216  09,032   
32 armariat     0,00229  0,030  0,431  09,061   
33 armario      0,00136  0,015  0,216  09,076   
34 arxivador    0,00108  0,015  0,216  09,091   
35 ascensor    0,00194  0,030  0,431  09,121   
36 bagul       0,00591  0,074  1,078  09,195   
37 balancí     0,01417  0,178  2,586  09,372   
38 balancín    0,00121  0,015  0,216  09,387   
39 balcó        0,00086  0,015  0,216  09,402   
40 balda        0,00128  0,015  0,216  09,417   
41 banc        0,02451  0,296  4,310  09,713   
42 banc de cuina  0,02015  0,252  3,664  09,964   
43 banco       0,00200  0,030  0,431  09,994   
44 bandeja     0,00153  0,015  0,216  10,009   
45 banqueta    0,00775  0,089  1,293  10,098   
46 bany        0,00414  0,044  0,647  10,142   
47 banyera     0,04558  0,592  8,621  10,734   
48 bar         0,00204  0,030  0,431  10,764   
49 barana      0,00102  0,015  0,216  10,779   
50 barana d'escala  0,00153  0,015  0,216  10,794   
51 barbacoa    0,00091  0,015  0,216  10,808   
52 barra        0,00265  0,030  0,431  10,838   
53 barra americana  0,00171  0,015  0,216  10,853   
54 barra de bar  0,00193  0,030  0,431  10,882   
55 basquet gran  0,00128  0,015  0,216  10,897   
56 batidora     0,00217  0,030  0,431  10,927   
57 baúl         0,02129  0,252  3,664  11,179   
58 biblioteca    0,00597  0,059  0,862  11,238   
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59 bidet        0,01677  0,252  3,664  11,489   
60 billar        0,00337  0,044  0,647  11,534   
61 bombilla     0,00068  0,015  0,216  11,549   
62 bombonera   0,00181  0,015  0,216  11,564   
63 botellero     0,00102  0,015  0,216  11,578   
64 botiquí      0,00210  0,030  0,431  11,608   
65 boucherie    0,00096  0,015  0,216  11,623   
66 bressol      0,00317  0,030  0,431  11,652   
67 búcaro      0,00177  0,030  0,431  11,682   
68 buró         0,00468  0,044  0,647  11,726   
69 bústia       0,00061  0,015  0,216  11,741   
70 butaca      0,07872  0,800  11,638  12,541   
71 butacó      0,01094  0,118  1,724  12,659   
72 cabezal     0,00388  0,044  0,647  12,704   
73 cadafal     0,00136  0,015  0,216  12,718   
74 cadena de música 0,00863  0,118  1,724  12,837   
75 cadira       0,77529  6,293  91,595  19,129   
76 cadira de jardí  0,00077  0,015  0,216  19,144   
77 cadira de rodes  0,00570  0,074  1,078  19,218   
78 cadira d'estudi  0,00096  0,015  0,216  19,233   
79 cafetera     0,00855  0,104  1,509  19,337   
80 caixa        0,00359  0,044  0,647  19,381   
81 caixa de llum  0,00128  0,015  0,216  19,396   
82 caixa forta   0,00102  0,015  0,216  19,411   
83 caixera      0,00091  0,015  0,216  19,426   
84 caixó        0,04420  0,474  6,897  19,899   
85 caixó de coberts  0,00162  0,015  0,216  19,914   
86 caixó de plats  0,00153  0,015  0,216  19,929   
87 caixonera    0,00955  0,118  1,724  20,047   
88 cajón        0,00295  0,044  0,647  20,092   
89 calaix       0,05952  0,666  9,698  20,758   
90 calaixera    0,00950  0,118  1,724  20,877   
91 calefacció   0,00386  0,044  0,647  20,921   
92 calefactor    0,00143  0,030  0,431  20,951   
93 calendari    0,00072  0,015  0,216  20,965   
94 calentador   0,00406  0,059  0,862  21,025   
95 cama        0,04847  0,444  6,466  21,469   
96 cama nido   0,00064  0,015  0,216  21,484   
97 camarera    0,00162  0,015  0,216  21,498   
98 cambra      0,00181  0,015  0,216  21,513   
99 campana    0,00345  0,044  0,647  21,558   
100 canapé     0,00519  0,059  0,862  21,617   
101 candelabre   0,00512  0,059  0,862  21,676   
102 canela      0,00121  0,015  0,216  21,691   
103 canelobre    0,00102  0,015  0,216  21,706   
104 cantonera    0,00121  0,015  0,216  21,720   
105 capçal (del llit)  0,01041  0,104  1,509  21,824   
106 capsa       0,00096  0,015  0,216  21,839   
107 caseta de gos  0,00096  0,015  0,216  21,854   
108 catifa       0,02172  0,252  3,664  22,105   
109 caucho     0,00091  0,015  0,216  22,120   
110 cendrer     0,01419  0,148  2,155  22,268   
111 cenicer     0,00108  0,015  0,216  22,283   
112 centre de mesa  0,00136  0,015  0,216  22,298   
113 centre de taula  0,00202  0,030  0,431  22,328   
114 cepill       0,00121  0,015  0,216  22,342   
115 cerradura    0,00108  0,015  0,216  22,357   
116 cesta        0,00114  0,015  0,216  22,372   
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117 chaise-longe  0,00253  0,030  0,431  22,402   
118 chimenea    0,00162  0,015  0,216  22,416   
119 cinta de música  0,00081  0,015  0,216  22,431   
120 ciri          0,00504  0,059  0,862  22,490   
121 cistella de roba  0,00091  0,015  0,216  22,505   
122 cisterna     0,00128  0,015  0,216  22,520   
123 classificador de sabates 0,00121  0,015  0,216  22,535   
124 clau         0,00057  0,015  0,216  22,550   
125 clavijes     0,00216  0,015  0,216  22,564   
126 cobert      0,00686  0,074  1,078  25,822   
127 coixí        0,01196  0,148  2,155  22,712   
128 colònia      0,00091  0,015  0,216  22,727   
129 colxó       0,00298  0,030  0,431  22,757   
130 comedor     0,00556  0,044  0,647  22,801   
131 còmoda     0,12269  1,184  17,241  23,986   
132 comodí     0,01484  0,163  2,371  24,149   
133 comodín     0,00171  0,015  0,216  24,163   
134 congelador   0,01034  0,118  1,724  24,282   
135 consola     0,01357  0,133  1,940  24,415   
136 coqueta     0,00181  0,015  0,216  24,430   
137 corcho      0,00171  0,015  0,216  24,445   
138 cortina      0,08532  0,933  13,578  25,378   
139 cristall      0,00291  0,044  0,647  25,422   
140 cuco        0,00238  0,030  0,431  25,851   
141 cuina        0,01772  0,178  2,586  26,029   
142 cullera      0,00303  0,030  0,431  26,059   
143 cuna        0,00351  0,044  0,647  26,103   
144 despatx     0,00162  0,015  0,216  26,118   
145 despensa    0,03399  0,385  5,603  26,503   
146 despertador  0,00285  0,044  0,647  26,547   
147 desván      0,00171  0,015  0,216  26,562   
148 dibuix       0,00102  0,015  0,216  26,577   
149 diván       0,00153  0,015  0,216  26,592   
150 dormitori     0,00153  0,015  0,216  26,606   
151 dutxa       0,05430  0,681  9,914  27,288   
152 DVD        0,03743  0,444  6,466  27,732   
153 edredó      0,00288  0,030  0,431  27,761   
154 eixugador    0,00108  0,015  0,216  27,776   
155 eixugaplats   0,00181  0,015  0,216  27,791   
156 electrodomèstic  0,00950  0,104  1,509  27,895   
157 elevadora    0,00144  0,015  0,216  27,909   
158 encendedor  0,00102  0,015  0,216  27,924   
159 enchufe     0,00300  0,030  0,431  27,954   
160 encimera    0,01500  0,163  2,371  28,117   
161 encristalat   0,00121  0,015  0,216  28,131   
162 equip de música  0,00659  0,089  1,293  28,220   
163 escala       0,00733  0,104  1,509  28,324   
164 escala de madera  0,00091  0,015  0,216  28,339   
165 escalera     0,00114  0,015  0,216  28,354   
166 escalfador d'aigua 0,00192  0,015  0,216  28,368   
167 escriptori    0,21853  2,339  34,052  30,708   
168 escritorio    0,00182  0,030  0,431  30,737   
169 escrivania   0,01020  0,104  1,509  30,841   
170 escudellaplats  0,00192  0,015  0,216  30,856   
171 escultura    0,01154  0,133  1,940  30,989   
172 escuradents  0,00114  0,015  0,216  31,004   
173 escuraplats   0,00183  0,030  0,431  31,033   
174 escuravaixelles  0,00257  0,030  0,431  31,063   
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175 espejo      0,00096  0,015  0,216  31,078   
176 espelma     0,00171  0,015  0,216  31,093   
177 espill        0,17975  2,028  29,526  33,121   
178 espill de paret  0,00136  0,015  0,216  33,136   
179 estant       0,05484  0,563  8,190  33,699   
180 estantería   0,24003  2,473  35,991  36,171   
181 estanteries   0,06624  0,770  11,207  36,941   
182 estatge     0,00081  0,015  0,216  36,956   
183 estàtua     0,00774  0,089  1,293  37,045   
184 estèreo     0,00121  0,015  0,216  37,060   
185 estor        0,00442  0,044  0,647  37,104   
186 estora       0,02088  0,222  3,233  37,326   
187 estudi       0,00304  0,044  0,647  37,370   
188 estufa       0,00962  0,118  1,724  37,489   
189 excusat     0,00086  0,015  0,216  37,504   
190 expositor    0,00289  0,030  0,431  37,533   
191 exprimidor    0,00181  0,015  0,216  37,548   
192 extractor    0,00136  0,015  0,216  37,563   
193 faristol      0,00144  0,015  0,216  37,578   
194 farol         0,00121  0,015  0,216  37,593   
195 felput       0,00051  0,015  0,216  37,607   
196 figura       0,03837  0,400  5,819  38,007   
197 figura de lladró  0,00250  0,030  0,431  38,037   
198 fil d'estendre  0,00096  0,015  0,216  38,052   
199 finestra     0,04434  0,474  6,897  38,525   
200 flexo        0,01077  0,148  2,155  38,673   
201 flor         0,01565  0,163  2,371  38,836   
202 florer       0,00725  0,089  1,293  38,925   
203 florero      0,00993  0,104  1,509  39,029   
204 foc de cuina  0,00136  0,015  0,216  39,044   
205 foco         0,00152  0,030  0,431  39,073   
206 fogó         0,00571  0,074  1,078  39,147   
207 foguer      0,01628  0,207  3,017  39,354   
208 font         0,00257  0,030  0,431  39,384   
209 forn         0,08193  0,933  13,578  40,317   
210 foto(grafia)   0,02824  0,296  4,310  40,613   
211 fregador     0,00096  0,015  0,216  40,628   
212 fregaplats    0,00244  0,044  0,647  40,672   
213 fregidora    0,00114  0,015  0,216  40,687   
214 freidora     0,00213  0,030  0,431  40,717   
215 frigorífic     0,05111  0,503  7,328  41,220   
216 fruiter       0,00136  0,015  0,216  41,235   
217 frutero      0,00064  0,015  0,216  41,250   
218 funda de sofà  0,00114  0,015  0,216  41,264   
219 galan de nit  0,00267  0,030  0,431  41,294   
220 galán de noche  0,00121  0,015  0,216  41,309   
221 ganivet     0,00102  0,015  0,216  41,324   
222 gerra        0,00463  0,059  0,862  41,383   
223 gerro        0,06916  0,725  10,560  42,108   
224 got         0,00446  0,059  0,862  42,168   
225 gradalux     0,00108  0,015  0,216  42,182   
226 greca        0,00136  0,015  0,216  42,197   
227 grifo         0,00284  0,044  0,647  42,242   
228 gronxador    0,01916  0,207  3,017  42,449   
229 guarda-roba  0,02164  0,222  3,233  42,671   
230 guarda-sabata  0,00288  0,030  0,431  42,701   
231 halogen     0,00315  0,044  0,647  42,745   
232 hamaca     0,01881  0,207  3,017  42,952   
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233 home cinema  0,00267  0,030  0,431  42,982   
234 horno       0,00721  0,089  1,293  43,071   
235 imax        0,00086  0,015  0,216  43,086   
236 impressora   0,00513  0,059  0,862  43,145   
237 interruptor   0,00108  0,015  0,216  43,160   
238 jaula        0,00102  0,015  0,216  43,174   
239 joyero      0,00077  0,015  0,216  43,189   
240 làmpada     0,00432  0,044  0,647  43,234   
241 lámpara     0,12144  1,303  18,966  44,537   
242 làmpares    0,01786  0,222  3,233  44,759   
243 lampareta    0,00265  0,030  0,431  44,788   
244 lampareta de peu  0,00128  0,015  0,216  44,803   
245 lavabo      0,02160  0,252  3,664  45,055   
246 lavader     0,00086  0,015  0,216  45,070   
247 lavadora     0,00927  0,104  1,509  45,173   
248 lavavajillas   0,00693  0,074  1,078  45,247   
249 llamp       0,00265  0,030  0,431  45,277   
250 llamp de peu  0,00136  0,015  0,216  45,292   
251 llàmpara     0,03801  0,400  5,819  45,691   
252 llanda       0,00128  0,015  0,216  45,706   
253 llanterna     0,00086  0,015  0,216  45,721   
254 llàntia      0,01312  0,133  1,940  45,854   
255 llàntia de nit  0,00121  0,015  0,216  45,869   
256 llavadora    0,08037  0,844  12,284  46,713   
257 llavaplats    0,01038  0,133  1,940  46,846   
258 llavavaixelles  0,00218  0,044  0,647  46,891   
259 llençol      0,00586  0,059  0,862  46,950   
260 llibre        0,01930  0,237  3,448  47,187   
261 llibreria      0,02699  0,326  4,741  47,513   
262 llit          0,59906  5,389  78,448  52,902   
263 llit armari    0,00171  0,015  0,216  52,917   
264 llit de cos    0,00162  0,015  0,216  52,932   
265 llit de cos i mig  0,00153  0,015  0,216  52,946   
266 llit de matrimoni  0,00554  0,059  0,862  53,006   
267 llitera       0,02512  0,281  4,095  53,287   
268 llit-niu      0,00128  0,015  0,216  53,302   
269 llum         0,02819  0,341  4,957  53,642   
270 macetero    0,00193  0,030  0,431  53,672   
271 mampara    0,00807  0,089  1,293  53,761   
272 manisa      0,00114  0,015  0,216  53,776   
273 manivela    0,00166  0,030  0,431  53,805   
274 manta       0,00405  0,044  0,647  53,850   
275 mantel      0,00768  0,104  1,509  53,953   
276 maqueta     0,00136  0,015  0,216  53,968   
277 màquina de café  0,00091  0,015  0,216  53,983   
278 màquina de cosir  0,00102  0,015  0,216  53,998   
279 marc        0,00481  0,059  0,862  54,057   
280 marc de foto(grafia) 0,00150  0,030  0,431  54,086   
281 marmol de cuina  0,00162  0,015  0,216  54,101   
282 matalàs     0,01114  0,133  1,940  54,235   
283 mecedora    0,05384  0,577  8,405  54,812   
284 menjador    0,00181  0,015  0,216  54,827   
285 mesa        0,02019  0,163  2,371  54,990   
286 mesa camilla  0,01102  0,104  1,509  55,093   
287 mesa comedor  0,00387  0,030  0,431  55,123   
288 mesa de jardí  0,00114  0,015  0,216  55,138   
289 mesa d'estudi  0,00128  0,015  0,216  55,153   
290 mesa d'ordinador  0,00267  0,030  0,431  55,182   
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291 mesita      0,11852  1,199  17,457  56,381   
292 mesita de llit  0,00171  0,015  0,216  56,396   
293 mesita de nit  0,01857  0,192  2,802  56,589   
294 microondas   0,00654  0,074  1,078  56,663   
295 microondes   0,02071  0,237  3,448  56,900   
296 microones    0,07717  0,874  12,716  57,773   
297 minibar      0,00926  0,104  1,509  57,877   
298 minicadena   0,01678  0,207  3,017  58,084   
299 minidisc     0,00171  0,015  0,216  58,099   
300 minipimer    0,00068  0,015  0,216  58,114   
301 mirall       0,01222  0,118  1,724  58,232   
302 moble       0,00312  0,030  0,431  58,262   
303 moble bar    0,02952  0,311  4,526  58,573   
304 moble clauer  0,00096  0,015  0,216  58,588   
305 moble de bany  0,00454  0,044  0,647  58,632   
306 moble de comedor 0,00262  0,030  0,431  58,662   
307 moble de corredor 0,00162  0,015  0,216  58,676   
308 moble de cuina  0,00875  0,089  1,293  58,765   
309 moble de l'entrada 0,00351  0,044  0,647  58,810   
310 moble de menjador 0,00210  0,030  0,431  58,839   
311 moble de nit  0,00108  0,015  0,216  58,854   
312 moble de recibidor 0,00153  0,015  0,216  58,869   
313 moble de tele(visió) 0,01783  0,207  3,017  59,076   
314 moble de televisor 0,00537  0,044  0,647  59,121   
315 moble de terrari  0,00136  0,015  0,216  59,135   
316 moble d'entrada  0,00313  0,030  0,431  59,165   
317 moble d'escriptori 0,00203  0,015  0,216  59,180   
318 moble d'ordenador 0,00091  0,015  0,216  59,195   
319 moble d'ordinador 0,00255  0,030  0,431  59,224   
320 moble rebedor  0,00265  0,030  0,431  59,254   
321 moble recibidor  0,00328  0,030  0,431  59,283   
322 moldura finestra  0,00091  0,015  0,216  59,298   
323 moldura porta  0,00081  0,015  0,216  59,313   
324 moqueta     0,00549  0,074  1,078  59,387   
325 mostrador    0,00565  0,059  0,862  59,446   
326 mural       0,00086  0,015  0,216  59,461   
327 netejapeus   0,00096  0,015  0,216  59,476   
328 nevera      0,10365  1,110  16,164  60,586   
329 obrillaunes   0,00128  0,015  0,216  60,601   
330 ordenador    0,01037  0,133  1,940  60,734   
331 ordinador    0,07347  0,859  12,500  61,593   
332 órgano      0,00081  0,015  0,216  61,608   
333 palometa    0,00283  0,030  0,431  61,638   
334 panerot     0,00370  0,044  0,647  61,682   
335 papelera     0,00229  0,030  0,431  61,712   
336 paper       0,00171  0,015  0,216  61,726   
337 paper paret   0,00091  0,015  0,216  61,741   
338 paperera    0,00231  0,044  0,647  61,786   
339 parabán     0,00171  0,015  0,216  61,800   
340 paraigüer    0,01048  0,133  1,940  61,934   
341 paraigüero   0,00583  0,059  0,862  61,993   
342 paret        0,00203  0,015  0,216  62,008   
343 passamà     0,00397  0,030  0,431  62,037   
344 peixera      0,00297  0,030  0,431  62,067   
345 penjador     0,00477  0,059  0,862  62,126   
346 penja-roba   0,01177  0,118  1,724  62,245   
347 perchero    0,02309  0,281  4,095  62,526   
348 persiana     0,01097  0,163  2,371  62,689   
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349 perxa       0,04162  0,444  6,466  63,133   
350 perxer      0,01582  0,163  2,371  63,296   
351 piano       0,00945  0,118  1,724  63,414   
352 pica         0,03008  0,370  5,388  63,784   
353 pila         0,02618  0,326  4,741  64,110   
354 pintura      0,00750  0,074  1,078  64,184   
355 pitxer       0,00121  0,015  0,216  64,199   
356 pizzera      0,00102  0,015  0,216  64,214   
357 plafó        0,00114  0,015  0,216  64,229   
358 planta       0,01979  0,252  3,664  64,480   
359 planxa      0,00263  0,044  0,647  64,525   
360 planxadora   0,00136  0,015  0,216  64,540   
361 plat         0,00873  0,089  1,293  64,628   
362 play station   0,00354  0,030  0,431  64,658   
363 podi         0,00091  0,015  0,216  64,673   
364 poltrona     0,00192  0,015  0,216  64,688   
365 porta        0,16032  1,599  23,276  66,287   
366 porta-CD    0,00128  0,015  0,216  66,301   
367 portaciri     0,00171  0,015  0,216  66,316   
368 porta-DVD   0,00121  0,015  0,216  66,331   
369 portalámpara  0,00102  0,015  0,216  66,346   
370 porta-MP3   0,00114  0,015  0,216  66,361   
371 portaretrats   0,00265  0,030  0,431  66,390   
372 portàtil      0,00081  0,015  0,216  66,405   
373 posapeus    0,00086  0,015  0,216  66,420   
374 posarevista   0,00128  0,015  0,216  66,435   
375 post         0,00108  0,015  0,216  66,450   
376 post de planxar  0,00375  0,059  0,862  66,509   
377 pòster       0,00622  0,074  1,078  66,583   
378 pot         0,00108  0,015  0,216  66,598   
379 prestatge    0,00776  0,089  1,293  66,686   
380 prestatgeria  0,10318  1,036  15,086  67,723   
381 puerta      0,00114  0,015  0,216  67,738   
382 puf         0,02246  0,296  4,310  68,034   
383 pupitre      0,01023  0,118  1,724  68,152   
384 quadre      0,30625  2,872  41,810  71,025   
385 quadro      0,03111  0,326  4,741  25,748   
386 raconera    0,00288  0,030  0,431  71,054   
387 radiador     0,00108  0,015  0,216  71,069   
388 ràdio        0,03959  0,459  6,681  71,528   
389 radiocasset   0,00246  0,030  0,431  71,558   
390 ram de flor   0,00136  0,015  0,216  71,572   
391 rebedor     0,01255  0,118  1,724  71,691   
392 rebost       0,00072  0,015  0,216  71,706   
393 recibidor     0,01611  0,163  2,371  71,869   
394 refrigerador   0,00446  0,044  0,647  71,913   
395 rellotge     0,02832  0,326  4,741  72,239   
396 rellotge de paret  0,01078  0,104  1,509  72,342   
397 rellotge de peu  0,00153  0,015  0,216  72,357   
398 rentadora    0,03570  0,415  6,034  72,772   
399 rentamans   0,00096  0,015  0,216  72,786   
400 rentaplats    0,04247  0,459  6,681  73,245   
401 renta-roba   0,00433  0,044  0,647  73,290   
402 rentavaixelles  0,00114  0,015  0,216  73,305   
403 reposagots   0,00153  0,015  0,216  73,320   
404 reposapeus   0,00281  0,030  0,431  73,349   
405 retrat        0,00756  0,089  1,293  73,438   
406 revista      0,00068  0,015  0,216  73,453   
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407 revister     0,00428  0,059  0,862  73,512   
408 revistero     0,00108  0,015  0,216  73,527   
409 rinconera    0,00296  0,030  0,431  73,556   
410 roba         0,00325  0,030  0,431  73,586   
411 ropero      0,01985  0,192  2,802  73,779   
412 ropero de paret  0,00181  0,015  0,216  73,793   
413 sábana      0,00410  0,059  0,862  73,853   
414 sabater     0,03684  0,444  6,466  74,297   
415 safata       0,00181  0,015  0,216  74,312   
416 sandwichera  0,00248  0,030  0,431  74,341   
417 sanefa      0,00081  0,015  0,216  74,356   
418 secador     0,00192  0,044  0,647  74,400   
419 secadora    0,03268  0,415  6,034  74,815   
420 seient       0,00952  0,104  1,509  74,919   
421 silla         0,02391  0,207  3,017  75,126   
422 silles        0,00386  0,044  0,647  75,170   
423 silló         0,25232  2,517  36,638  77,687   
424 sillón       0,00657  0,074  1,078  77,761   
425 sofà         0,59737  5,463  79,526  83,225   
426 sofà cama   0,00711  0,089  1,293  83,314   
427 sofà-llit      0,00500  0,059  0,862  83,373   
428 somier      0,01635  0,178  2,586  83,550   
429 sopera      0,00171  0,015  0,216  83,565   
430 suro         0,00388  0,044  0,647  83,610   
431 tabla de planchar  0,00144  0,015  0,216  83,625   
432 tablero      0,00153  0,015  0,216  83,639   
433 taburet      0,06695  0,711  10,345  84,350   
434 talla         0,00086  0,015  0,216  84,365   
435 tamboret     0,00240  0,030  0,431  84,394   
436 tapís        0,00169  0,030  0,431  84,424   
437 taquilló      0,00192  0,015  0,216  84,439   
438 tassa        0,00213  0,030  0,431  84,468   
439 taula        0,79868  6,263  91,164  90,731   
440 taula auxiliar  0,00289  0,044  0,647  90,776   
441 taula camilla  0,00815  0,089  1,293  90,865   
442 taula d'accesoris  0,00114  0,015  0,216  90,879   
443 taula de billar  0,00187  0,030  0,431  90,909   
444 taula de braser  0,00567  0,074  1,078  90,983   
445 taula de café  0,00102  0,015  0,216  90,998   
446 taula de centre  0,00128  0,015  0,216  91,013   
447 taula de comedor  0,00153  0,015  0,216  91,028   
448 taula de cristal  0,00091  0,015  0,216  91,042   
449 taula de cristall  0,00181  0,015  0,216  91,057   
450 taula de cuina  0,00272  0,030  0,431  91,087   
451 taula de despatx  0,00188  0,030  0,431  91,116   
452 taula de dinar  0,00153  0,015  0,216  91,131   
453 taula de fusta  0,00171  0,015  0,216  91,146   
454 taula de jardí  0,00210  0,030  0,431  91,176   
455 taula de menjador 0,01771  0,163  2,371  91,338   
456 taula de tele(visió) 0,00114  0,015  0,216  91,353   
457 taula de televisor  0,00096  0,015  0,216  91,368   
458 taula de ventall  0,00096  0,015  0,216  91,383   
459 taula d'estudi  0,01869  0,207  3,017  91,590   
460 taula deTV   0,00114  0,015  0,216  91,605   
461 taula d'ordenador  0,00248  0,030  0,431  91,635   
462 taula d'ordinador  0,01913  0,192  2,802  91,827   
463 taula xicoteta  0,00136  0,015  0,216  91,842   
464 taulell      0,00549  0,059  0,862  91,901   
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465 taulell de dormir  0,00108  0,015  0,216  91,916   
466 tauler d'escacs  0,00171  0,015  0,216  91,931   
467 tauleta      0,05006  0,503  7,328  92,434   
468 tauleta de cristal  0,00064  0,015  0,216  92,449   
469 tauleta de dormir  0,00128  0,015  0,216  92,464   
470 tauleta de llit  0,00336  0,030  0,431  92,493   
471 tauleta de nit  0,15967  1,673  24,353  94,166   
472 tauleta de saló  0,00108  0,015  0,216  94,181   
473 tauleta de sofà  0,00102  0,015  0,216  94,196   
474 tauleta de telèfon  0,00091  0,015  0,216  94,211   
475 taza         0,00192  0,015  0,216  94,226   
466 tele(visió)    0,19191  1,895  27,586  96,121   
477 telèfon      0,02844  0,341  4,957  96,461   
478 televisor     0,03296  0,311  4,526  96,772   
479 tendeder    0,00392  0,044  0,647  96,817   
480 tendur      0,00211  0,030  0,431  96,846   
481 toallero     0,00121  0,015  0,216  96,861   
482 tocador     0,01979  0,222  3,233  97,083   
483 torradora    0,00054  0,015  0,216  97,098   
484 torre        0,00192  0,015  0,216  97,113   
485 tostadora    0,00378  0,044  0,647  97,157   
486 tovalla      0,00144  0,015  0,216  97,172   
487 tresillo      0,01322  0,148  2,155  97,320   
488 trípode      0,00091  0,015  0,216  97,335   
489 tumbona     0,00401  0,044  0,647  97,379   
490 TV          0,00793  0,074  1,078  97,453   
491 urnacina     0,00181  0,015  0,216  97,468   
492 utensili de neteja  0,00128  0,015  0,216  97,483   
493 vaixella     0,00399  0,044  0,647  97,527   
494 vajilla       0,00258  0,030  0,431  97,557   
495 vàter        0,04147  0,489  7,112  98,046   
496 vela         0,00081  0,015  0,216  98,060   
497 ventana     0,00622  0,059  0,862  98,120   
498 vestidor     0,00280  0,030  0,431  98,149   
499 vídeo       0,05052  0,607  8,836  98,756   
500 videoconsola  0,00231  0,030  0,431  98,786   
501 vidriera     0,00602  0,074  1,078  98,860   
502 vitrina      0,05080  0,548  7,974  99,408   
503 vitroceràmica  0,01259  0,148  2,155  99,556   
504 WC         0,00081  0,015  0,216  99,571   
505 xemeneia    0,00612  0,059  0,862  99,630   
506 xifonier      0,02436  0,281  4,095  99,911   
507 zapatero     0,00661  0,089  1,293  100,000   
 
 
 
05 MENJARS I BEGUDES 
 
Núm. Paraula         Disponibilitat Freqüència% Aparició% Freq.Acumulada  
 
1 abadejo         0,00358  0,044  1,075  00,044   
2 absenta         0,00365  0,026  0,645  00,070   
3 aceitunes        0,00081  0,009  0,215  00,079   
4 acelgues        0,00276  0,017  0,430  00,096   
5 actimel          0,00164  0,017  0,430  00,113   
6 aguacate        0,00086  0,009  0,215  00,122   
7 aigua           0,61196  3,483  85,806  03,605   
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8 aigua amb gas    0,01747  0,140  3,441  03,745   
9 aigua de València 0,00394  0,035  0,860  03,780   
10 aigua en cloro     0,00081  0,009  0,215  03,789   
11 aigua llimó       0,00203  0,009  0,215  03,797   
12 aigua mineral     0,00108  0,009  0,215  03,806   
13 ajo             0,00064  0,009  0,215  03,815   
14 ala             0,00121  0,009  0,215  03,824   
15 albaricoque      0,00091  0,009  0,215  03,832   
16 albercoc         0,01033  0,105  2,581  03,937   
17 alberginia        0,02287  0,201  4,946  04,138   
18 albondiga        0,00631  0,061  1,505  04,199   
19 alcachofa        0,00409  0,035  0,860  04,234   
20 alcohol          0,02086  0,140  3,441  04,374   
21 alioli           0,00250  0,026  0,645  04,400   
22 all             0,03691  0,340  8,387  04,740   
23 allioli           0,02327  0,183  4,516  04,924   
24 allipebre         0,01089  0,079  1,935  05,002   
25 almejes         0,00076  0,009  0,215  05,011   
26 almendres        0,00121  0,017  0,430  05,028   
27 alubia          0,00395  0,044  1,075  05,072   
28 amanida         0,01838  0,166  4,086  05,238   
29 ametla          0,01761  0,183  4,516  05,421   
30 ànec           0,00165  0,017  0,430  05,439   
31 anguila          0,00108  0,009  0,215  05,447   
32 anguila fregida    0,00136  0,009  0,215  05,456   
33 angula          0,00187  0,017  0,430  05,474   
34 anís            0,00486  0,052  1,290  05,526   
35 anques de granota 0,00086  0,009  0,215  05,535   
36 anxova          0,00038  0,009  0,215  05,543   
37 api             0,00178  0,017  0,430  05,561   
38 aquarius         0,02387  0,166  4,086  05,727   
39 aret            0,00081  0,009  0,215  05,735   
40 arnadí          0,00236  0,017  0,430  05,753   
41 arrop i talladetes   0,00601  0,026  0,645  05,779   
42 arròs           0,30730  1,798  44,301  07,577   
43 arròs a banda     0,04092  0,279  6,882  07,857   
44 arròs a la cubana  0,01984  0,131  3,226  07,988   
45 arròs a la marinera 0,00054  0,009  0,215  07,997   
46 arròs a l'horn     0,00181  0,009  0,215  08,005   
47 arròs al forn      0,09573  0,567  13,978  08,573   
48 arròs amb bleda   0,00736  0,044  1,075  08,616   
49 arròs amb bogavant 0,00152  0,009  0,215  08,625   
50 arròs amb carrancs 0,00181  0,009  0,215  08,634   
51 arròs amb cassola 0,00181  0,009  0,215  08,643   
52 arròs amb conill    0,00152  0,009  0,215  08,651   
53 arròs amb costella 0,00086  0,009  0,215  08,660   
54 arròs amb costra   0,00285  0,017  0,430  08,677   
55 arròs amb fesols i naps 0,03228  0,166  4,086  08,843   
56 arròs amb llet     0,00096  0,009  0,215  08,852   
57 arròs amb marisc  0,00171  0,009  0,215  08,861   
58 arròs amb perol    0,00404  0,026  0,645  08,887   
59 arròs amb pollastre 0,00171  0,009  0,215  08,896   
60 arròs amb tinta de calamar 0,00152  0,009  0,215  08,904   
61 arròs amb tomaca 0,00046  0,009  0,215  08,913   
62 arròs blanc       0,01253  0,096  2,366  09,009   
63 arròs bollit       0,00171  0,009  0,215  09,018   
64 arròs caldós      0,03375  0,210  5,161  09,227   
65 arròs de peix      0,00144  0,009  0,215  09,236   
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66 arròs fregit       0,00076  0,009  0,215  09,245   
67 arròs milanesa     0,00192  0,009  0,215  09,254   
68 arròs negre       0,02432  0,166  4,086  09,419   
69 arròs sofregit     0,00181  0,009  0,215  09,428   
70 atún            0,01263  0,122  3,011  09,550   
71 avecrem         0,00054  0,009  0,215  09,559   
72 avellana         0,00140  0,017  0,430  09,577   
73 azúcar          0,00148  0,017  0,430  09,594   
74 bacalao         0,00199  0,026  0,645  09,620   
75 bacardi         0,00496  0,026  0,645  09,646   
76 bacón          0,00544  0,079  1,935  09,725   
77 baileys          0,00292  0,026  0,645  09,751   
78 bajoca          0,03366  0,314  7,742  10,065   
79 ballentines       0,00435  0,026  0,645  10,092   
80 banana         0,01004  0,079  1,935  10,170   
81 barrejat         0,00176  0,017  0,430  10,188   
82 batido          0,00188  0,017  0,430  10,205   
83 batut           0,01123  0,087  2,151  10,292   
84 batut de fresa     0,00192  0,009  0,215  10,301   
85 batut de maduixa  0,00081  0,009  0,215  10,310   
86 batut de vainilla   0,00203  0,009  0,215  10,319   
87 batut de xocolate  0,00301  0,017  0,430  10,336   
88 beefeter         0,00797  0,052  1,290  10,388   
89 beefeter en llima   0,00152  0,009  0,215  10,397   
90 beguda alcohòlica 0,00265  0,026  0,645  10,423   
91 beguda amb gas   0,00520  0,026  0,645  10,450   
92 beguda blava     0,00108  0,009  0,215  10,458   
93 beguda de kiwi    0,00102  0,009  0,215  10,467   
94 beguda de llimó    0,00181  0,009  0,215  10,476   
95 beguda isotònica   0,00428  0,035  0,860  10,511   
96 beguda refrescant 0,00215  0,009  0,215  10,519   
97 beguda sense gas  0,00192  0,009  0,215  10,528   
98 beicon          0,00280  0,017  0,430  10,546   
99 berberecho       0,00236  0,026  0,645  10,572   
100 berenar         0,00091  0,009  0,215  10,581   
101 berengena       0,00315  0,017  0,430  10,598   
102 bescuit          0,00152  0,026  0,645  10,624   
103 besuc          0,00136  0,009  0,215  10,633   
104 besugo          0,00987  0,096  2,366  10,729   
105 bistec          0,00583  0,052  1,290  10,781   
106 bitter           0,00161  0,009  0,215  10,790   
107 bitter kas        0,00289  0,017  0,430  10,808   
108 blat            0,00369  0,035  0,860  10,842   
109 blat de moro      0,00051  0,009  0,215  10,851   
110 bleda           0,01171  0,122  3,011  10,973   
111 bluetropic        0,00181  0,009  0,215  10,982   
112 bocadillo        0,00655  0,044  1,075  11,026   
113 bocadillo blanc i negre 0,00081  0,009  0,215  11,034   
114 bocadillo tortilla   0,00086  0,009  0,215  11,043   
115 bocata          0,00505  0,052  1,290  11,096   
116 bolet           0,00205  0,017  0,430  11,113   
117 bollería         0,00115  0,017  0,430  11,131   
118 bollit           0,04556  0,306  7,527  11,436   
119 bollo           0,00277  0,017  0,430  11,454   
120 bollycao         0,00324  0,035  0,860  11,488   
121 bomba          0,00091  0,009  0,215  11,497   
122 bombó          0,00758  0,079  1,935  11,576   
123 boniato         0,00161  0,009  0,215  11,584   
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124 bonito          0,00081  0,009  0,215  11,593   
125 boqueró         0,00519  0,061  1,505  11,654   
126 borrego         0,00068  0,009  0,215  11,663   
127 botifarra         0,04374  0,375  9,247  12,038   
128 botifarró         0,00102  0,009  0,215  12,047   
129 bou            0,00048  0,009  0,215  12,056   
130 brandi          0,00064  0,009  0,215  12,065   
131 braves          0,00438  0,035  0,860  12,100   
132 bresquilla        0,02065  0,227  5,591  12,326   
133 bròquil          0,00181  0,009  0,215  12,335   
134 brote de soja     0,00054  0,009  0,215  12,344   
135 brou            0,00309  0,017  0,430  12,361   
136 bufa            0,00157  0,017  0,430  12,379   
137 bunyol          0,00476  0,052  1,290  12,431   
138 burn            0,00249  0,017  0,430  12,449   
139 burret           0,01087  0,079  1,935  12,527   
140 cabrit al forn      0,00161  0,009  0,215  12,536   
141 cacao          0,00747  0,070  1,720  12,606   
142 cacau          0,02638  0,244  6,022  12,850   
143 cacaua         0,00043  0,009  0,215  12,859   
144 cacique en coca cola 0,00096  0,009  0,215  12,868   
145 café            0,07205  0,655  16,129  13,522   
146 café licor        0,00192  0,017  0,430  13,540   
147 calabací        0,00278  0,035  0,860  13,575   
148 calamar         0,02855  0,262  6,452  13,837   
149 calamar a la romana 0,00041  0,009  0,215  13,845   
150 caldera         0,00102  0,009  0,215  13,854   
151 caldereta        0,00076  0,009  0,215  13,863   
152 caldo           0,00479  0,044  1,075  13,907   
153 calimotxo        0,01448  0,105  2,581  14,011   
154 camell          0,00215  0,009  0,215  14,020   
155 canela          0,00041  0,009  0,215  14,029   
156 caneló          0,06523  0,436  10,753  14,465   
157 cansalada       0,00947  0,087  2,151  14,553   
158 canya          0,00064  0,009  0,215  14,561   
159 capellà          0,00254  0,017  0,430  14,579   
160 caqui           0,00030  0,009  0,215  14,588   
161 carabassa       0,00750  0,087  2,151  14,675   
162 carabasseta      0,00181  0,009  0,215  14,684   
163 caragol         0,01036  0,096  2,366  14,780   
164 caramel         0,00527  0,044  1,075  14,823   
165 caramelo        0,00086  0,009  0,215  14,832   
166 card            0,00046  0,009  0,215  14,841   
167 carlota          0,02947  0,236  5,806  15,076   
168 carn            0,23581  1,615  39,785  16,691   
169 carn amb salsa    0,00091  0,009  0,215  16,700   
170 carn de bou      0,00064  0,009  0,215  16,709   
171 carn de cavall     0,00453  0,035  0,860  16,744   
172 carn de cerdo     0,00114  0,009  0,215  16,753   
173 carn de corder    0,00121  0,009  0,215  16,761   
174 carn de cordero   0,00121  0,009  0,215  16,770   
175 carn de porc      0,00102  0,009  0,215  16,779   
176 carn empanada    0,00144  0,009  0,215  16,787   
177 carn en salsa     0,00102  0,009  0,215  16,796   
178 carn freda       0,00144  0,009  0,215  16,805   
179 carn picada      0,00315  0,026  0,645  16,831   
180 carn torrada      0,00152  0,009  0,215  16,840   
181 carne           0,00323  0,017  0,430  16,857   
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182 carranc         0,00043  0,009  0,215  16,866   
183 carxofa         0,03473  0,271  6,667  17,137   
184 cassalla         0,02462  0,157  3,871  17,294   
185 cassola         0,02322  0,140  3,441  17,433   
186 cassola al forn    0,00215  0,009  0,215  17,442   
187 cassola de peix    0,00114  0,009  0,215  17,451   
188 castanya        0,00136  0,017  0,430  17,468   
189 cava           0,01199  0,105  2,581  17,573   
190 cavall          0,00186  0,017  0,430  17,591   
191 cavalla          0,00128  0,009  0,215  17,599   
192 cavalla en escabetx 0,00076  0,009  0,215  17,608   
193 caviar          0,00262  0,026  0,645  17,634   
194 cazalla          0,00392  0,035  0,860  17,669   
195 ceba           0,08053  0,655  16,129  18,324   
196 cebada         0,00046  0,009  0,215  18,333   
197 cebolla          0,00485  0,052  1,290  18,385   
198 cerdo           0,00602  0,044  1,075  18,429   
199 cereal          0,02825  0,271  6,667  18,699   
200 cereza          0,00250  0,026  0,645  18,725   
201 cerol           0,00188  0,017  0,430  18,743   
202 cervesa         0,20324  1,388  34,194  20,131   
203 cèrvol          0,00096  0,009  0,215  20,140   
204 champagne       0,00672  0,052  1,290  20,192   
205 chipiró          0,00199  0,017  0,430  20,210   
206 chirla           0,00215  0,009  0,215  20,218   
207 choleck         0,00623  0,061  1,505  20,279   
208 chopito         0,00203  0,009  0,215  20,288   
209 chuleta         0,00550  0,035  0,860  20,323   
210 chupito         0,00128  0,009  0,215  20,332   
211 cigala          0,00595  0,044  1,075  20,375   
212 cigró           0,03057  0,244  6,022  20,620   
213 cirera           0,02467  0,218  5,376  20,838   
214 ciruela          0,00096  0,009  0,215  20,847   
215 ciruelo          0,00225  0,026  0,645  20,873   
216 clementina       0,00128  0,009  0,215  20,882   
217 clòtxina         0,00580  0,044  1,075  20,925   
218 coca           0,01651  0,157  3,871  21,082   
219 coca cola        0,41489  2,331  57,419  23,413   
220 coca cola amb whisky 0,00108  0,009  0,215  23,422   
221 coca cola light    0,00121  0,009  0,215  23,431   
222 coca cola light  
sense cafeïna  0,00108  0,009  0,215  23,440   
223 coca cola sense cafeïna 0,00114  0,009  0,215  23,448   
224 coca de mida     0,00051  0,009  0,215  23,457   
225 cocido          0,00209  0,017  0,430  23,474   
226 coco           0,00198  0,017  0,430  23,492   
227 còctel          0,00030  0,009  0,215  23,501   
228 coctelera        0,00151  0,017  0,430  23,518   
229 codonyat        0,00091  0,009  0,215  23,527   
230 cognac         0,00192  0,017  0,430  23,544   
231 cogombre        0,00510  0,035  0,860  23,579   
232 col             0,01355  0,131  3,226  23,710   
233 col llombarda     0,00057  0,009  0,215  23,719   
234 cola            0,06078  0,332  8,172  24,051   
235 cola light        0,00144  0,009  0,215  24,059   
236 cola-cao         0,01966  0,148  3,656  24,208   
237 coliflor          0,00965  0,096  2,366  24,304   
238 colorant         0,00061  0,009  0,215  24,313   
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239 companatge      0,00316  0,026  0,645  24,339   
240 conchita         0,00171  0,009  0,215  24,347   
241 conejo          0,00072  0,009  0,215  24,356   
242 confitura        0,00305  0,017  0,430  24,374   
243 congelat         0,00176  0,017  0,430  24,391   
244 conill           0,03832  0,349  8,602  24,740   
245 conill al forn      0,00154  0,017  0,430  24,758   
246 conill en salsa     0,00072  0,009  0,215  24,766   
247 consomé        0,00161  0,009  0,215  24,775   
248 contreau        0,00120  0,017  0,430  24,793   
249 conyac          0,01664  0,122  3,011  24,915   
250 copa           0,00096  0,009  0,215  24,924   
251 corder          0,02220  0,166  4,086  25,089   
252 corder a la brasa   0,00192  0,009  0,215  25,098   
253 cordero         0,00624  0,061  1,505  25,159   
254 costella         0,00549  0,035  0,860  25,194   
255 costella de porc   0,00036  0,009  0,215  25,203   
256 costella de xai    0,00086  0,009  0,215  25,212   
257 costilla          0,00272  0,017  0,430  25,229   
258 cranc           0,00102  0,009  0,215  25,238   
259 creïlla          0,20391  1,519  37,419  26,757   
260 creïlla fregida     0,00687  0,052  1,290  26,809   
261 crema          0,00174  0,026  0,645  26,835   
262 crema catalana    0,00057  0,009  0,215  26,844   
263 crep            0,00171  0,017  0,430  26,862   
264 croissant        0,01709  0,157  3,871  27,019   
265 croqueta        0,00303  0,026  0,645  27,045   
266 cruasán         0,00443  0,044  1,075  27,089   
267 cuba libre        0,00144  0,009  0,215  27,097   
268 cubata          0,00596  0,035  0,860  27,132   
269 cubito          0,00144  0,009  0,215  27,141   
270 cuixa           0,00279  0,017  0,430  27,158   
271 cuixot          0,00454  0,052  1,290  27,211   
272 curri            0,00064  0,009  0,215  27,220   
273 dacsa          0,00951  0,079  1,935  27,298   
274 danette         0,00108  0,009  0,215  27,307   
275 danone         0,01294  0,113  2,796  27,420   
276 dàtil            0,00051  0,009  0,215  27,429   
277 desdejuni        0,00108  0,009  0,215  27,438   
278 dinar           0,00150  0,017  0,430  27,455   
279 dolç            0,00486  0,044  1,075  27,499   
280 donette         0,00054  0,009  0,215  27,508   
281 donut           0,00692  0,070  1,720  27,577   
282 dorada          0,00057  0,009  0,215  27,586   
283 doritos          0,00057  0,009  0,215  27,595   
284 embotit          0,02448  0,218  5,376  27,813   
285 embuchado       0,00122  0,017  0,430  27,831   
286 embutido        0,00086  0,009  0,215  27,839   
287 empanadilla      0,00669  0,061  1,505  27,900   
288 emparedado      0,00072  0,009  0,215  27,909   
289 emperador       0,01637  0,157  3,871  28,066   
290 encisam         0,09095  0,777  19,140  28,843   
291 endivia          0,00413  0,026  0,645  28,869   
292 ensaïmada       0,02283  0,201  4,946  29,070   
293 ensalada        0,06392  0,498  12,258  29,568   
294 ensalada russa    0,00152  0,009  0,215  29,577   
295 ensaladilla       0,00106  0,017  0,430  29,594   
296 entrecot         0,02343  0,157  3,871  29,751   
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297 entremés        0,00136  0,009  0,215  29,760   
298 entrepà         0,08438  0,594  14,624  30,354   
299 escalope        0,00348  0,026  0,645  30,380   
300 escarola         0,00114  0,009  0,215  30,388   
301 escudella        0,00155  0,017  0,430  30,406   
302 esgarraet        0,00134  0,017  0,430  30,423   
303 esmorzar        0,00137  0,017  0,430  30,441   
304 espagueti        0,22744  1,449  35,699  31,890   
305 espardenyada     0,00215  0,009  0,215  31,899   
306 espàrrec         0,01457  0,148  3,656  32,047   
307 espècia         0,00124  0,017  0,430  32,065   
308 espencat        0,00164  0,017  0,430  32,082   
309 espetec         0,00199  0,017  0,430  32,100   
310 espigueta        0,00046  0,009  0,215  32,108   
311 espinac         0,02540  0,227  5,591  32,335   
312 espiral          0,00108  0,009  0,215  32,344   
313 estofat          0,00809  0,061  1,505  32,405   
314 estrella          0,00183  0,017  0,430  32,423   
315 faba            0,01320  0,113  2,796  32,536   
316 fabada          0,00918  0,052  1,290  32,588   
317 fanta           0,19313  1,161  28,602  33,749   
318 fanta limón       0,00156  0,017  0,430  33,767   
319 fanta llima       0,04195  0,288  7,097  34,055   
320 fanta llimó       0,01127  0,061  1,505  34,116   
321 fanta naranja     0,00518  0,026  0,645  34,142   
322 fanta taronja      0,05677  0,358  8,817  34,500   
323 farina           0,01251  0,131  3,226  34,631   
324 fartó           0,00159  0,026  0,645  34,657   
325 fesol           0,03139  0,262  6,452  34,919   
326 fetge           0,00781  0,070  1,720  34,989   
327 fiambre          0,02004  0,192  4,731  35,181   
328 fideo           0,00440  0,035  0,860  35,216   
329 fideu           0,11739  0,751  18,495  35,967   
330 fideuada         0,07658  0,533  13,118  36,499   
331 figa            0,00269  0,026  0,645  36,526   
332 figatell          0,00134  0,017  0,430  36,543   
333 filet            0,01127  0,070  1,720  36,613   
334 filipino          0,00072  0,009  0,215  36,622   
335 flam            0,00553  0,052  1,290  36,674   
336 flan            0,01267  0,105  2,581  36,779   
337 foie gras         0,00174  0,026  0,645  36,805   
338 font vella        0,00076  0,009  0,215  36,814   
339 formatge         0,18783  1,554  38,280  38,368   
340 formatge blanc    0,00161  0,009  0,215  38,376   
341 formatge de cabra 0,00152  0,009  0,215  38,385   
342 fosquito         0,00102  0,009  0,215  38,394   
343 frankfurt         0,00295  0,026  0,645  38,420   
344 fregit           0,00096  0,009  0,215  38,429   
345 freixenet         0,00128  0,009  0,215  38,437   
346 fresa           0,03891  0,384  9,462  38,821   
347 fresó           0,00415  0,035  0,860  38,856   
348 fritures          0,00051  0,009  0,215  38,865   
349 fruit sec         0,00226  0,035  0,860  38,900   
350 fruita           0,03172  0,210  5,161  39,110   
351 fruta           0,00521  0,035  0,860  39,144   
352 fruto seco        0,00076  0,009  0,215  39,153   
353 fuet            0,00671  0,079  1,935  39,232   
354 galeta          0,04486  0,428  10,538  39,660   
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355 galleta          0,03432  0,297  7,312  39,956   
356 gallina          0,00057  0,009  0,215  39,965   
357 gamba          0,01595  0,148  3,656  40,113   
358 garbanzo        0,00530  0,035  0,860  40,148   
359 garrofa          0,00203  0,009  0,215  40,157   
360 garrofó          0,01023  0,096  2,366  40,253   
361 gaseosa         0,03529  0,262  6,452  40,515   
362 gasosa          0,00508  0,026  0,645  40,541   
363 gaspatxo        0,01351  0,131  3,226  40,672   
364 gatorade        0,00121  0,009  0,215  40,681   
365 gelat           0,01941  0,201  4,946  40,882   
366 ginebra         0,05632  0,428  10,538  41,309   
367 gínjol           0,00034  0,009  0,215  41,318   
368 gin-tonic         0,01096  0,061  1,505  41,379   
369 golosina         0,00091  0,017  0,430  41,397   
370 gominola        0,00221  0,017  0,430  41,414   
371 granada         0,00160  0,017  0,430  41,432   
372 granadina        0,00096  0,009  0,215  41,440   
373 granissat        0,00428  0,035  0,860  41,475   
374 granizado de limón 0,00086  0,009  0,215  41,484   
375 greentropic       0,00171  0,009  0,215  41,493   
376 gruyère         0,00061  0,009  0,215  41,502   
377 guisado         0,00305  0,017  0,430  41,519   
378 guisant          0,00810  0,061  1,505  41,580   
379 guisante         0,00102  0,009  0,215  41,589   
380 guisat          0,00425  0,035  0,860  41,624   
381 guisat de vedella   0,00260  0,017  0,430  41,641   
382 gusanito         0,00081  0,009  0,215  41,650   
383 habes          0,00081  0,009  0,215  41,659   
384 habichuela       0,00144  0,009  0,215  41,667   
385 hamburguesa     0,10045  0,829  20,430  42,497   
386 havana club      0,00057  0,009  0,215  42,505   
387 herbero         0,00081  0,009  0,215  42,514   
388 hervid          0,00383  0,026  0,645  42,540   
389 hojaldre         0,00034  0,009  0,215  42,549   
390 hortalissa        0,00362  0,035  0,860  42,584   
391 huesito          0,00064  0,009  0,215  42,593   
392 hueva          0,00121  0,017  0,430  42,610   
393 infusió          0,00460  0,035  0,860  42,645   
394 iogurt           0,09480  0,707  17,419  43,352   
395 jamón           0,01123  0,096  2,366  43,448   
396 jamón serrà       0,00238  0,017  0,430  43,466   
397 jamón serrano     0,00091  0,009  0,215  43,474   
398 jamón york       0,01286  0,113  2,796  43,588   
399 JB             0,02144  0,131  3,226  43,719   
400 JB twist         0,00171  0,009  0,215  43,728   
401 judies           0,00048  0,009  0,215  43,736   
402 judions          0,00057  0,009  0,215  43,745   
403 julivert          0,00379  0,035  0,860  43,780   
404 jurel            0,00068  0,009  0,215  43,789   
405 kas            0,00582  0,035  0,860  43,824   
406 ketchup         0,01157  0,113  2,796  43,937   
407 kinder bueno     0,00057  0,009  0,215  43,946   
408 kit kat          0,00172  0,026  0,645  43,972   
409 kiwi            0,03341  0,340  8,387  44,313   
410 lambrusco        0,00171  0,009  0,215  44,321   
411 larios           0,00607  0,044  1,075  44,365   
412 lasagna         0,00489  0,026  0,645  44,391   
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413 lasanya         0,02635  0,227  5,591  44,618   
414 lates de conserva  0,00114  0,009  0,215  44,627   
415 leche           0,00153  0,017  0,430  44,644   
416 lechuga         0,01519  0,122  3,011  44,766   
417 lenguado        0,00457  0,044  1,075  44,810   
418 lenguat         0,00215  0,009  0,215  44,819   
419 lenteja          0,01108  0,105  2,581  44,924   
420 licor            0,02527  0,175  4,301  45,098   
421 licor 43         0,00173  0,017  0,430  45,116   
422 licor de castanya   0,00072  0,009  0,215  45,124   
423 licor de poma     0,00068  0,009  0,215  45,133   
424 licor de roses     0,00076  0,009  0,215  45,142   
425 limón           0,00506  0,035  0,860  45,177   
426 limonada        0,00399  0,026  0,645  45,203   
427 litrona          0,00161  0,009  0,215  45,212   
428 llacet           0,00048  0,009  0,215  45,220   
429 llagosta         0,00136  0,009  0,215  45,229   
430 llagostí         0,00391  0,026  0,645  45,255   
431 llanda conserva   0,00061  0,009  0,215  45,264   
432 llebre           0,00102  0,009  0,215  45,273   
433 llegum          0,02610  0,210  5,161  45,482   
434 llenguat         0,00294  0,026  0,645  45,509   
435 llentilla          0,09186  0,655  16,129  46,163   
436 llepolia          0,00861  0,070  1,720  46,233   
437 llet             0,15269  1,240  30,538  47,473   
438 llet condensada   0,00126  0,017  0,430  47,490   
439 llet merengada    0,00171  0,009  0,215  47,499   
440 lletuga          0,08126  0,611  15,054  48,110   
441 llevadura        0,00072  0,009  0,215  48,119   
442 llima            0,07203  0,559  13,763  48,677   
443 llimó            0,02675  0,183  4,516  48,861   
444 llimonada        0,06380  0,402  9,892  49,262   
445 llisa            0,00064  0,009  0,215  49,271   
446 lllagostí         0,00253  0,026  0,645  49,297   
447 llobarro         0,00512  0,044  1,075  49,341   
448 llobarro al forn    0,00086  0,009  0,215  49,350   
449 llom            0,00796  0,070  1,720  49,419   
450 llomello         0,04855  0,384  9,462  49,804   
451 llonganissa       0,06812  0,602  14,839  50,406   
452 lluç            0,01842  0,148  3,656  50,554   
453 llucet           0,00076  0,009  0,215  50,563   
454 lluvia           0,00102  0,009  0,215  50,572   
455 lomo           0,00876  0,070  1,720  50,642   
456 longaniza        0,00242  0,026  0,645  50,668   
457 lubina          0,00712  0,079  1,935  50,746   
458 macarró         0,34099  2,113  52,043  52,859   
459 macedònia       0,00182  0,017  0,430  52,876   
460 maduixa         0,03480  0,262  6,452  53,138   
461 magdalena       0,02621  0,244  6,022  53,383   
462 magrana         0,00511  0,035  0,860  53,418   
463 magre          0,00196  0,017  0,430  53,435   
464 mahonesa        0,00470  0,052  1,290  53,488   
465 maionesa        0,01160  0,113  2,796  53,601   
466 maíz           0,00665  0,052  1,290  53,653   
467 malibú          0,01008  0,087  2,151  53,741   
468 malibú amb pinya  0,00314  0,017  0,430  53,758   
469 mallorquina       0,00318  0,026  0,645  53,784   
470 malta           0,00043  0,009  0,215  53,793   
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471 mandarina       0,00937  0,079  1,935  53,872   
472 mandonguilla     0,00139  0,017  0,430  53,889   
473 mango          0,00290  0,026  0,645  53,915   
474 manteca         0,00501  0,061  1,505  53,976   
475 mantega         0,01724  0,157  3,871  54,134   
476 mantequilla       0,00261  0,044  1,075  54,177   
477 manzana        0,00943  0,096  2,366  54,273   
478 manzanilla       0,00323  0,035  0,860  54,308   
479 margarina        0,00046  0,009  0,215  54,317   
480 margarita        0,00121  0,009  0,215  54,326   
481 maría brizard     0,00192  0,017  0,430  54,343   
482 marisc          0,00882  0,087  2,151  54,430   
483 mariscada        0,00046  0,009  0,215  54,439   
484 marisco         0,00192  0,009  0,215  54,448   
485 martini          0,06826  0,506  12,473  54,954   
486 martini amb llima  0,00152  0,009  0,215  54,963   
487 martini en llima    0,00144  0,009  0,215  54,972   
488 mejilló          0,00771  0,079  1,935  55,050   
489 mel            0,00825  0,087  2,151  55,137   
490 melicotó         0,00038  0,009  0,215  55,146   
491 meló           0,10033  0,751  18,495  55,897   
492 meló d'aigua      0,00121  0,009  0,215  55,906   
493 meló d'alger      0,02606  0,210  5,161  56,115   
494 meló de tot l'any   0,00088  0,017  0,430  56,133   
495 melocotó        0,01783  0,183  4,516  56,316   
496 menestra        0,00217  0,026  0,645  56,342   
497 menorquina       0,00048  0,009  0,215  56,351   
498 mentira          0,00121  0,009  0,215  56,360   
499 merluza         0,01900  0,166  4,086  56,526   
500 mermelada       0,00529  0,070  1,720  56,595   
501 mero           0,02557  0,192  4,731  56,787   
502 mesclat         0,00194  0,017  0,430  56,805   
503 miel            0,00096  0,009  0,215  56,814   
504 mistela          0,00969  0,087  2,151  56,901   
505 moixama         0,00190  0,017  0,430  56,918   
506 mojito           0,00121  0,009  0,215  56,927   
507 mona           0,00219  0,017  0,430  56,945   
508 morcilla         0,00288  0,035  0,860  56,979   
509 morcó          0,00076  0,009  0,215  56,988   
510 morro           0,00072  0,009  0,215  56,997   
511 mortadel·la       0,01924  0,175  4,301  57,172   
512 moscatell        0,00301  0,017  0,430  57,189   
513 mostaza         0,00081  0,009  0,215  57,198   
514 mosto           0,00470  0,035  0,860  57,233   
515 nap            0,01461  0,122  3,011  57,355   
516 napolitana       0,00634  0,070  1,720  57,425   
517 naranja         0,00175  0,017  0,430  57,442   
518 naranjada        0,00296  0,017  0,430  57,460   
519 nata            0,01750  0,157  3,871  57,617   
520 natilla          0,01762  0,157  3,871  57,774   
521 navajes         0,00072  0,009  0,215  57,783   
522 nespra          0,00032  0,009  0,215  57,791   
523 nesquick        0,00371  0,035  0,860  57,826   
524 nestea          0,00750  0,052  1,290  57,879   
525 nestea de llima    0,00091  0,009  0,215  57,887   
526 nestea de melocotó 0,00086  0,009  0,215  57,896   
527 níspero         0,00108  0,009  0,215  57,905   
528 nispro          0,00416  0,035  0,860  57,940   
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529 nocilla          0,00482  0,052  1,290  57,992   
530 nou            0,00645  0,070  1,720  58,062   
531 nutela          0,00192  0,009  0,215  58,071   
532 oli             0,06394  0,672  16,559  58,743   
533 oliva           0,04601  0,454  11,183  59,197   
534 olla            0,00312  0,026  0,645  59,223   
535 olla en carn      0,00152  0,009  0,215  59,232   
536 orada           0,00136  0,009  0,215  59,241   
537 orégan          0,00076  0,009  0,215  59,249   
538 orelleta         0,00136  0,009  0,215  59,258   
539 oreo            0,00051  0,009  0,215  59,267   
540 orujo           0,00352  0,026  0,645  59,293   
541 orxata          0,00885  0,070  1,720  59,363   
542 ossobuco        0,00121  0,009  0,215  59,371   
543 ou             0,10670  0,803  19,785  60,175   
544 ou fregit         0,00879  0,079  1,935  60,253   
545 ou tendre        0,00152  0,009  0,215  60,262   
546 ovella          0,00171  0,009  0,215  60,271   
547 pa             0,22023  1,746  43,011  62,017   
548 pa amb oli       0,00086  0,009  0,215  62,025   
549 pa amb tomaca    0,00281  0,026  0,645  62,052   
550 pa bimbo        0,00139  0,017  0,430  62,069   
551 pa de figa        0,00128  0,009  0,215  62,078   
552 pa de molde      0,00064  0,009  0,215  62,086   
553 pa de motle      0,00140  0,017  0,430  62,104   
554 pa de sándwich    0,00114  0,009  0,215  62,113   
555 pa torrat         0,00068  0,009  0,215  62,121   
556 pa tostat        0,00068  0,009  0,215  62,130   
557 pacharán        0,00345  0,026  0,645  62,156   
558 paella          0,31869  1,798  44,301  63,955   
559 paella de conill    0,00161  0,009  0,215  63,963   
560 paella de marisc   0,00363  0,017  0,430  63,981   
561 paella de peix     0,00192  0,009  0,215  63,990   
562 paella de verdura  0,00171  0,009  0,215  63,998   
563 paleta          0,00054  0,009  0,215  64,007   
564 paletilla         0,00108  0,009  0,215  64,016   
565 palomites        0,00108  0,009  0,215  64,024   
566 pamplonés       0,00170  0,017  0,430  64,042   
567 pan            0,00450  0,026  0,645  64,068   
568 panceta         0,00281  0,026  0,645  64,094   
569 pandorino        0,00128  0,009  0,215  64,103   
570 panís           0,00111  0,017  0,430  64,120   
571 pansa          0,00046  0,009  0,215  64,129   
572 papaia          0,00081  0,009  0,215  64,138   
573 papes          0,04622  0,393  9,677  64,531   
574 papilla          0,00068  0,009  0,215  64,540   
575 pases           0,00076  0,009  0,215  64,548   
576 pasta           0,04727  0,314  7,742  64,863   
577 pastanaga       0,00705  0,052  1,290  64,915   
578 pastís          0,03898  0,349  8,602  65,264   
579 pastís de tomaca  0,00048  0,009  0,215  65,273   
580 pata de cerdo     0,00086  0,009  0,215  65,282   
581 patata          0,04219  0,297  7,312  65,578   
582 patata fregida     0,00171  0,009  0,215  65,587   
583 paté            0,00786  0,096  2,366  65,683   
584 pato            0,00196  0,026  0,645  65,709   
585 pebràs          0,00134  0,017  0,430  65,727   
586 pebre           0,00872  0,087  2,151  65,814   
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587 pebrera         0,00385  0,026  0,645  65,840   
588 pebrot          0,00560  0,035  0,860  65,875   
589 pêche          0,06884  0,480  11,828  66,355   
590 pêche amb taronja 0,00096  0,009  0,215  66,364   
591 pêche en taronja   0,00136  0,009  0,215  66,373   
592 pechuga         0,02317  0,175  4,301  66,547   
593 peix            0,18229  1,362  33,548  67,909   
594 peix blau        0,00161  0,009  0,215  67,918   
595 peix fregit        0,00210  0,017  0,430  67,935   
596 penca          0,00410  0,026  0,645  67,962   
597 pepino          0,01552  0,131  3,226  68,093   
598 pepito          0,00068  0,009  0,215  68,101   
599 pepsi (cola)      0,03253  0,166  4,086  68,267   
600 pera            0,16431  1,327  32,688  69,594   
601 pernil           0,18263  1,449  35,699  71,043   
602 pernil dolç       0,02815  0,244  6,022  71,288   
603 pernil salat       0,00570  0,061  1,505  71,349   
604 perol           0,00192  0,009  0,215  71,357   
605 pescadilla        0,00273  0,026  0,645  71,384   
606 pescado         0,00091  0,009  0,215  71,392   
607 pescat          0,01983  0,148  3,656  71,541   
608 pèsol           0,00766  0,079  1,935  71,619   
609 petxina          0,00057  0,009  0,215  71,628   
610 pierna de corder   0,00128  0,009  0,215  71,637   
611 pilota           0,00086  0,009  0,215  71,646   
612 pimentó         0,04629  0,436  10,753  72,082   
613 pimienta         0,00114  0,009  0,215  72,091   
614 pimiento         0,00212  0,035  0,860  72,126   
615 pinya           0,01976  0,166  4,086  72,292   
616 pipa            0,00683  0,061  1,505  72,353   
617 pistatxo         0,00561  0,052  1,290  72,405   
618 pit de pollastre    0,00215  0,009  0,215  72,414   
619 pitufet          0,00152  0,009  0,215  72,423   
620 pizza           0,12426  0,908  22,366  73,330   
621 plàtan          0,14554  1,161  28,602  74,491   
622 plátano         0,01111  0,096  2,366  74,588   
623 plis-play         0,00215  0,009  0,215  74,596   
624 poleo           0,00145  0,017  0,430  74,614   
625 poll            0,00750  0,052  1,290  74,666   
626 pollastre         0,09925  0,733  18,065  75,399   
627 pollastre a l'ast    0,00064  0,009  0,215  75,408   
628 pollastre al forn    0,00054  0,009  0,215  75,417   
629 pollastre al llimó  0,00208  0,017  0,430  75,434   
630 pollastre amb cervesa 0,00144  0,009  0,215  75,443   
631 pollastre en tomaca 0,00051  0,009  0,215  75,452   
632 pollastre fregit     0,00091  0,009  0,215  75,460   
633 pollastre rostit     0,00972  0,070  1,720  75,530   
634 pollastre torrat    0,00048  0,009  0,215  75,539   
635 pollo           0,00482  0,044  1,075  75,583   
636 polp            0,00385  0,035  0,860  75,618   
637 polp a la gallega   0,00121  0,009  0,215  75,626   
638 polvoró         0,00102  0,009  0,215  75,635   
639 poma           0,24350  1,746  43,011  77,381   
640 pomelo          0,00800  0,061  1,505  77,442   
641 pometa          0,00372  0,035  0,860  77,477   
642 ponxe          0,00674  0,052  1,290  77,529   
643 ponxe en coca cola 0,00128  0,009  0,215  77,538   
644 porc            0,02990  0,201  4,946  77,739   
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645 porro           0,00136  0,009  0,215  77,748   
646 postres          0,00212  0,017  0,430  77,765   
647 pot de creïlles    0,00215  0,009  0,215  77,774   
648 potaje          0,00184  0,017  0,430  77,791   
649 potaje de cigrons  0,00128  0,009  0,215  77,800   
650 powerade        0,00128  0,009  0,215  77,809   
651 préssec         0,00255  0,026  0,645  77,835   
652 puchero         0,04077  0,288  7,097  78,123   
653 puerro          0,00153  0,017  0,430  78,141   
654 puntilla          0,00430  0,017  0,430  78,158   
655 puré            0,00796  0,087  2,151  78,245   
656 puré de creïlla    0,00362  0,017  0,430  78,263   
657 quallada         0,00054  0,009  0,215  78,271   
658 quebab         0,00051  0,009  0,215  78,280   
659 queso          0,00751  0,061  1,505  78,341   
660 quico           0,00203  0,009  0,215  78,350   
661 ràban           0,00096  0,009  0,215  78,359   
662 rabo de bou      0,00032  0,009  0,215  78,368   
663 raïm            0,02826  0,279  6,882  78,647   
664 rap            0,00363  0,035  0,860  78,682   
665 rape            0,00133  0,017  0,430  78,699   
666 ravioli          0,00252  0,017  0,430  78,717   
667 rebentat         0,00285  0,026  0,645  78,743   
668 red bull         0,02716  0,192  4,731  78,935   
669 refresc          0,07306  0,436  10,753  79,371   
670 refresc de cola    0,00656  0,035  0,860  79,406   
671 refresc de llima    0,00288  0,017  0,430  79,424   
672 refresc de taronja  0,00305  0,017  0,430  79,441   
673 refresco         0,00068  0,009  0,215  79,450   
674 rèmola          0,00072  0,009  0,215  79,459   
675 remolatxa        0,00116  0,017  0,430  79,476   
676 resopar         0,00081  0,009  0,215  79,485   
677 ribera del Duero   0,00091  0,009  0,215  79,494   
678 ricard           0,00148  0,017  0,430  79,511   
679 rioja            0,00096  0,009  0,215  79,520   
680 river            0,00128  0,009  0,215  79,529   
681 roig            0,00121  0,009  0,215  79,537   
682 rollito de primavera 0,00076  0,009  0,215  79,546   
683 rom            0,00081  0,009  0,215  79,555   
684 ron            0,04137  0,323  7,957  79,878   
685 roquefort        0,00043  0,009  0,215  79,887   
686 rosbif           0,00108  0,009  0,215  79,895   
687 rosca           0,00048  0,009  0,215  79,904   
688 rosca de pa      0,00051  0,009  0,215  79,913   
689 rosegó          0,00102  0,009  0,215  79,921   
690 rosquilla         0,00330  0,044  1,075  79,965   
691 rosquilleta       0,01331  0,166  4,086  80,131   
692 rosquito         0,00121  0,009  0,215  80,140   
693 rotllo           0,00057  0,009  0,215  80,148   
694 safanòria        0,02990  0,244  6,022  80,393   
695 safrà           0,00161  0,009  0,215  80,402   
696 sal             0,05587  0,541  13,333  80,943   
697 saladet          0,00226  0,026  0,645  80,969   
698 salami          0,00216  0,035  0,860  81,004   
699 salchicha        0,01887  0,175  4,301  81,179   
700 salchichó        0,00762  0,079  1,935  81,257   
701 salchichón       0,00183  0,017  0,430  81,275   
702 salmó           0,00912  0,096  2,366  81,371   
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703 salmó a la planxa  0,00108  0,009  0,215  81,379   
704 salmón          0,00146  0,026  0,645  81,406   
705 salsa           0,00489  0,061  1,505  81,467   
706 salsa d'ostres     0,00076  0,009  0,215  81,475   
707 salsitxa         0,00203  0,009  0,215  81,484   
708 salsitxó         0,00046  0,009  0,215  81,493   
709 salt            0,00076  0,009  0,215  81,502   
710 salustiana        0,00136  0,009  0,215  81,510   
711 san jacobo       0,00091  0,009  0,215  81,519   
712 sandía          0,01716  0,131  3,226  81,650   
713 sandvitx         0,00834  0,070  1,720  81,720   
714 sándwich        0,01660  0,131  3,226  81,851   
715 sang en ceba     0,00041  0,009  0,215  81,859   
716 sangría         0,04241  0,375  9,247  82,235   
717 sardina          0,01571  0,148  3,656  82,383   
718 schweppes       0,00435  0,044  1,075  82,427   
719 sèmola          0,00220  0,017  0,430  82,444   
720 senglar          0,00197  0,017  0,430  82,462   
721 sépia           0,02878  0,244  6,022  82,706   
722 sepionet         0,00544  0,026  0,645  82,732   
723 setes           0,00121  0,009  0,215  82,741   
724 seven up        0,00564  0,035  0,860  82,776   
725 sidra           0,01917  0,175  4,301  82,951   
726 síndria          0,00072  0,009  0,215  82,959   
727 sirope          0,00128  0,009  0,215  82,968   
728 smirnoff         0,00321  0,026  0,645  82,994   
729 sobrassada       0,01416  0,113  2,796  83,108   
730 soda           0,00494  0,026  0,645  83,134   
731 sol y sombra      0,00203  0,009  0,215  83,143   
732 solomillo         0,01541  0,096  2,366  83,239   
733 sopa           0,05537  0,436  10,753  83,675   
734 sopa de peix      0,00072  0,009  0,215  83,684   
735 sopar           0,00142  0,017  0,430  83,701   
736 sorbete         0,00096  0,009  0,215  83,710   
737 sprite           0,01523  0,105  2,581  83,815   
738 suc            0,18233  1,327  32,688  85,142   
739 suc d'anguila     0,00061  0,009  0,215  85,151   
740 suc de bresquilla   0,00091  0,009  0,215  85,159   
741 suc de carlota     0,00114  0,009  0,215  85,168   
742 suc de fresa      0,00258  0,017  0,430  85,186   
743 suc de fruita      0,00076  0,009  0,215  85,194   
744 suc de fruta      0,00128  0,009  0,215  85,203   
745 suc de kiwi       0,00144  0,009  0,215  85,212   
746 suc de llima      0,00256  0,017  0,430  85,229   
747 suc de llimó      0,00144  0,009  0,215  85,238   
748 suc de mango     0,00128  0,009  0,215  85,247   
749 suc de meló      0,00072  0,009  0,215  85,255   
750 suc de melocotó   0,00385  0,026  0,645  85,282   
751 suc de pinya      0,01457  0,079  1,935  85,360   
752 suc de plàtan     0,00136  0,009  0,215  85,369   
753 suc de poma      0,00875  0,052  1,290  85,421   
754 suc de pomelo    0,00121  0,009  0,215  85,430   
755 suc de raïm      0,00292  0,017  0,430  85,447   
756 suc de rap       0,00076  0,009  0,215  85,456   
757 suc de safanòria   0,00121  0,009  0,215  85,465   
758 suc de taronja     0,05114  0,306  7,527  85,770   
759 suc de tomaca    0,00593  0,044  1,075  85,814   
760 suc de tomate     0,00128  0,009  0,215  85,823   
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761 sucre           0,04331  0,419  10,323  86,242   
762 sushi           0,00046  0,009  0,215  86,251   
763 tallarí           0,01702  0,122  3,011  86,373   
764 tallat           0,00229  0,017  0,430  86,390   
765 taronja          0,23476  1,763  43,441  88,154   
766 taronjada        0,01867  0,113  2,796  88,267   
767 tarta           0,00272  0,044  1,075  88,311   
768 tarta de trufa     0,00114  0,009  0,215  88,320   
769 te             0,02251  0,175  4,301  88,494   
770 tellina          0,00354  0,044  1,075  88,538   
771 tequila          0,03292  0,236  5,806  88,773   
772 ternera          0,06688  0,541  13,333  89,315   
773 tia maría        0,01433  0,122  3,011  89,437   
774 tila             0,00282  0,026  0,645  89,463   
775 toke            0,00048  0,009  0,215  89,472   
776 tomaca          0,17893  1,275  31,398  90,746   
777 tomata          0,06218  0,489  12,043  91,235   
778 tomate          0,01089  0,096  2,366  91,331   
779 tònica          0,01743  0,122  3,011  91,454   
780 tonyina          0,01371  0,131  3,226  91,584   
781 torrada          0,00203  0,009  0,215  91,593   
782 torró           0,00390  0,052  1,290  91,646   
783 tortada          0,00375  0,044  1,075  91,689   
784 tortellini         0,01179  0,079  1,935  91,768   
785 tortilla          0,02565  0,227  5,591  91,995   
786 tortilla de patata   0,00210  0,017  0,430  92,012   
787 tostada         0,00231  0,026  0,645  92,038   
788 tramús          0,00394  0,052  1,290  92,091   
789 trigo            0,00061  0,009  0,215  92,100   
790 trinaranjus       0,01251  0,079  1,935  92,178   
791 trufa           0,00227  0,026  0,645  92,204   
792 truita           0,06328  0,480  11,828  92,684   
793 truita de creïlla    0,00310  0,026  0,645  92,711   
794 truita d'ou        0,00215  0,009  0,215  92,719   
795 turrón           0,00086  0,009  0,215  92,728   
796 uva            0,00959  0,087  2,151  92,815   
797 uva pasa        0,00144  0,009  0,215  92,824   
798 vaca           0,00081  0,009  0,215  92,833   
799 vainilla          0,00151  0,026  0,645  92,859   
800 valenciana       0,00051  0,009  0,215  92,868   
801 vedella          0,01724  0,131  3,226  92,999   
802 vegetal         0,00534  0,026  0,645  93,025   
803 verdura         0,04947  0,367  9,032  93,392   
804 vermouth        0,00319  0,026  0,645  93,418   
805 vermut          0,00254  0,026  0,645  93,444   
806 vi             0,28352  1,973  48,602  95,417   
807 vi amb gaseosa    0,00076  0,009  0,215  95,426   
808 vi blanc         0,00962  0,061  1,505  95,487   
809 vi de taula       0,00114  0,009  0,215  95,495   
810 vi negre         0,00121  0,009  0,215  95,504   
811 vi rosat         0,00388  0,026  0,645  95,530   
812 vi tint           0,00171  0,009  0,215  95,539   
813 vi tinto          0,00280  0,017  0,430  95,557   
814 viladrau         0,00072  0,009  0,215  95,565   
815 vinagre         0,02355  0,253  6,237  95,818   
816 vino            0,00280  0,017  0,430  95,836   
817 vodka          0,11705  0,759  18,710  96,595   
818 vodka en llima    0,00181  0,009  0,215  96,604   
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819 vodka en red bull  0,00102  0,009  0,215  96,613   
820 whisky          0,19706  1,309  32,258  97,922   
821 whisky en coca cola 0,00171  0,009  0,215  97,931   
822 xampany         0,01973  0,166  4,086  98,097   
823 xarop           0,00068  0,009  0,215  98,106   
824 xiclet           0,00536  0,035  0,860  98,141   
825 xirimoia         0,00091  0,009  0,215  98,149   
826 xirivia           0,00072  0,009  0,215  98,158   
827 xocolata         0,02147  0,218  5,376  98,376   
828 xocolate         0,06811  0,602  14,839  98,979   
829 xocolate blanc    0,00181  0,009  0,215  98,987   
830 xocolatina       0,00200  0,017  0,430  99,005   
831 xopet           0,00603  0,061  1,505  99,066   
832 xoriç           0,01213  0,131  3,226  99,197   
833 xoriço          0,04327  0,384  9,462  99,581   
834 xulla           0,01169  0,105  2,581  99,686   
835 xulla de porc      0,00181  0,009  0,215  99,694   
836 xurro           0,00181  0,026  0,645  99,721   
837 yogur           0,00897  0,070  1,720  99,790   
838 yosport          0,00161  0,009  0,215  99,799   
839 zanahoria        0,00914  0,079  1,935  99,878   
840 zum de taronja    0,00323  0,017  0,430  99,895   
841 zumo           0,01163  0,087  2,151  99,983   
842 zumo de taronja   0,00081  0,009  0,215  99,991   
 
 
 
 
 
06 OBJECTES COL·LOCATS A TAULA 
 
Núm. Paraula   Disponibilitat Freqüència% Aparició% Freq. Acumulada 
 
1 aceite     0,00113  0,017  0,216  00,017   
2 aceitera    0,00325  0,069  0,862  00,086   
3 aigua     0,04414  0,551  6,897  00,637   
4 ajonesa    0,00185  0,052  0,647  00,688   
5 aliment    0,00113  0,017  0,216  00,706   
6 aliñador   0,00094  0,017  0,216  00,723   
7 allioli      0,00091  0,034  0,431  00,757   
8 amanidera  0,00167  0,034  0,431  00,792   
9 ampolla   0,02271  0,327  4,095  01,119   
10 ampolla d'aigua  0,00637  0,069  0,862  01,187   
11 ampolla de plàstic 0,00149  0,017  0,216  01,205   
12 ampolla de refresc 0,00197  0,017  0,216  01,222   
13 ampolla de vi  0,00304  0,052  0,647  01,273   
14 ampolla de vidre  0,00065  0,017  0,216  01,291   
15 atifell     0,00216  0,017  0,216  01,308   
16 azucarera  0,00202  0,052  0,647  01,359   
17 baixplat   0,00197  0,034  0,431  01,394   
18 bandeja    0,04863  0,895  11,207  02,289   
19 bandeja de pa  0,00078  0,017  0,216  02,306   
20 batidora   0,00086  0,017  0,216  02,323   
21 beguda    0,01142  0,172  2,155  02,495   
22 bol       0,05321  0,964  12,069  03,459   
23 bóta      0,00059  0,017  0,216  03,476   
24 bote      0,00078  0,017  0,216  03,493   
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25 botella     0,14445  2,237  28,017  05,731   
26 botella d'aigua  0,01794  0,275  3,448  06,006   
27 botella de agua  0,00124  0,017  0,216  06,023   
28 botella de beguda 0,00103  0,017  0,216  06,040   
29 botella de cervesa 0,00131  0,034  0,431  06,075   
30 botella de refresc  0,00202  0,034  0,431  06,109   
31 botella de vi  0,00787  0,138  1,724  06,247   
32 botella de vidre  0,00054  0,017  0,216  06,264   
33 botella d'oli  0,00078  0,017  0,216  06,281   
34 botellí     0,00179  0,017  0,216  06,298   
35 botija     0,00086  0,017  0,216  06,316   
36 botijo     0,00153  0,034  0,431  06,350   
37 braser     0,00094  0,017  0,216  06,367   
38 braves     0,00086  0,017  0,216  06,384   
39 café      0,00164  0,034  0,431  06,419   
40 cafetera   0,01334  0,361  4,526  06,780   
41 calder     0,00163  0,034  0,431  06,815   
42 camarera  0,00071  0,017  0,216  06,832   
43 candelabro  0,00330  0,069  0,862  06,901   
44 canelobre  0,00642  0,155  1,940  07,056   
45 carmanyola  0,00065  0,017  0,216  07,073   
46 carta      0,00157  0,034  0,431  07,107   
47 casserola  0,00532  0,086  1,078  07,193   
48 casset     0,00103  0,017  0,216  07,210   
49 cassó     0,00059  0,017  0,216  07,228   
50 cassola    0,05000  0,860  10,776  08,088   
51 cava      0,00094  0,017  0,216  08,105   
52 cazuela    0,00049  0,017  0,216  08,123   
53 cendrer    0,01006  0,207  2,586  08,329   
54 cenicero   0,00666  0,155  1,940  08,484   
55 centre de flor  0,00207  0,052  0,647  08,536   
56 centro de mesa  0,00086  0,017  0,216  08,553   
57 cervesa    0,00222  0,052  0,647  08,604   
58 cest de pa  0,00124  0,017  0,216  08,622   
59 cesta     0,00094  0,017  0,216  08,639   
60 cesta de fruta  0,00144  0,034  0,431  08,673   
61 cesta de pa  0,00103  0,017  0,216  08,690   
62 cesta de pan  0,00054  0,017  0,216  08,708   
63 chupito    0,00078  0,017  0,216  08,725   
64 ciri       0,00674  0,172  2,155  08,897   
65 cistella    0,00086  0,017  0,216  08,914   
66 cistella de pa  0,01166  0,224  2,802  09,138   
67 cobert     0,02590  0,275  3,448  09,413   
68 cobert de peix  0,00045  0,017  0,216  09,430   
69 cobert de postres  0,00113  0,017  0,216  09,448   
70 cobert xicotet  0,00094  0,017  0,216  09,465   
71 coberteria  0,00370  0,069  0,862  09,534   
72 cobretaula  0,00216  0,017  0,216  09,551   
73 coca cola  0,01024  0,155  1,940  09,706   
74 colador    0,00167  0,034  0,431  09,740   
75 coltell     0,00197  0,017  0,216  09,757   
76 comida    0,00059  0,017  0,216  09,775   
77 condiment  0,00065  0,017  0,216  09,792   
78 copa      0,16084  2,512  31,466  12,304   
79 copa d'aigua  0,01145  0,155  1,940  12,459   
80 copa de brindar  0,00071  0,017  0,216  12,476   
81 copa de café  0,00086  0,017  0,216  12,494   
82 copa de cava  0,00375  0,052  0,647  12,545   
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83 copa de cervesa  0,00078  0,017  0,216  12,562   
84 copa de champagne 0,00185  0,034  0,431  12,597   
85 copa de conyac  0,00196  0,034  0,431  12,631   
86 copa de vi  0,01891  0,293  3,664  12,924   
87 copa de xampany  0,00568  0,103  1,293  13,027   
88 copa gran  0,00054  0,017  0,216  13,044   
89 copa petita  0,00049  0,017  0,216  13,061   
90 creïlla     0,00078  0,017  0,216  13,079   
91 cubiert    0,00149  0,017  0,216  13,096   
92 cubitera   0,00325  0,052  0,647  13,147   
93 cubito de gel  0,00065  0,017  0,216  13,165   
94 cuchara    0,05702  0,602  7,543  13,767   
95 cuchara de postre  0,00179  0,017  0,216  13,784   
96 cuchara de servir  0,00164  0,017  0,216  13,801   
97 cuchara de sopa  0,00298  0,034  0,431  13,836   
98 cuchara pequeña  0,00222  0,034  0,431  13,870   
99 cucharer   0,00216  0,017  0,216  13,887   
100 cucharilla  0,00563  0,086  1,078  13,973   
101 cucharón  0,00528  0,086  1,078  14,060   
102 cuchill de serra  0,00113  0,017  0,216  14,077   
103 cuchillo   0,03922  0,413  5,172  14,490   
104 cuchillo de carn  0,00078  0,017  0,216  14,507   
105 cuchillo de pescat 0,00071  0,017  0,216  14,524   
106 cuenco    0,00815  0,172  2,155  14,696   
107 cullera     0,64544  6,780  84,914  21,477   
108 cullera d'arròs  0,00113  0,017  0,216  21,494   
109 cullera de café  0,00472  0,103  1,293  21,597   
110 cullera de gelat  0,00136  0,017  0,216  21,614   
111 cullera de postres  0,01890  0,344  4,310  21,958   
112 cullera de servir  0,00231  0,052  0,647  22,010   
113 cullera de sopa  0,02010  0,310  3,879  22,320   
114 cullera de té  0,00113  0,017  0,216  22,337   
115 cullera d'ensalada 0,00088  0,034  0,431  22,371   
116 cullera d'escudellar 0,00249  0,034  0,431  22,406   
117 cullera gran  0,00136  0,017  0,216  22,423   
118 cullera menuda  0,00202  0,052  0,647  22,475   
119 cullera petita  0,00319  0,052  0,647  22,526   
120 cullera xicoteta  0,00168  0,034  0,431  22,561   
121 cullereta   0,06760  1,101  13,793  23,662   
122 cullereta de café  0,00870  0,138  1,724  23,800   
123 cullereta de fondue 0,00071  0,017  0,216  23,817   
124 cullereta de postres 0,00832  0,172  2,155  23,989   
125 cullereta petita  0,00123  0,034  0,431  24,023   
126 culleró     0,00977  0,189  2,371  24,213   
127 cullerot    0,03468  0,551  6,897  24,763   
128 decantador  0,00163  0,034  0,431  24,798   
129 descorchador  0,00086  0,017  0,216  24,815   
130 dipòsit de vinagre 0,00045  0,017  0,216  24,832   
131 dipòsit d'oli  0,00049  0,017  0,216  24,849   
132 drap      0,00442  0,086  1,078  24,935   
133 eixugamans  0,00195  0,034  0,431  24,970   
134 encisamera  0,00149  0,017  0,216  24,987   
135 ensalada   0,01300  0,258  3,233  25,245   
136 ensaladera  0,04205  0,706  8,836  25,951   
137 escudellador  0,00249  0,034  0,431  25,985   
138 escuradents  0,00326  0,069  0,862  26,054   
139 escurridor  0,00041  0,017  0,216  26,071   
140 esmotladents  0,00103  0,017  0,216  26,088   
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141 espècia    0,00071  0,017  0,216  26,106   
142 estoreta    0,00103  0,017  0,216  26,123   
143 estovalla  0,01475  0,224  2,802  26,347   
144 exprimidor  0,00054  0,017  0,216  26,364   
145 farcell     0,00179  0,017  0,216  26,381   
146 fiambre    0,00275  0,034  0,431  26,415   
147 fiambrera  0,00943  0,207  2,586  26,622   
148 fiambreres  0,00136  0,017  0,216  26,639   
149 ficador    0,00078  0,017  0,216  26,656   
150 flor       0,01214  0,224  2,802  26,880   
151 florer      0,00499  0,086  1,078  26,966   
152 florero     0,00215  0,052  0,647  27,018   
153 foguer     0,00065  0,017  0,216  27,035   
154 font       0,10610  1,893  23,707  28,928   
155 forqueta   0,42558  4,130  51,724  33,058   
156 forqueta d'amanida 0,00078  0,017  0,216  33,075   
157 forqueta de carn  0,01012  0,103  1,293  33,178   
158 forqueta de peix  0,00605  0,086  1,078  33,264   
159 forqueta de pescat 0,00395  0,034  0,431  33,299   
160 forqueta de postres 0,00525  0,086  1,078  33,385   
161 forqueta d'ensalada 0,00197  0,017  0,216  33,402   
162 forqueta menuda  0,00034  0,017  0,216  33,419   
163 forqueta xicoteta  0,00059  0,017  0,216  33,437   
164 forquilla   0,07569  0,723  9,052  34,159   
165 forquilla de carn  0,00054  0,017  0,216  34,177   
166 forquilla de peix  0,00144  0,034  0,431  34,211   
167 forquilla petita  0,00041  0,017  0,216  34,228   
168 fruita      0,01263  0,189  2,371  34,417   
169 fruiter     0,02680  0,482  6,034  34,899   
170 fruta      0,00178  0,034  0,431  34,934   
171 fruter      0,01401  0,258  3,233  35,192   
172 frutero     0,01169  0,207  2,586  35,398   
173 fuente     0,00124  0,017  0,216  35,416   
174 funda de plàstic  0,00078  0,017  0,216  35,433   
175 funda de taula  0,00124  0,017  0,216  35,450   
176 furgadents  0,01543  0,224  2,802  35,674   
177 fusta de tallar pa  0,00094  0,017  0,216  35,691   
178 ganivet    0,67784  6,901  86,422  42,592   
179 ganivet de carn  0,02666  0,361  4,526  42,953   
180 ganivet de fiambre 0,00103  0,017  0,216  42,970   
181 ganivet de pa  0,00499  0,103  1,293  43,073   
182 ganivet de pasta  0,00179  0,017  0,216  43,091   
183 ganivet de peix  0,01747  0,275  3,448  43,366   
184 ganivet de pescat  0,00611  0,069  0,862  43,435   
185 ganivet de postres 0,00502  0,086  1,078  43,521   
186 ganivet de serra  0,00163  0,034  0,431  43,555   
187 garrafa    0,00977  0,155  1,940  43,710   
188 garrafa d'aigua  0,00372  0,052  0,647  43,762   
189 gaseosa   0,00071  0,017  0,216  43,779   
190 gerra      0,16472  2,237  28,017  46,016   
191 gerra d'aigua  0,02369  0,344  4,310  46,360   
192 gerra de cervesa  0,00086  0,017  0,216  46,378   
193 gerro      0,03024  0,413  5,172  46,791   
194 gerro amb flor  0,00157  0,034  0,431  46,825   
195 gerro d'aigua  0,00589  0,103  1,293  46,928   
196 gerro de flor  0,00136  0,017  0,216  46,945   
197 gerro de fruita  0,00059  0,017  0,216  46,963   
198 glaç      0,00164  0,017  0,216  46,980   
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199 got       0,70611  6,918  86,638  53,898   
200 got d'aigua  0,01809  0,258  3,233  54,156   
201 got de café  0,00243  0,052  0,647  54,208   
202 got de cava  0,00262  0,052  0,647  54,259   
203 got de chupito  0,00124  0,017  0,216  54,276   
204 got de coktail  0,00124  0,017  0,216  54,294   
205 got de licor  0,00136  0,017  0,216  54,311   
206 got de refresc  0,00124  0,017  0,216  54,328   
207 got de sopa  0,00113  0,017  0,216  54,345   
208 got de sorbete  0,00086  0,017  0,216  54,362   
209 got de tub  0,00049  0,017  0,216  54,380   
210 got de vi  0,02016  0,344  4,310  54,724   
211 got de whisky  0,00041  0,017  0,216  54,741   
212 got de xampany  0,00563  0,086  1,078  54,827   
213 got de xupit  0,00059  0,017  0,216  54,844   
214 got de xupito  0,00065  0,017  0,216  54,861   
215 got gran   0,00164  0,017  0,216  54,879   
216 got menut  0,00136  0,017  0,216  54,896   
217 graella     0,00049  0,017  0,216  54,913   
218 hule      0,00468  0,052  0,647  54,965   
219 iogurt     0,00059  0,017  0,216  54,982   
220 jarra de agua  0,00078  0,017  0,216  54,999   
221 jarrón     0,00113  0,017  0,216  55,016   
222 ketchup    0,00730  0,155  1,940  55,171   
223 lata       0,00179  0,017  0,216  55,188   
224 lavadedos  0,00103  0,017  0,216  55,206   
225 litrona     0,00086  0,017  0,216  55,223   
226 llanda     0,00563  0,103  1,293  55,326   
227 llevataps  0,00113  0,017  0,216  55,343   
228 llima      0,00166  0,034  0,431  55,378   
229 llimonada  0,00136  0,017  0,216  55,395   
230 madera    0,00282  0,069  0,862  55,464   
231 madera de ficar l'olla 0,00071  0,017  0,216  55,481   
232 madera de tallar  0,00288  0,052  0,647  55,533   
233 maionesa  0,00217  0,052  0,647  55,584   
234 mando a distancia 0,00173  0,034  0,431  55,619   
235 mando de televisió 0,00145  0,034  0,431  55,653   
236 mando de TV  0,00086  0,017  0,216  55,670   
237 manoples  0,00045  0,017  0,216  55,687   
238 mantel     0,17865  2,461  30,819  58,148   
239 mantell    0,13576  1,773  22,198  59,921   
240 mechero   0,00094  0,017  0,216  59,938   
241 menú      0,00041  0,017  0,216  59,955   
242 mocador  0,00197  0,017  0,216  59,972   
243 mocador de paper 0,00258  0,034  0,431  60,007   
244 obreampolles  0,00086  0,017  0,216  60,024   
245 obribotelles  0,00183  0,052  0,647  60,076   
246 obridor    0,00339  0,069  0,862  60,145   
247 obridor de botella 0,00103  0,017  0,216  60,162   
248 obridor de llauna  0,00054  0,017  0,216  60,179   
249 obrilates   0,00045  0,017  0,216  60,196   
250 obrillaunes  0,00103  0,017  0,216  60,213   
251 obrinous  0,00094  0,017  0,216  60,231   
252 oli        0,03745  0,723  9,052  60,953   
253 olier      0,01278  0,258  3,233  61,211   
254 oliva      0,00348  0,069  0,862  61,280   
255 olla       0,01031  0,207  2,586  61,487   
256 pa        0,04749  0,706  8,836  62,192   
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257 paella     0,03196  0,551  6,897  62,743   
258 paeller     0,00173  0,034  0,431  62,777   
259 paellero   0,00269  0,052  0,647  62,829   
260 pala      0,00180  0,034  0,431  62,864   
261 palet      0,00086  0,017  0,216  62,881   
262 paleta     0,00663  0,155  1,940  63,036   
263 paleta de peix  0,00065  0,017  0,216  63,053   
264 palets xinesos  0,00151  0,034  0,431  63,087   
265 paliller     0,00059  0,017  0,216  63,104   
266 palillo     0,01985  0,396  4,957  63,500   
267 palillos chinos  0,00117  0,034  0,431  63,535   
268 palleta     0,00362  0,069  0,862  63,604   
269 panadera  0,00059  0,017  0,216  63,621   
270 panera    0,03005  0,533  6,681  64,154   
271 panera de pa  0,00086  0,017  0,216  64,171   
272 paper     0,00216  0,017  0,216  64,189   
273 papes     0,00094  0,017  0,216  64,206   
274 paquet    0,00103  0,017  0,216  64,223   
275 pasta     0,00071  0,017  0,216  64,240   
276 patata fregida  0,00094  0,017  0,216  64,257   
277 pebre     0,00228  0,052  0,647  64,309   
278 pebrer     0,00094  0,017  0,216  64,326   
279 pebrera    0,00164  0,034  0,431  64,361   
280 pelador    0,00151  0,034  0,431  64,395   
281 perol      0,01435  0,327  4,095  64,722   
282 perola     0,00173  0,034  0,431  64,756   
283 picadillo  0,00059  0,017  0,216  64,774   
284 pimenter  0,00399  0,069  0,862  64,843   
285 pimienta  0,00131  0,034  0,431  64,877   
286 pinça     0,00716  0,138  1,724  65,015   
287 pitera     0,00164  0,017  0,216  65,032   
288 pitxer     0,11368  1,532  19,181  66,563   
289 pitxer d'aigua  0,00163  0,034  0,431  66,598   
290 pitxer de vidre  0,00094  0,017  0,216  66,615   
291 planta     0,00121  0,034  0,431  66,649   
292 plàstic     0,00265  0,034  0,431  66,684   
293 plat       0,64878  6,901  86,422  73,585   
294 plat d'amanida  0,00094  0,017  0,216  73,602   
295 plat d'aperitius  0,00054  0,017  0,216  73,619   
296 plat de cacaus  0,00224  0,034  0,431  73,653   
297 plat de café  0,00305  0,069  0,862  73,722   
298 plat de carn  0,00333  0,034  0,431  73,757   
299 plat de desperdicis 0,00075  0,034  0,431  73,791   
300 plat de fons  0,00103  0,017  0,216  73,808   
301 plat de formatges  0,00059  0,017  0,216  73,826   
302 plat de fruita  0,00124  0,017  0,216  73,843   
303 plat de les restes  0,00059  0,017  0,216  73,860   
304 plat de menjar  0,00113  0,017  0,216  73,877   
305 plat de pa  0,00125  0,034  0,431  73,912   
306 plat de papes  0,00049  0,017  0,216  73,929   
307 plat de picar  0,00078  0,017  0,216  73,946   
308 plat de postres  0,02408  0,447  5,603  74,393   
309 plat de salsa  0,00038  0,017  0,216  74,411   
310 plat de servir  0,00065  0,017  0,216  74,428   
311 plat de sopa  0,02276  0,310  3,879  74,738   
312 plat de té  0,00078  0,017  0,216  74,755   
313 plat d'ensalada  0,00113  0,017  0,216  74,772   
314 plat fondo  0,04124  0,637  7,974  75,409   
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315 plat fons  0,02507  0,361  4,526  75,770   
316 plat gran  0,00914  0,155  1,940  75,925   
317 plat hondo  0,01096  0,138  1,724  76,063   
318 plat lla     0,00954  0,103  1,293  76,166   
319 plat llano  0,00242  0,034  0,431  76,200   
320 plat menut  0,00587  0,086  1,078  76,286   
321 plat mitjà  0,00197  0,017  0,216  76,304   
322 plat petit  0,00403  0,086  1,078  76,390   
323 plat pla    0,05179  0,740  9,267  77,130   
324 plat plano  0,00113  0,017  0,216  77,147   
325 plat xicotet  0,01286  0,189  2,371  77,336   
326 plateret    0,00331  0,069  0,862  77,405   
327 plateret de tassa  0,00059  0,017  0,216  77,422   
328 plato fond  0,00149  0,017  0,216  77,439   
329 plato hondo  0,00149  0,017  0,216  77,457   
330 plato liso  0,00113  0,017  0,216  77,474   
331 plato lla   0,00164  0,017  0,216  77,491   
332 plato llano  0,00216  0,017  0,216  77,508   
333 poal      0,00045  0,017  0,216  77,525   
334 porró      0,00579  0,086  1,078  77,611   
335 portaservilletes  0,00136  0,017  0,216  77,629   
336 posacassoles  0,00059  0,017  0,216  77,646   
337 posacoberts  0,00078  0,017  0,216  77,663   
338 posagots  0,00936  0,172  2,155  77,835   
339 posaous   0,00038  0,017  0,216  77,852   
340 posaplats  0,00182  0,034  0,431  77,887   
341 posavasos  0,00332  0,069  0,862  77,956   
342 post de tallar  0,00113  0,017  0,216  77,973   
343 postres    0,00356  0,069  0,862  78,042   
344 pot       0,00859  0,138  1,724  78,179   
345 pot de menjar  0,00041  0,017  0,216  78,197   
346 pot de suc  0,00045  0,017  0,216  78,214   
347 puchero   0,00143  0,034  0,431  78,248   
348 punxa     0,00137  0,034  0,431  78,283   
349 ramell de flor  0,00143  0,034  0,431  78,317   
350 ratllador   0,00078  0,017  0,216  78,334   
351 recipient  0,01260  0,224  2,802  78,558   
352 recipient de sucre 0,00049  0,017  0,216  78,575   
353 recipient de vinagre 0,00054  0,017  0,216  78,592   
354 recipient d'oli  0,00065  0,017  0,216  78,610   
355 refrigerador  0,00065  0,017  0,216  78,627   
356 rentadents  0,00103  0,017  0,216  78,644   
357 rentadits   0,00103  0,017  0,216  78,661   
358 rentamans  0,00303  0,034  0,431  78,696   
359 repartidor  0,00094  0,017  0,216  78,713   
360 reposagots  0,00208  0,034  0,431  78,747   
361 rodillo de pizzes  0,00149  0,017  0,216  78,764   
362 sacacaldos  0,00049  0,017  0,216  78,782   
363 sacacorchos  0,00642  0,120  1,509  78,902   
364 sacasuros  0,00078  0,017  0,216  78,919   
365 safa      0,00113  0,017  0,216  78,936   
366 safata     0,01912  0,344  4,310  79,281   
367 sal       0,02707  0,533  6,681  79,814   
368 saler      0,07167  1,222  15,302  81,036   
369 salero     0,01154  0,224  2,802  81,260   
370 salsa      0,00241  0,052  0,647  81,311   
371 salsa brava  0,00163  0,052  0,647  81,363   
372 salsa picant  0,00045  0,017  0,216  81,380   
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373 salsa rosa  0,00045  0,017  0,216  81,397   
374 salsera    0,00713  0,138  1,724  81,535   
375 salvamantel  0,00639  0,138  1,724  81,673   
376 sartén     0,00575  0,120  1,509  81,793   
377 serra      0,00164  0,017  0,216  81,810   
378 serra de carn  0,00086  0,017  0,216  81,828   
379 servidor   0,00113  0,017  0,216  81,845   
380 servilleta  0,34513  4,457  55,819  86,302   
381 servilleta de paper 0,00598  0,086  1,078  86,388   
382 servilleta de tela  0,00207  0,034  0,431  86,422   
383 servilleta normal  0,00078  0,017  0,216  86,440   
384 servilleter  0,03159  0,482  6,034  86,921   
385 servilletero  0,01169  0,189  2,371  87,111   
386 servilletes  0,10439  1,342  16,810  88,453   
387 servilletes de paper 0,00310  0,034  0,431  88,487   
388 servilletes de tela  0,00086  0,017  0,216  88,505   
389 setrill      0,01458  0,275  3,448  88,780   
390 setriller    0,00164  0,017  0,216  88,797   
391 sitiet      0,00121  0,034  0,431  88,832   
392 sitiet d'oli  0,00059  0,017  0,216  88,849   
393 sopera     0,02483  0,482  6,034  89,331   
394 suc       0,00103  0,017  0,216  89,348   
395 sucre     0,00536  0,120  1,509  89,468   
396 sucrera    0,01035  0,224  2,802  89,692   
397 tabac     0,00091  0,034  0,431  89,726   
398 tabla      0,00078  0,017  0,216  89,744   
399 tabla de pan  0,00113  0,017  0,216  89,761   
400 tallapizzes  0,00114  0,034  0,431  89,795   
401 tapa      0,00202  0,052  0,647  89,847   
402 tapadora   0,00175  0,034  0,431  89,881   
403 tapet      0,03549  0,516  6,466  90,398   
404 tassa      0,06283  1,101  13,793  91,499   
405 tassa de café  0,00485  0,120  1,509  91,619   
406 tassa de té  0,00071  0,017  0,216  91,637   
407 tassó      0,00789  0,155  1,940  91,791   
408 taula      0,00506  0,052  0,647  91,843   
409 taulell     0,00113  0,017  0,216  91,860   
410 taza      0,01320  0,241  3,017  92,101   
411 taza de café  0,00065  0,017  0,216  92,118   
412 tazón     0,00127  0,034  0,431  92,153   
413 tazón de llet  0,00054  0,017  0,216  92,170   
414 televisió   0,00094  0,017  0,216  92,187   
415 tenalles    0,00143  0,034  0,431  92,222   
416 tenalles de marisc 0,00065  0,017  0,216  92,239   
417 tenedor    0,29781  3,063  38,362  95,302   
418 tenedor de carn  0,00592  0,069  0,862  95,371   
419 tenedor de peix  0,00687  0,069  0,862  95,440   
420 tenedor de pescat  0,00136  0,017  0,216  95,457   
421 tenedor de postre  0,00341  0,069  0,862  95,526   
422 tenedor d'entrants 0,00197  0,017  0,216  95,543   
423 tenedor xicotet  0,00054  0,017  0,216  95,560   
424 tetera     0,00470  0,103  1,293  95,663   
425 tetra brik  0,00143  0,034  0,431  95,698   
426 tijeras     0,00103  0,017  0,216  95,715   
427 tisores     0,00619  0,103  1,293  95,818   
428 tomaca    0,00054  0,017  0,216  95,835   
429 torcaboques  0,00310  0,034  0,431  95,870   
430 torcador   0,00340  0,034  0,431  95,904   
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431 torcamans  0,02571  0,413  5,172  96,317   
432 tostadora  0,00283  0,052  0,647  96,369   
433 tovalla     0,02689  0,361  4,526  96,730   
434 tovalló     0,03750  0,499  6,250  97,229   
435 tovallola  0,02193  0,258  3,233  97,488   
436 tovalloner  0,00078  0,017  0,216  97,505   
437 trencaclosques  0,00149  0,017  0,216  97,522   
438 trencacoses  0,00149  0,017  0,216  97,539   
439 trencanous  0,00244  0,052  0,647  97,591   
440 truita      0,00113  0,017  0,216  97,608   
441 tuperware  0,00227  0,034  0,431  97,642   
442 urna      0,00086  0,017  0,216  97,660   
443 vaixella    0,00224  0,034  0,431  97,694   
444 vajilla     0,00065  0,017  0,216  97,711   
445 vas       0,03321  0,361  4,526  98,073   
446 vaso      0,00656  0,086  1,078  98,159   
447 vela      0,01332  0,224  2,802  98,382   
448 veles      0,01094  0,224  2,802  98,606   
449 vi        0,01642  0,258  3,233  98,864   
450 vinagre    0,01572  0,344  4,310  99,208   
451 vinagrera  0,03374  0,620  7,759  99,828   
452 vinajera   0,00771  0,155  1,940  99,983   
453 xullera     0,00216  0,017  0,216  100,000   
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1 abrelatas     0,00098  0,012  0,216  00,012   
2 aceite       0,00285  0,025  0,431  00,037   
3 aceitera      0,00147  0,025  0,431  00,062   
4 agarradera    0,00073  0,012  0,216  00,075   
5 agarrador     0,00187  0,037  0,647  00,112   
6 aigua        0,00650  0,087  1,509  00,199   
7 aixeta       0,09291  0,957  16,595  01,156   
8 alacena      0,00486  0,050  0,862  01,205   
9 alçaclares    0,00068  0,012  0,216  01,218   
10 all           0,00087  0,025  0,431  01,243   
11 amasador     0,00215  0,025  0,431  01,268   
12 amoníac     0,00164  0,025  0,431  01,292   
13 ampolla      0,00533  0,099  1,724  01,392   
14 aparador     0,00048  0,012  0,216  01,404   
15 aparell de fer suc  0,00059  0,012  0,216  01,417   
16 aplanadora    0,00068  0,012  0,216  01,429   
17 apoyaplats    0,00121  0,012  0,216  01,442   
18 aquari       0,00174  0,012  0,216  01,454   
19 arcón        0,00162  0,012  0,216  01,466   
20 armari       0,16940  1,789  31,034  03,256   
21 armari empotrat  0,00219  0,025  0,431  03,281   
22 armariat      0,00162  0,012  0,216  03,293   
23 arreplegador   0,00085  0,012  0,216  03,306   
24 asador       0,00104  0,025  0,431  03,330   
25 aspirador     0,00121  0,012  0,216  03,343   
26 aspirafums    0,00252  0,025  0,431  03,368   
27 avecrem      0,00105  0,012  0,216  03,380   
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28 azucarer     0,00079  0,012  0,216  03,393   
29 baieta       0,00353  0,062  1,078  03,455   
30 balança      0,00149  0,025  0,431  03,480   
31 banc         0,06268  0,708  12,284  04,188   
32 bancada     0,00098  0,012  0,216  04,200   
33 banco       0,00189  0,025  0,431  04,225   
34 bandeja      0,01910  0,261  4,526  04,486   
35 banquet      0,00322  0,037  0,647  04,523   
36 barbacoa     0,00059  0,012  0,216  04,536   
37 barilla       0,00201  0,012  0,216  04,548   
38 bàscula      0,00105  0,012  0,216  04,561   
39 base         0,00229  0,025  0,431  04,586   
40 basura       0,01818  0,249  4,310  04,834   
41 basurer      0,00064  0,012  0,216  04,847   
42 batedora     0,02770  0,323  5,603  05,170   
43 bateria       0,00625  0,062  1,078  05,232   
44 batidora      0,12839  1,367  23,707  06,599   
45 bodega      0,00139  0,025  0,431  06,624   
46 bol          0,01928  0,261  4,526  06,885   
47 bolsa        0,00029  0,012  0,216  06,897   
48 bolsa de basura  0,00171  0,025  0,431  06,922   
49 bolsa del pa   0,00225  0,037  0,647  06,959   
50 bombona     0,00228  0,025  0,431  06,984   
51 bombona de butà  0,00623  0,099  1,724  07,083   
52 bombona de butano 0,00548  0,062  1,078  07,146   
53 bombona de gas  0,00647  0,075  1,293  07,220   
54 bossa       0,00487  0,062  1,078  07,282   
55 bossa del pa   0,00162  0,012  0,216  07,295   
56 bot          0,00064  0,012  0,216  07,307   
57 botella       0,01644  0,211  3,664  07,518   
58 botella d'aigua  0,00091  0,012  0,216  07,531   
59 botella de butano  0,00253  0,025  0,431  07,556   
60 botella de gas  0,00279  0,025  0,431  07,580   
61 botella de sabó  0,00150  0,012  0,216  07,593   
62 botella d'oli   0,00068  0,012  0,216  07,605   
63 boteller      0,00098  0,012  0,216  07,618   
64 butà         0,00228  0,025  0,431  07,643   
65 cacerola     0,00243  0,037  0,647  07,680   
66 cacharro de plàstic 0,00059  0,012  0,216  07,692   
67 cadira       0,13014  1,404  24,353  09,097   
68 cafetera      0,08448  1,081  18,750  10,178   
69 caixa        0,00051  0,012  0,216  10,190   
70 caixa de companatge 0,00291  0,062  1,078  10,252   
71 caixa de fiambre  0,00064  0,012  0,216  10,265   
72 caixó        0,03076  0,336  5,819  10,600   
73 caixó d'espècies  0,00079  0,012  0,216  10,613   
74 cajón        0,00361  0,050  0,862  10,662   
75 calaix       0,03785  0,410  7,112  11,072   
76 calaix del pa   0,00420  0,050  0,862  11,122   
77 calder       0,00284  0,025  0,431  11,147   
78 caldera      0,00274  0,037  0,647  11,184   
79 calderó      0,01004  0,099  1,724  11,284   
80 calefactor    0,00130  0,012  0,216  11,296   
81 calendari     0,00105  0,025  0,431  11,321   
82 calentador    0,01471  0,149  2,586  11,470   
83 calentaplats   0,00150  0,012  0,216  11,483   
84 calfador      0,00206  0,037  0,647  11,520   
85 camarera     0,00420  0,050  0,862  11,570   
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86 campana (extractora) 0,04759  0,522  9,052  12,091   
87 canela       0,00176  0,025  0,431  12,116   
88 cañeria      0,00085  0,012  0,216  12,129   
89 carmela      0,00150  0,012  0,216  12,141   
90 carret       0,00673  0,087  1,509  12,228   
91 carret de compra  0,00091  0,012  0,216  12,241   
92 carret de cuina  0,00113  0,012  0,216  12,253   
93 carrito del menjar 0,00085  0,012  0,216  12,265   
94 casserola     0,03890  0,373  6,466  12,638   
95 casserola antiadherent 0,00201  0,012  0,216  12,651   
96 casserola petita  0,00121  0,012  0,216  12,663   
97 casset       0,00263  0,025  0,431  12,688   
98 cassó        0,03146  0,348  6,034  13,036   
99 cassola      0,20491  1,939  33,621  14,975   
100 cassola de aluminio 0,00150  0,012  0,216  14,987   
101 cassola de fang  0,00335  0,025  0,431  15,012   
102 cassola de teflón  0,00162  0,012  0,216  15,024   
103 cassola de test  0,00044  0,012  0,216  15,037   
104 cazo         0,01393  0,149  2,586  15,186   
105 cazuela      0,00638  0,062  1,078  15,248   
106 cendrer      0,00190  0,025  0,431  15,273   
107 cerilla       0,00503  0,050  0,862  15,322   
108 chino        0,00187  0,012  0,216  15,335   
109 cistella       0,00068  0,012  0,216  15,347   
110 cobert       0,04701  0,547  9,483  15,894   
111 cobert de madera  0,00113  0,012  0,216  15,907   
112 coberteria    0,00767  0,087  1,509  15,994   
113 cocinilla      0,00162  0,012  0,216  16,006   
114 coctelera     0,00079  0,012  0,216  16,018   
115 colador      0,03545  0,460  7,974  16,478   
116 companatge   0,00044  0,012  0,216  16,491   
117 comptador del gas 0,00068  0,012  0,216  16,503   
118 condimento   0,00068  0,012  0,216  16,515   
119 congelador    0,16621  1,690  29,310  18,206   
120 conserva     0,00064  0,012  0,216  18,218   
121 copa         0,02177  0,286  4,957  18,504   
122 copa de cava  0,00059  0,012  0,216  18,516   
123 copa de vi    0,00098  0,012  0,216  18,529   
124 cortadora     0,00064  0,012  0,216  18,541   
125 cortagambes   0,00216  0,012  0,216  18,553   
126 cortina       0,00331  0,050  0,862  18,603   
127 cossiol       0,00064  0,012  0,216  18,616   
128 cristalería    0,00073  0,012  0,216  18,628   
129 cub de la basura  0,00174  0,012  0,216  18,640   
130 cub del fem   0,00210  0,025  0,431  18,665   
131 cubell d'escombreries 0,00162  0,012  0,216  18,678   
132 cubiert       0,00187  0,012  0,216  18,690   
133 cubitera      0,00093  0,025  0,431  18,715   
134 cuchara      0,01473  0,149  2,586  18,864   
135 cuchara de pal  0,00098  0,012  0,216  18,877   
136 cuchareta    0,00073  0,012  0,216  18,889   
137 cucharón     0,01119  0,099  1,724  18,988   
138 cuchillo      0,01279  0,112  1,940  19,100   
139 cuenco      0,00113  0,012  0,216  19,113   
140 cuina        0,06135  0,485  8,405  19,597   
141 cuixoter      0,00374  0,062  1,078  19,660   
142 cullera       0,29610  2,672  46,336  22,331   
143 cullera de cuinar  0,00059  0,012  0,216  22,344   
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144 cullera de fruita  0,00187  0,012  0,216  22,356   
145 cullera de fusta  0,00685  0,075  1,293  22,431   
146 cullera de madera 0,00915  0,099  1,724  22,530   
147 cullera de pal  0,00150  0,012  0,216  22,543   
148 cullera de plàstic  0,00162  0,012  0,216  22,555   
149 cullera de postres  0,00304  0,025  0,431  22,580   
150 cullera de remenar 0,00064  0,012  0,216  22,592   
151 cullera de servir  0,00313  0,037  0,647  22,630   
152 cullera de sopa  0,01095  0,112  1,940  22,741   
153 cullera d'escudellar 0,00216  0,012  0,216  22,754   
154 cullera petita  0,00228  0,025  0,431  22,779   
155 cullereta     0,01008  0,112  1,940  22,891   
156 cullereta de café  0,00182  0,025  0,431  22,915   
157 cullereta de postres 0,00085  0,012  0,216  22,928   
158 cullerot      0,11228  1,069  18,534  23,997   
159 davantal     0,02158  0,311  5,388  24,307   
160 delantal      0,00889  0,124  2,155  24,431   
161 depurador domèstic 0,00140  0,012  0,216  24,444   
162 desaigües    0,00085  0,012  0,216  24,456   
163 descongelador  0,00073  0,012  0,216  24,469   
164 desembassador  0,00059  0,012  0,216  24,481   
165 despensa     0,07117  0,845  14,655  25,326   
166 despensador   0,00174  0,012  0,216  25,339   
167 despensador de gel 0,00085  0,012  0,216  25,351   
168 destapador    0,00174  0,012  0,216  25,363   
169 destral       0,00055  0,012  0,216  25,376   
170 detergent     0,00878  0,124  2,155  25,500   
171 drap         0,03213  0,398  6,897  25,898   
172 eina          0,00130  0,012  0,216  25,910   
173 eixugador     0,00264  0,025  0,431  25,935   
174 eixugamans   0,00543  0,075  1,293  26,010   
175 eixugaplats    0,00347  0,037  0,647  26,047   
176 electrodomèstic  0,00187  0,012  0,216  26,059   
177 embudo      0,00064  0,012  0,216  26,072   
178 embut       0,00258  0,050  0,862  26,122   
179 enbotellador   0,00091  0,012  0,216  26,134   
180 encenedor    0,01789  0,199  3,448  26,333   
181 enchufe      0,00091  0,012  0,216  26,345   
182 encimera     0,05163  0,447  7,759  26,793   
183 endoll       0,00245  0,025  0,431  26,817   
184 ensaladera    0,00700  0,099  1,724  26,917   
185 escalfador    0,00121  0,012  0,216  26,929   
186 escoba      0,00708  0,099  1,724  27,029   
187 escombra     0,00190  0,025  0,431  27,054   
188 escombrera   0,00059  0,012  0,216  27,066   
189 escorredor    0,04822  0,547  9,483  27,613   
190 escorreplats   0,00194  0,025  0,431  27,638   
191 escorresucs   0,00079  0,012  0,216  27,650   
192 escorxador    0,00059  0,012  0,216  27,662   
193 escudellador   0,00567  0,050  0,862  27,712   
194 escurador     0,00140  0,012  0,216  27,725   
195 escuramans   0,00091  0,012  0,216  27,737   
196 escuraplats   0,01524  0,137  2,371  27,874   
197 escuravaixelles  0,00327  0,025  0,431  27,899   
198 esmolador    0,00113  0,012  0,216  27,911   
199 espart       0,00345  0,050  0,862  27,961   
200 espàtula      0,00937  0,099  1,724  28,060   
201 espècia      0,01306  0,199  3,448  28,259   
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202 especier      0,00332  0,037  0,647  28,296   
203 esponja      0,00098  0,012  0,216  28,309   
204 espumadera   0,01707  0,149  2,586  28,458   
205 estant       0,00809  0,112  1,940  28,570   
206 estantería    0,01675  0,174  3,017  28,744   
207 estanteries    0,00624  0,087  1,509  28,831   
208 estenedor     0,00230  0,025  0,431  28,855   
209 estovalla     0,00059  0,012  0,216  28,868   
210 estropajo     0,00740  0,087  1,509  28,955   
211 estufa       0,00031  0,012  0,216  28,967   
212 expremedor   0,00357  0,062  1,078  29,029   
213 exprimidor    0,05990  0,770  13,362  29,800   
214 extractor (de fum) 0,07105  0,808  14,009  30,608   
215 extractor d'aire  0,00059  0,012  0,216  30,620   
216 fem          0,01311  0,162  2,802  30,782   
217 femer        0,00308  0,037  0,647  30,819   
218 fiambre      0,00103  0,025  0,431  30,844   
219 fiambrera     0,01764  0,249  4,310  31,092   
220 figura        0,00200  0,025  0,431  31,117   
221 filtro d'aigua   0,00068  0,012  0,216  31,130   
222 flor          0,00328  0,025  0,431  31,154   
223 foc          0,06499  0,659  11,422  31,813   
224 fogó         0,06073  0,559  9,698  32,372   
225 fogón        0,00315  0,037  0,647  32,410   
226 foguer       0,15085  1,317  22,845  33,727   
227 fondue       0,00614  0,087  1,509  33,814   
228 font          0,04012  0,472  8,190  34,286   
229 forn          0,51306  4,151  71,983  38,437   
230 forqueta      0,15485  1,379  23,922  39,816   
231 forqueta de cuina  0,00044  0,012  0,216  39,829   
232 forqueta de trinxar 0,00105  0,012  0,216  39,841   
233 forquilla      0,03968  0,323  5,603  40,164   
234 forquilla de carn  0,00150  0,012  0,216  40,176   
235 forquilla de madera 0,00064  0,012  0,216  40,189   
236 forquilla de peix  0,00162  0,012  0,216  40,201   
237 forquilla de postres 0,00140  0,012  0,216  40,214   
238 fregader      0,01522  0,162  2,802  40,375   
239 fregadero     0,01101  0,099  1,724  40,475   
240 fregall       0,01114  0,174  3,017  40,649   
241 fregaplats     0,01070  0,075  1,293  40,723   
242 fregidora     0,06128  0,646  11,207  41,369   
243 fregona      0,00382  0,050  0,862  41,419   
244 freidora      0,01639  0,211  3,664  41,630   
245 frigorífic      0,19960  1,466  25,431  43,097   
246 frigorífico     0,00511  0,037  0,647  43,134   
247 fruiter       0,01054  0,124  2,155  43,258   
248 fruter        0,01709  0,174  3,017  43,432   
249 frutero       0,00479  0,062  1,078  43,494   
250 fuego        0,00228  0,025  0,431  43,519   
251 furgadents    0,00115  0,025  0,431  43,544   
252 fusta de tallar  0,00121  0,012  0,216  43,557   
253 galeria       0,00282  0,050  0,862  43,606   
254 ganivet      0,33256  2,982  51,724  46,589   
255 ganivet automàtic 0,00038  0,012  0,216  46,601   
256 ganivet cuixero  0,00073  0,012  0,216  46,614   
257 ganivet de carn  0,00319  0,037  0,647  46,651   
258 ganivet de cuina  0,00150  0,012  0,216  46,663   
259 ganivet de pescat  0,00085  0,012  0,216  46,676   
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260 ganivet de postres 0,00073  0,012  0,216  46,688   
261 ganivet de serra  0,00263  0,025  0,431  46,713   
262 ganivet elèctric  0,00085  0,012  0,216  46,725   
263 ganivet jamoner  0,00073  0,012  0,216  46,738   
264 garrafa       0,00184  0,025  0,431  46,763   
265 garrafa d'aigua  0,00091  0,012  0,216  46,775   
266 gas          0,00659  0,075  1,293  46,850   
267 gas butà     0,00140  0,012  0,216  46,862   
268 gas butano    0,00253  0,025  0,431  46,887   
269 gerra        0,01476  0,186  3,233  47,073   
270 gerra d'oli     0,00160  0,025  0,431  47,098   
271 gerro        0,00236  0,037  0,647  47,136   
272 gerro d'aigua  0,00098  0,012  0,216  47,148   
273 glaç          0,00098  0,012  0,216  47,160   
274 got          0,19877  1,939  33,621  49,099   
275 got d'aigua    0,00064  0,012  0,216  49,111   
276 got de vi     0,00269  0,025  0,431  49,136   
277 graella       0,00966  0,099  1,724  49,236   
278 granera      0,01595  0,186  3,233  49,422   
279 gratinador    0,00085  0,012  0,216  49,435   
280 grifo         0,04977  0,572  9,914  50,006   
281 grill          0,00098  0,012  0,216  50,019   
282 guant        0,00895  0,137  2,371  50,155   
283 hamilton      0,00140  0,012  0,216  50,168   
284 herbes aromàtiques 0,00203  0,025  0,431  50,193   
285 hornill       0,00174  0,012  0,216  50,205   
286 horno        0,01204  0,099  1,724  50,304   
287 imant        0,00154  0,025  0,431  50,329   
288 iogurt        0,00105  0,012  0,216  50,342   
289 iogurtera     0,00608  0,075  1,293  50,416   
290 jabó         0,00969  0,124  2,155  50,541   
291 jamonero     0,00504  0,050  0,862  50,590   
292 laminador de formatge 0,00048  0,012  0,216  50,603   
293 lámpara      0,00343  0,050  0,862  50,652   
294 lavadora     0,03278  0,249  4,310  50,901   
295 lavaplatos    0,00482  0,037  0,647  50,938   
296 lavaplats     0,01344  0,112  1,940  51,050   
297 lavavajillas    0,02699  0,236  4,095  51,286   
298 lavavajilles    0,02154  0,174  3,017  51,460   
299 lejía         0,00234  0,037  0,647  51,497   
300 limpiador     0,00132  0,025  0,431  51,522   
301 limpiaplats    0,00098  0,012  0,216  51,535   
302 liquadora     0,02606  0,385  6,681  51,920   
303 llanda       0,00357  0,050  0,862  51,970   
304 llàntia       0,00098  0,012  0,216  51,982   
305 llar          0,00162  0,012  0,216  51,995   
306 llauna       0,00571  0,062  1,078  52,057   
307 llavadora     0,19688  1,591  27,586  53,647   
308 llavaplats     0,08149  0,621  10,776  54,269   
309 llava-roba     0,00162  0,012  0,216  54,281   
310 llavavaixelles  0,01116  0,112  1,940  54,393   
311 llavavajilles   0,00722  0,050  0,862  54,443   
312 lleixiu        0,00115  0,025  0,431  54,468   
313 llet          0,00130  0,012  0,216  54,480   
314 llevataps     0,00160  0,025  0,431  54,505   
315 llibre de cuina  0,00142  0,025  0,431  54,530   
316 llibre de receptes  0,00064  0,012  0,216  54,542   
317 llimó        0,00048  0,012  0,216  54,554   
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318 llum         0,00653  0,062  1,078  54,617   
319 llumí        0,00150  0,012  0,216  54,629   
320 maduixera    0,00055  0,012  0,216  54,641   
321 mampara     0,00290  0,025  0,431  54,666   
322 mànega      0,00258  0,025  0,431  54,691   
323 maneta      0,00073  0,012  0,216  54,704   
324 manopla      0,00614  0,087  1,509  54,791   
325 manoples     0,00607  0,087  1,509  54,878   
326 mantel       0,00936  0,149  2,586  55,027   
327 màquina de gelats 0,00130  0,012  0,216  55,039   
328 marbre       0,00105  0,012  0,216  55,052   
329 mármol       0,00310  0,037  0,647  55,089   
330 martell       0,00079  0,012  0,216  55,101   
331 mazo        0,00055  0,012  0,216  55,114   
332 mechero      0,00400  0,050  0,862  55,163   
333 medicament   0,00079  0,012  0,216  55,176   
334 medicina     0,00239  0,037  0,647  55,213   
335 medidora     0,00091  0,012  0,216  55,226   
336 mepansa     0,00073  0,012  0,216  55,238   
337 mesa        0,00363  0,037  0,647  55,275   
338 mesa de dinar  0,00098  0,012  0,216  55,288   
339 mesurador    0,00073  0,012  0,216  55,300   
340 microondas    0,03483  0,261  4,526  55,561   
341 microondes    0,07242  0,547  9,483  56,108   
342 microones    0,51082  3,927  68,103  60,035   
343 minipimer     0,00658  0,062  1,078  60,097   
344 mistera       0,00191  0,025  0,431  60,122   
345 misto        0,00931  0,099  1,724  60,221   
346 moble       0,01074  0,124  2,155  60,345   
347 mocador      0,00091  0,012  0,216  60,358   
348 mocho       0,00645  0,099  1,724  60,457   
349 molde de postre  0,00068  0,012  0,216  60,470   
350 moledora de café  0,00250  0,037  0,647  60,507   
351 molinet de café  0,00130  0,012  0,216  60,519   
352 molinillo de café  0,00140  0,012  0,216  60,532   
353 monomando   0,00130  0,012  0,216  60,544   
354 mopa        0,00085  0,012  0,216  60,557   
355 morter       0,01113  0,149  2,586  60,706   
356 mortero      0,00170  0,025  0,431  60,731   
357 motle        0,00073  0,012  0,216  60,743   
358 netejadora    0,00356  0,025  0,431  60,768   
359 netejaplats    0,00265  0,025  0,431  60,793   
360 netejavaixelles  0,00150  0,012  0,216  60,805   
361 nevera       0,49004  3,567  61,853  64,372   
362 objecte de servir  0,00064  0,012  0,216  64,384   
363 obribotelles   0,00173  0,025  0,431  64,409   
364 obridor       0,00607  0,075  1,293  64,484   
365 obrillandes    0,00142  0,025  0,431  64,509   
366 obrillaunes    0,00438  0,062  1,078  64,571   
367 obrinous      0,00140  0,012  0,216  64,583   
368 obritaps      0,00064  0,012  0,216  64,596   
369 oli           0,02477  0,311  5,388  64,906   
370 oliera        0,00403  0,075  1,293  64,981   
371 olla          0,17367  1,665  28,879  66,646   
372 olla de barro   0,00130  0,012  0,216  66,658   
373 olla de pressió  0,01006  0,099  1,724  66,758   
374 olla exprés    0,01076  0,124  2,155  66,882   
375 orégano      0,00123  0,025  0,431  66,907   
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376 paella       0,19092  1,876  32,543  68,783   
377 paeller       0,01121  0,112  1,940  68,895   
378 paellera      0,00170  0,025  0,431  68,920   
379 paellero      0,00619  0,087  1,509  69,007   
380 pala          0,00659  0,075  1,293  69,082   
381 pala de madera  0,00162  0,012  0,216  69,094   
382 palet         0,00073  0,012  0,216  69,106   
383 paleta       0,06098  0,634  10,991  69,740   
384 palillo       0,00219  0,025  0,431  69,765   
385 palleta       0,00036  0,012  0,216  69,778   
386 panadera     0,00130  0,012  0,216  69,790   
387 panera       0,02668  0,410  7,112  70,200   
388 pany         0,01638  0,199  3,448  70,399   
389 paño         0,00166  0,025  0,431  70,424   
390 papel albal    0,00064  0,012  0,216  70,436   
391 papelera     0,00201  0,012  0,216  70,449   
392 paper        0,00059  0,012  0,216  70,461   
393 paper d'albal  0,00137  0,025  0,431  70,486   
394 paper d'alumini  0,00183  0,037  0,647  70,523   
395 paper de cuina  0,00378  0,050  0,862  70,573   
396 paper de mans  0,00059  0,012  0,216  70,585   
397 paperera     0,00324  0,025  0,431  70,610   
398 parrilla       0,00914  0,124  2,155  70,734   
399 pebre        0,00192  0,037  0,647  70,772   
400 pebrella      0,00044  0,012  0,216  70,784   
401 pebrer       0,00236  0,050  0,862  70,834   
402 pebrera      0,00113  0,012  0,216  70,846   
403 pelador      0,00440  0,075  1,293  70,921   
404 pelafabes     0,00044  0,012  0,216  70,933   
405 pelapatates   0,00154  0,025  0,431  70,958   
406 pernil        0,00132  0,025  0,431  70,983   
407 perniler      0,00267  0,037  0,647  71,020   
408 pernilero     0,00184  0,025  0,431  71,045   
409 perol        0,08635  0,882  15,302  71,927   
410 perola       0,00722  0,062  1,078  71,990   
411 pes          0,00210  0,037  0,647  72,027   
412 pica          0,12381  1,243  21,552  73,270   
413 picadora     0,01661  0,224  3,879  73,493   
414 picamà       0,00130  0,012  0,216  73,506   
415 pila          0,10303  1,069  18,534  74,574   
416 pimentó      0,00227  0,050  0,862  74,624   
417 pinces       0,01246  0,137  2,371  74,761   
418 pitxer        0,01979  0,249  4,310  75,009   
419 placa        0,00130  0,012  0,216  75,022   
420 planta       0,00648  0,075  1,293  75,096   
421 planxa       0,03314  0,385  6,681  75,482   
422 plat          0,25338  2,473  42,888  77,955   
423 plat de postres  0,00140  0,012  0,216  77,967   
424 plat dels gossos  0,00051  0,012  0,216  77,979   
425 plat fondo    0,00517  0,050  0,862  78,029   
426 plat fons     0,00248  0,025  0,431  78,054   
427 plat gran     0,00174  0,012  0,216  78,066   
428 plat menut    0,00292  0,025  0,431  78,091   
429 plat petit     0,00130  0,012  0,216  78,104   
430 plat pla      0,00396  0,037  0,647  78,141   
431 poal         0,00888  0,137  2,371  78,278   
432 poal de basura  0,00383  0,037  0,647  78,315   
433 poal de roba   0,00147  0,025  0,431  78,340   
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434 poal del fem   0,00396  0,062  1,078  78,402   
435 poal del mocho  0,00038  0,012  0,216  78,414   
436 ponxe       0,00162  0,012  0,216  78,427   
437 portaoli      0,00073  0,012  0,216  78,439   
438 posaculleres   0,00085  0,012  0,216  78,452   
439 posavasos    0,00085  0,012  0,216  78,464   
440 post-it       0,00051  0,012  0,216  78,476   
441 pot          0,00776  0,099  1,724  78,576   
442 pot de plàstic  0,00073  0,012  0,216  78,588   
443 pot de vidre   0,00136  0,025  0,431  78,613   
444 prestatge     0,00456  0,050  0,862  78,663   
445 prestatgeria   0,00717  0,075  1,293  78,737   
446 prestatgeria d'espècies 0,00130  0,012  0,216  78,750   
447 producte de neteja 0,00649  0,075  1,293  78,824   
448 puchero      0,00266  0,037  0,647  78,862   
449 quadre       0,00368  0,037  0,647  78,899   
450 quemadors    0,00105  0,012  0,216  78,911   
451 raconera     0,00079  0,012  0,216  78,924   
452 ràdio        0,01362  0,149  2,586  79,073   
453 rasera       0,00153  0,025  0,431  79,098   
454 raspador     0,00130  0,012  0,216  79,110   
455 raspall       0,00176  0,025  0,431  79,135   
456 rasqueta     0,00068  0,012  0,216  79,148   
457 ratllador      0,01827  0,286  4,957  79,433   
458 rebost       0,01247  0,137  2,371  79,570   
459 recipient     0,00248  0,037  0,647  79,607   
460 recipient de fang  0,00187  0,012  0,216  79,620   
461 recipiente     0,00064  0,012  0,216  79,632   
462 recogedor    0,00704  0,075  1,293  79,707   
463 recollidor     0,00251  0,037  0,647  79,744   
464 recullmolles   0,00079  0,012  0,216  79,756   
465 refrigerador   0,02836  0,224  3,879  79,980   
466 regulador d'aigua calenta 0,00098  0,012  0,216  79,993   
467 rellotge      0,02396  0,336  5,819  80,328   
468 rentadora     0,10908  0,969  16,810  81,297   
469 rentamans    0,00695  0,075  1,293  81,372   
470 rentaplats     0,27325  2,187  37,931  83,559   
471 renta-roba    0,00898  0,075  1,293  83,634   
472 rentavaixelles  0,03781  0,286  4,957  83,919   
473 respirador     0,00140  0,012  0,216  83,932   
474 robot de cuina  0,00720  0,099  1,724  84,031   
475 rodillo       0,00055  0,012  0,216  84,044   
476 rotllo de cuina  0,00187  0,012  0,216  84,056   
477 sabó         0,02014  0,286  4,957  84,342   
478 sacacaldos    0,00217  0,025  0,431  84,367   
479 sacacorchos   0,00240  0,025  0,431  84,392   
480 sacadora     0,00166  0,025  0,431  84,417   
481 safa          0,00284  0,050  0,862  84,466   
482 safata       0,00847  0,087  1,509  84,553   
483 sal           0,02047  0,298  5,172  84,851   
484 saler         0,03109  0,373  6,466  85,224   
485 salero       0,00390  0,037  0,647  85,262   
486 salsera       0,00106  0,025  0,431  85,286   
487 salvamantel   0,00059  0,012  0,216  85,299   
488 sandvitxera   0,01161  0,174  3,017  85,473   
489 sandwichera   0,05484  0,671  11,638  86,144   
490 sartén       0,19229  1,889  32,759  87,033   
491 sartén de aluminio 0,00130  0,012  0,216  87,809   
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492 sartén de teflón  0,00140  0,012  0,216  87,822   
493 sartén xicoteta  0,00174  0,012  0,216  87,834   
494 sazonador    0,00073  0,012  0,216  88,083   
495 secadora     0,11511  1,069  18,534  89,151   
496 secamans     0,00098  0,012  0,216  89,164   
497 secaplats     0,00290  0,037  0,647  89,201   
498 servilleta     0,02094  0,273  4,741  89,474   
499 servilletero    0,00385  0,062  1,078  89,536   
500 servilletes    0,01711  0,211  3,664  89,748   
501 setrill        0,00507  0,075  1,293  89,822   
502 silles        0,00203  0,025  0,431  89,847   
503 sitiet         0,00079  0,012  0,216  89,860   
504 sofà          0,00187  0,012  0,216  89,872   
505 sol           0,00068  0,012  0,216  89,884   
506 sopera       0,00524  0,050  0,862  89,934   
507 suamans     0,00235  0,025  0,431  89,959   
508 sucre        0,01146  0,162  2,802  90,121   
509 sucrera      0,00326  0,062  1,078  90,183   
510 surer        0,00064  0,012  0,216  90,195   
511 suro         0,00098  0,012  0,216  90,208   
512 tabla de cortar  0,00098  0,012  0,216  90,220   
513 tabla de tallar  0,00079  0,012  0,216  90,232   
514 tableta       0,00113  0,012  0,216  90,245   
515 taburete      0,00884  0,099  1,724  90,344   
516 tallacreïlles   0,00059  0,012  0,216  90,357   
517 talladora     0,00301  0,062  1,078  90,419   
518 tallapizzes    0,00150  0,012  0,216  90,431   
519 tamboret     0,00132  0,025  0,431  90,456   
520 tapa         0,00221  0,025  0,431  90,481   
521 tapa de cassola  0,00068  0,012  0,216  90,493   
522 tapa de sartén  0,00085  0,012  0,216  90,506   
523 tapadora     0,00885  0,124  2,155  90,630   
524 tapet         0,00115  0,025  0,431  90,655   
525 tapó         0,00296  0,037  0,647  90,692   
526 tassa         0,01255  0,199  3,448  90,891   
527 tassa de café  0,00183  0,037  0,647  90,928   
528 taula         0,18144  1,901  32,974  92,830   
529 taula de cortar  0,00091  0,012  0,216  92,842   
530 taula de desdejunis 0,00162  0,012  0,216  92,854   
531 taula de madera  0,00164  0,025  0,431  92,879   
532 taula de menjar  0,00130  0,012  0,216  92,892   
533 taulell       0,00221  0,025  0,431  92,917   
534 taza          0,00258  0,025  0,431  92,941   
535 tele(visió)     0,03760  0,360  6,250  93,302   
536 telèfon       0,00130  0,012  0,216  93,314   
537 televisor      0,00229  0,025  0,431  93,339   
538 temporitzador  0,00141  0,037  0,647  93,376   
539 tenalles      0,00313  0,025  0,431  93,401   
540 tendedero    0,00244  0,037  0,647  93,439   
541 tenedor      0,12646  1,143  19,828  94,582   
542 tenedor de fusta  0,00130  0,012  0,216  94,594   
543 tenedor de madera 0,00279  0,025  0,431  94,619   
544 termo        0,00984  0,137  2,371  94,756   
545 termomix     0,00779  0,087  1,509  94,843   
546 tetera       0,00170  0,025  0,431  94,868   
547 timbre       0,00044  0,012  0,216  94,880   
548 tinages      0,00059  0,012  0,216  94,893   
549 tisores       0,04269  0,522  9,052  95,414   
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550 torcador      0,00195  0,025  0,431  95,439   
551 torcamans    0,03845  0,497  8,621  95,936   
552 torradora     0,02340  0,336  5,819  96,272   
553 tortillera      0,00079  0,012  0,216  96,284   
554 tostadora     0,07278  0,870  15,086  97,154   
555 tovalla       0,00098  0,012  0,216  97,167   
556 tovalló       0,00140  0,025  0,431  97,192   
557 tovallola      0,00408  0,062  1,078  97,254   
558 tragafums     0,00883  0,087  1,509  97,341   
559 trapo        0,00233  0,025  0,431  97,365   
560 trencaclosques  0,00064  0,012  0,216  97,378   
561 trencanous    0,00331  0,037  0,647  97,415   
562 trencaous     0,00105  0,012  0,216  97,428   
563 trident       0,00085  0,012  0,216  97,440   
564 trituradora    0,02500  0,336  5,819  97,776   
565 tros de tela    0,00068  0,012  0,216  97,788   
566 tuperware     0,01312  0,186  3,233  97,974   
567 turmix       0,00251  0,037  0,647  98,012   
568 utensili       0,00190  0,025  0,431  98,037   
569 utensili de neteja  0,00073  0,012  0,216  98,049   
570 utensili de paella  0,00150  0,012  0,216  98,061   
571 utensili de servir  0,00079  0,012  0,216  98,074   
572 vaixella      0,00626  0,099  1,724  98,173   
573 vajilla       0,00952  0,099  1,724  98,273   
574 vaporetta     0,00201  0,012  0,216  98,285   
575 vas          0,00405  0,037  0,647  98,322   
576 vaso         0,01261  0,124  2,155  98,447   
577 ventilador     0,00255  0,037  0,647  98,484   
578 verdulero     0,00687  0,112  1,940  98,596   
579 vidriera      0,00130  0,012  0,216  98,608   
580 vinagre      0,01093  0,149  2,586  98,757   
581 vinagrera     0,00862  0,112  1,940  98,869   
582 vitrina       0,00228  0,025  0,431  98,894   
583 vitroceràmica  0,11428  1,081  18,750  99,975   
584 xinés        0,00292  0,025  0,431  100,000   
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1 àcid        0,00100  0,010  0,216  00,457   
2 administració  0,00867  0,095  2,155  00,552   
3 administratiu  0,00398  0,029  0,647  00,581   
4 afilador     0,00223  0,019  0,431  00,600   
5 afilallapis    0,00182  0,019  0,431  00,619   
6 agenda     0,06800  0,705  15,948  01,324   
7 aire acondicionat  0,01100  0,086  1,940  01,409   
8 ajudant     0,00050  0,010  0,216  01,419   
9 almacén    0,00239  0,019  0,431  01,438   
10 almuerzo    0,00034  0,010  0,216  01,447   
11 alpinos     0,00100  0,010  0,216  01,457   
12 altaveu     0,00347  0,048  1,078  01,504   
13 altavoz     0,00114  0,010  0,216  01,514   
14 alumne     0,20013  1,447  32,759  02,961   
15 amic        0,00543  0,048  1,078  03,009   
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16 anella       0,00129  0,010  0,216  03,018   
17 anunci      0,00267  0,048  1,078  03,066   
18 APA        0,00275  0,029  0,647  03,095   
19 aparcament  0,00161  0,019  0,431  03,114   
20 aprovat     0,00083  0,010  0,216  03,123   
21 apunts      0,02373  0,276  6,250  03,399   
22 aquarel·la   0,00427  0,048  1,078  03,447   
23 árbol        0,00100  0,010  0,216  03,456   
24 arbre        0,01182  0,133  3,017  03,590   
25 armari      0,11092  0,962  21,767  04,552   
26 aro         0,00041  0,010  0,216  04,561   
27 arxiu        0,00047  0,010  0,216  04,571   
28 arxivador    0,01403  0,181  4,095  04,751   
29 ascensor    0,01684  0,209  4,741  04,961   
30 aseo        0,00635  0,076  1,724  05,037   
31 assignatura  0,01151  0,105  2,371  05,142   
32 assistent    0,00167  0,010  0,216  05,151   
33 atles        0,00073  0,010  0,216  05,161   
34 audiovisual  0,00385  0,029  0,647  05,189   
35 aula        0,14561  1,076  24,353  06,265   
36 aula d'automoció  0,00094  0,010  0,216  06,275   
37 aula de castigats  0,00138  0,010  0,216  06,285   
38 aula de dibuix  0,00295  0,038  0,862  06,323   
39 aula de música  0,01007  0,105  2,371  06,427   
40 aula de plàstica  0,00047  0,010  0,216  06,437   
41 aula de tecnologia 0,00772  0,086  1,940  06,5232   
42 aula de vídeo  0,00152  0,019  0,431  06,542   
43 aula d'electricitat  0,00088  0,010  0,216  06,5514   
44 aula d'examen  0,00091  0,019  0,431  06,5705   
45 aula d'imatge i so  0,00100  0,010  0,216  06,5806   
46 aula d'informàtica 0,01120  0,105  2,371  06,6847   
47 aula d'usos múltiples 0,00073  0,010  0,216  06,694   
48 aula magna  0,00134  0,019  0,431  06,713   
49 aula multimèdia  0,00041  0,010  0,216  06,723   
50 aula prefabricada  0,00234  0,019  0,431  06,742   
51 aulari       0,00457  0,038  0,862  06,780   
52 auxiliar     0,00107  0,010  0,216  06,789   
53 avaluació   0,00109  0,019  0,431  06,808   
54 baló        0,01739  0,229  5,172  07,037   
55 baló de bàsquet  0,00053  0,010  0,216  07,046   
56 baló de futbol  0,00056  0,010  0,216  07,056   
57 banc        0,02412  0,238  5,388  07,294   
58 banc suec   0,00068  0,010  0,216  07,303   
59 banco       0,00064  0,010  0,216  07,313   
60 banquet     0,00369  0,029  0,647  07,341   
61 bany        0,03735  0,381  8,621  07,722   
62 bar         0,02907  0,314  7,112  08,037   
63 barana     º 0,00375  0,038  0,862  08,075   
64 barandilla   0,00064  0,010  0,216  08,084   
65 barra        0,00262  0,029  0,647  08,113   
66 barracó     0,00178  0,019  0,431  08,132   
67 bàscula     0,00053  0,010  0,216  08,141   
68 basura      0,00446  0,057  1,293  08,198   
69 becari       0,00047  0,010  0,216  08,208   
70 bedel       0,02029  0,114  2,586  08,322   
71 biblioteca   0,06739  0,628  14,224  08,951   
72 bibliotecari   0,00179  0,019  0,431  08,970   
73 biòleg      0,00221  0,019  0,431  08,989   
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74 bisturí      0,00078  0,010  0,216  08,998   
75 blanquet    0,00527  0,048  1,078  09,046   
76 bloc        0,00574  0,057  1,293  09,103   
77 bloc de notes  0,00116  0,019  0,431  09,122   
78 bola        0,00121  0,010  0,216  09,132   
79 bola de volleyball 0,00047  0,010  0,216  09,141   
80 bola del món  0,00217  0,019  0,431  09,160   
81 bolí(graf)    0,52569  3,561  80,603  12,721   
82 bolsa        0,01023  0,095  2,155  12,817   
83 bombeta    0,00078  0,010  0,216  12,826   
84 borrador    0,13783  1,143  25,862  13,969   
85 bossa       0,00312  0,029  0,647  13,997   
86 botiquín    0,00083  0,010  0,216  14,007   
87 bureta      0,00114  0,010  0,216  14,016   
88 butaca      0,00138  0,010  0,216  14,026   
89 cable       0,00078  0,010  0,216  14,035   
90 cadira       0,65662  3,780  85,560  17,816   
91 cadira de professor 0,00243  0,029  0,647  17,844   
92 cadira de rodes  0,00100  0,010  0,216  17,854   
93 cafeteria    0,04776  0,476  10,776  18,330   
94 caixa        0,00034  0,010  0,216  18,339   
95 caixó        0,01676  0,143  3,233  18,482   
96 cajón       0,00038  0,010  0,216  18,492   
97 calaix       0,02800  0,257  5,819  18,749   
98 calaixera    0,00094  0,010  0,216  18,758   
99 calculadora  0,03123  0,343  7,759  19,101   
100 calefacció   0,02607  0,248  5,603  19,349   
101 calefactor   0,00609  0,048  1,078  19,396   
102 calendari    0,00581  0,095  2,155  19,492   
103 calentador   0,00258  0,029  0,647  19,520   
104 calificacions  0,00078  0,010  0,216  19,530   
105 cambrer     0,00105  0,019  0,431  19,549   
106 camilles     0,00060  0,010  0,216  19,558   
107 camp        0,00366  0,029  0,647  19,587   
108 camp cobert  0,00083  0,010  0,216  19,596   
109 camp de baloncesto 0,00047  0,010  0,216  19,606   
110 camp de bàsquet  0,00697  0,076  1,724  19,682   
111 camp de futbet  0,00053  0,010  0,216  19,691   
112 camp de futbol  0,02116  0,238  5,388  19,930   
113 camp de taronges  0,00083  0,010  0,216  19,939   
114 camp de tenis  0,00147  0,019  0,431  19,958   
115 camp de voleibol  0,00078  0,010  0,216  19,968   
116 camp d'esports  0,00129  0,010  0,216  19,977   
117 campana    0,00543  0,057  1,293  20,034   
118 canasta     0,01258  0,143  3,233  20,177   
119 canastes    0,01381  0,171  3,879  20,349   
120 cancha     ,00373  0,038  0,862  20,387   
121 cancha de básquet 0,00361  0,038  0,862  20,4252   
122 cancha de fútbol  0,00307  0,029  0,647  20,453   
123 cantina     0,00235  0,029  0,647  20,482   
124 cap de departament 0,00543  0,057  1,293  20,539   
125 cap de seminari  0,00514  0,029  0,647  20,568   
126 cap d'estudis  0,11521  0,809  18,319  21,377   
127 capella     0,00244  0,038  0,862  21,415   
128 capilla      0,00104  0,019  0,431  21,434   
129 carabassa   0,00044  0,010  0,216  21,444   
130 carbó       0,00188  0,019  0,431  21,463   
131 carnet       0,00038  0,010  0,216  21,472   
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132 carpesà     0,02244  0,257  5,819  21,729   
133 carpesano   0,00651  0,095  2,155  21,824   
134 carpeta     0,10719  1,086  24,569  22,910   
135 carpinter    0,00073  0,010  0,216  22,919   
136 carret       0,00138  0,010  0,216  22,929   
137 carta        0,00167  0,010  0,216  22,938   
138 cartabó     0,03965  0,419  9,483  23,357   
139 cartabón    0,00144  0,019  0,431  23,376   
140 cartell      0,00633  0,086  1,940  23,462   
141 cartera     0,02242  0,229  5,172  23,691   
142 cartolina    0,00815  0,095  2,155  23,786   
143 cartulina    0,00466  0,038  0,862  23,824   
144 casa conserge  0,00114  0,010  0,216  23,834   
145 casa prefabricada  0,00129  0,010  0,216  23,843   
146 casiller     0,00185  0,019  0,431  23,862   
147 casset       0,00257  0,038  0,862  23,900   
148 catedràtic   0,00167  0,010  0,216  23,910   
149 cavallet     0,00457  0,048  1,078  23,957   
150 CD         0,00088  0,010  0,216  23,967   
151 cel·lo       0,00528  0,067  1,509  24,034   
152 celador     0,00202  0,010  0,216  24,043   
153 celofán     0,00088  0,010  0,216  24,053   
154 cenicero    0,00147  0,019  0,431  24,072   
155 centre       0,00068  0,010  0,216  24,081   
156 (llapis de) cera  0,00715  0,067  1,509  00,067   
157 césped     0,00083  0,010  0,216  24,091   
158 cinta        0,00267  0,029  0,647  24,119   
159 cinta de vídeo  0,00060  0,010  0,216  24,129   
160 circuit elèctric  0,00056  0,010  0,216  24,138   
161 cistella     0,00831  0,067  1,509  24,205   
162 clarió       0,14207  1,019  23,060  25,224   
163 classe       0,08860  0,676  15,302  25,900   
164 classificador  0,00180  0,029  0,647  25,928   
165 clau        0,00301  0,038  0,862  25,966   
166 claustre     0,00271  0,038  0,862  26,005   
167 clavijes     0,00050  0,010  0,216  26,014   
168 clip         0,01331  0,162  3,664  26,176   
169 cola        0,00322  0,029  0,647  26,205   
170 colchoneta  0,01087  0,124  2,802  26,328   
171 (llapis de) color  0,03766  0,381  8,621  00,448   
172 comedor    0,00960  0,124  2,802  26,452   
173 comentari   0,00088  0,010  0,216  26,462   
174 company    0,03346  0,286  6,466  26,747   
175 compàs     0,05177  0,562  12,716  27,309   
176 conducte elèctric  0,00064  0,010  0,216  27,319   
177 congelador  0,00088  0,010  0,216  27,328   
178 consell escolar  0,00156  0,019  0,431  27,347   
179 conserge    0,09521  0,762  17,241  28,109   
180 consergeria  0,04452  0,371  8,405  28,480   
181 conte       0,00157  0,010  0,216  28,490   
182 control     0,00094  0,010  0,216  28,499   
183 coordinador  0,01125  0,095  2,155  28,595   
184 còpia       0,00121  0,010  0,216  28,604   
185 corcho     0,02166  0,219  4,957  28,823   
186 corda       0,00518  0,076  1,724  28,899   
187 corrector    0,08611  0,800  18,103  29,699   
188 corriola     0,00083  0,010  0,216  29,709   
189 cortina     0,01242  0,133  3,017  29,842   
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190 corxera     0,00073  0,010  0,216  29,851   
191 cotxe       0,00111  0,019  0,431  29,871   
192 creu        0,00588  0,038  0,862  29,909   
193 crist        0,00083  0,010  0,216  29,918   
194 cristal       0,00078  0,010  0,216  29,928   
195 cristall      0,00166  0,029  0,647  29,956   
196 cuart de bany  0,00477  0,048  1,078  30,004   
197 cuarto de bany  0,00038  0,010  0,216  30,013   
198 cub del fem  0,00068  0,010  0,216  30,023   
299 cuidador    0,00167  0,010  0,216  30,032   
200 cuina       0,01326  0,133  3,017  30,166   
201 cuiner      0,02416  0,209  4,741  30,375   
202 cultura     0,00088  0,010  0,216  30,385   
203 cura        0,00823  0,067  1,509  30,451   
204 curs        0,00138  0,019  0,431  30,470   
205 cúter        0,00489  0,048  1,078  30,518   
206 dansa       0,00053  0,010  0,216  30,528   
207 dau         0,00038  0,010  0,216  30,537   
208 delegat     0,01189  0,114  2,586  30,651   
209 departament  0,00695  0,076  1,724  30,727   
210 desdoble    0,00114  0,010  0,216  30,737   
211 despatx     0,04876  0,457  10,345  31,194   
212 despatx del director 0,00204  0,029  0,647  31,223   
213 deures      0,00374  0,048  1,078  31,270   
214 diapositiva   0,00935  0,114  2,586  31,384   
215 dibuix      0,00136  0,019  0,431  31,404   
216 diccionari   0,04072  0,448  10,129  31,851   
217 dinamo     0,00088  0,010  0,216  31,861   
218 direcció     0,01475  0,152  3,448  32,013   
219 dirección    0,00327  0,029  0,647  32,042   
220 director     0,28248  1,809  40,948  33,851   
221 directori     0,00147  0,010  0,216  33,860   
222 disquet     0,00036  0,010  0,216  33,870   
223 doctorat    0,00178  0,010  0,216  33,879   
224 dona de la neteja  0,01573  0,133  3,017  34,013   
225 droga       0,00094  0,010  0,216  34,022   
226 dutxa       0,00325  0,038  0,862  34,060   
227 DVD        0,01658  0,171  3,879  34,232   
228 economia    0,00068  0,010  0,216  34,241   
229 edifici      0,00725  0,057  1,293  34,298   
230 educador    0,00222  0,019  0,431  34,317   
231 eixida       0,00050  0,010  0,216  34,327   
232 eixida d'incendis  0,00141  0,019  0,431  34,346   
233 encarregat   0,00442  0,048  1,078  34,393   
234 encerat     0,03010  0,171  3,879  34,565   
235 enchufe     0,00544  0,048  1,078  34,612   
236 enciclopèdia  0,00374  0,048  1,078  34,660   
237 endoll      0,00420  0,038  0,862  34,698   
238 enfermería   0,00382  0,038  0,862  34,736   
239 enllumenat   0,00088  0,010  0,216  34,746   
240 entarimat    0,00126  0,019  0,431  34,765   
241 entaulat     0,00315  0,029  0,647  34,793   
242 entrada     0,00432  0,048  1,078  34,841   
243 entrenador   0,00050  0,010  0,216  34,851   
244 entrepà     0,00255  0,029  0,647  34,879   
245 equipatge   0,00083  0,010  0,216  34,889   
246 esborrador   0,09817  0,705  15,948  35,593   
247 esborrall    0,00472  0,029  0,647  35,622   
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248 esborrany   0,01087  0,086  1,940  35,707   
249 escaire     0,00383  0,038  0,862  35,746   
250 escala       0,04151  0,428  9,698  36,174   
251 escalera    0,01348  0,133  3,017  36,307   
252 escalímetre  0,00050  0,010  0,216  36,317   
253 escàner     0,00134  0,019  0,431  36,336   
254 escenari    0,00041  0,010  0,216  36,345   
255 escola      0,00068  0,010  0,216  36,355   
256 escriptori    0,01557  0,086  1,940  36,441   
257 escrivania   0,00138  0,010  0,216  36,450   
258 escuadra    0,03450  0,362  8,190  36,812   
259 escultura    0,00121  0,010  0,216  36,822   
260 església     0,00360  0,048  1,078  36,869   
261 esmolallapis  0,00053  0,010  0,216  36,879   
262 esmorzar    0,00615  0,086  1,940  36,964   
263 espill        0,00275  0,029  0,647  36,993   
264 esplai       0,00177  0,029  0,647  37,022   
265 estant       0,00408  0,038  0,862  37,060   
266 estantería   0,01663  0,143  3,233  37,202   
267 estanteries   0,00994  0,105  2,371  37,307   
268 estilògraf    0,00370  0,029  0,647  37,336   
269 estoig       0,20338  1,590  35,991  38,926   
270 estuche     0,04483  0,362  8,190  39,288   
271 estudi       0,00238  0,029  0,647  39,316   
272 estudiant    0,01176  0,095  2,155  39,412   
273 estufa       0,01825  0,171  3,879  39,583   
274 estutx       0,05957  0,467  10,560  40,050   
275 evangeli    0,00053  0,010  0,216  40,059   
276 examen     0,03150  0,400  9,052  40,459   
277 excusat     0,00060  0,010  0,216  40,468   
278 exercici     0,00088  0,010  0,216  40,478   
279 expedient   0,00078  0,010  0,216  40,488   
280 extintor     0,01543  0,124  2,802  40,611   
281 farola       0,00129  0,010  0,216  40,621   
282 fax         0,00056  0,010  0,216  40,630   
283 fem         0,00550  0,048  1,078  40,678   
284 ferramenta   0,00327  0,038  0,862  40,716   
285 fil          0,00060  0,010  0,216  40,726   
286 filòleg      0,00060  0,010  0,216  40,735   
287 filologia     0,00216  0,010  0,216  40,745   
288 filòsof      0,00068  0,010  0,216  40,754   
289 finestra     0,13142  1,209  27,371  41,963   
290 físic        0,00053  0,010  0,216  41,973   
291 fitxer        0,00050  0,010  0,216  41,982   
292 flauta       0,00243  0,029  0,647  42,011   
293 flexo        0,00317  0,029  0,647  42,040   
294 flor         0,00050  0,010  0,216  42,049   
295 foco        0,00444  0,029  0,647  42,078   
296 focus       0,00178  0,019  0,431  42,097   
297 foli         0,04269  0,457  10,345  42,554   
298 folio        0,00685  0,076  1,724  42,630   
299 fonoteca    0,00083  0,010  0,216  42,639   
300 font         0,01837  0,209  4,741  42,849   
301 fosforescent  0,00415  0,038  0,862  42,887   
302 fosforito     0,00047  0,010  0,216  42,897   
303 foto del rei   0,00348  0,029  0,647  42,925   
304 fotocòpia    0,00908  0,105  2,371  43,030   
305 fotocopiadora  0,05341  0,543  12,284  43,573   
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306 fotografia    0,00114  0,010  0,216  43,582   
307 frare        0,00083  0,010  0,216  43,592   
308 frontó       0,00094  0,010  0,216  43,601   
309 fuel         0,00078  0,010  0,216  43,611   
310 fuente      0,00064  0,010  0,216  43,620   
311 full         0,10265  0,933  21,121  44,553   
312 full informatiu  0,00078  0,010  0,216  44,563   
313 fulla        0,02155  0,238  5,388  44,801   
314 funcionari   0,00501  0,067  1,509  44,877   
316 gafes       0,00178  0,010  0,216  44,887   
317 garatge     0,00229  0,019  0,431  44,906   
318 generador   0,00094  0,010  0,216  44,915   
319 gent        0,00083  0,010  0,216  44,925   
320 gerent      0,00094  0,010  0,216  44,934   
321 gespa       0,00121  0,010  0,216  44,944   
322 gimnàs     0,08484  0,819  18,534  45,763   
323 gimnasi     0,01756  0,181  4,095  45,944   
324 gimnasia    0,00140  0,019  0,431  45,963   
325 gimnasio    0,00157  0,010  0,216  45,972   
326 gimnàstica   0,00078  0,010  0,216  45,982   
327 glossari     0,00056  0,010  0,216  45,991   
328 goma       0,22897  1,876  42,457  47,867   
329 goma d'esborrar  0,02004  0,181  4,095  48,048   
330 got         0,00268  0,038  0,862  48,086   
331 governanta  0,00270  0,019  0,431  48,105   
332 grada       0,00491  0,057  1,293  48,162   
333 graderia     0,00056  0,010  0,216  48,172   
334 granera     0,00114  0,010  0,216  48,181   
335 graó        0,00167  0,019  0,431  48,200   
336 grapa       0,00239  0,029  0,647  48,229   
337 grapadora   0,00788  0,086  1,940  48,315   
338 guia        0,00107  0,010  0,216  48,324   
339 guix        0,16565  1,228  27,802  49,552   
340 guix de color  0,00190  0,010  0,216  49,562   
341 hall         0,00937  0,076  1,724  49,638   
342 horari       0,00889  0,095  2,155  49,733   
343 hort         0,00146  0,019  0,431  49,752   
344 iglesia      0,00222  0,019  0,431  49,771   
345 il·luminació  0,00094  0,010  0,216  49,781   
346 impressora   0,00603  0,076  1,724  49,857   
347 infocole     0,00068  0,010  0,216  49,867   
348 informàtic   0,00147  0,010  0,216  49,876   
349 informàtica   0,00303  0,019  0,431  49,895   
350 informe     0,00213  0,019  0,431  49,914   
351 instal·lació elèctrica 0,00121  0,010  0,216  49,924   
352 institut      0,00138  0,010  0,216  49,933   
353 instrument   0,00218  0,029  0,647  49,962   
354 instrument músical 0,00107  0,010  0,216  49,9715   
355 interruptor   0,00242  0,029  0,647  50,000   
356 investigador  0,00190  0,010  0,216  50,0107   
357 jardí        0,00482  0,067  1,509  50,0768   
358 jardiner     0,00416  0,029  0,647  50,105   
359 jefe d'estudis  0,01873  0,133  3,017  50,238   
360 joc         0,00190  0,019  0,431  50,257   
361 laboratori    0,04916  0,533  12,069  50,790   
362 laboratori de biologia 0,00056  0,010  0,216  50,800   
363 laboratori de química 0,00060  0,010  0,216  50,809   
364 laboratorio   0,00121  0,010  0,216  50,819   
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365 lámpara     0,00712  0,057  1,293  50,876   
366 lápiz        0,01006  0,076  1,724  50,952   
367 lápiz de color  0,00068  0,010  0,216  50,962   
368 lavabo      0,00510  0,048  1,078  51,009   
369 lent         0,00068  0,010  0,216  51,019   
370 limpiadores  0,00087  0,019  0,431  51,038   
371 llapis        0,40041  2,714  61,422  53,752   
372 llapis de dibuix  0,00117  0,019  0,431  53,771   
373 llapis de mina  0,00387  0,029  0,647  53,799   
374 llapisser     0,00297  0,029  0,647  53,828   
375 llapissera    0,06665  0,505  11,422  54,333   
376 llibre        0,33674  2,752  62,284  57,084   
377 llibre de lectura  0,00470  0,038  0,862  57,122   
378 llibre de text  0,00902  0,076  1,724  57,199   
379 llibreta      0,26131  2,295  51,940  59,493   
380 llicenciat    0,00190  0,010  0,216  59,503   
381 llista        0,00107  0,010  0,216  59,512   
382 llum         0,05243  0,514  11,638  60,027   
383 logopeda    0,00190  0,010  0,216  60,036   
384 maestra     0,00088  0,010  0,216  60,046   
385 magisteri    0,00216  0,010  0,216  60,055   
386 maleta      0,00167  0,010  0,216  60,065   
387 maletí      0,00476  0,057  1,293  60,122   
388 mànec      0,00030  0,010  0,216  60,131   
389 manisa     0,00064  0,010  0,216  60,141   
390 manivela    0,00047  0,010  0,216  60,150   
391 manteniment  0,00346  0,019  0,431  60,169   
392 manualitat   0,00114  0,010  0,216  60,179   
393 mapa        0,02847  0,295  6,681  60,474   
394 mapa físic   0,00138  0,010  0,216  60,484   
395 mapa geogràfic  0,00083  0,010  0,216  60,493   
396 mapa mundi  0,00147  0,010  0,216  60,503   
397 maqueta    0,00121  0,010  0,216  60,512   
398 màquina    0,00325  0,038  0,862  60,550   
399 màquina de begudes 0,00194  0,019  0,431  60,569   
400 màquina de refrescs 0,00044  0,010  0,216  60,579   
401 màquina d'escriure 0,00073  0,010  0,216  60,5882   
402 maquineta de fer punta 0,00924  0,076  1,724  60,665   
403 martell      0,00068  0,010  0,216  60,674   
404 matèria     0,00088  0,010  0,216  60,684   
405 material de gimnasia 0,00060  0,010  0,216  60,693   
406 material didàctic  0,00078  0,010  0,216  60,703   
407 material escolar  0,00064  0,010  0,216  60,712   
408 matràs      0,00056  0,010  0,216  60,722   
409 megàfon    0,00190  0,029  0,647  60,750   
410 megafonia   0,00101  0,019  0,431  60,769   
411 menjador    0,03432  0,324  7,328  61,093   
412 mesa        0,00888  0,048  1,078  61,141   
413 mesa de professor 0,00121  0,010  0,216  61,1504   
414 mestre      0,18921  1,095  24,784  62,245   
415 metge       0,00128  0,019  0,431  62,264   
416 micròfon    0,00090  0,019  0,431  72,283   
417 microscopi   0,00289  0,038  0,862  82,321   
418 mina        0,01819  0,190  4,310  62,512   
419 minicadena  0,00100  0,010  0,216  62,521   
420 mòbil       0,00181  0,019  0,431  62,5401   
421 moble      0,00439  0,038  0,862  62,579   
422 mocador    0,00272  0,038  0,862  32,617   
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423 mochila     0,05455  0,562  12,716  43,178   
424 mochiles    0,01452  0,152  3,448  53,331   
425 motxilla     0,09629  0,971  21,983  64,302   
426 mural       0,00882  0,114  2,5867  64,416   
427 museo      0,00064  0,010  0,216  864,426   
428 museu      0,00064  0,010  0,2122  64,435   
429 negatiu     0,00050  0,010  0,216  64,445   
430 nen         0,00083  0,010  0,216  64,454   
431 neteja       0,00047  0,010  0,216  64,464   
432 netejadora   0,01787  0,152  3,448  64,616   
433 nota        0,01231  0,143  3,233  64,759   
434 obra        0,00073  0,010  0,216  64,769   
435 oficina      0,00371  0,038  0,862  64,807   
436 optativa     0,00182  0,019  0,431  64,826   
437 oratori      0,00204  0,029  0,647  64,854   
438 ordenador   0,01275  0,152  3,448  65,007   
439 ordinador    0,05805  0,609  13,793  65,616   
440 orientador   0,00582  0,038  0,862  65,654   
441 orla         0,00203  0,019  0,431  65,673   
442 panel       0,00124  0,019  0,431  65,692   
443 panell       0,00555  0,067  1,509  65,759   
444 panell de suro  0,00056  0,010  0,216  65,768   
445 papel       0,00457  0,029  0,647  65,797   
446 papelera    0,01894  0,162  3,664  65,959   
447 papeleta    0,00038  0,010  0,216  65,968   
448 paper       0,06536  0,571  12,931  66,540   
449 paper d'aquarel·la 0,00083  0,010  0,216  66,549   
450 paper de ceba  0,00088  0,010  0,216  66,559   
451 paper quadriculat  0,00036  0,010  0,216  66,568   
452 paperera    0,04312  0,428  9,698  66,997   
453 paraigüer    0,00078  0,010  0,216  67,006   
454 paralex     0,00107  0,010  0,216  67,016   
455 paret        0,00271  0,029  0,647  67,044   
456 paret de suro  0,00157  0,010  0,216  67,054   
457 pàrquing    0,00239  0,019  0,431  67,073   
458 part         0,00262  0,038  0,862  67,111   
459 parte        0,00324  0,029  0,647  67,140   
460 pasillo      0,00401  0,038  0,862  67,178   
461 passadís    0,00487  0,067  1,509  67,244   
462 pati         0,20404  1,685  38,147  68,930   
463 pavelló     0,00540  0,048  1,078  68,977   
464 paviment    0,00088  0,010  0,216  68,987   
465 pedagog    0,00073  0,010  0,216  68,996   
466 pedra       0,00118  0,019  0,431  69,015   
467 pegament   0,01865  0,190  4,310  69,206   
468 pegamento   0,00254  0,019  0,431  69,225   
469 pel·lícula    0,00194  0,019  0,431  69,244   
470 pelota       0,00190  0,010  0,216  69,253   
471 penjador    0,00344  0,038  0,862  69,292   
472 penja-roba   0,00255  0,019  0,431  69,311   
473 perchero    0,00664  0,057  1,293  69,368   
474 perforador   0,00189  0,019  0,431  69,387   
475 periòdic     0,00083  0,010  0,216  69,396   
476 permanent   0,00471  0,038  0,862  69,434   
477 persiana    0,01449  0,200  4,526  69,634   
478 personal no docent 0,00199  0,019  0,431  69,653   
479 perxa       0,07121  0,667  15,086  70,320   
480 perxer      0,01520  0,152  3,448  70,472   
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481 pi          0,00073  0,010  0,216  70,482   
482 piano       0,00073  0,010  0,216  70,491   
483 pica        0,00231  0,029  0,647  70,520   
484 pila         0,00064  0,010  0,216  70,529   
485 pilot        0,00826  0,076  1,724  70,606   
486 pilota       0,02129  0,209  4,741  70,815   
487 pincel       0,00167  0,010  0,216  70,825   
488 pinces      0,00107  0,010  0,216  70,834   
489 pintura     0,03045  0,286  6,466  71,120   
490 pinzell      0,00738  0,076  1,724  71,196   
491 pipeta       0,00345  0,038  0,862  71,234   
492 pis         0,00190  0,029  0,647  71,263   
493 piscina     0,00537  0,057  1,293  71,320   
494 piso        0,00038  0,010  0,216  71,329   
495 pissarra     0,37807  2,457  55,603  73,786   
496 pista        0,00160  0,019  0,431  73,805   
497 pista de baloncesto 0,00094  0,010  0,216  73,815   
498 pista de bàsquet  0,00146  0,019  0,431  73,834   
499 pista de bolei  0,00100  0,010  0,216  73,843   
500 pista de futbol  0,00255  0,029  0,647  73,872   
501 pista de petanca  0,00088  0,010  0,216  73,881   
502 pista de tenis  0,00073  0,010  0,216  73,891   
503 pizarra      0,15903  1,019  23,060  74,910   
504 pizarres     0,00738  0,057  1,293  74,967   
505 planta       0,00094  0,010  0,216  74,976   
506 plantilla     0,00053  0,010  0,216  74,986   
507 plastidecor   0,00441  0,038  0,862  75,024   
508 plastilina    0,00171  0,019  0,431  75,043   
509 plat         0,00047  0,010  0,216  75,052   
510 ploma      0,00580  0,048  1,078  75,100   
511 plomada    0,00147  0,010  0,216  75,110   
512 pluma      0,00759  0,076  1,724  75,186   
513 plumier     0,00275  0,029  0,647  75,214   
514 polideportiu  0,00107  0,010  0,216  75,224   
515 pols        0,00064  0,010  0,216  75,233   
516 porta        0,13897  1,209  27,371  76,443   
517 portafolios   0,00068  0,010  0,216  76,452   
518 portafolis    0,00337  0,057  1,293  76,509   
519 portaguix    0,00088  0,010  0,216  76,519   
520 portallapis   0,00178  0,010  0,216  76,528   
521 portamines   0,02341  0,229  5,172  76,757   
522 portaobjectes  0,00068  0,010  0,216  76,766   
523 porter       0,02926  0,219  4,957  76,985   
524 porteria     0,05020  0,543  12,284  77,528   
525 portero     0,00064  0,010  0,216  77,538   
526 porxe       0,00160  0,019  0,431  77,557   
527 positiu      0,00053  0,010  0,216  77,566   
528 pòster       0,01396  0,133  3,017  77,699   
529 post-it      0,00396  0,038  0,862  77,738   
530 pot         0,00068  0,010  0,216  77,747   
531 potro        0,00376  0,057  1,293  77,804   
532 preceptor    0,00107  0,010  0,216  77,814   
533 prefecte    0,00047  0,010  0,216  77,823   
534 president    0,00186  0,019  0,431  77,842   
535 prestatge    0,00319  0,029  0,647  77,871   
536 prestatgeria  0,01286  0,105  2,371  77,976   
537 producte químic  0,00210  0,029  0,647  78,004   
538 professor    0,34301  1,981  44,828  79,985   
Presentació dels materials 609 
539 professorat  0,01278  0,076  1,724  80,061   
540 projector    0,01335  0,162  3,664  80,223   
541 proveta     0,00633  0,086  1,940  80,309   
542 psicòleg    0,03489  0,276  6,250  80,585   
543 psicopedagog  0,00155  0,029  0,647  80,613   
544 punter      0,00056  0,010  0,216  80,623   
545 pupil        0,00121  0,010  0,216  80,632   
546 pupitre     0,13258  0,771  17,457  81,404   
547 quadern     0,03458  0,324  7,328  81,727   
548 quadre     0,01124  0,105  2,371  81,832   
549 quadrícula   0,00044  0,010  0,216  81,842   
550 qualificació  0,00053  0,010  0,216  81,851   
551 quart        0,00083  0,010  0,216  81,861   
552 químic      0,00203  0,019  0,431  81,880   
553 quiosc      0,00144  0,019  0,431  81,899   
554 radiador     0,01207  0,124  2,802  82,022   
555 ràdio        0,00652  0,067  1,509  82,089   
556 radiocasset  0,00158  0,019  0,431  82,108   
557 rampa      0,00199  0,029  0,647  82,137   
558 raqueta     0,00406  0,048  1,078  82,184   
559 rebedor     0,00527  0,057  1,293  82,241   
560 recepció    0,00381  0,038  0,862  82,280   
561 recepcionista  0,00266  0,019  0,431  82,299   
562 rector       0,00553  0,038  0,862  82,337   
563 recuperació  0,00100  0,010  0,216  82,346   
564 reflector    0,00181  0,019  0,431  82,365   
565 regla        0,09016  0,819  18,534  83,184   
566 regle        0,03680  0,352  7,974  83,536   
567 reixa        0,00324  0,048  1,078  83,584   
568 rellotge     0,02089  0,190  4,310  83,775   
569 reloj        0,00100  0,010  0,216  83,784   
570 rentadora    0,00167  0,010  0,216  83,794   
571 repassador   0,00138  0,010  0,216  83,803   
572 reproductor DVD 0,00213  0,029  0,647  83,8323   
573 reprografia   0,00282  0,029  0,647  83,860   
574 responsable de pati 0,00068  0,010  0,216  83,870   
575 resta        0,00129  0,010  0,216  83,879   
576 ret         0,00060  0,010  0,216  83,889   
577 ret de volleyball  0,00050  0,010  0,216  83,898   
578 rètol        0,00114  0,010  0,216  83,908   
579 retolador    0,03704  0,333  7,543  84,241   
580 retor        0,00053  0,010  0,216  84,251   
581 reunió      0,00217  0,019  0,431  84,270   
582 revista      0,00100  0,010  0,216  84,279   
583 riñonera     0,00041  0,010  0,216  84,289   
584 roba        0,00315  0,029  0,647  84,317   
585 rotring      0,00487  0,038  0,862  84,355   
586 rotulador    0,05634  0,514  11,638  84,870   
587 rotuladors   0,03905  0,362  8,190  85,231   
588 sacapuntas  0,00695  0,067  1,509  85,298   
589 sacapuntes  0,04393  0,419  9,483  85,717   
590 sacerdot    0,00100  0,010  0,216  85,727   
591 sacrifici     0,00056  0,010  0,216  85,736   
592 sala        0,00160  0,019  0,431  85,755   
593 sala d' usos múltiples 0,00121  0,010  0,216  85,765   
594 sala d'audiovisuals 0,00731  0,076  1,724  85,8415   
595 sala de calefacció 0,00121  0,010  0,216  85,850   
596 sala de càstigs  0,00064  0,010  0,216  85,8607   
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597 sala de dibuix  0,00152  0,019  0,431  85,8798   
598 sala de fumadors  0,00331  0,019  0,431  85,898   
599 sala de jocs  0,00125  0,019  0,431  85,917   
600 sala de mestres  0,00348  0,038  0,862  85,955   
601 sala de professors 0,05102  0,486  10,991  86,441   
602 sala de recepció  0,00094  0,010  0,216  86,450   
603 sala de vídeo  0,00201  0,029  0,647  86,479   
604 sala de visites  0,00038  0,010  0,216  86,488   
605 sala del director  0,00073  0,010  0,216  86,498   
606 sala d'espera  0,00088  0,010  0,216  86,507   
607 sala d'estudi  0,00319  0,048  1,078  86,555   
608 sala d'exàmens  0,00494  0,048  1,078  86,603   
609 sala d'informàtica 0,00435  0,038  0,862  86,641   
610 sala d'ordinador  0,00327  0,029  0,647  86,669   
611 sala d'usos múltiples 0,00438  0,048  1,078  86,717   
612 salida d'incendis  0,00083  0,010  0,216  86,726   
613 saló        0,00254  0,029  0,647  86,755   
614 saló d'actes  0,03488  0,333  7,543  87,088   
615 salón d'art   0,00129  0,010  0,216  87,098   
616 secretari    0,16280  1,285  29,095  88,383   
617 secretaria   0,00056  0,010  0,216  88,393   
618 secretària   0,00735  0,057  1,293  88,450   
619 secretario   0,00056  0,010  0,216  88,459   
620 selectivitat   0,00138  0,010  0,216  88,469   
621 sello        0,00121  0,010  0,216  88,478   
622 seminari     0,03601  0,257  5,819  88,735   
623 senyala pàgines  0,00041  0,010  0,216  88,745   
624 señora de la limpieza 0,00395  0,038  0,862  88,783   
625 separador   0,00192  0,029  0,647  88,812   
626 serra        0,00242  0,029  0,647  88,840   
627 serrucho    0,00094  0,010  0,216  88,850   
628 servei       0,01194  0,124  2,802  88,974   
629 servici      0,01492  0,162  3,664  89,135   
630 servici de limpieza 0,00100  0,010  0,216  89,145   
631 silla         0,00975  0,067  1,509  89,212   
632 silló         0,00236  0,019  0,431  89,231   
633 silló del mestre  0,00094  0,010  0,216  89,240   
634 sirena       0,00606  0,057  1,293  89,297   
635 sofà        0,00653  0,048  1,078  89,345   
636 sòl         0,00215  0,019  0,431  89,364   
637 sostre       0,00196  0,019  0,431  89,383   
638 subdelegat   0,00060  0,010  0,216  89,392   
639 subdirector  0,02110  0,152  3,448  89,545   
640 subratllador  0,04755  0,428  9,698  89,973   
641 subsecretari  0,00047  0,010  0,216  89,983   
642 substància química 0,00064  0,010  0,216  89,992   
643 substitució   0,00073  0,010  0,216  90,002   
644 substituta   0,00083  0,010  0,216  90,011   
645 suro        0,01969  0,171  3,879  90,183   
646 suspés      0,00274  0,029  0,647  90,211   
647 tabac       0,00173  0,019  0,431  90,230   
648 tabaco      0,00100  0,010  0,216  90,240   
649 tablao       0,00041  0,010  0,216  90,249   
650 taburet     0,00385  0,038  0,862  90,288   
651 taladro     0,00083  0,010  0,216  90,297   
652 taller        0,00474  0,057  1,293  90,354   
653 tamagotxi    0,00089  0,019  0,431  90,373   
654 tambor      0,00107  0,010  0,216  90,383   
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655 tanca       0,00184  0,019  0,431  90,402   
656 taquilla     0,02319  0,200  4,526  90,602   
657 tarima      0,01529  0,124  2,802  90,726   
658 tatami      0,00165  0,019  0,431  90,745   
659 taula        0,68480  3,714  84,052  94,458   
660 taula d'alumne  0,00976  0,048  1,078  94,506   
661 taula de mestre  0,01465  0,086  1,940  94,592   
662 taula de professor 0,01106  0,067  1,509  94,658   
663 taula periòdica  0,00160  0,019  0,431  94,677   
664 tauler (d'anuncis)  0,05116  0,533  12,069  95,210   
665 teatre       0,00792  0,086  1,940  95,296   
666 tècnic       0,00252  0,019  0,431  95,315   
667 tele(visió)   0,03485  0,362  8,190  95,677   
668 telèfon     0,00564  0,086  1,940  95,763   
669 televisión    0,00078  0,010  0,216  95,772   
670 televisor    0,00548  0,048  1,078  95,820   
671 temari      0,00041  0,010  0,216  95,829   
672 témperes    0,00214  0,019  0,431  95,848   
673 terra        0,00175  0,019  0,431  95,867   
674 terrassa     0,00376  0,048  1,078  95,915   
675 terrat        0,00190  0,010  0,216  95,925   
676 tesorer     0,00088  0,010  0,216  95,934   
677 test         0,00053  0,010  0,216  95,944   
678 tijera        0,00107  0,010  0,216  95,953   
679 timbre      0,00506  0,067  1,509  96,020   
680 tinta        0,00416  0,038  0,862  96,058   
681 tipp-ex      0,10896  1,009  22,845  97,067   
682 tisa         0,02305  0,171  3,879  97,239   
683 tisa de color  0,00138  0,010  0,216  97,248   
684 tisores      0,03578  0,324  7,328  97,572   
685 tiza         0,03684  0,324  7,328  97,896   
686 tornavís    0,00056  0,010  0,216  97,905   
687 transparència  0,00427  0,057  1,293  97,962   
688 transportador (d'angles) 0,00435  0,048  1,078  98,010   
689 transportador d'ànguls 0,00088  0,010  0,216  98,019   
690 traupuntes   0,00845  0,086  1,940  98,105   
691 treball      0,00469  0,076  1,724  98,181   
692 treballador del bar 0,00053  0,010  0,216  98,191   
693 tub d'assaig  0,00114  0,019  0,431  98,210   
694 tub de llum   0,00064  0,010  0,216  98,219   
695 tub fluorescent  0,00107  0,010  0,216  98,229   
696 tutor        0,01912  0,171  3,879  98,400   
697 tutoria      0,00083  0,010  0,216  98,410   
698 TV         0,00448  0,038  0,862  98,448   
699 ulleres      0,01287  0,114  2,586  98,562   
700 uniforme    0,00223  0,019  0,431  98,581   
701 utensili químic  0,00114  0,010  0,216  98,591   
702 valla        0,00713  0,076  1,724  98,667   
703 vaselina    0,00083  0,010  0,216  98,676   
704 vàter        0,01236  0,124  2,802  98,800   
705 vegetació   0,00144  0,019  0,431  98,819   
706 ventall      0,00178  0,010  0,216  98,829   
707 ventana     0,01129  0,076  1,724  98,905   
708 ventilador   0,01056  0,105  2,371  99,010   
709 verja        0,00100  0,010  0,216  99,019   
710 vestidor     0,00129  0,010  0,216  99,029   
711 vestuari     0,01106  0,133  3,017  99,162   
712 vicedirector  0,00759  0,076  1,724  99,238   
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713 vídeo       0,03849  0,419  9,483  99,657   
714 vocabulari   0,00236  0,038  0,862  99,695   
715 WC         0,00034  0,010  0,216  99,705   
716 xic         0,00578  0,067  1,509  99,771   
717 xilòfon      0,00056  0,010  0,216  99,781   
718 xinxeta     0,01392  0,162  3,664  99,943   
719 xocolate    0,00083  0,010  0,216  99,952   
720 xulleta      0,00566  0,048  1,078  100,000   
 
 
 
09 IL·LUMINACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
 
Núm. Paraula        Disponibilitat Freqüència% Aparició% Freq.Acumulada  
 
1 abanic         0,03428  0,490  5,819  01,197   
2 abanicarse      0,00382  0,091  1,078  01,287   
3 abanico        0,03672  0,544  6,466  01,831   
4 abric          0,01051  0,199  2,371  02,031   
5 abrigar-se       0,00305  0,073  0,862  02,103   
6 abrigo         0,00100  0,018  0,216  02,121   
7 aigua          0,01725  0,272  3,233  02,393   
8 aigua calenta    0,00853  0,145  1,724  02,539   
9 aigua freda      0,00284  0,036  0,431  02,575   
10 aigua termal     0,00075  0,018  0,216  02,593   
11 aïllant         0,00178  0,018  0,216  02,611   
12 aire           0,05951  0,888  10,560  03,500   
13 aire acondicionado 0,00741  0,073  0,862  03,572   
14 aire acondicionat  0,44450  5,331  63,362  08,903   
15 aire calent      0,00238  0,036  0,431  08,939   
16 aire condicionat  0,06212  0,762  9,052  09,701   
17 aire fred        0,00329  0,054  0,647  09,755   
18 aire natural      0,00083  0,018  0,216  09,773   
19 airejar         0,00409  0,054  0,647  09,828   
20 alé            0,00062  0,018  0,216  09,846   
21 allar           0,00694  0,091  1,078  09,937   
22 almohadilla eléctrica 0,00075  0,018  0,216  09,955   
23 alternador      0,00062  0,018  0,216  09,973   
24 anar a la piscina  0,00056  0,018  0,216  09,991   
25 antorcha       0,00091  0,018  0,216  10,009   
26 aparat d'aire acondicionat 0,00343  0,036  0,431  10,045   
27 aparat de calefacció 0,00357  0,036  0,431  10,082   
28 aparat de calor   0,00133  0,018  0,216  10,100   
29 aparat de ventilació 0,00091  0,018  0,216  10,118   
30 aparato d'aire acondicionat0,00147  0,018  0,216  10,136   
31 aparell d'aire acondicionat 0,02456  0,345  4,095  10,481   
32 aparell d'aire condicionat 0,00580  0,091  1,078  10,571   
33 aparell de calefacció 0,00178  0,018  0,216  10,589   
34 aspa          0,00209  0,036  0,431  10,626   
35 aspirador       0,00151  0,036  0,431  10,662   
36 baixar persiana   0,00075  0,018  0,216  10,680   
37 balcó          0,01051  0,181  2,155  10,861   
38 banyar-se       0,00172  0,036  0,431  10,898   
39 barbacoa       0,00121  0,018  0,216  10,916   
40 barret         0,00121  0,018  0,216  10,934   
41 bateria         0,00389  0,054  0,647  10,988   
42 batí           0,00244  0,036  0,431  11,024   
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43 beguda alcohòlica 0,00051  0,018  0,216  11,043   
44 beguda calenta   0,00068  0,018  0,216  11,061   
45 beguda freda    0,00075  0,018  0,216  11,079   
46 bengala        0,00348  0,073  0,862  11,151   
47 biogas         0,00083  0,018  0,216  11,170   
48 biomasa        0,00100  0,018  0,216  11,188   
49 bobina         0,00133  0,018  0,216  11,206   
50 boira          0,00083  0,018  0,216  11,224   
51 bollir          0,00056  0,018  0,216  11,242   
52 bolsa d'aigua calenta 0,00156  0,036  0,431  11,278   
53 bomba d'aigua   0,00047  0,018  0,216  11,296   
54 bomba d'aire     0,00162  0,018  0,216  11,315   
55 bomba de calor   0,01524  0,181  2,155  11,496   
56 bombeta        0,23778  2,629  31,250  14,125   
57 bombeta alta en sodi 0,00083  0,018  0,216  14,143   
58 bombeta de baix consum 0,00075  0,018  0,216  14,161   
59 bombeta de fil incandescent0,00147 0,018  0,216  14,180   
60 bombeta halògena 0,00162  0,018  0,216  14,198   
61 bombilla        0,12230  1,596  18,966  15,793   
62 bombilles       0,02517  0,326  3,879  16,120   
63 bombona       0,00221  0,036  0,431  16,156   
64 bombona de butà  0,00075  0,018  0,216  16,174   
65 bombona de calor 0,00178  0,018  0,216  16,192   
66 bombona de gas  0,00434  0,091  1,078  16,283   
67 borne          0,00047  0,018  0,216  16,301   
68 bossa d'aigua    0,00576  0,127  1,509  16,428   
69 brasa          0,00229  0,036  0,431  16,464   
70 braser         0,00761  0,109  1,293  16,573   
71 brasero        0,01453  0,236  2,802  16,809   
72 brisa          0,00260  0,054  0,647  16,863   
73 bufanda        0,00775  0,109  1,293  16,972   
74 bufar          0,00699  0,127  1,509  17,099   
75 butà          0,00416  0,109  1,293  17,208   
76 butano         0,00253  0,036  0,431  17,244   
77 cable          0,02872  0,417  4,957  17,661   
78 caldera        0,07454  1,052  12,500  18,713   
79 caldera de calefacció 0,00201  0,036  0,431  18,749   
80 caldera de gas   0,00083  0,018  0,216  18,767   
81 caldera de gasoil  0,00369  0,054  0,647  18,821   
82 calefacció      0,11619  1,469  17,457  20,290   
83 calefacció a gas  0,00878  0,091  1,078  20,381   
84 calefacció a gas natural 0,00042  0,018  0,216  20,399   
85 calefacció a gasoil 0,00075  0,018  0,216  20,417   
86 calefacció central 0,01568  0,181  2,155  20,598   
87 calefacció d'aigua 0,00264  0,036  0,431  20,635   
88 calefacció elèctrica 0,00147  0,018  0,216  20,653   
89 calefactor      0,23352  2,901  34,483  23,554   
90 calentador      0,04528  0,617  7,328  24,170   
91 calentar        0,00746  0,091  1,078  24,261   
92 calfador        0,02325  0,254  3,017  24,515   
93 calfar          0,00443  0,054  0,647  24,569   
94 caliu          0,00178  0,018  0,216  24,587   
95 calor          0,02369  0,290  3,448  24,878   
96 calor humà      0,00854  0,163  1,940  25,041   
97 calor solar      0,00150  0,036  0,431  25,077   
98 caloria         0,00216  0,018  0,216  25,095   
99 campana de la cuina 0,00083  0,018  0,216  25,113   
100 campana extractora 0,00162  0,018  0,216  25,131   
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101 camping gas     0,00559  0,091  1,078  25,222   
102 candela        0,00051  0,018  0,216  25,240   
103 candelabro      0,00394  0,054  0,647  25,295   
104 candil         0,00100  0,018  0,216  25,313   
105 canelobre       0,00174  0,036  0,431  25,349   
106 carbó          0,00744  0,127  1,509  25,476   
107 càrrega elèctrica  0,00110  0,018  0,216  25,494   
108 casset del fumeral 0,00110  0,018  0,216  25,512   
109 catalitzador     0,00047  0,018  0,216  25,530   
110 cèl·lula fotovoltaica 0,00178  0,018  0,216  25,549   
111 cendra         0,00191  0,036  0,431  25,585   
112 central elèctrica  0,00159  0,036  0,431  25,621   
113 central eòlica    0,00075  0,018  0,216  25,639   
114 central hidroelèctrica 0,00252  0,036  0,431  25,675   
115 central nuclear   0,00326  0,036  0,431  25,712   
116 central tèrmica   0,00298  0,054  0,647  25,766   
117 cerilla         0,01225  0,199  2,371  25,966   
118 chimenea       0,03468  0,490  5,819  26,455   
119 circuit         0,00068  0,018  0,216  26,473   
120 circuit elèctric   0,00075  0,018  0,216  26,491   
121 ciri           0,04252  0,762  9,052  27,253   
122 cisterna        0,00068  0,018  0,216  27,271   
123 claraboia       0,00503  0,073  0,862  27,344   
124 clau de la llum   0,00513  0,073  0,862  27,416   
125 clevill         0,00100  0,018  0,216  27,434   
126 climatitzador     0,03531  0,508  6,034  27,942   
127 climatitzar      0,00133  0,018  0,216  27,960   
128 cobert         0,00056  0,018  0,216  27,978   
129 cobertor        0,00262  0,054  0,647  28,033   
130 combustible     0,00075  0,018  0,216  28,051   
131 commutador     0,00110  0,018  0,216  28,069   
132 condensador    0,00110  0,018  0,216  28,087   
133 conducció      0,00237  0,036  0,431  28,123   
134 conducte d'aire   0,00996  0,127  1,509  28,250   
135 conducte de refrigeració 0,00180  0,036  0,431  28,286   
136 conducte de ventilació 0,00771  0,127  1,509  28,413   
137 congelador      0,00656  0,145  1,724  28,558   
138 congelar       0,00278  0,036  0,431  28,595   
139 corredor        0,00369  0,054  0,647  28,649   
140 corrent (d'aire)   0,01404  0,272  3,233  28,921   
141 corrent elèctric   0,00252  0,036  0,431  28,957   
142 córrer         0,00405  0,091  1,078  29,048   
143 cortina         0,00679  0,109  1,293  29,157   
144 cremar         0,00253  0,036  0,431  29,193   
145 cremar fusta     0,00062  0,018  0,216  29,211   
146 cremar madera   0,00083  0,018  0,216  29,229   
147 cristal         0,00196  0,018  0,216  29,248   
148 cristall         0,00083  0,018  0,216  29,266   
149 cristallera       0,00083  0,018  0,216  29,284   
150 cubito         0,00174  0,036  0,431  29,320   
151 cuina          0,00110  0,018  0,216  29,338   
152 depuradora      0,00110  0,018  0,216  29,356   
153 desabrigar-se    0,00062  0,018  0,216  29,374   
154 desllunat       0,00209  0,036  0,431  29,411   
155 despullar-se     0,00182  0,036  0,431  29,447   
156 diesel         0,00162  0,018  0,216  29,465   
157 diferencial      0,00178  0,018  0,216  29,483   
158 dinamo         0,00062  0,018  0,216  29,501   
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159 dutxar-se       0,00279  0,073  0,862  29,574   
160 edredó         0,00185  0,036  0,431  29,610   
161 electricitat      0,02449  0,363  4,310  29,973   
162 electroimant     0,00121  0,018  0,216  29,991   
163 encendedor     0,00459  0,073  0,862  30,063   
164 encenedor      0,02226  0,417  4,957  30,481   
165 enchufe        0,01626  0,272  3,233  30,752   
166 endoll         0,03880  0,490  5,819  31,242   
167 energia        0,00738  0,073  0,862  31,315   
168 energia biodegradable 0,00100  0,018  0,216  31,333   
169 energia elèctrica  0,00337  0,036  0,431  31,369   
170 energia eòlica    0,02214  0,290  3,448  31,659   
171 energia geotèrmica 0,00166  0,036  0,431  31,695   
172 energia hidràulica 0,00091  0,018  0,216  31,714   
173 energia maremotriu 0,00311  0,036  0,431  31,750   
174 energia maremotriz 0,00068  0,018  0,216  31,768   
175 energia no renovable 0,00162  0,018  0,216  31,786   
176 energia nuclear   0,00213  0,054  0,647  31,840   
177 energia renovable 0,00246  0,036  0,431  31,877   
178 energia solar    0,01255  0,181  2,155  32,058   
179 energia tèrmica   0,00162  0,018  0,216  32,076   
180 escletxa        0,00062  0,018  0,216  32,094   
181 espelma        0,01020  0,199  2,371  32,294   
182 estar a vora mar  0,00083  0,018  0,216  32,312   
183 estor          0,00051  0,018  0,216  32,330   
184 estora         0,00075  0,018  0,216  32,348   
185 estrella        0,00272  0,054  0,647  32,403   
186 estufa         0,47054  5,549  65,948  37,951   
187 estufa de butano  0,00714  0,091  1,078  38,042   
188 estufa de carbó  0,00147  0,018  0,216  38,060   
189 estufa de gas    0,01975  0,290  3,448  38,350   
190 estufa de leña   0,00110  0,018  0,216  38,368   
191 estufa de llenya  0,00786  0,127  1,509  38,495   
192 estufa de llum    0,00174  0,036  0,431  38,531   
193 estufa d'oli      0,00159  0,036  0,431  38,568   
194 estufa elèctrica   0,01159  0,218  2,586  38,785   
195 estufa halògena  0,00068  0,018  0,216  38,803   
196 explosió        0,00121  0,018  0,216  38,821   
197 extintor        0,00038  0,018  0,216  38,840   
198 extractor       0,03656  0,526  6,250  39,365   
199 extractor d'aire   0,00255  0,036  0,431  39,402   
200 extractor de forn  0,00162  0,018  0,216  39,420   
201 extractor de la cuina 0,00121  0,018  0,216  39,438   
202 falla           0,00309  0,054  0,647  39,492   
203 fanal          0,00340  0,073  0,862  39,565   
204 far            0,00260  0,054  0,647  39,619   
205 far de cotxe     0,00133  0,018  0,216  39,637   
206 faro           0,00487  0,073  0,862  39,710   
207 faro de coche    0,00168  0,036  0,431  39,746   
208 farola          0,05683  0,907  10,776  40,653   
209 fer aire         0,00100  0,018  0,216  40,671   
210 fer l'amor       0,00178  0,018  0,216  40,689   
211 fer-se un refresc  0,00091  0,018  0,216  40,707   
212 fibra òptica      0,00110  0,018  0,216  40,725   
213 ficar-se a l'ombra  0,00178  0,036  0,431  40,762   
214 ficar-se al sol    0,00121  0,018  0,216  40,780   
215 ficar-se roba     0,00091  0,018  0,216  40,798   
216 fil elèctric       0,00133  0,018  0,216  40,816   
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217 finestra        0,25048  3,064  36,422  43,880   
218 finestró        0,00143  0,036  0,431  43,917   
219 flama          0,01083  0,181  2,155  44,098   
220 flash          0,00172  0,036  0,431  44,134   
221 flexe          0,01829  0,236  2,802  44,370   
222 flexo          0,12198  1,831  21,767  46,201   
223 (tub) fluorescent  0,04542  0,635  7,543  00,707   
224 foc           0,16660  2,502  29,741  48,704   
225 foco          0,07108  1,015  12,069  49,719   
226 focus          0,03725  0,526  6,250  50,245   
227 fogó          0,00110  0,018  0,216  50,263   
228 foguer         0,00968  0,163  1,940  50,426   
229 foguera        0,04156  0,653  7,759  51,079   
230 forat          0,00268  0,054  0,647  51,133   
231 forn           0,01896  0,345  4,095  51,478   
232 fòsfor          0,00230  0,036  0,431  51,514   
233 fosforescent     0,00121  0,018  0,216  51,532   
234 fred           0,01325  0,163  1,940  51,695   
235 fregament       0,00062  0,018  0,216  51,714   
236 fregar-se les mans 0,00035  0,018  0,216  51,732   
237 frescor         0,00183  0,036  0,431  51,768   
238 fumeral        0,01388  0,181  2,155  51,949   
239 fusible         0,00356  0,073  0,862  52,022   
240 gas           0,02039  0,326  3,879  52,348   
241 gas butà       0,00583  0,109  1,293  52,457   
242 gas ciutat       0,00513  0,073  0,862  52,529   
243 gas natural      0,03776  0,617  7,328  53,146   
244 gasoil         0,00743  0,127  1,509  53,273   
245 gel           0,01673  0,272  3,233  53,545   
246 gelor          0,00337  0,054  0,647  53,599   
247 generador      0,00363  0,054  0,647  53,654   
248 gradolux        0,00042  0,018  0,216  53,672   
249 guant          0,00388  0,091  1,078  53,762   
250 halogen        0,03376  0,471  5,603  54,234   
251 halógeno       0,01448  0,218  2,586  54,451   
252 hervir          0,00075  0,018  0,216  54,470   
253 hielo          0,00083  0,018  0,216  54,488   
254 hoguera        0,00284  0,054  0,647  54,542   
255 hornill         0,00121  0,018  0,216  54,560   
256 humidificador    0,00346  0,054  0,647  54,615   
257 humo gas       0,00218  0,054  0,647  54,669   
258 iberdrola       0,00216  0,018  0,216  54,687   
259 il·luminació      0,00594  0,073  0,862  54,760   
260 il·luminar       0,00091  0,018  0,216  54,778   
261 incendi        0,00100  0,018  0,216  54,796   
262 (raigs) infrarojos  0,00119  0,036  0,431  00,0733   
263 instal·lació elèctrica 0,00075  0,018  0,216  54,814   
264 intermitent      0,00187  0,054  0,647  54,869   
265 interruptor      0,02650  0,417  4,957  55,286   
266 ionització       0,00178  0,018  0,216  55,304   
267 jersei de llana    0,00113  0,036  0,431  55,340   
268 làmpada        0,00533  0,054  0,647  55,394   
269 làmpada de paret  0,00062  0,018  0,216  55,413   
270 lampadeta      0,00427  0,054  0,647  55,467   
271 lampadeta de nit  0,00340  0,036  0,431  55,503   
272 lámpara        0,22618  2,919  34,698  58,422   
273 lámpara de nit    0,00210  0,036  0,431  58,459   
274 lámpara de petroli 0,00083  0,018  0,216  58,477   
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275 lámpara de peu   0,00183  0,036  0,431  58,513   
276 làmpares       0,01682  0,218  2,586  58,731   
277 lampareta       0,01355  0,218  2,586  58,948   
278 lampareta de nit  0,00110  0,018  0,216  58,966   
279 làser          0,00463  0,091  1,078  59,057   
280 leña           0,00133  0,018  0,216  59,075   
281 linterna        0,01895  0,308  3,664  59,383   
282 lladre          0,00132  0,036  0,431  59,420   
283 llamp          0,00121  0,018  0,216  59,438   
284 llàmpara        0,07498  0,870  10,345  60,308   
285 llàmpara de gas  0,00121  0,018  0,216  60,326   
286 llana          0,00121  0,018  0,216  60,345   
287 llançaflames     0,00133  0,018  0,216  60,363   
288 llanterna       0,10018  1,578  18,750  61,940   
289 llàntia         0,02637  0,290  3,448  62,230   
290 llàntia de peu    0,00075  0,018  0,216  62,248   
291 llar           0,02034  0,272  3,233  62,520   
292 llençol         0,00197  0,054  0,647  62,575   
293 llenya         0,03534  0,435  5,172  63,010   
294 llevar-se roba    0,00348  0,073  0,862  63,083   
295 llinterna        0,09604  1,396  16,595  64,479   
296 llum           0,20106  2,248  26,724  66,727   
297 llum artificial     0,00604  0,073  0,862  66,800   
298 llum de discoteca  0,00100  0,018  0,216  66,818   
299 llum de gas      0,00091  0,018  0,216  66,836   
300 llum de la televisió 0,00068  0,018  0,216  66,854   
301 llum de neó     0,00201  0,036  0,431  66,890   
302 llum de nit      0,00210  0,036  0,431  66,927   
303 llum de panell    0,00083  0,018  0,216  66,945   
304 llum de peu     0,00075  0,018  0,216  66,963   
305 llum de taula     0,00196  0,018  0,216  66,981   
306 llum de tauleta de nit 0,00083  0,018  0,216  66,999   
307 llum d'emergència 0,00218  0,036  0,431  67,035   
308 llum d'una linterna 0,00056  0,018  0,216  67,053   
309 llum elèctrica    0,01239  0,145  1,724  67,199   
310 llum eòlica      0,00133  0,018  0,216  67,217   
311 llum fluorescent  0,00357  0,036  0,431  67,253   
312 llum halògena    0,00689  0,073  0,862  67,325   
313 llum lunar       0,00083  0,018  0,216  67,344   
314 llum natural     0,00393  0,036  0,431  67,380   
315 llum solar       0,03126  0,381  4,526  67,761   
316 llumí          0,00871  0,145  1,724  67,906   
317 lluna          0,01702  0,272  3,233  68,178   
318 lluvia          0,00075  0,018  0,216  68,196   
319 luciérnaga      0,00051  0,018  0,216  68,214   
320 lumbre         0,00216  0,018  0,216  68,232   
321 lumigas        0,00147  0,018  0,216  68,250   
322 luna           0,00236  0,054  0,647  68,305   
323 luz            0,00133  0,018  0,216  68,323   
324 madera        0,00133  0,018  0,216  68,341   
325 mampara       0,00295  0,036  0,431  68,377   
326 manta         0,06521  1,142  13,578  69,519   
327 manta elèctrica   0,01147  0,181  2,155  69,701   
328 manta tèrmica    0,00458  0,054  0,647  69,755   
329 matalap        0,00121  0,018  0,216  69,773   
330 material aïllant   0,00068  0,018  0,216  69,791   
331 material transparent 0,00075  0,018  0,216  69,810   
332 mechero        0,02779  0,471  5,603  70,281   
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333 mesa camilla     0,00110  0,018  0,216  70,299   
334 microones      0,00723  0,091  1,078  70,390   
335 mistera         0,01974  0,345  4,095  70,734   
336 misto          0,02562  0,453  5,388  71,188   
337 mòbil          0,00577  0,109  1,293  71,296   
338 mocador        0,00110  0,018  0,216  71,315   
339 molí           0,00222  0,036  0,431  71,351   
340 molí d'aire      0,00121  0,018  0,216  71,369   
341 molí de vent     0,00615  0,109  1,293  71,478   
342 mosquitera      0,00121  0,018  0,216  71,496   
343 motor          0,00068  0,018  0,216  71,514   
344 neó           0,00595  0,091  1,078  71,605   
345 neón          0,00133  0,018  0,216  71,623   
346 neu           0,00381  0,054  0,647  71,677   
347 nevera         0,00627  0,127  1,509  71,804   
348 nòrdic         0,00125  0,036  0,431  71,840   
349 núvol          0,00200  0,036  0,431  71,877   
350 obrir          0,00267  0,036  0,431  71,913   
351 obrir finestra     0,02539  0,381  4,526  72,294   
352 obrir porta      0,00564  0,091  1,078  72,384   
353 ojo de buey     0,00175  0,036  0,431  72,421   
354 ona de ràdio     0,00068  0,018  0,216  72,439   
355 orifici          0,00083  0,018  0,216  72,457   
356 osram         0,00216  0,018  0,216  72,475   
357 pai-pai         0,00671  0,145  1,724  72,620   
358 palmito         0,06433  1,106  13,147  73,726   
359 panell solar     0,00501  0,073  0,862  73,799   
360 paret          0,00068  0,018  0,216  73,817   
361 pati           0,00147  0,018  0,216  73,835   
362 pereta         0,02420  0,254  3,017  74,089   
363 perilla         0,04818  0,598  7,112  74,687   
364 persiana        0,01397  0,236  2,802  74,923   
365 pet           0,00216  0,018  0,216  74,941   
366 petroli         0,00271  0,054  0,647  74,995   
367 peu de llum     0,00178  0,018  0,216  75,014   
368 pila           0,00429  0,091  1,078  75,104   
369 piscina         0,00337  0,036  0,431  75,141   
370 placa          0,00075  0,018  0,216  75,159   
371 placa solar      0,02670  0,435  5,172  75,594   
372 plafó          0,01051  0,181  2,155  75,775   
373 platja          0,00196  0,018  0,216  75,793   
374 pluja          0,00415  0,073  0,862  75,866   
375 plumífer        0,00075  0,018  0,216  75,884   
376 polo           0,00137  0,036  0,431  75,920   
377 porta          0,02850  0,417  4,957  76,337   
378 portalampares    0,00133  0,018  0,216  76,355   
379 posar-se roba    0,00051  0,018  0,216  76,374   
380 pujar persiana    0,00083  0,018  0,216  76,392   
381 PVC           0,00121  0,018  0,216  76,410   
382 radiació alfa     0,00133  0,018  0,216  76,428   
383 radiació beta    0,00121  0,018  0,216  76,446   
384 radiació gamma   0,00110  0,018  0,216  76,464   
385 radiació ultravioleta 0,00162  0,018  0,216  76,482   
386 radiador        0,28172  3,554  42,241  80,036   
387 ráfaga         0,00047  0,018  0,216  80,054   
388 ràfega de vent   0,00062  0,018  0,216  80,073   
389 raig gamma      0,00083  0,018  0,216  80,091   
390 raig uva        0,00100  0,018  0,216  80,109   
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391 raig x          0,00075  0,018  0,216  80,127   
392 ratita          0,00238  0,036  0,431  80,163   
393 rayo ultravioleta  0,00100  0,018  0,216  80,181   
394 rebolcó        0,00178  0,018  0,216  80,199   
395 reflector        0,00478  0,091  1,078  80,290   
396 refrescar       0,00110  0,018  0,216  80,308   
397 refrigeració      0,01464  0,218  2,586  80,526   
398 refrigerador     0,01356  0,218  2,586  80,743   
399 reixa          0,00278  0,036  0,431  80,780   
400 rejilla          0,00271  0,054  0,647  80,834   
401 rendija         0,00147  0,018  0,216  80,852   
402 rendijes de ventilació 0,00257  0,036  0,431  80,888   
403 resistència      0,00298  0,036  0,431  80,925   
404 respiració       0,00121  0,018  0,216  80,943   
405 respiradero      0,00204  0,036  0,431  80,979   
406 roba          0,00655  0,127  1,509  81,106   
407 ropa          0,00091  0,018  0,216  81,124   
408 rosada         0,00075  0,018  0,216  81,142   
409 saltar          0,00062  0,018  0,216  81,160   
410 sauna         0,00393  0,091  1,078  81,251   
411 secador        0,01317  0,218  2,586  81,469   
412 semàfor        0,00075  0,018  0,216  81,487   
413 sexe          0,00068  0,018  0,216  81,505   
414 sistema elèctric   0,00075  0,018  0,216  81,523   
415 socarrat        0,00602  0,073  0,862  81,596   
416 sol            0,31901  3,935  46,767  85,530   
417 soplar         0,00656  0,109  1,293  85,639   
418 soplit          0,00100  0,018  0,216  85,657   
419 tancar         0,00317  0,036  0,431  85,694   
420 tancar finestra   0,00792  0,127  1,509  85,820   
421 tancar porta     0,00357  0,073  0,862  85,893   
422 televisió        0,00230  0,054  0,647  85,947   
423 tequila         0,00083  0,018  0,216  85,966   
424 termo          0,00787  0,163  1,940  86,129   
425 termòmetre      0,00121  0,018  0,216  86,147   
426 termòstat       0,00212  0,036  0,431  86,183   
427 terrassa        0,00221  0,036  0,431  86,219   
428 teulat          0,00062  0,018  0,216  86,238   
429 tiritar          0,00047  0,018  0,216  86,256   
430 toldo          0,00215  0,036  0,431  86,292   
431 torre de llum     0,00056  0,018  0,216  86,310   
432 torxa          0,00355  0,054  0,647  86,364   
433 tovallola        0,00110  0,018  0,216  86,383   
434 tragafum       0,00047  0,018  0,216  86,401   
435 tragallum       0,00083  0,018  0,216  86,419   
436 trampilles       0,00075  0,018  0,216  86,437   
437 tub           0,01210  0,127  1,509  86,564   
438 tub de llum      0,01682  0,236  2,802  86,800   
439 tub de mercuri   0,00110  0,018  0,216  86,818   
440 tub de neó      0,02217  0,363  4,310  87,180   
441 tub de neón     0,00152  0,036  0,431  87,217   
442 tub de ventilació  0,00121  0,018  0,216  87,235   
443 tub d'hidrògen   0,00051  0,018  0,216  87,253   
444 tub halogen     0,00511  0,054  0,647  87,307   
445 tub reflectant    0,00110  0,018  0,216  87,325   
446 tubería        0,00980  0,163  1,940  87,489   
447 tubo          0,01229  0,181  2,155  87,670   
448 tubo de llum     0,00253  0,036  0,431  87,706   
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449 tubo de neón    0,00458  0,073  0,862  87,779   
450 tubo fluorescent  0,00162  0,018  0,216  87,797   
451 tubo halógeno   0,00147  0,018  0,216  87,815   
452 turbina         0,00125  0,036  0,431  87,851   
453 TV            0,00056  0,018  0,216  87,869   
454 ull de bou       0,00388  0,073  0,862  87,942   
455 ull de buey      0,00269  0,036  0,431  87,978   
456 (raig) ultravioleta 0,00166  0,036  0,431  00,036   
457 vàlvula        0,00029  0,018  0,216  87,996   
458 vapor          0,00051  0,018  0,216  88,015   
459 vela           0,04756  0,816  9,698  88,830   
460 veles          0,01653  0,236  2,802  89,066   
461 velocitat       0,00133  0,018  0,216  89,084   
462 vent          0,08921  1,306  15,517  90,390   
463 vent de ponent   0,00056  0,018  0,216  90,408   
464 ventador       0,00075  0,018  0,216  90,426   
465 ventall         0,06837  1,052  12,500  91,478   
466 ventana        0,01627  0,218  2,586  91,695   
467 ventanal       0,00133  0,036  0,431  91,732   
468 ventanes       0,00879  0,127  1,509  91,859   
469 ventar-se       0,00042  0,018  0,216  91,877   
470 ventilació       0,00464  0,073  0,862  91,949   
471 ventilador       0,53865  6,546  77,802  98,495   
472 ventilador xicotet de mà 0,00110  0,018  0,216  98,513   
473 ventilar        0,00133  0,018  0,216  98,531   
474 vidre          0,00278  0,036  0,431  98,568   
475 vidriera        0,00178  0,018  0,216  98,586   
476 vitroceràmica    0,00100  0,018  0,216  98,604   
477 volcà          0,00216  0,018  0,216  98,622   
478 xemeneia       0,08062  1,215  14,440  99,837   
479 xemeneia de casset 0,00133  0,018  0,216  99,855   
480 xumenera       0,00776  0,145  1,724  100,000   
 
 
 
10 LA CIUTAT 
 
Núm. Paraula       Disponibilitat Freqüència% Aparició% Freq.Acumulada  
 
1 abasteiximent  0,00046  0,009  0,216  02,163   
2 abocador     0,00085  0,009  0,216  02,172   
3 abogat       0,00181  0,028  0,647  02,201   
4 abric         0,00116  0,009  0,216  02,210   
5 abuelet       0,00080  0,009  0,216  02,220   
6 acadèmia     0,00776  0,085  1,940  02,305   
7 accident      0,00727  0,095  2,155  02,400   
8 acera        0,08665  0,683  15,517  03,083   
9 aceres       0,02441  0,199  4,526  03,282   
10 administració   0,00160  0,019  0,431  03,301   
11 adoquí       0,00252  0,019  0,431  03,320   
12 adossat       0,00420  0,038  0,862  03,358   
13 adult         0,00249  0,028  0,647  03,387   
14 advocat      0,00052  0,009  0,216  03,396   
15 aeroport      0,01709  0,180  4,095  03,577   
16 afores        0,00257  0,028  0,647  03,605   
17 agència de viatges 0,00222  0,038  0,862  03,643   
18 agent de seguretat 0,00139  0,009  0,216  03,652   
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19 aglomeració    0,00372  0,038  0,862  03,690   
20 agobi        0,00130  0,019  0,431  03,709   
21 agressió      0,00085  0,009  0,216  03,719   
22 agulla        0,00168  0,009  0,216  03,728   
23 aigua        0,00511  0,057  1,293  03,785   
24 aire          0,00148  0,009  0,216  03,795   
25 aire acondicionat  0,00048  0,009  0,216  03,804   
26 aire contaminat  0,00131  0,009  0,216  03,814   
27 ajuntament    0,15399  1,243  28,233  05,056   
28 albelló       0,00979  0,085  1,940  05,142   
29 alcalde       0,01391  0,095  2,155  05,237   
30 alcaldia       0,00230  0,019  0,431  05,256   
31 alcantarilla    0,01719  0,133  3,017  05,388   
32 alcantarillat    0,00721  0,085  1,940  05,474   
33 alcohol       0,00418  0,019  0,431  05,493   
34 alcohòlic      0,00133  0,019  0,431  05,512   
35 almacén      0,00333  0,028  0,647  05,540   
36 altaveu       0,00066  0,009  0,216  05,550   
37 ambulància    0,01785  0,218  4,957  05,768   
38 ambulatori     0,01599  0,161  3,664  05,929   
39 amic         0,00739  0,066  1,509  05,996   
40 ancià        0,01132  0,104  2,371  06,100   
41 andami       0,00075  0,009  0,216  06,109   
42 andana       0,00070  0,009  0,216  06,119   
43 animal        0,02108  0,190  4,310  06,309   
44 animal domèstic  0,00257  0,028  0,647  06,337   
45 antena       0,00707  0,085  1,940  06,423   
46 anunci       0,00928  0,085  1,940  06,508   
47 aparcament    0,01502  0,152  3,448  06,660   
48 apartament    0,01027  0,076  1,724  06,736   
49 aquarium      0,00274  0,019  0,431  06,755   
50 árbol         0,00814  0,057  1,293  06,811   
51 arbre        0,25823  1,821  41,379  08,633   
52 arbust        0,00517  0,038  0,862  08,671   
53 arc           0,00090  0,009  0,216  08,680   
54 arcén        0,00251  0,019  0,431  08,699   
55 àrea metropolitana 0,00102  0,009  0,216  08,709   
56 arena        0,00203  0,019  0,431  08,728   
57 arquitectura    0,00203  0,009  0,216  08,737   
58 art           0,00096  0,009  0,216  08,747   
59 ascensor      0,00211  0,028  0,647  08,775   
60 asfalt        0,03309  0,275  6,250  09,050   
61 asil           0,00043  0,009  0,216  09,060   
62 asilo         0,00070  0,009  0,216  09,069   
63 asseguradora   0,00052  0,009  0,216  09,079   
64 assegurança   0,00131  0,009  0,216  09,088   
65 atasco       0,00171  0,019  0,431  09,107   
66 atracció      0,00139  0,009  0,216  09,117   
67 atzucac      0,00201  0,019  0,431  09,136   
68 auditori       0,00286  0,028  0,647  09,164   
69 (auto)bús     0,26773  2,021  45,905  02,040   
70 autocar       0,00075  0,009  0,216  09,174   
71 autoescola    0,00327  0,028  0,647  09,202   
72 autoescuela   0,00300  0,028  0,647  09,231   
73 automòbil     0,00824  0,047  1,078  09,278   
74 autopista      0,00357  0,038  0,862  09,316   
75 autovia       0,00221  0,028  0,647  09,344   
76 avançada tecnologia 0,00096  0,009  0,216  09,354   
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77 ave          0,00048  0,009  0,216  09,363   
78 avenida      0,01302  0,104  2,371  09,468   
79 avi           0,00341  0,028  0,647  09,496   
80 avinguda      0,10611  0,712  16,164  10,208   
81 avió         0,02779  0,256  5,819  10,464   
82 baix         0,00238  0,028  0,647  10,492   
83 balcó        0,01457  0,142  3,233  10,635   
84 baló         0,00478  0,038  0,862  10,673   
85 banc         0,20868  1,622  36,853  12,295   
86 banc de diner  0,00427  0,047  1,078  12,342   
87 banc de fusta  0,00085  0,009  0,216  12,352   
88 banc per sentar-se 0,00552  0,047  1,078  12,399   
89 banco        0,00203  0,009  0,216  12,409   
90 banda de música  0,00219  0,028  0,647  12,437   
91 bandera      0,00259  0,038  0,862  12,475   
92 bar           0,15867  1,404  31,897  13,879   
93 barana       0,00157  0,019  0,431  13,898   
94 barberia      0,00226  0,028  0,647  13,927   
95 barranc       0,00052  0,009  0,216  13,936   
96 barrender     0,00279  0,019  0,431  13,955   
97 barrera       0,00033  0,009  0,216  13,965   
98 barri         0,02222  0,152  3,448  14,116   
99 barriada      0,00131  0,009  0,216  14,126   
100 bastiment     0,00080  0,009  0,216  14,135   
101 basura       0,01670  0,142  3,233  14,278   
102 basurer       0,00675  0,066  1,509  14,344   
103 basurero      0,00508  0,038  0,862  14,382   
104 bebé         0,00220  0,019  0,431  14,401   
105 beguda       0,00080  0,009  0,216  14,410   
106 berska       0,00203  0,009  0,216  14,420   
107 biblioteca     0,04980  0,427  9,698  14,847   
108 bici(cleta)     0,16263  1,328  30,172  16,175   
109 bingo        0,00423  0,047  1,078  16,222   
110 bloc de pisos   0,00055  0,009  0,216  16,232   
111 boca de metre  0,00090  0,009  0,216  16,241   
112 boca de metro  0,00373  0,047  1,078  16,289   
113 boca de tren   0,00148  0,009  0,216  16,298   
114 boca d'incendis  0,00131  0,009  0,216  16,308   
115 bocateria     0,00288  0,019  0,431  16,327   
116 bocatta       0,00075  0,009  0,216  16,336   
117 bocina       0,00190  0,009  0,216  16,346   
118 bolera        0,00586  0,076  1,724  16,422   
119 bolsa        0,00158  0,009  0,216  16,431   
120 bolsería      0,00052  0,009  0,216  16,441   
121 bolso        0,00165  0,019  0,431  16,460   
122 bomber       0,01664  0,199  4,526  16,659   
123 bombilles      0,00055  0,009  0,216  16,668   
124 bomboneria    0,00102  0,009  0,216  16,678   
125 bordillo       0,00123  0,019  0,431  16,697   
126 borratxo      0,00104  0,019  0,431  16,716   
127 borsa        0,00148  0,009  0,216  16,725   
128 bossa        0,00150  0,019  0,431  16,744   
129 botella       0,00113  0,019  0,431  16,763   
130 botelló       0,00564  0,028  0,647  16,792   
131 botiga        0,06777  0,503  11,422  17,294   
132 botiguer      0,00254  0,019  0,431  17,313   
133 bou          0,00085  0,009  0,216  17,323   
134 boutique      0,00409  0,028  0,647  17,351   
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135 brutícia       0,00375  0,038  0,862  17,389   
136 bulevard      0,00201  0,019  0,431  17,408   
137 bungalou      0,00102  0,009  0,216  17,418   
138 burguer king   0,00168  0,019  0,431  17,437   
139 bústia        0,01169  0,104  2,371  17,541   
140 buzón        0,00857  0,057  1,293  17,598   
141 cabina       0,00793  0,076  1,724  17,674   
142 cabina de telèfon  0,00397  0,038  0,862  17,712   
143 cable        0,00089  0,019  0,431  17,731   
144 caca de gos   0,00179  0,009  0,216  17,740   
145 cadena de televisió 0,00080  0,009  0,216  17,750   
146 cadira        0,00347  0,028  0,647  17,778   
147 cadira de rodes  0,00085  0,009  0,216  17,788   
148 café          0,00609  0,038  0,862  17,826   
149 cafetera      0,00090  0,009  0,216  17,835   
150 cafeteria      0,05346  0,455  10,345  18,290   
151 caguerada     0,00244  0,019  0,431  18,309   
152 caixa        0,00090  0,009  0,216  18,319   
153 caixa d'estalvis  0,00168  0,009  0,216  18,328   
154 caixer        0,00225  0,019  0,431  18,347   
155 caixer automàtic  0,00116  0,009  0,216  18,357   
156 calle         0,00165  0,019  0,431  18,376   
157 callejons      0,00230  0,019  0,431  18,395   
158 calor         0,00062  0,009  0,216  18,404   
159 calzada       0,04812  0,360  8,190  18,765   
160 càmara de comerç 0,00148  0,009  0,216  18,774   
161 cambrer      0,00116  0,009  0,216  18,784   
162 camell        0,00102  0,009  0,216  18,793   
163 camí         0,01698  0,133  3,017  18,926   
164 caminant      0,00216  0,009  0,216  18,936   
165 camió        0,11099  0,901  20,474  19,837   
166 camió del fem  0,00080  0,009  0,216  19,846   
167 camioneta     0,00206  0,019  0,431  19,865   
168 camp        0,00438  0,047  1,078  19,913   
169 camp de bàsquet  0,00203  0,028  0,647  19,941   
170 camp de futbet  0,00058  0,009  0,216  19,951   
171 camp de futbol  0,04935  0,455  10,345  20,406   
172 camp de tenis  0,00062  0,009  0,216  20,416   
173 camp d'entrenament 0,00131  0,009  0,216  20,425   
174 camp esportiu  0,00075  0,009  0,216  20,434   
175 campanar     0,00339  0,028  0,647  20,463   
176 canal        0,00139  0,009  0,216  20,472   
177 canalera      0,00225  0,019  0,431  20,491   
178 cantó        0,00826  0,066  1,509  20,558   
179 cantonada     0,00131  0,009  0,216  20,567   
180 capella       0,00062  0,009  0,216  20,577   
181 captaire      0,00155  0,028  0,647  20,605   
182 car           0,00168  0,009  0,216  20,615   
183 cárcel        0,00090  0,009  0,216  20,624   
184 carnisseria    0,02718  0,266  6,034  20,890   
185 carrefour      0,00066  0,009  0,216  20,899   
186 carrer        0,34533  1,973  44,828  22,873   
187 carrer peatonal  0,00272  0,038  0,862  22,911   
188 carrer tallat    0,00090  0,009  0,216  22,920   
189 carreró       0,01515  0,142  3,233  23,062   
190 carret        0,00148  0,009  0,216  23,072   
191 carret de bebé  0,00133  0,019  0,431  23,091   
192 carreta       0,00190  0,009  0,216  23,100   
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193 carretera      0,12106  0,930  21,121  24,030   
194 carril         0,00421  0,028  0,647  24,058   
195 carril bici(cleta)  0,00437  0,047  1,078  24,106   
196 carrito de bebé  0,00070  0,009  0,216  24,115   
197 carro        0,00315  0,038  0,862  24,153   
198 cartel        0,00217  0,019  0,431  24,172   
199 cartell        0,04251  0,332  7,543  24,504   
200 cartell d'informació 0,00109  0,009  0,216  24,514   
201 cartell publicitari  0,00330  0,028  0,647  24,542   
202 carter        0,00272  0,028  0,647  24,571   
203 cartera       0,00085  0,009  0,216  24,580   
204 casa         0,27482  1,859  42,241  26,440   
205 casa de cultura  0,00580  0,047  1,078  26,487   
206 casa del poble  0,00131  0,009  0,216  26,497   
207 casal        0,00120  0,019  0,431  26,516   
208 casal faller    0,00109  0,009  0,216  26,525   
209 casc antic     0,00166  0,019  0,431  26,544   
210 caseta       0,00168  0,019  0,431  26,563   
211 caseta de l'ONCE 0,00046  0,009  0,216  26,572   
212 casino       0,00175  0,019  0,431  26,591   
213 castell       0,00671  0,066  1,509  26,658   
214 catedral      0,04161  0,304  6,897  26,961   
215 cauce de río   0,00062  0,009  0,216  26,971   
216 cauce del riu   0,00066  0,009  0,216  26,980   
217 cavall        0,00266  0,038  0,862  27,018   
218 cec          0,00118  0,019  0,431  27,037   
219 cel           0,00721  0,066  1,509  27,104   
220 cementeri     0,00639  0,057  1,293  27,161   
221 centre        0,00754  0,057  1,293  27,218   
222 centre ciutat   0,00070  0,009  0,216  27,227   
223 centre comercial  0,12067  1,025  23,276  28,252   
224 centre cultural  0,00150  0,019  0,431  28,271   
225 centre de bellesa  0,00080  0,009  0,216  28,280   
226 centre de salut  0,00302  0,038  0,862  28,318   
227 centre d'estètica  0,00096  0,009  0,216  28,327   
228 centre d'estudis  0,00096  0,009  0,216  28,337   
229 centre d'informació 0,00085  0,009  0,216  28,346   
230 centre d'oci    0,00682  0,066  1,509  28,413   
231 centre educatiu  0,00090  0,009  0,216  28,422   
232 centre esportiu  0,00070  0,009  0,216  28,432   
233 centre juvenil  0,00038  0,009  0,216  28,441   
234 centre lúdic    0,00096  0,009  0,216  28,451   
235 centre mèdic   0,00475  0,047  1,078  28,498   
236 centre neuràlgic  0,00085  0,009  0,216  28,508   
237 centre públic   0,00139  0,009  0,216  28,517   
238 centre residencial 0,00085  0,009  0,216  28,527   
239 centre social   0,00116  0,009  0,216  28,536   
240 centro comercial  0,00090  0,009  0,216  28,546   
241 cerveceria     0,00090  0,009  0,216  28,555   
242 césped       0,00337  0,028  0,647  28,584   
243 charcutería    0,00055  0,009  0,216  28,593   
244 chulo        0,00139  0,009  0,216  28,603   
245 ciber         0,00090  0,009  0,216  28,612   
246 cicle         0,00085  0,009  0,216  28,622   
247 ciclista       0,00102  0,009  0,216  28,631   
248 ciclomotor     0,01193  0,095  2,155  28,726   
249 cigarret       0,00062  0,009  0,216  28,735   
250 cine(ma)      0,09756  0,930  21,121  29,665   
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251 circ          0,00128  0,019  0,431  29,684   
252 circo         0,00070  0,009  0,216  29,694   
253 circuit        0,00036  0,009  0,216  29,703   
254 ciutadà       0,01637  0,104  2,371  29,807   
255 clau          0,00062  0,009  0,216  29,817   
256 clauer        0,00058  0,009  0,216  29,826   
257 claveguera    0,02079  0,180  4,095  30,007   
258 clavegueram   0,00968  0,085  1,940  30,092   
259 clínica       0,00055  0,009  0,216  30,102   
260 clínica dental  0,00058  0,009  0,216  30,111   
261 clínica mèdica  0,00062  0,009  0,216  30,120   
262 cloaca       0,00343  0,028  0,647  30,149   
263 club         0,00114  0,019  0,431  30,168   
264 club de alterne  0,00158  0,009  0,216  30,177   
265 club de nit     0,00058  0,009  0,216  30,187   
266 col·legi       0,11199  0,977  22,198  31,164   
267 col·legial      0,00139  0,009  0,216  31,174   
268 colegio       0,00426  0,038  0,862  31,211   
269 colilles       0,00186  0,019  0,431  31,230   
270 colom        0,00307  0,038  0,862  31,268   
271 color         0,00139  0,009  0,216  31,278   
272 columna de llum  0,00075  0,009  0,216  31,287   
273 columpio      0,00839  0,104  2,371  31,392   
274 comerç       0,03314  0,256  5,819  31,648   
275 comerci       0,01335  0,095  2,155  31,743   
276 comida       0,00180  0,019  0,431  31,762   
277 comissaria     0,00390  0,047  1,078  31,809   
278 comprador     0,00168  0,009  0,216  31,819   
279 comunitat     0,00123  0,009  0,216  31,828   
280 concejal      0,00203  0,009  0,216  31,838   
281 concert       0,00239  0,028  0,647  31,866   
282 concessionari  0,00295  0,038  0,862  31,904   
283 conductor     0,00410  0,057  1,293  31,961   
284 conductor novel  0,00080  0,009  0,216  31,970   
285 congrés      0,00102  0,009  0,216  31,980   
286 conill        0,00168  0,009  0,216  31,989   
287 cono         0,00090  0,009  0,216  31,999   
288 conservatori   0,00779  0,085  1,940  32,084   
289 construcció    0,00556  0,047  1,078  32,132   
290 consulta mèdica  0,00090  0,009  0,216  32,141   
291 consum       0,00574  0,038  0,862  32,179   
292 consumisme    0,00046  0,009  0,216  32,189   
293 container     0,00075  0,009  0,216  32,198   
294 contaminació   0,05327  0,417  9,483  32,616   
295 contaminació acústica 0,00158  0,009  0,216  32,625   
296 contenedor    0,01218  0,114  2,586  32,739   
297 contenidor     0,03563  0,332  7,543  33,071   
298 contenidor de paper 0,00203  0,009  0,216  33,080   
299 contenidor de plàstic 0,00190  0,009  0,216  33,090   
300 contenidor de reciclatge 0,00216  0,009  0,216  33,099   
301 continente     0,00062  0,009  0,216  33,109   
302 convent      0,00295  0,028  0,647  33,137   
303 copa amèrica   0,00090  0,009  0,216  33,147   
304 corda        0,00148  0,009  0,216  33,156   
305 corral        0,00058  0,009  0,216  33,166   
306 (oficina de) correus 0,01327  0,114  2,586  02,153   
307 corte inglés    0,02195  0,161  3,664  33,327   
308 costera       0,00123  0,009  0,216  33,336   
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309 cotxe        0,63601  3,709  84,267  37,046   
310 cotxera       0,00426  0,038  0,862  37,084   
311 creu roja      0,00080  0,009  0,216  37,093   
312 creuament     0,00139  0,009  0,216  37,103   
313 cristall       0,00158  0,009  0,216  37,112   
314 crit           0,00116  0,009  0,216  37,122   
315 cruce        0,00168  0,019  0,431  37,141   
316 cua          0,00168  0,009  0,216  37,150   
317 cuartel       0,00085  0,009  0,216  37,160   
318 cuartelillo guardia civil 0,00070  0,009  0,216  37,169   
319 cub de basura  0,00102  0,009  0,216  37,179   
320 cuc          0,00139  0,009  0,216  37,188   
321 cupó         0,00216  0,009  0,216  37,198   
322 deixalla       0,00187  0,019  0,431  37,217   
323 delinqüència   0,00219  0,019  0,431  37,236   
324 delinqüent     0,00216  0,028  0,647  37,264   
325 dentista      0,00210  0,038  0,862  37,302   
326 departament de bombers 0,00096  0,009  0,216  37,311   
327 descampat    0,00260  0,038  0,862  37,349   
328 desllunat      0,00085  0,009  0,216  37,359   
329 despatx       0,00190  0,009  0,216  37,368   
330 despatx de pa  0,00070  0,009  0,216  37,378   
331 desperdici     0,00179  0,009  0,216  37,387   
332 dia           0,00131  0,009  0,216  37,397   
333 diari         0,00066  0,009  0,216  37,406   
334 diner         0,00111  0,019  0,431  37,425   
335 discoteca     0,04963  0,474  10,776  37,900   
336 diversitat      0,00070  0,009  0,216  37,909   
337 dona         0,04615  0,323  7,328  38,232   
338 droga        0,01012  0,057  1,293  38,289   
339 drogadicto     0,00066  0,009  0,216  38,298   
340 drogoadicte    0,00216  0,009  0,216  38,308   
341 drogueria     0,00799  0,085  1,940  38,393   
342 drungstore     0,00131  0,009  0,216  38,402   
343 duplex       0,00062  0,009  0,216  38,412   
344 ecoparc      0,00116  0,009  0,216  38,421   
345 edifici        0,34472  2,153  48,922  40,575   
346 edifici antic    0,00191  0,019  0,431  40,594   
347 edifici comercial  0,00075  0,009  0,216  40,603   
348 edifici nou     0,00148  0,009  0,216  40,613   
349 edifici oficial   0,00358  0,019  0,431  40,632   
350 edifici públic   0,00264  0,019  0,431  40,651   
351 eixample      0,00139  0,009  0,216  40,660   
352 eixida de metro  0,00116  0,009  0,216  40,670   
353 electricitat     0,00154  0,019  0,431  40,689   
354 electrodomèstic  0,00102  0,009  0,216  40,698   
355 electrònica    0,00090  0,009  0,216  40,708   
356 embotellament  0,00048  0,009  0,216  40,717   
357 embús        0,00232  0,028  0,647  40,746   
358 emissora de ràdio 0,00085  0,009  0,216  40,755   
359 emmarcador    0,00043  0,009  0,216  40,765   
360 empresa      0,00859  0,095  2,155  40,860   
361 empresari     0,00158  0,009  0,216  40,869   
362 encreuament   0,00085  0,009  0,216  40,878   
363 enginyer      0,00046  0,009  0,216  40,888   
364 enllumenat    0,00123  0,009  0,216  40,897   
365 entitat bancària  0,00052  0,009  0,216  40,907   
366 equip de futbol  0,00122  0,019  0,431  40,926   
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367 ermita        0,00181  0,019  0,431  40,945   
368 escala       0,00797  0,076  1,724  41,021   
369 escaleres     0,00251  0,019  0,431  41,040   
370 escaló       0,00198  0,019  0,431  41,059   
371 escaparat     0,00816  0,066  1,509  41,125   
372 escaparate    0,01221  0,085  1,940  41,211   
373 escola       0,08098  0,702  15,948  41,913   
374 escola d'adults  0,00139  0,009  0,216  41,922   
375 escoleta      0,00148  0,009  0,216  41,932   
376 escombra     0,00066  0,009  0,216  41,941   
377 escombraire    0,00130  0,019  0,431  41,960   
378 escultura      0,00801  0,076  1,724  42,036   
379 església      0,09259  0,806  18,319  42,842   
380 espai        0,00096  0,009  0,216  42,852   
381 espai natural   0,00139  0,009  0,216  42,861   
382 especulació    0,00070  0,009  0,216  42,871   
383 espill        0,00058  0,009  0,216  42,880   
384 establecimiento  0,00109  0,009  0,216  42,890   
385 establiment    0,00655  0,066  1,509  42,956   
386 establimet de menjar ràpid0,00123  0,009  0,216  42,966   
387 estació       0,04867  0,446  10,129  43,411   
388 estació d'(auto)bús 0,01097  0,085  1,940  43,497   
389 estació de ferrocarril 0,00158  0,009  0,216  43,506   
390 estació de metro  0,00633  0,047  1,078  43,554   
391 estació de RENFE 0,00085  0,009  0,216  43,563   
392 estació de taxi  0,00102  0,009  0,216  43,573   
393 estació de tren  0,03429  0,285  6,466  43,857   
394 estació del nord  0,00096  0,009  0,216  43,867   
395 estació ferroviària 0,00109  0,009  0,216  43,876   
396 estadi        0,01490  0,152  3,448  44,028   
397 estadi de futbol  0,00646  0,057  1,293  44,085   
398 estadi d'esports  0,00066  0,009  0,216  44,094   
399 estafador     0,00070  0,009  0,216  44,104   
400 estanc       0,01507  0,161  3,664  44,265   
401 estanco      0,00038  0,009  0,216  44,275   
402 estàtua       0,01814  0,152  3,448  44,427   
403 estranger     0,00246  0,019  0,431  44,445   
404 estrela       0,00148  0,009  0,216  44,455   
405 estrés        0,00358  0,047  1,078  44,502   
406 estudiant      0,00148  0,009  0,216  44,512   
407 excrement     0,00493  0,038  0,862  44,550   
408 excrement de gos  0,00075  0,009  0,216  44,559   
409 executiu      0,00168  0,009  0,216  44,569   
410 exèrcit       0,00080  0,009  0,216  44,578   
411 exhibicionista  0,00046  0,009  0,216  44,588   
412 exposició     0,00182  0,019  0,431  44,607   
413 fàbrica       0,00959  0,104  2,371  44,711   
414 façana       0,00588  0,057  1,293  44,768   
415 facultat       0,00213  0,019  0,431  44,787   
416 falla         0,00622  0,066  1,509  44,853   
417 familiar       0,00109  0,009  0,216  44,863   
418 famós        0,00246  0,028  0,647  44,891   
419 fanal         0,01105  0,066  1,509  44,958   
420 farmàcia      0,02568  0,256  5,819  45,214   
421 farola        0,23525  1,584  35,991  46,798   
422 fem          0,00880  0,085  1,940  46,884   
423 ferreteria      0,00347  0,038  0,862  46,922   
424 ferrocarril     0,00203  0,009  0,216  46,931   
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425 festa         0,00815  0,066  1,509  46,997   
426 festa medieval  0,00090  0,009  0,216  47,007   
427 figura        0,00198  0,019  0,431  47,026   
428 finca         0,11471  0,787  17,888  47,813   
429 finestra       0,02737  0,275  6,250  48,088   
430 fira           0,00281  0,028  0,647  48,117   
431 flor           0,02732  0,256  5,819  48,373   
432 floristeria      0,00614  0,076  1,724  48,449   
433 FNAC        0,00116  0,009  0,216  48,458   
434 font          0,08370  0,778  17,672  49,236   
435 formiga       0,00055  0,009  0,216  49,246   
436 formigó       0,00062  0,009  0,216  49,255   
437 forn          0,01955  0,180  4,095  49,436   
438 fotocopiadora  0,00066  0,009  0,216  49,445   
439 fotògraf       0,00062  0,009  0,216  49,455   
440 fred          0,00123  0,009  0,216  49,464   
441 fruiteria       0,01443  0,123  2,802  49,587   
442 frutería       0,00573  0,057  1,293  49,644   
443 fuente        0,00055  0,009  0,216  49,654   
444 fulla         0,00611  0,047  1,078  49,701   
445 fulla d'arbre    0,00139  0,009  0,216  49,711   
446 fulla seca     0,00046  0,009  0,216  49,720   
447 fum          0,03494  0,304  6,897  50,024   
448 fumeral       0,00260  0,028  0,647  50,052   
449 furgó        0,00255  0,019  0,431  50,071   
450 furgona       0,00734  0,066  1,509  50,138   
451 furgoneta     0,02688  0,209  4,741  50,346   
452 fusteria       0,00062  0,009  0,216  50,356   
453 futbol        0,00090  0,009  0,216  50,365   
454 futbolista      0,00080  0,009  0,216  50,375   
455 galeria       0,00080  0,009  0,216  50,384   
456 gamberro      0,00109  0,009  0,216  50,394   
457 garatge       0,01312  0,142  3,233  50,536   
458 gasolinera     0,01899  0,218  4,957  50,754   
459 gat           0,07462  0,626  14,224  51,380   
460 gaviota       0,00116  0,009  0,216  51,390   
461 gelateria      0,00541  0,066  1,509  51,456   
462 gent         0,14555  1,015  23,060  52,471   
463 gerent        0,00048  0,009  0,216  52,481   
464 gespa        0,00618  0,047  1,078  52,528   
465 gigoló        0,00052  0,009  0,216  52,538   
466 gimnàs       0,01998  0,209  4,741  52,746   
467 gitano        0,01024  0,085  1,940  52,832   
468 globalització   0,00139  0,009  0,216  52,841   
469 globus       0,00131  0,009  0,216  52,851   
470 glorieta       0,00189  0,028  0,647  52,879   
471 gos           0,15825  1,110  25,216  53,989   
472 got           0,00193  0,019  0,431  54,008   
473 graffiti        0,00261  0,019  0,431  54,027   
474 gran almacén   0,00528  0,038  0,862  54,065   
475 gran edifici    0,00116  0,009  0,216  54,075   
476 gran magatzem  0,00580  0,057  1,293  54,131   
477 gran superfície  0,00195  0,019  0,431  54,150   
478 graner        0,00090  0,009  0,216  54,160   
479 graó         0,00216  0,019  0,431  54,179   
480 gratacel      0,02940  0,285  6,466  54,464   
481 gronxador     0,00116  0,009  0,216  54,473   
482 grua         0,00691  0,057  1,293  54,530   
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483 gual         0,00058  0,009  0,216  54,539   
484 guarderia     0,00724  0,085  1,940  54,625   
485 guàrdia civil   0,00470  0,057  1,293  54,682   
486 gulliver       0,00116  0,009  0,216  54,691   
487 habitant      0,00429  0,028  0,647  54,720   
488 hacienda      0,00168  0,009  0,216  54,729   
489 heladería     0,00340  0,028  0,647  54,758   
490 helicòpter     0,00106  0,019  0,431  54,777   
491 hemeroteca    0,00090  0,009  0,216  54,786   
492 herba        0,00178  0,028  0,647  54,815   
493 herboristeria   0,00048  0,009  0,216  54,824   
494 hipermercat    0,00644  0,057  1,293  54,881   
495 hippy        0,00211  0,019  0,431  54,900   
496 home        0,04581  0,304  6,897  55,203   
497 hort          0,00207  0,019  0,431  55,222   
498 horta        0,00136  0,019  0,431  55,241   
499 hospital       0,06061  0,636  14,440  55,877   
500 hostal        0,00262  0,028  0,647  55,906   
501 hotel         0,03275  0,285  6,466  56,190   
502 huert        0,00085  0,009  0,216  56,200   
503 humedad      0,00090  0,009  0,216  56,209   
504 iaio          0,00418  0,038  0,862  56,247   
505 iglesia        0,01725  0,152  3,448  56,399   
506 il·luminació    0,00579  0,038  0,862  56,437   
507 immigrant     0,00381  0,028  0,647  56,465   
508 immobiliària    0,00247  0,019  0,431  56,484   
509 impremta      0,00316  0,038  0,862  56,522   
510 indicació      0,00058  0,009  0,216  56,532   
511 indiferència    0,00179  0,009  0,216  56,541   
512 indigent      0,00345  0,028  0,647  56,570   
513 indústria      0,00546  0,057  1,293  56,627   
514 infraestructura  0,00158  0,009  0,216  56,636   
515 insecte       0,00048  0,009  0,216  56,645   
516 inseguretat    0,00145  0,019  0,431  56,664   
517 insolidaritat    0,00168  0,009  0,216  56,674   
518 instal·lació elèctrica 0,00066  0,009  0,216  56,683   
519 institut       0,06891  0,683  15,517  57,366   
520 intranquil·litat  0,00052  0,009  0,216  57,376   
521 ionqui        0,01016  0,076  1,724  57,452   
522 jardí         0,14332  1,119  25,431  58,571   
523 jardiner       0,00213  0,019  0,431  58,590   
524 joc           0,00379  0,028  0,647  58,619   
525 jogueteria     0,00214  0,028  0,647  58,647   
526 joieria        0,00884  0,104  2,371  58,752   
527 jove         0,01002  0,085  1,940  58,837   
528 jubilat        0,00109  0,009  0,216  58,846   
529 jutjat         0,00410  0,047  1,078  58,894   
530 lámpara       0,00190  0,009  0,216  58,903   
531 lates         0,00123  0,009  0,216  58,913   
532 lidel         0,00123  0,009  0,216  58,922   
533 limusina      0,00347  0,019  0,431  58,941   
534 llac           0,00405  0,019  0,431  58,960   
535 lladre        0,00773  0,076  1,724  59,036   
536 llar de jubilats  0,00109  0,009  0,216  59,046   
537 llenceria      0,00058  0,009  0,216  59,055   
538 llepolia       0,00085  0,009  0,216  59,065   
539 llibre         0,00203  0,019  0,431  59,084   
540 llibreria       0,02974  0,247  5,603  59,330   
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541 lloc cultural    0,00080  0,009  0,216  59,340   
542 lloc d'oci      0,00131  0,009  0,216  59,349   
543 lloc per a menjar  0,00131  0,009  0,216  59,359   
544 llotja         0,00080  0,009  0,216  59,368   
545 llum         0,02426  0,218  4,957  59,586   
546 lluna         0,00216  0,019  0,431  59,605   
547 llunyania      0,00158  0,009  0,216  59,615   
548 local         0,00116  0,009  0,216  59,624   
549 local d'ambient  0,00216  0,009  0,216  59,634   
550 mafia        0,00148  0,009  0,216  59,643   
551 magatzem     0,00675  0,066  1,509  59,710   
552 malabarista    0,00109  0,009  0,216  59,719   
553 maleducat     0,00148  0,009  0,216  59,729   
554 mango       0,00102  0,009  0,216  59,738   
555 màquina de tabac  0,00075  0,009  0,216  59,748   
556 mar          0,00529  0,057  1,293  59,805   
557 mare         0,00233  0,019  0,431  59,824   
558 marginació    0,00075  0,009  0,216  59,833   
559 mascletà      0,00193  0,019  0,431  59,852   
560 matoll        0,00048  0,009  0,216  59,861   
561 mc donald's    0,01363  0,114  2,586  59,975   
562 mecànic      0,00454  0,047  1,078  60,023   
563 mecanització   0,00148  0,009  0,216  60,032   
564 mendicitat     0,00371  0,019  0,431  60,051   
565 mendigo      0,00409  0,038  0,862  60,089   
566 menjar       0,00375  0,038  0,862  60,127   
567 mercadillo     0,00382  0,028  0,647  60,156   
568 mercadona    0,01697  0,133  3,017  60,288   
569 mercat       0,05001  0,455  10,345  60,744   
570 merda        0,01233  0,123  2,802  60,867   
571 merda de gat   0,00109  0,009  0,216  60,877   
572 merda de gos   0,00964  0,057  1,293  60,933   
573 mesquita      0,00123  0,009  0,216  60,943   
574 mestalla      0,00381  0,019  0,431  60,962   
575 metge        0,00175  0,028  0,647  60,990   
576 metre        0,01352  0,095  2,155  61,085   
577 metro        0,09874  0,892  20,259  61,977   
578 microbi       0,00048  0,009  0,216  61,987   
579 militar        0,00102  0,009  0,216  61,996   
580 mimo         0,00561  0,047  1,078  62,043   
581 miquelet      0,00380  0,028  0,647  62,072   
582 mirador       0,00055  0,009  0,216  62,081   
583 mistera       0,00096  0,009  0,216  62,091   
584 mòbil        0,00171  0,019  0,431  62,110   
585 mochila       0,00116  0,009  0,216  62,119   
586 monestir      0,00148  0,009  0,216  62,129   
587 monopatí     0,00915  0,076  1,724  62,205   
588 monument     0,06398  0,588  13,362  62,793   
589 morera       0,00070  0,009  0,216  62,802   
590 moribund      0,00116  0,009  0,216  62,812   
591 moro         0,00350  0,028  0,647  62,840   
592 mosso d'esquadra 0,00085  0,009  0,216  62,850   
593 mostrador     0,00085  0,009  0,216  62,859   
594 motel        0,00123  0,009  0,216  62,869   
595 moto(cicleta)   0,28768  2,191  49,784  65,060   
596 motocarro     0,00158  0,009  0,216  65,070   
597 motor        0,00203  0,009  0,216  65,079   
598 motorista      0,00066  0,009  0,216  65,089   
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599 motxilla       0,00239  0,028  0,647  65,117   
600 multa        0,00109  0,009  0,216  65,127   
601 multitud       0,00066  0,009  0,216  65,136   
602 municipal     0,00109  0,009  0,216  65,146   
603 muntacàrregues  0,00046  0,009  0,216  65,155   
604 muntanya     0,00433  0,047  1,078  65,203   
605 mur          0,00040  0,009  0,216  65,212   
606 muralla       0,00201  0,019  0,431  65,231   
607 museo        0,00110  0,019  0,431  65,250   
608 museu        0,06090  0,541  12,284  65,791   
609 museu de les ciències 0,00123  0,009  0,216  65,800   
610 música       0,00247  0,019  0,431  65,819   
611 negoci       0,00279  0,038  0,862  65,857   
612 negre        0,00155  0,019  0,431  65,876   
613 nen          0,00109  0,009  0,216  65,886   
614 nit del foc     0,00139  0,009  0,216  65,895   
615 noia         0,00109  0,009  0,216  65,905   
616 notaria       0,00090  0,009  0,216  65,914   
617 nuevo centro   0,00302  0,019  0,431  65,933   
618 núvol        0,00659  0,066  1,509  65,999   
619 objecte       0,00062  0,009  0,216  66,009   
620 obra         0,01236  0,133  3,017  66,142   
621 obrer        0,00149  0,028  0,647  66,170   
622 ocell         0,00394  0,038  0,862  66,208   
623 oci           0,00192  0,019  0,431  66,227   
624 oficina       0,01736  0,142  3,233  66,369   
625 olor          0,00222  0,028  0,647  66,398   
626 ONCE        0,00190  0,009  0,216  66,407   
627 òptica        0,00363  0,038  0,862  66,445   
628 orina         0,00203  0,009  0,216  66,455   
629 orxateria      0,00103  0,019  0,431  66,474   
630 paisatge      0,00158  0,009  0,216  66,483   
631 palau        0,00924  0,085  1,940  66,569   
632 palau de congressos 0,00033  0,009  0,216  66,578   
633 palau de la música 0,00231  0,028  0,647  66,607   
634 palau d'esports  0,00175  0,019  0,431  66,626   
635 palmera       0,00901  0,095  2,155  66,720   
636 paloma       0,00354  0,028  0,647  66,749   
637 panadería     0,02094  0,180  4,095  66,929   
638 pancarta      0,00066  0,009  0,216  66,939   
639 panel        0,00052  0,009  0,216  66,948   
640 panificadora   0,00043  0,009  0,216  66,958   
641 pans and company 0,00345  0,028  0,647  66,986   
642 papelera      0,01394  0,133  3,017  67,119   
643 papeleres     0,01069  0,085  1,940  67,204   
644 papelería     0,00393  0,047  1,078  67,252   
645 paper        0,01740  0,171  3,879  67,422   
646 paperera      0,05991  0,493  11,207  67,916   
647 papereria     0,00796  0,085  1,940  68,001   
648 (antena) parabòlica 0,00147  0,019  0,431  00,019   
649 parada       0,00256  0,019  0,431  68,020   
650 parada ambulant  0,00062  0,009  0,216  68,030   
651 parada d'(auto)bús 0,02451  0,228  5,172  68,257   
652 parada de metro  0,00352  0,038  0,862  68,295   
653 parada de taxi  0,00281  0,019  0,431  68,314   
654 parada de tramvia 0,00158  0,009  0,216  68,324   
655 paradeta      0,00058  0,009  0,216  68,333   
656 parafarmàcia   0,00102  0,009  0,216  68,343   
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657 parallamps     0,00075  0,009  0,216  68,352   
658 parc         0,31393  2,286  51,940  70,638   
659 parc d'atracció  0,00055  0,009  0,216  70,648   
660 parc de bombers  0,00096  0,009  0,216  70,657   
661 pardal        0,03487  0,275  6,250  70,933   
662 pare         0,00219  0,019  0,431  70,952   
663 parella       0,00194  0,019  0,431  70,970   
664 parque       0,02402  0,180  4,095  71,151   
665 pàrquing      0,02982  0,285  6,466  71,435   
666 pàrquing de l'ORA 0,00058  0,009  0,216  71,445   
667 parròquia     0,00080  0,009  0,216  71,454   
668 pas de peatons  0,02146  0,199  4,526  71,654   
669 pas de vianant  0,00641  0,047  1,078  71,701   
670 pas de zebra   0,06185  0,503  11,422  72,204   
671 paseo        0,00139  0,009  0,216  72,213   
672 paso de cebra  0,00937  0,076  1,724  72,289   
673 paso de peatons  0,00287  0,028  0,647  72,318   
674 passadís      0,00402  0,047  1,078  72,365   
675 passarel·la    0,00214  0,028  0,647  72,394   
676 passatge      0,00284  0,019  0,431  72,412   
677 passatger     0,00066  0,009  0,216  72,422   
678 passeig       0,02657  0,218  4,957  72,640   
679 passejant     0,00038  0,009  0,216  72,650   
680 pastelería     0,00066  0,009  0,216  72,659   
681 pastisseria     0,01321  0,114  2,586  72,773   
682 pati          0,00728  0,066  1,509  72,839   
683 patí          0,00771  0,076  1,724  72,915   
684 patinet       0,01363  0,114  2,586  73,029   
685 pavelló       0,00529  0,047  1,078  73,077   
686 pavelló cobert  0,00062  0,009  0,216  73,086   
687 pavelló d'esports  0,00102  0,009  0,216  73,096   
688 paviment      0,00790  0,057  1,293  73,152   
689 peató        0,03052  0,228  5,172  73,380   
690 peatón       0,00190  0,009  0,216  73,390   
691 pedigueny     0,00158  0,009  0,216  73,399   
692 pedra        0,00629  0,047  1,078  73,447   
693 peixateria     0,00142  0,019  0,431  73,466   
694 pelotes       0,00070  0,009  0,216  73,475   
695 peluquería    0,00788  0,095  2,155  73,570   
696 pensió       0,00066  0,009  0,216  73,579   
697 perfumeria     0,01051  0,104  2,371  73,684   
698 periòdic      0,00103  0,019  0,431  73,703   
699 perro        0,00326  0,019  0,431  73,722   
700 perruqueria    0,02183  0,209  4,741  73,930   
701 persiana      0,00385  0,038  0,862  73,968   
702 persona      0,16685  1,091  24,784  75,059   
703 pescadería    0,00239  0,028  0,647  75,088   
704 pescateria     0,00930  0,076  1,724  75,164   
705 petit comerç   0,00090  0,009  0,216  75,173   
706 pi            0,00192  0,019  0,431  75,192   
707 piló          0,00136  0,019  0,431  75,211   
708 pilota        0,00241  0,028  0,647  75,240   
709 ping-pong     0,00148  0,009  0,216  75,249   
710 pintada       0,00546  0,047  1,078  75,296   
711 pintura       0,00085  0,009  0,216  75,306   
712 pipican       0,00179  0,009  0,216  75,315   
713 pis           0,05006  0,370  8,405  75,685   
714 piscina       0,02344  0,256  5,819  75,942   
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715 pista d'atletisme  0,00202  0,019  0,431  75,961   
716 pista de patinatge  0,00028  0,009  0,216  75,970   
717 pista de tenis   0,00146  0,019  0,431  75,989   
718 pivot informatiu  0,00046  0,009  0,216  75,998   
719 pixarrada      0,00070  0,009  0,216  76,008   
720 pizza        0,00090  0,009  0,216  76,017   
721 pizza hut      0,00121  0,019  0,431  76,036   
722 pizzeria       0,00642  0,066  1,509  76,103   
723 placa        0,00139  0,019  0,431  76,122   
724 plaça        0,17383  1,357  30,819  77,478   
725 plaça de bous  0,02399  0,228  5,172  77,706   
726 plafó de llum   0,00158  0,009  0,216  77,716   
727 planta        0,03294  0,294  6,681  78,010   
728 planta baixa   0,00075  0,009  0,216  78,019   
729 planter       0,00148  0,009  0,216  78,029   
730 plàstic       0,00224  0,028  0,647  78,057   
731 platja        0,01711  0,190  4,310  78,247   
732 plaza        0,00440  0,028  0,647  78,275   
733 plaza de toros  0,00139  0,009  0,216  78,285   
734 pobre        0,00879  0,076  1,724  78,361   
735 pol·lució      0,00482  0,047  1,078  78,408   
736 policia       0,09776  0,892  20,259  79,300   
737 policia local    0,00230  0,019  0,431  79,319   
738 policia municipal  0,00085  0,009  0,216  79,328   
739 policia nacional  0,00282  0,028  0,647  79,357   
740 policia secreta  0,00066  0,009  0,216  79,366   
741 polideportiu    0,00530  0,047  1,078  79,414   
742 poliesportiu    0,03216  0,360  8,190  79,774   
743 polígon (industrial) 0,00370  0,066  1,509  79,841   
744 politècnic     0,00179  0,009  0,216  79,850   
745 polític        0,00116  0,009  0,216  79,860   
746 pols          0,00340  0,028  0,647  79,888   
747 pont         0,04616  0,474  10,776  80,362   
748 pont de calatrava  0,00070  0,009  0,216  80,372   
749 porc         0,00075  0,009  0,216  80,381   
750 porqueria     0,00066  0,009  0,216  80,391   
751 porro        0,00116  0,009  0,216  80,400   
752 port          0,01064  0,114  2,586  80,514   
753 porta        0,02146  0,180  4,095  80,694   
754 portal        0,01608  0,161  3,664  80,856   
755 porter        0,00116  0,009  0,216  80,865   
756 porteria       0,00038  0,009  0,216  80,875   
757 post de gelats  0,00038  0,009  0,216  80,884   
758 poste        0,00158  0,009  0,216  80,894   
759 poste de llum   0,00062  0,009  0,216  80,903   
760 pòster        0,00109  0,009  0,216  80,913   
761 pou          0,00055  0,009  0,216  80,922   
762 presó        0,00040  0,009  0,216  80,932   
763 pressa       0,00052  0,009  0,216  80,941   
764 PROP        0,00244  0,019  0,431  80,960   
765 propaganda    0,00231  0,028  0,647  80,989   
766 prostíbul      0,00158  0,009  0,216  80,998   
767 prostituta     0,01401  0,085  1,940  81,083   
768 pub          0,03820  0,351  7,974  81,434   
769 publicitat      0,01371  0,123  2,802  81,558   
770 puesto de venta  0,00058  0,009  0,216  81,567   
771 puta         0,00161  0,019  0,431  81,586   
772 puticlub      0,00417  0,028  0,647  81,615   
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773 quad         0,00181  0,019  0,431  81,634   
774 quiosc       0,04786  0,436  9,914  82,070   
775 quiosco       0,00691  0,066  1,509  82,136   
776 racó         0,00046  0,009  0,216  82,146   
777 rajola        0,00272  0,028  0,647  82,174   
778 rambla       0,00080  0,009  0,216  82,184   
779 rascacel      0,00877  0,066  1,509  82,250   
780 rastell        0,00230  0,019  0,431  82,269   
781 rata          0,00846  0,085  1,940  82,355   
782 ratlla         0,00110  0,019  0,431  82,374   
783 ratolí        0,00168  0,009  0,216  82,383   
784 recreatius     0,01392  0,152  3,448  82,535   
785 recreativo     0,00085  0,009  0,216  82,544   
786 redona       0,00763  0,066  1,509  82,611   
787 refresc       0,00070  0,009  0,216  82,620   
788 regidoria      0,00058  0,009  0,216  82,630   
789 reixa         0,00055  0,009  0,216  82,639   
790 rellotge       0,00381  0,038  0,862  82,677   
791 rellotger      0,00046  0,009  0,216  82,687   
792 rellotgeria     0,00377  0,047  1,078  82,734   
793 relojería      0,00179  0,019  0,431  82,753   
794 remolque      0,00168  0,009  0,216  82,763   
795 repartidor     0,00055  0,009  0,216  82,772   
796 repartidor de pizzes 0,00096  0,009  0,216  82,782   
797 replaça       0,00452  0,028  0,647  82,810   
798 replanell      0,00139  0,009  0,216  82,819   
799 residència     0,00876  0,114  2,586  82,933   
800 restaurant     0,13018  1,157  26,293  84,091   
801 restaurant xinés  0,00220  0,019  0,431  84,110   
802 rètol         0,00066  0,009  0,216  84,119   
803 retrovisor     0,00116  0,009  0,216  84,129   
804 revista       0,00108  0,019  0,431  84,148   
805 revolta       0,00080  0,009  0,216  84,157   
806 ria           0,00190  0,009  0,216  84,167   
807 ric           0,00131  0,009  0,216  84,176   
808 riu           0,02658  0,275  6,250  84,451   
809 roba         0,01560  0,133  3,017  84,584   
810 roda         0,00218  0,019  0,431  84,603   
811 rodamon      0,00260  0,019  0,431  84,622   
812 ronda        0,00139  0,009  0,216  84,631   
813 ropa         0,00109  0,009  0,216  84,641   
814 rostidora      0,00046  0,009  0,216  84,650   
815 rotonda       0,01902  0,180  4,095  84,831   
816 rotondes      0,00765  0,085  1,940  84,916   
817 rueda        0,00046  0,009  0,216  84,926   
818 ruido         0,00109  0,009  0,216  84,935   
819 sabateria      0,01476  0,142  3,233  85,077   
820 sala de ball    0,00052  0,009  0,216  85,087   
821 saler         0,00158  0,009  0,216  85,096   
822 saló de joc    0,00096  0,009  0,216  85,106   
823 saló juvenil    0,00031  0,009  0,216  85,115   
824 sauna        0,00179  0,009  0,216  85,125   
825 seient        0,00208  0,019  0,431  85,144   
826 semàfor       0,28532  2,002  45,474  87,145   
827 semáforo      0,00866  0,095  2,155  87,240   
828 senyal        0,07502  0,617  14,009  87,857   
829 senyal de circulació 0,00286  0,028  0,647  87,885   
830 senyal de tràfic  0,01679  0,133  3,017  88,018   
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831 senyal de trànsit  0,00738  0,066  1,509  88,085   
832 senyal pintada  0,00075  0,009  0,216  88,094   
833 senyal vertical  0,00080  0,009  0,216  88,104   
834 senyal vial     0,00062  0,009  0,216  88,113   
835 senyalització   0,00116  0,009  0,216  88,123   
836 servei        0,00137  0,019  0,431  88,142   
837 servei públic   0,00055  0,009  0,216  88,151   
838 seto          0,00160  0,019  0,431  88,170   
839 sex-shop      0,00211  0,019  0,431  88,189   
840 sidecar       0,00090  0,009  0,216  88,198   
841 sinagoga      0,00075  0,009  0,216  88,208   
842 skate parc     0,00216  0,009  0,216  88,217   
843 sol           0,00677  0,057  1,293  88,274   
844 sòl           0,00332  0,028  0,647  88,303   
845 solar         0,00397  0,038  0,862  88,341   
846 soroll        0,03790  0,342  7,759  88,682   
847 stop          0,00702  0,057  1,293  88,739   
848 sucietat      0,00102  0,009  0,216  88,749   
849 sucursal      0,00040  0,009  0,216  88,758   
850 sudamericà    0,00066  0,009  0,216  88,768   
851 supermercat   0,09800  0,882  20,043  89,650   
852 tabac        0,00313  0,019  0,431  89,669   
853 tabaco       0,00046  0,009  0,216  89,678   
854 taller         0,00856  0,095  2,155  89,773   
855 taller mecànic  0,00070  0,009  0,216  89,783   
856 tanca        0,00038  0,009  0,216  89,792   
857 taronger      0,00303  0,028  0,647  89,821   
858 tasca        0,00461  0,038  0,862  89,859   
859 taula         0,00758  0,066  1,509  89,925   
860 taulell        0,00139  0,009  0,216  89,935   
861 taxi          0,09600  0,730  16,595  90,665   
862 teatre        0,02628  0,294  6,681  90,959   
863 telèfon       0,00441  0,038  0,862  90,997   
864 tele-pizza     0,00055  0,009  0,216  91,007   
865 televisió      0,00182  0,019  0,431  91,026   
866 temperatura    0,00080  0,009  0,216  91,035   
867 temple       0,00080  0,009  0,216  91,044   
868 tenda        0,34527  2,476  56,250  93,521   
869 tenda d'animals  0,00251  0,019  0,431  93,540   
870 tenda de broma  0,00102  0,009  0,216  93,549   
871 tenda de cadires  0,00085  0,009  0,216  93,558   
872 tenda de còmics  0,00158  0,009  0,216  93,568   
873 tenda de cotxes  0,00211  0,019  0,431  93,587   
874 tenda de deport  0,00040  0,009  0,216  93,596   
875 tenda de joc   0,00066  0,009  0,216  93,606   
876 tenda de lampares 0,00090  0,009  0,216  93,615   
877 tenda de mobles  0,00197  0,019  0,431  93,634   
878 tenda de muntanya 0,00062  0,009  0,216  93,644   
879 tenda de música  0,00588  0,047  1,078  93,691   
880 tenda de roba  0,05647  0,417  9,483  94,109   
881 tenda de rol    0,00123  0,009  0,216  94,118   
882 tenda de sabates  0,00474  0,047  1,078  94,166   
883 tenda de telefonia 0,00123  0,009  0,216  94,175   
884 tenda de tot 1€  0,00058  0,009  0,216  94,185   
885 tenda de vins  0,00085  0,009  0,216  94,194   
886 tenda d'electrodomèstics 0,00471  0,038  0,862  94,232   
887 tenda d'informàtica 0,00116  0,009  0,216  94,242   
888 tenda d'ordinadors 0,00102  0,009  0,216  94,251   
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889 tenda d'ultramarinos 0,00139  0,009  0,216  94,261   
890 tenda d'utensilis  0,00158  0,009  0,216  94,270   
891 tenderet      0,00116  0,009  0,216  94,279   
892 termòmetre    0,00240  0,019  0,431  94,298   
893 terra         0,00861  0,066  1,509  94,365   
894 terrassa      0,00399  0,047  1,078  94,412   
895 terrat        0,00281  0,019  0,431  94,431   
896 teuladí       0,00055  0,009  0,216  94,441   
897 tia           0,00203  0,009  0,216  94,450   
898 timbre        0,00252  0,028  0,647  94,479   
899 tintoreria      0,00043  0,009  0,216  94,488   
900 tobogan      0,00279  0,019  0,431  94,507   
901 toldo         0,00262  0,038  0,862  94,545   
902 torre         0,00634  0,057  1,293  94,602   
903 torre de quart  0,00123  0,009  0,216  94,612   
904 torre de serrans  0,00116  0,009  0,216  94,621   
905 tortuga       0,00096  0,009  0,216  94,630   
906 tractor       0,00478  0,047  1,078  94,678   
907 tràfic        0,01863  0,161  3,664  94,839   
908 tràiler        0,00150  0,019  0,431  94,858   
909 trampilles     0,00158  0,009  0,216  94,868   
910 tramvia       0,07701  0,702  15,948  95,570   
911 tranbaix      0,00179  0,009  0,216  95,579   
912 transeünt     0,00096  0,009  0,216  95,589   
913 trànsit        0,01290  0,076  1,724  95,665   
914 transport      0,00319  0,028  0,647  95,693   
915 transport públic  0,00062  0,009  0,216  95,702   
916 trapecio      0,00203  0,009  0,216  95,712   
917 travessia      0,00139  0,009  0,216  95,721   
918 treball        0,00141  0,019  0,431  95,740   
919 treballador     0,00281  0,028  0,647  95,769   
920 tren          0,08356  0,740  16,810  96,509   
921 trenet        0,00090  0,009  0,216  96,518   
922 tribunal       0,00070  0,009  0,216  96,528   
923 tricicle       0,00275  0,019  0,431  96,547   
924 trinquet       0,00055  0,009  0,216  96,556   
925 tuberies      0,00070  0,009  0,216  96,566   
926 túnel         0,00581  0,095  2,155  96,661   
927 turista        0,00254  0,019  0,431  96,680   
928 ultramarinos    0,00123  0,009  0,216  96,689   
929 ultramarins    0,00296  0,038  0,862  96,727   
930 unifamiliar     0,00139  0,009  0,216  96,737   
931 universitari    0,00085  0,009  0,216  96,746   
932 universitat     0,04259  0,474  10,776  97,220   
933 urbanita      0,00158  0,009  0,216  97,230   
934 urbanització   0,00400  0,047  1,078  97,277   
935 urgència      0,00191  0,019  0,431  97,296   
936 vado         0,00102  0,009  0,216  97,306   
937 vagabund     0,00535  0,047  1,078  97,353   
938 vaixell        0,00062  0,009  0,216  97,363   
939 valla         0,00436  0,057  1,293  97,420   
940 valla publicitàries 0,00080  0,009  0,216  97,429   
941 vàndal       0,00052  0,009  0,216  97,439   
942 vegetació     0,00131  0,019  0,431  97,458   
943 vehicle       0,01203  0,085  1,940  97,543   
944 vehicle adaptat  0,00080  0,009  0,216  97,552   
945 veí           0,00277  0,019  0,431  97,571   
946 vell          0,00733  0,057  1,293  97,628   
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947 velocitat      0,00112  0,019  0,431  97,647   
948 venedor      0,00281  0,019  0,431  97,666   
949 venedor ambulant 0,00218  0,019  0,431  97,685   
950 vent         0,00334  0,019  0,431  97,704   
951 ventana      0,00560  0,038  0,862  97,742   
952 ventanal      0,00140  0,019  0,431  97,761   
953 verdulería     0,00842  0,114  2,586  97,875   
954 verdureria     0,00184  0,019  0,431  97,894   
955 veterinària     0,00066  0,009  0,216  97,903   
956 via           0,00475  0,057  1,293  97,960   
957 via de tren    0,00287  0,038  0,862  97,998   
958 vianant       0,03102  0,199  4,526  98,198   
959 viandant      0,00405  0,038  0,862  98,235   
960 vici          0,00231  0,028  0,647  98,264   
961 videoclub     0,01467  0,171  3,879  98,435   
962 videoteca     0,00254  0,019  0,431  98,454   
963 violador      0,00043  0,009  0,216  98,463   
964 vivenda      0,00394  0,038  0,862  98,501   
965 viver         0,00080  0,009  0,216  98,511   
966 viveros       0,00102  0,009  0,216  98,520   
967 vorera        0,07187  0,484  10,991  99,004   
968 xalet         0,01900  0,133  3,017  99,137   
969 xarcuteria     0,00351  0,019  0,431  99,156   
970 xemeneia     0,00379  0,047  1,078  99,203   
971 xic           0,06732  0,550  12,500  99,753   
972 xiclet        0,00388  0,038  0,862  99,791   
973 xinés        0,00780  0,047  1,078  99,839   
974 xurreria       0,00121  0,019  0,431  99,858   
975 zapatería     0,00255  0,019  0,431  99,877   
976 zara          0,00324  0,019  0,431  99,896   
977 zona         0,00190  0,009  0,216  99,905   
978 zona ajardinada  0,00123  0,009  0,216  99,915   
979 zona verda    0,00264  0,019  0,431  99,934   
980 zoo(lògic)     0,00510  0,057  1,293  99,991   
981 zumería      0,00070  0,009  0,216  100,000   
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Núm. Paraula    Disponibilitat Freqüència% Aparició% Freq.Acumulada  
 
1 abeja     0,00087  0,012  0,216  00,130   
2 abella     0,03909  0,389  7,112  00,519   
3 abeto     0,00141  0,024  0,431  00,542   
4 abisme    0,00118  0,012  0,216  00,554   
5 abocador incontrolat 0,00150  0,012  0,216  00,566   
6 abono     0,01017  0,130  2,371  00,696   
7 abuelo    0,00349  0,024  0,431  00,719   
8 acampada  0,00452  0,035  0,647  00,754   
9 acantilat   0,00413  0,047  0,862  00,802   
10 aceituna   0,00169  0,012  0,216  00,813   
11 acelgues   0,00072  0,012  0,216  00,825   
12 acequia    0,03504  0,318  5,819  01,143   
13 acèquies   0,01484  0,130  2,371  01,273   
14 adob      0,00788  0,071  1,293  01,344   
15 afluent    0,00060  0,012  0,216  01,356   
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16 agent forestal  0,00098  0,012  0,216  01,367   
17 agret      0,00448  0,047  0,862  01,415   
18 agricultor  0,04083  0,354  6,466  01,768   
19 agricultura  0,00092  0,012  0,216  01,780   
20 agua      0,00263  0,024  0,431  01,804   
21 àguila     0,01029  0,118  2,155  01,921   
22 àguila reial  0,00064  0,012  0,216  01,933   
23 aigua     0,11270  1,073  19,612  03,006   
24 aiguamoll  0,00210  0,024  0,431  03,030   
25 aire       0,01059  0,118  2,155  03,147   
26 aire fresc  0,00833  0,071  1,293  03,218   
27 aire lliure  0,00141  0,012  0,216  03,230   
28 aire net    0,00125  0,012  0,216  03,242   
29 aire pur    0,01720  0,189  3,448  03,430   
30 aixada     0,04145  0,330  6,034  03,760   
31 aixadeta   0,00413  0,035  0,647  03,796   
32 aixeta     0,00068  0,012  0,216  03,808   
33 alamedes  0,00118  0,012  0,216  03,819   
34 albarginer  0,00050  0,012  0,216  03,831   
35 albercoc   0,00333  0,047  0,862  03,878   
36 albercoquer  0,00770  0,094  1,724  03,973   
37 alberginera  0,00077  0,012  0,216  03,984   
38 albergínia  0,00227  0,024  0,431  04,008   
39 albergue   0,00214  0,024  0,431  04,032   
40 albufera   0,00315  0,035  0,647  04,067   
41 alcornoc   0,00125  0,012  0,216  04,079   
42 aldea     0,00228  0,024  0,431  04,102   
43 algarroves  0,00082  0,012  0,216  04,114   
44 aljup      0,00133  0,012  0,216  04,126   
45 almáciga  0,00186  0,035  0,647  04,161   
46 almendres  0,00223  0,024  0,431  04,185   
47 almendro  0,00229  0,035  0,647  04,220   
48 alqueria   0,01116  0,094  1,724  04,315   
49 altiplà     0,00198  0,024  0,431  04,338   
50 altura     0,00087  0,012  0,216  04,350   
51 alzina     0,00371  0,035  0,647  04,385   
52 amapola   0,01695  0,130  2,371  04,515   
53 ametla     0,00701  0,083  1,509  04,597   
54 ametler    0,03415  0,283  5,172  04,880   
55 amic      0,00150  0,012  0,216  04,892   
56 ànec      0,00660  0,059  1,078  04,951   
57 anguila    0,00064  0,012  0,216  04,963   
58 anguilera  0,00068  0,012  0,216  04,975   
59 animal     0,20855  1,662  30,388  06,637   
60 animal de bosc  0,00150  0,012  0,216  06,649   
61 animal salvatge  0,00177  0,024  0,431  06,672   
62 antena    0,00111  0,012  0,216  06,684   
63 aqüifer    0,00104  0,012  0,216  06,696   
64 arado     0,00781  0,083  1,509  06,778   
65 aranya    0,01687  0,200  3,664  06,979   
66 arboç     0,00169  0,012  0,216  06,990   
67 arbocer    0,00251  0,024  0,431  07,014   
68 árbol      0,01498  0,094  1,724  07,108   
69 arbre      0,61462  3,949  72,198  11,057   
70 arbre frutal  0,00104  0,012  0,216  11,069   
71 arbust     0,07873  0,613  11,207  11,682   
72 arbusto    0,02253  0,212  3,879  11,894   
73 ardilla     0,00788  0,071  1,293  11,965   
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74 ardilles    0,00979  0,083  1,509  12,048   
75 arena     0,04409  0,424  7,759  12,472   
76 argila     0,00223  0,035  0,647  12,507   
77 argilaga   0,00626  0,059  1,078  12,566   
78 arrel      0,00553  0,059  1,078  12,625   
79 arròs      0,02057  0,165  3,017  12,790   
80 arrosser    0,00953  0,094  1,724  12,885   
81 arroyo     0,00077  0,012  0,216  12,896   
82 arroz      0,00319  0,024  0,431  12,920   
83 arrozal    0,00775  0,059  1,078  12,979   
84 ase       0,00443  0,047  0,862  13,026   
85 asne      0,00133  0,012  0,216  13,038   
86 aspersor   0,00050  0,012  0,216  13,050   
87 au       0,01751  0,177  3,233  13,226   
88 autopista  0,00104  0,012  0,216  13,238   
89 ave       0,00092  0,012  0,216  13,250   
90 avet      0,00878  0,106  1,940  13,356   
91 avi       0,00072  0,012  0,216  13,368   
92 avispa     0,01562  0,165  3,017  13,533   
93 avorriment  0,00125  0,012  0,216  13,545   
94 azada     0,01220  0,106  1,940  13,651   
95 azahar    0,00365  0,035  0,647  13,686   
96 azucenes  0,00180  0,012  0,216  13,698   
97 bactèria   0,00452  0,035  0,647  13,733   
98 bajoquer  0,00180  0,012  0,216  13,745   
99 bajoqueta  0,00585  0,035  0,647  13,781   
100 balsa     0,00525  0,071  1,293  13,851   
101 banc      0,00868  0,083  1,509  13,934   
102 bancal    0,02329  0,189  3,448  14,122   
103 bany al riu  0,00092  0,012  0,216  14,134   
104 barbacoa  0,00272  0,035  0,647  14,170   
105 barraca    0,01849  0,165  3,017  14,335   
106 barranc    0,03074  0,330  6,034  14,665   
107 barranco  0,00125  0,012  0,216  14,676   
108 barrera    0,00098  0,012  0,216  14,688   
109 barret     0,00344  0,035  0,647  14,724   
110 barrizal    0,00077  0,012  0,216  14,735   
111 barro      0,00180  0,024  0,431  14,759   
112 basquet    0,00098  0,012  0,216  14,771   
113 bassa     0,00907  0,106  1,940  14,877   
114 bassol     0,00057  0,012  0,216  14,889   
115 basura    0,00508  0,059  1,078  14,948   
116 bateria    0,00104  0,012  0,216  14,959   
117 bellesa    0,00172  0,024  0,431  14,983   
118 benefici   0,00068  0,012  0,216  14,995   
119 benestar   0,00087  0,012  0,216  15,006   
120 berenar    0,00175  0,024  0,431  15,030   
121 berenjena  0,00092  0,012  0,216  15,042   
122 bici(cleta)  0,01515  0,153  2,802  15,195   
123 bitxo      0,02250  0,177  3,233  15,372   
124 blanqueta  0,00072  0,012  0,216  15,384   
125 blat       0,01257  0,106  1,940  15,490   
126 bleda     0,00414  0,047  0,862  15,537   
127 blet       0,00068  0,012  0,216  15,549   
128 boirina    0,00092  0,012  0,216  15,561   
129 bolet      0,00305  0,035  0,647  15,596   
130 borinot    0,00164  0,024  0,431  15,619   
131 borrego    0,00845  0,059  1,078  15,678   
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132 bosc      0,03604  0,330  6,034  16,008   
133 bosque    0,00203  0,012  0,216  16,020   
134 bota      0,00274  0,024  0,431  16,044   
135 botella    0,00111  0,012  0,216  16,056   
136 botella de vidre  0,00092  0,012  0,216  16,067   
137 botijó     0,00082  0,012  0,216  16,079   
138 bou       0,03488  0,295  5,388  16,374   
139 boy-scout  0,00125  0,012  0,216  16,386   
140 branca    0,01208  0,130  2,371  16,515   
141 brasa     0,00159  0,012  0,216  16,527   
142 bresquilla  0,00539  0,059  1,078  16,586   
143 bresquillera  0,00730  0,071  1,293  16,657   
144 brossa     0,06479  0,472  8,621  17,128   
145 brutícia    0,00098  0,012  0,216  17,140   
146 buey      0,00118  0,012  0,216  17,152   
147 búho      0,00169  0,012  0,216  17,164   
148 buitre     0,00111  0,012  0,216  17,176   
149 burro      0,01381  0,141  2,586  17,317   
150 caballo    0,00524  0,047  0,862  17,364   
151 cabanya   0,01199  0,094  1,724  17,458   
152 cabàs     0,00801  0,071  1,293  17,529   
153 cabra     0,04371  0,377  6,897  17,906   
154 cabrer     0,00191  0,012  0,216  17,918   
155 cabró     0,00068  0,012  0,216  17,930   
156 caca      0,00203  0,012  0,216  17,942   
157 caça      0,00111  0,012  0,216  17,954   
158 caçador   0,01260  0,130  2,371  18,083   
159 cactus    0,00280  0,024  0,431  18,107   
160 cadàver   0,00082  0,012  0,216  18,119   
161 cadena per al camp 0,00133  0,012  0,216  18,130   
162 cadernera  0,00098  0,012  0,216  18,142   
163 cadira     0,00624  0,059  1,078  18,201   
164 cadira de madera  0,00159  0,012  0,216  18,213   
165 cagalló    0,00064  0,012  0,216  18,225   
166 caixó     0,00767  0,094  1,724  18,319   
167 calefacció  0,00150  0,012  0,216  18,331   
168 caliza     0,00064  0,012  0,216  18,343   
169 calma     0,00338  0,024  0,431  18,366   
170 calor      0,00294  0,035  0,647  18,402   
171 cama-roja  0,00064  0,012  0,216  18,413   
172 camèlia    0,00125  0,012  0,216  18,425   
173 camí      0,14571  1,415  25,862  19,840   
174 camí de terra  0,00245  0,024  0,431  19,863   
175 camí rural  0,00237  0,024  0,431  19,887   
176 caminal    0,00518  0,071  1,293  19,958   
177 caminant  0,00125  0,012  0,216  19,969   
178 camió     0,01647  0,177  3,233  20,146   
179 camp     0,03618  0,295  5,388  20,441   
180 camp d'arròs  0,01160  0,094  1,724  20,535   
181 camp de ceba  0,00191  0,012  0,216  20,547   
182 camp de conreu  0,00159  0,012  0,216  20,559   
183 camp de cultiu  0,00538  0,047  0,862  20,606   
184 camp de futbol  0,00267  0,024  0,431  20,629   
185 camp de lletuga  0,00159  0,012  0,216  20,641   
186 camp de prunes  0,00068  0,012  0,216  20,653   
187 camp de taronja  0,00336  0,024  0,431  20,677   
188 camp de trigo  0,00278  0,024  0,431  20,700   
189 camp d'hortalissa  0,00141  0,012  0,216  20,712   
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190 camp eòlic  0,00150  0,012  0,216  20,724   
191 campament  0,00183  0,024  0,431  20,747   
192 campanilla  0,00191  0,012  0,216  20,759   
193 camperol  0,01285  0,130  2,371  20,889   
194 campesí   0,01248  0,106  1,940  20,995   
195 càmping   0,01183  0,130  2,371  21,125   
196 campista  0,00209  0,024  0,431  21,148   
197 canal     0,01926  0,177  3,233  21,325   
198 canal d'aigua  0,00262  0,024  0,431  21,349   
199 candat    0,00104  0,012  0,216  21,360   
200 cansanci   0,00141  0,012  0,216  21,372   
201 canya     0,01340  0,153  2,802  21,525   
202 canyada   0,00077  0,012  0,216  21,537   
203 canyar    0,00403  0,035  0,647  21,573   
204 caparra    0,00092  0,012  0,216  21,584   
205 caqui     0,00294  0,024  0,431  21,608   
206 carabassa  0,00516  0,059  1,078  21,667   
207 carabassera  0,00379  0,035  0,647  21,702   
208 caragol    0,02265  0,212  3,879  21,914   
209 caravana  0,00267  0,024  0,431  21,938   
210 card      0,00047  0,012  0,216  21,950   
211 cardo     0,00159  0,012  0,216  21,962   
212 carlota    0,00513  0,059  1,078  22,021   
213 carner     0,00180  0,012  0,216  22,032   
214 carranc    0,00113  0,024  0,431  22,056   
215 carrasca   0,02076  0,189  3,448  22,244   
216 carrasquera  0,00118  0,012  0,216  22,256   
217 carretera  0,02096  0,212  3,879  22,468   
218 carretes   0,00092  0,012  0,216  22,480   
219 carretilla  0,00684  0,071  1,293  22,551   
220 carro      0,01268  0,106  1,940  22,657   
221 cartel incendis  0,00133  0,012  0,216  22,669   
222 cartell     0,00327  0,035  0,647  22,704   
223 carxofa    0,01449  0,118  2,155  22,822   
224 carxofar   0,00440  0,035  0,647  22,857   
225 carxofera  0,00578  0,035  0,647  22,893   
226 casa      0,09822  0,802  14,655  23,694   
227 casa abandonada  0,00275  0,035  0,647  23,730   
228 casa antiga  0,00082  0,012  0,216  23,742   
229 casa de camp  0,02890  0,248  4,526  23,989   
230 casa rural  0,01489  0,141  2,586  24,131   
231 casa rústica  0,00133  0,012  0,216  24,142   
232 cascada   0,00989  0,141  2,586  24,284   
233 cascares   0,00159  0,012  0,216  24,296   
234 caseta    0,06588  0,601  10,991  24,897   
235 caseta de camp  0,00828  0,083  1,509  24,979   
236 caseta del guarda  0,00104  0,012  0,216  24,991   
237 castany    0,00159  0,012  0,216  25,003   
238 castell     0,00321  0,035  0,647  25,038   
239 cavall     0,09550  0,837  15,302  25,875   
240 cavalló    0,02157  0,212  3,879  26,087   
241 ceba      0,03277  0,306  5,603  26,394   
242 cebar     0,00057  0,012  0,216  26,406   
243 cebolla    0,00125  0,012  0,216  26,418   
244 cel       0,02969  0,271  4,957  26,689   
245 centpeus  0,00050  0,012  0,216  26,700   
246 cerca     0,00125  0,012  0,216  26,712   
247 cerdo     0,00203  0,012  0,216  26,724   
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248 cereal     0,00633  0,059  1,078  26,783   
249 cereza    0,00087  0,012  0,216  26,795   
250 cérvol     0,01806  0,165  3,017  26,960   
251 césped    0,03369  0,259  4,741  27,219   
252 charca    0,00296  0,047  0,862  27,266   
253 charco    0,00346  0,047  0,862  27,313   
254 ciclista    0,00150  0,024  0,431  27,337   
255 ciervo     0,00324  0,024  0,431  27,361   
256 cigarra    0,00186  0,024  0,431  27,384   
257 cim       0,00152  0,024  0,431  27,408   
258 cima      0,00104  0,012  0,216  27,420   
259 cirera     0,00982  0,130  2,371  27,549   
260 cirerer     0,00822  0,094  1,724  27,644   
261 cirueler    0,00092  0,012  0,216  27,655   
262 cistella    0,00159  0,012  0,216  27,667   
263 cítric     0,00203  0,012  0,216  27,679   
264 claror     0,00191  0,012  0,216  27,691   
265 clavel     0,00104  0,012  0,216  27,702   
266 clavell     0,00104  0,012  0,216  27,714   
267 clementina  0,00117  0,024  0,431  27,738   
268 clemenvilla  0,00057  0,012  0,216  27,750   
269 clorofiliació  0,00104  0,012  0,216  27,761   
270 cocodril   0,00368  0,035  0,647  27,797   
271 codorniu  0,00098  0,012  0,216  27,809   
272 cogoll     0,00150  0,012  0,216  27,820   
273 cogollo    0,00375  0,024  0,431  27,844   
274 cogombre  0,00077  0,012  0,216  27,856   
275 col       0,00792  0,083  1,509  27,938   
276 col xina    0,00150  0,012  0,216  27,950   
277 colibrí     0,00357  0,024  0,431  27,974   
278 coliflor    0,00232  0,024  0,431  27,997   
279 colina     0,01081  0,094  1,724  28,091   
280 collidor    0,01145  0,094  1,724  28,186   
281 collir      0,00133  0,012  0,216  28,198   
282 collita     0,01639  0,130  2,371  28,327   
283 colmena   0,00118  0,012  0,216  28,339   
284 colom     0,00403  0,047  0,862  28,386   
285 color      0,00279  0,035  0,647  28,422   
286 columpio  0,00178  0,024  0,431  28,445   
287 comida    0,00220  0,024  0,431  28,469   
288 condón    0,00077  0,012  0,216  28,480   
289 conejo    0,00060  0,012  0,216  28,492   
290 conill     0,14492  1,297  23,707  29,789   
291 conillera  0,00104  0,012  0,216  29,801   
292 conreu    0,00636  0,071  1,293  29,872   
293 conreu en terrassa 0,00111  0,012  0,216  29,883   
294 contaminació  0,00455  0,047  0,862  29,930   
295 contenedor  0,00159  0,024  0,431  29,954   
296 contenidor  0,00150  0,012  0,216  29,966   
297 cooperativa  0,00118  0,012  0,216  29,978   
298 corb      0,00077  0,012  0,216  29,989   
299 corbella   0,01721  0,153  2,802  30,143   
300 corda     0,00321  0,024  0,431  30,166   
301 corral     0,00537  0,047  0,862  30,213   
302 corrent    0,00290  0,024  0,431  30,237   
303 corrent d'aigua  0,00118  0,012  0,216  30,249   
304 coscoll    0,00077  0,012  0,216  30,261   
305 cosechadora  0,00225  0,024  0,431  30,284   
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306 costa     0,00068  0,012  0,216  30,296   
307 costera    0,00141  0,012  0,216  30,308   
308 cotonet    0,00064  0,012  0,216  30,319   
309 cotxe     0,02674  0,271  4,957  30,591   
310 cotxinilla  0,00077  0,012  0,216  30,602   
311 cova      0,01838  0,200  3,664  30,803   
312 cranc     0,00087  0,012  0,216  30,815   
313 creïlla     0,02784  0,248  4,526  31,062   
314 cremador  0,00513  0,059  1,078  31,121   
315 criba      0,00111  0,012  0,216  31,133   
316 cuc       0,04242  0,413  7,543  31,545   
317 cucaracha  0,00779  0,094  1,724  31,640   
318 cudol     0,00152  0,024  0,431  31,663   
319 culebra    0,00205  0,024  0,431  31,687   
320 cultiu     0,03695  0,365  6,681  32,052   
321 cultivador  0,00180  0,012  0,216  32,064   
322 curva     0,00064  0,012  0,216  32,076   
323 cuxilles    0,00191  0,012  0,216  32,088   
324 dacsa     0,00338  0,024  0,431  32,111   
325 dàtil      0,00087  0,012  0,216  32,123   
326 dehesa    0,00068  0,012  0,216  32,135   
327 deixalla    0,00185  0,035  0,647  32,170   
328 depuradora  0,00104  0,012  0,216  32,182   
329 descampat  0,00150  0,012  0,216  32,194   
330 desnivell  0,00098  0,012  0,216  32,206   
331 destral    0,01522  0,094  1,724  32,300   
332 dipòsit d'aigua  0,00118  0,012  0,216  32,312   
333 diversió   0,00098  0,012  0,216  32,323   
334 dona      0,00169  0,024  0,431  32,347   
335 dragó     0,00164  0,024  0,431  32,371   
336 drogoaddicte  0,00060  0,012  0,216  32,382   
337 egua      0,00490  0,035  0,647  32,418   
338 eina      0,00316  0,024  0,431  32,441   
339 eina del camp  0,00159  0,012  0,216  32,453   
340 eina per llaurar  0,00064  0,012  0,216  32,465   
341 elefant    0,00237  0,024  0,431  32,489   
342 embalse   0,00214  0,024  0,431  32,512   
343 embuderó  0,00082  0,012  0,216  32,524   
344 encisam   0,02342  0,212  3,879  32,736   
345 enredadera  0,00118  0,012  0,216  32,748   
346 era       0,00425  0,035  0,647  32,783   
347 eriçó      0,00141  0,012  0,216  32,795   
348 erizo      0,00047  0,012  0,216  32,807   
349 escalador  0,00104  0,012  0,216  32,819   
350 escarabajo  0,00169  0,012  0,216  32,830   
351 escarabat  0,00474  0,047  0,862  32,878   
352 escarola   0,00141  0,012  0,216  32,889   
353 escombrall  0,00141  0,012  0,216  32,901   
354 escombro  0,00232  0,024  0,431  32,925   
355 escorpió   0,00159  0,024  0,431  32,948   
356 escurçó    0,00057  0,012  0,216  32,960   
357 església   0,00291  0,024  0,431  32,984   
358 esmerla    0,00040  0,012  0,216  32,995   
359 espai     0,00233  0,024  0,431  33,019   
360 espai obert  0,00159  0,012  0,216  33,031   
361 espai verd  0,00118  0,012  0,216  33,043   
362 espantall  0,00125  0,012  0,216  33,054   
363 espantaocells  0,00111  0,012  0,216  33,066   
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364 espantapardals  0,00293  0,035  0,647  33,101   
365 espardenya  0,00272  0,024  0,431  33,125   
366 espàrrec   0,00814  0,083  1,509  33,208   
367 esparreguera  0,00371  0,035  0,647  33,243   
368 espàtula   0,00092  0,012  0,216  33,255   
369 espiga     0,00133  0,012  0,216  33,267   
370 espígol    0,00298  0,035  0,647  33,302   
371 espinac    0,00129  0,024  0,431  33,325   
372 esplanada  0,00328  0,035  0,647  33,361   
373 esport     0,00300  0,035  0,647  33,396   
374 esportista  0,00171  0,024  0,431  33,420   
375 esquilador  0,00118  0,012  0,216  33,432   
376 esquirol   0,01874  0,141  2,586  33,573   
377 estable    0,00082  0,012  0,216  33,585   
378 estaca    0,00087  0,012  0,216  33,597   
379 estanc    0,00282  0,035  0,647  33,632   
380 estanque  0,00098  0,012  0,216  33,644   
381 estany     0,00287  0,047  0,862  33,691   
382 estel      0,00092  0,012  0,216  33,703   
383 estiércol   0,00203  0,024  0,431  33,726   
384 estornell   0,00111  0,012  0,216  33,738   
385 estrela    0,00504  0,047  0,862  33,785   
386 eucalipto  0,00141  0,012  0,216  33,797   
387 excrement  0,00246  0,024  0,431  33,821   
388 excursió   0,00307  0,024  0,431  33,844   
389 excursionista  0,00438  0,047  0,862  33,891   
390 explotació  0,00087  0,012  0,216  33,903   
391 extensió   0,00157  0,024  0,431  33,927   
392 faig       0,00111  0,012  0,216  33,938   
393 falç       0,01285  0,106  1,940  34,045   
394 falcó      0,00098  0,012  0,216  34,056   
395 falçó      0,00180  0,012  0,216  34,068   
396 falguera   0,00183  0,024  0,431  34,092   
397 fanecada  0,01492  0,118  2,155  34,210   
398 fang      0,03482  0,377  6,897  34,587   
399 fardatxo   0,00087  0,012  0,216  34,599   
400 fardo de paja  0,00125  0,012  0,216  34,610   
401 farigola    0,00077  0,012  0,216  34,622   
402 farina     0,00133  0,012  0,216  34,634   
403 fava      0,00068  0,012  0,216  34,646   
404 favar      0,00064  0,012  0,216  34,658   
405 favera     0,00111  0,012  0,216  34,669   
406 feix       0,00068  0,012  0,216  34,681   
407 fem       0,01997  0,212  3,879  34,893   
408 ferramenta  0,00547  0,059  1,078  34,952   
409 ferrer     0,00118  0,012  0,216  34,964   
410 fertilitzant  0,00776  0,083  1,509  35,047   
411 fes       0,00050  0,012  0,216  35,058   
412 fesol      0,00133  0,024  0,431  35,082   
413 festa      0,00180  0,012  0,216  35,094   
414 ficus      0,00060  0,012  0,216  35,106   
415 figa       0,00349  0,035  0,647  35,141   
416 figuera    0,01417  0,130  2,371  35,271   
417 fil        0,00098  0,012  0,216  35,282   
418 fil elèctric  0,00141  0,012  0,216  35,294   
419 finca      0,00328  0,024  0,431  35,318   
420 flor       0,36745  2,700  49,353  38,017   
421 foc       0,00227  0,035  0,647  38,053   
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422 foguera    0,00125  0,012  0,216  38,064   
423 font      0,02480  0,283  5,172  38,347   
424 font natural  0,00143  0,024  0,431  38,371   
425 forat      0,00264  0,047  0,862  38,418   
426 formiga    0,08059  0,790  14,440  39,208   
427 forqueta   0,00216  0,012  0,216  39,220   
428 fortuna    0,00047  0,012  0,216  39,231   
429 fòssil      0,00218  0,024  0,431  39,255   
430 fotosíntesi  0,00111  0,012  0,216  39,267   
431 fred      0,00616  0,071  1,293  39,337   
432 fresa      0,01091  0,106  1,940  39,444   
433 frescor    0,00181  0,024  0,431  39,467   
434 fresó      0,00328  0,024  0,431  39,491   
435 fresonar   0,00092  0,012  0,216  39,503   
436 fruit      0,01853  0,212  3,879  39,715   
437 fruita      0,07122  0,601  10,991  40,316   
438 fruiter     0,00498  0,035  0,647  40,351   
439 frutal      0,00104  0,012  0,216  40,363   
440 fulla      0,06266  0,601  10,991  40,964   
441 fum       0,00386  0,035  0,647  41,000   
442 fumigació  0,00198  0,024  0,431  41,023   
443 fumigador  0,00092  0,012  0,216  41,035   
444 fumigadora  0,00233  0,035  0,647  41,070   
445 fungicida  0,00141  0,012  0,216  41,082   
446 furgoneta  0,00077  0,012  0,216  41,094   
447 furó      0,00092  0,012  0,216  41,106   
448 fusta      0,01077  0,130  2,371  41,235   
449 gafarró    0,00125  0,012  0,216  41,247   
450 gall       0,00646  0,059  1,078  41,306   
451 gallina     0,03996  0,377  6,897  41,683   
452 gallinassa  0,00230  0,024  0,431  41,707   
453 ganat     0,00233  0,024  0,431  41,731   
454 ganivet    0,00202  0,024  0,431  41,754   
455 ganxo     0,00082  0,012  0,216  41,766   
456 gardènia   0,00133  0,012  0,216  41,778   
457 garrafa    0,00087  0,012  0,216  41,789   
458 garrofera  0,02669  0,248  4,526  42,037   
459 garroferal  0,00057  0,012  0,216  42,049   
460 garsa     0,00104  0,012  0,216  42,061   
461 gat       0,07839  0,719  13,147  42,780   
462 gato      0,00150  0,012  0,216  42,791   
463 gavilà     0,00215  0,024  0,431  42,815   
464 gavina    0,00338  0,047  0,862  42,862   
465 gaviotes   0,00150  0,012  0,216  42,874   
466 gel       0,00267  0,024  0,431  42,898   
467 gent      0,01413  0,130  2,371  43,027   
468 gerani     0,00077  0,012  0,216  43,039   
469 gesmil     0,00274  0,035  0,647  43,074   
470 gesmiler   0,00077  0,012  0,216  43,086   
471 gespa     0,05668  0,389  7,112  43,475   
472 gessamí   0,00104  0,012  0,216  43,487   
473 gínjol     0,00241  0,035  0,647  43,522   
474 girafa     0,00047  0,012  0,216  43,534   
475 girasol     0,00358  0,047  0,862  43,581   
476 gitano     0,00169  0,012  0,216  43,593   
477 gla       0,00098  0,012  0,216  43,605   
478 golondrines  0,00054  0,012  0,216  43,617   
479 goma de goteig  0,00054  0,012  0,216  43,628   
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480 goma de rec  0,00072  0,012  0,216  43,640   
481 gorra      0,00077  0,012  0,216  43,652   
482 gorrió     0,00098  0,012  0,216  43,664   
483 gos       0,16463  1,462  26,724  45,126   
484 goteig     0,00625  0,071  1,293  45,196   
485 goteo     0,00392  0,035  0,647  45,232   
486 gran recorregut  0,00098  0,012  0,216  45,243   
487 graner     0,00593  0,047  0,862  45,291   
488 granera    0,00098  0,012  0,216  45,302   
489 granger    0,01598  0,118  2,155  45,420   
490 granja     0,05454  0,413  7,543  45,833   
491 granota    0,01355  0,153  2,802  45,986   
492 grava     0,00068  0,012  0,216  45,998   
493 grill       0,00423  0,047  0,862  46,045   
494 grua      0,00098  0,012  0,216  46,057   
495 gruta      0,00233  0,035  0,647  46,104   
496 guant     0,00150  0,012  0,216  46,116   
497 guano     0,00233  0,035  0,647  91,843   
498 guarda forestal  0,00202  0,024  0,431  46,139   
499 gusan de terra  0,00098  0,012  0,216  46,151   
500 gusano    0,00232  0,024  0,431  46,175   
501 haca      0,00098  0,012  0,216  46,186   
502 hamaca    0,00125  0,012  0,216  46,198   
503 harmonia  0,00150  0,012  0,216  46,210   
504 helicòpter  0,00141  0,012  0,216  46,222   
505 herba     0,26212  1,992  36,422  48,214   
506 herba aromàtica  0,00125  0,012  0,216  48,226   
507 herbabona  0,00169  0,024  0,431  48,249   
508 herba-sana  0,00150  0,012  0,216  48,261   
509 herbicida  0,00150  0,012  0,216  48,273   
510 hidroelèctrica  0,00111  0,012  0,216  48,285   
511 hierba     0,00583  0,059  1,078  48,344   
512 higuera    0,00362  0,024  0,431  48,367   
513 hivern     0,00082  0,012  0,216  48,379   
514 hivernacle  0,01322  0,118  2,155  48,497   
515 home     0,00932  0,083  1,509  48,580   
516 horitzó    0,00159  0,012  0,216  48,591   
517 hormiga   0,00488  0,035  0,647  48,627   
518 hort      0,04474  0,365  6,681  48,992   
519 horta      0,03837  0,283  5,172  49,275   
520 hortalissa  0,03413  0,259  4,741  49,534   
521 hortolà    0,00141  0,012  0,216  49,546   
522 hotel      0,00077  0,012  0,216  49,558   
523 hoz       0,00383  0,024  0,431  49,582   
524 humitat    0,00064  0,012  0,216  49,593   
525 iaio       0,00159  0,012  0,216  49,605   
526 ICONA    0,00141  0,012  0,216  49,617   
527 iglesia     0,00169  0,012  0,216  49,629   
528 immensitat  0,00191  0,012  0,216  49,640   
529 immigrant  0,00064  0,012  0,216  49,652   
530 incendi    0,00326  0,047  0,862  49,699   
531 injerto     0,00077  0,012  0,216  49,711   
532 insecte    0,15501  1,415  25,862  51,126   
533 insecticida  0,00467  0,047  0,862  51,173   
534 invernadero  0,01212  0,118  2,155  51,291   
535 jabalí     0,00781  0,083  1,509  51,373   
536 jardí      0,01929  0,130  2,371  51,503   
537 jardiner    0,00082  0,012  0,216  51,515   
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538 joc       0,00345  0,035  0,647  51,550   
539 jornaler    0,00092  0,012  0,216  51,562   
540 jornalero  0,00169  0,012  0,216  51,574   
541 kiwi      0,00150  0,012  0,216  51,586   
542 ladera     0,00328  0,024  0,431  51,609   
543 lago      0,00790  0,083  1,509  51,692   
544 laguna    0,00377  0,035  0,647  51,727   
545 langosta   0,00087  0,012  0,216  51,739   
546 lapiaz     0,00125  0,012  0,216  51,751   
547 lates      0,00098  0,012  0,216  51,762   
548 lavanda    0,00031  0,012  0,216  51,774   
549 lechugues  0,00077  0,012  0,216  51,786   
550 libèl·lula  0,00150  0,012  0,216  51,798   
551 limoner    0,00241  0,024  0,431  51,821   
552 llabrador  0,00217  0,024  0,431  51,845   
553 llac       0,07648  0,802  14,655  52,646   
554 llacuna    0,00274  0,024  0,431  52,670   
555 llagosta    0,00092  0,012  0,216  52,682   
556 llagostí    0,00119  0,024  0,431  52,705   
557 llambrígol  0,00325  0,035  0,647  52,741   
558 llanda     0,00175  0,024  0,431  52,764   
559 llaurador  0,12021  1,014  18,534  53,778   
560 llaurar     0,00150  0,012  0,216  53,790   
561 llavor     0,01126  0,083  1,509  53,872   
562 llebre     0,01347  0,153  2,802  54,026   
563 llegó      0,01628  0,118  2,155  54,144   
564 llegum     0,00532  0,047  0,862  54,191   
565 llentiscle  0,00180  0,012  0,216  54,203   
566 llenya     0,01808  0,165  3,017  54,368   
567 lleó       0,00230  0,035  0,647  54,403   
568 lletuga    0,01481  0,141  2,586  54,544   
569 llibertat    0,00811  0,071  1,293  54,615   
570 lligona     0,01352  0,118  2,155  54,733   
571 llima      0,01820  0,189  3,448  54,922   
572 llimera     0,02962  0,259  4,741  55,181   
573 llimó      0,00133  0,012  0,216  55,193   
574 llimoner   0,02040  0,177  3,233  55,370   
575 lliri       0,00125  0,012  0,216  55,381   
576 llombriu   0,00054  0,012  0,216  55,393   
577 llop       0,01730  0,165  3,017  55,558   
578 llum      0,00384  0,047  0,862  55,605   
579 llum solar  0,00169  0,024  0,431  55,629   
580 lluna      0,00193  0,024  0,431  55,652   
581 lluvia     0,00169  0,012  0,216  55,664   
582 maçana    0,00068  0,012  0,216  55,676   
583 madera    0,00382  0,047  0,862  55,723   
584 madriguera  0,00560  0,071  1,293  55,794   
585 maduixa   0,01000  0,094  1,724  55,888   
586 magatzem  0,00150  0,012  0,216  55,900   
587 magraner  0,00408  0,035  0,647  55,935   
588 maíz      0,00057  0,012  0,216  55,947   
589 maízal     0,00087  0,012  0,216  55,959   
590 males brosses  0,00141  0,012  0,216  55,971   
591 males herbes  0,01124  0,106  1,940  56,077   
592 mamífer   0,00517  0,047  0,862  56,124   
593 manantial  0,00490  0,059  1,078  56,183   
594 mandarina  0,00153  0,024  0,431  56,207   
595 mandariner  0,00104  0,012  0,216  56,218   
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596 manguera  0,00190  0,024  0,431  56,242   
597 mantis     0,00087  0,012  0,216  56,254   
598 manzana  0,00118  0,012  0,216  56,265   
599 màquina   0,00344  0,024  0,431  56,289   
600 maquinària  0,00408  0,047  0,862  56,336   
601 mar       0,00118  0,012  0,216  56,348   
602 margalló  0,00191  0,012  0,216  56,360   
603 margarida  0,02460  0,212  3,879  56,572   
604 margarita  0,01507  0,153  2,802  56,725   
605 marge     0,01146  0,106  1,940  56,831   
606 maria lluïsa  0,00077  0,012  0,216  56,843   
607 marieta    0,00366  0,047  0,862  56,890   
608 marihuana  0,00571  0,047  0,862  56,937   
609 mariola    0,00077  0,012  0,216  56,949   
610 mariposa  0,01409  0,130  2,371  57,079   
611 mariquita  0,00885  0,106  1,940  57,185   
612 marjal     0,00215  0,024  0,431  57,209   
613 marsopes  0,00092  0,012  0,216  57,220   
614 marta     0,00216  0,012  0,216  57,232   
615 martell     0,00203  0,024  0,431  57,256   
616 mas      0,00847  0,083  1,509  57,338   
617 masia     0,01336  0,118  2,155  57,456   
618 mata      0,00098  0,012  0,216  57,468   
619 matoll     0,02483  0,189  3,448  57,656   
620 matorral   0,03958  0,330  6,034  57,987   
621 matxo     0,00111  0,012  0,216  57,998   
622 maza      0,00087  0,012  0,216  58,010   
623 medi ambient  0,00203  0,012  0,216  58,022   
624 mel       0,00111  0,012  0,216  58,034   
625 meló      0,01413  0,153  2,802  58,187   
626 meló d'alger  0,00150  0,012  0,216  58,199   
627 meló tot l'any  0,00141  0,012  0,216  58,211   
628 melocotó  0,00337  0,035  0,647  58,246   
629 melocotoner  0,00430  0,047  0,862  58,293   
630 melona    0,00125  0,012  0,216  58,305   
631 melonar   0,00792  0,071  1,293  58,376   
632 menjador  0,00197  0,024  0,431  58,399   
633 menjar     0,00442  0,059  1,078  58,458   
634 merda     0,01000  0,083  1,509  58,541   
635 merda de gos  0,00104  0,012  0,216  58,552   
636 merla     0,00125  0,012  0,216  58,564   
637 minador   0,00068  0,012  0,216  58,576   
638 mineral    0,00068  0,012  0,216  58,588   
639 mirador    0,00111  0,012  0,216  58,600   
640 mobilette  0,00082  0,012  0,216  58,611   
641 molí      0,00814  0,083  1,509  58,694   
642 molí d'arròs  0,00068  0,012  0,216  58,706   
643 molí de vent  0,00171  0,024  0,431  58,729   
644 monestir  0,00064  0,012  0,216  58,741   
645 monotonia  0,00082  0,012  0,216  58,753   
646 mora      0,00233  0,024  0,431  58,776   
647 morera    0,00325  0,047  0,862  58,824   
648 moro      0,00057  0,012  0,216  58,835   
649 mosca     0,06077  0,613  11,207  59,448   
650 moscardó  0,00180  0,012  0,216  59,460   
651 mosquit   0,05849  0,542  9,914  60,002   
652 mosquito  0,00330  0,035  0,647  60,038   
653 moto(cicleta)  0,01272  0,141  2,586  60,179   
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654 motor     0,00722  0,071  1,293  60,250   
655 motor d'aigua  0,00159  0,024  0,431  60,273   
656 motor de rec  0,00129  0,024  0,431  60,297   
657 motxilla   0,00133  0,012  0,216  60,309   
658 mula      0,02446  0,236  4,310  60,545   
659 muntanya  0,21861  1,815  33,190  62,360   
660 musaranya  0,00240  0,024  0,431  62,384   
661 musgo     0,00316  0,024  0,431  62,407   
662 nap       0,00057  0,012  0,216  62,419   
663 naranja    0,00072  0,012  0,216  62,431   
664 narciso    0,00092  0,012  0,216  62,443   
665 natura     0,01798  0,165  3,017  62,608   
666 naturalesa  0,02070  0,165  3,017  62,773   
667 navelina   0,00050  0,012  0,216  62,784   
668 nectarina  0,00057  0,012  0,216  62,796   
669 negoci    0,00133  0,012  0,216  62,808   
670 nesprer    0,00632  0,059  1,078  62,867   
671 net       0,00118  0,012  0,216  62,879   
672 neu       0,02182  0,236  4,310  63,114   
673 nevera    0,00159  0,024  0,431  63,138   
674 nevero    0,00150  0,012  0,216  63,150   
675 nido      0,00180  0,012  0,216  63,162   
676 nieve     0,00087  0,012  0,216  63,173   
677 nispro     0,00045  0,012  0,216  63,185   
678 nitrat      0,00040  0,012  0,216  63,197   
679 niu       0,00404  0,047  0,862  63,244   
680 no-contaminació  0,00092  0,012  0,216  63,256   
681 nogal     0,00413  0,035  0,647  63,291   
682 nou       0,00057  0,012  0,216  63,303   
683 nouer     0,00673  0,059  1,078  63,362   
684 nube      0,00165  0,024  0,431  63,386   
685 núvol     0,04515  0,424  7,759  63,810   
686 oca       0,00465  0,035  0,647  63,845   
687 ocell      0,05511  0,507  9,267  64,352   
688 ojitsu     0,00064  0,012  0,216  64,364   
689 oli        0,00278  0,024  0,431  64,388   
690 oliva      0,00767  0,083  1,509  64,470   
691 olivera    0,03791  0,354  6,466  64,824   
692 olivo      0,00394  0,035  0,647  64,859   
693 olor       0,00164  0,024  0,431  64,883   
694 olor a azahar  0,00133  0,012  0,216  64,894   
695 ombra     0,00215  0,024  0,431  64,918   
696 ordi       0,00141  0,012  0,216  64,930   
697 orenga    0,00291  0,024  0,431  64,953   
698 orogrande  0,00054  0,012  0,216  64,965   
699 oroneta    0,00220  0,047  0,862  65,012   
700 orquídea  0,00150  0,012  0,216  65,024   
701 ortiga     0,00476  0,035  0,647  65,060   
702 orugues    0,00278  0,047  0,862  65,107   
703 ós        0,00834  0,094  1,724  65,201   
704 oso       0,00159  0,012  0,216  65,213   
705 ou       0,00387  0,035  0,647  65,248   
706 oveja     0,00141  0,012  0,216  65,260   
707 ovella     0,06112  0,578  10,560  65,838   
708 paella     0,00180  0,012  0,216  65,849   
709 paeller    0,00242  0,035  0,647  65,885   
710 paisatge   0,00382  0,035  0,647  65,920   
711 paja      0,00042  0,012  0,216  65,932   
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712 pájaro     0,00732  0,071  1,293  66,003   
713 pal       0,00111  0,012  0,216  66,014   
714 pala      0,01944  0,177  3,233  66,191   
715 palla      0,00655  0,071  1,293  66,262   
716 palmera   0,01856  0,153  2,802  66,415   
717 paloma    0,00232  0,024  0,431  66,439   
718 palometa  0,00319  0,024  0,431  66,462   
719 panal     0,00141  0,012  0,216  66,474   
720 panoja    0,00104  0,012  0,216  66,486   
721 pantà     0,00872  0,106  1,940  66,592   
722 papallona  0,03779  0,330  6,034  66,922   
723 papelera   0,00245  0,024  0,431  66,946   
724 paper     0,00567  0,059  1,078  67,005   
725 paperera   0,00403  0,047  0,862  67,052   
726 paput     0,00111  0,012  0,216  67,064   
727 paràsit    0,00133  0,012  0,216  67,075   
728 parc      0,00721  0,071  1,293  67,146   
729 parc natural  0,00426  0,035  0,647  67,181   
730 parcel·la   0,00273  0,035  0,647  67,217   
731 pardal     0,18870  1,591  29,095  68,808   
732 parella    0,00159  0,012  0,216  68,820   
733 paret      0,00118  0,012  0,216  68,832   
734 parrilla    0,00111  0,012  0,216  68,844   
735 passerell  0,00118  0,012  0,216  68,855   
736 past      0,00268  0,024  0,431  68,879   
737 pasto     0,00104  0,012  0,216  68,891   
738 pastor     0,02393  0,259  4,741  69,150   
739 pasturar   0,00077  0,012  0,216  69,162   
740 patata     0,00493  0,035  0,647  69,197   
741 pato      0,00300  0,035  0,647  69,233   
742 pau       0,00757  0,059  1,078  69,292   
743 pebràs    0,00344  0,035  0,647  69,327   
744 pebre     0,00118  0,012  0,216  69,339   
745 pebrella   0,00141  0,012  0,216  69,350   
746 pedra     0,24078  2,193  40,086  71,543   
747 pedregada  0,00098  0,012  0,216  71,555   
748 peix      0,02244  0,283  5,172  71,838   
749 penca     0,00118  0,012  0,216  71,850   
750 pendent   0,00190  0,024  0,431  71,873   
751 penyasegat  0,00118  0,012  0,216  71,885   
752 pepino    0,00118  0,012  0,216  71,897   
753 pera      0,01338  0,177  3,233  72,074   
754 peral      0,00228  0,035  0,647  72,109   
755 perdiu     0,00725  0,071  1,293  72,180   
756 perdiz     0,00150  0,012  0,216  72,191   
757 peregrí    0,00118  0,012  0,216  72,203   
758 perera     0,00735  0,071  1,293  72,274   
759 perfum    0,00082  0,012  0,216  72,286   
760 persona    0,02345  0,236  4,310  72,522   
761 pescador  0,00171  0,024  0,431  72,545   
762 pesticida  0,00438  0,047  0,862  72,592   
763 pètal      0,00194  0,024  0,431  72,616   
764 petit recorregut  0,00092  0,012  0,216  72,628   
765 pi        0,12977  1,120  20,474  73,747   
766 pic       0,00861  0,106  1,940  73,854   
767 pica      0,00371  0,024  0,431  73,877   
768 pícnic     0,00945  0,071  1,293  73,948   
769 pico      0,00262  0,024  0,431  73,971   
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770 piedres    0,00072  0,012  0,216  73,983   
771 pila       0,00082  0,012  0,216  73,995   
772 pimentó   0,00574  0,059  1,078  74,054   
773 pimentonar  0,00143  0,024  0,431  74,078   
774 pinada    0,00464  0,035  0,647  74,113   
775 pinar      0,00522  0,047  0,862  74,160   
776 pinça     0,00125  0,012  0,216  74,172   
777 pino      0,00068  0,012  0,216  74,184   
778 pinotxa    0,00307  0,024  0,431  74,207   
779 pinya     0,00898  0,094  1,724  74,302   
780 pinyó     0,00134  0,024  0,431  74,325   
781 piscina    0,03397  0,283  5,172  74,608   
782 pista forestal  0,00342  0,035  0,647  74,643   
783 pista tenis  0,00180  0,012  0,216  74,655   
784 pixum     0,00395  0,035  0,647  74,691   
785 pla       0,00143  0,024  0,431  74,714   
786 plaga     0,00131  0,024  0,431  74,738   
787 plaguicida  0,00215  0,024  0,431  74,761   
788 planta     0,17817  1,297  23,707  76,058   
789 planta de cannabis 0,00169  0,012  0,216  76,070   
790 planta farratgera  0,00169  0,012  0,216  76,082   
791 planta verinosa  0,00092  0,012  0,216  76,093   
792 plantació  0,01273  0,118  2,155  76,211   
793 planter    0,00362  0,035  0,647  76,247   
794 plantó     0,00087  0,012  0,216  76,258   
795 planura    0,00518  0,047  0,862  76,306   
796 plàstic     0,00493  0,047  0,862  76,353   
797 plàtan     0,00339  0,047  0,862  76,400   
798 plataner   0,00201  0,024  0,431  76,423   
799 platja     0,00104  0,012  0,216  76,435   
800 pluja      0,00734  0,083  1,509  76,518   
801 poal      0,00178  0,024  0,431  76,541   
802 poble     0,01546  0,165  3,017  76,706   
803 pobre     0,00141  0,012  0,216  76,718   
804 poc trànsit  0,00104  0,012  0,216  76,730   
805 podadora  0,00217  0,024  0,431  76,754   
806 polen     0,00169  0,012  0,216  76,765   
807 poleo     0,00159  0,012  0,216  76,777   
808 poliol     0,00050  0,012  0,216  76,789   
809 polit      0,00125  0,012  0,216  76,801   
810 poll       0,00057  0,012  0,216  76,812   
811 pollastre   0,00923  0,083  1,509  76,895   
812 pollo      0,00362  0,024  0,431  76,919   
813 pols      0,00403  0,047  0,862  76,966   
814 polvoritzador  0,00235  0,024  0,431  76,989   
815 poma     0,01576  0,200  3,664  77,190   
816 pomelo    0,00498  0,035  0,647  77,225   
817 pomera    0,02494  0,212  3,879  77,437   
818 poni      0,00181  0,024  0,431  77,461   
819 pont      0,01921  0,200  3,664  77,661   
820 porc      0,02774  0,271  4,957  77,932   
821 porc salvatge  0,00141  0,012  0,216  77,944   
822 port      0,00118  0,012  0,216  77,956   
823 portó      0,00274  0,024  0,431  77,979   
824 posada    0,00057  0,012  0,216  77,991   
825 poste de llum  0,00133  0,012  0,216  78,003   
826 pot buit    0,00072  0,012  0,216  78,015   
827 pou       0,01451  0,189  3,448  78,203   
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828 pozo      0,00150  0,024  0,431  78,227   
829 pradera    0,00623  0,071  1,293  78,298   
830 prado     0,00191  0,012  0,216  78,310   
831 prat      0,01227  0,106  1,940  78,416   
832 precipici  0,00369  0,047  0,862  78,463   
833 presa     0,00161  0,024  0,431  78,486   
834 producció  0,00092  0,012  0,216  78,498   
835 producte  0,00353  0,024  0,431  78,522   
836 producte químic  0,00111  0,012  0,216  78,534   
837 pruner     0,00064  0,012  0,216  78,545   
838 puça      0,00098  0,012  0,216  78,557   
839 pulga     0,00057  0,012  0,216  78,569   
840 puntal     0,00111  0,012  0,216  78,581   
841 punxa     0,00118  0,012  0,216  78,592   
842 punxera   0,00133  0,012  0,216  78,604   
843 punxó     0,00529  0,035  0,647  78,640   
844 puresa    0,00110  0,024  0,431  78,663   
845 puta      0,00125  0,012  0,216  78,675   
846 quadra    0,00693  0,059  1,078  78,734   
847 quadre    0,00150  0,012  0,216  78,746   
848 rabassaire  0,00125  0,012  0,216  78,758   
849 rabosa    0,02687  0,283  5,172  79,040   
850 racó      0,00104  0,012  0,216  79,052   
851 raïm      0,00952  0,118  2,155  79,170   
852 raíz      0,00104  0,012  0,216  79,182   
853 rajolar     0,00258  0,024  0,431  79,205   
854 rama      0,01115  0,118  2,155  79,323   
855 ramader   0,00104  0,012  0,216  79,335   
856 ramaderia  0,00057  0,012  0,216  79,347   
857 ramat     0,00628  0,047  0,862  79,394   
858 rambla     0,00169  0,012  0,216  79,406   
859 ranes     0,00077  0,012  0,216  79,418   
860 rantella    0,00057  0,012  0,216  79,429   
861 rasclet    0,00180  0,012  0,216  79,441   
862 rastrell    0,00318  0,047  0,862  79,488   
863 rastrillo    0,00243  0,024  0,431  79,512   
864 rata      0,04131  0,401  7,328  79,913   
865 rata penada  0,00047  0,012  0,216  79,925   
866 ratolí     0,01414  0,177  3,233  80,101   
867 ratonera   0,00037  0,012  0,216  80,113   
868 rebany    0,00087  0,012  0,216  80,125   
869 rec       0,00556  0,059  1,078  80,184   
870 recol·lecta  0,00072  0,012  0,216  80,196   
871 recol·lectar  0,00146  0,024  0,431  80,219   
872 recollida  0,00159  0,012  0,216  80,231   
873 refugi     0,00275  0,035  0,647  80,266   
874 regadera   0,00252  0,024  0,431  80,290   
875 regadiu    0,00854  0,083  1,509  80,373   
876 regador    0,00384  0,035  0,647  80,408   
877 regadora  0,00794  0,083  1,509  80,490   
878 regar      0,00180  0,012  0,216  80,502   
879 reixa      0,00215  0,024  0,431  80,526   
880 relax      0,00111  0,012  0,216  80,538   
881 relaxació  0,00133  0,012  0,216  80,549   
882 remolatxa  0,00060  0,012  0,216  80,561   
883 remolc     0,00087  0,012  0,216  80,573   
884 remolque  0,00454  0,047  0,862  80,620   
885 repetidor  0,00133  0,012  0,216  80,632   
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886 rèptil      0,00564  0,047  0,862  80,679   
887 res       0,00133  0,012  0,216  80,691   
888 reserva    0,00042  0,012  0,216  80,703   
889 residu     0,00118  0,012  0,216  80,714   
890 retobator  0,01194  0,083  1,509  80,797   
891 retroexcavadora  0,00203  0,012  0,216  80,809   
892 revolló    0,00159  0,012  0,216  80,820   
893 riaxuel     0,00125  0,012  0,216  80,832   
894 rierol      0,00528  0,059  1,078  80,891   
895 riu       0,23646  2,145  39,224  83,037   
896 roba      0,00391  0,047  0,862  83,084   
897 roble      0,00700  0,071  1,293  83,155   
898 roca      0,04420  0,448  8,190  83,602   
899 romaní    0,00759  0,059  1,078  83,661   
900 romer     0,01350  0,141  2,586  83,803   
901 romero    0,00436  0,047  0,862  83,850   
902 roquedo   0,00060  0,012  0,216  83,862   
903 rosa      0,02831  0,259  4,741  84,121   
904 rosal      0,00282  0,035  0,647  84,157   
905 rosella     0,00360  0,035  0,647  84,192   
906 roser      0,00349  0,024  0,431  84,215   
907 rotwailer  0,00060  0,012  0,216  84,227   
908 roure      0,00912  0,106  1,940  84,333   
909 ruïna     0,00129  0,024  0,431  84,357   
910 rundum    0,00082  0,012  0,216  84,369   
911 rural      0,00275  0,024  0,431  84,392   
912 sabata d'espart  0,00077  0,012  0,216  84,404   
913 sac       0,00340  0,035  0,647  84,439   
914 safanòria  0,00498  0,059  1,078  84,498   
915 saltamartí  0,00087  0,012  0,216  84,510   
916 saltamontes  0,01269  0,130  2,371  84,640   
917 sàlvia     0,00118  0,012  0,216  84,652   
918 sandàlia   0,00057  0,012  0,216  84,663   
919 sandía    0,00409  0,035  0,647  84,699   
920 sap       0,00072  0,012  0,216  84,711   
921 sarcet     0,00165  0,024  0,431  84,734   
922 sargantana  0,00702  0,083  1,509  84,817   
923 sauce     0,00285  0,024  0,431  84,840   
924 sec       0,00125  0,012  0,216  84,852   
925 secà      0,00168  0,024  0,431  84,876   
926 secadora  0,00133  0,012  0,216  84,887   
927 secall     0,00040  0,012  0,216  84,899   
928 segador    0,00252  0,024  0,431  84,923   
929 segadora  0,00978  0,094  1,724  85,017   
930 selva     0,00180  0,012  0,216  85,029   
931 sembra    0,00077  0,012  0,216  85,041   
932 semilla    0,01137  0,106  1,940  85,147   
933 senda     0,02443  0,259  4,741  85,406   
934 sender    0,00523  0,071  1,293  85,477   
935 senderista  0,00305  0,024  0,431  85,500   
936 sendero    0,00111  0,012  0,216  85,512   
937 (porc) senglar  0,01197  0,118  2,155  00,118   
938 senyal     0,00222  0,024  0,431  85,536   
939 SEPRONA  0,00118  0,012  0,216  85,548   
940 sequer    0,00672  0,059  1,078  85,607   
941 séquia     0,09447  0,908  16,595  86,514   
942 séquia reial  0,00098  0,012  0,216  86,526   
943 sequiol    0,00621  0,047  0,862  86,573   
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944 sequiola   0,00215  0,024  0,431  86,597   
945 serenitat   0,00133  0,012  0,216  86,609   
946 serp      0,04705  0,472  8,621  87,080   
947 serra      0,00275  0,035  0,647  87,115   
948 serracames  0,00092  0,012  0,216  87,127   
949 serrador   0,00050  0,012  0,216  87,139   
950 serralada  0,00396  0,059  1,078  87,198   
951 servici     0,00104  0,012  0,216  87,210   
952 setes     0,00382  0,047  0,862  87,257   
953 seto      0,00166  0,024  0,431  87,280   
954 siembra    0,00150  0,012  0,216  87,292   
955 silenci     0,00998  0,094  1,724  87,387   
956 sima      0,00410  0,035  0,647  87,422   
957 sistema de rec  0,00180  0,012  0,216  87,434   
958 sistema de riego  0,00150  0,012  0,216  87,445   
959 soc       0,00150  0,012  0,216  87,457   
960 socabó    0,00174  0,024  0,431  87,481   
961 sol       0,07428  0,625  11,422  88,106   
962 sòl       0,00627  0,071  1,293  88,176   
963 solc      0,00047  0,012  0,216  88,188   
964 soletat    0,00077  0,012  0,216  88,200   
965 sombra    0,00098  0,012  0,216  88,212   
966 sombrilla  0,00125  0,012  0,216  88,224   
967 soquet    0,00087  0,012  0,216  88,235   
968 soroll     0,00290  0,035  0,647  88,271   
969 sorra      0,00458  0,059  1,078  88,330   
970 sucietat    0,00072  0,012  0,216  88,341   
971 sulfat     0,00068  0,012  0,216  88,353   
972 sulfatadora  0,00082  0,012  0,216  88,365   
973 sulfatar    0,00191  0,012  0,216  88,377   
974 surera     0,00064  0,012  0,216  88,389   
975 tabac     0,00064  0,012  0,216  88,400   
976 tallacésped  0,00180  0,012  0,216  88,412   
977 talp       0,00278  0,024  0,431  88,436   
978 tanca     0,00244  0,024  0,431  88,459   
979 taràntula  0,00133  0,012  0,216  88,471   
980 taronger   0,23310  1,709  31,250  90,180   
981 taronja    0,05866  0,507  9,267  90,687   
982 taula      0,00516  0,047  0,862  90,734   
983 taula de madera  0,00169  0,012  0,216  90,746   
984 tauló      0,00068  0,012  0,216  90,758   
985 tejons     0,00092  0,012  0,216  90,770   
986 telaraña   0,00104  0,012  0,216  90,782   
987 tenda de campanya 0,01334  0,106  1,940  90,888   
988 tendid elèctric  0,00092  0,012  0,216  90,899   
989 terra      0,31349  2,641  48,276  93,540   
990 terra de cultiu  0,00125  0,012  0,216  93,552   
991 terrassa    0,00169  0,012  0,216  93,564   
992 terratrèmol  0,00180  0,012  0,216  93,575   
993 terreny    0,00092  0,012  0,216  93,587   
994 terròs     0,00050  0,012  0,216  93,599   
995 teulada    0,00111  0,012  0,216  93,611   
996 teuladí    0,00409  0,047  0,862  93,658   
997 tija       0,00150  0,012  0,216  93,670   
998 timó      0,00429  0,047  0,862  93,717   
999 tiradora    0,00180  0,012  0,216  93,729   
1000 tisores     0,00248  0,024  0,431  93,752   
1001 tisores de collir  0,00057  0,012  0,216  93,764   
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1002 toldo      0,00054  0,012  0,216  93,776   
1003 tomaca    0,05242  0,472  8,621  94,247   
1004 tomacar   0,01073  0,094  1,724  94,342   
1005 tomaquera  0,00227  0,035  0,647  94,377   
1006 tomillo     0,00343  0,035  0,647  94,412   
1007 topo      0,00442  0,035  0,647  94,448   
1008 toro      0,00353  0,024  0,431  94,471   
1009 torrent     0,00141  0,012  0,216  94,483   
1010 tórtola     0,00068  0,012  0,216  94,495   
1011 tossal     0,00092  0,012  0,216  94,507   
1012 tractor     0,16661  1,485  27,155  95,992   
1013 tranquil·litat  0,02039  0,177  3,233  96,169   
1014 treball     0,00281  0,035  0,647  96,204   
1015 treballador  0,00378  0,047  0,862  96,251   
1016 trébol     0,00092  0,012  0,216  96,263   
1017 trigal      0,00060  0,012  0,216  96,275   
1018 trigo      0,00378  0,047  0,862  96,322   
1019 trilladora  0,00336  0,024  0,431  96,346   
1020 tronc      0,01680  0,165  3,017  96,511   
1021 tubería    0,00098  0,012  0,216  96,522   
1022 tubo de goteig  0,00072  0,012  0,216  96,534   
1023 tulipán    0,00347  0,035  0,647  96,570   
1024 turbina    0,00072  0,012  0,216  96,581   
1025 turista     0,00098  0,012  0,216  96,593   
1026 turó      0,00433  0,035  0,647  96,629   
1027 ullal      0,00159  0,012  0,216  96,640   
1028 urbanització  0,00540  0,047  0,862  96,687   
1029 utensili de goteo  0,00054  0,012  0,216  96,699   
1030 vaca      0,11568  0,919  16,810  97,619   
1031 vall       0,01285  0,118  2,155  97,737   
1032 valla      0,01412  0,130  2,371  97,866   
1033 vegetació  0,03342  0,295  5,388  98,161   
1034 vegetal    0,00300  0,024  0,431  98,185   
1035 vell       0,00216  0,012  0,216  98,196   
1036 vent      0,00581  0,059  1,078  98,255   
1037 ventilació  0,00133  0,012  0,216  98,267   
1038 verd      0,01460  0,141  2,586  98,409   
1039 verderol   0,00125  0,012  0,216  98,420   
1040 verdolaga  0,00118  0,012  0,216  98,432   
1041 verdor     0,00389  0,047  0,862  98,479   
1042 verdura    0,03411  0,306  5,603  98,786   
1043 verja      0,00333  0,035  0,647  98,821   
1044 vespa     0,00913  0,106  1,940  98,927   
1045 vesper    0,00252  0,035  0,647  98,963   
1046 vi        0,00208  0,024  0,431  98,986   
1047 via       0,00098  0,012  0,216  98,998   
1048 via de tren  0,00107  0,024  0,431  99,022   
1049 viatge     0,00072  0,012  0,216  99,033   
1050 vid       0,00542  0,047  0,862  99,081   
1051 vidre      0,00180  0,012  0,216  99,092   
1052 vila       0,00098  0,012  0,216  99,104   
1053 villa      0,00118  0,012  0,216  99,116   
1054 vinya     0,01960  0,177  3,233  99,293   
1055 viñedo    0,00191  0,012  0,216  99,304   
1056 violeta    0,00185  0,024  0,431  99,328   
1057 vista      0,00082  0,012  0,216  99,340   
1058 vitualla    0,00203  0,012  0,216  99,352   
1059 xalet      0,04799  0,413  7,543  99,764   
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1060 xampinyó  0,00057  0,012  0,216  99,776   
1061 xemeneia  0,00242  0,024  0,431  99,800   
1062 xiprer     0,00133  0,012  0,216  99,811   
1063 xiquet     0,00464  0,059  1,078  99,870   
1064 xitxarra    0,00050  0,012  0,216  99,882   
1065 xop       0,00190  0,024  0,431  99,906   
1066 xufa      0,00159  0,012  0,216  99,917   
1067 xúquer    0,00125  0,012  0,216  99,929   
1068 yegua     0,00064  0,012  0,216  99,941   
1069 zebra     0,00214  0,024  0,431  99,965   
1070 zona verda  0,00216  0,012  0,216  99,976   
1071 zorro      0,00239  0,024  0,431  100,000   
 
 
 
12 MITJANS DE TRANSPORT 
 
Núm. Paraula      Disponibilitat Freqüència% Aparició% Freq.Acumulada  
 
1 a borreguet   0,00059  0,012  0,216  04,829   
2 a pata       0,00050  0,012  0,216  04,841   
3 a pata coja   0,00171  0,012  0,216  04,853   
4 a peu        0,10906  1,204  21,336  06,057   
5 a pie         0,00492  0,036  0,647  06,093   
6 a quatre potes  0,00117  0,024  0,431  06,118   
7 a redolons    0,00068  0,012  0,216  06,130   
8 acoraçat     0,00100  0,012  0,216  06,142   
9 aerodeslizador  0,00059  0,012  0,216  06,154   
10 aeronau      0,00043  0,012  0,216  06,166   
11 aeroplà      0,02187  0,268  4,741  06,434   
12 aeroplanadora  0,00126  0,012  0,216  06,446   
13 aeroplano    0,00296  0,036  0,647  06,483   
14 aeropropulsor  0,00054  0,012  0,216  06,495   
15 air europa    0,00080  0,012  0,216  06,507   
16 airbus       0,00093  0,012  0,216  06,519   
17 al braç       0,00054  0,012  0,216  06,531   
18 ala delta     0,05161  0,705  12,500  07,237   
19 alfombra màgica  0,00163  0,024  0,431  07,261   
20 ambulància   0,00815  0,122  2,155  07,383   
21 anda(ndo)    0,01389  0,109  1,940  07,492   
22 apisonadora   0,00136  0,012  0,216  07,504   
23 ascensor     0,00258  0,049  0,862  07,553   
24 ase          0,00884  0,122  2,155  07,675   
25 asno         0,00241  0,049  0,862  07,723   
26 autocar      0,00356  0,049  0,862  07,772   
27 autocaravana  0,00088  0,024  0,431  07,796   
28 automòbil     0,01770  0,158  2,802  07,954   
29 autostop     0,00223  0,049  0,862  08,003   
30 AVE        0,02459  0,280  4,957  08,283   
31 avestruz     0,00050  0,012  0,216  08,295   
32 avió         0,70953  5,461  96,767  13,756   
33 avió comercial  0,00117  0,012  0,216  13,768   
34 avió d'assalt   0,00159  0,012  0,216  13,780   
35 avió de combat  0,00093  0,012  0,216  13,792   
36 avió de passatgers 0,00271  0,024  0,431  13,817   
37 avió de reacció  0,00103  0,024  0,431  13,841   
38 avió de transport  0,00086  0,012  0,216  13,853   
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39 avió d'hèlix   0,00194  0,024  0,431  13,877   
40 avió privat    0,00259  0,036  0,647  13,914   
41 avió supersònic  0,00050  0,012  0,216  13,926   
42 avión        0,00342  0,024  0,431  13,950   
43 avioneta     0,19740  2,116  37,500  16,067   
44 balsa        0,01539  0,182  3,233  16,249   
45 barc         0,07586  0,681  12,069  16,930   
46 barca        0,11724  1,387  24,569  18,317   
47 barca a pedales  0,00100  0,012  0,216  18,329   
48 barca a pedals  0,00050  0,012  0,216  18,341   
49 barca d'albufera  0,00068  0,012  0,216  18,353   
50 barca de motor  0,00128  0,024  0,431  18,378   
51 barca de pescar  0,00126  0,012  0,216  18,390   
52 barca de rems  0,00091  0,024  0,431  18,414   
53 barca sense motor 0,00050  0,012  0,216  18,426   
54 barcassa     0,00100  0,012  0,216  18,438   
55 barco       0,06078  0,608  10,776  19,046   
56 barco de vela  0,00086  0,012  0,216  19,059   
57 barqueta     0,04636  0,523  9,267  19,582   
58 barqueta de rems  0,00080  0,012  0,216  19,594   
59 bici(cleta)    0,58133  5,133  90,948  24,726   
60 biplà        0,00063  0,012  0,216  24,739   
61 biplano      0,00032  0,012  0,216  24,751   
62 boeing       0,00402  0,049  0,862  24,799   
63 boeing 747    0,00204  0,024  0,431  24,824   
64 bólido       0,00068  0,012  0,216  24,836   
65 bot          0,01099  0,134  2,371  24,970   
66 bota(nt)      0,00250  0,049  0,862  25,018   
67 bote         0,00679  0,097  1,724  25,116   
68 bote hinchable  0,00108  0,012  0,216  25,128   
69 bou          0,00097  0,024  0,431  25,152   
70 british air     0,00068  0,012  0,216  25,164   
71 buc          0,00160  0,024  0,431  25,189   
72 buceant      0,00059  0,012  0,216  25,201   
73 buggy       0,00262  0,024  0,431  25,225   
74 buque       0,00426  0,049  0,862  25,274   
75 burro        0,02484  0,328  5,819  25,602   
76 (auto)bús     0,57479  4,707  83,405  04,707   
77 bus articulat   0,00068  0,012  0,216  25,614   
78 bus turístic   0,00117  0,024  0,431  25,639   
79 cabalgar     0,00100  0,012  0,216  25,651   
80 caballo      0,00514  0,061  1,078  25,712   
81 cabina de neu  0,00063  0,012  0,216  25,724   
82 cadira de mans  0,00059  0,012  0,216  25,736   
83 cadira de rodes  0,01050  0,158  2,802  25,894   
84 calesa       0,00050  0,012  0,216  25,906   
85 cama        0,02723  0,292  5,172  26,198   
86 camell       0,01359  0,243  4,310  26,441   
87 camilla       0,00063  0,012  0,216  26,453   
88 camina(nt)    0,06292  0,620  10,991  27,074   
89 camió       0,31140  2,919  51,724  29,993   
90 camió articulat  0,00063  0,012  0,216  30,005   
91 camió de bombers 0,00159  0,024  0,431  30,029   
92 camió de carga especial 0,00093  0,012  0,216  30,041   
93 camió de material perillós 0,00100  0,012  0,216  30,054   
94 camioneta    0,02596  0,341  6,034  30,394   
95 canguro      0,00034  0,012  0,216  30,406   
96 canoa       0,02873  0,438  7,759  30,844   
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97 càpsula      0,00063  0,012  0,216  30,856   
98 car          0,01065  0,146  2,586  31,002   
99 caravana     0,01808  0,280  4,957  31,282   
100 caravel·la    0,00080  0,012  0,216  31,294   
101 carret       0,00592  0,085  1,509  31,379   
102 carret de neu  0,00074  0,012  0,216  31,391   
103 carreta      0,00796  0,097  1,724  31,489   
104 carretilla     0,00446  0,073  1,293  31,562   
105 carretó      0,00068  0,012  0,216  31,574   
106 carricoche    0,00280  0,049  0,862  31,622   
107 carro        0,05904  0,803  14,224  32,425   
108 carro de bebé  0,00117  0,012  0,216  32,437   
109 carro de caballos  0,00080  0,012  0,216  32,450   
110 carro de cavalls  0,00194  0,024  0,431  32,474   
111 carro de xiquet  0,00142  0,024  0,431  32,498   
112 carromato    0,00200  0,012  0,216  32,510   
113 carrossa     0,00211  0,036  0,647  32,547   
114 carroza      0,00377  0,049  0,862  32,595   
115 carruatge     0,00786  0,134  2,371  32,729   
116 catamarà     0,00433  0,061  1,078  32,790   
117 catamarán    0,00848  0,122  2,155  32,912   
118 catifa       0,00059  0,012  0,216  32,924   
119 cavall       0,09334  1,338  23,707  34,262   
120 cicle         0,00316  0,024  0,431  34,286   
121 ciclomotor    0,06887  0,632  11,207  34,919   
122 ciclomotor amb sidecar 0,00059  0,012  0,216  34,931   
123 cinta transportadora 0,00245  0,049  0,862  34,979   
124 coche de san fernando 0,00500  0,049  0,862  35,028   
125 coet         0,04454  0,572  10,129  35,600   
126 coet espacial  0,00185  0,024  0,431  35,624   
127 cohete       0,00068  0,012  0,216  35,636   
128 colchoneta    0,00897  0,122  2,155  35,758   
129 colchoneta de platja 0,00074  0,012  0,216  35,770   
130 concorde     0,00803  0,109  1,940  35,879   
131 corre(nt)     0,04481  0,523  9,267  36,402   
132 corriendo     0,00086  0,012  0,216  36,414   
133 cotxe        0,82158  5,558  98,491  41,973   
134 cotxe de bombers 0,00080  0,012  0,216  41,985   
135 cotxe de carreres  0,00059  0,012  0,216  41,997   
136 cotxe de cavalls  0,00245  0,036  0,647  42,034   
137 cotxe de línia  0,00126  0,012  0,216  42,046   
138 cotxe familiar  0,00136  0,012  0,216  42,058   
139 cotxe particular  0,00243  0,024  0,431  42,082   
140 cotxe policia  0,00200  0,024  0,431  42,107   
141 creuer       0,01454  0,158  2,802  42,265   
142 crucero      0,00700  0,085  1,509  42,350   
143 damunt d'algú  0,00195  0,036  0,647  42,386   
144 descapotable  0,00715  0,085  1,509  42,471   
145 diligència     0,00366  0,061  1,078  42,532   
146 dirigible      0,00474  0,061  1,078  42,593   
147 donant zancades  0,00185  0,024  0,431  42,617   
148 dromedari     0,00093  0,024  0,431  42,642   
149 egua         0,00401  0,061  1,078  42,703   
150 elefant       0,00209  0,036  0,647  42,739   
151 embarcació   0,00415  0,036  0,647  42,775   
152 EMT        0,00258  0,024  0,431  42,800   
153 escala       0,00080  0,012  0,216  42,812   
154 escala mecànica  0,00312  0,061  1,078  42,873   
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155 escalera mecánica 0,00050  0,012  0,216  42,885   
156 esclau       0,00040  0,012  0,216  42,897   
157 escúter      0,00185  0,012  0,216  42,909   
158 esportiu      0,00810  0,085  1,509  42,994   
159 esquí        0,03212  0,523  9,267  43,517   
160 esquí aquàtic  0,00180  0,024  0,431  43,542   
161 esquiar      0,00059  0,012  0,216  43,554   
162 estora       0,00040  0,012  0,216  43,566   
163 estora voladora  0,00086  0,012  0,216  43,578   
164 euromed     0,00216  0,024  0,431  43,603   
165 excavadora   0,00126  0,012  0,216  43,615   
166 ferri         0,02153  0,268  4,741  43,882   
167 ferrobús      0,00108  0,012  0,216  43,894   
168 ferrocarril     0,02260  0,207  3,664  44,101   
169 feuvix       0,00123  0,024  0,431  44,126   
170 flotador      0,00747  0,109  1,940  44,235   
171 footing       0,00248  0,024  0,431  44,259   
172 foraborda     0,00316  0,036  0,647  44,296   
173 fórmula 1     0,00264  0,036  0,647  44,332   
174 fragata      0,00074  0,012  0,216  44,344   
175 funicular     0,00166  0,024  0,431  44,369   
176 furgó        0,00948  0,097  1,724  44,466   
177 furgón blindado  0,00068  0,012  0,216  44,478   
178 furgona      0,03045  0,292  5,172  44,770   
179 furgoneta     0,15758  1,727  30,603  46,497   
180 girafa       0,00063  0,012  0,216  46,509   
181 girocòpter    0,00159  0,012  0,216  46,522   
182 globo        0,02627  0,341  6,034  46,862   
183 globo aerostàtic  0,00444  0,049  0,862  46,911   
184 globo de foc   0,00086  0,012  0,216  46,923   
185 globus       0,05707  0,669  11,853  47,592   
186 globus aerostàtic  0,00968  0,122  2,155  47,713   
187 globus d'aire  0,00093  0,012  0,216  47,726   
188 goleta       0,00059  0,012  0,216  47,738   
189 golondrina    0,00126  0,012  0,216  47,750   
190 gòndola      0,00590  0,109  1,940  47,859   
191 granera      0,00027  0,012  0,216  47,872   
192 grua         0,01040  0,146  2,586  48,018   
193 guagua      0,00126  0,012  0,216  48,030   
194 helicòpter    0,25990  2,688  47,629  50,718   
195 helicóptero    0,01475  0,146  2,586  50,864   
196 hidroavió     0,01187  0,146  2,586  51,009   
197 hidronau     0,00200  0,012  0,216  51,022   
198 hovercraft    0,01330  0,134  2,371  51,155   
199 iberia        0,00212  0,024  0,431  51,180   
200 iot           0,00617  0,097  1,724  51,277   
201 jet           0,00453  0,049  0,862  51,326   
202 jet privat     0,00346  0,036  0,647  51,362   
203 jumbo       0,00126  0,024  0,431  51,387   
204 kart          0,00233  0,036  0,647  51,423   
205 lancha       0,05623  0,766  13,578  52,189   
206 lancha acuática  0,00054  0,012  0,216  52,201   
207 lancha motora  0,00485  0,073  1,293  52,274   
208 lanzadera     0,00211  0,036  0,647  52,311   
209 lanzadera espacial 0,00301  0,024  0,431  52,335   
210 liana         0,00134  0,024  0,431  52,360   
211 limusina      0,02189  0,353  6,250  52,712   
212 llançadora    0,00074  0,012  0,216  52,724   
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213 llanxa       0,01982  0,231  4,095  52,955   
214 llaüt         0,00122  0,024  0,431  52,980   
215 locomotora    0,00559  0,061  1,078  53,041   
216 màquina de vapor 0,00295  0,024  0,431  53,065   
217 metre        0,05979  0,584  10,345  53,649   
218 metro        0,30010  2,931  51,940  56,580   
219 microbús     0,01381  0,122  2,155  56,702   
220 minibús      0,01551  0,195  3,448  56,896   
221 monocicle    0,00996  0,158  2,802  57,054   
222 monopatí     0,18859  2,189  38,793  59,243   
223 monopatín    0,01095  0,158  2,802  59,402   
224 monopatinet   0,00171  0,012  0,216  59,414   
225 monoplaça    0,00074  0,012  0,216  59,426   
226 monorail      0,00555  0,073  1,293  59,499   
227 monovolum    0,00190  0,024  0,431  59,523   
228 monovolumen  0,01816  0,243  4,310  59,766   
229 moto        0,00068  0,012  0,216  59,779   
230 moto amb sidecar 0,00159  0,012  0,216  59,791   
231 moto aquàtica  0,03795  0,511  9,052  60,302   
232 moto d'aigua  0,02159  0,304  5,388  60,606   
233 moto de neu   0,00237  0,036  0,647  60,642   
234 moto(cicleta)  0,64642  5,376  95,259  66,018   
235 motocarro    0,01210  0,134  2,371  66,152   
236 motocicleta de muntanya 0,00126  0,012  0,216  66,164   
237 (llanxa) motora  0,00676  0,109  1,940  04,816   
238 mountain bike  0,00074  0,012  0,216  66,176   
239 mula        0,01147  0,146  2,586  66,322   
240 mula mecànica  0,00219  0,024  0,431  66,346   
241 muntacàrregues  0,00147  0,012  0,216  66,359   
242 nada(nt)      0,01647  0,255  4,526  66,614   
243 nadando     0,00100  0,012  0,216  66,626   
244 nau          0,00816  0,085  1,509  66,711   
245 nau espacial  0,03319  0,486  8,621  67,198   
246 nave         0,00093  0,012  0,216  67,210   
247 nave espacial  0,00243  0,036  0,647  67,246   
248 navegar      0,00216  0,012  0,216  67,259   
249 OVNI        0,00098  0,024  0,431  67,283   
250 panamerica air line 0,00074  0,012  0,216  67,295   
251 papa mòbil    0,00080  0,012  0,216  67,307   
252 paracaídas   0,00415  0,061  1,078  67,368   
253 paracaides    0,00964  0,134  2,371  67,502   
254 paracaigudes  0,02327  0,304  5,388  67,806   
255 parapent     0,01729  0,219  3,879  68,025   
256 parapente    0,00523  0,061  1,078  68,086   
257 passeja(nt)    0,01314  0,146  2,586  68,232   
258 pastera      0,00640  0,109  1,940  68,341   
259 patera       0,03159  0,426  7,543  68,767   
260 patí          0,29334  3,369  59,698  72,136   
261 patí de línia   0,00124  0,024  0,431  72,160   
262 patí de motor  0,00252  0,024  0,431  72,184   
263 patí de quatre rodes 0,00203  0,024  0,431  72,209   
264 patí elèctric   0,00063  0,012  0,216  72,221   
265 patí en línia   0,00413  0,061  1,078  72,282   
266 patín        0,00466  0,073  1,293  72,355   
267 patinar       0,00047  0,012  0,216  72,367   
268 patinet       0,18330  2,104  37,284  74,471   
269 patinet d'aigua  0,00717  0,109  1,940  74,580   
270 patinet elèctric  0,00117  0,024  0,431  74,605   
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271 patinete      0,01844  0,195  3,448  74,799   
272 perxa        0,00047  0,012  0,216  74,811   
273 pesquer      0,00206  0,024  0,431  74,836   
274 petroler      0,00447  0,049  0,862  74,884   
275 peu          0,00216  0,012  0,216  74,897   
276 piragua      0,01845  0,304  5,388  75,201   
277 planejador    0,00299  0,049  0,862  75,249   
278 poni         0,00169  0,036  0,647  75,286   
279 portaavions   0,00567  0,097  1,724  75,383   
280 propulsor     0,00027  0,012  0,216  75,395   
281 puenting     0,00068  0,012  0,216  75,407   
282 quad         0,03249  0,450  7,974  75,857   
283 quatre per quatre  0,00479  0,073  1,293  75,930   
284 quatricicle    0,00080  0,012  0,216  75,943   
285 ràfting       0,00068  0,012  0,216  75,955   
286 ranchera     0,00059  0,012  0,216  75,967   
287 reactor      0,00424  0,049  0,862  76,016   
288 remar        0,00162  0,024  0,431  76,040   
289 remolc       0,00225  0,024  0,431  76,064   
290 remolque     0,00828  0,122  2,155  76,186   
291 remuntador    0,00050  0,012  0,216  76,198   
292 RENFE      0,00074  0,012  0,216  76,210   
293 reptant      0,00332  0,036  0,647  76,247   
294 retroexcavadora  0,00200  0,012  0,216  76,259   
295 roulotte      0,00068  0,012  0,216  76,271   
296 ruc          0,00054  0,012  0,216  76,283   
297 salta(nt)      0,00964  0,122  2,155  76,405   
298 saltando     0,00511  0,036  0,647  76,441   
299 salvavides    0,00171  0,012  0,216  76,453   
300 scooter      0,00200  0,012  0,216  76,466   
301 sidecar      0,02681  0,316  5,603  76,782   
302 silla de rodes  0,00063  0,012  0,216  76,794   
303 silla de ruedas  0,00117  0,024  0,431  76,818   
304 skate        0,00117  0,024  0,431  76,843   
305 sky          0,00117  0,012  0,216  76,855   
306 sky-board     0,00050  0,012  0,216  76,867   
307 snowboard    0,01082  0,158  2,802  77,025   
308 submarí      0,12282  1,362  24,138  78,387   
309 submarino    0,00414  0,049  0,862  78,436   
310 surf          0,00137  0,036  0,647  78,472   
311 tabla de surf   0,01261  0,170  3,017  78,643   
312 tabla de windsurf  0,00185  0,024  0,431  78,667   
313 tacatá       0,00074  0,012  0,216  78,679   
314 TALGO      0,00086  0,012  0,216  78,691   
315 tanc         0,00953  0,146  2,586  78,837   
316 tàndem      0,01942  0,243  4,310  79,081   
317 tanque       0,01334  0,170  3,017  79,251   
318 tanqueta     0,00063  0,012  0,216  79,263   
319 tartana      0,00050  0,012  0,216  79,275   
320 taula de snowboard 0,00185  0,024  0,431  79,299   
321 taula de surf   0,00231  0,061  1,078  79,360   
322 taxi          0,24704  2,262  40,086  81,622   
323 telecadira    0,00451  0,073  1,293  81,695   
324 teledirigit     0,00054  0,012  0,216  81,708   
325 telefèric      0,01340  0,207  3,664  81,914   
326 telesilla      0,00191  0,049  0,862  81,963   
327 teletransport   0,00066  0,024  0,431  81,987   
328 todo terreno   0,00240  0,049  0,862  82,036   
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329 todo terreny   0,00074  0,012  0,216  82,048   
330 toro          0,00080  0,012  0,216  82,060   
331 tot terreny    0,01241  0,146  2,586  82,206   
332 tractor       0,09965  1,119  19,828  83,325   
333 tràiler       0,03318  0,389  6,897  83,714   
334 tramvia      0,29135  2,931  51,940  86,646   
335 tranbaix      0,00216  0,024  0,431  86,670   
336 transatlàntic   0,09779  1,143  20,259  87,813   
337 transbordador (espacial) 0,00941  0,109  1,940  87,923   
338 transmediterrània  0,00063  0,012  0,216  87,935   
339 transoceànic  0,00233  0,024  0,431  87,959   
340 transpalet    0,00136  0,012  0,216  87,971   
341 transportador  0,00032  0,012  0,216  87,983   
342 trasatlántico   0,00147  0,012  0,216  87,996   
343 tren          0,44872  4,172  73,922  92,167   
344 tren bala     0,00025  0,012  0,216  92,180   
345 tren d'alta velocitat 0,00147  0,024  0,431  92,204   
346 tren de cercanies  0,00159  0,012  0,216  92,216   
347 tren de rodalies  0,00159  0,024  0,431  92,240   
348 trenet       0,00501  0,061  1,078  92,301   
349 tricicle       0,10471  1,228  21,767  93,530   
350 triciclo       0,00509  0,049  0,862  93,578   
351 trineo       0,00477  0,049  0,862  93,627   
352 trineu       0,01676  0,255  4,526  93,882   
353 trolebús      0,00438  0,049  0,862  93,931   
354 turisme      0,00330  0,049  0,862  93,980   
355 two-skate     0,00054  0,012  0,216  93,992   
356 ultralleuger    0,00545  0,073  1,293  94,065   
357 vaca         0,00068  0,012  0,216  94,077   
358 vaixell       0,43598  3,904  69,181  97,981   
359 vaixell de vapor  0,00185  0,012  0,216  97,993   
360 vaixell de vela  0,00108  0,024  0,431  98,018   
361 vehicle      0,00732  0,049  0,862  98,066   
362 vehicle adaptat  0,00137  0,024  0,431  98,090   
363 vehícul      0,00185  0,012  0,216  98,103   
364 vehícul elèctric  0,00063  0,012  0,216  98,115   
365 vehículo BTP  0,00171  0,012  0,216  98,127   
366 vela         0,00618  0,097  1,724  98,224   
367 veler        0,04452  0,535  9,483  98,759   
368 velero       0,01487  0,170  3,017  98,930   
369 vent         0,00086  0,012  0,216  98,942   
370 vespa       0,00420  0,036  0,647  98,978   
371 vespino      0,00410  0,036  0,647  99,015   
372 vola(nt)      0,00783  0,085  1,509  99,100   
373 windsurf      0,00095  0,024  0,431  99,124   
374 yate         0,03702  0,462  8,190  99,586   
375 zepelí       0,00285  0,024  0,431  99,611   
376 zepelín      0,01764  0,243  4,310  99,854   
377 zodíac       0,01419  0,146  2,586  100,000   
 
 
 
13 TREBALLS DEL CAMP I JARDÍ 
 
Núm. Paraula      Disponibilitat Freqüència% Aparició% Freq.Acumulada  
 
1 abonador    0,00512  0,060  0,647  00,560   
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2 abonar      0,18740  2,802  30,172  03,362   
3 abono       0,02072  0,340  3,664  03,702   
4 acequia     0,00097  0,020  0,216  03,722   
5 aclaridor     0,00181  0,020  0,216  03,742   
6 aclarir       0,01345  0,220  2,371  03,962   
7 adiestrar animals  0,00106  0,020  0,216  03,982   
8 adob        0,00408  0,080  0,862  04,062   
9 adobar      0,01295  0,200  2,155  04,263   
10 agafar      0,00254  0,040  0,431  04,303   
11 agafar caragols  0,00089  0,020  0,216  04,323   
12 agafar fruita  0,00247  0,040  0,431  04,363   
13 agafar herbes  0,00181  0,020  0,216  04,383   
14 agafar la collita  0,00181  0,020  0,216  04,403   
15 agranar      0,01522  0,200  2,155  04,603   
16 agricultor    0,11899  1,401  15,086  06,004   
17 agricultura   0,00862  0,080  0,862  06,084   
18 agricultura intensiva 0,00037  0,020  0,216  06,104   
19 aiguar       0,01267  0,220  2,371  06,324   
20 airejar       0,00106  0,020  0,216  06,344   
21 airejar la terra  0,00499  0,080  0,862  06,424   
22 aixada      0,03753  0,540  5,819  06,964   
23 aixadeta     0,00151  0,020  0,216  06,984   
24 aixecar      0,00240  0,040  0,431  07,024   
25 aixeta       0,00679  0,120  1,293  07,144   
26 alicates     0,00302  0,060  0,647  07,204   
27 alimentar animals 0,00754  0,160  1,724  07,364   
28 allisar       0,00106  0,020  0,216  07,384   
29 almacenar    0,00116  0,020  0,216  07,404   
30 almacigues   0,00181  0,020  0,216  07,424   
31 amontonar    0,00174  0,040  0,431  07,464   
32 anar a la marjal  0,00151  0,020  0,216  07,484   
33 anivellar     0,00052  0,020  0,216  07,505   
34 apanyar     0,00106  0,020  0,216  07,525   
35 apicultor     0,01980  0,280  3,017  07,805   
36 apisonar     0,00116  0,020  0,216  07,825   
37 apuntalar    0,00551  0,100  1,078  07,925   
38 arado       0,00446  0,060  0,647  07,985   
39 arar         0,08249  1,101  11,853  09,085   
40 arar el camp  0,00332  0,040  0,431  09,125   
41 arar la terra   0,00547  0,060  0,647  09,186   
42 arat         0,00871  0,140  1,509  09,326   
43 arrancar     0,03414  0,600  6,466  09,926   
44 arrancar arbres  0,00418  0,080  0,862  10,006   
45 arrancar brossa  0,00216  0,020  0,216  10,026   
46 arrancar cebes  0,00097  0,020  0,216  10,046   
47 arrancar el camp  0,00165  0,020  0,216  10,066   
48 arrancar flors  0,00202  0,040  0,431  10,106   
49 arrancar males herbes 0,00752  0,120  1,293  10,226   
50 arrancar matolls  0,00116  0,020  0,216  10,246   
51 arrancar plantes  0,00106  0,020  0,216  10,266   
52 arrancar soques  0,00346  0,040  0,431  10,306   
53 arrancar tarongers 0,00164  0,040  0,431  10,346   
54 arreglar      0,01163  0,180  1,940  10,526   
55 arreglar el jardí  0,00097  0,020  0,216  10,546   
56 arreglar flors  0,00165  0,020  0,216  10,566   
57 arreglar la séquia  0,00081  0,020  0,216  10,586   
58 arrels       0,00181  0,020  0,216  10,606   
59 arrendament  0,00138  0,020  0,216  10,626   
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60 arreplegador de fruita 0,00297  0,040  0,431  10,666   
61 arreplegar    0,05639  0,800  8,621  11,467   
62 arreplegar el fem  0,00181  0,020  0,216  11,487   
63 arreplegar flors  0,00384  0,060  0,647  11,547   
64 arreplegar fruita  0,00399  0,060  0,647  11,607   
65 arreplegar fruits  0,00681  0,120  1,293  11,727   
66 arreplegar fulla  0,00396  0,060  0,647  11,787   
67 arreplegar la brosta 0,00151  0,020  0,216  11,807   
68 arreplegar la collita 0,00668  0,100  1,078  11,907   
69 arreplegar llenya  0,00351  0,060  0,647  11,967   
70 arreplegar rovellons 0,00497  0,060  0,647  12,027   
71 arrossegar    0,00303  0,040  0,431  12,067   
72 artesà       0,00197  0,020  0,216  12,087   
73 aspersor     0,00492  0,100  1,078  12,187   
74 avicultura    0,00342  0,060  0,647  12,247   
75 azada       0,03284  0,520  5,603  12,768   
76 balsa        0,00089  0,020  0,216  12,788   
77 bancal      0,00458  0,080  0,862  12,868   
78 banyar      0,00127  0,020  0,216  12,888   
79 barbecho    0,00317  0,040  0,431  12,928   
80 barbeig      0,00268  0,040  0,431  12,968   
81 barrejar      0,00333  0,060  0,647  13,028   
82 barrer       0,00222  0,040  0,431  13,068   
83 bassa        0,00075  0,020  0,216  13,088   
84 basurer      0,00457  0,060  0,647  13,148   
85 batre        0,00075  0,020  0,216  13,168   
86 biòleg       0,00370  0,060  0,647  13,228   
87 birbadora    0,00062  0,020  0,216  13,248   
88 birbar       0,02859  0,360  3,879  13,608   
89 bolsa de basura  0,00106  0,020  0,216  13,628   
90 bolses      0,00165  0,020  0,216  13,648   
91 botànic      0,00750  0,100  1,078  13,748   
92 botes        0,00236  0,060  0,647  13,808   
93 bou         0,00068  0,020  0,216  13,828   
94 brotar       0,00062  0,020  0,216  13,848   
95 buidar un arbre  0,00138  0,020  0,216  13,868   
96 buscar      0,00302  0,060  0,647  13,928   
97 cabàs       0,02371  0,360  3,879  14,289   
98 caçador     0,01187  0,220  2,371  14,509   
99 caçar        0,00576  0,100  1,078  14,609   
100 caixó        0,00370  0,060  0,647  14,669   
101 calaix       0,00048  0,020  0,216  14,689   
102 calçar       0,00075  0,020  0,216  14,709   
103 camió       0,00163  0,040  0,431  14,749   
104 camioner     0,00271  0,040  0,431  14,789   
105 camionero    0,00075  0,020  0,216  14,809   
106 camperol     0,03749  0,440  4,741  15,249   
107 campesí     0,00768  0,100  1,078  15,349   
108 cantar a les flors  0,00165  0,020  0,216  15,369   
109 cantera      0,00138  0,020  0,216  15,389   
110 canviar la terra  0,00270  0,060  0,647  15,449   
111 capar        0,00878  0,200  2,155  15,649   
112 capçar      0,00290  0,040  0,431  15,689   
113 carregar     0,00775  0,180  1,940  15,870   
114 carreta      0,00245  0,040  0,431  15,910   
115 carretilla     0,00899  0,160  1,724  16,070   
116 carro        0,00179  0,040  0,431  16,110   
117 cavall       0,00437  0,060  0,647  16,170   
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118 cavalló      0,01222  0,160  1,724  16,330   
119 cavallonar    0,00181  0,020  0,216  16,350   
120 cavar        0,07550  1,061  11,422  17,410   
121 cavar soques  0,00727  0,100  1,078  17,511   
122 cazar        0,00097  0,020  0,216  17,531   
123 científic     0,00116  0,020  0,216  17,551   
124 clavar verjas  0,00106  0,020  0,216  17,571   
125 coger la siembra  0,00433  0,060  0,647  17,631   
126 colgar       0,00106  0,020  0,216  17,651   
127 collidor      0,06938  0,881  9,483  18,531   
128 collidor de fruita  0,00367  0,040  0,431  18,571   
129 collidor de frutes  0,00181  0,020  0,216  18,591   
130 collidor de taronges 0,00197  0,020  0,216  18,611   
131 collidora     0,00216  0,020  0,216  18,631   
132 collir        0,22681  2,942  31,681  21,573   
133 collir flors    0,00278  0,040  0,431  21,613   
134 collir fruits    0,00138  0,020  0,216  21,633   
135 collir frutes   0,00181  0,020  0,216  21,653   
136 collir plantes  0,00127  0,020  0,216  21,673   
137 collir taronja  0,00151  0,020  0,216  21,693   
138 collita       0,01875  0,260  2,802  21,953   
139 comprador de terra 0,00081  0,020  0,216  21,973   
140 comprar plantes  0,00127  0,020  0,216  21,993   
141 conduir el ganat  0,00151  0,020  0,216  22,013   
142 conrear      0,01543  0,160  1,724  22,173   
143 construir     0,00271  0,060  0,647  22,233   
144 construir un mur  0,00089  0,020  0,216  22,253   
145 cooperativa   0,00138  0,020  0,216  22,273   
146 corbella     0,01343  0,240  2,586  22,514   
147 corda       0,00359  0,080  0,862  22,594   
148 corredor     0,00290  0,040  0,431  22,634   
149 (máquina) cortacésped 0,02951  0,420  4,526  00,420   
150 cortacésped  0,00216  0,020  0,216  22,654   
151 cortadora    0,00226  0,040  0,431  22,694   
152 cortadora de gespa 0,00089  0,020  0,216  22,714   
153 cortar       0,03406  0,440  4,741  23,154   
154 cortar branques  0,00181  0,020  0,216  23,174   
155 cortar flors   0,00307  0,040  0,431  23,214   
156 cortar fulles   0,00138  0,020  0,216  23,234   
157 cortar herba  0,00249  0,040  0,431  23,274   
158 cortar hierves  0,00181  0,020  0,216  23,294   
159 cortar llenya  0,00444  0,080  0,862  23,374   
160 cortar males herbes 0,00116  0,020  0,216  23,394   
161 cortar setos   0,00349  0,040  0,431  23,434   
162 cosechar    0,00635  0,080  0,862  23,514   
163 créixer      0,00037  0,020  0,216  23,534   
164 cremar      0,04224  0,740  7,974  24,275   
165 cremar fulles seques 0,00116  0,020  0,216  24,295   
166 cremar llenya  0,01303  0,220  2,371  24,515   
167 cremar males herbes 0,00127  0,020  0,216  24,535   
168 criar animals  0,00610  0,100  1,078  24,635   
169 cuba        0,00097  0,020  0,216  24,655   
170 cubo        0,00116  0,020  0,216  24,675   
171 cuidar       0,02082  0,420  4,526  25,095   
172 cuidar animals  0,00738  0,120  1,293  25,215   
173 cuidar ganat  0,00165  0,020  0,216  25,235   
174 cuidar plantes  0,00460  0,060  0,647  25,295   
175 cultivador    0,01257  0,160  1,724  25,455   
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176 cultivar      0,10397  1,361  14,655  26,816   
177 cultivo      0,01236  0,180  1,940  26,996   
178 cultivo hidropònic 0,00127  0,020  0,216  27,016   
179 deforestar    0,00165  0,040  0,431  27,056   
180 deixar descansar  0,00097  0,020  0,216  27,076   
181 desbarbar    0,00197  0,020  0,216  27,096   
182 desbrossar   0,00365  0,060  0,647  27,156   
183 descansar    0,00127  0,020  0,216  27,176   
184 descarregar   0,00352  0,100  1,078  27,276   
185 descorar els tarongers 0,00057  0,020  0,216  27,296   
186 desenterrar   0,00106  0,020  0,216  27,316   
187 desescombrar  0,00097  0,020  0,216  27,336   
188 desfullar     0,00089  0,020  0,216  27,356   
189 desgespar    0,00181  0,020  0,216  27,376   
190 desinfectar   0,00730  0,120  1,293  27,496   
191 desparasitar  0,00213  0,040  0,431  27,537   
192 desplantar    0,00812  0,120  1,293  27,657   
193 destral      0,00267  0,040  0,431  27,697   
194 destriar      0,00314  0,060  0,647  27,757   
195 desullar     0,00057  0,020  0,216  27,777   
196 donar aigua   0,00151  0,020  0,216  27,797   
197 ecologista    0,00097  0,020  0,216  27,817   
198 eixamplar camins 0,00081  0,020  0,216  27,837   
199 emmagatzemar  0,00106  0,020  0,216  27,857   
200 emparrar     0,00062  0,020  0,216  27,877   
201 empeltador   0,00766  0,120  1,293  27,997   
202 empeltar     0,07484  1,001  10,776  28,997   
203 encaixar     0,00092  0,040  0,431  29,037   
204 encanyar    0,00277  0,060  0,647  29,097   
205 encarregat   0,00138  0,020  0,216  29,117   
206 enfangar     0,00106  0,020  0,216  29,137   
207 enginyer agrònom 0,00106  0,020  0,216  29,157   
208 enginyer de camins 0,00214  0,040  0,431  29,198   
209 enòleg      0,00138  0,020  0,216  29,218   
210 enreixar     0,00062  0,020  0,216  29,238   
211 enrotllar     0,00089  0,020  0,216  29,258   
212 ensinistrar    0,01197  0,280  3,017  29,538   
213 enterrar     0,00254  0,040  0,431  29,578   
214 entoldar     0,00106  0,020  0,216  29,598   
215 escampar    0,00116  0,020  0,216  29,618   
216 escarbar     0,00756  0,120  1,293  29,738   
217 escombrar    0,00385  0,060  0,647  29,798   
218 escurar      0,00165  0,020  0,216  29,818   
219 esmicolar    0,00138  0,020  0,216  29,838   
220 esmolar      0,00138  0,020  0,216  29,858   
221 espantaocells  0,00338  0,060  0,647  29,918   
222 espàtula     0,00151  0,020  0,216  29,938   
223 espigolar     0,01083  0,180  1,940  30,118   
224 esporgador   0,00165  0,020  0,216  30,138   
225 esporgar     0,03451  0,440  4,741  30,578   
226 esquilar     0,01472  0,300  3,233  30,879   
227 estiércol     0,00267  0,040  0,431  30,919   
228 estudi de camp  0,00181  0,020  0,216  30,939   
229 (màquina) excavadora 0,00394  0,080  0,862  00,500   
230 excavar     0,00260  0,060  0,647  30,999   
231 exportar     0,00151  0,020  0,216  31,019   
232 extender     0,00165  0,020  0,216  31,039   
233 extraure mel  0,00127  0,020  0,216  31,059   
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234 falç         0,00621  0,100  1,078  31,159   
235 falcar       0,00057  0,020  0,216  31,179   
236 fanecada    0,00044  0,020  0,216  31,199   
237 fanguejar    0,00106  0,020  0,216  31,219   
238 femar       0,01081  0,200  2,155  31,419   
239 fer camí a l'aigua  0,00224  0,040  0,431  31,459   
240 fer canals    0,00106  0,020  0,216  31,479   
241 fer cavallons  0,03993  0,540  5,819  32,019   
242 fer clots     0,00116  0,020  0,216  32,039   
243 fer el rec     0,00097  0,020  0,216  32,059   
244 fer empelts   0,00138  0,020  0,216  32,079   
245 fer esqueixos  0,00307  0,040  0,431  32,119   
246 fer forats     0,00184  0,040  0,431  32,159   
247 fer garbes    0,00185  0,060  0,647  32,219   
248 fer injerts    0,00138  0,020  0,216  32,239   
249 fer llenya    0,00075  0,020  0,216  32,259   
250 fer marges    0,00068  0,020  0,216  32,279   
251 fer séquies   0,00116  0,020  0,216  32,299   
252 fer surc      0,00127  0,020  0,216  32,319   
253 fer un esqueje  0,00151  0,020  0,216  32,339   
254 fer un injerto  0,00151  0,020  0,216  32,359   
255 fer vores     0,00116  0,020  0,216  32,379   
256 fer zanges    0,00106  0,020  0,216  32,399   
257 fermentar    0,00546  0,080  0,862  32,479   
258 ficar canyes  0,00347  0,100  1,078  32,580   
259 ficar goteo   0,00224  0,040  0,431  32,620   
260 ficar plàstic   0,00355  0,080  0,862  32,700   
261 ficar semilles  0,00304  0,040  0,431  32,740   
262 filtro        0,00197  0,020  0,216  32,760   
263 florecer      0,00243  0,040  0,431  32,800   
264 florir        0,00075  0,020  0,216  32,820   
265 florista      0,01973  0,260  2,802  33,080   
266 foradar      0,00227  0,040  0,431  33,120   
267 forca        0,00297  0,040  0,431  33,160   
268 forcat       0,00216  0,020  0,216  33,180   
269 fortalecer    0,00097  0,020  0,216  33,200   
270 fotosíntesi   0,00165  0,020  0,216  33,220   
271 fregar       0,00181  0,020  0,216  33,240   
272 fruticultor    0,00089  0,020  0,216  33,260   
273 fumigador    0,01853  0,260  2,802  33,520   
274 fumigar      0,07790  1,221  13,147  34,741   
275 furtar       0,00652  0,100  1,078  34,841   
276 ganader     0,01444  0,220  2,371  35,061   
277 ganadería    0,00197  0,020  0,216  35,081   
278 ganivet      0,00614  0,100  1,078  35,181   
279 ganxo       0,00097  0,020  0,216  35,201   
280 garbell      0,00440  0,060  0,647  35,261   
281 garbellar     0,00319  0,060  0,647  35,321   
282 garberar     0,00197  0,020  0,216  35,341   
283 garrafa d'aigua  0,00151  0,020  0,216  35,361   
284 geòleg      0,00222  0,040  0,431  35,401   
285 germinar     0,00245  0,040  0,431  35,441   
286 goma       0,00313  0,040  0,431  35,481   
287 goma de regar  0,00156  0,040  0,431  35,521   
288 gorra        0,00234  0,060  0,647  35,581   
289 gos de guàrdia  0,00197  0,020  0,216  35,601   
290 goteo       0,00295  0,060  0,647  35,661   
291 granera      0,00290  0,040  0,431  35,701   
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292 granger      0,02633  0,360  3,879  36,062   
293 granja       0,00181  0,020  0,216  36,082   
294 guadaña     0,00319  0,040  0,431  36,122   
295 guant       0,01234  0,260  2,802  36,382   
296 guarda      0,00089  0,020  0,216  36,402   
297 guarda forestal  0,02016  0,340  3,664  36,742   
298 guardabosc   0,00336  0,040  0,431  36,782   
299 guaret      0,00392  0,080  0,862  36,862   
300 guia         0,00089  0,020  0,216  36,882   
301 hacha       0,00815  0,160  1,724  37,042   
302 hendir       0,00116  0,020  0,216  37,062   
303 herboristeria  0,00197  0,020  0,216  37,082   
304 hort         0,00181  0,020  0,216  37,102   
305 horta        0,00216  0,020  0,216  37,122   
306 hortelà      0,00127  0,020  0,216  37,142   
307 horticultor    0,01123  0,160  1,724  37,302   
308 hoz         0,00685  0,100  1,078  37,402   
309 igualar      0,00127  0,020  0,216  37,422   
310 incubar      0,00106  0,020  0,216  37,442   
311 ingenier agrònom 0,00398  0,060  0,647  37,503   
312 ingenier de camins 0,00303  0,040  0,431  37,543   
313 ingert       0,00216  0,020  0,216  37,563   
314 injertar      0,00672  0,160  1,724  37,723   
315 inundar      0,00352  0,080  0,862  37,803   
316 invernadero   0,00319  0,060  0,647  37,863   
317 irrigació     0,00151  0,020  0,216  37,883   
318 jardiner      0,24856  2,742  29,526  40,624   
319 jardineria    0,02581  0,300  3,233  40,925   
320 jardinero     0,00165  0,020  0,216  40,945   
321 jornaler      0,00951  0,140  1,509  41,085   
322 labrador     0,00917  0,120  1,293  41,205   
323 labrar       0,01537  0,160  1,724  41,365   
324 leñador      0,00081  0,020  0,216  41,385   
325 limpiar      0,00245  0,040  0,431  41,425   
326 llaurador     0,13546  1,561  16,810  42,986   
327 llaurar       0,15954  1,861  20,043  44,847   
328 llavar       0,00106  0,020  0,216  44,867   
329 llavor       0,00048  0,020  0,216  44,887   
330 llegó        0,00349  0,060  0,647  44,947   
331 llenya       0,00160  0,040  0,431  44,987   
332 llenyataire    0,00266  0,040  0,431  45,027   
333 llenyater     0,00692  0,080  0,862  45,107   
334 llevar       0,00263  0,060  0,647  45,167   
335 llevar agret   0,00106  0,020  0,216  45,187   
336 llevar brossa  0,00547  0,100  1,078  45,287   
337 llevar canya  0,00052  0,020  0,216  45,307   
338 llevar caragols  0,00181  0,020  0,216  45,327   
339 llevar herba   0,00719  0,100  1,078  45,427   
340 llevar males brosses 0,00197  0,040  0,431  45,467   
341 llevar males herbes 0,02241  0,320  3,448  45,787   
342 llevar malesa  0,00391  0,060  0,647  45,848   
343 llevar mamons  0,00052  0,020  0,216  45,868   
344 llevar plantes mortes 0,00181  0,020  0,216  45,888   
345 llevar plàstic  0,00179  0,040  0,431  45,928   
346 llevar secalls  0,00057  0,020  0,216  45,948   
347 llevar soques  0,00106  0,020  0,216  45,968   
348 lligona      0,00479  0,060  0,647  46,028   
349 lligoneta     0,00151  0,020  0,216  46,048   
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350 maceta      0,00945  0,200  2,155  46,248   
351 mànega     0,00340  0,060  0,647  46,308   
352 manguera    0,02983  0,540  5,819  46,848   
353 manteniment  0,00672  0,100  1,078  46,948   
354 màquina     0,00208  0,040  0,431  46,988   
355 màquina cortaherbes 0,00127  0,020  0,216  47,008   
356 màquina de cortar llenya 0,00075  0,020  0,216  47,028   
357 màquina tallacésped 0,00216  0,020  0,216  47,048   
358 martell      0,00958  0,140  1,509  47,188   
359 matança porc  0,00116  0,020  0,216  47,208   
360 matar       0,00241  0,060  0,647  47,268   
361 matar l'herba  0,00243  0,040  0,431  47,308   
362 maza        0,00127  0,020  0,216  47,328   
363 medecinar    0,00116  0,020  0,216  47,348   
364 minador     0,00106  0,020  0,216  47,368   
365 minar       0,00024  0,020  0,216  47,388   
366 mineria      0,00165  0,020  0,216  47,408   
367 moldre el gra  0,00165  0,020  0,216  47,428   
368 molí         0,00151  0,020  0,216  47,448   
369 mono       0,00127  0,020  0,216  47,468   
370 montar el goteig  0,00052  0,020  0,216  47,488   
371 morir        0,00068  0,020  0,216  47,509   
372 motocultor    0,00254  0,040  0,431  47,549   
373 motoserra    0,00127  0,020  0,216  47,569   
374 moure terra   0,00390  0,080  0,862  47,649   
375 mula        0,01585  0,260  2,802  47,909   
376 mula mecànica  0,00442  0,060  0,647  47,969   
377 mulero      0,00151  0,020  0,216  47,989   
378 muntar      0,00075  0,020  0,216  48,009   
379 munyir      0,01518  0,300  3,233  48,309   
380 naturista     0,00127  0,020  0,216  48,329   
381 netejador    0,00600  0,080  0,862  48,409   
382 netejar      0,04728  0,780  8,405  49,190   
383 netejar acequia  0,00116  0,020  0,216  49,210   
384 netejar animals  0,00089  0,020  0,216  49,230   
385 netejar arbres  0,00429  0,080  0,862  49,310   
386 netejar el camp  0,00089  0,020  0,216  49,330   
387 netejar fulles  0,00116  0,020  0,216  49,350   
388 noria        0,00075  0,020  0,216  49,370   
389 nuar canya   0,00106  0,020  0,216  49,390   
390 nutrir la terra  0,00205  0,040  0,431  49,430   
391 obrar        0,00052  0,020  0,216  49,450   
392 obrer        0,00165  0,020  0,216  49,470   
393 obrir         0,00089  0,020  0,216  49,490   
394 obrir els portells  0,00037  0,020  0,216  49,510   
395 obrir la séquia  0,00097  0,020  0,216  49,530   
396 obrir la terra  0,00213  0,040  0,431  49,570   
397 olorar       0,00089  0,020  0,216  49,590   
398 omplir       0,00138  0,020  0,216  49,610   
399 ordeñador    0,00624  0,080  0,862  49,690   
400 ordeñar      0,00736  0,120  1,293  49,810   
401 oxigenar la terra  0,00564  0,100  1,078  49,910   
402 pagés       0,00346  0,040  0,431  49,950   
403 pala         0,06337  1,021  10,991  50,971   
404 palanca     0,00116  0,020  0,216  50,991   
405 paleta       0,00421  0,080  0,862  51,071   
406 passar de ganxo  0,00389  0,060  0,647  51,131   
407 passar de làser  0,00543  0,060  0,647  51,191   
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408 passar de mula  0,01337  0,200  2,155  51,391   
409 passar de rotobator 0,01716  0,200  2,155  51,591   
410 passar el tractor  0,00127  0,020  0,216  51,611   
411 passar els punxons 0,00151  0,020  0,216  51,631   
412 passejar el rebany 0,00127  0,020  0,216  51,651   
413 pastar       0,00197  0,020  0,216  51,671   
414 pastor       0,02245  0,300  3,233  51,971   
415 pasturar     0,00556  0,100  1,078  52,071   
416 pasturatge   0,00197  0,020  0,216  52,091   
417 pelar        0,00340  0,100  1,078  52,191   
418 pescador    0,00197  0,020  0,216  52,211   
419 pescar      0,00307  0,040  0,431  52,251   
420 pesticida     0,00387  0,060  0,647  52,311   
421 pic          0,01105  0,180  1,940  52,491   
422 picar        0,00288  0,060  0,647  52,552   
423 pico         0,00446  0,080  0,862  52,632   
424 pintar       0,00501  0,080  0,862  52,712   
425 piscicultor    0,00106  0,020  0,216  52,732   
426 plantador    0,00988  0,160  1,724  52,892   
427 plantar      0,39559  5,163  55,603  58,055   
428 plantar arbres  0,01992  0,280  3,017  58,335   
429 plantar arròs  0,00165  0,020  0,216  58,355   
430 plantar flors   0,01554  0,180  1,940  58,535   
431 plantar fruits  0,00151  0,020  0,216  58,555   
432 plantar llavors  0,00081  0,020  0,216  58,575   
433 plantar plantons  0,00068  0,020  0,216  58,595   
434 plantar semilla  0,00539  0,080  0,862  58,675   
435 plantar tarongers  0,00068  0,020  0,216  58,695   
436 planter      0,00116  0,020  0,216  58,715   
437 planterista    0,00165  0,020  0,216  58,735   
438 plegar       0,00141  0,040  0,431  58,775   
439 plegar la llenya  0,00138  0,020  0,216  58,795   
440 plegar olives  0,00068  0,020  0,216  58,815   
441 poal         0,00938  0,180  1,940  58,995   
442 podador     0,03076  0,360  3,879  59,356   
443 podadora    0,01389  0,200  2,155  59,556   
444 podar       0,37025  4,663  50,216  64,219   
445 polinitzar     0,00134  0,040  0,431  64,259   
446 polvoritzador  0,01048  0,120  1,293  64,379   
447 polvoritzar    0,05056  0,740  7,974  65,119   
448 pondre      0,00089  0,020  0,216  65,139   
449 portar       0,00068  0,020  0,216  65,159   
450 posar estiércol  0,00197  0,020  0,216  65,179   
451 posar terra   0,00151  0,020  0,216  65,199   
452 pou         0,00068  0,020  0,216  65,219   
453 preparar terra  0,00265  0,040  0,431  65,259   
454 procurador   0,00106  0,020  0,216  65,279   
455 protegir la collita  0,00138  0,020  0,216  65,299   
456 punxar      0,00220  0,040  0,431  65,339   
457 punxonar    0,00255  0,040  0,431  65,379   
458 quemar      0,00271  0,040  0,431  65,419   
459 quitar las hojas  0,00127  0,020  0,216  65,439   
460 quitar males herbes 0,00197  0,040  0,431  65,479   
461 rajolar       0,00165  0,020  0,216  65,499   
462 ramader     0,02444  0,360  3,879  65,860   
463 ramaderia    0,00366  0,060  0,647  65,920   
464 rascar       0,01044  0,160  1,724  66,080   
465 rascar soques  0,00319  0,040  0,431  66,120   
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466 rasclar      0,00284  0,040  0,431  66,160   
467 rascle       0,00057  0,020  0,216  66,180   
468 rasclet      0,00216  0,020  0,216  66,200   
469 rastell       0,03058  0,460  4,957  66,660   
470 rastellar     0,00138  0,020  0,216  66,680   
471 rastrillar     0,00081  0,020  0,216  66,700   
472 rastrillo      0,00425  0,060  0,647  66,760   
473 rebany      0,00127  0,020  0,216  66,780   
474 rec per goteig  0,00191  0,040  0,431  66,820   
475 recoger      0,00254  0,040  0,431  66,860   
476 recol·lectar   0,05551  0,841  9,052  67,701   
477 recol·lector   0,00829  0,120  1,293  67,821   
478 recollir      0,11034  1,601  17,241  69,422   
479 recollir aigua  0,00181  0,020  0,216  69,442   
480 recollir el cultivo  0,00165  0,020  0,216  69,462   
481 recollir flors   0,00286  0,060  0,647  69,522   
482 recollir fruita  0,00643  0,080  0,862  69,602   
483 recollir fruits  0,01221  0,180  1,940  69,782   
484 recollir la collita  0,00081  0,020  0,216  69,802   
485 recollir la sembra  0,00165  0,020  0,216  69,822   
486 recollir labors  0,00181  0,020  0,216  69,842   
487 recollir l'ametla  0,00116  0,020  0,216  69,862   
488 recollir pinotxa  0,00089  0,020  0,216  69,882   
489 recollir taronges  0,00165  0,020  0,216  69,902   
490 recollir verdures  0,00247  0,040  0,431  69,942   
491 recortar     0,00213  0,040  0,431  69,982   
492 ret          0,00052  0,020  0,216  70,002   
493 reforestar    0,00350  0,080  0,862  70,082   
494 refrescar     0,00127  0,020  0,216  70,102   
495 reg          0,00342  0,040  0,431  70,142   
496 reg per aspersió  0,00106  0,020  0,216  70,162   
497 reg per goteo  0,00195  0,040  0,431  70,202   
498 regadera     0,00923  0,140  1,509  70,342   
499 regadiu      0,00691  0,100  1,078  70,442   
500 regador      0,06232  0,800  8,621  71,243   
501 regadora     0,01022  0,160  1,724  71,403   
502 regall       0,00151  0,020  0,216  71,423   
503 regar        0,52478  6,504  70,043  77,927   
504 regar a manta  0,00089  0,020  0,216  77,947   
505 regar plantes  0,01300  0,180  1,940  78,127   
506 rella         0,00097  0,020  0,216  78,147   
507 rellenar      0,00089  0,020  0,216  78,167   
508 remolc      0,00254  0,040  0,431  78,207   
509 remolque     0,00057  0,020  0,216  78,227   
510 remoure terra  0,00649  0,100  1,078  78,327   
511 rentador     0,00290  0,040  0,431  78,367   
512 rentar       0,00446  0,060  0,647  78,427   
513 reparar      0,00247  0,040  0,431  78,467   
514 repartir      0,00040  0,020  0,216  78,487   
515 repassar     0,00165  0,020  0,216  78,507   
516 replantador   0,00411  0,080  0,862  78,587   
517 replantar     0,01871  0,340  3,664  78,927   
518 replegador   0,00106  0,020  0,216  78,947   
519 repoblar     0,00382  0,100  1,078  79,047   
520 retallar      0,01619  0,260  2,802  79,308   
521 riego por goteo  0,00057  0,020  0,216  79,328   
522 rodejar      0,00106  0,020  0,216  79,348   
523 rotobatar     0,00523  0,060  0,647  79,408   
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524 rotobator     0,00297  0,040  0,431  79,448   
525 roturar      0,00253  0,060  0,647  79,508   
526 ruixadora    0,01084  0,160  1,724  79,668   
527 ruixar       0,01978  0,300  3,233  79,968   
528 sac         0,00233  0,040  0,431  80,008   
529 sacar les cabres  0,00138  0,020  0,216  80,028   
530 sacar les ovelles  0,00151  0,020  0,216  80,048   
531 sacrificar    0,00476  0,140  1,509  80,188   
532 sanejar      0,00298  0,060  0,647  80,248   
533 saonar      0,00062  0,020  0,216  80,268   
534 sarmentar    0,00195  0,040  0,431  80,308   
535 secà         0,00143  0,040  0,431  80,348   
536 secadora    0,00081  0,020  0,216  80,368   
537 secar        0,00400  0,080  0,862  80,448   
538 segador     0,00943  0,120  1,293  80,568   
579 segadora    0,02516  0,360  3,879  80,929   
540 segar        0,14050  1,901  20,474  82,830   
541 seleccionar   0,00529  0,080  0,862  82,910   
542 sembrador    0,00988  0,140  1,509  83,050   
543 sembrar     0,14878  2,001  21,552  85,051   
544 semilla      0,00962  0,140  1,509  85,191   
545 semilles     0,01138  0,200  2,155  85,391   
546 senderista    0,00116  0,020  0,216  85,411   
547 séquia      0,01145  0,200  2,155  85,611   
548 serra        0,01228  0,220  2,371  85,831   
549 serra elèctrica  0,00106  0,020  0,216  85,852   
550 serra mecànica  0,00265  0,040  0,431  85,892   
551 serrar       0,00617  0,120  1,293  86,012   
552 serrucho     0,00545  0,080  0,862  86,092   
553 siembra      0,00216  0,020  0,216  86,112   
554 sierra eléctrica  0,00151  0,020  0,216  86,132   
555 sistema de reg  0,00106  0,020  0,216  86,152   
556 sol          0,00116  0,020  0,216  86,172   
557 solcar       0,00303  0,040  0,431  86,212   
558 sombrero     0,00178  0,040  0,431  86,252   
559 sombrilla     0,00260  0,060  0,647  86,312   
560 soquets     0,00040  0,020  0,216  86,332   
561 sortidor      0,00138  0,020  0,216  86,352   
562 soterrar      0,00705  0,120  1,293  86,472   
563 subjectar    0,00097  0,020  0,216  86,492   
564 sulfatador    0,00346  0,040  0,431  86,532   
565 sulfatar      0,04220  0,660  7,112  87,192   
566 surcar       0,00127  0,020  0,216  87,212   
567 talador      0,00089  0,020  0,216  87,232   
568 taladrar      0,00089  0,020  0,216  87,252   
569 talar         0,05554  0,760  8,190  88,013   
570 tallacésped   0,01442  0,220  2,371  88,233   
571 tallador      0,01021  0,140  1,509  88,373   
572 talladora     0,00081  0,020  0,216  88,393   
573 tallar        0,12441  1,701  18,319  90,094   
574 tallar arbres   0,00546  0,080  0,862  90,174   
575 tallar brossa  0,01045  0,180  1,940  90,354   
576 tallar el jardí  0,00181  0,020  0,216  90,374   
577 tallar flors    0,00371  0,060  0,647  90,434   
578 tallar fulles   0,00673  0,100  1,078  90,534   
579 tallar herba   0,01762  0,220  2,371  90,754   
580 tallar la gespa  0,02788  0,400  4,310  91,155   
581 tallar llenya   0,00354  0,040  0,431  91,195   
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582 tallar males herbes 0,00686  0,100  1,078  91,295   
583 tallar rames   0,00165  0,020  0,216  91,315   
584 tallasetos    0,00138  0,020  0,216  91,335   
585 tapar agujero  0,00106  0,020  0,216  91,355   
586 tenalles     0,00472  0,080  0,862  91,435   
587 tenir cura d'animals 0,00116  0,020  0,216  91,455   
588 tensar       0,00089  0,020  0,216  91,475   
589 terra         0,01738  0,280  3,017  91,755   
590 terra fèrtil    0,00097  0,020  0,216  91,775   
591 terra morta   0,00138  0,020  0,216  91,795   
592 terra negra   0,00097  0,020  0,216  91,815   
593 tijera        0,00579  0,080  0,862  91,895   
594 tirador      0,00127  0,020  0,216  91,915   
595 tirar         0,00220  0,040  0,431  91,955   
596 tirar fertilitzant  0,02244  0,420  4,526  92,375   
597 tirar guano   0,00684  0,080  0,862  92,455   
598 tirar herbicida  0,00703  0,120  1,293  92,576   
599 tirar insecticida  0,01546  0,260  2,802  92,836   
600 tirar pesticida  0,00233  0,040  0,431  92,876   
601 tirar plaguicida  0,00348  0,060  0,647  92,936   
602 tirar producte químic 0,00222  0,040  0,431  92,976   
603 tirar taronja   0,00286  0,060  0,647  93,036   
604 tirar verí     0,00106  0,020  0,216  93,056   
605 tisores      0,07277  1,041  11,207  94,096   
606 tisores de podar  0,00261  0,060  0,647  94,156   
607 toldar       0,00197  0,020  0,216  94,177   
608 topògraf     0,00216  0,020  0,216  94,197   
609 tornavís     0,00181  0,020  0,216  94,217   
610 tractor      0,13390  1,801  19,397  96,018   
611 tractorar     0,01560  0,260  2,802  96,278   
612 tractorista    0,00463  0,060  0,647  96,338   
613 traje especial  0,00116  0,020  0,216  96,358   
614 transformar   0,00106  0,020  0,216  96,378   
615 transportar   0,00709  0,140  1,509  96,518   
616 traslladar    0,00178  0,040  0,431  96,558   
617 traspassar    0,00081  0,020  0,216  96,578   
618 trasplantar   0,09605  1,461  15,733  98,039   
619 traure       0,00249  0,040  0,431  98,079   
620 traure leña   0,00151  0,020  0,216  98,099   
621 travessar arbres  0,00081  0,020  0,216  98,119   
622 treballador   0,00216  0,020  0,216  98,139   
623 treballador de goteo 0,00197  0,020  0,216  98,159   
624 treballar la terra  0,01402  0,220  2,371  98,379   
625 trepar un arbre  0,00034  0,020  0,216  98,399   
626 triar         0,00440  0,100  1,078  98,499   
627 trident      0,00097  0,020  0,216  98,519   
628 trilladora     0,00324  0,040  0,431  98,559   
629 trillar       0,00910  0,220  2,371  98,779   
630 tub de reg    0,00116  0,020  0,216  98,799   
631 ulleres protectores 0,00099  0,040  0,431  98,839   
632 vacuna      0,00138  0,020  0,216  98,859   
633 varear      0,00290  0,040  0,431  98,899   
634 venda       0,00031  0,020  0,216  98,919   
635 vendimiador  0,00336  0,040  0,431  98,959   
636 vendimiar    0,01764  0,280  3,017  99,240   
637 vendimiatge  0,00181  0,020  0,216  99,260   
638 vendre      0,00149  0,040  0,431  99,300   
639 venedor de fruita  0,00127  0,020  0,216  99,320   
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640 veneno      0,00213  0,040  0,431  99,360   
641 ventilar      0,00151  0,020  0,216  99,380   
642 verduler     0,00216  0,020  0,216  99,400   
643 veremar     0,00867  0,160  1,724  99,560   
644 vernissar     0,00040  0,020  0,216  99,580   
645 vibradora    0,00165  0,020  0,216  99,600   
646 vigilant      0,00106  0,020  0,216  99,620   
647 vigilant del bosc  0,00255  0,040  0,431  99,660   
648 vigilar       0,00455  0,080  0,862  99,740   
649 vinicultor    0,00151  0,020  0,216  99,760   
650 vinya       0,00371  0,060  0,647  99,820   
651 viñador      0,00127  0,020  0,216  99,840   
652 viticultor     0,00278  0,040  0,431  99,880   
653 viticultura    0,00127  0,020  0,216  99,900   
654 vivero       0,00216  0,020  0,216  99,920   
655 xafar        0,00106  0,020  0,216  99,940   
656 xarxa       0,00151  0,020  0,216  99,960   
657 xerugar      0,00216  0,020  0,216  99,980   
658 yegua       0,00197  0,020  0,216  100,000   
 
 
 
14 ELS ANIMALS 
 
Núm. Paraula  Disponibilitat Freqüència% Aparició% Freq.Acumulada 
 
1 abeja   0,00742  0,062  1,509  00,379   
2 abejorro  0,00055  0,009  0,216  00,388   
3 abella   0,06564  0,644  15,733  01,032   
4 agapornis 0,00528  0,035  0,862  01,068   
5 àguila   0,15895  1,262  30,819  02,330   
6 àguila reial 0,00080  0,009  0,216  02,339   
7 aguilucho 0,00058  0,009  0,216  02,347   
8 alacrà  0,00302  0,035  0,862  02,383   
9 alacrán  0,00141  0,018  0,431  02,400   
10 alcaparra 0,00075  0,009  0,216  02,409   
11 alce    0,00245  0,026  0,647  02,436   
12 alga    0,00165  0,018  0,431  02,453   
13 amfibi   0,00331  0,018  0,431  02,471   
14 anaconda 0,00689  0,062  1,509  02,533   
15 ànec   0,07424  0,582  14,224  03,115   
16 ànec reial 0,00090  0,009  0,216  03,124   
17 anguila  0,04028  0,335  8,190  03,459   
18 angula  0,00492  0,062  1,509  03,521   
19 antílop  0,00533  0,071  1,724  03,592   
20 antílope  0,00243  0,018  0,431  03,609   
21 anyell   0,00123  0,009  0,216  03,618   
22 aranya  0,07836  0,724  17,672  04,342   
23 ardilla   0,01988  0,203  4,957  04,545   
24 arenque  0,00096  0,009  0,216  04,553   
25 armadillo 0,00085  0,009  0,216  04,562   
26 artròpode 0,00168  0,009  0,216  04,571   
27 ase    0,02292  0,176  4,310  04,748   
28 asne   0,01015  0,115  2,802  04,862   
29 asno   0,00052  0,009  0,216  04,871   
30 atún    0,00797  0,062  1,509  04,933   
31 au     0,02964  0,185  4,526  05,118   
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32 au rapaç  0,00090  0,009  0,216  05,127   
33 au reial  0,00158  0,009  0,216  05,136   
34 ave    0,00461  0,035  0,862  05,171   
35 avestruz  0,02240  0,238  5,819  05,409   
36 avispa  0,02507  0,247  6,034  05,657   
37 babosa  0,00038  0,009  0,216  05,665   
38 bacalao  0,00062  0,009  0,216  05,674   
39 bacallà  0,00168  0,009  0,216  05,683   
40 bacteri  0,00168  0,018  0,431  05,701   
41 balena  0,11641  0,927  22,629  06,627   
42 balena blava 0,00203  0,009  0,216  06,636   
43 balena gris 0,00216  0,009  0,216  06,645   
44 ballena  0,08135  0,671  16,379  07,316   
45 ballenes  0,00487  0,062  1,509  07,377   
46 barb    0,00090  0,009  0,216  07,386   
47 barracuda 0,00274  0,026  0,647  07,413   
48 becada  0,00116  0,009  0,216  07,421   
49 becerro  0,00142  0,026  0,647  07,448   
50 beluga  0,00145  0,018  0,431  07,466   
51 bequeruda 0,00109  0,009  0,216  07,474   
52 bequet  0,00102  0,009  0,216  07,483   
53 berberecho 0,00062  0,009  0,216  07,492   
54 besuc   0,00090  0,009  0,216  07,501   
55 besugo  0,00116  0,009  0,216  07,510   
56 bicolor  0,00158  0,009  0,216  07,519   
57 bisont   0,00066  0,009  0,216  07,527   
58 bitxo   0,00070  0,009  0,216  07,536   
59 boqueró  0,00315  0,026  0,647  07,563   
60 borrego  0,01241  0,115  2,802  07,677   
61 bou    0,14692  1,271  31,034  08,948   
62 brúfol   0,00038  0,009  0,216  08,957   
63 buey   0,00476  0,035  0,862  08,992   
64 búfal   0,00955  0,097  2,371  09,089   
65 búfalo  0,00208  0,026  0,647  09,116   
66 búho   0,02042  0,203  4,957  09,319   
67 buitre   0,02334  0,203  4,957  09,522   
68 burro   0,06868  0,556  13,578  10,078   
69 caballo  0,00207  0,018  0,431  10,095   
70 caballo de mar 0,00043  0,009  0,216  10,104   
71 cabra   0,10453  0,980  23,922  11,084   
72 cabra montesa 0,00305  0,026  0,647  11,110   
73 cabró   0,00391  0,044  1,078  11,154   
74 cacatua  0,01332  0,132  3,233  11,287   
75 cachalote 0,00096  0,009  0,216  11,295   
76 cadell   0,00201  0,018  0,431  11,313   
77 cadernera 0,01290  0,124  3,017  11,437   
78 caimà   0,00242  0,035  0,862  11,472   
79 caimán  0,01171  0,079  1,940  11,551   
80 calamar  0,02695  0,274  6,681  11,825   
81 camaleó  0,03314  0,291  7,112  12,116   
82 camaleón 0,00131  0,009  0,216  12,125   
83 camallonga 0,00066  0,009  0,216  12,134   
84 camell  0,04050  0,344  8,405  12,478   
85 camello  0,00147  0,018  0,431  12,496   
86 canari  0,15810  1,094  26,724  13,590   
87 canario  0,00239  0,018  0,431  13,607   
88 cangrejo  0,01156  0,132  3,233  13,740   
89 cangur  0,02882  0,274  6,681  14,013   
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90 canguro  0,00224  0,018  0,431  14,031   
91 caparra  0,00198  0,018  0,431  14,049   
92 capgròs  0,00043  0,009  0,216  14,058   
93 caracol  0,00236  0,018  0,431  14,075   
94 caragol  0,04110  0,344  8,405  14,419   
95 cargol  0,00131  0,009  0,216  14,428   
96 carner  0,00434  0,053  1,293  14,481   
97 carnívor  0,00203  0,009  0,216  14,490   
98 carpa   0,00591  0,053  1,293  14,543   
99 carpintero 0,00139  0,009  0,216  14,552   
100 carranc  0,02272  0,238  5,819  14,790   
101 castor  0,00312  0,035  0,862  14,825   
102 catxalot  0,00191  0,018  0,431  14,843   
103 cavall   0,35781  2,303  56,250  17,146   
104 cavall de mar 0,00842  0,079  1,940  17,226   
105 cavalla  0,00273  0,044  1,078  17,270   
106 centaure  0,00066  0,009  0,216  17,279   
107 centauro  0,00085  0,009  0,216  17,287   
108 centpeus 0,00658  0,071  1,724  17,358   
109 cerdo   0,03413  0,300  7,328  17,658   
110 cérvol  0,05004  0,432  10,560  18,090   
111 chipirón  0,00237  0,018  0,431  18,108   
112 ciervo  0,01011  0,115  2,802  18,223   
113 cigala   0,00815  0,097  2,371  18,320   
114 cigne   0,00189  0,018  0,431  18,337   
115 cigonya  0,00734  0,079  1,940  18,417   
116 cigüeña  0,00683  0,053  1,293  18,470   
117 cisne   0,01028  0,097  2,371  18,567   
118 clòtxina  0,01184  0,124  3,017  18,690   
119 coala   0,04147  0,432  10,560  19,123   
120 cobaya  0,00195  0,026  0,647  19,149   
121 cobra   0,00789  0,071  1,724  19,220   
122 (gos) cocker 0,00406  0,026  0,647  00,026   
123 cocodril  0,11375  0,980  23,922  20,199   
124 cocodrilo 0,00554  0,044  1,078  20,244   
125 codorniu 0,00801  0,053  1,293  20,297   
126 colibrí  0,02004  0,159  3,879  20,455   
127 collverd  0,00301  0,026  0,647  20,482   
128 colom   0,04191  0,362  8,836  20,844   
129 colorín  0,00075  0,009  0,216  20,852   
130 comadreja 0,00219  0,018  0,431  20,870   
131 cóndor  0,00073  0,018  0,431  20,888   
132 conejo  0,00269  0,026  0,647  20,914   
133 congrio  0,00038  0,009  0,216  20,923   
134 conill   0,28769  1,959  47,845  22,882   
135 conill d'índies 0,00345  0,044  1,078  22,926   
136 coral   0,00421  0,044  1,078  22,970   
137 corb    0,01046  0,106  2,586  23,076   
138 corder  0,01416  0,132  3,233  23,209   
139 cordero  0,00467  0,044  1,078  23,253   
140 cotorra  0,00331  0,053  1,293  23,306   
141 coyote  0,00046  0,009  0,216  23,315   
142 cranc   0,01513  0,159  3,879  23,473   
143 cuc    0,07817  0,653  15,948  24,126   
144 cuc de llum 0,00055  0,009  0,216  24,135   
145 cuc de pi 0,00062  0,009  0,216  24,144   
146 cuc de seda 0,00984  0,071  1,724  24,215   
147 cuc de terra 0,00139  0,009  0,216  24,223   
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148 cucaracha 0,03469  0,344  8,405  24,568   
149 cuervo  0,00284  0,018  0,431  24,585   
150 culebra  0,00824  0,079  1,940  24,665   
151 cullerot  0,00441  0,026  0,647  24,691   
152 dàlmata  0,00102  0,009  0,216  24,700   
153 delfí    0,06229  0,494  12,069  25,194   
154 delfín   0,00176  0,018  0,431  25,212   
155 diable de tasmània 0,00043 0,009  0,216  25,221   
156 diamant  0,00131  0,009  0,216  25,229   
157 dingo   0,00075  0,009  0,216  25,238   
158 dinosaure 0,00871  0,071  1,724  25,309   
159 dinosaurio 0,00243  0,018  0,431  25,327   
160 diplodocus 0,00058  0,009  0,216  25,335   
161 dofí    0,10492  0,891  21,767  26,227   
162 dog    0,00190  0,009  0,216  26,235   
163 dorada  0,00655  0,071  1,724  26,306   
164 drac     0,00230  0,026  0,647  26,333   
165 dragó   0,00990  0,079  1,940  26,412   
166 dragó de komodo 0,00116  0,009  0,216  26,421   
167 dromedari 0,01777  0,168  4,095  26,588   
168 egua   0,04178  0,282  6,897  26,871   
169 elefant  0,24800  1,924  46,983  28,795   
170 emperador 0,00804  0,071  1,724  28,865   
171 equí    0,00179  0,009  0,216  28,874   
172 eriçó   0,00530  0,071  1,724  28,945   
173 erizo   0,00052  0,009  0,216  28,953   
174 ermità   0,00043  0,009  0,216  28,962   
175 eruga   0,00070  0,009  0,216  28,971   
176 escarabajo 0,00369  0,044  1,078  29,015   
177 escarabat 0,02280  0,238  5,819  29,253   
178 escolopendra 0,00102  0,009  0,216  29,262   
179 escorpí  0,01204  0,115  2,802  29,377   
180 escorpió  0,01208  0,106  2,586  29,483   
181 escorpión 0,00158  0,009  0,216  29,492   
182 escurçó  0,00192  0,026  0,647  29,518   
183 esparver  0,00085  0,009  0,216  29,527   
184 esponja  0,00048  0,009  0,216  29,536   
185 esquirol  0,03199  0,300  7,328  29,836   
186 ésser humà 0,00518  0,035  0,862  29,871   
187 estornell  0,00756  0,053  1,293  29,924   
188 estornin  0,00075  0,009  0,216  29,933   
189 estrella  0,00102  0,009  0,216  29,942   
190 estrella de mar 0,00852  0,106  2,586  30,048   
191 estruç  0,00936  0,115  2,802  30,162   
192 faisà   0,00420  0,035  0,862  30,198   
193 falcó   0,02384  0,221  5,388  30,418   
194 falsa coral 0,00216  0,009  0,216  30,427   
195 fardatxo  0,01043  0,097  2,371  30,524   
196 felí    0,00148  0,009  0,216  30,533   
197 flamenc  0,00499  0,062  1,509  30,595   
198 flamenco 0,00265  0,026  0,647  30,621   
199 foca    0,06193  0,609  14,871  31,230   
200 formiga  0,10757  0,882  21,552  32,113   
201 fotja    0,00173  0,018  0,431  32,130   
202 fotja cornuda 0,00055  0,009  0,216  32,139   
203 furó    0,00614  0,062  1,509  32,201   
204 gafarró  0,00320  0,026  0,647  32,227   
205 galàpag  0,00080  0,009  0,216  32,236   
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206 galera  0,00299  0,018  0,431  32,254   
207 gall    0,06641  0,565  13,793  32,819   
208 gall de canyar 0,00116  0,009  0,216  32,827   
209 gallina  0,15630  1,324  32,328  34,151   
210 gallo   0,00158  0,009  0,216  34,160   
211 gam    0,00131  0,009  0,216  34,169   
212 gamba  0,02477  0,309  7,543  34,478   
213 ganso   0,00203  0,018  0,431  34,495   
214 garrapata 0,00489  0,062  1,509  34,557   
215 garsa   0,01061  0,106  2,586  34,663   
216 garseta  0,00052  0,009  0,216  34,672   
217 gasela  0,02594  0,247  6,034  34,919   
218 gat     0,82131  3,953  96,552  38,872   
219 gat persa 0,00168  0,009  0,216  38,881   
220 gat salvatge 0,00109  0,009  0,216  38,890   
221 gato    0,00253  0,018  0,431  38,908   
222 gavatxo  0,00149  0,018  0,431  38,925   
223 gavilà   0,00310  0,018  0,431  38,943   
224 gavina  0,02509  0,185  4,526  39,128   
225 gaviota  0,02658  0,256  6,250  39,384   
226 geneta  0,00275  0,026  0,647  39,411   
227 girafa   0,18254  1,535  37,500  40,946   
228 golondrina 0,01327  0,106  2,586  41,052   
229 goril·la   0,08444  0,741  18,103  41,793   
230 gorrí   0,00090  0,009  0,216  41,802   
231 gorrió   0,01484  0,115  2,802  41,917   
232 gos    0,85038  3,945  96,336  45,861   
233 gos belga 0,00123  0,009  0,216  45,870   
234 gos boxer 0,00148  0,009  0,216  45,879   
235 gos esnaucer 0,00116  0,009  0,216  45,888   
236 gos llaurador 0,00131  0,009  0,216  45,897   
237 grajo   0,00058  0,009  0,216  45,905   
238 gran danés 0,00085  0,009  0,216  45,914   
239 granota  0,06639  0,565  13,793  46,479   
240 grill    0,00568  0,062  1,509  46,541   
241 gripau  0,00913  0,079  1,940  46,620   
242 grulla   0,00201  0,018  0,431  46,638   
243 guatla  0,00066  0,009  0,216  46,647   
244 guepard  0,03942  0,318  7,759  46,964   
245 guepardo 0,00437  0,044  1,078  47,008   
246 guineu  0,00173  0,018  0,431  47,026   
247 gusà   0,00737  0,062  1,509  47,088   
248 gusano  0,00614  0,062  1,509  47,150   
249 haca   0,00798  0,053  1,293  47,203   
250 halcó   0,00148  0,018  0,431  47,220   
251 hàmster  0,10554  0,785  19,181  48,006   
252 hiena   0,02510  0,282  6,897  48,288   
253 hipopòtam 0,08781  0,821  20,043  49,109   
254 hipopótamo 0,00556  0,062  1,509  49,170   
255 hormiga  0,01328  0,079  1,940  49,250   
256 iak     0,00075  0,009  0,216  49,259   
257 iguana  0,08002  0,662  16,164  49,921   
258 insecte  0,02322  0,176  4,310  50,097   
259 jabalí   0,03502  0,309  7,543  50,406   
260 jaguar  0,01086  0,097  2,371  50,503   
261 jilguero  0,00096  0,009  0,216  50,512   
262 jònec   0,00038  0,009  0,216  50,521   
263 judia   0,00096  0,009  0,216  50,529   
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264 jurel    0,00158  0,009  0,216  50,538   
265 kiwi    0,00279  0,018  0,431  50,556   
266 labrador  0,00085  0,009  0,216  50,565   
267 lagart   0,01037  0,097  2,371  50,662   
268 lagartija  0,01441  0,115  2,802  50,777   
269 lagarto  0,00405  0,044  1,078  50,821   
270 lampuga  0,00080  0,009  0,216  50,830   
271 langosta  0,00260  0,018  0,431  50,847   
272 lechuza  0,00085  0,009  0,216  50,856   
273 lemming 0,00062  0,009  0,216  50,865   
274 lemur   0,00260  0,026  0,647  50,891   
275 lenguado 0,00316  0,035  0,862  50,927   
276 león    0,00503  0,026  0,647  50,953   
277 leopardo 0,00322  0,026  0,647  50,980   
278 libèl·lula 0,00679  0,079  1,940  51,059   
279 liebre   0,00295  0,026  0,647  51,085   
280 lince   0,01629  0,141  3,448  51,227   
281 linx    0,01408  0,106  2,586  51,333   
282 llagosta  0,01197  0,097  2,371  51,430   
283 llagostí  0,01083  0,141  3,448  51,571   
284 llama   0,00031  0,009  0,216  51,580   
285 llambrígol 0,00494  0,035  0,862  51,615   
286 llangardaix 0,00112  0,018  0,431  51,633   
287 llarves  0,00070  0,009  0,216  51,641   
288 llebre   0,02709  0,229  5,603  51,871   
289 llémona  0,00085  0,009  0,216  51,880   
290 llenguado 0,00309  0,026  0,647  51,906   
291 lleó    0,44506  3,044  74,353  54,951   
292 lleó marí 0,00805  0,115  2,802  55,065   
293 lleopard  0,07788  0,653  15,948  55,718   
294 lliró    0,00075  0,009  0,216  55,727   
295 llissa   0,00780  0,062  1,509  55,789   
296 lloca   0,00075  0,009  0,216  55,798   
297 llombriz  0,00795  0,079  1,940  55,877   
298 llop    0,07873  0,706  17,241  56,583   
299 lloro    0,04423  0,344  8,405  56,927   
300 lluç    0,01648  0,159  3,879  57,086   
301 lobo    0,00120  0,018  0,431  57,104   
302 lombriz  0,00299  0,035  0,862  57,139   
303 loro    0,03897  0,388  9,483  57,527   
304 lubina   0,00239  0,026  0,647  57,554   
305 mabre   0,00033  0,009  0,216  57,563   
306 macaco  0,00213  0,018  0,431  57,580   
307 mamífer  0,00579  0,044  1,078  57,624   
308 mamut  0,00685  0,088  2,155  57,713   
309 mandril  0,00263  0,018  0,431  57,730   
310 manso  0,00055  0,009  0,216  57,739   
311 manta   0,00606  0,071  1,724  57,810   
312 mantis  0,00194  0,026  0,647  57,836   
313 mapache 0,00110  0,018  0,431  57,854   
314 marieta  0,00381  0,026  0,647  57,880   
315 mariposa 0,01222  0,132  3,233  58,013   
316 mariquita 0,01072  0,124  3,017  58,136   
317 marisc  0,00052  0,009  0,216  58,145   
318 marmota 0,00507  0,044  1,078  58,189   
319 marsopa  0,00055  0,009  0,216  58,198   
320 marta   0,00124  0,018  0,431  58,216   
321 martín pescador 0,00046  0,009  0,216  58,224   
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322 mastodont 0,00046  0,009  0,216  58,233   
323 matxo   0,00080  0,009  0,216  58,242   
324 medusa  0,03236  0,318  7,759  58,560   
325 mejilló  0,00499  0,044  1,078  58,604   
326 merla   0,00264  0,018  0,431  58,622   
327 merluza  0,01072  0,079  1,940  58,701   
328 mero   0,01115  0,115  2,802  58,816   
329 mico    0,02705  0,238  5,819  59,054   
330 microbi  0,00100  0,018  0,431  59,072   
331 microorganisme 0,00109  0,009  0,216  59,080   
332 milà    0,00080  0,009  0,216  59,089   
333 mirlo    0,00288  0,018  0,431  59,107   
334 mofeta  0,00823  0,097  2,371  59,204   
335 moll    0,00043  0,009  0,216  59,213   
336 molusc  0,00123  0,018  0,431  59,230   
337 mona   0,01339  0,124  3,017  59,354   
338 mono   0,12487  1,191  29,095  60,545   
339 morena  0,00562  0,053  1,293  60,598   
340 morsa   0,00798  0,088  2,155  60,687   
341 mosca  0,11087  1,006  24,569  61,693   
342 moscarda 0,00494  0,035  0,862  61,728   
343 mosquit  0,07660  0,794  19,397  62,522   
344 muflón  0,00123  0,009  0,216  62,531   
345 mula    0,01957  0,168  4,095  62,699   
346 murciélago 0,00628  0,062  1,509  62,760   
347 musaranya 0,00502  0,071  1,724  62,831   
348 musiguello 0,00211  0,018  0,431  62,849   
349 mussol  0,02474  0,229  5,603  63,078   
350 nècora  0,00090  0,009  0,216  63,087   
351 nimfa   0,00148  0,009  0,216  63,096   
352 nutria   0,00430  0,053  1,293  63,157   
353 nyú    0,01119  0,132  3,233  63,290   
354 òbila   0,00161  0,018  0,431  63,307   
355 oca    0,02365  0,229  5,603  63,537   
356 ocell   0,08766  0,556  13,578  64,093   
357 orangutan 0,01214  0,124  3,017  64,216   
358 orca    0,01728  0,194  4,741  64,411   
359 orni    0,00158  0,009  0,216  64,419   
360 ornitorinc 0,00850  0,097  2,371  64,516   
361 ornitorrinco 0,00865  0,071  1,724  64,587   
362 oroneta  0,01469  0,115  2,802  64,702   
363 oruga   0,00496  0,044  1,078  64,746   
364 ós     0,12075  1,077  26,293  65,822   
365 ós formiguer 0,00101  0,018  0,431  65,840   
366 ós hormiguer 0,00055  0,009  0,216  65,849   
367 ós negre  0,00148  0,009  0,216  65,858   
368 ós panda 0,01045  0,097  2,371  65,955   
369 ós pard  0,00139  0,009  0,216  65,964   
370 ós polar  0,00492  0,053  1,293  66,017   
371 oso    0,01569  0,168  4,095  66,184   
372 oso panda 0,00062  0,009  0,216  66,193   
373 ostra   0,00246  0,026  0,647  66,220   
374 oveja   0,00102  0,009  0,216  66,228   
375 ovella   0,11345  0,997  24,353  67,226   
376 ovípar  0,00139  0,009  0,216  67,234   
377 pájaro  0,01895  0,115  2,802  67,349   
378 pájaro carpintero 0,00102  0,009  0,216  67,358   
379 paloma  0,04041  0,327  7,974  67,684   
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380 palometa 0,00185  0,026  0,647  67,711   
381 panderola 0,00578  0,044  1,078  67,755   
382 pantera  0,09936  0,882  21,552  68,637   
383 papagai  0,00774  0,062  1,509  68,699   
384 papagayo 0,00655  0,062  1,509  68,761   
385 papallona 0,04709  0,406  9,914  69,167   
386 paràsit  0,00058  0,009  0,216  69,176   
387 pardal  0,27608  1,703  41,595  70,879   
388 parotet  0,00895  0,071  1,724  70,950   
389 passerell 0,00158  0,009  0,216  70,958   
390 pastor  0,00080  0,009  0,216  70,967   
391 (gos) pastor alemà 0,00255 0,018  0,431  00,044   
392 pastor alemán 0,00080  0,009  0,216  70,976   
393 pato    0,04215  0,353  8,621  71,329   
394 pavo   0,00852  0,088  2,155  71,417   
395 pavo real 0,00485  0,062  1,509  71,479   
396 peix    0,31911  2,171  53,017  73,650   
397 peix d'aigua dolça  0,00075 0,009  0,216  73,659   
398 peix de colors 0,00158  0,009  0,216  73,667   
399 peix espada 0,00203  0,009  0,216  73,676   
400 peix espasa 0,01638  0,141  3,448  73,818   
401 peix globus 0,00043  0,009  0,216  73,826   
402 peix lloro 0,00148  0,009  0,216  73,835   
403 peix manta 0,00055  0,009  0,216  73,844   
404 peix martell 0,00620  0,062  1,509  73,906   
405 peix pallasso 0,00495  0,044  1,078  73,950   
406 peix taronja 0,00158  0,009  0,216  73,959   
407 peix tropical 0,00179  0,009  0,216  73,968   
408 pelicà   0,00131  0,009  0,216  73,976   
409 pelícan  0,00139  0,018  0,431  73,994   
410 penca  0,00066  0,009  0,216  74,003   
411 pequinés 0,00168  0,009  0,216  74,012   
412 perdiu  0,01968  0,212  5,172  74,223   
413 perdiz   0,00158  0,009  0,216  74,232   
414 peresós  0,00085  0,009  0,216  74,241   
415 perezoso 0,00090  0,009  0,216  74,250   
416 perico  0,01258  0,097  2,371  74,347   
417 periquito 0,11236  0,830  20,259  75,176   
418 perro   0,00794  0,062  1,509  75,238   
419 pescadilla 0,00143  0,018  0,431  75,256   
420 petxina  0,00745  0,079  1,940  75,335   
421 pez    0,00287  0,026  0,647  75,362   
422 pez espada 0,00090  0,018  0,431  75,379   
423 pez manta 0,00139  0,009  0,216  75,388   
424 pez martillo 0,00193  0,018  0,431  75,406   
425 pez payaso 0,00139  0,009  0,216  75,415   
426 pingüí  0,03472  0,397  9,698  75,812   
427 pingüino 0,00070  0,009  0,216  75,821   
428 pinsà   0,00211  0,018  0,431  75,838   
429 piojo   0,00335  0,035  0,862  75,874   
430 piranya  0,01175  0,132  3,233  76,006   
431 pitó    0,00414  0,035  0,862  76,041   
432 pitó albina 0,00139  0,009  0,216  76,050   
433 pitón   0,00052  0,009  0,216  76,059   
434 pit-roig  0,00700  0,062  1,509  76,121   
435 plàncton  0,00104  0,018  0,431  76,138   
436 polilla   0,00040  0,009  0,216  76,147   
437 polit    0,00831  0,071  1,724  76,218   
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438 poll    0,03170  0,309  7,543  76,527   
439 pollastre  0,07106  0,582  14,224  77,109   
440 pollo   0,00901  0,071  1,724  77,180   
441 polp    0,03460  0,327  7,974  77,506   
442 poni    0,02488  0,203  4,957  77,709   
443 porc    0,18120  1,368  33,405  79,077   
444 potro   0,00548  0,044  1,078  79,121   
445 protozou 0,00062  0,009  0,216  79,130   
446 puça   0,00867  0,088  2,155  79,218   
447 pudenta  0,00171  0,018  0,431  79,236   
448 pulga   0,00247  0,035  0,862  79,271   
449 pulpo   0,00730  0,071  1,724  79,342   
450 puma   0,02529  0,176  4,310  79,518   
451 quebrantahuesos 0,00216  0,018  0,431  79,536   
452 rabosa  0,07485  0,627  15,302  80,162   
453 rajada  0,00182  0,018  0,431  80,180   
454 rana    0,02976  0,247  6,034  80,427   
455 rap     0,00409  0,026  0,647  80,454   
456 rape    0,00058  0,009  0,216  80,462   
457 rata    0,15326  1,235  30,172  81,698   
458 rata caragolera 0,00062  0,009  0,216  81,707   
459 rata de camp 0,00168  0,009  0,216  81,715   
460 rata de desert 0,00062  0,009  0,216  81,724   
461 rata penada 0,03749  0,327  7,974  82,051   
462 rató    0,01838  0,141  3,448  82,192   
463 ratolí   0,17633  1,306  31,897  83,498   
464 ratón   0,00169  0,018  0,431  83,516   
465 raya    0,00556  0,053  1,293  83,569   
466 rebeco  0,00052  0,009  0,216  83,577   
467 rèmol   0,00090  0,009  0,216  83,586   
468 rèmora  0,00036  0,009  0,216  83,595   
469 ren     0,00070  0,009  0,216  83,604   
470 renacuajo 0,00201  0,018  0,431  83,622   
471 reno    0,00218  0,026  0,647  83,648   
472 rèptil   0,00454  0,044  1,078  83,692   
473 revoltacampanes 0,00075  0,009  0,216  83,701   
474 rinoceront 0,04185  0,415  10,129  84,116   
475 rinoceronte 0,00777  0,088  2,155  84,204   
476 roedor  0,00158  0,009  0,216  84,213   
477 rorqual  0,00102  0,009  0,216  84,222   
478 rossinyol 0,00255  0,018  0,431  84,239   
479 ruc     0,00390  0,026  0,647  84,266   
480 ruiseñor  0,00205  0,018  0,431  84,283   
481 salamandra 0,01467  0,115  2,802  84,398   
482 salmó   0,02623  0,247  6,034  84,645   
483 salmón  0,00170  0,026  0,647  84,672   
484 saltamontes 0,01644  0,176  4,310  84,848   
485 samaruc  0,01053  0,079  1,940  84,928   
486 sangonera 0,00214  0,026  0,647  84,954   
487 sanguijuela 0,00033  0,009  0,216  84,963   
488 sapo   0,01664  0,168  4,095  85,131   
489 sardina  0,04460  0,379  9,267  85,510   
490 sargantana 0,04014  0,353  8,621  85,863   
491 sargo   0,00102  0,009  0,216  85,872   
492 (porc) senglar 0,02653  0,274  6,681  00,318   
493 sépia   0,03061  0,309  7,543  86,181   
494 ser humà 0,00539  0,035  0,862  86,216   
495 serp    0,28438  2,136  52,155  88,352   
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496 serp de cascavell 0,00179  0,009  0,216  88,360   
497 serpiente 0,00479  0,044  1,078  88,405   
498 serval   0,00139  0,009  0,216  88,413   
499 siamés  0,00096  0,009  0,216  88,422   
500 simi    0,00423  0,035  0,862  88,457   
501 suancer  0,00190  0,009  0,216  88,466   
502 suricat  0,00115  0,018  0,431  88,484   
503 suricato  0,00080  0,009  0,216  88,493   
504 tábano  0,00102  0,009  0,216  88,502   
505 talp    0,00495  0,044  1,078  88,546   
506 taràntula 0,01007  0,106  2,586  88,652   
507 tauró   0,17563  1,483  36,207  90,134   
508 tauró blanc 0,00096  0,009  0,216  90,143   
509 tauró martell 0,00066  0,009  0,216  90,152   
510 tellina   0,00510  0,044  1,078  90,196   
511 tenca   0,00638  0,062  1,509  90,258   
512 tènia   0,00217  0,026  0,647  90,284   
513 termita  0,00109  0,018  0,431  90,302   
514 ternera  0,01011  0,097  2,371  90,399   
515 terrerola  0,00080  0,009  0,216  90,408   
516 teuladí  0,03374  0,238  5,819  90,646   
517 tiburó   0,09735  0,759  18,534  91,405   
518 tiburón  0,00090  0,009  0,216  91,414   
519 tigre    0,34723  2,541  62,069  93,955   
520 titot    0,01494  0,124  3,017  94,079   
521 tonyina  0,00869  0,088  2,155  94,167   
522 topo    0,01787  0,194  4,741  94,361   
523 tord    0,00123  0,009  0,216  94,370   
524 tordo   0,00168  0,009  0,216  94,379   
525 toro    0,01643  0,150  3,664  94,529   
526 tórtola  0,00411  0,044  1,078  94,573   
527 tórtora  0,00070  0,009  0,216  94,582   
528 tortuga  0,16729  1,244  30,388  95,826   
529 trencalòs 0,00026  0,009  0,216  95,835   
530 triceratops 0,00190  0,009  0,216  95,844   
531 tritó    0,00217  0,018  0,431  95,861   
532 trucha  0,00778  0,062  1,509  95,923   
533 truita   0,00725  0,062  1,509  95,985   
534 truja    0,01100  0,079  1,940  96,064   
535 tucà    0,00508  0,035  0,862  96,100   
536 tucán   0,00312  0,035  0,862  96,135   
537 unicorn  0,00308  0,026  0,647  96,161   
538 urraca  0,00332  0,026  0,647  96,188   
539 vaca   0,21909  1,836  44,828  98,023   
540 vedella  0,00585  0,053  1,293  98,076   
541 venado  0,00052  0,009  0,216  98,085   
542 verderol  0,00330  0,035  0,862  98,120   
543 vertebrat 0,00203  0,009  0,216  98,129   
544 vespa   0,01114  0,132  3,233  98,262   
545 víbora  0,00342  0,026  0,647  98,288   
546 visó    0,00223  0,026  0,647  98,315   
547 vivípar  0,00131  0,009  0,216  98,323   
548 voltor   0,00641  0,044  1,078  98,367   
549 xacal   0,00141  0,018  0,431  98,385   
550 ximpanzé 0,02442  0,282  6,897  98,667   
551 xitxarra  0,00131  0,009  0,216  98,676   
552 yegua   0,01716  0,159  3,879  98,835   
553 zebra   0,10214  0,962  23,491  99,797   
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554 zorro   0,02697  0,203  4,957  100,000   
 
 
 
15 JOCS I DISTRACCIONS 
 
Núm. Paraula                  Disponibilitat Freqüència% Aparició% Freq..Acumulada  
 
1 abdominals               0,00316  0,038  0,647  00,923  
2 acampar                 0,00248  0,038  0,647  00,961  
3 acertijos                 0,00152  0,013  0,216  00,973  
4 activitat extraescolar        0,00087  0,013  0,216  00,986  
5 actuar                    0,00061  0,013  0,216  00,999  
6 adornar                  0,00076  0,013  0,216  01,011  
7 aeròbic                  0,02314  0,253  4,310  01,264  
8 aerobox                  0,00076  0,013  0,216  01,277  
9 aerogimnasia              0,00050  0,013  0,216  01,290  
10 aeromodelisme             0,00123  0,013  0,216  01,302  
11 afeccions                0,00076  0,013  0,216  01,315  
12 afonar la flota             0,00115  0,013  0,216  01,327  
13 agafar                    0,00066  0,013  0,216  01,340  
14 agarrar-se                0,00551  0,051  0,862  01,391  
15 agranar                  0,00087  0,013  0,216  01,403  
16 ahorcado                 0,00273  0,038  0,647  01,441  
17 aikido                    0,00142  0,013  0,216  01,454  
18 ajedrez                  0,04479  0,417  7,112  01,871  
19 ajudar vells               0,00057  0,013  0,216  01,884  
20 alcohol                  0,00301  0,025  0,431  01,909  
21 alfanova                 0,00076  0,013  0,216  01,922  
22 alto el foc                0,00152  0,013  0,216  01,934  
23 ama carabassera           0,00152  0,013  0,216  01,947  
24 amagar                  0,00903  0,114  1,940  02,061  
25 amagar-se                0,01285  0,139  2,371  02,200  
26 amagatall                 0,04414  0,442  7,543  02,642  
27 amics                    0,05542  0,645  10,991  03,287  
28 animals                  0,00243  0,038  0,647  03,325  
29 apostar                  0,00152  0,013  0,216  03,338  
30 aprendre                 0,00230  0,038  0,647  03,375  
31 arena                    0,00087  0,013  0,216  03,388  
32 aro                      0,00115  0,013  0,216  03,401  
33 arreglar                  0,00206  0,038  0,647  03,439  
34 arreplegar                0,00038  0,013  0,216  03,451  
35 arts marcials              0,00087  0,013  0,216  03,464  
36 asearte                  0,00061  0,013  0,216  03,477  
37 astronomia                0,00152  0,013  0,216  03,489  
38 atletisme                 0,03642  0,367  6,250  03,856  
39 atracció                  0,00142  0,013  0,216  03,869  
40 automobilisme             0,00514  0,051  0,862  03,919  
41 avió teledirigit             0,00263  0,025  0,431  03,944  
42 bac                      0,00556  0,051  0,862  03,995  
43 backgammon              0,00307  0,038  0,647  04,033  
44 bàdminton                0,01872  0,240  4,095  04,273  
45 bailar                    0,00729  0,063  1,078  04,336  
46 baldufa                  0,00187  0,013  0,216  04,349  
47 ball                      0,01571  0,139  2,371  04,488  
48 ballar                    0,16645  1,542  26,293  06,030  
49 ballet                    0,01073  0,101  1,724  06,131  
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50 baló                     0,00377  0,038  0,647  06,169  
51 baloncest                0,02220  0,202  3,448  06,372  
52 baloncesto                0,04659  0,379  6,466  06,751  
53 balonmà                 0,05111  0,442  7,543  07,193  
54 balonmano                0,02150  0,215  3,664  07,408  
55 balonpeu                 0,00322  0,038  0,647  07,446  
56 balonvolea                0,00061  0,013  0,216  07,459  
57 banyar-se                0,00885  0,088  1,509  07,547  
58 bar                      0,01185  0,139  2,371  07,686  
59 baralla                   0,02790  0,240  4,095  07,927  
60 barallar-se                0,00373  0,051  0,862  07,977  
61 barbie                    0,00641  0,063  1,078  08,040  
62 barcos                   0,00208  0,025  0,431  08,066  
63 barranquisme              0,00123  0,013  0,216  08,078  
64 barriguitas                0,00093  0,013  0,216  08,091  
65 barrilet                  0,00087  0,013  0,216  08,104  
66 baseball                 0,00514  0,051  0,862  08,154  
67 basket                   0,15072  1,277  21,767  09,431  
68 bàsquet                  0,16327  1,365  23,276  10,796  
69 batallón                  0,00081  0,013  0,216  10,809  
70 beber                    0,00468  0,038  0,647  10,847  
71 beisbol                  0,03857  0,392  6,681  11,239  
72 berenar                  0,00291  0,063  1,078  11,302  
73 besar                    0,00148  0,025  0,431  11,327  
74 beure                    0,03676  0,341  5,819  11,669  
75 biblioteca                0,00244  0,038  0,647  11,707  
76 bici(cleta)                0,04781  0,531  9,052  12,238  
77 billar                     0,04619  0,544  9,267  12,781  
78 bingo                    0,02879  0,316  5,388  13,097  
79 birles                     0,00473  0,051  0,862  13,148  
80 bitlles                    0,00057  0,013  0,216  13,161  
81 black jack                0,00494  0,063  1,078  13,224  
82 body lump                0,00071  0,013  0,216  13,236  
83 bolera                    0,01110  0,114  1,940  13,350  
84 boletes                  0,00572  0,063  1,078  13,413  
85 bolos                     0,02181  0,215  3,664  13,628  
86 bolot                     0,00201  0,013  0,216  13,641  
87 bonoloto                 0,00050  0,013  0,216  13,654  
88 bonsais                  0,00146  0,025  0,431  13,679  
89 botar                     0,00565  0,088  1,509  13,767  
90 bote bote                 0,00464  0,063  1,078  13,831  
91 botella                   0,01133  0,114  1,940  13,944  
92 botelló                   0,02464  0,164  2,802  14,109  
93 botellón                  0,00626  0,051  0,862  14,159  
94 bous                     0,00510  0,051  0,862  14,210  
95 boxa                     0,00420  0,051  0,862  14,260  
96 boxeo                    0,00087  0,013  0,216  14,273  
97 break dance              0,00115  0,013  0,216  14,286  
98 bridge                   0,00100  0,013  0,216  14,298  
99 brincar                  0,00123  0,013  0,216  14,311  
100 brisca                    0,03553  0,316  5,388  14,627  
101 bromes                  0,00457  0,063  1,078  14,690  
102 burro                     0,01167  0,152  2,586  14,842  
103 buscamines               0,00315  0,038  0,647  14,880  
104 buscar hongs              0,00163  0,013  0,216  14,893  
105 bussejar                 0,00375  0,038  0,647  14,930  
106 caçar                    0,00881  0,101  1,724  15,032  
107 cafeteria                 0,00772  0,063  1,078  15,095  
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108 caminar                  0,02621  0,303  5,172  15,398  
109 camions                  0,00115  0,013  0,216  15,411  
110 canasta                  0,00317  0,025  0,431  15,436  
111 canicas                  0,00081  0,013  0,216  15,449  
112 caniques                 0,01214  0,126  2,155  15,575  
113 cantar                    0,09256  0,936  15,948  16,511  
114 canut                    0,00259  0,025  0,431  16,536  
115 capoeira                 0,00222  0,025  0,431  16,561  
116 carnestoltes               0,00142  0,013  0,216  16,574  
117 carreres                  0,02352  0,253  4,310  16,827  
118 cars                     0,00199  0,025  0,431  16,852  
119 cartas                    0,00549  0,051  0,862  16,903  
120 cartes                    0,28981  2,566  43,750  19,469  
121 cases de cites             0,00107  0,013  0,216  19,482  
122 casetes                  0,00322  0,038  0,647  19,520  
123 casino                   0,00435  0,063  1,078  19,583  
124 castells                  0,00307  0,038  0,647  19,621  
125 catxerulo                 0,00880  0,088  1,509  19,709  
126 cavalcar                 0,00050  0,013  0,216  19,722  
127 cementeri                0,00132  0,013  0,216  19,735  
128 cena                     0,00427  0,038  0,647  19,772  
129 centre comercial            0,00382  0,063  1,078  19,836  
130 charlar                  0,00043  0,013  0,216  19,848  
131 chinchón                 0,00781  0,076  1,293  19,924  
132 chinos                   0,00372  0,051  0,862  19,975  
133 chuchelandia              0,00071  0,013  0,216  19,987  
134 churromanga-churromedio- 
    mango-mangotero  0,00132  0,013  0,216  20,000 
135 ciclisme                  0,03337  0,341  5,819  20,341  
136 cifras y letras              0,00265  0,025  0,431  20,367  
137 cine(ma)                 0,25161  2,250  38,362  22,617  
138 cinquet                  0,03559  0,316  5,388  22,933  
139 cinquillo                 0,00502  0,038  0,647  22,971  
140 circ                      0,00869  0,088  1,509  23,059  
141 cluedo                   0,00865  0,076  1,293  23,135  
142 cocinar                  0,00142  0,013  0,216  23,148  
143 col·leccionar              0,00999  0,088  1,509  23,236  
144 colorejar                 0,00142  0,013  0,216  23,249  
145 columpiarse               0,00076  0,013  0,216  23,262  
146 columpis                 0,00546  0,051  0,862  23,312  
147 comba                   0,03669  0,367  6,250  23,679  
148 comecocos               0,00100  0,013  0,216  23,692  
149 comemierda               0,00123  0,013  0,216  23,704  
150 comer                    0,00301  0,038  0,647  23,742  
151 còmic                    0,00368  0,051  0,862  23,793  
152 compondre                0,00276  0,038  0,647  23,831  
153 compres                 0,06871  0,872  14,871  24,703  
154 comptar                  0,00194  0,025  0,431  24,728  
155 computadora              0,00245  0,025  0,431  24,753  
156 concert                  0,01727  0,190  3,233  24,943  
157 conduir                  0,01124  0,139  2,371  25,082  
158 conill de la sort            0,00724  0,063  1,078  25,145  
159 conillet amagar             0,00846  0,088  1,509  25,234  
160 connecta-4               0,00315  0,025  0,431  25,259  
161 conqueridor               0,00093  0,013  0,216  25,272  
162 conservatori               0,00175  0,013  0,216  25,284  
163 (video)consola             0,08047  0,847  14,440  00,847  
164 contar                    0,01122  0,164  2,802  25,449  
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165 contar xistes              0,00544  0,051  0,862  25,499  
166 continental               0,00163  0,013  0,216  25,512  
167 conversar                0,00291  0,051  0,862  25,563  
168 copes                    0,00288  0,025  0,431  25,588  
169 copiar                    0,00132  0,013  0,216  25,601  
170 copular                  0,00187  0,013  0,216  25,613  
171 corda                    0,08765  0,822  14,009  26,435  
172 coreografia               0,00076  0,013  0,216  26,448  
173 córrer                    0,13974  1,466  25,000  27,914  
174 corro de la patata           0,00423  0,051  0,862  27,965  
175 coser                    0,00093  0,013  0,216  27,977  
176 cosir                     0,00634  0,076  1,293  28,053  
177 cotxes                   0,02473  0,278  4,741  28,331  
178 counter-strike              0,00123  0,013  0,216  28,344  
179 crea i decora              0,00066  0,013  0,216  28,357  
180 criar plantes               0,00061  0,013  0,216  28,369  
181 cricket                   0,00053  0,013  0,216  28,382  
182 crom                     0,00142  0,013  0,216  28,394  
183 cromos                  0,00189  0,025  0,431  28,420  
184 crucigrames               0,00123  0,013  0,216  28,432  
185 cub                      0,00163  0,013  0,216  28,445  
186 cubilet                   0,00142  0,013  0,216  28,458  
187 cubo rubic                0,00142  0,013  0,216  28,470  
188 cuinar                    0,01574  0,215  3,664  28,685  
189 culturisme                0,00123  0,013  0,216  28,698  
190 cupó                     0,00057  0,013  0,216  28,710  
191 cuponazo                0,00061  0,013  0,216  28,723  
192 curses                    0,00115  0,013  0,216  28,736  
193 dados                    0,00194  0,025  0,431  28,761  
194 damas                   0,00061  0,013  0,216  28,774  
195 dames                   0,08096  0,784  13,362  29,558  
196 dames xines               0,00081  0,013  0,216  29,570  
197 dansar                   0,00488  0,051  0,862  29,621  
198 dardos                   0,01833  0,202  3,448  29,823  
199 daus                     0,01603  0,164  2,802  29,987  
200 debats                   0,00123  0,013  0,216  30,000  
201 declarar la guerra           0,00239  0,025  0,431  30,025  
202 decora tu ropa             0,00087  0,013  0,216  30,038  
203 decorar                  0,00035  0,013  0,216  30,051  
204 depilar-se                0,00189  0,025  0,431  30,076  
205 deport                   0,00668  0,063  1,078  30,139  
206 descansar                0,00747  0,101  1,724  30,240  
207 descens de barranc         0,00176  0,025  0,431  30,265  
208 desdejunar                0,00053  0,013  0,216  30,278  
209 desfile de moda            0,00142  0,013  0,216  30,291  
210 deures                   0,00590  0,088  1,509  30,379  
211 diabolo                  0,00199  0,025  0,431  30,405  
212 dialogar                  0,00123  0,013  0,216  30,417  
213 diamantes                0,00087  0,013  0,216  30,430  
214 diamants                 0,00050  0,013  0,216  30,442  
215 diana                    0,00849  0,088  1,509  30,531  
216 diari                     0,00043  0,013  0,216  30,544  
217 dibuixar                  0,04443  0,493  8,405  31,037  
218 dibuixos animats            0,00087  0,013  0,216  31,049  
219 dicciopinta                0,00087  0,013  0,216  31,062  
220 dinar                     0,00653  0,076  1,293  31,138  
221 dinosaure                0,00081  0,013  0,216  31,150  
222 dinosaurios               0,00107  0,013  0,216  31,163  
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223 discman                  0,00115  0,013  0,216  31,176  
224 discoteca                0,11683  1,049  17,888  32,225  
225 discutir                  0,00316  0,038  0,647  32,263  
226 disfressar-se              0,00360  0,051  0,862  32,314  
227 disfrutar                  0,00248  0,025  0,431  32,339  
228 dissenya la moda           0,00132  0,013  0,216  32,351  
229 distracció                0,00033  0,013  0,216  32,364  
230 divertir-me                0,00123  0,013  0,216  32,377  
231 doctors                  0,00053  0,013  0,216  32,389  
232 dolçaina                 0,00163  0,013  0,216  32,402  
233 dòmino                  0,13603  1,353  23,060  33,755  
234 donar una volta            0,00761  0,101  1,724  33,856  
235 dones                    0,00447  0,038  0,647  33,894  
236 dormir                   0,04925  0,582  9,914  34,475  
237 dragón ball               0,00107  0,013  0,216  34,488  
238 dream cast                0,00100  0,013  0,216  34,501  
239 drogar-se                 0,01176  0,139  2,371  34,640  
240 duro                     0,00522  0,051  0,862  34,690  
241 dutxar-se                 0,00057  0,013  0,216  34,703  
242 DVD                     0,00930  0,101  1,724  34,804  
243 eixir                     0,02020  0,190  3,233  34,994  
244 emprenyar                0,00061  0,013  0,216  35,006  
245 encomanar pizzes           0,00100  0,013  0,216  35,019  
246 encreuats                0,00343  0,038  0,647  35,057  
247 endevinalles              0,00722  0,076  1,293  35,133  
248 ensenyar                 0,00100  0,013  0,216  35,145  
249 entrenar                 0,00363  0,051  0,862  35,196  
250 envidar                  0,00187  0,013  0,216  35,209  
251 equitació                 0,00305  0,038  0,647  35,247  
252 escacs                   0,14845  1,378  23,491  36,625  
253 escala i corda             0,00253  0,025  0,431  36,650  
254 escalar                  0,01572  0,164  2,802  36,814  
255 escalera                 0,00123  0,013  0,216  36,827  
256 escenes                 0,00071  0,013  0,216  36,839  
257 escolpir                  0,00100  0,013  0,216  36,852  
258 escoltar                  0,00468  0,063  1,078  36,915  
259 esconderse               0,00309  0,025  0,431  36,941  
260 escondite                0,05218  0,531  9,052  37,472  
261 escribir                  0,00163  0,013  0,216  37,484  
262 escriure                  0,04924  0,582  9,914  38,066  
263 escurabutxaques           0,00216  0,013  0,216  38,078  
264 esgrima                  0,00228  0,038  0,647  38,116  
265 esmorzar                 0,00369  0,051  0,862  38,167  
266 esport                    0,03479  0,316  5,388  38,483  
267 esquaix                  0,00053  0,013  0,216  38,496  
268 esquí                    0,01263  0,139  2,371  38,635  
269 esquí aquàtic              0,00152  0,013  0,216  38,647  
270 esquiar                  0,02147  0,228  3,879  38,875  
271 estiraments               0,00066  0,013  0,216  38,887  
272 estiuejar                 0,00071  0,013  0,216  38,900  
273 estudiar                  0,13004  1,163  19,828  40,063  
274 excursió                 0,00738  0,101  1,724  40,164  
275 exercici                  0,00152  0,013  0,216  40,177  
276 exhibició                 0,00071  0,013  0,216  40,190  
277 exposició                 0,00282  0,025  0,431  40,215  
278 extorsionar                0,00071  0,013  0,216  40,228  
279 falles                     0,00582  0,063  1,078  40,291  
280 feines                    0,00053  0,013  0,216  40,303  
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281 fer l'amor                 0,01141  0,114  1,940  40,417  
282 feria                     0,00661  0,076  1,293  40,493  
283 ferir                      0,00107  0,013  0,216  40,506  
284 festa                     0,03815  0,405  6,897  40,910  
285 festejar                  0,00615  0,076  1,293  40,986  
286 FIFA                     0,00861  0,076  1,293  41,062  
287 fill de puta                0,02089  0,202  3,448  41,264  
288 filmar                    0,00093  0,013  0,216  41,277  
289 final fantasy               0,00365  0,038  0,647  41,315  
290 fira                      0,00788  0,101  1,724  41,416  
291 fitxa                     0,00152  0,013  0,216  41,429  
292 flamenc                  0,00040  0,013  0,216  41,441  
293 flexions                  0,00142  0,013  0,216  41,454  
294 follar                     0,01408  0,101  1,724  41,555  
295 football                  0,00674  0,063  1,078  41,618  
296 footing                  0,01067  0,101  1,724  41,719  
297 fórmula 1                 0,00486  0,051  0,862  41,770  
298 fórmula-3000              0,00066  0,013  0,216  41,783  
299 fotos                     0,00081  0,013  0,216  41,795  
300 frontó                    0,03039  0,354  6,034  42,149  
301 frontón                  0,00338  0,025  0,431  42,174  
302 full contact               0,00212  0,038  0,647  42,212  
303 fumar                    0,02574  0,265  4,526  42,478  
304 fumar porros               0,00562  0,051  0,862  42,528  
305 funky                    0,00167  0,025  0,431  42,554  
306 futbet                    0,01344  0,139  2,371  42,693  
307 futbito                   0,00598  0,076  1,293  42,769  
308 futbol                    0,52919  4,046  68,966  46,814  
309 futbol americà             0,00372  0,051  0,862  46,865  
310 futbol platja               0,00341  0,038  0,647  46,903  
311 futbol sala                0,00336  0,051  0,862  46,953  
312 futbolí                   0,02485  0,329  5,603  47,282  
313 futbolín                  0,00490  0,063  1,078  47,345  
314 gallineta cega             0,00633  0,063  1,078  47,408  
315 gallinita ciega             0,00578  0,051  0,862  47,459  
316 galotxa                  0,01096  0,114  1,940  47,573  
317 game boy                 0,01497  0,126  2,155  47,699  
318 gests                     0,00123  0,013  0,216  47,712  
319 gimcana                 0,00223  0,025  0,431  47,737  
320 gimnàs                  0,01819  0,190  3,233  47,927  
321 gimnasi                  0,00641  0,063  1,078  47,990  
322 gimnasia                 0,01420  0,139  2,371  48,129  
323 gimnasia rítmica            0,00245  0,025  0,431  48,154  
324 gimnàstica                0,00474  0,038  0,647  48,192  
325 gimnàstica rítmica          0,00201  0,013  0,216  48,205  
326 globus                   0,00240  0,025  0,431  48,230  
327 golf                      0,03182  0,341  5,819  48,571  
328 goma                     0,01929  0,202  3,448  48,774  
329 graffiti                   0,00123  0,013  0,216  48,786  
330 guanyar                  0,00190  0,025  0,431  48,812  
331 guerrers                  0,00081  0,013  0,216  48,824  
332 guiñote                  0,00469  0,051  0,862  48,875  
333 gurú                     0,00175  0,013  0,216  48,887  
334 gym                      0,00194  0,025  0,431  48,913  
335 halterofilia                0,00411  0,051  0,862  48,963  
336 handball                 0,00382  0,038  0,647  49,001  
337 handbol                  0,05859  0,493  8,405  49,494  
338 hijo puta                 0,00115  0,013  0,216  49,507  
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339 hípica                    0,00398  0,051  0,862  49,558  
340 hockey                  0,02390  0,253  4,310  49,810  
341 hoquei                   0,01014  0,101  1,724  49,912  
342 hotel                     0,00969  0,101  1,724  50,013  
343 immersions                0,00087  0,013  0,216  50,025  
344 intelect                  0,00057  0,013  0,216  50,038  
345 internet                  0,05673  0,594  10,129  50,632  
346 interpretar                0,00081  0,013  0,216  50,645  
347 ioga                     0,00474  0,076  1,293  50,721  
348 isla màgica               0,00216  0,013  0,216  50,733  
349 jardineria                 0,00087  0,013  0,216  50,746  
350 jazz                      0,00050  0,013  0,216  50,759  
351 jeroglífics                0,00175  0,013  0,216  50,771  
352 jiu-jitsu                  0,00100  0,013  0,216  50,784  
353 jocs                     0,02040  0,190  3,233  50,973  
354 jocs d'atzar               0,00269  0,025  0,431  50,999  
355 jocs de guerra             0,00115  0,013  0,216  51,011  
356 jocs de mesa              0,00262  0,025  0,431  51,037  
357 jocs de rol                0,00737  0,101  1,724  51,138  
358 jocs de taula              0,04939  0,531  9,052  51,669  
359 jocs d'estrategia            0,00087  0,013  0,216  51,681  
360 jocs d'intel·ligència          0,00093  0,013  0,216  51,694  
361 jocs recreatius             0,00093  0,013  0,216  51,707  
362 jocs reunits               0,00163  0,013  0,216  51,719  
363 jogging                  0,00163  0,013  0,216  51,732  
364 joguet                    0,00331  0,025  0,431  51,757  
365 jota manxega              0,00142  0,013  0,216  51,770  
366 jota valenciana            0,00152  0,013  0,216  51,783  
367 judo                     0,01346  0,139  2,371  51,922  
368 juegos                   0,00309  0,025  0,431  51,947  
369 jugar                     0,03753  0,316  5,388  52,263  
370 karaoke                  0,00247  0,038  0,647  52,301  
371 karate                    0,00410  0,076  1,293  52,377  
372 kendo                    0,00558  0,051  0,862  52,427  
373 kick boxing               0,00335  0,051  0,862  52,478  
374 kinepolis                 0,00087  0,013  0,216  52,491  
375 kite-surf                  0,00107  0,013  0,216  52,503  
376 kung fu                  0,00228  0,025  0,431  52,528  
377 laberint                  0,00107  0,013  0,216  52,541  
378 lectura                   0,00732  0,063  1,078  52,604  
379 lego                     0,00201  0,013  0,216  52,617  
380 ligar                     0,00071  0,013  0,216  52,630  
381 llançament de javelina       0,00162  0,025  0,431  52,655  
382 llançament de llegona        0,00132  0,013  0,216  52,668  
383 llançament de martell        0,00164 0,025  0,431  52,693  
384 llançament de pes          0,00167  0,025  0,431  52,718  
385 llançar pedres             0,00217  0,025  0,431  52,743  
386 llargues                  0,00250  0,025  0,431  52,769  
387 llavar                    0,00066  0,013  0,216  52,781  
388 llegir                     0,19804  1,922  32,759  54,703  
389 llibres                    0,01481  0,139  2,371  54,842  
390 lligar                     0,00456  0,051  0,862  54,893  
391 llorar                     0,00123  0,013  0,216  54,905  
392 lluitar                    0,00253  0,038  0,647  54,943  
393 locures                  0,00142  0,013  0,216  54,956  
394 loteria                   0,00129  0,025  0,431  54,981  
395 l'ou l'ou                  0,00107  0,013  0,216  54,994  
396 lucha                    0,00214  0,025  0,431  55,019  
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397 ludoteca                 0,00132  0,013  0,216  55,032  
398 macramé                 0,00087  0,013  0,216  55,044  
399 màgia                    0,00141  0,025  0,431  55,070  
400 malabars                 0,00833  0,101  1,724  55,171  
401 maneta                  0,00123  0,013  0,216  55,183  
402 manga                   0,00093  0,013  0,216  55,196  
403 mans                     0,00142  0,013  0,216  55,209  
404 manualitats               0,00553  0,063  1,078  55,272  
405 maquillar-se               0,00076  0,013  0,216  55,284  
406 màquina                 0,00370  0,063  1,078  55,348  
407 marató                   0,00169  0,025  0,431  55,373  
408 mares i pares              0,00338  0,025  0,431  55,398  
409 marxa                    0,00539  0,063  1,078  55,461  
410 masajearse               0,00093  0,013  0,216  55,474  
411 mascar xicle               0,00175  0,013  0,216  55,487  
412 masturbar-se              0,00428  0,051  0,862  55,537  
413 matar                    0,00100  0,013  0,216  55,550  
414 mc donalds               0,00317  0,038  0,647  55,588  
415 médicos                  0,00050  0,013  0,216  55,601  
416 mega driver               0,00115  0,013  0,216  55,613  
417 memoritzar                0,00066  0,013  0,216  55,626  
418 menja merda              0,00053  0,013  0,216  55,638  
419 menjar                   0,03263  0,417  7,112  56,056  
420 mentirós                 0,02157  0,190  3,233  56,245  
421 mentiroso                 0,00187  0,013  0,216  56,258  
422 merendar                 0,00147  0,025  0,431  56,283  
423 merengue                0,00076  0,013  0,216  56,296  
424 messenger                0,00818  0,076  1,293  56,372  
425 mestres                  0,00057  0,013  0,216  56,384  
426 metal gear solid            0,00123  0,013  0,216  56,397  
427 metges                  0,00385  0,038  0,647  56,435  
428 mikado                  0,00163  0,013  0,216  56,448  
429 milotxa                  0,00967  0,088  1,509  56,536  
430 minigolf                  0,00409  0,038  0,647  56,574  
431 mirar                     0,00399  0,038  0,647  56,612  
432 mirar fotografies            0,00093  0,013  0,216  56,625  
433 missatges                0,00241  0,038  0,647  56,662  
434 mòbil                    0,01098  0,139  2,371  56,802  
435 mocador                 0,02006  0,202  3,448  57,004  
436 molestar                 0,00142  0,025  0,431  57,029  
437 mona                     0,00662  0,063  1,078  57,092  
438 monopoli                 0,08453  0,822  14,009  57,914  
439 montar a caballo            0,00208  0,025  0,431  57,939  
440 moto GP                 0,00175  0,025  0,431  57,965  
441 moto(cicleta)              0,03343  0,392  6,681  58,357  
442 MSN                     0,00209  0,038  0,647  58,394  
443 muntanya                 0,00367  0,051  0,862  58,445  
444 muntanya russa            0,00093  0,013  0,216  58,458  
445 muntanyisme              0,00216  0,013  0,216  58,470  
446 muntar a cavall            0,01712  0,177  3,017  58,647  
447 muñeques                0,00163  0,013  0,216  58,660  
448 mus                      0,02035  0,215  3,664  58,875  
449 musculació               0,00132  0,013  0,216  58,887  
450 museu                   0,00802  0,101  1,724  58,989  
451 música                  0,16138  1,542  26,293  60,531  
452 nadar                    0,09117  0,961  16,379  61,492  
453 natació                  0,11460  1,150  19,612  62,642  
454 natación                 0,00152  0,013  0,216  62,655  
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455 navegar                  0,00764  0,101  1,724  62,756  
456 NBA                     0,00228  0,025  0,431  62,781  
457 need for speed             0,00163  0,013  0,216  62,794  
458 negre a l'aigua             0,00087  0,013  0,216  62,807  
459 nens                     0,00087  0,013  0,216  62,819  
460 netejar                   0,00726  0,101  1,724  62,920  
461 nines                     0,02848  0,278  4,741  63,198  
462 ninja                     0,00115  0,013  0,216  63,211  
463 ninots                    0,00371  0,038  0,647  63,249  
464 nintendo                 0,00250  0,025  0,431  63,274  
465 noria                     0,00100  0,013  0,216  63,287  
466 novio                    0,01197  0,139  2,371  63,426  
467 observar aus              0,00053  0,013  0,216  63,439  
468 oca                      0,11778  1,087  18,534  64,526  
469 oci                      0,00328  0,038  0,647  64,564  
470 ofegat                    0,00123  0,013  0,216  64,576  
471 ombres xinesques           0,00107  0,013  0,216  64,589  
472 òpera                    0,00553  0,051  0,862  64,640  
473 ordenador                0,02122  0,228  3,879  64,867  
474 ordenar                  0,00100  0,013  0,216  64,880  
475 ordinador                 0,17870  1,694  28,879  66,574  
476 orquestes                0,00142  0,013  0,216  66,587  
477 othelo                    0,00166  0,025  0,431  66,612  
478 paddle                   0,00608  0,076  1,293  66,688  
479 pàdel                    0,02669  0,265  4,526  66,953  
480 palé                     0,00205  0,025  0,431  66,979  
481 palet                     0,00115  0,013  0,216  66,991  
482 palla                     0,00081  0,013  0,216  67,004  
483 palmes                  0,01407  0,126  2,155  67,130  
484 panderola                0,00132  0,013  0,216  67,143  
485 pañuelo                  0,00317  0,025  0,431  67,168  
486 papiroflexia               0,00087  0,013  0,216  67,181  
487 paracaigudes              0,00526  0,063  1,078  67,244  
488 parapent                 0,00163  0,013  0,216  67,257  
489 parc                     0,02097  0,202  3,448  67,459  
490 parc d'atracció             0,00823  0,088  1,509  67,547  
491 parelles                  0,00276  0,038  0,647  67,585  
492 pares i mares              0,00414  0,051  0,862  67,636  
493 parlar                    0,06201  0,721  12,284  68,357  
494 party                     0,00557  0,063  1,078  68,420  
495 parxís                    0,40538  3,300  56,250  71,719  
496 pasapalabra               0,00185  0,025  0,431  71,745  
497 pasear                   0,00222  0,025  0,431  71,770  
498 passa paraula             0,00269  0,038  0,647  71,808  
499 passacarrer               0,00123  0,013  0,216  71,820  
500 passar                    0,00123  0,013  0,216  71,833  
501 passatemps               0,00615  0,063  1,078  71,896  
502 passejar                 0,13644  1,391  23,707  73,287  
503 patinar                  0,03828  0,379  6,466  73,666  
504 patinatge                 0,02004  0,190  3,233  73,856  
505 patinatge artístic           0,00142  0,013  0,216  73,869  
506 patinatge sobre gel          0,00163  0,013  0,216  73,881  
507 patinet                   0,00087  0,013  0,216  73,894  
508 patins                    0,00071  0,013  0,216  73,906  
509 pedra paper tisores          0,00071  0,013  0,216  73,919  
510 pegar                    0,00071  0,013  0,216  73,932  
511 peinarse                 0,00047  0,013  0,216  73,944  
512 pel·lícules                0,03558  0,379  6,466  74,324  
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513 pelear                    0,00215  0,025  0,431  74,349  
514 peluches                 0,00488  0,051  0,862  74,399  
515 peluquería                0,00422  0,063  1,078  74,463  
516 pendre el sol             0,00201  0,025  0,431  74,488  
517 pensar                   0,00712  0,088  1,509  74,576  
518 pentinar-se               0,00100  0,013  0,216  74,589  
519 peonza                  0,00262  0,038  0,647  74,627  
520 perdre                   0,00177  0,025  0,431  74,652  
521 perejila                  0,00152  0,013  0,216  74,665  
522 periòdic                  0,00076  0,013  0,216  74,678  
523 perruqueria               0,00189  0,025  0,431  74,703  
524 pértiga                  0,00152  0,013  0,216  74,716  
525 pesca                    0,01291  0,152  2,586  74,867  
526 peses                    0,00081  0,013  0,216  74,880  
527 pesigolles                0,00087  0,013  0,216  74,893  
528 petanca                  0,04392  0,405  6,897  75,297  
529 photo play                0,00115  0,013  0,216  75,310  
530 pi ensabonat              0,00071  0,013  0,216  75,322  
531 pic i pala                 0,01075  0,088  1,509  75,411  
532 pictionary                0,00622  0,051  0,862  75,461  
533 pillar                     0,07394  0,733  12,500  76,195  
534 pilota                    0,04558  0,405  6,897  76,599  
535 pilota basca               0,00540  0,051  0,862  76,650  
536 pilota valenciana           0,02935  0,253  4,310  76,903  
537 pilotejar                  0,00066  0,013  0,216  76,915  
538 pinball                   0,00274  0,025  0,431  76,941  
539 ping-pong                0,04664  0,506  8,621  77,446  
540 pintar                    0,04011  0,417  7,112  77,863  
541 pio pio                   0,00142  0,013  0,216  77,876  
542 pipes                     0,00208  0,025  0,431  77,901  
543 piragüisme                0,00458  0,051  0,862  77,952  
544 piscina                  0,01733  0,190  3,233  78,142  
545 plantar                  0,00093  0,013  0,216  78,154  
546 platja                    0,04320  0,442  7,543  78,597  
547 play(station)               0,07090  0,657  11,207  79,254  
548 playmobil                 0,00093  0,013  0,216  79,267  
549 plorar                    0,00050  0,013  0,216  79,279  
550 pocha                    0,00107  0,013  0,216  79,292  
551 poker                    0,02109  0,202  3,448  79,494  
552 policies                  0,00275  0,025  0,431  79,520  
553 polideportiu               0,00087  0,013  0,216  79,532  
554 polis y cacos              0,00738  0,088  1,509  79,621  
555 pollet anglés              0,00724  0,076  1,293  79,697  
556 pollito anglés              0,00472  0,051  0,862  79,747  
557 pollito inglés              0,01095  0,126  2,155  79,874  
558 polo                     0,00781  0,101  1,724  79,975  
559 pòquer                  0,01239  0,152  2,586  80,126  
560 port aventura              0,00175  0,013  0,216  80,139  
561 pot                      0,00356  0,038  0,647  80,177  
562 potro                     0,00115  0,013  0,216  80,190  
563 practicar                 0,00187  0,013  0,216  80,202  
564 preguntes i respostes        0,00043  0,013  0,216  80,215  
565 premis                   0,00040  0,013  0,216  80,228  
566 prendre alguna cosa         0,00316  0,038  0,647  80,265  
567 prendre café              0,00425  0,051  0,862  80,316  
568 prendre el sol              0,00692  0,088  1,509  80,405  
569 processons               0,00152  0,013  0,216  80,417  
570 pub                      0,02975  0,278  4,741  80,695  
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571 puenting                 0,01159  0,139  2,371  80,834  
572 punt                     0,00226  0,025  0,431  80,860  
573 putas                    0,00093  0,013  0,216  80,872  
574 putes                    0,00087  0,013  0,216  80,885  
575 puzzle                   0,01113  0,139  2,371  81,024  
576 quadrets                 0,00132  0,013  0,216  81,037  
577 quens                    0,00100  0,013  0,216  81,049  
578 ¿quién es quién?           0,00242  0,038  0,647  00,885  
579 qui és qui?                0,00247  0,025  0,431  81,075  
580 quiniela                  0,00066  0,013  0,216  81,087  
581 ràdio                     0,02545  0,303  5,172  81,391  
582 ràfting                   0,00915  0,114  1,940  81,504  
583 ral·li                     0,00256  0,025  0,431  81,530  
584 rally                     0,00081  0,013  0,216  81,542  
585 raonar                   0,00245  0,025  0,431  81,568  
586 ràpel                     0,00657  0,076  1,293  81,643  
587 raqueta                  0,00108  0,025  0,431  81,669  
588 raspall                   0,01712  0,177  3,017  81,846  
589 rayuela                  0,00175  0,013  0,216  81,858  
590 recitar                   0,00033  0,013  0,216  81,871  
591 recollir fruta               0,00087  0,013  0,216  81,884  
592 recreatius                0,01615  0,177  3,017  82,061  
593 regalar                  0,00123  0,013  0,216  82,073  
594 reír                      0,00132  0,013  0,216  82,086  
595 relaxar-se                0,00235  0,025  0,431  82,111  
596 rellotge                  0,00326  0,025  0,431  82,137  
597 restaurant                0,00226  0,038  0,647  82,174  
598 restaurante               0,00071  0,013  0,216  82,187  
599 reto                      0,00239  0,025  0,431  82,212  
600 revistes                  0,01101  0,126  2,155  82,339  
601 rimar                     0,00142  0,013  0,216  82,351  
602 risk                      0,00791  0,101  1,724  82,453  
603 riure                     0,02085  0,215  3,664  82,668  
604 robar gats                0,00107  0,013  0,216  82,680  
605 ronda                    0,00043  0,013  0,216  82,693  
606 rugbi                     0,00544  0,051  0,862  82,743  
607 rugby                    0,02878  0,316  5,388  83,059  
608 ruleta                    0,00323  0,051  0,862  83,110  
609 ruleta russa               0,00251  0,025  0,431  83,135  
610 ruta                      0,00093  0,013  0,216  83,148  
611 sabatilla per darrere         0,00258  0,025  0,431  83,173  
612 sacs                     0,00107  0,013  0,216  83,186  
613 salir amb amics             0,00339  0,025  0,431  83,211  
614 salt d'altura               0,00268  0,051  0,862  83,262  
615 salt de longitud            0,00311  0,063  1,078  83,325  
616 salt de pértiga             0,00097  0,025  0,431  83,350  
617 saltar                    0,01882  0,152  2,586  83,502  
618 saltar valles               0,00107  0,013  0,216  83,515  
619 sambori                  0,14275  1,252  21,336  84,766  
620 scatergorie               0,03621  0,341  5,819  85,107  
621 scouts                    0,00269  0,025  0,431  85,133  
622 scrabble                 0,00880  0,076  1,293  85,209  
623 segells                   0,00061  0,013  0,216  85,221  
624 senderisme               0,02003  0,228  3,879  85,449  
625 sentar-se                 0,00071  0,013  0,216  85,461  
626 sèrie                     0,00220  0,025  0,431  85,487  
627 serra                     0,00071  0,013  0,216  85,499  
628 set i mig                 0,00623  0,076  1,293  85,575  
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629 sevillanes                0,00236  0,025  0,431  85,601  
630 sexe                     0,02686  0,202  3,448  85,803  
631 sexo                     0,00594  0,038  0,647  85,841  
632 siesta                    0,00158  0,025  0,431  85,866  
633 skate                    0,00071  0,013  0,216  85,879  
634 sky                      0,00163  0,013  0,216  85,891  
635 SMS                     0,00081  0,013  0,216  85,904  
636 snowboard                0,00618  0,063  1,078  85,967  
637 soccer                   0,00115  0,013  0,216  85,980  
638 solfeig                   0,00076  0,013  0,216  85,992  
639 solitari                   0,02340  0,240  4,095  86,233  
640 somiar                   0,00243  0,038  0,647  86,271  
641 sopa de lletres             0,00163  0,013  0,216  86,283  
642 sopar                    0,01405  0,177  3,017  86,460  
643 sortir                     0,00175  0,013  0,216  86,473  
644 spinire                   0,00038  0,013  0,216  86,485  
645 squash                   0,00699  0,101  1,724  86,587  
646 stop                     0,00199  0,025  0,431  86,612  
647 subhastat                0,00043  0,013  0,216  86,625  
648 submarinisme              0,00232  0,025  0,431  86,650  
649 sumo                     0,00087  0,013  0,216  86,662  
650 surf                      0,00528  0,063  1,078  86,726  
651 taba                     0,00923  0,076  1,293  86,802  
652 tabú                     0,02889  0,291  4,957  87,092  
653 taekwondo                0,00861  0,101  1,724  87,193  
654 taichi                    0,00371  0,051  0,862  87,244  
655 tallar coses               0,00076  0,013  0,216  87,257  
656 tango                    0,00047  0,013  0,216  87,269  
657 tarara                    0,00142  0,013  0,216  87,282  
658 tauler                    0,00076  0,013  0,216  87,295  
659 teatre                    0,04571  0,480  8,190  87,775  
660 tele(visió)                0,21832  2,149  36,638  89,924  
661 telèfon                  0,00348  0,025  0,431  89,949  
662 telèfon boig               0,00429  0,063  1,078  90,013  
663 telèfon roig               0,00457  0,063  1,078  90,076  
664 telefonar                 0,00348  0,051  0,862  90,126  
665 telesèrie                 0,00107  0,013  0,216  90,139  
666 televisión                 0,00152  0,013  0,216  90,152  
667 tempus                  0,00201  0,013  0,216  90,164  
668 tendes                   0,00840  0,076  1,293  90,240  
669 tenis                     0,25283  2,276  38,793  92,516  
670 tenis de taula              0,00410  0,038  0,647  92,554  
671 terra mítica               0,00201  0,013  0,216  92,566  
672 tertúlia                  0,00057  0,013  0,216  92,579  
673 tesoro escondido           0,00115  0,013  0,216  92,592  
674 teto                      0,00456  0,038  0,647  92,630  
675 tetris                     0,01099  0,126  2,155  92,756  
676 tiburó                    0,00081  0,013  0,216  92,769  
677 tinieblas                 0,00754  0,063  1,078  92,832  
678 tir al plat                 0,00335  0,038  0,647  92,870  
679 tir amb arc                0,00401  0,038  0,647  92,908  
680 tiro al arco                0,00087  0,013  0,216  92,920  
681 tirolina                   0,00111  0,025  0,431  92,946  
682 tobogan                  0,00190  0,025  0,431  92,971  
683 toca culos                0,00132  0,013  0,216  92,984  
684 toca culs                 0,00123  0,013  0,216  92,996  
685 tocar instrument            0,04370  0,493  8,405  93,489  
686 tomar café                0,00223  0,025  0,431  93,515  
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687 tomar el sol               0,00435  0,051  0,862  93,565  
688 tomb raider               0,00123  0,013  0,216  93,578  
689 tómbola                  0,00087  0,013  0,216  93,590  
690 torejar                   0,00475  0,038  0,647  93,628  
691 toy story                 0,00115  0,013  0,216  93,641  
692 tragaperres               0,00336  0,038  0,647  93,679  
693 trastades                 0,00180  0,025  0,431  93,704  
694 traure cinc                0,00081  0,013  0,216  93,717  
695 traure coses               0,00061  0,013  0,216  93,729  
696 travallengües              0,00132  0,013  0,216  93,742  
697 treball social              0,00061  0,013  0,216  93,755  
698 treballar                  0,00843  0,101  1,724  93,856  
699 trencacaps               0,00053  0,013  0,216  93,869  
700 trencaclosques             0,00643  0,076  1,293  93,944  
701 trencar                  0,00343  0,025  0,431  93,970  
702 trenta-dos                0,00093  0,013  0,216  93,982  
703 trenta-una                0,00315  0,025  0,431  94,008  
704 tres en ratlla              0,03379  0,354  6,034  94,362  
705 trial                      0,00071  0,013  0,216  94,374  
706 triatlón                  0,00175  0,013  0,216  94,387  
707 trinquet                  0,00484  0,063  1,078  94,450  
708 trio                      0,00027  0,013  0,216  94,463  
709 trive crine                0,00132  0,013  0,216  94,475  
710 trivial                    0,08291  0,746  12,716  95,221  
711 trompa                   0,01123  0,101  1,724  95,322  
712 truc                      0,06762  0,619  10,560  95,942  
713 tula                      0,00288  0,025  0,431  95,967  
714 tumbarse al sofá            0,00122  0,025  0,431  95,992  
715 tuning                   0,00163  0,013  0,216  96,005  
716 tute                      0,00281  0,025  0,431  96,030  
717 TV                      0,02783  0,278  4,741  96,308  
718 twister                   0,00364  0,038  0,647  96,346  
719 un dos tres               0,00169  0,025  0,431  96,372  
720 vaixells                  0,00257  0,025  0,431  96,397  
721 vela                     0,00397  0,051  0,862  96,448  
722 veo veo                  0,00872  0,088  1,509  96,536  
723 verbena                  0,00216  0,013  0,216  96,549  
724 veure                    0,00246  0,025  0,431  96,574  
725 viatjar                   0,03004  0,379  6,466  96,953  
726 vídeo                    0,00360  0,038  0,647  96,991  
727 videojocs                 0,10791  0,961  16,379  97,952  
728 visitar                    0,00443  0,063  1,078  98,015  
729 visualitzar paisatge          0,00057  0,013  0,216  98,028  
730 viure                     0,00222  0,025  0,431  98,053  
731 volar                     0,00057  0,013  0,216  98,066  
732 voleibol                  0,04748  0,506  8,621  98,571  
733 volley platja               0,00053  0,013  0,216  98,584  
734 volleyball                 0,02347  0,228  3,879  98,812  
735 vore                     0,00175  0,013  0,216  98,824  
736 votar                     0,00087  0,013  0,216  98,837  
737 vuelo sin motor             0,00061  0,013  0,216  98,850  
738 walkman                 0,00107  0,013  0,216  98,862  
739 warhammer               0,00165  0,025  0,431  98,887  
740 waterpolo                0,02757  0,316  5,388  99,204  
741 windsurf                 0,00163  0,025  0,431  99,229  
742 xamelo                  0,00201  0,013  0,216  99,241  
743 xapes                    0,00622  0,051  0,862  99,292  
744 xarrar                    0,02627  0,329  5,603  99,621  
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745 xat                      0,01649  0,164  2,802  99,785  
746 xbox                     0,00226  0,025  0,431  99,810  
747 xics                      0,00208  0,025  0,431  99,836  
748 xifres i lletres              0,00132  0,013  0,216  99,848  
749 xoconova                0,00081  0,013  0,216  99,861  
750 xuplar                   0,00152  0,013  0,216  99,874  
751 xurro va                  0,00745  0,063  1,078  99,937  
752 xutar                     0,00216  0,013  0,216  99,949  
753 zapping                  0,00132  0,013  0,216  99,962  
754 zoo(lògic)                0,00304  0,038  0,647  100,000  
 
 
 
16 PROFESSIONS I OFICIS 
 
Núm. Paraula        Disponibilitat Freqüència% Aparició% Freq.Acumulada  
 
1 abogado          0,00553  0,041  0,862  00,041   
2 abogat            0,09338  0,724  15,086  00,765   
3 acomodador        0,00250  0,021  0,431  00,786   
4 acròbata          0,00081  0,010  0,216  00,797  
5 actor             0,06781  0,714  14,871  01,510   
6 actriu            0,02997  0,331  6,897  01,841   
7 actriz             0,00086  0,010  0,216  01,852   
8 ADE             0,03986  0,269  5,603  02,121   
9 administració       0,00336  0,021  0,431  02,141   
10 administrador       0,03241  0,279  5,819  02,421   
11 administratiu        0,09874  0,714  14,871  03,134   
12 advocat           0,15892  1,221  25,431  04,355   
13 aeronauta         0,00216  0,010  0,216  04,365   
14 aeronàutic         0,00234  0,021  0,431  04,386   
15 aeronàutica        0,00181  0,010  0,216  04,396   
16 afilador           0,00697  0,072  1,509  04,469   
17 agent comercial    0,00192  0,010  0,216  04,479   
18 agent de borsa      0,00096  0,010  0,216  04,490   
19 agent d'investigació 0,00072  0,010  0,216  04,500   
20 agent secret        0,00072  0,010  0,216  04,510   
21 agranador         0,00782  0,062  1,293  04,572   
22 agrícola           0,00203  0,010  0,216  04,583   
23 agricultor          0,07504  0,590  12,284  05,172   
24 agrónomo industrial  0,00114  0,010  0,216  05,183   
25 ajudant           0,00231  0,021  0,431  05,203   
26 albañil            0,03623  0,300  6,250  05,503   
27 alcalde           0,02404  0,238  4,957  05,741   
28 alcaldia           0,00255  0,021  0,431  05,762   
29 alergiòleg          0,00077  0,010  0,216  05,772   
30 alfarer            0,00840  0,052  1,078  05,824   
31 almacenista        0,00181  0,010  0,216  05,834   
32 almirant           0,00096  0,010  0,216  05,845   
33 alquiler DVD        0,00081  0,010  0,216  05,855   
34 alumne           0,01617  0,134  2,802  05,989   
35 ama de casa       0,08410  0,652  13,578  06,641   
36 ama de claus       0,00121  0,010  0,216  06,651   
37 amazona          0,00136  0,010  0,216  06,662   
38 ambaixador        0,00091  0,010  0,216  06,672   
39 ambientals         0,00205  0,021  0,431  06,693   
40 amo              0,00108  0,010  0,216  06,703   
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41 analista           0,00198  0,021  0,431  06,724   
42 anestesista        0,00175  0,021  0,431  06,745   
43 animador          0,00347  0,031  0,647  06,776   
44 animador sociocultural 0,00091  0,010  0,216  06,786   
45 antidisturbis        0,00057  0,010  0,216  06,796   
46 antiquari          0,00114  0,010  0,216  06,807   
47 antropòleg         0,00091  0,010  0,216  06,817   
48 aparellador         0,02059  0,155  3,233  06,972   
49 apicultor          0,00153  0,010  0,216  06,983   
50 apostador         0,00081  0,010  0,216  06,993   
51 àrbitre            0,01018  0,103  2,155  07,096   
52 árbitro            0,00046  0,010  0,216  07,107   
53 arqueòleg         0,00774  0,083  1,724  07,189   
54 arquer            0,00114  0,010  0,216  07,200   
55 arquitecte         0,23671  1,779  37,069  08,979   
56 arquitecte tècnic   0,00493  0,031  0,647  09,010   
57 arquitectura        0,02059  0,134  2,802  09,145   
58 arreplegador de fem 0,00187  0,021  0,431  09,165   
59 arruixador         0,00171  0,010  0,216  09,176   
60 art               0,00198  0,021  0,431  09,196   
61 art dramàtic        0,00359  0,031  0,647  09,227   
62 artesà            0,01184  0,072  1,509  09,300   
63 artificier           0,00128  0,010  0,216  09,310   
64 artista            0,01719  0,166  3,448  09,476   
65 artista faller        0,00205  0,021  0,431  09,496   
66 arts esceniques     0,00114  0,010  0,216  09,507   
67 arts gràfiques       0,00216  0,010  0,216  09,517   
68 asfaltador         0,00091  0,010  0,216  09,527   
69 assassí           0,00543  0,052  1,078  09,579   
70 assassí a sou       0,00081  0,010  0,216  09,589   
71 assassí professional 0,00136  0,010  0,216  09,600   
72 assatgista         0,00051  0,010  0,216  09,610   
73 assegurador        0,00351  0,041  0,862  09,651   
74 assessor          0,01053  0,083  1,724  09,734   
75 assessor d'imatge   0,00216  0,010  0,216  09,744   
76 assessor fiscal      0,00216  0,010  0,216  09,755   
77 assessor sexual     0,00128  0,010  0,216  09,765   
78 assistent          0,00680  0,062  1,293  09,827   
79 assistent social      0,00353  0,041  0,862  09,869   
80 astrofísic          0,00348  0,031  0,647  09,900   
81 astròleg           0,00289  0,021  0,431  09,920   
82 astronauta         0,02531  0,248  5,172  10,169   
83 astrònom          0,00406  0,041  0,862  10,210   
84 atleta            0,01020  0,103  2,155  10,313   
85 atracador          0,00429  0,031  0,647  10,344   
86 ATS             0,03584  0,300  6,250  10,644   
87 audiovisuals        0,00419  0,031  0,647  10,675   
88 auditor            0,00203  0,010  0,216  10,686   
89 autobuser         0,00549  0,062  1,293  10,748   
90 autobusero         0,00162  0,010  0,216  10,758   
91 autònom          0,00787  0,062  1,293  10,820   
92 auxiliar           0,01164  0,083  1,724  10,903   
93 auxiliar administratiu 0,00114  0,010  0,216  10,913   
94 auxiliar de clínica   0,00187  0,021  0,431  10,934   
95 auxiliar d'infermeria  0,00336  0,031  0,647  10,965   
96 auxiliar veterinària  0,00144  0,010  0,216  10,975   
97 aviador           0,00337  0,041  0,862  11,017   
98 azafata           0,01154  0,134  2,802  11,151   
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99 bailarín           0,00414  0,041  0,862  11,193   
100 ballador           0,00460  0,041  0,862  11,234   
101 ballarí            0,02160  0,186  3,879  11,420   
102 ballarina          0,01308  0,114  2,371  11,534   
103 baloncestista       0,00145  0,021  0,431  11,555   
104 banca            0,00108  0,010  0,216  11,565   
105 banderiller         0,00192  0,010  0,216  11,575   
106 banderillero        0,00189  0,021  0,431  11,596   
107 banquer           0,11342  0,879  18,319  12,475   
108 banquero          0,00472  0,041  0,862  12,517   
109 barber            0,00811  0,072  1,509  12,589   
110 bàrman           0,00513  0,041  0,862  12,631   
111 barrender          0,03470  0,290  6,034  12,920   
112 barrendero         0,00587  0,062  1,293  12,982   
113 barrener           0,00072  0,010  0,216  12,993   
114 basquetbolista      0,00048  0,010  0,216  13,003   
115 basurer           0,04931  0,383  7,974  13,386   
116 basurero          0,01372  0,093  1,940  13,479   
117 becari            0,00162  0,010  0,216  13,489   
118 bedel             0,00057  0,010  0,216  13,500   
119 belles arts         0,00549  0,041  0,862  13,541   
120 bibliotecari         0,02294  0,197  4,095  13,737   
121 bidell             0,00417  0,041  0,862  13,779   
122 biòleg            0,09286  0,765  15,948  14,544   
123 biologia           0,01931  0,145  3,017  14,689   
124 bioquímic          0,00283  0,021  0,431  14,710   
125 biosanitari         0,00077  0,010  0,216  14,720   
126 bomber           0,12772  0,993  20,690  15,713   
127 bombero          0,00323  0,021  0,431  15,734   
128 bordadora         0,00061  0,010  0,216  15,744   
129 borratxo           0,00276  0,031  0,647  15,775   
130 botànic           0,00223  0,031  0,647  15,806   
131 boticari           0,00339  0,031  0,647  15,837   
132 botiguer           0,02510  0,248  5,172  16,086   
133 botons            0,00236  0,021  0,431  16,106   
134 boxejador          0,00091  0,010  0,216  16,117   
135 boy              0,00396  0,031  0,647  16,148   
136 brosser           0,00144  0,010  0,216  16,158   
137 burgés            0,00162  0,010  0,216  16,168   
138 busso            0,00233  0,031  0,647  16,199   
139 butaner           0,01237  0,103  2,155  16,303   
140 butanero          0,00535  0,041  0,862  16,344   
141 caçador           0,00985  0,093  1,940  16,437   
142 caixer            0,02942  0,259  5,388  16,696   
143 cajera            0,00171  0,010  0,216  16,706   
144 cajero            0,00096  0,010  0,216  16,717   
145 cámara           0,00201  0,021  0,431  16,737   
146 camarer           0,02179  0,217  4,526  16,955   
147 camarera          0,00380  0,031  0,647  16,986   
148 camarero          0,02113  0,155  3,233  17,141   
149 cambrer           0,18110  1,345  28,017  18,486   
150 cambrera          0,00408  0,031  0,647  18,517   
151 camell            0,00661  0,041  0,862  18,558   
152 camello           0,01052  0,072  1,509  18,630   
153 càmera           0,00416  0,052  1,078  18,682   
154 camiller           0,00157  0,021  0,431  18,703   
155 camioner          0,07658  0,631  13,147  19,334   
156 camionero         0,00396  0,031  0,647  19,365   
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157 camperol          0,01742  0,124  2,586  19,489   
158 cangur            0,00944  0,093  1,940  19,582   
159 canguro           0,00077  0,010  0,216  19,592   
160 cantant           0,05007  0,517  10,776  20,110   
161 cantante          0,00091  0,010  0,216  20,120   
162 cap              0,00086  0,010  0,216  20,130   
163 cap d'empresa      0,00207  0,021  0,431  20,151   
164 cap d'estudis       0,00788  0,062  1,293  20,213   
165 cap d'obres        0,00077  0,010  0,216  20,223   
166 capataz           0,00192  0,010  0,216  20,234   
167 capataz agrícola    0,00192  0,010  0,216  20,244   
168 capataz de obra     0,00181  0,010  0,216  20,254   
169 capellà           0,00175  0,021  0,431  20,275   
170 capità            0,00395  0,031  0,647  20,306   
171 capità de barc      0,00114  0,010  0,216  20,317   
172 capità de vaixell    0,00229  0,021  0,431  20,337   
173 carceler           0,00038  0,010  0,216  20,348   
174 cardiòleg          0,01275  0,114  2,371  20,461   
175 carnisser          0,09273  0,703  14,655  21,165   
176 carpinter          0,06142  0,455  9,483  21,620   
177 carpintero         0,00363  0,021  0,431  21,641   
178 carregador         0,00144  0,010  0,216  21,651   
179 carregar camions   0,00136  0,010  0,216  21,661   
180 carretiller          0,00072  0,010  0,216  21,672   
181 carter            0,02949  0,207  4,310  21,879   
182 cartògraf          0,00077  0,010  0,216  21,889   
183 catador           0,00363  0,031  0,647  21,920   
184 catedràtic         0,01608  0,145  3,017  22,065   
185 catequista         0,00108  0,010  0,216  22,075   
186 celador           0,00815  0,083  1,724  22,158   
187 ceràmic           0,00096  0,010  0,216  22,168   
188 ceràmica          0,00216  0,010  0,216  22,179   
189 ceramista          0,00068  0,010  0,216  22,189   
190 cerrajer           0,00128  0,010  0,216  22,199   
191 cetrer            0,00128  0,010  0,216  22,210   
192 chacha           0,00314  0,021  0,431  22,230   
193 chapero           0,01059  0,072  1,509  22,303   
194 chulo             0,01140  0,072  1,509  22,375   
195 ciclista           0,01071  0,103  2,155  22,479   
196 ciències ambientals  0,00360  0,021  0,431  22,499   
197 ciències de la terra  0,00153  0,010  0,216  22,510   
198 ciències del mar    0,00181  0,010  0,216  22,520   
199 ciències empresarials 0,00181  0,010  0,216  22,530   
200 ciències polítiques  0,00077  0,010  0,216  22,541   
201 científic           0,02353  0,238  4,957  22,779   
202 científico          0,00081  0,010  0,216  22,789   
203 cineasta          0,00373  0,031  0,647  22,820   
204 cinematògraf       0,00068  0,010  0,216  22,830   
205 cirujà             0,00740  0,072  1,509  22,903   
206 cirujano           0,00708  0,072  1,509  22,975   
207 cirurgià           0,01176  0,114  2,371  23,089   
208 cisteller           0,00153  0,010  0,216  23,099   
209 cobrador          0,00077  0,010  0,216  23,110   
210 cobrador del frac   0,00182  0,021  0,431  23,130   
211 cobrador d'hisenda  0,00081  0,010  0,216  23,141   
212 cocinero          0,00448  0,031  0,647  23,172   
213 collidor           0,02946  0,248  5,172  23,420   
214 collidor de taronja   0,00128  0,010  0,216  23,430   
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215 colombaire         0,00250  0,021  0,431  23,451   
216 comadrona         0,00346  0,031  0,647  23,482   
217 comandant         0,00072  0,010  0,216  23,492   
218 comentarista       0,00296  0,041  0,862  23,534   
219 comerç           0,00077  0,010  0,216  23,544   
220 comercial          0,01352  0,103  2,155  23,647   
221 comerciant         0,02959  0,248  5,172  23,896   
222 còmic            0,00077  0,010  0,216  23,906   
223 comissari          0,00068  0,010  0,216  23,916   
224 compositor         0,00284  0,041  0,862  23,958   
225 comprador         0,00266  0,031  0,647  23,989   
226 comprador de taronja 0,00128  0,010  0,216  23,999   
227 comunicació audiovisual 0,00562  0,041  0,862  24,041   
228 concejal          0,00445  0,031  0,647  24,072   
229 conductor         0,07647  0,755  15,733  24,827   
230 conseller          0,00409  0,041  0,862  24,868   
231 conserge          0,02991  0,238  4,957  25,106   
232 constructor        0,04483  0,414  8,621  25,520   
233 contable          0,01543  0,134  2,802  25,654   
234 contador          0,00239  0,021  0,431  25,675   
235 contrabandista      0,00140  0,021  0,431  25,696   
236 controlador aéreo   0,00091  0,010  0,216  25,706   
237 coordinador        0,00510  0,031  0,647  25,737   
238 coreògraf          0,00057  0,010  0,216  25,747   
239 coronel           0,00253  0,021  0,431  25,768   
240 corrector          0,00133  0,021  0,431  25,789   
241 corredor           0,01147  0,114  2,371  25,903   
242 corredor de bolsa   0,00072  0,010  0,216  25,913   
243 corredor de borsa   0,00192  0,010  0,216  25,923   
244 corredor de comerç  0,00121  0,010  0,216  25,934   
245 corredor de motos   0,00064  0,010  0,216  25,944   
246 corredor de seguros 0,00267  0,021  0,431  25,965   
247 corregidor         0,00114  0,010  0,216  25,975   
248 cosedor           0,00171  0,010  0,216  25,985   
249 cosidor           0,00161  0,021  0,431  26,006   
250 costurera          0,00284  0,041  0,862  26,047   
251 cotxer            0,00128  0,010  0,216  26,058   
252 creador           0,00102  0,010  0,216  26,068   
253 criada            0,00108  0,010  0,216  26,078   
254 criador            0,00136  0,010  0,216  26,089   
255 criminòleg         0,00221  0,021  0,431  26,109   
256 cristalero          0,00740  0,072  1,509  26,182   
257 crític             0,00121  0,010  0,216  26,192   
258 cuidador          0,00358  0,031  0,647  26,223   
259 cuidador d'animals  0,00054  0,010  0,216  26,234   
260 cuidador de xiquets  0,00253  0,031  0,647  26,265   
261 cuidador infantil    0,00081  0,010  0,216  26,275   
262 cuiner            0,16584  1,345  28,017  27,620   
263 culturista          0,00091  0,010  0,216  27,630   
264 cura             0,01035  0,103  2,155  27,734   
265 curtidor           0,00128  0,010  0,216  27,744   
266 decorador         0,00836  0,083  1,724  27,827   
267 delegat           0,00268  0,021  0,431  27,847   
268 delineació         0,00192  0,010  0,216  27,858   
269 delineant          0,00599  0,041  0,862  27,899   
270 delineant industrial  0,00136  0,010  0,216  27,909   
271 delinqüent         0,00086  0,010  0,216  27,920   
272 dentista           0,06566  0,590  12,284  28,509   
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273 dependent         0,10073  0,859  17,888  29,368   
274 dependient         0,00717  0,062  1,293  29,430   
275 dependiente        0,00515  0,041  0,862  29,471   
276 deportista         0,01224  0,124  2,586  29,596   
277 deportista d'elit     0,00136  0,010  0,216  29,606   
278 dermatòleg         0,00405  0,041  0,862  29,647   
279 descarregador      0,00077  0,010  0,216  29,658   
280 descobridor        0,00096  0,010  0,216  29,668   
281 despatxadora       0,00162  0,010  0,216  29,678   
282 detectiu           0,00254  0,031  0,647  29,709   
283 diagnòstic clínic    0,00192  0,010  0,216  29,720   
284 dibuixant          0,01021  0,103  2,155  29,823   
285 dietètic           0,00153  0,010  0,216  29,833   
286 dietètica          0,00312  0,021  0,431  29,854   
287 dietista           0,00216  0,010  0,216  29,864   
288 diplomat           0,00354  0,031  0,647  29,896   
289 diplomàtic         0,00108  0,010  0,216  29,906   
290 diplomatura        0,00091  0,010  0,216  29,916   
291 diputat            0,00188  0,021  0,431  29,937   
292 direcció           0,00181  0,010  0,216  29,947   
293 direcció d'empreses 0,00149  0,021  0,431  29,968   
294 directiu           0,00253  0,031  0,647  29,999   
295 director           0,10681  0,879  18,319  30,878   
296 director art         0,00077  0,010  0,216  30,889   
297 director comercial   0,00171  0,010  0,216  30,899   
298 director d'autoescola 0,00192  0,010  0,216  30,909   
299 director de banc    0,00257  0,021  0,431  30,930   
300 director de banda   0,00162  0,010  0,216  30,940   
301 director de cine     0,00769  0,083  1,724  31,023   
302 director de col·legi  0,00121  0,010  0,216  31,033   
303 director d'empresa  0,00162  0,021  0,431  31,054   
304 director d'hotel     0,00144  0,010  0,216  31,064   
305 director executiu    0,00091  0,010  0,216  31,075   
306 director magatzem   0,00091  0,010  0,216  31,085   
307 disc-jockey        0,00190  0,021  0,431  31,106   
308 disseny           0,00396  0,031  0,647  31,137   
309 disseny gràfic       0,00216  0,010  0,216  31,147   
310 disseny industrial   0,00293  0,021  0,431  31,168   
311 disseny tècnic      0,00091  0,010  0,216  31,178   
312 dissenyador        0,04090  0,372  7,759  31,551   
313 distribuïdor        0,00204  0,021  0,431  31,571   
314 DJ               0,00505  0,052  1,078  31,623   
315 doctor            0,03077  0,228  4,741  31,851   
316 domador          0,00114  0,010  0,216  31,861   
317 dona de casa       0,00296  0,021  0,431  31,882   
318 dona de fer feines   0,00210  0,021  0,431  31,902   
319 dona de la llimpieza 0,00091  0,010  0,216  31,913   
320 dona de la neteja   0,00598  0,072  1,509  31,985   
321 dona de l'hogar     0,00216  0,010  0,216  31,995   
322 dona de moral lleugera 0,00203  0,010  0,216  32,006   
323 dret              0,04387  0,290  6,034  32,295   
324 drogoaddicte       0,00419  0,041  0,862  32,337   
325 DUE             0,00289  0,021  0,431  32,358   
326 ebenista          0,00420  0,031  0,647  32,389   
327 economia          0,01081  0,072  1,509  32,461   
328 econòmiques       0,01000  0,072  1,509  32,533   
33029 economista        0,10763  0,828  17,241  33,361   
330 editor            0,00162  0,021  0,431  33,382   
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331 educació          0,00726  0,062  1,293  33,444   
332 educació social     0,00284  0,021  0,431  33,464   
333 educador          0,00283  0,021  0,431  33,485   
334 electricista         0,12982  1,065  22,198  34,551   
335 electrònic         0,00086  0,010  0,216  34,561   
336 embajador         0,00196  0,021  0,431  34,582   
337 empeltador         0,00144  0,010  0,216  34,592   
338 empleat           0,00277  0,031  0,647  34,623   
339 empleat de banca   0,00431  0,021  0,431  34,644   
340 empleat de fàbrica  0,00102  0,010  0,216  34,654   
341 empleat de tenda   0,00096  0,010  0,216  34,664   
342 empolló           0,00081  0,010  0,216  34,675   
343 empresari          0,16359  1,252  26,078  35,926   
344 empresarials        0,01517  0,103  2,155  36,030   
345 encaixadora        0,00327  0,031  0,647  36,061   
346 encargat almacén   0,00091  0,010  0,216  36,071   
347 encarregat         0,00740  0,062  1,293  36,133   
348 encofrador         0,00442  0,031  0,647  36,164   
349 endocrí           0,00108  0,010  0,216  36,175   
350 enfermer          0,02868  0,207  4,310  36,382   
351 enfermera         0,03290  0,279  5,819  36,661   
352 enfermería         0,01431  0,083  1,724  36,744   
353 enginyer          0,11558  0,797  16,595  37,540   
354 enginyer aeronàutic 0,00121  0,010  0,216  37,550   
355 enginyer agrícola   0,00114  0,010  0,216  37,561   
356 enginyer agrònom   0,02048  0,155  3,233  37,716   
357 enginyer de camins  0,00595  0,041  0,862  37,757   
358 enginyer de teleco 
(municacions) 0,00721  0,041  0,862  37,799  
359 enginyer industrial   0,01011  0,062  1,293  37,861   
360 enginyer informàtic  0,00128  0,010  0,216  37,871   
361 enginyer químic    0,00144  0,010  0,216  37,881   
362 enginyer tècnic     0,00345  0,021  0,431  37,902   
363 enginyeria         0,00312  0,021  0,431  37,923   
364 enòleg            0,00072  0,010  0,216  37,933   
365 enquestador        0,00342  0,031  0,647  37,964   
366 ensenyança        0,00121  0,010  0,216  37,975   
367 enterrador         0,00054  0,010  0,216  37,985   
368 entrenador         0,02267  0,228  4,741  38,212   
369 entrenador de futbol 0,00114  0,010  0,216  38,223   
370 entrevistador       0,00589  0,072  1,509  38,295   
371 escaiolista         0,00147  0,021  0,431  38,316   
372 escenògraf         0,00192  0,010  0,216  38,326   
373 esclau            0,00128  0,010  0,216  38,337   
374 escolar           0,00171  0,010  0,216  38,347   
375 escombraire        0,00808  0,052  1,078  38,399   
376 escriptor          0,05758  0,528  10,991  38,926   
377 escultor           0,03867  0,352  7,328  39,278   
378 escuraplats        0,00203  0,010  0,216  39,288   
379 esmolador         0,00318  0,021  0,431  39,309   
380 espardenyer        0,00077  0,010  0,216  39,319   
381 especulador        0,00162  0,010  0,216  39,330   
382 espia             0,00201  0,021  0,431  39,350   
383 esportista          0,03565  0,352  7,328  39,702   
384 estafador          0,00285  0,031  0,647  39,733   
385 estanquer         0,00808  0,083  1,724  39,816   
386 estètica           0,00192  0,010  0,216  39,826   
387 esteticista         0,00556  0,041  0,862  39,868   
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388 esthéticienne       0,00944  0,103  2,155  39,971   
389 estilista           0,00413  0,041  0,862  40,012   
390 estilògraf          0,00171  0,010  0,216  40,023   
391 estomatòleg        0,00281  0,031  0,647  40,054   
392 estudiant          0,05997  0,538  11,207  40,592   
393 excavador         0,00096  0,010  0,216  40,602   
394 executiu          0,00418  0,041  0,862  40,643   
395 extorsionador       0,00273  0,021  0,431  40,664   
396 fabricant          0,00467  0,052  1,078  40,716   
397 faller             0,00153  0,010  0,216  40,726   
398 famós            0,00639  0,062  1,293  40,788   
399 famoso           0,00091  0,010  0,216  40,799   
400 farmacèutic        0,09844  0,817  17,026  41,616   
401 farmàcia          0,02957  0,166  3,448  41,781   
402 femater           0,00367  0,031  0,647  41,812   
403 fer manualitats      0,00171  0,010  0,216  41,823   
404 feriante           0,00064  0,010  0,216  41,833   
405 ferrer             0,03093  0,217  4,526  42,050   
406 ferreter           0,01104  0,093  1,940  42,143   
407 ferroviari          0,00249  0,021  0,431  42,164   
408 fester            0,00061  0,010  0,216  42,174   
409 figurant           0,00121  0,010  0,216  42,185   
410 filòleg            0,06613  0,569  11,853  42,754   
411 filologia           0,03065  0,228  4,741  42,981   
412 filòsof            0,04589  0,383  7,974  43,364   
413 filosofia           0,01567  0,114  2,371  43,478   
414 financer           0,00128  0,010  0,216  43,488   
415 fiscal             0,01206  0,093  1,940  43,581   
416 físic             0,07196  0,652  13,578  44,233   
417 fisiòleg           0,00354  0,031  0,647  44,264   
418 fisiologia          0,00072  0,010  0,216  44,274   
419 fisioterapeuta       0,05565  0,445  9,267  44,719   
420 fisioteràpia         0,00747  0,052  1,078  44,771   
421 físiques           0,00297  0,021  0,431  44,792   
422 flare             0,00081  0,010  0,216  44,802   
423 flautista           0,00091  0,010  0,216  44,812   
424 florista            0,00731  0,062  1,293  44,874   
425 fontaner           0,09260  0,828  17,241  45,702   
426 fontanero          0,00693  0,052  1,078  45,754   
427 forense           0,00966  0,083  1,724  45,836   
428 forestal           0,00505  0,041  0,862  45,878   
429 forner            0,06579  0,517  10,776  46,395   
430 fotògraf           0,02222  0,228  4,741  46,623   
431 fotógrafo          0,00077  0,010  0,216  46,633   
432 frare             0,00077  0,010  0,216  46,643   
433 fruiter            0,01124  0,103  2,155  46,747   
434 fruter             0,02578  0,207  4,310  46,954   
435 funcionari         0,04995  0,383  7,974  47,336   
436 fuster            0,08245  0,590  12,284  47,926   
437 futbolista          0,09330  0,848  17,672  48,774   
438 ganader           0,01200  0,093  1,940  48,867   
439 ganadero          0,00072  0,010  0,216  48,878   
440 gasoliner          0,00552  0,052  1,078  48,929   
441 gasolinera         0,00162  0,010  0,216  48,940   
442 gelater            0,00204  0,021  0,431  48,960   
443 general           0,00163  0,021  0,431  48,981   
444 geògraf           0,00594  0,052  1,078  49,033   
445 geografia          0,00627  0,052  1,078  49,085   
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446 geòleg            0,00904  0,083  1,724  49,167   
447 geologia          0,00096  0,010  0,216  49,178   
448 gerent            0,01654  0,145  3,017  49,322   
449 geriatria           0,00114  0,010  0,216  49,333   
450 gestor            0,00569  0,041  0,862  49,374   
451 gigoló            0,01408  0,103  2,155  49,478   
452 gimnasta          0,00381  0,041  0,862  49,519   
453 ginecòleg          0,02212  0,228  4,741  49,747   
454 ginecologia        0,00181  0,010  0,216  49,757   
455 go go            0,00664  0,052  1,078  49,809   
456 golfista           0,00175  0,021  0,431  49,829   
457 governació         0,00081  0,010  0,216  49,840   
458 governant         0,00181  0,010  0,216  49,850   
459 granger           0,00248  0,031  0,647  49,881   
460 guarda            0,00046  0,010  0,216  49,891   
461 guarda de seguretat 0,00175  0,021  0,431  49,912   
462 guarda forestal      0,00433  0,041  0,862  49,953   
463 guarda jurat        0,00091  0,010  0,216  49,964   
464 guardaespaldas     0,00081  0,010  0,216  49,974   
465 guardaesquenes    0,00077  0,010  0,216  49,984   
466 guarderia          0,00121  0,010  0,216  49,995   
467 guàrdia           0,00440  0,062  1,293  50,057   
468 guàrdia civil        0,03942  0,403  8,405  50,460   
469 guardián          0,00108  0,010  0,216  50,471   
470 guia turístic        0,00816  0,072  1,509  50,543   
471 guionista          0,00513  0,062  1,293  50,605   
472 guitarrista         0,00114  0,010  0,216  50,615   
473 guixaire           0,00190  0,021  0,431  50,636   
474 hacienda          0,00121  0,010  0,216  50,647   
475 història           0,00731  0,062  1,293  50,709   
476 història de l'art      0,00136  0,010  0,216  50,719   
477 historiador         0,02376  0,207  4,310  50,926   
478 home del temps    0,00136  0,010  0,216  50,936   
479 homeòpata         0,00114  0,010  0,216  50,947   
480 horticultor         0,00144  0,010  0,216  50,957   
481 hosteler           0,00667  0,052  1,078  51,009   
482 hosteleria          0,00400  0,031  0,647  51,040   
483 hostessa          0,00102  0,010  0,216  51,050   
484 hoteler            0,00091  0,010  0,216  51,060   
485 hotelisme          0,00181  0,010  0,216  51,071   
486 humanista         0,00128  0,010  0,216  51,081   
487 humanitats         0,00278  0,021  0,431  51,102   
488 humorista          0,00421  0,052  1,078  51,153   
489 immobiliari         0,00531  0,041  0,862  51,195   
490 industrial          0,00515  0,041  0,862  51,236   
491 industrials         0,00614  0,062  1,293  51,298   
492 infermer           0,11851  0,941  19,612  52,240   
493 infermeria          0,00635  0,031  0,647  52,271   
494 informàtic          0,10748  0,890  18,534  53,160   
495 informàtica         0,00387  0,041  0,862  53,202   
496 ingenier           0,07092  0,507  10,560  53,708   
497 ingenier aeronàutic  0,00318  0,021  0,431  53,729   
498 ingenier agrícola   0,00181  0,010  0,216  53,740   
499 ingenier agrònom   0,00492  0,031  0,647  53,771   
500 ingenier de camins  0,01740  0,114  2,371  53,884   
501 ingenier de robòtica 0,00171  0,010  0,216  53,895   
502 ingenier de telecomunicacions0,00811 0,052  1,078  53,946  
503 ingenier d'electricitat 0,00264  0,021  0,431  53,967   
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504 ingenier d'obres públiques 0,00153  0,010  0,216  53,977   
505 ingenier electrònic  0,00181  0,010  0,216  53,988   
506 ingenier forestal    0,00162  0,010  0,216  53,998   
507 ingenier industrial   0,01128  0,072  1,509  54,071   
508 ingenier informàtic  0,00471  0,031  0,647  54,102   
509 ingenier mecànic   0,00385  0,021  0,431  54,122   
510 ingenier químic     0,00704  0,052  1,078  54,174   
511 ingenier tècnic      0,00334  0,021  0,431  54,195   
512 ingenier tècnic agrònom 0,00181  0,010  0,216  54,205   
513 ingenier tècnic aliments 0,00162  0,010  0,216  54,215   
514 ingenier tècnic forestal 0,00171  0,010  0,216  54,226   
515 ingenier tècnic tèxtil 0,00064  0,010  0,216  54,236   
516 ingenier tecnològic  0,00192  0,010  0,216  54,246   
517 ingenier tèxtil       0,00377  0,021  0,431  54,267   
518 ingenieria          0,00831  0,062  1,293  54,329   
519 ingeniero          0,00300  0,021  0,431  54,350   
520 inspector          0,00692  0,072  1,509  54,422   
521 inspector de hacienda 0,00114  0,010  0,216  54,433   
522 inspector d'hisenda  0,00136  0,010  0,216  54,443   
523 integrador social    0,00227  0,021  0,431  54,464   
524 intèrpret           0,00337  0,041  0,862  54,505   
525 interpretació        0,00072  0,010  0,216  54,515   
526 intérprete          0,00086  0,010  0,216  54,526   
527 interventor         0,00121  0,010  0,216  54,536   
528 inventor           0,00315  0,031  0,647  54,567   
529 investigació        0,00216  0,010  0,216  54,577   
530 investigador        0,02674  0,259  5,388  54,836   
531 ionqui            0,00171  0,010  0,216  54,846   
532 IVEF             0,00203  0,010  0,216  54,857   
533 jardiner           0,11449  0,900  18,750  55,757   
534 jefe              0,01184  0,103  2,155  55,860   
535 jefe d'estudis       0,00144  0,010  0,216  55,870   
536 joier             0,01065  0,093  1,940  55,964   
537 joneguer          0,00216  0,010  0,216  55,974   
538 jornaler           0,00486  0,052  1,078  56,026   
539 jubilada           0,00096  0,010  0,216  56,036   
540 judoka            0,00171  0,010  0,216  56,046   
541 juez              0,01195  0,103  2,155  56,150   
542 jugador           0,00951  0,083  1,724  56,233   
543 jugador de bàsquet  0,01288  0,124  2,586  56,357   
544 jugador de futbol   0,00830  0,072  1,509  56,429   
545 jugador de pilota    0,00072  0,010  0,216  56,439   
546 jugador de ping-pong 0,00072  0,010  0,216  56,450   
547 jugador de tenis    0,00144  0,010  0,216  56,460   
548 jugador d'handbol   0,00051  0,010  0,216  56,470   
549 jugador professional 0,00072  0,010  0,216  56,481   
550 jurat             0,00153  0,010  0,216  56,491   
551 jurista            0,00192  0,010  0,216  56,501   
552 jutge             0,09972  0,869  18,103  57,370   
553 jutjat             0,00114  0,010  0,216  57,381   
554 lampista           0,00298  0,021  0,431  57,401   
555 lechero           0,00181  0,010  0,216  57,412   
556 lector            0,00096  0,010  0,216  57,422   
557 licenciat en algo    0,00081  0,010  0,216  57,433   
558 limpiacristales      0,00054  0,010  0,216  57,443   
559 limpiador          0,00546  0,052  1,078  57,495   
560 lingüista           0,00231  0,021  0,431  57,515   
561 litògraf            0,00136  0,010  0,216  57,526   
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562 lladre             0,01722  0,124  2,586  57,650   
563 llanterner          0,00819  0,062  1,293  57,712   
564 llaurador          0,12733  0,910  18,966  58,622   
565 llavander          0,00077  0,010  0,216  58,632   
566 llenyataire         0,00506  0,031  0,647  58,663   
567 llibrer             0,00681  0,052  1,078  58,715   
568 llibreter           0,00258  0,021  0,431  58,736   
569 llicenciat          0,01223  0,083  1,724  58,819   
570 lluitador           0,00177  0,021  0,431  58,839   
571 llumener           0,01344  0,124  2,586  58,963   
572 locutor            0,00233  0,031  0,647  58,995   
573 locutor de ràdio    0,00167  0,021  0,431  59,015   
574 logopeda          0,00440  0,041  0,862  59,057   
575 madero           0,00306  0,021  0,431  59,077   
576 maestra           0,00216  0,010  0,216  59,088   
577 mafiós            0,00129  0,021  0,431  59,108   
578 mag              0,00096  0,010  0,216  59,119   
579 magisteri          0,02517  0,166  3,448  59,284   
580 magistrat          0,00623  0,041  0,862  59,326   
581 majordom          0,00081  0,010  0,216  59,336   
582 malabarista        0,00144  0,010  0,216  59,346   
583 mànager          0,00166  0,021  0,431  59,367   
584 manteniment        0,00247  0,031  0,647  59,398   
585 maquillador        0,00167  0,021  0,431  59,419   
586 maquinista         0,00551  0,062  1,293  59,481   
587 mare             0,00108  0,010  0,216  59,491   
588 maricón           0,00205  0,021  0,431  59,512   
589 mariner           0,01705  0,155  3,233  59,667   
590 marino            0,00144  0,010  0,216  59,677   
591 marmolista         0,00396  0,041  0,862  59,719   
592 màrqueting         0,00529  0,052  1,078  59,770   
593 massatgista        0,00933  0,103  2,155  59,874   
594 matador           0,00101  0,021  0,431  59,894   
595 matemàtic         0,04245  0,383  7,974  60,277   
596 matemàtiques       0,00643  0,052  1,078  60,329   
597 matrona           0,00349  0,041  0,862  60,370   
598 mecànic           0,14858  1,148  23,922  61,519   
599 mecànica          0,00096  0,010  0,216  61,529   
600 medi ambient       0,00128  0,010  0,216  61,539   
601 mèdic            0,03917  0,269  5,603  61,808   
602 medicina          0,04859  0,269  5,603  62,077   
603 médico           0,00091  0,010  0,216  62,088   
604 medio ambient      0,00121  0,010  0,216  62,098   
605 mendigo           0,00091  0,010  0,216  62,108   
606 mercader          0,00913  0,083  1,724  62,191   
607 meretriu           0,00096  0,010  0,216  62,201   
608 mestre            0,42263  2,545  53,017  64,746   
609 mestressa (de casa) 0,04146  0,300  6,250  65,046   
610 metal·lúrgic        0,00325  0,021  0,431  65,067   
611 meteoròleg         0,00167  0,021  0,431  65,087   
612 metge            0,38218  2,731  56,897  67,818   
613 militar            0,02842  0,269  5,603  68,087   
614 miner             0,00216  0,021  0,431  68,108   
615 ministre           0,02098  0,197  4,095  68,305   
616 model            0,00968  0,124  2,586  68,429   
617 modelo           0,00193  0,021  0,431  68,449   
618 moderador         0,00121  0,010  0,216  68,460   
619 modista           0,02201  0,228  4,741  68,687   
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620 monitor           0,01894  0,166  3,448  68,853   
621 monja            0,00464  0,041  0,862  68,894   
622 montador de mobles 0,00121  0,010  0,216  68,905   
623 moter             0,00046  0,010  0,216  68,915   
624 motociclista        0,00144  0,010  0,216  68,925   
625 motorista          0,00744  0,093  1,940  69,018   
626 muntador          0,00041  0,010  0,216  69,029   
627 muntanyer         0,00064  0,010  0,216  69,039   
628 músic            0,04325  0,383  7,974  69,422   
629 música            0,00203  0,010  0,216  69,432   
630 músico            0,00081  0,010  0,216  69,442   
631 nadador           0,00911  0,093  1,940  69,536   
632 narco            0,00144  0,010  0,216  69,546   
633 natació           0,00091  0,010  0,216  69,556   
634 naturista          0,00144  0,010  0,216  69,567   
635 negociador         0,00171  0,010  0,216  69,577   
636 negrer            0,00153  0,010  0,216  69,587   
637 neteja            0,00184  0,031  0,647  69,618   
638 netejador          0,05791  0,466  9,698  70,084   
639 neurocirujà         0,00128  0,010  0,216  70,094   
640 neuròleg          0,00794  0,072  1,509  70,167   
641 ninfòman          0,00171  0,010  0,216  70,177   
642 niñera            0,00671  0,052  1,078  70,229   
643 notari            0,02897  0,259  5,388  70,487   
644 noviller           0,00181  0,010  0,216  70,498   
645 nutrició i dietètica   0,00171  0,010  0,216  70,508   
646 nutricionista        0,00267  0,021  0,431  70,529   
647 obispo            0,00108  0,010  0,216  70,539   
648 obrer             0,16581  1,283  26,724  71,822   
649 obrero            0,00181  0,010  0,216  71,832   
650 oculista           0,01749  0,176  3,664  72,008   
651 odontòleg         0,02406  0,217  4,526  72,225   
652 odontologia        0,01369  0,083  1,724  72,308   
653 oficinista          0,03177  0,248  5,172  72,556   
654 oftalmòleg         0,01346  0,114  2,371  72,670   
655 ONG             0,00108  0,010  0,216  72,680   
656 operador de telèfon  0,00192  0,010  0,216  72,691   
657 operadora         0,00091  0,010  0,216  72,701   
658 oposicions         0,00203  0,010  0,216  72,711   
659 òptic             0,00910  0,114  2,371  72,825   
660 òptica            0,00828  0,062  1,293  72,887   
661 optometria         0,00353  0,021  0,431  72,908   
662 orador            0,00123  0,021  0,431  72,929   
663 orfebre           0,00521  0,052  1,078  72,980   
664 organitzador        0,00077  0,010  0,216  72,991   
665 orientador         0,00439  0,031  0,647  73,022   
666 ornitòleg          0,00054  0,010  0,216  73,032   
667 orxatera           0,00054  0,010  0,216  73,042   
668 osteopatia         0,00192  0,010  0,216  73,053   
669 otorrinolaringòleg   0,00906  0,072  1,509  73,125   
670 otorrinolaringólogo  0,00081  0,010  0,216  73,135   
671 paleontòleg        0,00300  0,021  0,431  73,156   
672 paleta            0,00359  0,041  0,862  73,197   
673 pallasso           0,00561  0,052  1,078  73,249   
674 panader           0,03928  0,331  6,897  73,580   
675 panadero          0,00254  0,021  0,431  73,601   
676 paparazzi          0,00043  0,010  0,216  73,611   
677 papeler           0,00108  0,010  0,216  73,622   
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678 parat             0,00081  0,010  0,216  73,632   
679 paro             0,00167  0,021  0,431  73,653   
680 pàrroc            0,00394  0,031  0,647  73,684   
681 pastelero          0,00505  0,041  0,862  73,725   
682 pastisser          0,02582  0,228  4,741  73,953   
683 pastor            0,00298  0,021  0,431  73,973   
684 patinador          0,00186  0,021  0,431  73,994   
685 patró             0,00081  0,010  0,216  74,004   
686 pedagog          0,02249  0,166  3,448  74,170   
687 pedagogia         0,00636  0,062  1,293  74,232   
688 pedagogo         0,00216  0,010  0,216  74,242   
689 pederasta         0,00203  0,010  0,216  74,253   
690 pediatra           0,02545  0,238  4,957  74,491   
691 pediatria          0,00121  0,010  0,216  74,501   
692 peluquer          0,02339  0,207  4,310  74,708   
693 peluquera         0,01472  0,103  2,155  74,811   
694 peluquería         0,00054  0,010  0,216  74,822   
695 pensador          0,00108  0,010  0,216  74,832   
696 pensionista        0,00077  0,010  0,216  74,842   
697 peó              0,01200  0,103  2,155  74,946   
698 pereós            0,00144  0,010  0,216  74,956   
699 periodisme         0,02191  0,166  3,448  75,122   
700 periodista          0,10600  0,972  20,259  76,094   
701 pèrit             0,00879  0,083  1,724  76,177   
702 pèrit mercantil      0,00203  0,010  0,216  76,187   
703 perruquer          0,06898  0,569  11,853  76,756   
704 perruqueria        0,00102  0,010  0,216  76,766   
705 pescador          0,02580  0,217  4,526  76,984   
706 pescater          0,04610  0,393  8,190  77,377   
707 pianista           0,00354  0,031  0,647  77,408   
708 picapedrer         0,00369  0,031  0,647  77,439   
709 picolo            0,00108  0,010  0,216  77,449   
710 pilot             0,05279  0,538  11,207  77,987   
711 pilot d'avió         0,00838  0,072  1,509  78,059   
712 pilot de cotxes      0,00403  0,031  0,647  78,090   
713 pilot de motos       0,00550  0,041  0,862  78,132   
714 piloto             0,00564  0,052  1,078  78,184   
715 pintor            0,12339  1,003  20,905  79,187   
716 piròman           0,00081  0,010  0,216  79,197   
717 pirotècnic         0,00145  0,021  0,431  79,218   
718 pizzero           0,00102  0,010  0,216  79,228   
719 planxista          0,00187  0,021  0,431  79,249   
720 podador           0,00401  0,031  0,647  79,280   
721 podòleg           0,01968  0,207  4,310  79,487   
722 podologia          0,00713  0,052  1,078  79,539   
723 podólogo          0,00136  0,010  0,216  79,549   
724 poeta            0,00651  0,052  1,078  79,601   
725 polero            0,00343  0,021  0,431  79,621   
726 policia            0,18514  1,521  31,681  81,142   
727 policia de seguretat 0,00081  0,010  0,216  81,152   
728 policia local        0,00249  0,021  0,431  81,173   
729 policia nacional    0,00343  0,031  0,647  81,204   
730 polimentador       0,00086  0,010  0,216  81,214   
731 polític            0,06308  0,621  12,931  81,835   
732 política           0,00144  0,010  0,216  81,845   
733 político           0,00091  0,010  0,216  81,856   
734 pornografia        0,00096  0,010  0,216  81,866   
735 porter            0,02119  0,207  4,310  82,073   
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736 porter discoteca    0,00051  0,010  0,216  82,083   
737 porter finca        0,00054  0,010  0,216  82,094   
738 postitució          0,00216  0,010  0,216  82,104   
739 practicant         0,00181  0,010  0,216  82,114   
740 preparador         0,00102  0,010  0,216  82,125   
741 preparador físic    0,00311  0,041  0,862  82,166   
742 presentador        0,04770  0,466  9,698  82,632   
743 presentador de TV  0,00407  0,041  0,862  82,673   
744 president          0,03560  0,331  6,897  83,004   
745 president del govern 0,00570  0,062  1,293  83,066   
746 president d'escala   0,00102  0,010  0,216  83,076   
747 prestamista        0,00142  0,021  0,431  83,097   
748 prevenció de perills laborals0,00181 0,010  0,216  83,107   
749 príncep           0,00162  0,010  0,216  83,118   
750 procurador         0,00420  0,052  1,078  83,170   
751 producció         0,00171  0,010  0,216  83,180   
752 productor          0,00472  0,052  1,078  83,232   
753 professional        0,00303  0,021  0,431  83,252   
754 professor          0,42923  2,638  54,957  85,890   
755 professor dansa     0,00181  0,010  0,216  85,900   
756 professor de ball    0,00128  0,010  0,216  85,911   
757 professor de tenis   0,00121  0,010  0,216  85,921   
758 programador        0,00840  0,072  1,509  85,994   
759 promotor          0,00541  0,041  0,862  86,035   
760 propietari          0,00091  0,010  0,216  86,045   
761 prostitució         0,01981  0,114  2,371  86,159   
762 prostituta          0,09318  0,631  13,147  86,790   
763 protecció dental    0,00171  0,010  0,216  86,800   
764 proveedor         0,00081  0,010  0,216  86,811   
765 proxeneta         0,00536  0,041  0,862  86,852   
766 psicoanalista       0,00301  0,031  0,647  86,883   
767 psicòleg           0,14344  1,148  23,922  88,031   
768 psicologia         0,03024  0,207  4,310  88,238   
769 psicólogo          0,00603  0,041  0,862  88,280   
770 psicopedagog       0,00694  0,052  1,078  88,331   
771 psicopedagogia     0,00515  0,031  0,647  88,362   
772 psicopedagogo      0,00068  0,010  0,216  88,373   
773 psiquiatra          0,04607  0,403  8,405  88,776   
774 psiquiatria         0,00355  0,031  0,647  88,807   
775 publicista          0,00939  0,083  1,724  88,890   
776 publicitari          0,00346  0,041  0,862  88,931   
777 publicitat          0,01148  0,083  1,724  89,014   
778 puericultor         0,00068  0,010  0,216  89,025   
779 puta             0,01828  0,103  2,155  89,128   
780 puter             0,00171  0,010  0,216  89,138   
781 químic            0,08847  0,807  16,810  89,945   
782 químiques         0,01584  0,124  2,586  90,069   
783 quiosquer          0,01635  0,145  3,017  90,214   
784 radioaficionat       0,00081  0,010  0,216  90,224   
785 radioterapia        0,00068  0,010  0,216  90,235   
786 ral·lista           0,00091  0,010  0,216  90,245   
787 ramader           0,00879  0,093  1,940  90,338   
788 ramera            0,00192  0,010  0,216  90,349   
789 realitzador         0,00102  0,010  0,216  90,359   
790 recaptador d'hacienda 0,00096  0,010  0,216  90,369   
791 recepcionista       0,02351  0,228  4,741  90,597   
792 recol·lector        0,00108  0,010  0,216  90,607   
793 recollidor          0,00336  0,021  0,431  90,628   
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794 recollidor de basura 0,00102  0,010  0,216  90,638   
795 rector            0,00437  0,041  0,862  90,680   
796 redactor           0,00121  0,010  0,216  90,690   
797 regador           0,00355  0,031  0,647  90,721   
798 regidor            0,00108  0,010  0,216  90,731   
799 registrador         0,00700  0,052  1,078  90,783   
800 rei               0,00687  0,062  1,293  90,845   
801 relacions laborals   0,00530  0,031  0,647  90,876   
802 relacions públiques  0,01542  0,134  2,802  91,011   
803 rellotger           0,00892  0,083  1,724  91,093   
804 rentacristals        0,00077  0,010  0,216  91,104   
805 rentador           0,00371  0,041  0,862  91,145   
806 rentador de cotxes  0,00121  0,010  0,216  91,155   
807 reparador          0,00660  0,052  1,078  91,207   
808 repartidor          0,02611  0,269  5,603  91,476   
809 repartidor de pizzes  0,00192  0,010  0,216  91,486   
810 reporter           0,00452  0,052  1,078  91,538   
811 representant        0,02182  0,186  3,879  91,724   
812 repuntadora        0,00171  0,010  0,216  91,735   
813 restauració         0,00192  0,010  0,216  91,745   
814 restaurador        0,01466  0,145  3,017  91,890   
815 retor             0,01060  0,124  2,586  92,014   
816 revisor            0,00398  0,041  0,862  92,055   
817 revisor de tren      0,00192  0,010  0,216  92,066   
818 ric               0,00128  0,010  0,216  92,076   
819 rodador           0,00081  0,010  0,216  92,086   
820 RR HH           0,00192  0,010  0,216  92,097   
821 sabater           0,04029  0,362  7,543  92,459   
822 sacerdot          0,00141  0,021  0,431  92,480   
823 saltador           0,00134  0,021  0,431  92,500   
824 sanitari           0,00268  0,021  0,431  92,521   
825 sastre            0,00513  0,052  1,078  92,573   
826 sastreria          0,00051  0,010  0,216  92,583   
827 saxofonista        0,00174  0,021  0,431  92,604   
828 secretari          0,14112  1,138  23,707  93,742   
829 secretario         0,00108  0,010  0,216  93,752   
830 secuestrador       0,00162  0,010  0,216  93,762   
831 segrestador        0,00081  0,010  0,216  93,773   
832 segurata          0,00204  0,021  0,431  93,793   
833 seguretat          0,00230  0,031  0,647  93,824   
834 senador           0,00081  0,010  0,216  93,835   
835 sergent           0,00219  0,021  0,431  93,855   
836 servei públic       0,00144  0,010  0,216  93,866   
837 sexòloga          0,00091  0,010  0,216  93,876   
838 sindicalista         0,00144  0,010  0,216  93,886   
839 socials            0,00153  0,010  0,216  93,897   
840 sociòleg           0,01428  0,124  2,586  94,021   
841 sociologia         0,00560  0,041  0,862  94,062   
842 socorrisme         0,00216  0,010  0,216  94,073   
843 socorrista          0,00416  0,041  0,862  94,114   
844 soldador          0,00951  0,072  1,509  94,186   
845 soldat            0,01150  0,145  3,017  94,331   
846 soterrador         0,00096  0,010  0,216  94,342   
847 stripper           0,00542  0,041  0,862  94,383   
848 taberner           0,00251  0,021  0,431  94,404   
849 tallador           0,00349  0,031  0,647  94,435   
850 tallista            0,00593  0,062  1,293  94,497   
851 tapisser           0,00064  0,010  0,216  94,507   
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852 taquiller           0,00336  0,031  0,647  94,538   
853 tatuador           0,00091  0,010  0,216  94,548   
854 tauleller           0,00128  0,010  0,216  94,559   
855 taxidermista        0,00216  0,010  0,216  94,569   
856 taxista            0,06426  0,590  12,284  95,159   
857 teatre            0,00077  0,010  0,216  95,169   
858 tècnic            0,01724  0,134  2,802  95,304   
859 tècnic aire acondicionat 0,00072  0,010  0,216  95,314   
860 tècnic d'aliments    0,00081  0,010  0,216  95,324   
861 tècnic de cotxes    0,00144  0,010  0,216  95,335   
862 tècnic de llum       0,00171  0,010  0,216  95,345   
863 tècnic de sonid      0,00181  0,010  0,216  95,355   
864 tècnic electrònic    0,00108  0,010  0,216  95,366   
865 tècnic en imatge i so 0,00203  0,010  0,216  95,376   
866 tècnic en transport sanitari 0,00171  0,010  0,216  95,386   
867 tècnic especialitzat  0,00081  0,010  0,216  95,397   
868 tècnic industrial    0,00374  0,031  0,647  95,428   
869 tècnic laboratori    0,00114  0,010  0,216  95,438   
870 tècnic TV          0,00171  0,010  0,216  95,448   
871 teixidor           0,00081  0,010  0,216  95,459   
872 telecomunicacions  0,02282  0,186  3,879  95,645   
873 telefonista         0,00910  0,093  1,940  95,738   
874 teleoperadora       0,00173  0,021  0,431  95,759   
875 teleoperari         0,00128  0,010  0,216  95,769   
876 televident         0,00136  0,010  0,216  95,779   
877 tender            0,02081  0,166  3,448  95,945   
878 tendero           0,00091  0,010  0,216  95,955   
879 teniente           0,00234  0,021  0,431  95,976   
880 teniente coronel    0,00144  0,010  0,216  95,986   
881 tenista            0,02653  0,248  5,172  96,235   
882 tenor             0,00153  0,010  0,216  96,245   
883 teologia           0,00102  0,010  0,216  96,255   
884 terapeuta          0,00162  0,021  0,431  96,276   
885 tesorer            0,00096  0,010  0,216  96,286   
886 testigo de juici      0,00216  0,010  0,216  96,297   
887 timador           0,00048  0,010  0,216  96,307   
888 tintorer           0,00170  0,021  0,431  96,328   
889 topògraf           0,00939  0,083  1,724  96,410   
890 torer             0,00235  0,031  0,647  96,442   
891 torero            0,00845  0,093  1,940  96,535   
892 torner            0,00388  0,031  0,647  96,566   
893 traducció i interpretació 0,00136  0,010  0,216  96,576   
894 traductor          0,02574  0,259  5,388  96,835   
895 traficant           0,01345  0,093  1,940  96,928   
896 tramviaire          0,00102  0,010  0,216  96,938   
897 transportista        0,01506  0,124  2,586  97,062   
898 trapezista          0,00234  0,021  0,431  97,083   
899 traumatòleg        0,01034  0,103  2,155  97,186   
900 treball domèstic    0,00096  0,010  0,216  97,197   
901 treballador         0,01168  0,093  1,940  97,290   
902 treballador d'almacén 0,00128  0,010  0,216  97,300   
903 treballador de fàbrica 0,00108  0,010  0,216  97,310   
904 treballador de tenda 0,00171  0,010  0,216  97,321   
905 treballador social   0,01705  0,145  3,017  97,466   
906 tresorer           0,00240  0,021  0,431  97,486   
907 tuner de cotxes     0,00203  0,010  0,216  97,497   
908 turisme           0,00914  0,072  1,509  97,569   
909 turista            0,00188  0,021  0,431  97,590   
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910 universitari         0,00166  0,021  0,431  97,610   
911 urbà             0,00144  0,010  0,216  97,621   
912 uròleg            0,00919  0,103  2,155  97,724   
913 utiller             0,00144  0,010  0,216  97,735   
914 vagabundo         0,00272  0,021  0,431  97,755   
915 vendedor          0,01620  0,155  3,233  97,910   
966 vendedor ambulant  0,00077  0,010  0,216  97,921   
917 venedor           0,09092  0,797  16,595  98,717   
918 venedor ambulant   0,00471  0,041  0,862  98,759   
991 venedor de cotxes  0,00461  0,031  0,647  98,790   
920 venedor de cupons  0,00181  0,010  0,216  98,800   
921 venedor de golosines 0,00068  0,010  0,216  98,810   
922 venedor de l'ONCE  0,00114  0,010  0,216  98,821   
923 venedor de pa      0,00153  0,010  0,216  98,831   
924 venedor de peix    0,00128  0,010  0,216  98,841   
925 venedor de roba    0,00274  0,021  0,431  98,862   
926 venedor d'electrodomèstics0,00171 0,010  0,216  98,872   
927 verduler           0,02240  0,186  3,879  99,059   
928 verdurer           0,00114  0,010  0,216  99,069   
929 veterinari          0,04733  0,362  7,543  99,431   
930 veterinària         0,00329  0,031  0,647  99,462   
931 veterinario         0,00192  0,010  0,216  99,472   
932 vicedirector        0,00086  0,010  0,216  99,483   
933 vicepresident       0,00510  0,031  0,647  99,514   
934 vident            0,00109  0,021  0,431  99,534   
935 vidrier            0,00572  0,041  0,862  99,576   
936 vigilant           0,01264  0,124  2,586  99,700   
937 violinista          0,00239  0,021  0,431  99,721   
938 vitraller           0,00192  0,010  0,216  99,731   
939 vividor            0,00102  0,010  0,216  99,741   
940 xapador           0,00305  0,031  0,647  99,772   
941 xapista           0,00270  0,031  0,647  99,803   
942 xarcuter           0,00450  0,041  0,862  99,845   
943 xef              0,00145  0,021  0,431  99,866   
944 xofer             0,01142  0,103  2,155  99,969   
945 xufer             0,00144  0,010  0,216  99,979   
946 zapater           0,00054  0,010  0,216  99,990   
947 zoologia           0,00108  0,010  0,216  100,000   
 
 
 
17 COLORS 
 
Núm. Paraula    Disponibilitat Freqüència% Aparició% Freq.Acumulada  
 
1 a cuadros  0,00106  0,024  0,431  03,524   
2 a ratlles   0,00107  0,024  0,431  03,547   
3 aiguamarina  0,00839  0,130  2,371  03,677   
4 albergínia  0,00147  0,024  0,431  03,701   
5 albí      0,00085  0,012  0,216  03,712   
6 alegre     0,00099  0,024  0,431  03,736   
7 amarill     0,00660  0,059  1,078  03,795   
8 amarill canari  0,00105  0,012  0,216  03,807   
9 amarill periquito  0,00113  0,012  0,216  03,819   
10 amarill xilló  0,00055  0,012  0,216  03,830   
11 amarillent  0,00221  0,035  0,647  03,866   
12 amarillo   0,02246  0,200  3,664  04,066   
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13 ámbar     0,01272  0,153  2,802  04,219   
14 antracita   0,00130  0,012  0,216  04,231   
15 anyil      0,03707  0,424  7,759  04,655   
16 apagat    0,00033  0,012  0,216  04,667   
17 arc de sant Martí  0,00201  0,035  0,647  04,702   
18 arc iris    0,00085  0,012  0,216  04,714   
19 argent     0,00701  0,106  1,940  04,820   
20 aspre     0,00038  0,012  0,216  04,832   
21 ataronjat  0,00286  0,035  0,647  04,867   
22 azabache  0,00391  0,059  1,078  04,926   
23 azul      0,02184  0,165  3,017  05,091   
24 azul cian  0,00036  0,012  0,216  05,103   
25 azul cielo  0,00064  0,012  0,216  05,115   
26 azul clar   0,00313  0,024  0,431  05,138   
27 azul elèctric  0,00130  0,012  0,216  05,150   
28 azul marí  0,00123  0,024  0,431  05,174   
29 azul marino  0,00271  0,035  0,647  05,209   
30 azul obscur  0,00064  0,012  0,216  05,221   
31 azul oscuro  0,00113  0,012  0,216  05,233   
32 azul pitufo  0,00059  0,012  0,216  05,245   
33 azul tormenta  0,00140  0,012  0,216  05,256   
34 azul turquesa  0,00068  0,012  0,216  05,268   
35 azul verdós  0,00048  0,012  0,216  05,280   
36 beige     0,07686  0,955  17,457  06,235   
37 beix      0,12599  1,674  30,603  07,908   
38 berengena  0,00562  0,082  1,509  07,991   
39 betún     0,00073  0,012  0,216  08,002   
40 blanc     0,65816  5,303  96,983  13,306   
41 blanc brut  0,00170  0,024  0,431  13,329   
42 blanc divinitat  0,00048  0,012  0,216  13,341   
43 blanc glaciar  0,00068  0,012  0,216  13,353   
44 blanc i blau  0,00154  0,024  0,431  13,377   
45 blanc marfil  0,00098  0,012  0,216  13,388   
46 blanc mate  0,00055  0,012  0,216  13,400   
47 blanc nata  0,00051  0,012  0,216  13,412   
48 blanc neu  0,00038  0,012  0,216  13,424   
49 blanc nuclear  0,00122  0,024  0,431  13,447   
50 blanc os   0,00304  0,059  1,078  13,506   
51 blanc perla  0,00530  0,059  1,078  13,565   
52 blanc pur  0,00113  0,012  0,216  13,577   
53 blanc trencat  0,00661  0,118  2,155  13,695   
54 blanco    0,00312  0,035  0,647  13,730   
55 blanco hueso  0,00044  0,012  0,216  13,742   
56 blanco perla  0,00105  0,012  0,216  13,754   
57 blanco roto  0,00091  0,012  0,216  13,765   
58 blancoso  0,00073  0,012  0,216  13,777   
59 blanquinegre  0,00149  0,024  0,431  13,801   
60 blanquinós  0,00238  0,047  0,862  13,848   
61 blau      0,73432  4,773  87,284  18,621   
62 blau barrufet  0,00121  0,012  0,216  18,633   
63 blau cantàbric  0,00098  0,012  0,216  18,645   
64 blau cel   0,10423  1,072  19,612  19,717   
65 blau celeste  0,00361  0,059  1,078  19,776   
66 blau clar  0,09191  0,849  15,517  20,625   
67 blau de metilé  0,00098  0,012  0,216  20,636   
68 blau egeo  0,00130  0,012  0,216  20,648   
69 blau elèctric  0,00832  0,106  1,940  20,754   
70 blau fort   0,00263  0,024  0,431  20,778   
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71 blau fosc  0,01236  0,130  2,371  20,907   
72 blau fosforescent  0,00064  0,012  0,216  20,919   
73 blau gel   0,00098  0,012  0,216  20,931   
74 blau marí  0,13346  1,402  25,647  22,334   
75 blau marino  0,01321  0,141  2,586  22,475   
76 blau mate  0,00038  0,012  0,216  22,487   
77 blau metàl·lic  0,00715  0,094  1,724  22,581   
78 blau morat  0,00162  0,012  0,216  22,593   
79 blau obscur  0,08874  0,813  14,871  23,406   
80 blau oceànic  0,00064  0,012  0,216  23,418   
81 blau pastel  0,00325  0,059  1,078  23,477   
82 blau pastís  0,00203  0,024  0,431  23,500   
83 blau petróleo  0,00121  0,012  0,216  23,512   
84 blau pitufo  0,00226  0,024  0,431  23,536   
85 blau quirúrgic  0,00079  0,012  0,216  23,547   
86 blau turquesa  0,00946  0,106  1,940  23,654   
87 blau ultramar  0,00287  0,024  0,431  23,677   
88 blau verdós  0,00831  0,094  1,724  23,771   
89 blaugrana  0,01265  0,153  2,802  23,925   
90 blauinegre  0,00033  0,012  0,216  23,936   
91 blavenc   0,00164  0,024  0,431  23,960   
92 blavós    0,00340  0,059  1,078  24,019   
93 bordeus   0,00068  0,012  0,216  24,031   
94 borgonya  0,00073  0,012  0,216  24,042   
95 brillant    0,00591  0,082  1,509  24,125   
96 bronze    0,00868  0,141  2,586  24,266   
97 burdeos   0,00224  0,024  0,431  24,290   
98 cacau     0,00079  0,012  0,216  24,302   
99 café      0,00281  0,047  0,862  24,349   
100 caldera    0,00220  0,035  0,647  24,384   
101 càlid      0,00279  0,047  0,862  24,431   
102 camel     0,00561  0,094  1,724  24,526   
103 canari     0,00091  0,012  0,216  24,537   
104 canela    0,00189  0,024  0,431  24,561   
105 canyella   0,00064  0,012  0,216  24,573   
106 caoba     0,00786  0,130  2,371  24,702   
107 caqui     0,00917  0,153  2,802  24,856   
108 carabassa  0,02340  0,259  4,741  25,115   
109 caramel    0,00243  0,024  0,431  25,138   
110 caramelo  0,00216  0,012  0,216  25,150   
111 carmesí   0,00258  0,035  0,647  25,186   
112 carmí     0,00107  0,024  0,431  25,209   
113 carmín    0,00402  0,047  0,862  25,256   
114 (color) carn  0,08088  1,155  21,121  02,227   
115 (color) carne  0,00331  0,047  0,862  02,275   
116 castany    0,01053  0,165  3,017  25,421   
117 castaño   0,00098  0,012  0,216  25,433   
118 (blau) celeste  0,05147  0,577  10,560  00,577   
119 cendra    0,00038  0,012  0,216  25,445   
120 ceniza    0,00064  0,012  0,216  25,457   
121 (blau) cian  0,05092  0,495  9,052  01,072   
122 clar      0,02623  0,271  4,957  25,728   
123 cobre     0,00856  0,130  2,371  25,857   
124 cobrís     0,00198  0,047  0,862  25,905   
125 color césped  0,00044  0,012  0,216  25,916   
126 color guàrdia civil 0,00085  0,012  0,216  25,928   
127 color vi    0,00279  0,047  0,862  25,975   
128 complementari  0,00187  0,012  0,216  25,987   
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129 coral      0,00696  0,082  1,509  26,070   
130 coure     0,00215  0,035  0,647  26,105   
131 crema     0,01587  0,236  4,310  26,341   
132 cristal     0,00038  0,012  0,216  26,352   
133 cromat    0,00064  0,012  0,216  26,364   
134 cru       0,00751  0,094  1,724  26,458   
135 crudo     0,00150  0,035  0,647  26,494   
136 daurat     0,03598  0,471  8,621  26,965   
137 descolorit  0,00238  0,047  0,862  27,012   
138 difuminat  0,00202  0,047  0,862  27,060   
139 discret    0,00048  0,012  0,216  27,071   
140 dorado    0,00447  0,059  1,078  27,130   
141 dorat     0,06570  1,014  18,534  28,144   
142 emblanquit  0,00064  0,012  0,216  28,156   
143 enfosquit  0,00055  0,012  0,216  28,167   
144 engrogat  0,00041  0,012  0,216  28,179   
145 ennegrit   0,00064  0,012  0,216  28,191   
146 enrogit    0,00055  0,012  0,216  28,203   
147 escarlata  0,00253  0,024  0,431  28,226   
148 estampat  0,00181  0,035  0,647  28,262   
149 estrident   0,00059  0,012  0,216  28,273   
150 florejat    0,00055  0,012  0,216  28,285   
151 foc       0,00064  0,012  0,216  28,297   
152 fort       0,00223  0,035  0,647  28,332   
153 fosc      0,00909  0,082  1,509  28,415   
154 fosforescent  0,02475  0,389  7,112  28,804   
155 fosforescent blau  0,00033  0,012  0,216  28,816   
156 fosforescent rosa  0,00041  0,012  0,216  28,827   
157 fosforito   0,00683  0,118  2,155  28,945   
158 fred      0,00158  0,024  0,431  28,969   
159 fresa      0,00862  0,118  2,155  29,087   
160 fúcsia     0,16550  1,909  34,914  30,996   
161 gespa     0,00055  0,012  0,216  31,008   
162 girasolat   0,00044  0,012  0,216  31,019   
163 grafito     0,00055  0,012  0,216  31,031   
164 grana     0,01666  0,212  3,879  31,243   
165 granat     0,02648  0,283  5,172  31,526   
166 granate    0,11292  1,520  27,802  33,047   
167 granota    0,00261  0,024  0,431  33,070   
168 gris       0,44343  4,655  85,129  37,725   
169 gris clar   0,00164  0,024  0,431  37,749   
170 gris fort    0,00073  0,012  0,216  37,761   
171 gris marengo  0,00587  0,071  1,293  37,831   
172 gris metàl·lic  0,00170  0,024  0,431  37,855   
173 gris obscur  0,00357  0,047  0,862  37,902   
174 gris opac  0,00085  0,012  0,216  37,914   
175 gris perla  0,00044  0,012  0,216  37,926   
176 grisenc    ,00064  0,012  0,216  37,938   
177 groc      0,69186  5,032  92,026  42,970   
178 groc arbre  0,00059  0,012  0,216  42,982   
179 groc camiseta  0,00064  0,012  0,216  42,994   
180 groc canari  0,00620  0,082  1,509  43,076   
181 groc clar  0,00170  0,024  0,431  43,100   
182 groc fosforescent  0,00768  0,106  1,940  43,206   
183 groc fosforito  0,00633  0,071  1,293  43,276   
184 groc i negre  0,00025  0,012  0,216  43,288   
185 groc llima  0,00585  0,071  1,293  43,359   
186 groc mel  0,00098  0,012  0,216  43,371   
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187 groc obscur  0,00098  0,012  0,216  43,382   
188 groc or    0,00073  0,012  0,216  43,394   
189 groc pàl·lid  0,00180  0,024  0,431  43,418   
190 groc palla  0,00059  0,012  0,216  43,430   
191 groc pastel  0,00044  0,012  0,216  43,441   
192 groc piolí  0,00055  0,012  0,216  43,453   
193 groc piolín  0,00068  0,012  0,216  43,465   
194 groc xilló  0,00079  0,012  0,216  43,477   
195 groguenc  0,00792  0,106  1,940  43,583   
196 gualda    0,00121  0,012  0,216  43,595   
197 hueso     0,00098  0,012  0,216  43,606   
198 incolor    0,00068  0,012  0,216  43,618   
199 infern     0,00055  0,012  0,216  43,630   
200 intens     0,00388  0,047  0,862  43,677   
201 invisible   0,00064  0,012  0,216  43,689   
202 jaspeado  0,00111  0,024  0,431  43,712   
203 lavanda   0,00113  0,012  0,216  43,724   
204 lila       0,15547  1,650  30,172  45,374   
205 lila clar    0,00055  0,012  0,216  45,386   
206 lila obscur  0,00051  0,012  0,216  45,398   
207 lima      0,00064  0,012  0,216  45,410   
208 llima      0,00474  0,059  1,078  45,468   
209 lluminós  0,00196  0,024  0,431  45,492   
210 madera    0,00298  0,059  1,078  45,551   
211 maduixa   0,00164  0,024  0,431  45,575   
212 magenta   0,10146  1,002  18,319  46,576   
213 magrana   0,00148  0,024  0,431  46,600   
214 malva     0,01678  0,165  3,017  46,765   
215 marfil     0,01338  0,224  4,095  46,989   
216 marró     0,42108  4,420  80,819  51,408   
217 marró clar  0,02016  0,295  5,388  51,703   
218 marró fort  0,00091  0,012  0,216  51,715   
219 marró fosc  0,00196  0,035  0,647  51,750   
220 marró merda  0,00111  0,024  0,431  51,774   
221 marró obscur  0,01234  0,200  3,664  51,974   
222 marró verdós  0,00102  0,024  0,431  51,998   
223 marró xocolate  0,00195  0,024  0,431  52,021   
224 marrón    0,03011  0,306  5,603  52,328   
225 marrón obscur  0,00079  0,012  0,216  52,339   
226 mate      0,00406  0,047  0,862  52,387   
227 mel       0,00241  0,024  0,431  52,410   
228 merda     0,00427  0,059  1,078  52,469   
229 merengue  0,00325  0,082  1,509  52,552   
230 mescla    0,00025  0,012  0,216  52,563   
231 metal     0,00209  0,035  0,647  52,599   
232 metàl·lic  0,01475  0,224  4,095  52,823   
233 metalizado  0,00051  0,012  0,216  52,834   
234 metall     0,00059  0,012  0,216  52,846   
235 miel      0,00055  0,012  0,216  52,858   
236 morado    0,01358  0,165  3,017  53,023   
237 morat     0,32333  3,159  57,759  56,181   
238 moreno    0,00201  0,035  0,647  56,217   
239 mostassa  0,00300  0,047  0,862  56,264   
240 multicolor  0,00059  0,012  0,216  56,276   
241 nácar     0,00064  0,012  0,216  56,288   
242 nacarat    0,00208  0,035  0,647  56,323   
243 naranja    0,00339  0,035  0,647  56,358   
244 naranja fosforescent 0,00059  0,012  0,216  56,370   
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245 negre     0,67035  5,433  99,353  61,803   
246 negro     0,00238  0,024  0,431  61,827   
247 negro azulado  0,00105  0,012  0,216  61,839   
248 níquel     0,00059  0,012  0,216  61,850   
249 obscur    0,01809  0,177  3,233  62,027   
250 ocre      0,08671  1,143  20,905  63,170   
251 oliva      0,00583  0,094  1,724  63,265   
252 ònix      0,00041  0,012  0,216  63,276   
253 opac      0,00288  0,047  0,862  63,324   
254 òpal      0,00105  0,012  0,216  63,335   
255 or        0,04893  0,731  13,362  64,066   
256 orange    0,00201  0,012  0,216  64,078   
257 oro       0,00507  0,071  1,293  64,148   
258 (color) os  0,02168  0,365  6,681  02,640   
259 ou       0,00079  0,012  0,216  64,160   
260 óxido     0,00059  0,012  0,216  64,172   
261 pàl·lid     0,00105  0,012  0,216  64,184   
262 pardo     0,00735  0,118  2,155  64,302   
263 pastel     0,01268  0,153  2,802  64,455   
264 pastís     0,00267  0,047  0,862  64,502   
265 pedra     0,00091  0,012  0,216  64,514   
266 pell       0,00169  0,024  0,431  64,537   
267 perla      0,00480  0,059  1,078  64,596   
268 (verd) pistatxo  0,06270  0,860  15,733  03,500   
269 pitufo     0,00182  0,024  0,431  64,620   
270 pizarra    0,00110  0,024  0,431  64,643   
271 plata      0,05018  0,731  13,362  65,374   
272 plátano    0,00073  0,012  0,216  65,386   
273 plateado   0,00204  0,024  0,431  65,410   
274 plateat    0,01452  0,189  3,448  65,598   
275 platejat    0,07750  1,214  22,198  66,812   
276 policromia  0,00079  0,012  0,216  66,824   
277 poma     0,00140  0,012  0,216  66,836   
278 porpra     0,00277  0,035  0,647  66,871   
279 primari    0,00216  0,012  0,216  66,883   
280 púrpura    0,04676  0,483  8,836  67,366   
281 ratllat     0,00105  0,012  0,216  67,378   
282 remolatxa  0,00271  0,035  0,647  67,413   
283 robí      0,00044  0,012  0,216  67,425   
284 rogenc    0,00871  0,118  2,155  67,543   
285 roig      0,80160  5,174  94,612  72,717   
286 roig apagat  0,00140  0,012  0,216  72,728   
287 roig atardecer  0,00113  0,012  0,216  72,740   
288 roig ataronjat  0,00172  0,024  0,431  72,764   
289 roig burdeos  0,00174  0,012  0,216  72,775   
290 roig clar   0,00346  0,035  0,647  72,811   
291 roig dimoni  0,00118  0,024  0,431  72,834   
292 roig ferrari  0,00064  0,012  0,216  72,846   
293 roig foc    0,00210  0,024  0,431  72,870   
294 roig fosc  0,00073  0,012  0,216  72,882   
295 roig granate  0,00282  0,047  0,862  72,929   
296 roig infern  0,00068  0,012  0,216  72,940   
297 roig intens  0,00119  0,024  0,431  72,964   
298 roig llavi  0,00073  0,012  0,216  72,976   
299 roig metàl·lic  0,00138  0,024  0,431  72,999   
300 roig passió  0,00302  0,047  0,862  73,047   
301 roig sang  0,00647  0,094  1,724  73,141   
302 roig terra  0,00068  0,012  0,216  73,153   
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303 roig viu    0,00044  0,012  0,216  73,164   
304 rojo      0,01063  0,071  1,293  73,235   
305 ros       0,03021  0,283  5,172  73,518   
306 rosa      0,45459  4,337  79,310  77,855   
307 rosa clar   0,00812  0,082  1,509  77,938   
308 rosa fort   0,00260  0,024  0,431  77,961   
309 rosa fosforito  0,00055  0,012  0,216  77,973   
310 rosa fúcsia  0,01231  0,118  2,155  78,091   
311 rosa obscur  0,00055  0,012  0,216  78,103   
312 rosa pàl·lid  0,00410  0,035  0,647  78,138   
313 rosa palo  0,00416  0,047  0,862  78,185   
314 rosa pastel  0,00508  0,082  1,509  78,268   
315 rosa pastís  0,00121  0,012  0,216  78,279   
316 rosa xiclet  0,00279  0,035  0,647  78,315   
317 rovellat    0,00091  0,012  0,216  78,326   
318 rubí      0,00267  0,047  0,862  78,374   
319 rubio      0,00142  0,024  0,431  78,397   
320 safanòria  0,00079  0,012  0,216  78,409   
321 salmó     0,02364  0,330  6,034  78,739   
322 salmón    0,00247  0,035  0,647  78,774   
323 sang      0,00073  0,012  0,216  78,786   
324 secundari  0,00201  0,012  0,216  78,798   
325 sépia     0,00105  0,012  0,216  78,810   
326 siena     0,00073  0,012  0,216  78,821   
327 suau      0,00164  0,024  0,431  78,845   
328 taronja    0,51164  4,891  89,440  83,736   
329 taronja butaner  0,00051  0,012  0,216  83,748   
330 taronja fosforescent 0,00105  0,012  0,216  83,760   
331 taronja fosforito  0,00098  0,012  0,216  83,771   
332 taronja nacarat  0,00079  0,012  0,216  83,783   
333 terra      0,00150  0,024  0,431  83,807   
334 terracota  0,00338  0,047  0,862  83,854   
335 terrós     0,00197  0,035  0,647  83,889   
336 tinta      0,00079  0,012  0,216  83,901   
337 tonalitat   0,00201  0,012  0,216  83,913   
338 tostado    0,00041  0,012  0,216  83,925   
339 tostat     0,02990  0,412  7,543  84,337   
340 translúcid  0,00038  0,012  0,216  84,349   
341 transparent  0,02731  0,424  7,759  84,773   
342 trist      0,00099  0,024  0,431  84,797   
343 turquesa   0,18812  1,992  36,422  86,788   
344 uniforme  0,00055  0,012  0,216  86,800   
345 vainilla    0,00480  0,082  1,509  86,883   
346 vaquer    0,00965  0,141  2,586  87,024   
347 vaquero   0,00310  0,035  0,647  87,060   
348 vell       0,00132  0,024  0,431  87,083   
349 verd      0,69733  5,091  93,103  92,174   
350 verd arbre  0,00112  0,024  0,431  92,198   
351 verd azulat  0,00164  0,024  0,431  92,222   
352 verd blavós  0,00114  0,024  0,431  92,245   
353 verd botella  0,01714  0,212  3,879  92,457   
354 verd cagalera  0,00068  0,012  0,216  92,469   
355 verd caqui  0,00153  0,024  0,431  92,493   
356 verd clar  0,04230  0,471  8,621  92,964   
357 verd coca  0,00059  0,012  0,216  92,976   
358 verd cuquet  0,00068  0,012  0,216  92,988   
359 verd esmeralda  0,00284  0,047  0,862  93,035   
360 verd esperança  0,00402  0,024  0,431  93,058   
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361 verd exèrcit  0,00085  0,012  0,216  93,070   
362 verd farmàcia  0,00091  0,012  0,216  93,082   
363 verd fluix  0,00068  0,012  0,216  93,094   
364 verd fort  0,00207  0,035  0,647  93,129   
365 verd fosc  0,00806  0,094  1,724  93,223   
366 verd fosforescent  0,00543  0,082  1,509  93,306   
367 verd fosforito  0,00260  0,024  0,431  93,329   
368 verd groc  0,00098  0,012  0,216  93,341   
369 verd herba  0,00172  0,024  0,431  93,365   
370 verd kiwi  0,00142  0,024  0,431  93,388   
371 verd lavanda  0,00098  0,012  0,216  93,400   
372 verd lima  0,00162  0,012  0,216  93,412   
373 verd llima  0,00460  0,059  1,078  93,471   
374 verd manzana  0,00105  0,012  0,216  93,483   
375 verd mar  0,00435  0,059  1,078  93,542   
376 verd metàl·lic  0,00091  0,012  0,216  93,553   
377 verd militar  0,01648  0,271  4,957  93,824   
378 verd moc  0,00174  0,012  0,216  93,836   
379 verd mostassa  0,00085  0,012  0,216  93,848   
380 verd obscur  0,05145  0,672  12,284  94,520   
381 verd oliva  0,01202  0,141  2,586  94,661   
382 verd pastel  0,00092  0,024  0,431  94,685   
383 verd pastís  0,00059  0,012  0,216  94,697   
384 verd pissarra  0,00044  0,012  0,216  94,708   
385 verd poma  0,00105  0,012  0,216  94,720   
386 verd suau  0,00064  0,012  0,216  94,732   
387 verd sulfat  0,00079  0,012  0,216  94,744   
388 verd taula  0,00044  0,012  0,216  94,755   
389 verd turquesa  0,00969  0,094  1,724  94,850   
390 verd veronés  0,00130  0,012  0,216  94,862   
391 verd vidre  0,00064  0,012  0,216  94,873   
392 verde     0,00279  0,024  0,431  94,897   
393 verde botella  0,00091  0,012  0,216  94,909   
394 verde pistacho  0,00073  0,012  0,216  94,920   
395 verdós    0,01101  0,165  3,017  95,085   
396 vermell    0,25681  2,027  37,069  97,113   
397 vermelló  0,01197  0,141  2,586  97,254   
398 vino      0,00091  0,012  0,216  97,266   
399 violeta    0,25029  2,640  48,276  99,906   
400 viu       0,00094  0,024  0,431  99,929   
401 xampany  0,00219  0,035  0,647  99,965   
402 xocolate   0,00119  0,024  0,431  99,988   
403 zèfir      0,00150  0,012  0,216  100,000   
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8.1. Test de disponibilitat lèxica 
 
Pàgina 1 del Qüestionari 
 
DISPONIBILITAT LÈXICA 
 
  Investigador: ................................................. 
 Dades de la enquesta:  
  Data: ................................................. 
  Centre escolar: ............................................................ Públic €   Privat € 
  Ciutat: .......................................................... 
 Dades de  l’informant: 
1. Sexe:  Home  € Dona  € 
2.- Edat: ............. Estudis actuals: ............................... 
3.- Localitat de residència habitual: ............................................. Província: 
.................................. 
 Si no ha viscut sempre al mateix lloc, indiqueu des de quan 
.......................................... 
4.- Centres on heu cursat els  estudis 
 Primària: Públic      €    Privat   €     Ciutat  ................................................... 
 Secundària: Públic  €     Privat   €     Ciutat  .................................................... 
5.  Llengua materna: castellà   €  valencià  €  ambdues  € 
6. Llengua d’ús habitual: 
- amb la família (pares, germans):       castellà  €   valencià  €  ambdues € 
- amb els amics:                                   castellà  €   valencià  €  ambdues € 
- en el centre escolar (pati, corredors): castellà  €  valencià  €  ambdues € 
7.- Quina és la professió o ofici dels  pares? 
 pare: ........................................................ 
 mare: ....................................................... 
8.- Estudis dels  pares: 
                 pare            mare 
 a) No ha anat a l’escola o molt poc     €  € 
 b) Ensenyament primari (complet)  €  € 
 c) Batxillerat elemental (GE)   €  € 
 d) Batxillerat superior(BUP/FP2n,  
Mestria Industrial, etc.)   €  € 
 e) Títol universitari grau mitjà  
    (mestre,-a, perit,  etc.)   €  € 
 f) Títol universitari superior (llicenciat....) €  € 
9.- Programa d’educació bilingüe: 
 PEV ( ensenyament en valencià)   €      PIP (incorporació progressiva)  € 
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Pàgina 2 del Qüestionari 
 
DISPONIBILITAT LÊXICA 
 
1.  Parts del cos humà                   2. la roba                                        3. Parts de la casa  
                 (sense mobles) 
 
1. ____________________ 
2. ____________________ 
3._____________________ 
4. ____________________ 
5. ____________________ 
6. ____________________ 
7. ____________________ 
8. ____________________ 
9. ____________________ 
10. ___________________ 
11. ___________________ 
12. ___________________ 
13. ___________________ 
14. ___________________ 
15. ___________________ 
16. ___________________ 
17. ___________________ 
18. ___________________ 
19. ___________________ 
20. ___________________ 
21. ___________________ 
22. ___________________ 
23. ___________________ 
24. ___________________ 
25. ___________________ 
26. ___________________ 
27. ___________________ 
28. ___________________ 
29. ___________________ 
30. ___________________ 
31. ___________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
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8.2. Mostra del tractament del corpus segons les instruccions del programa 
Lexidisp 
 
 
21131 001 01 cama, cap, pit, mà, braç, pèl, nas, boca, dent, llengua, cella, 
cul, peu, dit, esquena, pulmó, renyó, estómac, orella, gola 
 
21121 002 01 cor, cama, orella, boca, ull, ungla, dit, mà, braç, peu, pèl, nas, 
cul, cap, llengua, dent, esquena, pulmó, renyó, estómac, vena, artèria, pit, 
mama, capil·lar, gola, coll 
 
11221 003 01 ull, cap, braç, peu, colze, genoll, esquena, muscle, turmell, 
coll, orella, nas, cabell, ungla, dent, llengua, pestanya, pupil·la, dit, cul, 
cuixa, cintura 
 
11131 004 01 orella, nas, ull, cap, dent, boca, esquena, peu, genoll, dit, mà, 
braç, melic, cor, fetge, penis, mama, cul, galta, colze, intestí, bufeta 
urinària, cervell 
 
21211 005 01 braç, cama, cap, cara, orella, mà, ungla, monyo, peu, dit, cul, 
sang, suor, orina, tronc, costella, cadera, òrgan, llengua, dent, ull, boca, 
galta, cintura, colze 
 
21221 006 01 braç, cervell, mà, cap, ull, renyó, fetge, llengua, genoll, 
colze, cama, pit, nas, bufeta, pulmó, cor, dent, múscul, os, muscle, dit, 
ungla, costella, cabell 
 
21111 007 01 nas, cabell, melic, mà, pit, dit, orella, cama, cul, braç, ull, 
ungla 
 
21111 008 01 cap, ull, peu, mà, colze, nas, dit, melic, orella, pit, braç, 
cama, cul, llavi, dent, panxa 
 
 
21131 001 02 pantaló, bragueta, samarreta, sostenidor, calçotets, calcetí, 
tanga, falda, sabata, barret, guant, bufanda, mocador 
 
21121 002 02 pantaló, bragueta, samarreta, sostenidor, calçotets, falda, 
vestit, calcetí, tanga, sabata, esportiva, barret, guant, bufanda 
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11221 003 02 camisa, samarreta, pantaló, calçotets, calcetí, arracada, 
polsera, xubasquer, anorac, jersei, bufanda, mocador, corbata, sabata, 
esportiva, sandàlia 
 
11131 004 02 samarreta, pantaló, calça, jupetí, gorra, sabata, mitjó, 
calçotets, sostenidor, jersei, corbata, casc 
 
21211 005 02 pantaló, calça, mitjó, sabata, sabatilla, faldilla, bragueta, 
calçotets, cinturó, tirant, samarreta, camisa, jupetí, brusa, jaqueta, barnús, 
bufanda, mocador, abric, caçadora, corbata, corbata de llaç 
 
21221 006 02 mitja, mitjó, pantaló, jupetí, corbata, jaqueta, jersei, bufanda, 
guant, calça, samarreta, sostenidor, tanga, rebeca, lligacama, barnús, bota, 
esportiva, xancla, banyador, frac, faldilla 
 
21111 007 02 calça, samarreta, sostenidor, tanga, rebeca, vestit, sabata, 
roba interior, calçó, camisa 
 
21111 008 02 camisa, falda, pantaló, suèter, cinturó, vestit, jersei, faldilla, 
gorro, pamela, mocador, sabata, sabatilla, roba interior, pijama, biquini 
 
 
21131 001 05 pa, pernil, paella de marisc, poll, paella de verdura, paella de 
conill, oli, mantega, galeta, xocolata, carxofa, coca cola, coca cola amb 
whisky, pêche, pêche amb taronja, taronja, calimotxo, vi, vi amb gaseosa, 
conill en salsa, conill al forn, pa amb tomaca, llima, allioli, all, ensalada, 
calabací, kiwi, fresa, bresquilla 
 
21121 002 05 whisky, paella, taronja, tomaca, coca cola, aigua, vodka, oli, 
macarró, galeta, llet, sándwich, ginebra, tequila, pêche, vi, calimotxo, 
pernil, encisam, pa, espagueti, poll, pizza, hamburguesa, poma, plàtan, 
xocolate, gelat, calabací, kiwi, fresa, bresquilla 
 
11221 003 05 paella, arròs al forn, macarró, arròs a banda, arròs negre, 
puchero, bollit, ensalada, amanida, ou fregit, aigua, refresc, mesclat, 
cazalla, mistela, vi, moscatell, ron, flan, natilla, plàtan, poma, pera, pa 
 
11131 004 05 carxofa, paella, arròs amb fesols i naps, pizza, arròs a la 
cubana, llet, aigua, vi, cervesa, arròs a banda, coca cola, creïlla, truita, 
calimotxo, ensalada, galeta, ou fregit 
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21211 005 05 llentilla, torrada, paella, arròs amb fesols i naps, macarró, 
pollastre, lluç, llobarro, vedella, vi, cervesa, café, amanida, entrepà, 
puchero, bollit, arròs al forn 
 
21221 006 05 caneló, suc de taronja, arròs caldós, lletuga, vedella, cabrit al 
forn, porc, vi, sangría, cervesa, amanida, croqueta, bunyol, xurro, xocolata, 
gaspatxo, bollit 
 
21111 007 05 fanta, coca cola, aigua, aquarius, nestea, café, te, calimotxo, 
sangría, gin-tonic, margarita, tequila, JB, whisky, martini, vi, sidra, papes, 
caneló, espagueti, paella, espinac, espàrrec, arròs al forn, arròs a la 
marinera, cervesa 
 
 
21131 001 07 nevera, forn, calentador, iogurtera, batidora, cafetera, 
ratllador, cullera, ganivet, foc, planxa, tostadora, trituradora, fondue, 
microones, rentaplats, asador, parrilla, paella, pila, aixeta 
 
21121 002 07 got, got de vi, iogurtera, batidora, ratllador, foc, ganivet, 
cullera, sandwichera, tostadora, trituradora, fondue, microones, rentaplats, 
llavadora, secadora, parrilla, paella, pila, grifo, aixeta 
 
11221 003 07 ganivet, paella, cullerot, rentaplats, frigorífic, cuina, armari, 
rebost, foguer, extractor (de fum), rellotge, drap, cadira, llavadora, 
rentadora, caixa de companatge, fiambrera, fregidora, liquadora, 
expremedor, batedora, ratllador 
 
11131 004 07 ganivet, forquilla, cullerot, fogó, microones, frigorífic, 
prestatge, prestatgeria d’espècies, perol, vitroceràmica, forn, extractor (de 
fum), rentaplats, espàtula, llibre de cuina, aixeta, panera, surer 
 
21211 005 07 olla, paella, espàtula, cullerot, plat, safata, rentaplats, 
frigorífic, microones, especier, verdulero, foguer, extractor (de fum), 
manopla, forn, panera, batedora, congelador, temporitzador 
 
21221 006 07 espumadera, cassola, paella, got, cullera de fusta, rentadora, 
nevera, forn, microones, fogó, pala, extractor (de fum), manopla, fiambrera, 
oliera, saler, pebrer, batedora, temporitzador 
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21131 001 10 pati, cotxe, centre comercial, tenda, moto(cicleta), bici(cleta), 
carrer, fum, soroll, corte inglés, edifici, casa, gent, festa, discoteca, bar, 
merda, farmàcia, gos, publicitat, toldo, bústia, farola, institut, captaire, 
lladre, violador 
 
21121 002 10 parque, banc, tenda, estació, semàfor, carrer, cotxe, edifici, 
fum, soroll, contenidor, calzada, gent, plaça, arbre, merda, panadería, 
farmàcia, publicitat, bústia, farola, casa, institut, captaire, mercadona, 
exhibicionista 
 
11221 003 10 cotxe, carrer, (auto)bús, arbre, moto(cicleta), bici(cleta), 
camió, furgoneta, autopista, barri, aeroport, port, supermercat, mercat, taxi, 
zona verda, parc, metro, tren, ajuntament, restaurant, jardí, cine(ma), teatre 
 
11131 004 10 contaminació, edifici, cotxe, desperdici, fem, vell, 
moto(cicleta), parc, festa, amic, carrer, botiga, ajuntament, metro, museu, 
riu, escola, institut, universitat, centre comercial, supermercat, camp de 
futbol, port 
 
21211 005 10 cotxe, carrer, plaça, avinguda, moto(cicleta), bici(cleta), 
camió, policia, vianant, publicitat, atzucac, clavegueram, semàfor, bar, 
cafetera, tenda, vegetació, portal 
 
21221 006 10 cotxe, soroll, contaminació, tenda, vianant, policia, gos, 
excrement, cantonada, claveguera, polític, paperera, rodamon 
 
 
21131 001 17 roig, groc, verd esperança, verd moc, verd llima, roig foc, 
roig apagat, rosa fúcsia, rosa pastís, blau fort, blau elèctric, blau pastís, 
blanc nuclear, blau, negre, gris fort, gris marengo, morat, taronja, verd 
militar 
 
21121 002 17 groc, roig, blau, verd, lila, rosa, fúcsia, morat, negre, blanc, 
taronja, gris, granate, beige 
 
11221 003 17 blau, groc, roig, verd, violeta, morat, (verd) pistatxo, 
magenta, vermell, (blau) cian, groc llima, gris, negre, marró clar, blanc, 
blau marí, verd turquesa, marró fosc, blanc trencat, blanc os, blanc nata, 
blanc divinitat, roig dimoni 
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11131 004 17 roig, (blau) cian, blau, magenta, groc, verd, rosa, blanc, 
negre, gris, blaugrana, taronja, marró, violeta, morat, beige, daurat, 
vermelló 
 
21211 005 17 vermell, groc, gris, blau, verd, marró, negre, blanc, turquesa, 
roig, grana, rosa, magenta, anyil, beige, blau marí, blanc trencat, blanc os, 
rubí, taronja 
 
21221 006 17 blau, groc, roig, verd, turquesa, taronja, daurat, platejat, 
morat, rosa, magenta, anyil, beige, marró, negre, blanc, (verd) pistatxo 
 
 
8.3. Base de dades elaborades per al programa SPSS 
 
Les columnes de la base de dades (SPSS) corresponen a : 
- la primera presenta el número d’ordre de cada informant (464 total) 
- la segona identifica l’institut o col·legi al qual pertany l’informant, d’acord amb els 
codis establerts: 
 
Instituts (públic) 
 
Ubicació   Codi d’identificació   Denominació 
 
València ciutat   1    'Abastos' 
València ciutat    2    'Benlliure' 
València ciutat    3    'Ferrer i Guàrdia'  
València ciutat   4    'Ramon Llull' 
Àrea metropol. (Torrent)  5    'Serra Perenxisa' 
Àrea metropol. (Meliana)  6    'La Garrigosa' 
Àrea metropol. (Puçol)  7    'Puçol' 
Semiurbà (Sagunt)   8    'Clot del Moro  
Rural (Benifairó de les valls)  9    Vall de Segó' 
Àrea metropol. (Silla)  10    'Enric Valor' 
Rural (Bétera)    11    'Les Alfàbegues' 
Semiurbà (Carcaixent)  12    'Arabista Ribera' 
Rural (l’Olleria)   13    'L’Olleria' 
Semiurbà (Xàtiva)   14    'La Costera' 
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Semiurbà (Sueca)   15    'Joan Fuster' 
 
Col·legis (privats) 
 
Ubicació   Codi d’identificació   Denominació 
 
València ciutat   16    'Escolapios'' 
Semiurbà (Gandia)   17    'Escolapios' 
Semiurbà (Ontinyent)   18    'La Concepción' 
Àrea metropol. (Burjassot)  19    'Juan XXIII' 
València ciutat   20    'Santo Tomás' 
Àrea metropol (Puçol)  21    'Alfinach' 
Semiurbà (Carcaixent)  22    'S. Antonio de Padua' 
València ciutat   23    'El Pilar' 
València ciutat   24    'Gran Asociación' 
 
- en la tercera, quarta, cinquena, sisena, setena, vuitena, novena i desena apareixen les 
variables assignades a cada una de les variables socials. 
Sexe Primera: 1: home, 2: dona 
 
Tipus institució. Segona: 1: públic, 2:privat 
 
Llengua habitual .Tercera: 1: monolingüe (castellà), 2: bilingüe (valencià) 
 
Nivell sociocultural. Quarta: 1: alt, 2: mitjà, 3: baix 
 
Lloc de residència. Cinquena: 1: Valencia ciutat, 2: àrea metropolitana, 3: semiurbà, 
4: rural 
 
Llengua materna. Sisena : 1: monolingüe (castellà), 2: bilingüe (valencià) 
 
Programa bilingüe d’educació. Setena: 1: PEV (programa d’ensenyament en 
valencià), 2: PIP (programa d’incorporació progresiva) 
Comunitat de parla. Vuitena: 1: Valencia ciutat, 2: l’Horta, Camp de Morvedre i 
camp de Túria, 3: les Riberes, la Safor, la Costera i la Vall d’Albaida. 
 
- i de l’onzena a la vint-i-setena apareixen els dèsset centres d’interés i el número 
anotat indica el total de respostes de l’informant davant cada estímul.
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 idt sex col lleh soci res llem peb cpa cos rob cas mob men tau cui esc  ilc                       ciu cam tra jar ani joc pro col 
1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 20 13 11 12 31 19 21 19 15 27 17 18 6 25 15 23 20 
2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 27 14 17 15 32 23 22 22 15 26 15 21 10 30 20 30 14 
3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 22 16 11 14 24 13 22 18 14 25 12 20 17 23 18 20 24 
4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 23 12 12 10 17 13 18 15 12 23 24 16 12 23 19 19 18 
5 1 2 1 2 1 1 1 1 1 25 22 10 10 17 11 19 21 11 18 17 16 13 18 17 10 20 
6 1 2 1 2 2 1 1 2 1 24 22 11 10 17 13 19 22 11 12 21 19 12 19 12 18 17 
7 1 2 1 1 1 1 1 2 1 12 10 20 16 26 14 17 17 10 20 18 19 13 18 18 17 17 
8 1 2 1 1 1 1 1 2 1 16 16 19 15 22 20 19 19 14 20 18 23 13 20 19 17 17 
9 1 2 1 1 3 1 1 2 1 16 13 15 14 18 11 18 16 11 18 14 18 16 22 17 20 16 
10 1 1 1 1 1 1 2 2 1 22 16 13 9 22 14 16 19 11 20 16 14 12 32 12 17 15 
11 1 2 1 1 2 1 1 2 1 20 13 15 17 15 14 16 18 11 14 9 15 8 18 14 17 15 
12 1 2 1 1 2 1 2 2 1 16 14 17 3 15 9 16 18 9 18 16 17 13 16 20 20 18 
13 1 2 1 1 1 1 1 2 1 16 9 13 10 17 11 16 15 10 12 19 14 8 22 14 11 16 
14 1 1 1 1 2 1 2 1 1 32 19 12 8 13 11 24 24 11 25 21 21 14 24 15 17 16 
15 1 2 1 2 2 1 2 1 1 22 24 11 9 23 12 23 18 10 19 16 16 15 25 13 16 18 
16 1 1 1 2 2 1 2 2 1 31 34 19 17 25 15 29 25 16 26 29 27 18 31 20 24 20 
17 1 1 1 2 2 1 2 2 1 26 26 14 16 29 13 28 23 14 27 22 22 12 28 21 25 24 
18 1 1 1 2 1 1 1 1 1 26 18 13 14 21 15 25 19 15 25 21 19 13 28 25 24 24 
19 1 1 1 2 1 2 2 1 2 29 21 17 14 21 15 32 26 15 26 2 21 18 27 18 23 21 
20 1 1 1 2 1 1 1 1 1 32 21 18 18 25 14 26 23 18 23 23 22 18 26 17 24 23 
21 1 1 1 2 2 2 1 1 2 24 15 11 11 20 12 23 15 12 18 16 17 16 26 19 24 21 
22 1 1 1 2 1 1 1 1 1 22 20 14 13 23 11 23 20 10 24 20 15 15 18 13 20 17 
23 1 2 1 2 2 1 1 1 1 24 22 14 13 24 14 24 15 11 24 9 17 13 16 21 30 17 
24 1 2 1 2 1 4 2 1 2 23 15 8 10 24 7 26 20 11 24 19 17 14 23 10 29 18 
25 1 2 1 2 2 1 2 1 1 23 19 13 9 20 12 24 18 11 25 12 17 15 22 14 17 19 
26 1 2 1 1 3 1 1 2 1 18 14 10 14 28 14 20 15 7 27 25 15 11 29 19 25 17 
27 1 2 1 1 3 1 2 2 1 20 17 13 9 37 20 16 19 10 21 15 20 8 27 17 21 17 
28 2 2 1 1 2 1 1 2 1 19 10 12 9 18 10 11 14 7 15 13 13 6 21 15 14 14 
29 2 2 1 1 2 1 1 2 1 15 8 13 10 18 12 14 16 13 20 16 15 13 21 17 19 14 
30 2 2 1 2 3 1 2 2 1 24 11 11 8 21 10 17 17 12 29 23 19 11 30 21 23 18 
31 2 2 1 1 1 1 1 2 1 16 10 11 10 19 11 17 19 10 24 17 19 9 26 19 25 17 
32 2 1 1 1 2 1 1 2 1 18 6 13 6 20 7 14 19 10 19 12 14 7 21 12 18 12 
33 2 2 1 1 2 1 1 2 1 18 13 9 7 17 9 12 20 11 16 10 9 6 20 12 17 18 
34 2 1 1 1 2 2 1 2 2 26 12 12 13 23 11 13 14 11 17 15 17 9 12 9 17 18 
35 2 1 1 1 2 1 1 2 1 26 12 15 14 16 12 13 22 14 21 13 16 12 23 18 16 16 
36 2 2 1 1 2 1 1 2 1 18 10 11 15 17 8 9 10 10 18 13 19 7 16 7 15 19 
37 2 2 1 1 2 1 1 2 1 26 19 17 11 22 12 18 20 17 19 22 23 14 32 20 24 21 
38 2 1 1 1 2 1 1 2 1 26 14 12 9 22 15 17 22 10 29 14 18 10 21 18 17 17 
39 2 1 1 1 1 1 1 2 1 29 17 16 12 18 10 15 24 16 30 14 17 11 23 18 17 17 
40 2 1 1 1 2 1 1 2 1 19 8 10 8 16 10 11 16 8 17 13 13 8 20 13 20 17 
121 6 2 1 2 3 2 2 2 2 29 17 19 14 19 14 14 26 14 23 15 18 12 17 16 26 23 
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122 6 1 1 2 2 2 2 2 2 19 16 17 16 19 13 14 23 17 21 9 21 9 14 15 17 10 
123 6 1 1 2 2 2 2 2 2 20 17 12 14 22 9 10 19 17 24 17 18 11 19 25 28 24 
124 6 2 1 2 1 2 1 2 2 21 13 14 9 17 12 15 23 11 19 15 13 8 21 13 17 18 
125 6 2 1 2 3 2 2 2 2 24 19 12 13 22 9 14 21 10 21 17 18 14 16 15 23 22 
126 7 1 1 2 3 2 2 2 2 31 23 22 17 34 22 24 26 15 30 29 26 19 31 26 31 27 
127 7 1 1 2 1 2 2 1 2 30 24 22 22 26 18 21 29 22 28 26 24 21 35 26 29 26 
128 7 1 1 1 3 2 1 2 2 20 17 9 7 21 18 21 25 15 29 19 23 10 26 22 24 17 
129 7 1 1 2 3 2 2 2 2 30 24 22 11 23 9 16 23 8 17 20 14 11 22 12 23 14 
130 7 2 1 2 3 2 2 2 2 24 17 11 14 22 18 21 26 15 26 18 23 13 29 23 19 18 
131 7 2 1 1 1 2 1 2 2 27 22 27 20 28 9 15 23 13 20 19 13 11 19 12 20 19 
132 7 1 1 2 3 2 2 1 2 22 16 14 7 22 18 22 26 18 23 22 21 20 25 18 24 20 
133 7 2 1 1 3 2 1 2 2 22 18 15 2 28 9 13 20 14 19 16 16 10 13 16 19 25 
134 7 2 1 2 3 2 2 2 2 19 14 15 14 20 11 11 20 11 28 13 11 4 16 8 15 13 
135 7 2 1 2 3 2 2 2 2 22 21 19 23 22 11 13 20 10 17 16 16 7 25 9 16 15 
136 7 1 1 2 1 2 2 1 2 27 28 25 19 34 23 28 25 16 22 23 25 15 25 19 26 26 
137 7 2 1 1 2 2 2 2 2 20 18 17 16 24 22 24 29 22 31 30 26 24 36 33 28 31 
138 7 1 1 2 2 2 1 2 2 21 16 16 13 15 11 19 28 14 18 14 12 9 24 22 15 19 
139 7 1 1 2 2 2 2 1 2 30 19 16 17 30 12 13 21 10 17 12 17 8 18 11 12 18 
140 7 2 1 1 2 2 1 2 2 21 14 12 10 22 9 23 23 14 24 21 21 11 27 16 27 21 
141 7 2 1 2 2 2 2 1 2 28 20 17 17 25 10 11 17 7 19 19 12 8 19 11 18 13 
142 7 2 1 2 3 2 2 1 2 19 16 14 17 17 16 16 24 14 20 16 15 12 25 14 25 28 
143 7 1 1 1 3 2 1 2 2 22 9 10 7 15 9 10 21 14 24 24 19 12 19 19 20 17 
144 7 2 1 1 1 2 1 2 2 23 25 18 16 29 6 15 14 8 16 11 11 9 16 10 15 12 
145 7 1 1 2 2 2 2 1 2 29 23 26 18 30 12 15 28 14 28 17 17 14 31 25 25 19 
240 13 2 1 2 2 4 2 1 3 27 21 16 14 25 16 15 23 12 26 30 20 13 31 20 30 20 
241 13 1 1 2 3 4 2 2 3 25 16 14 8 30 12 18 27 13 22 20 19 11 25 17 19 17 
242 13 2 1 2 3 4 2 2 3 16 11 10 15 23 12 19 24 14 20 20 15 14 23 14 17 18 
243 13 1 1 2 3 4 2 2 3 26 19 17 10 30 20 17 27 18 24 23 20 12 29 16 16 22 
244 13 1 1 2 3 4 2 2 3 30 17 14 10 29 18 13 20 12 23 17 18 11 23 22 15 13 
245 13 2 1 2 3 4 2 2 3 25 22 17 15 33 9 23 28 12 20 28 18 17 33 26 24 19 
246 13 2 1 2 3 4 2 1 3 28 17 16 26 26 10 16 31 9 17 18 17 9 33 18 27 21 
247 13 2 1 2 2 3 2 1 3 32 30 24 15 35 24 24 28 19 31 32 20 18 32 18 22 26 
248 13 2 1 1 2 4 1 2 3 25 22 17 18 30 17 26 27 17 28 26 22 14 30 19 21 27 
249 13 2 1 2 3 4 2 2 3 22 16 12 14 23 16 17 26 13 28 21 17 15 27 17 24 21 
250 13 1 1 2 2 4 2 2 3 26 19 17 10 28 18 14 22 12 24 19 21 12 29 20 17 20 
251 13 2 1 2 2 4 2 2 3 26 24 19 16 30 12 22 28 9 18 25 18 11 28 17 19 19 
252 13 2 1 2 2 4 2 1 3 22 21 13 20 34 14 23 31 6 20 26 20 15 31 14 20 16 
253 13 2 1 2 3 4 2 2 3 27 23 14 22 25 13 22 28 11 21 21 21 12 28 18 17 20 
254 13 2 1 2 2 4 2 1 3 27 21 14 9 32 10 19 21 9 15 23 15 14 28 16 13 19 
255 13 2 1 2 2 4 2 2 3 24 16 15 18 26 13 19 26 12 16 24 16 14 24 17 21 20 
256 13 1 1 2 2 4 2 2 3 28 21 14 13 23 13 19 21 9 24 14 18 10 32 17 32 20 
257 13 1 1 2 3 4 2 2 3 21 26 16 10 29 17 21 26 14 22 19 20 9 31 19 28 15 
258 14 1 1 2 3 4 2 2 3 32 23 15 17 32 21 13 30 15 21 27 21 11 28 12 30 20 
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259 14 2 1 2 3 4 2 2 3 26 20 15 18 20 19 20 22 12 21 13 16 7 23 11 25 13 
260 14 2 1 2 3 4 2 1 3 21 20 13 17 24 15 22 21 10 26 19 16 14 32 25 23 26 
321 17 1 2 2 2 3 2 1 3 31 29 16 26 28 20 15 32 18 29 24 20 14 31 21 29 19 
322 17 1 2 2 2 3 2 2 3 32 21 20 15 39 14 23 27 15 31 28 19 13 34 19 29 28 
323 17 1 2 2 3 3 2 2 3 31 24 24 22 31 25 20 27 21 32 31 16 21 33 29 30 32 
324 17 2 2 1 2 3 2 2 3 37 28 22 30 30 18 24 19 12 31 25 20 11 31 25 28 21 
325 17 2 2 1 2 3 1 2 3 25 33 15 15 38 17 23 26 15 27 18 20 10 26 26 26 20 
326 17 2 2 2 2 3 2 2 3 33 26 21 20 28 16 25 31 15 26 28 26 12 30 21 27 31 
327 17 1 2 2 3 3 2 2 3 32 24 19 14 31 12 17 21 18 32 29 17 17 23 20 26 18 
328 17 1 2 2 2 3 2 2 3 31 24 21 16 28 16 21 23 17 26 24 21 14 28 25 25 27 
329 17 2 2 2 2 3 2 2 3 26 20 13 17 20 11 14 21 10 19 18 18 8 22 10 14 18 
330 17 2 2 2 2 3 2 2 3 18 16 14 18 24 14 16 21 12 21 21 25 9 21 20 21 20 
331 17 1 2 1 2 3 2 2 3 23 15 14 11 23 13 13 18 10 24 25 18 4 23 15 17 17 
332 17 1 2 2 2 3 2 1 3 20 12 12 9 21 9 12 24 12 26 12 13 13 24 11 14 16 
333 17 2 2 2 2 3 2 2 3 26 20 16 11 32 12 20 26 12 23 14 16 8 27 19 24 17 
334 17 2 2 2 2 3 2 1 3 28 25 12 22 35 12 16 21 9 29 22 17 8 32 16 25 20 
335 17 1 2 2 1 3 2 2 3 29 15 16 15 30 21 16 29 17 30 19 18 14 23 20 23 18 
336 17 1 2 2 2 3 2 2 3 31 13 16 22 32 16 23 30 10 30 30 22 17 26 27 25 19 
337 17 1 2 2 2 3 2 2 3 32 25 20 21 36 10 24 31 14 26 24 22 10 23 22 24 20 
338 18 2 2 2 2 3 2 2 3 27 25 17 23 28 14 22 22 8 26 12 15 5 29 18 19 26 
339 18 2 2 2 1 3 2 2 3 22 25 15 11 29 11 19 29 8 21 24 19 10 26 17 25 21 
340 18 1 2 2 2 3 2 2 3 26 18 11 13 26 12 19 21 13 21 22 21 11 30 16 25 20 
444 23 2 2 1 1 2 1 2 2 18 14 19 14 27 9 10 15 12 19 16 15 11 18 13 14 18 
445 24 1 2 1 1 2 1 2 2 21 21 24 23 27 20 15 36 17 30 39 26 20 35 19 24 22 
446 24 1 2 1 2 1 2 2 1 28 16 18 13 23 19 19 18 14 20 14 19 13 17 19 20 18 
447 24 1 2 1 2 1 1 2 1 28 18 11 15 16 12 12 21 12 31 26 21 13 37 13 24 21 
448 24 2 2 1 2 1 1 2 1 22 23 15 21 21 15 16 26 14 23 18 16 6 25 20 20 16 
449 24 2 2 1 2 2 1 2 2 21 17 12 17 29 11 18 26 13 27 22 22 12 14 19 24 19 
450 24 2 2 1 1 1 1 2 1 19 17 16 16 20 13 18 25 9 20 16 15 12 19 14 18 15 
451 24 2 2 1 1 1 1 2 1 17 21 17 17 25 10 15 22 9 21 16 16 7 23 12 19 14 
452 24 1 2 1 1 1 1 2 1 27 15 7 24 25 11 10 26 8 28 19 17 7 25 14 16 11 
453 24 2 2 1 3 1 1 2 1 15 13 13 22 27 12 22 25 13 26 21 16 5 26 18 19 16 
454 24 1 2 1 2 1 2 2 1 26 22 16 12 22 13 12 26 13 25 15 19 6 26 16 21 19 
455 24 2 2 2 2 2 2 2 2 21 22 16 19 21 16 22 21 11 18 15 13 5 23 18 18 18 
456 24 1 2 1 1 1 1 2 1 25 16 14 12 25 9 16 23 3 21 10 11 2 22 18 15 13 
457 24 2 2 1 2 1 1 2 1 21 17 13 18 19 9 12 23 8 22 24 17 10 23 14 14 17 
458 24 1 2 1 2 1 1 2 1 30 12 15 16 29 10 9 20 7 19 19 18 6 31 13 17 18 
459 24 1 2 1 1 1 1 2 1 26 14 16 10 20 13 12 17 5 13 18 13 12 24 13 13 19 
460 24 1 2 1 2 2 1 2 2 18 17 13 16 21 9 15 18 6 16 14 20 7 21 14 22 13 
461 24 2 2 2 2 2 2 2 2 19 17 14 9 25 12 14 17 9 15 12 15 6 25 16 19 15 
462 24 1 2 2 2 3 1 2 2 27 13 18 11 25 17 15 16 11 24 12 13 10 15 15 15 15 
463 24 2 2 1 2 1 1 2 1 23 12 13 12 16 8 12 20 8 2 18 17 7 25 21 20 20 
464 24 1 2 1 1 1 1 2 1 31 19 12 11 24 11 13 21 9 23 14 20 11 29 13 18 16 
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8.4. Significació de les diferències entre Mitjanes 
 
Tot seguit es presenten els càlculs en algunes variables com exemple: 
 
 
 
t-test for independent samples of SEXE sexe 
 
variable number of cases Mean  SD  SE of Mean 
ANIMALS  els animals 
 
Home  195   25,2205 4,927   , 353 
Dona  269   23,7955 5,364   ,327 
 
Mean Difference = 1,4250 
Levene’s Test for Equality of Variances: F= 1,962  P= ,162 
 
t-test for Equality of Means       95% 
Variances t-value  df 2-Tail Sig SE of Diff      CI for Diff 
Equal  2,92  462     ,004        ,488      (,466; 2,384) 
Unequal 2,96  437,05     , 003       , 481               (,479; 2,371)  
 
 
 
variable number of cases Mean  SD  SE of Mean 
ROBA  roba 
 
Home  195   17,8769 4,511   ,323 
Dona  269   18,5093 5,109   ,311 
 
Mean Difference = - ,6324 
Levene’s Test for Equality of Variances: F= 7,516  P= ,006 
 
t-test for Equality of Means       95% 
Variances t-value  df 2-Tail Sig SE of Diff      CI for Diff 
Equal  -1,38  462     ,168        ,458      (-1,532; 267) 
Unequal -1,41  444,40     ,159             ,449               (-1,514; 250)  
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t-test for independent samples of SEXE sexe 
 
variable number of cases Mean  SD  SE of Mean 
JARDÍ  treballs del camp i jardí 
 
Home  195   11,3744 4,071   ,292 
Dona  269   10, 2494 3,519   ,215 
 
Mean Difference = 1,0249 
Levene’s Test for Equality of Variances: F= 3,024  P= ,083 
 
t-test for Equality of Means       95% 
Variances t-value  df 2-Tail Sig SE of Diff      CI for Diff 
Equal  2,90  462     ,004        ,354      (,330; 1,720) 
Unequal 2,83  380,30     ,005                   ,362                (,313; 1,737)  
 
 
 
 
 
 
variable number of cases Mean  SD  SE of Mean 
TRANSPOR  mitjans de transport 
 
Home  195   18,9436 4,086   ,293 
Dona  269   16,8401 3,558   ,217 
 
Mean Difference = 2,1034 
Levene’s Test for Equality of Variances: F= 4,592  P= ,033 
 
t-test for Equality of Means       95% 
Variances t-value  df 2-Tail Sig SE of Diff      CI for Diff 
Equal  2,90  462     ,000        ,356      (1,403; 2,804) 
Unequal 5,78  382,28     ,000             ,364               (1,387; 2,820)  
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t-test for independent samples of COL·LEGI   tipus d’ensenyament 
 
variable number of cases Mean  SD  SE of Mean 
MENBEG menjars i begudes 
 
públic  297   23,6061 5,365   ,311 
privat  167   26,6587 4,912   ,380 
 
Mean Difference = -3,0526 
Levene’s Test for Equality of Variances: F= 2,263   P= ,133 
 
t-test for Equality of Means       95% 
Variances t-value  df 2-Tail Sig SE of Diff      CI for Diff 
Equal  -6,06  462     ,000        ,504      (,-4,042; -2,063) 
Unequal -6,21  369,99     ,000                   ,491                (-4,019; -2,086)  
 
 
 
 
 
variable number of cases Mean  SD  SE of Mean 
CASA   parts de la casa (sense mobles) 
 
públic  297   14,2559 3,716   ,216 
privat  167   15,2934 3,393   ,263 
 
Mean Difference = -1,0375 
Levene’s Test for Equality of Variances: F= 2,182   P= ,140 
 
t-test for Equality of Means       95% 
Variances t-value  df 2-Tail Sig SE of Diff      CI for Diff 
Equal  -2,98  462     ,003        ,348      (,-1,722; -,353) 
Unequal -3,05  370,83     ,002                   ,340                (-1,706; -,369)  
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t-test for independent samples of LLENGHAB     llengua habitual 
 
variable number of cases Mean  SD  SE of Mean 
ESCOLA l’escola: mobles i materials 
 
monolingüe  211  21,8057 5,454   ,375 
bilingüe  253  23,2885 4,334   ,272 
 
Mean Difference = -1,4829 
Levene’s Test for Equality of Variances: F= 14,077   P= ,000 
 
t-test for Equality of Means       95% 
Variances t-value  df 2-Tail Sig SE of Diff      CI for Diff 
Equal  -3,26  462     ,001        ,455      (,-2,376; -,589) 
Unequal -3,20  397,55     ,002                   ,464                (-2,395; -,571)  
 
 
 
 
 
variable number of cases Mean  SD  SE of Mean 
JOCS   jocs i distraccions 
 
molingüe  211  16,7867 4,965   ,342 
bilingüe  253  17,3162 4,408   ,277 
 
Mean Difference = -,5295 
Levene’s Test for Equality of Variances: F= 3,206   P= ,074 
 
t-test for Equality of Means       95% 
Variances t-value  df 2-Tail Sig SE of Diff      CI for Diff 
Equal  -1,22  462     ,225             ,435      (,-1,385; -,326) 
Unequal -1,20  424,11     ,230                  ,440                 (-1,395; -,336)  
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Variable CASA  parts de la casa (sense mobles) 
By Variable SOCIOLEC nivell sociocultural 
    Análisis of Variance 
 
 Source  D.F. Sum of  Mean  F  F 
    Squares Squares Ratio  Prob. 
Between Groups 2 126,4858 63,2429 4,8707  ,0081 
Within Groups 461 5985,7556 12,9843 
Total   463 6112,2414 
 
 
 
 
 
Variable COS  parts del cos 
By Variable SOCIOLEC nivell sociocultural 
    Análisis of Variance 
 
 Source  D.F. Sum of  Mean  F  F 
    Squares Squares Ratio  Prob. 
Between Groups 2 167,1870 83,5935 3,3770  ,0350 
Within Groups 461 11411,3561 24,7535 
Total   463 6112,2414 
 
 
 
Variable MENBEG menjars i begudes 
By Variable SOCIOLEC nivell sociocultural 
    Análisis of Variance 
 
 Source  D.F. Sum of  Mean  F  F 
    Squares Squares Ratio  Prob. 
Between Groups 2 71,4549 35,7275 1,2246  ,2948 
Within Groups 461 13449, 0946 29,1737 
Total   463 6112,2414 
 
 
Variable MOBLES mobles de la casa 
By Variable SOCIOLEC nivell sociocultural 
    Análisis of Variance 
 
 Source  D.F. Sum of  Mean  F  F 
    Squares Squares Ratio  Prob. 
Between Groups 2 145,0968 72,5484 3,9184  ,0205 
Within Groups 461 8535,3321 18,5148 
Total   463 6112,2414 
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Variable CAMP el camp 
By Variable RESIDENC residència de l’informant 
    Análisis of Variance 
 
 Source  D.F. Sum of   Mean  F  F 
    Squares  Squares  Ratio  Prob. 
Between Groups  3 359,7736 119,9245 4,0821   ,0071 
Within Groups  460 13513,8040 29,3778 
Total   463 13873,5776 
 
     Standard Standard 
Group Count  Mean  Deviation Error 95 Pct Conf Int for Mean 
Grp 1 159  17,5220  4,9014  ,3887 16,7543     TO  18,2897 
Grp 2 109  18,6239  5,0950  ,4880 17,6565     TO  19,5912 
Grp 3 119  19,7899  5,9587  ,5462 18,7082     TO  20,8716 
Grp 4  77  18,1688  5,9877  ,6824 16,8098     TO  19,5279 
 
Total 464  18,4698  5,4740  ,2541 17,9704      TO  18,9692 
 
GROUP  MINIMUM  MAXIMUM 
Grp 1  5,0000   32,0000 
Grp 2  8,0000   39,0000 
Grp 3  4,0000   32,0000 
Grp 4  4,0000   30,0000 
 
TOTAL 4,0000   39,000 
Levene Test for Homogeneity of Variances 
 Statistic  dfl df2 2-tail Sig. 
 4,2042  3 460 ,006 
Variable CASA parts de la casa (sense mobles) 
By Variable RESIDENC residència de l’informant 
    Análisis of Variance 
 
 Source  D.F. Sum of   Mean  F  F 
    Squares  Squares  Ratio  Prob. 
Between Groups  3 133,3912 44,4637  3,4637   ,0172 
Within Groups  460 5978,8502 12,9975 
Total   463 6112,2414 
 
     Standard Standard 
Group Count  Mean  Deviation Error 95 Pct Conf Int for Mean 
Grp 1 159  14,0377  3,4566  ,2741 13,4963     TO  14,5792 
Grp 2 109  14,7706  4,2788  ,4098 13,9583     TO  15,5830 
Grp 3 119  15,4118  3,4479  ,3161 14,7859     TO  16,0377 
Grp 4  77  14,4416  3,0586  ,3486 13,7473     TO  15,1358 
 
Total 464  14,6293  53,6334  ,1687 14,2978      TO  14,9608 
 
GROUP  MINIMUM  MAXIMUM 
Grp 1  7,0000   29,0000 
Grp 2  7,0000   27,0000 
Grp 3  8,0000   24,0000 
Grp 4  8,0000   23,0000 
 
TOTAL  /,0000   29,000 
Levene Test for Homogeneity of Variances 
 Statistic  dfl df2 2-tail Sig. 
 4,3515  3 460 ,005 
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 Variable ANIMALS els animals 
By Variable COMPARLA comunitat de parla 
    Análisis of Variance 
 
 Source  D.F. Sum of   Mean  F  F 
    Squares  Squares  Ratio  Prob. 
Between Groups  2 784,4779 392,2389 15,2382  ,0000 
Within Groups  461 11866,3475 25,7405 
Total   463 12650,8254 
 
     Standard Standard 
Group Count  Mean  Deviation Error 95 Pct Conf Int for Mean 
Grp 1 159  23,7736  5,0778  ,4027 22,9782     TO  24,5689 
Grp 2 170  23,3765  5,7471  ,4408 22,5063     TO  24,2466 
Grp 3 135  26,4074  4,0616  ,3496 25,7160     TO  27,0988 
 
Total 464  24,3944  5,2272  ,24727 23,9175      TO  24,8713 
 
GROUP  MINIMUM  MAXIMUM 
Grp 1  9,0000   37,0000 
Grp 2  9,0000   36,0000 
Grp 3  16,0000   34,0000 
 
TOTAL  9,0000   37,000 
 
Levene Test for Homogeneity of Variances 
 Statistic  dfl df2 2-tail Sig. 
 7,5457  2 461 ,001 
 
 Variable CASA parts de la casa (sense mobles) 
By Variable COMPARLA comunitat de parla 
    Análisis of Variance 
 
 Source  D.F. Sum of   Mean  F  F 
    Squares  Squares  Ratio  Prob. 
Between Groups  2 190,8913 95,4457  7,4308   ,0007 
Within Groups  461 5921,3501 12,8446 
Total   463 6112,2414 
 
     Standard Standard 
Group Count  Mean  Deviation Error 95 Pct Conf Int for Mean 
Grp 1 159  14,0377  3,4566  ,2741 13,4963     TO  14,5792 
Grp 2 170  14,4118  3,9637  ,3040 13,8116     TO  15,0119 
Grp 3 135  15,6000  3,2073  ,2760 15,0540     TO  16,1460 
 
Total 464  14,6293  3,6334  ,1687 14,2987      TO  14,9608 
 
GROUP  MINIMUM  MAXIMUM 
Grp 1  7,0000   29,0000 
Grp 2  7,0000   27,0000 
Grp 3  8,0000   24,0000 
 
TOTAL  7,0000   29,000 
 
Levene Test for Homogeneity of Variances 
 Statistic  dfl df2 2-tail Sig. 
 2,9111  2 461 ,055 
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8.5. Anàlisi factorial simple 
 
 
Análisis de varianza univariante 
 
  Pruebas de los efectos Inter-sujetos 
Variable dependiente: partes de la casa (sin muebles) 
 
 
Fuente 
Suma de 
cuadrados 
tipo III 
 
 
gl 
 
Media 
cuadrática 
 
 
F 
 
 
Significación 
Modelo corregido 
Intersección 
SEXE 
COL·LEGI 
LLENGHAB 
SOCIOLEC 
RESIDENC 
LLENGMAT 
PROGBILG 
COMPARLA 
Error 
Total 
Total corregida 
591,065ª 
876,686 
1,632 
71,007 
21,735 
115,596 
22,378 
26,469 
2,139E-02 
82,595 
5521,176 
105416,000 
6112,241 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
455 
464 
463 
73,883 
876,686 
1,632 
71,007 
21,735 
115,596 
22,378 
26,469 
2,139E-02 
82,595 
82,595 
6,089 
72,248 
,134 
5,852 
1,791 
9,526 
1,844 
2,181 
,002 
6,807 
,000 
,000 
,714 
,016 
,181 
,002 
,175 
,140 
,967 
,009 
 
Análisis de varianza univariante 
 
  Pruebas de los efectos Inter-sujetos 
Variable dependiente: muebles de la casa 
 
 
Fuente 
Suma de 
cuadrados 
tipo III 
 
 
gl 
 
Media 
cuadrática 
 
 
F 
 
 
Significación 
Modelo corregido 
Intersección 
SEXE 
COL·LEGI 
LLENGHAB 
SOCIOLEC 
RESIDENC 
LLENGMAT 
PROGBILG 
COMPARLA 
Error 
Total 
Total corregida 
1245,928ª 
358,874 
89,241 
493,875 
75,901 
2,183E-04 
55,996 
4,794E-02 
34,799 
180,557 
7434,501 
107021,000 
8680,429 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
455 
464 
463 
155,741 
358,874 
89,241 
493,875 
75,901 
2,183E-02 
55,996 
4,794E-02 
34,799 
180,557 
16,340 
9,532 
21,964 
5,462 
30,226 
4,645 
,000 
3,427 
,003 
2,130 
11,050 
,000 
,000 
,020 
,000 
,032 
,997 
,065 
,957 
,145 
,001 
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Análisis de varianza univariante 
 
  Pruebas de los efectos Inter-sujetos 
Variable dependiente: cocina y utensilios 
 
 
Fuente 
Suma de 
cuadrados 
tipo III 
 
 
gl 
 
Media 
cuadrática 
 
 
F 
 
 
Significación 
Modelo corregido 
Intersección 
SEXE 
COL·LEGI 
LLENGHAB 
SOCIOLEC 
RESIDENC 
LLENGMAT 
PROGBILG 
COMPARLA 
Error 
Total 
Total corregida 
997,087ª 
999,720 
101,542 
170,794 
28,516 
4,055 
95,015 
20,925 
71,090 
224,027 
9602,653 
150295,000 
10599,739 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
455 
464 
463 
124,636 
999,720 
101,542 
170,794 
28,516 
4,055 
95,015 
20,925 
71,090 
224,027 
21,105 
5,906 
47,369 
4,811 
8,093 
1,351 
,192 
4,502 
,991 
3,368 
10,615 
,000 
,000 
,029 
,005 
,246 
,661 
,034 
,320 
,067 
,001 
 
 
 
 
Análisis de varianza univariante 
 
  Pruebas de los efectos Inter-sujetos 
Variable dependiente: la escuela: muebles y materiales 
 
 
Fuente 
Suma de 
cuadrados 
tipo III 
 
 
gl 
 
Media 
cuadrática 
 
 
F 
 
 
Significación 
Modelo corregido 
Intersección 
SEXE 
COL·LEGI 
LLENGHAB 
SOCIOLEC 
RESIDENC 
LLENGMAT 
PROGBILG 
COMPARLA 
Error 
Total 
Total corregida 
1235,930ª 
1210,697 
42,866 
480,323 
59,399 
32,734 
31,741 
6,428 
1,371E-04 
138,870 
9998,016 
248525,000 
11233,946 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
455 
464 
463 
154,491 
1210,697 
42,866 
480,323 
59,399 
32,734 
31,741 
6,428 
1,371E-04 
138,870 
21,974 
7,031 
55,098 
1,951 
21,859 
2,703 
1,490 
1,444 
,293 
,000 
6,320 
,000 
,000 
,163 
,000 
,101 
,,223 
,230 
,589 
,998 
,012 
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Análisis de varianza univariante 
 
  Pruebas de los efectos Inter-sujetos 
Variable dependiente: el campo 
 
 
Fuente 
Suma de 
cuadrados 
tipo III 
 
 
gl 
 
Media 
cuadrática 
 
 
F 
 
 
Significación 
Modelo corregido 
Intersección 
SEXE 
COL·LEGI 
LLENGHAB 
SOCIOLEC 
RESIDENC 
LLENGMAT 
PROGBILG 
COMPARLA 
Error 
Total 
Total corregida 
1257,565ª 
1623,113 
6,823 
114,732 
1,260 
69,541 
182,762 
22,031 
21,848 
548,725 
12616,012 
172160,000 
13873,578 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
455 
464 
463 
157,196 
1623,113 
6,823 
114,732 
1,260 
69,541 
182,762 
22,031 
21,848 
548,725 
27,727 
5,669 
58,538 
,246 
4,138 
,045 
2,508 
6,591 
,795 
,788 
19,790 
,000 
,000 
,620 
,043 
,831 
,114 
,011 
,373 
,375 
,000 
 
 
 
 
Análisis de varianza univariante 
 
  Pruebas de los efectos Inter-sujetos 
Variable dependiente: medios de transporte 
 
 
Fuente 
Suma de 
cuadrados 
tipo III 
 
 
gl 
 
Media 
cuadrática 
 
 
F 
 
 
Significación 
Modelo corregido 
Intersección 
SEXE 
COL·LEGI 
LLENGHAB 
SOCIOLEC 
RESIDENC 
LLENGMAT 
PROGBILG 
COMPARLA 
Error 
Total 
Total corregida 
1078,499ª 
2094,925 
381,989 
153,754 
14,265 
36,935 
104,977 
38,752 
,405 
66,924 
6052,191 
152894,000 
7130,690 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
455 
464 
463 
134,812 
2094,925 
381,989 
153,754 
14,265 
36,935 
104,977 
38,752 
,405 
66,924 
13,302 
10,135 
157,495 
28,718 
11,559 
1,072 
2,777 
7,892 
2,913 
,030 
5,031 
,000 
,000 
,000 
,001 
,301 
,096 
,005 
,089 
,862 
,025 
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Análisis de varianza univariante 
 
  Pruebas de los efectos Inter-sujetos 
Variable dependiente: juegos y dsitracciones 
 
 
Fuente 
Suma de 
cuadrados 
tipo III 
 
 
gl 
 
Media 
cuadrática 
 
 
F 
 
 
Significación 
Modelo corregido 
Intersección 
SEXE 
COL·LEGI 
LLENGHAB 
SOCIOLEC 
RESIDENC 
LLENGMAT 
PROGBILG 
COMPARLA 
Error 
Total 
Total corregida 
815,137ª 
1157,543 
22,441 
153,031 
3,118 
3,240 
120,555 
48,630 
2,383 
265,284 
91291,223 
145395,000 
10106,360 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
455 
464 
463 
101,892 
1157,543 
22,441 
153,031 
3,118 
3,240 
120,555 
48,630 
2,383 
265,284 
20,420 
4,990 
56,686 
1,099 
7,494 
,153 
,159 
5,904 
2,381 
,117 
12,991 
,000 
,000 
,295 
,006 
,696 
,691 
,015 
,123 
,733 
,000 
 
 
 
 
Análisis de varianza univariante 
 
  Pruebas de los efectos Inter-sujetos 
Variable dependiente: profesiones y oficios 
 
 
Fuente 
Suma de 
cuadrados 
tipo III 
 
 
gl 
 
Media 
cuadrática 
 
 
F 
 
 
Significación 
Modelo corregido 
Intersección 
SEXE 
COL·LEGI 
LLENGHAB 
SOCIOLEC 
RESIDENC 
LLENGMAT 
PROGBILG 
COMPARLA 
Error 
Total 
Total corregida 
1064,514ª 
1702,453 
,562 
217,435 
27,486 
49,967 
154,980 
62,540 
1,384 
221,054 
10436,501 
214323,000 
11501,015 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
455 
464 
463 
133,064 
1702,453 
,562 
217,435 
27,486 
49,967 
154,980 
62,540 
1,384 
221,054 
22,937 
5,801 
74,222 
,025 
9,479 
1,198 
2,178 
6,757 
2,727 
,060 
9,637 
,000 
,000 
,876 
,002 
,274 
,141 
,010 
,099 
,806 
,002 
 
 
 
 
